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MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF TR U STEES 
SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY 
JULY 9, 1998
The regu lar m onthly m eeting of the Board of Trustees of Southern
Illinois U n iversity convened on Thursday, Ju ly 9, 1998, at 10:30 a .m ., in the
Madison Room, Delyte W. M orris U n iversity Center, Southern Illinois U n ivers ity
Edw ardsville , Edw ardsville , Illino is. In the absence of the regu la r Secre ta ry, the
Chair appointed Harris Rowe to serve as S e cre ta ry  pro teOL The fo llow ing
mem bers of the Board were present:
John B rew ster
M olly D 'Esposito , V ice -C h a ir
Phil Gersman
William R. Norwood
Harris Rowe
Mike Ruta
Celeste  M. Stiehl
A. D. VanMeter, Jr., Chair
The fo llow ing m ember was absent:
G eorge T. W ilkins, J r., S ecretary
Executive O ffice rs  present w ere: ■
Ted Sanders, President, Southern Illinois U n iversity 
Jo Ann E. Arge rs inger, Chancellor, SIUC 
David Werner, Chancellor, SIUE
Also present were Sharon Holm es, Executive Secre ta ry of the Board, and Peter 
Ruger, General Counsel.
The S ecre tary reported  a quorum present.
N O TE : Copies of all background docum ents furnished to the Board in connection 
with the fo llow ing  m atters have been placed on file  in the O ffice  of the 
Board of Trustees.
The Chair w elcom ed Phil Gersm an, SIUE Student Trustee , and Mike 
Ruta, SIUC Student Trustee. He reported that Phil Gersman had been appointed to
4the Academ ic Matters Com m ittee and Mike Ruta had been appointed to the 
A rch itecture and Design Com m ittee. Mr. VanMeter stated that the Board was 
looking forw ard to w orking with them during the com ing yea r and hoped they would 
find it a ve ry good experience.
Under Trustee Reports, Mrs. D 'Esposito  reported  that she had 
attended the Illinois Board of H igher Education m eeting on the Northern Illinois 
campus at Hoffman Estates on Ju ly 7. She explained that this fa c ility  was tru ly  a 
public/private partnership , consisting  of 800 acres, a parcel of which had been 
donated by Sears to NIU to build a building to provide coursew ork fo r em ployees in 
the area.
Mrs. D 'Esposito  announced that Je rry  Blakem ore is the new Chairman 
of the Illinois Board of H igher Education, replacing Lieutenant G overnor Bob 
Kustra. She reported that there are two new Board m em bers: Samuel K. Gove, 
P ro fessor at the U niversity of Illinois, and Cordelia  Meyer, sta ff m em ber of the 
Civic Com m ittee of the Com m ercial Club in Chicago and very know ledgeable in K- 
12 issues. She stated they were very pleased to have both of these new Board 
members. She explained that Keith Sanders, Executive D irecto r of the IBHE, has 
brought a great deal of enthusiasm and new ideas to his position . She reported  
that Dennis Jones made a presentation to the IBHE, which focused on the many 
m arketing and dem ographic pressures and asked the IBHE as a govern in g  board 
how we were go ing  to re act. Mr. Jones asked how we were go ing  to use our 
re gu la tory responsib ilities  as e ffective ly as possible w ithout ge ttin g  in the w ay of 
the response time that is needed in light of the changes in higher education. She 
stated that this was a ve ry  exc iting  presentation and that Mr. Jones m ight be
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someone this Board would like to speak with. She continued that Dr. Keith Sanders 
is proposing a new plan fo r the IBHE to use as a tem plate fo r the next 10 yea rs . 
She stated that he was calling it "Education fo r the 21st Century, a C itizen 's  
Agenda. She reported  that Dr. Sanders is asking many groups involved in higher 
education, students, faculty, trustees, and em ployers , to look at these issues and 
try  and help p rio ritize  and get them focused. She stated the IBHE also looked at 
the budget process and that piece was quite d ifficu lt to understand.
Mrs. D 'Esposito  stated that after, the form al IBHE m eeting had 
concluded there was a jo in t m eeting with the Illinois Student Ass is tance  
Com m ission. She explained that this was the f irs t  tim e these two Boards had ever 
met together. She stated it was m ost inform ative and they looked at the issues of 
the gap between what ISAC money can do fo r fam ilies in the lo w est three 
percentiles of the state and how the fam ilies and students have a gap between 
what the ir earnings are and what the tuition is. She explained that SIU had been 
very favorab ly reviewed fo r its e ffo rt to provide a fo u r-ye a r program  of fees and 
tuition fo r students. She continued that W estern Illinois U n ivers ity was com m ented 
upon fo r a program , which they have instituted, called Grad Track which provides a 
guarantee fo r entering students who wish to com plete the ir degree in fou r yea rs . 
She explained that if there was a scheduling problem  that prevented students from  
gettin g  their degree in four years the school would pay fo r the extra  tim e on 
campus. She stated that ISAC is try in g  very, ve ry  hard to encourage the c itize n s  of 
Illinois to understand what they do. She explained that ISAC a llocates $328 m illion, 
and the m echanism s used fo r a llocating those funds were d iscussed.
6Under Com m ittee Reports, Mr. Rowe reported  that mem bers of the 
Executive Com m ittee, Mr. VanMeter and him self, and Mrs. D 'E sp o s ito , Chair o f the 
Finance Com m ittee, had joined Dr. Wilkins by te lephone, fo r an executive session of 
the Executive Com m ittee. He stated that the m eeting had taken place at 3:15 
p.m ., Ju ly 8, at the SIUE U n iversity Center. He stated that no form al action had 
been taken and the m atters d iscussed were those perm itted by law.
Mr. Rowe submitted the fo llow ing Executive  Com m ittee Report:
EXECUTIVE COM M ITTEE REPORT
By action at its m eeting on April 9, 1998, the Board of Trustees gave 
its approval to a project to construct a parking lot east of and adjacent to P ra irie  
Hall, the new student residence hall, and seek b ids. The fo llow ing  m atter is 
reported to the Board at this time pursuant to III Bylaws 1:
APPROVAL OF PLANS AND SPECIFICATIONS AND AU TH O R ITY 
TO SF.F.K BIDS: PRAIRIE HALL PARKING LOT. SIUE
Summary
This m atter would approve the plans and sp ecifica tions and authorize 
U n iversity o ffice rs  to seek bids fo r the capital pro ject, P ra irie  Hall Parking Lot, 
SIUE. The p ro ject provides fo r construction of a parking lo t east of and adjacent 
to Prairie Hall, the new student residence hall that is currently under construction . 
The approved budget fo r the project is $350,000, which will be funded from  
parking and tra ffic  operating funds.
Rationale fo r Adoption
A t its April 9, 1998 m eeting, the Board approved the p ro ject and 
approved a budget of $350,000. At that same m eeting, the Board also authorized 
retention of H urst-Rosche Engineers, H illsboro, Illino is, as engineers fo r the 
pro ject; and authorized members of the Executive Com m ittee to approve the plans 
and specifica tions and to award construction contracts  in connection w ith the 
project. The Illinois Board of H igher Education is expected to approve the p ro ject 
as non-instructional capital im provem ent at its Ju ly m eeting.
The engineer has com pleted plans and specifica tions. Copies of the 
plans and specifica tions have been filed with Mr. Lind ley Renken fo r review  on 
behalf of the Board of Trustees and with the O ffice  of the President.
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Considerations Aga inst Adoption
U n iversity o ffice rs  are aware of none.
Constituency Involvem ent
Not pertinent to this matter. This m atter is recom m ended fo r  approval 
by the V ice -C hance llo rs  and the Chancellor, SIUE.
Resolution
BE IT RESOLVED, By the Members of the Executive  Com m ittee of the 
Board of Trustees of Southern Illinois U n iversity, That:
(1) The plans and sp ecifica tions fo r the capital p ro jec t, P ra irie  Hall 
Parking Lot, SIUE, be and are hereby approved as presented to the Board this 
date, and o ffice rs  of Southern Illinois U n ivers ity at Edw ardsville  are authorized  to 
proceed with b idding said p ro ject in accord  with the plans and sp ec ifica tions  
approved.
(2) The President of Southern Illinois U n ivers ity be and is hereby 
authorized to take w hatever action may be required in the execution  of th is 
resolution in accordance with established po lic ies and procedures.
Mrs. D 'Espos ito , Chair of the Finance Com m ittee, stated that the 
Com m ittee had met th is m orning in the Madison Room . She gave the fo llow ing  
report:
We would like to recomm end fo r approval on the om nibus m otion 
Board agenda item N, Operating RAMP Guidelines fo r F iscal Year 2000 and item U, 
Procurem ent Rules and P olic ies [Amendments to 5 P olic ies of the Board C ] . We 
also approved item L, Salary Increase Plan fo r Fiscal Year 1999, but not fo r 
inclusion on the omnibus m otion. An amendment w ill be presented to the full 
Board.
Mr. Rowe, member of the A rch itectu re  and Design Com m ittee, stated 
that the Com m ittee had met fo llow ing  the Finance Com m ittee m eeting. He gave the 
fo llow ing  report:
The A rch itectu re  and Design Com m ittee approved the fo llo w in g  item s 
fo r the omnibus m otion: 0, P ro ject Approva l: Energy Conservation  P ro ject,
U nivers ity Housing, SIUC; P, Approva l of Drawings and Sp ecifica tions  and Award of 
C ontract: Roof Replacem ent, Evergreen Terrace, S IUC; Q, P ro jec t Approva l and 
Selection of A rch ite c t: Roof Replacem ent • Various Cam pus B uild ings, S IUC; R, 
Revised Budget Approva l, Approval of Drawings and S p ecifica tions , and Award of 
C ontract: Repair and Replace E xte rio r S ta irs, Southern H ills, S IU C ; S, P ro ject 
Approva l and Recom m endation of Arch itect: FY-99 Capital and O pera ting  P ro jects , 
SIUE; and T, P ro ject and Budget Approva l: Enhance Baseball and Softba ll Fac ilities !
Mr. N orwood, Chair of the Academ ic M atters Com m ittee, stated that 
the Com m ittee had met fo llow ing  the Arch itectu re  and Design Com m ittee m eeting. 
He gave the fo llow ing report:
We had an inform ation report: Approva l of New Program s, Reasonable 
and M oderate Extensions, Requests fo r O ff-Cam pus Program  Loca tions , and 
Academ ic Program  Suspensions, Ju ly 1, 1997 through June 30, 1998. We also had 
presentations on the study abroad program s from SIUC and S IUE. Dr. Dorn, 
Ms. P rice , and Ms. D othager made presentations on behalf o f S IU C , and V ice - 
Chance llo r Emmanuel and Dr. Navin made presentations on behalf of SIUE. We had 
a status re p ort on academ ic standards fo r ath letic e lig ib ility .
Under Executive O ffice r Reports, President Sanders made the 
fo llow ing  com m ents:
F irst of all, I have two procedural m atters to bring before the Board. 
F irst, an appeal by Robert M etcalf, a form er student accused of harassm ent and 
stalking by a female student at Carbondale. Follow ing an investigation  and a 
hearing, M etcalf was suspended fo r a minimum of two calendar yea rs  with 
readm ission contingent upon the successfu l com pletion of psych o lo g ica l 
counseling. Mr. M etcalf claim s that the student's com plaint against him was not 
filed in a tim ely manner. The SIUC Student A ffa irs  personnel po int out that his 
assum ptions and calculations are in correct. In addition, the App lica tion  fo r Appeal 
fa ils  to satis fy the requirem ents fo r review  by this Board that im portant po licy 
issues or serious questions concern ing the in tegrity of the d ecis ion -m aking  
process exist; neither of these hold true. Th erefore , I recom m end that the 
App lica tion  fo r Appeal be denied. Unless there is a m otion by the Board, the 
appeal w ill stand as denied.
The Chair asked if there was such a m otion in the App lica tion  fo r 
Appeal of Robert Metcalf. Hearing, none, the Chair stated that the App lica tion  fo r
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Appeal, of Robert Metcalf shall be deemed to have been denied and the action 
which is the subject of the grievance shall stand.
Dr. Sanders continued:
In the second matter, the Application for Appeal of Michael Reed, 
following a hearing conducted in accordance with the SIUC Student Conduct Code, 
Michael Reed was found to have stolen a bicycle. Mr. Reed seeks review by the 
Board arguing that the evidence presented at the hearing and his posit ive prior 
attainments at SIUC and before that in the United States Marine Corps ,  preclude 
and make it implausible a finding of guilt. The Application for Appeal by Mr. Reed 
in my judgment should be denied. While it does appear that there is an anomaly 
between Mr. Reed's background and the al leged conduct,  the fact remains that 
Mr. Reed received a hearing as required by the Student Conduct Code and had that 
adverse decis ion reviewed again by Student Affa irs personnel.  The issue of 
whether or not there was suffic ient evidence to support the charges against 
Mr. Reed is a question of d iscretionary judgment, not subject to review by the 
Board. No other basis for review by this Board is presented in Mr. Reed's petit ion. 
Therefore, I recommend that this application for appeal also be denied. 
Mr. Chairman, unless there is a motion by the Board, the appeal will stand as 
denied.
The Chair asked if there was such a motion in the Applicat ion for 
Appeal of Michael Reed. Hearing none, the Chair stated that the Applicat ion for 
Appeal of Michael Reed shall be deemed to have been denied and the action which 
is the subject of the grievance shall stand.
Dr. Sanders made the following comments:
I would like to acknowledge and welcome Jo Ann A rge rs in g e r  to 
Southern Illinois University and to her fi rst Board meeting. She's already been 
quite busy between the time of the appointment and even busier since she arrived 
on iha job just a few days ago.
We're now about a week into Fiscal '99 and it's been nearly a month 
since the General Assembly adjourned. This additional month has allowed us to get 
all of our financial accounts set up and operational. The Governor has not yet 
acted on all of the substantive bills that were sent to him by the General Assembly. 
One of those bills is the bill that would provide limited vot ing rights on this Board 
to student members, House Bill 2364. The Governor received that bill at the end 
of May and has yet to act on it, but he has until roughly the end of Ju ly  to do so. 
The State 's  financial condition continues to hold strong. In fact,  it may be in an 
even better condition today than it was just a few months ago. At the end of June,
10
the State ended the fiscal year with over $1.2 billion in the bank, although they' ll 
need some $800 million to pay for bills that were incurred during the past year, but 
will be paid out during the lapse period. That still remains a very, very  posit ive 
balance of nearly 1/2 billion dollars.  At least we do not have to look forward to 
the prospects  of appropriations reductions during this next f iscal year, and perhaps 
bodes well fo r  some of the very, very ambitious plans that we present in our RAMP 
document as well as those that we know Keith Sanders and the Board of Higher 
Education will likely be proposing for this coming session of the General Assembly.
I made a 24-hour trip to Hollywood again this year to have some of 
the same experiences that we saw described that one might have if they 
accompanied Joe Foote to London for the experience in Great Britain in learning 
about broadcasting there. I had the good fortune of attending the seminar where 
several of our most distinguished alums made presentations and began the 
development of yet a new experience for students in mass communications. They 
began the process of developing what likely will become a television series 
production by students out of our College of Mass Communications. .They 
described this as analogous to the opportunities that Journalism students would 
have through working on the DE while they are in school or the experiences that a 
theater or drama student would have in student productions or that a music student 
would have in the various productions that they would participate in. ' Their  
arguments and this new approach make considerable sense and very nicely  begin 
to build further upon the internship experience that the College of Mass 
Communications is providing its students. I returned feeling even more strongly 
about the importance of these kind of work-based learning experiences. I also 
recognize more clearly how important they are not just to enhancing one's 
learning, but also to getting the breaks into one's first career opportunity because 
many of these students will end up with good job prospects because of the 
networks they or other alums have built out of this experience. Joe Foote and his 
colleagues are to be commended for the kinds of opportunit ies they are developing 
like this and the one that we saw earlier for students.
We will bring before you later in your agenda a recommendation 
relative to the new tentative contract with the faculty association in Carbondale. 
As you know, we have completed the negotiation process, you've been ful ly briefed, 
and know the contents of the proposed contract.  1 believe that what we have 
before the faculty association members today is. indeed a good contract for both 
the University and the faculty. Out of the closing days of this negotiation I think we 
laid the groundwork for an improved working relationship with the faculty in 
Carbondale and we can expect some very positive results in the days ahead, There 
are several people in the audience who participated in the d irect bargaining at the 
table. I know there are several of the members of the University team here today. 
Kay Carr, the incoming president of the faculty union who was an important member 
of the faculty association team, is here. I'd like to have the members of both of 
those teams that are present today to stand that I might recognize and express 
appreciation to them for their hard work and for the product that they delivered to 
us. I believe it's a job well done.
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It's  with a b it of sadness that I acknow ledge the contributions of a 
ve ry d istingu ished m em ber of the Southern Illinois U n ivers ity  fam ily. J. C. 
Garavalia, if you would just stand fo r a minute or tw o. J. C. has now retired 
form ally and com plete ly from  the U niversity. He has approached me in the last 
three years saying that re tirem ent beckons, that he'd like to  be re leased from  his 
form al com m itm ent to the University, and up until now I have refused to  accept that 
or at least been able to talk him out of those plans. The tim e has com e though fo r 
J .C . to enjoy some of the other experiences that life presents to h im --the 
opportun ity to enjoy fam ily and travel to places around the g lobe and so fo rth . The 
U niversity has actua lly em ployed J. C. fo r over 30 ye a rs . He's probab ly held more 
posts in his tenure than anyone else in the h is to ry of the U n iversity, at least those 
within my know ledge. He's been the D ire c to r of Developm ent, P res ident of the SIU 
Foundation, Executive  D irecto r of the SIU Alumni A ssoc ia tion , and D ire c to r of Area 
S ervices. He came with Delyte M orris o r sh ortly  thereafter. He served Delyte very, 
very well in this broad idea about the im portance of the U n ive rs ity  to the region 
and reaching out and serving those com m unities. He has spent a lm ost half of his 
career at the U niversity, re porting  d ire c tly  to the President of the U n ive rs ity ; he 
probably is the best fund -ra ise r and frie n d -ra ise r that the U n ive rs ity  has. He set a 
standard in term s of the numbers of dollars raised p riva te ly  fo r the U niversity. 
Under his leadership , the m em bership in the Alumni Assoc ia tion  at Carbondale grew  
to levels that have only just recen tly been surpassed. He em bodies Delyte M orris ' 
concept of public service and, in fact, takes it to new heights. He's found ample 
time to serve his com m unity as well. He served as D ire c to r of the United Way in 
Herrin, the Carbondale Em ploym ent and Resource Center, the Herrin Youth Ball 
A ssociation , the National Coal Museum in W est Frankfort, the Egyp tian  Council of 
Boy Scouts of Am erica , the Herrin and Carbondale R otary C lubs, the Herrin Sen ior 
C itizens O rganiza tion , and I suspect many, many m ore. You've re co gn ize d  as a 
Board of Trustees his many contributions when in 1991 you awarded J. C. the 
Undell W. S turg is  Professional Achievem ent Award. That's  the only award that's  
given d ire c tly  by the Board of Trustees. W e're go ing  to m iss you , J . C ., as you 
form ally leave the em ploym ent of the University, but knowing you and know ing your 
energy w e 're  expecting  that you will continue serving yo u r U n ivers ity  in a very, ve ry 
dynam ic manner. For your past service and fo r yo u r future serv ice , we owe you 
our undying gratitude. Thank you, J. C.
On behalf of the Board of Trustees, Mr. VanM eter w elcom ed 
Dr. A rge rs in g e r to the table in her offic ia l capac ity as C hance llo r of Southern 
Illinois U n iversity Carbondale. He called upon M olly D 'E sp os ito  to make an 
acknowledgm ent, on behalf of the Board, of Dr. A rg e rs in g e r's  f irs t  o ffic ia l day as a 
member at this table.
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Mrs. D 'Esposito  stated how pleased the Board is that Dr. A rg e rs in g e r 
had joined them. She presented Dr. A rge rs in g e r with a w elcom e g ift  from  the 
trustees.
Dr. Jo  Ann A rgers inger, Chancellor, Southern Illinois U n ivers ity 
Carbondale, made the fo llow ing  rem arks:
I'm really delighted to be at my f irs t  offic ia l Board m eeting and also 
ve ry delighted to be on the Edwardsville cam pus. It's  a beautiful cam pus and I look 
forw ard to com ing back. I have several items I'd like to re p o rt on.
The f irs t one is SIUC has grants and contracts  that tota led $3.8 
m illion in May. If you look from  June 1997 until June 1998 w e've gotten  about a 
$1.2 million increase in our grants and con tracts , which is re a lly  a good trend. 
During the month of May alone, the O ffice  of Research Developm ent and 
Adm inistration processed 66 grants, and I'd like to mention a couple . Dean Jam es 
McGuire, Co llege of A g ricu ltu re , received $200,000 from  the Illino is  D epartm ent of 
Com m erce and Com m unity A ffa irs  to support the Grape and Wine Resources 
Council. Dr. D arrell Tata, P ro fessor of Phys ics , received $69,974 from  the 
W hitaker Foundation to study the therapeutic role of ultrasound to enhance and 
establish clin ica l an ti-cancer drug actions. If you look at the o ther lis t of g rants  
you 'll see that they came from a varie ty of p restig ious  assoc ia tions: NSF, 
Departm ent of Energy, and many others. They really speak to the d ive rs ity  and the 
breadth and strength of our research activity at SIUC.
Also on the up trend is SIUC summer enrollm ent. It's  up by 17 
students. The graduate enrollm ent is up by 66 students and that also includes 
increases in the School of Law and the School of Medicine as w ell. We now have 
10,574 enrolled in summer courses. Of that number, a lm ost 3 ,000 of them are 
taking courses o ff-cam pus prim arily at m ilitary bases.
Next week we w ill be hosting a m ajor in ternational conference fo r the 
Association  of Animal Behavioral Society. It w ill bring to our cam pus 270 
scientists from all o ve r the world to d iscuss the ir research find ings. This 
conference is go ing  to meet fo r about 5 days at SIUC. The scientists  w ill be 
d iscussing th ings like how to save endangered species, looking at new w ays of 
animal breeding sources, and also talking about try in g  to instigate  m ore humane 
treatm ent of farm animals and expand our understanding of human behavior. Lee 
Drickam er, a Zoo logy p ro fe ssor on our campus, has organ ized  it.
The next item I would mention is a b itte rsw eet item . It involves 
Charlotte West who re tires  from  our campus a fte r 41 years of se rv ice . I had the 
real good fortune to meet Charlotte  West at the recent m eeting of the M issouri 
Valley Conference. A t that conference I saw firsthand what I had heard many tim es
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before, that she knows m ore about the N CAA than does the N CAA. In fac t, she was 
able to c o rre c t a lot of inform ation. She was absolute ly te rr if ic  during that 
m eeting. I plan to sit down with her and try  to learn as much as I can. She is 
known throughout the United States; in fact, even beyond the United States fo r not 
only increasing the opportun ities fo r women in sp orts , but also fo r m aking sports  
more professiona l and more attentive to academ ic standards. She has presided 
over a num ber of institutions within ath letics including the A ssoc ia tio n  of 
In terco lleg ia te  A th le tics  fo r Women. I think SIUC has been ve ry fo rtunate  to have a 
leader such as Charlotte  W est and I think we w ill miss her ve ry much.
Our agricu lture  students are com peting with about 18 other 
un ive rs ities. They have built a h igh -pow ered , low co st tra c to r that won fourth  
place fo r its power. It also won firs t p lace fo r its co st. Not in s ign ifica n tly, it 
a ttracted the attention of a senior representative  from  the John Deere Com pany 
who, upon seeing our students and all the good things they w ere doing, 
im m ediately decided to put SIU on his next stop in term s of his recru itm ent v is it . I 
think that was very exc iting  news and ve ry  reaffirm ing fo r our students.
We w ill be v is ited this fall by the head of Phi Beta Kappa, Doug Ford, 
and by the head of NASA, Dan Golden. W e're ve ry  excited  about those v is its . 
W e're go ing  to put a lot of time and energy into those.
Thank you. It's  a real p leasure to be here at Edw ardsville  and I'm 
looking forw ard to seeing you at Carbondale the next tim e.
Dr. David Werner, Chancellor, SIUE, made the fo llow ing  rem arks:
Let me add my welcom e to Jo Ann to the Edw ardsville  cam pus. We 
hope that she’s back here many tim es and gets the opportun ity to take a real tour 
of the cam pus. Before I ge t to my rem arks, I wanted to go back to the 
presentation at the Academ ic Matters Com m ittee. Tw ice before the Business 
School here has won awards fo r innovation in its curricu lum . M ost recen tly, about 
3 years ago under the leadership of Bud H irsch. I think what you saw this m orning 
was the leadership from a new generation of faculty, Kathryn M artell and John 
Navin. The w ork th e y 're  doing is really at the cutting edge and I would see this as 
a candidate fo r a future AAC award.
Th is  week we learned that our m aster's  degree in public adm inistration 
received accred ita tion . We were confident that we were go ing  to g e t the 
accred itation . We had a wonderful site v is it this past academ ic year. T. R. Carr, 
who also happens to be the President of the Facu lty Senate, is also Chair of that 
departm ent and it was his leadership that made this com e to  pass. This m oves us 
one step c lo se r to my goal of having every program  here that can be accre d ited , 
accredited . If we don 't find some problem  with the standards of the p a rticu la r 
associations we have a couple of program s in cand idacy status now that are 
m oving tow ard accreditation . That will leave us with ju st a small number of areas 
that could be accredited  that w e’re currently studying as to w hether we want to
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seek accred itation  in those areas. Som etim es there are places where there are 
accreditation  possib ilities , but you may not want to pursue them . But in my 
judgm ent, accreditation  fo r a campus like this is particu la rly  w orth  it because it 
provides external va lid ity and external review  of our program s which are 
particu la rly im portant fo r a re la tive ly new institution.
As you arrived on campus I'm sure you saw the construction  go in g  on 
everyw here. The p ro jects  that you have approved over the recent months and 
years are underway this summer. The Engineering Building is in its in itia l s tages of 
construction . I hope by the time you return yo u 'll see the structure actu a lly  ris in g  
up out of the earth. Parking lots projects and roadway projects  are com ing a long. 
W hiteside Drive is closed off at the moment. It w ill be opened near the end of the 
month. S idewalks are under repair and m ost im portantly, of course , the residence 
hall is under construction . I had the opportun ity to walk through it late ye s te rd a y 
afternoon and I am confident they will have it fin ished in time fo r students to move 
in. It better be because it is fu lly subscribed at this point. It needs to be done 
and I'm confident that it w ill be done.
O ver the last couple of weeks we have had a lot of a c tiv ity  on cam pus 
connected with the Korte Stadium. The P ra irie  State Games were here, the Jun ior 
Nationals brought some 3,000 athletes to cam pus, and, of course, la te r this month 
we have a really spectacu lar event com ing up in the stadium . It's  go ing  to  be the 
U. S. Open Track and Field 's farewell to Jackie Jo yn e r Kersee, her U. S. fa rew e ll. 
We're expecting  some 10,000 people to attend that farew ell event.
Earlie r this week we had the dedication of the f irs t  phase of the 
Arboretum . You may reca ll that back in the m id-80 's  the Board approved the land 
use plan fo r this cam pus, which included the arboretum . In the late 1980's you 
approved the name of that arboretum  in honor of Donal G. Myer, who was a facu lty  
member and Dean of the School of Science. It took that much tim e and e nergy on 
the part o f a couple of Foundation board m em bers who sought the funding to  make 
that p ro ject move fo rw ard . The f irs t phase is com pleted. It's  a beautiful se tting, 
beautiful bridge over a pond, and I'm sure it's  go ing  to  be the site of many future 
photographs.
Mr. VanMeter explained that Phil Gersm an, SIUE Student Trustee , had 
done such an exceptional job te lling  them how beautiful the arboretum  was that this 
m orning all of the trustees went to see it before breakfast.
Dr. W erner stated that Phil had represented the Board of Trustees at
the dedication of the arboretum .
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Mr. VanMeter asked Dr. Werner about the young people on campus 
now. Dr. Werner responded that they are attending a soccer camp. He stated that 
the youngsters  were from all over, Missouri, England, and Holland, just to name a 
few.
Mr. VanMeter reported that pursuant to notice members of the 
Executive Committee had held an executive session at approximately 3 :00 p.m., 
July 8, 1998, in the Board Room of the Delyte W. Morris University Center, SIUE. 
He staled that the only public port ion of the meeting consisted of a motion to close 
the meeting to the public for the purpose of considering pending, probable or 
imminent court proceedings against or on behalf of the Board; information 
regarding appointment, employment or dismissal of employees or o ff icers;  
acquisit ion of real property ;  and collective negotiating matters.
The Chair stated that last evening members of the Board of Trustees 
had had dinner in the International Room of the Delyte W. Morris University Center 
and that the dinner was social in nature.
The Chair announced, also pursuant to notice, that members of the 
Board of Trustees had h a d . breakfast with Dr. Willie Epps, D irector of University 
Services to East St. Louis, at 7:30 a.m. this morning in the Board Room of the 
Delyte W. Morris University Center. He continued that this was the Board 's second 
vis it  with Dr. Epps, and this vis it was just as excit ing as the first.
The Chair asked the Constituency Heads to inform the Secre tary  ■ 
when they are unable to attend Board meetings and if someone will be representing 
them. The Chair recognized Shrylene Clark, President, SIUE University  Staff 
Senate, and William Anderson, President,  SIUE Student Senate.
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The Chair explained the procedure for the Board's omnibus motion and 
he proposed that, after discussion, there would be taken up the fo llowing matters:
RFPORTS OF PURCHASE ORDERS AND C O N T R A C T S ,
MAY. 1998. SIUC AND SIUE
In accordance with III Bylaws 1 and 5 Policies of the Board C, 
summary reports  of purchase orders and contracts  awarded during the month of 
May, 1998, were mailed to the members of the Board in advance of this meeting, 
copies were placed on file in the Office of the Board of Trustees, and these reports  
are hereby submitted for information and entry upon the minutes of the Board with 
respect to the actions of the Executive Committee.
INFORMATION RFPORT: APPROVAL OF NEW PROGRAMS, 
RFASONABI..E AND MODERATE EXTENSIONS. 
REQUESTS FOR OFF-CAMPUS PROGRAM LOCATIONS, 
AND ACADEMIC PROGRAM SUSPENSIONS,
July 1. 1997 through June 30, 1998
I. NF.W PROGRAM ADDITIONS:
SIUC
.  B.A. in Computer Science, College of Science, approved by IBHE July 2, 1997.
• B.S. in Rehabilitation Services, College of Education, approved by IBHE July 2, 
1997.
.  M.S. in Molecular Biology, Microbiology,  and Biochemistry,  approved by IBHE 
November 11, 1997.
.  Ph.D. in Molecular Biology, Microbiology, and Biochemistry,  approved by IBHE 
November 11, 1997.
.  Center status for the Center for Rural Health and Social Service Development, 
approved by IBHE November 14, 1997.
.  Center of Excellence for Soybean Research, Teaching and Outreach in the 
College of Agricu lture, pending IBHE approval.
• Merger of the Ph.D. programs in Geography and Geology into an 
interdiscip linary Ph.D. in Environmental Resources and Policy, pending IBHE 
approval.
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SIUE
• M.S. in Mechanical Engineering, C o llege of Engineering, approved by IBHE 
Novem ber 11, 1997.
• B.S . in Com puter Engineering, College of Engineering, approved by IBHE 
January 6, 1998.
• M.S. in C onstruction Management, School of Engineering, pending IBHE 
approval.
• B .S . in M anufacturing Engineering, School of Eng ineering , pending IBHE 
approval.
II. REASONABLE AND MODERATE EXTEN SION S:
SIUC
• Changed the name of the Departm ent of Mining Engineering to  the D epartm ent 
of Mining and Mineral Resources Engineering, C o llege  of Engineering, 
acknowledged by IBHE March 23, 1998.
• Merged the M .A. in Telecom m unications, M .A. and M.S. in Journalism , and M.A. 
in Interactive  Multimedia into the M.A. in Mass Com m unication and Media A rts  
w ith five concentrations: Interactive Multimedia, Media Management, P ra ctice , 
Telecom m unications, and Theory/R esearch , C o llege  of Mass Com m unication and 
Media A rts , acknowledged by IBHE May 18, 1998.
• Changed the name of the Ph.D. in Journalism  to the Ph.D. in Mass 
Com m unication and Media A rts , Co llege of Mass Com m unication and Media A rts , 
acknowledged by IBHE May 18, 1998.
• Changed the name of the M.F.A. in Cinema and Photography to M.F.A. in Mass 
Com m unication and Media A rts , with concentrations in Cinema and Photography, 
C o llege of Mass Com m unication and Media A rts , acknowledged by IBHE May 18, 
1998.
.  Name change fo r the specia lization  in C o llege Student Personnel, Com m unity 
Jun ior C o llege  Teaching to C o llege Student Personnel, Com m unity C o llege  
Teaching, C o llege of Education, acknowledged by IBHE January 23, 1998.
• Addition of specia lization  in Environm ental Engineering in the B.S . in C iv il 
Engineering, Co llege of Engineering, acknowledged by IBHE March 23, 1998.
• Establishm ent of concurrent degrees in the exis tin g  M aster of Socia l W ork and 
D octor of Jurisprudence, acknowledged by IBHE February 19, 1998.
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• Addition of specia lizations in Public Service and International A ffa irs  in the B .A . 
in Po litica l Science, C o llege of Liberal A rts , acknowledged by IBHE April 8,
1998.
.  Establishm ent of concurrent degrees in the e x is tin g  Ph.D. in Po litica l Science 
and D octo r of Jurisprudence, acknowledged by IBHE May 27, 1998.
SIUE
• Changed the name of the exis tin g  B .S . in Business Econom ics to Business 
Econom ics and Finance, School of Business, acknowledged b y IBHE January 21,
1998.
• Changed the name of the existing  M .A./M .S. in Econom ics to Econom ics and 
Finance, School of Business, acknowledged by IBHE January 21, 1998.
• Elim ination of specialization in Com puter Engineering within the B.S . in 
E lectrica l Engineering, School of Engineering, acknowledged by IBHE 
February 27, 1998.
.  Changed the name of the Departm ent of E lec trica l Engineering to Departm ent of 
E lectrica l and Com puter Engineering within the School of Engineering, 
acknowledged by IBHE February 27, 1998.
• Renamed the Departm ent of Health, Recreation and Physical Education to the 
Departm ent of K inesio logy and Health Education, School of Education, 
acknowledged by IBHE May 26, 1998.
• M erger of the Departm ents of Speech P atho logy/Aud io logy and Special 
Education into a Departm ent of Special Education and Com m unication 
D isorders, School of Education, acknowledged by IBHE Ju ly 25, 1997.
• Added seven Professional Developm ent Sequences (Q uality and R eliab ility ; 
Design and Analysis of Experim ents; Applied S ta tis tics ; M athematical 
P rogram m ing; Sim ulation; Num erical Analysis; and D ifferential Equations) in the 
Departm ent of Mathematics and Sta tis tics , C o llege  of A rts  and Sciences, 
acknowledged by IBHE May 26, 1998.
III. ACADEM IC PROGRAM ELIM INATIONS:
SIUC
.  Elim inated the A .A .S . in Tool and Manufacturing Technology, C o llege  of App lied 
Sciences and A rts , acknowledged by IBHE March 23, 1998.
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SIUE
• None.
IV. ACAOFM IC PROGRAMS SUSPENDED:
SIUC
.  None.
SIUE
• None.
V. OFF-CAM PUS PROGRAMS APPROVED:
SIUC
• M.S. in C ivil Engineering, L incoln Land Com m unity C o lle ge , D is tr ic t #526, 
approved by IBHE Novem ber 14, 1997.
• B.S. in E lectron ics Management, F lo rida -Jacksonville  N AS, beginning date 
August 18, 1997.
• B S. in E lectron ics Management, Illinois-W illiam  Rainey H arper Com m unity 
Co llege , D is tr ic t #512, approved by IBHE Novem ber 14, 1997.
.  B .S. in E lectron ics Management, Texas-G oodfe llow  AFB, beginning date 
January 1, 1998.
• B .S . in Industria l Technology, Illinois Central C o llege , D is tr ic t #514, approved by 
IBHE January 21, 1998.
• B.S. in Industria l Technology, Jo lie t Jun ior C o llege , D is tr ic t #525, approved by 
IBHE January 21, 1998.
.  B .S . in Health Care Management, V irg in ia -F o rt Belvoir, beginning date 
August 18, 1997.
SIUE
• M S in Nurse P ractitioner and Nursing (Com m unity Health; M ed ica l-S u rg ica l; 
P sych ia tric  Mental Health) at Lincoln Land Com m unity C o lle ge , D is tr ic t #526, 
approved by IBHE Novem ber 11, 1997.
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• M.S. in Nurse P ractitioner and Nursing (Com m unity Health; M e d ica l-S u rg ica l; 
Psych ia tric  Mental Health) at John Wood Com m unity C o llege , D is tr ic t #539, 
approved by IBHE Novem ber 11, 1997.
• M.S. in Nurse P ractitioner and Nursing (Com m unity Health; M edica l-Su rg ica l; 
Psych ia tric  Mental Health) at John A. Logan Com m unity C o llege , D is tr ic t #530, 
approved by IBHE Novem ber 11, 1997.
VI. OFF-CAM PUS PROGRAMS ELIM INATED:
SIUC
• B.S . in E lectron ics Management, Californ ia , March AFB, e ffective  Decem ber 14, 
1997.
• B.S . in E lectron ics Management, F lo rid a -C ec il Field NAS, e ffective  Au gust 1, 
1997.
■ B.S . in Health Care Management, Californ ia -M arch AFB, e ffective  D ecem ber 14, 
1997.
• B.S . in Health Care Management, N ebraska-O ffutt AFB, e ffective  May 3, 1998. 
SIUE
• None.
CHANGES IN FACULTY-ADMINISTRATIVE PAYROLL - SIUC
The following changes in faculty -administrative payroll are submitted to the Board of 
Trustees for ratif ication in accordance with the Board Policy on Personnel Approval (2 
Polic ies of the Board B). Additional detailed information is on file in the Office of the 
Chancellor. Where appropriate,  salary is reported on a monthly basis and on either an 
academic year (AY) or fiscal year (FY) basis.
A .  C o n t in u i n g  A D D o in t m e n t*
Name Title DeDartment Effective
Date
Salarv
1. Balasubramanian, 
Nanditha
Dev Officer 
of Inst 
Adv/Dir  of 
Annual Giving
SIU
Foundation
07/01/98 $1,929.91/mo 
$ 23,158.92/FY
2. Janecek, John Researcher II Aff irmative
Action/Equal
Opportunity
07/01/98 $2,266.00/mo 
$ 2 7 ,192.00/FY
*No awards of tenure to be reported
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3. Kahler, Michelle Coordinator Student 05/01/98 $2,834.00/mo
L. of Student 
Dev
Development $34,008.00/FY
4. Karau, Steven J. Assistant Management 08/16/98 $7,666.66/mo
Professor $68,999.94/AY
5. Kumar, Anand Assistant Marketing 08/16/98 $7 ,444 .44/mo
Professor $ 66,999.96/AY
6. Lamb, Richard K. Staff Dentist Student 07/01/98 $5,500.00/mo
Health
Programs
$66,000.00/FY
7. Lingren, Beth M. Coordinator Student 05/01/98 $2,728.00/mo
of Student 
Dev
Development $32,736.00/FY
8. Lister, Kevin C. Ast Dir for SIU 07/01/98 $3,293.34/mo
Inst Adv/ Dir 
of Annual
Foundation $39,520.08/FY
Giving
$2,728.00/mo9. Mosley, Yohlunda Coordinator Student 05/01/98
of Student 
Dev
Development $32,736.00/FY
10 Odom, Marcus D. Assistant School of 08/16/98 $7,944.44/mo
Professor Accountancy $71,499.96/AY
11 Smith, Ronald E. Researcher III Center for 07/01/98 $2,420.50/mo
Basic Skills $29,046.00/FY
12 Stawarz,  Jean Assistant Cinema & 08/16/98 $4,666.67/mo
Professor Photography $42,000.03/AY
13 Will, Angela Assistant Student 07/13/98 $2,150.00/mo
Coordinator
Wellness
Prog
Health
Programs
$21,500.00/FY'
B. I eaves of Absence With Pay 
Name Department Purpose
1. Spellman, 
Robert
Type of 
Leave
Sabbatic Journalism Research 
al
Date and % of Leave
08/16/98 -  05/15/99 
50% (Supersedes leave 
approved previously 
08/16/98-08/15/99 at 
50%)
10 month fiscal appointment
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The fo llow ing changes in facu lty-adm in istra tive  payro ll at the School of 
M edicine/Springfie ld  campus are submitted to the Board of Trustees fo r ra tification  
in accordance with the Board Po licy on Personnel Approva l (2 Po lic ies  of the Board 
B). Additional detailed inform ation is on file in the O ffice  of the Dean and Provost. 
Where appropriate , salary is reported on a m onthly basis and on e ither an 
academ ic yea r (AY) o r fiscal year (FY) basis.
A. Continuing Appointm ents
1.
Name
Arguelles, Cesar
2. Baker, Carl *
3. Cooper, M orris
4. Lee, Susan*
5. Muneses, Marlon
Title
Asst Prof of 
Clin Fam and 
Com Med
Departm ent 
Fam and Com 
Med
Effective
Date
07/13/98
Planning
Coord inator
Rural and 
Alumni A ffa irs
Professor and Med Micro/
Chair 
D ir of
Developm ent 
Asst Prof of 
Clin Fam and 
Com Med
Im m unology
External and 
Health Affa irs  
Fam and Com 
Med
07/01/98
06/01/98
07/01/98
07/13/98
6. Thom pson, Susan Asst Prof of 
Clin Int Med
Int Medicine 05/18/98
Salary
$7500.00/mo 
$ 9 0 ,0 0 0 .0 0 /fy - 
67% $11,250.00 
/mo
$ 1 3 5 ,0 0 0 .0 0 /fy- 
100% Additional 
com p may be 
derived through SIU 
Physicians & 
Surgeons, Inc., 
c lin ica l
com pensation plan 
$ 3 0 6 6 .59/mo 
$ 3 6 ,7 9 9 .0 8 /fy
$ 1 1 ,0 8 1 .00/mo 
$132,9 7 2 .0 0 /fy
$ 6 0 8 4 .00/m o. 
$ 7 3 ,0 0 8 .0 0 /fy 
$ 7500.00/mo 
$ 9 0 ,0 0 0 .0 0 /fy -  
67%
$ 1 1 ,2 5 0 .00/mo 
$ 1 3 5 ,0 0 0 .0 0 /fy- 
100% Additional 
com p may be 
derived through SIU 
Physicians & 
Surgeons, Inc., 
clin ica l
com pensation plan 
$ 4 5 8 4 .00/mo 
$55 ,0 0 8 .0 0 /fy-5 5%  
$8334.00/mo 
$ 1 0 0 ,0 0 8 .0 0 /fy- 
100% Additional
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7. York, Nancy* Asst Prof of 
Clin Surgery
S urgery 07/01/98
com p may be 
derived  through SIU 
Physicians & 
Surgeons, Inc., 
c lin ica l com pen­
sation plan 
$3 5 1 6 .00/mo 
$ 4 2 ,1 9 2 .0 0 /fy
B. I nf A h spnr.fi With Pay
Name ly p e  of Leave
1. D ila lla , Lisabeth Sabbatical
Purpose
B e h & S o c S c i Research 1/1/99-
6/30/99 100%
2 . N iederhoffer, E ric  Sabbatical Medical Biochem Research 9 / 1 / ^  1Q()% 
*term to  continuing appointm ent
rH A N O FS TN FACT IT .TV-ADMINISTRATIVE PAYROLL - SIUE
The fo llow ing  changes in facu lty-ad m in is tra tive  payro ll are subm itted 
to the Board of Trustees8 fo r ra tification  in accordance with the Board P o lic y  on 
Personnel Approva l (2 PnMr.ies of the B oard B). Additional d e ta ile d  in form ation is 
file in the O ffice  of the Chancellor. Where appropriate , sa la ry is reported  
m onthly basis and on either an academ ic year (AY) or fisca l yea r (FY) bases.
A. Continuing A ppointm ent
Name 
Bruder, Walter P.1 
Burns, Allan 
Conroy, G regory 
Dolan, Drew
Rank/Title 
Assoc. Director
Asst.  Prof.
Asst.  Dir. 
Public Affairs 
Asst.  Prof.
Department
Human Resources
English Lang. & 
Lit.
Univers ity News 
Services 
Pub. Admin. & 
Policy Analys is
Fffective
Date
07/01/98
08/16/98
06/01/98
08/16/98
Salary
$6,620.00/M0 
$79,440.00/FY 
$3,670.00/M0 
$33,030.00/AY 
$3,334.00/M0 
$40,008.00/FY 
$4,670.00/M0 
$42,030.00/AY
40%
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Holmes, Judy A . 2 Director OCECA 05/16/98 $2,770.00/M0
$33,240.00/FY
Lee, Kangho Asst.  Prof. Music 08/16/98 $3,560.00/M0
$32,040.00/AY
Nehr irg ,  Wendy M. Assoc. Prof. Nursing 08/16/98 $5,778.00/M0
$52,002 ,00/AY
Pelekanos, George Asst.  Prof, Math & Stats 08/16/98 $4,000.00/M0
$36,000.00/AY
Shaw,Kimberly* Asst.  Prof. Physics 08/16/97
$4,125.00/M0 
$ 3 7 ,125.00AY
Shaw, Michael J. Asst.  Prof. Chemistry 08/16/98 $4,556.00/M0 
$41,004.00/AY
Sivanarayanan,
Anushiya
Asst.  Prof. English Larg .  & 
' Lit.
08/16/98 $3,556.00/M0 
$32,004.00/AY
Stanton, Kenneth Asst.  Prof. Finance 08/16/98 $7,450.00/M0 
$ 67,050.00/AY
Starr, Michael Asst.  Prof. Geography 08/16/98 $4,390.00/M0 
$39,510.00/AY
Tucker-Loewe, Asst.  Director Academic 07/01/98 $3,250.00/M0
Cheryle L. Counseling & 
Advising
$39,000.00/FY
B. Leaves of Absence With Pay • none to be reported
C. Awards of Tenure ■ none to be reported
*Due to a clerical e rror the paperwork on Dr. Kimberly Shaw to effect a change in 
status on August 16, 1997, from term to continuing was missed on pr ior personnel 
issues on Board Matters.  The process for identifying items to be reported on the 
Board Matters was changed in May to prevent future errors.
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SCHEDULE OF MEETINGS OF THE BOARD OF TR U STEES FOR 1999
As a trad itiona l p ractice  and fo r convenience in m eeting certain  
provisions of the Open Meetings Act, Board m eetings have been scheduled on an 
annual basis. Custom  has called fo r scheduling a lternate m eetings on alternate 
cam puses of the U niversity, and recent p ractice  has identified the second Thursday 
of each month as the re gu la r meeting date. Approva l is requested fo r the schedule 
listed below:
February 11 Southern Illinois U n ivers ity  at Carbondale
March 11 Southern Illinois U n ivers ity  at Edw ardsville
April 8 Southern Illinois U n ivers ity  School of M edicine, 
Springfie ld
May 13 Southern Illinois U n ivers ity  at Edw ardsville , 
East St. Louis Center, East St. Louis
June 10 Southern Illinois U n ivers ity  at Carbondale
Ju ly 8 Southern Illinois U n ivers ity  at Edw ardsville
Septem ber 9 Southern Illinois U n ivers ity  at Carbondale
O cto be r 14 Southern Illinois U n ivers ity  at Edw ardsville
Novem ber 11 Southern Illinois U n ivers ity  at Carbondale
D ecem ber 9 Southern Illinois U n ivers ity  at Edw ardsville
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The fo llow ing  schedule re flects  the second Thursday of each month fo r the 
m eetings of the Board of Trustees fo r 1999:
Deadline Dates fo r Receipt 
of P r0D0sed Asenda Items
1999 Mailing Dates 
Aeenda and Matters
1999 M eeting Dates 
Board of Trustees
*Friday, January 15 Friday, January 29 SIUC ■ February 11
Monday, February 15 Friday, February 26 SIUE ■ March 11
*Friday, March 12 Friday, March 26 SIUC ■ School of 
M edicine 
A p ril 8
Monday, April 19 Friday, April 30 SIUE • East St. Louis 
C enter • May 13
Monday, May 17 Friday, May 28 SIUC •June 10
Monday, June 14 Friday, June 25 SIUE •Ju ly 8
Monday, August 16 Friday, August 27 SIUC - Septem ber 9
Monday, Septem ber 13 Friday, Septem ber 24 SIUE •O cto be r 14
Monday, O ctober 18 Friday, O ctober 29 SIUC ■ N ovem ber 11
*Friday, Novem ber 12' Wednesday, 
November 24
SIUE ■ D ecem ber 9
*Due to holidays.
Meetings have not been scheduled fo r the months of January and August.
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OPERATING RAMP GUIDELINES FOR FISC AL YEAR 2000
Adoption of the Operating RAMP Guidelines represents the in itia l stage 
in the developm ent of appropriations fo r Southern Illinois U n ivers ity . Several 
p rio ritie s  are re flected  in the guidelines includ ing the need to prom ote salary 
com petitiveness, to maintain ongoing activities  at the ir present level of qu a lity, and 
to create new program m ing opportunities and enhancem ents.
Consultation among the campuses and the O ffice  of the P residen t has 
resulted in the fo llow ing  guidelines to be used in the developm ent of the Resource 
A llocation  and M anagem ent Program  (RAMP) operating  budget request fo r Fiscal 
Year 2000:
1. With respect to salary increases, we w ill use docum ented 
in fla tionary fo reca sts  and com parative studies of salaries at peer institu tions.
2. With re spect to general price  increases, we w ill docum ent 
inflation pro jections  using the m ost re liable data availab le . Docum entation fo r 
general price requests w ill come from our analysis of in fla tionary levels m easured 
by both the H igher Education Price Index (HEPI), Consum er P rice  Index (C P I), and 
other re liable fo re ca sts .
3. With respect to lib ra ry  m ateria ls and u tilities , we are re ly ing  
m ore heavily upon dem onstrable un ivers ity experience and w ritten  com m ents from  
suppliers and local u tility  com panies.
4. Any new requests fo r operation and m aintenance funds should 
support new fac ilit ie s  on Southern Illinois U n ivers ity cam puses.
■ 5. Pursuant to the Board of T rustees  approval of the FY -00  RAMP 
Program  Planning Docum ent, the funding requested fo r the com bination of new 
program , program  p rio rity , and support function requests are included in the 
guidelines as approved (Table A).
Salary Increase
C om petitive  salaries fo r facu lty and staff are a p rio rity  of the 
U n iversity. Th erefore , new funds in an amount equal to 5% of the current personal 
service base are being requested. Fiscal Year 2000 sa la ry increases w ill be 
granted on the basis of m erit and equity except where bargain ing agreem ents 
spec ify otherw ise.
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Support Cost Increases
Based on projected inflation and guidelines number two and three, the 
fo llow ing  support cost increases are recom m ended:
General Price Items 3.0%
U tilities 3.0%
Library Materials 10.5%
Operation and Maintenance
Pro jected funding needed to operate and maintain new space is as
fo llow s:
Power Plant Expansion $172,820
Forestry Sciences Labora tory $82,240
Coal Developm ent Park $261,700 
Surplus P roperty (Industria l Pk.) $178.826
Total $695,586
Deferred Maintenance
The U niversity has an annual need fo r state funded fa c ilitie s  of about 
$8.4 m illion fo r what Illinois Board of Higher Education (IBHE) c lass ifies  as Minor 
Rem odeling (Space Realignment, Rem odeling, and Replacem ent ac tiv ity ). Th is  need 
calcu la tes to be approxim ately $6.3 million fo r SIUC, and $2.1 m illion fo r SIUE.
We used a form ula that has been incorpora ted  in the S ta te 's  capital 
budget process fo r many years to derive the amount o f need. The form ula used 
was: Replacem ent Cost * 2/3 of 1% + A rch itec t/E ng inee r Fee + C ontingency = 
Need. The formula is based upon the prem ise that a building w ill be to ta lly  
renovated tw ice in a 100- year period.
Therefore , fo r FYOO we are requesting a continuation of the phase-in 
of our annual need fo r repa ir and maintenance. Ad justing  fo r funding provided in 
FY-98 and FY-99, we request only one-third of the rem aining annual need of $6.2 
m illion, which to ta ls approxim ate ly $2.1 m illion. Funding is requested as fo llow s:
Calculated Cum ulative Adjusted FYOO Request
Annual Need Funding Provided Annual Need 1/3 of Ad i. Need
SIUC $5,414,000 $859,200 $4,554,800 $1 ,518,300
SOM 845,000 93,500 751,500 250,500
SIUE 2.144.000 1.236.300 907.700 302.600
TO T A L  $8,403,000 $2,189,000 $6,214,000 $2,071,400
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Program  and Planning Budget Requests
The resource requirem ents fo r the FY -00  RAMP program  requests 
totaled $6,412,275 fo r 21 program  in itia tives: $3,400,075 fo r C arbondale ; 
$1,147,900 fo r the School of M edicine; and $1,864,300 fo r Edw ardsville . The FY- 
00 RAMP program  funding requests are fo r in itia tives which support U n ivers ity  
p rio ritie s , re fle c t the goa ls  and aspirations of each cam pus, and are cons is tent 
with the statewide em phasis on productiv ity , quality, and p rio ritie s  of h igher 
education in the state.
Conclusion
Upon adoption of these guidelines, form al requests w ill be prepared 
and incorporated  into the Southern Illinois U n ivers ity System 's  FY 2000 Resource 
A llocation  and Management Plan (RAMP). The Board w ill review  this subm ission at 
its Septem ber m eeting.
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Table A
Southern Illinois U n iversity 
FY 2000 Program  Budget Request
Carbondale
Hollywood Studies/Chicago Internship Program  
Teaching Excellence in Mathematics and Science In itiative (TEM S) 
C enter fo r Excellence fo r Soybean Research, Teaching and 
Outreach
Ph.D. in Environm ental Resources and Policy 
Aquaculture Research and Dem onstration Center: Undergraduate, 
Graduate and Underrepresented Population Education 
Enhancement
Instructional Support fo r Im proving Undergraduate Education 
Center fo r Rural Health and Social Service Developm ent 
Total Carbondale
School of Medicine
Instructional Improvements
Rural Prim ary Care Education
Network Services
Rural Education and Research
Rural Preceptorsh ip  -  Fourth -Year Program
Total SOM
Edwardsville
Bachelor of Science, Major in Manufacturing Engineering 
M aster of Science, M ajor in Construction 
Enhancement of Dental Medicine Program  
Enhancement of Teaching Quality and P roductivity 
Enhancem ent of Learning Q uality and Productiv ity 
Technology Supported Education 
Enhancement of Learning Resources 
Expanding Professional Developm ent Schools 
Continuation of Com m unity Oriented Policing Service (COPS) 
Program  
Total Edwardsville
Grand Total
Total
$ 185,000
448.000
400.000
180.000 
522,075
1,557,372
107.628
$3,400,075
$ 386,200
452.000
180.000 
63,700 
66.000
$1,147,900
65,000 
' 160,000 
193,300 
288,000
233.000
200.000
250.000
325.000
150.000
$1,864,300
$6.412.275
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PR O JE CT APPROVAL: ENERGY CONSERVATION PROJECT. 
UNIVERSITY HOUSING. SIUC
Sum m ary
Th is  m atter would grant project approval fo r full engineering and 
design of a proposed energy conservation p ro ject in U n ivers ity  Housing, East 
Cam pus. An in itial feas ib ility  study has indicated a tota l p ro jec t co st of $6.1 
million fo r design and construction  with a resu lting annual savings of $560,000. If 
engineering and design confirm  that the p ro ject would be feas ib le , then p ro ject and 
budget approval would be sought along with the authorization  to sell revenue bonds 
to finance the project.
The engineering and design co st fo r th is p ro je c t is estim ated at 
$600,000 including contract adm inistration. This c o s t would be covered  from 
Housing's RRR funds that may be recovered la ter from  the sale of bonds or from 
the energy savings over tim e. A  Quality Based Selection  p rocess w ill be used to 
se lect a consultant fo r th is pro ject.
This m atter has a high u rgency due to the age of the three current 
ch illers  which are ten years beyond their rated time of serv ice .
Rationale fo r Adoption
The existing  heating and air cond ition ing system s fo r the residence 
halls and din ing fac ilities  at East Campus are well beyond the ir useful lives. For 
exam ple, the three air conditioning chillers have been in serv ice  th irty -f iv e  yea rs, 
but had a life expectancy of tw enty-five  years.
A fe as ib ility  study com pleted by Energy M asters C orpora tion  estim ates 
$6.1 m illion as the cost of energy conservation m easures which in turn would yie ld  
annual u tility  co st savings of $472,000 at present u tility  ra tes. An additional 
$88,000 would be saved in annual operating and m aintenance costs  fo r a tota l 
annual savings of $560,000 at present rates.
Ene rgy conservation m easures include: replacem ent of the three 
ch ille rs  which provide air conditioning to all residents in East Cam pus, replace 
exis tin g  incandescent lighting  with high e ffic iency flu o resce n t ligh ts, provide high 
e ffic iency m otors fo r all fans and pumps, upgrade heating and ventilation  system s, 
and install an energy management system .
The life expectancy of the proposed p ro jec t is in excess of tw enty 
yea rs . Pre lim inary estim ates fo r financing indicate that the co st savings would be 
suffic ient to cover debt service over a tw e n ty -yea r period. However, sale of 15 
yea r bonds, fo r exam ple, could be achieved with additional annual support of 
$50,000 to $100,000 from operations with a net c o s t savings over 20 years of
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$1.5 to $2.0 m illion. Com pletion of the engineering and design would yie ld  b e tte r 
results on which to determ ine the final financing package.
If approved, cost savings from im plem entation of this p ro ject would be 
m onitored, separate ly accounted for, and reserved  fo r paym ent of this debt 
service. .
The time schedule would be fo r the engineering design to be 
com pleted by December, 1998 and construction  to begin in the Sum m er Session
1999. This m atter w ill require BHE approval as a non -instructiona l capital p ro ject 
a fter the costs  are known, but before im plem entation.
C onsiderations Aga inst Adoption
U niversity officers  are aware of none.
Constituency Involvem ent
The Residence Hall Association  has been involved in the need to 
address replacem ent of the ch illers and the potential savings of this p ro ject.
Resolution
BE IT RESOLVED, By the Board of Trustees of Southern Illinois 
U n ivers ity in regu lar meeting assem bled, That:
(1) Costs of design engineering of $600,000 fo r im plem entation of 
an energy savings project East Campus, U n iversity Housing is hereby approved.
(2) Selection of an engineering firm shall be accom plished 
accord ing  to the requirem ents of the Arch itectura l Engineering and Land Surveying  
Q ualifica tion -B ased Selection Act.
(3) Funding fo r the Engineering cost shall come from  RRR Reserves 
of U n iversity Housing. If this project is approved and im plem ented, RRR Reserves 
will be repaid from  bond proceeds or from operating funds achieved through 
savings on energy costs.
(4) The President of Southern Illinois U n ivers ity  is hereby 
authorized to take whatever action may be required in the execution of this 
resolution in accordance with established polic ies and procedures.
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APPROVAL OF DRAWINGS AND SP ECIFICATIO N S AND 
AWARD OF CON TRACT: ROOF REPLACEM ENT. EVERGREEN 
TERRACE. SIUC
Sum m ary
This m atter approves the drawings and spec ifica tions  and awards the 
con tract to replace the roofs on buildings 151, 153, 156, 159, 161, 163, 170, 
171, 172, 175, 176, 178, and 189, of the Evergreen Terrace housing com plex.
The approved budget fo r the p ro ject was $200,000. U n ivers ity 
Housing has requested the inclusion of Additive A lte rnates G - l  and G -2 . Th ere fo re , 
the base bid of $72,930 plus the A lternate G - l  bid of $16,460 and A lternate  G-2 
bid of $16,460 results in a tota l recom m ended bid of $105,850. The bids fo r 
Add itive  A lternates G-3 (build ing 196) and G-4 (build ing 198) were re jected . 
Funding fo r this work is com ing from student housing revenue.
Rationale fo r Adoption
At its meeting on Novem ber 13, 1997, the Board of Trustees gave its 
approval to a project to replace the roofs on buildings 151, 153, 156, 159, 161, 
163, 170, 171, 172, 175, 176, 178, 189, 196, and 198 of the Evergreen Terrace 
housing com plex. The approved budget was $200,000. The draw ings and 
specifica tions were prepared by Physical Plant Engineering S e rv ices. Favorable 
bids have been rece ived , and the award of con tract is requested at th is tim e.
The Board 's consulting arch itect has reviewed the draw ings and 
sp ecifica tions and approval is recom m ended.
Considerations Aga inst Adoption
U niversity o ffice rs  are aware of none.
Constituency Involvem ent
This m atter was included in the approved U n ivers ity  Housing budget
fo r FY-98.
Resolution
BE IT RESOLVED, By the Board of Trustees of Southern Illinois 
U n ivers ity in regu lar m eeting assem bled, That:
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(1) The con tract to replace the roofs on buildings 151, 153, 156, 
159, 161, 163, 170, 171, 172, 175, 176, 178, and 189, of the Evergreen  Terrace 
housing com plex be and is hereby awarded to Vaughn's Roofing, M arion, Illino is, in 
the amount of $105,850,
(2) Funding fo r this work is authorized from  student housing
revenue.
(3) Final drawings and specifica tions fo r this p ro ject be and are 
hereby approved as submitted to the Board of Trustees fo r review, and shall be 
placed on file  in accordance with I Bylaws 9.
(4) The President of Southern Illinois U n ivers ity be and is hereby 
authorized to take whatever action may be required in the execution  of this 
resolution in accordance w ith 'estab lished polic ies and procedures.
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PROJECT APPROVAL AND SELECTIO N  OF AR CH ITECT:
ROOF REPLACEM ENT -  VARIOUS CAM PUS BUILDINGS. SIUC
Summary
This m atter seeks project and budget approval to rep lace the roof 
membrane on Agricu ltu re  Building, B W ing; N eckers Build ing, C W ing; W oody Hall, 
Q u ig ley Hall, 4 th F loor roof area and Engineering Build ing, A W ing.
The estim ated cost of this project is $891,900. Funding fo r this work 
w ill come from  the FY 98 Capital Renewal App ropria tion . The p ro je c t w ill be 
adm inistered by the Capital Developm ent Board.
The U n ivers ity has been requesting funds fo r roof replacem ent on 
Academ ic Buildings since FY 95. Funding has not been received  until FY 98 so 
many of the roofs  are badly deteriora ted , making them im possib le to patch or 
repair. The roof on the Agricu ltu re  Building, B W ing is estim ated to be in the w orst 
condition of the buildings listed above. Because of this cond ition , the U n ivers ity 
will petition the Capital Developm ent Board, to declare an em ergency so the 
b idding docum ents can be prepared im m ediately and construction  com pleted this 
calendar year. Under the Capital Developm ent Boards' Em ergency Purchase 
Affidavit, they will com m ission a consultant im m ediately to begin the preparation of 
the construction  docum ents fo r the replacem ent of the roo f on A g ricu ltu re  Building 
Wing B and then secure the necessary proposals from co n tracto rs  to replace the 
roof in an expeditious manner. The estim ated co st fo r the A g ricu ltu re  roof 
replacem ent is approxim ate ly $190,000. An approved Q ualifica tion  Based 
Selection process will be utilized to select a consultant to prepare the construction  
docum ents fo r the rem aining four buildings. The estim ated co st to rep lace the 
rem aining four roofs is approxim ately $701,900.
Rationale fo r Adoption
The roo f membrane on A gricu ltu re , B W ing; N eckers, C W ing; W oody 
Hall and the fourth flo o r roof area of Q uig ley Hall is an early generation , s ingle ply, 
rubber roof and is approxim ately twelve to fifteen years old. A ll of the above 
mentioned roofs have become extrem ely b rittle  and rotten from  u ltravio le t 
deterio ra tion , resulting in torn seams and cracked and torn flash ings. E ffo rts  have 
been made to patch and repair the bad areas only to have the m em brane fail 
som ewhere else. The Engineering Building roof is a tw e n ty -ye a r-o ld  “bu ilt-u p” 
roofing system  that is also failing due to its b rittle , cracked condition.
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Funding has now becom e available from  the FY 98 Capita l Renewal 
App ropria tions . The Board of Trustees was inform ed of the item s requested fo r 
the Carbondale Campus as part of the FY 98 Capital Renewal Budget at its 
Septem ber 12, 1996 m eeting. The p ro ject amount has increased from  $783,000 
to $891,900 and the buildings changed from  Quigley, Lesar, A ltge ld  and N eckers to 
A g ricu ltu re , N eckers, Woody, Q u ig ley and Eng ineering . The change in Scope is a 
result o f rap id ly deteriora ting  roofs on the five buildings now being requested.
Based on the current condition of the A g ricu ltu re  Build ing, Wing B, the 
U n ivers ity A rch ite c t and representatives from  the Capital Developm ent Board agree 
that im m ediate replacem ent of the roo f is in order. The U n ivers ity  w ill therefore  
petition the Capital Developm ent Board to tre a t this portion of the overa ll p ro ject 
as an em ergency and to file an Em ergency Purchase A ffida v it with the Illinois 
A tto rn e y G eneral's  O ffice . By fo llow ing  this procedure, the A g ricu ltu re  Build ing, 
W ing B, roof can be replaced this season which would then p ro te ct State p rop e rty  
from  fu rth e r damage and prevent further d isruption in State serv ices . The Capital 
Developm ent Board will im m ediately com m ission a consultant, Design A rch ite c ts , 
Inc. to prepare the design docum ents fo r the A g ricu ltu re  Build ing roof on an 
acce lerated  schedule. Design Arch ite c ts , Inc. has recen tly com pleted s im ilar type 
p ro jects  fo r SIU Carbondale, and the U n ivers ity  A rch ite c t recom m ends that they be 
com m issioned by CDB fo r the Agricu ltu re  B W ing roof replacem ent design.
An approved Q ualification Based Selection process w ill be perform ed 
to se lect a consultant to prepare the construction  docum ents fo r the roof 
replacem ents on the rem aining four build ings. Construction  to replace the 
rem aining roofs would begin as soon as possib le fo llow ing  the com pletion  of the 
bidding process.
Considerations Aga inst Adoption
Un iversity o ffice rs  are aware of none.
C onstituency Involvem ent
Not pertinent to this m atter.
Resolution
BE IT RESOLVED, By the Board of T rustees  of Southern Illinois 
U n ivers ity in regu lar m eeting assem bled, That:
(1) The project to replace the roofs on A g ricu ltu re , B W ing; 
Neckers, C W ing; W oody Hall, Quigley, fourth flo o r level and Eng ineering , A W ing be 
and is hereby approved at a tota l co st of $891, 900.
(2) Funding fo r the work will come from  Capital Renewal Funds.
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(3) The project to replace the roo f on A g ricu ltu re , B W ing, be 
deemed an em ergency and recom m endation be made that the Illino is  Capital 
Developm ent Board process an Em ergency Purchase A ffida vit to assure that the 
p ro ject can be com pleted in an expeditious manner.
(4) The President of Southern Illinois U n ivers ity be and is hereby 
authorized to take whatever actions may be required in the execution  of this 
resolution in accordance with established po lic ies and procedures.
REVISED BUDGET APPROVAL. APPROVAL OF DRAWINGS AND 
SPECIFICATIONS AND AWARD OF CON TR ACT: REPAIR AND REPI.ACF 
EXTERIOR STAIRS. SOUTHERN HILLS. SIUC
Sum m ary
This m atter seeks revised budget approval, approves the draw ings and 
specifica tions, and awards the contract to re p a ir and replace deterio ra ted  e x te rio r 
sta irs at the Southern Hills housing com plex.
The origina l budget approval fo r the p ro ject was $250,000. Bids have 
been received and tota l p roject costs are now estim ated to be $302,000. 
Th ere fo re , revised budget approval fo r the additional $52,000 is requested at this 
tim e. The revised budget amount will co ve r the base bid fo r construction  of 
$257,290, the A/E fees of $19,200, and a contingency of $25,510. U n ivers ity 
Housing has re jected bids fo r all Additive A lte rnates, G - l  through G -4 . Funding fo r 
this w ork is com ing from  student housing revenue.
Rationale fo r Adoption
At its meeting on April 10, 1997, the Board of Trustees gave its 
approval to a project to repair and replace deterio ra ted  ex te rio r sta irs at Southern 
H ills. The approved budget was $250,000. Bids were opened in late A p ril, and 
only one bid of $339,994 was received and re jected . The p ro je c t was 
subsequently re -b id  in late May. Five bids were rece ived , with the low est proposal 
consisting  of a base bid of $257,290 and four additive alternates to ta ling  
$74,330. U n iversity Housing has rejected the bids fo r the fou r additive alternates 
and recom m ends including the base bid only. The tota l p ro ject co s t is now 
estim ated to be $302,000 including the base bid of $257,290, A/E  fees of 
$19,200, and a contingency of $25,510. The contingency dollars w ill on ly be 
utilized if necessary.
The drawings and specifica tions were prepared by Physical Plant 
Engineering S ervices, with Bernhardt Structura l Engineering acting as a consultant. 
Revised budget approval fo r the additional $52,000, as well as award of con tract 
is requested at this tim e.
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The B oard ’s consulting arch itect has reviewed the draw ings and 
specifica tions and approval is recom m ended.
Considerations Aga inst Adoption
Un iversity o ffice rs  are aware of none.
Constituency Involvem ent
This p ro ject was part of the rate study reviewed by the Southern Hills 
R esident’s Association  which has constituency involvem ent.
Resolution
BE IT RESOLVED, By the Board of Trustees of Southern Illinois 
U n iversity in regu lar m eeting assem bled, That:
(1) The p ro ject budget fo r repair and replacem ent of the 
deterio ra ting  e xte rio r stairs at Southern Hills be and is hereby increased to 
$302,000.
(2) The con tract to repa ir and replace the d e te rio ra tin g  e x te rio r 
stairs at Southern Hills be and is hereby awarded to R obert L. M organ Inc, 
M urphysboro, Illinois, in the amount of $257,290.
(3) Funding fo r this w ork is authorized from  student housing
revenue.
(4) Final drawings and sp ecifica tions fo r th is p ro ject be and are 
hereby approved as subm itted to the Board of Trustees fo r review, and shall be 
placed on file in accordance with I Bylaws 9.
(5) The President of Southern Illinois U n ivers ity  be and is hereby 
authorized to take whatever action may be required in the execution of this 
resolution in accordance w ith established polic ies and procedures.
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BID TABULATION ' --------------------------------------- --------
PN: 97025
PO: 13375-6350 Repair/Replace Exterior Stairs -  Southern Hills 
Bid Opening: May 28, 1998
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Robert L. Morgan Inc.
PO Box 400 ___
Murphysboro, IL 62966 @257,290.00] $8,925.00 $8,925.00 $35,500.00 $20,980.00 ^ $ 2 5 7 ,2 9 0 .0 ^ ^
J & L Robinson, Inc.
501 W Industrial Park Rd
Carbondale, IL 62901 $284,490.00 $11,260.00 $11,260.00 $35,142.00 $20,750.00 $284,490.00
Schwartz Const. Co.
700 Skyline Dr
Carbondale, IL 62901 $290,994.00 $13,749.00 $13,611.00 $62,341.00 $20,889.00 $290,994.00
Fager-McGee Inc.
PO Box 1239
Murphysboro, IL 62966 $339,380.00 $13,500.00 $13,500.00 $36,000.00 $21,000.00 $339,380.00
Kovilic Construction
PO Box 939
Franklin Park, IL 60131 $396,392.00 $16,950.00 $16,950.00 $96,558.00 $9,000.00 $396,392.00
Invitations 25
No Bid 12
No Reply 8
g:\ojp\bota\1998\9807\980705bt.doc
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PR O JECT APPROVAL AND RECOMM ENDATION OF ARCH ITECT:
FY-99 CAPITAL AND OPERATING P R O JE CTS . SIUE
Sum m ary
This m atter seeks project approval fo r three p ro jects  contained in 
both the FY 1999 Capital and O perating Budgets fo r SIUE: Com pletion of Stadium , 
Com puter Labora to ry Renovation, and Cam pus Entrance S igns. It also proposes 
that SIUE Fac ilities  Management staff develop plans and spec ifica tions  fo r the 
capital pro ject, Campus Entrance S igns. The p ro jects  w ill be funded from  State 
monies appropriated to Southern Illinois U n ivers ity at Edw ardsville .
In addition, this m atter requests authorization fo r the m em bers of the 
Executive Com m ittee to approve all future Board actions required fo r these and 
other p ro jects  listed in this matter. The m atter also requests that an 
in tergovernm ental agreem ent be entered into with the Illinois Capital D evelopm ent 
Board fo r m anagem ent of the planning phase of the Science La bora to ry Building 
Renovation pro ject.
Rationale fo r Adoption
The FY 99 Capital and O perating Budgets contain seven re p a ir and 
renovation/replacem ent projects fo r the Edw ardsville  cam pus to ta lin g  $4 ,005,200. 
Four of the projects  were p reviously approved by the SIU Board of Trustees : the 
capital p ro ject, East St. Louis Center Replacem ent, at an estim ated co st of 
$12,604,300; the capital p ro ject Science Laboratory Build ing Renovation at an 
estim ated cost of $24,563,100; and the capital pro ject, M asonry Repairs at an 
estim ated cost of $600,000 were approved on Septem ber 11, 1997, as part of the 
FY 99 capital budget request. A t its March 12, 1998 m eeting, the Board approved 
the capital p ro ject, School of Nursing P sychom otor Skills  Lab Renovation at an 
estim ated cost of $370,000. The FY 99 Capital Budget includes $1 ,579,600 fo r 
planning replacem ent of the East St. Louis Center; $712,000 fo r planning the 
Science La bora to ry Building Renovation; $563,600 fo r M asonry Repairs; and 
$350,000 fo r the School of Nursing P sychom otor Skills Lab.
Th is  m atter requests p ro ject approval fo r each of the rem aining three 
capital pro jects  included in the FY 99 Capital and O perating Budgets: Com pletion of 
Stadium , at an estim ated cost of $250,000; Com puter La bora to ry Renovation at an 
estim ated co st of $350,000; and Campus Entrance Signs at an estim ated co st of 
$250,000. The m atter also proposes that SIUE Facilities  M anagem ent staff be 
authorized to develop plans and specifica tions fo r the Campus Entrance Signs 
pro ject. The stadium project w ill provide fo r com pletion of w ork rem oved from  the 
orig ina l stadium construction due to budget constra in ts ; and necessa ry 
m odification to the fac ility  that w ill im prove a ccessib ility , a ir cond ition ing , and the 
track  and support areas. The com puter lab p ro ject w ill provide fo r renovation of 
approxim ate ly 1,800 GSF in Founders Hall fo r use as a c lassroom  and com puter lab
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space. The campus entrance sign project w ill provide fo r new signage at each 
main entrance and at the entrance to key fac ilitie s  on the SIUE cam pus.
Au thority fo r members of the B oard 's Executive Com m ittee to approve 
all future actions required fo r the projects is requested in o rd e r to exped ite  
com pletion of the projects before the lapse period fo r FY 99 state appropria tions.
The Illinois Capital Developm ent Board (CDB) is charged w ith 
ju risd iction  and control over the design and construction  of State-m aintained 
buildings. U n iversity o ffice rs  wish to have CDB involved as a partner during the 
planning phase of the Science Laboratory Renovation p ro ject as well as during 
construction . Therefore , the request is made fo r SIU to enter into an 
in tergovernm ental agreem ent with CDB fo r m anagem ent of the planning phase of 
the pro ject.
Considerations Aga inst Adoption
U n iversity o ffice rs  are aware of none.
Constituency Involvem ent
Not pertinent to this matter.
Resolution
BE IT RESOLVED, by the Board of Trustees of Southern Illinois 
U n iversity in regu lar m eeting assem bled, That:
(1) The capital p roject, Com pletion of Stadium , SIUE, be and is 
hereby approved, at an estim ated co st of $250,000. The p ro ject w ill be funded 
with state appropriations to SIU.
(2) The capital pro ject, Com puter Laboratory Renovation, SIUE, be 
and is hereby approved at an estimated cost of $350,000. The p ro ject w ill be 
funded with state appropriations to SIU.
(3) The capital pro ject, Campus Entrance S igns, SIUE, be and is 
hereby approved, at an estim ated cost of $250,000 and SIUE Fac ilities  
Management staff is authorized to provide design serv ices fo r the p ro jec t. The 
p ro ject w ill be funded with state appropriations to SIU.
(4) Upon the recom m endation of the A rch ite c tu re  and Design 
Com m ittee, authorization is given herein fo r mem bers of the Executive  Com m ittee 
to approve all future Board actions required fo r the pro jects  listed herein.
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(5) The President of Southern Illinois U n ivers ity  is authorized  to 
enter into an in tergovernm ental agreem ent w ith the Illinois Capita l D evelopm ent 
Board fo r m anagem ent of the Science Laborato ry Building Renovation p ro je c t.
(6) The President of Southern Illinois U n ivers ity be and is hereby 
authorized to take whatever action may be required in the execution  of this 
resolution in accordance with established po lic ies and procedures.
PROJECT AND BUDGET APPRO VAL: ENHANCE 
BASEBALL AND SO FTBALL FACILIT IES . SIUE
Summary
This m atter seeks project and budget approval fo r the capital p ro ject, 
Enhance Baseball and Softball Facilities , SIUE. Total costs fo r the p ro je c t are 
estim ated to be $850,000. Funding fo r this p ro ject w ill com e from  a com bination 
of athletic ac tiv ity  funds, private contributions and g ifts -in -k in d . The p ro je c t would 
provide fo r enhancement of the Roy E. Lee Field and associated fa c ilit ie s  and the 
softball fac ilities , which may include re location  of the softball fie ld  to a site 
adjacent to the baseball field.
This m atter also requests that the p ro ject be subm itted to the Illinois 
Board of H igher Education fo r approval as a non -instructional capita l im provem ent.
Rationale fo r Adoption
O ver the yea rs , SIUE baseball and softball fac ilit ie s  have been 
routinely m aintained, but age, normal w ear and tear, p rogram m atic changes, and 
institutional goals have rendered present fac ilitie s  inadequate. In o rd e r to remain 
com petitive at the Division II In terco lleg ia te  A th le tic  level and to enhance and 
strengthen the intram ural and recreational p rogram s, the present fa c ilit ie s  need to 
be im proved. A lso  as the U n iversity moves toward becom ing a residentia l cam pus, 
it is im perative that a com plete co lleg iate  experience be provided fo r campus 
residents. Enhanced baseball and softball fac ilities  would g re a tly  im prove 
residential life on the cam pus, and would contribute  to developing socia l, cu ltura l, 
educational and recreational experiences fo r all students. The estim ated co st of 
the project is $850,000. Funding will be from ath letic ac tiv ity  funds, private 
contributions, and g ifts -in -k in d .
Approval of the p ro ject and budget at this time would allow  U n ivers ity  
o fficers  to begin the process of selecting an arch itectu ra l firm  to p rov ide  design 
services fo r the p ro ject and also would allow fund -ra is ing  e ffo rts  to begin which 
would involve so lic ita tion  of private contributions and g ifts -in -k in d .
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The work w ill be com pleted in phases as funds becom e available . 
Enhancements would include, but may not be lim ited to , addition of a structu re  that 
would house a locker room, shower room, storage fac ility , concession stand and 
public restroom s at Roy E. Lee Field, replacem ent of security fencing around the 
stadium, replacem ent of the backstop and seating, repair of the media box and 
installation of high-m ounted lights. In addition, the p ro ject would provide fo r 
m odifications to the exis tin g  softball fac ilities  or re location  of the fac ilit ie s  to a 
site adjacent to Roy E. Lee Field. Relocation of the softball fac ilit ie s  would allow  
fo r sharing of shower and locker room s, concessions and public restroom s, 
elim inating the need to provide the same at a d iffe rent location.
Consideration Against Adoption
U niversity o ffice rs  are aware of none.
Constituency Involvem ent
Not pertinent to this matter.
Resolution
BE IT RESOLVED, By the Board of Trustees of Southern Illino is  
U n iversity in regular m eeting assem bled, That:
(1) The capital p ro ject, Enhance Baseball and Softball Fac ilities , 
SIUE, be and is hereby approved with a budget in the amount of $850,000. The 
pro ject w ill be funded from  private contributions, g ifts -in -k in d , and ath letic a c tiv ity  
funds.
(2) The p ro ject and its source of funding be subm itted to the 
Illinois Board of H igher Education fo r approval as a non -instructiona l capital 
im provem ent.
(3) The President of Southern Illinois U n ivers ity be and is hereby 
authorized to take whatever action may be required in the execution  of this 
resolution in accordance with established polic ies and procedures.
PROCUREM ENT RULES AND POLIC IES 
[AMENDMENTS TO 5 POLICIES OF THE BOARD Cl
Summary
This m atter requests repeal of the current Jo in t Rules of the Illinois 
Public U n iversities: Procurem ent and B idding, adoption of the new Procurem ent 
Rules of the Chief Procurem ent O ffice r fo r Public Institutions of H igher Education 
and the Illinois Public U n iversities, authorization of future amendments and updates
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to these P rocurem ent Rules which are prom ulgated by the Chief P rocurem ent 
O ffice r from tim e to time as may be appropriate  in accordance with the authority 
vested in the Chief Procurem ent O ffice r under the new Procurem ent C ode, and 
approval of revised  Policies of the Board of Trustees, Southern Illino is  U n ivers ity 
Chapter 5. C. Purchasing.
The new Illinois Procurem ent Code (Public A c t 90 -572) was signed into 
law by the G overnor on February 6, 1998, and became e ffective  Ju ly  1, 1998. The 
new Code, in response to requests made to the G overnor and others by President 
Sanders on behalf of all Illinois Public U n ivers ity  p residents, p rov ides higher 
education with its own Chief Procurem ent O fficer. The new code requires that the 
Chief Procurem ent O ffice r develop and file  procurem ent rules to becom e e ffective  
in accordance with the Illinois Adm in istrative  Code and subject to review  and 
comment by the new State Procurem ent P o lic y  Board. The H igher Education 
Procurem ent Rules being proposed were developed with input from  un ivers ities ' 
staff mem bers and are consistent with the new Procurem ent Code with re sp e c t to 
term inology, do lla r thresholds, term s and conditions of the com petitive  selection 
process, and construction  awards.
The new Procurem ent Code requires some unfunded m andates, and in 
some cases it w ill make obtain ing the m ost e ffective  serv ices  and goods  more 
d ifficu lt. We are and will continue to work with State o ffic ia ls  to amend the Code to 
address these issues.
Constituency Involvem ent
Not pertinent to th is Matter.
Resolution
BE IT RESOLVED, By the Board of Trustees of Southern Illinois 
U n iversity in regu la r m eeting assem bled, That:
(1) Repeal of the current Jo in t Rules of the Illinois Public 
U n iversities: P rocurem ent and Bidding (Attachm ent A) is hereby approved.
(2) The new Procurem ent Rules of the Chief P rocurem ent O ff ic e r fo r 
Public Institutions of Higher Education and the Illinois Public U n iversities  
(Attachm ent B) are hereby adopted.
(3) Authorization  is granted fo r future amendments and updates to 
these Procurem ent Rules by the Chief Procurem ent O ffice r as may be appropriate
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in accordance with the authority vested in the Chief P rocurem ent O ffice r under the 
new Procurem ent Code.
(4) Revised 5 Polic ies of the Board o f Trustees C, as contained in 
Attachm ent C, are approved.
(5) The President of Southern Illinois U n ivers ity  is hereby 
authorized to take whatever action may be required in the execution of th is 
resolution in accordance with established policies and procedures.
Mr. Rowe moved the reception of Reports of Purchase O rders and 
C ontracts , May, 1998, SIUC and SIUE; the re ce ip t of Inform ation Report: Approva l 
of New Program s, Reasonable and Moderate Extensions, Requests fo r O ff-Cam pus 
Program  Locations, and Academ ic Program  Suspensions, Ju ly  1, 1997 through 
June 30, 1998; the ra tification  of Changes in Facu lty-Ad m in is tra tive  P ayro ll, SIUC 
and SIUE; and the approval of the Minutes of the M eetings held June 10 and 11, 
1998; Schedule of Meetings of the Board of Trustees fo r 1999; O perating  RAMP 
Guidelines fo r Fiscal Year 2000; Pro ject Approva l: Energy C onservation P ro ject, 
U n iversity Housing, SIUC; Approval of Drawings and S p ecifications and Award of 
C ontract: Roof Replacem ent, Evergreen Terrace, S IUC; P ro ject Approva l and 
Selection of Arch itect: Rqof Replacement - Various Campus Build ings, S IUC; 
Revised Budget Approva l, Approval of Drawings and S p ecifica tions , and Award of 
Contract: Repair and Replace E xte rio r S ta irs, Southern Hills, S IUC; P ro ject 
Approval and Recom m endation of A rch itect: FY-99 Capital and O pera ting  P ro jects , 
SIUE; P ro ject and Budget Approva l: Enhance Baseball and Softball Fac ilities , SIUE; 
and Procurem ent Rules and Polic ies [Amendments to 5 Po lic ies  of the Board C], 
The motion was duly seconded. Student Trustee opinion in regard  to the m otion 
was indicated as fo llow s: Aye, Phil Gersman, Mike Ruta; nay, none. The m otion
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carried by the fo llow ing  recorded vote : Aye, John Brewster, M olly D 'E sp o s ito , 
W illiam R. N orw ood, Harris Rowe, Celeste  M. Stieh l, A. D, VanMeter, Jr.; nay, non e .' 
The fo llow ing  m atter was presented:
AGREEM ENT BETWEEN THE BOARD OF TR U STEES OF 
SOUTHERN ILLINOIS U NIVERSITY AND THE SIUC 
FACULTY AS SO C IATIO N . IEA/N EA
Summary
This m atter presents fo r approval the proposed agreem ent between 
the SIUC Faculty Assoc ia tion , IEA/N EA (Assoc ia tion ) and the Board of Trustees of 
Southern Illinois U n iversity (Board).
Rationale fo r Adoption
Extensive and lengthy co llective  bargain ing between Assoc ia tio n  and 
Board representatives has produced an initial proposed co n tract fo r barga in ing  unit 
facu lty at the Carbondale campus of Southern Illinois U n ivers ity (S IU C ). The 
proposed con tract, em bodying com prom ise by the Assoc ia tion  and S IU C , re flects  
the best e ffo rts  of both parties. The in terests of SIUC and the Board are served 
by the ra tification  of the contract.
Considerations Aga inst Adoption
None are known to exist.
Constituency Involvem ent
None.
Resolution
BE IT RESOLVED, By the Board of Trustees of Southern Illinois 
U n iversity in regu lar m eeting assem bled, That:
(1) Upon ra tification  and approval of the proposed agreem ent 
between the Association  and the Board by the Assoc ia tio n 's  m em bers, the 
mem bers of the Executive Com m ittee of this Board be and are hereby authorized  to 
approve this contract.
(2) The President of Southern Illinois U n ivers ity be and is hereby 
authorized to take whatever action may be required in the im plem entation of the 
Resolution in accordance with established po lic ies and procedures.
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Dr. Sanders stated that negotiations had been com pleted w ith the 
facu lty association in Carbondale and, through a series of com prom ises, a con tract 
w orth y of ra tification  by both the facu lty association and the Board had been 
produced. He explained that the facu lty association is in the process of presenting 
the contract to its m em bership fo r a potential ra tification  vote , but that ballot is 
not com pleted at this point in tim e. He continued that the Board of Trustees will 
not meet again until Septem ber; therefore , he was recom m ending that th is con tract 
be dealt with in the same manner as other contracts  wherein authority fo r  approval 
is delegated to the members of the Executive Com m ittee. He stated that th is 
would give the Board the means fo r approval w ithout having to call and go through 
the expense of a special Board m eeting.
Mr. B rew ster moved approval of the resolution presented, d e legating  
authority to the Executive Com m ittee to approve the co n tract. The m otion was 
duly seconded. Student Trustee opinion in regard  to the m otion was indicated as 
fo llow s; Aye, Phil Gersm an, Mike Ruta; nay, none. The motion carried  by the 
fo llow ing  recorded vote: Aye, John Brewster, M olly D 'E spos ito , W illiam R. 
Norw ood, Harris Rowe, Celeste M. Stiehl, A. D. VanMeter, J r.; nay, none.
The fo llow ing  m atter was presented:
SALARY INCREASE PLAN FOR FISCAL YEAR 1999
Sum m ary
This m atter presents fo r Board approval a salary increase plan fo r 
Fiscal Year 1999. The plan sets forth  general po lic ies and param eters w ithin which 
em ployee salary increases can be made.
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Rationale fo r Adoption
Board p o licy  requires the annual approval of a sa la ry increase plan 
which establishes the general param eters fo r the d istribu tion  of sa la ry increase 
funds. The plan does not address changes in salaries estab lished through 
co llective  bargain ing.
Adequate salaries fo r our facu lty and staff continue to be a high 
p rio rity  fo r the U n iversity. Under this plan, Southern Illinois U n ive rs ity  Carbondale, 
Southern Illinois U n ivers ity  Edw ardsville , and the O ffice  of the P residen t will 
d istribute an average salary increase of 5%, of which 2% represents sa la ry equ ity 
adjustm ents. These increases will be effective  Ju ly 1, 1998, fo r Southern Illinois 
U n iversity Carbondale and the O ffice of the President. Southern Illino is  U n ivers ity  
Edw ardsville  effective  dates will be Ju ly 1, 1998, fo r a 3% m erit increase and la ter 
in the fiscal ye a r fo r  equity increases of up to 2%. All increases w ill be 
im plemented under guidelines and e lig ib ility  requirem ents issued by the President.
Considerations Aga inst Adoption
None are known to exist.
Constituency Involvem ent
The plan is consistent w ith d iscussions the C hancellors  have had with 
the ir constituencies.
Resolution
BE IT RESOLVED, By the Board of Trustees of Southern Illinois 
Un iversity in regu la r m eeting assem bled, That the President is hereby authorized to 
grant an average salary increase of 5%, of which 2% represents sa la ry equ ity 
adjustm ents, to faculty, adm inistrative and professiona l staff, and civ il service  
em ployees who are not represented by a recogn ized  bargain ing agent. These 
increases will be e ffective  Ju ly 1, 1998, fo r Southern Illinois U n ivers ity  Carbondale 
and the O ffice  of the President. Southern Illinois U n ivers ity Edw ardsville  e ffective  
dates will be Ju ly 1, 1998, fo r a 3% m erit increase and la ter in the fisca l ye a r fo r 
equity increases of up to  2%;
BE IT FURTHER RESOLVED, That the President of Southern Illino is  
Un iversity be and is hereby authorized to issue guidelines and e lig ib ility  
requirem ents fo r F iscal Year 1999 salary increases fo r em ployees who are not 
represented by a re cogn ized  bargaining agent;
BE IT FURTHER RESOLVED, That the President of Southern Illinois 
Un iversity be and is hereby authorized to take w hatever action may be required in 
the execution of this Resolution in accordance with estab lished p o lic ies  and 
procedures.
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Mrs. D 'Esposito  moved approval of the Sa la ry Increase Plan fo r Fiscal 
Year 1999, amending to include a 3% salary increase fo r P resident Sanders and 
Chancellor Werner, the V ice -P residents, and V ice -C h a nce llo rs , and to return in 
Septem ber with the Andersen study fo r senior adm in is tra tors ' com pensation. She 
explained that the rest of the staff in the President's  O ffice  would rece ive  a 5% 
increase. The m otion and amendment were duly seconded. Student Trustee 
opinion in regard to the motion and amendment was indicated as fo llo w s : Aye , Phil 
Gersm an, Mike Ruta; nay, none. The motion and am endm ent carried  by the 
fo llow ing  recorded vote : Aye, John Brewster, M olly D 'Esp os ito , W illiam R. 
Norw ood, Harris Rowe, Celeste M. Stiehl, A. D. VanMeter, J r .; nay, none.
The Chair announced that there would be a news conference in the 
International Room im m ediately fo llow ing. He stated th a t the next re gu la rly  
scheduled m eeting w ill be Septem ber 10, 1998, on the Carbondale cam pus.
Mr. Rowe moved that the meeting be adjourned. The motion was duly 
seconded, and after a voice vote the Chair declared the m otion to have carried 
unanimously.
The m eeting adjourned at 11:20 a.m.
Sharon Holm es, Executive  S ecre ta ry
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M I N U T E S  O F  T H E  S P E C I A L  M E E T I N G  O F  T H E  B O A R D  O F  T R U S T E E S  
S O U T H E R N  I L L I N O I S  U N I V E R S I T Y  
S E P T E M B E R  9, 1998
A s p ec ia l  m e e t i n g  of the B o a r d  of T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  c o n v e n e d  at  4 : 0 0  p . m .  at S t o n e  C e n t e r ,  C a r b o n d a l e ,  I l l i n o i s ,  on 
W e d n e s d a y ,  S e p t e m b e r  9,  1998.  T h e  C h a i r  and  S e c r e t a r y  b e i n g  p r e s e n t ,  
the m e e t i n g  was  c a l l ed  to  o r d e r .  T h e  f o l l o w i n g  m e m b e r s  of  th e B o a r d  w er e  
p r e se n t :
J o h n  B r e w s t e r
M ol l y  D ' E s p o s i t o ,  V i c e - C h a i r
Phi l  G e r s m a n
W i l l i a m  R . N o r w o o d
H a r r i s  R owe
C e l e s t e  M. S t ieh l
A.  D. V a n M e t e r ,  J r . ,  C h a i r
G e o r g e  T .  W i l k i n s ,  J r . ,  S e c r e t a r y
T h e  f o l l o w i n g  m e m b e r  was  a b se n t :
Mike Ruta
A l s o  p r e s e n t  was  Dr .  T e d  S a n d e r s ,  P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y .  A q u o r u m  was  p r e se n t .
Mr.  N o r w o o d  m o v ed  t hat  the B o a r d  g o  i nto  c l o s e d  s e s s i o n  to
c o n s i d e r  p e n d i n g ,  p r o b a b l e  o r  i m m i n e n t  c o u r t  p r o c e e d i n g s  a g a i n s t  o r  on
b e ha l f  of  the  B o a r d ;  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  a p p o i n t m e n t ,  e m p l o y m e n t  or
d i s m i s s a l  of  e m p l o y e e s  o r  o f f i ce r s ;  a c q u i s i t i o n  of  real  p r o p e r t y ;  an d
c o l l e c t i v e  n e g o t i a t i n g  m a t t e r s .  T h e  m o t i o n  was  d u l y  s e c o n d e d .  T h e
m o t i o n  c a r r i e d  b y  the  f o l l o w i n g  r e c o r d e d  vot e:  A y e ,  J o h n  B r e w s t e r ,  M o l l y
D ’ E s p o s i t o ,  Phi l  G e r s m a n ,  W i l l i a m  R. N o r w o o d ,  H a r r i s  Rowe ,  C e l e s t e  M.
S t i eh l ,  A.  D. V a n M e t e r ,  J r . ,  G e o r g e  T .  W i l k i n s ,  J r . ;  nay ,  none.
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T h e  m e e t i n g  a d j o u r n e d  at 6 :00 p. r
G e o r g e  T.  W i l k i n s ( J n ,  S e c r e t a r y
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M I N U T E S  O F  T H E  M E E T I N G  O F T H E  B O A R D  O F  T R U S T E E S  
S O U T H E R N  I L L I N O I S  U N I V E R S I T Y  
S E P T E M B E R  10, 1998
T h e  r e g u l a r  m o n t h l y  m e e t i n g  of  th e B o a r d  of  T r u s t e e s  of
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  c o nv e ne d  on T h u r s d a y ,  S e p t e m b e r  10, 1998,  at
11:35 a . m . ,  in B a l l r o o m  B of the S t u d e n t  C e n t e r ,  S o u t h e r n  I l l i no i s
U n i v e r s i t y  at  C a r b o n d a l e ,  C a r b o n d a l e ,  I l l i n o i s .  T h e  r e g u l a r  C h a i r  and
S e c r e t a r y  b e i n g  p r e se n t ,  t h e  m e e t i n g  w as  c a l l ed  to o r d e r .  T h e  f o l l o w i n g
m e m b e r s  of  the B o a rd  w e r e  p r e se n t :
J o h n  B r e w s t e r
M o l l y  D ’ E s p o s i t o ,  V i c e - C h a i r
Ph i l  G e r s m a n
W i l l i a m  R. N o r w o o d
H a r r i s  Rowe
Mi ke  Ruta
C e l e s t e  M. St ieh l
A.  D. V a n M e t e r ,  J r . ,  C h a i r
G e o r g e  T .  W i l k i n s ,  J r . ,  S e c r e t a r y
E x e c u t i v e  O f f i c e r s  p r e s e n t  were :
T e d  S a n d e r s ,  P r e s i d e n t ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
J o  Ann A r g e r s i n g e r ,  C h a n c e l l o r ,  S I U C  
Dav id  W e r n e r ,  C h a n c e l l o r ,  S I U E
A l s o  p r e s e n t  w er e  S h a r o n  H o l me s ,  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  of  t h e  B o a r d ,  and 
P e t e r  R u g er ,  Ge ne r a l  C o u n s e l .
T h e  S e c r e t a r y  r e p o r t e d  a q u o r u m  pr esen t .
N O T E : C o p i e s  of  al l  b a c k g r o u n d  d o c u m e n t s  f u r n i s h e d  to the  B o a r d  in 
c o n n e c t i o n  w i th  th e f o l l o w i n g  m a t t e r s  have  been p l a c e d  on f i l e  in 
t he  O f f i c e  of  t h e  B o a r d  of  T r u s t e e s .
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T h e  C h a i r  read a l e t te r  f r o m  G o v e r n o r  J i m  E d g a r  r e g a r d i n g  
P u b l i c  La w No.  9630,  s i g n e d  in to  law on J u l y  24,  1998.  He e x p l a i n e d  t h a t  
G o v e r n o r  E d g a r  was  to d e s i g n a t e  w h i c h  s t u d e n t  m e m b e r s  of  the  B o a r d s  of  
T r u s t e e s  at  the U n i v e r s i t y  of I l l i no i s  and S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  sha l l  
have fu l l ,  b i n d i n g  v o t i n g  r i g h t s  as a B o a r d  m e m b e r  u n d e r  the  new p u b l i c  
act .  Mr.  V a n M e t e r  read the f o l l o w i n g  e x c e r p t  f r o m  t h e  G o v e r n o r ’ s le t te r :  
“ I h e r e b y  d e s i g n a t e  Phi l  G e r s m a n  of E d w a r d s v i l l e  as t he  s t u d e n t  v o t i n g  
m e m b e r  of  the S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y  B o a r d  of  T r u s t e e s . "  
Mr.  V a n M e t e r  e x p l a i n e d  t hat  Mike Ruta w o u l d  c o n t i n u e  t o  h ave  an adv is -ory  
vote.
U n d e r  T r u s t e e  R e p o r t s ,  Mr.  G e r s m a n  r e p o r t e d  t h a t  he had 
a t t e n d e d  the  A u g u s t  8 c o m m e n c e m e n t  at S I U E .  He s t a t e d  t h a t  t h e r e  w er e  
a p p r o x i m a t e l y  600 s t u d e n t s  in a t t e n d a n c e  and the  g u e s t  k e y n o t e  s p e a k e r  
was  J a c k  K l o bn a k .  He said t hat  J a n e t  M c R e y n o l d s  had d o n e  an e x c e l l e n t  
job  in o r g a n i z i n g  c o m m e n c e m e n t .  He s t a t e d  t hat  it w as  s t r a n g e  b e i n g  on 
the p l a t f o r m  and s h a k i n g  han ds  w i th  his f r i e n d s  w h o  w e r e  g r a d u a t i n g .
Mr.  B r e w s t e r  r e p o r t e d  t hat  he had a t t e n d e d  t h e  m e e t i n g  of  the 
A d m i n i s t r a t i v e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  of  the  S t a t e  U n i v e r s i t i e s  C iv i l  S e r v i c e  
S y s t e m  on A u g u s t  25.  He s t at ed  t hat  th e c o m m i t t e e  r e c e i v e d  a r e p o r t  
f r o m  Dr .  H a r r i c k ,  S I U E ,  who  h ead s the e x a m  v a l i d a t i n g  p r o g r a m  w h i c h  
r ev i ews  t h e  e x a m s  a d m i n i s t e r e d  as p a r t  of  t he  t e s t i n g  p r o c e s s  b y  t h e  M er i t  
B o a r d .  He e x p l a i n e d  t h a t  the c o m m i t t e e  had d i s c u s s e d  th e f u t u r e  of  the 
e x am v a l i d a t i o n  p r o g r a m  and it was th e c o n s e n s u s  of  t h e  c o m m i t t e e  t hat  
th e r ev i ew  p r o c e s s  be a c c e l e r a t e d  p a r t i c u l a r l y  in t he  a r ea s  of  c o m p u t e r
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t e c h n o l o g y  and c o m p u t e r  p r o g r a m m i n g .  He s ta te d  t h a t  t h i s  m a t t e r  w o u l d  
be p l a c e d  on th e J a n u a r y  a g e n d a .  He r e p o r t e d  t h a t  t h e  c o m m i t t e e  had 
h ear d  a r e p o r t  on t h e  p r i n c i p a l  a d m i n i s t r a t i v e  a p p o i n t m e n t  p r o c e s s .  Mr.  
B r e w s t e r  p o i n t e d  o u t  t h a t  th e M er i t  B o a rd  and i ts s ta f f  w e r e  a t t e m p t i n g  to 
c h a n g e  the  p r i n c i p a l  a d m i n i s t r a t i v e  rev i ew f o r  p e o p l e  a p p o i n t e d  to 
c l a s s i f i c a t i o n s  o u t s i d e  of  the  M er i t  B o a r d  s y s t e m .  He c o n t i n u e d  t h a t  the 
p r a c t i c e  is m o n i t o r e d  b y  an a u d i t  s c h e d u l e  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  o r  n o t  th e 
p e o p l e  p e r f o r m i n g  a tas k in t ho se  c l a s s i f i c a t i o n s  ar e m e e t i n g  the 
r e q u i r e m e n t s  of  the c l a s s i f i c a t i o n  and it is not  b e i n g  used as a m e c h a n i s m  
to  d e f ea t  th e M er i t  B o a r d  s y s t e m .  He e x p l a i n e d  t h a t  t he  M e r i t  B o a r d  w as  
in the p r o c e s s  of  c h a n g i n g  t h a t  p r a c t i c e  so t h a t  t h e r e  a r e  set  
c l a s s i f i c a t i o n s .  Mr.  B r e w s t e r  s ta te d  t h a t  a b o u t  6 0 - 7 0 %  o f  the 
c l a s s i f i c a t i o n s  had been r e d u c e d ,  and t h a t  th e last  e f f o r t  d ea l s  w i t h  t h r e e  
c l a s s i f i c a t i o n s :  c o o r d i n a t o r ,  a s s i s t a n t  to,  and  s p e c i a l i s t .  He e x p l a i n e d  
t h a t  th e E m p l o y e e  A d v i s o r y  G r o u p  has t a k en  a s t r o n g  p o s i t i o n  a g a i n s t  th i s  
c l a s s i f i c a t i o n  of  t h e s e  t h r e e  p o s i t i o n s ,  b u t  t h a t  the A d m i n i s t r a t i v e  A d v i s o r y  
C o m m i t t e e  w as  u n a n i m o u s l y  in fa v or  of  t h i s  r e c o m m e n d a t i o n .  He s t at ed  
t h a t  t h i s  m a t t e r  w o u l d  a p p e a r  on the M er i t  B o ar d  a g e n d a  of S e p t e m b e r  24.  
He r e p o r t e d  t ha t  the  E m p l o y e e  A d v i s o r y  G r o u p  w o u l d  h ave  t h e  o p p o r t u n i t y  
to  e x p r e s s  i ts  c o n c e r n s  and a t t e m p t  to  p e r s u a d e  t he  M e r i t  B o a r d  at  t h a t  
m e e t i n g .  Mr.  B r e w s t e r  s t a t ed  t h a t  the c o m m i t t e e  had h e ar d  r e p o r t s  f r o m  
the  D i r e c t o r  and th e Legal  C o u n s e l .  He e x p l a i n e d  t h a t  t h e  L eg a l  C o u n s e l  
had g i ven t h e m  s o m e  r e c o m m e n d a t i o n s  on i s sues  of  r e s i d e n c y ,  b u t  the  
r e c o m m e n d a t i o n  f r o m  th e c o m m i t t e e  w as  t h a t  the  u n i v e r s i t i e s  t h e m s e l v e s
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s h o u ld  t r y  to c o m p l y  not  j u st  w i th  the l e t te r  of t he  law,  b u t  a l so  the  s p i r i t  
of  t h a t  law.  He e x p l a i n e d  t hat  ther e  was  a m e c h a n i s m  w i t h i n  t h e  M e r i t  
B oar d  S y s t e m  to  a p p l y  f o r  a w a i v er  of  the r e s i d e n c y  r e q u i r e m e n t s  if y o u  
have t e c h n i c a l  p o s i t i o n s  o f f er ed  by  an i n s t i t u t i o n  w h e r e  t h e r e  a r e  no 
a p p l i c a n t s  t h a t  m e e t  the  r e s i d e n c y  r e q u i r e m e n t s .  He r e p o r t e d  t h a t  t h e r e  
w o u l d  be t h r e e  d i s c h a r g e  cas es  on the  M er i t  B o a r d  a g e n d a  on 
S e p t e m b e r  24.
Mrs.  D ’ E s p o s i t o  r e p o r t e d  t h a t  she had a t t e n d e d  th e m e e t i n g  of 
the I l l i no is  B o a rd  of  H i g h e r  E d u c a t i o n  on S e p t e m b e r  1 at  K n ox  C o l l e g e  in 
G a l e s b u r g ,  I l l i n o i s .  She s u g g e s t e d  to the S I U  C h a n c e l l o r s  t h a t  t h e y  s h o u l d  
p a y  a t t e n t i o n  to H E C A  g r a n t s .  She e x p l a i n e d  t h a t  t h e r e  is a c o n c e r n  t h a t  
H E C A  g r a n t s  have b e c o m e  b u i l t  into o u r  b u d g e t s  an d  i t ’ s t h e  f e e l i n g  of  
I B H E  m e m b e r s  t h a t  t h e y  d o n ’t w a nt  to see t h a t  h a p p e n .  S h e  c o n t i n u e d  
th a t  a n y o n e  who  has re l i ed  on H E C A  m o n e y  o v e r  a l o n g  p e r i o d  of  t i m e  
w o u l d  be u n d e r  p r e s s u r e ,  p e r h a p s  f r o m  a b u d g e t a r y  s t a n d p o i n t .  She 
r e p o r t e d  t h a t  th e b o a r d  had m o v ed  to a p p r o v e  the e s t a b l i s h m e n t  of  the 
U n i v e r s i t y  C e n t e r  of  Lake C o u n t y ,  a v e r y  e x c i t i n g  i n i t i a t i v e  l o o k i n g  at  the  
i ssues  of how to p r o v i d e  p u b l i c  h i g h e r  e d u c a t i o n  s e r v i c es  to  p l a c e b o u n d  
s t u d e n t s  w h o  have taken a d v a n t a g e  of th e C o l l e g e  of  L ake  C o u n t y .  She 
e x p l a i n e d  t h a t  i n i t i a l l y  12 u n i v e r s i t i e s  wi l l  be ab le  to b i d  on c o u r s e s  and 
t h e y  wi l l  o f fer  t hes e  c o u r s e s  to d i f f e r e n t  t y p e s  of  s t u d e n t s .  She  
c o m m e n d e d  Kei th S a n d e r s  f o r  p u s h i n g  t h i s  idea.  She s t a t e d  it was  a v e r y  
c r ea t i v e  w a y  f o r  p r o v i d i n g  s er v i ce s  at a r e a s o n a b l e  c o s t  to  th e c i t i z e n s  of 
Lake C o u n t y .  She  c o n t i n u e d  t h a t  th i s  idea has i m p l i c a t i o n s  to  t h e  p r i v a t e s
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a l r e a d y  t h e r e  and i m p l i c a t i o n s  in t e r m s  of  i ts a c t i n g  as a t e m p l a t e  to  be 
t r a n s f e r r e d  to  o t h e r  c o m m u n i t i e s .  She s t at ed  t h a t  it a l s o  has  i m p l i c a t i o n s  
to p r o p r i e t a r y  s c h o o l s  and s c h o o l s  t r y i n g  to c o m e  i n t o  t h e  I l l i n o i s  m a r k e t  
via e l e c t r o n i c  me an s .
Mr.  N o r w o o d  r e p o r t e d  t hat  t h e  U n i v e r s i t y  has  l os t  a g r e a t  
c i t i z e n  w i th  the  d eat h  of  Dr .  Van Len' te.  He sa i d  t h a t  Dr .  V a n L e n t e  had 
t a u g h t  h im in a lo t  of  c o u r s e s  and had t a u g h t  h i m  m a n y  t h i n g s .  He s ta te d  
t h a t  Dr .  Va n  Le n te  was  one of t he  f o u r  h o r s e m e n  a l o n g  w i t h  Dr .  N e c k e r s ,  
Dr.  S c o t t ,  and  Dr .  A b b o t t .  He said t h a t  Dr.  V a n L e n t e  had r e c e i v e d  the 
g r e a t  t e a c h e r  a w a r d  in 1967 and was  t h e  f i r s t  f r o m  S I U  t o  p r e s e n t  a p a p e r  
at the N a t i o n a l  M e e t i n g  of the  A m e r i c a n  C h e m i c a l  S o c i e t y .  He s t a t e d  t h a t  
Dr.  V a n  L e n t e  w r o t e  a t e x t b o o k ,  E x p e r i m e n t a l  G e ne r a l  C h e m i s t r y , t h a t  was  
used b y  200 d i f f e r e n t  j u n i o r  c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s  an d  u s e d  her e  as a 
t e x t b o o k  in e l e m e n t a r y  c h e m i s t r y  unt i l  1970.  He r e p o r t e d  t h a t  on e  s t u d e n t  
had sa i d  t h a t  he had le a rn e d  m o r e  f r o m  Dr.  Van Le n te  t h a n  a n y  t e a c h e r  he 
had ev er  had;  t hen  s o m e o n e  as ked t he  s t u d e n t  w h a t  he g o t  in t he  c l ass .  
Mr.  N o r w o o d  said  t h a t  the  s t u d e n t  sa id  an F, b u t  he s t i l l  l e a r n e d  m o r e .
U n d e r  C o m m i t t e e  R e p o r t s ,  Dr .  W i l k i n s ,  m e m b e r  of  the 
E x e c u t i v e  C o m m i t t e e ,  s t a t ed  t h a t  the  C o m m i t t e e ,  a l o n g  w i th  
Mrs.  D ’ E s p o s i t o ,  C h a i r  of  the  F i na n ce  C o m m i t t e e ,  had m e t  in e x e c u t i v e  
s e ss i on  on S e p t e m b e r  9, 1998,  f r o m  2 :5 0 p . m .  to  3 : 5 0  p . m .  at  t h e  S t o n e  
C e n t e r ,  S I U  C a r b o n d a l e .  He e x p l a i n e d  t h a t  no f o r m a l  a c t i o n  had been 
taken and t h e  m a t t e r  d i s c u s s e d  were  t ho s e  p e r m i t t e d  b y  law.
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Dr.  W i l k i n s  s u b m i t t e d  the f o l l o w i n g  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e
Re po r t s :
E X E C U T I V E  C O M M I T T E E  R E P O R T
B y a c t i o n  at  i ts m e e t i n g  on J u l y  9,  1998,  the  B o a r d  of  T r u s t e e s  
a u t h o r i z e d  m e m b e r s  of  the E x e c ut i v e  C o m m i t t e e  to a p p r o v e  the  c o n t r a c t  
b et we e n the B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  and th e S I U C  
F a c u l t y  A s s o c i a t i o n ,  I E A / N E A .  T h e  f o l l o w i n g  m a t t e r  is r e p o r t e d  to t he  
B o ar d  at t h i s  t i m e  p u r s u a n t  to I II  B y l a w s  1:
A G R E E M E N T  B E T W E E N  T H E  B O A R D  O F  T R U S T E E S  
O F  S O U T H E R N  I L L I N O I S  U N I V E R S I T Y  A N D  T H E  
S I U C  F A C U L T Y  A S S O C I A T I O N .  I E A / N E A
S u m m a r y
T h e  B o a rd  of  T r u s t e e s  a p p r o v e d  th e p r o p o s e d  a g r e e m e n t  
be t we e n t he  S I U C  F a c u l t y  A s s o c i a t i o n ,  I E A / N E A  ( A s s o c i a t i o n )  an d  t he  
B o a r d  of T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  ( B o a r d ) .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
E x t e n s i v e  and l e n g t h y  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  b e t we e n 
A s s o c i a t i o n  and B o a rd  r e p r e s e n t a t i v e s  has p r o d u c e d  an i n i t i a l  p r o p o s e d  
c o n t r a c t  f o r  b a r g a i n i n g  un i t  f a c u l t y  at  the C a r b o n d a l e  c a m p u s  of  S o u t h e r n  
I l l i no i s  U n i v e r s i t y  ( S I U C ) .  T h e  p r o p o s e d  c o n t r a c t ,  e m b o d y i n g  c o m p r o m i s e  
b y  th e A s s o c i a t i o n  and S I U C ,  r e f lec ts  the best  e f f o r t s  of  b ot h  p a r t i e s .  T h e  
i n te r e s t s  of  S I U C  and the B o a rd  are s er ve d  b y  th e r a t i f i c a t i o n  of  the  
c o n t r a c t .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
N o ne  are kno wn to ex is t .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t  
N one .
R e s o lu t i o n
BE I T  R E S O L V E D ,  By  th e m e m b e r s  of  th e E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  
of th e B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y ,  T h a t :
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( 1 )  U p o n  r a t i f i c a t i o n  and a p p r o v a l  of  th e a g r e e m e n t  b e t we e n 
th e A s s o c i a t i o n  and th e B o a r d  b y  th e A s s o c i a t i o n ' s  m e m b e r s ,  t h e  m e m b e r s  
of  t he  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  a p p r o v e d  t h e  c o n t r a c t .
( 2 )  T h e  P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  be a nd  is 
h e r e b y  a u t h o r i z e d  to  tak e w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  be r e q u i r e d  in th e 
i m p l e m e n t a t i o n  of t h e  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  
and p r o c e d u r e s .
F X E C U T I V E  C O M M I T T E E  R E P O R T
By a c t i o n  at  i ts m e e t i n g  on J u l y  10, 1997,  t h e  B o a r d  of  
T r u s t e e s  a p p r o v e d  th e p r o j e c t ,  t h e  s o u r c e  of  f u n d s ,  and  t h e  
r e c o m m e n d a t i o n  of  F GM ,  Inc . ,  B e l l e v i l l e ,  I l l i n o i s ,  as t h e  p r o j e c t  a r c h i t e c t .  
A l s o  at  t h a t  m e e t i n g ,  th e B o a rd  a u t h o r i z e d  the  s ale  of  s e r i e s  1997 r e v e n u e  
b o n d s  to f u n d  th i s  a nd  o th er  p r o j e c t s  and a u t h o r i z e d  m e m b e r s  o f - t h e  
E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  of  the B o a r d  to  a p p r o v e  p l a ns  and s p e c i f i c a t i o n s  and 
a w a r d  c o n s t r u c t i o n  c o n t r a c t s  in c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  p r o j e c t .  T h e  E x e c u t i v e  
C o m m i t t e e  of  t h e  B o a r d  a p p r o v e d  p l a ns  and s p e c i f i c a t i o n s  an d  a u t h o r i z e d  
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  to p r oc e e d  w i t h  b i d d i n g  the  p r o j e c t  in A p r i l  1998.  T h e  
f o l l o w i n g  m a t t e r  is r e p o r t e d  to  the  B o a r d  at  t h i s  t i m e  p u r s u a n t  t o  I I I  
B y l a w s  1:-
A U T H O R I T Y  T O  A W A R D  C O N T R A C T S  A N D  A U T H O R I Z A T I O N  
FO R C O M P L E T I O N  OF  W O R K :  C O U G A R  V I L L A G E  
R E N O V A T I O N .  P H A S E  I I I .  S I U E
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  w o u l d  a p p r o v e  a w ar d  of  c o n t r a c t s  f o r  t w o  
c o m p o n e n t s  of  w o r k  on the c ap i t a l  p r o j e c t ,  C o u g a r  V i l l a g e  R e n o v a t i o n ,  
P h a s e  III ( f o r m e r l y  T o w e r  L ake) ,  S I U E .  T h i s  m a t t e r  w o u l d  a l so  a u t h o r i z e  
S I U E  H o u s i n g  F ac i l i t i e s  M a n a g e m e n t  s taf f  to p e r f o r m  s o m e  of t h e  w o r k .  A 
s u m m a r y  of  b i ds  re ce i ve d  is a t t a c h e d  f o r  i n f o r m a t i o n .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
A t  i ts J u l y  10,  1997 m e e t i n g ,  the  B o a r d  a p p r o v e d  t h e  p r o j e c t ,  
th e s o u r c e  of  f un d s ,  and the r e c o m m e n d a t i o n  of  F GM ,  I nc . ,  B e l l e v i l l e ,  
I l l i n o i s ,  as th e p r o j e c t  a r c h i t e c t .  A l s o  at  the  J u l y  m e e t i n g ,  th e s a l e  of  
s e r i e s  1997 r e venu e b o n d s  to f u nd  t h i s  and o t h e r  p r o j e c t s  and a u t h o r i z e d  
m e m b e r s  of  the  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  of  the  B o a r d  to  a p p r o v e  p l a n s  and 
s p e c i f i c a t i o n s  and a w a r d  c o n s t r u c t i o n  c o n t r a c t s  in c o n n e c t i o n  w i t h  the  
p r o j e c t .  T h e  I l l i no i s  Bo ar d  of  H i g h e r  E d u c a t i o n  a p p r o v e d  th e p r o j e c t  as a 
n o n - i n s t r u c t i o n a l  c a p i t a l  i m p r o v e m e n t  at i ts  S e p t e m b e r  3, 1997 m e e t i n g .  
T h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  of  the  B o a rd  a p p r o v e d  p l ans  and s p e c i f i c a t i o n s
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and a u t h o r i z e d  U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  to p r o c e e d  w i t h  b i d d i n g  th e p r o j e c t  in 
A p r i l ,  1998.
T h e  p r o j e c t  was b r ok en  i nto  25 bid  p a c k a g e s .  B i d s  r e c e i v e d  
w e re  u n a c c e p t a b l e  f o r  several  r e as o n s :  a)  t h e r e  w er e  no b i d s  on s ev en  ( 7 )  
c o m p o n e n t s  of the  w o rk ;  b)  t h e r e  was  o n l y  a s i n g l e  b id  on s even ( 7)  
c o m p o n e n t s  of  th e w o rk ,  and c )  a l t h o u g h  s o m e  of t h e  r e m a i n i n g  11 
c o m p o n e n t s  w e r e  u n d e r  th e e s t i m a t e s ,  o t h e r s  were  s i g n i f i c a n t l y  h i gh .  
T h e r e  were  a l so  o t h e r  u n c e r t a i n t i e s  w i th  the  b id s  in t h a t  s o m e  of  the  
b i d d e r s  d i d  not  have c o m p l e t e  p r e - q u a l i f i c a t i o n  p a c k a g e s ,  an d  t h e r e  w e r e  
i s sues  w i th  th e s p e c i f i c a t i o n s  f o r  s ome  of th e w o r k  t h a t  n ee d e d  t o  be 
re s o l v ed .
T h e  t o ta l  of  the b i ds  r ece i ved  w a s  c o n s i d e r a b l y  h i g h e r  t h a n  t he  
p r o j e c t  b u d g e t ;  t h e r e f o r e ,  U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  r e je c t e d  al l  b i ds .  T h e  p l a n s  
an d  s p e c i f i c a t i o n s  wi l l  now be re v i ewed  f o r  c o s t  s a v i n g  m e a s u r e s  a nd  wi l l  
be m o d i f i e d  a c c o r d i n g l y .  T h e  p r o j e c t  wi l l  be r e b i d  u s i n g  t h e  t r a d i t i o n a l  
p r o c u r e m e n t  p r o c e s s .
T h e  o u t d o o r  c o n d e n s i n g  un i ts  and  a s p h a l t  s h i n g l e s  on t h e  4 00 
s id e b u i l d i n g s  are r a p i d l y  f a i l i n g  and m u s t  be r e p l a c e d  i m m e d i a t e l y .  
T h e s e  t wo  c o m p o n e n t s  of  the w o r k  have been r e b i d  ( e q u i p m e n t  o n l y  f o r  the  
c o n d e n s i n g  u n i t s ) .  B i d s  are favorable. ,  and  a u t h o r i t y  to  a w a r d  c o n t r a c t s  
f o r  t h e  a i r  c o n d e n s i n g  e q u i p m e n t  and the a s p h a l t  w o r k  is r e q u e s t e d  at  t h i s  
t i m e .  It was  the  o n l y  b i d  t ha t  me t  or  was  e qu al  to the  s p e c i f i c a t i o n s ,  and 
f o r  s t a n d a r d i z a t i o n  of  t h i s  e q u i p m e n t  at C o u g a r  V i l l a g e .  A s  a c o s t  s a v i n g  
m e a s u r e ,  S I U E  H o u s i n g  F a c i l i t i e s  M a n a g e m e n t  s taf f  w i l l  i n s t a l l  the 
c o n d e n s i n g  un i t s .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i ce r s  a r e awar e  of none.
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
C o n s t i t u e n c y  i n v o l v e m e n t  is not  p e r t i n e n t  to t h i s  m a t t e r .
R e s o l u t i on
BE I T  R E S O L V E D ,  B y  the B o ar d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
( 1)  A c o n t r a c t  in t he  a m o u n t  of  $ 10 7, 81 1  be an d  is h e r e b y  
a p p r o v e d  f o r  a w a r d  to M a r co  S a le s  f or  a i r  c o n d e n s i n g  u n i t s  a nd  a s s o c i a t e d  
e q u i p m e n t  f o r  the  C o u g a r  V i l l a g e  Ren ov a t i o n ,  P ha s e III  p r o j e c t .
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( 2 )  S I U E  H o u s i n g  F a c i l i t i e s  M a n a g e m e n t  s t a f f  w i l l  be 
a u t h o r i z e d  to i n s ta l l  t h e  a i r  c o n d e n s i n g  un i t s .
( 3 )  A  c o n t r a c t  in the a m o u n t  of  $ 6 9 , 6 2 0  be  a nd  is h e r e b y  
a p p r o v e d  f o r  a w a r d  to  Kehr er  B r o t h e r s ,  New M e m p h i s ,  I l l i n o i s ,  f o r  a s p h a l t  
s h i n g l e  r e p l a c e m e n t  f o r  the  C o u g a r  V i l l a g e  R e n o v a t i o n  P h a s e  I I I  p r o j e c t .
( 4 )  T h e  P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  be an d  is 
h e r e b y  a u t h o r i z e d  to tak e w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  be r e q u i r e d  in the 
e x e c u t i o n  of  t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  and 
p r o c e d u r e s .
E X E C U T I V E  C O M M I T T E E  R E P O R T
B y  a c t i o n  at  i ts J u n e  11, 1998 m e e t i n g ,  t h e  B o a r d  a p p r o v e d  
t he p l ans  and s p e c i f i c a t i o n s  and a u t h o r i z e d  m e m b e r s  of  t h e  E x e c u t i v e  
C o m m i t t e e  to  a p p r o v e  t he  a w a r d  of  c o n s t r u c t i o n  c o n t r a c t s  f o r  t h e  p r o j e c t .  
T h e  f o l l o w i n g  m a t t e r  is r e p o r t e d  to t h e  B o a rd  at  t h i s  t i m e  p u r s u a n t  t o  I II  
B v l a w s l :
A W A R D  O F  C O N T R A C T S :  S T U D E N T  H E A L T H  A N D  F I T N E S S  
C E N T E R  W E I G H T  R O O M  E X P A N S I O N .  S I U E
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  w o u l d  a w a r d  c o n s t r u c t i o n  c o n t r a c t s  t o t a l i n g  
$ 4 7 1, 4 44  f o r  th e c a p i t a l  p r o j e c t ,  S t u d e n t  Hea l th  and F i t n e s s  C e n t e r  W e i g h t  
R oom E x p a n s i o n ,  S I U E .  F u n d i n g  f o r  t h e  p r o j e c t  w i l l  c o m e  f r o m  S t u d e n t  
F i tnes s  C e n t e r  O p e r a t i o n s  and S t u d e n t  F i t ne s s  C e n t e r  R e p a i r s  and 
R e p l a c e m e n t  R e s er ve s .  T h e  p r o j e c t  p r o v i d e s  f o r  c o n s t r u c t i o n  of 
a p p r o x i m a t e l y  4 , 2 0 0  s q ua r e  feet  of  a d d i t i o n a l  s p ac e  at t h e  S t u d e n t  Hea l t h  
and F i t ne s s  C e n t e r  to  e x p a n d  th e w e i g h t  r o o m  f a c i l i t i e s .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
A t  i ts  J u l y  10, 1997 m e e t i n g ,  the  B o a r d  a p p r o v e d  t h e  p r o j e c t  
and a p p r o v e d  a b u d g e t  of  $ 6 00 , 00 0 .  T h e  I l l i n o i s  B o a r d  of  H i g h e r  
E d u c a t i o n  a p p r o v e d  t h e  p r o j e c t  as a n o n - i n s t r u c t i o n a l  c a p i t a l  i m p r o v e m e n t  
at i ts S e p t e m b e r  3, 1997 m ee t i n g .  On D e c e m b e r  11, 1997,  t h e  B o a r d  
a p p r o v e d  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  of a r c h i t e c t s  w i t h  w h i c h  t o  n e g o t i a t e  a 
c o n t r a c t  f o r  s e r v i c e s .  S u b s e q u e n t l y ,  the f i r m  of E W R  A s s o c i a t e s ,  
B e l lev i l l e ,  I l l i n o i s ,  was  r e t a i n e d  to  p r o v i d e  p r o j e c t  
a r c h i t e c t u r a l / e n g i n e e r i n g  serv ices .
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T h e B o a r d  a p p r o v e d  the p l a n s  and s p e c i f i c a t i o n s  at  i ts 
J u n e  11, 1998 m e e t i n g  and a u t h o r i z e d  m e m b e r s  of  the  E x e c u t i v e  
C o m m i t t e e  to a p p r o v e  the aw ar d  of c o n s t r u c t i o n  c o n t r a c t s  f o r  t h e  p r o j e c t .
T h e  b i d s  re ce i ve d  f or  the S t u d e n t  He a l t h  an d  F i t n e s s  C e n t e r  
W e i g h t  R o om  E x p a n s i o n  p r o j e c t  are  f a v o r a b l e  and a w a r d  of  c o n t r a c t s  is 
now t i m e l y .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e rs  are awar e  of  none.
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
Not  p e r t i n e n t  to t h i s  ma t te r .
R e s o l u t i on
BE I T  R E S O L V E D ,  By the  m e m b e r s  of  t he  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  
of  the  B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ,  T h a t :
( 1)  C o n s t r u c t i o n  c o n t r a c t s  t o t a l i n g  $ 4 7 1 , 4 4 4  be a w a r d e d  in 
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  c ap i t a l  p r o j e c t ,  S t u d e n t  H ea l t h  and F i t n e s s  C e n t e r  
W e i g h t  R o o m  E x p a n s i o n ,  S I U E .
( 2 )  A  c o n t r a c t  in the a m o u n t  of  $ 3 2 9 , 7 9 0  is a w a r d e d  to  H.  K. 
Rule C o n s t r u c t i o n ,  Inc . ,  C a s e y v i l l e ,  I l l i n o i s ,  f o r  t h e  g e n e r a l  w o rk .
( 3)  A  c o n t r a c t  in the a m o u n t  of  $ 4 9 , 7 0 0  is a w a r d e d  to F r an c e  
M e c h a n i c a l ,  E d w a r d s v i l l e ,  I l l i no is ,  f or  h ea t i ng ,  p i p i n g ,  r e f r i g e r a t i o n ,  and 
a u t o m a t i c  t e m p e r a t u r e  c o nt r o l  work .
( 4)  A  c o n t r a c t  in the a m o u n t  of $ 1 2 , 87 5  is a w a r d e d  to F r a nc e  
M e c h a n i c a l ,  E d w a r d s v i l l e ,  I l l i no i s ,  for  v e n t i l a t i n g  and d i s b u r s e m e n t  s y s t e m  
f o r  c o n d i t i o n e d  a i r  w or k .
( 5)  A  c o n t r a c t  in the a m o u n t  of  $5 3, 33 1 is a w a r d e d  to  B a r t o n  
E l e c t r i c ,  T r e n t o n ,  I l l i no i s ,  f or  the e l e c t r i c a l  w o rk .
( 6)  A  c o n t r a c t  in the a m o u n t  of $ 2 5 , 7 4 8  is a w a r d e d  to  G . R . P .  
M e c h a n i c a l  C o m p a n y ,  I nc . ,  Eas t  A l t on ,  I l l i n o i s ,  f or  t h e  p l u m b i n g  w o r k .
( 7 )  T h e  P r e s i d e n t  of S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  be a nd  is 
h e r e b y  a u t h o r i z e d  to take al l  ac t i o ns  n e c e s s a r y  f o r  th e e x e c u t i o n  of  t h i s  
r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i th  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  an d  p r o c e d u r e s .
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E X E C U T I V E  C O M M I T T E E  R E P O R T
B y  a c t i o n  at i ts m e e t i n g  on A p r i l  9, 1998,  th e B o a r d  a p p r o v e d  
th e p r o j e c t ,  t he  s o u r c e  of  f u n d s  and a b u d g e t  of  $ 3 5 0 , 0 0 0 ,  and  a u t h o r i z e d  
r e t e n t i o n  of  H u r s t - R o s c h e  E n g i n e e r s ,  I nc . ,  H i l l s b o r o ,  I l l i n o i s ,  to  d e v e l o p  
p l a ns  and s p e c i f i c a t i o n s .  T h e  B o a r d  al so a u t h o r i z e d  m e m b e r s  of  the  
E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  to a p p r o v e  p l a ns  and s p e c i f i c a t i o n s  an d  to  a w a r d  
c o n s t r u c t i o n  c o n t r a c t s  f o r  the p r o j e c t .  T h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  a p p r o v e d  
th e p l a ns  and s p e c i f i c a t i o n s  in J u n e  1998.
A W A R D  O F  C O N T R A C T :  P R A I R I E  H A L L  P A R K I N G  L O T .  S I U E  
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  w o u l d  a w a r d  a c o n s t r u c t i o n  c o n t r a c t  f o r  $ 2 51 , 36 1  
in c o n n e c t i o n  w i t h  the c a p i t a l  p r o j e c t ,  P r a i r i e  Hal l  P a r k i n g  L ot ,  S I U E .  
F u n d i n g  f o r  the  p r o j e c t  w i l l  c o m e  f r o m  r e venu e g e n e r a t e d  f r o m  p a r k i n g  and 
t r a f f i c  o p e r a t i o n s .  T h e  p r o j e c t  wi l l  p r o v i d e  f o r  c o n s t r u c t i o n  of  a p a r k i n g  
lot  to  s e r v i c e  P r a i r i e  Ha l l ,  the  new s t u d e n t  r e s i d e n c e  hal l .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
A t  i ts A p r i l  9, 1998 m e e t i n g ,  t he  B o a r d  a p p r o v e d  t h e  p r o j e c t ,  
the s o u r c e  of  f u n d s  and a b u d g e t  of  $ 3 5 0 , 0 0 0 ,  and  a u t h o r i z e d  r e t e n t i o n  of 
H u r s t - R o s c h e  E n g i n e e r s ,  Inc . ,  H i l l s b o r o ,  I l l i n o i s ,  to  d e v e l o p  p l a n s  and 
s p e c i f i c a t i o n s .  T h e  B o a r d  al so  a u t h o r i z e d  m e m b e r s  of  t h e  E x e c u t i v e  
C o m m i t t e e  to  a p p r o v e  p l ans  and s p e c i f i c a t i o n s  an d  to  a w a r d  c o n s t r u c t i o n  
c o n t r a c t s  f o r  th e p r o j e c t .
T h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  a p p r o v e d  the  p l a ns  an d  s p e c i f i c a t i o n s  
in J u n e  1998.  T h e  I l l i no i s  B oar d  of  H i g h e r  E d u c a t i o n  a p p r o v e d  t h e  p r o j e c t  
as a n o n - i n s t r u c t i o n a l  c a p i t a l  i m p r o v e m e n t  on J u l y  7, 1998.
T h e  b id s  re ce i ve d  f o r  the  P r a i r i e  Hal l  P a r k i n g  L ot  p r o j e c t  are 
f a v o r a b l e  and a w ar d  of a c o n t r a c t  is now t i m e l y .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  are a w a r e  of none.
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
N o t  p e r t i n e n t  to t h i s  m a t t e r .
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Re s o lu t i o n
BE I T  R E S O L V E D ,  By  the m e m b e r s  of  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  
of t h e  B o a rd  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ,  T h a t :
( 1)  A c o n s t r u c t i o n  c o n t r a c t  in t h e  a m o u n t  of  $ 2 5 1, 3 61  in 
c o n n e c t i o n  w i th  the c ap i t a l  p r o j e c t ,  P r a i r i e  Hal l  P a r k i n g  Lot ,  S I U E ,  be 
a w a r d e d  to A B S  C o n t r a c t i n g ,  East  St .  L o u i s ,  I l l i n o i s ,  f o r  g e n e r a l  
c o n s t r u c t i o n  w or k .
( 2)  T h e  P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y  be an d  is 
h e r e b y  a u t h o r i z e d  to  tak e al l  a c t i o n s  n e c e s s a r y  f o r  th e e x e c u t i o n  of  t h i s  
r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i th  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  and p r o c e d u r e s .
E X E C U T I V E  C O M M I T T E E  R E P O R T
By a c t i o n  at i ts March  12, 1998 m e e t i n g ,  th e B o a r d  of  T r u s t e e s  
a p p r o v e d  the p r o j e c t  to p r ov i d e  for  c o n s t r u c t i o n  of  a new f a c i l i t y  w h i c h  
w o u l d  have up to  1 2,000 s q u a r e  feet  of  s p a c e ,  a d j a c e n t  to t he  eas t  s i d e  of 
t he  S u p p o r t i n g  S e r v i c e s  B u i l d i n g  to  p r o v i d e  f o r  safe  s t o r a g e  of  m u s e u m  
a r t i f a c t s  and m ak e a v a i l a b l e  s pa ce  f o r  r e s t o r a t i o n  and d i s p l a y  p r e p a r a t i o n  
w o r k  of  th e M u s e u m  staf f .  T h e  Bo ar d  a l so  a u t h o r i z e d  S I U E  F a c i l i t i e s  
M a n a g e m e n t  to d e v e l o p  the p l ans  and s p e c i f i c a t i o n s  f o r  t h e  p r o j e c t  and 
a u t h o r i z e d  m e m b e r s  of  the E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  to  a p p r o v e  t h e  p l a n s  and 
s p e c i f i c a t i o n s  and a w a r d  c o n t r a c t s  f o r  t h i s  p r o j e c t .  T h e  f o l l o w i n g  m a t t e r  
is r e p o r t e d  to th e B o a r d  at t h i s  t i m e  p u r s u a n t  to I II  B y l a w s  1:
A W A R D  O F  C O N T R A C T S :  U N I V E R S I T Y  M U S E U M  
S T O R A G E  A N D  W O R K S H O P  F A C I L I T Y .  S I U E
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  w o u l d  a w ar d  the c o n t r a c t s  f o r  w o r k  on t h e  non-  
i n s t r u c t i o n a l  c ap i t a l  p r o j e c t ,  U n i v e r s i t y  M u s e u m  S t o r a g e  and W o r k s h o p  
F a c i l i t y ,  S I U E .  T h e  p r o j e c t  wi l l  be f u n d e d  w i t h  a c o m b i n a t i o n  of  i n c o m e  
f u n d s  and a f i v e - y e a r  i n s t a l l m e n t  loan o b t a i n e d  t h r o u g h  th e I l l i n o i s  P u b l i c  
H i g h e r  E d u c a t i o n  C o o p e r a t i v e  ( I P H E C ) .
R a t i o n a l e  for  A d o p t i o n
At  i ts  Marc h 12, 1998 m e e t i n g ,  the  B o a r d  of  T r u s t e e s  a p p r o v e d  
t he  p r o j e c t ,  b u d g e t e d  at  $ 52 0, 00 0 ,  to p r o v i d e  f o r  c o n s t r u c t i o n  of  a new 
f a c i l i t y  w h i c h  w o u l d  have up to 12,000 s q u a r e  feet  of  s pa ce ,  a d j a c e n t  to 
t he  east  s ide o f  the  S u p p o r t i n g  S e r v i c e s  B u i l d i n g  to  p r o v i d e  f o r  safe 
s t o r a g e  of  m u s e u m  a r t i f a c t s  and mak e a v a i l a b l e  s p ac e  f or  r e s t o r a t i o n  and 
d i s p l a y  p r e p a r a t i o n  w o r k  of  th e M u se u m  staf f .  A l so ,  th e B o a r d  a u t h o r i z e d
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S I U E  F a c i l i t i e s  M a n a g e m e n t  to d ev e l o p  the  p l ans  and s p e c i f i c a t i o n s  f o r  the 
p r o j e c t  and  a u t h o r i z e d  m e m b e r s  of  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  to  a p p r o v e  
the p l ans  and s p e c i f i c a t i o n s  and a w ar d  c o n t r a c t s  f o r  t h i s  p r o j e c t .  T h e  
I l l i n o i s  B o a r d  of  H i g h e r  E d u c a t i o n  a p p r o v e d  t h i s  p r o j e c t  at  i ts  M a y  5, 1998 
m e e t i n g  as a n o n - i n s t r u c t i o n a l  c ap i ta l  i m p r o v e m e n t .
B i d s  r e c e i v ed  have been re v ie we d and t h e  p r o p o s e d  c o n t r a c t  
a w a r d s  are w i t h i n  the a p p r o v e d  b u d g e t .  A w a r d  of  c o n t r a c t s  is n o w  t i m e l y .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  are  aw a re  of  none.
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
C o n s t i t u e n c y  i n v o l v e m e n t  is not  p e r t i n e n t  to  t h i s  m a t t e r .
R e s o lu t i o n
BE I T  R E S O L V E D ,  By  the  B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
( 1 )  A  c o n t r a c t  in the a m o u n t  of  $ 2 3 5 , 2 5 5  be an d  is h e r e b y  
a w a r d e d  to  J .  W i l k i n s o n  c o m p a n y ,  Gl en C a r b o n ,  I l l i n o i s ,  f o r  t h e  g e ne r a l  
c o n t r a c t o r  w o r k  in c o n n e c t i o n  w i th  t h e  c a p i t a l  p r o j e c t ,  M u s e u m  S t o r a g e  
and W o r k s h o p  F a c i l i t y ,  S I U E .
( 2 )  A  c o n t r a c t  in the a m o u n t  of $ 1 5 , 9 5 0  be and is h e r e b y  
a w ar d e d  to  G . R . P .  M e ch a n i c a l  Co . ,  I nc . ,  Eas t  A l t o n ,  I l l i n o i s ,  f o r  h e a t i n g ,  
p i p i n g ,  r e f r i g e r a t i o n ,  and  a u t o m a t i c  t e m p e r a t u r e  c o n t r o l  w o r k  in 
c o n n e c t i o n  w i t h  the  c ap i t a l  p r o j e c t ,  M u s e u m  S t o r a g e  a nd  W o r k s h o p  
F ac i l i t y ,  S I U E .
( 3 )  A  c o n t r a c t  in the a m o u n t  of  $ 1 5 , 5 2 5  be an d  is h e r e b y  
a w a r d e d  to  E l k  H e a t i n g  & S hee t  Metal ,  W o o d  River ,  I l l i n o i s ,  f o r  v e n t i l a t i n g  
and d i s t r i b u t i o n  s y s t e m  f o r  c o n d i t i o n e d  a i r  w o r k  in c o n n e c t i o n  w i t h  the 
c a p i ta l  p r o j e c t ,  M u s e u m  S t o r a g e  and W o r k s h o p  F a c i l i t y ,  S I U E .
( 4 )  A c o n t r a c t  in the a m o u n t  of  $ 54 ,0 81  be an d  is h e r e b y  
a w a r d e d  to  C e n t r a l  E l e c t r i c ,  A l t on ,  I l l i n o i s ,  f o r  e l e c t r i c a l  w o r k  in 
c o n n e c t i o n  w i t h  t he  c ap i t a l  p r o je c t ,  M u s e u m  S t o r a g e  a nd  W o r k s h o p  
F ac i l i t y ,  S I U E .
( 5 )  A  c o n t r a c t  in the a m o u n t  of  $ 56 ,6 01  be an d  is h e r e b y  
a w ar d e d  to  G . R . P .  M e c h a n i c a l  Co. ,  Inc . ,  E as t  A l t o n ,  I l l i n o i s ,  f o r  p l u m b i n g  
w o r k  in c o n n e c t i o n  w i t h  th e c a p i t a l  p r o j e c t ,  M u s e u m  S t o r a g e  a nd  W o r k s h o p  
F a c i l i t y ,  S I U E .
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( 6 )  A  c o n t r a c t  in the a m o u n t  of  $ 4 0 , 0 0 2 . 2 7  be and is h e r e b y  
aw a r d e d  to P e t e r s o n  B u s i n e s s  S y s t e m s ,  F e n to n ,  M i s s o u r i ,  f o r  s h e l v i n g  w o r k  
in c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  c ap i t a l  p r o j e c t ,  M u s e u m  S t o r a g e  an d  W o r k s h o p  
F ac i l i t y ,  S I U E .
( 7 )  T h e  P r e s i d e n t ,  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  be and is 
h e r e b y  a u t h o r i z e d  to tak e w h a te v er  a c t i o n  m a y  be r e q u i r e d  in the  
e x e c u t i o n  of  th i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  and 
p r o c e d u r e s .
Mrs.  D ’ E s p o s i t o ,  C h a i r  of  the  F i n a n c e  C o m m i t t e e ,  s t a t e d  t h a t  
the C o m m i t t e e  had me t  th i s  m o r n i n g .  She gav e t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :
T h e  F i na n ce  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  a p p r o v a l  and  i n c l u s i o n  on 
t he  o m n i b u s  m o t i o n ,  I t e m 0,  R es o u r c e  A l l o c a t i o n  and M a n a g e m e n t  
P r o g r a m  ( R A M P )  S u b m i s s i o n s ,  F i sca l  Y e a r  20 00 :  O p e r a t i n g  B u d g e t  
R eq u es t .  T h e  m a t t e r s  on R e s i d e n c y  S t a t u s  P o l i c y  [ A m e n d m e n t  to  3 
P o l i c i e s  of  th e B o a rd  A1 an d  T u i t i o n ,  Fees ,  and  C h a r g e s  [ A m e n d m e n t s  t o  4 
P o l i c i e s  of the B o a rd  A ]  have been w i t h d r a w n .  We a p p r o v e d  t h e  s e n i o r  
a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e r s ’ c o m p e n s a t i o n  c h a n g e s .
Dr.  W i l k i n s ,  C h a i r  of  the A r c h i t e c t u r e  a nd  D es i g n  C o m m i t t e e ,  
s t a t ed  t h a t  th e C o m m i t t e e  had met  f o l l o w i n g  th e F i n a n c e  C o m m i t t e e  
m e e t i n g .  He gave t he  f o l l o w i n g  repo r t :
We ask t h a t  B o a rd  a g en da  i t ems  K, P r o j e c t  A p p r o v a l  and  
S e l e c t i o n  of  A r c h i t e c t :  Roof  R e p l a c e m e n t ,  E v e r g r e e n  T e r r a c e ,  S I U  
C a r b o n d a l e ;  L, A p p r o v a l  of  U t i l i t y  E a s e m e n t :  E g y p t i a n  W a t e r  C o m p a n y ,  
R a n d o l p h  C o u n t y ,  S I U  C a r b o n d a l e ;  M, P r o j e c t  and B u d g e t  A p p r o v a l :  
R e n o v a t i n g  and E q u i p p i n g  S c ho o l  of Dent al  M e d i c i n e  ( S D M )  C o n f e r e n c e  
and M e e t i n g  F a c i l i t y ,  S I U E ;  and N,  R es o u r c e  A l l o c a t i o n  and M a n a g e m e n t  
P r o g r a m  ( R A M P )  S u b m i s s i o n s ,  F i scal  Y e a r  20 00 :  C a p i t a l  B u d g e t  
P r i o r i t i e s ,  be i n c l u d e d  on t he  o m n i b u s  m o t i o n .
Mr.  N o r w o o d ,  C h a i r  of  the A c a d e m i c  M a t t e r s  C o m m i t t e e ,  s t a t e d  
t h a t  the  C o m m i t t e e  had met  f o l l o w i n g  the A r c h i t e c t u r e  and D e s i g n  
C o m m i t t e e .  He gave th e f o l l o w i n g  repo r t :
We a p p r o v e d  the  R e c o m m e n d a t i o n  f or  H o n o r a r y  D e g r e e ,  S I U  
[ D o r o t h y  M a yo  M o r r i s ] ,  We also had an i n f o r m a t i o n  r e p o r t  on
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a c c r e d i t a t i o n s .  We had two i n f o r m a t i o n  r e p o r t s  on t h e  M W D r e p o r t  and 
a l so  a r e p o r t  on a c a d e m i c  e l i g i b i l i t y  r e q u i r e m e n t s  f o r  a t h l e t i c s .  W e ’ re 
e x c i t e d  a b o u t  t he  new C h a n c e l l o r ’ s a t t i t u d e  a b o u t  b ot h  of  t h o s e  p r o g r a m s  
at S I U C  and c o n g r a t u l a t e  S I U E  f or  d o i n g  a g o d  j ob  in t h e  M WD  ar e a .  We 
al so had p r e s e n t a t i o n s  f r o m  th r ee  m u s e u m s :  S I U C ,  S c h o o l  of  M e d i c i n e ,  
and S I U E .  T h a t  w a s  v e r y  e n j o y a b l e  and a l so  v e r y  e n t e r t a i n i n g .
U n d e r  E x e c u t i v e  O f f i c e r  R e p o r t s ,  Dr .  T ed  S a n d e r s ,  P r e s i d e n t ,  
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ,  gav e the f o l l o w i n g  r e po r t :
T h a n k  y o u ,  Mr.  C h a i r m a n ,  m e m b e r s  of  t h e  B o a r d .  I s at  here 
w o n d e r i n g  t h i s  S e p t e m b e r  m o r n i n g  e x a c t l y  w h e r e  the s u m m e r  has g o n e .  It 
s e em s  o n l y  y e s t e r d a y  t h a t  we were  f i n i s h i n g  th e c l o s i n g  h o u r s  of  the 
Ge n e r a l  A s s e m b l y  and h o l d i n g  c o m m e n c e m e n t  and now s u m m e r  has 
p a s s e d .  I t ’ s been a b u s y  s u m m e r .  P a r t i c u l a r l y  s i nc e J o  A n n  a r r i v e d  f u l l ­
t i m e  on J u l y  1. E v e r y d a y  t h e r e  have been p l a c e s  to go an d  p e o p l e  to  see.
W e ’ve had a n u m b e r  of l e g i s l a t o r s  on c a m p u s  to  m e e t  w i t h  
f a c u l t y  and s t af f  and  ta l k  a b o u t  o ur  p r o g r a m s  t h r o u g h  t h e  c o u r s e  of  the 
s u m m e r .  In A u g u s t ,  C h a n c e l l o r  W e r n e r  a nd  I m e t  w i t h  m e m b e r s  of  the 
Se n at e  A p p r o p r i a t i o n s  Staf f .  We had an o p p o r t u n i t y  t o  t a lk  w i t h  t h e m  
a b o u t  i s sues  an d  the  p o l i t i c s  a r o u n d  s o m e  of t ho s e  i s s u e s ,  as we l l  as to 
s h o w c a s e  the  new r e s i d e n c e  hal l  in E d w a r d s v i l l e  so t h a t  t h e y  c o u l d  see 
w h a t  w a s  h a p p e n i n g  and b eg i n  to see t h e  needs  f o r  t h e  f u t u r e  t he r e .  
G a r r e t t  t e l l s  me t h e y  w er e  a n x i o u s  to r e t u r n  in t h r e e  w e e ks  to  see if it 
r e a l l y  w o u l d  be r e a d y  to h ous e  s t ud e n t s .  I d o n ’t k n o w  w h e t h e r  t h e y  d id 
t h a t  o r  not ,  b ut  in deed  the  r e s i d e n c e  hal l  w as  a v a i l a b l e  and o pe n  f o r  
s t u d e n t s  to m ov e  in on t i m e .  A r e m a r k a b l e  a c c o m p l i s h m e n t  on t h e  p a r t  of  
C h a n c e l l o r  W e r n e r ,  th e E d w a r d s v i l l e  s taf f ,  a nd  the  c o n t r a c t o r s .
A l s o  a g ai n  t h i s  y e a r ,  J o h n  H a l l e r  m o b i l i z e d  a l m o s t  o u r  e n t i r e  
s taf f  to  he l p  s t u d e n t s  mov e in to  the r e s i d e n c e  hal ls  h er e  in C a r b o n d a l e .  
F o r t u n a t e l y  o r  u n f o r t u n a t e l y  an a p p o i n t m e n t  w i t h  the C o n s u l a t e  G e n e r a l  of  
T a i w a n  f o r c e d  me to have to make a c h o i c e .  I r e g r e t  t h a t  I d i d n ’ t g e t  to 
hel p m o v e  r e f r i g e r a t o r s  t h i s  fal l .
A l s o  I a t t e n d e d ,  at the G o v e r n o r ’ s r e q u e s t ,  a b i l l  s i g n i n g  at 
N o r t h w e s t e r n  U n i v e r s i t y  in A u g u s t .  T h a t  l e g i s l a t i o n  c r e a t e d  th e new $10 
m i l l i o n  s tate  p r o g r a m  to  m a t ch  fed era l  r e s e a r c h  d o l l a r s .  T w o  d a y s  l a t er  
the G o v e r n o r  was  her e on the C a r b o n d a l e  c a m p u s  w i t h  area l e g i s l a t o r s ,  
m e m b e r s  of th e P u b l i c  P o l i c y  I n st i tu te ,  m y s e l f ,  and a n u m b e r  of  o t h e r s  to 
s ign t h e  C a m p a i g n  F i n a n c e  R e f o r m  A c t .  T h i s  is a bi l l  t h a t  has been a l m o s t  
24 y e a r s  in t he  m a k i n g .  F r o m  s o me  p e r s p e c t i v e s  I t h i n k  we s h o u l d  
a c k n o w l e d g e  a g ai n  t h i s  m o r n i n g  the i m p o r t a n t  role t h a t  o u r  new P o l i c y  
I n s t i t u t e  and p a r t i c u l a r l y  t h a t  Paul  S i m o n  and Mike L a w r e n c e  p l a y e d  in 
t h i s  new h i s t o r i c  l e g i s l a t i o n .  I t ’ s c lea r  t h a t  the idea w a s  c o n c e i v e d  and th e
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d e v e l o p m e n t a l  a c t i v i t i e s  w er e  s p e a r h e a d e d  b y  P au l  a nd  Mike.  I t h i n k  Mi ke  
L a w r e n c e  had s w or n  up and d own  t h a t  he w o u l d  n ev er  do  t h i s  a ga i n ,  b ut  
a c t u a l l y  g o t  r e a l l y  e x c i t e d  and r e j u v e n a t e d  b y  th e e x p e r i e n c e .  A  s p e c i a l  
t h a n k s  to Paul  and Mike f o r  b r i n g i n g  t h i s  h i s t o r i c  l e g i s l a t i o n  to  I l l i n o i s  a nd  
onc e ag a i n  p u t t i n g  S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y  and  t h i s  new P u b l i c  P o l i c y  
I n s t i t u t e  c l e a r l y  on the m a p ,  not  o n l y  I l l i n o i s  b u t  f o r  t h e  c o u n t r y  to  see.
A l s o  I had th e g o o d  f o r t u n e  of s p e n d i n g  p a r t  of  one d a y  and an 
e n t i r e  S a t u r d a y  at bot h th e S p r i n g f i e l d  and D u Q u o i n  S t a te  F a i r s .  O u r  
p r e s e n c e  bot h p l ac es  w er e  e x p a n d e d  t h i s  y e a r  f r o m  the  pa s t  and  o u r  
p r e s e n c e  had a mu c h  b e t t e r  a p p e a r a n c e  t h a n k s  to  a new t e n t  and  f l o o r  f o r  
o u r  d i s p l a y s .  A lot  of  t i me ,  e f for t ,  and  s u p p o r t  w e n t  i n to  o u r  p a r t i c i p a t i o n  
in the  s ta te  f a i rs  f r o m  b ot h  of  the c a m p u s e s  w i t h  r o t a t i n g  e x h i b i t s ,  
m a t e r i a l s ,  and p eo p l e  f r o m  v a r i o u s  and s u n d r y  p r o g r a m s  f r o m  a c r o s s  the 
U n i v e r s i t y .  P r o b a b l y  the  e x c i t i n g  p ar t  of  t h i s  is t h e  o p p o r t u n i t y  to m e e t  
t he  p e o p l e  w h o  w a n d e r  t h r o u g h  the t e n t s  and a l so  a c h a n c e  to  t a l k  to 
p r o s p e c t i v e  s t u d e n t s  who  tak e the o p p o r t u n i t y  to lo ok  at  m a t e r i a l s  a nd  to 
ta l k  to  s o m e o n e  in the  t e n t  a b o u t  the p o s s i b i l i t i e s  of  a t t e n d a n c e  at  S I U  
C a r b o n d a l e  or  E d w a r d s v i l l e .  I h a p p e n e d  to s i t  b e h i n d  t he  E d w a r d s v i l l e  
d e sk  one e v e n i n g  and I t h i n k ,  Dav id ,  I m a y  have r e c r u i t e d  y o u  a s t u d e n t .  
A t  le ast  I ’ m h op ef u l  t h a t  she wi l l  s h o w  up.  A  s p e c i a l  t h a n k s  a l so  to  the  
m a n y  f a c u l t y ,  s taf f ,  and  a l u m s  wh o v o l u n t e e r e d  t i m e  at  b ot h  of  the  I l l i no i s  
S t a t e  Fa i rs .
J u s t  y e s t e r d a y  G a r re t t ,  C h a n c e l l o r  W e r n e r ,  s ta f f  at  the  E a s t  St .  
L ou i s  C e n t e r ,  and  I had lu n ch  w i th  the  m e m b e r s  of  t h e  L e g i s l a t i v e  A u d i t  
C o m m i s s i o n .  When we n o t i c ed  t hat  t h e y  w e r e  g o i n g  to  be h o l d i n g  an a u d i t  
m e e t i n g  at  M e t r o p o l i t a n  C o m m u n i t y  C o l l e g e  we i n v i t ed  t h e m  to  l u nc h .  It 
gav e us a c o u p l e  of  h o ur s  of  t h e i r  u n d i v i d e d  a t t e n t i o n  s e e i n g  w h a t  it is t h a t  
we r e a l l y  do  in E as t  St .  Lo u i s  and the s u r r o u n d i n g  c o m m u n i t i e s .  O n l y  one 
of t ho s e  C o m m i s s i o n  m e m b e r s  had been in th e E a s t  St .  L o u i s  C e n t e r  
p r e v i o u s  to y e s t e r d a y .  My  sense in t a l k i n g  w i t h  t h e m  i n d i v i d u a l l y  t o w a r d  
th e end  of the e x p e r i e n c e  was  t hat  t h e y  lef t  v e r y  m u c h  i m p r e s s e d  w i t h  
S l U ’ s p r e s e n c e  in E as t  St .  Lou is .
A l so ,  I w o u l d  adv ise  y ou  t h a t  d u r i n g  th e s u m m e r  we s i g n e d  a 
m e m o r a n d u m  of u n d e r s t a n d i n g  w i th  N a t i o n a l  Y u n l i n  U n i v e r s i t y  of  S c i e n c e  
and T e c h n o l o g y ,  T a i w a n ,  R e p u b l i c  of  C h i n a .  W h e n  we w er e  in T a i w a n  last  
A p r i l  we  r e a d j u s t e d  o u r  s c h e d u l e  at th e i n v i t a t i o n  of  a C a r b o n d a l e  a l u m  to 
s p en d  a f ew  h o ur s  at  N a t i o n a l  Y u n l i n  U n i v e r s i t y .  T w o  t h i n g s  have r e s u l t e d  
f r o m  t h at .  We have o ur  f i r s t  U n i v e r s i t y - w i d e  m e m o r a n d u m  of 
u n d e r s t a n d i n g  w i t h  an i n t e r n a t i o n a l  u n i v e r s i t y  and  s e c o n d  we w e r e  a b l e  to 
r e c r u i t  t he  d a u g h t e r  of  t he  P r e s i d e n t  of  t h a t  U n i v e r s i t y  to G r a d u a t e  S c h o o l  
her e at  C a r b o n d a l e .
Last  I w o u l d  b r i n g  to y o u r  a t t e n t i o n  t h a t  t h e  B o a r d  of  H i g h e r  
E d u c a t i o n  has a l t e r e d  i ts p r o c e s s  t h i s  y e a r  f o r  c o m p l e t i n g  i ts  b u d g e t
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r e c o m m e n d a t i o n s  to th e Ge ne r a l  A s s e m b l y .  F i rs t ,  t h e y ' r e  g o i n g  to  mak e 
t h e i r  f i na l  d e c i s i o n  e a r l i e r  t h i s  y e a r  t h a n  ev er  in th e p as t .  M o l l y  a nd  her  
c o l l e a g u e s  w i l l  v o t e  on t h e i r  p r o p o s a l  in D e c e m b e r .  T h a t  m e a n s  we m i g h t  
g et  to e n j o y  the C h r i s t m a s  seas on  as o p p o s e d  to t h i n k i n g  a b o u t ,  w o r r y i n g  
a b ou t ,  and t a l k i n g  sever al  t i m e s  a d a y  to B H E  a b o u t  t h e  f i na l  t o u c h e s  on 
o u r  b u d g e t .  S e c o n d ,  Kei th S a n d e r s  has i n i t i a t e d  an a c t i v i t y  t h a t  I t h i n k  is 
qu i t e  i m p o r t a n t ,  an o p p o r t u n i t y  to r e t h i n k  t h e  p l a ce  of  h i g h e r  e d u c a t i o n  in 
I l l i n o i s .  He has c r e a t e d  a C i t i z e n s ’ A g e n d a  o r  a P e o p l e s ’ A g e n d a  t h a t  is 
noe c i r c u l a t i n g  in the s tate  f o r  c r i t i q u e  and c o m m e n t .  T h i r d ,  he has 
o p e n e d  the b u d g e t  p l a n n i n g  p r oc e ss  f a r  b e y o n d  w h a t  it has been in the 
past .  We t y p i c a l l y ,  t h a t  is th e t wo  C h a n c e l l o r s ,  th e V i c e - P r e s i d e n t s ,  an d  I, 
w o u l d  me et  f o r  sever al  h o u r s  s o m e t i m e  d u r i n g  the  m o n t h  of  S e p t e m b e r  in 
w h a t  the B H E  c a l l e d  the  “ B i g  P i c t u r e  M e e t i n g . "  T h e  p u r p o s e  w a s  to  g e t  a 
f eel  f o r  th e i s s ue s  and c h a l l e n g e s  t ha t  we are  f a c i n g  and to  a l s o  d e f e n d  o u r  
b u d g e t  r e q u e s t  to  the  B H E  ag;ainst  t ho s e  c h a l l e n g e s .  We  n ev er  k n e w  w h a t  
was  h a p p e n i n g  w i t h  o t h e r  u n i v e r s i t i e s  in t h a t  d e v e l o p m e n t a l  p r o c e s s  and 
t he  r e a l i t ie s  are t ho s e  d i s c u s s i o n s  w er e  c l o s e d - d o o r  d i s c u s s i o n s .  T h i s  y e a r  
we wi l l  k n o w  w h a t ’ s g o i n g  on in the  d i s c u s s i o n s  at  o t h e r  u n i v e r s i t y  
c a m p u s e s ,  and  t he  p r o c e s s  i t se l f  wi l l  be o p en .  O n S e p t e m b e r  30 t h e  B H E  
staf f ,  the C h a i r  of  t he  B H E  B o a rd ,  M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  an d  s e ve r a l  o t h e r  
m e m b e r s  of  the  B o a rd  of  H i g h e r  E d u c a t i o n  p l an to  be p r e s e n t  on c a m p u s  
f o r  t h a t  event .  W e ’ re g o i n g  to w a n t  to  m a k e s u re  t h a t  we have 
r e p r e s e n t a t i o n  c l e a r l y  f r o m  o ur  B o a rd  and f r o m  th e l a r g e r  U n i v e r s i t y  
c o m m u n i t y  f o r  t h a t  B i g  P i c t u r e  d i s c u s s i o n .  I ’ve a l r e a d y  t a l k e d  i n f o r m a l l y  
w i th  th e U n i v e r s i t y  c o n s t i t u e n c i e s  and we wi l l  be f o r m a l l y  c o m m u n i c a t i n g  
wi th  t h e m  to a s s u r e  t h a t  t h e y  have a p r e s e n c e  and a v o i c e  f o r  t h e  h o p e f u l l y  
v e ry  o pen ,  e n e r g e t i c ,  s p i r i t e d  d i s c u s s i o n s  t h a t  wi l l  tak e  p l a c e  as p a r t  of 
th at  B i g  P i c t u r e  m e e t i n g .  Wi th  that ,  Mr.  C h a i r m a n ,  I w o u l d  c o n c l u d e  my  
r e p o r t  un les s  t h e r e  are q u e s t i o n s .
In r e s p o n s e  to a q u e s t i o n  f r o m  Mr.  Van Met er ,  Dr .  S a n d e r s  
s t a t ed  t h a t  he had o n l y  l oc a te d  an e x h i b i t  b y  th e U n i v e r s i t y  of I l l i n o i s  at 
th e  S t a t e  F a i r  in S p r i n g f i e l d .  He c o n t i n u e d  t h a t  as f a r  as he k ne w S I U  was  
the  o n l y  s e n i o r  i n s t i t u t i o n  at D u Q u o i n ,  a l t h o u g h  t h e r e  w e r e  sever a l  
c o m m u n i t y  c o l l e g e  e x h i b i t s .
Dr .  D av i d  W e r n e r ,  C h a n c e l l o r  of  S o u t h e r n  l . l l inois U n i v e r s i t y  at  
E d w a r d s v i l l e ,  m a d e  the  f o l l o w i n g  r e p o r t :
T h a n k  y o u ,  Mr.  C h a i r m a n .  Le t  me  f i r s t  b eg in  w i t h  e n r o l l m e n t .  
We have g o o d  news,  but  at t h i s  p o i n t  not  c o m p l e t e  news .  T h e  w a y  we do 
o u r  10th d a y  e n r o l l m e n t  c o u n t  is to  a c c e p t  p a y m e n t s  t h a t  ar e m a i l e d  and
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p o s t m a r k e d  bef or e  the 10th d a y  as t h e y  c o m e  in r i g h t  a f t e r  t h e  L a b o r  D ay  
h o l i d a y .  B ut  b e c a u s e  we have to b r i n g  o u r  w h o l e  c o m p u t e r  s y s t e m  d o w n  to 
run th e f inal  e n r o l l m e n t  c o u n t ,  we d o n ’t do  t h a t  un t i l  th e f o l l o w i n g  
w e e ke nd .  A t  t h i s  p o i n t  t h o u g h  it l ooks  l i ke e n r o l l m e n t  f o r  fa l l  w i l l  be 
a r o u n d  11,500,  w h ic h  w o u l d  be an i n c r e as e  of a p p r o x i m a t e l y  3 00 s t u d e n t s  
ove r  the p r i o r  fa l l .  So  I t h i n k  t hat  l ook s  q u i t e  p o s i t i v e .  F r e s h m e n  
e n r o l l m e n t  is up mu c h  a l o n g  the  l ines  t h a t  we e x p e c t e d  and t h a t  t i es  in,  of  
c o ur s e ,  as P r e s i d e n t  S a n d e r s  m e n t i o n e d ,  w i th  th e c o m p l e t i o n  of  P r a i r i e  
Hal l .  It was  n e a r l y  c o m p l e t e d  as s t u d e n t s  a r r i v e d .  T h e  s l e e p i n g  r o o m s  
were .  S o m e  of  the m o r e  p u b l i c  areas ,  l ou n g e s  and t h i n g s ,  ar e b e i n g  
f i n i s h e d  up as we speak,  b ut  it s ho u l d  al l  be c o m p l e t e d  in a m a t t e r  of  
d ays .
T h e  c o n s t r u c t i o n  of  t he  p a r k i n g  lot  a s s o c i a t e d  w i t h  P r a i r i e  Hal l  
w i l l  be f i n i s h e d  in O c t o b e r .  T h e  c o n s t r u c t i o n  of  t h e  r e m a i n d e r  of  the  
p a r k i n g  lo ts  and r e p a v i n g  of  r o a d s  are p r o c e e d i n g  as p l a n n e d .  T h e  w o r k  in 
E d w a r d s v i l l e  w i l l  be f i n i s h e d  t h i s  week and t hen  t h e y  m o v e  on to  A l t o n  to 
c o m p l e t e  th e w o r k  t he r e .  T h e  l i g h t i n g  w i l l  be f i n i s h e d  o ve r  the  c o u r s e  of 
the fal l  s e m e s t e r .  T h i s  p r o j e c t  is on t i m e  and u n d e r  b u d g e t ;  a g o o d  
c o m b i n a t i o n .  A n d  as a m a t t e r  of  fact ,  it led to  o u r  no t  h a v i n g  to  i n c r e a s e  
the p a r k i n g  fee t h i s  y e a r  as o r i g i n a l l y  p l an n e d .
Last  y e a r  y o u  a p p r o v e d  the n a m i n g  of a n u m b e r  of  b u i l d i n g s  on 
th e E d w a r d s v i l l e  c a m p u s  and w e ’ re in t he  p r o c e s s  of  d e d i c a t i n g  s o m e  of 
t ho s e  b u i l d i n g s .  T h e  f i r s t  of  t ho s e  d e d i c a t i o n s  was  h el d on A u g u s t  7 f or  
A l u m n i  Hal l .  T h e  s p e a k e r  was  J u d g e  M i l t on  W h a r t o n ,  o ne  of  t h e  e a r l y  
g r a d u a t e s  of  the  E d w a r d s v i l l e  c a m p u s ,  w h o  r e a l l y  g a ve  an e l o q u e n t  and 
m o v i n g  a d d r e s s  a b o ut  w h a t  the i n s t i t u t i o n  m e a n t  to  h i m ,  h is  t h o u g h t s  
a b o u t  D e l y te  M or r i s ,  and  the role he had p l a y e d  in e s t a b l i s h i n g  the 
E d w a r d s v i l l e  c a m p u s .  He d i d  a w o n d e r f u l  j ob  and h e ’ s g o i n g  to be b a c k  f o r  
the d e d i c a t i o n  of  F o u n d e r ' s  Hal l  and t h e  M o r r i s  U n i v e r s i t y  C e n t e r  in 
O c t o b e r  i m m e d i a t e l y  b e fo re  the c o n v o c a t i o n  here.  T h e  new 1 99 8 -9 9  A r t s  
and Issues  S er i e s  b e g i n s  t h i s  S a t u r d a y  e v e n i n g .  C.  E v e r e t t  Ko op ,  the 
f o r m e r  U.  S. S u r g e o n  G e ne r a l ,  wi l l  be the f i r s t  s p e a k e r .  I t ’ s a r e a l l y  g r e a t  
l i n e - u p  i n c l u d i n g  one of m y  f a v or i t e  a u t h o r s ,  J o h n  U p d i k e ,  la te r  in the 
y e a r .  I t ’ s a g r e a t  l i n e - u p  w h i c h  has led t o  a s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  in the  
y e a r l y  s u b s c r i p t i o n s  t hat  we have rece i ved  f o r  t h a t  s er i es .
F i n a l l y ,  we r e c e i v e d  w o rd  t h i s  w eek  t h a t  w e ' r e  g e t t i n g  a 
$ 5 0 0 , 0 0 0  b e q u e s t  f r o m  the  Es t at e  of A u n e  N e l s o n .  A u n e  N e l s o n  has been 
a l o n g  t i m e  f r i en d  of the  U n i v e r s i t y  and a m e m b e r  of  t h e  B e n e f a c t o r ' s  
S o c i e t y  of  t he  F o u n d a t i o n .  She  d ied last  D e c e m b e r  and has d o n a t e d  t h i s  
$ 5 0 0 , 0 0 0  to be used f o r  s c h o l a r s h i p s  in her  n a me  and t h a t  of  her  late 
h u s b a n d ,  J a m e s .  So w e ’ re r e a l l y  l o o k i n g  f o r w a r d  to f i g u r i n g  out  h ow t h a t ’ s 
g o i n g  to f i t  i n to  o ur  s c h o l a r s h i p  p r o g r a m .  W h a t e v e r  i t is,  t h o s e  s c h o l a r s  
w i l l  c a r r y  t h e i r  na mes.  T h a t  c o n c l u d e s  m y  r e p o r t ,  Mr .  C h a i r m a n .
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Dr.  J o  A n n  A r g e r s i n g e r ,  C h a n c e l l o r  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  at  C a r b o n d a l e ,  gav e the f o l l o w i n g  r e p o r t :
T h a n k  y o u ,  Mr.  C h a i r .  I t ’ s a p l e a s u r e  to  s a y  t h a t  even t h o u g h  
we have lots  of  c h a l l e n g e s  at S I U  C a r b o n d a l e  we a l s o  have w o n d e r f u l  
t h i n g s  t a k i n g  p l ac e .  P a r t  of t he  g r e a t  t r a n s i t i o n  t h a t  I ’ve been 
e x p e r i e n c i n g  is e v e ry  d a y  l e a r n i n g  new e x a m p l e s  of  e x c e l l e n c e  in t e a c h i n g  
and re s ea r ch  on o u r  c a m p u s .  As  s o m e  of  y o u  m a y  k n o w ,  I h ad  t h e  g o o d  
f o r t u n e  of b e i n g  at  t h e  H a r v ar d  S e m i n a r  f o r  N e w  P r e s i d e n t s  and 
C h a n c e l l o r s  f o r  f o u r  d a y s  in late J u l y  and  I w a s  a b l e  t o  t ak e  a l i s t  of  b r a g s  
a b o u t  o u r  c a m p u s  and t a lk  a b o u t  al l  of  the  t h i n g s  t h a t  w e r e  g o i n g  on in 
t e r m s  of  t he  r e s e a r c h  a c t i v i t y  and a l so  t h e  t e a c h i n g  e x c e l l e n c e .  I w o u l d  
a l so  s h a r e  w i t h  y o u  a p i e ce  of  ad v ic e  I g o t  f r o m  t h e  P r e s i d e n t  of  A m h e r s t  
C o l l e g e  who  has been a s u cc e s s f u l  p r e s i d e n t  at  sever a l  c a m p u s e s .  W h e n  
o ne  of t he  p e o p l e  in th e s e m i n a r  as ked h im h o w  he had been  so s u c c e s s f u l  
he sa i d  the p h i l o s o p h y  had been t h a t  “w h e r e  t h e r e ' s  a w i l l ,  we w i l l  be  in 
i t . ” I m u s t  a d m i t  t h a t  was  not  the o n l y  le s so n I l e a r n e d ,  b u t  it c e r t a i n l y  
d i d  s t i c k  w i t h  me.
I do w a nt  t o  s a y  v e r y  s e r i o u s l y  t h a t  t h e  e x c e l l e n c e  in t he  
r e s e a r c h  a g e n d a  at  t he  C a r b o n d a l e  c a m p u s  an d  a l so  at  o u r  S c h o o l  of  
M e d i c i n e  is t r u l y  s t r i k i n g .  We c o n t i n u e  to  a t t r a c t  l a r g e  a m o u n t s  of 
s p o n s o r e d  d o l l a r s .  In A u g u s t  a l on e  it was  ove r  $4 m i l l i o n  and t h a t ’ s j u st  
f o r  one m o n t h .  I t ’ s r e a l l y  i m p o r t a n t  to  u n d e r s t a n d  as t he s e  t r e n d s  f o r  
m a n y  c a m p u s e s  are not  g o i n g  up,  t h a t  o u r  c a m p u s  is r e a l l y  c o n t i n u i n g  to 
c o m p e t e  we l l  to a t t r a c t  t h i s  k i nd of  i n t e re s t  in th e w o r k  t h a t  is g o i n g  on in 
r e a l l y  d iv e r s e  a r eas .  We a t t r a c t e d ,  f o r  e x a m p l e ,  at  o u r  c o r e  i n s t i t u t e ,  a 
new g r a n t  t h a t  w i l l  e x a m i n e  and m o n i t o r  d r u g  use  and a l c o h o l  use  on 
c o l l e g e  c a m p u s e s  t h r o u g h o u t  the U n i t e d  S t a t e s .  We have e s t a b l i s h e d  
o u r s e l v e s  as a le a de r  in t h i s  f ie l d ,  and the  D e p a r t m e n t  of  E d u c a t i o n  t o l d  us 
t h a t  th e r e a s on  t h e y  c a m e  to us f i r s t  and f o r e m o s t  w a s  b e c a u s e  w e ’ re a 
m a j o r  r e s e a r c h  u n i v e r s i t y  and b ec au s e of o u r  t r a c k  r e c o r d  in t h i s  a r ea.  I 
t h i n k  t h a t  w h a t  t h i s  al l  p o i n t s  to is i n c r e a s i n g  r e s p e c t  an d  v i s i b i l i t y  and 
r e c o g n i t i o n  f o r  t h e  r e s e ar c h  a ge nd a  and t h a t ’ s so i m p o r t a n t  b e c a u s e  i t ’ s 
r e a l l y  a c a t a l y s t  f o r  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  no t  o n l y  in t h e  S t a t e  of 
I l l i n o i s ,  b u t  a l so  n a t i o n a l l y  as wel l .
I w o u l d  l i ke to m e n t i o n  t h a t  D av id  Ki ng ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  in 
the D e p a r t m e n t  of  A n a t o m y  and Z o o l o g y ,  had an a r t i c l e ,  “ H ow  t h e  G e n o m e  
r e a d i e s  i t se l f  f o r  e v o l u t i o n , ” p u b l i s h e d  in t h e  A u g u s t  21,  1998 e d i t i o n  of 
S c i e n c e  m a g a z i n e .  A g a i n  an i n d i c a t o r  of  t h e  q u a l i t y  w h i c h  is v e r y  
i m p o r t a n t  f o r  o u r  c a m p u s .  So I r e a l l y  am e x c i t e d  a b o u t  t h e  q u a l i t y .
W e ’ve a l so  been inv i ted ,  in r e c o g n i t i o n  of  o u r  e f f o r t s  b u i l d i n g  
on th e c o r e  c u r r i c u l u m  and t y i n g  o u r  r e s e a r c h  t o  t he  u n d e r g r a d u a t e  
t e a c h i n g  and u n d e r g r a d u a t e  e x p e r i e n c e ,  a m a j o r  s t r e n g t h  of  o u r  c a m p u s ,
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to jo i n the K n i g ht  C o l l a b o r a t i v e .  W e ’ re e x c i t e d  a b o u t  p a r t i c i p a t i n g  w i t h  
p r o b a b l y  25 o t h e r  i n s t i t u t i o n s  l o o k i n g  at h o w  r e s e a r c h  i n s t i t u t i o n s  mak e 
t he  u n d e r g r a d u a t e  e x p e r i e n c e  m o r e  m e a n i n g f u l  a nd  a l so  m a k e  s t u d e n t s  
m o r e  s u c c e s s f u l  at the l e a d i n g  re s ea r ch  u n i v e r s i t i e s  in th e U n i t e d  S t at es .
T h e  o t h e r  t h i n g  t h a t  I w o u l d  m e n t i o n ,  w h i c h  I ' m  r e a l l y  
d e l i g h t e d  a b o ut ,  is o u r  e n r o l l m e n t .  W e ’ re up 3 4 4  s t u d e n t s .  I t ’ s a g o o d  
t r e n d  and we h o pe  to be r e p o r t i n g  to y o u  n e x t  y e a r  t h a t  w e ’ ll be up a n o t h e r  
500 s t u d e n t s .  If we i m p r o v e  o u r  r e t e nt i o n  ra tes ,  w h i c h  I t h i n k  we w i l l ,  I 
t h i n k  t h a t  w i l l  m a k e a b i g  d i f f e r e n c e  o ve ra l l  f o r  o u r  c a m p u s  and a l so  f o r  
t he  c o m m u n i t y .
F i n a l l y ,  I ’ d l i ke to note  t h a t  t h i s  is t h e  2 5 th a n n i v e r s a r y  of  o ur  
law s c h o o l .  I kn ow  we have m a n y  d i s t i n g u i s h e d  a l u m s ,  s o m e  of t h e m  in 
t h i s  r o o m ,  and we r e a l l y  w ant  to s ay  t h a t  t h i s  is in f a c t  a g r e a t  o p p o r t u n i t y  
to  c e l e b r a t e  in the law s choo l  and  we u r g e  y ou  to  a t t e n d  m a n y  of  the 
ev ent s .
1 do r e a l l y  w a n t  to e m p h a s i z e  t h a t  d e s p i t e  al l  of  t h e  c h a l l e n g e s  
t h a t  face  h i g h e r  e d u c a t i o n  th e C a r b o n d a l e  c a m p u s  is a p l ac e  w h e r e  you 
can  have e n o r m o u s  p r i d e  and we r e a l l y  ar e d o i n g  t h e  r i g h t  t h i n g .  T h a n k  
y o u .
T h e  C h a i r  r e p o r t e d  t h a t  p u r s u a n t  to n o t i c e  m e m b e r s  of  the 
B o a r d  of  T r u s t e e s  held an e x e c u t i v e  s e ss i on  at  a p p r o x i m a t e l y  4 : 0 0  p . m . ,  
W e d n e s d a y ,  S e p t e m b e r  9, 1998,  at  S t on e C e n t e r ,  C a r b o n d a l e ,  I l l i n o i s .  He 
s t a t e d  t ha t  the  o n l y  p u b l i c  p o r t i o n  of  the m e e t i n g  c o n s i s t e d  of a m o t i o n  to 
c l o s e  t he  m e e t i n g  to t he  p u b l i c  fo r  the p u r p o s e  of  c o n s i d e r i n g  p e n d i n g ,  
p r o b a b l e  or i m m i n e n t  c o u r t  p r o c e e d i n g s  a g a i n s t  or  on b e h a l f  of  the  B o a rd ;  
i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  a p p o i n t m e n t ,  e m p l o y m e n t  o r  d i s m i s s a l  of  e m p l o y e e s  
o r  o f f i c e r s ;  a c q u i s i t i o n  of  real  p r o p e r t y ;  and c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  m a t t e r s .
T h e  C h a i r  a n n o u n c e d  t ha t  at  6 : 0 0  p . m . ,  W e d n e s d a y ,  
S e p t e m b e r  9, 1998,  m e m b e r s  of  the B o a rd  of  T r u s t e e s  w e r e  d i n n e r  g u e s t s  
of  Dr .  and Mrs.  T e d  S a n d e r s  and t hat  th e g a t h e r  was  s o c i a l  in na t ur e .
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T h e  C h a i r  s t a t e d  t h a t  a l so  p u r s u a n t  to n o t i c e  at  7 : 3 0  a . m . ,  
T h u r s d a y ,  S e p t e m b e r  10, 1998,  m e m b e r s  of  t h e  B o a r d  of  T r u s t e e s  had 
b r e a k f a s t  w i t h  Mr.  J i m  Roth of  A r t h u r  A n d e r s e n .
T h e  C h a i r  e x p l a i n e d  the p r o c e d u r e  f o r  t he  B o a r d ’ s o m n i b u s  
m o t i o n  and he p r o p o s e d  t h at ,  a f te r  d i s c u s s i o n ,  t h e r e  w o u l d  be t a k en  up 
th e f o l l o w i n g  m a t t e r s :
R E P O R T S  O F  P U R C H A S E  O R D E R S  A N D  C O N T R A C T S .
I I JNE A N D  J U L Y .  1998.  S I U C  A N D  S I U E
In a c c o r d a n c e  w i t h  I II  B y l a w s  1 and 5 P o l i c i e s  of  t h e  B o a r d  C,  
s u m m a r y  r e p o r t s  of  p u r c h a s e  o r d e r s  a nd  c o n t r a c t s  a w a r d e d  d u r i n g  t he  
m o n t h s  of J u n e  and J u l y ,  1998,  w er e  m a i l e d  to t h e  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  
in a d v a n c e  of t h i s  m e e t i n g ,  c o p i e s  w e r e  p l a c e d  on f i l e  in the  O f f i c e  o f  th e 
B o a r d  of  T r u s t e e s ,  and  t hes e  r e p o r t s  ar e h e r e b y  s u b m i t t e d  f o r  i n f o r m a t i o n  
and e n t r y  u p o n t h e  m i n u t e s  of  t he  B o a r d  w i t h  r e s p e c t  to  the  a c t i o n s  of  th e 
E x e c u t i v e  C o m m i t t e e .
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CHANGES IN FACULTY-ADMINISTRATIVE PAYROII - S lu r
The following changes in faculty-administrative payroll are submitted to the Board of Trustees for ratification in 
accordance with the Board Policy on Personnel Approval (2 Policies of the Board B). Additional detailed 
information is on file in the Office of the Chancellor. Where appropriate, salary is reported on a monthly basis and 
on either an academic year (AY) or fiscal year (FY) basis.
A. Continuing Appointment*
Name Title DeDartmenr Effective Salary
Date
1. Argersinger, Peter H. Professor History 08/16/98 $7,000.000/mo
$63,000.00/AY
2. Bishop, M. Kent Field CASA- 07/01/98 $2,457.00/mo
Representative Administration $29,484.00/FY
3. Cavaretta, Tammy A, Assoc Director Col of Business/ 07/01/98 $4,583.33/mo
for Instit Adv SIU Foundation $54,999.96/FY
4. Chametzky, Peter Associate School of A rt & 08/16/98 $4,889.00/mo
Professor Design $44,001.00/AY
5. Chapman, Brian C. Assoc Director CASA/ SIU 07/01/98 $3,652.67/mo
of Institutional Foundation $43,832.04/FY
Advancement
6. Chavasse, Philippe Assistant Foreign Language 08/16/98 $3,778.00/mo
Professor & Lit $34,002.00/AY
7. Dennis, Brent G. Assistant School of Social 08/16/98 $4,600.00/mo
Professor Work $41,400.00/AY
8. Dugger, Bruce D. Assistant Zoology/ 07/06/98 $4,027.00/mo
Professor Coop Wildlife $48,324.00/FY
9. Ebersohl, Betsy S. Computer Information 06/10/98 $3,134.00/mo
Information Technology- $37,608.00/FY
Specialist Oracle
10. Farrell, Paul A. Assistant CASA — Aviation 08/16/98 $4,700.00/mo
Professor Tech $42,300.00/AY
II. Fishel, Rebecca Assistant Theater 08/16/98 $3,945.00/mo
Professor $35,505.00/AY
12. Glenn, S. Jeannine Academic CASA-Health 06/01/98 $ 1,073.00/mo
Advisor (50%) Care Professions $I2,876.00/FY
13. Goren, Paul Assistant Political Science 08/16/98 $3,778.00/mo
Professor $34,002.00/AY
14. Gorman, Carma Assistant School of A rt and 08/16/98 $4, I I  2.00/mo
Professor Design $37,008.00/AY
15. Gray, Kimberly C. Assistant Curriculum and 08/16/98 $4,400.00/mo
Professor Instruction $39,600.00/AY
16. Hickey, Katherine Assistant School of Music 08/16/98 $3,889.00/mo
Professor $35,001.00/AY
17. Hillkirk, R. Keith Dean (100%) College of Ed/ 08/01/98 $9,167.00/mo
Professor (0%) Curriculum & $ 110,004.00/FY
Instruction
18. Holliman, Darlene Field New Student 07/01/98 $2,686.01/mo
Representative Admissions $32,232.12/FY
19. Johnson, Timothy Assistant Political Science 08/16/98 $3,778.00/mo
Professor $34,002.00/AY
20. Kirby, Jerry Clincial Col of Ed - 08/16/97 $2,892.00/mo
Instructor Student Serv $34,704.00/FY
21 Kumar, Sanjeev Assistant Civil Engineering 08/16/98 $5,556.00/mo
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Professor $50,004.00/AY
22. Lord, Suzanne Assistant School of Music 08/16/98 $3,833.00/mo
Professor $34,497.00/AY
23. Manier, Maureen Assistant Alumni Services 07/01/98 $4,038.76/mo
Director $48,465.12/FY
24. Martin, Linda S. Asst Dean for College of 06/01/98 $3,640.00/mo
External Affairs Science $43,680.00/FY
25. McDaniel, Zenetta Field New Student 07/01/98 $2,813.89/mo
Representative Admissions $33,766.68/FY
26. Nicklow, John W. Assistant Civil Engineering 08/16/98 $5,400.00/mo
Professor $48,600.00/AY
27. O’Neill, Rebecca Clinical Assoc School of Law 07/01/98 $5,947.99/mo
Professor $7I,375.88/FY
28. Reusch, Dianna L. Career Services University Career 07/01/98 $2,579.00/mo
Specialist Services $30,948.00/FY
29. Rogers, Steven M. Staff Attorney - Students' Legal 07/01/98 $3r685.00/mo
Students’ Legal Assistance $44,220.00/FY
Assistance Off
30. Rundblad, Kevin Assistant Library Affairs 07/15/98 $3,000.00/mo
Professor $36,000.00/FY
31. Smith, Jenna Field New Student 07/01/98 $2,813.89/mo
Representative Admissions $33,766.68/FY
32. Snyder, Susan Clinical Center Clinical Center 08/17/98 $ 1,748.00/mo
Coord (50%) $20,976.00/FY
33. Stensaas, Starla Assistant School of A rt & 08/16/98 $4,778.00/mo
Professor Design $43,002.00/AY
34. Streeter, Elizabeth B. Director - Students' Legal 07/01/98 $4,409.00/mo
Students' Legal Assistance $52,908.00/FY
Assistance Off
35. Test, Joan E. Assistant Curriculum and 08/16/98 $4,400.00/mo
Professor Instruction $39,600.00/AY
36. Thudium, Laura J. Associate Theater 08/16/98 $4,334.00/mo
Professor $39t006.00/AY
37. Wait, Lisa Ann Field Touch of Nature 06/29/98 $2,400.00/mo
Representative $28,800.00/FY
38. Weber, Bruce B. Head Coach Intercollegiate 05/14/98 $8,655.00/mo
Athletics $I03,860.00/FY
39. Young, Bryan G. Assistant Plant, Soil, and 08/16/98 $5,150.00/mo
Professor General Ag. $46,350.00/AY
B. Awards of Tenure
Name
1. Argersinger, Peter
2. Hillkirk, R. Keith
Title on Effective Date of Department Effective Date 
Tenure
Professor History 08/16/98
Professor Curriculum & Instruction 08/01/98
* No leaves with pay to be reported.
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The fo llo w in g  changes in facu lty-adm in is tra tive  payro ll at the School o f M edicine/Springfie ld 
campus are subm itted to  the Board o f Trustees fo r  ra tifica tio n  in accordance w ith  the  Board 
Policy on Personnel A pproval (2 Policies o f the Board B). A dd ition a l deta iled in fo rm a tio n  is 
on file  in the O ffice  o f the  Dean and Provost. W here approp ria te , salary is re p o rte d  on a 
m onth ly basis and on e ith e r an academic year (AY) o r fiscal year (FY) basis.
A. Continu ing A ppoin tm ents
Name
Barron, S cott
T itle
Asst P rof o f 
C lin Pediatics
Cody, D.Thane I Asst Prof
Combs, 
D eborah* 
Cripsens, Marta
Asst to  the 
Chairman 
Asst P rof o f 
OB/GYN
6. Dorsey, Kevin** Associate
7.
8 .
Glennon, 
T e rre nce***  
Hammons, John
D epartm ent
Pediatrics
Effective
Date
07/01/98
Dept of 
Surgery
08/01/98
Dept o f Fam 
and Com Med 
OB/GYN
07/01/98
07/01/98
A dm in is tra tion  07/01/98
Provost
Southern
Region
C lin Asst Prof
Asst Prof of 
OB/GYN
Fam and Com
Medicine
OB/GYN
07/01/98
07/01/98
9. Jelsma, P e te r*** Clin Asst P rof Pathology 08/1/98
Salary
$7283.00/mo 
$87,396.00/fy-.59%  
$12,283.33/mo 
$ 147,399.96/fy- I 00% 
A d d ition a l comp may be 
de rived  through SIU 
Physicians and Surgeons, 
Inc., clin ical 
com pensation plan 
$3375.00/m o 
$40,500/fy-.55%
$6 I 36.36/m o 
$73,636.32/fy- I 00% 
A d d ition a l comp may be 
derived th rough the  SIU 
Physicians and Surgeons, 
Inc., clin ical 
com pensation plan 
$5873.00/mo 
$70,476.00/fy 
$5000.00/mo 
$60,000.00/fy-.85%  
$5882.33/mo 
$70,587.96/fy-1 00% 
additiona l comp may be 
derived through the SIU 
Physicians and Surgeons, 
Inc., c lin ica l 
com pensation plan 
$ I 6,666.66/mo 
$200,000.00/fy
- 0-
$5000.00/m o
$60,000.00 /fy-. 80%
$6250.00/m o
$75,000.00/fy-1 00%
A d d ition a l comp may be
derived th rough the  SIU
Physicians and Surgeons
Inc., c lin ica l
com pensation plan
- 0 -
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10. K im onis, Asst P rof Pediatrics 06/30/98
V irg in ia **** *
I I. Kruse, je r r y * * * *  P rof and C hair Fam and Com 07/01/98
Med
12. M artin , K u r t* * *  C lin  Asst Prof Fam and Com 07/01/98
Med
13. M cLafferty, Asst P rof Surgery 08/17/98 
R obert
14. Nevin, Mary Asst p ro f o f Pediatrics 
C lin Peds
07/01/98
15. T o rric e lli,K a re n *  Planning Financial 07/15/98
C o o rd in a to r A ffa irs
16. Vasireddy, C lin Asst Prof Radiology 07/01/98 
Prasad***
17. W eaver, M ark** C lin Asst Prof In te rna l Med 08/1/98
$8494.25/m o 
$101,93 1.00/fy-.94% 
$9036.44/m o 
$ 108,437.28/fy-100% 
A d d ition a l comp may be 
derived th rough SIU 
Physicians and Surgeons, 
Inc., clin ica l 
com pensation plan 
$ I 8,377.00/m o 
$220,524.00/fy-.89%  
$20 ,487 .1 8/m o 
$2 45,846.1 6/fy-1 00% 
A dd ition a l comp may be 
derived th rough SIU 
Physicians and Surgeons, 
Inc., c lin ica l 
com pensation plan 
- 0 -
$3375.00/m o '
$40,500.00 /fy-.5  5%
$6 I 36.36/m o 
$73,636.32 /fy-100% 
A d d ition a l comp may be 
derived th rough  SIU 
Physicians and Surgeons, 
Inc., c lin ica l 
com pensation plan 
$5925.00/mo 
$71,1 OO.OOfy -.56%
$10,416.67/mo 
$ 125000.00/fy-1 00% 
A dd ition a l comp may be 
derived th rough SIU 
Physicians and Surgeons, 
Inc., clin ica l 
com pensation plan 
$3066.58/m o 
$36,799.00/fy 
- 0 -
- 0 -
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B. Leave o f Absence W ith  Pay
Nam.e Type o f Leave Departm ent
1. B rew er, Sabbatical Med M icro 
G regory
2. C o llive r, Jerry Sabbatical Med Ed
Purpose
Research
Research
Date and %
1/1/99-6/30/99
100%
9/1 /98-2 /28 /99
100%
* c iv il service to  AP appointm ent 
* *  vo lun tee r to  paid appointm ent 
* * *  th is  appoin tm ent carries facu lty privileges except tha t tim e in th is appo in tm ent does 
no t count tow a rd  tenure 
* * * *  permanent appoin tm ent as Chair, D epartm ent o f Family and C om m unity M edicine 
to  con tinuing appointm ent
CHANGES IN FACULTY-ADM INISTRATIVE PAYROLL -  SIUE
The fo llow in g  changes in facu lty -adm in is tra tive  payro ll are subm itted to  the 
Board o f Trustees fo r ra tifica tion  in accordance w ith  the Board Policy on Personnel 
Approval (2 Policies _o_f the Board B). A dd itiona l deta iled in fo rm a tio n  is on file  in the O ffice  
o f the C hancellor. W here appropria te , salary is re p o rte d  on a m onth ly basis and on e ith e r 
an academic year (AY) o r fiscal year (FY) bases.
A. C ontinu ing  A ppo in tm en t
Name Rank/T itle D epartm ent Effective
Date
Salary
1 Brigham, R. Scott Asst.
D ire c to r
Univ. News 
Services
07/01/98 $3,1 67 .00 /M 0 
$38,004.00/FY
2 Butki, Brian D. Asst. Prof. Health, Rec. & 
P. E.
08/16/98 $3,945.OO/MO 
$35,505.00/AY
3 DiPaolo, Chiarina Asst. Prof. & 
D ir., EGD
SDM -
R estorative & 
AEGD
07/01/98 $5,750.OO/MO 
$69,000.00/FY
4 Drueke, John M .1 D ire c to r Academic
C om puting
07/01/98 $4,864.OO/MO 
$58,368.00/FY
5 H ill, Jason D. Asst. Prof. Philosophical 08/16/98 $4,060.OO/MO
Studies $36,540.00/AY
6 Jain, Poonam Asst. Prof. SDM- 08/01/98 $4,792.OO/MO
Restorative $57,504.00/FY
7 K erber, Stephen Asst. Prof. Lovejoy L ib rary 08/16/98 $3,167.OO/MO
A rch iv is t & 
Special 
C ollections 
Librarian
$38,004.00/FY
8 Luo, A lb e rt Asst. Prof. Mechanical
Engr.
08/16/98 $5,400.OO/MO 
$48,600.00/AY
9 McCain, Gerald S. Asst. Prof. Ed. Leadership 08/16/98 $4,223.OO/MO 
$38,007.00/AY
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10 O 'B rien , Gerald Asst. Prof. Social W o rk 08/16/98 $4 ,560 .00 /M 0 
$41,040.00/AY
11 O x fo rd , C h ris ta1 Asst. V.C. & 
Registrar
E nro llm ent 
Mgmt. & O ff. O f 
the Registrar
07/01/98 $6 ,237 .00 /M 0 
$74,844.00/FY
12 Riley, Dawn C. Asst. Prof. Ed. Leadership 08/16/98 $4 ,223 .00 /M 0 
$38,007.00/AY
13 Rotzien, Andrea L. Asst. Prof. Psychology 08/16/98 $4 ,223 .00 /M 0 
$38,007.00/AY
14 Scandell, Donald J. Asst. Prof. Social W o rk 08/16/98 $4 ,560 .00 /M 0 
$ 4 1,040.00/AY
15 Schwenk, Debra M. Asst. Prof. SDM -Restorative 09/01/98 $5,12S.OO/MO 
$61.500.00FY
16 W a rrin g to n , Joan 
E.
Asst.
D ire c to r
Admissions & 
Records
07/01/98 $3 ,508 .00 /M 0
$42 ,096 .00 /M 0
'P r io r ,  to  serving as A cting D ire c to r o f Acad. Com puting he served as L ib ra ry  Systems C o o rd in a to r °
2 P rio r to  serving as A cting  Asst. V. C. fo r E nro llm ent she served as D ire c to r  o f 
Admissions and Registrar
B. Leaves of Absence With Pay - or none to be reported
C. Awards o f Tenure - o r none to  be reported
PR O IE C T A P P R O V A L A N D  S ELEC TIO N  OF A R C H IT E C T :
R O O F REPLACEM EN T. EVERGREEN TERRACE. SIU C A R B O N D A L E
Sum m ary
T h is  m a tte r  seeks p ro je c t  and b u dge t ap p ro va l to  re p la ce  th e  ro o fs  on 
th re e  b u ild in g s  a t E verg reen T e rra c e . The p ro je c t  in c lu d e s  E verg reen  T e rra c e  
bu ild in g  num bers  150, 196, and 198.
The e s tim a te d  c o s t o f th is  p ro je c t  is $4 0 ,00 0 , and is a c o n t in u a t io n  o f  a 
ro o f  re p la c e m e n t p ro je c t a p p ro ve d  by th e  B oard  a t its  N o v e m b e r 13, 1997 m e e ting . 
Funding fo r  th is  w o rk  w i l l  com e fro m  s tu d e n t hous ing  re venues ($ 2 5 ,0 0 0 ) and th e  
E verg reen T e rra c e  R epa ir and R ep lacem ent R eserve ($ 1 5 ,0 0 0 ). D ra w in g s  and 
sp e c if ic a tio n s  w i l l  be p re p a re d  by Physical P lan t E ng ineering  S erv ices.
R a tion a le  fo r  A d o p tio n
A t  its  N o ve m b e r 13, 1997 m ee ting , th e  B oard  a p p ro ve d  a p ro je c t  to  
rep lace  the  ro o fs  on 15 b u ild ings  a t th e  E verg reen T e rra c e  hous ing  c o m p le x . Bids 
w e re  re ce ive d  and a c o n tra c t  was aw arded on July 9, 1998 to  re p la ce  13 o f  th e  15 
ro o fs . The ro o fs  on b u ild ings  196 and 198 w e re  n o t in c lu d e d  in th e  c o n tra c t  aw ard  
due to  FY-98 fu n d in g  con ce rns .
U n iv e rs ity  H ous ing  has re c e n tly  been in fo rm e d  by H U D  th a t m oney 
fro m  th e  E verg reen T e rra c e  R epa ir and R ep lacem ent R eserve a c c o u n t may be used to
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fund ro o f  re p la ce m e n t p ro je c ts . In a d d it io n , th e  ro o f  on b u ild in g  ISO has 
d e te r io ra te d  and is in need o f re p la ce m e n t. T h e  to ta l c o s t to  re p la ce  th e  ro o fs  on 
bu ild ings ISO, 196, and 198 is e s tim a ted  to  be a p p ro x im a te ly  $ 4 0 ,0 0 0 . D ue  to  th e  
o ve rla p p in g  n a tu re  o f th is  w o rk  w ith  th e  p re v io u s ly  ap p rove d  p ro je c t,  B oard  ap p ro va l 
to  p roceed  is re q u e s te d  a t th is  tim e . D raw in gs  and sp e c if ic a tio n s  w i l l  be p re p a re d  by 
Physical P lan t E ng ineering  S ervices. Bids sho u ld  be re ce ive d  th is  fa ll, w ith  w o rk  
com m enc in g  th e re a fte r ,  as w e a th e r p e rm its .
C o n s id e ra tio n s  A g a in s t A d o p tio n
U n iv e rs ity  o ff ic e rs  are aw are  o f  none.
C o n s titu e n c y  In vo lve m e n t
The p ro je c t  was inc lud ed  in th e  b u dge t a p p rove d  fo r  FY-99.
R eso lu tio n
BE IT  RESOLVED, By th e  B oard  o f  T ru s te e s  o f  S o u th e rn  I l l in o is  
U n iv e rs ity  in re g u la r m e e ting  assem bled, T h a t:
(1 ) The p ro je c t to  rep lace  th e  ro o fs  a t E verg reen T e rra c e  b u ild in g s  
ISO, 196, and 198, be and is h e reby  ap prove d  a t a to ta l c o s t o f  $40 ,00 0 .
(2 ) Funding fo r  th is  w o rk  w i l l  com e fro m  s tu d e n t h o us ing  revenues  
and th e  E verg reen T e rra c e  R epa ir and R ep lacem ent R eserve.
(3 ) U pon re co m m e n d a tio n  o f  th e  A rc h ite c tu re  and D esign 
C o m m itte e , a u th o r iz a t io n  is h e reby  g ran te d  fo r  th e  d raw ings  and s p e c if ic a tio n s  to  be 
prepa red  by Physical P lan t E ng ineering  S ervices.
(4 ) The P re s id e n t o f S o u th e rn  I ll in o is  U n iv e rs ity  be and is h e reby  
a u th o r iz e d  to  take  w h a te v e r a c tio n  may be re q u ire d  in th e  e x e c u tio n  o f  th is  
re s o lu t io n  in acco rdance  w ith  es tab lished  p o lic ie s  and p ro ce d u re s .
A P P R O V A L OF U T IL IT Y  EASEMENT: E G Y P T IA N  W A T E R  
C O M P A N Y . R A N D O L P H  C O U N T Y . SIU C A R B O N D A L E
Sum m ary
Th is  m a tte r  p ropose s  th a t a p e rm a n e n t easem ent be g ra n te d  to  Egyptian 
W a te r  C om pany fo r  th e  in s ta lla t io n  o f  a w a te r  lin e  on U n iv e rs ity  land in R ando lph  
C o u n ty .
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Rationale for Adoption
S o u th e rn  I ll in o is  U n iv e rs ity  c u r re n t ly  ow ns  a 55 a cre  pa rce l o f  land in 
R ando lph  C o u n ty  ( t r a c t  # 5 0 4 ) th a t is loca te d  sou th  o f S parta , IL and w e s t o f  s ta te  
h ighw ay 4. T h is  p ro p e r ty , a lso kno w n  as th e  “ K ro tz  N a tu re  P re se rve ” , was g iven  to  
the  fo u n d a tio n  and la te r  deeded to  th e  U n iv e rs ity  f o r  in s t r u c t io n  and re sea rch  
pu rpose s . A t its  m e e ting  on N o v e m b e r 9, 1995, th e  B oard  o f  T ru s te e s  a p p ro ve d  a 
u t i l i t y  easem en t to  I ll in o is  P ow er C om p any  fo r  th e  re lo c a tio n  o f  o ve rh e a d  p o w e r 
lines w ith in  t r a c t  # 5 04 .
T h e  Egyptian W a te r  C om pany is in s ta llin g  a new  w a te r  lin e  and has 
re q u e s te d  a 20 fo o t  u t i l i t y  easem ent th a t encom passes a p p ro x im a te ly  4 /1 0  o f  an acre  
in t r a c t  # 5 0 4  and w il l  be loca te d  w ith in  20 fe e t o f th e  e x is t in g  road  r ig h t-o f -w a y . 
A cade m ic  A ffa irs  has in d ica te d  th a t th e  easem ent w i l l  have no  im p a c t on any c u r re n t  
o r  p lanned resea rch  la b o ra to ry  a c t iv it ie s  in th e  P rese rve .
C o n s id e ra tio n s  A g a in s t A d o p tio n
U n iv e rs ity  o ff ic e rs  a re  aw are  o f  none.
C o n s t itu e n c y  In v o lv e m e n t
N o t  p e r t in e n t to  th is  m a tte r.
R e so lu tio n
BE IT  RESOLVED, By th e  B oard  o f  T ru s te e s  o f  S o u th e rn  I l l in o is  
U n iv e rs ity  in re g u la r m e e ting  assem bled, T h a t:
(1 ) The re q u e s t to  g ra n t a p e rm a n e n t easem en t to  th e  Egyptian 
W a te r  C om p any  fo r  the  in s ta lla t io n  o f  a new  w a te r  lin e  in t r a c t  # 5 0 4  in R ando lph  
C o u n ty  be and is h e reby  app rove d .
(2 ) The easem ent given to  th e  Egyptian W a te r  C om p any  sha ll be as 
de sc rib e d  in d o cu m e n ts  on f i le  in th e  O ff ic e  o f th e  B oard  o f T ru s te e s  in acco rd a n ce  
w ith  I Bylaw s 9.
(3 ) The P res ide n t o f  S o u th e rn  I l l in o is  U n iv e rs ity  be and is h e re b y  
a u th o r iz e d  to  ta ke  w h a te ve r ac tio n s  may be re q u ire d  in th e  e x e c u tio n  o f  th is  
re s o lu t io n  in a cco rdan ce  w ith  es ta b lished  p o lic ie s  and p ro c e d u re s .
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P R O J E C T  A N D  B U D G E T  A P P R O V A L :  R E N O V A T E  S C H O O L  O F  
D E N T A L  M E D I C I N E  ( 'SDMI  C O N F E R E N C E  F A C I L I T Y .  S I U E
Sum m ary
T h is  m a tte r  seeks p ro je c t and budge t ap p ro va l f o r  th e  ca p ita l p ro je c t ,  
R enovate  S choo l o f  D e n ta l M e d ic ine  C o n fe re n c e  F a c ility , SIUE. T o ta l co s ts  o f  th e  
p ro je c t  a re  e s tim a te d  to  be $160 ,0 00 . Funding f o r  th e  p ro je c t  w i l l  com e fro m  a 
c o m b in a tio n  o f SDM genera l revenue  funds, p r iv a te  c o n tr ib u t io n s , and SDM 
u n re s tr ic te d  F o und a tion  funds. The p ro je c t  w o u ld  p ro v id e  fo r  re n o v a t io n  o f  an 
e x is tin g  co n fe re n ce  ro o m  and s to rage  area in B u ild in g  283, th e  SDM A d m in is tra t io n  
bu ild in g , to  c o n v e r t i t  to  a co n fe re n ce  fa c il ity .  Th is  in c lu d e s  c a rp e t; w a ll c o ve rin g s ; 
hea ting , v e n tila t io n , and a ir  c o n d it io n in g ; k itc h e n  app liances; c a se w o rk ; l ig h tin g ; 
ce iling s ; and fu rn ish in g s .
R a tion a le  fo r  A d o p tio n
A t  p re se n t, the  SDM has tw o  c o n fe re n c e  ro o m s  th a t a re  used fo r  
m eetings. The D ean ’ s co n fe re n ce  ro o m  acco m m od a tes  a m ax im um  o f  e ig h t p e op le . 
The c lin ic  c o n fe re n ce  ro o m  accom m oda tes a m ax im um  o f  tw e lv e  p e o p le . N e ith e r  
ro o m  is equ ipped  w ith  aud io  v isua l e q u ipm e n t, n o r  is th e re  e x tra  ro o m  fo r  it .  The  
de n ta l sch o o l has no fo o d  se rv ice , no ca fe te ria , n o r  any k itc h e n  fa c i l i ty  o r  e q u ip m e n t 
fo r  p re p a rin g , w a rm in g  o r  s to r in g  fo o d .
A  n u m b e r o f  o u r  m eetings, such as co m b in e d  s tu d e n t- fa c u lty  m ee tings, 
sm all co n fe re n ce s , A lu m n i A sso c ia tio n  E xe cu tive  C o m m itte e  and D ean ’s A d v is o ry  
B oard , re q u ire  a la rg e r space than  is ava ilab le  in  th e  e x is t in g  c o n fe re n c e  ro o m s . A t  
p re se n t, fo r  la rg e r m eetings, w e  have e ith e r  used th e  fo rm e r  c o m p u te r  la b o ra to ry  in 
th e  A d m in is tra t io n  b u ild in g  (w h ich  is a lso used fo r  s to ra g e ), te m p o ra r i ly  c o n v e rte d  a 
c lass ro om  w hen i t  does n o t d isp lace  s tu d e n ts , o r  m oved th e  m e e tin g  o f f  s ite  to  a 
d is ta n t fa c il ity .  W h e n  lo n g e r m eetings re q u ire  fo o d  se rv ice , w e have ca te re d  it ,  
a lth ough  th e  absence o f  a k itch e n  fa c il ity  has ham pered  th a t e f fo r t .
The 1,000 square fo o t  space in th e  A d m in is tra t io n  b u ild in g  was 
id e n tif ie d  as a space th a t cou ld  be re nova ted  to  a la rge  c o n fe re n ce  fa c i l i ty  eq u ippe d  
w ith  a u d io  v isua l e q u ip m e n t, an a d jo in in g  sea ting  area, co a t c lo s e t, and a 
k itc h e n e tte . The re n o v a tio n  re q u ire s  the  in s ta lla t io n  o f d iv id in g  w a lls , new  c e ilin g  
and lig h tin g , p lum b ing , pa in ting , cab ine ts , w in d o w  cove rin g s  and ca rp e t. T h e  p re s e n t 
in d iv id u a l in - th e -w a ll a ir  c o n d it io n in g  un its  a re  o ld , in p o o r re p a ir  and v e ry  no isy . 
T h e  o p tio n  o f a new  H V A C  system  was added as an a lte rn a t iv e  to  re p la c in g  th e  
un its , and to  in su re  a no ise leve l co m p a tib le  w ith  h o ld in g  a m ee ting .
A lu m n i m e e ting  in o u r  p re se n t fa c il it ie s  have e xp ressed  in te re s t  in 
ra is in g  m oney to  c re a te  an “ A lu m n i C o n fe re n c e  F a c ility ”  eq u ipped  w ith  q u a lity  
fu rn ish in g s  and au d iov isua l e q u ip m e n t. W e  w o u ld  lik e  to  fo rm a liz e  th e ir  exp ressed  
in te re s t in to  a fun d  ra is in g  cam paign th a t w o u ld  d o v e ta il w ith  o u r  2 5 ,h a n n iv e rs a ry  in 
1999-2000. The e s tim a ted  c o s t o f th e  p ro je c t,  in c lu d in g  fu rn ish in g s  and c o n tin g e n cy , 
is $160 ,0 00 . Funding w il l  be fro m  SDM ge nera l revenues, SDM u n re s tr ic te d  funds 
he ld by th e  SIUE Found a tion , and p r iv a te  d o n a tio n s . The in te n t  is to  name th e  
fa c i l i ty  in h o n o r o f  SDM a lum ni and to  ra ise as m uch o f  th e  m oney as po ss ib le  fro m
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a lum n i d o n a tio n s . H o w e v e r, to  e x p e d ite  th e  p ro je c t ,  g e ne ra l re ve n u e  and 
F o und a tion  funds w il l  be used up f r o n t  to  pay fo r  c o n s tru c t io n . E q u ip m e n t c o s ts  o f 
a p p ro x im a te ly  $67,000 w i l l  be fina nced  and pa id fo r  th ro u g h  p r iv a te  d o n a tio n s . 
Design is be ing done in -h ouse  by F a c ilit ie s  M anagem ent a rc h ite c ts .
A p p ro v a l o f  th e  p ro je c t  and bu dge t a t th is  t im e  w o u ld  a llo w  U n iv e rs ity  
o ff ic e rs  to  p ro ce e d  w ith  th e  p ro je c t  and also w o u ld  a llo w  th e  fu n d -ra is in g  e f fo r ts  to  
begin.
C o n s id e ra tio n s  A ga ins t A d o p tio n
U n iv e rs ity  o ff ic e rs  a re  aw are  o f none.
C o n s titu e n c y  In v o lv e m e n t
N o t  p e r t in e n t to  th is  m a tte r.
R eso lu tio n
BE IT  RESOLVED, By th e  B oard  o f T ru s te e s  o f  S o u th e rn  I l l in o is  
U n iv e rs ity  in re g u la r m e e ting  assem bled, T h a t:
(1 ) The ca p ita l p ro je c t,  R enovate  S choo l o f  D e n ta l M e d ic in e  
C o n fe re n ce  F a c ility , SIUE, be and is h e reby  a p p rove d  w ith  a b u dge t in  th e  a m o u n t o f  
$160 ,0 00 . T h e  p ro je c t  w i l l  be fun ded  fro m  S choo l o f  D e n ta l M e d ic in e  genera l 
re venue  and F o und a tion  funds and p r iv a te  c o n tr ib u t io n s .
(2 ) The E xecu tive  C o m m itte e  be and is h e reby  a u th o r iz e d  to  a p p ro ve  
plans and s p e c if ica tio n s  and aw ard  c o n tra c ts  in c o n n e c tio n  w ith  th e  ca p ita l p ro je c t ,  
R enovate  S choo l o f D en ta l M e d ic in e  C o n fe re n ce  F a c ility , SIUE.
(3 ) The P re s id e n t o f  S o u th e rn  I l l in o is  U n iv e rs ity  be and is h e re b y  
a u th o r iz e d  to  take  w h a te v e r a c tio n  may be re q u ire d  fn th e  e x e c u tio n  o f  th is  
re s o lu t io n  in a cco rdan ce  w ith  es ta b lished  p o lic ie s  and p ro ce d u re s .
R E S O U R C E  A L L O C A T I O N  A N D  M A N A G E M E N T  P R O G R A M  C RAM P)  
5 I I R M I S S I 0 N S .  F I S C A L  Y E A R  2000:  C A P I T A L  B U D G E T  P R I O R I T I E S
S u m m a r y
T h e  f o l l o w i n g  c a p i t a l  p r o j e c t s  f o r  FY 2000 have been  p r i o r i t i z e d  
in to  a U n i v e r s i t y - w i d e  l i st  p r e s e n t e d  f o r  t he  c o n s i d e r a t i o n  an d  a p p r o v a l  of  
t he  B oa rd .
R at i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
P r o j e c t s  p r o p o s e d  f o r  the  c a m p u s e s  w e r e  d e v e l o p e d  
r e c o g n i z i n g  th e need to u p g r a d e  e x i s t i n g  b u i l d i n g s ,  r e p l a c e  o b s o l e t e
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s t r u c t u r e s ,  r e p a i r  s t r u c t u r a l  and  u t i l i t y  s u p p o r t  s y s t e m s ,  an d  m a k e  c a m p u s  
s i te i m p r o v e m e n t s .
In r e f o r m u l a t i n g  the  c a m p u s  r e q u e s t s  in to  p r i o r i t y  l i s t i n g s  b y  
c a t e g o r i e s ,  the f o l l o w i n g  p r o j e c t  p r i o r i t y  c o n s i d e r a t i o n s  w e r e  r e c o g n i z e d :
A.  P r o j e c t s  to make r e m o d e l i n g  and i n f r a s t r u c t u r e  
i m p r o v e m e n t s  t ha t  m a i n t a i n  and p r o t e c t  the S t a t e ' s  i n v e s t m e n t  in 
e d u c a t i o n a l  f a c i l i t i e s .
B. P r o j e c t s  f o r  w h i c h  p l a n n i n g  f u n d s  have p r e v i o u s l y  been 
a p p r o p r i a t e d .
C.  P r o j e c t s  to p r e ve n t  f u t u r e  p o t e n t i a l  d i s r u p t i o n  in r o u t i n e
o p e r a t i o n s .
D. P r o j e c t s  p r o v i d i n g  f or  a c c e s s i b i l i t y  f o r  the h a n d i c a p p e d  
and f or  r e h a b i l i t a t i o n ,  r e m o d e l i n g ,  and r e a s s i g n m e n t  of  e x i s t i n g  f a c i l i t i e s .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
N one  are know n.
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
Each c a m p u s  a d m i n i s t r a t i o n  has w o r k e d  w i t h  a p p r o p r i a t e  
g r o u p s  to d ev e l o p  i ts r e q u e s t  f o r  c ap i t a l  b u d g e t  p r o j ec t s .
R es o l u t i o n
BE I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a rd  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  s u b j e c t  to  m i n o r  t e c h n i c a l  
c h a n g e s  as m a y  be d e e m e d  n e c e s s a r y  by  t h e  P r e s i d e n t ,  the  a t t a c h e d  l i s ts  
of  C a p i t a l  P r o j e c t s  c o n s i s t i n g  of:
( T h o u s a n d s )
R e g u l a r  C a p i t a l  $ 6 9 ,8 3 0 . 3  
C a p i t a l  Renewal
P r o j e c t s  $ 8 .0 8 9 . 5
T o t a l  C a p i t a l  P r o j e c t s  $ 7 7 . 9 1 9 . 8
be a p p r o v e d  as th e U n i v e r s i t y - w i d e  P r i o r i t y  L i s t  f o r  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  f or  F i sc al  Y e a r  2000.
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S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y  
U n i v e r s i t y - w i d e  C a p i t a l  B u d g e t  P r i o r i t y  L i s t
R E G U L A R  C A P I T A L  
F i s ca l  Y e a r  2000
(Thousands)
P r i o r i t y  P r o j e c t  D e s c r i p t i o n  S I U C  S I U E
U n i v er -
s i t y - w i d e
1 East  St. Lou is  C e n te r  R e p lac e m e n t  $10 ,3 0 0 .0
T h is  p ro je c t  w o u ld  p ro v id e  funds  to rep lace  
the East  St. Lou is  C ente r .  Funds  in the 
am ou n t  of $400,0 00 were  a p p ro p r ia te d  by the 
Ge nera l  A s s e m b ly  fo r  F Y -9 8  to beg in p la n n in g  
fo r  re n o va t ion  o r  re p la c e m en t  of the b u i ld in g .
An a d d i t io n a l  $1,179 ,600 was a p p ro p r ia te d  
fo r  FY 99 to c o m p le te  the p la n n in g  phase.
U n iv e r s i t y  o f f ic e rs  have d e te rm in e d  tha t  it 
w o u ld  be m ost  c o s t  e f fec t ive  to rep lace  
ins tead  of renovate  the fa c i l i t y .  Funds  
req u es ted  fo r  FY00 w o u ld  p ro v id e  fo r  
c o n s t ru c t io n  of a new f a c i l i t y .  P lans cal l  fo r  a 
f a c i l i t y  tha t  w o u ld  house c u r re n t  p ro g ra m s  
and s ta ff  tha t  are o pe ra te d  out  of the C e n te r .
Th e  p ro je c t  p ro g ram  w i l l  be re fin ed  d u r in g  the 
p la n n in g  p ro ce ss ,  and the cost  e s t im ate  w i l l  
be rev ised  when plans and s p e c i f i c a t io n s  are 
d e ve lo p ed  fo r  the re p la ce m en t  fa c i l i t y .
2 R en ova te  A l tge ld  Hal l $6 ,100 .0
A l tg e ld  is one of seven b u i ld in g s  tha t  
c o m p r is e  the "old c a m p u s ' ,  all  in a range of 
65 to 100 years  o ld .  W ith  the recent 
c o m p le t io n  of the re n o va t io n s  to W h e e le r  H al l ,  
six  of the seven b u i ld in g s  have now u n d e rg o n e  
m a jo r  ren o va t ion s  th at  in c lu d e  new roo fs ,  
tu c k - p o in t in g ,  c om p le te  o ve rh a u ls  of all  the 
u t i l i t y  s ys tem s ,  asbes tos  re m o va l ,  e lev a to r  
in s ta l la t io n s ,  w in d o w  re p la c e m e n ts ,  
r e q u ire m e n ts  fo r  f i re ,  sa fe ty  and a c c e s s ib i l i t y  
code  c o m p l ia n c e ,  and m a jo r  a rc h i te c tu ra l  
ch a n ge s  to acc o m m o d ate  re q u ire d  s ta i rw a y s ,  
e lev a to rs  and m echan ica l  e q u ip m e n t  roo m s.  
A l t g e ld  in the o n ly  b u i ld in g  that  rem a ins  to  be 
ren o va ted ,  and c o n s t ru c t io n  fun ds  are now 
b e in g  requ es ted  to a c c o m p l is h  tha t  d u r in g  its 
102nd ye a r  of use.  The  tota l  cost  of  the p ro je c t  
w i l l  be a p p ro x im a te l y  $ 7 ,0 74 ,00 0.  In FY 98, 
p la n n in g  fun ds  in the am ou n t  of $574,0 00 
w ere  re leased fo r  the p r e p a ra t io n  of the 
C o n s t ru c t io n  D o cu m en ts .  A re qu es t  fo r  
$6 ,100 ,00 0 in c o n s t ru c t io n  fun ds  is now be in g
made and in FY 2001,  $400,0 00 w i l l  be 
requ e s te d  fo r  m ovab le  e q u ip m en t .  The  
b u i ld in g  p re s e n t ly  c o n ta in s  36,200 g ros s  
s q uare  feet  and 22,300 net  s quare  feet.
A rc h i t e c t u r a l  a d d i t io n s  and p ro g ra m  
r e q u ire m e n ts  w i l l  add a n o the r  2 ,500 gross  
square  feet .  The b u i ld in g  is p re s e n t ly  
o c c u p ie d  by  the Schoo l of M usic  and tha t  
usage  w i l l  be m a in ta in ed  when the re n o va t io n s  
are c o m p le te d .
3 O ld  B a p t is t  F o undat io n  Ren ova t ions  $300.0
P la n n in g  fun ds  are requ es ted  to c o m p le t e ly  
reno va te  th is  fa c i l i t y .  The to ta l  p ro je c t  cost  
w i l l  be a p p ro x im a te l y  $3 ,400 ,00 0.  The 
b u i ld in g  c o n ta in s  24,100 g ross  s q uare  feet  
and 14,200 net a ss ig n ab le  square  feet .  It was 
c o n s t ru c te d  in 1940 by the I l l in o is  B ap t is t  
A s s o c ia t io n  as a chape l ,  o f f ice s ,  c a fe te r ia ,  
and m en 's  d o rm i to r y .  Th e  U n iv e r s i t y  a cq u i re d  
the f a c i l i t y  in 1964. Ex tens ive  re n o va t io n s  are 
n e c es sa ry  to the u t i l i t y  s ys tem s ,  roof ,  
m a s o n ry ,  a p ass en ger  e lev a to r  and to b r in g  
the b u i ld in g  up to con fo rm an ce  w ith  the 
v a r io u s  f i re ,  sa fe ty ,  a c c e s s ib i l i t y ,  and 
asbestos  s ta n d ard s .  Th e  b u i ld in g  is p re s e n t ly  
o cc u p ie d  by the Schoo l  of  Music  and tha t  
usage w i l l  be m a in ta in e d  when the 
re n o v a t io n s  are c o m p le te d .
4 C h i l le d  W a te r  Un it  R ep lacem en t
F u n d in g  fo r  re p la ce m e n t  of the two c e n t r i fu g a l  
c h i l le r s  at the S IU E  H e a t in g  and R e f r ig e ra t io n  
P lan t  was p ro v ide d  th ro u g h  the S ta te 's  CFC  
A b a te m e n t  Fund and re p la ce m en t  of these tw o 
e le c t r ic  d r iven  c h i l le rs  w i l l  be c o m p le te d  in FY 
99. Th is  p ro jec t  w o u ld  fund re p la c e m en t  of 
fo u r  r e m a in in g  obso le te  a b so rp t io n  c h i l le rs  at 
the P la n t  w i th  one e le c t r ic  d r iven  c e n t r i fu g a l  
c h i l le r .  The  fo u r  un its  to be re p la ce d  were 
ins ta l led  in 1965 and are te c h n ic a l l y  
o b s o le s c e n t  and n e a r in g  the end of th e ir  
usefu l  l i fe .  The  new u n i ts  should  o pera te  at 
3 3 %  g re a te r  e f f ic ie n c y  than the un i ts  be ing  
re p la c e d ,  w h ich  w o u ld  re s u l t  in reduce d  u t i l i t y  
costs .  Th e  p ro jec t  a lso w o u ld  in c lu d e  the 
in s ta l la t io n  of the rm al  c h i l le d  w a te r  s to rage  
tanks a lo n g  w ith  p ip in g ,  p lu m b in g  and 
a sso c ia te d  e lec t r ic a l  e q u ip m e n t  and c o n t ro ls  
at the p lan t .  M o d i f ic a t io n s  would  be made in 
the p r im a r y  c h i l le d  w a te r  loop in te r fa c e s  to 
p e rm it  p r o p e r  lo a d in g  of the c en tra l  p lan t .
Th is  p ro je c t  is fast b ec o m in g  c r i t i c a l ,  as 
fa i lu re  of the c h i l le r  un its  w o u ld  p re ve n t  the 
a b i l i t y  to  m a in ta in  p ro p e r  te m p e ra tu re s  in
_______________ cam p u s  b u i ld in g s  d u r in g  the c o o l in g  season.
$3 ,0 3 8 .0
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5 C o m m u n ic a t io n s  B u i ld in g  R e m o d e l in g  $1 ,550 .0
The  p ro je c t  w i l l  rem ode l  a p p ro x im a t e l y  6 ,100 
s q uare  feet  in the base m e nt  of  the north  
w in g .  T h is  re q u es t  w i l l  be v e ry  s im i la r  in 
scop e  to the 1994-95 p ro je c t  th a t  re m o d e le d  
space on the 2nd f lo o r  of the so uth  w in g .
C o s t  e s t im ate s  fo r  th is  p re se n t  re q u e s t  are 
based m o s t ly  upon the actua l  c o n s t ru c t io n  
costs  of tha t  e a r l ie r  p ro jec t .  T h is  sp ace  is 
p re s e n t ly  used by  the C in em a  and 
P h o to g r a p h y  D e p a r tm en t  as e d i t in g ,  v ie w in g ,  
and s tu d io  in s t ru c t io n a l  space.  Th e  p ro je c t  
w i l l  p ro v id e  a la rg e r  n u m be r  of  e d i t in g  and 
v ie w in g  room s,  and im p ro v e m e n ts  in 
a c o u s t ic s ,  l ig h t in g ,  and a ir  c o n d i t i o n in g  w i l l  
be m a jo r  pa r ts  of the p ro jec ts .  In a d d i t io n  to 
th is  req u es t ,  the FY 2001 c ap i ta l  requ es ts  
w i l l  in c lu d e  $250,0 00 fo r  m o v a b le  e q u ip m e n t  
to be used in the new fa c i l i t y .
6 R esearch  and Ed u ca t ion  F a c i l i t y  • P la n n in g
Funds $2,800 .0
Funds are re qu es ted  to plan the d e v e lo p m e n t  
of a new f a c i l i t y  on the S p r in g f ie ld  C a m p u s .
Th e  p ro p o se d  R esearch  and E d u c a t io n  F a c i l i t y  
w i l l  p ro v id e  the sp ace  needed to  c o n s o l id a te  
, fu n c t io n a l  un its  and to keep pace w ith  g ro w th ,  
te c h n o lo g ic a l  ch a n ge ,  and c u r r ic u lu m  
in n o v a t io n .  F u r th e r ,  it  w i l l  enhan ce  the 
S c h o o l 's  c a p a b i l i t y  to  respond a g g r e s s iv e l y  to 
in te r  and intra  cam p u s  c o l la b o ra t iv e  
i n i t ia t iv e s  and s ta tew id e  in i t ia t iv e s .  It w i l l  
a lso  p ro v id e  the c la s s ro o m s  and co n fe re n c e  
roo m s n e c es sa ry  fo r  u n d e rg ra d u a te  and 
c o n t in u in g  m ed ic a l  e d u c a t io n  p ro g ra m s .
R ecent changes  in S tate  law r e q u ire  all 
p h y s ic ia n s  to have 50 hours  of c o n t in u in g  
e d u c a t io n  t r a in in g  each y e a r .  Th e  fa c i l i t y ,  as 
p ro p o se d ,  w i l l  in c lu d e  a p p ro x im a t e l y  200 ,0 00 
g ros s  square  feet  and w i l l  cost  an e s t im ated  
$45.6  m i l l io n .
7 Sc ie n ce  l a b o r a t o r y  B u i ld in g  R en ov a t io n  And 
E xp ans io n
F u n d in g  in the am oun t  of $712,000 to  beg in 
p la n n in g  fo r  re n o va t ion  and e xp a n s io n  of the 
Sc ie n ce  L a b o ra to r y  B u i ld in g  was a p p ro p r ia te d  
fo r  FY 99. F u n d in g  requ es ted  at th is  time 
w o u ld  p ro v id e  fo r  c o m p le t io n  of the p la n n in g  
p ro ce ss ,  and ren o va t ion  and e x p a n s io n  of the 
b u i ld in g .  P r e l im in a r y  p lans cal l  f o r  s ig n i f i c a n t  
m o d i f i c a t io n s  to the e x is t in g  f a c i l i t y ,  
in c lu d in g  a c o m p le te  overhau l  of the H V A C ,
$ 3 0 ,0 0 0 .0
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m ec h a n ic a l ,  p lu m b in g  and e le c t r ic a l  s ys tem s ;  
a d d re s s in g  c ode  d e f ic ie n c ie s  th ro u g h o u t  the 
b u i ld in g ;  re n o va t io n  of o f f ice ,  c la s s ro o m ,  and 
la b o ra to r y  space ,  new e q u ip m e n t  (b o th  
ins ta l led  and m o v a b le ) ;  and d e v e lo p m e n t  of 
a d d i t io n a l  s u p p o r t  spaces ( i .e . ,  co n fe re n c e  
room , s tu d en t  areas,  c o m p u te r  labs ) .  In 
a d d i t io n ,  a new c h e m is t r y  w in g  of 
a p p ro x im a te l y  28,000 GSF w o u ld  be 
c o n s t ru c te d .  Th is  p ro je c t  w i l l  become c r i t i c a l  
as the space in the basem ent  of the b u i ld in g  
is vacated  by the Schoo l  of E n g in e e r in g  in the 
s p r in g  of 2000.  R enova t io n  w i l l  be n e c es sa ry  
p a r t i c u la r l y  in the basem ent area and some 
o ther  pa r ts  of the b u i ld in g  even if f u n d in g 1 fo r  
the la rge r  p ro je c t  is not obta ine d .
8 Neckers  B u i ld in g  H VA C  R en ova t io ns  $3,000.0
The  N eckers  B u i ld in g  was c o n s t ru c te d  in 1963 
as one of the c am p u s '  m a jo r  Sc ie n ce  
B u i ld in g s .  The  b u i ld in g  houses la b o ra to r ie s ,  
c la s s ro o m s ,  o f f ic es  and a large  le c tu re  
h a l l / a u d i to r iu m .  It c o n ta in s  some 128,416 
g ro s s  sq u are  feet  and 69,291 net  a s s ig n a b le  
square  feet.  The  he a t in g  and c o o l in g  sys tem  
are c on nected  to the c en tra l  c am p us steam 
and c h i l le d  w a te r  loop .  The  b u i ld in g 's  a ir  
h a n d l in g  sys tem ,  fan coi l  s ys tem s  and 
t e m p e ra tu re  c on tro l  s ys te m s  no lo n g e r  o p e ra te  
at th e i r  des ign  p o te n t ia l .  T h e y  are th i r t y - f i v e  
years  o ld ,  o bs o le te  and a c o n s ta n t  
m a in tenanc e  p ro b lem .  Th is  p ro jec t  w i l l  
replace th is  a n t iq u a ted ,  obso le te  sys tem  w ith  
a new,  v a r ia b le  a ir  vo lum e  sys tem ,  new 
t e m p e ra tu re  c o n t ro ls  and a s tand a lone c h i l le r  
so the b u i ld in g  can m a in ta in  its r ig id  c l im a te  
re qu ire m en ts  d u r in g  the S p r in g  and Fa l l ,  when 
centra l  c h i l le d  w a te r  in u n a va i lab le .  B y  d o in g  
th is ,  the b u i ld in g  e n v iro n m e n t  w i l l  remain  
c on s ta n t  e l im in a t in g  any p o tent ia l  fo r  a 
c hem ic a l  m ish a p  because  of un stab le  
te m p e ra tu  re.
9 Love io v  L ib r a r y  R enovat ion  and E xp ans io n  
CP Ian n ing l
Th is  p ro je c t  w o u ld  p ro v id e  fo r  m a jo r  
reno va t ion  of the f a c i l i t y  to in c lu d e :  a new 
hea t in g ,  v e n t i la t io n ,  and a i r  c o n d i t io n in g  
sys te m ;  new l ig h t in g ,  e le c t r ic a l  and te le /d a ta  
c o m m u n ic a t io n  sys tem s ;  new f in ish es ,  
fu rn i tu re  and e qu ip m e n t ;  and a d d i t io n  of 
12,000 s quare  feet  of space.  The  p r e l im in a ry  
e s t im ate  of the cost  of the w o rk  is 
$ 18 ,000,000.  Funds requ es ted  at th is  t im e  
w o u ld  p ro v id e  fo r  p la n n in g  fo r  the p ro jec t .
$75 0.0
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10 F -r iwardsv i l le  C a m p u s  Road Rep a irs  $3 ,4 2 8 .0
F u n d in g  fo r  th is  p ro je c t  w o u ld  p ro v id e  fo r  
re p a i r  and rem ova l  of road exp a n s io n  jo in ts  on 
e x is t in g  c o n c re te  roads and in s ta l la t io n  of a 
b i tu m in o u s  su r face .  On e x is t in g  b i tu m in o u s  
ro a d s ,  the base  w i l l  be re p a ire d  and the 
s u r fac e  of the roads o ve r la id  w i th  b i tu m in o u s  
c o n c re te .  A ls o ,  the in te rs e c t io n s  of N o r th w e s t  
Road and P o a g  Road and N o r th w e s t  Road at 
C i r c le  Dr ive  w i l l  be re c o n f ig u re d  to 
a c c o m m o d a te  the inc rease  in t ra f f ic  f lo w  in 
the w est  end of  the c am p us .  A ls o ,  a west  
c am p u s  e n tra n c e  s ign and asso c ia te d  s ite 
l ig h t in g  w o u ld  .be ins ta l led .
11 A m e r ic a n s  w ith  D is a b i l i t ie s  A c t  C o m p l ia n c e  $2 ,2 3 1 .6
R en ov a t io ns
F u n d in g  fo r  th is  p ro je c t  w i l l  p ro v id e  fo r  
c o m p le t io n  of w o rk  in c lu d e d  in the A D A  
C o m p l ia n c e  P lans  fo r  the A l to n  and 
E d w a rd s v i l le  C a m p u se s .  W o rk  w o u ld  invo lve  
c o r r e c t in g  d e f ic ie n c ie s  in en tra n c es ,  
u p g r a d in g  a la rm  sys tem s and u p g r a d in g  
e lev a to rs .
$ 6 ,3 3 2 .7
12 A l to n  Denta l  Fa c i l i t ies  C o n s o l id a t io n
F u n d in g  fo r  th is  in i t ia t ive  w o u ld  p ro v id e  a new 
p e rm a n e n t  s t ru c tu re  on the A l to n  c a m p u s  to 
c o n s o l id a te  fa c u l t y  and staff  o f f ic es  and 
c la s s ro o m s  th a t  are p re s e n t ly  loca ted  in t rac t  
houses .  P lans  cal l  fo r  re n o va t in g  some space 
in B u i ld in g  283, d e m o l is h in g  the rear sec t io n  
of the b u i ld in g ,  and a d d in g  new c o n s t ru c t io n  
of a p p ro x im a t e l y  26,140 g ros s  square  feet.
R E G U L A R  C A P I T A L  $ 1 3 .7 5 0 .0  $ 5 6 .0 8 0 .3  
T O T A L  _______________________ ;__________________ $ 6 9 .8 3 0 .3 _________
C A P I T A L  R F N F W A L  P R O J E C T S  ( T h o u s a n d s )
S IU C
P r o je c t  D e s c r ip t io n s
M o r r is  l ib r a r y  A s b e s to s  A b a te m e n t  $ 1 ,0 0 0 .0
Phase  One of s p ra y e d -o n  asbestos  ab a te m en t  on a p o r t io n  of  the f i r s t  
f lo o r  of M o r r is  L ib r a r y  was c o m p le te d  in 1997. The  U n i v e r s i t y  is 
re m o v in g  a n o th e r  p o r t io n  of th is  a s b e s to s -c o n ta in in g  m a te r ia l  in 
1998. The  c o n s u l ta n t  has est im ated  tha t  an a d d i t io n a l  $2 ,0 0 0 ,0 0 0  w i l l  
be requ ired  to c o m p le te  the asbestos  a b a te m e n t  f ro m  the c e i l in g s  in 
the base m ent  and f i r s t  f lo o r .  Funds  fo r  the re m o va l  of a th i rd  phase 
are now b e in g  re qu es te d .  The  f i r s t  two phases rem o ved  a p p ro x im a t e l y  
20,125 s q uare  feet  of s p rav e d -o n  m a te r ia l .  T h is  phase w i l l  rem o ve  ___________
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a n o the r  15,000 square  feet .  It w i l l  also  c lean the a ir  h a n d l in g  and 
ve n t i la t io n  d u c t  sys te m s  fe e d in g  th is  area.  It is im p o rta n t  to re c o g n iz e  
th at  unabated a sbe stos  c o n ta in in g  b u i ld in g  m ater ia l  has been the 
s in g le  m ost  im p o rta n t  th a t  d e lays  and inc reases  cost  of m a in te n a n c e  
in M o rr is  L ib ra r y .
Fire A la rm / D e te c t io n  R ep lac e m e n t  ■ R n r in g f ie ld
Funds are requ es ted  to rep lace  the tw e n t y - y e a r - o ld  f i re  
a la rm / d e te c t io n  sys tem  at the M edica l  In s t ru c t io n a l  F a c i l i t y .  Th is  new 
sys tem  w i l l  meet the re q u ire m e n ts  of the new Nat io na l  F ire  P rev en t io n  
A s s o c ia t io n  ( N F P A )  code fo r  the ye a r  2000 and the A m e r ic a n s  with  
D is a b i l i t ie s  A c t  ( A D A )  to have aud ib le  and v isua l  a la rm s  fo r  each 
o cc u p ia b le  area .  Th is  a d d re s s a b le  sys tem  w i l l  a l low  q u ic k e r ,  more  
re l ia b le  respo nses  to a n y  f i re  and smoke c o n d it io n  sensed.  T h is  is 
v e ry  im p o rta n t  as the b u i ld in g ,  wh ich  is in te n s e ly  o c c u p ie d  w ith  a 
v a r ie t y  of fu n c t io n s  in c lu d in g  c la s s ro o m s ,  o f f ic e ,  bas ic  and c l in ic a l  
research  la b o ra to r ie s ,  and large  m eet in g  areas,  is no t  p ro te c te d  by 
f i re  s p r in k le rs .
S te a m 'T u n n e l  S t ru c tu ra l  Rep a irs  - Phase I
The C a rb o n d a le  C a m p u s  u t i l i z e s  a ne tw o rk  of u n d e rg ro u n d  re in fo rc ed  
c on cre te  tu n n e ls  fo r  its u t i l i t y  d is t r ib u t io n  to most  of the c en tra l  
cam p us b u i ld in g s .  S om e of these tun ne ls  are in excess of  f i f t y  ye a rs  
old  and have shown se r io u s  s igns  of d e te r io ra t io n  and fa i lu re .  One 
such area is a 1000 fo o t  long sec t io n  ru n n in g  th ro u g h  the o r ig in a l  
cam p us area. Th is  is one of the o lde s t  se c t io ns  of tu n n e l .  The  tunnel 
top  has begun to c o l la p s e  in some areas c a u s in g  the steam  l ine 
ancho rs  to b reak  loose,  c re a t in g  ye t  a n o the r  ha za rd .  These  fun ds  w i l l  
remove and rep lace  the dam aged  tun ne l  roofs  and p e rm a n e n t l y  
rean ch o r  the steam l ines.
R ep lace L ig h t in g  F ix tu re s  and B a l las ts  ■ Phase I
V i r t u a l l y  all cam p us b u i ld in g s  c o n s t ru c te d  before 1994 c o n ta in  old  oil 
f i l le d  l i g h t in g  b a l la s ts .  R ep lac em en t  lamp a v a i l a b i l i t y  is not  
c o m p a t ib le  w ith  these o ld  l i g h t in g  b a l las ts ,  c a u s in g  sh o r t  la mp life 
and fa i lu re .  New e le c t ro n ic  ba l las ts  w i l l  rep lace  the old o i l - f i l l e d  l ig h t  
ba l las ts  w i th  so l id  state  te c h n o lo g y  w h ich  w i l l  extend  lam p l i fe  and 
con se rv e  e n e rgy .  The  new b a l la s t  w i l l  a lso  remove  hea lth  h a za rds  
asso c ia te d  w ith  the old  un i ts .  Th is  w i l l  be Phase I of a m u l t i -p h a s e d  
p ro jec t  and w i l l  rep lace  the ba l las ts  in Q u ig le y  H al l .  The  re p la c e m e n t  
of all c am p us b a l la s ts  c ou ld  cost  u p w ards  of $10 ,000,000.
R esur face  To u c h  of N a tu re  Roads
The  T o uc h  of Natu re  E n v i ro n m en ta l  C e n te r  was c o n s t ru c te d  in the late 
f i f t ie s  to p ro v id e  p h y s i c a l l y  d isab led  s tudents  and re s id en ts  of the 
S o uthe rn  I l l in o is  reg ion  an o p p o r tu n i t y  to e xp e r ien ce  life in the g rea t  
o u td o o rs .  O r i g in a l l y  it w as  one of o n ly  a few such fa c i l i t i e s  n a t io n w id e  
tha t  p ro v ided  paved p a th w ays  th ro ugh  w ooded  areas and o ffe red  
spec ia l  p ro g ra m s  fo r  the d isab led  to exp e r ie n ce  such an ad ve n tu re .  
T h is  f a c i l i t y  and the p ro g ra m s  it o f fe rs  now ex ten d  fa r  beyo n d  the 
U n iv e r s i t y  and re g io n ,  o f fe r in g  an o u td o o r  le a rn in g  la b o r a t o r y  to 
anyone ,  re ga rd le ss  of  th e i r  a b i l i t ie s .  Th e  a p p ro x im a te  f ive  m i les  of 
roads  m ean der in R  th ro u g h  the f a c i l i t y  w ere  last paved some ten ye ars
$591.5
$250.0
$300.0
$ 200.0
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ago.  Th is  oil and c h ip  su r fac e  is now b e g in n in g  to fa i l  aga in .  These  
funds  w i l l  p ro v id e  the n ec es sa ry  re sou rces  to r e p a i r  all fa i lu re s  and 
a p p ly  a no the r  oil and c h ip  su r face  to the e x is t in g  paved ro a d w a ys .
L a b o r a to r y  R en ov a t io n s  ■ N eckers  B u i ld in g  ■ Ca rh n n r ia le
$586.0
Funds  are requ es ted  to do the f i r s t  phase of re n o va t io n  of fo u r  1,200 
s q uare  fo o t  la b o ra to r ie s  used by B io c h e m is t r y  f a c u l t y  in the J .W .
Neckers  b u i ld in g  on the C a rb o n d a le  c am p u s .  The  c o s t  fo r  the to ta l  
p ro jec t  w i l l  ap p ro a ch  $1.1 m i l l io n .  The  spaces w e re  c o n s t ru c te d  
a lm o s t  30 ye a rs  ago as u n d e rg ra d u a te  c h e m is t r y  l a b o ra to r ie s  and are 
in v e ry  se r io u s  need of re n o va t io n .  C u r re n t l y ,  none of the la b o ra to r ie s  
have ad eq u a te  e le c t r ic  se rv ice ,  and they  w ere  c ite d  in a 1992 
in s p e c t io n  by  the I l l i n o is  D e p a r tm e n t  of L a b o r  fo r  n o n -c o m p l ia n c e  
w ith  O S H A  r e g u la t io n s  and L ife  S a fe ty  Co d e s .  P lan s  are to c o n ve r t  
them to 8 research  la b o ra to r ie s  fo r  the D e p a r tm e n t  of B io c h e m is t r y .
N orth  O v e rp a s s  • S t ru c tu ra l  Rep a irs  $500.0
The  north  o ve rpass  was c o n s t ru c te d  in the e a r ly  1970's  to p ro v id e  
s e c u r i t y  fo r  s tu d en ts  f ro m  the east  c am p u s  re s id e n t ia l  area to and 
from  c las ses  on the c en tra l  cam p u s  area. Th is  1150 fo o t  long ,  
re in fo rc e d  c o n c re te  s t ru c tu re  c ro ss es  ove r  the I l l in o is  C e n tra l  
R a i l ro ad  and U .S .  Route  51. A recent  in s p e c t io n  of th is  s t ru c tu re  has 
re vealed  se r io u s  d e te r io ra t io n  in m any  pa r ts  of the s t ru c tu re .  The 
c on cre te  deck  and s ide  have begun c ra c k in g  and s p a l l in g ,  c a u s in g  
some c o n cre te  p ieces  to fa l l  on the ro a d w a y  b e lo w .  T h is  p ro je c t  w i l l  
p ro v id e  the n e c e s s a ry  fun ds  to e l im in a te  th is  h a za rd  and ex ten d  the 
life  of the s t ru c tu re  i tse l f .
L in d e gre n  Hal l  • R ep lace  D o m e st ic  W ate r  I inas $300.0
The g a lv a n iz e d  p ip in g  ins ta l led  in L in d e g re n  Hal l  d u r in g  its 
c o n s t ru c t io n  in 1953 has c o r ro d e d  in m any  p laces  t h r o u g h o u t  the 
sys te m .  Th is  c o r ro s io n  r e s t r ic ts  the w a te r  f lo w  and is a c o n s ta n t  
so u rc e  of  leaks.  E f fo r ts  to re pa ir  a n d /o r  rep lace  the le a k in g  se c t io n s  
o n ly  re s u l t  in o ther  se c t io n s  of the sys tem  fa i l in g .  B ecause  of  the age 
and c o r ro s io n ,  the w a te r  q u a l i t y  fo r  l a b o ra to r y  use has a lso  becom e 
su spe c t .  These  funds  w i l l  rep lace  the o ld,  b loc ked  and f a i l in g  w a te r  
l ines w i th  a new c o p p e r  and P VC  w ate r  d is t r ib u t io n  sys tem .
T O T A L  -  C A R B O N D A L E $4,6 1 7 .5
S IU F (T h o u s a n d s )
P ro ie c t  D e s c r ip t io n s
E d w a rd s v i l le  Cam p u s  I n f ra s t ru c tu re  R ena irs .  P hase  II $868.0
F u n d in g  fo r  th is  p ro je c t  is a m u l t i - y e a r ,  m u l t i -p h a s e d  in f ra s t ru c tu re  
m o d e rn iz a t io n  e ffor t .  The  U n iv e r s i t y  rece ived  $321,000 in FY 94 to 
fun d  Phase I of the w o rk .  T h a t  a p p ro p r ia t io n  has been su p p le m e n te d  
w ith  a d d i t io n a l  funds  f ro m  FY 95 and FY 98 C a p i ta l  R enewal 
a p p ro p r ia t io n s  and w o rk  on Phase I is u n d e rw a y  in Peck H a l l .  Phase II 
w o u ld  ex ten d  th is  in i t ia t iv e  to u p g rad e  the e le c t r ic a l  d is t r ib u t io n  
sys tem  in L o v e jo y  L ib r a r y  and to ad d res s  hea t in g ,  v e n t i la t io n ,  and a ir  
c o n d i t io n in g  d e f ic ie n c ie s  in Peck Hal l.
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E d w a rd s v i l le  C a m o u s  I n f ra s t ru c tu re  Ren a irs .  Phase III $868.0
Fu n d in g  fo r  th is  p ro je c t  w o u ld  p ro v id e  fo r  u p g ra d e  of the e le c t r ic a l  
d is t r ib u t io n  sys tem  in A lu m n i  and Fo unders  .H a l l s  and a lso  ad d res s  
hea t in g ,  v e n t i la t io n ,  and a i r  c o n d i t io n in g  d e f ic ie n c ie s  at both  
lo c a t io n s .
E d w a rd s v i l le  CamDUs I n f ra s t ru c tu re  Reoa irs .  Phase  IV $868.0
F u n d in g  fo r  th is  p ro je c t  w o u ld  p ro v id e  fo r  u p g ra d e  of the e le c t r ic a l  
d i s t r ib u t io n  sys tem  in R end lem an and Dunham  H a l ls  and a lso  ad d res s  
hea t in g ,  v en t i la t io n ,  and a i r  c o n d i t io n in g  d e f ic ie n c ie s  at both 
lo c a t io n s .
A l to n  C a m o u s  in f ra s t ru c tu re  Rena irs $868.0
F u n d in g  fo r  th is  p ro je c t  w o u ld  p ro v id e  fo r  u p g ra d e  of  the e le c t r ic a l  
d is t r ib u t io n  sys tem  in v a r io u s  b u i ld in g s  on th e  A l to n  C a m p u s ,  and 
a lso  a d d res s  the hea t in g ,  v e n t i la t io n ,  and a i r  c o n d i t io n in g  d e f ic ie n c ie s  
in tho se  b u i ld in g s .
T O T A L  • E D W A R D S V IL L E $3,4 7 2 .0
C A P I T A L  R E N E W A L  P R O J E C T  T O T A L $8,089 .5
R E S O U R C E  A L L O C A T I O N  A N D  M A N A G E M E N T  P R O G R A M  CRAMP' )
S U B M I S S I O N S .  F I S C A L  Y E A R  2000:  O P E R A T I N G  B U D G E T  R E O U E S T
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  r e qu e s t s  the S I U  B o a r d  of  T r u s t e e s '  a p p r o v a l  of  th e 
F i s ca l  Y e a r  2000 O p e r a t i n g  B u d g e t  R equ est .
S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y ' s  o p e r a t i n g  b u d g e t  r e q u e s t  f o r  
F i s ca l  Y e a r  2000 t o t a l s  $315 m i l l i o n ,  an i n c r e a s e  of 7.7 p e r c e n t  o v e r  the 
U n i v e r s i t y ' s  F iscal  Y e a r  1999 a p p r o p r i a t e d  and i n c o m e  fund  b u d g e t .  T h e  
FY 200 0 g u i d e l i n e s  a d o p t e d  in J u l y  1998 by  the  S I U  B o ar d  of  T r u s t e e s  
r e f l e c t e d  the n e c e s s a r y  r e s o u r c e s  r e q u i r e d  to  m a i n t a i n  and to e n h a n c e  t he  
q u a l i t y  of  the  i n s t i t u t i o n .  S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y  is d e d i c a t e d  and 
c o m m i t t e d  to p r o v i d i n g  the  best  e d u c a t i o n  i t can to  i ts s t u d e n t s  and to 
f u l f i l l i n g  i ts m i s s i o n  to the  r e g i o n  and to t h e  S t a te  of  I l l i n o i s .
T h e  s t r o n g  I l l i n o i s  e c o n o m y  c o n t i n u e s  to  s ho w m o d e s t  g r o w t h ,  
and  a s s e s s m e n t s  of  the  S t a te ' s  f i sca l  c o n d i t i o n  s u g g e s t  t h a t  s u f f i c i e n t  
r e s o u r c e s  s h o u l d  be a v a i l a b l e  to s u p p o r t  o u r  r e q u e s t .  In a d d i t i o n ,  the  
U n i v e r s i t y  wi l l  c o n t i n u e  to help fund  i ts own needs  t h r o u g h  a c o m b i n a t i o n  
of  i n t e r n a l  r e a l l o c a t i o n ,  t u i t i o n  i n c r eas es ,  and  o t h e r  m e a s u r e s .
T he  FY 200 0 i n c r e m e n t a l  f u n d i n g  r e q u e s t  of  a p p r o x i m a t e l y  
$ 2 2 . 6  m i l l i o n  w i l l  be u s ed  to a c c o m m o d a t e  c o s t  i n c r e a s e s  in s a la r i e s  and
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M e di c ar e ,  g e ne r a l  p r i c e s ,  u t i l i t i es ,  o p e r a t i o n  and m a i n t e n a n c e  p r o j e c t s ,  
d e f e r r e d  m a i n t e n a n c e ,  p r o g r a m m a t i c  e n h a n c e m e n t s ,  and  l i b r a r y  m a t e r i a l s .
C o m p e t i t i v e  s a la r ie s  fo r  f a c u l t y  and s taf f  a r e a p r i o r i t y  of  th e 
U n i v e r s i t y .  T h e r e f o r e ,  new f u n d s  in an a m o u n t  equ al  to  $ 1 0 . 8  m i l l i o n  o r
5.0 p e r c e n t  of  t h e  c u r r e n t  p e r so na l  s e r v i c e  b ase  ar e b e i n g  r e q u e s t e d .  
F iscal  Y e a r  200 0 s a l a r y  i n c re as e s  wi l l  p r o v i d e  f o r  a 3 p e r c e n t  m e r i t  
i n c r ea s e  and a 2 p e r c e n t  s a l a r y  e q u i t y  i n c r ea se ,  e x c e p t  w h e r e  b a r g a i n i n g  
a g r e e m e n t s  s p e c i f y  o t h e r w i s e .
In a d d i t i o n  to s a l a r y  i n c r e a s e s ,  th e p r o d u c t i v i t y  of  th e 
U n i v e r s i t y  is d e p e n d e n t  u p o n e f f ec t i v e  an d  e f f i c i e n t  m a i n t e n a n c e  of  i ts 
s u p p o r t  d o l l a r s .  C o n t i n u e d  loss  of p u r c h a s i n g  p o w e r  w i t h  r e s p e c t  to  g o o d s  
and s e r v i c e s  wi l l  e v e n t u a l l y  e r o de  the q u a l i t y  of  e d u c a t i o n a l  s e r v i c e s  
p r o v i d e d .  F u n ds  ar e b e i n g  r e q u e s t e d  w h i c h  w o u l d  c o v e r  a n t i c i p a t e d  
in c r eas e s  p r o j e c t e d  in the  g en er a l  e c o n o m y  f o r  FY 20 00 .  T h e  f o l l o w i n g  
s u p p o r t  c o s t  i n c r e a s e s  ar e r e c o m m e n d e d :
S oc i a l  3 . 0 %
S e c u r i t y / M e d i c a r e
Ge ne r a l  P r i c e  I t e ms  3 . 0 %
U t i l i t i e s  3 . 0 %
L i b r a r y  M a t e r i a l s  1 0 . 5 %
F u n d s  of  $ 6 9 5 ,5 8 6  are r e q u e s t e d  f o r  o p e r a t i o n  and 
m a i n t e n a n c e  of new s pa ce .  T h i s  w i l l  a l l ow  the  U n i v e r s i t y  to  a d e q u a t e l y  
o p e r a t e  and m a i n t a i n  new s pa ce  in t he  f o l l o w i n g  f a c i l i t i e s :  P o w e r  P l a n t  
E x p a n s i o n  $ 1 7 2 ,8 2 0 ,  F o r e s t r y  S c i e n c e s  L a b o r a t o r y  $ 8 2 , 2 4 0 ,  C oa l  
D e v e l o p m e n t  P a r k  $ 2 6 1 , 7 0 0  and S u r p l u s  P r o p e r t y  ( I n d u s t r i a l  P a r k )  
$1 78 ,8 2 6.
T h e  U n i v e r s i t y  has an a n nua l  d e f e r r e d  m a i n t e n a n c e  ne ed  f or  
s tate  f u n d e d  f a c i l i t i e s  of  a b o u t  $8.4  m i l l i o n  f o r  w h a t  I l l i n o i s  B o a r d  of  
H i g h e r  E d u c a t i o n  ( I B H E )  c a p i t a l  d o c u m e n t s  c l a s s i f y  as M i n o r  R e m o d e l i n g  
( S p a c e  R e a l i g n m e n t ,  R e m o d e l i n g ,  and R e p l a c e m e n t  a c t i v i t y ) .  F o r  FY  2000,  
we are r e q u e s t i n g  a c o n t i n u a t i o n  of t he  p h a s e - i n  of  o u r  a n n u a l  need  f o r  
r e p a i r  and  m a i n t e n a n c e .  A d j u s t i n g  f or  f u n d i n g  p r o v i d e d  in p r i o r  y e a r s ,  we 
are r e q u e s t i n g  a p p r o x i m a t e l y  $2.1 m i l l i o n ,  w h i c h  is o n l y  o n e - t h i r d  of  the 
to ta l  r e m a i n i n g  a n nua l  need.
A l so ,  t h i s  r e q u e s t  p r o v i d e s  f u n d s  of $ 6 , 4 1 2 , 2 7 5  f or  
p r o g r a m m a t i c  e n h a n c e m e n t .  In a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  s t a t e w i d e  and 
U n i v e r s i t y  e m p h a s i s  on p r o d u c t i v i t y ,  p r i o r i t i e s ,  and  q u a l i t y ,  t h i s  r e q u e s t  
r e f l e c t s  the  p r o g r a m m a t i c  p l ans  and a s p i r a t i o n s  f o r  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y .  T h e  r e q u e s t  r e p r e s e n t s  o n l y  th e h i g h e s t  p r o g r a m  p r i o r i t i e s ,  
and is c o n s i s t e n t  w i t h  t he  c a m p u s e s '  m i s s i o n  and f o c u s  s t a t e m e n t s .  
Deta i l s  r e l a t i n g  to the  P r o g r a m m a t i c  and O t h e r  R e q u e s t s  w e r e  set  f o r t h  in 
b a c k - u p  m a t e r i a l s  to  I t e m N on the J u l y  1998 B o a r d  a ge n d a .
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R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
T h e  R A M P  O p e r a t i n g  B u d g e t  s u b m i s s i o n  is t h e  d o c u m e n t  
r e q u i r e d  by  the I B H E  f o r  c o m m u n i c a t i n g  the U n i v e r s i t y ' s  p l a n n i n g  and 
b u d g e t  d e c i s i o n s  and r e s o u r c e  r e q u i r e m e n t s  f or  F i sc al  Y e a r  20 00 .  One  
c o n d i t i o n  of th i s  a c c e p t a n c e  by  the I B H E  is i ts a p p r o v a l  b y  the  S I U  B o a rd  
of  T r u s t e e s .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
N one  are kn ow n to  ex ist .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T he  U n i v e r s i t y  r e q u e s t  was  d e v e l o p e d  u s i n g  t h e  g u i d e l i n e s  
a p p r o v e d  by  the Bo ar d  of T r u s t e e s  at the J u l y  9, 1998,  m e e t i n g .  V a r i o u s  
c o n s t i t u e n c y  g r o u p s  f r o m  bot h c a m p u s e s  have r e v i e we d  t h e s e  g u i d e l i n e s .
R e s o l u t i on
W H E R E A S ,  T h e  I l l i no i s  B o a rd  of  H i g h e r  E d u c a t i o n  r e q u i r e s  the  
an nu a l  s u b m i s s i o n  of  the  R e s o u r c e  A l l o c a t i o n  and M a n a g e m e n t  P r o g r a m  
( R A M P )  O p e r a t i n g  B u d g e t  R equ es t ;
N O W ,  T H E R E F O R E ,  BE IT  R E S O L V E D ,  B y  the  B o a r d  of  T r u s t e e s  
of S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  the 
R e s o ur c e  A l l o c a t i o n  and M a n a g e m e n t  P r o g r a m  ( R A M P )  O p e r a t i n g  B u d g e t  
R eq u es t  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  f o r  F i sca l  Y e a r  2 00 0  is h e r e b y  
a p p r o v e d  and is to be t r a n s m i t t e d  to the I l l i n o i s  B o a r d  of  H i g h e r  
E d u c a t i o n ;  and
BE I T  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  T h a t  the  P r e s i d e n t  is h e r e b y  
a u t h o r i z e d  to a d j u s t  t h i s  B u d g e t  R eq u es t  to m a k e m i n o r  a l t e r a t i o n s  or  
such a d j u s t m e n t s  t h a t  are n e c e s s a r y  f or  F i n an c i a l  G u i d e l i n e s  P r o g r a m s  as 
per  I l l i n o i s  B o a r d  of  H i g h e r  E d u c a t i o n  g u i d e l i n e s ,  and  to  m a k e  s u c h  o t h e r  
a d j u s t m e n t s  as are n e c e s s a r y  to re f l ec t  a c t i o n s  of  t h i s  B o a r d ,  t h e  I l l i no i s  
B o ar d  of  H i g h e r  E d u c a t i o n ,  the Ge ne r a l  A s s e m b l y ,  and t h e  G o v e r n o r  of  the 
S t at e  of  I l l i no i s .
R E F E R  T O  A T T A C H E D  T A B L E  1.
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Table I
BOARD OF TRUSTEES 
SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY 
FISCAL YEAR 2000 OPERATING BUDGET REQUEST 
($ in thousands)
University School of
Administration SIUC Medicine SIUE Total
FY 1999 BASE BUDGET $1,859.8 $171,912.5 $36,647.1 $83,276.9 $293,696.3
ADJUSTMENTS* 0 f615.cn 0 C650.0^ (1.265.01
ADJUSTED FY 1999 BASE BUDGET 1,859.8 171,297.5 36,647.1 82,626.9 292,431.3
RECOMMENDED ADJUSTMENTS:
Salary Increases (5.0%) $74.5 $6,192.1 $1,414.6 $3,118.8 $10,800.0
Social Security/Medicare (3.0%) 0.5 39.1 12.7 18.8 71.1
General Price Increases (3.0%)
10.7
768.8 191.8 459.6 1,430.9
Utility Price Increases (3.0%) 206.4 24.8 89.8 321.0
Library Materials Increases (10.5%) - 551.0 75.1 137.9 764.0
O and M of Buildings - 695.6 - - 695.6
Deferred Maintenance - 1,518.3 250.5 302.6 2,071.4
Program Requests (NEPR's and SAS) 3,400.1 1.147.9 1.864.3 6.412.3
Total Increase $85.7 $13,371.4 $3,117.4 $5,991.8 $22,566.3
Percent Increase
4.6%
7.8% 8.5% 7.3% 7.7%
TOTAL FY 2000 OPERATING REQUEST
SI .945.5
SI 84.668.9 S39.764.5 S88.618.7 $314,997.6
* Adjusted for non-recurring general revenue funds included in SIU's FY 99 appropriation.
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Mr.  Rowe m ov ed  the r e c e p t i o n  of  R e p o r t s  of  P u r c h a s e  O r d e r s  
and C o n t r a c t s ,  J u n e  and J u l y ,  1998,  S I U C  and S I U E ;  C h a n g e s  in F a c u l t y -  
A d m i n i s t r a t i v e  P a y r o l l ,  S I U C  and S I U E ;  and t he  a p p r o v a l  of  th e M i n u t e s  of  
the M e e t i n g s  held J u l y  9, 1998;  P r o j e c t  A p p r o v a l  an d  S e l e c t i o n  of  
A r c h i t e c t :  Roof  R e p l a c e m e n t ,  E v e r g r ee n  T e r r a c e ,  S I U  C a r b o n d a l e ;  
A p p r o v a l  of  U t i l i t y  E a s e m e n t :  E g y p t i a n  W a t e r  C o m p a n y ,  R a n d o l p h  C o u n t y ,  
S I U  C a r b o n d a l e ;  P r o j e c t  and B u d g e t  A p p r o v a l :  R e n o v a t i n g  and E q u i p p i n g  
S c ho o l  of  Dent a l  M e d i c i n e  ( S D M )  C o n f e r e n c e  and M e e t i n g  F a c i l i t y ,  S I U E ;  
R e s o u r c e  A l l o c a t i o n  and M a n a g e m e n t  P r o g r a m  ( R A M P )  S u b m i s s i o n s ,  F i s ca l  
Y e a r  20 00 :  C a p i t a l  B u d g e t  P r i o r i t i e s ;  R e s o u r c e  A l l o c a t i o n  and 
M a n a g e m e n t  P r o g r a m  ( R A M P )  S u b m i s s i o n s ,  F i sc a l  Y e a r  20 00 :  O p e r a t i n g  
B u d g e t  R eq u e s t .  T he  m o t i o n  was  d u l y  s e c o n d e d .  S t u d e n t  T r u s t e e  o p i n i o n  
in r e g a r d  to  the  m o t i o n  was  i n d i c a t e d  as f o l l o w s :  A y e ,  Mi ke  Ruta ;  nay ,  
none.  T h e  m o t i o n  c a r r i e d  b y  the  f o l l o w i n g  r e c o r d e d  vot e :  A y e ,  J o h n  
B r e w s t e r ,  M o l l y  D ’ E s p o s i t o ,  Ph i l  G e r s m a n ,  W i l l i a m  R. N o r w o o d ,  H a r r i s  
Rowe,  C e l e s t e  M. S t i eh l ,  A.  D. V a n M e t e r ,  J r . ,  G e o r g e  T .  W i l k i n s ,  J r . ;  nay ,  
none.  Mr.  G e r s m a n  vot ed  aye on al l  i t ems  e x c e p t  C h a n g e s  in F a c u l t y -  
A d m i n i s t r a t i v e  P a y r o l l ,  S I U C  and S I U E .  He a b s t a i n e d  on t h o s e  t wo  i t ems .
T h e  C h a i r  a n n o u n c e d  t h a t  R e s i d e n c y  S t a t u s  P o l i c y  
[ A m e n d m e n t s  to 3 P o l i c i e s  of  the Bo ar d  A]  and T u i t i o n ,  Fees ,  and  C h a r g e s  
[ A m e n d m e n t s  to  4 P o l i c i e s  of the B oar d  A ]  had been w i t h d r a w n  f r o m  the 
agenda. .
September 10, 1998
T h e  f o l l o w i n g  m a t t e r  was  p r e s e n t e d :
R E C O M M E N D A T I O N  FOR H O N O R A R Y  D E G R E E .  S I U
S u m m a r y
T h e  P r e s i d e n t ,  on the r e c o m m e n d a t i o n  of  th e H o n o r a r y  D e g r e e s  
a nd  D i s t i n g u i s h e d  S e r v i c e  A w a r d s  C o m m i t t e e  and th e C h a n c e l l o r s  of  b ot h  
S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e  and S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
E d w a r d s v i l l e ,  p r e s e n t  to th e B o a r d  of  T r u s t e e s ,  a r e s o l u t i o n  r e c o m m e n d i n g  
D o r o t h y  Mayo  M or r i s  be a w a r d e d  the h o n o r a r y  d e g r e e ,  D o c t o r  of  H u m a n e  
L e t t e r s ,  at  th e M o r r i s  C e l e b r a t i o n  C o m m e m o r a t i v e  C o n v o c a t i o n  on 
O c t o b e r  16, 1998.
R a t i o n a l e  f or  A d o p t i o n
D o r o t h y  M a yo  M or r i s ,  w i f e of  th e la te  D e l y t e  W.  M o r r i s ,  
P r e s i d e n t  E m e r i t u s ,  S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y ,  a r r i v e d  on t h e  S I U  
c a m p u s  in 1948 w i t h  he r  h u s b a n d ,  then o u r  new c a m p u s  p r e s i d e n t .  D u r i n g  
th e  e n s u i n g  y e a r s ,  she a c t ed  as o ur  S I U  a m b a s s a d o r - a t - l a r g e  g i v i n g  of  
h er s e l f  to b e ne f i t  g e n e r a t i o n s  of S I U  f a m i l y  m e m b e r s ,  w h i l e  a c t i v e l y  
p a r t i c i p a t i n g  in bot h c a m p u s  and c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n s ,  and  v o l u n t e e r  
p r o j e c t s - - a c t i v i t i e s  she c o n t i n u e d  f o l l o w i n g  Dr.  M o r r i s '  r e t i r e m e n t  ( 1 9 7 1 )  
a nd  his d eat h  ( 1 9 8 2) .  W a r m t h  and g r a c i o u s n e s s  ar e her  h a l l m a r k s .  She  
n o w  ma k es  he r  h o m e  in C h a p e l  Hi l l ,  N o r t h  C a r o l i n a ,  to be c l o s e r  to  her  
f a m i l y .
1930 was  a b a n n e r  y e a r  f o r  D o r o t h y  M a y o  M o r r i s ,  a n a t i v e  of  
O r o n o ,  Maine.  T h a t  y e a r ,  t wo  l i f e - d e f i n i n g  ev ents  o c c u r r e d .  In J u n e ,  she 
re c e i v ed  a b a c h e l o r ' s  d e g r e e  in R o m a n c e  L a n g u a g e s  f r o m  t he  U n i v e r s i t y  of  
Mai ne ;  th r ee  m o n t h s  la te r  she  m a r r i e d  De l y t e .
F o l l o w i n g  g r a d u a t i o n ,  she w o r k e d  as a c i r c u l a t i o n  a s s i s t a n t  in 
th e  u n i v e r s i t y  l i b r a r y ,  w h e r e  she me t  a y o u n g  i n s t r u c t o r  of  p u b l i c  s p e a k i n g ,  
w h o  was  a l so  d i r e c t o r  of  f o r e n s i c s ,  D e l y t e  W.  M o r r i s .  T h e i r  m a r r i a g e  has 
been d e s c r i b e d  as a p a r t n e r s h i p  of  c o m p l e m e n t a r y  t a l e n t s .  A f t e r  he 
c o m p l e t e d  his d o c t o r a l  d e g r e e  at th e U n i v e r s i t y  of  I owa,  Dr.  M o r r i s  t a u g h t  
at  the j u n i o r  c o l l e g e  in Ka nsa s  C i t y ,  M i s s o ur i  ( 1 9 3 6 - 1 9 3 8 ) ,  at  I n d i a n a  
S t a te  T e a c h e r s  C o l l e g e  in T e r r e  Ha u te  ( 1 9 3 8 - 1 9 4 6 ) ,  and  at  O h i o  S t a te  
U n i v e r s i t y  ( 1 9 4 6 - 1 9 4 8 )  b e f o r e  c o m i n g  to S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ,  al l  
th e  w h i l e  w i th  D o r o t h y  at  his s ide.
D u r i n g  t hes e  y e a r s ,  w h i l e  her  h u s b a n d  w o r k e d  a nd  led the 
s ch o o l  t h r o u g h  i ts p e r i o d  of  g r e a t e s t  g r o w t h ,  D o r o t h y  M o r r i s  m a i n t a i n e d  
h o m e  and hear th  at 1006 S ou t h  T h o m p s o n  w h i l e  r a i s i n g  t w o  s o n s ,  P e t e r
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an d  M i c ha e l ,  bot h S I U C  g r a d u a t e s .  She e n j o y e d  an a c t i v e  i n v o l v e m e n t  in 
U n i v e r s i t y  l i fe.  As  F i r s t  L a d y ,  she  s erved  a l w a y s  at  her  h u s b a n d ' s  s id e.  As  
d e s c r i b e d  in a 1981 news r e l eas e,  Mrs.  M o r r i s  w as  a " f i g u r a t i v e  m a t r i a r c h  
of  a f a m i l y  t h a t  i n c l u d e d  t h o u s a n d s  of s t u d e n t s  and f a c u l t y  m e m b e r s  as 
wel l  as her  own h u s b a n d  and sons  to c o u n t l e s s  S I U  s t u d e n t s . "  Sh e 
c o n t i n u e s  in t h i s  ro l e as l o v i n g  g r a n d m o t h e r  to  f o u r - - D a n a ,  N a t h a n ,  D o ug ,  
and  T re v o r .
S I U  was  s t i l l  a t e a c h e r s  s ch oo l  w i t h  f e w er  t h a n  3 , 0 0 0  s t u d e n t s .  
A r r i v i n g  on c a m p u s  t h a t  d a y  in 1948,  she  e n t e r e d  a w o r l d  w h i c h  w o u l d  
b e c o m e  her  l i fe f or  the nex t  t w e n t y - t w o  y e a r s ,  a w o r l d  e n v i s i o n e d ,  
d e s i g n e d ,  b u i l t ,  and p ut  in to  m o t i o n  by  her  h u s b a n d  w o r k i n g  w i t h  a g r o u p  
of  e q u a l l y  d e d i c a t e d  and m o t i v a t e d  s taf f  m e m b e r s ,  l e g i s l a t o r s ,  an d  f r i e n d s .
She q u i c k l y  b e c a m e  a d e d i c a t e d  U n i v e r s i t y  a d v o c a t e ,  s e r v i n g  in 
t h a t  c a p a c i t y  b ot h at  D e l y t e ' s  s id e and b e y o n d  his t e r m  of o f f i c e .  O f t e n ,  
she w o u l d  be as ked to s pe ak  to v a r i o u s  o r g a n i z a t i o n s ;  to  a t t e n d  m e e t i n g s ,  
l u n c h e o n s ,  and  b a n q u e t s ;  and to  a c c o m p a n y  Dr.  M o r r i s  on t h e  n u m e r o u s  
t r i p s  he m a d e  on S l U ' s  behal f ,  al l  the w h i l e  q u i e t l y ,  g r a c i o u s l y  s u p p o r t i n g  
his e f fo r t s .
Wh en  a sked  w h a t  w e r e  her  j ob s,  she w o u l d  r e s p o n d  t h a t  her  
f i r s t  j ob  was  to  be Mrs .  M o r r i s ,  h er  s e c on d  was  th e U n i v e r s i t y - - t w o  ro l es ,  
w h i c h ,  in r e a l i t y ,  w er e  one.  A c c o r d i n g  to F r e d da  B r i l l i a n t ,  w h o  w r o t e  w h i l e  
r e f e r r i n g  to Mrs .  M o r r i s  ( S o u t h e r n  I l l i n o i s an .  A u g u s t  1, 1 98 3 )  in an a r t i c l e  
d i s c u s s i n g  the c r e a t i o n  of  the  M o r r i s  s ta t ue ,  "She w as  a p p r e c i a t e d  and 
r e c o g n i z e d  by  an y  wi f e w ho ,  l i ke her se l f ,  s er ves  as a s u p p o r t  to  t h e i r  
h u s b a n d s  in al l  the v i c i s s i t u d e s  of  l i fe.  A n d  D o r o t h y  was  a c c o r d i n g l y  lo ved  
b y  e v e ry  w o m a n  on t he  c a m p u s . "  E ar l ie r ,  oper a  s t a r  M a r j o r i e  L a w r e n c e  
( S o u t h e r n  I l l i n o i s a n . Marc h 18, 1982)  d e s c r i b e d  Mrs.  M o r r i s  as "a l ad y ,  
s weet  and k i nd .  . .
T h a t  S I U  a f f i l i a t i on  c o n t i n u e s  to t h i s  d a y  and g o e s  b e y o n d  her  
h u s b a n d ' s  ro l e  as p r e s i d e n t  and her  ro l e as p r e s i d e n t i a l  s p o u s e .  
Mrs.  D o r o t h y  M o r r i s  set  the s t a n d a r d  f o r  an S I U  F i r s t  L a d y  a nd  has 
c o n t i n u e d  as a ro l e m od el  f or  al l  w h o  have had the  o p p o r t u n i t y  to  f o l l o w  in 
h er  f o o t s t e p s .
Mrs .  M or r i s '  i n v o l v e m e n t  in a d v o c a t i n g  f o r  p u b l i c  and  p r i v a t e  
s u p p o r t  f o r  the  U n i v e r s i t y  is e x te ns iv e .  She c o n t i n u e s  to s e r v e  as t h e  o n l y  
h o n o r a r y  d i r e c t o r  on the  S I U  F o u n d a t i o n  B o a r d .  Sh e is a f o u n d i n g  m e m b e r  
of  the C h a n c e l l o r ' s  C o u n c i l .  Sh e serves  on the  F o u n d a t i o n ' s  D e v e l o p m e n t  
C o m m i t t e e .  Her  w o rk  on b e h al f  of  M o r r i s  L i b r a r y  was  r e c o g n i z e d  ( 1 9 8 5 )  
w i t h  the p r e s e n t a t i o n  of  the G o l d e n  F r i e n d s  A w a r d . A l s o ,  she  has 
p a r t i c i p a t e d  in the F r i e n d s  of  W S I U  and the  U n i v e r s i t y  M u s e u m  A s s o c i a t e s  
C o u n c i l  as wel l  as o t h e r  c a m p u s  and c o m m u n i t y  g r o u p s .  Her  m a n y  
a c t i v i t i e s  have e ar ned  her  the r e s p e c t  and a d m i r a t i o n  of  t h e  e n t i r e  
U n i v e r s i t y  c o m m u n i t y .
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Mrs .  M o r r i s  has been a c t i v e  in m a n y  U n i v e r s i t y  and  c o m m u n i t y  
o r g a n i z a t i o n s  and has b e c o m e  wel l  known t h r o u g h  s o u t h e r n  I l l i n o i s  o r  her  
c i v ic  and  c l u b  a c t i v i t i e s  an d  a l so  as th e o f f i c i a l  S I U  h o s t e s s .  S h e  was  
in vo l ve d  in t h e  S I U  and C a r b o n d a l e  W o m e n ' s  C l u b s ,  t h e  S I U  b r a n c h  of  the 
A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  of  U n i v e r s i t y  W o m e n ,  th e E v e r g r e e n  G a r d e n  C l u b ,  the 
P r o f e s s i o n a l  E d u c a t i o n  O r g a n i z a t i o n ,  and the M e t h o d i s t  C h u r c h .  S h e  was  
one of  the  f o u n d e r s  of  th e C a r b o n d a l e  P a n h e l l e n i c  ( 1 9 5 5 ) ,  s e rv e d  as 
G e n e r a l  C h a i r  of  the  I l l i n o i s  C o n v e n t i o n  of  th e P r o f e s s i o n a l  E d u c a t i o n  
A s s o c i a t i o n  ( 1 9 6 1 ) ,  and f r e q u e n t l y  s p o k e  to g r o u p s  an d  o r g a n i z a t i o n s  
t h r o u g h o u t  s o u t h e r n  I l l i n o i s .  She  was  a l w a y s  w e l c o m e d  a nd  a p p r e c i a t e d  
f o r  t he s e  c o n t r i b u t i o n s .
H er  a c h i e v e m e n t s  are m a n y .  She  w as  n a m e d  an h o n o r a r y  
m e m b e r  of  K a p pa  O m i c r o n  Phi  ( 1 9 6 1 ) ,  o n l y  th e s e c o n d  p e r s o n  t o  be 
s e l e c t e d  f o r  t h i s  r e c o g n i t i o n  in th e h i s t o r y  of  th e h o n o r a r y  o r g a n i z a t i o n .  In 
1962,  the  S I U C  W o m e n ' s  C l u b  h o n or e d  her  as S o u t h e r n  I l l i n o i s  W o m a n  of 
t he  Y e a r . T h e  S I U C  J a c k s o n  C o u n t y  A l u m n i  C l u b  c h o s e  h e r  as i ts  S e r v i c e  
to S o u t h e r n  A w a r d  ( 1 9 7 7 )  r e c i p i e n t .  She w as  a p p o i n t e d  b y  t h e  g o v e r n o r  to 
serve on th e I l l i n o i s  A r t s  C o u n c i l  ( 1 9 7 9) ,  and  has  c o - c h a i r e d  t he  M o r r i s  
L i b r a r y  E n d o w m e n t  Fund.
S I U  h o n o r e d  Mrs .  M o r r i s  w i t h  a D i s t i n g u i s h e d  S e r v i c e  A w a r d  
( 1 9 8 1 )  f o r  h er  o u t s t a n d i n g  c o m m i t m e n t  and her  q u i e t ,  d e d i c a t e d  s u p p o r t .  
Sh e w a s  r e c o g n i z e d  f o r  s e r v i n g  d e v o t e d l y  and in e x e m p l a r y  f a s h i o n  as 
o f f i c i a l  U n i v e r s i t y  h o s t e s s - - a s  the F i r s t  L a d y  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
f or  t h e  22 y e a r s  of  her  h u s b a n d ' s  p r e s i d e n c y .  T h e  M o r r i s '  h o m e  w a s  the 
s ce ne  not  o n l y  of  i n n u m e r a b l e  f o r m a l  r e c e p t i o n s  and c i v i c  m e e t i n g s ,  but  
a l so  of  the less f o r m a l - - b u t  e q u a l l y  i m p o r t a n t - - g a t h e r i n g s  s u c h  as the 
f a m e d  w a t e r m e l o n  f eas ts  on the  p r e s i d e n t i a l  lawn.
Mrs .  M o r r i s  a l so  was  r e c o g n i z e d  b y  th e U n i v e r s i t y  ( D e c e m b e r  
1992)  f o r  he r  c o n t r i b u t i o n s  to the U n i v e r s i t y  and  to  t h e  s o u t h e r n  I l l i n o i s  
area at  a l u n c h e o n  in her  h o n o r  ho st ed  by  the  S I U  B o a r d  of  T r u s t e e s .  She 
w a s  c i t e d  f o r  the  " d i g n i t y  and  q u ie t  e n t h u s i a s m "  s he  b r o u g h t  to  e v e ry  
e n d e a v o r  and f o r  her  c o n t i n u e d  " c o m m i t m e n t  of  d e d i c a t e d  s u p p o r t  f o r  the 
U n i v e r s i t y  and  her  u n w a v e r i n g  w i l l i n g n e s s  to be of  s e r v i c e  in i ts  b e h a l f . "
Fo r  he r  o u t s t a n d i n g  a c h i e v e m e n t s ,  d e d i c a t e d  c o m m i t m e n t ,  and 
t i r e l e s s  s e rv i c e  to  S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y  b ot h  d u r i n g  and f o l l o w i n g  
her  c a m p u s  t e n u r e  as o u r  g r a c i o u s  F i r s t  L a d y ;  f o r  he r  c o n t i n u e d  s e r v i c e  to 
S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y  and  to the s o u t h e r n  I l l i n o i s  c o m m u n i t y ;  f o r  her  
s e r v i c e  as a ro l e m o d el  f o r  w o m e n ;  fo r  her  c o n t r i b u t i o n s  as a p r e s i d e n t i a l  
p a r t n e r  a l w a y s  at  the  s id e of  De l y t e  M o r r i s ,  a " l a d y  s w e e t  a nd  k i nd" ;  and,  
f o r  he r  c o n t i n u e d  a d v o c a c y  on b eha l f  of  t h i s  U n i v e r s i t y  and  i ts  s t u d e n t s ,  
D o r o t h y  M o r r i s  has been r e c o m m e n d e d  f o r  t he  h o n o r a r y  d e g r e e ,  D o c t o r  of 
H u m a n  L et te r s .
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C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
N o n e are known.
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  H o n o r a r y  D eg re es  and D i s t i n g u i s h e d  S e r v i c e  A w a r d s  
C o m m i t t e e s  o f  b ot h  S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e  and S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e  r e c o m m e n d  th i s  d e g r e e .
R e s o lu t i o n
BE I T  R E S O L V E D ,  By  the B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i no i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  the  h o n o r a r y  d e g r e e ,  D o c t o r  
of  H u m a n e  L e t te rs ,  be p r e se n t ed  to D o r o t h y  M a y o  M o r r i s  at  t h e  M o r r i s  
C o m m e m o r a t i v e  C o n v o c a t i o n  to be held on the c a m p u s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e ,  O c t o b e r  16, 1998.
Mr.  N o r w o o d  m ov ed  a pp r o v a l  of the r e s o l u t i o n .  T h e  m o t i o n  
was  d u l y  s e c o n d e d .
Mr.  N o r w o o d  s ta te d  t h a t  he a t t e n d e d  S I U  w h i l e  Dr .  and  Mrs.  
M o r r i s  w e r e  here.  He said it was  an h o n o r  to be a p a r t  of  t h e  c l i m a t e  t ha t  
b ot h she and P r e s i d e n t  M o r r i s  c re a t e d  on t h i s  c a m p u s .  He e x p l a i n e d  t h a t  
even t h o u g h  th e t e n u r e  of  Dr.  Mor r i s  e n de d ,  Mrs.  M o r r i s  is s t i l l  v e r y  a c t i ve  
on c a m p u s ,  a t t e n d i n g  f o o t b a l l  g a m e s  and F o u n d a t i o n  m e e t i n g s .  He s t at ed  
she w as  v e r y  d e s e r v i n g  of th i s  ho nor ;  t ha t  s h e ’ s one of t h e  m o s t  g r a c i o u s  
p e o p l e  y o u  wi l l  ev er  meet ;  and t h a t  the  i m a g e  she p o r t r a y s  and the 
i d e n t i f i c a t i o n  she has  w i t h  S I U  is s o m e t h i n g  t h a t  we al l  can  be v e r y  p r o u d  
and p l e as e d  t h a t  we,  the  U n i v e r s i t y ,  had th e h o n o r  f o r  her  to  be a p a r t  of 
us.
T h e  m o t i o n  h a v in g  been d u l y  m a d e  a n d  s e c o n d e d ,  
Mr.  V a n M e t e r  c a l l e d  f or  a rol l  cal l  vote.  S t u d e n t  T r u s t e e  o p i n i o n  in r e g a r d  
to the  m o t i o n  was  i n d i c a t e d  as f o l l o w s :  A y e ,  Mi ke  Ruta ;  na y ,  non e.  T h e
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m o t i o n  c a r r i e d  b y  t he  f o l l o w i n g  r e c o r d e d  vot e:  A y e ,  J o h n  B r e w s t e r ,  M o l l y  
D ' E s p o s i t o ,  Phi l  G e r s m a n ,  W i l l i a m  R. N o r w o o d ,  H a r r i s  Rowe ,  C e l e s t e  M. 
S t i e h l ,  A.  D. V a n M e t e r ,  J r . ,  G e o r g e  T .  W i l k i n s ,  J r . ;  nay ,  none.
Mr.  N o r w o o d  s ta te d  t ha t  th er e  wi l l  a l so  be a c o n v o c a t i o n  on 
O c t o b e r  16. He h o pe d  t h a t  the  U n i v e r s i t y  c o m m u n i t y  w o u l d  avai l  
t h e m s e l v e s  of  the  o p p o r t u n i t y  to s a y  t h a n k  y o u  to Mrs .  M o r r i s .  He s t at ed  
th a t  Mr.  B r e w s t e r ,  Mrs .  D ’ E s p o s i t o ,  and  he ar e p l a n n i n g  to  a t t e n d .
Dr.  S a n d e r s  s ta te d  t h a t  th e c o n v o c a t i o n  is t h e  h i g h l i g h t  of  a 
w e e k - l o n g  set  of a c t i v i t i e s  on al l  c a m p u s e s  t h a t  w i l l  c o m m e m o r a t e  D e l y t e  
and D o r o t h y  M o r r i s '  c o n t r i b u t i o n s  to t h i s  U n i v e r s i t y .  He c o n t i n u e d  t h a t  
even t o d a y  we s t a n d  in D e l y t e  M o r r i s ’ l o n g  s h a d o w  and,  as B i l l  p o i n t e d  
out ,  we c o n t i n u e  to  b e ne f i t  f r o m  D o r o t h y  M o r r i s ’ i n v o l v e m e n t .  He 
e x p l a i n e d  t h a t  she t r av e l s  b ac k  f r o m  th e C a r o l i n a s  e v e r y  F o u n d a t i o n  B o a r d  
m e e t i n g  and t h a t  s h e ’ s o n l y  m i s s e d  one in the t h r e e  y e a r s  t h a t  he has  been 
a t t e n d i n g  the m e e t i n g s .
Mrs.  D ’ E s p o s i t o  read the f o l l o w i n g  r e s o l u t i o n  on E x e c u t i v e  
O f f i c e r s ’ C o m p e n s a t i o n :
Re s o lu t i o n
BE I T  R E S O L V E D ,  B y  the  B o a r d  of  T r u s t e e s  in r e g u l a r  m e e t i n g  
a s s e m b l e d ,  T h a t  th e B o a rd  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
h e r e b y  a p p r o v e s  an F Y -9 9  s a l a r y  e q u i t y  a d j u s t m e n t  f o r  th e S I U E  C h a n c e l l o r  
to i n c r e a s e  his s a l a r y  level  to 9 5 %  of t h i s  pe er  g r o u p  f o r  F Y - 9 8 .
B E I T  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  T h a t  th e B o a rd  a p p r o v e s  an F Y - 9 9  
s a l a r y  e q u i t y  a d j u s t m e n t  to  i n c r e a s e  th e s a l a r y  of  th e P r e s i d e n t  to  9 5 %  of 
his p e e r  g r o u p  m e d i a n  s a l a r y  f o r  F Y - 9 8 ,  and  an FY 2 0 0 0  s a l a r y  e q u i t y  
a d j u s t m e n t  to i n c r e a s e  his s a l a r y  to h is  p e e r  g r o u p  m e d i a n  s a l a r y  f o r  FY-  
98;  an d  al so  t h a t  th e P r e s i d e n t  be a w a r d e d  a 3 %  c o st  of  l i v i n g  a d j u s t m e n t  
f o r  FY  2000.  T h e  B o a r d  a l so  a p p r o v e d  the U n i v e r s i t y  d e f r a y i n g  t h e  c o s t  of
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the  P r e s i d e n t ’ s a n nua l  c o n t r i b u t i o n  to th e S t a t e  U n i v e r s i t i e s  R e t i r e m e n t  
S y s t e m .
was  d u l y  s e c o n d e d .  S t u d e n t  T r u s t e e  o p i n i o n  in r e g a r d  to t h e  m o t i o n  was  
i n d i c a t e d  as f o l l o w s :  Ay e ,  Mike Ruta ;  nay,  none.  T h e  m o t i o n  c a r r i e d  by  
the  f o l l o w i n g  r e c o r d e d  vote:  Ay e ,  J o h n  B r e w s t e r ,  M o l l y  D ’ E s p o s i t o ,  Phi l  
G e r s m s a n ,  W i l l i a m  R. N o r w o o d ,  H a r r i s  Rowe,  C e l e s t e  M. S t i e h l ,  A.  D. 
V a n M e t e r ,  J r . ,  G e o r g e  T.  W i l k i ns ,  J r . ;  nay ,  none.
T h e  C h a i r  a n n o u n c e d  t hat  t h e r e  w o u l d  be a news c o n f e r e n c e  in 
the V i d e o  L o u n g e  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g .
Dr.  W i l k i n s  m o v ed  t ha t  the  m e e t i n g  be a d j o u r n e d .  T h e  m o t i o n  
was  d u l y  s e c o n d e d ,  and a f te r  a v o i c e  vote the C h a i r  d e c l a r e d  t h e  m o t i o n  to 
have c a r r i e d  u n a n i m o u s l y .
Mrs .  D ’ E s p o s i t o  m o v e d a p p r o v a l  of th e r e s o l u t i o n .  T h e  m o t i o n
T h e  m e e t i n g  a d j o u r n e d  at 12:25 p . m .
S h a r on  H o l m e s ,  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y
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M I N U T E S  O F  T H E  S P E C I A L  M E E T I N G  O F T H E  B O A R D  O F  T R U S T E E S  
S O U T H E R N  I L L I N O I S  U N I V E R S I T Y  
O C T O B E R  7, 1998
A  s p ec ia l  m e e t i n g  of  th e B o a r d  of T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s
U n i v e r s i t y  c o n v e n e d  at  3 :00 p . m .  in the B o a r d  R oo m of th e D e l y t e  W.
M or r i s  U n i v e r s i t y  C e nt e r ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e ,
E d w a r d s v i l l e ,  I l l i no i s .  T h e  C h a i r  and  S e c r e t a r y  b e i n g  p r e s e n t ,  t h e  m e e t i n g
was  c a l l ed  to  o rd er .  T h e  f o l l o w i n g  m e m b e r s  of  t h e  B o a r d  w e r e  p r e s e n t :
J o h n  B r e w s t e r
M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  V i c e - C h a i r
Ph i l  G e r s m a n
W i l l i a m  R. N o r w o o d
H a r r i s  Rowe
Mi ke  Ruta
A.  D. V a n M e t e r ,  J r . ,  C h a i r  
G e o r g e  T .  W i l k i ns ,  J r . ,  S e c r e t a r y
T h e  f o l l o w i n g  m e m b e r  was  a b se n t :
C e le s t e  M. S t ieh l
A l s o  p r e s e n t  was  Dr .  T ed  S a nd e r s ,  P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  I l l i no i s  
U n i v e r s i t y .  A  q u o r u m  was  p r esent .
Mr.  Rowe mo v ed  t hat  t he  B o a r d  g o  in to  c l o s ed  s e ss i on  to
c o n s i d e r  p e n d i n g ,  p r o b a b l e  or  i m m i n e n t  c o u r t  p r o c e e d i n g s  a g a i n s t  or- on
b e h a l f  of  t h e  B o a r d ;  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  a p p o i n t m e n t ,  e m p l o y m e n t  or
d i s m i s s a l  of  e m p l o y e e s  or  o f f i ce r s ;  a c q u i s i t i o n  of  real  p r o p e r t y ;  and
c o l l e c t i v e  n e g o t i a t i n g  m a t t e r s .  T h e  m o t i o n  w as  d u l y  s e c o n d e d .  S t u d e n t
T r u s t e e  o p i n i o n  in r e g a rd  to the m o t i o n  was  i n d i c a t e d  as f o l l o w s :  A y e ,
Mike Ruta ;  nay ,  none.  T h e  m o t i o n  c a r r i e d  by  t he  f o l l o w i n g  r e c o r d e d  vot e:
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Ay e,  J o h n  B r e w s t e r ,  M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  P h i l  G e r s m a n ,  W i l l i a m  R. N o r w o o d ,  
H a r r is  Rowe ,  A.  D. V a n M e t e r ,  J r . ,  G eo r g e  T .  W i l k i n s ,  J r . ;  nay ,  none.
T h e  m e e t i n g  a d j o u r n e d  at 5 :30 p . m .
G e o r g e  T.  W i l k i n s / J r . \  S e c r e t a r y
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M I N U T E S  O F T H E  M E E T I N G  O F T H E  B O A R D  O F  T R U S T E E S  
S O U T H E R N  I L L I N O I S  U N I V E R S I T Y  
O C T O B E R  8,  1998
T h e  r e g u l a r  m o n t h l y  m e e t i n g  of t h e  B o a r d  of  T r u s t e e s  of
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  c o nv ened  on T h u r s d a y ,  O c t o b e r  8,  1998,  at
10:25 a . m . ,  in th e M a d i s o n  R o om  of the D e l y t e  W.  M o r r i s  U n i v e r s i t y
C e n t e r ,  S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e ,  E d w a r d s v i l l e ,  I l l i n o i s .
T h e  r e g u l a r  C h a i r  and  S e c r e t a r y  b e i n g  p r e s e n t ,  t he  m e e t i n g  w a s  c a l l e d  to
o r de r .  T h e  f o l l o w i n g  m e m b e r s  of th e B o a r d  w e r e  p r e s e n t :
J o h n  B r e w s t e r
M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  V i c e - C h a i r
P hi l  G e r s m a n
W i l l i a m  R. N o r w o o d
Mike Ruta
A.  D. V a n M e t e r ,  J r . ,  C h a i r  
G e o r g e  T .  W i l k i n s ,  J r . ,  S e c r e t a r y
T h e  f o l l o w i n g  m e m b e r s  w er e  ab se nt :
H a r r i s  Rowe 
C e l e s t e  M. S t i eh l
E x e c u t i v e  O f f i c e r s  p r e s e n t  were:
T e d  S a n d e r s ,  P r e s i d e n t ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
J o  A nn  A r g e r s i n g e r ,  C h a n c e l l o r ,  S I U C  
D a v id  W e r n e r ,  C h a n c e l l o r ,  S I U E
A l s o  p r e s e n t  w e r e  S h a r o n  H o l m e s ,  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  of  t h e  B o a r d ,  and 
P et er  R ug er ,  Ge ne r a l  C o u n s e l .
T h e  S e c r e t a r y  r e p o r t e d  a q u o r u m  p r e se n t .
N O T E : C o p i e s  of  al l  b a c k g r o u n d  d o c u m e n t s  f u r n i s h e d  to  t he  B o a r d  in 
c o n n e c t i o n  w i t h  the  f o l l o w i n g  m a t t e r s  have been p l a c e d  on f i l e  in 
th e O f f i c e  of  the B o a r d  of T r u s t e e s .
U n d e r  T r u s t e e  R ep or t s ,  Mr.  B r e w s t e r  r e p o r t e d  t h a t  he  had 
a t t e n d e d  the S e p t e m b e r  24 m e e t i n g  of  the  M e r i t  B o a r d  of  t h e  S t a t e  
U n i v e r s i t i e s  C iv i l  Se r v i c e  S y s t e m .  He s t a t e d  t h a t  t h e r e  had b e en  t wo  
d i s c h a r g e  p r o c e e d i n g s  and both e m p l o y e e s  had been  d i s c h a r g e d .  
Dr.  H a r r i c k ,  S I U E ,  r e p o r t e d  on the o n - g o i n g  e x a m  v a l i d a t i o n  p r o g r a m .  Msr .  
B r e w s t e r  e x p l a i n e d  t h a t  the  FY 2000 b u d g e t  had been a p p r o v e d  w i t h  a 
r e d u c t i o n  of  3 %  c a u s ed  by  r e t i r e m e n t s  of  sever a l  s e n i o r  s ta f f  m e m b e r s .  
He s t at ed  t h a t  a p r o p o s a l  c o n c e r n i n g  f u r t h e r  c o n s o l i d a t i o n  of  p r i n c i p a l  
a d m i n i s t r a t i v e  a p p o i n t m e n t s  had al so been on th e a g e n d a .  He r e p o r t e d  
t h a t  t he  A d m i n i s t r a t i v e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  h ad vot ed  u n a n i m o u s l y  to  
r e c o m m e n d  t h r e e  a d d i t i o n a l  c l a s s i f i c a t i o n s  f o r  a p p r o v a l  b y  t h e  M e r i t  
B o a rd ,  but  the issue d i d  no t  pass .  He e x p l a i n e d  t h a t  t h e  i ss u e w a s n ' t  
d e f ea te d ,  b ut  t h a t  t h e r e  wi l l  be f u r t h e r  d i s c u s s i o n  at  the  n ex t  m e e t i n g  in 
J a n u a r y .  He sa i d  o b v i o u s l y  the i ssue f r o m  the e m p l o y e e s '  p e r s p e c t i v e  is 
t hat  t h e y  feel  t h a t  t hes e  c l a s s i f i c a t i o n s  c o n t i n u e  to  e r o d e  o p p o r t u n i t i e s  
w i t h i n  the  m e r i t  s y s t e m  and take e m p l o y e e s  o ut  of the  p r o t e c t i o n s  of  t h e  
Mer i t  S y s t e m  into  t e r m  a p p o i n t m e n t s  in an a d m i n i s t r a t i v e  a d v i s o r y  
c l a s s i f i c a t i o n .  He r e p o r t e d  t h a t  the m e e t i n g s  of  th e M e r i t  B o a r d  ha d  been 
s c h e d u l e d  f o r  nex t  y e a r .
Mrs.  D ' E s p o s i t o  r e p o r t e d  t ha t  she had a t t e n d e d  the  B i g  P i c t u r e  
M e e t in g  on S e p t e m b e r  30 on the C a r b o n d a l e  c a m p u s .  She  s t a t e d  t h a t  she 
met  w i t h  o t h e r  I B H E  m e m b e r s  the e v e n i n g  b e f o r e  and w e r e  t r e a t e d  to  a 
p r e s e n t a t i o n  b y  Dr.  H u r l e y  M ye rs  on his f in e  w o r k  in th e area of  c o m b i n i n g  
m e d i c a l  r e se ar c h ,  t e a c h i n g ,  and t e c h n o l o g y .  Sh e c o n t i n u e d  t h a t  t h a t
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p r e s e n t a t i o n  w a s  e x t r a o r d i n a r y  and a w o n d e r f u l  s t a r t  to  t h e  d a y  t h a t  then 
f o l l o w e d  t r y i n g  to s ho w h ow o u r  c o m m u n i t y  of  l e a r n e r s  use r e s o u r c e s  in a 
v a l u e - a d d e d  w a y  to  i m p r o v e  th e q u a l i t y  of  t h e  s t u d e n t s '  e x p e r i e n c e  on the 
v a r i o u s  c a m p u s e s .  She  s ta te d  t h a t  she  had w a l k e d  a w a y  f r o m  the  B i g  
P i c t u r e  M e e t i n g  f e e l i n g  p r o u d  to be a p a r t  of  t h i s  o r g a n i z a t i o n  b e c a u s e  of 
t he  p a r t i c i p a t i o n  and p r e p a r a t i o n  t h a t  h ad  o c c u r r e d  t h a t  d a y .  She 
e x p l a i n e d  t h a t  t h e  p r e p a r a t i o n  was  e x t r a o r d i n a r y  and t h e  p a r t i c i p a t i o n  was  
the b e s t  t h a t  ha d  o c c u r r e d  on an y  of  t h e  c a m p u s e s  t h r o u g h o u t  I l l i n o i s .  
Sh e c o n t i n u e d  t h a t  the c o n s t i t u e n c y  h ead s had p a r t i c i p a t e d  and t h a n k e d  
t h e m  f o r  a t t e n d i n g .  Sh e sa i d  t h a t  the f e e d b a c k ,  w h i c h  she had r e c e i v e d  
f r o m  t h e  I B H E  staf f ,  w as  t h a t  t h e y  w er e  e x t r e m e l y  i m p r e s s e d  to  t h e  p o i n t  
w h e re  t h e y  w a n t e d  to tak e o u r  b u d g e t  b o o k s  and u se  t h e m  as t h e i r  
t e m p l a t e s  f o r  p r e s e n t i n g  the i n f o r m a t i o n .
Mrs .  D ' E s p o s i t o  r e p o r t e d  t h a t  she  had a t t e n d e d  th e I l l i no i s  
B o a r d  of  H i g h e r  E d u c a t i o n  m e e t i n g  on O c t o b e r  6 at  M c H e n r y  C o u n t y  
C o l l e g e .  She e x p l a i n e d  t h a t  W i l l i a m  G.  B o we n ,  pa s t  P r e s i d e n t  of  P r i n c e t o n  
U n i v e r s i t y ,  m a d e  a p r e s e n t a t i o n  on the b o ok  he c o - a u t h o r e d  w i t h  D e r e k  C.  
B ok ,  pa s t  P r e s i d e n t  of  H a r v a r d ,  c a l l ed  Shape of the R iver :  L o n g -T e rm  
Co n se q ue nce s  of  C o n s id e r in g  Race in C o l le g e  and U n iv e rs i t y  A d m is s io n s .  She 
s t at ed  t h a t  Mr .  B l a k e m o r e ,  C h a i r m a n  of t h e  I B H E ,  is a g r a d u a t e  of 
P r i n c e t o n ,  Dr .  B o we n w as  his f a c u l t y  a d v i s o r ,  and he was  h is  p u p i l  in E co n 
101.  Sh e c o n t i n u e d  t h a t  the p r e s e n t a t i o n  w as  a b o u t  t he  f i n d i n g s  of  a
4 7 , 0 0 0  p e r s o n  s t u d y  t hat  had been m a d e  on a v e r y  s e l e c t i v e  g r o u p  of 
c o l l e g e s ,  b ut  it s h o we d  s o m e  v e r y  c o m p e l l i n g  a r g u m e n t s  as to  w h y
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c o n s i d e r i n g  r a ce  in c o l l e g e  and u n i v e r s i t y  a d m i s s i o n s  w a s  a v a l i d  a c t i v i t y .  
She s ta te d  t h a t  t he  c i t i z e n s '  ag e nd a  had been  d i s c u s s e d .
Mr.  N o r w o o d  r e p o r t e d  t h a t  he h ad a t t e n d e d  a r e c e p t i o n  on 
S e p t e m b e r  24 on the C a r b o n d a l e  c a m p u s  w h e r e  25,  30,  35,  and  4 0 - y e a r  
e m p l o y e e s  w e r e  h o n o r e d .  He s t at ed  t h a t  he w as  h a p p y  to  have a t t e n d e d  
and r e c o g n i z e  the p e o p l e  w h o  have l o n g e v i t y  w i t h  t h e  U n i v e r s i t y .  He 
e x p l a i n e d  t h a t  Don W i l s o n ,  V i c e - P r e s i d e n t  a nd  B o a r d  T r e a s u r e r ,  had  been 
r e c o g n i z e d  f o r  30 y e a r s  of  s er v i ce ,  and  S h a r o n  H o l m e s ,  E x e c u t i v e  
S e c r e t a r y  to t h e  B o a r d ,  had been h o n o r e d  f o r  25 y e a r s  of  s e r v i c e  at  th e 
U n i v e r s i t y .  He said  t h a t  Mrs.  Ho l m e s  has been in t h e  p o s i t i o n  as S e c r e t a r y  
to  th e B o a r d  f o r  16 y e a r s .  He c o n g r a t u l a t e d  e v e r y o n e  h o n o r e d  f o r  t h e i r  
y e a r s  of  s e r v i c e  to th e U n i v e r s i t y .
U n d e r  C o m m i t t e e  R ep or t s ,  Mrs .  D ' E s p o s i t o ,  C h a i r  of  th e 
F i n a n c e  C o m m i t t e e ,  s t a t ed  t h a t  the C o m m i t t e e  h ad m e t  t h i s  m o r n i n g  in the  
M a d i s o n  R o o m  of  th e U n i v e r s i t y  C en t e r .  S h e  g av e  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :
We r e c o m m e n d  f o r  a pp r o v a l  and  p l a c e m e n t  on the  o m n i b u s  
m o t i o n ,  R e s i d e n c y  S t a t u s  P o l i c y  [ A m e n d m e n t s  to 3 P o l i c i e s  of  the B o a r d  
A ] ,  as r e v i s ed .  T h e  l a n g u a g e  was  c h a n g e d  to r e f l e c t  th e y e a r  20 00 .  We 
a l so  r e c o m m e n d  f or  a p p r o v a l  and p l a c e m e n t  on t h e  o m n i b u s  m o t i o n ,  
T u i t i o n ,  Fees,  and  C h a r g e s  [ A m e n d m e n t s  to  4 P o l i c i e s  of  the  B o a r d  A ] ,  We  
r e ce i v ed  an i n f o r m a t i o n  r e p o r t  on cash an d  i n v e s t m e n t s  and have a sked  
Mr.  W i l so n  to m e e t  w i th  Dr.  W i l k i ns  to l ook  at  s t r a t e g i e s  in l i g h t  of  t h e  
c h a n g i n g  m a r k e t  f o r  t r e a s u r y  b on d s .  T h e  a n n ua l  p e r f o r m a n c e  r e p o r t ,  
a n o t h e r  i n f o r m a t i o n  i t em f o r  FY -9 8,  was  p r e s e n t e d  to  us b y  J o h n  H a l l e r ,  
E l a i n e  H y de n ,  and C o r e y  B r a d f o r d .  It s u m m a r i z e d  t h e  p r o g r e s s ,  the  r e a l l y  
s i g n i f i c a n t  p r o g r e s s ,  t h e  U n i v e r s i t i e s  are  m a k i n g  in t h e  ar ea  of  m e e t i n g  the  
f i ve  p r i o r i t i e s  o f  the U n i v e r s i t y .  F i n a l l y ,  Dr .  A l l e n ,  S I U C  F a c u l t y  S e n a t e  
P r e s i d e n t ,  p r e s e n t e d  t h e  S en a te  E x e c u t i v e  C o u n c i l  r e s o l u t i o n  on s a la r i e s .
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Dr.  W i l k i n s ,  C h a i r  of th e A r c h i t e c t u r e  and D es i g n  C o m m i t t e e ,  
s t a t e d  t h a t  t h e  C o m m i t t e e  had met  f o l l o w i n g  th e F i n a n c e  C o m m i t t e e  
m e e t i n g .  He g av e  t h e  f o l l o w i n g  r e po r t :
We m e t  t h i s  m o r n i n g  and we ask t h a t  P r o j e c t  A p p r o v a l :  R ac k 
and C a g e  W a s h e r  R e p l a c e m e n t ,  S p r i n g f i e l d  M e d i c a l  C a m p u s ,  S I U C ;  P r o j e c t  
A p p r o v a l  and S e l e c t i o n  of A r c h i t e c t :  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  C o m p u t e r  
L e a r n i n g  C e n t e r  R en o v a t i o n s ,  C o l l e g e  of  A p p l i e d  S c i e n c e s  an d  A r t s  
B u i l d i n g ,  S I U C ;  A p p r o v a l  of D r a w i n g s  an d  S p e c i f i c a t i o n s  a nd  A w a r d  of 
C o n t r a c t s :  E x p a n s i o n  of P a r k i n g  Lot  # 4 5,  S I U C ;  P r o j e c t  a nd  B u d g e t  
A p p r o v a l :  A r t  & Des ig n P h o t o g r a p h y  L a b o r a t o r y ,  S I U E ;  and 
R e c o m m e n d a t i o n  of  A r c h i t e c t s :  S c i e n c e  B u i l d i n g  R e n o v a t i o n  and 
E x p a n s i o n ,  S I U E ,  be i n c l u d e d  on the  o m n i b u s  m o t i o n .
Mr.  N o r w o o d ,  C h a i r  of th e A c a d e m i c  M a t t e r s  C o m m i t t e e ,  s t a t e d  
t h a t  the C o m m i t t e e  had m e t  f o l l o w i n g  t he  A r c h i t e c t u r e  a n d  D es i g n  
C o m m i t t e e .  He gav e the  f o l l o w i n g  re po r t :
We  had t w o  n ot i ce  i tems:  W o r k f o r c e  P r e p a r a t i o n ,  S I U C ,  and 
E n h a n c e m e n t  of  C o m p u t e r  M a n a g e m e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m ,  S I U E ,  w h i c h  
w i l l  be c o m i n g  bac k.  We w o u l d  l i ke t o  r e c o m m e n d  to  t h e  B o a r d  f o r  
a p p r o v a l  on the o m n i b u s  m o t i o n  the A b o l i t i o n  of  th e A . A . S .  in C o n s t r u c t i o n  
T e c h n o l o g y ,  C o l l e g e  of  A p p l i e d  S c i e n c e s  and A r t s ,  S I U C .
U n d e r  E x e c u t i v e  O f f i c e r  R e p o r t s ,  D r ,  S a n d e r s ,  P r e s i d e n t ,  
S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y ,  m a d e  the f o l l o w i n g  c o m m e n t s :
T h e s e  last  several  weeks  have  been b u s y  ones  at  S o u t h e r n  
I l l i no i s  U n i v e r s i t y .  P r o b a b l y  the  m o s t  s i g n i f i c a n t  ev ent  to  t a k e  p l a c e  
a c r o s s  t ho s e  w ee ks  s in ce  we last  met  f o r  me  to r e p o r t  on is t he  B i g  P i c t u r e  
Me et in g .  It w as  an i m p o r t a n t ,  i n t e r e s t i n g ,  and s i g n i f i c a n t  event .  W h i l e  the 
m o r e  p u b l i c  p r e s e n t a t i o n s  of  th e S I U  s t o r y  w e r e  d o n e  by  C h a n c e l l o r s  
A r g e r s i n g e r  and W e r n e r ,  and m ys e l f ,  w i t h  s o m e  p a r t i c i p a t i o n  f r o m  o t h e r  
s taf f ,  the r e a l i t y  is t h a t  the p r e p a r a t i o n s  f o r  t h a t  e v en t  i n v o l v ed  a m u c h  
l a r g e r  n u m b e r  o f  p e o p l e  a c r o s s  both of  o u r  c a m p u s e s .  In f a c t ,  I s h o u l d  
m e n t i o n  at l eas t  a few of th os e .  P e o p l e  l i ke  the  V i c e - P r e s i d e n t s ,  J o h n  
Ha l le r ,  E l a i n e  H y d e n ,  and Don W i l so n ,  c o n t r i b u t e d  s i g n i f i c a n t l y  t o  the 
p l a n n i n g  of  t h e  ev ent ,  as wel l  as V i c e - C h a n c e l l o r s  J o h n  J a c k s o n ,  D a v id  S i l l ,  
Dean Car l  G e t t o ,  J a c k  Dyer ,  C o r e y  B r a d f o r d ,  B e t t y  M c D o w e l l ,  a n d  G a r r e t t  
De ak i n .  As  we w er e f i g u r i n g  out  w hat  t h e  m e s s a g e s  w o u l d  be a nd  h o w  to 
c re a t e  a f l o w  of t h o s e  m e s s a g e s  in w h a t  w o u l d  h o p e f u l l y  be  a m o r e  f o r m a l
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c o n v e r s a t i o n ,  th e q u e s t i o n  was  how do we s t a r t  t h i s  e x p e r i e n c e  in a w a y  
t h a t  w o u l d  r e a l l y  c o m m u n i c a t e  the i m p o r t a n c e  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  to S o u t h e r n  I l l i n o i s .  Dean G e t t o  had a b r i l l i a n t  idea to  tak e t h e  
B i g  P i c t u r e  M e e t i n g  to a c oa l  mi ne  in W e st  F r a n k f o r t ,  and  t a k e  t h e  
p a r t i c i p a n t s  d own  in to  the c oa l  m i n e  so t h a t  t h e y  c o u l d  r e a l l y  g e t  th e feel  
of  w hat  S o u t h e r n  I l l i n o i s  has  h i s t o r i c a l l y  been al l  a b o u t ,  w h a t ' s  h a p p e n e d  
to  K i ng  Co al ,  and i ts i m p a c t  on th e p eo p l e  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  and  the  ro le  
t h a t  th i s  U n i v e r s i t y  has p l a y e d  in s h a p i n g  a f u t u r e  f o r  S o u t h e r n  I l l i n o i s .  
We c o u l d n ' t  f i g u r e  out  l o g i s t i c a l l y  h o w  to pul l  al l  of  t h a t  of f ,  p l u s  
c o m m u n i c a t e  s o m e  of the o t h e r  i m p o r t a n t  m e s s a g e s ,  so we t o o k  w h a t  we 
t h o u g h t  w o u l d  be the nex t  best  s tep .  I t h i n k  as it t u r n e d  o u t  t h a t  i t w a s  
p r o b a b l y  b e t t e r  than a c t u a l l y  d o i n g  the m e e t i n g  in t he  c oa l  m i n e .  We  h ad 
p h o t o c o m m u n i c a t i o n s  s taf f ,  p a r t i c u l a r l y  T e r r y  S vec  and P h i l  B a n k e s t e r ,  
p u t  t o g e t h e r  a v i r t ua l  t r i p  to a coal  m i n e  so t h a t  o ne  c o u l d  c o m m u n i c a t e  
even m or e  a b o u t  th i s  d r a m a t i c  s t o ry ,  a b o u t  th e h i s t o r y  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s ,  
an d the i m p o r t a n c e  of the U n i v e r s i t y .  In ten m i n u t e s  t h e y  c a p t u r e d  t h e  
v i su a l  i m a g e  t h a t  we w a n t e d  to c o n v e y  to th e p a r t i c i p a n t s  and a l so  
c a p t u r e d  t he  p l a c e  of  the  U n i v e r s i t y  in the l i fe of  S o u t h e r n  I l l i n o i s .
We m o v e d on f r o m  th er e  to t a l k i n g  a b o u t  t h e  c i t i z e n s '  a g e n d a .  
We have a l r e a d y  seen a n u m b e r  of  c o n v e r s a t i o n s  a b o u t  t he  c i t i z e n s '  a g e n d a  
an d  have had o p p o r t u n i t i e s  to react  to it a c r o s s  t h e  s u m m e r ,  b u t  t h e r e  
w e r e  s o me  i m p o r t a n t  m e s s a g e s  t h a t  we w a n t e d  to c o m m u n i c a t e  in th e t i m e  
t h a t  we had w i th  Kei th S a n d e r s  and th e p a r t i c i p a t i n g  m e m b e r s  of  t h e  
B o a r d  of H i g h e r  E d u c a t i o n .
We mov ed f r o m  t h e  c i t i z e n s '  a g e n d a  t hen  i nto  a l oo k  at 
S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y  b y  s t a r t i n g  f i r s t  of  al l  and  u s i n g  t h e  c i t i z e n s '  
a g e n d a  g o a ls  as the lens t h r o u g h  w h i c h  we w o u l d  look at  l i t e r a l l y  
e v e r y t h i n g .  We f i r s t  of  al l  m a p p e d  the c i t i z e n s '  a g en d a  g o a l s  o n t o  o u r  o w n  
u n i v e r s i t y  p r i o r i t i e s .  T he  q u e s t i o n  is to w h a t  i m p a c t  wi l l  we see if i n d e e d  
t h o s e  p a r t i c u l a r  g o a ls  are  t he  ones  t hat  a r e e v e n t u a l l y  e m b r a c e d  b y  th e 
B o a r d  of H i g h e r  E d u c a t i o n  an d  the  s tate .  W h a t  k i nd  of i m p a c t  w o u l d  t h a t  
have  on th e d i r e c t i o n  we are c u r r e n t l y  t a k i n g  as e x p r e s s e d  in o u r  p r i o r i t i e s  
an d I was  a s t o u n d e d  at  th e d eg r e e  of c o m p a t i b i l i t y  b e t we e n t h e  g o a l s  and 
o u r  p r i o r i t i e s .  Y o u  can l i t e r a l l y  m a p  each of the  g o a l s  d i r e c t l y  i n to  one of  
o u r  p r i o r i t i e s  and we did  t h a t  f or  the p a r t i c i p a n t s .  We  l o o k e d  at  o u r  
a c c o m p l i s h m e n t s  and o ur  c h a l l e n g e s  so t h e y  w o u l d  g e t  an u n d e r s t a n d i n g  
th a t  we do have s ome  k i nd  of a g r a s p  of the  c o n d i t i o n s  and h o w  t h e y  do 
p r e s e n t  c h a l l e n g e s  to us if we  are to a t t a in  t h o s e  g o a l s ;  t h a t  we h a v e n ' t  
been j us t  w a i t i n g  f o r  t ho s e  g o a l s  to be e x p r e s s e d .  We 'v e  been l i t e r a l l y  
w o r k i n g  w i t h  e v e ry  one of t h e m  in s i g n i f i c a n t  w a y s  an d  t hen  t i ed  it to  th e 
s p e c i f i c  r e q u e s t s  t h a t  we had in our  R A M P  d o c u m e n t s  to  the  I B H E .  We 
a l s o  i de nt i f i ed  t h r e e  c r o s s - c u t t i n g  t h e m e s  o r  i s s ue s  t h a t  ar e e x t r e m e l y  
i m p o r t a n t  to us,  b ut  y o u  d o n ' t  see t h em  e x p r e s s e d  as d i r e c t l y  in e i t h e r  o u r  
p r i o r i t i e s  or  the  g oa l s .  T h e y  l i t e r a l l y  have an i m p a c t  on the a t t a i n m e n t  of 
al l  f i ve of  o u r  p r i o r i t i e s  as wel l  as the  g o a l s  e x p r e s s e d  b y  t he  I B H E .  T h e
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f i r s t  and  m o s t  s i g n i f i c a n t  of  t hos e  t h e m e s  w a s  w h a t  has h a p p e n e d  to  o u r  
f a c u l t y  and  s taf f  s a l a r i e s  a c r o ss  the  pa s t  s ever al  d e c a d e s  a nd  t h e  need f o r  
hel p f r o m  t h e  I B H E  and t he  S t a t e  of  I l l i n o i s  in m e e t i n g  t h a t  p a r t i c u l a r  
c h a l l e n g e .  W e ' r e  w i l l i n g  to do o u r  par t ,  b ut  we need h e l p .  T h e  s e c o n d  
c r o s s - c u t t i n g  i s s ue  o r  t h e m e  t h a t  we d e a l t  w i t h  w a s  d e f e r r e d  m a i n t e n a n c e .  
We are not  i n v e s t i n g  in w a y s  t hat  p r o t e c t  the  p u b l i c ' s  i n v e s t m e n t  in o ur  
p h y s i c a l  f a c i l i t i e s .  W e ' r e  s e e in g  s o m e  i m p r o v e m e n t s  in t h a t  as y ou  can  see 
t h r o u g h  o u r  o wn b u d g e t  r e p o r t  f r o m  e a r l i e r  t o d a y ,  b u t  m u c h  is lef t  to  be 
d one .  T h e r e  ar e s i g n i f i c a n t  needs.  T h i r d ,  t he  need f o r  t e c h n o l o g y  and 
p a r t i c u l a r l y  t e c h n o l o g y  i n f r a s t r u c t u r e .  We ' ve  d o n e  a g o o d  j ob  on th e 
E d w a r d s v i l l e  c a m p u s  of b u i l d i n g  the k i nd  of c a m p u s  c o n n e c t i v i t y  t o  a s s u r e  
t h a t  f a c u l t y  and  s taf f  in a l m o s t  a n y  l o c a t i o n  have  a c c e s s  to  t h e  w eb.  
T h a t ' s  not  t r ue  in C a r b o n d a l e .  T h e r e  are b i g  g a p s  and b i g  n e e ds  in o ur  
t e c h n o l o g y  i n f r a s t r u c t u r e .  So we w a n t e d  t h e  B o a r d  of  H i g h e r  E d u c a t i o n ,  
w h i l e  i t ' s  t h i n k i n g  a b o u t  i ts c e n t u r y  n e t w o r k  p r o p o s a l  a n d  t h e  n e ed s  f o r  
c a m p u s  c o n n e c t i v i t y ,  to a l so  l ook w i t h i n  o u r  c a m p u s e s  f o r  t h e  n eed s ,  t o o ,  
b e c a u s e  we need t o  be a d d r e s s i n g  b ot h  of  t h o s e .  We  a l s o  t o o k  e v e ry  
a v a i l a b l e  o p p o r t u n i t y  to t r y  to c o m m u n i c a t e  s o m e  o t h e r  m e s s a g e s  w i t h i n  
the t i m e  we had.  We d i d  ta l k  a b o u t  o u r  b u d g e t  a nd  p l a n n i n g  p r o c e s s  an d  I 
was  v e r y  p l ea se d  w i t h  the r e s p on s e.
R a t h e r  t h a n  i n v i t i n g  the  g r o u p  f o r  j u s t  a n i ce  s o c i a l  on the 
p r e c e d i n g  e v e n i n g ,  we d i d  use t h a t  to  s h o w c a s e  t h e  w o r k  in o u r  m e d i c a l  
sc ho o l  and  p r o b l e m - b a s e d  l e a r n i n g  and i ts  t r a n s f e r  to  an e l e c t r o n i c  
t r a n s f e r .  H u r l e y  M y e r s  d i d  a v er y  n i ce job  of  g i v i n g  t h e  B o a r d  of  H i g h e r  
E d u c a t i o n  a g l i m p s e  i nto  w h a t  has e v o l ved  in o u r  S c h o o l  of  M e d i c i n e  and 
then to  see the  p o w e r  of  t h a t  a p p r o a c h  w hen  i t ' s  p l a c e d  u p o n  an e l e c t r o n i c  
p l a t f o r m .  T u e s d a y  m o r n i n g  then we had t h e  g r o u p  t o u r  the  s o y b e a n  c e n t e r  
to g et  a c h a n c e  to  i n t e r a c t  w i th  the  m u l t i d i s c i p l i n a r y  t e a m  of f a c u l t y  
s c h o l a r s  who  w er e  w o r k i n g  in s o y b e a n  r e s e a r c h  as we l l  as to t o u r  the 
a q u a c u l t u r e  w et  labs .  Both  of t ho s e  ar e h igh  p r i o r i t i e s  on o u r  R A M P  
r e q u e s t  and  t y p i f y  the i m p o r t a n c e  of the r e s e a r c h  a g e n d a  at  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  at  C a r b o n d a l e .  We need to r e m i n d  o u r s e l v e s ,  t h e  B H E ,  
and the  s ta te  l e g i s l a t u r e  a b o u t  the i m p o r t a n t  r e s e a r c h  t h a t  is t a k i n g  p l a ce  
on t h a t  c a m p u s  and the  need to b e t te r  s u p p o r t  it.
F o l l o w i n g  the e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  B i g  P i c t u r e  M e e t i n g  a nd  the 
t i m e  on c a m p u s ,  J e r r y  B l a k e m o r e ,  C h a i r  of  t h e  B o a r d  of  H i g h e r  E d u c a t i o n ,  
gave us mu c h  of  his nex t  day .  We p i ck e d  h im up  b e f o r e  7 : 0 0  a . m . ,  and  we 
had t w o  h o ur s  o f  h is  u n d i v i d e d  a t t e n t i o n  in t he  c a r  c o m i n g  to  the  Eas t  St .  
Lo u i s  C e n t e r  w h e r e  we w er e  ab le  to s h o w  h i m  w h a t ' s  g o i n g  on t h e r e .  I 
t h i n k  we m a d e  a n o t h e r  c o n v e r t  a b o u t  th e i m p o r t a n c e  of  w h a t  i t is we are 
d o i n g  t he r e .  We  t hen  b r o u g h t  h im to  th e E d w a r d s v i l l e  c a m p u s  w h e r e  he 
was  a b l e  to see a n u m b e r  of  t h i n g s :  t he  c o n d i t i o n  of  o u r  S c i e n c e  b u i l d i n g  
and p a r t i c u l a r l y  l a b o r a t o r y  f ac i l i t i e s ,  r e f l e c t i v e  of  th e c o n d i t i o n s  on bot h 
c a m p u s e s ,  and  th e need f o r  i n v e s t m e n t s  t he r e .  We  a l so  w e r e  a b l e  to 
s h o w c a s e  s o m e  of o u r  d e f e r r e d  m a i n t e n a n c e  n eed s  h er e  on t h i s  c a m p u s .
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We e n d e d  up at th e S c ho o l  of  M e d i c i n e  w h e r e  he w a s  a b l e  to  g et  a feel  f o r  
the S c h o o l  of  M e d i c i n e  as w el l .
J u s t  a week e a r l i e r  we hel d a s i m i l a r  s c h e d u l e  f o r  S t eve  
R a u s c h e n b e r g e r ,  S en a te  A p p r o p r i a t i o n s  C o m m i t t e e  C h a i r m a n .  S e n a t o r  
R a u s c h e n b e r g e r  s p e n t  two d a y s  in C a r b o n d a l e  and we a g a i n  s h o w c a s e d  t he  
s o y b e a n  c ent er ,  a q u a c u l t u r e ,  and d e f e r r e d  m a i n t e n a n c e  p r o j e c t s .  We 
t a l ke d  w i t h  h im e x t e n s i v e l y  a b o u t  the i m p o r t a n c e  of e x t e n d i n g  o ur  
p r e s e n c e  up on t h e  1-88 or  the  E a s t - W e s t  c o r r i d o r  of  o u r  s ta te .  We t a lk ed  
to h im a b o u t  p r o b l e m s  w i t h  t he  new P u r c h a s i n g  A c t .  E l a i n e  w a lk e d  h im 
t h r o u g h  o ur  b u d g e t  and p l a n n i n g  p r o c e s s  and I m u s t  s a y  he was  q u i t e  
c o m p l i m e n t a r y  of  t h a t  p r oc e s s ,  j u s t  as the I B H E  had b een .  In f a c t ,  he t o l d  
us t h a t  no o t h e r  s ta te  a g e n c y  or  u n i v e r s i t y  had s uc h a s y s t e m .  He a c t u a l l y  
w a n t e d  to  kn ow  if we w o u l d  tak e it on t h e  roa d an d  b e g i n  e n c o u r a g i n g  
o t h e r s  to  a d o p t  it.  I s u g g e s t e d  to h im t h a t  we w o u l d  no t  be l i k e l y  to  do 
t h a t  b e c a u s e  we st i l l  have a lot  of  d e v e l o p m e n t a l  w o r k  to  d o  o u r s e l v e s  and 
m y  e x p e r i e n c e  w i t h  t hes e  s o r t s  of  t h i n g s  is t h a t  o n c e  y o u  s t a r t  h e l p i n g  
p e o p l e  to  r e p l i c a t e  it y ou  s t o p  y o u r  own d e v e l o p m e n t a l  p r o c e s s e s  an d  we 
s i m p l y  d o n ' t  have th e r e s o u r c e s  to t r y  to d o  bot h at  t h i s  p o i n t  in t i m e .
In S e p t e m b e r ,  S e n a t o r  L u e c h t e f e l d  a n d  R e p r e s e n t a t i v e  B o s t  
hel d a p r ess  c o n f e r e n c e  at  o u r  A g r i c u l t u r e  B u i l d i n g .  C h a n c e l l o r  
A r g e r s i n g e r  and I p a r t i c i p a t e d  in t h a t  p r es s  c o n f e r e n c e  w h e r e  t h e y  
a n n o u n c e d  the r e l eas e of f u n d s  t o t a l i n g  $ 8 1 5 , 0 0 0  f o r  f o u r  p r o j e c t s  at 
C a r b o n d a l e .  T h o s e  r e s o u r c e s  wi l l  he l p o u r  s o y b e a n  c e n t e r ,  t h e  coal  
d e v e l o p m e n t  par k ,  and  the f r i c t i o n  c e nt er ,  as wel l  as b u i l d  a r e p l a c e m e n t  
i n c i n e r a t o r  s a v i n g  the  C a r b o n d a l e  c a m p u s  s o m e w h e r e  b e t w e e n  $ 1 0 0 , 0 0 0  
and $ 1 5 0 ,0 0 0  a n n u a l l y .
Last  F r i d a y  e v e n i n g  I gave t h e  c o m m e n c e m e n t  a d d r e s s  at 
S u b m a r i n e  Base B a n g o r .  I had the o p p o r t u n i t y  e a r l i e r  in the  d a y  to 
p a r t i c i p a t e  in t h e  c h a n g i n g  of  c o m m a n d  at  th e T r i d e n t  T r a i n i n g  F a c i l i t y  
and  to  me et  w i t h  t he  A d m i r a l  of the T r i d e n t  F l eet  to  d i s c u s s  s o m e  f u t u r e  
p o s s i b l e  r e l a t i o n s h i p s  bet wee n the  U n i v e r s i t y  and th e T r i d e n t  F l ee t  and  its 
t r a i n i n g  needs.  T h o s e  e x p e r i e n c e s  are a l w a y s  m o v i n g  an d  s end y o u  bac k 
e x c i t e d  a b o u t  w h a t  t h i s  U n i v e r s i t y  d oes  in d i s t r i b u t i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
e d u c a t i o n  a c r o s s  the g e o g r a p h i c  e x pa n s e  of t h i s  c o u n t r y .  I a l so  had the 
o p p o r t u n i t y ,  w i t h  m e m b e r s  of  the E n g i n e e r i n g  f a c u l t y  in C a r b o n d a l e ,  to 
v is i t  th e s e n i o r  l e a d e r s h i p  at b ot h  J o h n  Deer e  and C a t e r p i l l a r  to  t a l k  a b o u t  
the j o i n t  p a r t n e r s h i p s  e m e r g i n g  wi th  bot h of t h o s e  m a j o r  c o r p o r a t i o n s ,  
w h i c h  a r e in deed  s i g n i f i c a n t .
I w o u l d  a l so  r e m i n d  y o u  t h a t  nex t  w eek  t h e r e  w i l l  be a s e r i e s  of  
ev ents  in w h i c h  we wi l l  c e l e b r a t e  the m a n y  c o n t r i b u t i o n s  of  D e l y t e  and 
D o r o t h y  M o r r i s  to S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y .  I 'm l o o k i n g  f o r w a r d  to  the 
o p p o r t u n i t y  to p a r t i c i p a t e  in t h e  m a n y ,  m a n y  o p p o r t u n i t i e s .  T h e  B o a r d  has 
a l r e a d y  a p p r o v e d  n a m i n g  t h i s  f a c i l i t y  th e D e l y t e  W.  M o r r i s  U n i v e r s i t y
October 8, 1998
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C e n t e r .  T h e r e  wi l l  be a c o n v o c a t i o n  at w h i c h  we w i l l  c e l e b r a t e  t h e  M o r r i s  
y e a r s  on the C a r b o n d a l e  c a m p u s .
Dr .  J o  A n n  A r g e r s i n g e r ,  C h a n c e l l o r ,  S I U C ,  m a d e  t h e  f o l l o w i n g
c o m m e n t s :
I 'd l i ke to  o f f e r  s o m e  q u i c k  c o m m e n t s  a b o u t  w h a t ' s  been 
h a p p e n i n g  on th e C a r b o n d a l e  c a m p u s .  T h i s  p a s t  w e e k e n d  we had o u r  
Sa l u k i  F a m i l y  w e e k e n d ,  w h i c h  was  an e x t r a o r d i n a r y  s u c c e s s .  T h o u s a n d s  of 
s t u d e n t s  and t h e i r  p a r e n t s  e n j o ye d  e v e r y t h i n g  f r o m  f o o t b a l l  to  t o u r s  of  o u r  
c a m p u s .  I w a n t  to  e x te nd  a spec ia l  no t e  of  p e r s o n a l  t h a n k s  to B i l l  N o r w o o d  
an d  h is  son,  G e o r g e ,  f o r  h e l p i n g  me c o m b a t  m y  i g n o r a n c e  of s t r a t e g y  and 
t a c t i c s  on th e f o o t b a l l  f i e ld .  T h e i r  r u n n i n g  c o m m e n t a r y  is q u i t e  e n j o y a b l e  
an d  s o m e  d a y  I 'm g o i n g  to s e c r e t l y  t a p e  it .  T h i s  y e a r  we s t a r t e d  a new 
t r a d i t i o n .  We had a d i n n e r  f or  th e s t u d e n t s  an d  t h e i r  p a r e n t s  a nd  it w as  
v e r y  we l l  r e c e i v ed .  I t  a l l o w e d  f o r  s o m e  i n f o r m a l  c o n v e r s a t i o n  f o r  p a r e n t s  
to  r e l a x  w i th  t h e i r  s t u d e n t s ,  and  it was  g r e a t l y  a s s i s t e d  b y  t h e  p r e s e n c e  
and c o - h o s t i n g  b y  the  V i c e - C h a n c e l l o r s  and t h e  A c a d e m i c  Dean s.  T h e r e  
w a s  o ne  at  e v e ry  t a b l e  and e v e r y b o d y  e n j o y e d  m e e t i n g  w i t h  t h e m  an d  
i n t e r a c t i n g .  So  it was  r e a l l y  an e x t r a o r d i n a r i l y  g o o d  s u c c e s s .
I a l so  w a n t e d  to m e n t i o n  t h a t  t h i s  p a s t  w e e k t h e r e  w e r e  5 , 0 0 0  
s c h o o l  c h i l d r e n  on c a m p u s  e n g a g i n g  in a w o n d e r f u l  p r o g r a m  t h a t  b r o a d e n s  
t h e i r  h o r i z o n s  and s h a r p e n s  t h e i r  i m a g i n a t i o n s  as t h e y  s aw  f o l k  d a n c e r s ,  
m u s i c i a n s ,  s t o r y t e l l e r s ,  and ar t i s t s .  I can te l l  y ou  i t  was  no t  o n l y  a g r e a t  
c e l e b r a t i o n  of  t h e  a r ts ,  b u t  it w as  a real  t e m p t a t i o n  to re v is e  o u r  e a r l y  
a d m i s s i o n s  p r o g r a m  b e c a u s e  th es e  s t u d e n t s  w e r e  v e r y  e x t r a o r d i n a r y  in 
t e r m s  of t h e i r  a b i l i t y  and  th e k i n ds  of t h i n g s  t h e y  p r o v i d e d  f o r  t h e  c a m p u s .  
T o  see t h e m  al l  on t h e  bus,  in t he  U n i v e r s i t y  C e n t e r ,  and  d o t t i n g  t h e  
l a n d s c a p e  of  th e c a m p u s  was  q u i t e  a t r ea t .
We  are s t i l l  on the u p w a r d  t r e n d  f o r  o u r  g r a n t s  in t e r m s  of 
s p o n s o r e d  r e s e a r c h .  In the  m o n t h  of  S e p t e m b e r  a l o ne  it t o t a l e d  n e a r l y  
$ 9. 2  m i l l i o n  and I w o u l d  s ay  t hat  t h i s  is a s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  f r o m  last  
y e a r .  P r o b a b l y  m o s t  i m p o r t a n t  f r o m  o ur  p e r s p e c t i v e  is i t ' s  a s i g n i f i c a n t  
in c r e a s e  in t e r m s  of f e der a l  d o l l a rs .  T h a t  is r e a l l y  an i n d i c a t o r  of  t h e  
e x c e l l e n c e ,  of  the  h i gh  c a l i b e r  of  f a c u l t y  on o u r  c a m p u s ,  of  t h e  k i n d  of  
re s e a r c h  t h a t  is g o i n g  on,  and a t t r a c t i n g  g r a n t s  l i ke  t h e  $1.3  m i l l i o n  N S F  
g r a n t  a t t r a c t e d  b y  P r o f e s s o r  Dav id  L i g h t f o o t  and  Kh a l i d  M e k s e m .  T h a t  
p a r t i c u l a r  g r a n t  h i g h l i g h t s  b ot h  o u r  q u e s t s  f o r  n a t io n a l  e m i n e n c e  and 
r e g i o n a l  e x c e l l e n c e  f o r  o u r  s o y b e a n  c e nt er .  T h e y  wi l l  be a b l e  to use t h a t  
m o n e y  to he l p  d e t e c t  s o y b e a n  d i s e a s e  ten t i m e s  f a s t e r  t h a n  we can  now,  
a n d  I t h i n k  in l i g h t  of  t he  i m p o r t a n c e  of s o y b e a n s  in th e S t a t e  of  I l l i n o i s ,  
as we l l  as a g r i c u l t u r e  in g e ne r a l ,  and  t h e  i m p o r t a n c e  of t h i s  i s sue  
n a t i o n a l l y ,  I t h i n k  p r o m o t e s  the c a l i b e r  of  r e s e a r c h  e x c e l l e n c e  t h a t  we 
c o n t i n u e  to s t r i v e  for .
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I w o u l d  a l so  m e n t i o n  t h a t  last  w eek  we h ad R o b e r t  Z e m s k y  on 
c a m p u s .  R o b e r t  Z e m s k y  is f r o m  the P u g h  R o u n d  T a b l e  and P u g h  
C h a r i t a b l e  T r u s t .  He ' s  th e p r i n c i p l e  a u t h o r  of  th e P u g h  P e r s p e c t i v e s .  He 
c a m e  f o r  his f i r s t  v i s i t  to c a m p u s  and w as  a m a z e d  at t h e  t h i n g s  t h a t  we 
see as o r d i n a r y .  So even t h o u g h  I ta l k  a b o u t  al l  of  t h e  e x t r a o r d i n a r y  
t h i n g s  t h a t  go on,  l i ke the a t t r a c t i o n  of  g r a n t s ,  th e c a l i b e r  of  o u r  r e s e a r c h  
f a c u l t y ,  the b oo k s  t h a t  are p u b l i s h e d ,  I j u s t  w a n t e d  t o  m e n t i o n  a f ew t h i n g s  
t h a t  he c o m m e n t e d  on as he loo k ed  at  the c a m p u s .  T h e  f i r s t  t h i n g  t h a t  he 
t a l k e d  a b o u t  was  o u r  c o m m i t m e n t  to d i v e r s i t y ;  the  i m p o r t a n c e  of 
i n t e r n a t i o n a l  d i v e r s i t y  as wel l  as d o m e s t i c  d i v e r s i t y .  He was  v e r y  
i m p r e s s e d  w i th  o u r  g r a d u a t i o n  ra tes  and w i t h  t he  k i n d s  of  t h i n g s  w e ' r e  
d o i n g  to  c o n t i n u e  to  a t t r a c t  A f r i c a n - A m e r i c a n  s t u d e n t s .  We  t a l k e d  a b o u t  
s o m e  new p l ans  and s o m e  new o p p o r t u n i t i e s  to w o r k  t o g e t h e r  on.  T h e  
o t h e r  t h i n g  t h a t  he p o i n t ed  out  was  o u r  r e s e a r c h  u n i v e r s i t y  d o i n g  
s o m e t h i n g  as e x c i t i n g  as t he  c o r e  c u r r i c u l u m  and t he  pe er  m e n t o r i n g ,  the  
p e e r  a d v i s e m e n t  p r o g r a m  t h a t  has been s t a r t e d  in th e C o l l e g e  of  Mass 
C o m m u n i c a t i o n  and Medi a A r t s .  He said he a l so  k n e w  and was  v e r y  p r o u d  
of o u r  U n i v e r s i t y  P res s .  O u r  U n i v e r s i t y  P re s s  j u s t  g o t  r e c e n t  a t t e n t i o n  in 
P a r a d e  m a g a z i n e .  I t h i n k  I m a y  have the r e c o r d  f o r  a new C h a n c e l l o r  of  
t w o  m e n t i o n s  in P a r ad e  m a g a z i n e  in a c o u p l e  of  m o n t h s ;  on e  w i t h  S e n a t o r  
S i m o n  and a l so  o u r  U n i v e r s i t y  P res s .  So he p o i n t e d  up  al l  t h e  t h i n g s  t h a t  
we r e a l l y  take f o r  g r a n t e d  on the c a m p u s  and I t h i n k  i t w a s  v e r y  e x c i t i n g  
f o r  s o m e b o d y  c o m i n g  in f r o m  the o u t s i d e  to t a lk  a b o u t  t h i s  and  f o r  o t h e r s  
to h e ar  a b o u t  it.
Dr.  Dav id  W er ne r ,  C h a n c e l l o r ,  S I U E ,  m a d e  the  f o l l o w i n g
c o m m e n t s :
T he  last  t i m e  we m et  I d i d  not  have f inal  e n r o l l m e n t  f i g u r e s  f o r  
f a l l .  I g u e s s e d  t h a t  we had an i n c r e as e  of a b o u t  300,  and  it t u r n e d  o u t  to 
be 317,  as you saw in J o h n  H a l l e r ' s  r e p o r t .  P e r h a p s  m o r e  i m p o r t a n t ,  th e 
h e a d c o u n t  i n cr eas e,  the  n u m b e r  of  f u l l - t i m e  s t u d e n t s  t a k i n g  12 o r  m o r e  
h o u r s ,  is up by  7 %  and t h a t  t r a n s l a t e d  in to  a f u l l - t i m e  e q u i v a l e n t  s t u d e n t  
i n c r e a s e  of a b o u t  5 % .  B ot h  of  t h o s e  I t h i n k  are i m p o r t a n t  in the  s en s e 
t h a t  s t u d e n t s  are m or e  s e r i o u s  a b o u t  the p r o g r e s s  t o w a r d  t h e i r  d e g r e e .  If 
t h e r e ' s  a d own  s id e to the e n r o l l m e n t  p i c t u r e ,  i t ' s  in g r a d u a t e  s t u d e n t s .  
G r a d u a t e  s t ud e n t s  are even w i th  last  yea r .  We  w e r e  h o p i n g  t h a t  it w o u l d  
be g o i n g  up.  We need to do s o m e  w o rk  in t h a t  area to m a k e s u r e  t h a t  t h a t  
h a p p e n s  in the f u t u re .
T h i s  pas t  week we t u r n e d  in o ur  r e p o r t  on g e n d e r  e q u i t y  w i t h i n  
o u r  a t h l e t i c  p r o g r a m  and th er e  is s o me  g o o d  news  her e and a l so  s o m e  
c h a l l e n g e s .  As  y ou  know,  th e last  f o u r  y e a r s  we have been a l l o c a t i n g  
m o n e y  into t he  w o m e n ' s  p ar t  of  i n t e r c o l l e g i a t e  a t h l e t i c s  and in f i s c a l  98,  
f o r  t h e  f i r s t  t i m e  in the h i s t o r y  of S I U E ,  e x p e n d i t u r e s  on w o m e n ' s  p r o g r a m s  
w e r e  a c t u a l l y  s l i g h t l y  h i g h e r  t han  the  m en ' s  at 5 2 . 6 %  of the  t o t a l  o p e r a t i n g
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e x p e n d i t u r e s  and in t e r m s  of p a r t i c i p a t i o n  we w e r e  j u s t  a b o u t  e qu a l  w i th  
145 me n p a r t i c i p a t i n g  and 144 w o m e n .  Less  y o u  t h i n k  we h ave  no w 
a c h i e v e d  g e n d e r  e q u i t y ,  y ou  need to p u t  t h a t  in t h e  c o n t e x t  t h a t  we ' re  
p u s h i n g  6 0 %  of o u r  s t u d e n t s  are w o m e n .  So  w h i l e  w e  have  a b o u t  equ al  
p a r t i c i p a t i o n ,  equal  e x p e n d i t u r e s ,  we a l so  have m o r e  w o m e n  s t u d e n t s  t h a n  
we have men so we have a c o n t i n u i n g  c h a l l e n g e  on t h e  g e n d e r  e q u i t y  f ro n t .
S i n c e  y o u  w e r e  here the la st  t i m e  I t h i n k  y o u ' v e  p r o b a b l y  seen 
a g r e a t  deal  of  c h a n g e  in th e c a m p u s .  T h e  r e s i d e n c e  hal l  is c o m p l e t e ,  
m o s t  of  the  p a r k i n g  and t r a f f i c  w o r k  has no w been  c o m p l e t e d .  T h e  
E n g i n e e r i n g  B u i l d i n g  has m o v e d  f r o m  a ho le  in t h e  g r o u n d  t o  at  le ast  a 
f o u n d a t i o n  b e g i n n i n g  to  r ise.  A  p a r t  of  t he  b u i l d i n g  c o n s t r u c t i o n  has 
s t a r t e d  on th e a d d i t i o n  to  the S t u d e n t  F i t n es s  C e n t e r .  D i r e c t l y  b e l o w  us 
th e r e n o v a t i o n  to f o o d  s e rv i ce  is j u st  a b o u t  c o m p l e t e  and s h o u l d  open  
a r o u n d  the 15 th of  O c t o b e r .
Let  me tel l  y o u  a b o u t  a c o u p l e  of  a w a r d s .  F i r s t  of  a l l ,  S I U E  
w as  o ne  of 83 i n s t i t u t i o n s  c i t ed  b y  the A A C U  f o r  i t s  c o m m i t m e n t  to 
d i v e r s i t y  and  th e w o r k  t h a t  has been d o n e  w i t h i n  t h e  d i v e r s i t y  p r o g r a m .  
I t ' s  in p r e t t y  g o o d  c o m p a n y .  Duke,  E m o r y ,  O h i o  S t a t e ,  M a r y l a n d ,  
W a s h i n g t o n ,  A r i z o n a  S t a t e  w er e  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  i n c l u d e d  in t h e  83 c i t e d  
by  t he  A A C U .
F i n a l l y ,  t h e  last  t i m e  the  B o a r d  m e t  her e  t h e r e  w a s  a 
p r e s e n t a t i o n  a b o u t  the  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s t u d e n t s  to p a r t i c i p a t e  in 
i n t e r n a t i o n a l  a c t i v i t i e s  and a p r e s e n t a t i o n  f r o m  t h e  S I U E  S c h o o l  of  
B u s i n e s s  on i ts w o r k  u s i n g  t e c h n o l o g y ,  both i n t e r n e t  and i n t e r a c t i v e  T V ,  
w i t h  s t u d e n t s  at th e M o n t e r e y  T e c h n o l o g i c a l  I n s t i t u t e  in T o l u c a ,  M e x i c o .  I 
o b s e r v e d  at t h a t  t i m e  t h a t  t he  S c ho o l  of B u s i n e s s  had t w i c e  b e f o r e  won 
a w a r d s  f o r  c u r r i c u l a r  i n n o v a t i o n  and t h a t  w h a t  y ou  s aw in t h a t  p r e s e n t a t i o n  
was  th e w o r k  of  a new g e n e r a t i o n  of  f a c u l t y  m e m b e r s .  I d i d n ' t  r e a l i z e  h ow 
q u i c k l y  t h a t  w o u l d  lead to r e c o g n i t i o n  b y  o u t s i d e  g r o u p s ,  b u t  t h a t  
p a r t i c u l a r  p r o g r a m  w as  c h os en  last  week b y  th e A m e r i c a n  A s s e m b l y  of 
C o l l e g i a t e  S c h o o l  of B u s i n e s s  as th e f i r s t  p l ac e  w i n n e r  in t h e  E a s t  R e g i o n a l  
C o m p e t i t i o n  f o r  I n n o v a t i o n  in New P r o g r a m s  in B u s i n e s s  E d u c a t i o n .  I ’m 
r e a l l y  p r o u d  of  that .
Dr .  W i l k i n s  c o m m e n t e d  t h a t  t h e r e  h ave  been  n u m e r o u s  
c o m m e n t s  a b o u t  s o y b e a n  d is eas e .  He c o n t i n u e d  t h a t  S I U  has  a v e r y  
u n i q u e  o p p o r t u n i t y  f o r  the  m ed ia  to v i ew  the  c e n t e r .  He  e x p l a i n e d  t h a t  the 
a g r i c u l t u r e  s e c t o r  is g e t t i n g  hi t  v er y  h ar d  and the  s o y b e a n  is t h e  o n l y  c r o p  
we ' re  p r e s e n t l y  s e e i n g  w h e r e  y o u  can m a k e a p r o f i t .
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Mr.  V a n M e t e r  c o m m e n t e d  t h a t  we need to  g et  t h e  w o r d  out  
t h r o u g h  th e S t a t e  of  I l l i no i s  to see t he  w o r k  t h a t  we ar e d o i n g  in t h i s  area.  
He c o n t i n u e d  t h a t  e v e ry  t i m e  a n y b o d y  sees i t ,  and  y o u  have the 
o p p o r t u n i t y  to see t h e m  s o m e t i m e  a f t e r w a r d s ,  t h e y  ar e r e a l l y  a m a z e d  w i t h  
the a c c o m p l i s h m e n t s  t ha t  have been m a d e  and t h e  p o t e n t i a l  f o r  th e 
r e s ea r c h  t h a t  we ' re  d o i n g .
Mr.  V a n M e t e r  s tated  t h a t  he had been g i v e n  a r e q u e s t  f r o m  
Kay J.  C a r r ,  P r e s i d e n t  of  the  S I U C  F a c u l t y  A s s o c i a t i o n ,  to  a d d r e s s  the 
B o a r d .  He asked h er  to c o m e  f o r w a r d  and a l l o t t e d  5 m i n u t e s  f o r  th e 
p r e s e n t a t i o n .
Mrs.  C a r r  m a d e  the f o l l o w i n g  p r e s e n t a t i o n :
I 'd l ike to  i n t r o d u c e  Dr.  M o r t e z a  D a n e s h d o o s t ,  C h a i r  of  o ur  
D e p a r t m e n t a l  R e p r e s e n t a t i v e  C o u n c i l ,  who  is a c c o m p a n y i n g  me.
Mr.  C h a i r ,  f i r s t  of  al l  let me t ha n k  the B o a r d  an d  P r e s i d e n t  
S a n d e r s  f o r  g i v i n g  me the o p p o r t u n i t y  to  a d d r e s s  y o u  t o d a y .  As  the 
P r e s i d e n t  of  the S I U C  F a c u l t y  A s s o c i a t i o n  and,  t h e r e f o r e ,  th e legal  
r e p r e s e n t a t i v e  f o r  m a t t e r s  of h our s ,  w a ge s ,  and t e r m s  and c o n d i t i o n s  of 
e m p l o y m e n t  f o r  t he  o v e r w h e l m i n g  m a j o r i t y  o f ,  t h e  f a c u l t y  on the 
C a r b o n d a l e  c a m p u s ,  I w o u l d  l i ke to r e p o r t  to y ou  a b o u t  t he  r e a c t i o n  of  m y  
c o l l e a g u e s  to y o u r  r e ce n t  d e c i s i o n  to ra ise  the  s a la r i e s  of  s o m e  of o ur  
c a m p u s  a d m i n i s t r a t o r s .  I wi l l  e x p l a i n  to y ou  w h y  the  f a c u l t y  r e a c te d  in the 
w ay  t h a t  t h e y  d i d  and,  f i n a l l y ,  I wi l l  s u g g e s t  s o m e  w a y s  in w h i c h  we can 
wor k  b e t t e r  t o g e t h e r .
T h e  F a c u l t y  was d i s m a y e d  by  the news  t h a t  o u r  t o p  
a d m i n i s t r a t o r s  w er e  to be g i ven e q u i t y  ra is es  of  as m u c h  as 1 5 %  t h i s  y e a r  
and n ex t  ( an d t h a t  i n c l u d e s  r e t i r e m e n t  c o n t r i b u t i o n s )  and  t h e y  w e r e  m o v ed  
to d e m a n d  a s y s t e m  of  a c c o u n t a b i l i t y  t h a t  e x t e n d s  to t h e s e  a d m i n i s t r a t o r s  
and,  i n d e e d ,  to the B o a r d .  T h e y  w er e  a l so  s h o c k e d  t h a t  t h e s e  ra i se s  w er e  
a n n o u n c e d  so soon a f t e r  a h a r d - f o u g h t  c o n t r a c t  n e g o t i a t i o n  t h a t  b a r e l y  
r e c o g n i z e d  the l a g g i n g  p a y - s c a l e  of  th e F a c u l t y .  We w a n t  to  e m p h a s i z e  
t hat  t he s e  r e a c t i o n s  c r o s s e d  o ve r  i d e o l o g i c a l ,  p o l i t i c a l ,  and  m e m b e r s h i p  
l ines  an d  t hat  y o u r  d e c i s i o n  has c o n t r i b u t e d  to  an even f u r t h e r  e r o s i o n  of  
F a c u l t y  m o r a l e .  B y  t he  way ,  w h i l e  I am o n l y  s p e a k i n g  f o r  t h e  F a c u l t y ,  I
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c an ' t  d e n y  t h e  f a c t  t h a t  I have h ear d of  s i m i l a r  r e a c t i o n s  f r o m  o t h e r  g r o u p s  
on c a m p u s . .
We r e c o g n i z e ,  if we are to  have  a w o r l d - c l a s s  u n i v e r s i t y ,  we  
need t o  have c o m p e t i t i v e l y - p a i d  p eo p l e  at  al l  l e ve l s .  Y o u  h ave  a c t e d  u p o n  
th e d i f f e r e n c e  in t he  s a l a r i e s  of  a d m i n i s t r a t o r s  an d  t h e i r  p eer s ;  n o w  we 
e x p e c t  you to  act  th e s a m e f o r  the F a c u l t y  an d  t h e  o t h e r  m e m b e r s  of  t h e  
u n i v e r s i t y  c o m m u n i t y .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  s a m e  s t a n d a r d s  f o r  c o m p a r i s o n  
and m e r i t  s h o u l d  be a p p l i e d  to  al l ;  t he  C a r n e g i e  R e s e a r c h  II i n s t i t u t i o n s  
used to  c o m p a r e  the s a la r i e s  of  F a c u l t y  s h o u l d  a l so  be  used to  c o m p a r e  
t h o s e  of  the  a d m i n i s t r a t o r s .
We s u g g e s t  t h a t  t h i s  i n c i d e n t  is an e x a m p l e  of  th e 
c o n s e q u e n c e s  of u n i l a t e r a l  d e c i s i o n - m a k i n g  b y  t h e  B o a r d .  T h i s  d e m a n d  by  
th e F a c u l t y  f o r  c h a n g e s  to t h e  w a y  t h a t  d e c i s i o n s  ar e m a d e  w as  i n s p i r e d  b y  
th e p u b l i c a t i o n  of  a s m al l  p o r t i o n  of a r e p o r t  f r o m  the  A r t h u r  A n d e r s e n  
C o m p a n y .  We  be l i eve  t h at ,  in o r d e r  to  p r e v e n t  f u r t h e r  loss  o f  u n i t y ,  the  
w h o l e  A n d e r s e n  r e p o r t ,  t h a t  we u n d e r s t a n d  a d d r e s s e s  i s sues  t h a t  ar e v i ta l  
to th e e nt i r e  c o m m u n i t y  and  to the  l o n g - r a n g e  m i s s i o n  of  the  u n i v e r s i t y ,  
s h o u l d  be s h a r e d  w i t h  th e u n i v e r s i t y  s y s t e m ,  a n d  t h a t  the  B o a r d  s h o u l d  
c r e a t e  a p r o c e s s  f o r  i n s u r i n g  a t h o r o u g h  an d  m e a n i n g f u l  d i a l o g  a m o n g  al l  
g r o u p s  b e fo re  d e c i s i o n s  ar e m ad e  as a r e s u l t  of  a n y  i n f o r m a t i o n  t h a t  is 
g a t h e r e d .
A n y  v i s i o n  f o r  t h i s  u n i v e r s i t y ' s  f u t u r e  is not  t he  e x c l u s i v e  
p r o p e r t y  of  a few,  b ut  is th e d o m a i n  of  t h e  e n t i r e  c o m m u n i t y ;  and  it w i l l  be 
th e  e n e r g y  and w o r k  of  th e en t i r e  c o m m u n i t y  t h a t  ma k e s  th e v i s i o n  a 
r e a l i t y .  T h e  F a c u l t y  A s s o c i a t i o n  l oo ks  f o r w a r d  w i t h  g r e a t  a n t i c i p a t i o n  to 
th e o p p o r t u n i t y  to jo i n w i th  the B o a r d  and the  a d m i n i s t r a t i o n  in a 
m e a n i n g f u l  s h a r e d  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s  t h a t  w i l l  l ead us al l  i n t o  a 
p r o d u c t i v e  and b r i g h t e r  f u t u re .
T h a n k  y o u  v e r y  mu ch .
Mr .  V a n M e t e r  t h a n k e d  Mrs.  C a r r  f o r  he r  c o m m e n t s  and s t a t e d
t h a t  t h e y  w o u l d  be t a k en  u n d e r  a d v i s e m e n t .
T h e  C h a i r  a n n o u n c e d  t ha t  p u r s u a n t  to  n o t i c e ,  at 3 :0 0 p . m . ,  
W e d n e s d a y ,  O c t o b e r  7, 1998,  in the B o a r d  R o o m  of  the  D e l y t e  W.  M o r r i s  
U n i v e r s i t y  C e n t e r ,  m e m b e r s  of  the  B o a r d  of  T r u s t e e s  he l d  an e x e c u t i v e  
s e s s i o n .  He s t at ed  t h a t  the o n l y  p u b l i c  p o r t i o n  of  t h e  m e e t i n g  c o n s i s t e d  of 
a m o t i o n  to c l o se  the m e e t i n g  to the p u b l i c  f o r  t h e  p u r p o s e  of  c o n s i d e r i n g
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p e n d i n g ,  p r o b a b l e  o r  i m m i n e n t  c o u r t  p r o c e e d i n g s  a g a i n s t  o r  on b e h a l f  of  
the B o a r d ;  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  a p p o i n t m e n t ,  e m p l o y m e n t  o r  d i s m i s s a l  of  
e m p l o y e e s  or  o f f i c e r s ;  a c q u i s i t i o n  of  real  p r o p e r t y ;  and c o l l e c t i v e  
b a r g a i n i n g  m a t t e r s .  T h e  C h a i r  a n n o u n c e d  t h a t  a f t e r  t h a t  m e e t i n g  m e m b e r s  
of the B o a r d  we had d i n n e r  at the U n i v e r s i t y  C e n t e r ,  and  t h a t  th e g a t h e r i n g  
w as  s o c i a l  in nature .
T h e  C h a i r  s t at ed  t hat  al so  p u r s u a n t  t o  n o t i c e  at  7 :30 a . m .  t h i s  
m o r n i n g  m e m b e r s  of  the  B o ar d  had a d e l i g h t f u l  b r e a k f a s t  w i t h  Dr .  D av id  
S i l l ,  V i c e - C h a n c e l l o r  and P r o v o s t  at S I U E .  He e x p l a i n e d  t h a t  i t was  m o s t  
i n f o r m a t i v e  to al l  of  us as to his  c o m m e n t s  and a v e r y  g r e a t  o p p o r t u n i t y  to 
g et  to k n o w  h im.
T h e  C h a i r  e x p l a i n e d  the  p r o c e d u r e  f o r  t h e  B o a r d ' s  o m n i b u s  
m o t i o n  and he p r o p o s e d  t hat ,  a f te r  d i s c u s s i o n ,  t h e r e  w o u l d  be t a k en  up 
th e f o l l o w i n g  ma t t e r s :
R E P O R T S  OF  P U R C H A S E  O R D E R S  A N D  C O N T R A C T S ,
A U G U S T .  1998.  S I U C  A N D  S I U E
In a c c o r d a n c e  w i th  I II  B y l a w s  1 and 5 P o l i c i e s  of  t h e  B o a r d  C,  
s u m m a r y  r e p o r t s  of  p u r c h a s e  o r d e r s  and c o n t r a c t s  a w a r d e d  d u r i n g  the  
m o n t h  of  A u g u s t ,  1998,  w ere  ma i l e d  to the m e m b e r s  of  t h e  B o a r d  in 
a d v a n c e  of t h i s  m e e t i n g ,  c op ie s  w ere  p l a c e d  on f i l e  in th e O f f i c e  of  t h e  
B o a rd  of  T r u s t e e s ,  and th es e r e p o r t s  are h e r e b y  s u b m i t t e d  f o r  i n f o r m a t i o n  
and e n t r y  up on  th e m i n u t e s  of  the  B o a r d  w i t h  r e s p e c t  to th e a c t i o n s  of th e 
E x e c u t i v e  C o m m i t t e e .
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CHANGES IN FACULTY-ADMINISTRATIVE PAYROLL - SIUC
The following changes in faculty-administrative payroll are submitted to the Board of Trustees for ratification in 
accordance with the Board Policy on Personnel Approval (2 Policies of the Board B). Additional detailed 
information is on file in the Office of the Chancellor. Where appropriate, salary is reported on a monthly basis and 
on either an academic year (AY) or fiscal year (FY) basis.
A. Continuing Appointment*
Name Title
1. Anthony, David J. Assistant
Professor
2. Basman, Cem M. Assistant
Professor
3. Carter, Lewis A. Assistant
Professor
4. Cokley, Kevin O. Assistant
Professor
5. Cooley, Wendy C. Academic 
Advisor (50%)
6. DaDalt, Peter J. Assistant
Professor
7. Davis, Joan M. Clinical Instr 
(50%)
8. DeRuntz, Bruce D. Assistant
Professor
9. Dreuth, Laura L. Assistant
Professor
10. Eichhorn, Lane C. Assistant
Professor
I I . Frakes, Brent J. Assistant
Professor
12. Gadzekpo, Leonard K. Assistant
Professor
13. Ganahl, Dennis J. Assistant
Professor
14. Gore, Paul A. Assistant
Professor
IS. Having, Karen M. Assistant
Professor
16. Heist, Edward J. Assistant
Professor
Department Effective
Date
Salary
English
Forestry
Rehabilitation
Institute
08/16/98
08/17/98
08/16/98
$4,223.00/mo 
$38,007.00/AY 
$4,834.00/mo 
$43,506.00/AY 
$4,200.00/mo 
$37,800.00/AY
Psychology
CASA -  Health 
Care Profess
08/16/98
08/10/98
$4,556.00/mo 
$41,004.00/AY 
$ 1,073.00/mo 
$ 12,876.00/FY
Finance 08/16/98 $8,000.00/mo $72,000.00/AY
CASA -  Health 
Care Profess
08/16/99 $ 1,500.00/mo 
$ 13,500.00/AY
Technology
School of Social 
Work
08/16/98
08/16/98
$4,700.00/mo 
$42,300.00/AY 
$4,200.00/mo 
$37,800.00/AY
CASA -  Applied 
Technologies
08/16/98 $4,250.00/mo 
$38,250.00/AY
Geography
Black American 
Studies
08/16/98
08/16/98
$4,100.00/mo 
$36,900.00/AY 
$4,200.00/mo 
$37,800.00/AY
Journalism 08/16/98 $4,666.66/mo 
$41,999.94/AY
Psychology
CASA -  Health 
Care Profess
08/16/98
08/16/98
$5,139.00/mo 
$46,251.00/AY 
$5,556.00/mo 
$50,004.00/AY
Zoology/Coop 
Fisheries Mgt 
Research
08/16/98 $4,152.00/mo 
$49,824.00/FY
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17. Higgerson, Mary L
18. Johnson, Derek S.
19. Lips, Karen R.
20. Lukes, Sherri M.
2 1. Maurizio, Sandra J.
22. McDowell, Betty J.
23. Mogharreban, 
Catherine N.
24. Nicholson,Matthew C.
25. Pether, Penelope J.
26. Staab, Janice M.
27. Taylor, Dennis L.
28. Wilken, Peggy A.
29 Zumbahlen, Marcia R.
Exec Dir of the
Undergraduate
Experience
Assistant
Professor
Assistant
Professor
Clinical Instr 
(75%)
Assistant
Professor
Ex Asst to the 
Chancellor
Assistant
Professor
Assistant
Professor
Asst Professor
(Lawyering Skills
Director)
Assistant
Professor
Assistant
Professor
Clinical Asst 
Professor
Assistant
Professor
Office of the 
Chancellor
CASA -  Health 
Care Profess
Zoology/Coop
Wildlife
CASA -  Health 
Care Profess
CASA -  Health 
Care Profess
Office of the 
Chancellor
Curriculum & 
Instruction
Zoology
School of Law
Philosophy
School of A rt & 
Design
Health Ed & 
Recreation
Curriculum & 
Instruction
08/01/98
08/16/98
08/16/98
08/16/98
08/16/98
09/01/98
08/16/98
07/16/98
08/16/98
08/16/98
08/16/98
08/16/98
08/16/98
$8,230.00/mo 
$98,760.00/FY
$3,556.00/mo 
$32,004.00/AY
$4,500.00/mo 
$40,500.00/AY
$2,250.00/mo 
$20,250.00/AY
$3,900.00/mo 
$35,100.00/AY
$6,250.00/mo 
$75,000.00/FY
$5,200.00/mo 
$46,800.00/AY
$4,027.00/mo 
$48,324.00/FY 
$7,000.00/mo 
$63,000.00/AY
$4,350.00/mo 
$39,150.00/AY 
$4,079.00/mo 
$36,711.00/AY
$3,900.00/mo 
$35,100.00/AY
$4,400.00/mo 
$39,600.00/AY
* No awards of tenure or leaves with pay to be reported.
The following changes in faculty-administrative payroll at the School of Medicine/Springfield 
campus are submitted to the Board of Trustees for ratification in accordance with the Board 
Policy on Personnel Approval (2 Policies of the Board B).
Additional detailed information is on file in the Office of the Dean and Provost. Where appropriate, 
salary is reported on a monthly basis and on either an academic year (AY) or fiscal year (FY) 
basis.
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A. Cont i nui ng  Appointments*
Effect ive
Name Ti t le Department  Date
Ami n,  N e h a -  Cl in Asst  OB/GYN 08/01/98
Prof
2. D ’Andrea,  Linda Asst  Prof  Surgery  08/17/98
3. Kherdekar, Subhash** Clin Asst Prof Int Med 09/01/98
4. Myers, Gary Asst Prof Med Hum 08/31/98
5. Nelson, Erica Asst Prof of OB/GYN 09/01/98
Clin OB/GYN
6. Rettig, Angelique** Clin Asst Prof OB/GYN 08/15/98
7. Stephanopoulos, Asst Prof of Pediatrics 08/16/98 
Dimitrios Clin Pediatrics
Salary
- 0 -
$3375.00/mo 
$40,500.00/fy  ■ 
.55% $6136. 36/mo 
$73,636.32 f y -100% 
Addi t i onal  comp 
may be der ived 
through SIU 
Phys ic ians  and 
Surgeons,  Inc.,  
cl inical
compensat ion plan 
- 0-
$4567.00/mo 
$54,804.00/fy-100% 
$5000.00/mo 
$60,000.00/fy-.66% 
$7575.00/mo 
$90,900.00/fy-100% 
Additional comp may 
be derived through SIU 
Physicians and 
Surgeons, Inc., clinical 
compensation plan
-0-
$10,625.00/mo 
$127,500.00/fy-.51% 
$20,833.33/mo 
$249,999.96/fy-100 
Additional comp may 
be derived through SIU 
Physicians and 
Surgeons, Inc., clinical 
compensation plan
*no leaves of absence with pay or awards of tenure to be reported
**this appointment carries faculty privileges except that time in this appointment does not 
count toward tenure
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CHANGES IN FACULTY-ADM INISTRATIVE PAYROLL - SIHF
The following changes in faculty-administrative payroll are submitted to the Board 
of Trustees for ratification in accordance with the Board Policy on Personnel Approval (2 Policies 
of the Board B). Additional detailed information is on file in the Office of the Chancellor. Where 
appropriate, salary is reported on a monthly basis and on either an academic year (AY ) or fiscal 
year (FY) basis.
A. Continuing Appointment
Name Rank/Title Department Effective
Date
Salary
Barnett, Eric Director University Museum 08/01/98 $4,100.00/M0
$49,200.00/FY
Elsbach, Henry G. Dir. Of 
Community 
Dentistry 
(Assoc. Prof. & 
Chairman)
SDM • Growth, 
Development & 
Structure
08/15/98 $8,278.00/M0 
$99,336.00/FY
Emmanuel,Ann M. Asst.
Coordinator
Distance Learning 09/01/98 $2,310.00/M0
$27,720.00/FY
Hicks, Gary R. Asst. Prof. Mass
Communications
08/16/98 $4,000.OO/MO 
$36,000.00/AY
Luo, Albert C. J. Asst. Prof. Mechanical Engr. 08/16/98 $5,400.OO/MO 
$48,600.00/AY
Riley, Dawn G. Asst. Prof. Educational
Leadership
08/16/98 $4,223.00/M0 
$38,007.00/AY
Zachow, Robert J. Asst. Prof. SDM-Applied Dental 
Medicine
08/01/98 $4,500.00/M0 
$54,000.00/FY
B. Leaves of Absence With Pay ■ none to be reported
C. Awards of Tenure • none to be reported
CHANGE IN FACULTY-ADM INISTRATIVE PAYROLL ■ OFFICE OF THE PRESIDENT
The following change in faculty-administrative payroll IS submitted to the Board of Trustees for 
ratification in accordance with the Board Policy on Personnel Approval (2 Policies of the Board B). 
Additional detailed information is on file in the Office of the President.
A. Continuing Appointment*
Name Title Department Effective
Date
Salary
1. Monaco, Angelo G. Djrector of
Labor
Relations
Office of the
President
(25%)
09/01/98 $1,781.000/mo 
$21,372.00/FY
* No leaves with pay to be reported.
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RESIDEN CY STATU S P O LIC Y  
fA M E N D M E N T S  T O  3 POLIC IES OF TH E  B O A R D  A ]
Sum m ary
T h is  m a tte r  seeks ap p ro va l to  am end 3 P o lic ies  o f  th e  B oa rd  A  re la te d  
to  th e  d e te rm in a tio n  o f  re s id e n cy  s ta tus  fo r  adm iss ion  and assessm ent o f  s tu d e n t 
tu i t io n  a t SIU e ffe c tiv e  Fall 2000. T h e  p ro p o se d  p o lic y  w i l l  re q u ire  s tu d e n ts  to  
es ta b lish  re s id e n cy  in I ll in o is  o f  s ix  co n s e c u tiv e  m o n ths  ra th e r  tha n  th e  c u r re n t ly  
re q u ire d  th re e  co n se cu tive  m o n ths .
R a tio n a le  fo r  A d o p tio n
Th e  p ro p o se d  am endm en t w ill b r in g  SIU p o lic y  in to  c o n fo rm ity  w ith  
p o lic ie s  o f  o th e r  I l l in o is  p u b lic  u n iv e rs it ie s . In a d d it io n , th e  am e n d m e n t re sp o n d s  to  
co n ce rn s  exp ressed  by m em bers o f th e  G en e ra l A ssem b ly  re g a rd in g  th e  ease w ith  
w h ich  s tu d e n ts  can be c lass ified  as re s id e n ts .
C o n s id e ra tio n s  A fa in s t  A d o p tio n
Th e  change in p o lic y  w i l l  leng then  by th re e  m o n th s  th e  t im e  re q u ire d  
fo r  s tu d e n ts  to  es ta b lish  in -s ta te  re s id ency .
C o n s titu e n c y  In vo lve m e n t
C o n s titu e n c y  heads have been co n s u lte d  a b o u t th e  p ro p o se d  change.
R e so lu tio n
BE IT  RESOLVED, By th e  B oard  o f  T ru s te e s  o f  S o u th e rn  I l l in o is  
U n iv e rs ity  in re g u la r m e e ting  assem bled, T h a t th e  fo llo w in g  sub se c tio n s  o f  3 P o lic ies  
o f th e  Board A  be am ended by d e le tin g  th e  te rm  " th re e "  fro m  th e  ph rase  "a t leas t 
th re e  co n s e c u tiv e  m o n th s " and add ing  "s ix "  so th a t p o r t io n  o f  th e  p o lic y  sha ll n o w  be 
"a t leas t s ix  co n se cu tive  m o n th s ," e ffe c tiv e  Fall 2000. T h e  p ro v is io n s  changed a re : 3- 
A - l - b ,  A d u lt  s tu d e n t; 3 -A - I-C -2 )  and S), m in o r s tu d e n t: 3 - A - l- e ,  em a n c ip a te d  m in o r ; 
3 - A - l- h ,  A rm e d  Forces p e rso n n e l; 3 - A - l- j ,  M in o r c h ild re n  o f  p a re n ts  t ra n s fe r re d  
o u ts id e  th e  U n ite d  States.
T U I T I O N .  F EE S.  A N D  C H A R G E S  
[ - A M E N D M E N T S  T O  4 P O L I C I E S  O F  T H E  B O A R D  A1
S u m m a r y
A p p r o v a l  is s o u g h t  to  a m e n d  B o a r d  p o l i c y  a p p l i c a b l e  to  s t u d e n t  
fees  and c h a r g e s .
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R a t i o n a l e  f or  A d o p t i o n
T h e  c h a n g e s  are  p r o p o s e d  to  r e s p o n d  to  r e c o m m e n d a t i o n s  
m a d e  by  the A u d i t o r  Ge ne r a l  and c o n c e r n s  e x p r e s s e d  b y  t h e  S t a t e  
L e g i s l a t i v e  A u d i t  C o m m i s s i o n  on t u i t i o n  and fee w a i v e r  p o l i c i e s  and 
p r a c t i c e s  at s tate  u n i v e r s i t i e s .  R ev i s i o n s  to p o l i c y  a l so  p r o v i d e  f o r  
i m p r o v e d  p r a c t i c e s  in the a d m i n i s t r a t i o n  of  t u i t i o n  w a i v er s .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
No ne  are known.
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
A U n i v e r s i t y - w i d e  t as k  f o r ce  r e v i e we d  p o l i c i e s  a nd  p r a c t i c e s  
an d  m a d e  s u g g e s t i o n s  f o r  c h a n g e s  t h a t  w o u l d  r e s p o n d  to r e c o m m e n d a t i o n s  
m a d e  b y  the A u d i t o r  Gener a l .
R e s o l u t i on
BE I T  R E S O L V E D ,  B y  th e B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  4 P o l i c i e s  of  th e B o a r d  A  be 
a m e n d e d  as f o l l o w s :
1-a.  Ge ne r a l  p o l i c i e s  a p p l i c a b l e  to s t u d e n t  fees  and c h a r g e s .
a. A u t h o r i z a t i o n .  Al l  s t u d e n t  fees and c h a r g e s  sha l l  be f i xe d  o n l y  u n d e r  
the  s t a t u t o r y  a u t h o r i t y  of  the Bo ar d  of  T r u s t e e s .  T h a t  a u t h o r i t y  m a y  be 
e x e r c i s e d  d i r e c t l y  by  the B o a r d  or  d e l e g a t e d  by  B o a r d  p o l i c y  t o  th e 
P r e s i d e n t ,  wh o m a y  in t u r n  d e l e g a t e  i t to the  C h a n c e l l o r s .
b. No c ha ng e
c. No c h an g e
d.  A c c e s s  to E d u c a t i o n a l  O p p o r t u n i t i e s :  T o  e n h a n c e  e d u c a t i o n a l  
o p p o r t u n i t i e s  at S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y ,  m a n d a t o r y  s h o u l d  no t  e x c e e d  
th e a m o u n t s  n e c e s s a r y  to m a i n t a i n  e d u c a t i o n a l  q u a l i t y .  P u r s u a n t  to  t h i s  
p o l i c y ,  no m a n d a t o r y  fee ove r  $100 ( e i t h e r  p er  a c a d e m i c  t e r m  o r  as a o n e ­
t i m e  c h a r g e )  m a y  be as se s se d  of an i n d i v i d u a l  s t u d e n t  e x c e p t  b y  a c t i o n  of 
th e B o a rd  of  T r u s t e e s  w i th  the  e x c e p t i o n  of  m a n d a t o r y  f ees  t h a t  m a y  be 
as se s se d  upon a u t h o r i z a t i o n  of  th e C h a n c e l l o r s  to r e c o v e r  a d d e d  c o s t s  of 
d e l i v e r y  of  o f f - c a m p u s  i n s t r u c t i o n .
e. No c ha ng e
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f.  A n n u a l  R e p o r t s .  T h e  P r e s i d e n t  shal l  a n n u a l l y  s u b m i t  t o  t h e  B o a r d  of 
T r u s t e e s  a r e p o r t  on al l  s p ec i f i c  s t u d e n t  fees e s t a b l i s h e d  an d  a r e p o r t  on 
t u i t i o n  w a i v er s  b y  g e ne r a l  c a t e g o r y  a u t h o r i z e d  b y  th e C h a n c e l l o r s .
2 - a - l )  T u i t i o n  fees .  T u i t i o n  fees ar e c o l l e c t e d  in p a y m e n t  f o r  i n s t r u c t i o n .  
2 - a - 2 ) ,  3)  ■ No c h a n g e
2- b .  R e g u l a t o r y  fees .  R e g u l a t o r y  fees  are t h o s e  fees  n e c e s s a r y  to  the 
e f f i c i e n t  and p r o p e r  r e g u l a t i o n  of  the  U n i v e r s i t y  and  a r e  d e s i g n e d  to 
p r e ve n t  a b u s e s  to v a r i o u s  U n i v e r s i t y  r e g u l a t i o n s .  T h e  B o a r d  of  T r u s t e e s  
m a y  e x e rc i s e ,  or  d e l e g a t e ,  the a u t h o r i t y  to  i m p o s e  fees  f o r  t h e  g o v e r n m e n t  
and m a n a g e m e n t  of the  U n i v e r s i t y .
2 c.  C h a r g e s  f o r  s p ec ia l  n o n - i n s t r u c t i o n a l  s e r v i c e s  and p r i v i l e g e s .  T h e s e  
c h a r g e s  are s p e c i a l  p u r p o s e ,  i n c i d e n t a l  c h a r g e s  a s s e s s e d  f o r  non-  
i n s t r u c t i o n a l  s e r v i c e s  o r  p r i v i l e g e s  p r o v i d e d  t h r o u g h  t h e  U n i v e r s i t y .  T h e s e  
c h a r g e s  c o v e r  t he  o p e r a t i n g  c os t s  of th e s e r v i c e s  b e i n g  p r o v i d e d  and are  
not  of  g e ne r a l  a p p l i c a t i o n  and m a y  not  be a s s e s s e d  as a c o n d i t i o n  of 
e n r o l l m e n t .
2-d .  C h a r g e s  in f u n d e d  d e b t  e n t e r p r i s e s .  C h a r g e s  in f u n d e d  d e b t  
e n t e r p r i s e s  a r e t ho s e  a s s e s s m e n t s  m a d e  u n d e r  t he  a u t h o r i t y  of  b o n d 
r e s o l u t i o n s  e n t e r e d  in to  by  the B o a r d  of  T r u s t e e s .  T h e s e  c h a r g e s  are 
d e s i g n e d  to c o v e r  t h e  c o s t  of  the  f a c i l i t i e s ,  g o o d s ,  and  s e r v i c e s  p r o v i d e d .  
T h e  c h a r g e s  or  p r o c e s s  f o r  t h e i r  d e t e r m i n a t i o n  w i l l  be s t a t e d  in the 
r e le v a n t  b o n d  r e s o l u t i o n .
3-a .  3)  C h a r g e s  in f u n d e d  d e b t  e n t e r p r i s e s .
3 -c .  4)  H o u s i n g  s e c u r i t y  d e p o s i t s  and  m i s c e l l a n e o u s  h o u s i n g  c h a r g e s
3- d .  T h e  B o a r d  of  T r u s t e e s  d e l e g a t e s  to t he  B o a r d ' s  T r e a s u r e r  the 
a u t h o r i t y  to ,  w i t h  the  a p p r o v a l  of  t h e  P r e s i d e n t  and in a c c o r d a n c e  w i t h  
b o n d  r e q u i r e m e n t s ,  e s t a b l i s h  r a te s  and c h a r g e s  f o r  f a c i l i t i e s  and 
e q u i p m e n t  r e nt a l  in s t u d e n t  c e n t e r s  and p r i c e s  of  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  in 
s t u d e n t  c en t e r s .
4. M i s c e l l a n e o u s  fees  and c h ar g e s .
A and b r e m a i n  the same.
c.  T h e  C h a n c e l l o r s  are a u t h o r i z e d  to i n s t i t u t e  r e a s o n a b l e ,  n e c e s s a r y  
and c u s t o m a r y  r e g u l a t o r y  and c o s t - r e c o v e r y  a s s e s s m e n t s ,  f ees ,  and 
c h a r g e s  in c o n n e c t i o n  w i th  o p e r a t i o n  of  the U n i v e r s i t y  l i b r a r y  o r  l i b r a r i e s ,  
a p p l i c a b l e  t o  a n y  o r  al l  us ers  i n c l u d i n g  s t u d e n t s ,  f a c u l t y  a nd  s ta f f ,  an d  the 
g e n e r a l  p u b l i c .  A  c o p y  of  the c u r r e n t  l i b r a r y  c i r c u l a t i o n  p o l i c i e s  s t a t i n g
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th e a m o u n t  and o c c a s i o n  f or  s uc h a s s e s s m e n t s ,  f ees ,  a nd  c h a r g e s  s h a l l  be 
m a i n t a i n e d  on f i l e  in the O f f i c e  of  the P r e s i d e n t .
D and e r e m a i n  th e same.
5. E x e m p t i o n s ,  w a i v e r s ,  c re d i t s ,  and r e fu n d s  of  f ees  and c h a r g e s .
a. E m p l o y e e  t u i t i o n  w a i v er s .  T u i t i o n  sha l l  be w a i v e d  f o r  a l l  f a c u l t y  
and s taf f  ( i n c l u d i n g  C iv i l  Se r v i c e  e m p l o y e e s )  as p r e s c r i b e d  in a p p l i c a b l e  
p e r s o n n e l  p o l i c i es .
b.  S t u d e n t  t u i t i o n  w ai ver s .
1) D e f i n i t i o n :  A  "wai ver "  is a s c h o l a r s h i p  or  o t h e r  t u i t i o n  
a n d / o r  fee a w ar d  f o r  w h ic h  th e i n s t i t u t i o n  d o es  not  r e ce i v e  r e i m b u r s e m e n t .  
A w a r d s  r e s t r i c t e d  to  t u i t i o n  a n d / o r  fees,  b u t  f o r  w h i c h  t h e  i n s t i t u t i o n  
r e ce i ves  f und s  o r  r e i m b u r s e m e n t ,  are no t  w a i v er s .  W a i v e r s  a r e e i t h e r  
e s t a b l i s h e d  by  s t a t u t e  ( m a n d a t o r y )  or  b y  t h e  U n i v e r s i t y  ( d i s c r e t i o n a r y ) .
2)  P u r p o s e :  S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y  ( S I U )  a w a r d s  t u i t i o n  
a n d / o r  fee w a i v e r s  ( w a i v e r s )  to s u p p o r t  th e U n i v e r s i t y ' s  m i s s i o n ,  g o a l s ,  
and o b j e c t i v e s .  P u r p o s e s  f o r  wa iv e rs  i n c l u d e  th e f o l l o w i n g :
T o  p r o v i d e  equal  o p p o r t u n i t y ,  a c ce s s ,  and  c h o i c e  to  h i g h e r
e d u c a t i o n
T o  p r o m o t e  and r e wa r d  a c a d e m i c  e x c e l l e n c e  a nd  t a l e n t
T o  f a c i l i t a t e  u n d e r g r a d u a t e  i n s t r u c t i o n ,  f a c u l t y  r e s e a r c h ,  and 
c u l t u r a l  and e c o n o m i c  c o m m u n i t y  i n i t i a t i ves
To  p r o m o t e  the p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  of  f a c u l t y  an d  s t af f
To  r e c r u i t  and re ta in  s t u d e n t s ,  f a c u l t y ,  and s taf f
T o  e n h a n c e  the d i v e r s i t y  of  the s t u d e n t  b o d y
T o  a d d r e s s  s p ec ia l  needs or p r o b l e m s
3) C h a n c e l l o r s '  A u t h o r i t y :  T he  C h a n c e l l o r s  ar e a u t h o r i z e d  to 
a w a r d  w a i v er s  to g r a d u a t e ,  p r o f e s s i o n a l ,  and  u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s .  
A w a r d s  shal l  c o n f o r m  to the p u r p o s e s  f o r  w a i v er s ,  c u r r e n t l y  a p p l i c a b l e  
I l l i n o i s  B oar d  of  H i g h e r  E d u c a t i o n  p o l i c y ,  U n i v e r s i t y  p o l i c y ,  and  an y  
s t a t u t o r y  r e q u i r e m e n t s .  T h e  C h a n c e l l o r s  sha l l  d e v e l o p  p o l i c i e s ,  s u b j e c t  to 
th e a p p r o v a l  of  the P r e s i d e n t ,  to a d m i n i s t e r  and f u l l y  d o c u m e n t  t h e  w a i v e r  
p r oc e s s .  Su ch  p o l i c i e s  mu s t ,  at  a m i n i m u m ,  a d d r e s s  t h e  p u r p o s e  of 
w a i v er s ,  a p p l i c a t i o n  and s e l ec t i o n  p r oc e s s ,  r e q u i r e d  d o c u m e n t a t i o n  of  the
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a w a r d  p r o c e s s ,  m e t h o d  of c o u n t i n g  an d  r e p o r t i n g ,  and  s y s t e m  f or  
m o n i t o r i n g  w a i v er s .
5 -c .  R e f u n d s :  S u b j e c t  to  the a p p r o v a l  of  th e B o a r d ,  the  C h a n c e l l o r s  sh al l  
e s t a b l i s h  p o l i c i e s  g o v e r n i n g  the  r e f u n d  of m a n d a t o r y  fees ,  i n c l u d i n g  
t u i t i o n ,  to s t u d e n t s  w h o  o f f i c i a l l y  w i t h d r a w  f r o m  t h e  i n s t i t u t i o n ;  and 
s u b j e c t  to  the a p p r o v a l  of  the a p p r o p r i a t e  C h a n c e l l o r  each i n s t i t u t i o n  sha l l  
e s t a b l i s h  p o l i c i e s  g o v e r n i n g  th e r e f u n d  of o t h e r  s t u d e n t  fees  an d  c h a r g e s .
5 - d .  O f f s e t  of  S t at e  of  I l l i no i s  I n c o m e  T a x  A g a i n s t  N o n - R e s i d e n t  T u i t i o n .
T h e  C h a n c e l l o r s  m a y ,  s u b j e c t  to  th e a p p r o v a l  of  th e P r e s i d e n t ,  
e s t a b l i s h  p o l i c i e s  to p e r m i t  r e s i d e n t s  of  s t a t es  c o n t i g u o u s  to  I l l i n o i s  to 
o f f se t  I l l i no i s  p e r s o n a l  i n c o m e  t ax  a m o u n t s  p a i d  a g a i n s t  t h e i r  n o n - r e s i d e n t  
t u i t i o n  c h a r g e s  or  t he  t u i t i o n  c h a r g e s  of  t h e i r  s p o u s e  o r  d e p e n d e n t  
c h i l d r e n .  T h e  o f f se t  shal l  not  a p p l y  to  t u i t i o n  c h a r g e s  of  t h e  S c h o o l s  of  
Dent a l  M e d i c i n e ,  Law o r  M e di c in e .
5-e P ar t i a l  T u i t i o n  Wa iv e r  P o l i c y  f o r  C h i l d r e n  of  S e v e n - Y e a r  E m p l o y e e s .  
I n t e r i n s t i t u t i o n a l  U n d e r g r a d u a t e  T u i t i o n  W a iv e r .
1) E l i g i b i l i t y :  As  r e q u i r e d  b y  U O  I l l i n o i s  C o m p i l e d  S t a t u t e  
5 2 0 /8 f ,  the a p p l i c a n t  f o r  th i s  b e n e f i t  m u s t  be u n d e r  the  age  of  25 at  th e 
c o m m e n c e m e n t  of  a n y  a c a d e m i c  y e a r  in w h i c h  th e b e ne f i t  is c l a i m e d ,  m u s t  
q u a l i f y  f o r  a d m i s s i o n  to  the  U n i v e r s i t y  u n d e r  i t s  u s ua l  r u l e s ,  a nd  m u s t  
m a i n t a i n  s a t i s f a c t o r y  a c a d e m i c  p r o g r e s s  t o w a r d  g r a d u a t i o n ,  as d e f i n e d  by  
F i n a n c i a l  A i d  O f f i c e  g u i d e l i n e s ,  in o r d e r  to  c l a i m  th e b e n e f i t  in each 
f o l l o w i n g  y e a r .
2)  D u r a t i o n :  T h e  t u i t i o n  w a i v e r  w i l l  be g r a n t e d  f o r  a t o t a l  of  130 
s e m e s t e r  h o ur s .  T h e  p a r e n t  m u s t  be a s e v e n - y e a r  e m p l o y e e ,  as d e f i n e d  
b e l o w ,  of  a q u a l i f y i n g  i n s t i t u t i o n  at  t h e  t i m e  eac h t e r m ' s  b e n e f i t  is 
c l a i m e d .  S u b s e q u e n t  t e r m s  need not  be c o n s e c u t i v e .  T h e  b e n e f i t  is not  
a p p l i c a b l e  f o r  n o n - c r e d i t  o r  g r a d u a t e / p r o f e s s i o n a l  s t u d i e s .
3)  A m o u n t :  T h e  m a x i m u m  a m o u n t  of  w a i v e r  a n y  s t u d e n t  m a y  
r e c e i v e  u n d e r  t h i s  p r o g r a m  shal l  be 5 0 %  of t he  t u i t i o n  f o r  t h e  n u m b e r  of  
c r e d i t  h o ur s  in w h i c h  t he  s t u d e n t  is e n r o l l e d .  Fees o t h e r  t h a n  t u i t i o n  are 
no t  a f fe c t ed .
4)  O w n e r s h i p :  T h e  s t a t u t e  g r a n t s  the  t u i t i o n  w a i v e r  to  the  
s t u d e n t ,  w h o  c o n s e q u e n t l y  has so le  c o n t r o l  of  i t un l es s  u n d e r  s o m e  lega l  
d i s a b i l i t y .  T h e  b e ne f i t  wi l l  t h e r e f o r e  be g r a n t e d  u p o n a p p l i c a t i o n  of  a n y  
e l i g i b l e  s t u d e n t  f o r  an y  s ch oo l  t e r m  w i t h i n  th e d u r a t i o n  of  t h e  w a i v e r .
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5) D ef i n i t i o n s :
a)  E m p l o y i n g  I n s t i t u t i o n :  T h e  u n i v e r s i t y  w h e r e  th e e m p l o y e e  
is a c t i v e l y  e m p l o y e d  at the t i m e  the  p a r t ia l  t u i t i o n  w a i v e r  is u t i l i z e d .
b)  E m p l o y m e n t  at an I l l i no i s  U n i v e r s i t y :  E m p l o y m e n t  at  a n y  
of  th e d e s i g n a t e d  u n i v e r s i t i e s  s p e c i f i e d  in 110 I l l i no i s  C o m p i l e d  S t a t u t e  
5 2 0 / 8 f  i n c l u d i n g  al l  c a m p u s  and o f f i ce  l o c a t i o n s  u n d e r  th e p r e s e n t  or  
f o r m e r  j u r i s d i c t i o n  of  I l l i no i s  s e n i o r  p u b l i c  u n i v e r s i t y  g o v e r n i n g  b o a r d s  
i n c l u d i n g  t he  U n i v e r s i t y  of  I l l i no i s ,  S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y ,  C h i c a g o  
S t a t e  U n i v e r s i t y ,  E a s t e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y ,  G o v e r n o r s  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  
I l l i no i s  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  N o r t h e a s t e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ,  N o r t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y ,  and W e s t e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y .
c)  . E m p l o y m e n t  E l i g i b i l i t y :  E l i g i b i l i t y  f o r  th e 5 0 %  t u i t i o n  
w a i v e r  b e ne f i t  is c o n d i t i o n e d  u p o n  the p a r e n t  b e i n g  e m p l o y e d ,  and  h a v i n g  
s even o r  m or e  fu l l  y e a r s  of  t ota l  ( c o n s e c u t i v e  or  n o n - c o n s e c u t i v e )  
u n i v e r s i t y  e m p l o y m e n t ,  as of  the f i r s t  d a y  of  the  a c a d e m i c  t e r m  or  
s e m e s t e r  ( in  a c c o r d a n c e  w i th  the a c a d e m i c  c a l e n d a r  w h e r e  the  s t u d e n t  is 
e n r o l l e d )  f o r  w h i c h  t h e  t u i t i o n  w a iv e r  b e n e f i t  w o u l d  a p p l y .  E m p l o y m e n t  
a m o n g  d i f f e r e n t  u n i v e r s i t i e s  sha l l  be c u m u l a t i v e  in t e r m s  of f u l f i l l i n g  th e 
s e v e n - y e a r  r e q u i r e m e n t .  F or  p u r p o s e s  of  e l i g i b i l i t y  s t a n d a r d s ,  u n i v e r s i t y  
e m p l o y m e n t  m u s t  be at  a f u l l - t i m e  e q u i v a l e n t  rate  of  5 0 %  or  m o r e  in a 
S U R S - e l i g i b l e  a p p o i n t m e n t  c a p a c i t y .  An  e l i g i b l e  c h i l d  of  an e m p l o y e e  w h o  
is on a p p r o v e d  leave of  ab se n ce ,  and not  on p e r m a n e n t  l a yo f f  s t a t u s ,  at 
th e t i m e  of a p p l i c a t i o n  f o r  the  b e ne f i t  sha l l  be a u t h o r i z e d  f o r  p a r t i c i p a t i o n  
c o n s i s t e n t  wi th  the p u b l i c  act .
d )  E m p l o y m e n t :  E m p l o y m e n t  sha l l  be d e f i n e d  as 5 0 %  t i m e  
o r  g r e a t e r  o ve r  a m i n i m u m  of seven a c a d e m i c  y e a r s  u n d e r  th e j u r i s d i c t i o n  
of  I l l i no i s  s e n i o r  p u b l i c  u n i v e r s i t y  g o v e r n i n g  b o a r d s  ( as  d e f i n e d  a b o v e )  in a 
c a p a c i t y  t ha t  is e l i g i b l e  f o r  p a r t i c i p a t i o n  in the S t a t e  U n i v e r s i t i e s  
R e t i r e m e n t  S y s t e m  ( S U R S ) .  E l i g i b i l i t y  f o r  p a r t i c i p a t i o n  w i t h  S U R S  i n c l u d e s  
e m p l o y e e s  w i t h  a p p o i n t m e n t s  ( e x c l u d i n g  e x t r a - h e l p ,  g r a d u a t e  a s s i s t a n t s  
and s t u d e n t  w o r k e r s )  of  4 m o n t h s  or  g r e a t e r .  E m p l o y e e s  w h o  c o m p l e t e  a 
9 - m o n t h  a p p o i n t m e n t  c o m p r i s i n g  a ful l  a c a d e m i c  y e a r  f o r  p u r p o s e s  of  
b e n e f i t s  e l i g i b i l i t y  sha l l  rece i ve  the  f u l l - y e a r  s e r v i c e  c r e d i t  so l o n g  as t h i s  
a p p o i n t m e n t  was  m a de  on a 5 0 %  o r  g r e a t e r  bas i s .
e) C h i l d :  S u b j e c t  to the e l i g i b i l i t y  p r o v i s i o n s  of 110 I l l i n o i s  
C o m p i l e d  S t a t u t e  520 /8 f ,  an e l i g i b l e  c h i l d  sha l l  i n c l u d e  t h e  n a t u r a l ,  
a d o p t i v e  or  s tep c h i l d  of  the  e m p l o y e e .
6)  D o c u m e n t a t i o n .  A p p r o p r i a t e  d o c u m e n t a t i o n  m a y  be 
r e q u i r e d  by  the D e p a r t m e n t  of H u m a n  R e s o u r c e s  of  t he  e m p l o y i n g  c a m p u s .
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6. I n t r a - U n i v e r s i t y  A s s e s s m e n t .  For  a n y  s e m e s t e r  in w h i c h  a g r a d u a t e  
s t u d e n t  is c o n c u r r e n t l y  e n r o l l e d  in p r o g r a m s  at  b ot h  S I U  at  C a r b o n d a l e  
and S I U  at  E d w a r d s v i l l e ,  th e s t u d e n t  m a y  r e g i s t e r  f o r  al l  s u c h  p r o g r a m s  
t h r o u g h  one " h o m e ” c a m p u s  and p ay  al l  t u i t i o n  a nd  f ees  at  t h e  r a t e s  t hen  
a p p l i c a b l e  at  t h a t  o ne  c a m p u s .  T h e  o t h e r  " r e c e i v i n g ” c a m p u s  s h a l l  not  
as se s s  t u i t i o n  or fees  f o r  p r o g r a m s  l oc a t e d  on i ts  c a m p u s .  If t h e  s t u d e n t  
has a - g r a d u a t e  a s s i s t a n t s h i p  or  f e l l o w s h i p ,  t h e  c a m p u s  w h i c h  a w a r d e d  it 
shal l  be the h o m e  c a m p u s  f o r  t h a t  s t u d e n t ;  o t h e r w i s e  t h e  s t u d e n t  m a y  
e l ec t  w h i c h  is to be t h e  h o me  c a m p u s .  D u r i n g  s uc h c o n c u r r e n t  e n r o l l m e n t  
t he  s t u d e n t  sha l l  have l i b r a r y  p r i v i l e g e s  on bot h c a m p u s e s  a nd  s h a l l  be 
e l i g i b l e  to  p u r c h a s e  an a p p r o p r i a t e  p a r k i n g  p e r m i t  at e i t h e r  o r  b ot h  
c a m p u s e s .
7. S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  U n d e r g r a d u a t e  T u i t i o n  W a i v e r .  In a d d i t i o n  
to th e i n t e r i n s t i t u t i o n a l  t u i t i o n  w a iv e r  b e n e f i t  l i s t ed  a b o ve ,  a w a i v e r  w i l l  be 
e x t e n d e d  to e l i g i b l e  c h i l d r e n  of a s e v e n - y e a r  e m p l o y e e  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  w h o  has  r e t i r e d  o r  who  is on p e r m a n e n t  l a yo f f  s t a t u s .  S u b j e c t  
to th e r e q u i r e m e n t s  l i s t ed  abo ve ,  an e l i g i b l e  c h i l d  w i l l  be e n t i t l e d  t o  a 5 0 %  
w a i v e r  of the u n d e r g r a d u a t e  t u i t i o n  f o r  t h e  n u m b e r  of  c r e d i t  h o u r s  in w h i c h  
t h e  s t u d e n t  is e n r o l l e d  at S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y .
P R O . I F C T  A P P R O V A L :  R A C K  A N D  C A G E  W A S H E R  
R F P L A C E M E N T .  S P R I N G F I E L D  M E D I C A L  C A M P U S .  S I U C
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  seeks p r o j e c t  a p p r o v a l  f o r  t h e  r e p l a c e m e n t  of  the 
t u n ne l  c ag e w a s h e r  and ra ck  and c a g e  w a s h e r  l oc a t e d  in the  L a b o r a t o r y  
A n i m a l  M e d i c i n e  area in 801 Nor th  R u t l e d g e ,  S p r i n g f i e l d .  T h e  e s t i m a t e d  
c o s t  of  the  p r o j e c t  is $ 24 0, 00 0 .
R a t i o n a l e  f or  A d o p t i o n
T h e  t u n n e l  c a g e  w a s h e r  and cage,  and  rac k w a s h e r  u s e d  in the 
L A M f a c i l i t y  at S p r i n g f i e l d  are  now m o r e  t h a n 25 y e a r s  o l d .  T h e y  have 
been r e c o n d i t i o n e d  sever al  t i m e s .  E x t e n d e d  use a nd  age have  m a d e  t h e m  
u n r e l i a b l e .  T h e i r  o b s o l e t e  d es i g n has  m a d e  p ar t s  u n a v a i l a b l e  a n d  of ten 
r e p l a c e m e n t  p ar t s  have had to be f a b r i c a t e d .  T h e  c a g e  w a s h e r  is 
n e c e s s a r y  to  m a i n t a i n  i n f ec t i on  c o n t r o l  and to  keep to  s t a n d a r d s  
e s t a b l i s h e d  by  the  A s s o c i a t i o n  f or  A s s e s s m e n t  and A c c r e d i t a t i o n  of 
L a b o r a t o r y  A n i m a l  C ar e ,  I n t e r n a t i o n a l .  T h e  e n g i n e e r i n g  s taf f  o f  t h e  S c h o o l  
of M e d i c i n e  w i l l  c o m p l e t e  th e d e s i g n  f o r  t h i s  p r o j e c t .  It is a n t i c i p a t e d  t h a t  
b i d s  wi l l  be s o l i c i t e d  in late O c t o b e r  a nd  t h a t  a w a r d  of  c o n t r a c t s  wi l l  be 
r e q u e s t e d  at the D e c e m b e r  1998 m e e t i n g .  F a b r i c a t i o n  of  th e c a g e  w a s h e r s  
and i n s t a l l a t i o n  wi l l  be c o m p l e t e d  in M a y  or  J u n e  1999.
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C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  are  aw ar e  of  none.
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
Not  p e r t i n e n t  to  th i s  ma t te r .
R e s o l u t i on
BE I T  R E S O L V E D ,  By  the B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
( 1)  T h e  p r o j e c t  to r e p l ac e  th e t u n n e l  c a g e  w a s h e r  a nd  the 
ra ck  and c ag e w a s h e r  in t he  LAM area at 801 N o r t h  R u t l e d g e  on the 
S p r i n g f i e l d  m e d i c a l  c a m p u s  be and is h e r e b y  a p p r o v e d  at  an e s t i m a t e d  
c o s t  of  $ 2 40 , 00 0 .
( 2)  T h e  P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  be a nd  is 
h e r e b y  a u t h o r i z e d  to  tak e w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  be r e q u i r e d  in th e 
e x e c u t i o n  of  t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  and 
p r o c e d u r e s .
P R O J E C T  A P P R O V A L  A N D  S E L E C T I O N  O F  A R C H I T E C T :  
I N F O R M A T I O N  T E C H N O L O G Y  C O M P U T E R  L E A R N I N G  C E N T E R  
R E N O V A T I O N S .  C O L L E G E  O F  A P P L I E D  S C I E N C E S  A N D  A R T S  B U I L D I N G .
S I U C
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  seeks p r o j e c t  and b u d g e t  a p p r o v a l  to  r e n o v a t e  
r o o m s  and make i n f r a s t r u c t u r e  i m p r o v e m e n t s  f o r  th e I n f o r m a t i o n  
T e c h n o l o g y  C o m p u t e r  L e a r n i n g  C e n t e r  l oc a te d  in t h e  C o l l e g e  of  A p p l i e d  
S c i e n c e s  and A r t s .  T h i s  p r o j e c t  wi l l  r e no va t e  t h r e e  e x i s t i n g  r o o m s  and 
c o n s t r u c t  f o ur  c o m p u t e r  c l a s s r o o m s  and a g e ne r a l  a c ce s s  area w i t h i n  the  
c u r r e n t  c o m p u t e r  l e a r n i n g  cente r .
T h e  e s t i m a t e d  c o s t  of  th i s  p r o j e c t  is $ 2 8 5 , 0 0 0 .  F u n d i n g  f o r  
t h i s  w o r k  wi l l  c o m e  f r o m  t e c h n o l o g y  i n f r a s t r u c t u r e  i m p r o v e m e n t s  p r o v i d e d  
in the I B H E  T e c h n o l o g y  E n h a n c e m e n t  P r o j e c t s  f o r  F Y -9 8 .
D r a w i n g s  and s p e c i f i c a t i o n s  f o r  th e r e n o v a t i o n  w i l l  be p r e p a r e d  
b y  the  P h y s i c a l  P l a nt  E n g i n e e r i n g  S e rv i ce s  w i t h  s o m e  o u t s i d e  m e c h a n i c a l  
and  e l e c t r i ca l  c o n s u l t i n g .  I n f r a s t r u c t u r e ,  f i b e r  o p t i c  c a b l i n g  and
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t e l e c o m m u n i c a t i o n s  r e n o v a t i o n s  wi l l  be g e n e r a t e d  b y  I n f o r m a t i o n  
T e c h n o l o g y .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
T h i s  p r o j e c t  wi l l  r e nov at e  t h r e e  e x i s t i n g  r o o m s  and c o n v e r t  a 
l a rg e c o m p u t e r  lab i nto  f o u r  c o m p u t e r  c l a s s r o o m s  and a g e n e r a l  a c c e s s  
area w i t h  the  r e q u i r e d  c en t r a l  a i r  c o n d i t i o n i n g ,  e l e c t r i c a l  m o d i f i c a t i o n s ,  
and t e l e - p o w e r  po les  w i t h  c a b l i n g  and j a c k s  f o r  t h e  c o m p u t e r  n e t w o r k .  
Each of  t h e s e  c l a s s r o o m s ,  l oc a te d  on th e f i r s t  f l o o r  of  the  C o l l e g e  of  
A p p l i e d  S c i e n c e s  and A r t s ,  wi l l  have t h e  c a p a c i t y  to h o us e  at  l e a s t  30 
c o m p u t e r  s t a t i o n s .  T h e  f a c i l i t y  w i l l  p r i m a r i l y  se rv e  th e u n d e r g r a d u a t e  
s t u d e n t  p o p u l a t i o n  and wi l l  be o pe n  to al l  d e p a r t m e n t s  on t h e  C a r b o n d a l e  
c a m p u s  f or  i n s t r u c t i o n a l  p u r p o s e s .
P h y s i c a l  P l a n t  E n g i n e e r i n g  S e r v i c e s  w i l l  p r e p a r e  t h e  
c o n s t r u c t i o n  d o c u m e n t s .  C o n s u l t i n g  s e r v i c e s  f o r  th e m e c h a n i c a l  .and 
e l e c t r i c a l  p o r t i o n  of th e p r o j e c t  w i l l  be s e l e c t e d  t h r o u g h  t h e  Q u a l i f i c a t i o n  
B a se d  S e l e c t i o n  p r o c e s s .  T h e  c o n s t r u c t i o n  r e n o v a t i o n s  w i l l  m a k e  us e of 
i n - h o u s e  c r a f t  p e r s o n n e l .  T h e  to ta l  e s t i m a t e d  p r o j e c t  c o s t  is $ 2 8 5 , 0 0 0  
and is c o m p r i s e d  of $ 2 3 5 ,0 0 0  in c o n s t r u c t i o n  c o s t s ,  $ 2 2 , 5 0 0  in A / E  f ees ,  
$ 1 0 , 0 0 0  f or  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  c o s t s  and a $ 2 0 , 0 0 0  c o n t i n g e n c y .  
F u n d i n g  f o r  t h i s  w o r k  wi l l  c o m e  f r o m  t e c h n o l o g y  i n f r a s t r u c t u r e  
i m p r o v e m e n t s  p r o v i d e d  in the  I B H E  T e c h n o l o g y  E n h a n c e m e n t  P r o j e c t s  f o r  
F Y -9 8 .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  are a w ar e  of  none.
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
N o t  p e r t i n e n t  to  th i s  ma t t e r .
Re s o lu t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  of  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
( 1 )  T h e  p r o j e c t  to m ak e r e n o v a t i o n s  to  t h e  I n f o r m a t i o n  
T e c h n o l o g y  C o m p u t e r  L e a r n i n g  C e n t e r  l o c a t e d  in t h e  C o l l e g e  of  A p p l i e d  
S c i e n c e s  and A r t s  to  c re a t e  c o m p u t e r  c l a s s r o o m s  and a g e n e r a l  a c c e s s  
area be and is h e r e b y  a p p r o v e d  at a t o t a l  c o s t  of  $ 2 85 , 0 0 0 .
( 2 )  F u n d i n g  f o r  th i s  w o r k  w i l l  c o m e  f r o m  t e c h n o l o g y  
i n f r a s t r u c t u r e  i m p r o v e m e n t s  f un d s  p r o v i d e d  in t h e  I B H E  T e c h n o l o g y  
E n h a n c e m e n t  P r o j e c t s  f o r  FY -9 8.
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( 3)  U po n  r e c o m m e n d a t i o n  of  t h e  A r c h i t e c t u r e  an d  D e s i g n  
C o m m i t t e e ,  a u t h o r i z a t i o n  be and is h e r e b y  g r a n t e d  f o r  the d r a w i n g s  and 
s p e c i f i c a t i o n s  to  be p r e p a r e d  by  P h y s i c a l  P l a nt  E n g i n e e r i n g  S e r v i c e s .
( 4)  T h e  P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  be a n d  is 
h e r e b y  a u t h o r i z e d  to tak e w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  be r e q u i r e d  in the  
e x e c u t i o n  of  t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  and 
p r o c e d u r e s .
A P P R O V A L  OF  D R A W I N G S  A N D  S P E C I F I C A T I O N S  A N D  A W A R D  
O F C O N T R A C T S :  E X P A N S I O N  O F  P A R K I N G  L O T  #4 5.  S I U C
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  a p p r o v e s  d r a w i n g s  and s p e c i f i c a t i o n s  a nd  a w a r d s  
th e c o n t r a c t s  f o r  the e x p a n s i o n  of P a r k i n g  Lot  # 4 5  on the  C a r b o n d a l e  
c a m p u s .
T h e  a p p r o v e d  b u d g e t  f o r  t h i s  p r o j e c t  w a s  $ 7 5 0 , 0 0 0 .  T h e  
r e c o m m e n d e d  b id s  t ota l  $ 5 36 , 85 8  and c o n s i s t  of  G e n e r a l  a nd  E l e c t r i c a l  
b ase  b i d s  of  $ 50 0, 12 0  and A d d i t i v e  A l t e r n a t e  G - l  f o r  $ 3 6 , 7 3 8 .  A / E  c o s t s  
are e s t i m a t e d  to  be $ 3 4 ,2 0 0,  le av i ng  a c o n t i n g e n c y  a m o u n t  of  $ 1 7 8 , 9 4 2 .  
F u n d i n g  f o r  t h i s  w o rk  is c o m i n g  f r o m  t r a f f i c  and p a r k i n g  re venu e.
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
At  i ts m e e t i n g  o n - J u n e  11, 1998,  t he  B o a r d  of  T r u s t e e s  g av e  i ts 
a p p r o v a l  to a p r o j e c t  to  e x p an d  P a r k i n g  Lot  #4 5 on th e C a r b o n d a l e  
c a m p u s .  T h e  a p p r o v e d  b u d g e t  f o r  the p r o j e c t  w as  $ 7 5 0 , 0 0 0 .  T h e  d r a w i n g s  
and s p e c i f i c a t i o n s  were  p r e p a r e d  by  P h y s i c a l  P l a n t  E n g i n e e r i n g  S e r v i c e s  
w i t h  c o n s u l t i n g  s erv ic es  f or  e l e c t r i ca l  e n g i n e e r i n g  p r o v i d e d  b y  Ross  and 
B a r u z z i n i .  F a v o r a b l e  b i ds  have been re ce i ve d ,  and t h e  a w a r d  of  c o n t r a c t s  
is r e q u e s t e d  at t h i s  t i me .
T h e  na ture  of t h i s  p r o j e c t  and i ts s o u r c e  of  f u n d s  c au s e  it to  be 
d e f i n e d  as a n o n - i n s t r u c t i o n a l  c ap i t a l  i m p r o v e m e n t .  T h e  I l l i n o i s  B o a r d  of  
H i g h e r  E d u c a t i o n  a p p r o v e d  the p r o j e c t  at  i ts J u l y  7, 1998 m e e t i n g .
Mr.  Car l  B r e t s c h e r ,  t he  B o a r d ’ s c o n s u l t i n g  a r c h i t e c t ,  is 
r e v i e w i n g  the d r a w i n g s  and s p e c i f i c a t i o n s  fo r  t h i s  p r o j e c t .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  are awar e of  none.
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C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  e f fo r t  to  p r o v i d e  o v e r n i g h t  p a r k i n g  f o r  s t u d e n t s  r e s i d i n g  in 
U n i v e r s i t y  H o u s i n g  has  the  r e c o m m e n d a t i o n  of t he  C a m p u s  T r a f f i c  and  
P a r k i n g  C o m m i t t e e ,  w h i c h  has c o n s t i t u e n c y  r e p r e s e n t a t i o n .
R es o l u t i o n
B E  IT R E S O L V E D ,  B y  the B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
( 1 )  T h e  c o n t r a c t  to p e r f o r m  al l  G e ne r a l  W o r k  r e q u i r e d  to 
e x p a n d  p a r k i n g  lot  #45,  S I U ,  C a r b o n d a l e ,  be and is h e r e b y  a w a r d e d  to  E . T .  
S i m o n d s ,  I nc . ,  C a r b o n d a l e ,  IL in t h e  a m o u n t  of  $ 4 8 3 ,3 5 8 .
( 2 )  • T h e  c o n t r a c t  to  p e r f o r m  al l  E l e c t r i c a l  W o r k  r e q u i r e d  to 
e x p a n d  p a r k i n g  lo t  # 45 ,  S I U ,  C a r b o n d a l e ,  be and is h e r e b y  a w a r d e d  to 
W i l so n  E l e c t r i c  C o . ,  C a r b o n d a l e ,  IL in the  a m o u n t  of  $ 5 3 , 50 0 .
( 3 )  F u n d i n g  f o r  t h i s  p r o j e c t  sha l l  be f r o m  t r a f f i c  and  p a r k i n g
r evenue.
( 4 )  F i nal  d r a w i n g s  and s p e c i f i c a t i o n s  f o r  t h i s  p r o j e c t  be and 
are h e r e b y  a p p r o v e d  as s u b m i t t e d  to  the B o a r d  of  T r u s t e e s  f o r  r e v i e w ,  and 
shal l  be p l a c e d  on f i le  in a c c o r d a n c e  w i t h  I B y l a w s  9.
( 5 )  T h e  P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  be a n d  is 
h e r e b y  a u t h o r i z e d  to  take w h a te v er  a c t i o n  m a y  be r e q u i r e d  in the  
e x ec u t i o n  of t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i th  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  and 
p r o c e d u r e s .
P R O J E C T  A N D  B U D G E T  A P P R O V A L :  A R T  & D E S I G N  
P H O T O G R A P H Y  L A B O R A T O R Y .  S I U E
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  seeks p r o j e c t  and  b u d g e t  a p p r o v a l  f o r  the  c a p i t a l  
p r o j e c t ,  A r t  & D es i g n  P h o t o g r a p h y  L a b o r a t o r y ,  S I U E .  T h e  p r o j e c t ,  
e s t i m a t e d  to c o s t  a p p r o x i m a t e l y  $ 2 6 0 ,0 0 0  wi l l  be f u n d e d  f r o m  F Y - 9 5  
C a p i t a l  Renewal  a p p r o p r i a t i o n s  t h a t  w e r e  p r e v i o u s l y  e a r m a r k e d  f o r  the  
East  St .  L o u i s  C e n t e r  S a f e t y  R e n o v a t i o n s  p r o j e c t .  T h e  p r o j e c t  w i l l  p r o v i d e  
f or  c o m p l e t i o n  of  the  p h o t o g r a p h y  l a b o r a t o r y  in th e A r t  & D e s i g n  B u i l d i n g .
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R a t i o na l e  f o r  A d o p t i o n
R o o m  1121 in the  A r t  & D es i g n  B u i l d i n g  w as  o r i g i n a l l y  
d e s i g n a t e d  as a p h o t o g r a p h y  l a b o r a t o r y .  B e c a u s e  of b u d g e t  c o n s t r a i n t s  at 
th e t i m e  the b u i l d i n g  was  c o n s t r u c t e d ,  the r o o m  w as  n ev er  c o m p l e t e d .  T h e  
p h o t o g r a p h y  p r o g r a m  c u r r e n t l y  u t i l i z e s  s pa ce  in F o u n d e r s  Hal l  as a 
l a b o r a t o r y ,  b ut  the s p a c e  d oes  not  have v e n t i l a t i o n  o r  p r o p e r  l i g h t i n g  and 
is not  c o n f i g u r e d  f o r  o p t i m a l  use.  A l so ,  t h e  f ac t  t h a t  t he  c u r r e n t  s p a c e  is 
not  l oc a te d  in c los e p r o x i m i t y  to o t h e r  A r t  & D e s i g n  f a c i l i t i e s  c a u s e s  
p r o g r a m m a t i c  p r o b l e m s .  P l a n s  cal l  f or  c o m p l e t i o n  a nd  e q u i p p i n g  of  R o o m  
1121 ( a p p r o x i m a t e l y  1 ,600 G S F )  in the A r t  & D es i g n  B u i l d i n g  to  p r o v i d e  
f o r  a d a r k r o o m  e q u i p p e d  w i t h  15 d e v e l o p i n g  s t a t i o n s  a nd  t h r e e  l a rg e 
w a s h i n g  s inks ;  a l i g h t i n g  s t u d i o ;  a m u l t i - p u r p o s e  ar ea f o r  m o u n t i n g  of  ar t  
and  d i s p l a y  and c r i t i q u e  of  ar t ;  an a s s i s t a n t ’ s o f f i c e  and s e c u r e d  s t o r a g e  
area.  T h e  p r o j e c t  a l so  i n c l u d e s  he at i ng ,  v e n t i l a t i o n  and a i r  c o n d i t i o n i n g ,  
e l e c t r i c a l  w o rk  and n e t w o r k  c o n n e c t i o n s .
T h e  e s t i m a t e d  c o s t  to c o m p l e t e  the w o r k ,  p r o v i d e  a 1 0 %  
c o n t i n g e n c y  on c o n s t r u c t i o n  e s t i m a t e s  and p a y  a r c h i t e c t u r a l  f ees  is 
$ 2 6 0 ,0 0 0 .  F u n d i n g  f o r  th e p r o j e c t  wi l l  c o m e  f r o m  F Y - 9 5  C a p i t a l  R e ne w al  
a p p r o p r i a t i o n s  t h a t  w er e  p r e v i o u s l y  e a r m a r k e d  f o r  t h e  E as t  St .  L o u i s  
C e n t e r  S a f e t y  R en o v a t i o n s  p r o j e c t .  T h a t  p r o j e c t  was  c l o s e d  o u t  b e c a u s e  of 
i n s u f f i c i e n t  f u n d s  to p r o c e e d  w i th  the w o r k  b ase d on t h e  c o n s u l t a n t s  
e s t i m a t e  of  c o n s t r u c t i o n  c o s t  and the p r o s p e c t  of  r e p l a c e m e n t  of  th e 
f a c i l i t y ,  m a k i n g  an a d d i t i o n a l  i n v e s t m e n t  of  o v e r  $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0  in the 
e x i s t i n g  b u i l d i n g  a w a s t e  of  f u n ds .
C o n s i d e r a t i o n  A g a i n s t  A d o p t i o n
S I U E  o f f i c e rs  are awar e  of  none.
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
No t  p e r t i n e n t  to t h i s  m at t e r
R es o l ut i on
BE I T  R E S O L V E D ,  By  the B o ar d  o f . T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
( 1 )  T he  c a p i t a l  p r o j ec t ,  A r t  & D es i g n  P h o t o g r a p h y  
L a b o r a t o r y ,  S I U E ,  be and is h er e b y  a p p r o v e d  at  an e s t i m a t e d  c o s t  of  
$2 60 ,0 0 0.
( 2)  F u n d i n g  f o r  th e p r o j e c t  shal l  be f r o m  F Y - 9 5  C a p i t a l  
R enewal  a p p r o p r i a t i o n s  to  the C ap i t a l  D e v e l o p m e n t  B o a r d  f o r  S I U E ,  t h a t
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w er e  p r e v i o u s l y  e a r m a r k e d  f o r  the East  St .  L o u i s  C e n t e r  S a f e t y  R e n o v a t i o n s  
p r o j e c t .
( 3 )  T h e  P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  be an d  is 
h e r e b y  a u t h o r i z e d  to  t ak e  w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  be r e q u i r e d  in the  
e x e c u t i o n  of  t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  and 
p r o c e d u r e s .
R E C O M M E N D A T I O N  O F  A R C H I T E C T S :  S C I E N C E  B U I L D I N G  
R E N O V A T I O N  A N D  E X P A N S I O N .  S I U E
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  w o u l d  d e s i g n a t e  t h o s e  a r c h i t e c t u r a l  f i r m s  to  be 
n e g o t i a t e d  w i t h  to let  a c o n t r a c t  to d e ve l o p  p l a n s  an d  s p e c i f i c a t i o n s  f o r  
th e c a p i t a l  p r o j e c t ,  S c i e n c e  B u i l d i n g  R e n o v a t i o n  an d  E x p a n s i o n ,  S I U E .  It 
al so  p r o p o s e s  t h a t  the  B o a r d  f o r w a r d  th i s  r e c o m m e n d a t i o n  to t h e  C a p i t a l  
D e v e l o p m e n t  B o a r d .  T o t a l  p r o j e c t  c o s t s  are  e s t i m a t e d  t o  be $ 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 .  
F un ds  f o r  F Y - 9 9  in the  a m o u n t  of  $ 7 1 2 , 0 0 0  have been a p p r o p r i a t e d  to 
S I U E  to  b e g i n  p l a n n i n g  f o r  th e p r o j e c t .  F u n d s  to c o m p l e t e  p l a n n i n g  an d  
c o n s t r u c t  t he  p r o j e c t  have been r e qu e s t e d  in t h e  U n i v e r s i t y ' s  F Y - 0 0  c a p i t a l  
b u d g e t  r e q ue s t .
R a t i o na l e  f o r  A d o p t i o n
T h e  p r o j e c t  was  a p p r o v e d  as a p a r t  of  th e U n i v e r s i t y ’ s R A M P  FY 
99 C a p i t a l  B u d g e t .  A  $ 7 12 , 00 0  F Y -9 9  a p p r o p r i a t i o n  w a s  m a d e  to  S I U E  f o r  
t h i s  i n i t i a t i v e .  P l a n n i n g  f o r  the p r o j e c t  w o u l d  be f u n d e d  f r o m  t h a t  
a p p r o p r i a t i o n .  T h e  p r o j e c t  wi l l  p r o v i d e  f or  r e n o v a t i o n  an d  e x p a n s i o n  of the  
p r e se n t  b u i l d i n g  and p r o v i d e  f or  a c o m p l e t e  o v e r h a u l  of  th e H V A C ,  
m e c h a n i c a l ,  p l u m b i n g  and e l e c t r i c a l  s y s t e m s ;  to c o r r e c t  c o d e  d e f i c i e n c i e s  
t h r o u g h o u t  t h e  b u i l d i n g ,  r e no v a t e  of f ice ,  c l a s s r o o m  a nd  l a b o r a t o r y  s p a c e s ,  
new e q u i p m e n t  and a d d i t i o n  of a new c h e m i s t r y  w i n g  of  a p p r o x i m a t e l y
2 8 ,0 0 0 G SF .
T h e  i d e n t i f i c a t i o n  of  th e f i r m s  to  be c o n s i d e r e d  f o r  r e t e n t i o n  as 
a r c h i t e c t  f o r  the  p r o j e c t  c o n f o r m e d  w i th  the  A r c h i t e c t u r a l ,  E n g i n e e r i n g ,  
and  L a nd  S u r v e y i n g  Q u a l i f i c a t i o n s  B as ed  S e l e c t i o n  ( Q B S )  r e q u i r e m e n t s  and 
e s t a b l i s h e d  U n i v e r s i t y  p r o c e d u r e s .  T h e  p r o c e s s  i n vo l v ed :  F o u r t e e n  ( 1 4 )  
d ay s  a d v a n c e  p u b l i c  n o t i c e  of  in t en t  to seek a r c h i t e c t u r a l  an d  e n g i n e e r i n g  
s er v i ce s ;  r e s p o n s e  to the n ot i ce  b y  f i r m s  p r e q u a l i f i e d  w i t h  the  I l l i n o i s  
C a p i t a l  D e v e l o p m e n t  B o a r d ;  c o m p o s i t i o n  of  an a p p r o p r i a t e  r e v i e w 
c o m m i t t e e ;  c o m m u n i c a t i o n  w i th  the A r c h i t e c t u r e  and D e s i g n  C o m m i t t e e  
a b ou t  th e r e s p o n d e n t s  to  the n ot i ce ,  m e m b e r s  of  th e r e v i e w  c o m m i t t e e  and 
th e p r o j e c t ;  r ev i ew  of  c r e d e n t i a l s  of  i n t e r e s t e d  f i r m s ;  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  
th e A r c h i t e c t u r e  and De s ig n  C o m m i t t e e  a b o u t  t h e  f i r m s  to  be i n t e r v i e w e d ;
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i n te r v i e w s  w i th  s e le c t ed  f i r m s ;  e v al uat i on  of  s e l e c t e d  f i r m ’ s q u a l i f i c a t i o n  
b ased f a c t o r s  and r a n k i n g  of  t h e  f i n a l i s t  f i r m s ;  r e c o m m e n d a t i o n  to t h e  V i c e  
C h a n c e l l o r  f o r  A d m i n i s t r a t i o n  of  th r ee  f i n a l i s t  f i r m s  in o r d e r  of  p r e f e r e n c e ;  
a r ev ie w of  th e c o m m i t t e e ' s  r e c o m m e n d a t i o n s ;  and r e c o m m e n d a t i o n  to  the 
C h a n c e l l o r  of  t h r e e  f i n a l i s t  f i r m s  in o r d e r  of  p r e f e r e n c e .
F a c t o r s  w e i g h e d  in t he  rev iew p r o c e s s  f o r  e ac h  f i r m  i n c l u d e d  
C a p i t a l  D e v e l o p m e n t  B o a rd  p r e q u a l i f i c a t i o n  s t a t u s ,  q u a l i t y  of  the  w r i t t e n  
m a t e r i a l s  s u b m i t t e d ,  a v a i l a b i l i t y  of a p p r o p r i a t e  d i s c i p l i n e s ,  e x p e r i e n c e  
w i th  r e la te d  p r o j e c t s ,  s i ze  of  s ta f f  and a n t i c i p a t e d  w o r k l o a d ,  w i l l i n g n e s s  
and a b i l i t y  to me et  t i m e  r e q u i r e m e n t s ,  m i n o r i t y  an d  f e m a l e  b u s i n e s s  
e n t e r p r i s e  s t a t u s ,  l o c a t io n  of  o f f ic es ,  and a d e q u a c y  of  p e r f o r m a n c e  f or  
S I U E  and o t h e r  c l i en ts .
T h e  U n i v e r s i t y  w i s h e s  to have the C a p i t a l  D e v e l o p m e n t  B o a r d  
i nvo l ved  as a p a r t n e r  in the p r o j e c t  d u r i n g  the p l a n n i n g  p r o c e s s  as w e l l  as 
d u r i n g  c o n s t r u c t i o n .  T h e r e f o r e ,  it is p r o p o s e d  t h a t  the  C a p i t a l  
D e v e l o p m e n t  B o a r d  be the c o n t r a c t i n g  a g e n t  on t h i s  p r o j e c t .
C o n s i d e r a t i o n  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e awar e  of none.
C o n s t i t u e n c y  I n vo l v e m e n t
T h e  r ev ie w c o m m i t t e e  f or  the  p r o j e c t  w a s  c h a i r e d  b y  the 
C h a i r m a n  of the  D e p a r t m e n t  of  C h e m i s t r y  and i n c l u d e d  r e p r e s e n t a t i v e s  
f r o m  the C o l l e g e  of  A r t s  & S c i e n c e s  and S I U E  F a c i l i t i e s  M a n a g e m e n t .
R es o lu t i on
BE I T  R E S O L V E D ,  By  the B oar d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i no i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
( 1 )  T h e  f i r m s  of H e l l m u t h ,  O b a t a  + K a s s a b a u m ,  C h i c a g o ,  
I l l i no i s ;  P h i l l i p s  S w a g e r  A s s o c i a t e s ,  P e or i a ,  I l l i n o i s ,  a n d;  C U H 2 A ,  Inc . ,  
C h i c a g o ,  I l l i n o i s  are d e s i g n a t e d  as q u a l i f i e d  to p r o v i d e  d e s i g n  and 
e n g i n e e r i n g  s e r v i c es  in c o n n e c t i o n  w i th  the c a p i t a l  p r o j e c t ,  S c i e n c e  
L a b o r a t o r y  B u i l d i n g  R e no v at i on  and E x p a n s i o n ,  S I U E ,  and  t h a t  t h e s e  f i r m s  
be r e c o m m e n d e d  to the C a p i t a l  D e v e l o p m e n t  B o a r d ,  in the  o r d e r  in w h i c h  
t he  f i r m s  are l i s t ed  abo ve ,  f o r  n e g o t i a t i o n s  l e a d i n g  t o  a c o n t r a c t  f or  
s e r v i c es  w i t h  one of the f i r m s .
( 2)  T h e  P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  be and is 
h e r e b y  a u t h o r i z e d  to tak e w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  be  r e q u i r e d  in the 
e x e c u t i o n  of  t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  and 
p r o c e d u r e s .
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A B O L I T I O N  O F  T H E  A . A . S .  IN C O N S T R U C T I O N  T E C H N O L O G Y  
IN T H E  C O L L E G E  O F  A P P L I E D  S C I E N C E S  A N D  A R T S .  S I U C
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  p r o p o s e s  a b o l i t i o n  of  t he  A . A . S .  in C o n s t r u c t i o n  
T e c h n o l o g y  in th e C o l l e g e  of  A p p l i e d  S c i e n c e s  and A r t s ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e .
R a t i o n a l e  f or  A d o p t i o n
T h e  p r o p o s e d  a b o l i t i o n  c o n t i n u e s  the c a m p u s ’ i n i t i a t i v e  to  
r e s t r u c t u r e  t h e  C o l l e g e  of  A p p l i e d  S c i e n c e s  and A r t s  t h r o u g h  e f f e c t i v e  and 
e f f i c i e n t  r e a l l o c a t i o n  of  r e s o u r c e s  t o w a r d  p r o g r a m s  of h i g h e r  p r i o r i t y .  
P la n s  have been m a d e  f o r  J o h n  A.  L o g a n  C o l l e g e  to r ec ei v e a u t h o r i z a t i o n  
to add C o n s t r u c t i o n  T e c h n o l o g y  to  i ts a c a d e m i c  i n v e n t o r y .  T h e  a r e a ' s  
c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y  and  a local  l e g i s l a t o r  have been i n v o l v e d  in t he s e  
d e l i b e r a t i o n s .  S t u d e n t s  w h o  c o m p l e t e  the t w o - y e a r  p r o g r a m  at  L o g a n  and 
w h o  wi sh  to c o m p l e t e  t h e i r  b a c c a l a u r e a t e  s t u d i e s  at  S I U C  w i l l  of  c o u r s e  be 
e n c o u r a g e d  to  t r a n s f e r .
S t u d e n t s  c u r r e n t l y  a d m i t t e d  to the  C o n s t r u c t i o n  T e c h n o l o g y  
p r o g r a m  wi l l  be a l l o w e d  to  c o m p l e t e  t h e i r  p r o g r a m .  T h e  A . A . S .  p r o g r a m  
has t w o  t e r m  f a c u l t y  m e m b e r s  w h o  wi l l  be g i v e n  c o n s i d e r a t i o n  f o r  
e m p l o y m e n t  at  J o h n  A.  L og an  o nc e it r e ce i ve s  a u t h o r i z a t i o n  to  o f f e r  th e 
d e g r e e  p r o g r a m .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c i a l s  are aw a re  of  none.
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  p r o p o s e d  a c t i o n  is s u p p o r t e d  b y  t he  Dean of  t h e  C o l l e g e  of  
A p p l i e d  S c i e n c e s  and A r t s ,  the F a c u l t y  S en a t e ,  the  P r o v o s t ,  and  th e 
C h a n c e l l o r  of  S I U C .
R e s o lu t i o n
B E I T  R E S O L V E D ,  B y  the  B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  t h e  A . A . S .  in C o n s t r u c t i o n  
T e c h n o l o g y  in the  C o l l e g e  of  A p p l i e d  S c i e n c e s  and A r t s  be an d  is h e r e b y  
a b o l i s h e d ;  and
BE I T  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  T h a t  t h e  P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  is a u t h o r i z e d  to take t h o s e  a c t i o n s  n e c e s s a r y  to 
i m p l e m e n t  the  a b o l i t i o n  w i t h o u t  f u r t h e r  a c t i o n  b y  t h i s  B o a r d .
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Mr.  N o r w o o d  m o v ed  the r e c e p t i o n  of  R e p o r t s  of  P u r c h a s e  
O r d e r s  and C o n t r a c t s ,  A u g u s t ,  1998,  S I U C  and S I U E ;  C h a n g e s  in F a c u l t y -  
A d m i n i s t r a t i v e  P a y r o l l ,  S I U C ,  S I U E ,  and O f f i c e  of  t h e  P r e s i d e n t ;  and  
a p p r o v a l  of R e s i d e n c y  S t a t u s  P o l i c y  [ A m e n d m e n t s  to 3 P o l i c i e s  of  the 
B o a r d  A ] ,  as r ev i sed ;  T u i t i o n ,  Fees,  and C h a r g e s  [ A m e n d m e n t s  to  4 
P o l i c i e s  of the B o a rd  A ] ;  P r o j e c t  A p p r o v a l :  Rack  an d  C a g e  W a s h e r  
R e p l a c e m e n t ,  S p r i n g f i e l d  M edi c a l  C a m p u s ,  S I U C ;  P r o j e c t  A p p r o v a l  and 
S e l e c t i o n  of A r c h i t e c t :  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  C o m p u t e r  L e a r n i n g  C e n t e r  
R e n o v a t i o n s ,  C o l l e g e  of A p p l i e d  S c i e n c e s  and A r t s  B u i l d i n g ,  S I U C ;  A p p r o v a l  
of  D r a w i n g s  and S p e c i f i c a t i o n s  and A w a r d  of C o n t r a c t s :  E x p a n s i o n  of 
P a r k i n g  Lot  #4 5,  S I U C ;  P r o j e c t  and B u d g e t  A p p r o v a l :  A r t  & D es i g n  
P h o t o g r a p h y  L a b o r a t o r y ,  S I U E ;  R e c o m m e n d a t i o n  of  A r c h i t e c t s :  S c i e n c e  
B u i l d i n g  R en ov a t i o n  and E x p a n s i o n ,  S I U E ;  and A b o l i t i o n  of  t h e  A . A . S .  in 
C o n s t r u c t i o n  T e c h n o l o g y  in the C o l l e g e  of  A p p l i e d  S c i e n c e s  an d  A r t s ,  S I U C .  
T h e  m o t i o n  was  d u l y  s e c o n d e d .  S t u d e n t  T r u s t e e  o p i n i o n  in r e g a r d  to  the  
m o t i o n  was  i n d i c a t e d  as f o l l o w s :  Ay e ,  Mike Ruta ;  nay ,  non e.  T h e  m o t i o n  
c a r r i e d  b y  the f o l l o w i n g  r e c o r d e d  vote:  A y e ,  J o h n  B r e w s t e r ,  M o l l y  
D ' E s p o s i t o ,  P h i l  G e r s m a n ,  W i l l i a m  R. N o r w o o d ,  A.  D. V a n M e t e r ,  J r . ,  
G e o r g e  T .  Wi lkins ' ,  J r . ;  nay ,  none.
Mrs.  D ' E s p o s i t o  m o v e d  a p p r o v a l  of  t he  M i n u t e s  of  th e M e e t i n g s  
hel d S e p t e m b e r  9 and 10, 1998,  w i th  the r e v i s i o n  to p a g e  51,  b o t t o m  t wo  
p a r a g r a p h s ,  w h e r e  the w o r d  e q u i p m e n t  s h o u l d  read e q u i t y .  T h e  m o t i o n  
was  d u l y  s e c o n d e d .  S t u d e n t  T r u s t e e  o p i n i o n  in r e g a r d  to  the  m o t i o n  was  
i n d i c a t e d  as f o l l o w s :  A y e ,  Mike Ruta ;  nay,  none.  T h e  m o t i o n  c a r r i e d  by
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th e f o l l o w i n g  r e c o r d e d  vot e:  Ay e ,  J o h n  B r e w s t e r ,  M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  Phi l  
G e r s m a n ,  W i l l i a m  R. N o r w o o d ,  A.  D . V a n M e t e r ,  J r . ,  G e o r g e  T .  W i l k i n s ,  J r . ;  
nay ,  none.
T h e  f o l l o w i n g  m a t t e r  was  p r e se n t ed :
A P P R O V A L  O F  C O L L E C T I V E  B A R G A I N I N G  A G R E E M E N T S  
[-A M E N D M E N T  T O  III  B Y L A W S  11
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  p r e s e n t s  f or  a p p r o v a l  a new B y l a w  p r o v i s i o n  
e x p l i c i t l y  r e q u i r i n g  the B o a r d  of T r u s t e e s ,  t h r o u g h  i ts  E x e c u t i v e  
C o m m i t t e e ,  to  a p p r o v e  p r o p o s e d  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  a g r e e m e n t s  b e t we e n 
t he  U n i v e r s i t y  and  l a b o r  u n i o ns  at an y  U n i v e r s i t y  c a m p u s .
R a t i o n a l e  f or  A d o p t i o n
A m o n g  the  s t a t u t o r y  a u t h o r i t y  of th e B o a r d  of  T r u s t e e s  is th e 
p o w e r  and d u t y  to e m p l o y  al l  n e c e s s a r y  e m p l o y e e s  a nd  " c o n t r a c t  w i t h  t h e m  
u p o n  m a t t e r s  r e l a t i n g  t o ” the t e r m s  and c o n d i t i o n s  of  t h e i r  e m p l o y m e n t .  
110 I L C S  5 2 0/ 8.  R e q u i r i n g  B o a rd  of  T r u s t e e s  a p p r o v a l  of  p r o p o s e d  
c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  a g r e e m e n t s  i m p l e m e n t s  t h i s  s t a t u t o r y  d u t y  and 
i n s u r e s  t h a t  the  B o a r d  of  T r u s t e e s  is aw a re  of  i s sues  a f f e c t i n g  r e p r e s e n t e d  
e m p l o y e e s  and t h e i r  r e s o l u t i o n .  By  d e l e g a t i n g  a u t h o r i t y  f o r  a p p r o v a l  to  i ts 
E x e c u t i v e  C o m m i t t e e ,  the B o a rd  of T r u s t e e s  seeks  to i n s u r e  p r o m p t  rev i ew 
an d,  when a p p r o p r i a t e ,  a p p r o v a l  of p r o p o s e d  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  
a g r e e m e n t s .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
N one  are kn ow n  to ex is t .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t  
None.
R e s o l ut i on
BE IT  R E S O L V E D ,  B y  the  B o a rd  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
( 1 )  U p o n  r a t i f i c a t i o n  and a p p r o v a l  of  a n y  p r o p o s e d  c o l l e c t i v e  
b a r g a i n i n g  a g r e e m e n t  b e t we e n a un ion  r e p r e s e n t i n g  U n i v e r s i t y  e m p l o y e e s
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and t he  B o a r d  of  T r u s t e e s  by  th e un i on 's  m e m b e r s ,  t h e  m e m b e r s  of  the 
E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  of  the  B o a r d  of T r u s t e e s  sh al l  r e v i e w  the  p r o p o s e d  
a g r e e m e n t  a nd  sha l l  a p p r o v e  the p r o p o s e d  a g r e e m e n t  if t h e y  f i n d  i ts  t e r m s  
to be in the U n i v e r s i t y ' s  i n t er e s t .  T h e  f o r e g o i n g  l a n g u a g e  s h a l l  be a d d e d  
to III B y l a w s  1.
( 2 )  T h e  P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y  be and is 
h e r e b y  a u t h o r i z e d  to take w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  be r e q u i r e d  in the 
i m p l e m e n t a t i o n  of  t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  
and p r o c e d u r e s .
Dr.  W i l k i n s  s ta te d  t h a t  t h i s  m a t t e r  s h o u l d  h av e been  d i s c u s s e d  
in one of the c o m m i t t e e s .  It w as  ag re e d  t h a t  m a t t e r s  s u c h  as  t h i s  s h o u l d  
a p p e a r  on the E x e c u t i v e  C o m m i t t e e ' s  a g en d a .  Dr .  W i l k i n s  m o v e d  a p p r o v a l  
of the r e s o l u t i o n .  T h e  m o t i o n  was  d u l y  s e c o n d e d .  S t u d e n t  T r u s t e e  o p i n i o n  
in r e g a r d  to  the m o t i o n  was  i n d i c a t e d  as f o l l o w s :  A y e ,  M ik e  Rut a ;  nay,  
none.  T h e  m o t i o n  c a r r i e d  b y  the  f o l l o w i n g  r e c o r d e d  v o t e :  A y e ,  J o h n  
B r e w s t e r ,  M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  Ph i l  G e r s m a n ,  W i l l i a m  R. N o r w o o d ,  A.  D. 
V a n M e t e r ,  J r . ,  G e o r g e  T .  W i l k i ns ,  J r . ;  nay,  none.
T h e  C h a i r  a n n o u n c e d  t h a t  t h e r e  w o u l d  be a m e e t i n g  of  the 
M e m b e r s  of  the  C o r p o r a t i o n  of  U n i v e r s i t y  P ar k ,  S I U E ,  I n c . ,  i m m e d i a t e l y  
f o l l o w i n g  t h i s  m e e t i n g .  He s ta te d  t hat  a news  c o n f e r e n c e  w o u l d  be h el d in 
t h e  I n t e r n a t i o n a l  R oo m i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  the m e e t i n g  of  t h e  M e m b e r s  
of  th e C o r p o r a t i o n  of  U n i v e r s i t y  P ar k ,  S I U E ,  Inc.
Mr.  B r e w s t e r  mo v ed  t h a t  the m e e t i n g  be a d j o u r n e d .  T h e  
m o t i o n  was  d u l y  s e c o n d e d ,  and af te r  a v o i c e  v ot e the  C h a i r  d e c l a r e d  th e 
m o t i o n  to have c ar r i e d  u n a n i m o u s l y .
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T h e  m e e t i n g  a d j o u r n e d  at 11:20 a . m.
S h a r o n  H o l m e s ,  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y
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M I N U T E S  OF  T H E  M E E T I N G  O F T H E  B O A R D  O F  T R U S T E E S  
S O U T H E R N  I L L I N O I S  U N I V E R S I T Y  
N O V E M B E R  12, 1998
T h e  r e g u l a r  m o n t h l y  m e e t i n g  of  th e B o a r d  of  T r u s t e e s  of
S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y  c o nv ened  on T h u r s d a y ,  N o v e m b e r  12,  1998,  at
10:50 a . m . ,  in B a l l r o o m  "B" of  the S t u d e n t  C e n t e r ,  S o u t h e r n  I l l i no i s
U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e ,  C a r b o n d a l e ,  I l l i n o i s .  T h e  r e g u l a r  C h a i r  and
S e c r e t a r y  b e i n g  p r e se n t ,  the  m e e t i n g  w as  c a l l ed  to o r d e r .  T h e  f o l l o w i n g
m e m b e r s  of the B o ar d  w er e  pr esen t :
J o h n  B r e w s t e r
M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  V i c e - C h a i r
Phi l  G e r s m a n
W i l l i a m  R. N o r w o o d
H a r r i s  Rowe
Mike Ruta
A.  D. V a n M e t e r ,  J r . ,  C h a i r  
G e o r g e  T .  W i l k i n s ,  J r . ,  S e c r e t a r y
T he  f o l l o w i n g  m e m b e r  was  ab se nt :
C e l e s t e  M. St ieh l
E x e c u t i v e  o f f i c e r s  p r e s e n t  were:
T e d  S a n d e r s ,  P r e s i d e n t ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
J o  A nn  A r g e r s i n g e r ,  C h a n c e l l o r ,  S I U C  
Dav id  W er n e r ,  C h a n c e l l o r ,  S I U E
A l s o  p r e s e n t  w er e  S h a r o n  Ho l me s ,  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  of  the  B o a r d ,  and 
P et er  R ug er ,  Ge n e r a l  C o u n s e l .
T h e  S e c r e t a r y  r e p o r t e d  a q u o r u m  pr esen t .
N O T E : C o p i e s  of  al l  b a c k g r o u n d  d o c u m e n t s  f u r n i s h e d  to t h e  B o a r d  in 
c o n n e c t i o n  w i th  the f o l l o w i n g  m a t t e r s  have been p l a c e d  on f i l e  in 
t he  O f f i c e  of  the B o a rd  of T r u s t e e s .
November 12, 1998
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U n d e r  T r u s t e e  R e p o r t s ,  Phi l  G e r s m a n  an d  Mi ke  Ruta  r e p o r t e d  
t h a t  t h e y  had a t t e n d e d  th e S t u d e n t  T r u s t e e s  C o n f e r e n c e  at  W e s t e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  on O c t o b e r  9 -1 1.  Mr.  G e r s m a n  s t at ed  t h a t  t h e y  had had d i n n e r  
at t h e  P r e s i d e n t ' s  h o m e  on th e e v e n i n g  of  O c t o b e r  9,  and  had s p o k e n  w i t h  
T o m  L i v i n g s t o n  a f t e r w a r d s .  He s t at ed  t h a t  the n e x t  d a y  G a r y  J o h n s o n ,  V i c e  
P r e s i d e n t  of S t u d e n t  S e r v i c e s ,  had me t  w i t h  th e t r u s t e e s .  He c o n t i n u e d  
t h a t  t h e r e  had been a l o b b y i n g  t r a i n i n g  s e m i n a r  and sever a l  
t e l e c o n f e r e n c e s .  He s t at ed  t h a t  th er e  had been a s o c i a l  t h a t  e v e n i n g  an d  
t h e y  had a t t e n d e d  a c i r c u s .  Both  Mr.  G e r s m a n  and Mr .  Ruta s t a t e d  t h a t  
th e  c o n f e r e n c e  had been m o s t  i n t e r e s t i n g ,  t h e y  had m e t  a lo t  of  p e o p l e ,  
an d  had e n j o y e d  th e c o n f e r e n c e  v e r y  m u c h .
Mr.  B r e w s t e r ,  Mrs .  D ’E s p o s i t o ,  Mr.  G e r s m a n ,  Mr .  N o r w o o d ,  an d  
Mr.  Ruta  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  had a t t e n d e d  the D e l y t e  W.  M o r r i s  C o n v o c a t i o n  
on O c t o b e r  16.
Mrs .  D ' E s p o s i t o  c o m m e n t e d  t h a t  i t w a s  a v e r y  p r o u d  d a y  f o r  
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  and it was  a w o n d e r f u l  c o n v o c a t i o n .  Sh e 
e x p l a i n e d  t h a t  t h e r e  had been a d e d i c a t i o n  of  t h e  D o r o t h y  M o r r i s  G a r d e n s  
in t h e  m o r n i n g .  She  s t at ed  t h a t  Mrs .  B e v e r l y  S a n d e r s  had w o r k e d  
d i l i g e n t l y  on m a k i n g  the  g a r d e n s  a r e a l i t y .  She  e x p l a i n e d  t h a t  Dr .  S a n d e r s  
had t a k en  b ot h  she and Mrs .  St ieh l  to the area t h a t  w a s  g o i n g  to  be t h e  
g a r d e n s  and it was  s uc h a d i s m a l  l o o k i n g  p l a c e  she d i d n ' t  k n o w  h o w  t h e y  
w e r e  ever  g o i n g  to do a n y t h i n g  ther e .  She c o n t i n u e d  t h a t  w h e n s he  h ad  
a r r i v e d  f or  the  d e d i c a t i o n ,  th er e  i t w as ,  l o o k i n g  a b s o l u t e l y  s p e c t a c u l a r .  
Sh e r e p o r t e d  t h a t  e v e r y t h i n g  was  a u t h e n t i c  w i t h  a b r i d g e ,  n a m e d  th e
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Kl as ek  B r i d g e ,  over  the  p ond .  She  s t a t e d  t h a t  e v e r y t h i n g  had been  d o n e  
e x t r e m e l y  we l l ;  u n f o r t u n a t e l y ,  the w e a t h e r  d i d n ' t  c o o p e r a t e .  S h e  e x p l a i n e d  
t h a t  it w as  p o u r i n g  ra in  d u r i n g  the d e d i c a t i o n ,  b u t  it w as  a w o n d e r f u l  
t u r n o u t .  Sh e r e p o r t e d  t ha t  t he  c o n v o c a t i o n  had been  hel d in S h r y o c k  
A u d i t o r i u m ,  t h a t  Dr.  Kei th S a n d e rs ,  I l l i n o i s  B o a r d  of  H i g h e r  E d u c a t i o n ,  had 
been th e m a s t e r  of  c e r e m o n i e s ,  and Dr.  T e d  S a n d e r s  had d e l i v e r e d  the 
c o n v o c a t i o n  s p eec h.
Mr.  N o r w o o d  s ta ted  t h a t  t he  i m p r e s s i v e  p a r t  f o r  h im w a s  t he  
d e d i c a t i o n  of  th e g a r d e n  when it was  p o u r i n g  d o wn  ra in  and t h e r e  w er e  
300 p e o p l e  in a t t e n d a n c e .  He s t at ed  t h a t  B r u c e  F r a n c i s  had d o n e  an 
o u t s t a n d i n g  j ob .  He c o n g r a t u l a t e d  B r u ce  F r a n c i s  an d  B e v e r l y  S a n d e r s .
Mr.  Ruta s t at ed  t h a t  he was  h o n o r e d  to be in a t t e n d a n c e  and 
tak e p a r t  in the c o n v o c a t i o n .
Mr.  B r e w s t e r  r e i t e r a t e d  a r e m a r k  f r o m  D o r o t h y  M o r r i s  w h e n  
t h e y  w e r e  s t a n d i n g  in l ine g e t t i n g  r e a d y  t o  c o m e  to t h e  c o n v o c a t i o n .  He 
s t a t e d  t h a t  Mrs.  M o r r i s  had said t h a t  t h i s  w as  t h e  f i r s t  t i m e  she had been 
in a c ap  and g own in 60 ye a rs .  He s t a t e d  t h a t  she h ad been t h r i l l e d  w i t h  
the  w h o l e  p r o c e s s  and h o n or e d .  He said  t hat  it had s t r u c k  h i m  t h a t  w i t h  
al l  t h e  M o r r i s  f a m i l y  had c o n t r i b u t e d  a n d  al l  the  g a t h e r i n g s  she  had 
a t t e n d e d  d u r i n g  her  y e a r s  here w i th  Dr .  M o r r i s ,  t h a t  she  had not  had  the  
o p p o r t u n i t y  to put  on a c ap  and g o w n .  Mr .  B r e w s t e r  e x p l a i n e d  t h a t  he was  
no t  m u c h  of  a c e r e m o n i a l  s or t ,  b ut  was  t r u l y  i m p r e s s e d  w i t h  t h e  p r o c e s s ,  
t he  h e a r t f e l t  s e n t i m e n t ,  and  the  r e m a r k s .  He said  it was  v e r y  we l l  d o n e ;
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he w as  h o n o r e d  to be t h e r e  and p r o u d  to  be a t r u s t e e  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y .
Mr.  Rowe s t a t e d  t ha t  he had been u n a b l e  to a t t e n d .  He 
c o n t i n u e d  t h a t  the  p r i n t e d  w o r d  d o e s n ' t  o f te n  m o v e  h i m ,  b u t  he 
e n c o u r a g e d  e v e r y o n e  to  r e re a d  the P r e s i d e n t ' s  r e m a r k s  on t h a t  o c c a s i o n .  
Mr.  Rowe e x p l a i n e d  t h a t  he had been a t r u s t e e  f o r  27 y e a r s  and had never  
h e ar d  the  m i s s i o n  of  t h i s  U n i v e r s i t y ,  t h e  w h o l e  U n i v e r s i t y ,  e n u n c i a t e d  w i t h  
m o r e  c l a r i t y  and b r i l l i a n c e  t han  in Dr.  S a n d e r s '  r e m a r k s .  He s t a t e d  t h a t  
Dr .  S a n d e r s  had t a l k ed  a b o u t  w h a t  p a r t  we are p l a y i n g  in th e l i ves  of  th es e
3 3 , 0 0 0  s t u d e n t s  t h a t  c o m e  f r o m  e v e r y  c o u n t y  in I l l i n o i s ,  e v e r y  s t a t e  in th e 
u n i o n ,  and  m a n y  o t h e r  c o u n t r i e s  a r o u n d  t he  w o r l d .  He as ke d  w h a t  p a r t  we 
as t r u s t e e s ,  f a c u l t y ,  s t u d e n t s ,  are p l a y i n g  in t h e  l i ves  of  t h e s e  3 3 , 0 0 0  
s t u d e n t s .  He a sked  ar e we p u t t i n g  a h i gh  p r i o r i t y  on v a l u e s  and the 
d e v e l o p m e n t  of c i t i z e n s  f o r  g e n e r a t i o n s  to  c o m e .  Mr.  R ow e s t a t e d  t h a t  the 
c o m m e n t s  w er e  a m a g n i f i c e n t  c h a l l e n g e  to e v e r y o n e  an d  c o m m e n d e d  the  
P r e s i d e n t  f o r  his r e m a r k s .
Mr.  B r e w s t e r  a n n o u n c e d  t h a t  Dr.  S a n d e r s '  r e m a r k s  ar e f o u n d  
on th e w eb s i t e .
In Mrs .  S t i e h l ' s  ab se n ce ,  Dr .  W e r n e r  r e p o r t e d  on t h e  S I U E  
F o u n d a t i o n  m e e t i n g  hel d on O c t o b e r  29,  1998.  He a n n o u n c e d  t h a t  
Ms.  M a x i n e  J o h n s o n  had been e l ec ted  as a new D i r e c t o r .  He e x p l a i n e d  t h a t  
Ms.  J o h n s o n  h o l ds  t w o  d e g r e e s  f ro m S I U E :  a B .S .  in N u r s i n g  in 1969,  and 
a M . B . A .  in 1983.  He s t a t e d  t h a t  she is c u r r e n t l y  t h e  A s s i s t a n t  V i c e  
P r e s i d e n t  of  St .  E l i z a b e t h ' s  Medi ca l  C e n t e r  in G r a n i t e  C i t y ,  a f o r m e r
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A l u m n i  A s s o c i a t i o n  B o a rd  M e m b e r ,  and  f o r m e r  P r e s i d e n t  of  t h e  A l u m n i  
B oa rd .  Dr .  W e r n e r  s t at ed  t h a t  Mr.  H e w i t t  had a n n o u n c e d  t h e  r e c e i p t  of  a 
$ 5 00 , 00 0  e n d o w m e n t  f r o m  t h e  Es t at e  of  A u d i e  N e l s on ,  l o n g t i m e  s u p p o r t e r  
of  the U n i v e r s i t y .  He e x p l a i n e d  t h a t  th e g i f t  w o u l d  be u s ed  to  e s t a b l i s h  
t w o  new C h a n c e l l o r ' s  S c h o l a r s h i p s  in t h e  n a m e  of J a m e s  and A u d i e  N e l s o n ,  
d e s i g n a t e d  f or  s t u d e n t s  s t u d y i n g  in th e f ie l d of  f i ne  a r t s ,  w h i c h  w a s  a 
s p ec ia l  i n t e r e s t  of  Mrs.  N e l s on .  He c o n t i n u e d  t h a t  t he  b a l a n c e  of  t h e  g i f t  
w o u l d  be used to  s t r e n g t h e n  the  g e n e r a l  e n d o w m e n t  f u n d  of  th e 
C h a n c e l l o r ' s  S c h o l a r s h i p  P r o g r a m .  He r e p o r t e d  t h a t  t h e  S I U E  F o u n d a t i o n  
B o a rd  of  D i r e c t o r s  had a p p r o v e d  a s p e c i a l  a w a r d  of  $ 50 0  f o r  t h e  t o p  m a l e  
and f e m a l e  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t  of t h e  1999 u n d e r g r a d u a t e  s e n i o r  c l a s s  
f o r  the  H o n o r s  Day  C o n v o c a t i o n  c o m m e m o r a t i n g  D e l y t e  M o r r i s  in A p r i l  of 
1999.
Mr.  N o r w o o d  r e p o r t e d  t hat  t h e  A l u m n i  A s s o c i a t i o n  had m e t  on 
O c t o b e r  16. He s t at ed  t h a t  th e A s s o c i a t i o n  has  a new i n v e s t m e n t  p o l i c y  
and g u i d e l i n e s  w h ic h  s h o u l d  e nh a n c e  its r e t u r n  on t h e  m o n i e s .  He 
e x p l a i n e d  t h a t  the C o l l e g e  of  Mass C o m m u n i c a t i o n s  an d  M e di a  A r t s  has 
i n c r e a s e d  t h e i r  s t u d e n t  p o p u l a t i o n  b y  119 to  1,141,  w h i c h  is t h e  s e c o n d  
y e a r  of  d o u b l e  d i g i t  i n c r e as e  in the s t u d e n t s  a t t e n d i n g ,  and  i t ' s  n o w  t he  
l a r ge s t  c o l l e g e  at  S I U C .  He a n n o u n c e d  t h a t  th e S c h o o l  of  L a w  is 
c e l e b r a t i n g  i ts 25th a n n i v e r s a r y  b y  h a v i n g  i ts l a r g e s t  c l a s s  of  140.
Mr.  B r e w s t e r  r e p o r t e d  t h a t  he had a t t e n d e d  t h e  m e e t i n g  of  the 
S I U  F o u n d a t i o n  on O c t o b e r  16. He h i g h l i g h t e d  t h e  a w a r d s  g i v e n  to  v a r i o u s  
g r a d u a t e s  and how e x c i t i n g  it was  f o r  t h e m  to  r e t u r n  to S I U C  to  t a l k  a b o u t
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t h e i r  e x p e r i e n c e s  here,  and w h a t  it had m e a n t  to  t h e m .  He a n n o u n c e d  t h a t  
th e i n v e s t m e n t  p o l i c y  is b e i n g  re v ie we d ,  and  t h a t  t h e  f i n a n c i a l  p e r f o r m a n c e  
of the F o u n d a t i o n  c o n t i n u e s  to  i m p r o v e .  He sa i d  t h a t  he l oo k e d  f o r w a r d  to 
c o n t i n u i n g  t h e  p r o c e s s  and the p r o s p e c t  of  s t a r t i n g  a c a p i t a l  c a m p a i g n  to  
r a is e  s u b s t a n t i a l  d o l l a r s  to f u r t h e r  th e m i s s i o n  of  S I U .
U n d e r  C o m m i t t e e  R e p o r t s ,  Dr .  W i l k i n s  r e p o r t e d  t h a t  the  
E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  had me t  in E x e c u t i v e  S e s s i o n  at  3 :0 0 p . m . ,  
N o v e m b e r  11,  1998,  at  S t o n e  C e nt e r .  He s t a t e d  t h a t  the  m a t t e r s  
d i s c u s s e d  w er e  t h o s e  p e r m i t t e d  by  law,  an d  no f o r m a l  a c t i o n  h ad been 
t aken.
Mrs.  D ' E s p o s i t o ,  C h a i r  of  th e F i n a n c e  C o m m i t t e e ,  s t a t e d  t h a t  
t he  C o m m i t t e e  had me t  t h i s  m o r n i n g  in B a l l r o o m  “B" of  t h e  S t u d e n t  C e n t e r .  
Sh e g av e  the  f o l l o w i n g  r e p or t :
T h e  C o m m i t t e e  has no s p e c i f i c  i t e m s  f o r  r e c o m m e n d a t i o n  f o r  
a p p r o v a l  to  the  B oa rd .  I do  w a nt  to r e p o r t  t h a t  d u r i n g  o u r  m e e t i n g  t h i s  
m o r n i n g  we had t he  p l e a s u r e  of  m e e t i n g  t he  1 9 9 8- 9 9 Dun n F e l l o w s ,  a 
g r o u p  of s t u d e n t s  t h r o u g h o u t  the c o u n t r y  i n t e r e s t e d  in p u b l i c  p o l i c y ,  who  
w o r k  at  h i gh  level  g o v e r n m e n t  j o b s  in th e G o v e r n o r ' s  O f f i c e .  We  a l so  had a 
p r e s e n t a t i o n  by  t w o  s t u d e n t  le a de rs ,  K r i s t i e  A y r e s ,  U n d e r g r a d u a t e  S t u d e n t  
G o v e r n m e n t ,  and  Mike S p e c k ,  G r a d u a t e  and P r o f e s s i o n a l  S t u d e n t  C o u n c i l ,  
r e g a r d i n g  s t u d e n t  fees .  We re v ie we d the c as h and i n v e s t m e n t s  r e p o r t  f o r  
t he  f i r s t  q u a r t e r  and  a l so  re ce i ve d  a p r e s e n t a t i o n  b y  E l a i n e  H y d e n  on th e 
f i n a n c i a l  r e su l t s  f o r  the  f i r s t  q u a r t e r  f o r  t h e  e n t i r e  U n i v e r s i t y .
Dr .  W i l k i n s ,  C h a i r  of the A r c h i t e c t u r e  an d  D e s i g n  C o m m i t t e e ,  
s t a t e d  t h a t  t he  C o m m i t t e e  had m et  f o l l o w i n g  t h e  F i n a n c e  C o m m i t t e e  
m e e t i n g .  He gave the  f o l l o w i n g  r e po r t :
We  m e t  t h i s  m o r n i n g  and ask t h a t  the  f o l l o w i n g  i t e m s  be a d d e d  
to the  o m n i b u s  m o t i o n :  P r o j e c t  A p p r o v a l  and  S e l e c t i o n  of  A r c h i t e c t :  
L a b o r a t o r y  I m p r o v e m e n t s ,  A g r i c u l t u r e  B u i l d i n g ,  S I U C ;  P r o j e c t  A p p r o v a l  
and  S e l e c t i o n  of  A r c h i t e c t :  E x t e r i o r  G l a ss  R e p l a c e m e n t ,  M o r r i s  L i b r a r y ,
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S I U C ;  R ev is ed  B u d g e t  A p p r o v a l ,  A p p r o v a l  of  D r a w i n g s  an d  S p e c i f i c a t i o n s ,  
and  A w a r d  of C o n t r a c t :  S w i m m i n g  Po ol  F i l t e r  S y s t e m  R e p l a c e m e n t ,  
S t u d e n t  R e c r e a t i o n  C e nt e r ,  S I U C ;  P r o j e c t  A p p r o v a l :  E x t e n s i o n  of  F i b e r  
O p t i c s ,  T r u e b l o o d  Hal l ,  S I U C ;  A p p r o v a l  of  P la n s  and S p e c i f i c a t i o n s  and 
A u t h o r i t y  to  See k B ids :  R e n o v a t i n g  an d  E q u i p p i n g  S c h o o l  o f  Dent a l  
M e d i c i n e  ( S D M )  C o n f e r e n c e  and M e e t i n g  F a c i l i t y ,  S I U E ;  and 
R e c o m m e n d a t i o n  of  A r c h i t e c t s :  S c h o o l  of  N u r s i n g  P s y c h o m o t o r  S k i l l s  Lab 
R e n o v a t i o n s ,  S I U E .
Mr.  N o r w o o d ,  C h a i r  of  the A c a d e m i c  M a t t e r s  C o m m i t t e e ,  s t a t e d  
t h a t  th e C o m m i t t e e  had met  f o l l o w i n g  the  A r c h i t e c t u r e  and D es i g n  
C o m m i t t e e .  He gav e the f o l l o w i n g  r e p o r t :
We r e c o m m e n d  t h a t  the f o l l o w i n g  i t e m s  be i n c l u d e d  on the  
o m n i b u s  m o t i o n :  P r o g r a m  P r i o r i t i e s  R e q u e s t :  E n h a n c e m e n t  of  C o m p u t e r  
M a n a g e m e n t  an d  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  P r o g r a m ,  S c h o o l  of  B u s i n e s s ,  S I U E ;  
P r o g r a m  P r i o r i t i e s  Requ est :  W o r k f o r c e  P r e p a r a t i o n  in e - T e c h n o l o g y ,  S I U C ;  
N ew P r o g r a m  R eq u es t :  M as t er  of  A r t s  D e g r ee  P r o g r a m ,  M a j o r  in A r t  
T h e r a p y  C o u n s e l i n g ,  C o l l e g e  of  A r t s  and  S c i e n c e s ,  S I U E ;  and 
R e c o m m e n d a t i o n  f o r  H o n o r a r y  De g re e ,  S I U  [ L i e n  C h a n ] ,  We  a l so  had a 
p r e s e n t a t i o n  b y  D i r e c t o r  R a y m o n d  Lenz i  on the  s t o r y  of  S l U C ' s  Of f ice,  of 
E c o n o m i c  and R e g io na l  D e v e l o p m e n t  w h i c h  was  v e r y  e n l i g h t e n i n g .
U n d e r  E x ec u t i v e  O f f i c e r  R e p o r t s ,  Dr .  S a n d e r s ,  P r e s i d e n t ,  
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ,  gave the f o l l o w i n g  r e p o r t :
T h a n k  you ,  Mr.  C h a i r m a n ,  m e m b e r s  of  the B o a r d .  I t  s e e m s  l ike 
y e s t e r d a y ,  but  it was  j ust  over  t wo  y e a r s  ago,  t h a t  B e v e r l y  and  I i nv i t ed  
D o r o t h y  M o r r i s  and  Kat ie S i m o n d s  to s i t  w i t h  us at a h o m e c o m i n g  f o o t b a l l -  
g a m e  and it w a s  d u r i n g  t h a t  f o o t b a l l  g a m e  t h a t  I d i s c u s s e d  w i t h  D o r o t h y ,  
and  s o u g h t  her  p e r m i s s i o n  fo r ,  the U n i v e r s i t y  to e n g a g e  in a c e l e b r a t i o n  of  
t he 50th a n n i v e r s a r y  of  D e l y t e  and D o r o t h y ' s  a r r i va l  in C a r b o n d a l e  to  lead 
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y .  N e ed le s s  to  say ,  I t h i n k  D o r o t h y  w a s  m o v ed  
at  t h a t  p o s s i b i l i t y ,  but  she q u i c k l y  to l d  me t h a t  she w o u l d  no t  be her e f o r  
t h a t  event .  It w a s n ' t  b ec au s e she w o u l d n ' t  c o m e  o r  c o u l d n ' t  c o m e ,  but  
r e c o g n i z i n g  t h a t  she was  a l r e a d y  in her  90s t h a t  t he  l i k e l i h o o d  w as  t h a t  
she s i m p l y  w o u l d  not  be a r o u n d  f or  t he  event .  She f o c u s e d  a g o o d  b i t  on 
t h a t  p o s s i b i l i t y ,  i to ld  her  she s i m p l y  had  no c h o i c e .  Sh e h ad to be here,  
and she was.
B e v e r l y  and I me t  D o r o t h y  a nd  her  son,  P e te r ,  and  h is  w i f e  at 
th e C o m f o r t  Inn on W e d n e s d a y  e v e n i n g  of  the w eek  of  f e s t i v i t i e s  w h e n  B r a d  
H ew i t t  b r o u g h t  he r  f r o m  the  a i r p o r t  to c h e c k  in at  th e C o m f o r t  Inn t h e r e  at  
th e e d g e  of t he  E d w a r d s v i l l e  c a m p u s .  We had a n i ce v i s i t  t h a t  e v e n i n g  and
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I w e n t  to m y  r o o m  s o m e w h a t  w o r r i e d  a b o u t  w h a t  i t w as  t h a t  we w e r e  a b o u t  
to  p ut  t h i s  w o m a n  t h r o u g h  b e c a u s e  we had t h r e e  d a y s  of  a v e r y ,  v e r y  
i n t e n s e  a g e n d a .  A t  the  end,  D o r o t h y  M o r r i s  he l d  up b e t t e r  t h a n  the  r e s t  of 
us.  Sh e h a n d l e d  it in s t r i d e  an d  s ty l e .  We  s t a r t e d  t h e  f e s t i v i t i e s  w i t h  a 
v e r y  p e r s o n a l  t o u r  t h a t  B r a d  g av e  to D o r o t h y ,  P e te r ,  and  h is  w i f e  o f  the  
E d w a r d s v i l l e  c a m p u s  so t h e y  c o u l d  see t h e  g r o w t h  of  t h i s  p a r t  of  D e l y t e  
M o r r i s '  v i s io n  s i nc e t h e y  had last  v i s i t e d .  T h e r e  w e r e  lots  of  new t h i n g s  to 
see and lo t s  of  t h i n g s  out  of  t h a t  e x p e r i e n c e  to  r e m i n i s c e  a b o u t  in the  
r e m a i n d e r  of  th e week.  As  she d e s c r i b e d  s o m e  of  t h o s e  t h o u g h t s  to  us and 
o t h e r s  a b o u t  the  c h a l l e n g e s  of  l i t e r a l l y  l i v i n g  on b ot h of  t h e  c a m p u s e s  in 
t h a t  la te r  p e r i o d  of  t h e i r  t e n u r e ,  t h e y  w e r e  i n t e r e s t i n g  a nd  p r o v i d e d  a 
w e a l t h  of  s t o r i e s  to r e f l e c t  on a nd  to s h a r e  i n to  t h e  f u t u r e .  We s t a r t e d  
t h e n  f o r m a l l y  t h a t  m o r n i n g  w i t h  a d e d i c a t i o n  c e r e m o n y  of  a t r e e  in t h e  new 
a r b o r e t u m .  T h a t  was  a v e r y  m o v i n g  c e r e m o n y  and t h e n  we w e n t  i n to  t he  
U n i v e r s i t y  C e n t e r  f o r  a c o n v o c a t i o n  and n a m i n g  th e U n i v e r s i t y  C e n t e r  a f te r  
D e l y t e  M o r r i s  and a l so  n a m i n g  t h e  Q u a d r a n g l e  a f t e r  G o v e r n o r  S t r a t t o n ,  a 
v e r y ,  v e r y  i m p o r t a n t  p a r t n e r  w i t h  D e l y t e  M o r r i s .  D av id  W e r n e r  and his  
c o l l e a g u e s  had put  t o g e t h e r  a s l i de  s h o w  t h a t  w a s  d i s p l a y e d  on the  l a r ge  
s c r ee n  b e h i n d  D o r o t h y ,  D av i d ,  and  I as we w o r k e d  o u r  w a y  t h r o u g h  e ac h  of 
o u r  r e s p e c t i v e  c o m m e n t s  d u r i n g  t he  c o n v o c a t i o n .  A  v e r y ,  v e r y  m o v i n g  
e x p e r i e n c e  f o r  me,  f o r  D a v id ,  and e s p e c i a l l y  f o r  D o r o t h y  a nd  h er  f a m i l y .  
F r o m  her e t h e  m a j o r  ev ents  have a l r e a d y  been  m e n t i o n e d .  T h e  d e d i c a t i o n  
of  th e D o r o t h y  M o r r i s  G a r d e n s ,  in w h a t  w as  t h e  M o r r i s '  b a c k y a r d  d u r i n g  
th e  y e a r s  t h a t  t h e y  l i ved on th e C a r b o n d a l e  c a m p u s ,  an d  d i v i n e  p r o v i d e n c e  
b r o u g h t  us a he av y  ra i nfa l l  d u r i n g  the p e r i o d  of  t h e  d e d i c a t i o n .  I t h o u g h t  
it v e r y  i m p o r t a n t  s y m b o l i c a l l y  as I sat  t h e r e  an d  t h o u g h t  a b o u t  i t ,  a b o u t  
t h e  i m p o r t a n c e  of ra in to  a g a r d e n  an d  to th e g r o w t h  a nd  so f o r t h ,  b ut  
n e e d l e s s  to  s ay  I t h i n k  e v e r y o n e  was  s o a k i n g  wet  b y  the  t i m e  t h e  
d e d i c a t i o n  was  over  and  the ra in let  up,  p r o b a b l y  not  10 m i n u t e s  a f t e r  th e 
c e r e m o n y .  Lo ts  of p eo p l e  g a t h e r e d  f o r  t hat .  L i ke  J o h n  F i t z g e r a l d  K e n n e d y  
r e m i n d e d  us,  s u c c es s  has a t h o u s a n d  p a r e n t s ,  and  f a i l u r e  is an o r p h a n ,  
t h e r e  are t h o u s a n d s  of p a r e n t s  f o r  t h o s e  g a r d e n s  f r o m  t he  idea to  the  
c o m p l e t e d  r e a l i t y .  B e v e r l y  and  I i nv i ted  p e o p l e  l i ke B r u c e  F r a n c i s ,  M a r y  
S i m o n ,  and o t h e r s  to  o u r  h o m e  on M o n d a y  n i g h t  to  s a y  t h a n k  y o u  to t h e m  
f o r  t h e i r  c o n t r i b u t i o n  b e c a us e  t h a t  e n t i r e  g r o u p  of p e o p l e  d e s e r v e  o u r  
h e a r t f e l t  t h a n k s  f o r  w h a t  has been a c c o m p l i s h e d  t h e r e  in s u c h  a s h o r t  
p e r i o d  of  t i m e .  I 'm al so a n x i o u s  now t h a t  we see M a y o r  K u m a k u r a  m a k e 
on e  m o r e  t r i p  b ack  to the U n i t e d  S t at es ,  so he can w a lk ,  p a u se ,  and r e f l e c t  
in t h e  g a r d e n  w i t h i n  th e D o r o t h y  M o r r i s  G a r d e n s  t h a t  b e a r s  h is  n a me .  
P e o p l e  f r o m  J a p a n  have now been her e s in ce  t h e  g a r d e n  w a s  c o m p l e t e d ,  
have taken p i c t u r e s ,  and c a r r i e d  t h o s e  p i c t u r e s  b a c k  to  h im so t h a t  he 
c o u l d  see t h e m ,  b ut  we w a nt  to have h i m  a l so  e x p e r i e n c e  t h e m  b e c a u s e  of 
th e  s i g n i f i c a n c e  of the i n t e r n a t i o n a l  d i m e n s i o n  to  t h i s  U n i v e r s i t y  t h a t  
D e l y t e  and D o r o t h y  M o r r i s  b r o u g h t .  I 'm s u r e  t h a t  b ot h  D a v id  and J o  A nn  
m a y  d e s c r i b e  o t h e r  p ar t s  of t he  ev ent s .  T h e  f inal  S a t u r d a y  m o r n i n g  was  
s p e n t  w i t h  t h e  h o n o r  of  d r i v i n g  D o r o t h y ,  w i t h  he l p  f r o m  H a r v e y  W e l c h  as 
h er  e s c o r t ,  as th e g r a n d  m a r s h a l l  in the  H o m e c o m i n g  p a r a d e .  T h e n  f r o m
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t h e r e  B e v e r l y  and  I w ent  b ack  to E d w a r d s v i l l e  f o r  t he  d e d i c a t i o n  of  the  
Kor te  S t a d i u m  and o ur  f i r s t  o p p o r t u n i t y  to r e a l l y  have a g o o d  c o n v e r s a t i o n  
w i t h  Mi ch ae l  M o r r i s  and his wi fe .  T h e y  s t o p p e d  b y  and t o u r e d  the  
E d w a r d s v i l l e  c a m p u s .  We kn ow  a l r e a d y  t h a t  t h e r e  is a l a rg e  m e a s u r e  of  
s u c c e s s  in th e M o r r i s  C e l e b r a t i o n .  You  can see it r e f l e c t e d  in a v e r y  
w o n d e r f u l  and w a r m  t w o - p a g e  l e t te r  t h a t  B e v e r l y  and  I r e c e i v e d  f r o m  
D o r o t h y .  You  k n o w  t h a t  the c e l e b r a t i o n  had i ts  i n t e n d e d  i m p a c t  u p o n  t he  
f a m i l y  and  I kn ow  f r o m  c o m m e n t s  f r o m  p e o p l e  in t he  c o m m u n i t y  and  
b e y o n d  t h a t  i t ' s had i ts i m p a c t  u po n t h e m  as w e l l .  B ut  the real  m e a s u r e  of  
i ts i m p a c t  w i l l  be in our  c o l l e c t i v e  a b i l i t y  t o  a c t u a l l y  tak e  the  M o r r i s  v i s i o n  
and the  M o r r i s  va l ues  and to c o m p l e t e  t h a t  t r a n s l a t i o n  p r o c e s s  i n t o  w h a t  
t h i s  i n s t i t u t i o n  is in the nex t  c e n t u r y .  T h a t  is o u r  c h a l l e n g e .  T h a t  is o u r  
d e s t i n y  as we t r i e d  to  s ay  in o u r  c o m m e n t s  t h a t  d ay .
We had the g o o d  f o r t u n e  of e n t e r t a i n i n g  P r e s i d e n t  R o b e r t  
B r e u d e r  of  W i l l i a m  R a i n e y  H a r p e r  C o m m u n i t y  C o l l e g e  on a v i s i t  to 
C a r b o n d a l e .  P r e s i d e n t  B r e u d e r  is new to  t h e  P r e s i d e n c y  at W i l l i a m  R a i n e y  
H a r p e r  and new to  I l l i n o i s .  He's  been in his c u r r e n t  p o s i t i o n  a b o u t  6 
m o n t h s  and on e  of his f i r s t  a c t s  a f te r  a r r i v i n g  was  to  w r i t e  eac h of  t he  
s e n i o r  u n i v e r s i t i e s  in the s tate  and ask if t h e r e  was  a w i l l i n g n e s s  to  j o i n  
i n to  j o i n t  v e n tu r e s  o r  p a r t n e r s h i p s  w i t h  a c o m m u n i t y  c o l l e g e  l i ke  W i l l i a m  
R a i n e y  H a rp er .  T h o s e  p a r t n e r s h i p s  ar e s o v e r y  i m p o r t a n t  to  us t h a t  we 
q u i c k l y  r e s p o n d e d  and t h a t  r e s u l t e d  in t h i s  v is i t ,  an d  h o p e f u l l y  f o r  an 
e x p a n d e d  r e l a t i o n s h i p  t h a t  wi l l  e m e r g e  b e t w e e n  o u r  t w o  c a m p u s e s  and 
W i l l i a m  R a i n e y  H a r p e r .  It was  a l so  n i ce I t h i n k  f r o m  his v a n t a g e  p o i n t  to 
be a b l e  to  have an e x te ns iv e  v is i t  w i th  M o l l y  N o r w o o d  w h o  f o r m e r l y  s e rv e d  
on th e B o a r d  of  W i l l i a m  R a i n e y  H a r p e r .  I t h i n k  B o b  l e ar n e d  a g o o d  b i t  
a b o u t  his i n s t i t u t i o n  f r o m  t h a t  v is i t .
I 'd a l so  l i ke to c o m m e n t  on a t r i p  to the  C h i c a g o  A l u m n i  
A s s o c i a t i o n  event  last  T h u r s d a y  e v e n i n g .  I t h o u g h t  it w a s  r e a l l y  an 
o u t s t a n d i n g  e v e n i n g ;  a new s ign of m a t u r i t y  in the  e v o l u t i o n a r y  p r o c e s s  of 
t he  C h i c a g o  ar ea a l um s .  A  v er y ,  v e r y  g r e a t  e v e n i n g  w i th  J o  A n n ,  her  
h u s b a n d  P eter ,  Paul  S i m o n ,  and a b o u t  1 00 -1 1 5 a l u m s  f r o m  t h e  C h i c a g o  
area.
We f i n a l l y  c o m p l e t e d  the e l e c t i o n  p r o c e s s .  A t  the  t o p  of  the 
t i c k e t  we now have f o ur  new c o n s t i t u t i o n a l  o f f i c e r s  in I l l i n o i s .  R e g a r d i n g  
o u r  loca l  l e g i s l a t o r s  t hat  r e p r e s e n t  o u r  r e s p e c t i v e  c a m p u s e s ,  t h e r e ' s  o n l y  
one new p e r so n  in the mi x .  So,  in e f fec t ,  t h e r e  was  v e r y  l i t t l e  c h a n g e  in 
the p eo p l e  who  s u r r o u n d  and m o s t  d e e p l y  c a r e  a b o u t  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  and  i ts c a m p u s e s .  I w o u l d  o f f e r  m y  c o n g r a t u l a t i o n s  to  t h o s e  
w h o  won and o u r  p l e d g e  to w o r k  w i th  t h e m  as we t r y  to  m o v e  f o r w a r d  in 
the l e g i s l a t i v e  ha l l s  in S p r i n g f i e l d  the c a u se  of  S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y .  
I a l so  look f o r w a r d  to w o r k i n g  w i th  G o v e r n o r - e l e c t  G e o r g e  R ya n .  G e o r g e  
d i d  a lot  of t a l k i n g  in the c a m p a i g n  a b o u t  e d u c a t i o n  an d  his  c o m m i t m e n t ,  
m o r e  s p e c i f i c a l l y  as it a p p l i e s  to K-12 t h a n  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  b u t  w e  wi l l
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l ook  f o r w a r d  w i t h  a n t i c i p a t i o n  of  a c o m m i t m e n t  on h is  p a r t  to  h i g h e r  
e d u c a t i o n  in o u r  s ta te .  I t ' s i m p o r t a n t  t h a t  we c o n t i n u e  an o p e n  d i a l o g u e  
w i t h  o u r  c o n s t i t u t i o n a l  l e a d e r s h i p  and o u r  l e g i s l a t o r s .
G a r r e t t  an d  I w er e  in E d w a r d s v i l l e  e a r l i e r  t h i s  w e e k m e e t i n g  
w i t h  al l  th e l e g i s l a t o r s  f r o m  the M e t r o - E a s t  r e g i o n .  O n e  of  t h e  t h i n g s  w e ' r e  
t r y i n g  to le ar n r i g h t  now is w h a t ' s  g o i n g  to h a p p e n  d u r i n g  t h e  f al l  s e s s i o n .  
T h e  tea l eaves  are a l w a y s  d i f f i c u l t  to  re ad .  T h e r e  c o u l d  be l o t s  of  t h i n g s ;  
th e r e  c o u l d  be v e r y  l i t t l e .  As  yo u k n o w  f r o m  r e a d i n g  in t h e  p r e s s  and f r o m  
the  e l e c t r o n i c  m e d i a ,  t h e r e  are  a lot  of  i ss ues  on t h e  t a b l e .  W i t h  a new 
G o v e r n o r  and a new S e c r e t a r y  of  S t a te  in the w i n g s ,  t h e r e  is c o n s i d e r a b l e  
t h o u g h t  a b o u t  e a r l y  r e t i r e m e n t  l e g i s l a t i o n .  Most  of  t h a t  t a lk  is f o c u s e d  at 
s tate  e m p l o y e e s ,  not  U n i v e r s i t y  e m p l o y e e s .  O n e  w o u l d  p r e s u m e  f r o m  the 
m e d i a  r e p o r t s  t h a t  p eo p l e  are at  le as t  l o o k i n g  at  t h e  p o s s i b i l i t y  of 
r e i n s t i t u t i n g  s o m e t h i n g  l ike th e 5 + 5 of  s ever a l  y e a r s  a g o  f o r  s ta te  
e m p l o y e e s .  If we w e r e  to e x t e n d  t h a t  s a m e  o p p o r t u n i t y  to  U n i v e r s i t y  
e m p l o y e e s  s t a t e w i d e ,  it w o u l d  c o s t  an a d d i t i o n a l  $667 m i l l i o n  e i t h e r  in an 
u p f r o n t  a p p r o p r i a t i o n  o r  w o u l d  ad d  to t he  u n f u n d e d  l i a b i l i t y  of  S U R S  in 
t h a t  a m o u n t .  I d o u b t  t hat  a n y o n e  wi l l  s u p p o r t  l e g i s l a t i o n  t h a t  w o u l d  
p r o v i d e  t h a t  k i nd  of  i n c r ea s e ,  but  r e p r e s e n t a t i v e s  of  t h e  U n i v e r s i t y  have 
been m e e t i n g  and b e l i ev e  t h a t  i t  m i g h t  be p o s s i b l e  if s o m e t h i n g  is a f f o r d e d  
to s ta te  e m p l o y e e s  f o r  us to at least  e n t e r t a i n  t h e  p o s s i b i l i t y  an d  i n t r o d u c e  
t he  n o t i o n  of  m a k i n g  p e r m a n e n t  the 30 and o u t  p r o v i s i o n s  t h a t  w e r e  
p as s e d  last  y e a r .  E a r l y  r e t i r e m e n t  is a c o m p l i c a t e d  l e g i s l a t i v e  i s sue ;  i t ' s 
an e m o t i o n a l  one.  I t ' s  u n c l e a r  as to  w h a t  c o u l d  h a p p e n ,  b u t  s o m e t h i n g  
m i g h t  h a p p e n ,  and  we wi l l  w o r k  at  k e e p i n g  y o u  a p p r i s e d  as t h e s e  t h i n g s  
d e v e l o p  d u r i n g  t h e  v et o  s es s i on  in D e c e m b e r .  T h a n k  y o u ,  Mr .  C h a i r m a n ,  
t h a t  w o u l d  c o n c l u d e  m y  r e p o r t  un l es s  t h e r e  are q u e s t i o n s .
Dr .  D a v id  W er ne r ,  C h a n c e l l o r ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
E d w a r d s v i l l e ,  g av e t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :
T h a n k  y o u ,  Mr.  V a n M e t e r .  La st  w eek  we had a c c r e d i t a t i o n  
v i s i ts  f o r  t w o  of  o u r  p r o g r a m s ,  N u r s i n g  and De nt a l  M e d i c i n e .  T h i s  is 
a c t u a l l y  the s e c on d  v i s i t  t ha t  we ' ve  had f o r  th e N u r s i n g  p r o g r a m .  T h e r e  is 
s o m e  c h a n g e  g o i n g  on in the  a c c r e d i t a t i o n  p r o c e s s  in N u r s i n g .  W e ' ve  held 
a c c r e d i t a t i o n  v i s i t s  f r o m  the N a t i o n a l  L e a g u e of  N u r s i n g  a nd  t ha t  
a c c r e d i t a t i o n  c y c l e  was  up and we w e r e  d u e  f o r  a v i s i t  w h i c h  we had e a r l i e r  
in t h i s  s e m e s t e r .  T h e  u n c e r t a i n t y  a b o u t  N u r s i n g  a c c r e d i t a t i o n  c e n t e r s  
a r o u n d  the d e v e l o p m e n t  of s o m e t h i n g  c a l le d  the  C o l l e g i a t e  C o m m i s s i o n  on 
N u r s i n g  E d u c a t i o n  w h i c h  is an a c c r e d i t i n g  a g e n c y  a i m e d  o n l y  at  f o u r - y e a r  
i n s t i t u t i o n s  w h e r e  the  N a t i o n a l  L e a g u e  of  N u r s i n g  a c c r e d i t s  . e v e r y t h i n g  
f r o m  h o s p i t a l - b a s e d  p r o g r a m s  t h r o u g h  t h o s e  in u n i v e r s i t i e s .  So  we w er e 
one of  the f i r s t  s i tes  v i s i te d  b y  t h i s  new g r o u p  l o o k i n g  o n l y  at  f o u r - y e a r  
p r o g r a m s .  B ot h  of t h o s e  v i s i t s  w e n t  v e r y  wel l  and  w h i l e  it t a k e s  m o n t h s  
f o r  th e f inal  d e c i s i o n  p r o c e s s  to  be p l a y e d  out  we have  no d o u b t  b u t  t h a t
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we w i l l  be r e a c c r e d i t e d  by  the Na t i on a l  L e a g u e  of  N u r s i n g  a nd  r e c e i v e  
a c c r e d i t a t i o n  f r o m  the  C o l l e g i a t e  C o m m i s s i o n  on N u r s i n g  E d u c a t i o n .  
L i ke w is e ,  the v i s i t  f r o m  the A m e r i c a n  De nt a l  A s s o c i a t i o n  t o  t h e  De nt a l  
S c h oo l  last  week w e n t  e x t r a o r d i n a r i l y  w e l l ,  a nd  a ga i n  i t t a k e s  s o m e  t i m e  
f o r  t h i s  to p l a y  out ,  b ut  I have no d o u b t  b u t  t h a t  we w i l l  g e t  a v e r y  p o s i t i v e  
r e p o r t  f r o m  t h a t  g r o u p .
L ast  m o n t h  I r e p o r t e d  t h a t  we have a c h i e v e d  g e n d e r  e q u i t y  
w i t h i n  o u r  a t h l e t i c  p r o g r a m s  and t h i s  m o n t h  let  me p o i n t  o u t  h o w wel l  the 
w o m e n ' s  t e a m s  are d o i n g .  T h e  s o c c e r  t e a m  is 13- 2- 2 ,  r a n k e d  6t h  in the 
na t i on  a m o n g  D i v i s i o n  II s c ho o l s ,  and the C o u g a r s  w i l l  be th e ho s t  s i t e  f o r  
the f i r s t  ro u nd  in t he  N C A A  t o u r n a m e n t  c o m i n g  up t h i s  w e e k e n d .  T h e y ' l l  
be host ing.  S o u t h e r n  I nd ia n a.  M e a nw h i l e ,  th e w o m e n ' s  v o l l e y b a l l  t e a m  is 
ra n ke d  26th  in th e n a t i on ,  w i t h  a 28-5 r e c o r d .  T h e y ' l l  be p l a y i n g  in the  
G L V C  t o u r n a m e n t  t h i s  c o m i n g  week.
S o m e t i m e  a go  yo u saw a p r e s e n t a t i o n  b y  s o m e  of t h e  f a c u l t y  
and  s t u d e n t s  in e n g i n e e r i n g  on a b r i d g e  b u i l d i n g  c o n t e s t .  O n e  of the  
t h i n g s  t h e y ' r e  no w d o i n g  is m o v i n g  out  to w o r k  on s i m i l a r  k i n d s  of  p r o j e c t s  
w i th  s t u d e n t s  in m i d d l e  s c ho o l s ,  w o r k i n g  w i t h  s t u d e n t s  in t h o s e  s c h o o l s  to 
use p a p e r  to  b u i l d  b r i d g e s .  N e x t  A p r i l  t h e y  wi l l  be c o m i n g  to  c a m p u s  f o r  a 
c o m p e t i t i o n  to see w h o  b u i l t  the  s t r o n g e s t  b r i d g e  out  of  p a p e r .  I t h i n k  
t h a t ' s  g o i n g  to be a fun event .
On C o l u m b u s  Day,  we had o u r  a n nua l  p r e v i e w  d a y  w h e r e  
a p p r o x i m a t e l y  1 ,200 s t u d e n t s  and p a r e n t s  w e r e  in a t t e n d a n c e  to  t a k e  a 
lo o k  at the i n s t i t u t i o n  in a n t i c i p a t i o n  of  a p p l y i n g  f o r  t h i s  y e a r  o r  th e 
f o l l o w i n g  yea r .
T h e  A r t s  an d  I ssues Ser i es  is g o i n g  v e r y  w e l l .  T h e  last  event  
we had last  S u n d a y  e v e n i n g  was  the P r e s e r v a t i o n  Hal l  J a z z  B a n d  f r o m  New 
O r l e a n s .  T h a t  w as  a s o l d  out  event  with,  o v e r  900 p e o p l e  in t h e  M e r i d i a n  
B a l l r o o m .  T h e y  p o i n t e d  out  t h a t  the last  t i m e  t h e y  w e r e  in E d w a r d s v i l l e  
w a s  f o r  the M i s s i s s i p p i  R iver  Fes t i va l  bac k in 1976.
F i n a l l y ,  j u s t  a c o u p l e  m o r e  p o i n t s  to  w h a t  P r e s i d e n t  S a n d e r s  
has  a l r e a d y  d e s c r i b e d  a b o u t  w h at  h a p p e n e d  in c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  M o r r i s  
C e l e b r a t i o n .  T h e  ev ent  in E d w a r d s v i l l e  t h a t  d a y  w as  d e s c r i b e d  as F o u n d e r s  
Day .  It w as  a r e a l l y  v e r y  i n t e r e s t i n g  t i m e  f o r  me,  and  I t h i n k  f o r  a lo t  of 
pe op l e .  T h e  M o r r i s  s ons ,  Mi ch ae l  and P e te r ,  o n l y  M i c ha e l  c o u l d  be  t h e r e  
on the  f i r s t  d ay ,  b u t  P e t e r  a r r i v e d  on S a t u r d a y  a f t e r  he c a m e  b a c k  f r o m  
C a r b o n d a l e  and b ot h  w er e  g iven t o ur s  of c a m p u s .  I t h i n k  t h e y  w e r e  bot h 
r e a l l y  s h o c k e d  b y  ho w the c a m p u s  had c h a n g e d  in t h a t  p e r i o d  of  t i m e .  Not  
so muc h in the a d d i t i o n  of  b u i l d i n g s ,  b ut  in th e c h a n g e  in t h e  f l o r a  and 
f au n a and the g r o w t h  of  t rees .  N o t  l o o k i n g  l i ke the  b u i l d i n g s  w e r e  p l a n t e d  
in the m i d d l e  of  a c o r n f i e l d  an y  l o n g e r  a nd  I t h i n k  t h e y  w e r e  b o t h  v e r y  
i m p r e s s e d  b y  t h e  c h a n g e  t h a t  had o c c u r r e d  d u r i n g  t h a t  t i m e .  Y o u  k n o w  we
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p u b l i s h e d  a p i c t o r i a l  h i s t o r y  of  t h e  M o r r i s  y e a r s  and the  b u i l d i n g  of  t he  
E d w a r d s v i l l e  c a m p u s .  T h a t  w as  d o ne  b y  p e o p l e  in the  a r c h i v e s .  A  v e r y  
i n t e r e s t i n g  b o o k l e t .  I had s o m e  C h a n c e l l o r ' s  S c h o l a r s  in m y  h o m e  t h a t  
w e e k e n d  and t h e r e  w er e  s o m e  of t h o s e  l y i n g  a r o u n d .  T h e y  l oo k e d  t h r o u g h  
t h o s e  and r e a l l y  y ou  w o u l d n ' t  t h i n k  c u r r e n t  s t u d e n t s  w o u l d  be al l  t h a t  
i n t e r e s t e d  in w h a t  had h a p p e n e d  s o m e  35 y e a r s  ag o,  b u t  t h e y  w e r e  
i n c r e d i b l y  i n t e r e s t e d  in t a k i n g  a l ook  at  the  p h o t o s  a nd  w h a t  t he  c a m p u s  
had l oo k e d  l i ke b e f or e  t h e r e  were  a c t u a l l y  a n y  b u i l d i n g s  t he r e .  So  I t h i n k  
we p r o b a b l y  need to be d o i n g  even m o r e  to  e d u c a t e  o u r  s t u d e n t s  a b o u t  
s o m e  of  the h i s t o r y  of  th e i n s t i t u t i o n .
O n e  f i ne  t h i n g ,  in a d d i t i o n  to  the  d e d i c a t i o n  of  t h e  b u i l d i n g s  
t h a t  P r e s i d e n t  S a n d e r s  m e n t i o n e d ,  we a l so  d e d i c a t e d  F o u n d e r s  Hal l  on 
t h a t  d a y  and un ve i le d  a n u m b e r  of  p l a q u e s  c o m m e m o r a t i n g  t h e  p e o p l e  w h o  
w e r e  i n s t r u m e n t a l  in th e e s t a b l i s h m e n t  of  t h e  c a m p u s .  O n e  of  t h e  n i ce 
t h i n g s  a b o u t  it b e i n g  a r e l a t i v e l y  new c a m p u s  is t h a t  p e o p l e  w h o  are 
f o u n d e r s  are  s t i l l  a r o u n d  and m a n y  of t h e  f o u n d i n g  f a c u l t y ,  f o u n d i n g  s ta f f ,  
s o m e  of the o r i g i n a l  land h o l d e r s ,  and s o m e  of th e p e o p l e  i n v o l v e d  in th e 
r a i s i n g  of  m o n e y  f o r  th e p u r c h a s e  of  t h e  l and  w e r e  a b l e  to  c o m e  b a c k  and 
see t h e i r  n a m e s  on t ho s e  p l a q u e s  w h e n  t h e y  w e r e  u n v e i l e d .  M a n y  of  t h e m  
e x p r e s s e d  a g r e a t  deal  of  a p p r e c i a t i o n  t h a t  t h e  U n i v e r s i t y  t o o k  t h e  t i m e  
and e n e r g y  to  c o m m e m o r a t e  t h e m  in t h a t  way .
F i n a l l y ,  the  d e d i c a t i o n  of  t h e  K or t e  S t a d i u m  the  n ex t  d a y  w a s  a 
w o n d e r f u l  ev ent  and it was  th e o p p o r t u n i t y  f o r  us to  b r i n g  P e t e r  M o r r i s  
b a c k  to  l ook  at  t h e  i n s t i t u t i o n  as we l l .  It was  a g r e a t  d a y  and c o m i n g  d o w n  
her e t h e  c o n v o c a t i o n  was  w o n d e r f u l  as w el l .  T h a t  c o n c l u d e s  m y  r e p o r t ,  
Mr.  C h a i r m a n .
Dr .  J o  A nn  A r g e r s i n g e r ,  C h a n c e l l o r ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
C a r b o n d a l e ,  gav e the f o l l o w i n g  r e po r t :
T h a n k  y o u ,  Mr.  C h a i r m a n ,  a nd  w e l c o m e  to  o u r  c a m p u s .  I w a n t  
to  s t a r t  t o d a y  t a l k i n g  a b o u t  the a c c o m p l i s h m e n t s  of  th e s t u d e n t s .  T h e  
f i r s t  one  I 'd l i ke to  m e n t i o n  is the D a i l y  E g y p t i a n .  O u r  s t u d e n t s  p u b l i s h  it 
s o l e l y ,  t h e y  f i n a n c e  it t o t a l l y ,  an d  t h e y ' r e  one o f  11 f i n a l i s t s  f o r  the  
A s s o c i a t e d  C o l l e g i a t e  P re s s  N e w s p a p e r  P r e s s m a k e r  A w a r d  in the  c a t e g o r y  
f o r  f o u r - y e a r  i n s t i t u t i o n s .  T h e y  w e r e  c i t e d  f or  g e n e r a l  e x c e l l e n c e  in the  
Fal l  of  1997 and th e S p r i n g  of 1998.  I t  is a l so  m y  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  o ur  
e d i t o r - i n - c h i e f ,  W i l l i a m  H at f i e l d ,  w a s  a l so  a c k n o w l e d g e d  f o r  s p e c i a l  
d i s t i n c t i o n .  W e ' re  in g o o d  c o m p a n y  in t h i s .  I t  i n c l u d e s  S t a n f o r d ,  the 
U n i v e r s i t y  of  P e n n s y l v a n i a ,  the U n i v e r s i t y  of  N o r t h  C a r o l i n a  at  C h a p e l  Hi l l ,  
and  I n d i an a  U n i v e r s i t y  as w el l .  We ar e d e l i g h t e d  b y  t h i s  r e c o g n i t i o n .  I t ' s  
t he  f i r s t  such  a w ar d  f o r  t he  DE.
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T h e  s e c on d  t h i n g  I w a nt  t o  m e n t i o n ,  and a d d i n g  t o  th e 
i m p o r t a n c e  of o u r  v i ta l  and e x t e n s i v e  a l u m n i  at w o rk ,  we had a v e r y  
s u c c e s s f u l  c a r e e r  d a y  on o ur  c a m p u s .  We had a b o u t  110 c o r p o r a t e  
r e c r u i t e r s .  You  w o u l d  have n o t i c ed  a m a j o r  c h a n g e  in the  d r e s s  of  o u r  
s t u d e n t s  t hat  d ay ;  m a n y  of  t h e m  w er e al l  d r e s s e d  up r e a d y  f o r  t h e i r  
i n t e r v i e w s .  Wh at  I t h o u g h t  was  m o s t  s i g n i f i c a n t  was  t h a t  4 0 %  of  t h o s e  
r e c r u i t e r s  w ere  S I U  a l um s .  I t h i n k  i t ' s  q u i t e  r e m a r k a b l e  t h a t  t h e y ' r e  b ac k  
to  r e c r u i t  t h e i r  s t u d e n t  a l u m s - t o - b e  and t h a t  t h e y  have t h a t  k i nd  o f  l o y a l t y  
to  S I U .
We have s t a r t e d  a new t r a d i t i o n - - a n  e m e r i t u s  l e c t u r e s h i p .  We 
w i l l  do  one in the  fal l  and in the s p r i n g .  T h e  f i r s t  p e r s o n  in t h a t  
l e c t u r e s h i p  was  Dr.  F r an k  K l i n g b e r g  w h o  t a l k e d  a b o u t  th e s e a s o n s  of 
h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t .  I t  was  e x t r e m e l y  wel l  a t t e n d e d  w i t h  o v e r  150 
p e o p l e  in the Law S c h oo l  A u d i t o r i u m  to see o u r  f i r s t  e f f o r t .
T h e  o t h e r  t h i n g  I w o u l d  m e n t i o n  is o u r  r e s e a r c h  p r o d u c t i v i t y  
and  e x c e l l e n c e  in r e s ea r c h .  We are c o n t i n u i n g  to  m a k e g r e a t  s t r i d e s .  We 
had 58 new a w a r d s  in O c t o b e r  t h a t  t o t a l e d  o ve r  $6 m i l l i o n .  W e ' r e  
e x t r e m e l y  c o m p e t i t i v e  in a t t r a c t i n g  new f e de r a l  m o n e y ,  a g ai n  a v e r y  
s i g n i f i c a n t  a c h i e v e m e n t  f o r  S I U  C a r b o n d a l e .  I a l so  w a n t  to  m e n t i o n  t w o  
o t h e r  t h i n g s .  R es e ar ch  p r o d u c t i v i t y  is f r e q u e n t l y  d e f i n e d  not  o n l y  in t e r m s  
of  g r a n t  a c t i v i t y  and  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  a c t i v i t i e s ,  b ut  a l so  in j o u r n a l  
p r o d u c t i o n ,  b oo k s ,  and m o n o g r a p h s .  I w a n t  to m e n t i o n  j u s t  t wo .  T h e r e  is 
one ar ea f or  b u s i n e s s  s c h o o l s  t h a t  is q u i t e  s i g n i f i c a n t .  T h e y  r a n k e d  the  
to p 30 b u s i n e s s  s c h o o l s  in the U n i t e d  S t a t e s  b a se d  on f i ve  a r e a s  of 
r e s e a r c h  p r o d u c t i v i t y  and j o u r n a l s .  S I U  was  one of the  f ew i n s t i t u t i o n s  in 
t he  U n i t e d  S t a te s  to  g e t  ra n ke d  in t wo  of  t h o s e  f i ve  a r eas .  We r a n k e d  8th 
in one p l ac e and 14th in a n ot h er .  A g a i n ,  in the f i r s t  one,  e d g i n g  o ut  
H a r v a r d ;  in the s ec on d  one e d g i n g  out  o t h e r  i n s t i t u t i o n s ,  t h a t  ar e e q u a l l y  
f ine  i n s t i t u t i o n s ,  f r o m  the U of  I to I n d i an a  U n i v e r s i t y .  A g a i n ,  i t ' s  g o o d  
r e c o g n i t i o n  of the  c a l i b e r  of  p r o d u c t i v e  w o r k  t h a t  is g o i n g  on h e r e  on 
c a m p u s .  T h e  s e c on d  one t ha t  I w o u l d  m e n t i o n  is t h a t  we w er e  a l so  r a n k ed  
10th n a t i o n a l l y  f o r  the c o n t r i b u t i o n s  to the  J o u r n a l  of  C o u n s e l i n g  and 
D e v e l o p m e n t ,  a m a j o r  j o u r n a l .  I t ' s r e a l l y  f r o m  o u r  D e p a r t m e n t  of  
E d u c a t i o n a l  P s y c h o l o g y  and S p e c i a l  E d u c a t i o n .  I t ' s  v e r y  i m p o r t a n t  and,  
ag a i n ,  n at io na l  r e c o g n i t i o n  of  the q u a l i t y  of  the  c a m p u s .  So  we c o n t i n u e  
to do o u t s t a n d i n g  t h i n g s .  We ' re  v e r y  e x c i t e d  a b o u t  t h a t  and  I t h i n k  y o u ' l l  
c o n t i n u e  to see the  e n h a n c e m e n t  of  the r e s e a r c h  p r o d u c t i v i t y  as w e l l  as 
th e e x c e l l e n c e  in t e a c h i n g .
I w o u l d  m e n t i o n  t h a t  t he  D e l y t e  M o r r i s  C e l e b r a t i o n  w a s  a 
s p ec ia l  event  p e r s o n a l l y  and p r o f e s s i o n a l l y .  I w a n t  to  t h a n k  P r e s i d e n t  and 
Mrs.  S a n d e r s  f o r  m a k i n g  t h a t  event  so s p e c i a l  on o u r  c a m p u s .
F i n a l l y  I w o u l d  l i ke to add a p e r s o n a l  note.  M a n y  of  y o u  k n o w  
I 'm g o i n g  out  on c a m p u s  and v i s i t i n g  w i t h  al l  600 d e p a r t m e n t s .  T h i s  is
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g o i n g  to  tak e p r o b a b l y  t h r o u g h  F e b r u a r y ,  a nd  it has been q u i t e  an e x c i t i n g  
event .  B ut  w h a t  I s h o u l d  m e n t i o n  m o s t  are  t wo  t h i n g s :  one of  t h e  best  
and m o s t  i n f o r m a t i v e  w as  one f or  p u b l i c  s a f e t y  w h e r e  10 p e o p l e  c a m e  in 
on t h e i r  d a y  of f  to me et  w i t h  me and even one s p o u s e  m a d e  c h o c o l a t e  c h i p  
c o o k i e s  f or  me.  I was  r e a l l y  i m p r e s s e d  b y  t h a t  and  so w a s  m y  h u s b a n d  
P eter .  T h e  o t h e r  one I w o u l d  m e n t i o n  is t h a t  t h e y  are no t  o n l y  g i v i n g  us 
d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n ,  b ut  in e ver y  m e e t i n g  I ' ve been  in i t ' s  r e a l l y  a 
w o n d e r f u l  and  r e a l i s t i c  i d e a l i s m  a b o u t  t he  c h a n g e s  and t h i n g s  t h a t  need  to 
be m a d e  at  S I U .  My  e - m a i l  has r e a l l y  i n c r e a s e d  a b o u t  f i v e - f o l d  as a r e su l t  
of t h e s e  m e e t i n g s  b e c a u s e  t h e y  are g i v i n g  us g o o d  id e as  and s u g g e s t i o n s  
to act  u po n .  T h e  o t h e r  n i g h t  I was in Mae S m i t h  and t h e y  k i c k e d  m e  o u t  at 
9 :15 so t h e y  c o u l d  s t u d y .  W h a t  t h e y  w e r e  t e l l i n g  me in Mae S m i t h  w e r e  a 
n u m b e r  of  idea s  t h e y  had f or  i n c r e a s i n g  v o l u n t e e r  a c t i v i t y ,  h e l p i n g  to 
en ha n c e  th e c a m p u s ,  and w a n t i n g  to  e n h a n c e  the i m a g e  of t h e  c a m p u s .  A  
real  v i ta l  s take  in the r e p u t a t i o n  of t h e i r  a l ma m a t e r - t o - b e .
T h e  f ina l  one  I w o u l d  m e n t i o n ,  w h i c h  y o u ' v e  re ad  a b o u t  in the 
p a p e r ,  is the F a c u l t y  S en a te  m e e t i n g .  T h e  v e r y  p r o d u c t i v e  d i s c u s s i o n  t h a t  
w en t  on t h e r e  is a real  g e n u i n e  e f f o r t  on the  p a r t  of  t h e  f a c u l t y  to  r e ac h  
out  to  al l  e x t e r n a l  and i n t er na l  c o n s t i t u e n c i e s .  T h a t  c o n v e r s a t i o n  w as  
r e al l y  a v er y ,  v e r y  p r o d u c t i v e  one and a v e r y  g o o d  one .  I j u s t  w a n t  to  c l o se  
w i th  a p e r s o n a l  n o t e - - t h a t  I 'm l e a r n i n g  a lot .  T h a n k  y o u .
Mr.  V a n M e t e r  r e p o r t e d  t h a t  p u r s u a n t  to n o t i c e  m e m b e r s  of  the 
E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  of the  B oar d  of  T r u s t e e s  hel d an e x e c u t i v e  s e s s i o n  at 
a p p r o x i m a t e l y  3 :0 0 p . m . ,  W e d n e s d a y ,  N o v e m b e r  11, 1998,  at  S t on e  
C e n t e r ,  C a r b o n d a l e ,  I l l i n o i s .  T h e  o n l y  p u b l i c  p.ort ion of  t h e  m e e t i n g  
c o n s i s t e d  of a m o t i o n  to  c los e  the m e e t i n g  to  the p u b l i c  f or  t h e  p u r p o s e  of 
c o n s i d e r i n g  p e n d i n g ,  p r o b a b l e  or  i m m i n e n t  c o u r t  p r o c e e d i n g s  a g a i n s t  or  
on b e h a l f  of  the B o a r d ;  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  a p p o i n t m e n t ,  e m p l o y m e n t  or  
d i s m i s s a l  of  e m p l o y e e s  or  o f f ic er s ;  a c q u i s i t i o n  of  real  p r o p e r t y ;  and 
c o l l e c t i v e  n e g o t i a t i n g  m a t t e r s .  T h e  C h a i r  a n n o u n c e d  t h a t  a f t e r  t h a t  
m e e t i n g  m e m b e r s  of  the  B o a rd  had d i n n e r  at S t o n e  C e n t e r ,  and  t h a t  the
g a t h e r i n g  w a s  s oc i a l  in na ture .
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T h e  C h a i r  s t a t e d  t h a t  a l so  p u r s u a n t  to n o t i c e  at  7 :3 0 a . m . ,  at  
S t on e  C en te r ,  C a r b o n d a l e ,  I l l i no i s ,  m e m b e r s  of  t h e  B o a r d  had an 
e x c e p t i o n a l  b r e a k f a s t  w i t h  t wo  m e m b e r s  of  t he  C a r b o n d a l e  c a m p u s ,  
Mr.  T e r r y  Svec  and Mr.  Phi l  B a n ke s te r .  T h e i r  o u t s t a n d i n g  a nd  e x c i t i n g  
w o r k  i n t e r p r e t s  the  c o m m u n i t y  and p a r t i c u l a r l y  th e i m p a c t  of  S I U  on t h e  
c o m m u n i t y ,  s tate ,  and na t i on .  He c o n t i n u e d  t h a t  it w a s  e v i d e n c e  o f  th e 
f a n t a s t i c  and w o n d e r f u l  w o r k  t h a t  is b e i n g  d o n e  t h r o u g h o u t  t h i s  w h o l e  
U n i v e r s i t y .
T h e  C h a i r  e x p l a i n e d  th e p r o c e d u r e  f o r  the  B o a r d ' s  o m n i b u s  
m o t i o n  and he p r o p o s e d  that ,  a f t e r  d i s c u s s i o n ,  t h e r e  w o u l d  be t a k e n  up 
the f o l l o w i n g  ma t t e r s :
R E P O R T S  OF  P U R C H A S E  O R D E R S  A N D  C O N T R A C T S .
S E P T E M B E R .  1998.  S I U C  A N D  S I U E
In a c c o r d a n c e  w i th  I II  B y l a w s  1 and 5 P o l i c i e s  of  t h e  B o a r d  C,  
s u m m a r y  r e p o r t s  of  p u r c h a s e  o r d e r s  and c o n t r a c t s  a w a r d e d  d u r i n g  the  
m o n t h  of  A u g u s t ,  1998,  w er e  ma i l e d  to the  m e m b e r s  of  t h e  B o a r d  in 
a d v a n c e  of t h i s  m e e t i n g ,  c o p ie s  were  p l a c e d  on f i le  in th e O f f i c e  of  t h e  
B o a r d  of  T r u s t e e s ,  and t hes e  r e p o r t s  are h e r e b y  s u b m i t t e d  f o r  i n f o r m a t i o n  
and e n t r y  up on  the m i n u t e s  of  the B o a rd  w i t h  r e s p e c t  t o t  he a c t i o n s  o f  th e 
E x e c u t i v e  C o m m i t t e e .
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CHANGES IN FACULTY-ADMINISTRATIVE PAYROLL - SIUC
The following changes in faculty-administrative payroll are submitted to the Board of Trustees for ratification in 
accordance with the Board Policy on Personnel Approval ■ (2 Policies o f the Board B). Additional detailed 
information is on file in the Office o f the Chancellor. Where appropriate, salary is reported on a  monthly basis and 
on either an academic year (AY) or fiscal year (FY) basis.
A. Continuing Appointment*
Name Title Department Effective Date Salarv
1. Bardhan, Nilanjana R. Assistant
Professor
Speech
Communication
08/16/98 $3,889.00/mo 
$35,001.00/AY
2.
3.
Brice, Colleen M. 
Chadd, Julie A.
Assistant
Professor
Academic
Advisor
CESL/ Linguistics
Center for Basic 
Skills
08/01/98
09/21/98
$4,000.00/mo 
$36,000.00/AY 
$2,150.00/mo 
$25,800.00/FY
4. Clark-Holub, Cindy L. Clinical
Instructor (Mgr)
CASA -  Health 
Care Profess
08/16/98 $3,300.00/mo 
$29,700.00/AY
5. Forenz, Thomas Assistant
Professor
CASA -Aviation 
Technology
09/14/98 $4,150.00/mo 
$37,350.00/AY
6. Jurkowski, Elaine T. Assistant
Professor
School of Social 
Work
08/16/98 $4,200.00/mo 
$37,800.00/AY
7. Morris, Michael D. Assistant
Professor
. CASA -  Applied 
Technologies
08/16/98 $4,100.00/mo 
$36,900.00/AY
8. Nikolova, Ofelia R. Assistant
Professor
Foreign Lang & 
Literatures
08/16/98 $3,778.00/mo 
$34,002.00/AY
* No awards o f tenure or leaves with pay to be reported.
The following changes in faculty-administrative payroll at the School of Medicine/Springfield campus are 
submitted to the Board of Trustees for ratification in accordance with the Board Policy on Personnel 
Approval (2 Policies of the Board B).
Additional detailed information is on file in the Office of the Dean and Provost. Where appropriate, salary 
is reported on a monthly basis and on either an academic year (AY) or fiscal year (FY) basis.
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A.
1.
2.
3.
4.
Continuing Appointments* 
Name
Cavallin, Geff**
Luttrell, CanDee***
Patel, Samir**
Vassay, Julian**
Title
Clin Asst Prof
Med Services 
Administrator 
Clin Asst Prof 
Clin Asst Prof
Department
Fam & Com Med
Fam & Com Med
Fam & Com Med 
Fam & Com Med
Effective
Date
10/01/98
10/01/98
10/01/98
10/01/98
Salary
$4813.34/mo 
$57,760.08/fy 
- 0-  
- 0-
*no leaves of absence with pay or awards of tenure to be reported
**this appointment carries faculty privileges except that time in this appointment does
not count toward tenure
***term to continuing appointment
C H A N G E S  IN F A C U L T Y - A D M I N I S T R A T I V E  P A Y R O L L  -  S I U E
T h e  f o l l o w i n g  c h a n g e s  in f a c u l t y - a d m i n i s t r a t i v e  p a y r o l l  are 
s u b m i t t e d  to  the B oar d  of  T r u s t e e s  f o r  r a t i f i c a t i o n  in a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
B o a r d  P o l i c y  on P e r s o n n e l  A p p r o v a l  (2 P o l i c i e s  of  t h e  B o a r d  B) .  A d d i t i o n a l  
d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  is on f i l e in the O f f i c e  o f  th e C h a n c e l l o r .  W h e r e  
a p p r o p r i a t e ,  s a l a r y  is r e p o r t e d  on a m o n t h l y  b a s i s  and  on e i t h e r  an 
a c a d e m i c  y e a r  ( A Y )  o r  f i s ca l  y e a r  ( F Y )  base s.
A.  C o n t i n u i n g  A p p o i n t m e n t
N ame
M cC a i n ,  G er a l d
S.
R a n k / T i t l e  D e p a r t m e n t
A s s t .  P ro f .  E d u c a t i o n a l  
L e a d e r s h i p
A s s t .  Prof .
1 P a p e r w o r k  was  not  re ce i ve d  unt i l  9 / 2 1 / 9 8
D o u g l a s ,  R. 
Duane
R es t o r a t i v e
D e n t i s t r y
E f f ec t i v e
Dat e
0 8 / 1 6 / 9 8 1
0 7 / 0 1 / 9 9
S a l a r y
$ 4 , 2 2 3 . O O / M O  
$ 3 8 , 0 0 7 . 0 0 / A Y
$ 6 , 8 3 4 . O O / M O  
$ 8 2 , 0 0 8 . 0 0 / F Y
B. Leaves  of  A b s e n c e  Wi th  P a y  • none to be r e p o r t e d
C.  A w a r d s  of  T e n u r e  - no ne  to be r e p o r t e d
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C H A N G E S  IN F A C U L T Y -A D M IN IS T R A T IV E  P A Y R O L L  - 
O F F IC E  O F T H E  P R E S ID E N T
T h e  fo llo w in g  ch a n g es  in fa c u lt y -a d m in is t ra t iv e  p a y ro ll a re  s u b m itte d  to  the 
B oa rd  of T ru s te e s  fo r  ra t if ic a t io n  in a c c o rd a n c e  w ith  the  B o a rd  P o l ic y  on 
P e rso n n e l A p p ro v a l (2  P o lic ie s  of the  B oa rd  B1. A d d it io n a l d e ta ile d  in fo rm a t io n  is 
on f i le  in the O ff ic e  of the P re s id e n t. W h ere  a p p ro p r ia te , s a la ry  is re p o rte d  on a 
m o n th ly  b a s is  and on e ith e r  an a c a d e m ic  y e a r  (A Y )  o r  f is c a l y e a r  (F Y )  b a s is .
A . C o n tin u in g  A p p o in tm e n t
Nam e T it le  D e p a rtm e n t E ffe c t iv e  D ate  S a la ry
1. M c D o w e ll, B e tty  J .  A s s is ta n t  to  o f f ic e  o f 1 1/01/98
the
P re s id e n t
the P re s id e n t 0 $ 6 9 ,9 9 6 /F Y
2. S h a ffe r, Don A . F ie ld  C la im s  o f f ic e  of 1 0 /1 9 /9 8  $ 3 ,7 5 0 /m o .
In v e s t ig a to r  t he $ 4 5 ,0 0 0 /F Y
P re s id e n t
P R O J E C T  A P P R O V A L  A N D  S E L E C T I O N  O F  A R C H I T E C T :
I A R O R A T O R Y  I M P R O V E M E N T S .  A G R I C U L T U R E  B U I L D I N G .  S I U C
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  seeks  p r o j e c t  and  b u d g e t  a p p r o v a l  to  r e p l a c e  
a n d / o r  r e no v a t e  l a b o r a t o r y  b e n c h e s  and a s s o c i a t e d  f i x t u r e s  in v a r i o u s  
l a b o r a t o r i e s  l oc a t e d  in th e A g r i c u l t u r e  b u i l d i n g  on the  C a r b o n d a l e  c a m p u s .  
T h e  e s t i m a t e d  c o s t  of  t h i s  p r o j e c t  is $ 2 0 0 , 0 0 0 .  F u n d i n g  f o r  t h i s  w o r k  wi l l  
c o m e  f r o m  F Y - 9 9  d e f e r r e d  m a i n t e n a n c e  d o l l a r s .
D r a w i n g s  and s p e c i f i c a t i o n s  f o r  t h e  r e n o v a t i o n  w i l l  be p r e p a r e d  
b y P h y s i c a l  P l a n t  E n g i n e e r i n g  S e r v i c es
R a t i o n a l e  f or  A d o p t i o n
S i n c e  i n i t i a l  c o n s t r u c t i o n  in 1957,  s o m e  l a b o r a t o r y  s p a c e s  in 
the A g r i c u l t u r e  b u i l d i n g  have seen no s i g n i f i c a n t  m a i n t e n a n c e  or  
r e n o v a t i o n  w o r k .  T h i s  p r o j e c t  w i l l  r e n o v a t e  a n d / o r  r e p l a c e  t h e  e x i s t i n g  
c a s e w o r k  and a s s o c i a t e d  f i x t u r e s  in the  l a b o r a t o r i e s  t h a t  ar e in m o s t  need 
of re pa i r .
P h y s i c a l  P l a nt  E n g i n e e r i n g  S e r v i c e s  wi l l  p r e p a r e  the  p l a n s  and 
s p e c i f i c a t i o n s  f o r  t h i s  p r o j e c t .  C a s e w o r k ,  m a t e r i a l s  and  a s s o c i a t e d
f i x t u r e s  w i l l  be b id,  and i n - h o u s e  c ra f t  p e r s o n n e l  w i l l  p e r f o r m  the  r e q u i r e d  
i n s t a l l a t i o n .  T h e  to ta l  e s t i m a t e d  p r o j e c t  c o s t  is $ 2 0 0 , 0 0 0  an d  is 
c o m p r i s e d  of $ 1 9 0, 0 00  in c o n s t r u c t i o n  c o s t s  and $ 1 0 , 0 0 0  in A / E  f ees .  
F u n d i n g  f o r  t h i s  w o r k  w i l l  c o m e  f r o m  F Y - 9 9  d e f e r r e d  m a i n t e n a n c e  d o l l a r s .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  Ado pt i on .
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  are  awar e of  none.
C o n s t i t u e n c y  I n vo l v e m e n t
T h e  C h a n c e l l o r ' s  P l a n n i n g  and B u d g e t  C o u n c i l ,  w h i c h  has 
c o n s t i t u e n c y  r e p r e s e n t a t i o n ,  has  rev i ewed and a p p r o v e d  t h i s  p r o j e c t .
R es o l u t i o n
BE I T  R E S O L V E D ,  B y  the  B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
(1 )  T h e  p r o j e c t  to  r e no va t e  a n d / o r  r e p l a c e  l a b o r a t o r y  
c a s e w o r k  and a s s o c i a t e d  f i x t u r e s  in t h e  A g r i c u l t u r e  b u i l d i n g  on th e 
C a r b o n d a l e  c a m p u s  be and is h e r e b y  a p p r o v e d  at a t o t a l  c o s t  of  $ 2 0 0 , 0 0 0 .
(2 )  F u n d i n g  f or  t h i s  w o rk  w i l l  c o m e  f r o m  F Y - 9 9  d e f e r r e d  
m a i n t e n a n c e  d o l l a rs .
(3 )  U po n  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t he  A r c h i t e c t u r e  a nd  D e s i g n  
C o m m i t t e e ,  a u t h o r i z a t i o n  be and is h e r e b y  g r a n t e d  f o r  t h e  d r a w i n g s  and 
s p e c i f i c a t i o n s  to  be p r e p a r e d  b y  P h ys i c a l  P l a n t  E n g i n e e r i n g  S e r v i c e s .
( 4)  T h e  P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  I l l i no is  U n i v e r s i t y  be and is 
h e r e b y  a u t h o r i z e d  to tak e w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  be r e q u i r e d  in the 
e x e c u t i o n  of  t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  and 
p r o c e d u r e s .
P R O J E C T  A P P R O V A L  A N D  S E L E C T I O N  O F  A R C H I T E C T :  
E X T E R I O R  G L A S S  R E P L A C E M E N T .  M O R R I S  L I B R A R Y .  S I U C
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  s e e k s  p r o j e c t  a n d  b u d g e t  a p p r o v a l  t o  r e p l a c e  
t h e  w i n d o w  s y s t e m  a n d  c l e a n  t h e  b r i c k  a n d  s t o n e  o n t h e  1st, 2 nd, a n d  
3 rd f l o o r s  o f  t h e  n o r t h  e l e v a t i o n  o f  M o r r i s  L i b r a r y .  T h e  e s t i m a t e d  c o s t  
o f  t h i s  p r o j e c t  is $ 2 9 6 , 0 0 0 .  F u n d i n g  f o r  t h i s  w o r k  w i l l  c o m e  f r o m  F Y -  
9 9  d e f e r r e d  m a i n t e n a n c e  d o l l a r s .
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D r a w i n g s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s  f o r  t h e  r e n o v a t i o n  w i l l  b e  
p r e p a r e d  b y  P h y s i c a l  P l a n t  E n g i n e e r i n g  S e r v i c e s .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
T h e  w i n d o w  s y s t e m s  in M o r r i s  L i b r a r y  a r e  o r i g i n a l  t o  t h e  
b u i l d i n g  t h a t  w a s  c o n s t r u c t e d  in t h e  l a t e  1 9 5 0 ’ s a n d  e a r l y  1 9 6 0 ’ s.  
T h e  w i n d o w s  a r e  n o t  t h e r m a l l y  e f f i c i e n t  b y  t o d a y ' s  s t a n d a r d s  a n d  
w e r e  n o t  d e s i g n e d  t o  a l l o w  f o r  t h e r m a l  e x p a n s i o n  a n d  c o n t r a c t i o n ,  
t h e r e b y  r e s u l t i n g  in b r o k e n  a n d  d i s c o l o r e d  w i n d o w p a n e s .  T h e  b r i c k  
a n d  s t o n e  o n  t h e  n o r t h  w a l l  o f  t h e  f a c i l i t y  a r e  d i s c o l o r e d  a n d  
u n s i g h t l y .  R e p l a c e m e n t  o f  t h e  w i n d o w  s y s t e m  o n  al l  s e v e n  f l o o r s  o f  
t h e  n o r t h  e l e v a t i o n  o f  t h e  l i b r a r y  a n d  t h e  e x t e r i o r  e n t r y  d o o r s  is 
e s t i m a t e d  t o  c o s t  a p p r o x i m a t e l y  $ 1 , 2 0 0 , 0 0 0  a n d  w o u l d  n e e d  t o  b e  
c o m p l e t e d  in m u l t i p l e  p h a s e s .  T h i s  i t e m  r e q u e s t s  a p p r o v a l  f o r  t h e  
f i r s t  p h a s e  o f  t h e  p r o j e c t  w h i c h  w i l l  r e p l a c e  t h e  e x i s t i n g  w i n d o w  
s y s t e m  o n  t h e  1st, 2 nd, a n d  3 rd f l o o r s  o f  t h e  n o r t h  e l e v a t i o n .  T h e  
e s t i m a t e d  c o s t  o f  p h a s e  o n e  is a p p r o x i m a t e l y  $ 2 9 6 , 0 0 0  a n d  w i l l  b e  
f u n d e d  b y  F Y - 9 9  d e f e r r e d  m a i n t e n a n c e  d o l l a r s .
P h y s i c a l  P l a n t  E n g i n e e r i n g  S e r v i c e s  w i l l  p r e p a r e  t h e  p l a n s  
a n d  s p e c i f i c a t i o n s  f o r  t h i s  p r o j e c t .  B i d s  w i l l  b e  s o l i c i t e d  f o r  t h e  
p u r c h a s e  a n d  i n s t a l l a t i o n  o f  t h e  n e w  w i n d o w  s y s t e m  a n d  t h e  c l e a n i n g  
o f  t h e  b r i c k  a n d  s t o n e .
M r .  C a r l  B r e t s c h e r ,  t h e  B o a r d ’ s c o n s u l t i n g  a r c h i t e c t ,  w i l l  
be  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  r e v i e w  t h e  d r a w i n g s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s  f o r  
t h i s  p r o j e c t .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e  a w a r e  of  n o n e .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  C h a n c e l l o r ' s  P l a n n i n g  a n d  B u d g e t  C o u n c i l ,  w h i c h  h a s  
c o n s t i t u e n c y  r e p r e s e n t a t i o n ,  h a s  r e v i e w e d  a n d  a p p r o v e d  t h i s  p r o j e c t .
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  in  r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
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( 1 )  T h e  p r o j e c t  t o  r e p l a c e  t h e  e x i s t i n g  w i n d o w  s y s t e m  
a n d  c l e a n  t h e  b r i c k  a n d  s t o n e  o n  th.e 1st, 2 nd, a n d  3 rd f l o o r s  o f  t h e  
n o r t h  e l e v a t i o n  o f  M o r r i s  L i b r a r y  b u i l d i n g  o n  t h e  C a r b o n d a l e  c a m p u s  
b e  a n d  is  h e r e b y  a p p r o v e d  a t  a t o t a l  c o s t  o f  $ 2 9 6 , 0 0 0 .
( 2 )  F u n d i n g  f o r  t h i s  w o r k  w i l l  c o m e  f r o m  F Y - 9 9  d e f e r r e d  
m a i n t e n a n c e  d o l l a r s .
( 3 )  U p o n  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  A r c h i t e c t u r e  a n d  D e s i g n  
C o m m i t t e e ,  a u t h o r i z a t i o n  b e  a n d  is h e r e b y  g r a n t e d  f o r  t h e  d r a w i n g s  
a n d  s p e c i f i c a t i o n s  t o  b e  p r e p a r e d  b y  P h y s i c a l  P l a n t  E n g i n e e r i n g  
S e r v i c e s .
( 4 )  T h e  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  b e  a n d  
is h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  t a k e  w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  b e  r e q u i r e d  in' t h e  
e x e c u t i o n  o f  t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  
a n d  p r o c e d u r e s .
R F V I S E D  B U D G E T  A P P R O V A L .  A P P R O V A L  O F  D R A W I N G S  A N D  
S P E C I F I C A T I O N S .  A N D  A W A R D  OF  C O N T R A C T :  S W I M M I N G  P O O L  F I L T E R  
S Y S T E M  R E P L A C E M E N T .  S T U D E N T  R E C R E A T I O N  C E N T E R .  S I U C
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  seeks r ev ised  b u d g e t  a p p r o v a l ,  a p p r o v e s  the 
d r a w i n g s  and s p e c i f i c a t i o n s ,  and a w a r d s  the c o n t r a c t s  to  r e p l a c e  s ix  
d e t e r i o r a t e d  s and  f i l t e r  t a n k s ,  r e l at ed  p i p i n g ,  and  c o m p o n e n t s  at  the 
S t u d e n t  R e c r e a t i o n  C e n t e r  s w i m m i n g  pool .
T h e  a p p r o v e d  b u d g e t  f o r  the p r o j e c t  was  $ 3 5 0 , 0 0 0 .  B i d s  have 
been re ce i ve d  a nd  the t o t a l  p r o j e c t  c os t s  are  now e s t i m a t e d  at  $ 4 2 5 , 0 0 0 .  
T h e r e f o r e ,  re v is e d  b u d g e t  a p p r o v a l  f or  the  a d d i t i o n a l  $ 7 5 , 0 0 0  is r e q u e s t e d  
at t h i s  t i m e .  T h e  to ta l  r ev i sed  b u d g e t  a m o u n t  wi l l  c o v e r  t h e  b ase  b i d s  of 
$ 2 86 , 13 0 ,  a d d i t i v e  a l t e r n a t e s  E-2,  P -2,  and P -3  t o t a l i n g  $ 6 6 , 1 9 9 ,  A / E  fees 
of  $ 3 3 , 0 0 0 ,  an d  a c o n t i n g e n c y  of  $ 39 ,6 7 1.  F u n d i n g  f o r  t h i s  w o r k  wi l l  
c o m e  f r o m  t h e  S t u d e n t  R ec r e a t i o n  C e n t e r ' s  R e p a i r  a nd  R e p l a c e m e n t  
R es erv e.
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
A t  i ts  m e e t i n g  on S e p t e m b e r  11, 1997,  t h e  B o a r d  of  T r u s t e e s  
a p p r o v e d  a p r o j e c t  to r e p l ac e  s ix  d e t e r i o r a t e d  s and  f i l t e r  t a n k s ,  r e la te d  
p i p i n g ,  and c o m p o n e n t s  at  the  S t u d e n t  R e c r e a t i o n  C e n t e r  s w i m m i n g  po ol .
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T h e  a p p r o v e d  b u d g e t  was  $ 3 50 , 00 0 .  T h e  b i d s ,  w h i c h  w e r e  o p e n e d  in 
A u g u s t  1998,  e x c e e d e d  th e b ase  b id e s t i m a t e s  f o r  c o n s t r u c t i o n  b y  
a p p r o x i m a t e l y  $ 6 9 , 0 0 0 .  T h e  p r o j e c t  w a s  s u b s e q u e n t l y  r e - b i d  in 
S e p t e m b e r .  B ased on th e new b i d s  t h a t  o p e n e d  O c t o b e r  1st, t h e  S t u d e n t  
R e c r e a t i o n  C e n t e r  has r e c o m m e n d e d  a c c e p t a n c e  of t he  b ase  b i d s  an d  t w o  
a l t e r n a t e s ,  b r i n g i n g  t he  e s t i m a t e d  t ota l  c o s t  of  th e p r o j e c t  to  $ 4 2 5 , 0 0 0 .  
R ev i se d  b u d g e t  a p p r o v a l ,  a p p r o v a l  of  d r a w i n g s  and s p e c i f i c a t i o n s ,  and  
a w a r d  of c o n t r a c t s  is r e q u e s t e d  at t h i s  t i m e .  T h e  d r a w i n g s  and 
s p e c i f i c a t i o n s  w ere  p r e p a r e d  b y  P h y s i c a l  P l a n t  E n g i n e e r i n g  S e r v i c e s  and 
have been f o r w a r d e d  to  the  B o a r d ’ s c o n s u l t i n g  a r c h i t e c t  f o r  re v i ew.
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  are  a w a r e  of  none.
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h i s  m a t t e r  has been s h a r e d  w i t h  t h e  S t u d e n t  R e c r e a t i o n  
A d v i s o r y  B o a r d  and w as  i n c l u d e d  in the b u d g e t  a p p r o v e d  f o r  F Y - 9 8 .
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
( 1 )  T h e  p r o j e c t  b u d g e t  to r e p l a c e  s and  f i l t e r  t a n k s ,  r e l a t e d  
p i p i n g ,  and c o m p o n e n t s  at th e S t u d e n t  R e c r e a t i o n  C e n t e r  P o o l ,  S I U C ,  be 
an d  is h e r e b y  i nc r e a s e d  to $ 42 5, 00 0 .
( 2 )  T h e  c o n t r a c t  to p e r f o r m  al l  Ge n e r a l  W o r k  r e q u i r e d  to  
r e p l a c e  sand f i l t e r  t a n k s ,  r e l at ed  p i p i n g ,  and  c o m p o n e n t s  at  t h e  S t u d e n t  
R e c r e a t i o n  C e n t e r  P oo l ,  S I U C ,  be and is h e r e b y  a w a r d e d  to J  & L R o b i n s o n ,  
C a r b o n d a l e ,  I L  in the a m o u n t  of  $ 30 ,4 04 .
( 3 )  T h e  c o n t r a c t  to p e r f o r m  al l  P l u m b i n g  W o r k  r e q u i r e d  to  
r e p l a c e  sand f i l t e r  t a n k s ,  r e la te d  p i p i n g ,  and  c o m p o n e n t s  at  t h e  S t u d e n t  
R e c r e a t i o n  C e n t e r  P o o l ,  S I U C ,  be and is h e r e b y  a w a r d e d  to  L & L 
M e c h a n i c a l ,  S p r i n g f i e l d ,  IL in the  a m o u n t  of  $ 2 7 7 , 9 3 8 .
( 4 )  T h e  c o n t r a c t  to p e r f o r m  al l  M e c h a n i c a l  W o r k  r e q u i r e d  to  
r e p l a c e  sand f i l t e r  t a n k s ,  r e la te d  p i p i n g ,  and  c o m p o n e n t s  at  t h e  S t u d e n t  
R e c r e a t i o n  C e n t e r  P o o l ,  S I U C ,  be and is h e r e b y  a w a r d e d  to  Lee 
M e c h a n i c a l ,  P a r k  H i l l s ,  MO in the a m o u n t  of  $ 1 8 ,0 0 0.
( 5 )  T h e  c o n t r a c t  to p e r f o r m  al l  E l e c t r i c a l  W o rk  r e q u i r e d  to 
r e p l a c e - s a n d  f i l t e r  t a n k s ,  r e la te d  p i p i n g ,  and  c o m p o n e n t s  at t h e  S t u d e n t
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R e c r e a t i o n  C e n t e r  Poo l ,  S I U C ,  be and is h e r e b y  a w a r d e d  to  W i l s o n  E l e c t r i c ,  
C a r b o n d a l e ,  IL in th e a m o u n t  of $ 25, 987.
( 6 )  F u n d i n g  f o r  t h i s  w o r k  w i l l  c o m e  f r o m  s t u d e n t  f ees  t h r o u g h  
th e R e p a i r  and R e p l a c e m e n t  R eserve  f or  the  S t u d e n t  R e c r e a t i o n  C e n t e r .
( 7)  F inal  d r a w i n g s  and s p e c i f i c a t i o n s  f o r  t h i s  p r o j e c t  be and 
are h e r e b y  a p p r o v e d  as s u b m i t t e d  to the B o a r d  of T r u s t e e s  f o r  r e v i e w ,  and 
sha l l  be p l a ce d  on f i l e in a c c o r d a n c e  wi th  I B y l a w s  9.
( 8)  T he  P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y  be a nd  is 
h e r e b y  a u t h o r i z e d  to tak e w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  be r e q u i r e d  in the  
e x e c u t i o n  of  t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  and 
p r o c e d u r e s .
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BID TABULATION
PN: 97224
PO: 13375-0035 Replace Pool Filter System -  Rec. Center - General
Bid Opening: October 1,1998
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J & L Robinson Construction / --------------N
501 W. Industrial l$ 3 0 ,404.00J $5,869.00 $1,582.00 I  $30,404.00J
Carbondale, IL 62901
Fager McGee
Williams St. $34,314.00 $6,822.00 $1,750.00 $34,314.00
Murphysboro, IL 62966
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Wilson Electric 
658 Old Rt 13 E 
Carbondale, IL 62901
W.J. Burke Electric 
P.O. Box 462 
Murphysboro, IL 62966
$21,500.00 $5,500.00
$25,987^5
$27,000.00
Brown Electric 
Box 220
Goreville, IL 62939
$25,110.00 $5,237.00 $30,347.00
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P R O J E C T  A P P R O V A L :  E X T E N S I O N  O F  F I B E R  O P T I C S .
T R U E B L O O D  H A L L .  S I U C
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  seeks  p r o j e c t  and b u d g e t  a p p r o v a l  f o r  a p r o j e c t  to 
p r o v i d e  f i b e r  c o n n e c t i v i t y  to t h e  T r u e b l o o d  Hal l  c o m p u t e r  l ab .
T h e  e s t i m a t e d  c o s t  of  w o r k  to  e x t e n d  f i b e r  o p t i c  c a b l i n g  a c r o s s  
R out e  51 t h r o u g h  G r i n n e l l  Hal l  and  to T r u e b l o o d  Hal l  is $ 1 3 5 , 1 0 0 .  T h i s  
f i b e r  c o n n e c t i o n  to the  T r u e b l o o d  Hal l  c o m p u t e r  lab is t h e  f i r s t  s t e p  to 
p r o v i d i n g  f i b e r  o p t i c  c o n n e c t i v i t y  to  th e C a m p u s  Ar ea  N e t w o r k  f o r  t h e  Eas t  
C a m p u s  H o u s i n g  A r ea .  F u n d i n g  f o r  t h i s  w o r k  w i l l  c o m e  f r o m  t e c h n o l o g y  
i n f r a s t r u c t u r e  i m p r o v e m e n t s  p r o v i d e d  in th e I B H E  T e c h n o l o g y  
E n h a n c e m e n t  P r o j e c t s  f o r  F Y - 9 8  ( $ 1 2 9 , 1 0 0 ) ,  and  a c o n t i n g e n c y  a m o u n t  
f r o m  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  -  T e l e p h o n e  S e r v i c e  f u n d s  ( $ 6 , 0 0 0 ) .
T h e  e x t e n s i o n  of c a b l i n g  w i l l  u t i l i z e  e x i s t i n g  c o n d u i t  r uns  
a c r o s s  Rout e  51 and t h e r e f o r e  no d r a w i n g s  wi l l  be r e q u i r e d .  P h y s i c a l  
P l a n t  E n g i n e e r i n g  S e r v i c e  s taf f  and  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  s t a f f  have 
r e v i e we d  th e p r o j e c t .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
In an o n g o i n g  e f fo r t  to  i m p r o v e  the  a v a i l a b i l i t y  of  e d u c a t i o n a l  
s e rv i c es  p r o v i d e d  via the  I n t e r n e t  and  th e C a m p u s  A r e a  N e t w o r k ,  
I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  has  d e v e l o p e d  a p l an  to e x t e n d  f i b e r  o p t i c  c a b l i n g  
to T r u e b l o o d  Hal l .  T h e  p r o j e c t  is th e f i r s t  p h a s e in p r o v i d i n g  c o n n e c t i v i t y  
to th e east  s id e of  t he  C a r b o n d a l e  c a m p u s  b y  u t i l i z i n g  e x i s t i n g  c o n d u i t  to 
e x t e n d  f i b e r  o p t i c  c a b l i n g  a c r o s s  R out e  51,  thr ough.  G r i n n e l l  Ha l l ,  a nd  i nto  
the T r u e b l o o d  Hal l  c o m p u t e r  lab.  T h i s  p r o j e c t  w i l l  b e n e f i t  the 
u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s  t h a t  l i ve in the  r e s i d e n c e  ha l l s  in t h e  E a s t  C a m p u s  
H o u s i n g  A r ea .
T h e  e s t i m a t e d  c o s t  of e x t e n d i n g  f i b e r  o p t i c s  to  T r u e b l o o d  Hal l  
is $ 1 3 5 ,1 0 0 .  T h e  I B H E  T e c h n o l o g y  E n h a n c e m e n t  P r o j e c t s  f o r  F Y - 9 8  
i n c l u d e s  $ 1 2 9 ,1 0 0  f or  t h i s  p r o j e c t .  An a d d i t i o n a l  $ 6 ,0 0 0  w i l l  be a v a i l a b l e  
as a c o n t i n g e n c y  f r o m  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  -  T e l e p h o n e  S e r v i c e  f u n d s .
I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  wi l l  i n c o r p o r a t e  th e w o r k  f o r  t h i s  
p r o j e c t  in to  the e x i s t i n g  C e n t r a l  M a n a g e m e n t  S e r v i c e s  C o n t r a c t  # T C V S  
0287 u n d e r  w h i c h  c a b l i n g  w o r k  has been p e r f o r m e d  in the  p as t .
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C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  are  awar e  of  none.
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  C o m p u t i n g  A d v i s o r y  C o m m i t t e e ,  w h i c h  has c o n s t i t u e n c y  
r e p r e s e n t a t i o n ,  is a w a r e  of  t h i s  p r o j ec t .
R es o l u t i o n
BE I T  R E S O L V E D ,  By the B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i no i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
( 1)  T h e  p r o j e c t  to e x t e n d  f i b e r  o p t i c  c a b l i n g  to  T r u e b l o o d  
Hal l  at  S I U C  be and is h e r e b y  a p p r o v e d  at  a t ota l  c o s t  of  $ 1 3 5 , 1 0 0 .
( 2 )  T h e  w o r k  to c o m p l e t e  th i s  p r o j e c t  w i l l  be p e r f o r m e d  
u n d e r  the  c u r r e n t  C e n t r a l  M a n a g e m e n t  S er v i c e s  C o n t r a c t  # T C V S  02 87 .
( 3 )  F u n d i n g  f o r  t h i s  w o r k  sha l l  be f r o m  t e c h n o l o g y  
i n f r a s t r u c t u r e  i m p r o v e m e n t  f un d s  p r o v i d e d  in the  I B H E  T e c h n o l o g y  
E n h a n c e m e n t  P r o j e c t s  f o r  F Y - 9 8  and f r o m  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y -  
T e l e p h o n e  S e r v i c e  r evenue.
( 4 )  T h e  P r e s i d e n t  of S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y  be  and is 
h e r e b y  a u t h o r i z e d  to tak e w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  be r e q u i r e d  in the 
e x e c u t i o n  of  t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  and 
p r o c e d u r e s .
P R O G R A M  P R I O R I T I E S  R E Q U E S T :  E N H A N C E M E N T  O F  C O M P U T E R  
M A N A G E M E N T  A N D  I N F O R M A T I O N  S Y S T E M S  P R O G R A M .  S C H O O L  O F
B U S I N E S S .  S I U E
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  p r o p o s e s  a P r o g r a m  P r i o r i t i e s  R e q u e s t  f o r  the 
E n h a n c e m e n t  of  C o m p u t e r  M a n a g e m e n t  and I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  P r o g r a m ,  
S c h oo l  of  B u s i n e s s ,  S I U E ,  to be i n c l u d e d  in the R A M P  200 0 r e q u e s t .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
I n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y  has a l wa y s  c h a n g e d  r a p i d l y ,  b ut  
t o d a y ' s  c h a n g e s  and t ho s e  in the f o r e s e e a b l e  f u t u r e  m a k e  t h i s  f i e l d  a v er y  
d y n a m i c  one.  U n i v e r s i t i e s  are e x p l o r i n g  new m e t h o d s  f o r  d e l i v e r i n g  
e d u c a t i o n  t h r o u g h  d i s t a n c e  l e ar n in g ,  i n t e r n e t  us a ge ,  a n d  o t h e r  r e la te d
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t e c h n o l o g i e s .  T h e s e  new p e d a g o g i c a l  a p p r o a c h e s  r e q u i r e  a d d i t i o n a l  
r e s o u r c e s  in o r d e r  f o r  the  c u r r e n t  p r o g r a m s  to r e m a i n  c o m p e t i t i v e  and 
me et  t h e  n eed s  of s t u d e n t s  in s o u t h e r n  I l l i n o i s .  T h e  S t a t e  of  I l l i n o i s  B o a r d  
of H i g h e r  E d u c a t i o n  has r e c o g n i z e d  the  c r i t i c a l  s h o r t a g e  of  I n f o r m a t i o n  
T e c h n o l o g y  ( I T )  w o r k e r s  t h r o u g h  t he  p u b l i c a t i o n  of  t h e  " W o r k f o r c e  
P r e p a r a t i o n  I s s u es  in I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y "  r e p o r t  f r o m  t h e  J u l y - 7 ,  1998 
m e e t i n g  of  t h e  B oa rd .
T h r e e  f a c t o r s  l i m i t  t he  a b i l i t y  of  the  C M I S  D e p a r t m e n t  to m e e t  
the s t u d e n t  d e m a n d  f o r  I T  t r a i n i n g :  ( 1)  a v a i l a b l e  f a c u l t y ,  ( 2 )  a d v a n c e d  
c o m p u t e r  l a b o r a t o r y  t e c h n o l o g y ,  and ( 3 )  f a c u l t y  t r a i n i n g  f u n d s .  An  
i n c r e a s e  in f a c u l t y  w i l l  e na bl e  the  d e p a r t m e n t  to  a c c o m p l i s h  t h r e e  
o b j e c t i v e s .  F i rs t ,  the  d e p a r t m e n t  wi l l  i m p r o v e  and i n c r e a s e  e x i s t i n g  c o u r s e  
o f f e r i n g s  w i t h i n  e x i s t i n g  d e g r e e  p r o g r a m s .  T h i s  e f f o r t  w i l l  i n c l u d e  t e a c h i n g  
new c o m p u t e r  t e c h n o l o g i e s .  P r i m a r i l y  t h i s  e f f o r t  w i l l  f o c u s  on a d d i n g  
c o u r s e s  t h a t  t ea ch  t h e  use  of c o m p u t e r  s o f t w a r e  t e c h n o l o g i e s  p r o v i d e d  by  
O r a c l e  C o r p o r a t i o n ,  a d o m i n a n t  c o m p a n y  in the  s o f t w a r e  d e v e l o p m e n t  
i n d u s t r y .  S e c o n d ,  t h e  d e p a r t m e n t  seeks  to o f f e r  a P r o f e s s i o n a l  
D e v e l o p m e n t  S e q u e n c e  f o r  s o u t h e r n  I l l i n o i s a n s  w h o  a l r e a d y  have  a c a d e m i c  
d e g r e e s ,  b ut  w h o  r e q u i r e  a d d i t i o n a l  t r a i n i n g  t o  e n h a n c e  t h e i r  s k i l l s  in the  
c o m p u t e r  w o r k p l a c e .  T h i r d ,  the d e p a r t m e n t  seeks  to  e x t e n d  c o u r s e  
o f f e r i n g s  to  i n d i v i d u a l s  wh o are u n a b l e  to  a t t e n d  c l a s s e s  o n - s i t e  b y  
d e v e l o p i n g  a d i s t a n c e  l e a r n i n g / i n t e r n e t - b a s e d  c u r r i c u l u m .  T h i s  c u r r i c u l u m  
wi l l  be c a p a b l e  of  b e i n g  o f f e r ed  t h r o u g h  th e I l l i n o i s  V i r t u a l  C a m p u s .  T h e  
a d v a n c e d  c o m p u t e r  l a b o r a t o r y  wi l l  p r o v i d e  a v e h i c l e  f o r  a d v a n c e  
c o u r s e w o r k  at  the  j u n i o r ,  sen i or ,  g r a d u a t e ,  and  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  
levels .  T h e  a d v a n c e d  c o m p u t e r  l a b o r a t o r y ,  in c o n j u n c t i o n  w i t h  e x i s t i n g  
d i s t a n c e  l e a r n i n g  c l a s s r o o m s  wi l l  a l so  be used to  s u p p o r t  t h e  d i s t a n c e  
l e a r n i n g / i n t e r n e t - b a s e d  c u r r i c u l u m .  C u r r e n t l y  th e C M I S  d e p a r t m e n t  has 
two  f a c u l t y  m e m b e r s  wh o have r e c e i v e d  t r a i n i n g  t h r o u g h  O r a c l e  
C o r p o r a t i o n ,  and  seven f a c u l t y  w h o  have been t r a i n e d  t h r o u g h  M i c r o s o f t -  
c e r t i f i e d  t r a i n i n g  c en t e r s .  T h e  i n c r e as e  in f a c u l t y  t r a i n i n g  f u n d s  is 
n e c e s s a r y  in o r d e r  to b r o a d e n  th e sk i l l s  of  e x i s t i n g  f a c u l t y  m e m b e r s  and 
t ho se  f a c u l t y  w h o  wi l l  be h i red  t h r o u g h  t h i s  r e q ue s t .
F u n d s  p r o v i d e d  t h r o u g h  t h i s  r e q u e s t  w i l l  p r o v i d e  t h e  a d d i t i o n a l  
f a c u l t y ,  c o m p u t e r  f a c i l i t i e s ,  and f a c u l t y  t r a i n i n g  n ot ed  a b o v e .  T h e s e  new 
r e s o u r c e s  wi l l  e n a bl e  th e e d u c a t i o n  of  s t u d e n t s  to s er ve  t he  n e ed s  of 
e m p l o y e r s  in s o u t h e r n  I l l i no i s  f o r  t e c h n o l o g i c a l l y - t r a i n e d  g r a d u a t e s .  T h i s  
r e q u e s t  is f o r  m u l t i p l e  y e a r s .  In FYOO,  a t ota l  of $ 3 3 4 , 0 0 0  is r e q u e s t e d  to 
be used as f o l l o w s :  h i r e  t wo  F T E  f a c u l t y  m e m b e r s  w i t h  s a l a r i e s  e s t i m a t e d  
at $ 8 0 , 0 0 0  e ac h ;  h i r e  one c o m p u t e r  t e c h n i c a l  s u p p o r t  s p e c i a l i s t  w i t h  a 
s a l a r y  at  $ 7 0 , 0 0 0 ;  p u r c h a s e  c o m p u t e r  h a r d w a r e / s o f t w a r e  to e q u i p  th e 
a d v a nc e d  c o m p u t e r  t e c h n o l o g y  l a b o r a t o r y  at  $ 8 0 , 0 0 0 ;  and  o b t a i n  t r a i n i n g  
f r o m  O r a c l e  and M i c r o s o f t - c e r t i f i e d  t r a i n i n g  c e n t e r s  f o r  f a c u l t y  at  an 
e s t i m a t e d  c o s t  of  $ 24 ,0 0 0.  D u r i n g  FY 01,  $ 8 0 , 0 0 0  in a d d i t i o n a l  f u n d s  are 
r e q u e s t e d  as f o l l o w s :  h i r e  a t h i r d  a d d i t i o n a l  F T E  f a c u l t y  m e m b e r  at
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$8 0 ,0 0 0;  rol l  ove r  f un d s  a dd e d to the b u d g e t  in FY OO  f o r  t he  a d v a n c e d  
c o m p u t e r  l a b o r a t o r y  to  h i r e  a f o ur t h  F T E  f a c u l t y  m e m b e r  in F Y 0 1 ;  and 
c o n t i n u e  to o b t a i n  t r a i n i n g  f o r  f a c u l t y  at  $ 2 4 , 0 0 0  w h i c h  is the  a m o u n t  
ad d e d  to the  b u d g e t  f o r  t r a i n i n g  in FYOO.  Due to t h e  r a p i d l y  c h a n g i n g  
n a t ur e  of  c o m p u t e r  s y s t e m s  t e c h n o l o g y  a nd  s o f t w a r e ,  t r a i n i n g  is e x p e c t e d  
to c o n t i n u e  to be an o n g o i n g  r e q u i r e m e n t  f o r  the  f o r e s e e a b l e  f u t u r e .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  are awar e of  none.
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h i s  p r o p o s a l  was  i n i t i a t ed  b y  t h e  D e p a r t m e n t  of  C o m p u t e r  
M a n a g e m e n t  and I n f o r m a t i o n  S y s t e m s ,  and  was  r e v i e we d  and a p p r o v e d  b y  
t he  Dean of t h e  S c h o o l  of  B us i ne s s .  T h e  p r o p o s a l  is r e c o m m e n d e d  f or  
a p p r o v a l  b y  the  A c t i n g  P r o v o s t  and V i c e  C h a n c e l l o r  f o r  A c a d e m i c  A f f a i r s  
and b y  the  C h a n c e l l o r ,  S I U E .
R es o lu t i o n
B E I T  R E S O L V E D ,  By  the B o a rd  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  t h e  P r o g r a m  P r i o r i t i e s  
R eq u es t ,  E n h a n c e m e n t  of  C o m p u t e r  M a n a g e m e n t  and I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  
P r o g r a m ,  S c h o o l  of  B us i n e s s ,  S I U E ,  be and is h e r e b y  i n c l u d e d  in t h e  R A M P  
2001 r e q ue s t ,  and
BE I T  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  T h a t  t h i s  a c t i o n  be r e p o r t e d  to  the 
s taf f  of  the  I l l i n o i s  B o a r d  of  H i g h e r  E d u c a t i o n .
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PROGRAM PRIORITIES REQUEST
j_. Name of Institution: Southern Illinois University Edwardsville
Z  Title of Request: Enhancement o f Computer Management and Information Systems 
Program
3. Total new state resources required: $324.000
4. Proposed date for initiation: FY 2000
5. Date of submission of request: RAMP 00
6. Relationship to Institutional Priorities Statement
According to SIUE’s Focus Statement as developed by the Illinois Board o f Higher 
Education, the University, in addition to pursuing statewide goals and priorities,
• offers undergraduate programs and master’s programs encompassing instruction in 
education, social services, business, engineering, and the health professions in order to 
improve the quality of life, economy, health care, and environment in the greater St.
Louis metropolitan area, and
• emphasizes graduate-level programs that prepare practitioners and professionals in those 
fields that are particularly relevant to addressing the social, economic, and health-care 
needs of the region.
The Computer Management and Information Systems (CMIS) Department within the School 
of Business supports undergraduate and graduate education in Southern Illinois through 
academic programs offered within the School of Business and the School o f Engineering. 
The CMIS Department offers the Bachelor o f Science, major in Management Information 
Systems and the specialization in Management Information Systems within the Master of 
Business Administration. Both of these programs are taught within the School o f Business. 
The CMIS Department also jointly offers the Master of Science, major in Computing and 
Information Systems in cooperation with the Computer Science Department through the 
School o f Engineering. These programs balance professional managerial business training 
with technical computer training. The primary focus of all computing programs is on the 
development of skills needed to develop commercial quality software, to provide commercial 
quality software support, and to manage the use of information technology. The CMIS 
Department obtains considerable software support through a renewable annual grant with 
Microsoft Corporation and through an ongoing academic alliance with Oracle Corporation. 
Guidance on curricular issues is also obtained from managers and information technology 
professionals within industry and government through close coordination with members of 
the MIS Advisory Board and the Business Advisory Board.
Information technology has always changed rapidly, but today's changes and those in the
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foreseeable future make this field a very dynamic one. Universities are exploring new 
methods for delivering education through distance learning, internet usage, and other related 
technologies. These new pedagogical approaches require additional resources in order for the 
current programs to remain competitive and meet the needs of students in Southern Illinois. 
The State of Illinois Board of Higher Education has recognized the critical shortage of 
Information Technology (IT) workers through the publication of the "Workforce Preparation 
Issues in Information Technology" report from the July 7, 1998 meeting of the Board.
Three factors limit the ability of the CMIS Department to meet the student demand for IT 
training: (1) available faculty, (2) advanced computer laboratory technology, and (3) faculty 
training funds. An increase in faculty will enable the department to accomplish three 
objectives. First, the department will improve and increase existing course offerings within 
existing degree programs. This effort will include teaching new computer technologies. 
Primarily this effort will focus on adding courses that teach the use of computer software 
technologies provided by Oracle Corporation, a dominant company in the software 
development industry. Second, the department seeks to offer a Professional Development 
Sequence for southern Illinoisians who already have academic degrees, but who require 
additional training to enhance their skills in the computer workplace. Third, the department 
seeks to extend course offerings to individuals who are unable to attend classes on-site by 
developing a distance leaming/intemet-based curriculum. This curriculum will be capable of 
being offered through the Illinois Virtual Campus. The advanced computer laboratory will 
provide a vehicle for advance coursework at the junior, senior, graduate, and professional 
development levels. The advanced computer laboratory, in conjunction with existing distance 
learning classrooms will also be used to support the distance leaming/intemet-based 
curriculum. Currently the CMIS department has two faculty members who have received 
training through Oracle Corporation, and seven faculty who have been trained through 
Microsoft-certified training centers. The increase in faculty training funds is necessary in 
order to broaden the skills of existing faculty members and those faculty who will be hired 
through this request.
1. Justification for the Budget Request
Numerous government and industry reports have underscored the acute shortage of 
workers trained in information technology. According to a recent report of the Office of 
Technology Policy of the U.S. Department of Commerce, the current IT worker shortage 
has created a demand for more than a million new systems analysts, computer 
programmers, and computer scientists in the U.S. between 1994 and 2005. The report, 
"America’s New Deficit: The Shortage of Information Technology Workers," estimates 
that the largest job growth will be for computer systems analysts, which are projected to 
increase from 483,000 in 1994 to 928,000 in 2005, a 92 percent jump. Also, the number 
o f computer programmers is expected to grow from 537,000 in 1994 to 601,000 in 2005. 
In a study from the Information Technology Association of America that surveyed IT 
company executives, 50% of the executives cited the lack of skilled/trained workers as 
the most significant barrier to their companies’ growth during the next year.
The shortage of trained IT workers includes Southern Illinois. In the area served by 
SIUE, the demand for IT workers far exceeds the supply o f trained graduates. High- 
demand IT jobs include client-server application development, internet-based application
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development, electronic commerce, networking management, and traditional mainframe 
development needed to address the Year 2000 problem. High-demand skills are SAP, 
Oracle, Visual Basic, NT administration, local area network management, and COBOL 
programming.
Funds provided through this request will provide the additional faculty, computer 
facilities, and faculty training noted above. These new resources will enable the education 
o f students to serve the needs of employers in Southern Illinois for technologically- 
trained graduates. This request is for multiple years. In FYOO, a total o f $324,000 is 
requested to be used as follows: hire two FTE faculty members with salaries estimated at 
$80,000 each; hire one computer technical support specialist with a salary at $70,000; 
purchase computer hardware/software to equip the advanced computer technology 
laboratory at $80,000; and obtain training from Oracle and Microsoft-certified training 
centers for faculty at an estimated cost of $24,000. During FY01, $80,000 in additional 
funds are requested as follows: hire a third additional FTE faculty member at $80,000; 
roll over funds added to the budget in FYOO for the advanced computer laboratory to hire 
a fourth FTE faculty member in FY01; and continue to obtain training for faculty at 
$24,000 which is the amount added to the budget for training in FYOO. Due to the rapidly 
changing nature o f computer systems technology and software, training is expected to 
continue to be an ongoing requirement for the foreseeable future.
2. Description of the Resources Requested
See Table IV-4 on next page.
TABLE IV-4
TOTAL RESOURCE REQUIREMENTS FOR PROGRAM PRIORITIES 
BUDGET REQUEST
Line Historic Current Budget 2nd 3,d 4 *
Code Year Year Year Year Year Year
(FY98) (FY99) (TY00) (FY01 (FY02) (FY03-)
1 Total Resource Requirements 753.443 661,385* 985.385 1.065.385 1.065.385 1.065.385
2 Resources Available from 0 0 0 0 0 0
Federal Sources
3 Resources Available from other o 0 0 0 0 0
Non-State Sources
4 Existing State Resources 753.443 661,385* 661.385 985.385 1.065.385 1.065.385
5 State Resources Available 0 0 0 o 0 0
Through Internal Reallocation
6 New State Resources Required
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Through Tuition Increase
New State Resources Required 0 0 324.000
Breakdown of New State 
Resources Required for Budget 
Year:
7 Staff 230,000
8  Equipment and Instructional 
Materials (Computer 
Laboratory)
9 Libras
10 Contractual Services
11 Other Support Services 0
* Budget decrease resulted from retirement of a faculty member.
80.000
o'
24.000
80.000 0  0
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P R O G R A M  P R I O R I T I E S  R E Q U E S T :  W O R K F O R C E  
P R E P A R A T I O N  IN e - T F C H N O L O G Y .  S I U C
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  seeks a p p r o v a l  f o r  a s u p p l e m e n t a l  P r o g r a m  
P r i o r i t i e s  R e q u e s t  t i t l e d  W o r k f o r c e  P r e p a r a t i o n  in e - T e c h n o l o g y  to  be 
i n c l u d e d  in the  F i sc al  Y e a r  200 0 R A M P  P r o g r a m m i n g  and P l a n n i n g  
D o c u m e n t s .  T h e  r e q u e s t  is f o r  $ 2 50 , 00 0 .
R a t io n a le  f o r  A d o p t io n
T h e  P r o g r a m  P r i o r i t i e s  R eq u e s t ,  W o r k f o r c e  P r e p a r a t i o n  in e- 
T e c h n o l o g y ,  was  p r e p a r e d  by  the  P r o v o s t ' s  O f f i c e  in A u g u s t  1998 in 
r e s p o n s e  to a J u l y  1998 I B H E  a g e n d a  i t em,  a f te r  th e r e g u l a r  R A M P  
d o c u m e n t  had been a p p r o v e d  by  the B o a r d  of  T r u s t e e s  and had been 
d e l i v e r e d  to the  I B H E .  T h e  J u l y  I B H E  a g e n d a  i n v i t ed  t h e  p u b l i c  
u n i v e r s i t i e s  to  " r ev i ew c u r r i c u l a  and p r o g r a m s  and u p d a t e  t h e m  to  be 
r e s p o n s i v e  to c h a n g i n g  i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y  n eed s  of b u s i n e s s e s  and 
s o c i e t y  P u b l i c  u n i v e r s i t i e s  and c o m m u n i t y  c o l l e g e s  s h o u l d  a l s ° 
c o l l a b o r a t e  w i t h  i n d u s t r y  to m a t ch  the  c a p a c i t y  of  p r o g r a m s  to  c u r r e n t  and 
f u t u r e  d e m a n d .  S p e c i f i c  p r o p o s a l s  f o r  p r o g r a m  i m p r o v e m e n t s  m a y  be 
s u b m i t t e d  to  t h e  I l l i no i s  B o a rd  of  H i g h e r  E d u c a t i o n  in t h e  b u d g e t  
d e v e l o p m e n t  p r o c e s s .  T h e  B o a rd  wi l l  g i ve  p r i o r i t y  to  e x p a n s i o n  of  c u r r e n t  
p r o g r a m s  and d e v e l o p m e n t  of  c o o p e r a t i v e  p r o g r a m s .
T h e  C a r b o n d a l e  c a m p u s '  r e q u e s t  is f o r  f u n d i n g  to  h i r e  f a c u l t y  
w h o s e  r e s p o n s i b i l i t y  it wi l l  be to g i ve s t u d e n t s  t r a i n i n g  t h a t  w i l l  p r e p a r e  
t h e m  f or  a s u c c e s s f u l  c ar eer ,  t he  t r a i n i n g  n e c e s s a r y  to s e c u r e  t e c h n i c a l  
sk i l l s  and t h e  m e a n s  to keep e q u i p m e n t  and o t h e r  r e s o u r c e s  c u r r e n t .  If 
t h e r e  is a d e m a n d ,  i t w o u l d  al so be p o s s i b l e  to o f f e r  t he s e  p r o g r a m s _ a t  
b u s i n e s s  s i tes ,  u s i n g  the b u s i n e s s e s '  e q u i p m e n t  and f a c i l i t i e s .  T h e  
p r i m a r y  o b j e c t i v e  of  t he  p r i o r i t i e s  r e q u e s t  is to  d e v e l o p  c o u r s e s  r e l a t e d  to 
e - t e c h n o l o g y ,  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s ,  m a n a g e m e n t  of  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s ,  
and  m a n a g e m e n t  of i n f o r m a t i o n .
C o n s id e r a t io n  A g a in s t  A d o p t io n
Gi ven  the  s ho r t  w i n d o w  b e t we e n th e J u l y  I B H E  m e e t i n g  an d  the 
B i g  P i c t u r e  M e e t i n g ,  i t was  not  p o s s i b l e  to  s e c u r e  the  a p p r o v a l  of  the 
F a c u l t y  S en a te  and the  G r a d u a t e  C o u n c i l .
C o n s t i t u e n c y  In v o lv e m e n t
T h i s  r e q ue s t  was  d e v e l o p e d  w i th  t h e  i n v o l v e m e n t  and 
a s s i s t a n c e  of f a c u l t y  and s taf f  w i t h i n  v a r i o u s  a c a d e m i c  u n i ts .
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R es o l u t i o n
BE I T  R E S O L V E D ,  B y  the  B o a rd  of  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t ,  s u b j e c t  to  t h e  a u t h o r i t y  
r e s e r v e d  to t h i s  B o a r d  to m ak e s uc h m o d i f i c a t i o n s ,  c h a n g e s ,  or  
r e f i n e m e n t s  her ei n as it d e e m s  a p p r o p r i a t e  in r e v i e w i n g  t h i s  r e q u e s t ,  
W o r k f o r c e  P r e p a r a t i o n  in e - T e c h n o l o g y  be and is h e r e b y  a p p r o v e d  as 
p r e s e n t e d  to the  B o a r d  t h i s  dat e ;  and
BE I T  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  T h a t  th e P r e s i d e n t  s h a l l  tak e
a p p r o p r i a t e  s t ep s  to a c c o m p l i s h  f i l i n g  of  t h e  r e q u e s t  a p p r o v e d  h e r e i n  w i t h
t h e  I l l i n o i s  B o a r d  of  H i g h e r  E d u c a t i o n  in a c c o r d a n c e  w i t h  p o l i c i e s  of 
S o u t h e r n  I l l i no is  U n i v e r s i t y .
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to the
SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY 
BOARb OF TRUSTEES 
and
ILLINOIS BOARD OF HIGHER EDUCATION 
from
SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY AT CARBONDALE
Program Identification:
a. Workforce Preparation in e-Technology
b. $250,000
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1. Name of Institution: Southern Illinois University, Carbondale
2. Title of Proposed Program : Workforce Preparation in e-Technology
3. Total New State Resources Requested: $250,000
4. Proposed Date for Initiation of Program: FYOO
5. Date of Submission o f Request: September, 1998
6 . Relationship to Institutional Priorities
This request is for funding to hire faculty whose responsibility  it w ill be to  g ive students train ing  
that will prepare them for a  successful career, the training necessary  to secure technical skills, and 
the m eans to keep equipm ent and other resources current. I f  there is a  dem and, it w ould a lso  be 
possible to o ffer these program s at business sites, using the businesses’ equ ipm ent and facilities.
T he prim ary objective o f  the priorities request is to develop courses related to  e-technology, 
inform ation system s, m anagem ent o f  inform ation system s, and m anagem ent o f  inform ation. 
These courses are intended to cover the full spectrum  o f  topics from  the technical ex trem e at one 
end, through the  techno-m anagerial m iddle, to the m anagerial ex trem e a t the o ther end. I t is 
com m only  accepted am ong academ ics and practitioners that both technical and m anagerial skills 
are essential for the successful deploym ent o f  the  new  inform ation technologies. The objective is 
to satisfy this need with a  com plete line o f  courses. In particular, the proposed courses w ill 
initially focus on three topical areas: e-B usiness, E nterprise-w ide Inform ation System s, 
M ultim edia Technologies, and using the internet to conduct research . Today, there  is a  very  high 
dem and for people trained in these areas. This dem and is likely to  continue in the foreseeable 
future. These three  topics are independent, yet interrelated. e-B usiness focuses on  the  In ternet and 
how  to  use it to  m anage the business m ore efficiently  and effectively. C ourses on this topic m ay 
range from w riting Java code to marketing to custom ers across the globe through a  w eb-site. 
Enterprise-w ide inform ation system s focus on softw are such as SA P, PeopleSoft, and  O racle that 
are radically redefining the functions o f m anagem ent. N o organization , b ig  o r sm all, can do 
w ithout one o f  them  today. Courses on this topic m ay focus on  particu lar softw are, m anaging 
projects for im plem enting the software, and business process reengineering. M ultim edia 
technologies focus on increasing the power o f  inform ation by m aking the virtual real, and the real 
virtual. C ourses on this topic may focus on creating m ultim edia  objects to  using them  for 
com m unication, coordination, and control.
T he proposed courses will serve three functions. First, students can use them  to supplem ent their 
traditional undergraduate and graduate curriculum  in the university . Such a supplem ent will not 
only  add to their learning, but also enhance their jo b  prospects considerably . Today, this w ould be 
true  for students in virtually every discipline. Second, individual businesses can use these courses 
to  train their em ployees. They can send their em ployees on-cam pus, o r the  courses could a lso  be 
delivered on-site.
In the latter case, they m ay be delivered locally or rem otely using  the Internet, interactive TV, 
and o ther distance learning technologies. The exact delivery m echanism s w ill have to evolve 
based on m arket needs and the resources available. Third, and last, these courses w ill be part o f  
the university’s continuing education program available to the public a t large.
T his request w as prepared in response to Item 10, W orkforce Preparation Issues in E-technology, 
IBHE, July 10, 1998, and is in accord with U niversity Priority #1: W e shall im prove teaching  and
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learning and strengthen undergraduate, graduate, and professional education; we shall take 
advantage o f  existing and em erging program m atic strengths and bridge school-to-w ork by 
increasing work-based learning experiences for our students; U niversity  Priority #4: W e shall 
expand inter- and intra-cam pus collaboration in order to  strengthen international education, 
degree program s, distributed learning, fundraising, research opportunities for students and 
faculty, and stream line adm inistrative processes. Resources resulting from such efficiencies shall 
be directed to the  U niversity’s prim ary educational m ission; and U niversity  Priority  #5: W e shall 
build public and private sector partnerships that address the State’s need  and strengthen the 
U niversity’s leadership role in the region. In addition, this request intends to  accom m odate the 
follow ing goals in the C itizens’ Agenda for Illinois H igher Education:
•  Increase the educational attainm ent o f  Illinois residents
•  Extend access to higher education
• Enhance access and success for m em bers o f  underrepresented groups
•  Im prove the quality o f  education
•  Enhance responsiveness to students, em ployers, com m unities, and the  State
•  Strengthen school-college partnerships
T he  rationale and justification for this request are based on the  follow ing observations:
•  e-Technology literacy has becom e as fundam ental as reading, w riting , and arithm etic.
•  By 2000, at least sixty percent o f  all jo b s  will require technical com petency.
•  Going back to school for another degree is not practical for m any persons.
•  W orking adults com prise approxim ately forty-four percent o f  the nation’s college 
students.
•  Internet, e-mail, and the web have changed the m odes in w hich businesses operate and 
consum ers shop.
•  Technology-based instruction and certificate program s w ill expand the availability  and 
convenience o f higher education to w orking adults.
•  The com petitive environm ent entails strategic partnerships betw een com m unity colleges, 
senior institutions, and the business world.
•  N ew  providers (sw eat shops) o f  postsecondary education  and  tra in ing  will challenge the 
m arket share o f the senior institutions.
•  T he changing labor m arket will dem and new skills from  workers.
•  The program  priorities request has a d irec t im pact on professional education and 
supplem ents the university’s undergraduate and graduate education. It w ill m ake our 
graduates m ore attractive in the jo b  m arket. It w ill provide practical skills for graduates 
o f  all disciplines. Thus, it will m ake our overall program  m ore attractive and 
consequently  draw  more new traditional and non-traditional students. M oreover, it will
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help bring back current practitioners to school fo r training.
T he  proposed program  priorities request w ill be a cam pus-w ide effort. It will naturally increase 
intra-cam pus collaboration am ong the colleges in the design, developm ent, and delivery o f  the 
courses. It will also act as a com m on resource for students across the  cam pus. There w ill be no 
duplication o f  effort. The proposed courses, by their very  nature, w ill foster industry-university 
partnership. They are designed to serve an expressed need o f  the industry and the State.
Furtherm ore, these courses will be developed in cooperation w ith the regional consortia.
T he proposed request will enhance SIU C ’s existing  capacity  and program s addressing  e- 
technology. I f  funded, this proposal will be the launching point for an  even-larger E-technology 
U tilization and M anagem ent Initiative which shall have as its them e "using technology across 
cam pus."
!
7. D esc rip tio n  o f  th e  R eso u rces  R eq u es ted  <
See Table IV on next page. i
I
Table IV-2 
e-TechnoIogy
Staff Requirements for the New Program
(in staff years)
Budget
Year
2 nd
Year
3rd
Year
4th
Year
s'"
Year
Faculty 2.775 2.775 2.775 2.775 2.775
Administrative/Other Professional 0 0 0 0 0
Graduate Assistants 0 0 0 0 0
Civil Service Staff and Student Employees 0 0 0 0 0
Total Staff 2.775 2.775 2.775 2.775 2.775
Table IV-3
Total Resource Requirements for Program Priorities 
Budget Request
Current Budget 2 nd 3rd 4th
Year Year Year Year Year
1 Total Resource Requirements 500,000 750,000 750,000
I
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250,000
2 Resources Available from Federal 
Sources1
0
3 Resources Available from Other Non- 
State Sources1
0
4 Existing State Resources2 0 250,000 500.000 750,000
5 State Resources Available through 
Internal Reallocation3
0
6 New State Resources Required
(line 1 minus the sum of the lines 2 
through 5) 4
0 250,000 250.000 0
Breakdown of New State Resources for 
Budget Year:
7 Staff 250,000
8 Equipment and Instructional Materials 0
9 Library 0
10 Contractual Services 0
11 Other Support Services5 0
'Numbers can be positive or zero only. These lines reflect available funds, not incremental dollars.
2The amount of existing state resources in a given year is equal to the sum of the previous year's existing state resources (line 4) 
plus resources available through internal reaJlocation (line 5) plus any new state resources required (line 6 ). Existing state 
resources allocated to the program in a given year (line 4) may exceed total requirements needed to support the program in the 
following year. In this event, existing state resources should be reduced by showing a negative dollar amount on line 5 so that the 
sum of lines 2  through 6  equals line 1.
3Numbers can be either positive (allocated to the program) or negative (allocated away from the program).
4This number is the level of funding requested in the referenced year. Dollars reported will be incremental.
5Other dollars directly assigned to the program. Do not include allocated support services.
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N E W  P R O G R A M  R E Q U E S T :  M A S T E R  O F  A R T S  D E G R E E
P R O G R A M .  M A J O R  IN A R T  T H E R A P Y  C O U N S E L I N G .
C O L L E G E  O F  A R T S  A N D  S C I E N C E S .  S I U E
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  p r o p o s e s  a new p r o g r a m ,  t he  M a s t e r  of A r t s  d e g r e e  
p r o g r a m ,  m a j o r  in A r t  T h e r a p y  C o u n s e l i n g ,  C o l l e g e  o f  A r t s  and  S c i e n c e s ,  
S I U E .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
T h e  A r t  T h e r a p y  C o u n s e l i n g  p r o g r a m  r e p l a c e s  t h e  A r t  T h e r a p y  
p r o g r a m  b e c a u s e  of  new I l l i n o i s  D e p a r t m e n t  of  P r o f e s s i o n a l  r e g u l a t i o n s  
e f fe c t i ve  1999 f o r  the  c l i n i c a l  p r o f e s s i o n a l  c o u n s e l o r ' s  l i c e ns e .  In o r d e r  
f o r  an ar t  t h e r a p i s t  to p r a c t i c e  in the s ta te  of  I l l i n o i s  t h e  t h e r a p i s t  m u s t  
have a c l i n i c a l  p r o f e s s i o n a l  c o u n s e l o r ' s  l i c e ns e ,  w h i c h  r e q u i r e s  a m a s t e r ' s  
d e g re e .  T h e  I l l i no i s  D e p a r t m e n t  of  P r o f e s s i o n a l  r e g u l a t i o n s  r e q u i r e s  t h a t  
a p p r o v e d  m a s t e r ' s  p r o g r a m s  m u s t  be 4 8 s e m e s t e r  h o u r s  and h av e one 
c o u r s e  in eac h of t h i r t e e n  c o n t e n t  a r eas .  T o  m e e t  t h e  new s t a t e  l i c e n s e  
r e q u i r e m e n t s ,  c o u r s e  t i t l e s ,  d e s c r i p t i o n s ,  and  c o n t e n t  w e r e  c h a n g e d  f r o m  
th e p r e v i o u s  A r t  T h e r a p y  p r o g r a m ,  c o u r s e s  o f f e r e d  in p s y c h o l o g y  and 
soc i a l  w o r k  are now r e q u i r e d  of  m a j o r s ,  and  t h r e e  new c o u r s e s  w e r e  
d e v e l o p e d .  T h e  t h r e e  new c o u r s e s  wi l l  be o f f e r e d  at  n i g h t .  S t u d e n t s  wi l l  
be a b l e  to c o m p l e t e  t h i s  p r o g r a m  in t wo  y e a r s ,  e i t h e r  b y  t a k i n g  12 h o ur s  
p er  s e m e s t e r ,  o r  by  t a k i n g  m o r e  c l a ss e s  in the  s u m m e r .
In a d d i t i o n ,  t he  A r t  T h e r a p y  C o u n s e l i n g  p r o g r a m  wi l l  i n c l u d e  an 
ar t  t h e r a p y  s p e c i a l i z a t i o n  f o r  s t u d e n t s  w h o  a l r e a d y  h ave  a m a s t e r ' s  d e g r e e  
or  are  c u r r e n t l y  e n r o l l e d  in a r e l ated  m a s t e r ' s  p r o g r a m  b u t  w a n t  the  
a d d i t i o n a l  e d u c a t i o n a l  c r e d e n t i a l s  to  be e l i g i b l e  f o r  r e g i s t r a t i o n  as an a r t  
t h e r a p i s t .  T h e  ar t  t h e r a p y  s p e c i a l i z a t i o n  e nt a i l s  21 h o u r s  of  c o re  
c o u r s e w o r k .
T h e  A r t  T h e r a p y  C o u n s e l i n g  p r o g r a m  r e q u i r e s  no new s ta te
r e s o u r c e s .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  are awar e  of  none.
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h i s  p r o p o s a l  was  i n i t i a te d  b y  the  D e p a r t m e n t  of  A r t  and 
D es i g n ,  and was  r e v i e we d  and a p p r o v e d  b y  th e C u r r i c u l u m  C o m m i t t e e  of  
the  C o l l e g e  of  A r t s  and S c i e n c e s  and by  t h e  Dean of t h a t  c o l l e g e .  I t  has 
th e  r e c o m m e n d a t i o n  of  the G r a d u a t e  C o u n c i l  and  th e D ean  of  t h e  G r a d u a t e
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S c h o o l .  T h e  p r o p o s a l  is r e c o m m e n d e d  for  a p p r o v a l  b y  th e A c t i n g  p r o v o s t  
and  V i c e - C h a n c e l l o r  f o r  A c a d e m i c  A f f a i r s  and b y  t h e  C h a n c e l l o r ,  S I U E .
R e s o l ut i on
BE I T  R E S O L V E D ,  By  the B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  th e M a s t e r  of  A r t s  d e g r e e  
p r o g r a m ,  m a j o r  in A r t  T h e r a p y  C o u n s e l i n g ,  c o l l e g e  of  A r t s  and  S c i e n c e s ,  
S I U E ,  be and is h e r e b y  e s t a b l i s h e d  e f f ec t i v e  S p r i n g  S e m e s t e r ,  1999;  and
BE I T  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  T h a t  t h i s  a c t i o n  be r e p o r t e d  to  th e 
s taf f  of  t h e  I l l i n o i s  B o a r d  of  H i g h e r  E d u c a t i o n .
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NEW PROGRAM  REQUEST
1. Name of Institution:________ Southern Illinois University Edwardsville__________________________ ________________
2. Title o f Proposed Program:___________ Art Therapy Counseling______________________ ____________—--------------------
Level of Proposed Degree Program: Associate_________________ Baccalaureate --------------------_  Master s_X -----
Certificate o f Advanced Study________Specialist______________  Doctorate---------------------  Professional.-----------------
3. Six-digit CIP code:__________ 51.2301 ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------
4. Proposed date for initiation o f program: January 1, 1999----------------------------------------------------— -----------------------------
5. Date o f submission o f request:________ October 8 . 1998-------------------------------------------------- -— .----------------------------
Mission and Priorities
6 . Objectives of Proposed Program  and Relationship to Mission, Focus, and Priorities
This program supports two parts of the University’s focus statement:
[SIUE] offers undergraduate programs and master’s programs encompassing instruction in education, social services, 
business, engineering, and the health professions in order to improve the quality o f life, economy, health care, and 
environment in the greater St. Louis metropolitan area;
[SIUE] emphasizes graduate-level programs that prepare practitioners and professionals in those fields that are 
particularly relevant to addressing the social, economic, and health-care needs o f the region;
The program leading to the Master of Arts degree, major in art therapy counseling combines classroom instruction, 
practicum experience and research. The program provides for studies in both the psychoanalytic approaches and the 
creative/expressive approaches to art therapy. Upon completion o f their degrees, graduates are prepared to accept 
positions as art therapists 'in hospitals, clinics, rehabilitation centers, and schools.
7. Impact on O ther University Programs
The Illinois Department of Professional Regulation has changed its requirements for Licensed Clinical Professional 
Counselors, which is the state license that art therapy graduates must have to keep competitive with the job market. 
Among these changes are that approved masters programs must be 48 semester hours and have one course in each o f 13 
content areas. SIUE's current program is 36 semester hours, and meets the criteria in only eight o f the content areas.
Existing art therapy course descriptions were sent to a member o f the Illinois Board o f Licensed Clinical Professional 
Counselors for feedback. From this feedback, it was found that the program could change some course titles and/or 
course descriptions to meet some of the requirements.
The program can meet three of the Illinois Counselor's required course content areas through courses in the Psychology 
and the Social Work departments, and the department heads in these areas have granted their permission to enroll art 
therapy students in these courses.
Three new courses were also created. These three courses will be offered at night. Students will still be able to complete 
this program in two years, either by taking 12  hours per semester, or by taking more classes in the summer.
These program changes adhere to the accreditation requirements o f the American Art Therapy Association.
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These new licensing requirements are not unique to Illinois. A student who will graduate December 1998 has been 
informed by another state that her degree must say "Art Therapy Counseling" in order for her to be licensed as an art 
therapist in that state.
This program of study is designed to meet the requirements for students to become licensed as clinical professional 
counselors in the state o f Illinois, and to become registered art therapists with the American Art Therapy Association.
The program was approved by the American Art Therapy Association in 1992.
8 . Catalog Description
M. A. In Art Therapy Counseling 
Program of Study
The 48 semester hour art therapy counseling program comprises the following core courses:
ART 550, 552, 553, 554, 559-6, 566, 575, 595
Electives: PSYCH 431, SOCW 517, SOCW 557, ART 551, 549, 555, 556, 557, 558, 573, 574
Other electives selected by advisement from art therapy, studio art, psychology, social work, or related fields
Students are required to complete a final project, which can be a traditional research paper or a creative effort 
accompanied by a written paper in proper academic form. The topic and format must be acceptable to the advisory 
committee, which is composed of the director o f the art therapy program and two other graduate faculty members. 
Students will complete 700 hours of practicum.
Prior to beginning ART 559 (Practicum in Art Therapy), students must undergo a mid-course review to determine 
readiness to work with a client population in a counseling setting. The review is comprised o f a written and an oral  ^
examination designed and conducted by the student's faculty advisor. The art therapy faculty will evaluate a student s 
ability to continue in the program based on the student's psychological readiness to begin practicum, academic work, 
ability to participate in and process experimental components, and the written and oral aspects o f the mid-course review.
This program of study is designed to meet the requirements for students to become licensed as clinical professional 
counselors in the state o f Illinois, and to become registered art therapists with the American Art Therapy Association.
The program was approved by the American Art Therapy Association in 1992.
ART THERAPY SPECIALIZATION (CERTIFICATE OF COMPLETION)
This sequence of courses is for students who already have a master's degree or are currently enrolled in a related master's 
program but want the additional educational credentials to be eligible for registration as an art therapist (ATR). The art 
therapy specialization entails 21 hours o f core coursework (550, 552, 553, 554, 559-6, and one elective). Students 
wishing to obtain this training must complete the same prerequisites and follow the same admissions procedures as 
master's candidates.
9. Key Components or the Program  (See above catalog description that specifies these requirements.)
10. Achievement of Program  Objectives
This program of study is designed to meet the requirements for students to become licensed as clinical professional 
counselors in the state of Illinois, and to become registered art therapists with the American Art Therapy Association.
The program was approved by the American Art Therapy Association in 1992.
11. Adm ission Requirements
In addition to the general admission requirements of the Graduate School, an applicant must hold a baccalaureate degree 
in art studio, art education, psychology, or a related field. Prospective students must show evidence o f having completed 
18 hours o f art studio, 3  hours of art education, and 1 2  hours of psychology, including developmental and abnormal 
psychology, before admission to the program. Applicants with deficiencies will be required to take prerequisite course 
work before classified status is approved. A statement of intent (500 words or less), three letters o f recommendation, and 
a slide portfolio (12-15 slides) of recent general work are required for admission. Applicants must submit scores on the 
Miller Analogies Test (MAT) and schedule an interview with the director o f the graduate program in art therapy 
counseling.
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Applicants who already hold a master's degree in a related field and who have met the necessary prerequisites may take 
art therapy counseling course work in-unclassified graduate status to fulfill educational requirements for registration as an 
art therapist. Approval must be obtained from the director o f the art therapy counseling graduate program to pursue 
advanced course work.
12. Proficiency/Transfer Credit Accepted
None.
13. O ther Degree Completion Requirem ents
Prior to beginning ART 559 (Practicum in Art Therapy), students must undergo a mid-course review to determine 
readiness to work with a client population in a counseling setting. The review is comprised o f a written and an oral 
examination designed and conducted by the student's faculty advisor. The art therapy faculty will evaluate a student's 
ability to continue in the program based on the student's psychological readiness to begin practicum, academic work, 
ability to participate in and process experimental components, and the written and oral aspects o f the mid-course review.
14. R equired Course Descriptions
ART 550-3 Counseling Techniques in Art Therapy
Theoretical foundations and professional skills for using art therapy and counseling techniques with a 
variety o f client populations. Practice of active listening, reflection, and emphatic skills.
ART 552-3 Assessment o f Individuals and Families
Assessment o f individuals and families through standardized test. Integration o f evidence o f developmental 
level, perceptual capacities, psychodynamic processes, and environmental stimuli through formal and 
informal measures. Prerequisite: graduate standing or consent of instructor.
ART 553-3 Art Therapy With Children and Adolescents
Application o f art therapy and counseling principles and practice for diverse child and adolescent 
populations. Development of appropriate interventions for varied DSM-IV diagnoses. Prerequisites: ART
550,552.'
ART 554-3 Art Therapy With Adults
Application of art therapy and counseling principles and practice for diverse adult populations. 
Development o f appropriate interventions for varied DSM-IV prognoses. Prerequisites: ART 550, 552.
ART 559-6 Practicum in Art Therapy
Supervised clinical experience with clients or patients in psychiatric, rehabilitation, and education settings 
with both children and adults; preparation, conferences, record keeping, staffing, supervision. May be 
repeated to a maximum of 12 hours. Prerequisites: ART 550, 552.
ART 566-3 Research Methodology in Art Therapy
Research methods as applied in art education and art therapy; development of proposal for research project. 
Prerequisite: classified graduate student in Art Therapy or M.S. in Education/Art program.
ART 575-3 Professional Ethics and Legal Issues
Legal issues and responsibilities, professional development, and ethics, and counseling. Prerequisite: 
graduate standing.
ART 595-3 Research Projects
Independent research study and seminar participation under graduate art therapy faculty supervision. 
Prerequisites: graduate standing in Art Therapy; consent o f instructor.
ELECTIVES:
PSYC 431-3 Psychopathology
Classification, description, etiology, and treatment of disorders o f personality organization and behavioral 
integration. Prerequisite: PSYC 111
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SOCW 517-3 Diversity
Multi-dimensional framework presented to examine ethnicity, racism, sexism, prejudice, stereotypes, 
discrimination, duel value systems within social context, and implications for practice and policy. 
Prerequisite: classified graduate standing.
SOC 557-3 Substance Abuse
Administration, rehabilitation facilities and community responses to assessment and follow-up with 
substance abusers, and the most widely used treatment with special groups will be addressed. Prerequisites: 
SOCW 501, 504, 507 or admission to advanced standing.
ART 549-3 Special Topics in Art Therapy
Special topics o f interest to art therapists. Approaches to therapy not covered in depth in other courses. 
May be repeated to a maximum o f 9 hours provided no topic is repeated. Prerequisites: ART 550, 552.
ART 551-3 Art for Art Therapists
Studio practices and their application to individual's adjustment and emotional problems. Application of 
two- and three-dimensional materials for group and individual needs. Prerequisite: ART 550.
ART 555-3 Art Therapy with Groups
Theory and application o f art therapy techniques for groups in mental health facilities; emphasis on group 
techniques. Prerequisite: ART 550 or consent o f instructor.
ART 556-3 Family Art Therapy
Principles of family therapy theory; family art assessment and treatment using art therapy interventions.
May be repeated to a maximum o f 6  hours. Prerequisites: ART 550, 552.
ART 557-3 Developmental Theory and An Therapy.
Developmental principles and intervention methods as related to object relations and art therapy viewpoint. 
Prerequisites: ART 550, 552.
ART 558-3 to 9 Independent Study in Art Therapy.
Topical areas in greater depth than regularly titled courses permit. For advanced art therapy students. May 
be repeated to a maximum of 9 hours. Prerequisites: ART 550, 552.
ART 573-3 Counseling Theory and Art Therapy
Intensive study of the basic theories and principles of counseling as applied in art therapy. Includes 
psychoanalytic, gestalt, existential, Adlerian, cognitive-behavioral, and brief, solution-focused approaches 
to therapy. Prerequisite: graduate standing.
ART 574-3 Career Counseling
Study o f the lifelong processes and influences that lead to work values, occupational choice, decision­
making styles, patterns o f work adjustment, and creation of a career plan. Prerequisite: graduate standing.
Other electives selected by advisement from art therapy, studio art, psychology, social work, or related fields.
15. Course Sequencing for Part time Students
The program is designed for full-time students.
16. A cadem ic Policies
The art therapy counseling program director is responsible for all aspects of this program. The program is in the 
Department of Art and Design, College of Arts and Sciences.
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17. Student Projection.
This program continues the previous art therapy program, which had an enrollment cap o f 20 students.
18. Supporting Student Interests
This program is a professional program and is intended primarily for program majors. An art therapy specialization is 
being added for students who already have a master’s degree or are currently enrolled in a related master’s program, but 
want the additional educational credentials to be eligible for registration as an art therapist.
19. Description of Students to be Served
The program will rely on students enrolled in the existing art therapy program. In Fall 1996, 94% of these students were 
women and 100% were white. During that term, 89% o f the students were enrolled full-time.
20. Similar Program s Offered by O ther Illinois Colleges and Universities
The are five art therapy programs in the state. Graduates o f the art therapy program have been successful in obtaining 
licensed art therapy positions throughout the St. Louis metropolitan area in agencies or in private practice.
21. Student Demand
The art therapy program has capped its enrollment at 20 students because demand exceeded program capacity.
22. Occupational Demand for A rt Therapy Counseling G raduates
Attached is a-list of SIUE art therapy graduates and the positions they hold. Demand for graduates continues to be 
strong. The art therapy counseling program is designed to meet the requirements for students to become licensed as 
clinical professional counselors in the state of Illinois and other states, and to become registered art therapists with the 
American Art Therapy Association. The program was approved by the American Art Therapy Association in 1992. 
Medical insurance companies require that art therapists be licensed clinical professional counselors in order for an art 
therapist to be reimbursed for services.
23. Faculty and Staff
The program utilizes existing faculty, staff and graduate assistants who are in the an  therapy program. This includes one 
program director, two faculty, nine graduate assistants, one-third of a civil service staff position, and two student 
employees.
Patricia "Gussie" Klorer, Ph.D., A.T.R.-BC, L.C.S.W., L.C.P.C.
Gussie Klorer is a 1980 graduate o f George Washington University and received her doctorate from the Union Institute. 
Prior to becoming the director of the Graduate Art Therapy Counseling Progranvshe was an Adjunct Faculty member at 
SIUE and Lindenwood College, and served as the Adjunct Treatment Coordinator for nine years in a residential treatment 
center for children. Her clinical practice and research is specialized in the area o f child abuse. Her publications and 
numerous conference presentations at the state and national level all focus on aspects of treatment with this population. 
Dr. Klorer's book, titled Expressive Therapy with Abused Children, is in the process o f publication with Jason Aronson, 
Inc.
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Sharyl Thode Parashak, M.A.T., A.T.R.-BC
Sharyl Thode Parashak holds master's degrees in both Art Therapy and Art Education. She received her degree in art 
therapy from College o f Notre Dame, Belmont, CA in 1984, and had 10 years o f previous experience in art education.
She has also completed four years of post-graduate study at the St. Louis Psychoanalytic Institute in the Child 
Development Project and the Advanced Psychodynamic Psychotherapy Program. Her clients have ranged in age from 18 
months to 106 years. Her clinical experience with intensive psychotherapy groups for children, stroke victims, 
psychiatric adult and child patients, and older adults have added to her base o f knowledge. She also created and 
administered a program for women and children who have experienced domestic violence.
24. Q ualifications o f  New Faculty M embers to be Sought to Support Program
Not applicable.
Support Services
25. Equipm ent Needed
See answer to #27 below.
26. Library H oldings
See answer to #27 below.
27. R elevant C haracteristics o f  any Internship, Practicum , or C linical Sites Needed to Support the Program.
This program utilizes existing computer equipment, studio space, instructional materials, library holdings, and internship 
and clinical sites used by the art therapy program. Attached is a list o f 55 practicum sites used by the program. All are 
satisfactory for the art therapy counseling program.
Accreditation and Licensure
28. List o f  Accrediting Agencies.
See answer to #30 below.
29. A ccreditation to be Sought W ithin first five years.
See answer to #30 below.
30. A ccreditation Sought for Existing Programs.
As mentioned previously, this program of study is designed to meet the requirements for students to become licensed as 
clinical professional counselors in the state of Illinois, and to become registered art therapists with the American Art 
Therapy Association. The program was approved by the American Art Therapy Association in 1992. The program will 
seek approval from the Illinois Counseling and Licensing Board once that board has established its approval criteria.
31. Financing
See attached.
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Table IV -1
STUDENT DEMAND PROJECTIONS FOR THE NEW PROGRAM
Line Budget 2 ^  3'i 4^
Code Year Year Year Year Year
01 Number o f Program Majors (Fall Term
Headcount) 20 20 20 20 20
02 Annual Full-time Equivalent (FTE) Majors 18 18 18 18 18
03 Annual Credit Hours Generated by Majors & Non- 
Majors in EXISTING Courses Supporting the
Proposed Program* 360 360 360 360 360
04 Annual Credit Hours Generated by Majors & Non- 
Majors in NEW Courses Supporting the Proposed
Program* 180 180 180 180 180
05 Annual Number of Degrees Awarded 2 2 2 2 2
*Include only those credit hours that are offered by the academic unit directly responsible for the proposed program.
Table IV-2
STAFF REQUIREMENTS FOR THE NEW PROGRAM
(in Staff Years)
Line Budget 2 nd yd 4 * yh
Code Year Year Year Year Year
0 1 Faculty/Administration Total (02-04) 3.94 3.94 3.94 3.94 3.94
0 2 Administrative/Other Professional 0 0 0 0 0
03 Faculty 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
04 Graduate Assistants 1.69 1.69 ' L69 1.69 1.69
05 Civil Service Staff and Student Employees A A A A A
06 Total Staff (01-05) 4.34 4.34 4.34 4.34 4.34
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TABLE IV-3
TOTAL RESOURCE REQUIREMENTS FOR THE NEW PROGRAM
Line
Code FY98 FY99 FYOO FY01 FY02
01 Total Resource Requirements 109.8S2 121.176 121.176 121.176 121.176
02 Total Resources Available from
Federal Sources1 ^ 0 9  11,135 11,135 11,135 1.L135
03 Total Resources Available from Other
Non-State Sources* ’ ^831 10,544 10,544 10,544 10,544
04 Existing State Resources^ 94.942 99.497 99.497 99.497 99.497
05 State Resources Available Through
Internal Allocation^ 0 0 0 0 0
06 New State Resources Required (01 minus 
the sum o f 02-05)^
Breakdown of the figure shown on Line 06 for the budget year:
07 Staff 119.176
08 Equipment & Instructional Materials 0
09 Library 0
10 Contractual Services 0 
** Other Support Services^ 2.000
1 Numbers can be positive or zero only. These lines reflect available funds, not incremental dollars.
2 The amount o f existing state resources in a given year is equal to the sum o f the previous year’s existing state
resources (04) plus resources available through internal reallocation (05) plus any new state resources required 
(06). Existing state resources allocated to the program in a given year (04) may exceed total requirements needed 
to support the program in the following year. In this event, existing state resources should be reduced by showing 
a negative dollar amount on line 05 so that the sum of lines 02 through 06 equals line 01.
3 Numbers can be either positive (allocated to the program) or negative (allocated away from the program).
4 This number is the level o f funding requested in the referenced year. Dollars reported will be incremental.
5 Other dollars directly assigned to the program. Do not include allocated support services.
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ART THERAPY STUDENTS AND GRADUATES 
R«vised 9/98
GRADUATES) EMPLOYMENT/ A XR .'t
NAME
Himmy Bowles 85 
June Myers 85 
Floyd Smith 85 
Nancy Spencer 86 
Vince Geremia 88 
Susan Sticha 89 
Char TUrLey 90 
JaneSeelig 90 
LindaMengherStorer91 
Dorn* Grate 91 
Savneet Tklwar 92 
GerriZobel92 
James Gerber 92 
Hacy Frugoli 94 
Mark Hoskins 91 
Delores Edmlnston *91
EMPLOYMENT
St, Elizabeth's Kettler Center Psychiatric 
Alton Mental Health (retired)
Evangelical Children's Home 
Catholic Children's Home (moved)
Mo. Division of Family Services
Sexual Assault Victims First
Bond County Community Mental Health
S t Luke's Hospital
Hannibal Regional Hospital, Psych.
Child and Family Services, Hawaii 
Family Services and Waiting Nunes Assoc 
St John's Mercy Medical Hospital, Psych. 
Master's and Johnson's Day Treatment 
Cunningham Children's Hm/H. State Univ. 
Child Center of Our Lady 
Alton Mental Health
Lauren Cunningham 93 Rocky M t Behavior Health
Judy Murashlge*92 Bethany Place
Pat Hgnor *94 Valley Park School Dist.
Jodi Besslnger 94 Southwest YMCA, Chicago 
Jill Huebner 93 Mainstay ( N.C.)
Susie Prudent 93 Children's Center for Behavioral Devel. 
Regina Bemet 93 Interfaith Community Counseling 
Thmera Schrader*93 Central and Bishop Elementary Schools 
Melanie Barker 93 ? Nursing Home 
Sandra Kabat 92 Hoyleton Children's Home 
Sharon Eldringhoff 94 Four County Mental Health
Cahokia Schools
DlviaionFamilyServlces-Mexico, MO 
St Paul's Elementary School 
Hospice of South. 11.
Catholic Children's Home 
Madison County Community Counseling 
Highmont School (Belleville)
Private care for multiply disabled child 
Edna Patterson Petty 91 Self employed 
ta d  Higgs 95 CPC Weldon Springs Hospital, Psych.
Child Enrichment Center CO 
Cahokia Schools 
Evangelical Children's Home
Nancy Spence 91 
Non Campbell 89 
Leigh Jane«93 
Nancy Sill 94 
Cynthia Westrlch94 
Nataunya Kay 94 
Vicki Marsh 94 
Eliz. Luetkemeyer 94
Aide Tfeters 95 
Carolyn Coffey 95 
Pat Quinn 95 
JanGeotgen 95 
Dana Sebastian 95 
Angelique Zerinque95 
Nancy Kelley 95 
Sarah Frueling 95
JOB TITLE
Art Therapist ATR-BC, LCPC
Art Therapist/Ed SpecATR
Art Then AIR, LCSW
Art Therapist ATR
Social Work Supervisor
Executive Director ATR
Art Therapist ATR-BC, LCPC
Art Therapist ATR-BC
Art Therapist ATR
Sex Abuse Therapist
Art Therapist ATR
Art Therapist AIR
Art Therapist ATR, LCPC
OinCaseMan. ATR-BC,LCPC
Art Therapist ATR
Staff Nurse II
Art TherapUtATR
Art Therapist ATR
Art Teacher/Therapist
Art Therapist
Children's Prog. Cooc
Outpatient Counselor
Art Therapist ATR
Counselor/Art Therapist ATR
Activity Director
Art Therapist ATR-BC
Art Therapist,ATR
Art Teacher
Therapist ATR
Art Teacher
Art Therapist ATR
Art Therapist ATR
Art Therapist
Spec. Ed. Teacher
Child Care Worker
Art Workshop leader
Activity Director ATR
Art Tfeacher/Therapist
Art Tteacher
Art Therapist ATR, LCPC 
Art Therapist ATREvangelical Children's Home
Unman Restorative Center/CatholicCharitles Art Therapist ATR 
Veterans Administration Human Sciences SpedaliatATR
St Joseph's Institute for the Deaf Art Therapist, LCPC
New Perspectives Counseling., Nebraska Art Therapist LCPC, ATR
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Heidi Schlentner 95 
Kathy Simones 95 
Mona Marcum 95 
Marion Wynkoop 95 
Bill Schwartz 95 
Marcia Bradley 96 
Barbara Blaha 96 
Corinne Heimke 96 
Cheryl Levine 96 
Jeff U nra-96 
Joyce Reyes 96 
Linda Murray 96 
Sam. Giamanco 96
Women'* Crisis Service, OR 
Alton School District 
COCA/Private Practice 
Provident Counseling 
Madison County Community Counseling 
Children & Families of Iowa 
Women's Crisis Center of Metro Bast 
Counseling Centet; Jacksonville, IL 
General Protestant Children'aHome 
St. Clare's Hospital, Alton 
State facility, San Antonio, TX 
Metro Center for Life Management 
Levonner Medical Center (Memphis)
Smadar Zalishtnsky 95 Elementary Schools (Israel)
Lisa Brazil 96 
Maripat Munley 96 
Catherine Daesch 97 
Natasha Westrich 97 
Joshua Becker 97 
Susan Ghlgllone 97 
Vlki Goodnick 97 
Debra Marchese 97 
Amy Smith 97 
Melimie Eaker 93 
Nicole Loynd * 98 
Christina Kittstein 98 
Bridget Speer 98 
Ramona Page 98 
RanlBuen 98 
Krista Mochovina 98 
Nadine Cohen 98
Catholic Children's Home 
SIUE
Women's Crisis Center of Metero East 
Annie Malone Children's Home 
Greensburo, North Caroline 
The Impact Group
Developmental Disabilities Services 
Ferguson/Florissant Schools/ Re-entry Scho. 
Cove School
Ihunan Restorative Center 
Catholic Charities 
Alton School District 
Madison County Community Counseling 
Springfield IL, (State job)
Edgewood Children's Center 
Queen of Peace 
Taproots School
Children's Prog Man LCFC 
Art Therapist 
Art Therapist ATR, LCSW 
Art Therapist 
Rehab. Spec,/Art Ther.
Art Therapist
Children's Coordinator
Art Therapist
Art Therapist
Art Therapist
Case Manager for MR clients
Art Therapist
Art Therapist
Art Therapist
Art Therapist
Adjunct faculty
Counselor
Art Therapist
Case Manager
Art Therapist/Counselor
Art Therapist
Art Therapist
Art Therapist
Art Therapist
Art Thet/Soc. Wk
Art Therapist
Art Therapist
Activity Therapist
Art Therapist
Art Therapist/Counselor
Art Teacher/Therapist
PRACTICUM SITES W m i.QN=SrrE
ART THERAPY SUPERVISION
Bond County Mental Health (Prairie Counseling Center) (Adults and 
Children)
Greenville, IL 62246
Char Turley, A.T.R. 618-664-1442
Catholic Children's Home (Children)
1400 State St., Alton, IL 62002
Lisa Kay, A.T.R. 618-465-3826; Lisa Brazil, Art Therapist
Child Center of Our Lady (Children)
7900 Natural Bridge, St. Louis, MO 63121 
Mark Hoskins, A.T.R. 314-968-2060
CPC Weldon Springs Hospital (Adults and Children)
5931 Hwy., 94 S., St. Charles, MO 63303
Tracei Higgs, AT.R., Activity Therapy Director 314-441-7300
Edgewood Children's Home (Children)
330 N. Gore, St. Louis, MO 63119
Shelly Goeble-Parker, Art Therapist 314-968-2060
Evangelical Children's Home (Children)
8240 St. Charles Rock Road, St. Louis, MO 63114
Sharon Veit, Resident Director 314-427-3755
Art Therapists: Floyd Smith, AT.R., Jan Georgen, Pat Quinn, A.TJL
Family Services and Visiting Nursing Association/Headstart (Adults and 
Children)
P.O. Box 250, Atlton, IL 62002 
Savneet Talwar, A.T.R. 618-463-5927
General Protestant Children's Home (Children)
12685 Olive St. Rd., St. Louis, MO 63141
Kathy Sindel, MSW, LCSW 314-434-5858; Cheryl Levine, Art Therapist
Hospice of Southern Illinois (Adults)
305 S. Illinois St., Belleville, IL 62220
Michael E. Frederich, M.D. 618-235-1703; Nancy Sill, Art Therapist
Madison County Community Counseling Center (Adults)
2615 Edwards Street, Alton, IL 62002 
Bill Schwartz, Art Therapist 618-462-2331
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Motivational Achievement Center (Children)
2512 Amelia Street, Alton, IL 62002-5498 
Kathy Simones, Art Therapist 618-463-2063
Queen of Peace (Adults)
325 N. Newstead, St. Louis, MO 63108
Kay Morrison, M.E.D., LC.S.W. 314-531-0511 ext 60;
Dana Sebastian Duncan, Art Therapist
SL Clare's Hospital (Adults)
915 E. 5th St., Alton, IL 62002
Beverly Crowley, M.S.W. 618-463-5469; Jeff Turner, Art Therapist
S t  Elizabeth's Hospital, Ketteler Center (Adults and Children)
2100 Madison, Granite City, IL 62040 
Tammy Bowles, A.T.R. 618-798-3601
Women's Crisis Center of Metro East (Adults and Children)
P. O. Box 8217, Belleville, IL 62222
Jane Lee, Executive Director 618-236-2531; Cathy Daesh, Children's 
Coordinator/Art Therapist
PK AfTTCIJM SITES 
WITHOUT ON-SITE ART THERAPY SUPERVISION
Barnes Hospital (Adults and Children)
14 WP, One Barnes Hospital Plaza, S t Louis 63110 
Jeanenne Blaha, Activity Therapy Supervisor 314-362-8283
Children's Advocacy Center (Children)
8001 Natural Bridge Road
St. Louis, Missouri 63121-4499
Jeff Wherry, PhD., Director, 314-516-6798
Human Support Services (Adults)
988 N. Market, Waterloo, IL 62298
Rob Singer, Program Coordinator 618-939-6644
Illlnais Center for Autism (Children)
548 S. Ruby Lane, Fairview Heights, IL 62208 
Christy Magnusen 618-398-7500
Lltzsinger School (Children)
10094 Litzainger Road, Ladue, MO 63124 
Bob Ingoldsby, Principal 314-991-5035;
Mary Ann Farrort, M.S.W. (Supervisor)
Madison County Detention Home (Children)
100 West Fifth Avenue, Edwardsville, IL 62025 
Steve Bowker, Director 618-692-1002
Madison County Sheltered Care Home (Adults)
South Main, Edwardsville, IL 62025 
Donna Marrone, Administrator 618-692-6023
Memorial Hospital (Adults)
4501 North Park Drive, Belleville, IL 62223
Cheryl Dralle, Activity Therapy Director 618-233-7750 ext. 5470
Northview School (Children)
1520 Derhake Rd., Florissant, MO, 63033 
Nancy Grimic, Social Worker 314-839-8364
Provident Counseling Inc. (Adults and Children)
1985 Blue Stone Dr., S t Charles MO 63303 
Cecelia Weeks, Director 314-533-4562
Salvation Army HOPE Center for Children (Children)
3740 Marine Ave., St. Louis, MO 63118 
Donna Brunca, B.C.D., L.C.S.W. 314-773-0980
Sexual Assault Victims First (Adults and Children)
409 Beltline Road, Suite 110, Collinsville, IL 62234 
Pam Kline 618-344-0609
St. John's Mercy Medical Skilled Nursing Program (Adults)
615 S. New Balias, St. Louis, 63141
Lynn Dupont, Activities Therapy 314-569-6600
S t  Joseph's Home for Boys (Children)
4753 S. Grand, S t  Louis, MO 63111 
Joseph Stegall, Director 314-481-9121
S t  Louis Association for Retarded Citizens (SLARC) (Adults)
main office: 1816  Lackland Hills Pkwy Ste 200, S t Louis, MO 63146, 
practicum site: 110 N. Jefferson, S t  Louis, MO 6333103 
Sharon Spur lack, M.A., Program Director 314-436-8831
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S t  Louis Abused Women's Support Project (Adults)
P.O. Box 6300, St. Louis, MO 63163 
Margaret Caven, Director 314-772-4535
S t  Louis Child Abuse Network (Adults and Children)
29 N. Gore, St. Louis, MO 63119
Dawn Williams, M.S.W., L.C.S.W. 314-963-1450
S t  Louis Children's Hospital (Children)
400 South Kingshighway Blvd., S t Louis, MO 63110 
Peggy Dolan, M. A., Child Life Supervisor 314-454-6178
St Louis University, Department of Anesthesiology (Adults)
3635 Vista at Grand, S t Louis, MO 63110*0250.
Dr. M. Kanya Sila 314-577-8750
Truman Restorative Center (Adults)
5700 Arsenal, St. Louis, MO 63139 
Marilyn Dien 314-768-6600
Victim Services, Office of the Circuit Attorney of the City of S t  Louis
(Adults and Children)
1320 Market Street, Rm. 330, St. Louis, MO 633103 
Kim Norman, Director 314-622-4373
Wirtz School (Children)
1832 Scheutz Road, St. Louis, MO 63141 
Corinne Harmon, Principal 314-569*1503
PRACTICUM SITES NOT UTILIZED RECENTLY
ALIVE (Adult and Children)
P. O. Box 11201, St. Louis, MO 63105 
314-993-2777
Alton Mental Health Center (Adults)
4500 College Ave., Alton, IL 62002 
618-465-5593
Bethany Place (Adults)
224 West Washington St., Belleville 62220 
Judy Murashige, A.T.R. 618-234-0291
Children's Center for Behavioral Development (Children)
353 North 88th Street Centreville, IL 62203-2706 
Fatrida Vecchio, Executive Director 618-398-1152
Christian Hospital Northeast-Northwest (Adults)
11155 Dunn Road, St. Louis, Mo 63136 
Lauri Brown, Music Therapist 314-839-3800
COMTREA (Adults and Children)
227 Main Street, P.O. Box 519, Festus, MO 63028 
Joan Ellis 314-937^300
Delmar Gardens North (Adults)
4401 Parker Rd., Florrissant, MO 63033 
Mary Dannegger, Activity Director 314-355-1516
Educational Therapy Center (Children)
14th and Walnut, Cottage Mils, IL 62018 
Kim Comack, Recreation Therapist 259-8911
Family Resource Center (Children)
3930 Lindell, St. Louis, MO 63108
Lauren Ribley, Executive Director 314-984-0483
Hudelson Baptist Children's Home (Children)
1400 East 2nd Street, Box 548, Centralia, IL 62801 
Mark Schlichter, M.S., Residential Supervisor 618-532-4311
J.C C A . (Jewish Community Centers Association) (Adults)
2 Millstone Campus Dr., St. Louis, MO 63146 
Senior Adult Alzheimer Program 314-432-5700
Judevine Center for Autistic Children (Children)
9455 Rott, St. Louis, MO 63127 
Kathleen Boos, M.A.T. 314-849-4440
Lutheran Medical Center (Adults)
2639 Miami Street, St. Louis, MO 63118 
Director: Woody Dotson 314-577-5774 
Supervisor: Kathy Hinton, Activity Therapy Director
S t  John's Mercy Medical Center (Adults and Children)
615 S. New Balias Road, St. Louis, MO 63141 
Gerri Zobel, Art Therapist 314-569-6560
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S t  John's Mercy Medical Hospice Program (Adults)
615 S. New Balias Rd„ S t Louis, 63141 
314-569-6213 or 569-6527
S t  Joseph Health Center (Adults and Children)
300 First Capital Drive, St. Charles, MO 63301
Lynette Gerschefeke, Vice President of Patient Service 314-947-5000
P.J. Stack, A.T.R.
S t  Louis State Hospital (Adults)
5400 Arsenal S t, St. Louis, MO 63139 
Jenny Leutge 314-644-8253
S t  Mary's Hospitalin East S t  Louis (Adults)
129 N. 8th Street, East St. Louis 
Robin Neal, A.T.R. 618-274-1900 ext. 4437
S t  Patrick Center (Adults)
1200 N. Sixth St., St. Louis, MO 63106
Ann Rotermund, M.Ed., Director of Programs 314-621-1259
Scott Air Force Base (Adults)
310 W. Losey St., Scott Air Force Base, IL 62225-5252
Lt. Peggy McRoberts, Occupational Therapist 618-256-7696 (W )
Wohl Institute (S t Louis University Hospital) (Adults and < ^ c t e n )
P.O. Box 15250,3635 Vista Ave. at Grand Blvd., S t  Louis, MO 6311WJ250 
Patrida Melechen, M.A., O .T Jt, Director, Activities Therapy 314-577-8743
PR ACTIOJM STTF.S NOT YET UTILIZED
Ackerman School (Children)
1550 Derhake, Florissant, MO 63033 
Laurie Feldman, Principal 314-839-6170
Boys Town of Missouri (Children)
P.O. Box 189, St. James, Mo 65559
Richard C. Dunn, A.C.S.W., Executive Director 314-265-3251
Cantebury Manor (Adults)
718 North Market, Waterloo, IL 62298 
Kathy Affelmeier, Supervisor 618-939-8565
Call for Help (Adults and Children)
9400 Lebanon Rd„ Edgement, IL 62203 
Angelique Zeringue, Art Therapist 618-397-0968
Challenge Unlimited
4 Emmie L. Kaus Dr., Alton, IL 62002 
Mike Gonzalez 618-465-0044
Coordinated Youth and Human Services (MADCAP) (Children - Adolesc.) 
2016 Madison Ave., Granite City, IL 62040 
Sandra Stokka, Program Coordinator 618-877-5110
Deaconess Health System (Adults)
6150 Oakland Ave., St. Louis, MO 63139 
Virginia Luetje, RN, MSN, RMT 314-768-3597
Discovery School (Children)
810 Obemeufemann, OTallon, IL 62269 
Patricia Wirth Bell, Director 618-6323670
Division of Youth Services (Children)
111 North 7th St., Room 311, St. Louis, MO 63101 
Elaine Koehler 314-158-2992 /  314-340-6904
Haven of Grace
1133 Benton St., St. Louis, MO 63106 
Nicki Bachelor, Director 314-621-6507
Illinois Department of Alcoholism and Substance Abuse (Adults)
P.O. Box 629, Mount Vernon, IL 62468 
Ben Edwards, Regional Manager 618-242-4840
Lakeside Center for Boys (Children)
13044 Marine Ave., S t Louis, MO 63141
David T, McMullan, A.C.S.W., Executive Director 314-434-4535
Madison County Nursing Home (Adults)
2121 Troy Road, Edwardsville, IL 62025
Roger Hoteon, Administrator 618-692-1040; Crystal Markowitz, Activity 
Director
Midland Counseling Center
P.O. Box 137, Herman, Mo 65041
John Maloney, Executive Director 314-486-3191 (1-800-748-7872)
Mini School of Jefferson County (Children)
P.O. Box 420, House Springs, MO 63051 
Shirley Wildhaber 314-677-5596
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Missouri Baptist Children's Home (Children)
11300 St. Charles Rock Rd., Bridgeton, MO 63044 
Elizabeth Gamer, Social Worker Coordinator 314-739-6811
OASIS Rape Crisis Center (Adults)
111 Market, Alton, IL 62002 
Marde Jacobs 618-465-1978
Southside Women's Center (Adults)
2632 A Iowa, St. Louis, MO 63118 
Teresa Sissin, Acting Director 314-776-6727
S t  Anthony's Medical Center (Adults)
10010 Kennedy Rd., St. Louis, MO 63128
Peggy Fergenson, Art Therapist 314-525-1800 (Psychiatric Center)
S t  Louis Community Release Center (Adults)
1548 Papin St., St. Louis, MO 63103
Kate Kubes, Substance Abuse Counselor 314-621-1634
S t  Louis Homeless Services Network, Department of Human Services
(Adults)
City of St. Louis, Civil Courts Building, 12th Floor, St. Lois, MO 63101 
Pat Farrel 314-656-1168 ex. 23
S t  Lukes Hospital Rehabilitation Services (Adults)
226 S. Woodsmill Rd., Chesterfield, MO 63017 
Jim Rizzo 314-434-1500; Jane Seelig, A.T.R.
S t  Mary's Hospital 
Centralia, IL
John J. Gloss 618-532-6731
Unity Hospice (Adults)
327 Missouri Ave. #420, E. St. Louis, IL 62201 
Virgie L, Blue, Community Relations 618-874-1905
Women's Resource Center (Adults)
6665 Delmar, St. Louis, MO 63130 
Maggie Cruzen, M.S.W. 314-726-6665
YWCA of S t  Clair County (Adults and Children)
9507 West Main, Belleville, IL 62223
Deborah Webber, Program Development Director 618-397-8113
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R E C O M M E N D A T I O N  FOR H O N O R A R Y  D E G R E E .  S I U
S u m m a r y
T h e  P r e s i d e n t ,  on the  r e c o m m e n d a t i o n  of  t h e  H o n o r a r y  D e g r e e s  
and D i s t i n g u i s h e d  S e r v i c e  A w a r d s  C o m m i t t e e s  and t he  C h a n c e l l o r s  of  b ot h  
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e  and S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
E d w a r d s v i l l e ,  p r e s e n t  to the B o a r d  of  T r u s t e e s ,  a r e s o l u t i o n  r e c o m m e n d i n g  
V i c e  P r e s i d e n t  L i en  C h a n  of the  R e p u b l i c  of  C h i n a  be a w a r d e d  t h e  h o n o r a r y  
d e g re e ,  D o c t o r  of  H u m a n e  L e t t er s ,  at  the S y m p o s i u m  at  N a t i o n a l  C h e n g c h i  
U n i v e r s i t y  in T a i p e i  on J a n u a r y  3, 1999.
R a t io n a le  f o r  A d o p t io n
Dr.  L ien C h a n ,  b or n  in S i an,  Sh en s i ,  on A u g u s t  27,  1936,  l i ved 
on th e C h i n e s e  m a i n l a n d  f o r  f i f t e en  y e a r s  b e fo re  r e l o c a t i n g  to  T a i p e i  w i t h  
his  f a m i l y .  In 1953,  he w a s  a d m i t t e d  i n t o  th e D e p a r t m e n t  o f  P o l i t i c a l  
S c i e n c e  at  N a t i o n a l  T a i w a n  U n i v e r s i t y .  In 1959,  he w e n t  t o  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  to p u r s u e  a d v a n c e d  s t u d i e s  at the U n i v e r s i t y  of  C h i c a g o ,  w h e r e  he 
e ar n ed  a m a s t e r ' s  d e g r e e  in i n t e r n a t i o n a l  law an d  d i p l o m a c y .  In 1965,  he 
o b t a i n e d  his d o c t o r a t e  in p o l i t i c a l  s c i en ce  f r o m  t h e  s a m e  u n i v e r s i t y .
F o l l o w i n g  his d eg r e e ,  Dr.  L i en  C h a n  r e t u r n e d  to  T a i w a n  f o r  
p u b l i c  s e rv i ce ,  b e c o m i n g  a v i s i t i n g  p r o f e s s o r  in t he  D e p a r t m e n t  of  P o l i t i c a l  
S c i e n c e  at  N a t i o n a l  T a i w a n  U n i v e r s i t y  in 1968.  T h e  f o l l o w i n g  y e a r ,  he w as  
n a m ed  c h a i r m a n  of t ha t  d e p a r t m e n t  an d  of t h e  G r a d u a t e  I n s t i t u t e  of 
P o l i t i c a l  S c i e n c e .  In 1975,  L i en  was  a p p o i n t e d  a m b a s s a d o r  to  t h e  R e p u b l i c  
of  El S a l v a d o r .  A  y e a r  la ter ,  he was  r e a s s i g n e d  as d i r e c t o r  of  t h e  
K o u m i n t a n g  C e n t r a l  C o m m i t t e e ’ s D e p a r t m e n t  of  Y o u t h  A f f a i r s .  He was  
p r o m o t e d  t o  d e p u t y  s e c r e t a r y - g e n e r a l  of t he  K M T  C e n t r a l  C o m m i t t e e  in 
1978.  A  few m o n t h s  la ter ,  he was  a p p o i n t e d  c h a i r m a n  of t h e  N a t i o n a l  
Y o u t h  C o m m i s s i o n  of t he  E x e c u t i v e  Yuan .
F r o m  D e c e m b e r  1981 to M ay  1987,  L i en  s e rv e d  as M i n i s t e r  of  
T r a n s p o r t a t i o n  an d  C o m m u n i c a t i o n s  and s u c c e s s f u l l y  t a c k l e d  v a r i o u s  
c o m p l e x  and d i f f i c u l t  t r a n s p o r t a t i o n  i s s u es .  H i s  l a n d m a r k  
a c c o m p l i s h m e n t s  i n c l u d e d  the  e s t a b l i s h m e n t  of  g l o b a l  s h i p p i n g  la nes  and 
a i r  r o u t e s  as wel l  as the c o n s t r u c t i o n  in T a i p e i  C i t y  of  an u n d e r g r o u n d  
r a i l w a y  s e c t io n  and a m o d e r n  t r a i n  s ta t i o n .
L ien w a s  a p p o i n t e d  V i c e  P r e m i e r  in 1987 and w o r k e d  in t h i s  
o f f ic e  un t i l  J u l y  1988.  D u r i n g  t h a t  t i m e ,  he p r e s i d e d  o v e r  t he  
E n v i r o n m e n t a l  P r o t e c t i o n  T e a m ,  head ed  t h e  H o n g  K o n g  a nd  Ma ca u A f f a i r s  
T a s k  Fo rce ,  and  c h a i r e d  th e ad hoc c o m m i t t e e  c h a r g e d  w i t h  r e v i s i n g  t he  
O r g a n i c  Law of the  E x e c u t i v e  Y u an .
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In J u l y  1988,  Lien was  a p p o i n t e d  M i n i s t e r  of  F o r e i g n  A f f a i r s .  In 
k e e p i n g  w i th  P r e s i d e n t  L e e ' s  c o n c e p t  of  " p r a g m a t i c  d i p l o m a c y , ” L ien 
p r o v i d e d  l e a d e r s h i p  to  the  R O C ’ s s p i r i t e d  an d  e x p a n d e d  a p p r o a c h  to  
d i p l o m a c y .  D u r i n g  his t e n u r e ,  the R O C  e s t a b l i s h e d  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  
w i t h  t h e  B a h a m a s ,  G r e n a d a ,  B e l i z e ,  and  G u i n e a - B i s s a u .  I t  a l s o  r e s u m e d  
o f f i c i a l  t i es  w i th  L i b e r i a  and L e s o t h o .  L ien a l so  h e l p e d  e s t a b l i s h  th e 
I n t e r n a t i o n a l  E c o n o m i c  C o o p e r a t i o n  and D e v e l o p m e n t  F u n d  an d  r e s u m e d  
R O C  p a r t i c i p a t i o n  in th e b o a rd  of t he  A s i a n  D e v e l o p m e n t  B ank .
• Lien was  n a m e d  g o v e r n o r  of T a i w a n  P r o v i n c e  in J u n e  1990.  
D u r i n g  his t e n u r e  of  t w o  y e a r s  and e i g h t  m o n t h s ,  G o v e r n o r  L i en  w e n t  out  
a m o n g  the p eo p l e  and v i s i t ed  w i th  c i t i z e n s  f r o m  al l  w a l k s  of  l i fe .  He 
e x c h a n g e d  v iews  w i t h  loca l  o f f i c i a l s  and  r e p r e s e n t a t i v e s  t h r o u g h o u t  T a i w a n  
P r o v i n c e .  His c o m m o n  t o u c h  and d e d i c a t i o n  w e r e  d i s t i n c t i v e  
c h a r a c t e r i s t i c s  of  h is  g o v e r n o r s h i p .  W o r k i n g  t o w a r d  the g o a l s  of  a c h i e v i n g  
" p r o s p e r o u s  and p i c t u r e s q u e  f a r m i n g  v i l l a g e s , "  " e q u i t a b l e  c u l t u r a l  
r i c h n e s s , ” a “ h a r m o n i o u s  and p e a ce f u l  s o c i e t y , "  and  " b a l a n c e d  u r b a n  and 
ru ra l  d e v e l o p m e n t , "  L i en was  ab le  to p i n p o i n t  an d  so lve m a j o r  i s s u e s  to 
t h e  s a t i s f a c t i o n  of  t h e  p eo p l e .
D u r i n g  h is  n e a r l y  t h r e e  y e a r s  as g o v e r n o r  of  T a i w a n ,  L ien 
a c h i e v e d  m a n y  s u c c e s s e s ,  w i n n i n g  h i m  t he  s u p p o r t  and  r e c o g n i t i o n  of  t h e  
T a i w a n  P r o v i n c i a l  A s s e m b l y  and a r e p u t a t i o n  f o r  s m o o t h  an d  s u c c e s s f u l  
g o v e r n a n c e .  His a c c o m p l i s h m e n t s  d e m o n s t r a t e d  his a b i l i t y  to  w i n  s u p p o r t  
f r o m  p eo p l e  of  v a r i o u s  p o l i t i c a l  v i e ws  f o r  c a r r y i n g  o u t  his m a n d a t e ,  a 
c r u c i a l  ski l l  f or  an o u t s t a n d i n g  a d m i n i s t r a t o r .
In 1993,  L ien w as  a p p o i n t e d  p r e m i e r  of  th e R O C  b y  P r e s i d e n t  
l_ee T e n g - h u i .  Hi s  a p p o i n t m e n t  won a r e s o u n d i n g  c o n f i r m a t i o n  f r o m  the  
L e g i s l a t u r e .  As  p r e m i e r ,  L ien C h an  w o r k e d  d i l i g e n t l y  to  e n s u r e  t h e  r u l e  of 
law b ased u p o n t h e  p r i n c i p l e s  of  p o p u l a r  s o v e r e i g n t y  and  c o n s t i t u t i o n a l  
g o v e r n a n c e .  U n d e r  his  l e a d e r s h i p ,  the  S e l f - G o v e r n a n c e  Law f o r  P r o v i n c e s  
and C o u n t i e s ,  the  S e l f - G o v e r n a n c e  La w f o r  S p e c i a l  M u n i c i p a l i t i e s ,  and  t he  
P r e s i d e n t i a l  and V i c e  P r e s i d e n t i a l  E l e c t i o n  a nd  Recal l  La w w e r e  d r a f t e d .  
T h e s e  laws paved th e w a y  f o r  the f i r s t - e v e r  d i r e c t  p o p u l a r  e l e c t i o n  in 
D e c e m b e r  1994 of the g o v e r n o r  of T a i w a n  P r o v i n c e  and t h e  m a y o r s  of 
T a i p e i  and Ka o h s i u n g ,  as wel l  as the f i r s t - e v e r  e l e c t io n  in M a r c h  1996 of 
t h e  R O C  p r e s i d e n t  and v i ce  p r e s i d e n t .
F r o m  1993 to 1996,  L i en  C h an  v i s i t e d  M a l a y s i a ,  S i n g a p o r e ,  
H o n d u r a s ,  th e B a h a m a s ,  El S a l v a d o r ,  G u a t e m a l a ,  M e x i c o ,  A u s t r i a ,  H u n g a r y  
an d  the  C z e c h  R e p u b l i c  to  c e m e n t  c l o s e r  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s .  He a l so  
p u s h e d  f o r w a r d  c r o s s - S t r a i t s  r e l a t i o n s .  In A p r i l  1993,  he b r o u g h t  a b o u t  a 
m e e t i n g  in S i n g a p o r e  b et we e n the  h e ad s  of  t w o  n o n - g o v e r n m e n t a l  
i n t e r m e d i a r y  o r g a n i z a t i o n s ,  the R O C ' s  S t r a i t s  E x c h a n g e  F o u n d a t i o n  and 
m a i n l a n d  C h i n a ’ s A s s o c i a t i o n  f o r  R e l a t i o n s  A c r o s s  the  T a i w a n  S t r a i t s .  T h i s  
re s u l t e d  in f o u r  b r e a k t h r o u g h  a g r e e m e n t s .
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In D e c e m b e r  of  1996,  P r e m i e r  L i en  o f f e r e d  i m p o r t a n t  v i ew s  on 
the n a t u r e  of  c r o s s - S t r a i t s  r e l a t i o n s ,  u r g i n g  r e p l a c e m e n t  of  t h e  z e r o - s u m  
m e n t a l i t y  in b i l a t e r a l  r e l a t i o n s  w i t h  t h a t  of  a w i n - w i n  s t r a t e g y .  
S u b s e q u e n t l y ,  he e x p r e s s e d  r e p e a t e d l y  and s i n c e r e l y  t h e  h o pe  t h a t  t h e  t w o  
s i des  c o u l d  w o rk  t o w a r d s  n a t io n a l  r e u n i f i c a t i o n  t h r o u g h  t h e  e x e r c i s e  of  
r e as on ,  g o o d w i l l ,  m u t u a l  r e c i p r o c i t y ,  and n e g o t i a t i o n .  T h i s  w o u l d  b r i n g  
a b o u t  t h e  kind of  n a t io na l  r e u n i f i c a t i o n  t h a t  w o u l d  c o n s t i t u t e  a w i n - w i n  
s i t u a t i o n  f o r  both  the  t w e n t y - o n e  m i l l i o n  p e o p l e  on T a i w a n  an d  t h e  p e o p l e  
of  th e m a i n l a n d .
A s  p a r t  of  Lien C h a n ’ s p r e m i e r s h i p ,  he o v e r c a m e  f o r m i d a b l e  
d i f f i c u l t i e s  to  l a unc h a N a t i o n a l  He a l t h  I n s u r a n c e  P r o g r a m  w h i c h  b r o u g h t  
b e t t e r  c ar e  to d i s a d v a n t a g e d  g r o u p s  s uc h as f a r m e r s ,  f i s h e r m e n ,  
h a n d i c a p p e d ,  w o m e n ,  c h i l d r e n ,  v e t e ra n s ,  and  a b o r i g i n e s .
Given his  d i s t i n g u i s h e d  r e c o r d ,  L ien C h a n  was  c h o s e n  in A u g u s t  
1995 b y  C h a i r m a n  Lee T e n g - h u i  as his r u n n i n g  m a t e  f o r  t h e  R O C ' s  n i n th -  
t e r m  p r e s i d e n t i a l  an d  v ice p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n .  L i e n ’ s n o m i n a t i o n  was  
a p p r o v e d  by  the K M T  N a t i on a l  C o n g r e s s .  In a d i r e c t  e l e c t i o n  on M a r c h  23,  
1996,  t h e  L e e -L i en  t e a m  g a r n e r e d  54 p e r c e n t  of  th e v o t e s .  L i en  C h a n  w as  
s w or n  in as V i ce  P r e s i d e n t  of  the R e p u b l i c  of  C h i n a  on M a y  20,  1996.
L i e n ’ s g r a n d f a t h e r ,  L ien He ng ,  w a s  a n o t ed  h i s t o r i a n .  In his 
b e s t - k n o w n  w or k ,  A C o m p r e h e n s i v e  H i s t o r y  of T a i w a n . L i en  H e n g  h a i l e d  the 
T a i w a n e s e  “ love of c o u n t r y  and  c u l t u r e . ” L i e n ’s f a t h e r ,  L i en  C h e n - t u n g ,  
he l d  m a n y  i m p o r t a n t  p a r t y  and  g o v e r n m e n t  p o s i t i o n s  and w a s  a p r i m e  
s u p p o r t e r  of  local  s e l f - g o v e r n a n c e  and land r e f o r m  d u r i n g  t h e  e a r l y  y e a r s  
a f te r  t h e  R OC g o v e r n m e n t  r e l o c a t e d  to  T a i w a n .  L ien C h a n  has  a l w a y s  
c h e r i s h e d  t he  c ou ns e l  of  his f o r e f a t h e r s  t o  " m a k e  T a i w a n  y o u r  h o m e ,  b ut  
keep t h e  C h i n e s e  m a i n l a n d  in y o u r  h e a r t . ” W i t h  s i n c e r i t y ,  s e l f l e s s n e s s ,  and 
r e c t i t u d e ,  L ien has d e d i c a t e d  his  l i fe to  the na t io n  and p e o p l e  he so l oves .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
None are know n.
T h e  H o n o r a r y  D eg r e e s  and D i s t i n g u i s h e d  S e r v i c e  A w a r d s  
C o m m i t t e e s  of bot h S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e  an d  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e  r e c o m m e n d  t h i s  d e g re e .
R e s o lu t i o n
BE I T  R E S O L V E D ,  B y  th e B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  th e h o n o r a r y  d e g r e e ,  D o c t o r
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of H u m a n e  L e t te rs ,  be p r e s e n t e d  to L i en C ha n at  th e S y m p o s i u m  to  be he l d  
J a n u a r y  3, 1999.
A P P R O V A L  O F  P L A N S  A N D  S P E C I F I C A T I O N S  A N D  
A U T H O R I T Y  T O  S E E K  B I DS :  R E N O V A T I N G  A N D  E Q U I P P I N G  
S C H O O L  O F  D E N T A L  M E D I C I N E  (SDM' )  C O N F E R E N C E  
A N D  M E E T I N G  F A C I L I T Y .  S I U E
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  w o u l d  a p p r o v e  th e p l a ns  and s p e c i f i c a t i o n s  and 
a u t h o r i z e  U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  to seek b i d s  f o r  t h e  c a p i t a l  p r o j e c t ,  
R e n o v a t i n g  and E q u i p p i n g  S c h oo l  of  Dent al  M e d i c i n e  C o n f e r e n c e  and 
M e e t i n g  F a c i l i t y ,  S I U E .  T h e  p r o j e c t  p r o v i d e s  f o r  r e n o v a t i o n  of  an e x i s t i n g  
c o n f e r e n c e  r o o m  and s t o r a g e  area in B u i l d i n g  283,  the  S D M  A d m i n i s t r a t i o n  
b u i l d i n g ,  to c o n v e r t  the  s pare  in to  a l a r g e r  c o n f e r e n c e  f a c i l i t y .  T h e  
a p p r o v e d  b u d g e t  f or  t h e  p r o j e c t  is $ 16 0, 00 0 ,  w h i c h  w i l l  be f u n d e d  f r o m  a 
c o m b i n a t i o n  of  S D M  o p e r a t i n g  r e venu es ,  S D M  U n r e s t r i c t e d  F o u n d a t i o n  
f u n d s ,  and p r i v a t e  d o n a t i o n s .
R a t i o n a l e  f or  A d o p t i o n
At  i ts S e p t e m b e r  10, 1998 m e e t i n g ,  the  B o a r d  a p p r o v e d  th e 
p r o j e c t  and  a p p r o v e d  a b u d g e t  of $ 1 60 , 00 0 .  A t  t h a t  s a m e  m e e t i n g ,  the  
B o a r d  a l so a u t h o r i z e d  S I U E  F ac i l i t i e s  M a n a g e m e n t  s taf f  to d e v e l o p  the  
p l ans  and s p e c i f i c a t i o n s .
P l a n s  and s p e c i f i c a t i o n s  have been c o m p l e t e d  an d  f i l ed  w i th  
Mr.  L i n d l e y  Renke n f o r  r ev i ew  on b e h a l f  of  th e B o a rd  of  T r u s t e e s .  A  c o p y  
has a l so  been f i l ed  w i t h  the  O f f i c e  of  the  P r e s i d e n t .
C o n s i d e r a t i o n  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  are aw a re  of  none.
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
N ot  p e r t i n e n t  to t h i s  m a t t e r .  T h i s  m a t t e r  is r e c o m m e n d e d  f o r  
a p p r o v a l  by the  V i c e  C h a n c e l l o r s  and th e C h a n c e l l o r ,  S I U E .
R e s o l ut i on
B E  I T  R E S O L V E D ,  by  the  B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h at :
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1) T h e  p l a ns  and s p e c i f i c a t i o n s  f o r  t h e  c a p i t a l  p r o j e c t ,  
R e n o v a t i n g  and E q u i p p i n g  S c h o o l  of  Dent a l  M e d i c i n e  C o n f e r e n c e  and 
M e e t i n g  F a c i l i t y ,  S I U E ,  be and are h e r e b y  a p p r o v e d  as p r e s e n t e d  t o  the  
B o a rd  t h i s  dat e ,  and  o f f i c e r s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e  
are a u t h o r i z e d  to  p r o c e e d  w i t h  b i d d i n g  sa i d  p r o j e c t  in a c c o r d  w i t h  th e 
p l ans  and s p e c i f i c a t i o n s  a p p r o v e d .
2)  T h e  P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  be an d  is 
h e r e b y  a u t h o r i z e d  to tak e w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  be  r e q u i r e d  in the 
e x e c u t i o n  of  t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  and 
p r o c e d u r e s .
R F C O M M E N D A T I O N  O F  A R C H I T E C T S :  S C H O O L  O F  N U R S I N G  
P S Y C H O M O T O R  S K I L L S  L A B R E N O V A T I O N ,  S I U E
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  w o u l d  d e s i g n a t e  t he  a r c h i t e c t u r a l  f i r m s  to  be 
n e g o t i a t e d  w i t h  t o  let  a c o n t r a c t  to d ev e l o p  p l a ns  an d  s p e c i f i c a t i o n s  f o r  
the c a p i t a l  p r o j e c t ,  S c h o o l  of  N u r s i n g  P s y c h o m o t o r  S k i l l s  L a b ,  S I U E .  T o t a l  
p r o j e c t  c o s t s  are e s t i m a t e d  to  be $ 3 70 , 00 0 .  F u n d s  f o r  FY  99 in t he  
a m o u n t  of  $ 3 0 0 , 0 0 0  have  been a p p r o p r i a t e d  to  S I U E  f o r  t h e  p r o j e c t .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
T h e  p r o j e c t  was  a p p r o v e d  b y  the B o a r d  of  T r u s t e e s  at  i ts 
Marc h 12, 1998 m e e t i n g  at an e s t i m a t e d  c o s t  of $ 3 7 0 , 0 0 0 .  A  $ 3 0 0 , 0 0 0  
FY 99 a p p r o p r i a t i o n  was  m a d e  to S I U E  f o r  t h i s  i n i t i a t i v e .  T h e  p r o j e c t  w i l l  
be f u n d e d  f r o m  t h a t  a p p r o p r i a t i o n .  If the a d d i t i o n a l  f u n d s  ( $ 7 0 , 0 0 0 )  are 
n eed ed ,  t h e y  wi l l  c o m e  f r o m  s e l f - s u p p o r t i v e  a c t i v i t y  f u n d s  and p r i v a t e  
c o n t r i b u t i o n s .  T h e  p r o j e c t  wi l l  p r o v i d e  f o r  r e n o v a t i o n  of  a p p r o x i m a t e l y  
2 ,2 00  G S F  of s p a c e  in the  S c ho o l  of N u r s i n g  f o r  use as a d e d i c a t e d  
p s y c h o m o t o r  sk i l l s  lab.
T h e  i d e n t i f i c a t i o n  of  th e f i r m s  to  be c o n s i d e r e d  f o r  r e t e n t i o n  as 
a r c h i t e c t  f o r  t h e  p r o j e c t  c o n f o r m e d  w i th  the A r c h i t e c t u r a l ,  E n g i n e e r i n g ,  
and L a nd  S u r v e y i n g  Q u a l i f i c a t i o n s  B ased S e l e c t i o n  ( Q B S )  r e q u i r e m e n t s  and 
e s t a b l i s h e d  U n i v e r s i t y  p r o c e d u r e s .  T h e  p r o c e s s  i n v o l v e d :  F o u r t e e n  ( 1 4 )  
d ay s  a d v a nc e  p u b l i c  n o t i c e  of  i n t e nt  to  seek a r c h i t e c t u r a l  an d  e n g i n e e r i n g  
s er v ic es ;  r e s p o n s e  to the  n o t i c e  b y  f i r m s  p r e q u a l i f i e d  w i t h  t h e  I l l i n o i s  
C a p i t a l  D e v e l o p m e n t  B o a r d ;  c o m p o s i t i o n  of  an a p p r o p r i a t e  r ev i ew  
c o m m i t t e e ;  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  the A r c h i t e c t u r e  a nd  D e s i g n  C o m m i t t e e  
a b o u t  t he  r e s p o n d e n t s  to  th e n ot i ce ,  m e m b e r s  of  the  r e v i e w  c o m m i t t e e  and 
t he  p r o j e c t ;  rev i ew of  c r e d e n t i a l s  of  i n t e re s t e d  f i r m s ;  c o m m u n i c a t i o n  w i th  
the A r c h i t e c t u r e  and D es i g n  C o m m i t t e e  a b o u t  t he  f i r m s  to  be  i n t e r v i e w e d ;  
i n t e r v i e w s  w i t h  s e l e c t e d  f i r m s ;  e v a l u a t i o n  of  s e l e c t e d  f i r m ’ s q u a l i f i c a t i o n
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b ase d f a c t o r s  and r a n k i n g  of t he  f i n a l i s t  f i r m s ;  r e c o m m e n d a t i o n  to  t h e  V i c e  
C h a n c e l l o r  f o r  A d m i n i s t r a t i o n  of  th r ee  f i n a l i s t  f i r m s  in o r d e r  of  p r e f e r e n c e ;  
a r e v i e w  of t he  c o m m i t t e e ' s  r e c o m m e n d a t i o n s ;  an d  r e c o m m e n d a t i o n  to  th e 
C h a n c e l l o r  of  t h r e e  f i n a l i s t  f i r m s  in o r d e r  of  p r e f e r e n c e .
F a c t o r s  w e i g h e d  in the rev i ew p r o c e s s  f o r  eac h f i r m  i n c l u d e d  
C a p i t a l  D e v e l o p m e n t  B o a r d  p r e q u a l i f i c a t i o n  s t a t u s ,  q u a l i t y  of  t h e  w r i t t e n  
m a t e r i a l s  s u b m i t t e d ,  a v a i l a b i l i t y  of  a p p r o p r i a t e  d i s c i p l i n e s ,  e x p e r i e n c e  
w i t h  r e l at ed  p r o j e c t s ,  s i ze  of  s taf f  and a n t i c i p a t e d  w o r k l o a d ,  w i l l i n g n e s s  
and a b i l i t y  to me et  t i m e  r e q u i r e m e n t s ,  m i n o r i t y  and  f e m a l e  b u s i n e s s  
e n t e r p r i s e  s ta tus ,  l o c a t i o n  of o f f ices ,  and  a d e q u a c y  o f  p e r f o r m a n c e  f o r  
S I U E  and o t h e r  c l i en ts .
C o n s i d e r a t i o n  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  are awar e  of none.
C o n s t i t u e n c y  I n vo l v e m e n t
T h e  rev i ew c o m m i t t e e  f o r  the p r o j e c t  w a s  c h a i r e d  b y  t h e  Dean 
of S c h o o l  of  N u r s i n g  and i n c l u d e d  o t h e r  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  th e S c h o o l  of  
N u r s i n g  and S I U E  F a c i l i t i e s  M a n a g e m e n t .
Re s o lu t i o n
BE I T  R E S O L V E D ,  by  t he  B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
1) T h e  f i r m s  of C a n n o n  A r c h i t e c t s ,  E d w a r d s v i l l e ,  I l l i n o i s ;  
D e S t e f a n o  & P a r t n e r s ,  C h i c a g o ,  I l l i n o i s ,  an d;  F i t c h - F i t z g e r a l d ,  Inc . ,  
S p r i n g f i e l d ,  I l l i no i s  are d e s i g n a t e d  as q u a l i f i e d  to  p r o v i d e  d e s i g n  and 
e n g i n e e r i n g  s er v ic es  in c o n n e c t i o n  wi th  the  c a p i t a l  p r o j e c t ,  S c h o o l  of  
N u r s i n g  P s y c h o m o t o r  S k i l l s  Lab R e n ov a t i o n ,  S I U E ,  and  t h a t  t he s e  f i r m s  be 
n e g o t i a t e d  w i th  in the  o r d e r  in w h i c h  t he  f i r m s  ar e l i s t ed  a b o ve ,  unt i l  
a g r e e m e n t  is re ac h ed  f o r  a c o n t r a c t  f o r  s e r v i c es  w i t h  one of  the  f i r m s .
2)  T h e  P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  be and is 
h e r e b y  a u t h o r i z e d  to take w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  be r e q u i r e d  in the  
e x e c u t i o n  of  t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  and 
p r o c e d u r e s .
Mr.  Rowe m o v e d the r e c e p t i o n  of  R e p o r t s  of  P u r c h a s e  O r d e r s  
and C o n t r a c t s ,  S e p t e m b e r ,  1998,  S I U C  and S I U E ;  C h a n g e s  in F a c u l t y -  
A d m i n i s t r a t i v e  P a y r o l l ,  S I U C ,  S I U E ,  and O f f i c e  of  t h e  P r e s i d e n t ;  an d  the
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a p p r o v a l  of  t he  M i n ut e s  of  th e M e e t i n g s  hel d O c t o b e r  7 a nd  8,  1998;  
P r o j e c t  A p p r o v a l  and S e l e c t i o n  of  A r c h i t e c t :  L a b o r a t o r y  I m p r o v e m e n t s ,  
A g r i c u l t u r e  B u i l d i n g ,  S I U C ;  P r o j e c t  A p p r o v a l  a nd  S e l e c t i o n  of  A r c h i t e c t :  
E x t e r i o r  G l a s s  R e p l a c e m e n t ,  M o r r i s  L i b r a r y ,  S I U C ;  R ev i s e d  B u d g e t  
A p p r o v a l ,  A p p r o v a l  of  D r a w i n g s  and S p e c i f i c a t i o n s ,  and  A w a r d  of C o n t r a c t :  
S w i m m i n g  Poo l  F i l t e r  S y s t e m  R e p l a c e m e n t ,  S t u d e n t  R e c r e a t i o n  C e n t e r ,  
S I U C ;  P r o j e c t  A p p r o v a l :  E x t e n s i o n  of F i b e r  O p t i c s ,  T r u e b l o o d  Ha l l ,  S I U C ;  
P r o g r a m  P r i o r i t i e s  R eq u e s t :  E n h a n c e m e n t  of  C o m p u t e r  M a n a g e m e n t  and 
I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  P r o g r a m ,  S c h o o l  of B u s i n e s s ,  S I U E ;  P r o g r a m  
P r i o r i t i e s  R equ es t :  W o r k f o r c e  P r e p a r a t i o n  in e - T e c h n o l o g y ,  S I U C ;  N ew  
P r o g r a m  R e qu e st :  M a s t e r  of  A r t s  D e g r ee  P r o g r a m ,  M a j o r  in A r t  T h e r a p y  
C o u n s e l i n g ,  C o l l e g e  of  A r t s  and  S c i e n c e s ,  S I U E ;  R e c o m m e n d a t i o n  f o r  
H o n o r a r y  D e g re e ,  S I U  [ L i en  C h a n ] ;  A p p r o v a l  of  P l a n s  and S p e c i f i c a t i o n s  
and A u t h o r i t y  to  Seek B id s :  R e n o v a t i n g  and E q u i p p i n g  S c h o o l  of  Dent a l  
M e d i c i n e  ( S D M )  C o n f e r e n c e  and M e e t i n g  F a c i l i t y ,  S I U E ;  and  
R e c o m m e n d a t i o n  of A r c h i t e c t s :  S c h o o l  of  N u r s i n g  P s y c h o m o t o r  S k i l l s  Lab 
R e n o v a t i o n ,  S I U E .  T h e  m o t i o n  was  d u l y  s e c o n d e d .  S t u d e n t  T r u s t e e  
o p i n i o n  in r e g a r d  to th e m o t i o n  w as  i n d i c a t e d  as f o l l o w s :  A y e ,  M ik e  Ruta ;  
nay ,  non e.  T h e  m o t i o n  c a r r i e d  b y  th e f o l l o w i n g  r e c o r d e d  vot e :  A y e ,  J o h n  
B r e w s t e r ,  M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  Phi l  G e r s m a n ,  W i l l i a m  R. N o r w o o d ,  H a r r i s  
Rowe,  A.  D.  V a n M e t e r ,  J r . ,  G e o r g e  T .  W i l k i n s ,  J r . ;  nay ,  none.
T h e  C h a i r  a n n o u n c e d  t h a t  t h e r e  w o u l d  be a ne ws  c o n f e r e n c e  
i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  in th e V i d e o  L o u ng e .
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Mr.  N o r w o o d  m o v e d  t ha t  the m e e t i n g  be a d j o u r n e d .  T h e  
m o t i o n  was  d u l y  s e c o n d e d ,  and  af te r  a v o i c e  v ot e th e C h a i r  d e c l a r e d  t he  
m o t i o n  to have c a r r i e d  u n a n i m o u s l y .
T h e  m e e t i n g  a d j o u r n e d  at 11:40 a . m.
S h a r o n  H o l m e s ,  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y
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M I N U T E S  OF  T H E  M E E T I N G  OF  T H E  B O A R D  O F  T R U S T E E S  
S O U T H E R N  I L L I N O I S  U N I V E R S I T Y  
D E C E M B E R  1 0 , 1 9 9 8
T h e  r e g u l a r  m o n t h l y  m e e t i n g  of  th e B o a r d  of  T r u s t e e s  of
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  c o nv e n e d  on T h u r s d a y ,  D e c e m b e r  10,  1998,  at
11:05 a . m . ,  in the M ad i s o n  R o o m of t he  D e l y t e  W.  M o r r i s  U n i v e r s i t y
C e n t e r ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e ,  E d w a r d s v i l l e ,  I l l i n o i s .
T h e  r e g u l a r  C h a i r  and S e c r e t a r y  b e i n g  p r e s e n t ,  t h e  m e e t i n g  w a s  c a l l e d  to
o r d e r .  T h e  f o l l o w i n g  m e m b e r s  of  t he  B o a r d  w e r e  p r e s e n t :
J o h n  B r e w s t e r
M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  V i c e - C h a i r
Phi l  G e r s m a n
W i l l i a m  R. N o r w o o d
H a r r i s  Rowe
Mi ke Ruta
C e l e s t e  M. St ieh l
A.  D. V a n M e t e r ,  J r . ,  C h a i r
G e o r g e  T .  W i l k i n s ,  J r . ,  S e c r e t a r y
E x e c u t i v e  O f f i c e r s  p r e s e n t  were:
T e d  S a nd e r s ,  P r e s i d e n t ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
J o  A nn  A r g e r s i n g e r ,  C h a n c e l l o r ,  S I U C  
D a v i d  W e r n e r ,  C h a n c e l l o r ,  S I U E
A l s o  p r e s e n t  w e r e  S h a r o n  H o l m e s ,  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  of  t h e  B o a r d ,  and 
P e t e r  R u g e r ,  G e n e r a l  C o u n s e l .
T h e  S e c r e t a r y  r e p o r t e d  a q u o r u m  p r e se n t .
N O T E : C o p i e s  of al l  b a c k g r o u n d  d o c u m e n t s  f u r n i s h e d  to  t h e  B o a r d  in 
c o n n e c t i o n  w i t h  th e f o l l o w i n g  m a t t e r s  have been  p l a c e d  on f i l e  
in t h e  O f f i c e  of  t he  B o a r d  of T r u s t e e s .
U n d e r  T r u s t e e  R e po r t s ,  Phi l  G e r s m a n  r e p o r t e d  t h a t  he had 
a t t e n d e d  t he  N C S S  '98 C o n f e r e n c e  in W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  N o v e m b e r  2 1- 23 .
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He s ta ted  t h a t  t h e r e  had been s ix  c o re  w o r k s h o p s  and m a n y  s p e a k e r s ,  and  
t h a t  t h e r e  had been 850 s t u d e n t s  in a t t e n d a n c e .  Mr.  G e r s m a n  a n n o u n c e d  
t h a t  he had t a k en  the  t e s t  to  be a c e r t i f i e d  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  l e a d e r  and 
had been so c e r t i f i e d .  He sa i d  the  c o n f e r e n c e  was  m o s t  e n j o y a b l e .
U n d e r  C o m m i t t e e  R e p o r t s ,  Dr.  W i l k i n s  r e p o r t e d  t h a t  the 
E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  had me t  in e x e c u t i v e  s e s s i o n  on D e c e m b e r  9,  1998,  
at 3 :00 p . m .  in the B o a r d  R o o m  of the  D e l y t e  W.  M o r r i s  U n i v e r s i t y  C e n t e r ,  
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e ,  E d w a r d s v i l l e ,  I l l i n o i s .  He s t a t e d  
t h a t  the m a t t e r s  d i s c u s s e d  w e r e  t ho s e  p e r m i t t e d  b y  law.
Mrs .  D ' E s p o s i t o ,  C h a i r  of t h e  F i n a n c e  C o m m i t t e e ,  s t a t e d  t h a t  
th e C o m m i t t e e  had m et  t h i s  m o r n i n g  in th e M a d i s o n  R o o m  of  t h e  D e l y t e  W.  
M o r r i s  U n i v e r s i t y  C en t e r ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e ,  
E d w a r d s v i l l e ,  I l l i n o i s .  She g av e  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :
T h e  F i n a n c e  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  f o r  a p p r o v a l  and 
p l a c e m e n t  on th e o m n i b u s  m o t i o n ,  FY 20 00  O p e r a t i n g  B u d g e t  an d  P l a n n i n g  
G u i d e l i n e s ,  as r e v i s ed .  T h e  r e c o m m e n d a t i o n s  of  the  c o n s u l t i n g  f i r m  of 
A r t h u r  A n d e r s e n  w i l l  be t a k en  u n d e r  a d v i s e m e n t .  T h e r e  w i l l  be f u r t h e r  
d i s c u s s i o n s .
Dr .  W i l k i n s ,  C h a i r  of  the A r c h i t e c t u r e  and D e s i g n  C o m m i t t e e ,  
s t a t e d  t h a t  the C o m m i t t e e  had m et  f o l l o w i n g  t h e  F i n a n c e  C o m m i t t e e  
m e e t i n g .  He g av e the  f o l l o w i n g  r e p o r t :
T he  A r c h i t e c t u r e  and De s ig n  C o m m i t t e e  m e t  t h i s  m o r n i n g .  We 
ask t h a t  t h e  f o l l o w i n g  i t e ms  be p l a c e d  on t he  o m n i b u s  m o t i o n :  J ,  P r o j e c t  
A p p r o v a l  a nd  S e l e c t i o n  of  A r c h i t e c t :  R o of  R e p l a c e m e n t ,  F u l k e r s o n  and 
St e i n  Ha l l s ,  S I U C ;  K, P r o j e c t  A p p r o v a l  and  S e l e c t i o n  of  A r c h i t e c t :  Roof  
R e p l a c e m e n t ,  S o u t h e r n  Hi l l s ,  S I U C ;  L, P r o j e c t  A p p r o v a l  an d  S e l e c t i o n  of 
A r c h i t e c t :  I n s t r u c t i o n a l  S u p p o r t  R e n o v a t i o n s ,  L a w s o n  Ha l l ,  S I U C ;  M, 
P r o j e c t  A p p r o v a l  and  S e l e c t i o n  of  A r c h i t e c t :  T e c h n o l o g y  i n f r a s t r u c t u r e  
I m p r o v e m e n t s ,  L es ar  Law S c h o o l ,  S I U C ;  N,  P r o j e c t  A p p r o v a l  and  S e l e c t i o n
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of  A r c h i t e c t :  R e n o v a t i o n s ,  T o u c h  of N a t u r e  E n v i r o n m e n t a l  C e n t e r ,  S I U C ;  
a n d Q,  A p p r o v a l  of T r a n s f e r  of  O w n e r s h i p  of  W a t e r  L i ne ,  S I U E .
Mr.  N o r w o o d ,  C h a i r  of  the A c a d e m i c  M a t t e r s  C o m m i t t e e ,  s t a t e d  
t h a t  the C o m m i t t e e  had m et  f o l l o w i n g  t h e  A r c h i t e c t u r e  a n d  D e s i g n  
C o m m i t t e e .  He g a ve  t he  f o l l o w i n g  r e po r t :
T h e  A c a d e m i c  M a t t e r s  C o m m i t t e e  m e t  t h i s  m o r n i n g .  We  have 
o ne  i t em f o r  i n c l u s i o n  on th e o m n i b u s  m o t i o n ,  I t e m  P,  D i s t i n g u i s h e d  
S e r v i c e  A w a r d ,  S I U E  [ R o b e r t  W e t z e l ] ,  We ha d  an e x c e l l e n t  p r e s e n t a t i o n  on 
g e o g r a p h i c a l  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  i m ag e p r o c e s s i n g .
U n d e r  E x e c u t i v e  O f f i c e r  R e p o r t s ,  Dr .  S a n d e r s ,  P r e s i d e n t ,
S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y ,  g av e the f o l l o w i n g  r e p o r t :
T h e  f i r s t  m a t t e r  I b r i n g  to you is t h e  A p p l i c a t i o n  f o r  A p p e a l  of  
C h e n - C h i n g  Lai .  Dr .  C h e n - C h i n g  Lai ,  S c h o o l  of  M e d i c i n e  f a c u l t y  m e m b e r ,  
seeks  rev iew b y  t h e  B o a r d  of  T r u s t e e s  of  t h e  d e c i s i o n  of  C h a n c e l l o r  
A r g e r s i n g e r  to a f f i r m  p r i o r  d e c i s i o n s  of  f o r m e r  C h a n c e l l o r  B e g g s ,  S c h o o l  of 
M e d i c i n e  Dean and P r o v o s t  G et t o ,  and  th e t e n u r e d  f a c u l t y  of  th e 
D e p a r t m e n t  of  P h a r m a c o l o g y  to d e n y  t e n u r e  and p r o m o t i o n  to  t h e  r a n k  of 
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r .  Dr.  Lai  a r g u e s  t hat  he s h o u l d  be g r a n t e d  p r o m o t i o n  <
a n d t en u re ,  r e t r o a c t i v e  to J u l y  1, 1998,  b e c a u s e  of  a s e r i e s  o f  a l l e g e d  
p r o c e d u r a l  and  s u b s t a n t i v e  i r r e g u l a r i t i e s  p r e s e n t  in h is  t e n u r e  a p p l i c a t i o n  
p r o c e s s .
Dr .  La i ' s  a p p l i c a t i o n  f o r  t e n u r e  was  t h o r o u g h l y  r e v i e w e d .  Fo r  
an a w a r d  of  t e n u r e ,  a c a n d i d a t e  m u s t  be r e g a r d e d  as o u t s t a n d i n g .  His 
d e p a r t m e n t a l  c o l l e a g u e s ,  and the  Dean,  c o n c l u d e d  t h a t  h is  p e r f o r m a n c e  
d i d  not  m e r i t  t h e  a w a r d  of  t e n u r e .  F o r m e r  C h a n c e l l o r  B e g g s  c o n c u r r e d  as :
d i d  C h a n c e l l o r  A r g e r s i n g e r ,  w h o  o b s e r v e d :  " F u r t h e r m o r e ,  I see no e v i d e n c e  
t h a t  the v o t i n g  of t h e  f a c u l t y  m e m b e r s  w a s  i n f l u e n c e d  b y  a n y t h i n g  o t h e r  
t h a n  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  j u d g m e n t  b ased u p o n  a p p r o p r i a t e  s t a n d a r d s .  T h e  <
f a c u l t y  e v a l u a t e d  Dr .  La i ' s  p e r f o r m a n c e  in t h e  a r eas  of  t e a c h i n g ,  r e s e a r c h ,  !
a nd  s er v i ce  by  c a r e f u l l y  r e v i e w i n g  his d o s s i e r .  A c c o r d i n g  to S I U  p o l i c i e s ,  a 
n e g a t i v e  t en u re  o r  a n e ga t iv e  p r o m o t i o n  v o t e  by  a m a j o r i t y  of  t h e  f a c u l t y  1
c a n n o t  be o v e r t u r n e d  e x c e p t  in cas es  of  f a i l u r e  to o b s e r v e  t h e  s t a n d a r d  o r  ;
of  d e m o n s t r a t e d  d i s c r i m i n a t i o n .  S e e i n g  no e v i d e n c e  of  e i t h e r ,  the  
g r i e v a n c e  wi l l  be  d e n i e d . "  I t  is m y  r e c o m m e n d a t i o n  t h a t  the  A p p l i c a t i o n  
f o r  A p p e a l  be d e n i e d .
T h e  s t a n d a r d  of  r ev ie w is s t a t e d  in A r t i c l e  V I ,  S e c t i o n  2 - A  of 
t h e  B y l a w s  of the  B o a r d  of T r u s t e e s : " I t  is th e p o l i c y  of  t h e  B o a r d  of
December 10, 1998
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T r u s t e e s  to r e v i e w o n l y  t ho s e  a d m i n i s t r a t i v e  d e c i s i o n s  r e s u l t i n g  in 
g r i e v a n c e s  w h i c h  do not  i nvo l ve  q u e s t i o n s  of  e x p e r t  a c a d e m i c  j u d g m e n t  or  
d i s c r e t i o n a r y  m a n a g e r i a l  j u d g m e n t  b ut  w h i c h  do  i n vo l v e  i m p o r t a n t  p o l i c y  
i ssues,  o r  w h i c h  ra ise  s e r i o u s  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  th e i n t e g r i t y  of  the 
d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s . "  A t e n u r e  d e c i s i o n  is u n d o u b t e d l y  t h e  m o s t  
s i g n i f i c a n t  e x e r c i s e  of  " e x p e r t  a c a d e m i c  j u d g m e n t ' 1 m a d e  b y  f a c u l t y  
m e m b e r s ,  De an s ,  P r o v o s t s ,  and  C h a n c e l l o r s  at t h i s  i n s t i t u t i o n .  T h e  r e c o r d  
b e f or e  me d o es  not  i n d i c a t e  t h a t  a c a d e m i c  j u d g m e n t  w a s  e x e r c i s e d  
i n a p p r o p r i a t e l y  o r  w i t h o u t  the d e g r e e  of i n t e g r i t y  e s s e n t i a l  f o r  t e n u r e  and 
p r o m o t i o n  d e c i s i o n s .  T h u s ,  S l U C ' s  d e t e r m i n a t i o n  s h o u l d  no t  be r e v i e w e d  
or  r e v er s ed  b y  t h i s  o f f i c e  o r  by  the B o a r d .  U n l e s s  t h e r e  is a m o t i o n  b y  the 
B o a r d ,  the a p p e a l  w i l l  s ta nd  as d e n i e d.
T h e  C h a i r  as ked if  t he r e  was  a m o t i o n  in t h e  A p p l i c a t i o n  f o r  
A p p e a l  of  C h e n - C h i n g  Lai .  H e a r i n g  none,  t h e  C h a i r  s t a t e d  t h a t  the 
A p p l i c a t i o n  f o r  A p p e a l  of  C h e n - C h i n g  Lai sha l l  be d e e m e d  t o  have been 
d en i ed  and t h e  a c t i o n  w h i c h  is the  s u b j e c t  of  t h e  g r i e v a n c e  sha l l  s t an d .
Dr .  S a n d e r s  c o n t i n u e d :
T h e  s taf f  of  th e I l l i n o i s  B o a r d  of  H i g h e r  E d u c a t i o n  w i l l  m a k e  
t h e i r  b u d g e t  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  FY 2000 to t h e i r  b o a r d  at  t h e i r  m e e t i n g  
n ex t  T u e s d a y .  T h e y  wi l l  be r e c o m m e n d i n g  a $ 2 . 4  b i l l i o n  b u d g e t  f o r  h i g h e r  
e d u c a t i o n .  T h i s  r e p r e s e n t s  an i n c r e as e  of $168 m i l l i o n  in g e n e r a l  r e ve nu e  
f u n d s  or  7 - 1 / 2  p e r c e n t  over  the c u r r e n t  f i sc al  y e a r .  B H E  s t af f  r e c o m m e n d s  
an i n c r e a s e  in g e ne r a l  f u n d s  f or  p u b l i c  u n i v e r s i t i e s  of  $ 8 4 m i l l i o n  o r  6 .6 
p e r c e n t  m o r e  t h a n FY  1999.
F o r  S I U ,  the r e c o m m e n d a t i o n s  w o u l d  i n c r e a s e  t h e  c u r r e n t  
b u d g e t  b y  $ 1 4. 3  m i l l i o n  b r i n g i n g  the  t ota l  b u d g e t  to  $ 3 09  m i l l i o n  f o r  t he  
U n i v e r s i t y .  T h e  r e c o m m e n d a t i o n  i n c l u d e s  $ 22 4  m i l l i o n  in s ta te  g e ne r a l  
f u n d s ,  an i n c r e a s e  of $ 13 .5  m i l l i o n ,  or  6 .4 p e r c e n t  o v e r  FY  1999.  T h e  
r e m a i n i n g  b u d g e t  i n c r e as e  w o u l d  be p r o v i d e d  t h r o u g h  i n c r e a s e d  t u i t i o n  
revenue.
T h e  I B H E ' s  s taf f  r e c o m m e n d a t i o n  f o r  S l U ' s  FY 2 00 0  o p e r a t i n g  
b u d g e t  i n c l u d e  s a l a r y  i n c r e a s e s  t o t a l i n g  $8.3 m i l l i o n  f o r  t h e  f i r s t  y e a r  of  a 
f i v e - y e a r  p l an  to i m p r o v e  f a c u l t y  and s taf f  s a l a r i e s .  F r o m  S t a t e  g e ne r a l  
f u n d s ,  S I U  w a s  r e c o m m e n d e d  for  a th r ee  p e r c e n t  g e n e r a l  s a l a r y  i n c r e a s e  
p l us  an a d d i t i o n a l  one p e r c e n t  i n c r e as e  to a d d r e s s  the  need to  r e ta i n  
c r i t i c a l  f a c u l t y  and  staf f .  T h e  U n i v e r s i t y  w i l l  m a t c h  t h e  a d d i t i o n a l  one 
p e r c e n t  i n c r e a s e  w i t h  i n s t i t u t i o n a l  f u n d s  to b r i n g  t o t a l  s a l a r y  i n c r e a s e  
d o l l a r s  to  f i ve  p e r c e n t  f o r  FY 2000.  L i b r a r y  c o s t  i n c r e a s e s  w er e  
r e c o m m e n d e d  at  10 p e r c e n t  o r  $ 7 2 7 , 6 0 0  f o r  S I U .  I n c r e a s e s  in f u n d i n g  f o r
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u t i l i t i e s  a nd  g e n e r a l  c os t s  w er e  r e c o m m e n d e d  at  t h r e e  p e r c e n t ;  t he s e  
t r a n s l a t e  to $ 3 1 8 , 6 0 0  and $1.4  m i l l i o n ,  r e s p e c t i v e l y ,  f o r  S I U .  T h e  
i n c r e a s e s  w er e  r e c o m m e n d e d  to help the U n i v e r s i t y  k eep  p a c e  w i t h  the 
i n c r e a s i n g  c o s t s  of  g o o d s  and s er v i ces .  D e f e r r e d  m a i n t e n a n c e  d o l l a r s  of 
$ 7 0 0 , 0 0 0  w e r e  i n c l u d e d  to  hel p p r o t e c t  c a m p u s  f a c i l i t i e s  f r o m  
d e t e r i o r a t i o n .  In t he  r e c o m m e n d e d  b u d g e t  f o r  S I U ,  $ 7 8 8 , 6 0 0  was  
b u d g e t e d  to i m p r o v e  t e c h n o l o g y  i n f r a s t r u c t u r e ,  s o f t w a r e ,  p r o g r a m s  c o n t e n t  
d e v e l o p m e n t ,  an d  f a c u l t y  and  s taf f  t r a i n i n g .  A l s o  i n c l u d e d  in th e 
r e c o m m e n d a t i o n  w e r e  new r e s o u r c e s  t o t a l i n g  a p p r o x i m a t e l y  $ 5 . 5  m i l l i o n  
f o r  s p e c i f i c  p r o g r a m  i n i t i a t i v e s .  For  S I U C ,  T e a c h i n g  E x c e l l e n c e  in M a th  &
S c i e n c e ,  $ 4 0 0 , 0 0 0 ;  C e n t e r  f o r  E x c e l l e n c e  f o r  S o y b e a n  R e s e a r c h ,  $ 1 0 0 , 0 0 0 ;
W o r k f o r c e  P r e p a r a t i o n  in I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y ,  $ 2 5 0 , 0 0 0 ;  I n s t r u c t i o n a l  
S u p p o r t  f o r  I m p r o v i n g  U n d e r g r a d u a t e  E d u c a t i o n ,  $ 1 , 6 2 5 , 0 0 0 ;  A q u a c u l t u r e  
R es e a r c h  & D e m o n s t r a t i o n  C en te r ,  $ 2 5 0 , 0 0 0 ;  P u b l i c  P o l i c y  I n s t i t u t e ,
$ 2 5 0 , 0 0 0 ;  and  E t h i c s  in t he  W o r k p l a c e ,  $ 6 0 , 0 0 0 .  F o r  S I U E ,  E n h a n c e  
T e a c h i n g  Q u a l i t y  & P r o d u c t i v i t y ,  $520,000. ;  P r o f e s s i o n a l  D e v e l o p m e n t  
S c h o o l s ,  $ 2 5 0 , 0 0 0 ;  E n h a n c e  S c ho o l  o f  De nt a l  M e d i c i n e ,  $ 1 5 5 , 0 0 0 ;
E n h a n c e  C o m p u t e r  M a n a g e m e n t  and I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  P r o g r a m ,
$ 3 0 0 , 0 0 0 ;  E n h a n c e  L e a r n i n g  R e s o ur c es ,  $ 1 2 5 , 0 0 0 ;  C o m m u n i t y  O r i e n t e d  
P o l i c i n g ,  $ 1 0 0 , 0 0 0 ;  N u r s i n g  P r o g r a m  E x p a n s i o n s ,  $ 2 5 0 , 0 0 0 ;  an d  E t h i c s  in 
the W o r k p l a c e ,  $ 4 0 , 0 0 0 .  For  the Sc h oo l  o f  M e d i c i n e ,  R ur a l  P r e c e p t o r s h i p ,
4th Y e a r  P r o g r a m ,  $ 6 6 ,0 0 0;  Rur al  P r i m a c y  C a r e  E d u c a t i o n ,  $ 3 0 0 , 0 0 0 ;  and 
T u i t i o n  S u p p o r t e d  P r o g r a m s ,  $4 16 ,0 00 .
F i s c a l  Y e a r  2000 c a p i t a l  b u d g e t  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  S I U  tota l  
a p p r o x i m a t e l y  $ 2 7 . 8  m i l l i o n  f or  c a p i t a l  i m p r o v e m e n t  p r o j e c t s .  
R e c o m m e n d e d  f u n d i n g  f o r  the C a r b o n d a l e  c a m p u s  i n c l u d e s  c a p i t a l  r e ne wa l  
d o l l a r s  and r e n o v a t i o n  p r o j e c t s  at A l t g e l d  Hal l ,  O l d  B a p t i s t  F o u n d a t i o n ,  
and th e C o m m u n i c a t i o n s  B u i l d i n g .  T o t a l  f u n d i n g  $ 1 3 . 7  m i l l i o n .  
R e c o m m e n d e d  f u n d i n g  f o r  t h e  E d w a r d s v i l l e  c a m p u s  i n c l u d e s  c a p i t a l  
re newa l  and  r e p l a c e m e n t  d o l l a r s  f o r  t he  Eas t  St .  L o u i s  C e n t e r  an d  the 
C h i l l e d  W a t e r  U n i t  at  t he  U n i v e r s i t y ' s  H e a t i n g  and R e f r i g e r a t i o n  P l a nt .
T ot a l  f u n d i n g  $14.1 m i l l i o n .
It w a s n ' t  e v e r y t h i n g  t h a t  we a s k ed  fo r ,  b u t  I b e l i e v e  i t ' s  an 
o u t s t a n d i n g  b u d g e t  p r o p o s a l .  I t ' s  a s t r o n g  a d v o c a c y  b u d g e t  t h a t  Kei th i
S a n d e r s  b r i n g s  as his  f i r s t  b u d g e t  p r o p o s a l  to  t h e  B o a r d  of  H i g h e r  
E d u c a t i o n .  It is a m b i t i o u s .  It me an s  t h a t  al l  of  h i g h e r  e d u c a t i o n  is g o i n g  
to  have to  jo i n f o r c e s  in h e l p i n g  the B H E  to a d v o c a t e  f o r  t h e  p a s s a g e  of 
th i s  p a r t i c u l a r  b u d g e t .  T h e  t i m e s  t h a t  we l i ve in w i l l  m a k e  t h a t  a 
c h a l l e n g i n g  e n d e a v o r  and one t hat  I t r u s t  we are c o l l e c t i v e l y  up to.
T h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  c o m p l e t e d  i ts  fa l l  v e to  s e s s i o n  la st  week 
and as it t u r n s  o u t  not  mu c h  h a p p e n e d .  T h e  Ge n e r a l  A s s e m b l y  c o n s i d e r e d  
the G o v e r n o r ' s  v e t o  m e s s a g e s  and w en t  h o m e .  T h e y  m a d e  no s u p p l e m e n t a l  
a p p r o p r i a t i o n s .  T h e y  d i d  not  ena ct  th e p r o p o s e d  c h a n g e s  t h a t  h ad  been 
d i s c u s s e d  to  the  P u r c h a s i n g  A c t ,  and  t h e y  d id  not  p as s  an e a r l y  r e t i r e m e n t
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p r o g r a m ,  w h i c h  had been d i s c u s s e d ,  not  o n l y  in S p r i n g f i e l d  b u t  a l s o  w i t h i n  
th e m ed ia  in the  pa s t  several  w e ek s .  E a r l y  r e t i r e m e n t  w a s  o ne  of the 
l e a d i n g  i s sues  t h a t  the  e m p l o y e e s  of  the  u n i v e r s i t y  w e r e  w a t c h i n g .  I w o u l d  
s i m p l y  r e m i n d  us t h a t  the  c h a n g e s  last  s p r i n g  to  t h e  U n i v e r s i t y  R e t i r e m e n t  
S y s t e m  w er e  q u i t e  f a v o r a b l e  t o w a r d s  t h o s e  of us in th e u n i v e r s i t y  s y s t e m ;  
t h a t  c h a n g e d  the  r e t i r e m e n t  f o r m u l a  to 2 . 2 %  per  y e a r  of  s e r v i c e  an d  an 
i n c r e a s e  in the  m a x i m u m  r e t i r e m e n t  a n n u i t y  of up to  8 0 %  of o ne ' s  s a l a r y  
in a p h a s e d - i n  3 0 - y e a r  and o u t  o p t i o n .  T h o s e  w e r e  not  t r i v i a l  c h a n g e s .  
Had th er e  been a c t i o n s  in the G e ne r a l  A s s e m b l y  to a p r o p o s e d  r e t i r e m e n t  
b i l l  f o r  s tate  e m p l o y e e s ,  we w o u l d  have been  t h e r e  a d v o c a t i n g  t h a t  t h e r e  
w o u l d  be s o m e  i m p r o v e m e n t s  b e y o n d  t h o s e  m a d e  l as t  s p r i n g  f o r  u n i v e r s i t y  
e m p l o y e e s .  I t h i n k  t he  g r e a t e s t  d i s a p p o i n t m e n t  f o r  m o s t  of  us w a s  the  f ac t  
t h a t  we w er e  not  ab le  to  g et  the Ge n e r a l  A s s e m b l y  to  m a k e  m o d i f i c a t i o n s  
to  th e P r o c u r e m e n t  A c t  t h a t  was  p a s s e d  l as t  s p r i n g .  We  had r e a c h e d  an 
a g r e e m e n t  w i t h  the  l e g i s l a t i v e  l e a d e r s h i p  on 18 r e c o m m e n d e d  c h a n g e s  to 
the  P u r c h a s i n g  A c t  and  t h o s e  w e r e  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  to  us.  T h e y  
i n c l u d e d  s uc h t h i n g s  as e x c l u d i n g  c o n t r a c t s  f o r  e n t e r t a i n m e n t  and 
i n t e r c o l l e g i a t e  a t h l e t i c s  f o r  n o n - c r e d i t  e d u c a t i o n  and a n u m b e r  of  o t h e r  
a r eas .  We wi l l  be w o r k i n g  on t h i s  a g e n d a  in t he  c l o s i n g  d a y s  of  t h e  
s e ss i on  and as th e nex t  l e g i s l a t i v e  s e s s i o n  o p e n s  if we  ar e u n a b l e  to g et  
t h e m  done  in th e f ew  d a y s  t ha t  r e m a i n .  A n o t h e r  c a s u a l t y  of  t h e  fal l  v eto  
s e ss i on  was  114 a p p o i n t m e n t s  to  B o a r d s  and C o m m i s s i o n s  b y  G o v e r n o r  
E d g a r .
We had a v e r y  s u c c e s s f u l  l e g i s l a t i v e  h ea l th  f a i r  in S p r i n g f i e l d  
on N o v e m b e r  18.  T h i s  is the t h i r d  y e a r  t h a t  we have  p a r t i c i p a t e d .  I t ' s 
e x p a n d e d  to  i n c l u d e  the S c h oo l  of  N u r s i n g  and S c h o o l  of  D e nt a l  M e d i c i n e ,  
a l o n g  w i t h  the  S c h o o l  of  M e di c i n e .  T h i s  r e m a i n s  an e x c e l l e n t  w a y  f o r  us to 
g et  m o r e  l e g i s l a t o r s  a c q u a i n t e d  w i t h  the v e r y  f in e  w o r k  t h a t  is g o i n g  on at 
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y .
I had th e g o o d  f o r t u n e  w e e k b e f o r e  last  to  h os t  a d e l e g a t i o n  
f r o m  Russ i a f o r  b r e a k f a s t .  T h e y  w er e  here f o r  a w e e k f o r  t r a i n i n g  p u r p o s e s  
an d  t h i s  was  a j o i n t  t r a i n i n g  e n d e a v o r  of  b ot h  c a m p u s e s ,  C a r b o n d a l e  and 
E d w a r d s v i l l e .  T h i s  d e l e g a t i o n  f r o m  M o s c o w  was  p a r t  of  s e n i o r  g o v e r n m e n t  
l e a d e r s  t h e r e  and t h e y  w e r e ,  h er e  l e a r n i n g  a b o u t  the  o p e r a t i o n  and 
m a n a g e m e n t  and t h e  ro l e of n o n - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n s .  I t  was  a f a s c i n a t i n g  
o p p o r t u n i t y  to  be ab le  to i n t e r a c t  w i t h  t h e m  as t h e y  c o m e  to  u n d e r s t a n d  
not  j u st  f ree  m a r k e t s  and t ho s e  k i n d s  of t h i n g s ,  b u t  t h i s  t h i r d  s e c t o r  t h a t  
is n e i t h e r  not  q u i t e  p r i v a te  and not  q u i t e  p u b l i c ,  b u t  s o m e w h e r e  in 
b e t we e n ,  a nd  th e i m p o r t a n t  role t h a t  t h e y  p l a y  in o u r  s o c i e t y  and the 
e x p e c t a t i o n s  t h a t  the  R us s i a n s  have  f o r  t h e  ro l e t h a t  t h e y  m i g h t  p l a y  in 
R u s s i a n  s o c i e t y .
I have been as ked to c h a i r  a p r e s i d e n t i a l  t a s k  f o r c e  f o r  t e a c h e r  
e d u c a t i o n  f o r  th e A m e r i c a n  C o u n c i l  on E d u c a t i o n  and . that t a s k  f o r c e  m et  
f o r  t h e  f i r s t  t i m e  last  w e e ke nd  in W a s h i n g t o n .  I t ' s a f a i r l y  s h o r t - t e r m
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a c t i v i t y  w i th  an i n t en t  t h a t  by  the  o p e n i n g  of  t h e  f ai l  s e m e s t e r  n ex t  y e a r  we 
w o u l d  have a r e p o r t  to the  A m e r i c a n  C o u n c i l  on E d u c a t i o n .
Mr.  V a n M e t e r  as ked if al l  the i t e m s  i n c l u d e d  in t h e  B o a r d  of  
H i g h e r  E d u c a t i o n  b u d g e t  w er e  t h o s e  i t e m s  t h a t  we had r e q u e s t e d .  
Dr .  S a n d e r s  r e s p o n d e d  t h a t  al l  had been r e q u e s t e d  e x c e p t  f o r  t w o .  He 
e x p l a i n e d  t ha t  the  a d d i t i o n a l  s u p p o r t  p r o v i d e d  f o r  t h e  P u b l i c  P o l i c y  
I n s t i t u t e  had not  been r e q u e s t e d ,  a l t h o u g h  w e ' r e  v e r y  m u c h  a p p r e c i a t i v e  of 
t h a t  a d d i t i o n a l  s u p p o r t .  He s t at ed  t h a t  t h a t  a d d i t i o n a l  s u p p o r t  had  c o m e  
o u t  of  d i s c u s s i o n s  and a c o m m i t m e n t  on t he  p a r t  of  the  B o a r d  of  H i g h e r  
E d u c a t i o n .  He c o n t i n u e d  t h a t  t he  s u p p o r t  f o r  o u r  t a k i n g  a l e a d e r s h i p  ro l e 
in e t h i c s  in th e w o r k  p l a c e  was  not  a p a r t  of  o u r  b u d g e t  p r o p o s a l ,  but  
r a t h e r  was  a r e s p o n s e  b y  Kei th S a n d e r s  to  his p a r t i c i p a t i o n  in t h e  M o r r i s  
C o n v o c a t i o n ;  s p e c i f i c a l l y ,  his  r e s p o n s e  to  an i t e m  t h a t  was  c o n t a i n e d  in m y  
a d d r e s s  at  t ha t  g a t h e r i n g  and his  d e s i r e  to see s o m e  k i nd  of a r e s p o n s e .
Dr.  A r g e r s i n g e r ,  C h a n c e l l o r ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
C a r b o n d a l e ,  m a d e  th e f o l l o w i n g  r e m a r k s :
A b o u t  a m o n t h  and a hal f  or  t wo  m o n t h s  ago,  Dr .  S e y m o u r  
B r y s o n ,  Mr.  S i la s  P u r n e l l ,  and I v i s i t ed  s c h o o l s  in C h i c a g o  to e n h a n c e  
d i v e r s i t y  on o u r  c a m p u s  t h r o u g h  a v a r i e t y  of  r e c r u i t m e n t  e f f o r t s .  As  a 
r e s u l t  of  t hat  v i s i t ,  we have had 50 s t u d e n t s  v is i t  o u r  c a m p u s  d u r i n g  
T h a n k s g i v i n g  b r ea k  f r o m  M or g a n  P ar k  Hi gh  S c h o o l .  I w a n t  to  t h a n k  the 
f a c u l t y ,  s taf f ,  and  d e a n s  wh o w e r e  th er e ,  as we l l  as Mr.  B i l l  N o r w o o d ,  to 
g r e e t  th e s t u d e n t s .  T h e y  t h o r o u g h l y  e n j o y e d  t h e i r  v i s i t .  S i n c e  t h a t  t i m e ,  
38 of the  50 have a p p l i e d  and been a d m i t t e d .  T h e y  are e x t r e m e l y  t a l e n t e d  
s t u d e n t s .  Al l  of  t h e m  are s c h o l a r s h i p  e l i g i b l e ,  w h i c h  is a p r o b l e m ,  b ut  
w e ' r e  h o p i n g  we ' l l  be a b l e  to a t t r a c t  t h e m .  I g o t  a w o n d e r f u l ,  w a r m  l e t t e r  
f r o m  one of th e c o u n s e l o r s  wh o v i s i te d  o ur  c a m p u s .  Sh e said  t h a t  the  v e r y  
nex t  d a y  af te r  t h e y  g o t  b ac k  f r o m  the v i s i t  to C a r b o n d a l e  t h e y  w o r e  t h e i r  
Sa l u k i  s h i r t s  to  h i gh  s c h o o l .  T h e  c o u n s e l o r  e x p e c t e d  t h a t  n e x t  y e a r  i t ' s 
g o i n g  to be 150 s t u d e n t s  v i s i t i n g  the c a m p u s .  We w i l l  be b r i n g i n g  d o w n  
o t h e r  s t u d e n t s  f r o m  t he  C h i c a g o  area to v i s i t  o u r  c a m p u s  as well ' .
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Y e s te r d a y  we la u n c h e d  a new in i t ia t iv e .  We had a s tu d e n t  
a p p r e c ia t io n  day  in the  S t u d e n t  C e n te r .  It w as  d e s ig n e d  to  g iv e  aw ay  
c o u p o n s  fo r  free  fo o d  and,  m o re  im p o r t a n t l y ,  d e s ig n e d  to  re m in d  s tu d e n ts  
how  m uch  we th in k  a b o u t  th e m  and to- s t u d y  fo r  ne x t  w e e k ’s f in a l s .  T h e  
s tu d e n ts  e n jo ye d  th e  fo o d  c o u p o n s  v e r y  m u c h .  We had asked  f o r  s e ve ra l  
v o lu n t e e rs  to  help us s ta f f  th e  e vent,  and we g o t  70 v o lu n te e rs .
T h is  s p r in g  s e m e s t e r  we w i l l  be la u n c h in g  an u n d e r g r a d u a t e  
re s e a rc h  in i t ia t iv e  th a t  w i l l  e nh a n c e  an e x is t in g  o p p o r t u n i t y  and  a ls o  o f fe r  
new o nes .  As  a p r e c u rs o r  to  th a t ,  we had 6 ta le n te d  u n d e r g r a d u a t e s  on 
S IU  C o n n e c t io n s  ta lk in g  a b o u t  t h e i r  re se a rc h  e x p e r ie n c e s .  T h e y  ta lk e d  
a b o u t  th e  th in g s  th e y  have do ne  f ro m  c o -a u t h o r in g  p a p e rs  to  d e l i v e r in g  
p r e s e n t a t io n s  at in t e rn a t io n a l  c o n fe re n c e s .  A i l  of th e m  w e re  g o in g  on to 
g ra d u a t e  o r  p ro fe s s io n a l  s c h o o ls .  It  w as  a real in d ic a t io n  of th e  v a lu e  of 
u n d e r g r a d u a te  re s e a rc h ,  b u t  a lso  the  s u c c e s s  of it at o u r  c a m p u s .
T h e  W e d n e s d a y  b e fo re  T h a n k s g iv in g  I had the  g re a t  f o r t u n e  of 
v i s i t i n g  St .  Lou is  w ith  P e te r  R u g e r .  W e had a g o o d  v is i t  w ith  S e n a to r  J a c k  
D a n fo r th  and ta lke d  a b o u t  th e  D a n fo r th  F o u n d a t io n  and w a ys  to  c o n n e c t  
o u r  re s e a rc h  e f fo r ts  at C a r b o n d a le  w ith  so m e  of the  is s u e s  in S t .  L o u is .  
We w e re  ab le  to ta lk  a b o u t  w a ys  we m ig h t  p a r tn e r  on the  2004 p r o je c t  in 
St.  L o u is  and th e re  w as  a lo t  of p o s i t i v e  s u p p o r t .  We w e re  a lso  ab le  to  
v is i t  w i th  A .  G. E d w a rd s  and m e t w ith  Ben E d w a rd s ,  th e  C E O  of A .  G. 
E d w a rd s .  We s e c u re d  f ro m  h im  a p r o m is e  to  v is i t  o u r  c a m p u s  in the  
s p r in g  s e m e s te r .
I g o t  th e  f o l l o w in g  le t te r  th a t  s ta r t e d :  I e x p e c t  p e o p le  are 
t e l l i n g  yo u  all the t im e  a b o u t  th in g s  th a t  d o n ' t  w o rk  w e l l  at th is  U n i v e r s i t y .
I t h o u g h t  yo u  m ig h t  l ike  to  h e ar  a b o u t  s o m e t h in g  th a t  w o rk s  ju s t  f in e ,  and 
in so d o in g  m ak es  th e  c u s t o m e rs  l ives  a lot  e as ie r .
I t 's  a v e r y  t o u c h in g  le t te r  b e c a u s e  it 's  a b o u t  one of o u r  
c o l le a g u e s  in the  S c h o o l  of M e d ic in e  w ho has ju s t  been d ia g n o s e d  w ith  
c a n c e r  and  is g o in g  t h r o u g h  w h a t  she d e s c r ib e s  as b on e  n u m b in g  f a t ig u e  
of c h e m o t h e r a p y ,  b u t  at th e  sam e  t im e  she ta lk e d  a b o u t  o u r  s u p p o r t  
s e rv ic e s  on c a m p u s  th a t  w e re  ju s t  e x t r a o r d in a r y .  She  w a n te d  m e to  k now , 
and e v e r y b o d y  to  k no w ,  a b o u t  so m e  of the  go o d  th in g s  g o in g  w e l l  on 
c a m p u s .  T h a t  her l i fe  had been m ad e  a lo t  e a s ie r  b y  al l th e  c o m m u n i t y  
and  th e  s u p p o r t  she  had g o t te n  f ro m  o u r  D is a b le d  S t u d e n t  S e r v ic e s .  I 
th o u g h t  it w as  a g re a t  h o l id a y  p re s e n t  and I w a n te d  to  sh a re  th a t  w i th  yo u .
We on the  C a r b o n d a le  c a m p u s  w a n t  to  e x te n d  to  th e  B o a rd  th e  
be st  w is h e s  fo r  a p e a ce fu l  and jo y o u s  h o l id a y  season  and I w a n t  to  th a n k  
m y  c o l le a g u e s  f o r  m a k in g  m y  f i r s t  s e m e s te r  an e x t r a o r d in a r y ,  p r o d u c t iv e ,  
and  e n jo y a b le  one.
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Dr.  W e rn e r ,  C h a n c e l lo r ,  S o u th e rn  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
E d w a r d s v i l le ,  m ad e  the  f o l l o w in g  re m a rk s :
Le t me b r in g  yo u  u p - t o -d a t e  on a c o u p le  of c a p i ta l  p r o je c ts .  
T h e  p a r k in g  lo t  l i g h t in g  p r o je c t  is now  n e a r ly  c o m p le t e d  and I h o p e  yo u  
n o t ic e d  th e  e n h a n c e d  l i g h t in g  p a r t i c u la r l y  on N o r th  and S o u th  U n i v e r s i t y  
D r iv e  and C i r c le  D r ive .  T h is  e v e n in g  Kenn N e h e r ,  N o b b y  E m m a n u e l ,  and  
s e ve ra l  o th e rs  w i l l  be w a lk in g  th e  c a m p u s  to  take, a lo o k  at h ow  th a t  
l i g h t in g  is and  th e n  to  a s se ss  w h e th e r  th e re  needs  to  be a n y  f in e  t u n in g  to  
m ak e  s u re  th a t  th e  c a m p u s  is a d e q u a t e l y  l i t  fo r  s tu d e n t  s a fe ty .
T h e  m u s e u m  b u i ld in g ,  w h ic h  y o u  a p p ro v e d  so m e  t im e  a g o ,  is 
u n d e r  c o n s t r u c t io n  and w e 're  s e e in g  l i g h t  at the  end of th e  tu n n e l  on b e in g  
a b le  to  v a c a te  the  W a g n e r  c o m p le x .
T h e  E n g in e e r in g  B u i ld in g  is c o m in g  o u t  of th e  g ro u n d  at a f a i r l y  
ra p id  ra te  and  is on s c h e d u le .
O n e  of th e  t h in g s  we have been t r y in g  to  do th is  ye a r  is to  w o rk  
on e n h a n c in g  c a m p u s  l i fe  t h r o u g h  the  le a d e rs h ip  of s tu d e n t  a f fa i r s .  P a r t  
of t h a t  is to  p r o v id e  new a c t i v i t ie s  and p a r t  of it  is e n c o u r a g in g  a t t e n d a n c e  
at t h in g s  t h a t  are  g o in g  on .  O ne of th e  th in g s  we d id  ju s t  a w eek ag o  w as  
w h a t  we c a l le d  "p ack  th e  g y m "  n ig h t .  P a c k in g  it  w o u ld  be a n  e x a g g e r a t i o n ,  
b u t  it w as  c e r t a in l y  an e n h a n c e d  c ro w d  o ve r  w h a t  we t y p i c a l l y  had  fo r  
D e c e m b e r  b a s k e tb a l l  g a m e s .  It was so s u c c e s s fu l  th a t  we have s im i la r  
p r o je c ts  p la n n e d  fo r  s p r in g  s e m e s t e r .  In J a n u a r y ,  it  s g o in g  to  be  ^ ja m m in g  
J a n u a r y ,  and  s o m e t h in g  w ith  M ard i  G ra s  a m o n th  la te r .  We re r e a l l y  
w o r k in g  h a rd  t r y in g  to  e n h a n c e  o n -c a m p u s  a c t i v i t ie s .
La st  w eek we had a p r e s e n ta t io n  b y  o u r  U n d e r g r a d u a t e  
R e s e a rc h  A c a d e m y  th a t  w e n t  v e ry  w e l l .  I had th e  o p p o r t u n i t y  last  m o n th  to 
ta lk  to  th e  A m e r ic a n  A s s o c ia t i o n  of S ta te  C o l le g e s  and U n iv e r s i t ie s  a b o u t  
o u r  s e n io r  a s s ig n m e n t  p r o je c t  w h ic h  is the  im p e tu s  fo r  th e  in v o lv e m e n t  of 
s tu d e n ts  in th e  re s e a rc h  p ro c e s s  on c a m p u s .  I th in k  th.at s e n io r  
a s s ig n m e n t  a s p e c t  of o u r  a s s e s s m e n t  p r o g r a m  is a rea l d r i v i n g  fo rc e  
b e h in d  g e t t in g  s tu d e n ts  in v o lv e d  in u n d e r g ra d u a t e  re s e a rc h .
A c o u p le  of u p d a te s  on a c c r e d i t a t i o n .  O u r  u n d e r g r a d u a t e  
p r o g r a m  in S o c ia l  W o rk  is a c c r e d i t e d .  O u r  new m a s te r 's  p r o g r a m  in S o c ia l  
W o rk  is in c a n d id a c y  s ta tu s .  T h is  p a s t  w eek  we had on c a m p u s  a m e m b e r  
of th e  S o c ia l  W o rk  a c c r e d i t a t i o n  c o m m is s io n  w ho p r o v id e d  the  n e x t  leve l of 
fe e d b a c k  fo r  p r e p a r a t io n  o f  a f in a l  a p p l i c a t io n  fo r  a c c r e d i t a t i o n  and s ite  
v is i t  n e x t  yfear. I th in k  it  w e n t  q u i te  w e l l  and  I have e v e ry  re aso n  to  b e l ie v e  
th a t  th a t 's  on s c h e d u le .  We re c e ive d  th e  d ra f t  re p o r t  f ro m  th e  D e n ta l  
S c h o o l  a c c r e d i t a t i o n  v is i t .  It  p a r a l le ls  w h a t  we re ce ive d  v e r b a l l y ,  a v e r y  
p o s i t i v e  re p o r t .  My e x p e c ta t io n  is th a t  the  C o m m is s io n  of D e n ta l
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A c c r e d i t a t i o n  wi l l  t ak e  a c t i o n  on J a n u a r y  29 on o u r  a p p l i c a t i o n  for  
c o n t i n u e d  a c c r e d i t a t i o n  and have no r e a s on  to b e l i e v e  t h a t  t h a t  w i l l  be 
a n y t h i n g  b ut  a p o s i t i v e  r esu l t .
C o m m e n c e m e n t  f o r  f a l l  s e m e s te r  is  g o in g  to  be D e c e m b e r  19. 
C o n t in u in g  o u r  t r a d i t io n ,  C h a r le s  C o r r ,  a d is t in g u is h e d  f a c u l t y  m e m b e r  m 
P h i lo s o p h ic a l  S t u d ie s ,  a n d  in t e r n a t io n a l  e x p e r t  o n  d e a th  a n d  d y in g ,  w i l l  be  
th e  s p e a k e r .  S u b je c t  to  y o u r  a p p r o v a l a t  t h is  m e e t in g ,  B o b  W e t z e l  w i l l  be  
r e c e iv in g  a D is t in g u is h e d  S e r v ic e  A w a rd .
I h ad  th e o p p o r t u n i t y  to a t t e n d  a r e c e p t i o n  f o r  a new j u d g e ,  
Dav id  H e r n d o n ,  a c o u p l e  of w ee ks  ago.  He was  an u n d e r g r a d u a t e  r e c i p i e n t  
f r o m  S I U E  and a law s ch o o l  g r a d u a t e  f r o m  S I U C .  So  it s a d u a l  c a m p u s  
c e l e b r a t i o n  of  a s u c c e s s f u l  a l u m n u s .
T h e  C h a i r  a n n o u n c e d  t h a t  p u r s u a n t  to  n o t i c e  m e m b e r s  of  the  
E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  of the  B o a r d  of  T r u s t e e s  he l d  an e x e c u t i v e  s e s s i o n  at 
a p p r o x i m a t e l y  3 :00 p . m . ,  W e d n e s d a y ,  D e c e m b e r  9,  1998,  in t h e  B o a r d  
R o o m  of the D e l y t e  W.  M o r r i s  U n i v e r s i t y  C e n t e r .  He e x p l a i n e d  t h a t  the 
o n l y  p u b l i c  p o r t i o n  of  the  m e e t i n g  c o n s i s t e d  of a m o t i o n  to  c l o s e  t he  
m e e t i n g  to t h e  p u b l i c  f o r  th e p u r p o s e  of c o n s i d e r i n g  p e n d i n g ,  p r o b a b l e  or  
i m m i n e n t  c o u r t  p r o c e e d i n g s  a g a i n s t  o r  on b e h a l f  of  t h e  B o a r d ,  i n f o r m a t i o n  
r e g a r d i n g  a p p o i n t m e n t ,  e m p l o y m e n t  o r  d i s m i s s a l  of  e m p l o y e e s  o r  o f f i c e r s ,  
a c q u i s i t i o n  of  real  p r o p e r t y ,  and  c o l l e c t i v e  n e g o t i a t i n g  m a t t e r s .
T h e  C h a i r  a n n o u n c e d  t h a t  at  6 :30 p . m . ,  m e m b e r s  of  t h e  B o a r d  
of T r u s t e e s  w e r e  d i n n e r  g u e s t s  of  Dr.  W i l k i n s  at  A n d r i a ' s  in E d w a r d s v i l l e .  
He s t at ed  t h a t  the  g a t h e r i n g  was  s oc i a l  in nature .
T h e  C h a i r  a n n o u n c e d ,  a l so  p u r s u a n t  to n o t i c e ,  t h a t  at 
7 :30 a . m.  m e m b e r s  of  th e B o a rd  of  T r u s t e e s  h ad b r e a k f a s t  w i t h  Dr .  L u ke  
S n e l l ,  C h a i r m a n  of t he  C o n s t r u c t i o n  D e p a r t m e n t ,  S I U E .  He e x p l a i n e d  t h a t  
th is  was  an e x c e p t i o n a l  s es s i on ,  m o s t  i n f o r m a t i v e ,  and  e x c i t i n g  f o r  us to
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b e c o m e  a c q u a i n t e d  w i t h  the r e a l l y  u n u su a l  and  g r e a t  w o r k  t h a t  Dr .  S n e l l  
and his c o h o r t s  are d o i n g .
T h e  C h a i r  e x p l a i n e d  the p r o c e d u r e  f o r  t h e  B o a r d ' s  o m n i b u s  
m o t i o n  and he p r o p o s e d  t hat ,  a f te r  d i s c u s s i o n ,  t h e r e  w o u l d  be t a k e n  up 
the f o l l o w i n g  m a t t e r s :
R E P O R T S  O F  P U R C H A S E  O R D E R S  A N D  C O N T R A C T S .
O C T O B E R .  1998.  S I U C  A N D  S I U E
In a c c o r d a n c e  w i th  III  B y l a w s  1 and 5 P o l i c i e s  of  t h e  B o a r d  C,  
s u m m a r y  r e p o r t s  of  p u r c h a s e  o r d e r s  and c o n t r a c t s  a w a r d e d  d u r i n g  the  
m o n t h  of  O c t o b e r ,  1998,  w ere  ma i l e d  to the  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  in 
a d v an ce  of t h i s  m e e t i n g ,  c o p i e s  w er e  p l a c e d  on f i le  in t h e  O f f i c e  of  t h e  
B o a r d  of  T r u s t e e s ,  and t hes e  r e p o r t s  are h e r e b y  s u b m i t t e d  f o r  in format ion* 
and e n t r y  up on  t h e  m i n u t e s  of t he  B o a rd  w i t h  r e s p e c t  to t h e  a c t i o n s  of  t h e  
E x e c u t i v e  C o m m i t t e e .
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CHANGES IN FACULTY-ADMINISTRATIVE PAYROLL - SI UC
The fol lowing changes in faculty-administrative payroll are submitted to the Board of 
Trustees for ratification in accordance with the Board Pol icy on Personnel Approval  (2 
Policies of the Board B). Additional detailed information is on file in the Office of the 
Chancel lor.  Where appropriate, salary is reported on a monthly basis and on either an 
academic year (AY)  or fiscal year (FY)  basis.
A. Continuing Appointment*
Name
Christiansen, 
Morten H.
Title
Assistant
Professor
Department
Psychology
Effective Salary 
Date
01/01/99 $4,889.00/mo 
$44,001.00/AY
* No awards of tenure or leaves with pay to be reported.
T h e  f o l l o w i n g  c h a n g e s  in f a c u l t y - a d m i n i s t r a t i v e  p a y r o l l  at  t h e  S c h o o l  of 
M e d i c i n e / S p r i n g f i e l d  c a m p u s  are s u b m i t t e d  to the  B o a r d  of  T r u s t e e s  f o r  
r a t i f i c a t i o n  in a c c o r d a n c e  w i t h  the B o a r d  P o l i c y  on P e r s o n n e l  A p p r o v a l  (2 
P o l i c i e s  of  th e B o a r d  B) .
A d d i t i o n a l  d e t a i l ed  i n f o r m a t i o n  is on f i l e  in th e O f f i c e  of  t h e  Dean and 
P r o v o s t .  W h e r e  a p p r o p r i a t e ,  s a l a r y  is r e p o r t e d  on a m o n t h l y  b a s i s  a nd  on 
e i t h e r  an a c a d e m i c  y e a r  ( A Y )  o r  f i sc a l  y e a r  ( F Y )  b a s i s .
A.  C o n t i n u i n g  A p p o i n t m e n t s
1 .
N a me
A g u i r r e ,  Frank*
T i t l e
E f f e c t i v e  
D e p a r t m e n t  Dat e
C l i n  A s s o c  Int  Med 
P r o f
S a l a r y  
1 1 / 0 1 / 9 8  -0-
2. B u n g e r ,  S and ra * A s s o c  D i r  P & S A d m i n  1 1 / 0 1 / 9 8  $ 4 5 8 4 . 0 0 / m o
of C l i n  
C o m p .
$ 5 5 , 0 0 8 . 0 0 / f y
3. G r a ve s ,  Susan**
4. H o r v a t h ,  Jef f rey**
5. Khan,  N a ee m **
C l i n  A s s t  F am & C o m  1 1 / 0 1 / 9 8  -0-  
P r o f  Med
C l i n  A s s t  Int  Med 
P r o f
C l i n  A s s t  I nt  Med 
P ro f
1 1 / 0 1 / 9 8  -0-  
1 1 / 0 1 / 9 8  -0-
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6. Kl ein ,  Susan* A s s t  P ro f  
of  C l i n  
F am & 
C o m  Med
8. W i l b u r ,  S h e l l y
Fam and 
C o m  Med
V a n d e n b e r g ,  B yr on *  C l i n  A s s o c  
P ro f
I nt  Med
1 0 / 1 9 / 9 8 $ 4 5 8 3 . 3 7 / m o  
$ 5 5 , 0 0 0 . 4 4 / f y  - 
• 5 1 %
$ 8 9 8 7 . 0 0 / m o  
$ 1 0 7 , 8 4 4 . 0 0 / f y -  
1 0 0 %  A d d i t i o n a l  
c o m p  m a y  be 
d e r i v e d  t h r o u g h  
S I U  P h y s i c i a n s  
a nd  S u r g e o n s ,  
I n c . ,  c l i n i c a l  
c o m p e n s a t i o n  
p l a n
1 1 / 0 1 / 9 8  -0-
M e d S e r v  P e d i a t r i c s  1 1 / 0 1 / 9 8  $ 3 5 0 0 .0 0 / m o  
A d m l n  $ 4 2 , 0 0 0 . 0 0 / f y
Le ave  of A b s e n c e  W i th  P a y  
N a m e  T y p e  of Leave D e p a r t m e n t  P u r p o s e D a t e  and
1. C l o u g h ,  R i c h a r d  S a b b a t i c a l
2. R u s se l l ,  L o n n i e  S a b b a t i c a l
A n a t o m y R e s e a r c h
P h y s i o l o g y  R e s e a r c h
1 / 1 /9 9 -
5 / 1 5 / 9 9
1 0 0 %
1 / 1 /9 9 -
5 / 1 5 / 9 9
100%
*Civ i l  S e r v i c e  to A P  a p p o i n t m e n t
**This  a p p o i n t m e n t  c a r r i e s  f a c u l t y  p r i v i l e g e s  e x c e p t  t h a t  t i m e  in t h i s  
a p p o i n t m e n t  d o es  not  c o u n t  t o w a r d  t e n u r e  
* **Vol unteer  to pa i d  a p p o i n t m e n t
C H A N G E S  IN F A C U L T Y - A D M I N I S T R A T I V E  P A Y R O L L  - S I U E
The following changes in faculty-administrative payroll are submitted to the Board 
of Trustees for ratification in accordance with the Board Policy on Personnel Approval (2 Policies 
of the Board B). Additional detailed information is on file in the Office of the Chancellor. Where 
appropriate, salary is reported on a monthly basis and on either an academic year (A Y ) or fiscal 
ye a r(F Y ) bases.
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A. Continuing Appointment
Name Rank/Title Denartment Effective
Date
Salary
Schiffman, Duane E. Assoc. Dir. Off. of Info. Tech 10-21-
98
$6,659.00/M0 
$79,908.00/AY
O
Bauer, Melissa S. Asst, to the Off. of Dev. & Pub. 11-09- $1,584. OO/MO
Assistant Dir. Aff./Foundation 98 $19,008.00/FY
B. Leaves of Absence With Pay ■ none to be reported
C. Awards of Tenure ■ none to be reported
P R O J E C T  A P P R O V A L  A N D  S E L E C T I O N  O F  A R C H I T E C T :
R O O F  R E P L A C E M E N T .  F U L K E R S O N  A N D  S T E I N  H A L L S .  S I U C
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  s eeks  p r o j e c t  and b u d g e t  a p p r o v a l  to r e p l a c e  the 
r oofs  on F u l k e r s o n  and St e i n  Ha l l s  in the Gr e ek  Row h o u s i n g  area on the 
C a r b o n d a l e  c a m p u s .
T h e  e s t i m a t e d  c o s t  of th i s  p r o j e c t  is $ 1 6 0 , 0 0 0 .  F u n d i n g  f or  
t h i s  w o r k  w i l l  c o m e  f r o m  s t u d e n t  h o u s i n g  r e ve nu e .  D r a w i n g s  and 
s p e c i f i c a t i o n s  wi l l  be p r e p a r e d  by  P h y s i c a l  P l a n t  E n g i n e e r i n g  S e r v i c e s .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
T h e  c a m p u s  h o u s i n g  o f f i ce  has i n i t i a t e d  a p r o j e c t  to  r e p l a c e  
r oof s  on F u l k e r s o n  and St e in  Ha l l s .  T h e  e x i s t i n g ' r o o f  m e m b r a n e s  have 
f a i l ed  a f te r  15 y e a r s  of  use.  T he  e s t i m a t e d  c ost  of  t h i s  w o r k  is $ 1 6 0 , 0 0 0 .  
D r a w i n g s  and s p e c i f i c a t i o n s  f o r  t h e  p r o j e c t  wi l l  be p r e p a r e d  by  P h y s i c a l  
P la n t  E n g i n e e r i n g  S e r v i c e s .  T h i s  p r o j e c t  w i l l  r e p l a c e  a p p r o x i m a t e l y  7800 
t ota l  s q u a r e  f eet  of  e x i s t i n g  roof  m e m b r a n e  w i t h  E P D M  m e m b r a n e .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  are awar e  of  none.
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
P r o j e c t  w as  i n c l u d e d  in the b u d g e t  a p p r o v e d  f o r  F Y -9 9 .
Re s o lu t i o n
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BE I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
( 1 )  T h e  p r o j e c t  to r e p l a c e  the  r oo f s  on F u l k e r s o n  a nd  S t e i n  
Ha l l s  be and is h e r e b y  a p p r o v e d  at a t o t a l  c o s t  of  $ 1 6 0 , 0 0 0 .
( 2 )  F u n d i n g  f o r  t h i s  w o r k  w i l l  c o m e  f r o m  s t u d e n t  h o u s i n g
revenue.
( 3 )  U p o n  r e c o m m e n d a t i o n  of  the  A r c h i t e c t u r e  an d  D es i g n  
C o m m i t t e e ,  a u t h o r i z a t i o n  is h e r e b y  g r a n t e d  f o r  th e d r a w i n g s  and 
s p e c i f i c a t i o n s  to  be p r e p a r e d  b y  P h y s i c a l  P l a n t  E n g i n e e r i n g  S e r v i c e s .
( 4 )  T h e  P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  be  a nd  is 
h e r e b y  a u t h o r i z e d  to tak e w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  be r e q u i r e d  in the  
e x e c u t i o n  of  t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  and 
p r o c e d u r e s .
P R O J E C T  A P P R O V A L  A N D  S E L E C T I O N  O F  A R C H I T E C T :
R O O F  R E P L A C E M E N T .  S O U T H E R N  H I L L S .  S I U C
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  seeks  p r o j e c t  and b u d g e t  a p p r o v a l  to  r e p l a c e  the  
roof s  on b u i l d i n g s  118, 124,  129A and 129B at th e S o u t h e r n  H i l l s  h o u s i n g  
c o m p l e x  on the  C a r b o n d a l e  c a m p u s .
T h e  e s t i m a t e d  c o s t  of  t h i s  p r o j e c t  is $ 1 8 0 , 0 0 0 .  F u n d i n g  f or  
t h i s  w o r k  wi l l  c o m e  f r o m  s t u d e n t  h o u s i n g  r e v e n u e .  D r a w i n g s  and 
s p e c i f i c a t i o n s  wi l l  be p r e p a r e d  by  P h y s i c a l  P l a n t  E n g i n e e r i n g  S e r v i c e s .
R a t i o na l e  f or  A d o p t i o n
T h e  c a m p u s  h o u s i n g  o f f i ce  has i n i t i a t e d  a p r o j e c t  t o  r e p l a c e  
r oofs  on b u i l d i n g s  118,  124,  129A and 129B at  S o u t h e r n  H i l l s .  T h e  
e x i s t i n g  r oo f  m e m b r a n e s  are in p o o r  c o n d i t i o n  and need  r e p l a c e m e n t .  T h e  
e s t i m a t e d  c o s t  of  t h i s  w o r k  is $ 1 80 , 00 0 .  D r a w i n g s  a nd  s p e c i f i c a t i o n s  f o r  
the p r o j e c t  w i l l  be p r e p a r e d  b y  P h y s i c a l  P l a n t  E n g i n e e r i n g  S e r v i c e s .  
A p p r o x i m a t e l y  1 8,800 s q u a r e  feet  of  e x i s t i n g  r oo f  m e m b r a n e  w i l l  be 
r e p l a c e d  w i t h  E P D M  m e m b r a n e  on each b u i l d i n g .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  are aw a re  of  none.
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C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
P r o j e c t  w as  i n c l u d e d  in the  b u d g e t  a p p r o v e d  f o r  F Y 9 9 .
R es o l u t i o n
B E IT  R E S O L V E D ,  By  the B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i no i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
( 1 )  T h e  p r o j e c t  to r e p l ac e  the  r oo f s  at  S o u t h e r n  H i l l s  be and 
is h e r e b y  a p p r o v e d  at a tota l  c o s t  of $ 18 0, 00 0 .
( 2 )  F u n d i n g  f o r  t h i s  w o rk  wi l l  c o m e  f r o m  s t u d e n t  h o u s i n g
r evenue.
( 3 )  U p o n  r e c o m m e n d a t i o n  of  th e A r c h i t e c t u r e  an d  De s ig n  
C o m m i t t e e ,  a u t h o r i z a t i o n  is h e r e b y  g r a n t e d  f o r  the  d r a w i n g s  and 
s p e c i f i c a t i o n s  to  be p r e p a r e d  by  P h y s i c a l  P l a n t  E n g i n e e r i n g  S e r v i c e s .
( 4 )  T h e  P r e s i d e n t  of S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  be a nd  is 
h e r e b y  a u t h o r i z e d  to  take w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  be r e q u i r e d  in the 
e x e c u t i o n  of  t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i th  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  and 
p r o c e d u r e s .
P R O J E C T  A P P R O V A L  A N D  S E L E C T I O N  O F  A R C H I T E C T :  
I N S T R U C T I O N A L  S U P P O R T  R E N O V A T I O N S .  L A W S O N  H A L L .  S I U C
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  seeks p r o j e c t  and  b u d g e t  a p p r o v a l  to  r e no v a t e  
i n s t r u c t i o n a l  s u p p o r t  i n f r a s t r u c t u r e  i n c l u d i n g  l i g h t i n g  c o n t r o l s ,  a u d i o  
w i r i n g ,  i n t e r c o m  c o m p o n e n t s  and o t h e r  i n s t r u c t i o n a l  s u p p o r t  e q u i p m e n t  in 
v a r i o u s  c l a s s r o o m s  w i t h i n  L a ws o n Hal l  on th e C a r b o n d a l e  c a m p u s .
T h e  e s t i m a t e d  c o s t  of  t h i s  p r o j e c t  is $ 4 3 0 , 0 0 0 .  F u n d i n g  f o r  
t h i s  w o r k  w i l l  c o m e  f r o m  s t a t e - a p p r o p r i a t e d  f u n d s  ( $ 2 1 5 , 0 0 0 )  and 
u n i v e r s i t y  l oc a l  f u n d s  ( $ 2 1 5 , 0 0 0 ) .  D r a w i n g s  and s p e c i f i c a t i o n s  w i l l  be 
p r e p a r e d  b y  P h y s i c a l  P l a n t  E n g i n e e r i n g  S e r v i c e s .
R a t i o n a l e  f or  A d o p t i o n
T h i s  p r o j e c t  wi l l  r e no va te  a p o r t i o n  of t h e  a g i n g  i n s t r u c t i o n a l  
s u p p o r t  i n f r a s t r u c t u r e  w i t h i n  v a r i o u s  c l a s s r o o m s  of L a w s o n  H a l l .  L a w s o n  
Hal l  w as  c o n s t r u c t e d  in 1966 and has i n s t r u c t i o n a l  c a p a c i t y  of 
a p p r o x i m a t e l y  1700 s t u d e n t s  per  hour .  L i g h t i n g  c o n t r o l s ,  a u d i o  w i r i n g ,  
and i n t e r c o m  c o m p o n e n t s  are in need of  r e p a i r  o r  r e p l a c e m e n t .  T h i s
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p r o j e c t  a l so  i n c l u d e s  new c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n a l  e q u i p m e n t  to  b o l s t e r  
i n s t r u c t i o n a l  p r o g r a m s  t h a t  c a n n o t  be a d e q u a t e l y  s u p p o r t e d  at  t h i s  t i m e .  
A new n e t w o r k  serv er ,  and  a s s o c i a t e d  w o r k s t a t i o n s  wi l l  be  i n s t a l l e d  
p r o v i d i n g  f a s t e r  c o n n e c t i o n s  to c l a s s r o o m s  and I n t e r n e t  a v a i l a b i l i t y  to 
each l e c t u r e  hal l .  T h e  e s t i m a t e d  c o s t  of  t h e  p r o j e c t  is $ 4 3 0 , 0 0 0 ,  i n c l u d i n g  
a p p r o x i m a t e l y  $ 2 3 0 , 0 0 0  f or  i n s t r u c t i o n a l  e q u i p m e n t .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  ar e aw a re  of  none.
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h i s  p r o j e c t  has been a p p r o v e d  by  the C h a n c e l l o r ’ s P l a n n i n g  
and B u d g e t  C o u n c i l  w h i c h  has c o n s t i t u e n c y  r e p r e s e n t a t i o n .
Re s o lu t i o n
B E I T  R E S O L V E D ,  B y  the  B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
( 1 )  T h e  p r o j e c t  to r e n o v a t e  i n s t r u c t i o n a l  s u p p o r t  
i n f r a s t r u c t u r e  and add i n s t r u c t i o n a l  s u p p o r t  e q u i p m e n t  to  v a r i o u s  
c l a s s r o o m s  in L a w s o n  Hal l  be and is h e r e b y  a p p r o v e d  at  a t o t a l  c o s t  of 
$ 4 3 0 ,0 0 0 .
( 2 )  F u n d i n g  f o r  t h i s  w o r k  w i l l  c o m e  f r o m  s t a t e  a p p r o p r i a t e d  
f u n d s  ( $ 2 1 5 , 0 0 0 )  and u n i v e r s i t y  local  f u n d s  ( $ 2 1 5 , 0 0 0 ) .
( 3 )  U p o n  r e c o m m e n d a t i o n  o f  the  A r c h i t e c t u r e  a nd  D es i g n  
C o m m i t t e e ,  a u t h o r i z a t i o n  is h e r e b y  g r a n t e d  f o r  t h e  d r a w i n g s  and 
s p e c i f i c a t i o n s  to  be p r e p a r e d  b y  P h y s i c a l  P l a n t  E n g i n e e r i n g  S e r v i c e s .
( 4 )  T h e  P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  be a n d  is 
h e r e b y  a u t h o r i z e d  to tak e w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  be r e q u i r e d  in the  
e x e c u t i o n  of  t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  and 
p r o c e d u r e s .
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P R O J E C T  A P P R O V A L  A N D  S E L E C T I O N  O F  A R C H I T E C T :  
T E C H N O L O G Y  I N F R A S T R U C T U R E  I M P R O V E M E N T S .  L E S A R  
L A W  B U I L D I N G .  S I U C
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  seeks  p r o j e c t  and  b u d g e t  a p p r o v a l  to u p g r a d e  the 
c o m p u t e r  n e t w o r k  i n f r a s t r u c t u r e  w i t h i n  the L e s a r  La w B u i l d i n g  on the 
C a r b o n d a l e  c a m p u s .
T h e  e s t i m a t e d  c o s t  of  t h i s  p r o j e c t  is $ 1 5 0 , 0 0 0 .  F u n d i n g  f or  
t h i s  w o r k  w i l l  c o m e  f r o m  S c ho o l  of  Law f un d s .  D r a w i n g s  an d  s p e c i f i c a t i o n s  
wi l l  be p r e p a r e d  by  P h y s i c a l  P la n t  E n g i n e e r i n g  S e r v i c e s .
R a t i o na l e  f o r  A d o p t i o n
T h i s  p r o j e c t  w i l l  u p g r a d e  t h e  c o m p u t e r  n e t w o r k  i n f r a s t r u c t u r e  
w i t h i n  the L e sa r  La w B u i l d i n g .  T h e  p r o j e c t  w i l l  c o n v e r t  al l  e x i s t i n g  d ata  
c o n n e c t i o n s  f r o m  to ke n r i n g  to e t h e r n e t ,  r e p l a c i n g  p r e s e n t  d a t a  w i r e  w i th  
new c a t e g o r y  5 w i r i n g  and w i l l  i nsta l l  a new C a t a l y s t  500 0 Fa s t  E t h e r n e t  
S w i t c h .  T h e  new d ata  w i r i n g  wi l l  be c o n s o l i d a t e d  i nto  a s i n g l e  w i r i n g  
c lo s et  s e r v i n g  ove r  110 l o c a t i o n s  w i t h i n  the  b u i l d i n g .  T h e s e  n e t w o r k  
i m p r o v e m e n t s  wi l l  a l l o w  al l  data c o n n e c t i o n s  w i t h i n  t h e  b u i l d i n g  to  have 
t h e  c a p a b i l i t y  of  l O O m b p s  e t h e r n e t  c o n n e c t i v i t y  t h r o u g h  a s i n g l e  s w i t c h e d  
l o c a t i o n  and wi l l  p r o v i d e  the f r a m e w o r k  n e c e s s a r y  f o r  f u t u r e  data 
c o n n e c t i o n s  w i t h i n  the  S c h o o l  of  Law.  T h e  e s t i m a t e d  c o s t  of  t h e  p r o j e c t  is 
$ 1 5 0 , 0 0 0  and wi l l  be f u n d e d  b y  s t a t e - a p p r o p r i a t e d  f u n d s  f r o m  th e S c h o o l  
of Law.  D r a w i n g s  and s p e c i f i c a t i o n s  f o r  th e p r o j e c t  w i l l  be p r e p a r e d  by  
P h y s i c a l  P l a n t  E n g i n e e r i n g  S e rv i c es .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  are awar e  of  none.
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
N ot  a p p l i c a b l e .
R es o l u t i o n
BE I T  R E S O L V E D ,  By  the  B o a rd  of T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  Th at :
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( 1 )  T h e  p r o j e c t  to u p g r a d e  th e c o m p u t e r  n e t w o r k  
i n f r a s t r u c t u r e  in the  L e sa r  La w B u i l d i n g  be and is h e r e b y  a p p r o v e d  at  a 
t o ta l  c o s t  of  $ 1 5 0 ,0 0 0 .
( 2 )  F u n d i n g  f o r  t h i s  wor k  w i l l  c o m e  f r o m  s t a t e - a p p r o p r i a t e d  
S c h o o l  of  La w f u n d s .
( 3 )  U p o n  r e c o m m e n d a t i o n  of  th e A r c h i t e c t u r e  and D e s i g n  
C o m m i t t e e ,  a u t h o r i z a t i o n  is h e r e b y  g r a n t e d  f o r  the  d r a w i n g s  and 
s p e c i f i c a t i o n s  to be p r e p a r e d  by  P h y s i c a l  P l a n t  E n g i n e e r i n g  S e r v i c e s .
( 4 )  T h e  P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  be an d  is 
h e r e b y  a u t h o r i z e d  to  tak e w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  be r e q u i r e d  in th e 
e x e c u t i o n  of  t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  and 
p r o c e d u r e s .
P R O J E C T  A P P R O V A L  A N D  S E L E C T I O N  O F  A R C H I T E C T :  R E N O V A T I O N S .
T O U C H  O F  N A T U R E  E N V I R O N M E N T A L  C E N T E R .  S I U C
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  seeks  p r o j e c t  and b u d g e t  a p p r o v a l  to r e n o v a t e  and 
r e p a i r  v a r i o u s  s t r u c t u r e s  in C a m p  I at  th e C a r b o n d a l e  c a m p u s ’ T o u c h  of 
N a t u r e  E n v i r o n m e n t a l  C e n t e r .  T he  e s t i m a t e d  c o s t  of  t h i s  p r o j e c t  is 
$ 29 4 , 8 0 0 .  F u n d i n g  f o r  t h i s  w o rk  w i l l  c o m e  f r o m  S t a t e  C a p i t a l  
D e v e l o p m e n t  F un d m o n i e s  a p p r o p r i a t e d  to  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ,  
C a r b o n d a l e .
In a d d i t i o n ,  t h i s  m a t t e r  r e q u e s t s  t h a t  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y ,  C a r b o n d a l e  en t er  i n to  a n ' i n t e r g o v e r n m e n t a l  a g r e e m e n t  w i t h  the 
I l l i no i s  C a p i t a l  D e v e l o p m e n t  B o a rd  f o r  a s s i s t a n c e  w i t h  the  d e s i g n  and 
c o n s t r u c t i o n  m a n a g e m e n t  of  t h i s  p r o j ec t .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
T h i s  p r o j e c t  w i l l  r e no va t e  or  r e p l a c e  v a r i o u s  s t r u c t u r e s  at  C a m p  
I in th e T o u c h  of  N a t u r e  E n v i r o n m e n t a l  C e n t e r .  M a n y  of  t h e  c a b i n s  and 
o t h e r  s t r u c t u r e s  at  T o u c h  of N a t u r e  are in e x c e ss  of  50 y e a r s  o ld .  T h i s  
p r o j e c t  a d d r e s s e s  s o m e  of th e mo s t  c r i t i c a l  r e n o v a t i o n  n e e ds  in C a m p  I 
i n c l u d i n g  t he  r e p l a c e m e n t  of  a was h h o u s e b u i l d i n g ,  r e p l a c e m e n t  of  s o m e  
r e s t r o o m  f a c i l i t i e s  and th e r e m o d e l i n g  of  o t h e r s ,  r e p l a c e m e n t  of  a s e w a g e  
l i f t  p u m p  and th e r e - r o o f i n g  of  s e l ec ted  c a b i n s .  T h e  e s t i m a t e d  c o s t  of  the  
p r o j e c t  is $ 2 9 4 , 8 0 0 .  An FY 1999 s p ec ia l  a p p r o p r i a t i o n  has  been  g r a n t e d  
by  the s tate  l e g i s l a t u r e  f r o m  t h e  C a p i t a l  D e v e l o p m e n t  F un d f o r  t h i s  p r o j e c t  
and  r e lease  of t he s e  f u n d s  is c u r r e n t l y  b e i n g  r e q u e s t e d .
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Due to  the f ac t  t h a t  C a p i t a l  D e v e l o p m e n t  F u n d s  have  been 
a p p r o p r i a t e d  f o r  t h i s  p r o j e c t ,  U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  w o u l d  l i ke  to  have  the 
I l l i no i s  C a p i t a l  D e v e l o p m e n t  B o a r d  ( C D B )  in vo l ve d  as a p a r t n e r  in t he  
d e s i g n ,  c o n t r a c t i n g  and c o n s t r u c t i o n  a d m i n i s t r a t i o n  of  t h i s  p r o j e c t .  T h e  
i n c l u s i o n  of  C D B  as a p a r t n e r  wi l l  e x p e d i t e  the c o m p l e t i o n  of  t h e  p r o j e c t  
and he l p  i n s u r e  t h a t  al l  r e q u i r e m e n t s  a s s o c i a t e d  w i t h  C a p i t a l  D e v e l o p m e n t  
F un d m o n i e s  ar e met .  T h e r e f o r e ,  t h i s  m a t t e r  r e q u e s t s  t h a t  S I U  e n t e r  into 
an i n t e r g o v e r n m e n t a l  a g r e e m e n t  w i t h  C D B  f o r  the  a p p r o p r i a t e  a s s i s t a n c e  
w i th  t h i s  p r o j e c t .  D r a w i n g s  and s p e c i f i c a t i o n s  wi l l  be p r e p a r e d  b y  th e 
a p p r o p r i a t e  C D B  s taf f  and  P h y s i c a l  P l a n t  E n g i n e e r i n g  S e r v i c e s .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  are  a w a r e  of  none.
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
N ot  a p p l i c a b l e .
R es o l u t i o n
BE I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
( 1 )  T h e  p r o j e c t  to r e no v a t e  v a r i o u s  s t r u c t u r e s  in C a m p  I at  
the T o u c h  of  N a t u r e  E n v i r o n m e n t a l  C e n t e r  be and is h e r e b y  a p p r o v e d  at a 
to ta l  c o s t  of  $ 2 94 , 8 0 0 .
( 2 )  F u n d i n g  f or  th i s  w o r k  wi l l  c o m e  f r o m  an FY  1999 s p e c i a l  
a p p r o p r i a t i o n  by  th e s ta te  l e g i s l a t u r e .
( 3 )  S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y  w i l l  e n t e r  i n to  an 
i n t e r g o v e r n m e n t a l  a g r e e m e n t  w i th  t he  I l l i n o i s  C a p i t a l  D e v e l o p m e n t  B o a rd  
f or  m a n a g e m e n t  of  t he  T o u c h  of N a t u r e  C a m p  I R e n o v a t i o n  p r o j e c t .
( 4 )  U p o n  r e c o m m e n d a t i o n  of  th e A r c h i t e c t u r e  a nd  De s ig n  
C o m m i t t e e ,  a u t h o r i z a t i o n  is h e r e b y  g r a n t e d  f o r  t h e  d r a w i n g s  and 
s p e c i f i c a t i o n s  to be p r e p a r e d  by  th e a p p r o p r i a t e  C a p i t a l  D e v e l o p m e n t  
B o a rd  s taf f  and  P h y s i c a l  P l a n t  E n g i n e e r i n g  S e r v i c e s .
( 5 )  T h e  P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  be an d  is 
h e r e b y  a u t h o r i z e d  to tak e w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  be r e q u i r e d  in the 
e x e c u t i o n  of  t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  and 
p r o c e d u r e s .
2 4 0
F Y  20 00  O P E R A T I N G  B U D G E T  A N D  P L A N N I N G  G U I D E L I N E S  
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  s u b m i t s  f o r  a p p r o v a l  g u i d e l i n e s  to  be u s e d  f o r  the  
d e v e l o p m e n t  of t h e  U n i v e r s i t y ' s  F i sca l  Y e a r  2 00 0  o p e r a t i n g  b u d g e t .
R a t i o n a l e  f or  A d o p t i o n
C o m p e t i t i o n  f o r  s c a rc e  r e s o u r c e s  c r e a t e s  p r e s s u r e  to  a d o p t  a 
r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  s y s t e m  t h a t  l i nks  s t r a t e g i c  p l a n n i n g ,  m e a s u r a b l e  
o b j e c t i v e s ,  and a c c o u n t a b i l i t y  w i t h  the  b u d g e t  p r o c e s s .  T h e s e  g u i d e l i n e s  
p r o v i d e  a f r a m e w o r k  f o r  i n v e s t i n g  in th e U n i v e r s i t y ' s  f u t u r e :  ( 1 )  t h e y  
a l l o c a t e  a s p e c i f i c  poo l  of  r e s o u r c e s  to  a d d r e s s  p r i o r i t i e s  e s t a b l i s h e d  in 
th e s t r a t e g i c  p l a n n i n g  p r o c e s s ,  and  ( 2 )  t h e y  p r o v i d e  a t oo l  f o r  e n s u r i n g  the 
l o n g - t e r m  a d e q u a c y  and i n t e g r i t y  of  i n s t i t u t i o n a l  as se ts .
T h e  FY 2 00 0  g u i d e l i n e s  c o n t i n u e  the  U n i v e r s i t y ' s  c o m m i t m e n t  
to p r e s e r v e  an d  p r o t e c t  i ts l o n g - t e r m  a s s e t s  w h i l e  s p e c i f y i n g  d e t a i l e d  
an nua l  p l a ns  to f u n d  U n i v e r s i t y  p r i o r i t i e s .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
N o n e  is kn ow n to ex is t .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  g u i d e l i n e s  have been d i s c u s s e d  w i t h  U n i v e r s i t y  l e a d e r s h i p ,  
c o n s t i t u e n c y  g r o u p s ,  and  o t h e r  m e m b e r s  of  t h e  U n i v e r s i t y  c o m m u n i t y .
Re s o lu t i o n
BE I T  R E S O L V E D ,  By  the  B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  th e FY  2 00 0  o p e r a t i n g  
b u d g e t  and p l a n n i n g  g u i d e l i n e s  be a p p r o v e d  as f o l l o w s :
1. P r i o r i t i e s . A  s t r a t e g i c  b u d g e t  s t r u c t u r e  e a r m a r k s  r e s o u r c e s  e ac h  y e a r  
f or  t h e  i n d i v i d u a l s  and u n i t s  t ha t  mak e t h e  m o s t  p o s i t i v e  c o n t r i b u t i o n  to 
a d d r e s s i n g  t he  U n i v e r s i t y ' s  p r i o r i t i e s .  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  has 
e s t a b l i s h e d  f i ve  p r i o r i t i e s  to a d v a nc e  i ts  u n e q u i v o c a l  c o m m i t m e n t  to 
e x c e l l e n c e  in t e a c h i n g ,  s c h o l a r l y / c r e a t i v e  a c t i v i t i e s ,  s e r v i c e  an d  the 
a c h i e v e m e n t  of  t h e s e  o b j e c t i v e s  w i t h i n  an a f f o r d a b l e  e d u c a t i o n a l  
e x p e r i e n c e  f o r  al l  s t u d e n t s .
T o  i m p r o v e  t e a c h i n g  and l e a r n i n g  and s t r e n g t h e n  u n d e r g r a d u a t e ,  
g r a d u a t e  and p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n ,  t a k i n g  a d v a n t a g e  of e x i s t i n g
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and e m e r g i n g  p r o g r a m m a t i c  s t r e n g t h s  and b r i d g i n g  s c h o o l - t o - w o r k  
by  i n c r e a s i n g  w o r k - b a s e d  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  f o r  o u r  s t u d e n t s .
T o  e n h a n c e  s t u d e n t  s u c c e s s  by  i n v o l v i n g  al l  m e m b e r s  of  the 
U n i v e r s i t y  c o m m u n i t y  in i m p l e m e n t i n g  an e f f e c t i v e ,  t a r g e t e d  
r e c r u i t m e n t  s t r a t e g y  and i m p r o v i n g  s t u d e n t  r e t e n t i o n ,  i n c l u d i n g  
the e l i m i n a t i o n  of  o b s t a c l e s  to t i m e l y  d e g r e e  c o m p l e t i o n .
T o  s t r e n g t h e n  o ur  c o m m i t m e n t  to f a c u l t y  and  s t af f  d e v e l o p m e n t  
as wel l  as e ns u re  a c l o s e r  c o r r e l a t i o n  of  p r o d u c t i v i t y ,  f a c u l t y  and 
s t af f  w o r k l o a d ,  and r e wa r d  s y s t e m s  as d e f i n e d  b y  t h e  r o l e  and 
m i s s i o n  of each p r o g r a m  and a d m i n i s t r a t i v e  un i t .
T o  e x p a n d  in ter -  and i n t r a - c a m p u s  c o l l a b o r a t i o n  to  s t r e n g t h e n  
i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  d e g r e e  p r o g r a m s ,  d i s t r i b u t e d  l e a r n i n g ,  
f u n d r a i s i n g ,  and s t u d e n t  and f a c u l t y  r e s e a r c h  o p p o r t u n i t i e s ,  and 
to s t r e a m l i n e  a d m i n i s t r a t i v e  p r o c e s s e s .  R e s o u r c e s  r e s u l t i n g  f r o m  
s uc h e f f i c i e n c i e s  shal l  be d i r e c t e d  to t he  U n i v e r s i t y ' s  p r i m a r y  
e d u c a t i o n a l  m i s s i o n .
T o  b u i l d  p u b l i c  and p r i v a t e  s e c t o r  p a r t n e r s h i p s  t h a t  a d d r e s s  the 
s ta te ' s  needs  and s t r e n g t h e n  th e U n i v e r s i t y ' s  l e a d e r s h i p  r o l e  in 
the r e g i o n .
T o  s u p p o r t  t h e  U n i v e r s i t y  p r i o r i t i e s ,  each  c a m p u s  w i l l  d e v e l o p  a c t i o n  
p l ans .  T h e  p l a ns  wi l l  l i s t  c a m p u s  g o a l s ,  m e a s u r e m e n t  i n d i c e s ,  
a c t i v i t i e s ,  a s s i g n m e n t  of  r e s p o n s i b i l i t y  and  b u d g e t  a l l o c a t i o n s .  T h e  
a m o u n t  a l l o c a t e d  to the f i ve  U n i v e r s i t y  p r i o r i t i e s  in p r i o r  y e a r s  w i l l  be 
s u p p l e m e n t e d  by  an a m o u n t  e q u a l i n g  one p e r c e n t  of  eac h c a m p u s ' s  
t ota l  a p p r o p r i a t e d  and i n c o m e  f u n d s  f o r  FY 20 00 .  T h e  a l l o c a t i o n  w i l l  be 
b a se d  on a c o m p e t i t i v e  a n d / o r  p e r f o r m a n c e - b a s e d  s t r a t e g y .
I m p r o v i n g  the  c o m p e n s a t i o n  of  f a c u l t y  and s taf f  c o n t i n u e s  to  be a t op  
p r i o r i t y  f o r  S I U .  B u d g e t  p l a n n i n g  f o r  FY 200 0 wi l l  i d e n t i f y  f u n d s  to 
i m p r o v e  t he  c o m p e t i t i v e n e s s  of  s a la r i e s  f or  f a c u l t y  an d  staf f .
2. C o n t i n g e n c y  P l a n . M aj o r  d e c i s i o n s  a b o u t  r e s o u r c e  a l l o c a t i o n  s h o u l d  
not  be f o r c e d  d u r i n g  the f i sc al  y e a r  b y  e m e r g e n c i e s  o r  u n a n t i c i p a t e d  
e x p e n d i t u r e s .  W i t h o u t  a c o n t i n g e n c y  re ser ve ,  t he  i n s t i t u t i o n  b e c o m e s  
v u l n e r a b l e  to n e ga t iv e  sh i f t s  in r e s o u r c e s .  T h e r e f o r e ,  at  l e as t  2 p e r c e n t  
of FY 20 00  a p p r o p r i a t e d  and i n c o m e  f u n d s  w i l l ,  be r e s e r v e d  f or  
c o n t i n g e n c i e s .  Each c a m p u s  w i l l  d e v e l o p  a p l an  to  e x p e n d  t h e s e  f u n d s  
d u r i n g  t h e  last  t wo  q u a r t e r s  of the f i sc al  y e a r  f o r  n o n - p e r s o n n e l  
e x p e n d i t u r e s  if t h e y  are not  r e q u i r e d  f o r  u n a n t i c i p a t e d  e x p e n d i t u r e s .
3. M a i n t e n a n c e  of A s s e t s . T he  a s se t s  c r i t i c a l  to  t he  s u c c e s s  of  the 
U n i v e r s i t y  i n c l u d e  p h y s i c a l  as se ts  s uc h as b u i l d i n g s  and e q u i p m e n t  but
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a l so  c u r r i c u l a  and h u m a n  r e s o u r c e s .  If no t  m a i n t a i n e d ,  a s se t s  
d e t e r i o r a t e .  T h e s e  b u d g e t  g u i d e l i n e s  a d d r e s s  f a c i l i t i e s  r e n ew a l  and  
r e n o v a t i o n ,  e q u i p m e n t  r e p l a c e m e n t ,  and  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t .  T h e  
f o l l o w i n g  serv e  as o u r  f i v e - y e a r  t a r g e t s ;  t h e  U n i v e r s i t y  w i l l  i nves t :
an a m o u n t  e q u a l i n g  at least  two p e r c e n t  of  t h e  r e p l a c e m e n t  v a l u e  of 
t he  p l a nt  on f a c i l i t i e s  re newa l  and  r e n o v a t i o n ;
an a m o u n t  e q u a l i n g  at  le ast  ten p e r c e n t  of  t h e  b o o k  v a l u e  of 
e q u i p m e n t  on e q u i p m e n t  u p g r a d e ;
an a m o u n t  f o r  c u r r i c u l a r  and  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  to  be 
r e f l e c t e d  in the  c a m p u s  a c t i o n  p l a ns  a d d r e s s i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  
p r i o r i t y .
4.  A s s e t  C r e a t i o n / D e l e t i o n . T o  r e s p o n d  to  c h a n g e s  in th e e n v i r o n m e n t ,  
t h e  U n i v e r s i t y  wi l l  i d e n t i f y  p l a ns  to  c h a n g e  i ts  a ss e t  s t r u c t u r e .  C r e a t i o n  
of  a sse ts  m i g h t  i n c l u d e  c o n s t r u c t i o n  of  a new b u i l d i n g ,  i m p l e m e n t a t i o n  
of  new a c a d e m i c  p r o g r a m s ,  i n v e s t m e n t  in l i b r a r y ,  e n h a n c e m e n t  of 
e d u c a t i o n a l  t e c h n o l o g y ,  or  d e v e l o p m e n t  of  i n n o v a t i v e  i n i t i a t i v e s .  
De l e t i o n  of  a s se t s  m i g h t  i n c l u d e  e l i m i n a t i o n  of  a c a d e m i c  p r o g r a m s ,  
r e d u c t i o n  of  i n e f f i c i e n t  a d m i n i s t r a t i v e  p r o c e s s e s ,  o r  d i s p o s a l  of  
o b s o l e t e  p h y s i c a l  as se ts .  T h e  c a m p u s e s  w i l l  i n d i c a t e  t h e i r  p l a n s  to  a l t e r  
a s se t  s t r u c t u r e  to  p r o m o t e  U n i v e r s i t y  p r i o r i t i e s  and c a m p u s - s p e c i f i c  
g o a l s .
5. R e m a i n i n g  B u d g e t . In c o n s t r u c t i n g  the  FY  2 00 0  o p e r a t i n g  b u d g e t ,  the  
la r g e s t  c o m p o n e n t  i n c l u d e s  th e c o n t i n u i n g  o p e r a t i o n s  an d  s t a f f i n g  of 
th e i n s t i t u t i o n .  D e c i s i o n s  m u s t  be m a d e  b y  c a m p u s  l e a d e r s h i p  on 
o p e r a t i n g  r e s o u r c e  a l l o c a t i o n :  s a l a r y  a nd  s a l a r y  i n c r e a s e s ,  s u p p l i e s ,  
t r ave l ,  l i b r a r y  m a t e r i a l s ,  u t i l i t i e s ,  and  o t h e r  c o n t i n u i n g  o p e r a t i n g  c o s t s .
R E C O M M E N D A T I O N  FOR D I S T I N G U I S H E D  S E R V I C E  A W A R D .  S I U E  
S u m m a r y
T h e  P r e s i d e n t ,  on the r e c o m m e n d a t i o n  of  t he  S I U E  C h a n c e l l o r ,  
r e q u e s t s  B o a rd  of T r u s t e e s  a p p r o v a l  to g iv e  th e D i s t i n g u i s h e d  S e r v i c e  
A w a r d  to Mr.  R o be r t  A.  W e t ze l  at  t he  D e c e m b e r  1998 c o m m e n c e m e n t .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
R o b e r t  A.  W e t z e l ,  P r e s i d e n t  of  t he  B a n k  of  E d w a r d s v i l l e  s in ce  
1981,  is an i m p o r t a n t  b u s i n e s s  l e ad e r  in t he  c o m m u n i t y  a nd  r e g i o n .  He 
l e ar n e d  a b o u t  the  i m p o r t a n c e  of  p a r t i c i p a t i o n  in a nd  s e r v i n g  his  
c o m m u n i t y  f r o m  his f a t h e r ,  A r t h u r  L. W e t z e l ,  as wel l  as f r o m  Le o W.
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D u s t m a n  and J o h n  A.  H u nt er ,  Sr . ,  wh o p r e c e d e d  h im as t he  P r e s i d e n t s  of 
the  B ank  of E d w a r d s v i l l e .
Mr.  W e t z e l  is a d e d i c a t e d  v o l u n t e e r  f o r  S I U E ,  t h e  S I U E  
F o u n d a t i o n  and U n i v e r s i t y  Par k.  He is a m e m b e r  of  t h e  S c h o o l  of  B u s i n e s s  
A d v i s o r y  B o a r d ,  a m e m b e r  and f o r m e r  p r e s i d e n t  and c h a i r m a n  of  t h e  S I U E  
F o u n d a t i o n  B o a r d  of  D i r e c t o r s ,  and a m e m b e r  and f o r m e r  c h a i r m a n  of  the 
U n i v e r s i t y  P a r k  B o a r d  of  D i r e c t o r s .  In a d d i t i o n ,  he has r e c e i v e d  the 
K i m m el  C o m m u n i t y  L e a d e r s h i p  A w a r d .
He g iv e s  r e g i o n a l  l e a d e r s h i p  b y  s e r v i n g  as p r e s i d e n t  of  the 
L e a d e r s h i p  C o u n c i l  S o u t h w e s t e r n  I l l i n o i s  an d  as a m e m b e r  of  t h e  R e g i o n a l  
C o m m e r c e  and G r o w t h  A s s o c i a t i o n ’s b o a r d  of  d i r e c t o r s  an d  e x e c u t i v e  
c o m m i t t e e .  T h e  s c o p e  of his c o m m u n i t y  i n v o l v e m e n t  i n c l u d e s  A n d e r s o n  
Ho s p i t a l  B o a r d  of  . T r u s t e e s ,  E d w a r d s v i l l e  C o m m u n i t y  S c h o o l  D i s t r i c t  #7 
T r e a s u r e r ,  C i v i c  E n t r e p r e n e u r s  O r g a n i z a t i o n ,  B a c k s t o p p e r s - T h e  P o l i c e m e n
& F i re m e n  F un d of  St .  Lo u i s ,  Inc . ,  and St .  L ou i s  S p o r t s  C o m m i s s i o n .
T h i r t y - e i g h t  y e a r s  in to  his c a r e e r  at  th e B a n k  of  E d w a r d s v i l l e ,  
Mr.  W e t ze l  p l a n s  to c o n t i n u e  g i v i n g  the  B ank,  th e c o m m u n i t y  a nd  the 
U n i v e r s i t y  his  best .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  are  aw a re  of  none.
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
S l U E ’ s C o m m i t t e e  f or  H o n o r a r y  D e g r e e s  and D i s t i n g u i s h e d  
S er v i c e  A w a r d s  and the C h a n c e l l o r  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
E d w a r d s v i l l e  have r e c o m m e n d e d  this  a w a r d .
R e s o lu t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  By  the  B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  t he  D i s t i n g u i s h e d  S e r v i c e  
A w a r d ,  S I U E ,  be p r e s e n t e d  to R ob e r t  A.  W e t z e l  at  t he  D e c e m b e r  19,  1998 
c o m m e n c e m e n t  o r  s o m e  c o m m e n c e m e n t  t h e r e a f t e r  of  S o u t h e r n  I l l i no i s  
U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e .
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A P P R O V A L  O F  T R A N S F E R  OF  O W N E R S H I P  O F  W A T E R  L I N E .  S I U E  
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  a p p r o v e s  t r a n s f e r  of  o w n e r s h i p  of  a s ix  i n ch  w a t e r  
l ine l oc a t e d  in U n i v e r s i t y  P ar k ,  S I U E ,  f r o m  R T R  J o i n t  V e n t u r e  P a r t n e r s h i p  
to the U n i v e r s i t y .  T h e  t r a n s f e r  a g r e e m e n t  is a p p e n d e d  as A t t a c h m e n t  1.
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
In 1990 R T R  J o i n t  V e n t u r e  P a r t n e r s h i p  ( R T R )  b u i l t  the  200 
U n i v e r s i t y  P a r k  D r i ve  B u i l d i n g  in U n i v e r s i t y  P a r k ,  S I U E ,  and  i n s t a l l e d  a s ix  
inch  w a t e r  l ine to  se rv e  the  B u i l d i n g .
R TR  r e c e n t l y  a dv i se d  it is w i l l i n g  to t r a n s f e r  o w n e r s h i p  of  t h e  
l i ne,  i n c l u d i n g  al l  a p p u r t e n a n c e s  such as f i r e  h y d r a n t s  and c o n t r o l  v a l ve s ,  
to the U n i v e r s i t y .  T r a n s f e r r i n g  the l i ne  to  U n i v e r s i t y  o w n e r s h i p  w o u l d  
e n h a n c e  th e U n i v e r s i t y ' s  w a t e r  u t i l i t y  s y s t e m  in U n i v e r s i t y  P a r k  a nd  a dd  
s i g n i f i c a n t  v a l ue  to th e a d j a c e n t  P a r k  l and .  E s t i m a t e s  t o  r e p l a c e  t h e  l i ne,  
v alves ,  f i r e  h y d r a n t s ,  and  so f o r t h  are in the  r a n g e  of  $2 3 -  2 5 , 0 0 0 .
U n i v e r s i t y  P a r k ,  S I U E  s u b s e q u e n t l y  ha d  t h e  w a t e r  l i ne  l o c a t e d ,  
p h y s i c a l l y  i n s p e c t e d  an d  t e s te d  by  a q u a l i f i e d  e n g i n e e r i n g  f i r m ,  and  
s u r v e y e d .  T h e  I E P A  c e r t i f i e d  th e l ine as a c c e p t a b l e  as a w a t e r  m a i n  
e x t e n s i o n .  T h e  t r a n s f e r  p r o v i d e s  f o r  no i n i t i a l  p a y m e n t  t o  R T R  f o r  th e 
w a t e r  l i ne  b ut  c a l ls  f o r  a per  t a p - o n  r e i m b u r s e m e n t  d u r i n g  t h e  f i ve  y e a r s  
f o l l o w i n g  t r a n s f e r .  P r a c t i c a l l y  s p e a k i n g ,  o n l y  t w o  b u i l d i n g  s i te s  e x i s t  a l o n g  
the  l ine,  l i m i t i n g  th e m a x i m u m  r e i m b u r s e m e n t  t o  R T R  to  $ 4 0 0 0.  If a n y  
t a p - o n  is m a d e ,  U n i v e r s i t y  P ar k  wi l l  r e c o v e r  the  r e i m b u r s a b l e  a m o u n t  f r o m  
th e e n t i t y  f o r  w h i c h  t h e  t a p  is b e i n g  m a d e  and r e m i t  it to  t h e  U n i v e r s i t y  f o r  
p a y m e n t  t o  RT R.
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  ar e aw a re  of  none.
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
N ot  p e r t i n e n t  to t h i s  ma t t e r .
R e s o l u t i o n
BE I T  R E S O L V E D ,  B y  the  B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t ,  t r a n s f e r  of  o w n e r s h i p  of  a 
w a t e r  l ine,  l oc a t e d  in U n i v e r s i t y  P ar k ,  S I U E ,  f r o m  R T R  J o i n t  V e n t u r e  
P a r t n e r s h i p  to th e U n i v e r s i t y  is a p p r o v e d  as set  f o r t h  in A t t a c h m e n t  1, 
a p p e n d e d  he r et o ;  and
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B E  I T  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  t h a t  th e P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  is a u t h o r i z e d  to e x e c u t e  al l  d o c u m e n t s  n e c e s s a r y  to  the 
t r a n s f e r .
R FS m MTION OF A P P R E C I A T I O N  
f H E  HO NOR AB LE  J IM EDGAR
WHEREAS,  J im Edgar has served as the Governor  of the State of 
I l l inois for  eight  years;
WHEREAS,  His dedicat ion to educat ion in the State of I l l i nois  has 
remained exemplary  and unf lagging dur ing this per iod of service;
WHEREAS,  His energy and effort  di rected toward higher  educat ion in 
par t icu lar  has been unst int ing and outstanding;  and
WHEREAS,  His commitment  to higher  educat ion has mat er ia l l y  and 
benef ic ial l y  affected Southern I l l inois Uni vers i ty  and its fami l y  of students,  
alumni ,  facul ty,  and staff;
NOW, THEREFORE,  BE IT RESOLVED,  By the Board of Trus tees  of 
Southern I l l inois Univers i t y  in regular  meet ing assembled,  That  this formal  
expression of appreciat ion be presented to J i m Edgar  for  the dedicated and 
energet ic  eight  years  of per formance as the Governor  of the State of I l l inois,  and 
for  the benef i ts he has thereby brought  to Southern I l l inois Universi t y .
Mr.  R owe m ov ed  the r e c e p t i o n  of R e p o r t s  of  P u r c h a s e  O r d e r s  
and C o n t r a c t s ,  O c t o b e r ,  1998,  S I U C  and S I U E ;  C h a n g e s  in F a c u l t y -  
A d m i n i s t r a t i v e  P a y r o l l ,  S I U C  and S I U E ;  and t he  a p p r o v a l  of  th e M i n u t e s  of 
th e M e e t i n g  he l d  N o v e m b e r  12, 1998;  P r o j e c t  A p p r o v a l  and S e l e c t i o n  of 
A r c h i t e c t :  R o o f  R e p l a c e m e n t ,  F u l k e r s o n  and S t e i n  H a l l s ,  S I U C ;  P r o j e c t  
A p p r o v a l  and  S e l e c t i o n  of A r c h i t e c t :  Roof  R e p l a c e m e n t ,  S o u t h e r n  H i l l s ,  
S I U C ;  P r o j e c t  A p p r o v a l  and S e l e c t i o n  of A r c h i t e c t :  I n s t r u c t i o n a l  S u p p o r t  
R e n o v a t i o n s ,  L a w s o n  Hal l ,  S I U C ;  P r o j e c t  A p p r o v a l  and  S e l e c t i o n  of 
A r c h i t e c t :  T e c h n o l o g y  I n f r a s t r u c t u r e  I m p r o v e m e n t s ,  L e s a r  La w B u i l d i n g ,
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S I U C ;  P r o j e c t  A p p r o v a l  a nd  S e l e c t i o n  of A r c h i t e c t :  R e n o v a t i o n s ,  T o u c h  of 
N a t u r e  E n v i r o n m e n t a l  C e n t e r ,  S I U C ;  FY 2 00 0  O p e r a t i n g  B u d g e t  and 
P l a n n i n g  G u i d e l i n e s ,  as r ev i sed ;  D i s t i n g u i s h e d  S e r v i c e  A w a r d ,  S I U E  [ R o b e r t  
W e t z e l ] ;  A p p r o v a l  of  T r a n s f e r  of  O w n e r s h i p  of  W a t e r  L i ne ,  S I U E ;  and  
R e s o l u t i o n  of  A p p r e c i a t i o n :  T h e  H o n o r a b l e  J i m ' E d g a r .  T h e  m o t i o n  was  
d u l y  s e c o n d e d .  S t u d e n t  T r u s t e e  o p i n i o n  in r e g a r d  to  t h e  m o t i o n  was  
i n d i c a t e d  as f o l l o w s :  A y e ,  Mike Ruta ;  nay ,  non e.  T h e  m o t i o n  c a r r i e d  by  
th e f o l l o w i n g  r e c o r d e d  vot e :  A y e ,  J o h n  B r e w s t e r ,  M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  Phi l  
G e r s m a n ,  W i l l i a m  R. N o r w o o d ,  H a r r i s  Rowe ,  A.  D. V a n M e t e r ,  J r . ,  G e o r g e  T.  
W i l k i n s ,  J r . ;  nay ,  none.
Mrs.  D ' E s p o s i t o  as ked if a t i m e  h ad been set  a s i d e  f o r  
p r e s e n t a t i o n  of  t he  R e s o l u t i o n  of  A p p r e c i a t i o n  to  G o v e r n o r  E d g a r .  
Dr .  S a n d e r s  r e s p o n d e d  t h a t  d i f f e r e n t  p o s s i b i l i t i e s  h ad  been d i s c u s s e d ,  b ut  
m o s t  l i k e l y  he and th e C h a i r  w o u l d  p e r s o n a l l y  d e l i v e r  i t to  t he  G o v e r n o r .
Mrs.  D ' E s p o s i t o  r e p o r t e d  t h a t  P r e s i d e n t  S a n d e r s  had been 
a s ke d  by  G o v e r n o r - e l e c t  R ya n  to  serve  on his t r a n s i t i o n  c o m m i t t e e  f or  
e d u c a t i o n .  She s t at ed  t h a t  the  B o ar d  was  v e r y  p r o u d  of h im an d  p l ea s e d  
t h a t  G o v e r n o r - e l e c t  Ryan w i l l  rece i ve  s ome  v e r y  e x c e l l e n t  S I U  i n p u t .
T h e  C h a i r  a n n o u n c e d  t h a t  t h e r e  w o u l d  be a news  c o n f e r e n c e  
i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  in the  I n t e r n a t i o n a l  R o o m .  He s t a t e d  t h a t  t h e  nex t  
r e g u l a r l y  s c h e d u l e d  m e e t i n g  of  th e S I U  B o a r d  of  T r u s t e e s  w i l l  be on 
T h u r s d a y ,  F e b r u a r y  11, 1999,  on the  C a r b o n d a l e  c a m p u s .  He w i s h e d  
e v e r y o n e  a M e r r y  C h r i s t m a s  and H a p p y  N ew  Y e ar .
• «
Dr.  W i l k i n s  m ov ed  t hat  the m e e t i n g  be a d j o u r n e d .  T h e  m o t i o n  
was  d u l y  s e c o n d e d ,  and  a f te r  a vo i ce  v ot e th e C h a i r  d e c l a r e d  t he  m o t i o n  to 
have c a r r i e d  u n a n i m o u s l y .
T h e  m e e t i n g  a d j o u r n e d  at 11:45 a . m .
December 10, 1998
S h a r on  H o l m e s ,  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y
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M I N U T E S  O F  T H E  M E E T I N G  O F  T H E  B O A R D  O F  T R U S T E E S  
S O U T H E R N  I L L I N O I S  U N I V E R S I T Y  
F E B R U A R Y  11, 1999
T h e  r e g u l a r  m o n t h l y  m e e t i n g  of  t he  B o a r d  of  T r u s t e e s  of
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  c o nv e ne d  on T h u r s d a y ,  F e b r u a r y  11,  1999,  at
10:55 a . m . ,  in B a l l r o o m  "B" of  the S t u d e n t  C e n t e r ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s
U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e ,  C a r b o n d a l e ,  I l l i n o i s .  T h e  r e g u l a r  C h a i r  and
S e c r e t a r y  b e i n g  p r e se n t ,  t he  m e e t i n g  w as  c a l l e d  to  o r d e r .  T h e  f o l l o w i n g
m e m b e r s  of the  Bo ar d  w er e  p r e se n t :
J o h n  B r e w s t e r
M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  V i c e - C h a i r
Phi l  G e r s m a n
W i l l i a m  R. N o r w o o d
H a r r i s  Rowe
Mi ke Ruta
A.  D. V a n M e t e r ,  J r . ,  C h a i r  
G e o r g e  T .  W i l k i n s ,  J r . ,  S e c r e t a r y
T h e  f o l l o w i n g  m e m b e r  was  ab se n t :
C e l e s t e  M. S t i eh l
E x e c u t i v e  O f f i c e r s  p r e s e n t  were:
T e d  S a n d e r s ,  P r e s i d e n t ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
J o  A nn  A r g e r s i n g e r ,  C h a n c e l l o r ,  S I U C  
D av i d  W e r n e r ,  C h a n c e l l o r ,  S I U E
A l s o  p r e s e n t  were  S h a r o n  H o l m e s ,  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  of  t h e  B o a r d ,  and 
P e t e r  R ug er ,  Ge ne r a l  C o u n s e l .
T h e  S e c r e t a r y  r e p o r t e d  a q u o r u m  pr e se n t .
N O T E :  C o p i e s  of  al l  b a c k g r o u n d  d o c u m e n t s  f u r n i s h e d  to t h e  B o a r d  in 
c o n n e c t i o n  w i t h  t he  f o l l o w i n g  m a t t e r s  have  been p l a c e d  on f i le  
in t he  O f f i c e  of  the B o a rd  of T r u s t e e s .
• e
T h e  C h a i r  s t a t e d  t h a t  the f i r s t  o r d e r  of  b u s i n e s s  w as  t h e  a n nu a l  
e l e c t i o n  of o f f i c e r s ,  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e ,  and  B o a r d  r e p r e s e n t a t i v e s ,  and 
a n nu a l  a p p o i n t m e n t s  b y  the  C h a i r .  He e x p l a i n e d  t h a t  t h e  a n n u a l  e l e c t i o n  
was  m a n d a t e d  b y  the B v l a w s  of th e B o a rd  and t h a t  a C h a i r ,  V i c e - C h a i r ,  and  
S e c r e t a r y  w o u l d  be e l e c t e d  b y  s ec re t  b a l l o t  f r o m  i ts  o wn m e m b e r s h i p  and 
b y  a m a j o r i t y  of  t h o s e  v o t i n g  m e m b e r s  p r e s e n t .
T h e  C h a i r  r e c o g n i z e d  Mr.  B r e w s t e r  w h o  m o v e d  to d i s p e n s e  w i t h  
th e s e c re t  b a l l o t  and e l ec t  the  c u r r e n t  i n c u m b e n t s  b y  a c c l a m a t i o n .  
Mr.  B r e w s t e r  s t a t ed  t h a t  t h o s e  i n c u m b e n t s  w er e :  A .  D.  V a n M e t e r ,  J r . ,  
c ha i r ;  M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  V i c e - c h a i r ;  G e o r g e  T .  W i l k i n s ,  J r . ,  S e c r e t a r y .  T h e  
m o t i o n  was  d u l y  s e c o n d e d .  A f t e r  the v o t e ,  the  C h a i r  d e c l a r e d  t h a t  th e 
c u r r e n t  i n c u m b e n t s  had been u n a n i m o u s l y  r e - e l e c t e d .
Mr.  B r e w s t e r  m o v ed  t h a t  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e ,  c u r r e n t l y  
c o m p o s e d  of H a r r i s  R o we  and G e o r g e  T .  W i l k i n s ,  J r . ,  be r e - e l e c t e d .  He 
s ta te d  t h a t  A.  D. V a n M e t e r ,  J r . ,  serves  on th e E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  as 
C h a i r  of  th e B o a r d .  T h e  m o t i o n  was  d u l y  s e c o n d e d ,  a nd  a f te r  a v o i c e  v ot e 
the C h a i r  d e c l a r e d  t h a t  H a r r i s  Rowe and G e o r g e  T .  W i l k i n s ,  J r .  h ad  been 
r e - e l e c t e d  to  se rv e  w i t h  A.  D. V a n M e t e r ,  J r . ,  as m e m b e r s  of  t h e  E x e c u t i v e  
C o m m i t t e e .
Mr.  V a n M e t e r  n o m i n a t e d  J o h n  B r e w s t e r  to  se rv e  as t h e  B o a r d  s 
r e p r e s e n t a t i v e  to the  M e r i t  B o a r d  of  t h e  S t a te  U n i v e r s i t i e s  C iv i l  S e r v i c e  
S y s t e m .  T h e  m o t i o n  w as  d u l y  s e c o n d e d ,  an d  a f te r  a v o i c e  v o t e  t h e  C h a i r  
d e c l a r e d  t h a t  Mr.  B r e w s t e r  had  been r e - e l e c t e d .
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Dr.  W i l k i n s  c o m p l i m e n t e d  J o h n  B r e w s t e r  on h is  s e r v i c e  to  th e 
Me r i t  B o a r d .  He e x p l a i n e d  t h a t  Mr.  B r e w s t e r  h ad  r e p l a c e d  I van A.  E l l i o t t ,  
J r . ,  wh o had s er ved  m a n y ,  m a n y  y ea r s  on the  M e r i t  B o a r d .  He s t a t e d  t h a t  
J o h n  had d o n e  a s u pe r  job  and as one B o a r d  m e m b e r  he r e a l l y  a p p r e c i a t e d  
h i s  w o r k ,  a nd  t h a t  S I U  and the U n i v e r s i t y  c o m m u n i t y  s h o u l d  be v e r y
t h a n k f u l .
Mr.  V a n M e t e r  r e p o r t e d  t h a t  Mr.  B r e w s t e r  is c u r r e n t l y  C h a i r m a n
of th e M er i t  B o a rd .
Mr.  N o r w o o d  a d d e d  t h a t  Mr.  E l l i o t t  h ad  s e rv e d  a l o n g  t e r m  as
c h a i r m a n  of  t h a t  b o a r d  and t h a t  bot h he and Mr.  B r e w s t e r  h ave  s e rv e d  w i t h
g r e a t  d i s t i n c t i o n .
T h e  C h a i r  of  the B o a r d  m a de  th e f o l l o w i n g  a p p o i n t m e n t s :
A C A D F M I C  M A T T E R S  C O M M I T T E E  
W i l l i a m  R. N o r w o o d ,  C h a i r  
Ph i l  G e r s m a n
A.  D.  V a n M e t e r ,  J r .
A R C H I T E C T U R E  A N D  D E S I G N  C O M M I T T E E  
G e o r g e  T .  W i l k i n s ,  j r . ,  C h a i r  
H a r r i s  Rowe 
Mike Ruta
F I N A N C E  C O M M I T T E E  
M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  C h a i r  
J o h n  B r e w s t e r  
C e l e s t e  M. St ieh l
r o A R P  O F D l R F P . T O R S .  S O U T H E R N  I L L I N O I S  U N I V E R S I T Y
F O U N D A T I O N
J o h n  B r e w s t e r
M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  A l t e r n a t e
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B O A R D  O F  D I R E C T O R S .  S O U T H E R N  I L L I N O I S  U N I V E R S I T Y
A T  E D W A R D S V I L L E  F O U N D A T I O N
C e l e s t e  M. St ieh l
G e o r g e  T .  W i l k i ns ,  J r . ,  A l t e r n a t e
J O I N T  T R U S T E E S  C O M M I T T F F  F O R  S P R I N G F I E L D  M F D I C A I  
E D U C A T I O N  P R O G R A M S  
G e o r g e  T .  W i l k i ns ,  J r .
H a r r i s  Rowe
A.  D. V a n M e t e r ,  J r . ,  A l t e r n a t e
B O A R D  O F  D I R E C T O R S .  T H E  A S S O C I A T I O N  O F  A L U M N I  
EQ.RMER S T U D E N T S  A N D  F R I E N D S  O F  S O U T H F R N  I L L I N O I S  
U N I V E R S I T Y .  I N C O R P O R A T E D  
W i l l i a m  R. N o r w o o d  
J o h n  B r e w s t e r ,  A l t e r n a t e
U n d e r  T r u s t e e  R e p o r t s ,  Mrs.  D ' E s p o s i t o  r e p o r t e d  t h a t  s he  had 
a t t e n d e d  I l l i n o i s  B o a r d  of  H i g h e r  E d u c a t i o n  m e e t i n g s  on D e c e m b e r  15 and 
F e b r u a r y  2. S h e  s t at ed  t h a t  t h e y  had b i d  H a r r y  C r i s p  f a r e w e l l  at  t h a t  
m e e t i n g ;  t h a t  Mr.  C r i s p  had s er ved  as C h a i r m a n  of  t h e  I l l i n o i s  C o m m u n i t y  
C o l l e g e  B o a r d  f o r  a n u m b e r  of  y e a r s  and t h a t  he h ad s u b m i t t e d  his 
r e s i g n a t i o n  f o r  t he  c o m p l e t i o n  of  his t e r m  in D e c e m b e r .  Sh e r e p o r t e d  t hat  
G o v e r n o r  E d g a r  had a l s o ' a t t e n d e d  t he  m e e t i n g  to s a y  f a r e w e l l  to the 
B o a r d .  S h e  s t at ed  t h a t  G o v e r n o r  E d g a r  had  r e c e i v e d  a p l a q u e  and the 
d e ep  g r a t i t u d e  of  the  m e m b e r s  of  the  B o a r d  and t he  a c a d e m i c  c o m m u n i t y  
f o r  his  m a n y  y e a r s  of  s er v i ce  to th e s tate  as a p u b l i c  s e r v a n t  and m a n y  
y e a r s  as a t r u e  l e a d e r  of  e d u c a t i o n .  Mrs.  D ' E s p o s i t o  a n n o u n c e d  t h a t  th e 
La ke  C o u n t y  i n i t i a t i v e  w o u l d  p r o v i d e  s e r v i c es  to  an a r ea  of t h e  s t a t e  in 
n o r t h e r n  I l l i n o i s  w h i c h  does  not  have a s e n i o r  i n s t i t u t i o n ,  b u t  has  a g r e a t  
dea l  of  p l a c e b o u n d  a d u l t s  wh o w is h  to p u r s u e  c o m p l e t i o n  of  t h e i r  d e g r e e .
F e b r u a r y  11. 1999
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Mrs.  D ' E s p o s i t o  r e p o r t e d  t h a t  th e C i t i z e n ’s A g e n d a  had a n a me  
c h a n g e  at  the  F e b r u a r y  2 m e e t i n g ;  it is n o w  c a l l e d  the  I l l i no i s  
C o m m i t m e n t ,  P a r t n e r s h i p s ,  O p p o r t u n i t i e s ,  and  E x c e l l e n c e .  S h e  gav e 
c r e d i t  to  K a th leen  Ke l ly ,  I B H E  s taf f  m e m b e r  r e s p o n s i b l e  f o r  f i n e - t u n i n g  t h i s  
d o c u m e n t  and c o m i n g  up w i t h  a v e r y  v i a b l e  t e m p l a t e  of  h ow  h i g h e r  
e d u c a t i o n  in t h i s  s tate  is g o i n g  to go f o r w a r d  to  m e e t  t h e  n eed s  of  i ts  
c i t i z e n s .  She r e p o r t e d  t hat  K a th leen  K e l l y  had a n n o u n c e d  he r  r e s i g n a t i o n
e f fe c t i ve  May ,  1999.
Mr.  V a n M e t e r  r e p o r t e d  t h a t  Mr.  N o r w o o d  had g i ven  t h e  k e y n o t e
a d d r e s s ,  " Th e  S k y ' s  the  L i m i t , "  f o r  B l a ck  H i s t o r y  M o n th  on F e b r u a r y  1 on
t h e  S I U C  c a m p u s .
Mr.  N o r w o o d  s t a t e d  t h a t  i t w a s  an h o n o r  to  g i v e  th e s p e e c h .
He s t a t e d  t h a t  Drs .  J o  A nn  and P et e r  A r g e r s i n g e r  and Mr.  B r e w s t e r  a nd  his
f a m i l y  had a t t e n d e d .  He e x p l a i n e d  t h a t  in his  a d d r e s s  he was  s i m p l y
t r y i n g  to r e l at e  t h a t  as he p r o c e e d e d  in h is  c a r e e r  s i t u a t i o n s  and
c o n d i t i o n s  in A m e r i c a  w e r e  a l ot  d i f f e r e n t .  He c o n t i n u e d  t h a t  d u r i n g  t h a t
t i m e  S o u t h e r n  I l l i n o i s  was  s e g r e g a t e d ;  t h e  S o u t h  w a s  s e g r e g a t e d .  He sa i d
t h a t  w h e n  he was  b or n  in 1936 the  U n i t e d  S t a t e s  w as  g e t t i n g  r e a d y  f o r  a
w a r  w i t h  H i t le r ;  t h a t  H i t l e r  was  t a l k i n g  a b o u t  t h e  s u p e r i o r i t y  of  t h e  A r i a n
r ace ,  as J e s s e  O w e n s  won  f o u r  g o l d  m e d a l s  in the  O l y m p i c s .  He i n d i c a t e d
t h a t  al l  d u r i n g  t h a t  p e r i o d  of  t i m e  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  at
C a r b o n d a l e  w as  a s h i n i n g  l i g h t  f o r  i n c l u s i o n  of  al l  m i n o r i t i e s .  He sa i d  he
was  h a p p y  t o  g i ve  th e s p ee ch  and was  h o n o r e d  t o  be a b l e  to g i v e  it.
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Mr.  N o r w o o d  r e p o r t e d  t h a t  he h ad a t t e n d e d  t h e  D e c e m b e r  19 
S I U C  c o m m e n c e m e n t .  He s t at ed  t h a t  t h i s  was  th e o ne  t i m e  t h a t  he had 
seen t h e  ar ena  f u l l .  He said  it was  m a r v e l o u s  t o  see f a m i l i e s  h o n o r i n g  
t h e i r  y o u n g s t e r s  and p a y i n g  the  p r o p e r  r e s p e c t  to  al l  w h o  have  w o r k e d  so 
h ar d  to  g e t  t h e m  to t h a t  p o i n t .  He s ta te d  t h a t  c o m m e n c e m e n t  is on e  of
t he  h a p p i e s t  t i m e s  a U n i v e r s i t y  can have.
Mr.  N o r w o o d  r e p o r t e d  t h a t  M a rc h  5 w o u l d  be t h e  o f f i c i a l  
c e r e m o n y  f o r  U n i t e d  A i r l i n e s  d o n a t i n g  a 737 to  the  A v i a t i o n  T e c h n o l o g y  
D e p a r t m e n t .  He e x p l a i n e d  t h a t  t h e y  are r e a l l y  l o o k i n g  f o r w a r d  to  t he  
a r r i va l  of t h a t  a i r p l a n e  and it w i l l  add  g r e a t l y  to  t he  a v ia t i o n  p r o g r a m .
Mr.  V a n M e t e r  a s ked  if Mr .  N o r w o o d  w o u l d  r e p r e s e n t  t h e  B o a r d
at t h a t  c e r e m o n y  and Mr.  N o r w o o d  a gr e ed .
U n d e r  C o m m i t t e e  R e p o r t s ,  Dr .  W i l k i n s  r e p o r t e d  t h a t  th e 
E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  had m et  in e x e c u t i v e  s e s s i o n  on F e b r u a r y  10,  1999,  
at  3 :40 p . m .  at S t o n e C en t e r ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e ,  
C a r b o n d a l e ,  I l l i n o i s .  He s t at ed  t h a t  the  m a t t e r s  d i s c u s s e d  w e r e  t h o s e
p e r m i t t e d  by  law.
Dr .  W i l k i n s  s u b m i t t e d  th e f o l l o w i n g  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e
R e p o r t s :
r x F P . l l T I V F  C O M M I T T E E  R E P O R T
B y  a c t i o n  at  i ts m e e t i n g  on J u l y  9, 1998,  th e B o a r d  of  T r u s t e e s  
a u t h o r i z e d  the m e m b e r s  of  i ts E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  t o ’ a p p r o v e  al l  f u t u r e  
f o r m a l  a c t i o n s  r e q u i r e d  f o r  the  p r o j e c t .  T h e  f o l l o w i n g  m a t t e r  is r e p o r t e d  
to  the B o a r d  at t h i s  t i m e  p u r s u a n t  to I II  B y l a w s . 1:
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R E C O M M E N D A T I O N  O F  A R C H I T E C T :  C O M P U T E R  L A B O R A T O R Y  
R E N O V A T I O N .  S I U E
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  w o u l d  a u t h o r i z e  S I U E  F a c i l i t i e s  M a n a g e m e n t  to 
p r o v i d e  a r c h i t e c t u r a l / e n g i n e e r i n g  s er v i ce s  f o r  the  c a p i t a l  p r o j e c t ,  
C o m p u t e r  L a b o r a t o r y  R en ov a t i o n ,  S I U E .  T o ta l  p r o j e c t  c o s t s  are  e s t i m a t e d  
to be $ 3 5 0 ,0 0 0 .  F u n d i n g  wi l l  be f r o m  a F Y - 9 9  s ta te  a p p r o p r i a t i o n  to S I U E  
f o r  t h e  p r o j e c t .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
T h e  p r o j e c t  was  a p p r o v e d  b y  the B o a r d  of  T r u s t e e s  at  i ts 
J u l y  9,  1998 m e e t i n g  at  an e s t i m a t e d  c o s t  of  $ 3 5 0 , 0 0 0 .  A t  t h a t  s a me  
m e e t i n g ,  m e m b e r s  of  t h e  E x e c ut i v e  C o m m i t t e e  w er e  a u t h o r i z e d  to  a p p r o v e  
al l  f u t u r e  f o r m a l  a c t i o n s  r e q u i r e d  f o r  t h e  p r o j e c t .  A  $ 3 5 0 , 0 0 0  F Y - 9 9  s ta te  
a p p r o p r i a t i o n  was  m a d e  to S I U E  f o r  t h i s  i n i t i a t i v e .  W o r k  w i l l  invo lve  
c o n s t r u c t i o n  of  a lab,  c l a s s r o o m ,  o f f i c e  and e q u i p m e n t  r o o m  in th e old 
p h o t o  lab in F o u n d e r s  Hal l ;  e x p a n s i o n  of the  e l e c t r i c a l  c a p a c i t y  n e t w o r k  in 
the  r e n o v a t e d  space; ,  and  a c q u i s i t i o n  of h a r d w a r e ,  s o f t w a r e ,  f u r n i t u r e ,  and  
o t h e r  e q u i p m e n t  f or  th e lab.
T h e  U n i v e r s i t y  r ece i ved  o n l y  one r e s p o n s e  to  the  " R e q u e s t  f or  
P r o p o s a l s "  to  p r o v i d e  a r c h i t e c t u r a l / e n g i n e e r i n g  s e r v i c e s  f o r  t h e  p r o j e c t .  
B e c a u s e  of t h e  l i m i t e d  r e s p o n s e  and the  need to  e x p e d i t e  c o m p l e t i o n  of 
the p r o j e c t  b e f o r e  t h e  la ps e p e r i od  f o r  F Y - 9 9  s t a t e  a p p r o p r i a t i o n s ,  
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  wi sh  to have p l ans  and s p e c i f i c a t i o n s  d e v e l o p e d  in 
h ou s e .  A  l a rg e  p ar t  of  th i s  p r o j e c t  wi l l  invo lve  a c q u i s i t i o n  of  h a r d w a r e ,  
s o f t w a r e ,  f u r n i t u r e ,  and o t h e r  e q u i p m e n t  fo r  th e lab.  T h e  a c t u a l  
re n o v a t i o n  to t he  f a c i l i t y  wi l l  be m i n o r .  A l so ,  c o m p l e t i n g  t h e  d e s i g n  in 
h ous e  w i l l  r e su l t  in a s a v i n g s  of  a p p r o x i m a t e l y  $ 1 5 , 0 0 0  in A / E  fees .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e rs  are  aw ar e  of none.
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
N ot  p e r t i n e n t  to t h i s  ma t te r .
R es o l u t i o n
BE IT  R E S O L V E D ,  By  the  m e m b e r s  of  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  
of th e B o a rd  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y ,  T h a t ,  in c o n n e c t i o n  
wi th  th e c a p i t a l  p r o j e c t ,  C o m p u t e r  L a b o r a t o r y  R e n o v a t i o n ,  S I U E :
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( 1)  S I U E  F a c i l i t i e s  M a n a g e m e n t  is h e r e b y  a u t h o r i z e d  to 
p r o v i d e  a r c h i t e c t u r a l / e n g i n e e r i n g  s e r v i c e s  f o r  the  c a p i t a l  p r o j e c t ,  
C o m p u t e r  L a b o r a t o r y  R e n ov a t i o n ,  S I U E .
( 2 )  T h e  P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  be and is 
h e r e b y  a u t h o r i z e d  to  tak e w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  be r e q u i r e d  in the  
e x e c u t i o n  of t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  and 
p r o c e d u r e s .
E X E C U T I V E  C O M M I T T E E  R E P O R T
By a c t i o n  at  i ts m e e t i n g  on J u l y  9, 1998,  th e B o a r d  of  T r u s t e e s  
a u t h o r i z e d  the  m e m b e r s  of  the E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  to a p p r o v e  al l  f u t u r e  
f o r m a l  a c t i o n s  r e q u i r e d  f o r  the p r o j e c t .  T h e  f o l l o w i n g  m a t t e r  is r e p o r t e d  
to  the B o a r d  at t h i s  t i m e  p u r s u a n t  to I II  B y l a w s  1:
R E C O M M E N D A T I O N  O F A R C H I T E C T :  C O M P L E T I O N  O F  
S T A D I U M .  S I U E
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  w o u l d  a u t h o r i z e  t h e  r e t e n t i o n  of  t h e  f i r m  of FGM,  
Inc . ,  B e l l e v i l l e ,  I l l i n o i s ,  to p r o v i d e  a r c h i t e c t u r a l / e n g i n e e r i n g  s e r v i c e s  f o r  
the c a p i t a l  p r o j e c t ,  C o m p l e t i o n  of  S t a d i u m ,  S I U E .  T o t a l  p r o j e c t  c o s t s  are 
e s t i m a t e d  to be $ 2 5 0 ,0 0 0 .  F u n d i n g  wi l l  be f r o m  a F Y - 9 9  s ta te  
a p p r o p r i a t i o n  to S I U E  f o r  the p r o j e c t .
R a t i o n a l e  f or  A d o p t i o n
T h e  p r o j e c t  was  a p p r o v e d  by  t h e  B o a r d  of  T r u s t e e s  at  i ts 
J u l y  9,  1998 m e e t i n g  at  an e s t i m a t e d  c o s t  of  $ 2 5 0 , 0 0 0 .  A t  t h a t  s a me  
m e e t i n g ,  m e m b e r s  of  the E x e c u t i v e  c o m m i t t e e  w e r e  a u t h o r i z e d  to  a p p r o v e  
al l  f u t u r e  f o r m a l  a c t i o n s  r e q u i r e d  f o r  t h e  p r o j e c t .  A  $ 2 5 0 , 0 0 0  F Y ' 9 9  s tate  
a p p r o p r i a t i o n  w as  m a d e  to S I U E  f o r  t h i s  i n i t i a t i v e .  W o r k  w i l l  invo l ve  
i n s t a l l a t i o n  of  an e l e v a t o r  f r o m  th e g r o u n d  f l o o r  to t h e  p r e s s  b ox ;  
i n s t a l l a t i o n  of  h e a t i n g  and a i r  c o n d i t i o n i n g  in th e p r e s s  b ox ,  v i s i t o r s  l o c k e r  
r o o m ,  c o n c e s s i o n  s t a n d ,  and m u l t i - p u r p o s e  r o o m ;  i n s t a l l a t i o n  of  an 
i r r i g a t i o n  s y s t e m  on s o c c e r  f ie l d ;  c o m p l e t i o n  of  t he  v i s i t o r s  l o c k e r  r o o m ;  
r e p a i r  o r  r e p l a c e m e n t  of  the e x i s t i n g  t i c k e t  b o o t h ;  i n s t a l l a t i o n  of  p o l e  v a u l t  
r u n w a y  i n s i d e  s t a d i u m  r u n n i n g  nor t h  and s o u t h ;  c o m p l e t i o n  of  r o a d w a y  
b e h i n d  s t a d i u m  ( w e s t  s i d e )  and v a r i o u s  c o n c r e t e  w o r k  i n s i d e  of  s t a d i u m ;  
i n s t a l l a t i o n  of  s t o r a g e  c a g e s  in e x i s t i n g  s t o r a g e  s p a c e s ;  and  p u r c h a s e  and 
i n s t a l l a t i o n  of  v a r i o u s  e q u i p m e n t ,  i n c l u d i n g  l o n g / t r i p l e  j u m p  p i t  c o v e r s ,  
t r a c k  g a t e s ,  s t e e p l e  c h a s e  b a r r i e r s ,  and h u r d l e s .
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T h e  f i rm  re c o m m e n d e d  h ere in  was the  o n l y  re s p o n d e n t  to  a 
"R e q u e s t  fo r  P ro p o s a ls ” to p ro v id e  a r c h i t e c t u r a l / e n g in e e r in g  s e rv ic e s  fo r  
th e  p r o je c t .  Based on pas t  e x p e r ie n c e  w ith  th e  f i r m  and the  need to 
e x p e d i te  c o m p le t io n  of the  p r o je c t  b e fo re  th e  la p se  p e r io d  fo r  F Y -9 9  s ta te  
a p p r o p r ia t i o n s ,  U n iv e r s i t y  o f f ic e s  b e l ie ve  th a t  it is in the  be st  in t e re s t  of 
the  U n i v e r s i t y  to re ta in  the  f i r m  to  p ro v id e  a r c h i t e c t u r a l / e n g in e e r i n g  
s e rv ic e s  fo r  th is  p ro je c t .  A / E  fees fo r  the  p r o je c t  w i l l  be less th an  
$ 2 5 ,0 0 0 ;  th e re fo re  the  A / E  s e le c t io n  does not  have to  c o n f o rm  to 
g u id e l in e s  of the  Q u a l i t y  Based S e le c t io n  A c t  ( Q B S ) .
C o n s id e r a t io n s  A g a in s t  A d o p t io n
' U n iv e r s i t y  o f f ic e rs  are  aw are  of none.
C o n s t i t u e n c y  In v o ly e m g n f
N ot p e r t in e n t  to th is  m a t te r .
R e s o lu t io n
BE IT  R E S O L V E D ,  By  th e  m e m b e rs  of th e  E x e c u t iv e  C o m m it t e e  
of th e  B o a rd  of T ru s te e s  of S o u th e rn  I l l i n o is  U n iv e r s i t y ,  T h a t ,  in c o n n e c t io n  
w ith  the  c a p i ta l  p ro je c t ,  C o m p le t io n  of S t a d iu m ,  S IU E :
(1 )  Th e  f i r m  of FGM, Inc . ,  B e l le v i l le ,  I l l i n o is ,  be re ta in e d  to 
p r o v id e  a r c h i te c t u r a l  and e n g in e e r in g  s e rv ic e s  in c o n n e c t io n  w i th  the 
c a p i ta l  p r o je c t ,  C o m p le t io n  of S t a d iu m ,  S IU E .
(2 )  Th e  P re s id e n t  of S o u th e rn  I l l i n o is  U n iv e r s i t y  be and is 
h e r e b y  a u t h o r i z e d  to  take  w h a te v e r  a c t io n  m a y .  be re q u ire d  in the 
e x e c u t io n  of th is  re s o lu t io n  in a c c o rd a n c e  w ith  e s ta b l is h e d  p o l ic ie s  and 
p r o c e d u r e s .
E X E C U T IV E  C O M M IT T E E  R E P O R T
B y  a c t io n  at its m e e t in g  on J u l y  10, 1997, the B o a rd  of 
T ru s t e e s  a p p ro v e d  th e  p ro je c t ,  the  s o u rc e  of fu n d s ,  and  the 
r e c o m m e n d a t io n  of FG M , Inc . ,  B e l le v i l le ,  I l l i n o is ,  as th e  p ro je c t  a r c h i t e c t .  
A ls o  at the  J u l y  m e e t in g ,  the B o a rd  a u th o r iz e d  the  sa le  of se r ie s  1997 
re ve n u e  b o n d s  to fu n d  th is  and o th e r  p ro je c ts  and a u t h o r i z e d  m e m b e rs  of 
th e  E x e c u t iv e  C o m m it t e e  of the  B o ard  to  a p p ro v e  p la n s  and s p e c i f ic a t io n s  
and a w a rd  c o n s t r u c t io n  c o n t r a c ts  in c o n n e c t io n  w ith  the  p r o je c t .  Th e  
p la n s  and s p e c i f ic a t io n s  fo r  the  p r o je c t  w e re  in i t i a l l y  a p p ro v e d  b y  the  
E x e c u t iv e  C o m m it t e e  of the B o ard  of T ru s t e e s  in A p r i l  1998. T h e  p lans  
and s p e c i f i c a t io n s  have s ince  been re v is e d  and re p a c k a g e d  in to  s ix  
d iv is io n s  o f  w o rk .
A P P R O V A L  O F  P L A N S  A N D  S P E C I F I C A T I O N S .  C O U G A R  V I I  I A f iF  
(F O R M F .R L Y  T O W E R  L A K E )  R E N O V A T IO N .  P H A S E  I I I .  S IU F
S u m m a r y
T h is  m a t te r  w o u ld  a p p ro v e  the  p la n s  and s p e c i f ic a t io n s  o r  the  
c a p i ta l  p r o je c t ,  C o u g a r  V i l l a g e  ( f o r m e r l y  T o w e r  L a k e )  R e n o v a t io n ,  P h as e  
I I I ,  C o u g a r  V i l la g e  R e n o v a t io n  is one  c o m p o n e n t  of the  S t u d e n t  R e s id e n t  
F a c i l i t ie s  II p r o je c t ,  w h ic h  in vo lve s  c o n s t r u c t io n  of a 5 0 6 -b e d  s t u d e n t  
re s id e n c e  hall ju s t  s o u th  of W o o d la n d  Ha ll ,  c o n t in u a t io n  and e x p a n s io n  of 
the  re n o v a t io n  p r o g r a m  at C o u g a r  V i l la g e ,  and  h o u s in g  re la te d  
e n h a n c e m e n ts  to  the  U n i v e r s i t y  C e n te r  Food  S e rv ic e  c a fe te r ia  f a c i l i t i e s .  
W o rk  on th e '  R e s id e n c e  Ha ll  and U n i v e r s i t y  C e n te r  Fo o d  S e rv ic e  p r o je c ts  
have been c o m p le te d .  T h e  c u r r e n t  b u d g e t  f o r  th e  C o u g a r  V i l l a g e  
re n o v a t io n  is $ 1 3 ,9 0 0 ,0 0 0 ,  w h ic h  w i l l  be fu n d e d  f ro m  re ve n u e  b o n d  sa le s .
R a t io n a le  fo r  A d o p t io n
At its  J u l y  10, 1997 m e e t in g ,  th e  B o a rd  a p p ro v e d  th e  p r o je c t ,  
th e  s o u rc e  of fu n d s ,  and  th e  re c o m m e n d a t io n  of FG M , In c . ,  B e l le v i l l e ,  
I l l i n o i s ,  as the  p r o je c t  a r c h i t e c t .  A ls o  at the J u l y  m e e t in g ,  the  B o a rd  
a u t h o r i z e d  the  sa le  of  s e r ie s  1997 re venu e  b on d s  to  fu n d  th is  and o t h e r  
p r o je c t s  and  a u t h o r iz e d  m e m b e rs  of th e  E x e c u t iv e  C o m m it t e e  of th e  B o a rd  
to  a p p ro v e  p lan s  and s p e c i f ic a t io n s  and aw ard  c o n s t r u c t io n  c o n t r a c t s  in 
c o n n e c t io n  w ith  th e  p r o je c t .  T h e  I l l i n o i s  B o a rd  of H ig h e r  E d u c a t io n  
a p p ro v e d  the  p r o je c t  as a n o n - in s t r u c t i o n a l  c a p i ta l  im p ro v e m e n t  a t  its  
S e p t e m b e r  3, 1997 m e e t in g .
T h e  p r o je c t  w i l l  p ro v id e  fo r  re n o v a t io n  of C o u g a r  V i l l a g e  
H o u s in g .  W o rk  w i l l  in c lu d e  the  re p la c e m e n t  of b a lc o n ie s ,  ro o fs ,  s id in g ,  
s o f f i t ,  fa s c ia ,  g u t t e r in g ,  d o w n  s p o u ts ,  w in d o w s ,  and s l i d in g  g la ss  d o o rs  on 
the  400 s id e ;  re p la c e m e n t  of s id in g ,  s o f f i t ,  fa s c ia ,  g u t t e r in g ,  d o w n  s p o u t s ,  
w in d o w s ,  and s l i d in g  g la s s  d o o rs  fo r  b u i ld in g s  5 0 6 -5 3 ;  520 and 531; 
r e p la c e m e n t  of a lu m in u m  w i r in g ,  b a th tu b s ,  and s e con d  f lo o r  s t a n d p ip e s  on 
the  500 s id e ;  r e in f o r c e m e n t  of al l 500 s ide  s e c o n d - le v e l  f lo o r s ;  
c e n t r a l i z a t io n  of s m o k e  d e t e c t o rs  on a n o n -a c c e s s ib le  c i r c u i t  and  u p g ra d e  
of th e  d e t e c t o rs  to  c u r r e n t  N E C  re g u la t io n s ;  re p la c e m e n t  of e x h a u s t  fans  
and d u c tw o r k ,  re n o v a t io n  of a l l k i tc h e n  and b a th ro o m s ,  and in s t a l l a t i o n  of 
d a ta  ja c k s  and c o m p u t e r  n e tw o rk  w ire  fo r  both  the  400 and 500 s id e ;  
m o d i f i c a t io n s  to  the  e x t e r i o r  of th e  C o m m o n s  B u i ld in g ;  new f i r e  .and  
s e c u r i t y  s y s t e m s  in th e  C o m m o n s  and U n iv e r s i t y  H o u s in g  F a c i l i t ie s  
M a n a g e m e n t  b u i ld in g s ;  d ra in a g e  and s i te  w o rk  on the  400 s ide .
T h e  p la n s  and s p e c i f ic a t io n s  fo r  the p r o je c t  w e re  in i t i a l l y  
a p p ro v e d  b y  E x e c u t iv e  C o m m it te e  of th e  B o a rd  of T ru s t e e s  in A p r i l  1998. 
H o w e v e r ,  w hen  th e  p r o je c t  w as  b id ,  th e  b id s  w ere  s ig n i f i c a n t l y  h ig h e r  th a n  
th e  e s t im a t e s .  U n i v e r s i t y  o f f ic e r s  b e l ie ve  th a t  severa l  f a c to r s  c o n t r ib u t e d
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to th e h ig h  b i ds  r e ce i ve d :  c o m p l e x i t y  of  th e b i d  p a c k a g e  ( w o r k  w as  d i v i d e d  
in to  25 c a t e g o r i e s ) ;  p r o b l e m s  w i th  t h e  p l a n s  and s p e c i f i c a t i o n s  d u e  to 
e r r o r s  and o m i s s i o n s  b y  the A r c h i t e c t ;  the  h ig h  v o l u m e  of w o r k  a v a i l a b l e  to 
c o n t r a c t s ,  and  a s h o r t  b i d  per iod .
T h e  p l a ns  and s p e c i f i c a t i o n s  have  s i n c e  been r e v i se d  and 
r e p a c k a g e d  i nto  s i x  d i v i s i o n s  of w or k ,  th e s c o p e  of  w o r k  to be c o m p l e t e d  
has been r e d u c e d  by  m o v i n g  s ome  of  t h e  w o r k  i n t o  the r o u t i n e  
m a i n t e n a n c e  p r o g r a m  a n d / o r  c o m p l e t i n g  s o m e  of  it as s e p a r a t e  p r o j e c t s  
p l a ns  and s p e c i f i c a t i o n s  have been r e f i n ed  to c o r r e c t  e r r o r s  a nd  o m i s s i o n s  
b y  th e A r c h i t e c t ,  and  the t i m e t a b l e  f or  c o m p l e t i n g  t h e  p r o j e c t  has been 
r e v i se d  to p r o v i d e  f o r  b i d d i n g  the w o rk  at  a t i m e  w h e n t h e r e  is not  a h ig h  
v o l u m e  of w o r k  f o r  c o n t r a c t o r s  and to a l l o w  f o r  a l o n g e r  b i d  p e r i o d .
o n . r  T h e  re v i sed  P |ans and s p e c i f i c a t i o n s  have  been r e v i e w e d  b y
^ u . f  l C^ rS and have been s u b m ' t te d  to  Mr.  L i n d l e y  R enke n f o r  r e v i e w  on 
b e h a l f  of  th e P r e s i d e n t  an d  B o a rd  of  T r u s t e e s .  A  c o p y  has been f i l e d  w i t h  
t he O f f i c e  of  the  B o a r d  of  T r u s t e e s .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  Ar ln pt in n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  are  aw ar e  of  none.
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
N ot  p e r t i n e n t  to  t h i s  ma t te r .
R es o l u t i o n
< c . t ^ . I T  ^ S O L V E D ,  By  th e m e m b e r s  of  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  
of  S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y ,  T h at :
( 1)  T h e  re v i sed  p l ans  and s p e c i f i c a t i o n s  f o r  th e c a p i t a l  
p r o j e c t ,  C o u g a r  V i l l a g e  ( f o r m e r l y  T o w e r  L a ke )  R e n o v a t i o n ,  P h a s e  I I I ,  S I U E  
be and are h e r e b y  a p p r o v e d  as p r e s e n t e d  to m e m b e r s  of  the  E x e c u t i v e  
C o m m i t t e e ;  and o f f i c e r s  of  S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e  be and 
a r f, h.?r e b y  a u t h o n z e d  to p r oc ee d  wi th  b i d d i n g  th e p r o j e c t  in a c c o r d a n c e  
w i th  the  p l ans  and s p e c i f i c a t i o n s  her ein  a p p r o v e d .
( 2 )  T h e  P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  be and is 
h e r e b y  a u t h o r i z e d  to tak e w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  be r e q u i r e d  in the 
e x e c u t i o n  of  t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  and 
p r o c e d u r e s .
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E X E C U T I V E  C O M M I T T E E  R E P O R T
By  a c t i o n  at i ts m e e t i n g  on J u l y  9, 1998,  t h e  B o a r d  a p p r o v e d  
the p r o j e c t ,  C a m p u s  E n t r a n c e  S i g n s ,  S I U E ,  a nd  the  s o u r c e  of  f u n d s ,  the  
b o a r d  a l so  a u t h o r i z e d  the S I U E  Fa c i l i t i es  M a n a g e m e n t  s taf f  to  d e v e l o p  
p l a ns  an d  s p e c i f i c a t i o n s  f or  th e p r o j e c t .  In a d d i t i o n ,  m e m b e r s  of  the 
E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  of the  B o ar d  of  T r u s t e e s  w e r e  a u t h o r i z e d  to  a p p r o v e  
al l  a d d i t i o n a l  f o r m a l  a c t i o n s  r e q u i r e d  f or  t he  p r o j e c t .
A P P R O V A L  O F P L A N S  A N D  S P E C I F I C A T I O N S :  C A M P U S  
E N T R A N C E  S I G N S .  S I U E
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  w o u l d  a p p r o v e  th e p l a ns  and s p e c i f i c a t i o n s  f o r  th e 
c a p i t a l  p r o j e c t ,  C a m p u s  E n t r a n c e  S i g n s ,  S I U E .  T h e  p r o j e c t  w i l l  p r o v i d e  f or  
new s i g n a g e  at each m a j o r  e n t r a n c e  to t h e  S I U E  c a m p u s .  T h e  a p p r o v e d  
b u d g e t  f o r  th e p r o j e c t  is $ 2 5 0 ,0 0 0 ,  w h i c h  w i l l  be f u n d e d  f r o m  an F Y - 9 9  
Ge n e r a l  Rev enue  a p p r o p r i a t i o n  to S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e .
R a t i o n a l e  f or  A d o p t i o n
At  i ts J u l y  9, 1998,  m ee t i n g ,  t h e  B o a r d  a p p r o v e d  t h e  p r o j e c t  
and  t h e  s o u r c e  o f  f u n ds .  T h e  B o a r d  a l so  a u t h o r i z e d  t h e  S I U E  F a c i l i t i e s  
M a n a g e m e n t  s taf f  to d e ve l o p  p l ans  and s p e c i f i c a t i o n s  f o r  th e p r o j e c t .  In 
a d d i t i o n ,  m e m b e r s  of  the  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  of  t h e  B o a r d  of  T r u s t e e s  
w er e a u t h o r i z e d  to  a p p r o v e  al l  a d d i t i o n a l  f o r m a l  a c t i o n s  r e q u i r e d  f o r  the 
p r o j e c t .
Th e  p l a n s  and s p e c i f i c a t i o n s  are c o m p l e t e ,  and  have been 
s u b m i t t e d  to Mr.  L i n d l e y  Renken f o r  rev i ew on b e h a l f  of  t h e  P r e s i d e n t  and 
S I U  B o a r d  of  T r u s t e e s .  A  c o p y  has been f i l ed  w i t h  the  o f f i c e  of  t h e  B o a r d  
of  T r u s t e e s .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  are  awar e  of  none.
C o n s t i t u e n c y  I n vo l v e m e n t
Not  p e r t i n e n t  to t h i s  ma t t e r .
R es o l u t i o n
BE I T  R E S O L V E D ,  By  th e m e m b e r s  of  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  
of  t he  B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ,  T h a t :
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r  r  /   ^ i 16 P and s p e c i f i c a t i o n s  f o r  t he  c a p i t a l  p r o i e c t
C a m p u s  E n t r a n c e  S i g n s ,  S I U E ,  be and a r e  h e r e b y  a p p r o v e d  as p r e s e n t e d  to 
m e m b e r s  of  the E x e c u t i v e  C o m m i t t e e ,  and o f f i c e r s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
t-h E d w a r d s v l l l e  be and are h e r e b y  a u t h o r i z e d  to p r o c e e d  w i t h  
a p p r o v e d  Pr0) m a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p l a ns  and s p e c i f i c a t i o n s  h e r e i n
h u i 2 ) . I he P r e s i d e n t  of S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  be an d  is 
h e r e b y  a u t h o r i z e d  to t ak e  w h a t e v e r  ac t i on  m a y  be r e q u i r e d  in the 
e x e c u t i o n  of  th i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  and 
p r o c e d u r e s .  K
E X E C U T I V E  C O M M I T T E F  R F P O R T
O r t n h p r  ft t0 o '  ’ a p p r o v e d  b y  the  B o a r d  of  T r u s t e e s  on
O c t o b e r  8 , 1 9 9 8 ,  the B o a r d  of  T r u s t e e s  a u t h o r i z e d  the m e m b e r s  o f  i ts
E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  to r ev i ew  and a p p r o v e  a n y  p r o p o s e d  c o l l e c t i v e  
b a r g a i n i n g  a g r e e m e n t s  if t h e y  f ind th e t e r m s  in the  U n i v e r s i t y ' s  i n t e r e s t  
T h e  f o l l o w i n g  m a t t e r  is r e p o r t e d  to the  B o ar d  at  t h i s  t i m e  p u r s u a n t  to  l l i  
d v I 3 w s  1;
A G R E E M E N T  B E T W E E N  T H E  S I U  S C H O O L  O F  MFDIC I IMF 
A N D  T H E  O P E R A T I N G  E N G I N E E R S .  I Q C A L  399
S u m m a r y
M e m b e r s  of  t h e  E x ec u t i v e  C o m m i t t e e  of  the B o a r d  of  T r u s t e e s  
a p p r o v e d  the a g r e e m e n t  be t wee n th e S I U  S c h o o l  of  M e d i c i n e  an d  the 
O p e r a t i n g  E n g i n e e r s ,  Loc al  399,  on J a n u a r y  28,  1999,  and a u t h o r i z e d  y o u  
to s ign the c o n t r a c t  on b e h a l f  of  the B o a r d  of  T r u s t e e s .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e awar e o f  none.
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
Not  p e r t i n e n t  to t h i s  mat t er .
R e s o l u t i o n
tho d  ^  I T (R E S O L V E D ,  B y  m e m b e r s  of  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  
of  the B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  T h a t  the 
A g r e e m e n t  b et we e n t he  S I U  S c h oo l  o f  M e d i c i n e  and t h e ’ O p e r a t i n g  
E n g i n e e r s  L oc a l  399,  be a p p r o v e d  and t h a t  P r e s i d e n t  T e d  S a n d e r s  be 
a u t h o r i z e d  to s ign th e c o n t r a c t  on b e h al f  of  the B o a r d  of  T r u s t e e s .
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Mrs.  D ’E s p o s i t o ,  C h a i r  of  the  F i n a n c e  C o m m i t t e e ,  s t a t e d  t h a t  
the C o m m i t t e e  had m e t  t h i s  m o r n i n g  in B a l l r o o m  "B" of  t h e  S t u d e n t  C enter ,  
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e ,  C a r b o n d a l e ,  I l l i n o i s .  S h e  gave t h e
f o l l o w i n g  r e p o r t :
T h e  F i n a n c e  C o m m i t t e e  and the  A r c h i t e c t u r e  an d  Des ign 
C o m m i t t e e  r e c o m m e n d  f o r  a p p r o v a l  a nd  v ot e b y  t h e  fu l l  B°a r d ,  
A u t h o r i z a t i o n  f o r  th e Sa le  of U n i v e r s i t y  H o u s i n g  and A u x i l i a r y  Fac  l i t i e s  
S y s t e m  R ev e nu e  B o n d s ,  S er i e s  1999A,  P r o j e c t  A p p r o v a l  f o r  C o n s t r u c t i o n  of  
S t u d e n t  R e s i d e n c e  Hal l  I I I  and  E n h a n c e m e n t  of  M o r n s  U n i v e r s i t y  Cent er  
S I U E .  T h e  F i n an c e  C o m m i t t e e  a p p r o v e d  a b u d g e t  a d j u s t m e n t  f o r  t h e  A r e na  
so it c o u l d  have  t w o  m o r e  c o n c e r t s .  We h ad an i n f o r m a t i o n  r e p o r t  f r o m ,  
Dr  S a n d e r s  r e g a r d i n g  th e S u m m a r y  of  the  I B H E  O p e r a t i n g   ^ B u d g e t  
R e c o m m e n d a t i o n s  f o r  FY 20 00 ,  and a r e d e f i n i t i o n  of  th e P r e s i d e n t  s O f f i c e  
p o s i t i o n s .  P e t e r  R u g e r  s p o k e  to  us r e g a r d i n g  t he  S t u d e n t  G o v e r n m e n t  
p r o p o s a l  r e g a r d i n g  s t u d e n t  fees .  Don W i l s o n  s p o k e  to us r e g a r d i n g  c a s h  
and i n v 3s t m e n t  r e p o r t s .  E l a i n e  H y de n  s p o k e  to us r e g a r d i n g  t :h.  q u . r t e r l y  
r e p o r t  of th e o p e r a t i n g  F Y - 9 9  b u d g e t  f o r  t h e  p e r i o d  e n d i n g  D e c e m b e r  3 1 ,
1998.
Dr .  W i l k i n s ,  C h a i r  of  th e A r c h i t e c t u r e  and D e s i g n  C o m m i t t e e ,  
s ta t e d  t h a t  th e C o m m i t t e e  had met  f o l l o w i n g  the  F i n a n c e  C o m m i t t e e
m e e t i n g .  He gave the  f o l l o w i n g  r e po r t :
T h e  A r c h i t e c t u r e  and De s ig n  C o m m i t t e e  m e t  t h i s  m o r n i n g .  W e  
ask t h a t  th e f o l l o w i n g  i t e m s  be p l a ce d  on t h e  o m n i b u s  m o t i o n :  K, A PPr°v al  
of  D r a w i n g s  and S p e c i f i c a t i o n s  and A w a r d  of C o n t r a c t :  R a c l . ^ P r o i e c t  
W a s h e r  R e p l a c e m e n t ,  S p r i n g f i e l d  M e di c a l  C a m p u s  S I U C ,  L,  P r o j e c t  
A p p r o v a l  and S e l e c t i o n  of  A r c h i t e c t :  S h o w e r / S a u n a  F l o o r  R e p a i r s  s t ^ d e n * 
R e c r e a t i o n  C e n t e r ,  S I U C ;  M,  A p p r o v a l  of D r a w i n g s  and S p e c i f i c a t i o n s  a n d  
A w a r d  of C o n t r a c t :  F i re  A l a r m  R e n o v a t i o n s ,  S c h n e i d e r  Ha l l ,  S I U C ,  N,  
P r o j e c t  A p p r o v a l  an d  S e l e c t i o n  of  A r c h i t e c t :  R e s u r f a c e / R e n o v a t e  L o g a n  
D r i ve  S I U C ;  0 ,  S e l e c t i o n  of A r c h i t e c t :  F i r e  A l a r m  R e n o v a t i o n s ,  S t u d e n t  
C e n t e r ,  S I U C ;  P,  P r o j e c t  A p p r o v a l ,  A p p r o v a l  of  S p e c i f i c a t i o n s ,  a nd  °
C o n t r a c t  f o r  R e b u i l d i n g  of  C h i l l e r ,  S p r i n g f i e l d  M e d i c a l  C a m p u s  S I U C ,  a n d  
Q,  P r o j e c t  A p p r o v a l :  F i r e  A l a r m  R e n o v a t i o n s ,  T h o m p s o n  P o i n t ,  S I U C .
Mr.  N o r w o o d ,  C h a i r  of  the A c a d e m i c  M a t t e r s  C o m m i t t e e ,  s t a t e d  
th a t  t h e  C o m m i t t e e  had m e t  f o l l o w i n g  th e A r c h i t e c t u r e  a nd  D e s i g n  
C o m m i t t e e .  He g av e th e f o l l o w i n g  r e p o r t :
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T h e  m a i n  p o r t i o n  of  our  m e e t i n g  t h i s  m o r n i n g  w a s  a w o n d e r f u l ,  
o r i g i n a l  p r o d u c t i o n  of  " A n n i e  Get  a J o b . "  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  p a r t  was  
s ee i n g  the s t u d e n t s  do  an o u t s t a n d i n g  j ob  of p e r f o r m i n g .  We  l e ar n e d  m o r e  
a b o u t  A r t  and D es i g n ,  M u s i c ,  and T h e a t e r .  T h e r e  a r e sever a l  a r t  w o r k s  in 
the G a l l e r y  L o u n g e  t h a t  we in v i te  y o u  to v iew.
In r e s p o n s e  to a q u e s t i o n  f r o m  Mr.  N o r w o o d  at  t h e  F i n a n c e  
C o m m i t t e e ,  Dr.  A r g e r s i n g e r  had p r o v i d e d  the f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n :  p r o f i t  
f r o m  A e r o s m i t h  c o n c e r t  w as  $ 15 ,0 00 ,  and p r o f i t  f r o m  L o r d  o f  the  Da n ce  
w as  $ 8, 90 0.  Mr.  N o r w o o d  s t at ed  t h a t  t h e r e  w o u l d  be s i m i l a r  r e p o r t s  in the  
f u t u r e .
U n d e r  E x e c u t i v e  O f f i c e r  R e p o r t s ,  Dr .  S a n d e r s ,  P r e s i d e n t ,  
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ,  gave th e f o l l o w i n g  r e p o r t :
■SUMMARY O F  T H E  I B H E  O P E R A T I N G  B U D G E T  R E C O M M E N D A T I O NS.  
F O R  F I S C A L  Y E A R  20 00
S u m m a r y
T h e  I l l i no i s  B o a r d  of H i g h e r  E d u c a t i o n ,  at  i ts  D e c e m b e r  15, 
1998 m e e t i n g ,  a p p r o v e d  $ 2.39 b i l l i o n  in g e n e r a l  f u n d s  f o r  h i g h e r  
e d u c a t i o n  o p e r a t i o n s  and g r a n t s  in f i s c a l  y e a r  20 00 .  T h i s  r e p r e s e n t s  an 
i n c r e as e  of $ 1 6 7 .8  m i l l i o n  in s tate  t ax  d o l l a r s  or  7 Vi. p e r c e n t  o y e r  f i s c a l  
y e a r  1999 a p p r o p r i a t i o n s .  T a b l e  I s u m m a r i z e s  t he  r e c o m m e n d e d  i n c r e a s e s  
f o r  al l  s e c t o r s  of  h i g h e r  e d u c a t i o n  in I l l i no i s .
F i s ca l  y e a r  2000 r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  p u b l i c  u n i v e r s i t i e s  t o t a l  
$ 1. 36  b i l l i on  in s t at e  g en er a l  f un ds ,  an i n c r e a s e  of $ 8 3. 7  m i l l i o n  o r  6 .6 
p e r c e n t  o v e r  F Y - 9 9 .  T a b l e  II s u m m a r i z e s  t h e  o p e r a t i n g  b u d g e t  
r e c o m m e n d a t i o n s  f r o m  s tate  g en er a l  f u n d s  f o r  p u b l i c  u n i v e r s i t i e s .
A l t h o u g h  u n i v e r s i t y  i n c o m e  f u n d s  are  no l o n g e r  a p p r o p r i a t e d ,  
I B H E ’s b u d g e t  r e c o m m e n d a t i o n s  e n c o m p a s s  u n i v e r s i t y  i n c o m e  f u n d s  as a 
s o u r c e  of  r e venu e.  T h e  u n i v e r s i t i e s  i n c o m e  f u n d  e s t i m a t e  t o t a l s  $ 51 3. 7 
m i l l i o n ,  an i n c r e a s e  of  $ 24 .3  mi l l i o n  or  a 5.0 p e r c e n t  c h a n g e  f r o m  f i sc a l  
y e a r  1999.  T h e  t o t a l  i n c r e a s e  f or  p u b l i c  u n i v e r s i t i e s  f r o m  c o m b i n e d  s tate  
a p p r o p r i a t e d  and i n c o m e  f un d s  equal  $ 1 0 8 . 0  m i l l i o n  o r  6.1 p e r c e n t  
i n c r ea s e .  T a b l e  I II  s u m m a r i z e s  the o p e r a t i n g  b u d g e t  r e c o m m e n d a t i o n s  for  
p u b l i c  u n i v e r s i t i e s .
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B u d g e t  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  w o u l d  
i n c r e a s e  the  c u r r e n t  b u d g e t  by  $14.3  m i l l i o n  f o r  a t o t a l  b u d g e t  of  $309 
m i l l i o n  f o r  f i s ca l  y e a r  2000.  T h e  r e c o m m e n d a t i o n  i n c l u d e s  $ 2 2 3 . 5  m i l l i o n  
in s t a t e  g e n e r a l  f un d s ,  an i n c r e as e  of a b o u t  $ 1 3. 5  m i l l i o n  o r  6 .4  p e r c e n t  
o ve r  f i s c a l  y e a r  1999.  T h e  r e m a i n i n g  b u d g e t  i n c r e a s e  w o u l d  be p r o v i d e d  
t h r o u g h  i n c r e a s e d  t u i t i o n  r e venu e t o t a l i n g  o ve r  $ 0. 8 m i l l i o n .  T a b l e  IV 
s u m m a r i z e s  the I B H E  f i s c a l  y e a r  2000 o p e r a t i n g  b u d g e t  r e c o m m e n d a t i o n s  
f or  S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y  in de ta i l  by  c a m p u s e s .
P R O G R A M  P R I O R I T I E S
I n c l u d e d  in the I B H E  r e c o m m e n d a t i o n s  are f u n d s  f o r  s t a t e w i d e  
and i n s t i t u t i o n a l  p r i o r i t i e s  s u c h  as:  s u s t a i n i n g  e c o n o m i c  g r o w t h ,  i m p r o v i n g  
e d u c a t i o n  by  f o r m i n g  p a r t n e r s h i p s  w i t h  e l e m e n t a r y  an d  s e c o n d a r y  s c h o o l s ,  
i n c r e a s i n g  ac c es s  t h r o u g h  a f f o r d a b i l i t y ,  i n c r e a s i n g  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t ,  
and  i m p r o v i n g  t h e  q u a l i t y  of  a c a d e m i c  p r o g r a m s .  T a b l e  V  s u m m a r i z e s  the  
s p e c i f i c  p r o g r a m s  at  S I U  i n c l u d e d  in the I B H E ' s  F Y 2 0 0 0  b u d g e t  
r e c o m m e n d a t i o n s .
I N S T I T U T I O N A L  S U P P O R T  R E C O M M E N D A T I O N S
I n s t i t u t i o n a l  s u p p o r t  i n c re as e s  w e r e  r e c o m m e n d e d  f o r  s a l a r y  
c o m p e n s a t i o n ,  u t i l i t y  and g e n e r a l  c os t s ,  l i b r a r y  m a t e r i a l s ,  o p e r a t i o n  and 
m a i n t e n a n c e  of  b u i l d i n g s ,  an d  d e f e r r e d  m a i n t e n a n c e .  A d j u s t m e n t s  to the 
b u d g e t  w er e  m a d e  f o r  t u i t i o n  w a i v er s ,  o t h e r  t u i t i o n - r e l a t e d  i t e m s ,  and  n o n ­
r e c u r r i n g  f i sc al  y e a r  1999 a p p r o p r i a t i o n s .
I n s t i t u t i o n a l  S u p p o r t
C o m p e n s a t i o n  I n c r e a s e s .  T h e  sk i l l ,  e x p e r t i s e ,  and  d e d i c a t i o n  of  
the f a c u l t y  and s taf f  at p u b l i c  u n i v e r s i t i e s  d e t e r m i n e s  t h e  o ve ra l l  q u a l i t y  of 
the s e r v i c e s  p r o v i d e d .  C o m p e t i t i v e  c o m p e n s a t i o n  is a key  e l e m e n t  in 
a t t r a c t i n g  and r e t a i n i n g  the  h i gh  c a l i b e r  of  f a c u l t y  a nd  s t af f  n ee d ed  to 
d e l i v e r  q u a l i t y  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s .  I m p r o v i n g  f a c u l t y  and  s taf f  
c o m p e n s a t i o n  is bot h an i n s t i t u t i o n a l  and s t a t e w i d e  p r i o r i t y .
T h e  f i s c a l  y e a r  200 0 r e c o m m e n d a t i o n s  i n c l u d e  f u n d s  t o t a l i n g  
$ 38 .8  m i l l i o n  f o r  an a v er a ge  3 .0 p e r c en t  s a l a r y  i n c r e a s e  c a l c u l a t e d  on 95 
p e r c e n t  of  the p e r s o n a l  s e r v i c es  base ,  p l u s  $ 3 8 1 , 7 0 0  f o r  a 3 .0 p e r c e n t  
i n c r e a s e  in M e d i c a r e  c o st s .  S I U  was r e c o m m e n d e d  to r e c e i v e  a b o u t  $6.2  
m i l l i o n  f o r  s a l a r y  and M e d i c a r e  i n c r eas es .  Wh en  c o m b i n e d  w i t h  the 
a d d i t i o n a l  one p e r c e n t  r e c o m m e n d e d  i n c r e as e  to a d d r e s s  the  need to 
r e ta i n  c r i t i c a l  f a c u l t y  and staf f ,  the t ota l  e q u a l s  $ 8 . 3  m i l l i o n .  T h e  
U n i v e r s i t y  wi l l  m a t c h  the a d d i t i o n a l  one p e r c e n t  i n c r e a s e  w i t h  i n s t i t u t i o n a l  
f u n d s  to  b r i n g  t he  to ta l  s a l a r y  i n c r e as e  d o l l a r s  to 5 p e r c e n t  f o r  FY  2000.
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An i n c r e as e  of $ 8. 76  m i l l i o n  in c o n t r i b u t i o n s  to  the  S t a t e  
U n i v e r s i t i e s  R e t i r e m e n t  S y s t e m  is a l so  i n c l u d e d  in I B H E ' s  
r e c o m m e n d a t i o n s ,  s u f f i c i e n t  to a s s u re  t h e  f i n a n c i a l  v i a b i l i t y  of  t h e  S y s t e m  
f o r  c u r r e n t  and f u t u r e  re t i r e es .
U t i l i t y  and  G e ne r a l  C o s t  I n c r e a s e s .  T h e  f i s c a l  y e a r  2 00 0  
r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  p u b l i c  u n i v e r s i t i e s  i n c l u d e  $ 2. 3  m i l l i o n  f o r  u t i l i t y  
c o s t  i n c r e a s e s  of 3 p e r c e n t  and $7.8  m i l l i o n  f o r  g e n e r a l  c o s t  i n c r e a s e s  of  3 
p e r c e n t .  P u b l i c  u n i v e r s i t i e s  have not  re ce i ve d  an i n c r e a s e  in g e n e r a l  p r i c e  
i n c r e a s e s  s i nc e  f i s c a l  y e a r  1990.  S I U  i n c r e a s e s  f o r  u t i l i t i e s  a nd  g e n e r a l  
c o s t s  were  $ 3 18 , 60 0  and $ 1. 4 m i l l i o n ,  r e s p e c t i v e l y .
L i b r a r y  M a t e r i a l s  I nc re a se s .  R i s i n g  c o s t s  have m a d e  it d i f f i c u l t  
f o r  p u b l i c  u n i v e r s i t i e s  to  m a i n t a i n  the v o l u m e  of m a t e r i a l s  n e c e s s a r y  f o r  
f a c u l t y  and s t u d e n t  r e s e a r c h  and i n s t r u c t i o n a l  need s.  T h e  f i s c a l  y e a r  2 00 0  
r e c o m m e n d a t i o n s  i n c l u d e  a 10 p e r c e n t  i n c r e a s e ,  o r  a t o t a l  of  $ 3. 2  m i l l i o n ,  
to a c c o m m o d a t e  c o s t  i n c r e a s e s  in l i b r a r y  m a t e r i a l s .  L i b r a r y  c o s t  
i n c re a s e s  w er e r e c o m m e n d e d  at $ 7 2 7, 6 00  f o r  S I U .
D ef e r r ed  M a i n t e n a n c e .  T h e  r e c o m m e n d e d  b u d g e t  p r o v i d e s  
i n c r e m e n t a l  f u n d s  of  $4.3  m i l l i o n  for  d e f e r r e d  m a i n t e n a n c e  p r o j e c t s  to 
p r o t e c t  c a m p u s  f a c i l i t i e s  f r o m  d e t e r i o r a t i o n .  C a r b o n d a l e  is r e c o m m e n d e d  
to  rece i ve  $ 3 76 , 00 0 ,  E d w a r d s v i l l e  is r e c o m m e n d e d  to re ce i ve  $ 2 6 0 , 0 0 0 ,  
and  the S c ho o l  of M e d i c i n e  is r e c o m m e n d e d  to r ec ei v e $ 64 ,0 0 0.
Base A d j u s t m e n t s
T u i t i o n  W a i v er  A d j u s t m e n t s .  B o a r d  of  H i g h e r  F d n r a t i n n  p n l i r i p c  
l i m i t  the  a m o u n t  of u n d e r g r a d u a t e  t u i t i o n  w a i v e d  b y  p u b l i c  u n i v e r s i t i e s .  
O n l y  t w o  u n i v e r s i t i e s  r e c e i v e d  n eg at i ve  base  a d j u s t m e n t s  f o r  e x c e e d i n g  the 
p o l i c y  l i mi t .  S I U  was in c o m p l i a n c e  w i t h  th e l i m i t  and d i d  no t  r e c e i v e  a 
n e g a t i v e  base  a d j u s t m e n t  f o r  f i s ca l  y e a r  2000.
T u i t i on___R e la ted  A d j u s t m e n t s .  Fo r  a c a d e m i c  y e a r  20 00 ,
u n d e r g r a d u a t e  t u i t i o n  i n c r e a s e s  r ang ed  f r o m  0 to  6 .6 p e r c e n t ,  an a v e r a g e  
of 3.1 p e r c en t .  U n i v e r s i t i e s  are e x p e c t e d  to c o n t r i b u t e  i n c r e a s e d  t u i t i o n  
re v en u es  equal  to 3.0 p e r c e n t  of  the f i s c a l  y e a r  1999 i n c o m e  f u nd  b u d g e t  
to  hel p f u nd  f i s ca l  y e a r  2 00 0  s a l a r y  and c o st  i n c r e a s e s .  N e g a t i v e  r e s o u r c e  
a d j u s t m e n t s  are r e c o m m e n d e d  at u n i v e r s i t i e s  w h e re  f i s ca l  y e a r  2 0 00  
p r o j e c t e d  i n c o m e  f und re v en u es  a r e e x p e c t e d  to  i n c r e a s e  less t han .  3 .0 
p e r c e n t  f r o m  the p r e v i o u s  f i sc al  yea r .  W i t h o u t  t h e s e  a d j u s t m e n t s ,  s ta te  
g e n e r a l  f u n d s  w o ul d  r e p l a c e  d e c r e a s e s  in t u i t i o n  r e venu e.  C a r b o n d a l e  
r e c e i v e d  an i n c o m e  fund  a d j u s t m e n t  of  $ 1 . 8  m i l l i o n .
A n eg at i ve  a d j u s t m e n t  of  $ 3 0 0 , 0 0 0  is r e c o m m e n d e d  at 
C a r b o n d a l e  to re f l ec t  a f o r e c a s t e d  d e c r e a s e  in t u i t i o n  i n c o m e  f r o m  t he  Of f -  
C a m p u s  De g re e  P r o g r a m s .
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N o n - r e c u r r i n g  F i sca l  Y e a r  1999 A p p r o p r i a t i o n s .  T h e  I l l i n o i s  
Ge n e r a l  A s s e m b l y  a d d e d  $ 4. 3 m i l l i o n  to p u b l i c  u n i v e r s i t y  a p p r o p r i a t i o n s  
f or  o n e - t i m e  i n i t i a t i v e s  in f i sc al  y e a r  1999.  As  a r e s u l t ,  t h o s e  f u n d s  are 
d e d u c t e d  f r o m  t he  u n i v e r s i t y ' s  r e c u r r i n g  b u d g e t  base .  C a r b o n d a l e  r e c e i v e d  
a b ase  a d j u s t m e n t  of  $ 6 15 , 0 0 0 ,  and E d w a r d v i l l e ' s  b ase  a d j u s t m e n t  was  
$ 6 50 , 00 0 .
C O N C L U S I O N S
T h e  b u d g e t  r e c o m m e n d e d  by  th e I l l i n o i s  B o a r d  of  H i g h e r  
E d u c a t i o n  w i l l  not  f u nd  al l  of  th e r e q u e s t e d  needs  of t h e  U n i v e r s i t y  or  
h i g h e r  e d u c a t i o n .  But ,  g i v en  the  c o m p e t i n g  d e m a n d s  p l a c e d  on t h e  s t a t e ' s  
r e s o u r c e s ,  i t is a f i s c a l l y  s o u n d  b u d g e t  t hat  we need to s u p p o r t .  S I U  and 
t he  o t h e r  p u b l i c  u n i v e r s i t i e s  have re ce i ve d  v e r y  f a v o r a b l e  r e c o m m e n d a t i o n s  
f or  p r o g r a m  p r i o r i t i e s  e n h a n c e m e n t s  an d  i n s t i t u t i o n a l  s u p p o r t  c o s t  
in c r e as e s .  T h i s  b u d g e t  s h o u l d  hel p us to r e s p o n d  e f f e c t i v e l y  to  t h e  n eed s  
of s t u d e n t s ,  f a c u l t y  and staf f ,  and  the  s tate .  It wi l l  t a k e  c o l l a b o r a t i o n  and 
un i f i ed  e f fo r t  b y  th e U n i v e r s i t y  and the o t h e r  m e m b e r s  of  t h e  h i g h e r  
e d u c a t i o n  c o m m u n i t y  f o r  t h i s  r e c o m m e n d e d  b u d g e t  to  m a k e  i ts w a y  
s u c c e s s f u l l y  t h r o u g h  t he  a p p r o p r i a t i o n s  p r o c e s s .
S U M M A R Y  O F  T H E  I B H E  C A P I T A L  B U D G E T  R E C O M M E N D A T I O N S  
FOR F I S C A L  Y E A R  2000
As p a r t  of th e I l l i no i s  B o a rd  of  H i g h e r  E d u c a t i o n ’ s b u d g e t  
r e c o m m e n d a t i o n s  f or  a d v a n c i n g  the  C i t i z e n ’ s A g e n d a  f o r  H i g h e r  E d u c a t i o n ,  
$320 m i l l i o n  was  d e s i g n a t e d  . s t a t e w i d e  f o r  c a p i t a l  i m p r o v e m e n t s .  T h e  
r e c o m m e n d a t i o n s  i n c l u d e d  $13.7  m i l l i o n  f o r  C a r b o n d a l e  w i t h  $ 1 1 . 7  m i l l i o n  
f or  r e g u l a r  c a p i t a l  p r o j e c t s  and $2 m i l l i o n  f o r  c a p i t a l  r e n e w a l .  A t  
E d w a r d s v i l l e ,  the r e c o m m e n d a t i o n s  p r o v i d e d  f o r  a t o t a l  of  $14.1  m i l l i o n  
w i th  $ 13 .3  m i l l i o n  f o r  r e g u l a r  c a p i t a l  p r o j e c t s  and $ 7 5 1 , 5 0 0  f o r  c a p i t a l  
r e ne wa l .  A t  C a r b o n d a l e ,  l a rg e r e g u l a r  c a p i t a l  p r o j e c t s  i n c l u d e d  the  
r e m o d e l i n g  of  A l t g e l d  Ha l l ,  t he  O l d  B a p t i s t  F o u n d a t i o n  B u i l d i n g  an d  the  
C o m m u n i c a t i o n s  B u i l d i n g .  R e p l a c e m e n t  of  th e E as t  St .  L o u i s  C e n t e r  f o r  
$ 10 .3  m i l l i o n  w as  the  l a r g e s t  p r o p o s e d  p r o j e c t  at  E d w a r d s v i l l e  in the  
r e g u l a r  c a p i t a l  c a t e g o r y ,  a l o n g  w i t h  the p r o j e c t  f o r  r e p l a c e m e n t  of  o b s o l e t e  
c h i l l e r s  at th e E d w a r d s v i l l e  c a m p u s  H e a t i n g  and R e f r i g e r a t i o n  P l a nt .
T h e  I l l i no i s  B o a rd  of  H i g h e r  E d u c a t i o n  F i sca l  Y e a r  2 00 0  c a p i t a l  
b u d g e t  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  S I U  are s h ow n in the  a t t a c h e d  t a b l e .
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S o u t h e r n  I l l i no is  U n i v e r s i t y  
I l l i n o i s  B o ar d  of  H i g h e r  E d u c a t i o n  
C a p i t a l  B u d g e t  R e c o m m e n d a t i o n s  
F i sc al  Y e a r  2000
A m o u n t  R e c o m m e n d e d  
P r o j e c t s  ( I n  T h o u s a n d s ) .
R e g u l a r  C a p i t a l
C a r b o n d a l e
A l t g e l d  Hal l  R en ov a t i o n  
O ld  B a p t i s t  F o u n d a t i o n  R e no v at i on  
C o m m u n i c a t i o n s  B u i l d i n g  R e m o d e l i n g
S u b t o t a l
E d w a r d s v i l l e
Eas t  St .  L ou i s  C e n t e r  R e p l a c e m e n t  
C h i l l e d  W a t e r  U n i t  R e p l a c e m e n t
S u b t o t a l
C a p i t a l  Renewal
C a r b o n d a l e
M o r r i s  L i b r a r y  A s b e s t o s  A b a t e m e n t  
Roof  R e n o v a t i o n s  • S h r y o c k ,  E n g i n e e r i n g  
B u i l d i n g ,  L e sa r  La w B u i l d i n g  
S t e a m  T u n n e l  S t r u c t u r a l  Re pa i rs
S u b t o t a l
E d w a r d s v i l l e
I n f r a s t r u c t u r e  R e pa i r s ,  P h a s e  II
T O T A L
Dr.  S a n d e r s  c o n t i n u e d  wi th  his p r e s e n t a t i o n :
I b r i n g  to  you t w o  m a t t e r s  of a p p e a l .  F i r s t ,  an A p p l i c a t i o n  f o r  
A p p e a l  b y  D w a y n e  R. E d w a r d s .  Mr.  E d w a r d s  s eeks  r e v i e w  of  a o n e - y e a r  
s u s p e n s i o n .  He has a d m i t t e d  to the o f f en s es  of  t he f t  f r o m  the  C a r b o n d a l e  
c a m p u s  and u s i n g  a s t o l en  c r e d i t  c ar d to  p u r c h a s e  i t e m s .  On 
S e p t e m b e r  10, 1998,  he w as  p l ac ed  on d i s c i p l i n a r y  s u s p e n s i o n  f o r  the 
c u r r e n t  a c a d e m i c  y e a r .  Mr.  E d w a r d s  had a l r e a d y  been  p l a c e d  on 
d i s c i p l i n a r y  p r o b a t i o n  f o r  t h e  r e m a i n d e r  of his  e n r o l l m e n t  in J u l y  1996,
$ 6 , 100.0
4 . 0 7 5 . 0
1 .5 5 0. 0
$ 1 1 , 7 2 5 . 0
$ 1 0 , 3 0 0 . 0
3 . 0 3 8 . 0
$ 1 3 , 3 3 8 . 0
$ 1 ,00 0 .0
8 9 0 . 0
101.5
$ 1 ,9 91 .5
$ 7 51 .5  
$ 2 7 , 8 0 6 . 0
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al so b e c a u s e  of t h e f t - r e l a t e d  o f f en s es .  T h e  b a s i s  f o r  a p p e a l  is E d w a r d s '  
c l a i m s  t h a t  t h e  s a n c t i o n s  and p e n a l t i e s  are  sever e  and u n j u s t .  T h e  S I U C  
s t u d e n t  a f f a i r s  p e r s o n n e l  d e t e r m i n e d  th e s a n c t i o n s  in p a r t  in c o n s i d e r a t i o n  
of  th e s t u d e n t ' s  p r e v i o u s  d i s c i p l i n a r y  h i s t o r y  and  in a c c o r d a n c e  w i t h  the 
g u i d e l i n e s  of  t he  S I U C  S t u d e n t  C o d e .  In a d d i t i o n ,  t h e  A p p l i c a t i o n  f o r  
A p p e a l  f a i l s  to s a t i s f y  th e r e q u i r e m e n t  f or  r e v i e w  b y  t h e  B o a r d  t h a t  
i m p o r t a n t  p o l i c y  i s sues  or  s e r i o u s  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  i n t e g r i t y  of  th e 
d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s  ex i s t .  T h e r e f o r e ,  I r e c o m m e n d  t h a t  the 
A p p l i c a t i o n  f or  A p p e a l  be d e n i e d .  If t h e r e  is no a c t i o n  b y  t h e  B o a r d ,  
Mr.  C h a i r m a n ,  t h a t  a p p ea l  wi l l  be d en i ed .
T h e  C h a i r  a s ked  if t h e r e  was  a m o t i o n  in t h e  A p p l i c a t i o n  f or  
A p p e a l  o f  D w a y n e  R. E d w a r d s .  H e a r i n g  none,  th e C h a i r  s t a t e d  t h a t  the 
A p p l i c a t i o n  f o r  A p p e a l  sha l l  be d e e m e d  to  have been  d e n i e d  an d  t h e  a c t i o n  
w h i c h  is t h e  s u b j e c t  of  the  g r i e v a n c e  shal l  s t and .
Dr .  S a n d e r s  c o n t i n u e d :
T h e  s e c o n d  m a t t e r  I b r i n g  f o r w a r d  is an A p p l i c a t i o n  f o r  A p p e a l  
f r o m  S h e r a r d  A n t h o n y  J o n e s ,  an S I U C  u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t ,  w h o  w as  
s u s p e n d e d  f o r  d i s c i p l i n a r y  a c t i o n s  t h r o u g h  t he  Fal l  1999 s e m e s t e r .  T h e  
bas i s  f o r  t h e  a p p e a l ,  a l t h o u g h  not  c l e a r l y  s t a t e d ,  a p p e a r s  to  be t h a t  he 
b e l i ev es  th e s a n c t i o n s  w er e  e x c e ss i v e .  Mr.  J o n e s  has  h ad f o u r  p r i o r  
d i s c i p l i n a r y  i n c i d e n t s  i n c l u d i n g  t he f t  f r o m  the B o o k s t o r e .  Mr .  J o n e s  was  
a l r e a d y  on p r o b a t i o n  t h r o u g h  the  Fal l  of  1999 w h e n a d d i t i o n a l  v i o l a t i o n s  of  
t h e  S t u d e n t  C o n d u c t  C o d e  o c c u r r e d .  T h e  S I U C  s t u d e n t  a f f a i r s  p e r s o n n e l  
p o i n t  o u t  t h a t  c o n t r a r y  to  Mr.  J o n e s '  a s s e r t i o n s  each a l l e g e d  v i o l a t i o n  of 
t he  S t u d e n t  C o n d u c t  C o d e  w as  c o n s i d e r e d  i n d e p e n d e n t l y  and  each 
s a n c t i o n  i m p o s e d  i n d e p e n d e n t l y  f o r  each i n c i d e n t ;  in p a r t  in c o n s i d e r a t i o n  
of  the s t u d e n t ' s  p r e v i o u s  d i s c i p l i n a r y  h i s t o r y  and in a c c o r d a n c e  w i t h  the  
g u i d e l i n e s  of  t h e  S t u d e n t  C o n d u c t  C o d e .  In a d d i t i o n ,  t h e  A p p l i c a t i o n  f o r  
A p p e a l  f a i l s  to  s a t i s f y  t he  r e q u i r e m e n t s  f or  r ev i ew  b y  th e B o a r d  t h a t  
i m p o r t a n t  p o l i c y  i s s ue s  o r  s e r i o u s  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  i n t e g r i t y  of  t he  
d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s  ex is t .  T h e r e f o r e ,  I r e c o m m e n d  t h a t  the 
A p p l i c a t i o n  f or  A p p e a l  be d e n i e d.
T h e  C h a i r  as ke d  if t h e r e  w as  a m o t i o n  in t h e  A p p l i c a t i o n  f o r  
A p p e a l  of  S h e r a r d  A n t h o n y  J o n e s .  H e a r i n g  none,  t h e  C h a i r  s t a t e d  t h a t  th e 
A p p l i c a t i o n  f o r  A p p e a l  sha l l  be d e e m e d  to  have been  d e n i e d  and t h e  a c t i o n
w h i c h  is t h e  s u b j e c t  of  t he  g r i e v a n c e . s h a l l  s tand.
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Dr.  S a n d e r s  c o n t i n u e d :
I w o u l d  f i r s t  r e la te  to  the B o a r d  t h a t  y o u  i n v i t ed  G o v e r n o r  
E d g a r ,  J u s t i c e  M i l l e r ,  and m y s e l f  to a v e r y  n i ce lu n ch  in S p r i n g f i e l d .  It 
p r o v i d e d  us the o p p o r t u n i t y  to v i s i t  w i th  G o v e r n o r  E d g a r  a b o u t  his y e a r s  in 
o f f i c e  and to  p r o v i d e  a m e a n s  to  p e r s o n a l l y  g i ve  h i m  r e c o g n i t i o n  and 
p r e s e n t  the r e s o l u t i o n  t h a t  t he  B o a rd  had p as s e d  in D e c e m b e r .  I t  w as  a 
v e r y  d e l i g h t f u l  lu n ch  and I b e l i ev e  t h a t  the G o v e r n o r  e n j o y e d  it as m u c h  as 
the r es t  of us.
In the last  c o u p l e  of m o n t h s  Car l  G e t t o  a nd  I have  been 
d e v o t i n g  s o m e  of o u r  t i m e  to p a r t i c i p a t i o n  on G o v e r n o r  R y a n ' s  t r a n s i t i o n  
t e a m s .  Dr.  G e t t o  has been s e r v i n g  on the h ea l th  c a r e  t r a n s i t i o n  t e a m  and 
I ' ve been s e r v i n g  on the  e d u c a t i o n  t r a n s i t i o n  t e a m .  I t ' s  been an h o n o r  and 
a p r i v i l e g e  to  serve in t h a t  c a p a c i t y  a l o n g  w i t h  a n u m b e r  of  o t h e r  p e o p l e .
I a l so  w a n t  to g i v e  you a s t a t u s  r e p o r t  t o d a y  on th e A r t h u r  
A n d e r s e n  R e p o r t  r e c o m m e n d i n g  a s h ar e d  s e r v i c e  c e n t e r  f o r  p r o c u r e m e n t  
fo r  S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y .  In r e s p o n s e  t o  r e q u e s t s  f r o m  the 
U n i v e r s i t y  c o m m u n i t y  and  f r o m  the l a r g e r  c o m m u n i t y  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s ,  
we have as ked A r t h u r  A n d e r s e n  to c o n d u c t  an e c o n o m i c  i m p a c t  s t u d y  both 
of  t h e  s h ar ed  s e rv i ce  c e n t e r  p r o p o s a l  and a l so  of  t h e  p r e f e r r e d  v e n d o r  
r e l a t i o n s h i p s  w h i c h  was  a p a r t  of  the r e c o m m e n d a t i o n  in t h e  p r e v i o u s  
r e p o r t  i ss ued  b y  A r t h u r  A n d e r s e n .  T h e y ' v e  h ad a v e r y  d i f f i c u l t  t i m e  g e t t i n g  
at  the  s o u r c e  d o c u m e n t a t i o n  to do t h e i r  a n a l y s i s  on t h e  p r e f e r r e d  v e n d o r  
c o n t r a c t s .  T h a t  w o r k  c o n t i n u e s .  I t a l k e d  w i t h  t h e i r  t e a m  y e s t e r d a y  by  
t e l e p h o n e  an d  t h e y  t o l d  me t h a t  t h e y  e x p e c t e d  to  have t h e  e c o n o m i c  
i m p a c t  s t u d i e s  c o m p l e t e d  and to us by  F r i d a y  of  nex t  w eek .  I a s k ed  t h e m  
w h a t  was  t he  p r o b a b i l i t y  t h a t  you wi l l  m e e t  t h a t  d e a d l i n e  g i v e n  the 
d i f f i c u l t i e s  t h a t  y o u ' r e  e n c o u n t e r i n g  and t h e y  p l a c e d  t h a t  at  a b o u t  a 7 5 %  
p r o b a b i l i t y .  O n c e  we re ce i ve  t he  e c o n o m i c  i m p a c t  r e p o r t s ,  as wel l  as t h e i r  
r e p o r t  on th e s h a r e d  s e rv i c e  c ent er ,  we w i l l  be d i s t r i b u t i n g  c o p i e s  of  t ha t  
to t he  Bo ar d  and m o r e  i m p o r t a n t l y  to the U n i v e r s i t y  c o m m u n i t y  an d  to  the 
l a r g e r  c o m m u n i t y ,  i n c l u d i n g  p e o p l e  in the  b u s i n e s s  and c o r p o r a t e  w o r l d .  
We wi l l  be s t r u c t u r i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  p e o p l e  to  h e a r  t h o s e  r e p o r t s  and 
g i v e  t h e m  f u r t h e r  c o m m e n t ;  if we can c o m p l e t e  t h a t  p r o c e s s  we ' l l  have  a 
r e c o m m e n d a t i o n  b ack  to y ou  in March  if e v e r y t h i n g  g o e s  wel l .
I a l so  w a nt  to b r i n g  to y o u r  a t t e n t i o n  th e f a c t  t h a t  Do n W i l s o n  
a p p r o a c h e d  me a few d a y s  ag o w i th  an o p p o r t u n i t y  t h a t  the  U n i v e r s i t y  had 
not  t ak en  a d v a n t a g e  of p r e v i o u s l y .  ' As  y o u  kno w,  we . have a n u m b e r  of  
r e v en u e b o n d s  f o r  c ap i t a l  a c t i v i t i e s  in th e U n i v e r s i t y  and the  r e ve nu e  
s t r e a m s  s u p p o r t i n g  the r e p a y m e n t  of t ho s e  b o n d s  w o r k s  in a m a n n e r  so 
t h a t  of ten t i m e s  we have m o n e y  in the bank w a i t i n g  f o r  the  p a y m e n t  dat e  
to r e t i r e  b on d s .  T h e  o p p o r t u n i t y  e x i s t s  to  b a s i c a l l y  sel l  th e r i g h t  to  i nves t  
t h o s e  m o n e y s  t h a t  are in w h a t  I t h i n k  of  as the  f l o a t  at no r i sk  t o  the 
U n i v e r s i t y  and  we have now d o ne  j u st  t h at .  T o m o r r o w  we e x p e c t  to  r ec ei v e
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a c h e c k  f o r  $ 1 2 8 , 5 0 0  f o r  t h a t  p r i v i l e g e  as a p a r t  of  the  r e s t r u c t u r i n g  
a g r e e m e n t  and t h o s e  f u n d s  wi l l  be d e p o s i t e d  i n to  o u r  r e v e n u e  b o n d  r e p a i r  
and r e p l a c e m e n t  r es er v e f o r  f u t u r e  needs .  T h e r e  ar e l i m i t e d  p u r p o s e s  f o r  
w h i c h  t h e y  m a y  be us e d ,  b u t  $ 1 2 8 , 5 0 0  is m o n e y  we w o u l d  no t  o t h e r w i s e  
have to  s p e n d  and t h a t  l oo ks  to  be a v e r y  p r o m i s i n g  move'  on o u r  p a r t .
Let  me  t u r n  j u s t  b r i e f l y  to  a f ew  l e g i s l a t i v e  c o m m e n t s .  We 
t a l k e d  e a r l i e r  a b o u t  t h e  I B H E ' s  b u d g e t  p r o p o s a l  f o r  t h e  o p e r a t i n g  
e x p e n d i t u r e s  of  h i g h e r  e d u c a t i o n  as wel l  as th e c a p i t a l  n e e d s .  W e ' re  
a l r e a d y  a l m o s t  h a l f w a y  t h r o u g h  F e b r u a r y .  G o v e r n o r  R y a n  has b e en  in 
o f f i c e  e x a c t l y  one m o n t h  no w and I 'm p l e a s e d  t o  r e p o r t  to  y o u  t h a t  
S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y  is v e r y  wel l  r e p r e s e n t e d  in his  new c a b i n e t  and 
s e n i o r  a d m i n i s t r a t i v e  p os t s .
F i r s t  of  al l ,  Dr .  Haze l  L o u c k s  of  E d w a r d s v i l l e  has  been 
a p p o i n t e d  as D e p u t y  G o v e r n o r  f o r  E d u c a t i o n .  Y o u  w i l l  r eca l l  t h a t  t h i s  is a 
p o s t  t h a t  G o v e r n o r  R yan p r o m i s e d  as a p a r t  of his  c a m p a i g n  f o r  G o v e r n o r .  
H e ’s c r e a t e d  t h i s  to  be a h i g h l y  v i s i b l e  p o s i t i o n  in his o f f i c e ,  w h i c h  
e m p h a s i z e s  his  c o m m i t m e n t  to  e d u c a t i o n .  N o t  o n l y  d o  H a z e l  an d  her  
h u s b a n d  have c l o s e  t i es  to  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ,  b u t  a l s o  t h e i r  
d a u g h t e r  is a n ' a l u m  of S I U E  a nd  s er ves  on t he  E d w a r d s v i l l e  A l u m n i  B o a r d .
I had t h e  g o o d  f o r t u n e  of  m e e t i n g  w i t h  G o v e r n o r  R ya n  w e e k b e f o r e  l as t  in a 
p r i v a t e  s es s i on  to  t a lk  a b o u t  t h e  needs  of S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y .  
Ha ze l  L o u c k s  was  p r e s e n t  and a p a r t i c i p a n t  in t h a t  d i s c u s s i o n .
I t  is t oo  e a r l y  to te l l  e x a c t l y  w h e r e  G o v e r n o r  Ry an  w i l l  be w i t h  
r e s p e c t  to  his b u d g e t  p r o p o s a l .  He' l l  be m a k i n g  t h a t  a n n o u n c e m e n t  as a 
p a r t  of  h is  s ta te  of the  s tate  a d d r e s s  nex t  w e e k,  b u t  i t is p r e d i c t a b l e  t h a t  
h is  b u d g e t  m a r k  m a y  not  me et  th e a s p i r a t i o n s  of  t h e  I l l i n o i s  B o a r d  of  
H i g h e r  E d u c a t i o n .  I s a y  t h a t  ag a i n  b e c a u s e  we have  a m o r e  a g g r e s s i v e  
r e q u e s t  t han  w e ' ve  seen in the r e ce n t  p a s t  f r o m  the  I l l i n o i s  B o a r d  o f  H i g h e r  
E d u c a t i o n .  We have a lot  of  c o m m i t m e n t s  out  of  t h e  g u b e r n a t o r i a l  
c a m p a i g n .  We have s o m e  u n c e r t a i n t y  as to  w h a t  w i l l  be h a p p e n i n g  in the 
e c o n o m y .  T h e r e  have been a n u m b e r  of  d e v e l o p m e n t s  s i n c e  the.  G o v e r n o r  
t o o k  o f f i ce ,  p a r t i c u l a r l y  o v e r  on the  i n f r a s t r u c t u r e  s id e w i t h  h i g h w a y s  
c o l l a p s i n g  in C h i c a g o .  So it wi l l  be i n t e r e s t i n g  to  see h o w  G o v e r n o r  R yan 
b a l a n c e s  al l  of  t h e s e  d e m a n d s  w i th i n  a v e r y  s h o r t  t i m e  p e r i o d .
O t h e r  i n d i v i d u a l s  w h o  wi l l  be s e r v i n g  th e G o v e r n o r  t h e  n ex t  f o u r  
y e a r s  are  Kev in W r i g h t ,  H o w a r d  P e te r s ,  S a m  M c G a w ,  L i n da  R e n e r  Ba ke r ,  
and  G l en  B o w e r .  Kevin W r i g h t  is no s t r a n g e r  to  t h i s  B o a r d .  He w as  a 
s t u d e n t  m e m b e r  of  th e S I U  B o a r d  not  t oo  m a n y  y e a r s  ag o.  He ' s  been 
a p p o i n t e d  as D e p u t y  C h i e f  of S t a f f  in S p r i n g f i e l d .  H o w a r d  P e t e r s  has  been 
r e a p p o i n t e d  as th e D i r e c t o r  of  H u m a n  R e s o u r c e s .  S a m  M c G a w  c o n t i n u e s  
as t h e  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  of  the  C a p i t a l  D e v e l o p m e n t  B o a r d .  L i n d a  R enee 
B a ke r ,  D i r e c t o r  of  the D e p a r t m e n t  of  E m p l o y m e n t  S e c u r i t y .  G l en  B o w e r ,  
D e p a r t m e n t  of Rev enue .  So I b e l i e ve  Mr.  C h a i r m a n ,  m e m b e r s  of  th e
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B o a r d ,  t h a t  S I U  is g o i n g  to be r e a l l y  wel l  r e p r e s e n t e d .  I ' ve p r o b a b l y  
m i s s e d  sever al  o t h e r s  t h a t  have now been n a m e d  to p os t s .
T h e r e  are g o i n g  to be a n u m b e r  of  i m p o r t a n t  i s s u e s  i m p a c t i n g  
us as we w o r k  o ur  w a y  t h r o u g h  th i s  l e g i s l a t i v e  s e ss i on .  W e ' ve  a l r e a d y  seen 
ove r  1000 b i l l s  i n t r o d u c e d  and the  d e a d l i n e  f or  i n t r o d u c t i o n  is t w o  weeks  
aw ay .  A  n u m b e r  of  t ho s e  i m p a c t  h i g h e r  e d u c a t i o n  and we c o n t i n u e  to 
t r a c k  t h o s e  p i e c e s  of  l e g i s l a t i o n  and a n a l y z e  t h e m  f o r  t h e i r  i m p a c t  u p o n  
t he U n i v e r s i t y .  We ' l l  keep y o u  a p p r i s e d .  H o p e f u l l y  o ne  of  t h e m  t h a t  w i l l  
pass  wi l l  be t he  c h a n g e s  a g r e e d  to th e P u r c h a s i n g  A c t .  I t h i n k  w e ’re g o i n g  
to see f a i r l y  v i g o r o u s  c o m p e t i t i o n  f r o m  a n u m b e r  of  s e c t o r s  as to h ow we 
m i g h t  s p en d  the t o b a c c o  s e t t l e m e n t  t h i s  s p r i n g .
I w o u l d  a dd  c o n g r a t u l a t i o n s  to y o u ,  Mr.  C h a i r m a n ,  on y o u r  
r e a p p o i n t m e n t  to  t he  S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y  B o a r d  of  T r u s t e e s .  T h a t  
was  g o o d  news f r o m  G o v e r n o r  R y an ' s  of f i ce .
Dr .  W e r n e r ,  C h a n c e l l o r ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
E d w a r d s v i l l e ,  gav e the  f o l l o w i n g  r e p or t :
T h e  c a l e n d a r  y e a r  1998 c a me  to a s u c c e s s f u l  c l o s e  in s ever al  
w ay s .  C o m m e n c e m e n t  was  hel d on D e c e m b e r  19 an d  we had o v e r  700 
s t u d e n t s  re ce i ve  d e g r e e s  at  t h a t  c e r e m o n y .  P r e s i d e n t  S a n d e r s  w a s  t h e r e  
and had the o p p o r t u n i t y  to ta l k  a b o u t  the  l i fe of  D e l y t e  W.  M o r r i s  and  his  
i m p a c t  on the U n i v e r s i t y .  As  p ar t  of t ha t ,  we h a n d e d  o u t  to eac h of th e 
g r a d u a t e s  a pin c o m m e m o r a t i n g  P r e s i d e n t  M o r r i s '  s e r v i c e  to S o u t h e r n  
I l l i no i s  U n i v e r s i t y ,  w h i c h  ad d ed  a real  n i ce t o u c h  to th e c e r e m o n y .  O u r  
s t u d e n t  s p e a k e r  t h i s  y e a r ,  we a l w a y s  have a s t u d e n t  s p e a k e r ,  was  a 
C h a n c e l l o r  S c h o l a r  w h o  was  f i n i s h i n g  in 3 -1 /2  y e a r s .  So  it is p o s s i b l e  to 
g et  d o n e  in f o u r  y e a r s  and she d i d  it in 3 -1 /2 .  She  g a v e  a w o n d e r f u l  
s p e e c h ,  w h i c h  was  a p a r o d y  of  the  N i g h t  B e fo re  C h r i s t m a s ,  w h i c h  I t h i n k  
you w o u l d  e n j o y  r e a d i n g  at  s o me  p o i n t .  I t ' s a t r i b u t e  to he r  t i m e  and to 
the f a c u l t y  and  s t a f f  t h a t  a s s i s t ed  her  d u r i n g  her  t i m e  at  t h e  U n i v e r s i t y .
A t  the  v e r y  c l o s e  of  the y e a r  we l ear ned  t h a t  B a r n e y  B i r g e r ,  one  
of y o u r  f o r m e r  c o l l e a g u e s  on the  B o a rd ,  is d o n a t i n g  h is  h o m e  in 
C o l l i n s v i l l e  to  the U n i v e r s i t y .  I t ' s a h ous e  t h a t ' s  v a l ued  at  a p p r o x i m a t e l y  
$1.3  m i l l i o n .  My a n t i c i p a t i o n  is t h a t  the F o u n d a t i o n  wi l l  be a p p r o a c h i n g  
the U n i v e r s i t y  s h o r t l y  a s k i n g  t h a t  land be leased to  the  F o u n d a t i o n  to 
c o n s t r u c t  a b u i l d i n g  f o r  the F o u n d a t i o n  and f o r  A l u m n i  S e r v i c e s  on 
U n i v e r s i t y  l and.  I w o u l d  ho pe  t h a t  t h a t  w o u l d  be h a p p e n i n g  s o m e t i m e  
w i t h i n  t he  nex t  m o n t h .
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F i n a l l y ,  we  re ce i ve d  a g i f t  f r o m  Mr.  and  Mrs .  C h a r l i e  S c h w e i z e r  
to f u n d  a s e c o n d  C h a n c e l l o r ' s  S c h o l a r s h i p .  T h e y  s p o n s o r e d  on e  a b o u t  ten 
y e a r s  ag o.  Mr.  S c h w e i z e r  was  the  f i r s t  D i r e c t o r  of  t he  S I U  F o u n d a t i o n .  
T h a t ' s  a n i ce t o u c h  g i ven  the s u c c e ss  of  th e C h a n c e l l o r ' s  S c h o l a r s .
T h e  new y e a r  is of f  to  a g o o d  s t ar t .  S p r i n g  e n r o l l m e n t  is up 
a b o u t  3 . 3 %  in h e a d c o u n t  and 4 . 5 %  in F T E .  T h a t  p a r a l l e l s  f a l l  s e m e s t e r  
and i t 's t h e r e f o r e  no s u r p r i s e .  T h e r e ' s  no b e t t e r  p r e d i c t o r  o f  s p r i n g  t han  
fal l  e n r o l l m e n t .  T h a t  i n c r e a s e d  e n r o l l m e n t  over  th e last  c o u p l e  of  y e a r s  
t h o u g h  has led to  a v e r y  p l ea s a n t  s i t u a t i o n  on th e c o m p a r a t i v e  c o s t  s t u d y .  
S i n c e  1992,  S I U E  has been out  of  th e w i n d o w  the  I B H E  e s t a b l i s h e s ;  if 
y o u ' r e  w i t h i n  1 0 5 - 9 5 %  y o u ' r e  c o n s i d e r e d  in the  w i n d o w .  W e ' ve  b e en  o u t  of  
t h a t  w i n d o w  for  a c o n s i d e r a b l e  p e r i o d  of  t i m e .  B ut  t h e  d a t a  f o r  1998 has 
b e en  c o m p l e t e l y  a n a l y z e d  at  103.2.  So f o r  th e f i r s t  t i m e  s i n c e  199 2 w e ' r e  
in t h a t  w i n d o w .
N e a r  the  end  of J a n u a r y  I a t t e n d e d  m y  f i r s t  m e e t i n g  o f  t he  
C o m m i s s i o n  of Dent a l  A c c r e d i t a t i o n  w h i c h  I 'm s e r v i n g  a f o u r - y e a r  t e r m .  
W hen t h e y  g o t  t o  the  p a r t  a b o u t  a p p r o v i n g  o u r  a c c r e d i t a t i o n ,  t h e y  m a d e  
me leave the  r o o m  b e c au s e of t h e i r  p o l i c y  on c o n f l i c t  of  i n t e r e s t .  I am 
p l e as e d  to  s a y  t h a t  w hen  I g o t  b ac k  in the  r o o m  I l e a r n e d  t h a t  o u r  p r e-  
d o c t o r a l  and  A E G D  p r o g r a m  w er e  b ot h  r e a c c r e d i t e d  f o r  t h e  m a x i m u m  
p e r i o d  of  t i m e .
W e ' ve  a l so  g o t te n  t w o  r e su l ts  now f o r  th e d e n t a l  s c h o o l  
s t u d e n t s  f o r  t h i s  pa s t  y e a r .  I had r e p o r t e d  to y o u  e a r l i e r  t h a t  t h e  p a s t  t wo  
y e a r s  t h e y  have f i n i s h e d  11th and 12th on t h o s e  e x a m s .  We d o n ' t  h av e the 
r a n k i n g  at  t h i s  p o i n t ,  b ut  we do kn ow  t h a t  o u r  s t u d e n t s  d i d  b e t t e r  t han  
t h e y  d i d  last  y e a r  and the n at iona l  a v e ra g e  has d e c l i n e d .  So  in al l  
p r o b a b i l i t y  we w i l l  have a h i g h e r  r a n k i n g .  T h e  r e su l t s  n e v e r t h e l e s s  are 
v e r y  f a v o r a b l e  l o o k i n g .  A n d  no s t u d e n t  t h i s  y e a r ,  j u s t  as in p r i o r  y e a r s ,  
has f a i l ed  t h a t  e x a m .  So i t ' s  a 1 0 0 %  pas s  rate  w h i c h  is u n u s u a l .
We  o f ten  c o m p l a i n  a b o u t  u n f u n d e d  m a n d a t e s  an d  w e ' r e  al l  
f ac ed  w i t h  an a d d i t i o n a l  one c a l le d  th e H o p e  and L i f e t i m e  L e a r n i n g  T a x  
C r e d i t .  I t ' s  one of t h o s e  t h i n g s  t h a t  i t ' s  p o s s i b l e  to c o m p l a i n  a b o u t ,  but  
i n s t e ad  of c o m p l a i n i n g  Kenn N e he r  and N o b b y  E m m a n u e l  p u t  t o g e t h e r  a 
t e a m  of p e o p l e  to w o r k  on i m p l e m e n t i n g  t hat .  T h e y  b r o u g h t  t o g e t h e r  
p e o p l e  f r o m  th e B u r s a r ' s  O f f i c e ,  the O f f i c e  of  I n s t i t u t i o n a l  T e c h n o l o g y ,  
A d m i s s i o n s ,  F i n a n c i a l  A i d ,  Risk  M a n a g e m e n t ,  to put  t o g e t h e r  c o m p l i a n c e  
w i th  t h at .  T h e y  d i d  t h a t  in a t i m e l y  w a y  and w en t  b e y o n d  t he  r e q u i r e m e n t s  
of  th e law,  not  o n l y  n o t i f y i n g  s t u d e n t s  a b o u t  w h a t  t h e y  had to  be  n o t i f i e d ,  
b ut  a l so  g i v i n g  t h e m  s o m e  f i n a n c i a l  d ata  t h a t  ma k es  it p o s s i b l e  f o r  t h e m  to 
m o r e  r e a d i l y  c o m p l e t e  t h e i r  i n c o m e  t ax  f o r m s .  O u r  A c c o u n t i n g  D e p a r t m e n t  
and A c c o u n t i n g  C l u b  are now p r o v i d i n g  s o m e  a s s i s t a n c e  to  p a r e n t s  and 
s t u d e n t s  as we l l .
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F i n a l l y ,  let  me end by  s a y i n g  t h a t  t h e  A r t s  and  I ss u e s  S e r i e s  
c o n t i n u e s  w i t h  a s u c c e s s f u l  y e a r .  M y r l i e  E v e r s - W i l l i a m s ,  w i d o w  of  s l a i n  
c iv i l  r i g h t s  le a de r  M e d g a r  Evers ,  was  on c a m p u s  as p a r t  of  t he  M a rt i n  
L u t h e r  K i n g  c e l e b r a t i o n .  Sh e was  t h e r e  f or  l u n c h  an d  t h e n  s p o k e  t h a t  
e v e n i n g .  T o n i g h t  t h e  s er i es  c o n t i n u e s  w i th  J o h n  U p d i k e  s p e a k i n g .  He's  
g o i n g  to  be c o m p e t i n g  w i t h  a b a s k e t b a l l  g a m e  at w h i c h  P r e s i d e n t  and 
Mrs.  S a n d e r s  wi l l  be a t t e n d i n g  b e c a us e  i t ’s M a r d i  G r a s  M a d n e s s  and B o ok  
in E v e r y  H o m e  N ig h t .  T h a t  c o n c l u d e s  m y  r e p o r t ,  Mr .  C h a i r m a n .
Dr.  A r g e r s i n g e r ,  C h a n c e l l o r ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
C a r b o n d a l e ,  g av e th e f o l l o w i n g  r e p o r t :
T h a n k  y o u ,  Mr.  C h a i r m a n ,  and o t h e r  m e m b e r s  of  t h e  B o a r d .  
I t ' s a p l e a s u r e  to w e l c o m e  y o u  to C a r b o n d a l e ,  h o m e  of  S a l u k i  f ev e r .  If you  
w a t c h e d  t e l e v i s i o n  last  n i gh t ,  even t h o u g h  it w as  c l o se ,  y o u  k n o w  we are 
p l a y i n g  v e r y  wel l .
B ef or e  I t a lk  a b o u t  t he  p r o g r e s s  t h a t  we c o n t i n u e  to  m a k e  in 
o ur  m i s s i o n ,  t e a c h i n g ,  r e s e a r c h ,  and  s er v i ce ,  I w a n t  to  t h a n k  Mr.  N o r w o o d  
for  b e i n g  th e k e y n o t e  s p e a k e r  f o r  B la c k  H i s t o r y  M o n t h .  T h e  i m p o r t a n t  p ar t  
t h a t  he sa i d  to the  s t u d e n t s ,  w h i c h  I ’ve been h e a r i n g  f r o m  sever a l  
s t u d e n t s ,  w as  t h a t  d e s p i t e  s i g n i f i c a n t  b a r r i e r s  and o b s t a c l e s  w h a t  t h e y  
w er e  m o s t  i m p r e s s e d  by  was  the f a i t h ,  t he  h o pe ,  a nd  t h e  o p t i m i s m .  T h e  
g l a ss  w a s  a l w a y s  ha l f  ful l  an d  t h a t  t h e r e  was  a l w a y s  a w i l l  to  o v e r c o m e ,  a 
be l i e f  and  a c a p a c i t y  to m ak e t h i n g s  b et te r .  I t h i n k  t h a t  w a s  t h e  l e g a c y  f or  
t he s t u d e n t s  w h o  a t t e n d e d  t h a t  l e ct ur e .
J u s t  last  week we b e ga n a m a j o r  f o l l o w - u p  on o u r  s t r a t e g i c  
p l a n n i n g  e f fo r t .  C h a n c e l l o r  B e g g s  had b e g u n  a s t r a t e g i c  p l a n n i n g  i n i t i a t i v e  
w i th  eac h V i c e - C h a n c e l l o r  last  y e a r  and t h e y  al l  i s s u e d  r e p o r t s .  We  are 
now b u i l d i n g  on t h a t  har d w o r k  and h ar d  t h i n k i n g  an d  p u t t i n g  t o g e t h e r  a 
s t r a t e g i c  p l a n n i n g  g r o u p  t h a t  invo l ves  f a c u l t y ,  s t u d e n t s ,  s ta f f ,  m e m b e r s  of  
the A l u m n i  A s s o c i a t i o n ,  the  F o u n d a t i o n ,  and  t h e  C h a n c e l l o r ' s  C o u n c i l .  
W h a t  we are d o i n g ,  u n d e r  the  l e a d e r s h i p  of  Dr .  R o b e r t  Z e m s k y ,  U n i v e r s i t y  
of P e n n s y l v a n i a ,  and  al so p ar t  of a new i n i t i a t i v e  c a l l e d  the  K n i g h t  
C o l l a b o r a t i v e ,  w h ic h  we ' ve  been i nv i ted  to j o i n ,  is to  c o m e  up  w i t h  a c o u p l e  
of pa ge s  of a c t i o n  s t e p s .  We w a nt  s o m e t h i n g  t h a t  w i l l  have m e a s u r a b l e  
p r o g r e s s .  We are c o m i n g  up w i th  w h a t  w e ' r e  c a l l i n g  an i n s t i t u t i o n a l  
p o s i t i o n  s t a t e m e n t ,  r e a l l y  w h e r e  S I U C  p o s i t i o n s  i t se l f  no t  o n l y  in the  s tate  
and r e g i o n ,  b ut  t he  n a t i on  and i n t e r n a t i o n a l l y .  A l s o  we w i l l  be i d e n t i f y i n g  
f i ve  to  seven s t r a t e g i e s  t h a t  wi l l  get  us th er e .  We  ar e g o i n g  to  have 
s p e c i f i c  g o a l s  and b e n c h m a r k s  t h a t  we are w o r k i n g  on to  r e a l l y  h e l p  us 
mo ve  in t h a t  d i r e c t i o n .  Dr .  Z e m s k y  sa i d  t w o  t h i n g s .  I t  w a s  o ne  of the  b e st  
s e s s i o n s  he had ev er  led and the s e c on d  t h i n g  w a s  t h a t  o u r s  was  o ne  of  the  
few c a m p u s e s  w h i c h  was  r e a l l y  r e l u c t a n t  to t o o t  i ts own h o r n .  He said  
m a n y  t i m e s  he g oe s  o n to  c a m p u s e s  w h e r e  t h e r e ' s  m o r e  s m o k e  and m i r r o r s
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t han  s u b s t a n c e .  He sa i d  t h e r e  was  far  m o r e  s u b s t a n c e  h er e;  t h a t  p e o p l e  
do an o u t s t a n d i n g  j o b ,  b ut  are r e l u c t a n t  to  t o o t  t h e i r  h o r n .  I t o l d  h i m  one 
of o u r  s t r a t e g i e s  w a s  g o i n g  to be m a r k e t i n g  and he w o u l d n ' t  h ave  t h a t  
o b s e r v a t i o n  nex t  y e a r .  W e ' re  g o i n g  to be l e a r n i n g  to  do  t h a t  even b et t e r .  
We are v e r y  p r o u d  of t h a t  s t r a t e g i c  p l a n n i n g  c o n v e r s a t i o n  and I do  t h i n k  it 
is g o i n g  to  y i e l d  g r e a t  p r o g r e s s  fo r  us.
T h e  s e c o n d  t h i n g  I 'd l ike to m e n t i o n  is t h a t  we ar e a l s o  m a k i n g  
p r o g r e s s  f o r  o ur  s t u d e n t  a t h l e te s .  T h i s  s e m e s t e r  we h ad 5 0 %  w i t h  a 3 .0 or  
b et t e r ;  and  i t 's an i n c r e as e  o ve r  last  y e a r .  A l s o  w e  have an ove ra l l  
i n c r e a s e  in the G P A  and are s e e i n g  m e a s u r a b l e  p r o g r e s s  w h i c h  we 
p r o m i s e d  you w o u l d  see b y  t h i s  t i m e .  So I t h i n k  we s h o w  t h a t  we can  do 
s t u d e n t  a c a d e m i c  e x c e l l e n c e  as wel l  as a t h l e t i c  e x c e l l e n c e  an d  w e ' r e  v e r y  
e x c i t e d  a b o u t  t h at .
T h e  o t h e r  t h i n g  I w o u l d  l i ke to  m e n t i o n  is t h a t  we j u s t  s t a r t e d  a 
new v e h i c l e  to e n h a n c e  c o m m u n i c a t i o n  on c a m p u s  as we l l  as  w i t h  
S p r i n g f i e l d .  I t  is in r e s p o n s e  to a lot  of  m e e t i n g s  we have  been  h a v i n g  on 
c a m p u s .  T h e  n e w s p a p e r  is c a l led  S o u t h e r n  W i n d o w s  and it w i l l  c o m e  out  
18 t i m e s  a y e a r  i n v o l v i n g  a w h o l e  v a r i e t y  o f  i s s ue s .  I t ' s  a c o l l e c t i v e  e f f o r t  
d o n e  in p a r t  of th e i s s ue s  i de n t i f i e d  b y  f a c u l t y ,  s ta f f ,  an d  s t u d e n t s .  I t  has 
been e x t r e m e l y  wel l  re ce i ve d  in o u r  f i r s t  e f f o r t ,  p r o v i d i n g  m o r e  
c o m m u n i c a t i o n  and m o r e  ideas,  and a l s o  b u i l d s  u p o n  t h e  P l a n n i n g  and 
B u d g e t  C o u n c i l ,  w h i c h  we have j ust  c r e a t e d .  We w i l l  be p u t t i n g  o u r  b u d g e t  
and o t h e r  k i nd s  of  c o m m u n i c a t i o n s  on t h e  w e b s i t e s .  So I t h i n k  w e ' r e  
m a k i n g  e n o r m o u s  s t r i d e s  in t h a t  area as w e l l .
A l s o  g o o d  news  is t h a t  o u r  g r a n t s  and c o n t r a c t s  ar e up ;  $4.5  
m i l l i o n  j u s t  in th e m o n t h  of  J a n u a r y  a l o ne .  T w o  of t h e m  I w o u l d  l i ke to 
m e n t i o n .  One  of t h e m  r e a l l y  f o c u s e s  on the G r a d u a t e  S c h o o l  an d  its 
s u c c e s s  in a t t r a c t i n g  d o l l a r s  to  invest  in m i n o r i t y  f e l l o w s h i p s .  O n e  o f  the 
t h i n g s  t h a t  we have at  S I U C  is a g r e a t  t r a d i t i o n  of  t r a i n i n g  A f r i c a n  
A m e r i c a n s  and o t h e r  m i n o r i t i e s  at the g r a d u a t e  leve l .  T h i s  w i l l  he l p  us do 
t h a t  even mor e .  We  see t hat  as s o m e t h i n g  t h a t  is g o i n g  to  be a p a r t  of  one 
of o u r  b e n c h m a r k s  t h a t  w e ' re  g o i n g  to set  even h i g h e r  in t h e  y e a r s  to  c o m e  
b e c a u s e  we t h i n k  we need to be a p l ac e  w h e r e  we are t r a i n i n g  the  f a c u l t y  
of c o l o r  of  the f u t u r e .  I t h i n k  t h e r e  w i l l  and  is a g r e a t  need a l r e a d y  f or  
th o s e  f a c u l t y  m e m b e r s .  A l s o  a n o t h e r  g r a n t  w e n t  to  Max  Y e n ,  M a t e r i a l s  
T e c h n o l o g y  C e n t e r ,  a nd  J a m e s  C r a d d o c k ,  C iv i l  E n g i n e e r i n g .  I t ' s  a m a j o r  
N a t i o n a l  S c i e n c e  F o u n d a t i o n  g r a n t ,  a v e r y  c o m p e t i t i v e  a w a r d .  I t  a d ds  
f u r t h e r  r e s p e c t  and  r e c o g n i t i o n  of  o ur  M a t e r i a l s  T e c h n o l o g y  C e n t e r  and  I 
t h i n k  h e l p s  us to  m o v e  t o w a r d  o ur  g oa l  of  a real  c e n t e r  f o r  e x c e l l e n c e  in 
t h a t  a r ea .  We ' re  v e r y  e x c i t e d  a b o u t  t h e  i n t e r d i s c i p l i n a r y  c o l l a b o r a t i o n  t h a t  
is g o i n g  on t h e r e  t h a t  h e l p e d  to  a t t r a c t  t h a t  g r a n t .
O u r  e n r o l l m e n t  is up j u s t  o v e r  2 - 1 / 2 %  f o r  s p r i n g  d e s p i t e  t h a t  
b i g  g r a d u a t i o n .  W e ' r e  v e r y  p l ea s ed  a b o u t  t h at .
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F i n a l l y ,  I w o u l d  m e n t i o n ,  b r i n g i n g  us b a c k  t o  t h a t  w o n d e r f u l  
p e r f o r m a n c e  we saw by  the s t u d e n t s ,  we j u s t  r e c e i v e d  a $1 m i l l i o n  
c o n t r i b u t i o n  f r o m  a c o u p l e ,  b ot h  a l um s ,  w h o  wi sh  to r e m a i n  a n o n y m o u s .  It 
is t a r g e t e d  f o r  u n d e r g r a d u a t e s  in the  C o l l e g e  of  L i b e r a l  A r t s  t o  s u p p o r t  
t h e i r  u n d e r g r a d u a t e  r e s e a r c h  i n i t i a t i v es .  W e ' re  v e r y  d e l i g h t e d  b y  t h a t .
I t ' s  been a v e r y  b u s y . l a s t  sever al  m o n t h s .  We t h a n k  y o u  for  
b e i n g  her e and I w i s h  us wel l  t h i s  S a t u r d a y .
T h e  C h a i r  r e c o g n i z e d  Kay  C a r r ,  P r e s i d e n t  of  t h e  S I U C  F a c u l t y  
A s s o c i a t i o n ,  w h o  had a s ked  to s pe ak  to the B o a r d .  She  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  
r e m a r k s :
Mr.  C h a i r m a n ,  I am p l ea s ed  to be her e to  s p e a k  w i t h  y o u  t o d a y .  
F i r s t  I w a nt  to  c o m p l i m e n t  the B o a r d ,  P r e s i d e n t  S a n d e r s ,  a nd  C h a n c e l l o r  
A r g e r s i n g e r  f o r  s e c u r i n g  f o r  S I U C  an I B H E  b u d g e t  a l l o c a t i o n  r e q u e s t  t h a t  
e x c e e d e d  al l  e x p e c t a t i o n s .  T h e  A s s o c i a t i o n  l oo ks  f o r w a r d  to  w o r k i n g  w i t h  
al l  of  y o u  to s e c ur e  l e g i s l a t i v e  a p p r o v a l .  It s h o ws  ho w e v e r y b o d y  in th e 
S I U C  c o m m u n i t y ,  w o r k i n g  in c o n c e r t ,  can  ac h i e ve  a g o a l  t h a t  b e n e f i t s  th e 
e nt i r e  U n i v e r s i t y .
B ut  as the P r e s i d e n t  of th e S I U C  F a c u l t y  A s s o c i a t i o n ,  i t  is m y  
r e s p o n s i b i l i t y  to i n f o r m  you t h a t  m y  c o l l e a g u e s  are a s k i n g  q u e s t i o n s  a b o u t  
a n o t h e r  i ssue,  and I w o u l d  l i ke to ask y o u  to. r e s p o n d  t o  s o m e  of  t h e i r  
c o n c e r n s .  T h e y  are a s k i n g  a b o u t  the  p l a n n e d  e x p a n s i o n  in t h e  P r e s i d e n t ' s  
Of f ic e  a b o u t  w h i c h  we r e c e n t l y  l e a r n ed .  W e' re  v e r y  c o n c e r n e d  t h a t  w i t h  the 
p r o s p e c t  of  a n o t h e r  r o u n d  of b a r g a i n i n g  in the  near  f u t u r e  t h e  B o a r d  
seems  i n c r e a s i n g l y  r e m o t e  and u n a w a r e  of  th e r i p p l i n g  e f f e c t  to  t h e  f a c u l t y  
w o r k i n g  c o n d i t i o n s  of c r e a t i n g  y e t  a n o t h e r  h i gh  p a i d  a d m i n i s t r a t i v e  
p o s i t i o n  in th e P r e s i d e n t ' s  O f f i c e .  We are p a r t i c u l a r l y  w o r r i e d  a b o u t  the 
ef f ec ts  of  s u c h  a p l an  on o u r  a b i l i t y  to t each  o u r  s t u d e n t s .  F r o m  w h e r e  is 
the P r e s i d e n t ' s  O f f i c e  g o i n g  to g e t  th e l a rg e a m o u n t  of  m o n e y  to  p a y  f o r  a 
new E x e c u t i v e  V i c e  P r es i de n t?  H ow  w i l l  o ur  s t u d e n t s  f ar e  if o u r  own 
c a m p u s '  s c a r c e  r e s o u r c e s  are f u r t h e r  s a c r i f i c e d  to i n c r e a s e  s p e n d i n g  f or  
the c en t r a l  a d m i n i s t r a t i o n ?  Wh i l e  s p e n d i n g  in the  P r e s i d e n t ' s  O f f i c e ,  j u s t  
f or  s a l a r i e s ,  has  i n c r e a s e d  b y  5 0 %  ove r  the last  5 y ea r s ,  o u r  s t u d e n t s  have 
been lef t  to t r y  to  learn  in c l a s s r o o m s  w i t h  i m p o s s i b l y  h ig h  t e m p e r a t u r e s ,  
w i th  b r o k e n  c h a i r s ,  and  w i t h  d e f e c t i v e  a u d i o - v i s u a l  e q u i p m e n t .  F a c u l t y  
m e m b e r s  are lef t  to t r y  to  w o rk  in an i n c r e a s i n g l y  t e c h n o l o g i c a l  w o r l d  w i t h  
o u t - o f - d a t e  c o m p u t e r s  and w i th  d r a s t i c a l l y  l i m i t e d  a c c e s s  to  l i b r a r y  
m a t e r i a l s  and  c o p y  m a c h i n e s .  A r e  y o u  aw a re  of  t he s e  c o n d i t i o n s ?  If you  
are,  t hen  is i t y o u r  p r i o r i t y  to keep t h e  s a la r ie s  of  t h o s e  w h o  h av e d i r e c t  
d a y - t o - d a y  c o n t a c t  w i t h  o ur  s t u d e n t s  l o we r  t han  t h o s e  at  s i m i l a r  
u n i v e r s i t i e s  so t h a t  y ou  can p ay  n a t i o n a l l y  c o m p e t i t i v e  s a l a r i e s  t o  even 
m or e  c en t r a l  a d m i n i s t r a t o r s ?  If you  ar e not  a w a r e  of  t h e s e  c o n d i t i o n s ,  we
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ur ge  y o u  to c o m e  w i t h  us in to  o u r  c l a s s r o o m s  and i nto  o u r  b u i l d i n g s  so 
t hat  y o u  can see t h e m  f o r  y o u r s e l v e s .  We are not  a g a i n s t  m a k i n g  c h a n g e s  
t hat  w i l l  i m p r o v e  e f f i c i e n c y ,  b ut  we are c o n c e r n e d  t h a t  w h i l e  t h e  B o a r d  
seeks w a y s  to e n c o u r a g e  g r e a t e r  p r o d u c t i v i t y  f r o m  f a c u l t y  a n d  s taf f  
m e m b e r s  t h e r e  is no s i m i l a r  e f fo r t  to a c c o u n t  f o r  t h e  p r o d u c t i v i t y  of  o ur  
c en t r a l  a d m i n i s t r a t o r s .  H ow  wi l l  t he  i n c r e a s i n g  c e n t r a l i z a t i o n  t h a t  t h i s  
plan r e p r e s e n t s  a f f ec t  the  m o r a l e  on t h e  S I U C  c a m p u s ?  We ar e c o n c e r n e d  
t hat  it w i l l  e n c o u r a g e  a loss of  i d e n t i t y  t h a t  o u r  s t u d e n t s ,  f a c u l t y ,  s taf f ,  
and a l u m n i  n e i t h e r  d e s i r e  nor  a d v o ca t e .  We  are c o n c e r n e d  t h a t  w h i l e  y o u  
have a g r e e d  to  invo lve  the f a c u l t y  in a d m i n i s t r a t i v e  s e a r c h e s  t h e  p o s i t i o n  
of E x e c u t i v e  V i c e  P r e s i d e n t  was  a d v e r t i s e d  w i t h  no p u b l i c  d i s c u s s i o n  a b o u t  
the w i s d o m  of s uc h a m ov e .  W h y  d i d  we have  to learn  a b o u t  t h i s  p l a n  in an 
a d v e r t i s e m e n t  in th e C h r o n i c l e  of  H i g h e r  E d u c a t i o n ?  As  we h a v e  sa i d  
b ef ore ,  a n y  v i s i o n  f o r  t h i s  U n i v e r s i t y ' s  f u t u r e  is not  th e e x c l u s i v e  p r o p e r t y  
of a f ew,  but  is the  d o m a i n  of  the e nt i r e  c o m m u n i t y .  It w i l l  be t h e  e n e r g y  
and t h e  w o r k  of  t h e  e nt i r e  c o m m u n i t y  t h a t  m a k e s  t h a t  v i s i o n  a r e a l i t y .
We k n o w  t h a t  c i r c u m s t a n c e s  have of ten c a s t  us i n t o  t h e  r o le  of  
y o u r  a d v e r s a r y ,  b u t  h i s t o r y  has s hown us t h a t  t o d a y ’s a d v e r s a r i e s  can  be 
t o m o r r o w ' s  p a r t n e r s .  T h e  F a c u l t y  A s s o c i a t i o n  l o ok s  f o r w a r d  w i t h  g r e a t  
a n t i c i p a t i o n  to  th e o p p o r t u n i t y  to  j o i n  w i th  th e B o a r d  an d  the 
a d m i n i s t r a t i o n  in a m e a n i n g f u l ,  s h a r e d  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s  t h a t  w i l l  
lead us al l  i n to  a p r o d u c t i v e  and b r i g h t e r  f u t u r e .  T h a n k  y o u  v e r y  m u c h  f o r  
y o u r  t i m e .
T h e  C h a i r  r e c o g n i z e d  J i m  A l l e n ,  P r e s i d e n t ,  S I U C  F a c u l t y  
S en at e ,  w h o  m a d e  the  f o l l o w i n g  c o m m e n t s :
I w o u l d  l i ke to e cho  the  s e n t i m e n t s  of  th e F a c u l t y  A s s o c i a t i o n ,  
but  c a s t  t h e m  in t h e  c o n t e x t  of  o ur  c o n v e r s a t i o n  t h i s  m o r n i n g  at  b r e a k f a s t .
I w a n t  y o u  to k n o w  ho w mu c h  the F a c u l t y  S en a t e  a l s o  c a r e s  a b o u t  t h i s  
c o n v e r s a t i o n  and I t h i n k  we are,  in f ac t ,  on the v e r g e  of  e n l a r g i n g  o ur  
c o n v e r s a t i o n s .  I t h i n k  m y  c o l l e a g u e ' s  r e m a r k s  her e  s h o u l d  be  seen in 
e n t i r e l y  th e s a m e  s p i r i t  t h a t  we s p ok e  a b o u t  t h i s  m o r n i n g .  We  s p e ak ,  I 
t h i n k ,  as f a c u l t y  m e m b e r s  b e c a u s e  we g e n u i n e l y  c ar e  a b o u t  t h i s  
i n s t i t u t i o n ,  not  as a s p ec ia l  i n t e re s t  g r o u p ,  b ut  as a s o u r c e  of  y o u r  
i n v e s t m e n t  in th e k n o w l e d g e  c a p i t a l  of  o u r  e c o n o m y  and w h a t  we a r e  ab le  
to do  f o r  o u r  s t u d e n t s .  I t h i n k  q u i t e  f r a n k l y  t h a t  we al l  s h a r e  t h a t  s a me  
c o n c e r n .
Mr.  V a n M e t e r  s t a t e d  t h a t  he w o u l d  j u s t  e c ho  t h o s e  c o m m e n t s ;  
t ha t  t h i s  B o a r d  s h a re s  t h a t  s a me  c o n c e r n ,  and in m a k i n g  t h e  v a r i o u s
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d e c i s i o n s  and w e i g h i n g  the m er i ts  of  v a r i o u s  m a t t e r s  t h a t  ar e b e f o r e  t h e m  
we c o n t i n u e  to  use t h a t  as a g u i d i n g  l i g h t  and  wi l l  c o n t i n u e  to  d o  so.
Mr.  V a n M e t e r  i n t r o d u c e d  J a c k i e  S m i t h ,  P r e s i d e n t  of  t h e  S I U C  
U n d e r g r a d u a t e  S t u d e n t  G o v e r n m e n t .  He a c k n o w l e d g e d  M i c k  O s t r a n d e r ,  
V i c e  P r e s i d e n t  of  th e S I U E  U n i v e r s i t y  St a f f  Sen at e .
T h e  C h a i r  s t a t ed  that ,  p u r s u a n t  to n o t i c e ,  m e m b e r s  of  the 
E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  of  the  B oar d  of  T r u s t e e s  he l d  an e x e c u t i v e  s e s s i o n  at 
a p p r o x i m a t e l y  3 :0 0 p . m . ,  W e d n e s d a y ,  F e b r u a r y  10,  1999,  at  S t o n e  C e n t e r ,  
1400 D o u g l a s  Dr i ve ,  C a r b o n d a l e ,  I l l i n o i s .  He e x p l a i n e d  t h a t  t h e  o n l y  
p u b l i c  p o r t i o n  of  t h e  m e e t i n g  c o n s i s t e d  of a m o t i o n  to  c l o s e  t h e  m e e t i n g  to 
t he  p u b l i c  f o r  t h e  p u r p o s e  of c o n s i d e r i n g  p e n d i n g ,  p r o b a b l e  o r  i m m i n e n t  
c o u r t  p r o c e e d i n g s  a g a i n s t  o r  on b e h al f  of  the B o a r d ;  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  
a p p o i n t m e n t ,  e m p l o y m e n t  or  d i s m i s s a l  of  e m p l o y e e s  o r  o f f i c e r s ;  
a c q u i s i t i o n  of  real  p r o p e r t y ;  and c o l l e c t i v e  n e g o t i a t i n g  m a t t e r s ,  w i t h  no 
a c t i o n  h a v i n g  been t ak en .  He r e p o r t e d  t h a t  a f te r  t h e  m e e t i n g  m e m b e r s  of 
the B o a rd  of  T r u s t e e s  had had d i n n e r  at S t on e  C e n t e r  an d  t h e  g a t h e r i n g  
was  s oc i a l  in na t ur e .
T h e  C h a i r  a n n o u n c e d ,  a l so  p u r s u a n t  to  n o t i c e ,  and  as Dr.  A l l e n  
had j u st  c o m m e n t e d ,  the  B o a r d  had had a m o s t  p l e a s a n t  an d  i n f o r m a t i v e  
b r e a k f a s t  t h i s  m o r n i n g  w i th  Dr.  A l l e n ,  P r e s i d e n t  of  t h e  S I U C  F a c u l t y  
S e n a t e .  He said  the B o a rd  was  m o s t  i n t e r e s t e d  in l e a r n i n g  of  his 
b a c k g r o u n d ,  his d e v o t i o n ,  and i n t e r e s t  in the  U n i v e r s i t y ,  an d  t h o r o u g h l y  
e n j o y e d  h a v i n g  t h i s  o p p o r t u n i t y  to  me et  w i t h  h i m.
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T h e  C h a i r  e x p l a i n e d  th e p r o c e d u r e  f o r  t h e  B o a r d ' s  o m n i b u s  
m o t i o n  and he p r o p o s e d  t hat ,  a f te r  d i s c u s s i o n ,  t h e r e  w o u l d  be t a k e n  up 
the f o l l o w i n g  m a t t e r s :
R E P O R T S  O F P U R C H A S E  O R D E R S  A N D  C O N T R A C T S .
N O V E M B E R  A N D  D E C E M B E R .  1998.  S I U C  A N D  S I U E
In a c c o r d a n c e  w i th  III B y l a w s  1 and 5 P o l i c i e s  of  t h e  B o a r d  C,  
s u m m a r y  r e p o r t s  of  p u r c h a s e  o r d e r s  and c o n t a c t s  a w a r d e d  d u r i n g  the 
m o n t h s  of  N o v e m b e r  and D e c e m b e r ,  1998,  w e r e  m a i l e d  to  the  m e m b e r s  of 
t he  B o a r d  in a d v a n c e  of t h i s  m ee t i n g ,  c o p i e s  w e r e  p l a c e d  on f i l e  in th e 
O f f i c e  of  t h e  B o a r d  of  T r u s t e e s ,  and t hes e r e p o r t s  ar e h e r e b y  s u b m i t t e d  f or  
i n f o r m a t i o n  and e n t r y  u p o n the m i n u t e s  of t h e  B o a r d  w i t h  r e s p e c t  to  th e 
a c t i o n s  of  th e E x e c u t i v e  C o m m i t t e e .
CHANGES IN FACULTY-ADMINISTRATIVE PAYROLL - SIUC
The following changes in faculty-administrative payroll are submitted to the Board of Trustees for 
ratification in accordance with the Board Policy on Personnel Approval (2 Policies of the Board B). 
Additional detailed information is on file in the Office of the Chancellor. Where appropriate, salary 
is reported on a monthly basis and on either an academic year (AY) or fiscal year (FY) basis.
A. Continuing Appointment*
Name
Bardo, Harold
Britton, Thomas C. 
Bullard, Letitia L.
Calloway, Michele
Capie, Judith K. 
Diaz, Reynaldo
Ferry, Susan L.
Title
Acting
Director
Associate
Dean
Computer Info 
Specialist
Asst Prof (Asst
Undergrad
Lib)
Education
Coordinator
Field
Representative
Assistant to 
the Chancellor
Department
Intercollegiate
Athletics
School of Law
Information
Technology
Library Affairs
Oracle Project
New Student 
Admissions
Office of the 
Chancellor
Effective
Date
01/25/99
01/25/99
12/07/98
01/04/99
12/18/98
11/16/98
01/19/99
Salary
$9,166.67/mo 
$110,000.04/FY
$10,371.00/mo 
$124,452.00/FY 
$3,100.00/mo 
$37,200.00/FY
$2,892.00/mo 
$34,702.00/FY
$2,500.00/mo 
• $30,000.00/FY 
$3,000.00/mo 
$27,000.00/AY
$6,250.00/mo 
$75,000.00/FY
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9.
10 .
Gatton, Phillip S. 
Gocken, Richard E. 
Hart, James W.
Supervising
Architect/Engr
Researcher II
Assoc Chan 
for External 
Affairs
Plant & Service 12/15/98 
Operations
n ' Lenzi, Raymond C. *cting Vice 
Chancellor
12.
13.
14.
McGlinn, Shirley
Paul, Souren 
Wang, Chih-Fang
Instructor
Assistant
Professor
Assistant
Professor
Electrical
Engineering
Office of the 
Chancellor
Institutional
Advancement
SM Medprep
Management
Computer
Science
11/13/98
01/25/99
01/25/99
09/15/98
12/01/98
01/01/99
$6,875.00/mo 
$82,500.00/FY
$3,334.00/mo 
$40,008.00/FY
$8,670.18/mo 
$104,042.16/FY
$8,083.34/mo
$97,000.08/FY
$3,687.00/mo 
$44,244.00/FY
$7,666.67/mo 
$69,000.03/AY 
$6,300.00/mo 
$56,700.00/AY
15. Wang, Jianjun Assistant
Professor
B. Leaves of Absence With Pay
Name Tvoe of
Leave
SM - Medical 
Biochemistry
10/26/98 $4,583.33/mo 
$54,999.96/FY
Department Purpose Date and %  o f l eave
1. Achenbach, Sabbatical Microbiology Technology 08/16/99-12/31/99
Laurie A. Development 100%
2. AN, Naushad Sabbatical Physics Research 01/01/00-05/15/00
100%
3. Balasubramanian Sabbatical Marketing Writing/ 08/16/99-12/31/99
Siva K. Research 100%
4. Beattie, Donald Sabbatical School of Research 01/01/00-05/15/00
P. Music 100%
5. Beaulieu, Jeff R. Sabbatical Agribusiness Technology 08/16/99-12/31/99
Economics Development 100%
6. Bennett, Paula B. Sabbatical English Writing 08/16/99-12/31/99
100%
7. Best, Joel G. Sabbatical Sociology Writing/ 07/01/99-06/30/00
Research 50%
8. Bhattacharya, Sabbatical Mathematics Research 08/16/99-12/31/99
Bhaskar 100%
9. Bravo, Rolando Sabbatical Civil Writing 08/16/99-12/31/99
Engineering 100%
10. Brown, D. Phillip Sabbatical School of Research 01/01/00-05/15/00
Music 100%
11. Burde, John H. Sabbatical Forestry Research 08/16/99-12/31/99
100%
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12. Burger, Thomas Sabbatical Sociology Writing/ 08/16/99-08/15/00
Research 50%
13. Chang, Sabbatical Technology Research 08/16/99-08/15/00
Feng-Chang R. 50%
14. Cornett, Marcia Sabbatical Finance Research 01/01/00-05/15/00
M. 100%
15. Daneshdoost, Sabbatical Electrical Research 01/01/00-05/15/00
Morteza Engineering 100%
16. Dhali, Shirshak Sabbatical Electrical Research 01/01/00-05/15/00
K. Engineering 100%
17. Erickson, Sabbatical Curriculum & W riting/ 01/01/00-05/15/00
Lawrence G. Instruction Research 100%
18. Fanning, Sabbatical English W riting/ 07/01/99-12/31/99
Charles F. Research 100%
19. Feinsilver, Sabbatical Mathematics Research 08/16/99-12/31/99
Philip J. 100%
20. Feldman, Joel Sabbatical School of Art Research 08/16/99-12/31/99
& Design 100%
21. Foley, Regina M. Sabbatical Ed Psych & Research 08/16/99-12/31/99
Special Ed 100%
22. Gher, Leo A. Sabbatical Radio- W riting/ 01/01/00-05/15/00
Television Research 100%
23. Gilmore, David A. Sabbatical Cinema & Research 08/16/99-12/31/99
Photography 100%
24. Keller, Kenneth Sabbatical Radio- Writing/ 08/16/99-12/31/99
R. Television Research 100%
25. Keller, Thomas L. Sabbatical Foreign Lang W riting 07/01/99-12/31/99
& Literatures 100%
26. Krajewski, Sabbatical Zoology W riting/ 08/16/99-12/31/99
Carey W. Research 100%
27. Kulkarni, Sabbatical Mechanical Research 08/16/99-08/15/00
Manohar Eng & Energy ■ 50%
Process
28. Lee, Mark R. Sabbatical School of Law Research 01/01/00-05/15/00
100%
29. Legacy, James Sabbatical Plant, Soil & Technology 01/01/00-06/30/00
W. General Ag Development 100%
30. Lieber, Stanley P. Sabbatical Geography Research 08/16/99-12/31/99
100%
31. Mandat, Eric P. Sabbatical School of Music 08/16/99-12/31/99
Music Composition 100%
32. Mawdsley, Sabbatical School of Art Research 08/16/99-12/31/99
Richard W. & Design 100%
33. McDermott, M. Sabbatical Cntr for the Research 08/16/99-12/31/99
Joan Study of 100%
Crime, Delinq
& Corr
34. Mellado, Daniel Sabbatical School of Research 01/01/00-05/15/00
Music 100%
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35. McEwen, Douglas Sabbatical Health Ed & Research
36. Nelson, Reed E. Sabbatical
Recreation
Management' Research
37. Neuman, Edward Sabbatical Mathematics Research
38. Nickrent, Daniel 
L.
Sabbatical Plant Biology Research
39. Miller, Sidney R. Sabbatical Ed Psych & Research/
40. Primont, Daniel Sabbatical
Special Ed 
Economics
Travel
Writing/
41.
A.
Rajan, Suri Sabbatical Mech Engr &
Research
Research
42. Ramaprasad, Sabbatical
Energy Proc 
School of Research
43.
Jyotika
Reneau, Fred W. Sabbatical
Journalism 
Workforce Ed 
&
Development
Mathematics
Research
44. Redmond, Sabbatical Research
45.
Donald
Rice, Prudence 
M.
Sabbatical Anthropology Writing
46. Robertson, Ralph Sabbatical School of Law Research
47. Sanders, Frank 
C.
Sabbatical Physics Research
48. Shidler, Jon A. Sabbatical School of Research
49. Smith, Douglas 
C.
Sabbatical
Journalism
Psychology Research
50. Swanson, Jane L. Sabbatical Psychology Research
51. Welker, Robert B. Sabbatical School of Research
52. White, Gregory P. Sabbatical
Accountancy
Management Research
53. Wright, Maurice Sabbatical Cntr for Adv Research
54.
A.
Yanico, Barbara 
J.
Sabbatical
Friction
Studies
Psychology Research
55. Zimmerman, Sabbatical Geology Research
Jay Jr.
No awards of tenure to be reported.
01/01/00 
100% 
08/16/99 
100% 
08/16/99 
100% 
08/16/99 
100% 
01/ 01 / 00 - 
100% 
07/01/99- 
100% 
01/01/00-' 
100% 
07/01/99- 
100% 
01/01/00 
100%
-05/15/00
-12/31/99
■12/31/99
12/31/99
05/15/00
12/31/99
05/15/00
12/31/99
05/15/00
01/01/00-05/15/00
100%
01/01/00 
100% 
08/16/99 
100% 
08/16/99 
100% 
08/16/99- 
100% 
01 /01/ 00 - 
100% 
08/16/99- 
50% 
01 / 01 / 00 -' 
100% 
01/01/00-' 
100% 
07/01/99- 
100%
-06/30/00
-12/31/99
■12/31/99
•12/31/99
05/15/00
08/15/00
05/15/00
05/15/00
12/31/99
07/01/99-12/31/99
100%
01/01/00-05/15/00
100%
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The following changes in faculty-administrative payroll at the School of Medicine/Springfield 
campus are submitted to the Board of Trustees for ratification in accordance with the Board 
Policy on Personnel Approval (2 Policies of the Board B). Additional detailed information is on file 
in the Office of the Dean and Provost. Where appropriate, salary is reported on a monthly basis 
and on either an academic year (AY) or fiscal year (FY) basis.
A. Continuing Appointments* 
Name Title
Effective Salary 
Department Date
Alexander, Ingrid* 
2. Cline, Dorothy
Clin Assoc Pediatrics 12/01/98 -0-
Asst Prof Int Med
of Clin Int
Med
3. Kim, Peter
4. McKemie, Waneta**
5. Semans, Bruce
Asst Prof 
of Clin Int 
Med
Med Serv 
Admin 
Asst Prof of 
Clin Int 
Med
Int Med
Int Med
Int Med
6. Shaikh, Rabia*** Clin Inst Int Med 11/13/98 -0-
7. Sheedy, Michael*** Clin Asst 
Prof
Fam and 
Com Med
11/13/98 •0-
8. Smith, Michael*** Clin Asst 
Prof
Fam and 
Com Med
12/15/98 -0-
9. Snowden, Thomas*** Clin Asst 
Prof
Fam and 
Com Med
12/15/98 -0-
10. Trask, Robert*** Clin Asst 
Prof Int Med
11/13/98 -0-
11. Wood, Agnes*** Clin Asst 
Prof Fam and Com Med
11/13/98 -0-
01/01/99 $4584.00/mo
$55,008.00/fy-.51 %
$8988.23/mo 
$107,858.82/fy-100% 
Additional comp, may be 
derived through SIU 
Physicians arid Surgeons,
Inc., clinical compensation 
plan
01/01/99 $3500.00/mo $42000.00/fy- 
.51% $6862.75/mo 
$82,352.94/fy-100%
Additional comp, may be 
derived through SIU 
Physicians and Surgeons, Inc., 
clinical compensation plan 
12/01/98 $4167.00/mo $50,004.00/fy
01/01/99 $4584.00/mo $55008.00/fy-. 
51% $8988.23/mo 
$107,858.82/fy-100% 
Additional comp, may be 
derived through SIU 
Physicians and Surgeons,
Inc., clinical compensation plan
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*no leaves of absence with pay o r awards of tenure to  be reported 
**civil service to  A P  appointm ent 
***this appointm ent carries facu lty privileges except that tim e  in this appointm ent does 
not count toward tenure
C H A N G E S  IN F A C U L T Y - A D M I N I S T R A T I V E  P A Y R O I  I ■ S I I I F
The  fo llo w ing  changes in facu lty-adm in istra tive  payro ll are subm itted to  the Board 
of Trustees fo r ratification in accordance with the Board P o licy  on Personnel A pp ro va l (2 Polic ies 
fitthe Board B )- Add itiona l detailed inform ation is on file in the O ffice of the Chancellor. W here 
appropriate , sa la ry is reported on a m onthly basis and on e ither an academ ic year (A Y ) o r fiscal 
year (F Y ) basis.
Rank/Title
Asst. Prof. 
Asst. Prof.
A. Continuing Appointment
Name
1 Garbs, J ill A.
2 Hulbert, Linda A.
B. Leaves of Absence With Pay
Name Tvne of 
Leave
1 A xte ll, Ralph W. Sabb.
2 Barker, John A. Sabb.
3 Browne, Dallas L. Sabb.
4 Carlisle, Linda V. Sabb.
5 Chen, Jen -Shiun Sabb.
Departm ent
Lovejoy L ib ra ry  
Lovejoy L ib ra ry
Effective
Date
Salary
11/01/98 $3,084 .00/M 0 
$ 37,008.00/FY
11/11/98 $3,500 .OO/MO 
$42,000.00/FY
DeDartment Puroose Date and 
% of Leave
Bio logical W ork on m anuscript; v isit 01/01/00-
Sciences m useum s and 'do  field work 05/15/00
100%
Philosophical Research about com m on- 08/16/99-
Studies sense ab ilities to  predict 12/31/99
and expla in  behavior 100%
Anthropo logy W rite  and publish 08/16/99-
b iograph y of A llison  Davis 08/15/00
50%
Library Research & w rite  about 09/23/99-
E lizabeth Packard, 19th 12/23/99
C en tu ry  re form er from  III. 100%
Electrical & Research in FD TD -based 08/16/99-
Com puter com pu ter sim ulations 12/31/99
Engineering 100%
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6 Clem ent, Jacquelyn  
M.
7 Cooper, M ary W.
8  Edm onds J r., 
Radcliffe G.
9 Ehrlich, Martha J.
10 Ferguson, Eva D.
11 Godhwani, Arjun
12 H am rick, W m. S.
13 Karacal, S. Cem
14 Kim, Sang-Ki
15 Lin, Steven A. Y.
16 Lovata, Linda M.
Sabb. N ursing N urse P rac titio n e r Practice; 
and P rim a ry  Care Research
01/01/01-
06/30/01
100%
Sabb. Mathem atics 
and Statistics
Research in use of sp read ­
sheet software from  various 
m anufacturers
08/16/99-
12/31/99
100%
Sabb. Econom ics Research on South 
A m erican econom ies
01/01/00-
05/15/00
100%
Sabb. A rt  & Design W rite  book: Akan G old  from  
the W reck of the P irate ShiD 
W hvdah
08/16/99-
08/15/00
50%
Sabb. Psychology Research and w riting , 
up grad in g  of teach ing  & 
research skills
08/16/99-
08/15/00
50%
Sabb. Electrical &
Com puter
Engineering
D evelop m odels and 
software p rogram s in area 
of Exc itation  Contro l 
. System s
01/01/00-
05/15/00
100%
Sabb. Philosophical
Studies
C om plete  a book on 
phenom eno logy of 
kindness
08/16/99-
12/31/99
100%
Sabb. Mechanical &
Industrial
Engineering
Investigate the app lication  
of web-based software tools 
on d istributed  sim ulation 
m ode ling
01/01/00-
05/15/00
100%
Sabb. Philosophical
Studies
Research • S tu d y conditions 
&  causes leading to 
breakdown of Asian 
Econom ies, especia lly  
Korea
01/01/00-
05/15/00
100%
Sabb. Econom ics Research the "Effic iency 
Change & P rod u ctiv ity  
G row th in Rich & Poor 
Countries . . .
08/16/99-
12/31/99
100%
Sabb. Accounting
(Academ ic)
Research effectiveness of 
Bonus Pool Com pensation 
A rran gem ents & econom ic 
value added
01/01/00-
05/15/00
100%
17 M ichlitsch, Jos. F.
18 Nall, Susan W.
19 Nelson, W ayne A.
20 Pallem ans, Geert
21 Portw ood, S h irley
22 Rigdon, Steven E.
23 Rom ick-A llen , R.K.
24 Schulz, Kurt
25 Sm ithson, Isaiah
26 Thom as, Susan L.
27 Zatta, Jane D.
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Sabb. M anagement Jo in  m anagem ent 
consu lting firm  & w ork in 
strategic p lann ing & 
im plem entation to  increase 
practical knowledge to 
enhance teaching
08/16/99-
12/31/99
100%
Sabb. Curricu lum  & 
Instruction
S tu d y technology as it 
relates to  em erg ing  lite racy
01/01/00-
05/15/00
100%
Sabb. Educational
Leadership
Research processes & 
techniques used in 
design ing  interactive 
m ultim edia  software fo r 
educational m arkets
08/16/99-
12/31/99
100%
Sabb. Foreign Lang. 
& Lit.
T ranslate  a m idd le  Dutch 
verse rom ance. The  W rake 
Van Raeisel. provide 
transla to rs ' notes &  w rite  
introduction fo r publication
08/16/99-
12/31/99
100%
Sabb. H istorical
Studies
Research & w rite  book on 
attem pt to  re-segregate 
public  schools in A lton  ( IL )  
and resistance of A frican  
Am ericans
08/16/99-
08/15/00
50%
Sabb. M athematics 
and Statistics
Research into m ethods fo r 
ana lyz ing  fa ilu re data from  
m ultip le  copies of reparable  
system s
01/01/00-
05/15/00
100%
Sabb. Mechanical &
Industrial
Engineering
Research & developm ent on 
nondestructive u ltrasonic  
testing  fo r engineering 
structures . . .
01/01/00-
05/15/00
100%
Sabb. B iological
Sciences
W rite  m anuscripts, in itiate 
new research, ga ther data
08/16/99-
08/15/00
50%
Sabb. English Research fo r and w ritin g  of 
book on Am erican 
Conceotions of the Forest
08/16/99-
12/31/99
50%
Sabb. Psychology W rite  outline and two 
chapters fo r textbook in 
social psycho logy
08/16/99-
12/31/99
100%
Sabb. English Research and com plete  the 
w ritin g  of a book plus 
ed itin g  entire  m anuscrip t
08/16/99-
12/31/99
50%
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C H AN G ES  IN F A C U L T Y -A D M IN IS T R A T IV E  P AY R O LL  - O FF IC E  O F  T H E  P R E S ID E N T
The fo llo w in g  changes in facu lty-adm in istra tive  payro ll are subm itted to  the Board of T rustees fo r 
ra tification  in accordance w ith the Board P o licy  on Personnel A p p ro va l (2 Po lic ies  of the Board B). 
A dd itiona l detailed inform ation is on file in the O ffice of the President.
A. Continuing Appointment*
Name Title Departm ent
1. Kaiser, Scott
2. Wilson, Donald W.
Assistant to the President Office o f the 
for Corporate and Com- President 
munity Relations
Executive Director o f  
Risk Management and 
Compliance
Office o f the 
President
Effective
Date
02/16/99
01/01/99
Salary
$75,000.00/FY 
$6,250.00/mo
$131,742.00/FY 
Si 0,978.50/mo
*No leaves with pay to be reported.
A P P R O V A L  OF  D R A W I N G S  A N D  S P E C I F I C A T I O N S  A N D  A W A R D  O F  
C O N T R A C T :  R A C K  A N D  C A G E  W A S H E R  R E P L A C E M E N T .  S P R I N G I E L D  
M E D I C A L  C A M P U S .  S I U C
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  a p p r o v e s  d r a w i n g s  and s p e c i f i c a t i o n s  an d  a w a r d s  
t h e  c o n t r a c t  f o r  the  r e p l a c e m e n t  of th e r a c k  and c a g e  w a s h e r  l o c a t e d  in 
t h e  L a b o r a t o r y  A n i m a l  M e d i c i n e  ( L A M )  ar ea  on t h e  S p r i n g f i e l d  M e d i c a l  
C a m p u s .
T h e  a p p r o v e d  b u d g e t  f or  t h i s  p r o j e c t  was  $ 2 4 0 , 0 0 0 .  T h e  
r e c o m m e n d e d  bid  t o t a l s  $ 1 9 3 ,5 6 1 .  F u n d i n g  f o r  t h i s  w o r k  wi l l  c o m e  f r o m  
S t a te  a p p r o p r i a t i o n s .
R a t i o n a l e  f or  A d o p t i o n
A t  i ts  m e e t i n g  on O c t o b e r  8, 1998,  th e B o a r d  of  T r u s t e e s  gav e 
i ts a p p r o v a l  to a $ 2 4 0 , 0 0 0  p r o j e c t  f or  the  r e p l a c e m e n t  of  t h e  25 y e a r  o ld  
ra ck  a nd  c ag e w a s h e r  used in th e L a b o r a t o r y  A n i m a l  M e d i c i n e  ar ea on th e 
S p r i n g f i e l d  Me di c a l  C a m p u s .  T h e  d r a w i n g s  and s p e c i f i c a t i o n s  w er e  
p r e p a r e d  by  the  e n g i n e e r i n g  s taf f  at  the S c h o o l  of  M e d i c i n e .  F a v o r a b l e  
b i d s  h av e  been r e c e i v e d ,  and th e a w ar d  of  c o n t r a c t  is r e q u e s t e d  at  t h i s  
t i me .
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Mr.  C ar l  B r e t s c h e r ,  t h e  B o a r d ’ s c o n s u l t i n g  a r c h i t e c t ,  w i l l  be 
g i ven  the o p p o r t u n i t y  to rev iew th e d r a w i n g s  an d  s p e c i f i c a t i o n s  f o r  t h i s  
p r o j e c t .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  are  a w ar e  of  none.
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
N o t  p e r t i n e n t  to t h i s  m a t t e r .
R e s o l u t i o n
BE I T  R E S O L V E D ,  By  th e B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
( 1 )  T h e  c o n t r a c t  to p e r f o r m  al l  w o r k  r e q u i r e d  to r e p l a c e  the 
r ac k and c ag e w a s h e r  at t h e  L a b o r a t o r y  A n i m a l  M e d i c i n e  
area on the S p r i n g f i e l d  M e d i c a l  C a m p u s ,  be and is h e r e b y  
a w a r d e d  to E .L .  P r u i t t  C o . ,  S p r i n g f i e l d ,  IL in t h e  a m o u n t  
of $ 19 3, 56 1 .
( 2 )  F u n d i n g  f o r  t h i s  p r o j e c t  sha l l  be f r o m  S t a t e  
a p p r o p r j a t i o n s .
( 3 )  F i nal  d r a w i n g s  and s p e c i f i c a t i o n s  f o r  t h i s  p r o j e c t  be and 
are h e r e b y  a p p r o v e d  as s u b m i t t e d  to the  B o a r d  of  
T r u s t e e s  f o r  rev iew,  and  sh al l  be p l a c e d  on f i l e  in 
a c c o r d a n c e  1 B y l a w s  9.
( 4 )  T h e  P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  be an d  is 
h e r e b y  a u t h o r i z e d  to t ak e  w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  be 
r e q u i r e d  in the e x e c u t i o n  of  t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  
w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  and p r o c e d u r e s .
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BID TABULATION
PN:
PO: 13415-0608 Replace Rack and Cage Washer,
Springfield Medical Campus
Bid Opening: November 30, 1998
BIDDERS
E.L. Pruitt Co.
3090 Colt Rd. 
Springfield, IL 62707
R.J. Power Plumbing and Htg 
3117 S. Douglas 
Springfield, IL 62704
Henson Robinson 
2015 E. Clear Lake Ave. 
Springfield, IL 62702
P
R
E
Q
u B
A I
L D
I P
F S R B
I E O A
C C P S
A U O E
T R S
I 1 A B
O T L I
N Y S D
A
D
D
A
L
T
E
R
N
A
T
E
$193,561.00]
$222,413.00
$235,968.00
D
E
D
A
L
T
E
R
N
A
T
E
T
O
T
A
L
A
C
C
E
P
T
E
D
$222,413.00
$235,968.00
13 Invitations 
1 No Bid 
9 No Reply
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P R O J E C T  A P P R O V A L  A N D  S E L E C T I O N  O F  A R O H I T F H T - 
S H O W E R / S A U N A  F L O O R  R E P A I R S .  S T U D E N T  R E C R E A T I O N  
C E N T E R .  S I U C
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  seeks p r o j e c t  and b u d g e t  a p p r o v a l  to  r e p a i r  
d e t e r i o r a t e d  c o n c r e t e  and t i le  f l o o r s  in th e s h o w e r  and s auna  a r ea s  o f  the  
S t u d e n t  R ec r e a t i o n  C e n t e r  on the C a r b o n d a l e  c a m p u s .
T h e  e s t i m a t e d  c os t  of t h i s  p r o j e c t  is $ 1 2 5 , 0 0 0 .  F u n d i n g  f o r  
t h i s  w o rk  w i l l  c o m e  f r o m  the S t u d e n t  R e c r e a t i o n  C e n t e r  R e p a i r  and 
R e p l a c e m e n t  Res er ve .  D r a w i n g s  and s p e c i f i c a t i o n s  h ave  been p r e p a r e d  by  
B e r n h a r d t  S t r u c t u r a l  E n g i n e e r i n g ,  Inc.  in c o n j u n c t i o n  w i th  P h y s i c a l  P l a n t  
E n g i n e e r i n g  S e r v i c e s .
R a t i o na l e  f o r  A d o p t i o n
In the Fal l  of  1997 a p r o j e c t  was  i n i t i a t e d  to r e p a i r  th e 
c o n c r e t e  and t i le  f l o o r i n g  in the S t u d e n t  R e c r e a t i o n  C e n t e r ' s  s h o w e r  and 
sauna area.  T h i s  f l o o r  is o r i g i n a l  to th e s t r u c t u r e  w h i c h  was  c o m p l e t e d  in 
1977,  and has e x p e r i e n c e d  s i g n i f i c a n t  d e t e r i o r a t i o n  o v e r  th e p a s t  t w e n t y  
y e a rs .  R e p a i r s  need to be c o m p l e t e d  to  p r e ve n t  f u r t h e r  d e t e r i o r a t i o n  and 
s u b s e q u e n t  s t r u c t u r a l  d a m a g e  to the f a c i l i t y .  O r i g i n a l  p r o j e c t  e s t i m a t e s ,  
i n c l u d i n g  A / E  d e s i g n  fees ,  w er e  b e l o w  $ 1 0 0 ,0 0 0 ,  and  t h e r e f o r e  p r o j e c t  
a p p r o v a l  w as  not  s o u g h t  at t h a t  t i m e .  B e r n h a r d t  S t r u c t u r a l  E n g i n e e r i n g ,  
Inc.  was  c o n t r a c t e d  to p r e p a r e  the a p p r o p r i a t e  d r a w i n g s  and 
s p e c i f i c a t i o n s .  B i d s  w er e  o pene d in O c t o b e r ,  1998 w i t h  o n l y  o ne  b i d d e r  
s u b m i t t i n g  a p r o p o s a l .  T h i s  s i ng le  b id  e x c e e d e d  o r i g i n a l  p r o j e c t  e s t i m a t e s  
and w o u l d  have c a u s e d  the tota l  p r o j e c t  c o s t  to e x c e ed  $ 1 0 0 , 0 0 0 .  
T h e r e f o r e ,  th e s i ng le  b id  was  r e jec ted  and a r e c o m m e n d a t i o n  w a s  m a d e  to 
r e -b i d  the  c o n s t r u c t i o n  w o rk .  Due to th e p o s s i b i l i t y  t h a t  new b id s  m a y  
a l so  e x c e e d  the o r i g i n a l  $8 4, 00 0 c o n s t r u c t i o n  c o s t  e s t i m a t e s ,  p r o j e c t  
a p p r o v a l  is b e i n g  r e q u e s t e d  at t h i s  t i m e  f o r  an a m o u n t  of  $ 1 2 5 , 0 0 0  w h i c h  
i n c l u d e s  r ev i sed  e s t i m a t e s  of  $ 90 ,0 00  for  c o n s t r u c t i o n ,  $ 1 5 , 0 0 0  f o r  A / E  
fees and a $ 2 0 , 00 0  c o n t i n g e n c y .  F u n d i n g  f or  t h i s  w o r k  w i l l  c o m e  f r o m  the 
S t u d e n t  R e c r e a t i o n  C e n t e r  R e pa i r  and R e p l a c e m e n t  R eserv e,
Mr.  Car l  B r e t s c h e r ,  the B o a r d ’s c o n s u l t i n g  a r c h i t e c t ,  w i l l  be 
g iven the o p p o r t u n i t y  to rev iew the  d r a w i n g s  and s p e c i f i c a t i o n s  f o r  t h i s  
p r o j e c t .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  are awar e  of none.
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C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
Not  a p p l i c a b l e .
R es o l u t i o n
BE IT  R E S O L V E D ,  By  t h e  B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
( 1 )  T h e  p r o j e c t  to  r e p a i r  th e s h o w e r  and s a u n a  f l o o r  in the 
S t u d e n t  R e c r e a t i o n  C e n t e r  be and is h e r e b y  a p p r o v e d  at  a 
t ota l  c o s t  of $ 1 25 , 00 0 .
( 2 )  F u n d i n g  f o r  t h i s  w o r k  wi l l  c o m e  f r o m  S t u d e n t  R e c r e a t i o n  
C e n t e r  R e p a i r  and  R e p l a c e m e n t  Re s er ve  f u n d s .
( 3 )  U po n  r e c o m m e n d a t i o n  of the  A r c h i t e c t u r e  an d  D e s i g n  
C o m m i t t e e ,  a u t h o r i z a t i o n  is h e r e b y  g r a n t e d  to use  the 
d r a w i n g s  and s p e c i f i c a t i o n s  p r e v i o u s l y  p r e p a r e d  b y  
B e r n h a r d t  S t r u c t u r a l  E n g i n e e r i n g  Inc.
( 4 )  T h e  P r e s i d e n t  of S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y  be and is 
h e r e b y  a u t h o r i z e d  to take w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  be 
r e q u i r e d  in the  e x e c u t i o n  of  t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  
w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  and p r o c e d u r e s .
A P P R O V A L  OF  D R A W I N G S  A N D  S P E C I F I C A T I O N S  A N D  A W A R D  OF  
C O N T R A C T :  F I RE  A L A R M  R E N O V A T I O N S .  S C H N E I D E R  H A L L .  S I U C
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  a p p r o v e s  d r a w i n g s  and s p e c i f i c a t i o n s  and a w a r d s  
the c o n t r a c t  f o r  the r e n o v a t i o n  of th e f i re a l a r m  s y s t e m  in S c h n e i d e r  Hal l  
on the  C a r b o n d a l e  c a m p u s .
T h e  a p p r o v e d  b u d g e t  f or  t h i s  p r o j e c t  was  $ 6 0 0 , 0 0 0 .  T h e  
r e c o m m e n d e d  b id s  t o t a l  $ 4 6 5, 1 12  and c o n s i s t  of a b a se  b i d  of  $ 4 2 0 ,8 3 1  
and A d d i t i v e  A l t e r n a t e s  E - 1, E-2,  E-3,  and E - 4  w h i c h  t o t a l  $ 4 4 , 2 8 1 .  A / E  
c os t s  are e s t i m a t e d  to be $ 66 ,5 0 0,  l e av i n g  a c o n t i n g e n c y  a m o u n t  of  
$ 6 8 , 38 8 .  F u n d i n g  f o r  t h i s  w o rk  is c o m i n g  f r o m  s t u d e n t  h q u s i n g  r e ve nu e .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
A t  i ts m e e t i n g  on N o v e m b e r  13, 1997,  t h e  B o a r d  of  T r u s t e e s  
g ave i ts  a p p r o v a l  to  a p r o j e c t  to r e no v a t e  the  f i r e  a l a r m  s y s t e m  in 
S c h n e i d e r  Hal l  on t h e  C a r b o n d a l e  c a m p u s .  T h e  a p p r o v e d  b u d g e t  f o r  the
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p r o j e c t  was  $ 6 00 , 00 0 .  T h e  d r a w i n g s  and s p e c i f i c a t i o n s  w er e  p r e p a r e d  by  
Ross  and B a r u z z i n i  f o l l o w i n g  the B o a r d  of  T r u s t e e s  a p p r o v a l  of  A / E  
s e l e c t i o n  at i ts m e e t i n g  on A p r i l  9, 1998.  F a v o r a b l e  b i d s  have been 
r e c e i v e d ,  and the a w ar d  of  c o n t r a c t  is r e q u e s t e d  at  t h i s  t i m e .
Mr.  Car l  B r e t s c h e r ,  the B o a r d ’ s c o n s u l t i n g  a r c h i t e c t  is 
r e v i e w i n g  the d r a w i n g s  and s p e c i f i c a t i o n s  f o r  t h i s  p r o j e c t .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d n n t in n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  are awar e of  none.
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
P r o j e c t  was  i n c l u d e d  in the b u d g e t  a p p r o v e d  f o r  F Y -9 8 .
R e s o lu t i o n
BE IT R E S O L V E D ,  B y  the B o a rd  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i no i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h at :
( 1 )  T h e  c o n t r a c t  to p e r f o r m  al l  E l e c t r i c a l  W o rk  r e q u i r e d  to 
r e n o va t e  the  f i r e  a l a r m  s y s t e m  in S c h n e i d e r  Ha l l ,  S I U C ,  
be and is h e r e b y  a w a r d e d  to W i l s o n  E l e c t r i c ,  C a r b o n d a l e ’ 
I L,  in the a m o u n t  of  $ 4 65 , 11 2 .
( 2 )  F u n d i n g  f or  t h i s  p r o j e c t  sha l l  be f r o m  s t u d e n t  h o u s i n g  
r evenue.
( 3 )  F inal  d r a w i n g s  and s p e c i f i c a t i o n s  f o r  t h i s  p r o j e c t  be and 
are h e r e b y  a p p r o v e d  as s u b m i t t e d  to the B o a r d  of  
T r u s t e e s  f o r  rev iew,  and  sha l l  be p l a c e d  on f i l e  in 
a c c o r d a n c e  w i t h  I B y l a w s  9.
( 4)  T h e  P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  be and is 
h e r e b y  a u t h o r i z e d  to tak e w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  be 
r e q u i r e d  in the  e x e c u t i o n  of t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  
w i th  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  and p r o c e d u r e s .
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P R O J E C T  A P P R O V A L  A ND S E L E C T I O N  O F  A R H H I T F r T -  
R E S U R F A C E / R F N O V A T E  L O G A N  D R I V F  S l i m
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  seeks  p r o j e c t  and  b u d g e t  a p p r o v a l  to r e s u r f a c e  and 
r e no v a t e  Log an  Dr i ve  on the C a r b o n d a l e  c a m p u s .
T.he e s t i m a t e d  c o s t  of  th i s  p r o j e c t  is $ 4 5 0 , 0 0 0 .  F u n d i n g  f or  
t h i s  w o rk  wi l l  c o m e  f r o m  T r a f f i c  and  P a r k i n g  R ev enue .  D r a w i n g s  and 
s p e c i f i c a t i o n s  wi l l  be p r e p a r e d  by  P h y s i c a l  P l a n t  E n g i n e e r i n g  S e r v i c e s  w i t h  
s o m e  o u t s i d e  c o n s u l t i n g  a s s i s t a n c e  f o r  c i v i l  and  e l e c t r i c a l  e n g i n e e r i n g  
w o r k  a s s o c i a t e d  w i t h  the p r o j e c t .
R a t i o n a l e  f o r  A d o n t i n n
q n , , th nr  w i i ° g ! n D r ' Ve ’ W h ' Ch e x t e n d s  f r o m  P a r k i n g  lot  # 2 5  in the 
S o u t h e r n ^ H i l l s  h o u s i n g  area n o r t h w a r d  to th e i n t e r s e c t i o n  of  P a r k  and Wal l
b t re e t s ,  has e x p e r i e n c e d  s i g n i f i c a n t  p a v e m e n t  d e t e r i o r a t i o n  o v e r  t h e  p a s t
sever al  y e a r s .  In a d d i t i o n ,  i n c r ea s ed  b i c y c l e  an d  f o o t  t r a f f i c  a l o n g  t h i s
s t r e t c h  of  p o o r l y  l i t  r o a d w a y  has  c re a t e d  a s i g n i f i c a n t  s a f e t y  c o n c e r n  T h i s
p r o j e c t  w o u l d  i n c l u d e  r e s u r f a c i n g  L og an  D r i ve  as wel l  as p r o v i d i n g  a new
p e d e s t r i a n / b i k e w a y  t ha t  m ee ts  a p p l i c a b l e  a c c e s s i b i l i t y  c o d e s ,  and
u p g r a d i n g  l i g h t i n g  to i n c r e a s e  s afety .  In a d d i t i o n ,  r e c o n s t r u c t i o n  of  the
s h a r p  S c ur ve  l oc a te d  at  t he  no r t h  end of th e L o g a n  D r i v e / P a r k  S t r e e t
in t e r s e c t i o n  wi l l  g r e a t l y  i m p r o v e  v i s i b i l i t y  as wel l  as i m p r o v e  t r a f f i c  f lo w.
. . .  , , The e s t i m a t e d  c o s t  of t h i s  p r o j e c t  is $ 4 5 0 , 0 0 0 .  F u n d i n g  f or  
t h i s  w o r k  w i l l  c o m e  f r o m  T r a f f i c  and P a r k i n g  Rev enue .
Mr.  Car l  B r e t s c h e r ,  the B o a r d ’ s c o n s u l t i n g  a r c h i t e c t ,  w i l l  be 
g i ven  the o p p o r t u n i t y  to r ev ie w the d r a w i n g s  and s p e c i f i c a t i o n s  f o r  t h i s  
p r o j e c t .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  are awar e  of  none.
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
D i ■ ^  T h l s  P r o i ec t  has the r e c o m m e n d a t i o n  of the C a m p u s  T r a f f i c  and  
P a r k i n g  C o m m i t t e e ,  w h i ch  has c o n s t i t u e n c y  r e p r e s e n t a t i o n .
R es o lu t i o n
j  the B oar d  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t
BE I T  R E S O L V E D ,  B y  t   of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i no i s
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( 1 )  T h e  p r o j e c t  to r e s u r f a c e  and r e n o v a t e  L o g a n  D r i ve  on the 
C a r b o n d a l e  c a m p u s  be and is h e r e b y  a p p r o v e d  at  a t o t a l  
c o s t  of  $ 4 50 , 00 0 .
( 2 )  F u n d i n g  f o r  t h i s  w o r k  wi l l  c o m e  f r o m  T r a f f i c  a n d  P a r k i n g  
R ev enue f un d s .
( 3)  U p o n  r e c o m m e n d a t i o n  of  the  A r c h i t e c t u r e  and D e s i g n  
C o m m i t t e e ,  a u t h o r i z a t i o n  is h e r e b y  g r a n t e d  f o r  d r a w i n g s  
and s p e c i f i c a t i o n s  to be p r e p a r e d  b y  P h y s i c a l  P l a n t  
E n g i n e e r i n g  S e r v i c e  w i t h  s o m e  o u t s i d e  c o n s u l t a t i o n  f o r  
c i v i l  and  e l e c t r i c a l  e n g i n e e r i n g  w o r k  a s s o c i a t e d  w i t h  the 
p r o j ec t .
( 4 )  T h e  P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  be and is 
h e r e b y  a u t h o r i z e d  to tak e w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  be 
r e q u i r e d  in th e e x e c u t i o n  of  t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  
w i th  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  and p r o c e d u r e s .
S E L E C T I O N  O F  A R C H I T E C T :  F I R E  A L A R M  R E N O V A T I O N S .
S T U D E N T  C E N T E R .  S I U C
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  seeks a p p r o v a l  to c o m m i s s i o n  an 
a r c h i t e c t / e n g i n e e r  f o r  the  p r e p a r a t i o n  of d r a w i n g s  and s p e c i f i c a t i o n s  to 
r e no va t e  the  f i r e  a l a r m  s y s t e m  in the  S t u d e n t  C e n t e r  on t h e  C a r b o n d a l e  
c a m p u s .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
A t  i ts  m e e t i n g  on M ay  14, 1998,  the  B o a r d  of  T r u s t e e s  
a p p r o v e d  a p r o j e c t  to r e n ov a te  the f i r e  a l a r m  s y s t e m  in t he  S t u d e n t  C e n t e r  
on t he  C a r b o n d a l e  c a m p u s .
T h e  p r o c e s s  to s e le c t  an a r c h i t e c t / e n g i n e e r  f o r  t h i s  p r o j e c t  has 
been c o n d u c t e d  in a c c o r d a n c e  w i t h  a p p r o v e d  Q u a l i f i c a t i o n  B a se d  S e l e c t i o n  
p r o c e d u r e s .  O n - c a m p u s  i n t e r v i e w s  have  been c o n c l u d e d  and 
r e c o m m e n d a t i o n s  are p r e s e n t e d  her ein .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  are  a w a r e  of  none.
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C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  p r o j e c t  was  d i s c u s s e d  and a p p r o v e d  b y  the  S t u d e n t  C e n t e r  
A d v i s o r y  B o a r d  w h i c h  i n c l u d e s  r e p r e s e n t a t i o n  f r o m  U S G ,  G P S C ,  F a c u l t y  
Se n at e ,  A / P  St a f f  C o u n c i l ,  and S P C .  T h e  p r o j e c t  w a s  i n c l u d e d  in the 
b u d g e t  a p p r o v e d  for  F Y -9 9 ,  and  p r o p o s e d  b u d g e t s  f o r  F Y - 0 0 ,  a nd  F Y - 0 1 .
Re s o lu t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  th e B o a rd  of  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i no i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
( 1 )  N e g o t i a t i o n s  l e a d i n g  to a c o n t r a c t  f o r  a r c h i t e c t /  
e n g i n e e r i n g  s er v ic es  f o r  t h i s  p r o j e c t  ar e to  be c o n d u c t e d  
w i th  the f o l l o w i n g  f i r m s  in th e o r d e r  in w h i c h  t h e y  are 
l i s ted  unt i l  a s a t i s f a c t o r y  c o n t r a c t  has  been  c o n c l u d e d :
Ross  & B a r u z z i n i  
Be l lev i l l e ,  IL
H e n n e m a n  Rau fe i se n  & A s s o c i a t e s  
C h a m p a i g n ,  IL
W o o l p e r t  L LP  
Be l l e v i l l e ,  IL
( 2 )  T h e  P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y  be and is 
h e r e b y  a u t h o r i z e d  to tak e w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  be 
r e q u i r e d  in the e x e c u t i o n  of t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  
w i th  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  and p r o c e d u r e s .
P R O J E C T  A P P R O V A L .  A P P R O V A L  OF  S P E C I F I C A T I O N S .
A N D  A W A R D  O F  C O N T R A C T  FOR R E B U I L D I N G  C H I L L E R .  
S P R I N G F I E L D  M E D I C A L  C A M P U S .  S I U C
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  seeks p r o j e c t  a p p r o v a l ,  a p p r o v a l  of  s p e c i f i c a t i o n s ,  
and  a w a r d  of c o n t r a c t  f or  the r e b u i l d i n g  of  an 8 0 0 - t o n  l i q u i d  c h i l l e r  at  the 
Me di c a l  I n s t r u c t i o n a l  F a c i l i t y  ( M I F )  on the  S p r i n g f i e l d  M e d i c a l  C a m p u s  at  a 
c o s t  of  $ 14 0, 17 1 .
R at i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
T h i s  m a t t e r  seeks a p p r o v a l  to r e b u i l d  t h e  8 0 0 - t o n  c h i l l e r  in the 
MIF ,  w h i c h  is now 2 5 - y e a r s  o l d ,  and has had t h r e e  m a j o r  b r e a k d o w n s  in
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the last  f i ve  y e a r s .  A  n u m b e r  of  c o n d e n s a t e  t u b e s  have  been i n t e n t i o n a l l y  
p l u g g e d  b e c a u s e  of t h i n n i n g  b r o u g h t  on b y  w ear .  T h e  u n i t  has  been  r e ­
g e a r e d  to a c c o m m o d a t e  c h a n g e s  t h a t  a l l o w  the u n i t  to be u s e d  w i t h  a 25 
p e r c e n t  e t h y l e n e  g l y c o l  s o l u t i o n  and w i t h  a m o r e  e n v i r o n m e n t a l l y  safe 
r e f r i g e r a n t .  A g e  and t hes e  c h a n g e s  have r e d u c e d  t h e  d e s i g n  e f f i c i e n c y  of  
t he  un i t .  T h i s  c h i l l e r  r e p r e s e n t s  a l m o s t  h a l f  the c o o l i n g  c a p a c i t y  a v a i l a b l e  
f o r  MI F  and t h e  S p r i n g f i e l d  C o m b i n e d  L a b o r a t o r y  F a c i l i t y .
T h e  p r o p o s e d  w o r k  wi l l  i nsta l l  a Y o r k  o p e n - d r i v e  on t h e  c h i l l e r  
and  c o m p l e t e l y  r e p l a c e  al l  c o n d e n s e r  t u b e s  in the  c h i l l e r  so t h a t ,  w hen  
f i n i s h e d ,  e v e ry  p a r t  of t h e  c h i l l e r  e x c e p t  th e o u t s i d e  s he l l  a nd  the 
e v a p o r a t o r  t u b e s  wi l l  be new.  T h e  r e su l t s  of  t h i s  p r o c e s s  w i l l  be to e x te nd  
th e l i fe of  th e c h i l l e r  a n o t h e r  15 to 25 y e a r s .  F u r t h e r ,  t h e  w o r k  wi l l  
i n c r e a s e  th e e f f i c i e n c y  of  th e c h i l l e r  to a level  t h a t  is e x p e c t e d  to  r e c o u p  
the c o s t  of  t he  r e b u i l d i n g  in a b o u t  6 y e a r s  t h r o u g h  a r e d u c t i o n  in e n e r g y  
c o n s u m p t i o n .
A q u o t e  has been re ce i ve d  f r o m  Y o r k  I n t e r n a t i o n a l ,  t h e  o r i g i n a l  
m a n u f a c t u r e r  of  the c h i l l e r ,  to c o m p l e t e  t h e  w o r k  f o r  $ 1 4 0 , 1 7 1 .  T h i s  i t em 
has been a d v e r t i s e d  as a s o l e - s o u r c e  p u r c h a s e  in a c c o r d a n c e  w i t h  c u r r e n t  
p u r c h a s i n g  laws.  No o t h e r  v e n d o r  has i n d i c a t e d  th e a b i l i t y  to  d o  t h e  w o r k  
r e q u e s t e d .  A w a r d  of c o n t r a c t  is r e c o m m e n d e d  to Y o r k  I n t e r n a t i o n a l .
T h e  p r o p o s e d  p r o j e c t  wi l l  be c o o r d i n a t e d  t h r o u g h  t h e  S c h o o l ' s  
P h y s i c a l  P l a n t .  T h e  u l t i m a t e  s o u r c e  of  f u n d s  wi l l  be S t a t e  a p p r o p r i a t i o n s .
Mr.  C ar l  B r e t s c h e r ,  the  B o a r d ' s  c o n s u l t i n g  a r c h i t e c t ,  w i l l  be 
g i ven  th e o p p o r t u n i t y  to r ev ie w the s p e c i f i c a t i o n s  f o r  t h i s  p r o j e c t .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  are  aw a re  of none.
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
N ot  p e r t i n e n t  to th i s  ma t t e r .
R e s o l u t i on
BE I T  R E S O L V E D ,  B y  th e B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
( 1 )  T h e  p r o j e c t  to r e b u i l d  the  8 0 0 - t o n  l i q u i d  c h i l l e r  in the 
M e di c a l  i n s t r u c t i o n a l  F a c i l i t y ,  i n c l u d i n g  the  i n s t a l l a t i o n  o f  an o p e n - d r i v e  
and r e p l a c e m e n t  of al l  c o n d e n s e r  t u b e s ,  be and is h e r e b y  a p p r o v e d  at  a 
c o s t  of  $14 0, 17 1 w h i c h  w i l l  u l t i m a t e l y  c o m e  f r o m  S t a t e  f u n d i n g .
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( 2 )  F i nal  s p e c i f i c a t i o n s  f o r  t h i s  p r o j e c t  be a nd  are h e r e b y  
a p p r o v e d  as s u b m i t t e d  to the  B o a rd  of  T r u s t e e s  f or  r e v i e w  and sha l l  be 
p l a c e d  on f i l e  in a c c o r d a n c e  w i t h  I B y l a w s  9.
( 3 )  U p o n  r e c o m m e n d a t i o n  of  t he  A r c h i t e c t u r e  an d  D es i g n  
C o m m i t t e e ,  a u t h o r i z a t i o n  is h e r e b y  g i v en  to a w a r d  th e c o n t r a c t  f o r  the  
r e b u i l d i n g  of  the 8 0 0 - t o n  c h i l l e r  in the  M e d i c a l  I n s t r u c t i o n a l  F a c i l i t y  to 
Y o r k  I n t e r n a t i o n a l ,  M a r y l a n d  H e i g h t s ,  M i s s o u r i ,  in th e a m o u n t  of
( 4 )  T h e  P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  be and is 
h e r e b y  a u t h o r i z e d  to tak e w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  be r e q u i r e d  in the 
e x e c u t i o n  of  t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  and 
p r o c e d u r e s .
P R O J E C T  A P P R O V A L :  F I R E  A L A R M  R E N O V A T I O N S .
T H O M P S O N  P O I N T .  S I U C
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  seeks p r o j e c t  and b u d g e t  a p p r o v a l  f o r  a m u l t i p l e  
p h a s e  p r o j e c t  to r e n ov a te  the  f i r e  a l a r m  s y s t e m s  in the  e l even r e s i d e n c e  
hal l  b u i l d i n g s  in the T h o m p s o n  P o i n t  h o u s i n g  area.
T h e  e s t i m a t e d  c o s t  of t h i s  p r o j e c t  is $ 1 , 1 0 0 , 0 0 0  and c o n s i s t s  
of  $ 1 0 0 , 0 0 0  in A r c h i t e c t u r a l  and E n g i n e e r i n g  fees and $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0  in 
c o n s t r u c t i o n  c o s t s .  Due to t he  o ve ra l l  c o s t  of  the  p r o j e c t ,  c o n s t r u c t i o n  wi l l  
be b r o k e n  i nto  m u l t i p l e  p has es .  A l l  f u n d i n g  wi l l  c o m e  f r o m  s t u d e n t  h o u s i n g  
fees.
A Q u a l i t y  B ased S e l e c t i o n  p r o c e s s  wi l l  be c o n d u c t e d  to s e le c t  a 
c o n s u l t a n t  f o r  t h i s  p r o j e c t .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
T h e  U n i v e r s i t y  H o u s i n g  O f f i c e  has d e v e l o p e d  p l a ns  to in st a l l  
and  r e n ov a te  the f i r e  a l a r m s y s t e m s  in i ts d o r m i t o r i e s .  T h i s  p r o j e c t  w i l l  
r e n o va t e  the  f i r e  a l a r m  s y s t e m s  in th e e l even r e s i d e n c e  ha l ls  l o c a t e d  in the 
T h o m p s o n  P o i n t  h o u s i n g  area.  T h e  e x i s t i n g  p u l l - s t a t i o n  a l a r m  s y s t e m s  are 
o r i g i n a l  to th e b u i l d i n g s  and w i l l  be r e p l a c e d  w i t h  a m o r e  c o m p r e h e n s i v e  
a d d r e s s a b l e  f i r e  a l a r m  s y s t e m .  P h as e  One  of t h e  p r o j e c t  w i l l  c o n s i s t  of  the 
d e s i g n  w o r k  and s h o u ld  be c o m p l e t e d  b y  the  end  of S u m m e r  1999.  T h e  
a c tu a l  c o n s t r u c t i o n  w o r k  wi l l  be p h a se d  in o ve r  a t wo  o r  t h r e e  y e a r  p e r i o d  
b e g i n n i n g  in S u m m e r  2000.
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Th e  B o a r d  of T r u s t e e s  has a p p r o v e d  s i m i l a r  f i r e  a l a r m  p r o j e c t s  
in o t h e r  c a m p u s  d o r m i t o r i e s  at  i ts m e e t i n g s  on M a y  9,  1991,  
N o v e m b e r  12, 1992,  N o v e m b e r  11, 1993,  Ma rc h  10,  1994,  and 
N o v e m b e r  13, 1997.
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  are aw a re  of  none.
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
P r o j e c t  was  i n c l u d e d  in the b u d g e t  a p p r o v e d  f o r  FY 9 9.
R e s o lu t i o n
BE IT  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
( 1)  T h e  p r o j e c t  to r e no v a t e  the  f i r e  a l a r m  s y s t e m s  in e leven 
r e s i d e n c e  h a l l s  in T h o m p s o n  P o i n t  be an d  is h e r e b y  
a p p r o v e d  at  a t o t a l  c o s t  of  $ 1 , 1 0 0 , 0 0 0 .
( 2 )  F u n d i n g  f o r  t h i s  w o r k  w i l l  c o m e  f r o m  s t u d e n t  h o u s i n g  
r evenue.
( 3 )  U p o n  r e c o m m e n d a t i o n  of  t h e  A r c h i t e c t u r e  an d  D e s i g n  
C o m m i t t e e ,  a u t h o r i z a t i o n  is h e r e b y  g r a n t e d  to  p r o c e e d  
w i t h  the s e l e c t i o n  of an e n g i n e e r i n g  f i r m .
( 4)  T h e  P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  be an d  is 
h e r e b y  a u t h o r i z e d  to tak e w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  be 
r e q u i r e d  in the  e x e c u t i o n  of  t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  
w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  an d  p r o c e d u r e s .
Mr.  N o r w o o d  m o v ed  th e r e c e p t i o n  of  R e p o r t s  o f  P u r c h a s e  
O r d e r s  and C o n t r a c t s ,  N o v e m b e r  and D e c e m b e r ,  1998,  S I U C  and S I U E ;  
C h a n g e s  in F a c u l t y - A d m i n i s t r a t i v e  P a y r o l l ,  S I U C ,  S I U E ,  and  O f f i c e  of. t h e  
P r e s i d e n t ,  as r e v i s ed ;  and the  a p p r o v a l  of  t h e  M i n u t e s  of the  M e e t i n g  hel d 
D e c e m b e r  10, 1998;  A p p r o v a l  of  D r a w i n g s  an d  S p e c i f i c a t i o n s  and A w a r d  of  
C o n t a c t :  Rack an d  C a g e  W a s h e r  R e p l a c e m e n t ,  S p r i n g f i e l d  M e d i c a l
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C a m p u s ,  S I U C ;  P r o j e c t  A p p r o v a l  and  S e l e c t i o n  of  A r c h i t e c t :  
S h o w e r / S a u n a  F l o o r  R e pa i r s ,  S t u d e n t  R e c r e a t i o n  C e n t e r ,  S I U C ;  A p p r o v a l  of 
D r a w i n g s  and S p e c i f i c a t i o n s  and A w a r d  of  C o n t r a c t :  F i r e  A l a r m  
R e n o v a t i o n s ,  S c h n e i d e r  Hal l ,  S I U C ;  P r o j e c t  A p p r o v a l  and  S e l e c t i o n  of 
A r c h i t e c t :  R e s u r f a c e / R e n o v a t e  L o g a n  Dr i ve ,  S I U C ;  S e l e c t i o n  of  A r c h i t e c t :  
F i re  A l a r m  R e n o v a t i o n s ,  S t u d e n t  C e n t e r ,  S I U C ;  P r o j e c t  A p p r o v a l ,  A p p r o v a l  
of  S p e c i f i c a t i o n s ,  and  A w a r d  of C o n t r a c t  f o r  R e b u i l d i n g  of  C h i l l e r ,  
S p r i n g f i e l d  M e d i c a l  C a m p u s ,  S I U C ;  and P r o j e c t  A p p r o v a l :  F i r e  A l a r m  
R e n o v a t i o n s ,  T h o m p s o n  P o i n t ,  S I U C .  T h e  m o t i o n  was  d u l y  s e c o n d e d .  
S t u d e n t  T r u s t e e  o p i n i o n  in r e g a rd  to the  m o t i o n  w as  i n d i c a t e d  as f o l l o w s :  
A y e ,  Mike Ruta ;  nay ,  none.  T h e  m o t i o n  c a r r i e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  r e c o r d e d  
vot e:  A y e ,  J o h n  B r e w s t e r ,  M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  P h i l  G e r s m a n ,  W i l l i a m  R. 
N o r w o o d ,  H a r r i s  Rowe,  A.  D. V a n M e t e r ,  J r . ,  G e o r g e  T .  W i l k i n s ,  J r . ;  nay ,  
none.
T h e  f o l l o w i n g  m a t t e r  w as  p r e s e n t e d :
A U T H O R I Z A T I O N  FOR T H E  S A L E  O F  U N I V E R S I T Y  
H O U S I N G  A N D  A U X I L I A R Y  F A C I L I T I E S  S Y S T E M  R E V E N U E  
B O N D S .  S E R I E S  1999A.  P R O J E C T  A P P R O V A L  FOR 
C O N S T R U C T I O N  O F S T U D E N T  R E S I D E N C E  H A L L  III  A N D  
E N H A N C E M E N T  O F  M O R R I S  U N I V E R S I T Y  C E N T E R .  S I U E
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  r e qu e s t s  B o a r d  a u t h o r i z a t i o n  to. i s s u e  new b o n d s ;  
s e l e c t  B o n d C o u n s e l ;  s e le c t  m a n a g i n g  u n d e r w r i t e r ;  i s sue  P r e l i m i n a r y  and 
O f f i c i a l  S t a t e m e n t s ;  s e le c t  b on d r e g i s t r a r  and p a y i n g  a g e n t ;  r e i m b u r s e  
i t se l f  fo r  r e la te d  e x p e n d i t u r e s  f r o m  b o n d p r o c e e d s .  T h i s  m a t t e r  al so  
r e q u e s t s  a p p r o v a l  f o r  the T r e a s u r e r  and a u t h o r i z e d  o f f i c e r s  to  t ak e  a c t i o n  
n e c e s s a r y  to c o m p l e t e  the p r o p o s e d  b o n d  sale  r e la te d  to t h i s  p r o j e c t .
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T h i s  m a t t e r  a l so  w o u l d  g r a n t  p r o j e c t  and  b u d g e t  a p p r o v a l  f o r  
the c a p i t a l  p r o j e c t ,  S t u d e n t  R e s i d e n c e  F a c i l i t i e s  I I I  and  M o r r i s  U n i v e r s i t y  
C e n t e r  E n h a n c e m e n t s ,  S I U E .  T h e  p r o j e c t  w o u l d  i nv o l v e c o n s t r u c t i o n  of  an 
a p p r o x i m a t e l y  5 0 0 - b e d  s t u d e n t  r e s i d e n c e  hal l  on th e n o r t h w e s t  c o r n e r  of 
W h i t e s i d e  and C i r c l e  Dr i ve  and e n h a n c e m e n t s  to the  M o r r i s  U n i v e r s i t y  
C e nt e r .
T h i s  m a t t e r  w o u l d  a l so  a u t h o r i z e  r e t e n t i o n  of  t h e  f i r m  of 
S o l o m o n ,  C o r d w e l l ,  B u e n z  and A s s o c i a t e s ,  Inc . ,  C h i c a g o ,  I l l i n o i s ,  to 
p r o v i d e  a r c h i t e c t u r a l / e n g i n e e r i n g  s e r v i c es  f o r  th e S t u d e n t  R e s i d e n c e  Hal l  
I I I  and  M o r r i s  U n i v e r s i t y  C e n t e r  E n h a n c e m e n t  p r o j e c t ;  a u t h o r i z e  U n i v e r s i t y  
o f f i c e r s  to r eta i n t he  s er v i ce s  of  P r o j e c t  M a n a g e m e n t  A d v i s o r s ,  I nc . ,  
C h i c a g o ,  I l l i n o i s  f o r  m a n a g e m e n t  of  the  p r o j e c t .  T h i s  m a t t e r  w o u l d  a l so  
serve  as the  B o a r d ' s  w r i t t e n  d e t e r m i n a t i o n  t h a t  it is in t h e  b e s t  i n t e r e s t  of 
t he  S t a te  and t he  U n i v e r s i t y  to p r oc e e d  w i t h  i m m e d i a t e  s e l e c t i o n  of  the  
a r c h i t e c t u r a l  f i r m s  f o r  th e p r o j e c t  and s eek  e x e m p t i o n  f r o m  th e Q u a l i t y  
B ased S e l e c t i o n  ( Q B S )  A c t .  F i n a l l y ,  t h i s  m a t t e r  r e q u e s t s  t h a t  t h e  p r o j e c t  
and th e p r o p o s e d  f u n d i n g  s o u r c e  be s u b m i t t e d  to  th e I l l i n o i s  B o a r d  of  
H i g h e r  E d u c a t i o n  f o r  i ts r ev i ew  and a p p r o v a l  as a n o n - i n s t r u c t i o n a l  c a p i t a l  
i m p r o v e m e n t  p r o j e c t .
T he  p r o j e c t ,  e x p e c t e d  to c ost  a p p r o x i m a t e l y  $21 m i l l i o n ,  wi l l  
be f u n d e d  f r o m  the sale  of  re venu e b o n d s  not  to  e x c e e d  30 y e a r s  in 
m a t u r i t y ,  and  in an a m o u n t  not  e x c e e d i n g  $ 2 5 , 0 0 0 , 0 0 0  o r i g i n a l  p r i n c i p a l  
in o r d e r  to p r o v i d e  f u n d s  f o r  the  p r o j e c t ,  t h e  c o s t  of  t h e  b o n d  i s s ue ,  an d  to 
f u l l y  f u n d  t he  d e b t  s e r v i c e  re ser ve .  Rev enue  g e n e r a t e d  f r o m  m o n t h l y  r ent  
c h a r g e d  to  r e s i d e n t s  of  the  new f a c i l i t y  and M o r r i s  U n i v e r s i t y  C e n t e r  
O p e r a t i o n s  f u n d s  wi l l  p ay  the c o s t s  of  d eb t  s e r v i c e ;  o t h e r  c o s t s  a s s o c i a t e d  
w i t h  the  r e venu e b o n d s ,  and t he  o p e r a t i o n  and m a i n t e n a n c e  of t h e  new 
h o u s i n g  and d i n i n g  f a c i l i t i e s .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
T h e r e  is a c o n t i n u e d  h i gh  d e m a n d  f o r  a d d i t i o n a l  s i n g l e - s t u d e n t  
h o u s i n g  at  S I U E  d u e  to  the  U n i v e r s i t y ’ s new m a r k e t i n g  a p p r o a c h  t h a t  
t a r g e t s  s t u d e n t s  o u t s i d e  of M ad i s o n  and St .  C l a i r  c o u n t i e s .  B a se d  on the 
s u c c e s s  of  W o o d l a n d  and P r a i r i e  Ha l l s ,  r e s i d e n c e  hal l  s t y l e  h o u s i n g  
a p p e a r s  to be the  p r e f e r r e d  t y p e  of h o u s i n g  f o r  t r a d i t i o n a l  f r e s h m e n  and 
s o p h o m o r e  level  s t u d e n t s  at S I U E .
T h e  s e l e c t i o n  of a b o n d c o un s e l ,  a m a n a g i n g  u n d e r w r i t e r ,  and  a 
b o n d r e g i s t r a r  and  p a y i n g  a g en t  is to be m a d e  w i t h o u t  f i n a n c i a l  o b l i g a t i o n  
s ho u l d  b o n d s  not  be s old .
T h e  p r o j e c t  p r o p o s e d  h er e i n  w o u l d  c o n s t r u c t  a t h r e e - s t o r y  500-  
bed s t u d e n t  r e s i d e n c e  f a c i l i t y  of a p p r o x i m a t e l y  12 0, 00 0 s q u a r e  f ee t .  T h e  
a r c h i t e c t u r a l  d e s i g n  of  P r a i r i e  Hal l  s i te  w o u l d  be a d o p t e d  w i t h  o t h e r  m i n o r
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m o d i f i c a t i o n s  f o r  use in c o n s t r u c t i n g  the  new r e s i d e n c e  ha l l .  T h e  s i te  
c h o s e n  f o r  t h e  p r o p o s e d  f a c i l i t y  is on th e n o r t h w e s t  c o r n e r  of  W h i t e s i d e  
and C i r c l e  Dr i ve .  T h e  p l ans  and s p e c i f i c a t i o n s  f o r  P r a i r i e  Ha l l  w o u l d  be 
re v is e d  to c o n f o r m  to r e q u i r e m e n t s  of  the  s e le c t e d  s i te .  T h e  e s t i m a t e d  
c o n s t r u c t i o n  c o s t  of t h i s  p o r t i o n  of  the p r o j e c t  is $19 m i l l i o n .
E n h a n c e m e n t s  w o u l d  be m a d e  to th e M o r r i s  U n i v e r s i t y  C e n t e r  
t h a t  w o u l d  i n c l u d e  e x p a n s i o n  of th e d i n i n g  f a c i l i t i e s  to p e r m i t  s t u d e n t s  and 
o t h e r  c a f e t e r i a  p a t r o n s  to be a c c o m m o d a t e d  c o n v e n i e n t l y  a nd  q u i c k l y  
r e p a i r ,  r e n o v a t i o n  and r e a l i g n m e n t  of  o f f i ce s  a nd  o t h e r  a r eas  to  p r o v i d e  f o r  
m o r e  e f f i c i e n t  use of  s p ac e ;  r e p l a c e m e n t  of  t h e  r o o f  and  o t h e r  d e f e r r e d  
m a i n t e n a n c e  needs  t h a t  wi l l  be i d e n t i f i e d  d u r i n g  t h e  p l a n n i n g  p h a s e  of  t he  
p r o j e c t .  T h e  e s t i m a t e d  c os t  of th i s  p o r t i o n  of  the  p r o j e c t  at  t h i s  t i m e  is $2 
m i l l i o n .  If t h e  e s t i m a t e d  c os t s  of  the  s c o p e  of  w o r k  i d e n t i f i e d  d u r i n g  the  
p l a n n i n g  p r o c e s s  e x c ee ds  th e c o s t  i d e n t i f i e d  h er e i n ,  U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  wi l l  
s eek  an i n c r e a s e  in the p r o j e c t  b u d g e t  at  a l a t e r  date .
t x iL. R e t i r e m e n t  of the  b on d s  and t he  o p e r a t i n g  a nd  m a i n t e n a n c e  
c o st s  of  the new e x p a n d e d  f a c i l i t i e s  w o u l d  be f u n d e d  b y  r e ve nu e  g e n e r a t e d  
f r o m  m o n t h l y  r ents  c h a r g e d  to r e s i d e n t s  of  the  new f a c i l i t y  and  M o r r i s  
U n i v e r s i t y  C e n t e r  o p e r a t i o n  f und s .
T h e  P |ans and s p e c i f i c a t i o n s  p r e p a r e d  b y  t h e  p r o f e s s i o n a l  
a r c h i t e c t u r a l  f i r m  of S o l o m o n ,  C o r d w e l l ,  B u e n z  an d  A s s o c i a t e s ,  C h i c a g o  
I l l i n o i s ,  and  a p p r o v e d  b y  the  B o a rd  of  T r u s t e e s  in 1997,  ar e p r o p o s e d  f o r  
use,  to the  f u l l e s t  e x t e n t  p o s s i b l e ,  f o r  c o n s t r u c t i o n  of  R e s i d e n c e  Hal l  I I I .  
U se  of  the  e x i s t i n g  d o c u m e n t s  w i l l  save on t i m e  and on a r c h i t e c t u r a l  and 
e n g i n e e r i n g  f ees .  Ho we v er ,  use of  t h e  e x i s t i n g  d o c u m e n t s  r e q u i r e s  the 
s e rv i c es  of  S o l o m o n ,  C o r d w e l l ,  B u e n z  and A s s o c i a t e s  as p r o j e c t  a r c h i t e c t .  
R et e n t i o n  of  the  f i r m  at t h i s  t i m e  as a r c h i t e c t  f o r  t h e  p r o j e c t  is 
r e c o m m e n d e d  so t h a t  h o u s i n g  R e s i d e n c e  Hal l  I I I  can be c o m p l e t e d  in t i m e  
to o p en  in A u g u s t ,  2001,  and so the e n h a n c e m e n t s  to  th e M o r r i s  U n i v e r s i t y  
C e n t e r  can a l so  be c o m p l e t e d  by  t h a t  dat e .  In a d d i t i o n ,  use of  the  s a m e  
d e s i g n  and d e s i g n  a r c h i t e c t  saves th e U n i v e r s i t y  a p p r o x i m a t e l y  $ 5 0 0 , 0 0 0 .
T h e  Q u a l i t y  Based S e l e c t i o n  A c t  was  f o l l o w e d  in t h e  s e l e c t i o n  
of  S o l o m o n ,  C o r d w e l l ,  B u e n z  and A s s o c i a t e s  in 1992.  T h e  g u i d e l i n e s  
p e r m i t  e x c e p t i o n  “when an a g e n c y  d e t e r m i n e s  in w r i t i n g  t h a t  it is in the 
b est  i n t e r e s t  o f  th e S t a te  to p r oc e ed  w i t h  the i m m e d i a t e  s e l e c t i o n  of  a f i r m  
. . . . U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  b e l i ev e  t h a t  the  c u r r e n t  c i r c u m s t a n c e s  q u a l i f y  
u n d e r  t h i s  e x c e p t i o n :  if a Q B S - b a s e d  s e ar ch  m u s t  be p e r f o r m e d ,  it w i l l  be 
e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  to c o m p l e t e  the r e s i d e n c e  hal l  p r o j e c t  b y  A u g u s t  2001.  
T h e  f i r m  r e c o m m e n d e d  has g i ven e x c e l l e n t  s e r v i c e  on p r i o r  U n i v e r s i t y  
p r o j e c t s  and is a l r e a d y  f a m i l i a r  w i th  the r e q u i r e m e n t s  of  the  r e s i d e n c e  hal l  
p r o j e c t .  T h e  a r c h i t e c t s  are a l so  a s s i s t i n g  U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  in d e v e l o p i n g  
c o s t  e s t i m a t e s  f o r  the U n i v e r s i t y  C e n t e r  e n h a n c e m e n t s .  T h e  use of 
d i f f e r e n t  f i r m s  w o u l d  not  o n l y  d e l a y  the  w o r k ,  b ut  w o u l d  a l so  ad d  to the
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c o st  of the p r o j e c t .  G i v en  t hes e  c o n s i d e r a t i o n s ,  r e t e n t i o n  of  t h e  f i r m  
S o l o m o n ,  C o r d w e l l ,  B u e n z  and A s s o c i a t e s  f o r  S t u d e n t  R e s i d e n c e  Hal l  I I I  
and the  M o r r i s  U n i v e r s i t y  C e n t e r  p r o j e c t s  are r e c o m m e n d e d  f o r  a p p r o v a l .
T h e  t i m e  s c h e d u l e  f o r  t he  p r o j e c t s  c a l l s  fo r  c o n s t r u c t i o n  of  t h e  
new r e s i d e n c e  hal l  to b e g i n  in May ,  2000.  T h e  new f a c i l i t y  w o u l d  be 
c o m p l e t e  and r e a d y  f o r  use in A u g u s t  2 00 1 .  E n h a n c e m e n t s  to  t he  
U n i v e r s i t y  C e n t e r  w o u l d  a l so  b eg in  M ay  2000 and be c o m p l e t e d  b y  A u g u s t ,  
20 01 .  U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  are of  the  o p i n i o n  t h a t  p r o f e s s i o n a l  s e r v i c e s  of  a 
p r o j e c t  m a n a g e r  are ne ed ed  for  c o o r d i n a t i o n  and o v e r s i g h t  of  c o n s t r u c t i o n  
of  t h e  r e s i d e n c e  hal l  and e n h a n c e m e n t s  to t h e  M o r r i s  U n i v e r s i t y  C e n t e r .
T h e  p r o p o s e d  p r o j e c t  and t he  m e t h o d  of  f i n a n c i n g  fal l  w i t h i n  
the  I B H E  g u i d e l i n e s  f o r  n o n - i n s t r u c t i o n a l  c a p i t a l  i m p r o v e m e n t s .  I t  is 
t h e r e f o r e  n e c e s s a r y  f o r  t he  p r o p o s e d  p r o j e c t  to  be r e v i e we d  a nd  a p p r o v e d  
b y  t h e  B H E  p r i o r  to c o m m i t m e n t  of  f un d s .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  p r e f e r  not  to  s eek  e x c e p t i o n s  on m a t t e r s  
such  as the a r c h i t e c t u r a l / e n g i n e e r i n g  f i r m  s e l e c t i o n .  H o w e v e r ,  it is in the 
best  i n t e r e s t  of  the  S t a te  and the U n i v e r s i t y  to  do  so in t h i s  s i t u a t i o n .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
N o t  p e r t i n e n t  to t h i s  ma t t e r .
R es o l u t i o n
BE I T  R E S O L V E D ,  By  th e B o a rd  of. T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
( 1 )  It is h e r e b y  d e t e r m i n e d  to be d e s i r a b l e  t h a t  t h i s  B o a r d  of 
T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y  ( t h e  " B o a r d " )  a u t h o r i z e  t he  
i s s u a n c e  of  i ts S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y  H o u s i n g  and A u x i l i a r y  F a c i l i t i e s  
s y s t e m  R ev enue  B o n d s ,  S er i es  1 999A ( t h e  " B o n d s " )  in an a m o u n t  not  
e x c e e d i n g  $ 2 5 , 0 0 0 , 0 0 0  o r i g i n a l  p r i n c i p a l  a m o u n t  in o r d e r  to  p r o v i d e  f u n d s  
to ( i )  c o n s t r u c t  a s t u d e n t  r e s i d e n c e  f a c i l i t y  at  the  E d w a r d s v i l l e  c a m p u s  and 
( i i )  e n h a n c e  D i n i n g  S e r v i c e s  and the  U n i v e r s i t y  C e n t e r  at the  E d w a r d s v i l l e  
c a m p u s  to h an d l e  t h e  a d d i t i o n a l  r e s i d e n t  s t u d e n t s  ( t h e  " P r o j e c t " ) ,  in o r d e r  
to i m p r o v e  the  H o u s i n g  and A u x i l i a r y  F a c i l i t i e s  S y s t e m  of t h e  B o a r d .
( 2 )  T h e  f i r m  of C h a p m a n  and C u t l e r ,  C h i c a g o ,  I l l i n o i s ,  be  and 
is h e r e b y  r e t a i n e d  as B o n d  C o u n s e l  f o r  t he  i s s u a n c e  of t h e  B o n d s ,  w i t h  
s uc h fees  f o r  s uc h s e r v i c e s  to be in a c c o r d  w i t h  t h e  c o n t r a c t  h e r e t o f o r e  
en t e re d  i nto  w i t h  each f i r m ,  c o n t i n g e n t  u po n t h e  a c t u a l  sa le  of  b o n d s .
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( 3 )  A B N  A M R O  I n c o r p o r a t e d ,  C h i c a g o ,  I l l i n o i s ,  be an d  is 
h e r e b y  r e t a i n e d  as M a n a g i n g  U n d e r w r i t e r  f o r  the i s s u a n c e  of  B o n d s ,  w i t h  
fees f o r  s uc h s e r v i c e s  to be in a c c o r d  w i t h  the  c o n t r a c t  h e r e t o f o r e  e nt e r e d  
in to  w i t h  such  c o r p o r a t i o n ,  c o n t i n g e n t  u p o n the  a c t u a l  s al e of  b o n d s .
( 4 )  In o r d e r  to o f f e r  the B o n d s  f o r  sale,  t h e  B o a r d  T r e a s u r e r ,  
A B N  A M R O  I n c o r p o r a t e d ,  and  C h a p m a n  and C u t l e r  be an d  ar e h e r e b y  
a u t h o r i z e d  to p r e p a r e  and d i s t r i b u t e  a P r e l i m i n a r y  O f f i c i a l  S t a t e m e n t  and 
an O f f ic ia l  S t a t e m e n t  as sha l l  be h e r e a f t e r  a d o p t e d  b y  t h i s  B o a r d  of 
T r u s t e e s .
( 5 )  L a S a l l e  N a t i o n a l  B ank,  of  C h i c a g o ,  is h e r e b y  a u t h o r i z e d  
to se rv e  as b o n d r e g i s t r a r  and  p a y i n g  a g e n t  f o r  t he  B o n d s .
( 6 )  T h e  T r e a s u r e r  of  th i s  B o a r d  is h e r e b y  a u t h o r i z e d  to  e n t e r  
in to  a P u r c h a s e  C o n t r a c t  w i t h  A B N  A M R O  I n c o r p o r a t e d  f o r  t h e  s ale  o f  the  
B o n d s  p u r s u a n t  to  a b o n d  r e s o l u t i o n  to be h e r e a f t e r  a d o p t e d  b y  t h i s  
B oa rd .
( 7 )  E x p e n d i t u r e s  r e l a t i n g  to  s u c h  p r o j e c t  m a y  be p a i d  on or  
a f t e r  t he  p a s s a g e  of t h i s  r e s o l u t i o n  and p r i o r  to th e i s s u a n c e  of  t h e  B o n d s  
and the Bo ar d  r e a s o n a b l y  e x p e c t s  to r e i m b u r s e  i t se l f  f o r  s u c h  e x p e n d i t u r e s  
f r o m  t h e  p r o c e e d s  of t he  B o nd s .
( 8 )  T h e  m e m b e r s ,  o f f i ce r s ,  a ge n t s ,  and  e m p l o y e e s  of  t h i s  
B o ar d  are h e r e b y  a u t h o r i z e d  and d i r e c t e d  to do  al l  s uc h a c t s  an d  to 
e x e c u t e  al l  s u c h  d o c u m e n t s  as m a y  be n e c e s s a r y  to c a r r y  o u t  a nd  c o m p l y  
w i th  th e p r o v i s i o n s  of  th es e  r e s o l u t i o n s  and al l  t he  ac ts  and d o i n g s  of  the 
m e m b e r s ,  o f f i c e r s ,  a g e n t s ,  and  e m p l o y e e s  of  t h i s  B o a r d  w h i c h  a r e in 
c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  in t en t  and  p u r p o s e s  of  th es e  r e s o l u t i o n s ,  w h e t h e r  
h e r e t o f o r e  o r  h e r e a f t e r  t ak en  o r  done,  sh al l  be and are r a t i f i e d ,  c o n f i r m e d ,  
a n d  a p p r o v e d .
( 9)  T h e  c a p i t a l  p r o j e c t ,  S t u d e n t  R e s i d e n c e  Ha l l  I I I  and  
E n h a n c e m e n t  .of M o r r i s  U n i v e r s i t y  C en t e r ,  S I U E ,  be and is h e r e b y  a p p r o v e d  
at  an e s t i m a t e d  c o s t  of  $21 m i l l i o n .
( 1 0 )  F u n d i n g  f o r  t h e  p r o j e c t  sha l l  be f r o m  the  s ale  of  r e v e n u e  
b o n d s  not  to ex ce ed  30 y e a r s  in m a t u r i t y  and $ 2 5 , 0 0 0 , 0 0 0  in o r i g i n a l  
p r i n c i p a l .
( 1 1 )  T h e  B o a rd  a p p r o v e s  r e t e n t i o n  of  th e f i r m  of  S o l o m o n ,  
C o r d w e l l ,  B u e n z  and A s s o c i a t e s ,  Inc . ,  C h i c a g o ,  I l l i n o i s  t o  p r o v i d e  
a r c h i t e c t u r a l  and  e n g i n e e r i n g  s er v i ce s  f o r  t h e  p r o j e c t .
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( 1 2 )  T h e  o f f i c e r s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  at  
E d w a r d s v i l l e  are a u t h o r i z e d  to  re ta in  th e s e r v i c e s  of  a p r o j e c t  m a n a g e r ,  
P r o j e c t  M a n a g e m e n t  A d v i s o r s ,  Inc . ,  C h i c a g o ,  I l l i n o i s .
( 1 3)  W i th  r e g a r d  to  the Q u a l i t y  B as e d S e l e c t i o n  A c t  p r o v i s i o n s  
f o r  c o n t r a c t i n g  f o r  a r c h i t e c t u r a l  s er v i ce s ,  t h i s  a c t i o n  c o n s t i t u t e s  t h i s  
B o a r d ’ s w r i t t e n  d e t e r m i n a t i o n  t h a t  i m m e d i a t e  s e l e c t i o n  of  t h e  a r c h i t e c t u r a l  
and  e n g i n e e r i n g  f i r m s  f o r  th e p r o j e c t s  h e r e in  a p p r o v e d  ar e in t h e  b e st  
i n t e r e s t  of  the S t a te  and the  U n i v e r s i t y .
( 1 4 )  T h e  p r o j e c t  and i ts s o u r c e  of  f u n d i n g  be s u b m i t t e d  and 
r e c o m m e n d e d  to the  I l l i n o i s  B o a r d  of H i g h e r  E d u c a t i o n  f o r  a p p r o v a l  as a 
n o n - i n s t r u c t i o n a l  c a p i t a l  i m p r o v e m e n t  p r o j e c t .
( 1 5)  T h e  P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  is h e r e b y  
a u t h o r i z e d  to t ak e  w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  be r e q u i r e d  in t h e  e x e c u t i o n  o f  t h i s  
r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  a nd  p r o c e d u r e s .
Mr.  G e r s m a n  m o v e d  a p p r o v a l  of  th e r e s o l u t i o n  as p r e s e n t e d .  
T h e  m o t i o n  was  d u l y  s e c o n d e d .  S t u d e n t  T r u s t e e  o p i n i o n  in r e g a r d  to  the  
m o t i o n  w as  i n d i c a t e d  as f o l l o w s :  A y e ,  Mike Ruta ;  nay ,  non e.  T h e  m o t i o n  
c a r r i e d  b y  the f o l l o w i n g  r e c o r d e d  vote:  A y e ,  J o h n  B r e w s t e r ,  M o l l y  
D ' E s p o s i t o ,  Phi l  G e r s m a n ,  W i l l i a m  R. N o r w o o d ,  H a r r i s  Ro we ,  A .  D. 
V a n M e t e r ,  J r . ,  G e o r g e  T .  W i l k i n s ,  J r . ;  nay ,  none.
T h e  C h a i r  s t a t ed  t h a t  t h i s  was  the m e e t i n g  w h e n  th e B o a r d  
d oes  one of th e m o s t  p l e a s a n t  t h i n g s ,  and  t h a t  w a s  to r e c o g n i z e  and 
p a r t i c i p a t e  in th e p r e s e n t a t i o n  of  t he  a n n ua l  L i n d e l l  W.  S t u r g i s  M e m o r i a l  
P u b l i c  S e r v i c e  A w a r d .  He e x p l a i n e d  t h a t  t h e  o t h e r  n i ce t h i n g  a b o u t  the  
S t u r g i s  A w a r d  was  t h e  o p p o r t u n i t y  to w e l c o m e  b a c k  to  t h e  U n i v e r s i t y  one 
of i ts g r e a t ,  g r e a t  f r i e n d s ,  I van A.  E l l i o t t ,  J r . ,  w h o  f o r  m a n y  y e a r s  w a s  a 
m e m b e r  of  t h i s  B o a r d .  He s t at ed  t h a t  the  B o a r d  had a s k ed  Mr.  E l l i o t t  to 
m a k e th e p r e s e n t a t i o n  on b e h a l f  of th e B o a r d .
Mr.  E l l i o t t  m a d e  the  f o l l o w i n g  p r e s e n t a t i o n :
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I t ' s  a l w a y s  a p l e a s u r e  to  c o m e  an d  p a r t i c i p a t e  in t h e  L i n d e l l  
S t u r g i s  A w a r d .  I t  r e m i n d s  me of th e w o r k  y o u  al l  d o  on t h e  B o a r d  of  
T r u s t e e s  and h ow ni ce it is to have ai l  the  fun  an d  let  y o u  .do al l  t h e  w o r k .  
I t 's a p l e a s u r e  to w a t c h  th e p r o c e d u r e s  and see t h a t  m a n y  of  t h e s e  ar e s t i l l  
in p l a c e  as w h e n I was  a B o a r d  m e m b e r .  Y o u  do  a t r e m e n d o u s  a m o u n t  of  
w o r k  and on b e h a l f  of  an e x - B o a r d  m e m b e r  an d  on b e h a l f  of  t h e  p u b l i c  I 'd 
l ike to t ha n k  al l  of  y ou  f o r  th e w o rk  you do.
T h e  B o a rd  has re ce i ve d  t he  C o m m i t t e e ' s  r e c o m m e n d a t i o n  
c o n c e r n i n g  t h e  L i nd el l  S t u r g i s  A w a r d .  Mr.  S t u r g i s  w a s  a m e m b e r  of  t he  
g o v e r n i n g  b o a r d s  of  S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y  f or  n e a r l y  30 y e a r s ;  20 of 
t ho se  y e a r s  w e r e  on the B o a r d  of  T r u s t e e s .  He s er ved  as C h a i r m a n  of  t h i s  
p a r t i c u l a r  B o a r d  f o r  t w o  y e a r s  and as V i c e - C h a i r m a n  f o r  s ev er a l  y e a r s  
p r e c e d i n g .  He was  v e r y  ac t i ve ,  not  o n l y  in B o a r d  of  T r u s t e e s  m a t t e r s ,  b ut  
al so  in t h i n g s  t h r o u g h o u t  S o u t h e r n  I l l i n o i s .  T h e  f a m i l y  h ad  s u g g e s t e d  t h a t  
an a w a r d  be set  up in his n a me  to r e c o g n i z e  th e w o r k  t h a t  has been d o n e  
by  th e p e o p l e  of the U n i v e r s i t y  t h a t  is not  U n i v e r s i t y - r e l a t e d ,  b u t  v o l u n t e e r  
w o rk  w h i c h  is d on e  f o r  t h e  c o m m u n i t y .
T h e  f i r s t  a w ar d  is the M e m o r i a l  P u b l i c  S e r v i c e  A w a r d .  I t ' s 
g i ven a n n u a l l y  to an e m p l o y e e  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  at  
C a r b o n d a l e .  T h i s  e m p l o y e e  s h o u ld  be r e c o g n i z e d  f o r  h is  o r  her  
c o n t r i b u t i o n s  to the  c o m m u n i t y ,  area,  s ta te ,  and n a t i o n ,  and  s h a l l  be 
b ase d on n o n - j o b  r e l at ed  a c t i v i t i e s .  T h e s e  are t he  t r u e  v o l u n t e e r s  t h a t  do  
t h i n g s  f o r  t h e  U n i v e r s i t y  c o m m u n i t y .
T h e  n u m b e r  of  annua l  r e c i p i e n t s  m a y  be a l t e r e d  b a s e d  on 
a v a i l a b l e  f u n d s .  A g r e e m e n t  w i t h  the S t u r g i s  f a m i l y  is s u s g g e s t e d .  If a 
s e c on d  a w a r d  is a d d e d ,  as it is t h i s  y e a r ,  t h i s  awa.rd s h o u l d  be g i v e n  f o r  
the p u r p o s e  of r e c o g n i z i n g  o u t s t a n d i n g  p r o f e s s i o n a l  a c h i e v e m e n t  in the 
area of p u b l i c  s er v i ce  by  a m e m b e r  of  t he  f a c u l t y  o r  s taf f  of  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  at C a r b o n d a l e .
It  is a real  p l e a s u r e  to have b ot h  of  t h e s e  a w a r d s  p r e s e n t e d  
t o d a y .  I w o u l d  l i ke to  r e c o g n i z e  t he s e  p a s t  r e c i p i e n t s  of th e L i n d e l l  W.  
S t u r g i s  M e m o r i a l  P u b l i c  Se r v i c e  A w a r d .  T h e  f i r s t  r e c i p i e n t  is B i l l  O ' B r i e n .  
T h i s  is the f i r s t  c e r e m o n y  t h a t  he has m i s s e d  in 20 y e a r s .  Bi l l  is u n a b l e  to 
a t t e n d ,  b ut  w e ' r e  c e r t a i n l y  d e l i g h t e d  t o  r e c o g n i z e  h i m  a nd  his d e d i c a t i o n .  
T h e  t h i r d  r e c i p i e n t ,  D av i d  C h r i s t s e n s e n .  T h e  f o u r t h  r e c i p i e n t ,  C a r o l  
M c D e r m o t t .  T h e  f i f th r e c i p i e n t ,  B e t t y  M i t c h e l l .  Ed  Sh ea ,  t h e  s i x t h  
r e c i p i e n t .  R an d a l l  N e l so n ,  t h e  seven th  r e c i p i e n t .  U n f o r t u n a t e l y ,  R a n d y  
p as s ed  a w a y  d u r i n g  the y e a r .  Erv  C o p p i ,  t he  e i g h t h .  A r t  A i k m a n ,  the 
n i n th .  J a c k  G r a h a m ,  the  e l eventh .  Ben G'elman,  t he  t w e l f t h .  T h e  
t h i r t e e n t h  r e c i p i e n t  is R o b e r t  A r t h u r .  T h e  f o u r t e e n t h  r e c i p i e n t  is G o r d o n  
W h i te .  T h e  f i f t ee nt h  r e c i p i e n t  is L i nd a  B en z .  O d e s s a  M eeks  is the  
s i x t e en t h  r e c i p i e n t ,  and  t o m o r r o w  is he r  b i r t h d a y .  T h e  s e v e n t e e n t h
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r e c i p i e n t  is J i m  F r a l i s h .  T h e  e i g h t e e n t h  r e c i p i e n t  is C a t h e r i n e ,  b e t t e r  
k no w n as K i t t y ,  M a bu s .  La st  y e a r  T h o m a s  E y n o n  w a s  the  n i n e t e e n t h  
r e c i p i e n t  and he has p as s e d  a w ay  s i nc e  t he n .  I w o u l d  l i ke  t o  r e c o g n i z e  t he  
P r o f e s s i o n a l  A c h i e v e m e n t  A w a r d  r e c i p i e n t s  and ask  t h e m  to  a nd  j o i n  the 
o t h e r s .  Rex  Ka rnes ,  the f i r s t  r e c i p i e n t .  D a v id  K e n ny ,  t h e  s e c o n d  r e c i p i e n t .  
J .  C.  G a r a v a l i a ,  the t h i r d  r e c i p i e n t .  C l y d e  C h o a t e ,  t h e  f o u r t h  r e c i p i e n t .  
T h e  la st  I h ear d  he w as  s u p p o s e d  to  be h o m e  f r o m  t h e  h o s p i t a l ,  b u t  d i d n ' t  
t h i n k  he ' d  be a b l e  to a t t e n d .  Lee O ' B r i e n  was  t h e  f i f t h  r e c i p i e n t  a nd  t h a t  
a w a r d  w as  p r e s e n t e d  p o s t h u m o u s l y .  I 'd a l so  l i ke  to r e c o g n i z e  m e m b e r s  of  
the C o m m i t t e e  t h a t  have w o r k e d  har d in m a k i n g  t h e s e  s e l e c t i o n s .  J a c k  
Dy er ,  C h a i r m a n ,  Pat  O ’N e i l l ,  H a r r i s  R ub i n ,  D o r o t h y  M c C o m b s ,  M a r i a n n e  
O s b e r g ,  and  S h a r o n  H o l m e s .
Mr.  N o r w o o d  m o v e d  a p p r o v a l  of  t h e  p r e s e n t a t i o n  of  t h e  20th  
L i n d e l l  W.  S t u r g i s  M e m o r i a l  P u b l i c  S e r v i c e  A w a r d  to  J o h n  F o s t e r .  T h e  
m o t i o n  w a s  d u l y  s e c o n d e d ,  and af te r  a v o i c e  v ot e  the  c h a i r  d e c l a r e d  th e 
m o t i o n  to have p as s e d  u n a n i m o u s l y .
Mr.  E l l i o t t  r e c o g n i z e d  Dr .  F o s t e r  and  o u t l i n e d  f o r  t h e  B o a r d  the 
w i d e  v a r i e t y  of a c t i v i t i e s  in w h i c h  he is c u r r e n t l y  and  has  been i n v o l v ed  
r e g a r d i n g  c o m m u n i t y  s e r v ic e .  He p r e s e n t e d  h i m  w i t h  a p l a q u e  and a c h e c k  
f o r  $500.
Dr .  F o s t e r  m a d e  the  f o l l o w i n g  c o m m e n t s :
T h a n k  you v e r y  m u c h .  I 'm a b i t  n er v o u s  s t a n d i n g  up  in f r o n t  of  
a lot  of p e o p l e  t h a t  I w o r k  f o r  a c c e p t i n g  an a w a r d  f o r  d o i n g  t h i n g s  t h a t  
a r e n ' t  in m y  j ob  d e s c r i p t i o n .  Of  c o u r s e ,  I a l so  h ave  k n o w n  m o s t  of  th e 
o t h e r s  t h a t  are s t a n d i n g  up here.  I kn ow  t he  t y p e s  of  c o n t r i b u t i o n s  t h a t  
y o u  have  m a d e  to th e c o m m u n i t y  ove r  the y e a r s ,  i t ' s  e x t r e m e l y  f l a t t e r i n g  
to  be in y o u r  c o m p a n y .  T h a n k  y ou  v e r y  m u c h .
Mr.  N o r w o o d  m o v ed  a p p r o v a l  of  t h e  p r e s e n t a t i o n  of  t h e  s i x t h  
L i n d e l l  W.  S t u r g i s  P r o f s s i o n a l  A c h i e v e m e n t  A w a r d  to  K a th le en  P e r i c a k -  
S p e c t o r .  T h e  m o t i o n  w a s  d u l y  s e c o n d e d ,  and  a f t e r  a v o i c e  v ot e t h e  C h a i r  
d e c l a r e d  t h e  m o t i o n  to  have pa s se d  u n a n i m o u s l y .
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Mr.  E l l i o t t  o u t l i n e d  the t y p e s  of  a c t i v i t i e s  she is c u r r e n t l y  and 
has been in vo lved  r e g a r d i n g  p r o f e s s i o n a l  a c h i e v e m e n t .  He p r e s e n t e d  her  
w i t h  a p l a q u e  and a c h e c k  f o r  $500.
Dr .  P e r i c a k - S p e c t o r  m ad e  th e f o l l o w i n g  c o m m e n t s :
T h a n k  y o u  v e r y  m u ch .  T h i s  is t r u l y  a g r e a t  h o n o r .  As  J o h n  
sa id ,  s t a n d i n g  in f r o n t  of  al l  of  t hes e p e o p l e ,  and I k n o w  q u i t e  a f e w  of  y o u ,  
r e a l l y  is h u m b l i n g ,  k n o w i n g  al l  t ha t  you have  d o ne  in t h e  c o m m u n i t y .  I 'm 
a l m o s t  e m b a r r a s s e d  to re ce i ve  th i s  a w a r d  b e c a u s e  I feel  t h a t  v o l u n t e e r i n g  
has been s or t  of  f o r  a s e l f i s h  re aso n.  I ' ve g o n e  in to  the s c h o o l s  b e c a u s e  I 
w a n t e d  m y  c h i l d r e n  to have a b e t t e r  e d u c a t i o n .  I w a n t e d  to  k n o w w h o  t h e i r  
c l a s s m a t e s  w er e .  W h e n  Danie l  c a me  h o m e  and t o l d  me t h a t  L a r r y  p ut  
p e a nu t  b u t t e r  in his ha i r ,  I knew who  L a r r y  was.  W h e n  E l i z a b e t h  t o l d  me 
t h a t  Sara w as  a s t a r  r e ad e r ,  I knew w h o  Sa ra  w as .  I v o l u n t e e r  in the 
c l a s s r o o m s  b e c a u s e  I w a n t  m y  c h i l d r e n  to g e t  a b e t t e r  e d u c a t i o n .  I 
v o l u n t e e r  b e c a u s e  I feel  e d u c a t i o n  is i m p o r t a n t  and  I w a n t  it t o  be 
i m p o r t a n t  to  m y  c h i l d r e n .  I l ine th e s o c c e r  f ie l d s  and c o a c h  b e c a u s e  m y  
c h i l d r e n  w a n t  to p l a y  s o cc e r .  I was ,  l i ke m a n y  p a r e n t s ,  t h e  v e r y  f i r s t  d a y  
m y  son w e n t  out  th er e  f i e l d s  w ere  l i ned ,  th e nets  w er e  u p,  al l  t h e  k i ds  had 
u n i f o r m s ,  and  at  the  r i g h t  m o m e n t  the r e f er ee  c a m e  o u t  w i t h  t h e  s o c c e r  
bal l .  It w a s n ' t  a m i r a c l e .  I t  h ap p e n e d  b e c a u s e  of  v o l u n t e e r s .  I 'm i n v o l v e d  
b e c a us e  m y  c h i l d r e n  w a n t  to  p l a y  s o cc er .  I 'm in vo l ved  b e c a u s e  I f ee l  t h a t  
c h i l d r e n  s h o u l d  ex ce l  b ot h  i ns i de  and o u t s i d e  th e c l a s s r o o m .  I fee l  t h a t  
c h u r c h  is i m p o r t a n t  and  I w a nt  m y  c h i l d r e n  to  be i n v o l v e d  in c h u r c h .  
T h r o u g h  it al l  I ' ve e n j o y e d  it t r e m e n d o u s l y .  I ' ve e x p a n d e d  m y  m i n d ,  I ' ve 
le ar ned  new m a t h e m a t i c s  d o i n g  s c h e d u l i n g  g a m e s ,  an area of m a t h e m a t i c s  
I nev er  le a rn e d  in u n d e r g r a d u a t e  o r  g r a d u a t e  s c h o o l .  I b e l i e v e  I can  w o r k  
j ust  a b o u t  a n y  t y p e  of  c o p i e r  a r o u n d .  I k n o w  t h a t  I am not  a f r a i d  to  t u r n  
on an y  b ra n d  of c o m p u t e r .  I t ' s been a lot  of  fun.  I r e a l l y  have  e n j o y e d  it.
I feel  v e r y  f o r t u n a t e  t h a t  I 'm ab le  to  g i ve  b a c k  a l i t t l e  b i t  to  t h e  c o m m u n i t y  
w h a t  the c o m m u n i t y  has g iven me.  I 'd l i ke to t h a n k  m y  f a m i l y  f o r  t h e i r  
love and s u p p o r t ,  I 'd l i ke to t ha n k  the B o a r d  f o r  r e c o g n i z i n g  me t o d a y ,  and  
I 'd l i ke to t h a n k  the  p e o p l e  wh o n o m i n a t e d  me,  wh o f el t  t h a t  i d i d  m a k e  a 
d i f f e r e n c e  in the  c o m m u n i t y .  T h a n k  y o u .
T h e  C h a i r  a n n o u n c e d  t h a t  t h e r e  w o u l d  be a news  c o n f e r e n c e  
i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  in the V i d e o  L o u n g e  and t h a t  l u nc h  w o u l d  be  h e l d  in
B a l l r o o m  "A."
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Mrs.  D ' E s p o s i t o  m o v e d  t h a t  the  m e e t i n g  be a d j o u r n e d .  T h e  
n was  d u l y  s e c o n d e d ,  and  af te r  a v o i c e  v ot e  th e C h a i r  d e c l a r e d  the 
i  to have p as s e d  u n a n i m o u s l y .
T h e  m e e t i n g  a d j o u r n e d  at  12:10 p . m .
S h a r o n  H o l m e s ,  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y
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M I N U T E S  OF  T H E  M E E T I N G  OF  T H E  B O A R D  O F  T R U S T E E S  
S O U T H E R N  I L L I N O I S  U N I V E R S I T Y  
M A R C H  11, 1999
T h e  r e g u l a r  m o n t h l y  m e e t i n g  of  t h e  B o a r d  of  T r u s t e e s  of
S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y  c o nv e ne d  on T h u r s d a y ,  Ma rc h  11,  1999,  at
10:40 a . m. ,  in the M a d i s on  R o om  of the D e l y t e  W.  M o r r i s  U n i v e r s i t y
C e n t e r ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e ,  E d w a r d s v i l l e ,  I l l i n o i s .
T h e  r e g u l a r  C h a i r  and  S e c r e t a r y  b e i n g  p r e s e n t ,  t he  m e e t i n g  w a s  c a l l e d  to
o r d e r .  T he  f o l l o w i n g  m e m b e r s  of  the  B o a rd  w e r e  p r e s e n t :
J o h n  B r e w s t e r
M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  V i c e - C h a i r
Phi l  G e r s m a n
W i l l i a m  R. N o r w o o d
C e l e s t e  M.  S t i eh l
A.  D. V a n M e t e r ,  J r . ,  C h a i r
G e o r g e  T .  W i l k i n s ,  J r . ,  S e c r e t a r y
T h e  f o l l o w i n g  m e m b e r s  w e r e  ab se nt :
H a r r i s  Rowe 
Mike Ruta
E x e c u t i v e  O f f i c e r s  p r e s e n t  were:
T e d  S a n d e r s ,  P r e s i d e n t ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
J o  A n n  A r g e r s i n g e r ,  C h a n c e l l o r ,  S I U C  
Dav id  W e r n e r ,  C h a n c e l l o r ,  S I U E
A l s o  p r e se n t  w e r e  S h a r o n  H o l me s ,  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  of  t h e  B o a r d ,  and  
P e te r  Rug er ,  Ge ne r a l  C o u n s e l .
T h e  S e c r e t a r y  r e p o r t e d  a q u o r u m  pr e se n t .
N O T E : C o p i e s  of  al l  b a c k g r o u n d  d o c u m e n t s  f u r n i s h e d  to  th e B o a r d  in 
c o n n e c t i o n  w i t h  the f o l l o w i n g  m a t t e r s  have been p l a c e d  on f i l e  
in the  O f f i c e  of  t he  B o a r d  of  T r u s t e e s .
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U n d e r  T r u s t e e  R e p o r t s ,  Mr.  B r e w s t e r  r e p o r t e d  t h a t  he had 
a t t e n d e d  the  F e b r u a r y  24 m e e t i n g  of the M e r i t  B o a r d  of  t h e  S t a t e  
U n i v e r s i t i e s  C iv i l  Se r v i c e  S y s t e m .  He s t at ed  t h a t  th e M e r i t  B o a r d  h ad been 
r e o r g a n i z e d  and t h a t  t h e y  had e l e c t e d  o f f i c e r s .  He r e p o r t e d  t h a t  t h e r e  h ad 
been f o u r  d i s c h a r g e  c ases;  t h e y  f o u n d  in f a v o r  of  the  e m p l o y e r  in t h r e e  
cas es  and r e i n s t a t e d  an e m p l o y e e .  He e x p l a i n e d  t h a t  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  
A d v i s o r y  C o m m i t t e e  had r e p o r t e d  on t h e i r  r e c o m m e n d a t i o n  to  a d d  t h r e e  
a d d i t i o n a l  e x e m p t i o n s ;  c o o r d i n a t o r ,  a s s i s t a n t  I I ,  and  s p e c i a l i s t .  He sa i d  
t h a t  t h e  E m p l o y e e  A d v i s o r y  G r o u p  had c o n t e s t e d  t h a t  r e c o m m e n d a t i o n ,  b ut  
a f te r  e x t e n s i v e  d i s c u s s i o n  t he  M e r i t  B o a r d  had a p p r o v e d  t h o s e  t h r e e  
a d d i t i o n a l  e x e m p t i o n s .  He e x p l a i n e d  t h a t  t h e r e  ar e n o w  20 e x e m p t i o n s  
t i t l e s  t h a t  c o ve r  a l m o s t  9 0 %  of the p r i n c i p a l  a d m i n i s t r a t i v e  a p p o i n t m e n t s .  
Mr.  B r e w s t e r  r e p o r t e d  t h a t  f o u r  o r  f i ve h e a r i n g  o f f i c e r s  h ad  b e en  h i r e d ,  
w i t h  t w o  or  t h r e e  of t h e m  in the  C a r b o n d a l e  a r ea .  He s t a t e d  t h a t  t he  ra te  
of  c o m p e n s a t i o n  had been i n c r e a s e d  f r o m  $200 to $ 30 0  a d a y  up  to  a 
m a x i m u m  of t w o  d a y s  f o r  t he  h e a r i n g  o f f i c e r s  a b s e n t  p r i o r  a p p r o v a l  of  the 
d i r e c t o r .  He sa i d  t h a t  th e nex t  m e e t i n g  w o u l d  be in A p r i l .
Mr .  N o r w o o d  r e p o r t e d  t h a t  he had a t t e n d e d  th e p r e s e n t a t i o n  of  
th e 737 a i r p l a n e  f r o m  U n i t e d  A i r l i n e s ,  n u m b e r  90 09 .  He e x p l a i n e d  t h a t  
t h i s  is th e s e c on d  a i r c r a f t  t h a t  U n i t e d  has g i v e n  S I U C ,  t h e  f i r s t  o ne  b e i n g  
a V i c k e r s  V i s c o u n t  b ac k  in 1969.  He s ta te d  t h a t  a b o u t  12 y e a r s  a g o  S I U  
s t a r t e d  an i n t e r n s h i p  p r o g r a m  w i t h  U n i t e d ,  o u r  f i r s t  i n t e r n  p a r t n e r .  He 
c o n t i n u e d  t h a t  of  t h o s e  i n t e r n s  U n i t e d  has h i r e d  54 as p i l o t s  and t h e r e  are  
50 o t h e r  p i l o t s  w h o  g r a d u a t e d  f r o m  S I U  w i t h  U n i t e d .  Mr.  N o r w o o d
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r e p o r t e d  t h a t  we no w have s ix  i n t e r n s h i p  p r o g r a m s  w i t h  d i f f e r e n t  a i r l i n e s  
and are l o o k i n g  at  a s even th .  He a n n o u n c e d  t h a t  in a t t e n d a n c e  w e r e  H a r t  
L a ng e r ,  S e n i o r  V i c e  P r e s i d e n t ,  F l i g h t  O p e r a t i o n s ,  w h o  w a s  v e r y  
i n s t r u m e n t a l  in g e t t i n g  S I U  t h i s  a i r p l a n e ,  and E i leen  Y o u n g l o v e ,  D i r e c t o r  of 
F o u n d a t i o n s .  He r e p o r t e d  t h a t  Dave N e w M y e r ,  S I U  A v i a t i o n  M a n a g e m e n t  
and F l i g h t ,  had a l so  w o r k e d  to get  the a i r p l a n e .  Mr.  N o r w o o d  p r e s e n t e d  
m e m b e r s  of  t h e  B o a r d  w i t h  a hat  t h a t  sa i d  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  at  
C a r b o n d a l e ,  7 3 7 - 2 2 2 ,  Ma rc h  5, 1999,  w i th  t he  S I U  l o go  and t h e  U n i t e d  
A i r l i n e s  lo go ,  an d  a p r o g r a m .
Mr.  N o r w o o d  e x p l a i n e d  t hat  th e a i r p l a n e  w o u l d  be used f o r  
t r a i n i n g  b y  s t u d e n t s  in a v ia t i o n  t e c h n o l o g y  to  g et  h a n d s - o n  e x p e r i e n c e  w i th  
t h e  m o s t  p o p u l a r  a i r l i n e  in the w o r l d .  He e x p l a i n e d  t h a t  g i f t s  s u c h  as 
th es e  are v e r y  rare ;  w h e n a i r l i n e s  r e t i r e  a i r p l a n e s  t h e y  sel l  t h e m .  He 
s t a t e d  t h a t  t h e r e  are p r o b a b l y  t wo  o t h e r  u n i v e r s i t i e s  in t h e  c o u n t r y  t h a t  
m i g h t  have one of th es e  a i r p l a n e s .  He a n n o u n c e d  t h a t  t h e  a i r p l a n e  is f u l l y  
o p e r a t i o n a l ,  b u t  w i l l  nev er  be f lo wn  aga i n .
Mr.  N o r w o o d  r e p o r t e d  t h a t  Ear l  V a r v e l ,  c h a r t e r  p i l o t  an d  f l i g h t  
i n s t r u c t o r  at  S I U ,  had  pa s se d  away .
U n d e r  C o m m i t t e e  R ep or t s ,  Dr.  W i l k i n s  r e p o r t e d  t h a t  the  
E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  had me t  in e x e c ut i v e  s e s s i o n  on M a rc h  10,  1999,  at 
3 :00 p . m .  in the  B o a r d  R o om  of th e D e l y t e  W.  M o r r i s  . U n i v e r s i t y  C e n t e r ,  
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e ,  E d w a r d s v i l l e ,  I l l i n o i s .  He s t at ed  
t h a t  the m a t t e r s  d i s c u s s e d  w er e th o se  p e r m i t t e d  by  law an d  no f o r m a l  
a c t i o n  had been t aken.
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Mrs .  D ’E s p o s i t o ,  C h a i r  of the F i n a n c e  C o m m i t t e e ,  s t a t e d  t h a t  
the  C o m m i t t e e  had m e t  t h i s  m o r n i n g  in the M a d i s o n  R o o m  of  t h e  D e l y t e  W. 
M o r r i s  U n i v e r s i t y  C e n t e r ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e ,  
E d w a r d s v i l l e ,  I l l i n o i s .  She g av e the f o l l o w i n g  r e p o r t :
T h e  F i n a n c e  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  f o r  a p p r o v a l  and 
p l a c e m e n t  on t h e  o m n i b u s  m o t i o n ,  R e d e f i n i t i o n  of  P r e s i d e n t ' s  O f f i c e  
P o s i t i o n s .  T h e  C o m m i t t e e  r e c e i v e d  a r e p o r t  f r o m  t h e  c o n s u l t i n g  f i r m  of 
A r t h u r  A n d e r s e n  r e g a r d i n g  t h e  s h a r e d  s e r v i c e  c e n t e r  f o r  p u r c h a s e s  and 
d i s b u r s e m e n t s .
Dr .  W i l k i n s ,  C h a i r  of the A r c h i t e c t u r e  a nd  D e s i g n  C o m m i t t e e ,  
s t a t ed  t h a t  the C o m m i t t e e  had me t  f o l l o w i n g  t h e  F i n a n c e  C o m m i t t e e  
m e e t i n g .  He gav e t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :
T h e  A r c h i t e c t u r e  and Des ig n C o m m i t t e e  m e t  t h i s  m o r n i n g .  We 
ask t h a t  t h e  f o l l o w i n g  i t e ms  be p l a c e d  on th e o m n i b u s  m o t i o n :  J ,  P r o j e c t  
A p p r o v a l :  P e d e s t r i a n  B r i d g e ,  L i n c o l n  Dr i ve ,  S I U C ;  K, P r o j e c t  A p p r o v a l :  
F r e i g h t  E l e v a t o r  R e p l a c e m e n t ,  M o r r i s  L i b r a r y ,  S I U C ;  L,  A p p r o v a l  t o  S e l e c t  
A r c h i t e c t s  and E n g i n e e r s  f o r  P r o f e s s i o n a l  S e r v i c e s ,  S I U C ;  a nd  M, A w a r d  of 
C o n t r a c t s :  R e n o v a t i n g  and E q u i p p i n g  S c h o o l  of  D e n t a l  M e d i c i n e  
C o n f e r e n c e  an d  M e e t i n g  F a c i l i t y ,  S I U E .
Mr.  N o r w o o d ,  C h a i r  of  the A c a d e m i c  M a t t e r s  C o m m i t t e e ,  s ta te d  
t h a t  th e C o m m i t t e e  had m et  f o l l o w i n g  th e A r c h i t e c t u r e  a nd  D es i g n  
C o m m i t t e e .  He gav e t he  f o l l o w i n g  r e po r t :
T h e  A c a d e m i c  M a t t e r s  C o m m i t t e e  m e t  t h i s  m o r n i n g .  W e  ask 
t h a t  t h e  f o l l o w i n g  i t e ms  be p l a ce d  on the  o m n i b u s  m o t i o n :  N, 
R e c o m m e n d a t i o n  f o r  H o n o r a r y  D egree ,  S I U C  [ E u g e n e  M. L a n g ] ;  0,  
R e c o m m e n d a t i o n  f o r  H o n o r a r y  De g re e ,  S I U C  [ M a r k  V i c t o r  H a n s e n ] ,  P,  
R e c o m m e n d a t i o n  f o r  D i s t i n g u i s h e d  S e r v i c e  A w a r d ,  S I U C  [ Ma rc i a .  L. 
B u l l a r d ] ;  Q,  R e c o m m e n d a t i o n  f o r  D i s t i n g u i s h e d  S e r v i c e  A w a r d ,  S I U C  
[ J a m e s  W.  N e c k e r s ] ;  R, R e c o m m e n d a t i o n  f o r  H o n o r a r y  D e g r e e ,  S I U E  [ G y o  
O b a t a ] ;  and  S, R e c o m m e n d a t i o n  f o r  H o n o r a r y  D e g r e e ,  S I U E ,  as r e v i s ed  
[ I r v i n g  D i l l i a r d j .  We  a l so  h ad an e x c e l l e n t  p r e s e n t a t i o n  a b o u t  t h e  b r i d g e  
p r o g r a m  w i t h  A l t o n  and o t h e r  s c h o o l s  a r o u n d  t h e  ar ea  f r o m  th e S I U E  
E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t .  It was  v e r y  e n l i g h t e n i n g  a n d  w e  a p p r e c i a t e  the  
p r e s e n t a t i o n .
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U n d e r  E x e c u t i v e  O f f i c e r  R e p o r t s ,  Dr .  S a n d e r s ,  P r e s i d e n t ,  
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ,  g av e the f o l l o w i n g  r e p o r t :
T h a n k  y o u ,  Mr.  C h a i r m a n ,  and  m e m b e r s  of  t h e  B o a r d .  F i r s t  of  
al l  I 'd l i ke to r e c o g n i z e  J e r r y  P o g a t s h n i k ,  C h a i r  of  t he  S I U E  C h a n c e l l o r  
S e a r c h  C o m m i t t e e ,  and W i l l i e  E p ps ,  m e m b e r  of  th e s e a r c h  c o m m i t t e e ,  w h o  
ar e in t he  a u d i e n c e .  Let  me s t a r t  m y  r e p o r t  by  s a y i n g  a v e r y  s p e c i a l  t h a n k  
y o u  to  J e r r y  f o r  his l e a d e r s h i p  on the C o m m i t t e e  and t h e  m e m b e r s  of  the 
C o m m i t t e e ,  l i ke W i l l i e ,  who  s erved  w i t h  a g r e a t  dea l  of  d i l i g e n c e  and 
e x e r c i s e d  r e s p o n s i b l e  j u d g m e n t .  T h e s e  last  18 m o n t h s  we have  c o n d u c t e d  
a s e ar ch  t h a t  w i l l  c u l m i n a t e ,  h o p e f u l l y ,  in a d e c i s i o n  b y  the  B o a r d  b e f o r e  
we f i n is h  th e a g en d a  t h i s  m o r n i n g .  B ut  t h a n k  y o u  to  J e r r y  and  y o u r  
c o l l e a g u e s  on t he  s e ar ch  c o m m i t t e e .  I t  was  a j o b  we l l  d o n e .
I a l so  w a nt  to  i n t r o d u c e  S c o t t  Ka is er .  S c o t t  K a i s e r  j u s t  
r e c e n t l y  j o i n ed  us,  r e p l a c i n g  J .  C.  G a r a v a l i a ,  to  w o r k  in s t r e n g t h e n i n g  o u r  
c o r p o r a t e  and c o m m u n i t y  r e la t i o n s .  S c o t t  c o m e s  to  us w i t h  a r e a l l y  s t r o n g  
b a c k g r o u n d  and a p r ov e n t r a c k  r e c o r d .  Most  r e c e n t l y  he s e rv e d  as  th e 
D i r e c t o r  of L e g i s l a t i v e  A f f a i r s  in th e G o v e r n o r ' s  O f f i c e  and b e f o r e  t h a t  was  
a p o l i c y  a n a l y s t  f o r  the  Se n at e  P u b l i c  Hea l t h  a nd  W e l f a r e  C o m m i t t e e .  
S c o t t  fac es  a c h a l l e n g e  as he r e p l a c e s  J .  C.  in b u i l d i n g  r e l a t i o n s h i p s  and 
h e l p i n g  us w i t h  c o r p o r a t e  and c o m m u n i t y  r e l a t i o n s .  B u t  he is c a p a b l e  and 
w i l l  q u i c k l y  m e a s u r e  up.  W e l c o m e  S co t t .
Let  me  tu r n  o u r  eyes  t o w a r d  S p r i n g f i e l d  f o r  j u s t  a f ew 
m o m e n t s .  A  week a f te r  o u r  last  B o a r d  m e e t i n g ,  C h a n c e l l o r  W e r n e r  and I 
t o o k  a d v a n t a g e  of  the o p p o r t u n i t y  to be in the  c a p i t o l  f o r  t h e  G o v e r n o r ' s  
f i r s t  a d d r e s s  to m e m b e r s  of  t h e  Ge ne r a l  A s s e m b l y .  G o v e r n o r  R ya n  c h o s e  
to  d e l i v e r  b ot h  his  s ta te  of  t h e  s ta te  a d d r e s s  and t h e  b u d g e t  a d d r e s s  in 
o ne  a p p e a r a n c e  b e fo re  the G en er a l  A s s e m b l y .  It w as  e x c i t i n g  to  w a t c h  and 
to feel  the c lo s e  r e l a t i o n s h i p  t h a t  e x i s t s  b e t we e n t h e  G o v e r n o r  an d  the  
m e m b e r s  of the G en er a l  A s s e m b l y ,  a c r o s s  b ot h  s i d e s  of  the  a i s l e .  Al l  of  
y o u  wi l l  r e m e m b e r  t h a t  G o v e r n o r  Ryan c a m p a i g n e d  on an i s sue  of  m a k i n g  
f u n d i n g  f or  e d u c a t i o n  his  h i g h e s t  p r i o r i t y  and  in t h e  f i s c a l  2 0 0 0  b u d g e t  
he's  k e pt  his  p r o m i s e ,  p a r t i c u l a r l y  as yo u l oo k  t o w a r d s  e l e m e n t a r y  and 
s e c o n d a r y  e d u c a t i o n .  Fo r  h i g h e r  e d u c a t i o n  he has  r e c o m m e n d e d  a r e c o r d  
$137 m i l l i o n  i n c r ea s e.  T h i s  is the h i g h e s t  d o l l a r  i n c r e a s e  in the  h i s t o r y  of 
o u r  s t a t e  t a r g e t e d  t o w a r d  h i g h e r  e d u c a t i o n .  A n d  I b e l i e v e  t h e  s e c o n d  
h i g h e s t  p e r c e n t a g e  i n c r e a s e  in t h i s  p a s t  d e c a d e .  It i sn ' t  e v e r y t h i n g  t hat  
we in h i g h e r  e d u c a t i o n  w a n t e d  in the b u d g e t .  In f a c t ,  s e l d o m  have t h o s e  
y e a r s  c o m e  w h e r e  we have re ce i ved  e v e r y t h i n g  t h a t  we have  r e q u e s t e d .  We 
have g r o w n  a c c u s t o m e d  to a p a t t e r n  of  p r e s e n t i n g  o u r  r e q u e s t  to  t h e  B o a r d  
of  H i g h e r  E d u c a t i o n  and f o r  seven y ea r s  r u n n i n g  seen t he  G o v e r n o r  
a c c e p t i n g  t h a t  d o l l a r  a m o u n t .  In t h i s  p a r t i c u l a r  c as e,  I t h i n k  f i r s t  of  al l ,  
one  has  to o b s e r v e  t ha t  we have a far  m o r e  a g g r e s s i v e  a p p r o a c h  b e i n g  
t ak en  b y  t he  new l e a d e r s h i p  at the B o a rd  of  H i g h e r  E d u c a t i o n  in the
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p r e s e n t a t i o n  of  t h e i r  r e q u e s t  t h i s  pa s t  y e a r .  T h e  end  r e s u l t  is t h a t  the 
p a t t e r n  is bac k to  a p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  w h e r e  t h e  B o a r d  of  H i g h e r  
E d u c a t i o n ' s  r e q u e s t  was  not  f u l l y  f u n d e d  in the  G o v e r n o r ' s  m a r k  f o r  h i g h e r  
e d u c a t i o n .  T o  t he  G o v e r n o r ' s  c r e d i t ,  r a t h e r  t han  a l l o c a t e  t h e  f u n d s  w i t h i n  
the  h i g h e r  e d u c a t i o n  b u d g e t ,  he t u r n e d  b a c k  to t h e  B o a r d  of  H i g h e r  
E d u c a t i o n  and sa id ,  tak e  t h i s  n u m b e r  and tel l  me  a c t u a l l y  h o w  w e  do  m ak e 
t h i s  i n v e s t m e n t .  M o l l y ,  to y ou  and y o u r  c o l l e a g u e s ,  we o u g h t  to  s a y  t h a n k s  
t h i s  m o r n i n g  b e c a u s e  t h e  a p p r o a c h  the  B o a r d  of  H i g h e r  E d u c a t i o n  is t a k i n g  
is r e a l l y  to  l ook  b ac k  to t he  U n i v e r s i t i e s  a nd  s a y  te l l  us h ow  we o u g h t  to 
m a k e  s en s e  of t h e  p r o g r a m m a t i c  i n c r e a s e s  h er e.  T h e  e n d  r e s u l t  is t h a t  at 
the  p r o p o s e d  B o a r d  of  H i g h e r  E d u c a t i o n  m a r k ,  w h i c h  a c t u a l l y  t h e  B o a r d  of 
H i g h e r  E d u c a t i o n  has  not  y e t  a p p r o v e d  a l t h o u g h  we a r e g o i n g  to  h av e  a 
S e n a t e  A p p r o p r i a t i o n s  C o m m i t t e e  h e a r i n g  nex t  m o n t h ,  I a s s u m e  t h i s  p ut s  
Kei th in t i c k l i s h  s i t u a t i o n  w h e r e  he has  a m a r k  o u t  t h e r e  to  t a lk  a b o u t  and 
no t  y e t  h a v i n g  f o r m a l  a p p r o v a l  of  the  B o a r d  of  H i g h e r  E d u c a t i o n  at  t h i s  
p o i n t  in t i m e .  I s u s p e c t  t h a t  m e m b e r s  of  t h e  B o a r d  have  s o m e  s en s e a b o u t  
w h e r e  t h o s e  a l l o c a t i o n s  are at t h i s  p o i n t  in t i m e .  B ut  t h a t  c u r r e n t  set  of 
r e c o m m e n d a t i o n s  t h a t  w o u l d  be r a t i f i e d  o r  m o d i f i e d  in t h e  d a y s  ah ea d 
w o u l d  a c t u a l l y  p r e s e r v e ,  f i r s t  of  al l ,  f u n d i n g  f o r  c o m p e t i t i v e  f a c u l t y  and 
s ta f f  s a l a r i e s .  M os t  of  th e o t h e r  u n i v e r s i t i e s  in t h e  s ta te ,  j u s t  as S I U  had 
do ne ,  sa i d  w e ' r e  m a k i n g  as o u r  f i r s t  p r i o r i t y  t h i s  b u s i n e s s  of  r e t a i n i n g  
c r i t i c a l  f a c u l t y  and  s t af f  and  t h a t  we m u s t  dea l  w i t h  th e i s s u e  of 
c o m p e t i t i v e  s a l a r i e s .  So the B H E  a l l o c a t i o n  at  th e G o v e r n o r ' s  m a r k  
m a i n t a i n s  t h i s  3 %  p l us  1 %  f u n d e d  b y  th e s ta te ,  p l u s  an a d d i t i o n a l  1% 
f u n d e d  t h r o u g h  r e a l l o c a t i o n s  at  each an d  e v e r y  u n i v e r s i t y .  T h a t  is 
p r e s e r v e d  in t he  a l l o c a t i o n .  T h e y  a l so  p r e s e r v e d  t h e  1 0 %  i n c r e a s e  in 
l i b r a r y  m a t e r i a l s  a nd  f u n d i n g  f o r  d e f e r r e d  m a i n t e n a n c e ,  w h i c h  is a 
r e l a t i v e l y  new i tem r e i n s t a t e d  in the B H E ' s  r e q u e s t  a nd  so d e s p e r a t e l y  
n ee d e d .  T h e y  m a i n t a i n e d  the t e c h n o l o g y  e n h a n c e m e n t  f u n d s ;  h ea l t h  car e 
p r o g r a m s  f u n d i n g ,  bot h in m e d i c i n e  and d en ta l  m e d i c i n e  an d  n u r s i n g  at 
S I U .  T h e y  m a i n t a i n e d  the f u n d s  f o r  t h e  e t h i c s  an d  w o r k p l a c e  i n i t i a t i v e s ;  
th e p r o g r a m  i n i t i a t i v e s  t h a t  t h e y  m a d e  a s p e c i a l  r e q u e s t  f o r  us  to  d e v e l o p  
t h a t  w o u l d  i n c r e a s e  the  n u m b e r  of  I T  p e r s o n n e l .  T h e y  have  s u s t a i n e d  t h e i r  
p r o p o s e d  i n v e s t m e n t s  in s ch o o l  c o l l e g e  p r o g r a m s  and r e l a t i o n s h i p s  and 
t h e y ' v e  s u s t a i n e d  a t t e n t i o n  to s t r e n g t h e n i n g  u n d e r g r a d u a t e  e d u c a t i o n .  
W h a t  t h e y  have e x c l u d e d  in c o m i n g  b ac k  to  t h e  G o v e r n o r ' s  m a r k  is a b o u t  
$1 .4  m i l l i o n  in o u r  b u d g e t  t h a t  w o u l d  go to  g e n e r a l  p r i c e  i n c r e a s e s  and 
a n o t h e r  $ 3 0 0 , 0 0 0  in u t i l i t y  p r i c e  i n c r e a s e s .  T h e y ' v e  r e d u c e d  t h e  f u n d i n g  
f o r  th e c o m m u n i t y  p o l i c e  p r o g r a m  in E d w a r d s v i l l e .  T h e y ' v e  e l i m i n a t e d  the 
e n h a n c e m e n t  of  l e a r n i n g  r e s o u r c e s  in E d w a r d s v i l l e .  T h e y ' v e  r e d u c e d  the  
A q u a c u l t u r e  R e s e ar c h  C e n t e r  at C a r b o n d a l e ;  th e i m p r o v e m e n t  of  m o n i e s  
t h a t  w e r e  a l l o c a t e d  f or  i n v e s t m e n t  in i m p r o v i n g  u n d e r g r a d u a t e  e d u c a t i o n  
f r o m  $ 1 . 6  m i l l i o n  d o w n  to $ 7 0 0 ,0 0 0 .  T h e y  r e d u c e d  t h e  i n c r e a s e  in th e 
P u b l i c  P o l i c y  I n s t i t u t e  b y  $ 1 5 0 ,0 0 0 ;  t he  i n v e s t m e n t  in r u ra l  p r i m a r y  car e 
e d u c a t i o n ;  the r u ra l  p r e c e p t o r s h i p  r e q u e s t  f r o m  t he  S c h o o l  of  M e d i c i n e ;  
th e f u n d s  t h a t  w e r e  r e q u e s t e d  to e n h a n c e  t e a c h i n g  an d  l e a r n i n g  at 
E d w a r d s v i l l e .  I t ' s  r a t h e r  e as y  as y ou  l ook  at  t h i s  r e q u e s t  to be c a u g h t  up
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in l o o k i n g  at  the t h i n g s  t h a t  are not  in the  a l l o c a t i o n  as o p p o s e d  to the 
l a r g e r  p i c t u r e  of  w h e r e  it is t h a t  we r e a l l y  s t a n d  in r e l a t i o n s h i p  to  t he  rest  
of  g o v e r n m e n t ,  to th e rest  'of h i g h e r  e d u c a t i o n .  I w o u l d  s t a t e  t o  G o v e r n o r  
R y an ' s  c r e d i t  t h a t  at  his m a r k  we a c t u a l l y  t u r n e d  t he  c o r n e r  on a p a t t e r n  
t h a t  has  been d i s t r e s s i n g  ove r  the pa s t  d e c a d e  o r  so an d  t h a t  is a p a t t e r n  
w h e re  h i g h e r  e d u c a t i o n  has  been r e c e i v i n g  a s m a l l e r  a nd  s m a l l e r  p o r t i o n  of 
the g e n e r a l  r e ve nu e  f un d  pie.  In fac t ,  in t h i s  b u d g e t  we see a m o v e m e n t  
bac k  to  a g r e a t e r  p o r t i o n .  It is an e n c o u r a g i n g  s i g n .  I a s k e d  E l a i n e  H y d e n  
to t ak e  a n o t h e r  c u t  at  t h e  G o v e r n o r ' s  a l l o c a t i o n ,  a c u t  t h a t  I t h i n k  b e t t e r  
g i ves  us a sense a b o u t  h ow we s tack  up a g a i n s t  o t h e r  u n i v e r s i t i e s  and 
o th er  c a m p u s e s .  Y o u  w i l l  r eca l l  t h a t  in the  c l o s i n g  d a y s  of  t h e  last  
l e g i s l a t i v e  s e ss i on  we w er e  ab le  to s e c u re  a n u m b e r  o f  s m a l l  p r o j e c t s  f o r  
one t i m e  f u n d i n g  f r o m  th e Gener a l  A s s e m b l y .  In f a c t  t h e y  t o t a l e d  a l i t t l e  
o ve r  $ 4. 6 m i l l i o n  a c r o ss  al l  of  o ur  c a m p u s e s .  I a s k ed  E l a i n e  to  t ak e  t h o s e  
i t e m s t h a t  w e r e  in the  g e ne r a l  revenu e f u n d s  and b a c k  t h e m  o u t  of  o u r  
b ase  so we c o u l d  have an a p p l e s  to a p p l e s  c o m p a r i s o n .  I a s k e d  he r  to  do  
t h a t  f o r  e v e ry  o t h e r  c a m p u s  and u n i v e r s i t y  in th e s t at e .  Y o u  w i l l  see t h a t  
t he o ve ra l l  p e r c e n t a g e  i n c r e a s e  for  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  t h a t  is f o r  t h e  s e n i o r  
i n s t i t u t i o n s ,  is 5 . 4 %  and t h a t  we are i n c r e a s i n g  at  S I U  b y  5 . 4 % .  If y o u  
look at  the  a n a l y s i s ,  we  wi l l  be in t he  m i d d l e  of  the  p a c k  g e n e r a l l y  
s p e a k i n g  w hen  y ou  tak e t h i s  k i nd of a pea k at  t h e  a l l o c a t i o n s .  In f a c t  I 
w o u l d  s u g g e s t ,  M o l l y ,  t h a t  t h i s  a c t u a l l y  p r e s e n t s  a . m o r e  a c c u r a t e  p i c t u r e  
to us and to  the  B o a r d  of  H i g h e r  E d u c a t i o n  of  w h a t  t h i s  b u d g e t  r e a l l y  d oes  
r e l a t i v e l y  s p e a k i n g  f o r  h i g h e r  e d u c a t i o n  and f o r  S o u t h e r n  I l l i no i s  
U n i v e r s i t y .  I w o u l d  in v i te  y ou  to tak e a v e r y  c a r e f u l  l o o k  at t he  t a b l e  i t se l f .
We are m o v i n g  q u i c k l y  i n to  th e m o s t  i n t e r e s t i n g  p a r t  of  the 
w o r k  of  the  G e ne r a l  A s s e m b l y .  We wi l l  be b e f o r e  t h e  S en a t e  
A p p r o p r i a t i o n s  C o m m i t t e e  nex t  T u e s d a y  d e f e n d i n g  o u r  b u d g e t  r e q u e s t  and 
o ur  need s.  We  have a l r e a d y  been b e f o r e  t h e m  o n c e  e a r l i e r  t h i s  y e a r  
t a l k i n g  a b o u t  d e f e r r e d  m a i n t e n a n c e .  T h a t  a p p e a r a n c e  w e n t ,  in m y  
j u d g m e n t ,  v e r y ,  v e r y  w el l .  We  had nice f e e d b a c k ,  n i ce  c o m m e n t s  b e c a u s e  
of the  s y s t e m a t i c  a t t e n t i o n  t h a t  S I U  has g i ven to  t h e  i s s ue  of d e f e r r e d  
m a i n t e n a n c e  ove r  the  pa s t  several  y e a r s  and it s h o w s  up in the  d at a  t ha t  
t he  a p p r o p r i a t i o n s  s taf f  a n a l y z e d  and p r o v i d e  to  t h e i r  m e m b e r s .  I t h i n k  
one t h i n g  t h a t  we have to  c a r e f u l l y  r e m e m b e r  t h a t  we ar e l i t e r a l l y  j u s t  now 
c o m i n g  out  of  t he  g a t e s  in the p r o c e s s  and o ur  f u n d i n g  level ,  even at  the 
G o v e r n o r ' s  m a r k ,  is not  g u a r a n t e e d .  O u r  f i r s t  o r d e r  of  b u s i n e s s  has  to be 
to m a i n t a i n  th e G o v e r n o r ' s  m a r k  and we wi l l  w o r k  a g g r e s s i v e l y  to  t r y  to 
pus h t h a t  a p p r o p r i a t i o n  level  b ac k  up t o w a r d s  w h e r e  t h e  B o a r d  of  H i g h e r  
E d u c a t i o n  had o r i g i n a l l y  r e q u e s t e d ,  but  we need to  r e c o g n i z e  t h a t  t h a t  s an 
u p h i l l  b at t l e .  T h e  G o v e r n o r ,  by  p r o p o s i n g  th e s t a t e  b u d g e t  no t  j u s t  f or  
h i e h e r  e d u c a t i o n  b ut  f o r  al l  f u n c t i o n s  of  s tate  g o v e r n m e n t ,  has  a g r e a t  deal  
of i n f l u e n c e  on th e f i na l  o u t c o m e  b y  l a y i n g  out  th e b l u e p r i n t  and  u s u a l l y  
i t ' s  s i m p l e  m o d i f i c a t i o n s  f r o m  ther e.
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We a l so  w e r e  p r i v i l e g e d  to p a r t i c i p a t e  in a s e s s i o n  in 
S p r i n g f i e l d  j u s t  t w o  we ek s  ago w hen  G a r r e t t  and  I m e t  w i t h  R e p r e s e n t a t i v e  
W i r s i n g ,  J u d y  E r w i n ,  C h a i r  of  the  H o u s e  H i g h e r  E d u c a t i o n  C o m m i t t e e ,  and 
a n u m b e r  of  o t h e r  l e g i s l a t o r s  and h i g h e r  e d u c a t i o n  f o l k s  to  t a l k  a b o u t  h ow 
t h i n g s  w e r e  g o i n g  w i t h  the new g o v e r n a n c e  s t r u c t u r e  at  t h e  o t h e r  
i n s t i t u t i o n s .  W h a t  are s o m e  of the g e n e r a l  i s s u es  f a c i n g  us  in h i g h e r  
e d u c a t i o n  an d,  m o r e  p a r t i c u l a r l y ,  h ow c an  we w o r k  b e t t e r  t o g e t h e r  as vie 
t r y  to a d v o c a t e  f o r  the  needs  of h i g h e r  e du c a t i o n ?
We have had a n u m b e r  of  th e s t a t e ' s  c o n s t i t u t i o n a l  o f f i c e r s ,  in 
fac t ,  e v e r y o n e  of t h e m ,  p l u s  a n u m b e r  of  l e g i s l a t i v e  l e a d e r s  c o m e  t o g e t h e r  
to c r e a t e  a s p e c i a l  s c h o l a r s h i p  f u nd  in h o n o r  of  P e n n y  S e v e r n s .  M a n y  of  
th os e  c o n s t i t u t i o n a l  o f f i c e r s  f lew a r o u n d  t he  s t at e  a n n o u n c i n g  t h e  c r e a t i o n  
of th e s c h o l a r s h i p  and s t a r t i n g  the  p r o c e s s  of  h e l p i n g  r a i s e  m o n e y  to 
e n d o w  t h a t  s c h o l a r s h i p .  H a r r y  C r i s p  w a s  k i nd  e n o u g h  to  l oa n us t h e  use  of 
his p l a ne  to t r a n s p o r t  t he  g r o u p  a r o u n d  the  s ta te .  I p e r s o n a l l y  b e l i e v e  t h a t  
t h i s  s c h o l a r s h i p ,  p l a c e d  at  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ,  w i l l  be a l i v i n g  
t r i b u t e  to  th e f i n e  m e m o r y  of P e n n y  S ev e r n s ,  a g r a d u a t e  of  C a r b o n d a l e ,  
w h o  had a d i s t i n g u i s h e d  c a r e e r  in t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  a n d  w h o  d i e d  j ust  
over  a y e a r  ag o.  I b e l i ev e  P e n n y  w o u l d  be v er y ,  v e r y  p l e a s e d  w i t h  t h i s  
t r i b u t e  to  her .  I t ' s  e x c i t i n g  t h a t  we have t h e  l e a de rs  of  o u r  s t a t e  w o r k i n g  
to r a i se  f u n d s  to e n d o w  s c h o l a r s h i p s  at  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y .
I a l so  w o u l d  c o m p l i m e n t  S ar ah  M a n n i n g  w h o  a c t u a l l y  s u g g e s t e d  
to B e st  B u y  a new m a r k e t i n g  s t r a t e g y .  Y o u  m a y  we l l  have  seen t h e  ad on 
n a t io na l  t e l e v i s i o n .  W e ' r e  g e t t i n g  a lot  of e x p o s u r e  a c r o s s  t h e  c o u n t r y  f o r  
her  g r e a t  idea.  S a r a h ' s  f r o m  P a w ne e ,  I l l i n o i s ,  and  he r  f a t h e r ,  is the 
D i r e c t o r  of  the D e p a r t m e n t  of  E n e r g y  and N a t u r a l  R e s o u r c e s .  B u t  t h a n k s  
to Sa ra  M a n n i n g  w e ' r e  g e t t i n g  a lot  of  f re e  p u b l i c i t y  al l  a c r o s s  t h e  c o u n t r y .
Dr .  A r g e r s i n g e r ,  C h a n c e l l o r ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
C a r b o n d a l e ,  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  r e m a r k s :
I 'd l i ke to s t a r t  out  by  s a y i n g  t h a t  we a r e  a d o p t i n g  an 
i n n o v a t i v e  a p p r o a c h  to Y 2 K  is sues  on the c a m p u s .  I t ' s  a s t u d e n t - i n i t i a t e d  
p r o j e c t .  T h e y  have  c r e a t e d  a g r o u p  of v o l u n t e e r s  and t h e y ' r e  c r e a t i n g  Y 2 K  
c o m p l i a n c e  t e a m s .  We b o u g h t  s o m e  s o f t w a r e  and t h e y ' r e  g o i n g  a r o u n d  to 
e v e ry  c o m p u t e r  on c a m p u s  and w i l l  be d o i n g  a 5 - m i n u t e  t e s t  to  m a k e  sure  
t h a t  al l  c o m p u t e r s  are in c o m p l i a n c e .  I t h i n k  i t ' s  a v e r y  e x c i t i n g  
o p p o r t u n i t y  f o r  th e s t u d e n t s  and o t h e r s  to  p ut  s o m e  of  t h e i r  k n o w l e d g e  to 
g o o d  use.
A n o t h e r  e x c i t i n g  t h i n g  t h a t  h a p p e n e d  la st  n i g h t ,  I t h i n k  p e o p l e  
m a y  s t i l l  be b a c k e d  up in t r a f f i c ,  w as  the E l t on  J o h n  c o n c e r t  w h i c h  w as  a 
h u g e  s u c c e s s .  We had a p a r t y  f o r  the  C h a n c e l l o r  C o u n c i l  m e m b e r s  b e f o r e  
t he  e vent .  We had sever al  h u n d r e d  p e o p l e  t u r n  o u t  f o r  t h a t  a n d  t h e n  we 
had t h e  A r e n a  f i l l e d  w i t h  a b o u t  1 1,000 p eo p l e .  It w as  e x t r e m e l y  e x c i t i n g .
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It w a s  a g r e a t  c o n c e r t .  He o n l y  t o o k  a b o u t  1 o r  2 f i v e - m i n u t e  b r e a k s .  I 
t h i n k  he w o r e  the  a u d i e n c e  out  as wel l .
I 'd a l so  m e n t i o n  t hat  we r e c e n t l y  had on c a m p u s ,  Dr.  G a b b y  
S i l v e r m a n ,  head of the  C e n t e r  f o r  A d v a n c e d  S t u d i e s  at I BM in T o r o n t o .  
T h i s  is an e x c i t i n g  c e n t e r  t h a t  has been in e x i s t e n c e  a b o u t  a d e c a d e .  I t ' s 
t h e  m a j o r  t h i n k  t a n k  f o r  e l e c t r o n i c  c o m m e r c e  of I B M .  I have w o r k e d  w i t h  
G a b b y  b e f o r e  on u n i v e r s i t y  p a r t n e r s h i p s .  He v i s i t e d  o u r  c a m p u s  in 
C a r b o n d a l e  and we m et  w i th  key  f a c u l t y  m e m b e r s ,  s e ve r a l  d e a n s ,  and  a l so  
m e m b e r s  of  the  C a r b o n d a l e  c o m m u n i t y  i n c l u d i n g  C E O s  at  l oca l  b a n k s  wh o 
ar e a l so  i n t e r e s t e d  in c o m m e r c e .  W h a t  we are p r o p o s i n g  to G a b b y  is to 
c r e a t e  a new k i nd  of p a r t n e r s h i p  on e l e c t r o n i c  c o m m e r c e  t h a t  c o m p l i m e n t s  
th e i n i t i a t i v e  t h a t  we have on c a m p u s ,  b u t  a l so  i n v o l ve s  t h e  U n i v e r s i t y  and  
th e c o m m u n i t y ,  to see an e l e c t r o n i c  c o m m u n i t y  o n - l i n e .  I BM is v e r y  
i n t e r e s t e d  in t h i s  and w e ' re  e x c i t e d  a b o u t  h is  v i s i t  a nd  we w i l l  be p u t t i n g  
f o r t h  t h i s  p r o p o s a l  v e r y  s oon .  He was  v e r y  i m p r e s s e d  b y  w h a t  he f o u n d ,  
v e r y  e x c i t e d  a b o u t  the c o m m i t m e n t  to e l e c t r o n i c  t e c h n o l o g y ,  and  a l so  the 
d e p t h  and b r e a d t h  of  it a l r e a d y  t a k i n g  p l ac e  al l  o v e r  c a m p u s .
I 'm a l so  p l e as e d  to  r e p o r t  t h a t  d u r i n g  t h e  m o n t h  of  F e b r u a r y  
o u r  g r a n t s  w e n t  up a n o t h e r  $3.9  m i l l i o n .  T h e r e  w a s  a g r a n t  f o r  s o y b e a n s .  
It c o m p l i m e n t s  the  G o v e r n o r ' s  b u d g e t  and I h o p e  it w i l l  c o n t i n u e  to 
p r o m o t e  o u r  s o y b e a n  c e nt er .  T he  s e c on d  one t h a t  we r e c e i v e d  w a s  a m a j o r  
g r a n t  f r o m  th e N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  th e H u m a n i t i e s ,  w h i c h  is m a j o r ,  
s i g n i f i c a n t ,  and  rare .  T h i s  is g o i n g  to L a r r y  H i c k m a n  in t h e  D e w e y  C e n t e r .  
F u r t h e r  t e s t i m o n y  of  ho w r e a l l y  w e l l ' k n o w n  and i m p o r t a n t  and  p r o m i n e n t  
th e D ew e y  C e n t e r  is on o ur  c a m p u s .
I w o u l d  a l so  m e n t i o n  t h a t  we are g e t t i n g  r e a d y  f o r  the 
C h a n c e l l o r ' s  g o l f  s c r a m b l e  on M ay  21st .  I have to.  learn  h o w  to p l a y  g ol f  
b y  t h en .  T h e  best  p a r t  a b o u t  it is t ha t  last  y e a r  we r a i s ed  $ 9 , 0 0 0 .  T h i s  
y e a r  I d o u b l e d  the b e n c h m a r k  to  $ 2 0 , 0 0 0 .  We r a i s e d  t h a t  l as t  n i gh t .  
Mr .  Ha rt ,  in his new ro l e ,  w as  ab le  to s e c u re  a St .  L o u i s  b u s i n e s s  l e a d e r  to 
u n d e r w r i t e  t he  e n t i r e  o p e r a t i o n  f o r  us.  We  have a l r e a d y  g o t t e n  c o r p o r a t e  
s p o n s o r s ,  so we wi l l  ex ce ed  o ur  $ 2 0 , 00 0  g o a l .  W e ' r e  v e r y  e x c i t e d  a b o u t  
t ha t .  So w e ' r e  g o i n g  to have p e o p l e  f r o m  St .  L o u i s  to  H a r r i s b u r g  c o m i n g  to 
w a t c h  me m a k e a fool  of  m y s e l f .  O n e  of o u r  f r i e n d s ,  Ron O s m a n ,  a g r e e d  to 
be on o u r  c o m m i t t e e  if I a g r e e d  to  be on his  t e a m .  S i n c e  he f ee l s  t h a t  he 
is th e s e c on d  w o r s e  p l a y e r  in S o u t h e r n  I l l i no i s  he w a n t e d  to be b e t t e r  than 
the  a b s o l u t e  w o r s e  p l a y e r  in S o u t h e r n  I l l i n o i s .  H e ' s  been v e r y  w o n d e r f u l  
and  s u p p o r t i v e  in t h i s  in i t i a t i ve .
I w o u l d  a l so  m e n t i o n  t h a t  we had a w o n d e r f u l  e v e nt  in the 
M i s so u r i  V a l l e y  T o u r n a m e n t  C o n f e r e n c e .  It w a s n ' t  t h e  g a m e  u n f o r t u n a t e l y ,  
b u t  t h e r e ' s  nex t  y e a r .  We had o u r  t o u r n a m e n t  at  th e Kiel  C e n t e r  an d  J i m  
Ha r t  g o t  t he  o w n e r ' s  box  at t he  Kiel  C e n t e r  and we h ad a g r e a t  c e l e b r a t i o n .
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We i n v i t e d  s o m e  of o u r  m a j o r  d o n o r s ,  and  s o m e  new p e o p l e  as w e l l ,  w h o  
are g o i n g  to  g et  e x c i t e d  a b o u t  i n v e s t i n g  in o u r  c a m p u s  a nd  in o u r  f u t u r e .
On F e b r u a r y  25 we s i gn ed  a p l e d g e  to  b e c o m e  a s u s t a i n a b l e  
c o m m u n i t y .  We are  t he  f i r s t  and  o n l y  c a m p u s  in t h e  S t a t e  of  I l l i n o i s  to 
s ign t h i s  a g r e e m e n t  w h i c h  was  i n i t i a t e d  b y  T u f t s  U n i v e r s i t y  sever a l  
d e c a d e s  a g o .  It t a l ks  a b o u t  a c o m p r e h e n s i v e  a nd  b a l a n c e d  a p p r o a c h  to 
s u s t a i n a b i l i t y .  T h e  C a r b o n d a l e  c o m m u n i t y  is a l s o  c o m i n g  on b o a r d  and 
o u r  g o a l  is to  g et  the e nt i r e  r e g i o n  of S o u t h e r n  I l l i n o i s  i n v o l v e d .  I t  b u i l d s  
on t h e  e n e r g y  s a v i n g  and c o n s e r v a t i o n  m e t h o d s  t h a t  have  a l r e a d y  t a k en  
p l a c e  on th e c a m p u s  and i d e n t i f i e s  new o n es  f o r  us as w e l l .  T h e  s t u d e n t s  
are e x t r e m e l y  e x c i t e d  a b o u t  th is .  We had a h u g e  t u r n o u t  of  s t u d e n t s  and 
t h e y ' r e  f o r m i n g  a G r e en  T e a m  f o r  the c a m p u s .  T h e y  w i l l  be i n v o l v e d  in 
l a n d s c a p i n g ,  p i c k i n g  up  l i t te r ,  and a v a r i e t y  of  o t h e r  t h i n g s .
I w o u l d  u n d e r s c o r e  w h a t  Mr .  N o r w o o d  sa i d  a b o u t  the 
p r e s e n t a t i o n  of  th e 737.  It was  one of  t h e  m o s t  b e a u t i f u l  t h i n g s  I have 
ever  seen.
B r e n d a  B r e w s t e r ,  w h o  is t r u l y  a d y n a m o ,  is a l so  on the  
s c r a m b l e  c o m m i t t e e .  We  a p p r e c i a t e  he r  e f f o r t s  as we l l  and  s he  has  been 
e x t r a o r d i n a r y  in t h i s  e f fo r t .
Dr.  W e r n e r ,  C h a n c e l l o r ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
E d w a r d s v i l l e ,  m a d e  th e f o l l o w i n g  r e m a r k s :
Let  me  b e g i n  by  c a l l i n g  a t t e n t i o n  to  t he  g l a s s  of  c a n d y  t h a t  is 
p l a c e d  in f r o n t  of  y o u .  T h e  g l a ss  is a m o m e n t o  f r o m  a s m a l l  c e r e m o n y  we 
had a c o u p l e  of  we ek s  ago  a c k n o w l e d g i n g  t h e  p e o p l e  i n v o l v e d  in t h e  
c o n s t r u c t i o n  of  P r a i r i e  Hal l .
A f t e r  I b r i n g  y o u r  a t t e n t i o n  to  the  c a n d y ,  let  me  m e n t i o n  the  
Dent a l  S c h o o l .  I t ' s  a nice f o l l o w - u p .  La st  m o n t h  I r e p o r t e d  to  y o u  t h a t  we 
f o u n d  out  t h e  s co r e s  of  o u r  s t u d e n t s  had g o n e  up  w h i l e  th e n a t i o n a l  
a v e r a g e  had d r o p p e d  s l i g h t l y .  We d i d n ' t  g e t  a r a n k i n g  of  o u r  s t u d e n t s .  As  
it t u r n s  o u t ,  w e ' r e  s e c on d  in the c o u n t r y ,  s e c o n d  o u t  of  54 d e n t a l  s c h o o l s  
n a t i o n a l l y .  O b v i o u s l y  i t ' s  v e r y  d i f f i c u l t  t o  s u s t a i n  t h a t  k i nd  of  n u m b e r .  
W h a t ' s  i m p o r t a n t  here is t he  fac t  t h a t  o u r  d e nt a l  s t u d e n t s  a l w a y s  do  b e t t e r  
t h an  t h e  n a t io n a l  a v er a g e  as t h e y  e m e r g e  f r o m  t h e  i n s t i t u t i o n .  So  t h e r e ' s  
t h a t  v a l u e  a d d e d  above and b e y o n d  w h a t ' s  t y p i c a l l y  d o ne ,
A few m o n t h s  ago,  the B u s i n e s s  S c h o o l  d i d  a p r e s e n t a t i o n  on a 
p r o j e c t  i n v o l v i n g  i n t e r n a t i o n a l  b u s i n e s s  l i n k a g e  w i t h  s t u d e n t s  at  M o n t e r e y  
T e c h n o l o g i c a l  I n s t i t u t e  in T o l u c a ,  M e x i c o .  I r e p o r t e d  a m o n t h  o r  so l a t er  
t h a t  t h a t  p r o g r a m  h ad wo n an a w a r d  f r o m  t h e  A m e r i c a n  A s s e m b l y  of 
C o l l e g i a t e  S c h o o l s  of  B u s i n e s s .  I 'm h a p p y  to  r e p o r t  t o d a y  t h a t  w e  have
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g o t t e n  a s e c on d  r o u n d  of f u n d i n g  f o r  t h a t  p r o j e c t  f r o m  the  D e p a r t m e n t  of 
E d u c a t i o n .  K a t h r y n  M a rt e l l  is the d r i v i n g  f o r c e  b e h i n d  t h i s  p r o j e c t .  She  
was  not  ab le  to be h er e  w hen  t he  o r i g i n a l  p r e s e n t a t i o n  w a s  m a d e ,  b u t  she 
is in the  a u d i e n c e  t o d a y .  K a t h r y n  w o u l d  y ou  s t a n d  f o r  a m o m e n t .  Sh e ' s  
the p e r s o n  r e s p o n s i b l e  f o r  g e t t i n g  th e f i r s t  g r a n t  a nd  f o r  g e t t i n g  the 
s ec on d g r a n t .  We t h i n k  t h i s  is r e a l l y  a s i g n i f i c a n t  w a y  to  p r o v i d e  
i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  f or  s t u d e n t s ,  m a n y  of  w h o m  ar e p l a c e b o u n d .
On Ma rc h  3 we had the d e d i c a t i o n  of  D u n h a m  Ha l l ,  a f t e r  Miss  
Ka t he r i n e  D u n h a m .  We had p l a nn e d  on her  b e i n g  here,  b u t  u n f o r t u n a t e l y  
she d e v e l o p e d  a r e s p i r a t o r y  p r o b l e m  t h a t  m o r n i n g  a nd  had to  be 
h o s p i t a l i z e d  so we d i d n ' t  have her  to s p e ak  at  the  c e r e m o n y .  S o m e  s i n g e r s  
and d a n c e r s  w h o  she t r a i n e d  w er e here and in f a c t  t h e y  b e c a m e  h er  v o i c e  
at the d e d i c a t i o n  c e r e m o n y .  T h e  nex t  m o r n i n g  Dean H a hs  and I w e r e  ab le  
to go to  St .  M a ry ' s  H os p i t a l  and p r e s e n t  her  w i t h  f l o w e r s  an d  a c o u p l e  of  
o th er  t o k e n s ,  w h i c h  i n c l u d e d  a key to  the b u i l d i n g  t h a t  w o u l d  have  been 
g iven to her  had she been on c a m p u s  on Ma rc h  3.  I 'm h a p p y  to  s a y  t h a t  
her  hea l t h  h ad i m p r o v e d  c o n s i d e r a b l y  w i t h  t h e  24 h o u r s  t h a t  h ad  e l a p s e d  
in b et we e n.
O n e  of  o u r  r e s i d e n c e  hal l  a s s i s t a n t s ,  S h e r r i  T o p p e l ,  w h o  is a l so  
a C h a n c e l l o r  S c h o l a r ,  r e c e i v e d  t wo  a w a r d s  t h i s  p a s t  m o n t h  f r o m  the  I l l i n o i s  
St ate  R e s i d e n t  A s s i s t a n t  A s s o c i a t i o n ,  b ot h  f o r  he r  l e a d e r s h i p  and p r o g r a m  
p l a n n i n g .  S he ' s  r e a l l y  a t e r r i f i c  p e r s o n  w h o  has p r o v i d e d  a l ot  of  
l e a d e r s h i p  f o r  o u r  r e s i d e n c e  hal ls .
We w r a p p e d  up B lac k  h i s t o r y  m o n t h  la st  w eek  w i t h  an 
o u t s t a n d i n g  a r r a y  of  p r o g r a m s  s c a t t e r e d  d u r i n g  t h a t  m o n t h .
T h i s  is  b re a k  w eek  her e on the  E d w a r d s v i l l e  c a m p u s .  D e s p i t e  
the  f a c t  t h a t  o u r  s t u d e n t s  ar e g one ,  m a n y  s t u d e n t s  a r e i n vo l ve d  in c u l t u r a l  
and c o m m u n i t y  o u t r e a c h  p r o g r a m s ,  i n c l u d i n g  s t u d e n t s  f r o m  the  d e n t a l  
scho ol  w h o  are d o i n g  s o m e  v e r y  i n t e r e s t i n g  t h i n g s  in a s s i s t i n g  
u n d e r p r i v i l e g e d  a du l t s .
W h i l e  the s t u d e n t s  have been g o n e,  the  c a m p u s  has  been b u s y .  
We've had s e n i o r  f a i r  e a r l i e r  t h i s  week and M a d i s o n  C o u n t y  t e a c h e r s  w i l l  be 
here t o m o r r o w .  We h ad the s e ct iona l  h i gh  s ch o o l  b a s k e t b a l l  t o u r n a m e n t  
here e a r l i e r  t h i s  w e e k an d  the  f inal  g a m e  is t o m o r r o w  e v e n i n g .
F i n a l l y ,  i f  y ou  have a m o m e n t  o r  t w o  b e f o r e  y o u  d e p a r t  the 
c a m p u s ,  y o u  m i g h t  w a n t  to s t o p  in u p s t a i r s  an d  see the  e x h i b i t  on th e 30th 
a n n i v e r s a r y  of  the  M i s s i s s i p p i  River  F es t i v a l .  T w o  w e e ks  ago  we had a 
g r o u p  her e f r o m  St .  L ou i s  c a l l ed  F o cu s  St .  L o u is ,  i t ' s  a l e a d e r s h i p  g r o u p ,  
and I w a s  her e to w e l c o m e  t h e m .  As  I d i d  I a s ked  h o w  m a n y  h ad ever  been 
here b e fo re ;  of  c o u r s e ,  t h e r e  was  a s i g n i f i c a n t  n u m b e r  w h o  h ad  no t ,  and  
then I as ked t h o s e  w h o  w e r e  if t h e y  had ever  been h er e  f o r  th e M i s s i s s i p p i
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River  F e s t i v a l .  W e l l ,  t h a t  s t a r t e d  off  s u c h  a c o n v e r s a t i o n  t h a t  I a l m o s t  
c o u l d n ' t  g et  c o n t r o l  of the  g r o u p .  But  t h i s  is t h e  3 0 th  a n n i v e r s a r y  of  the  
s t ar t  of  t h a t .  T h e r e ' s  s o m e  i n t e r e s t i n g  m e m o r a b i l i a  up  t he r e .  T h e  m u s i c  
is g o n e  b u t  the  m e m o r i e s  l i n g e r  on.
Dr .  W i l k i n s  i n t r o d u c e d  G a r y  N i e b u r ,  M a y o r  of  t he  C i t y  of  
E d w a r d s v i l l e ,  and  B o b  W e t z e l ,  r e c i p i e n t  of  t he  S I U E  D i s t i n g u i s h e d  S e r v i c e
A w a r d  in D e c e m b e r .
Mr.  V a n M e t e r  i n t r o d u c e d  D i c k i e  S p u r g e o n  r e p r e s e n t i n g  the 
S I U E  G r a d u a t e  C o u n c i l .  He also a c k n o w l e d g e d  t h a t  E r i c  B a r n e t t  is 
r e p r e s e n t i n g  the S I U E  U n i v e r s i t y  Staf f  S e n a t e .
T h e  C h a i r  r e p o r t e d  t ha t  p u r s u a n t  to n o t i c e  m e m b e r s  of  the  
E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  of  the  B o a r d  of  T r u s t e e s  he l d  an e x e c u t i v e  s e s s i o n  at 
a p p r o x i m a t e l y  3 :0 0 p . m . ,  W e d n e s d a y ,  M a rc h  10, 1999,  in t h e  B o a r d  R o o m  
of the D e l y t e  W.  M o r r i s  U n i v e r s i t y  C e n t e r ,  E d w a r d s v i l l e ,  I l l i n o i s .  He 
e x p l a i n e d  t h a t  the  o n l y  p u b l i c  p o r t i o n  of  t h e  m e e t i n g  c o n s i s t e d  of  a m o t i o n  
to c lo se  t he  m e e t i n g  to the  p u b l i c  f o r  t h e  p u r p o s e  of c o n s i d e r i n g  p e n d i n g ,  
p r o b a b l e  or  i m m i n e n t  c o u r t  p r o c e e d i n g s  a g a i n s t  or  on b e h a l f  of  t h e  B o a r d ,  
i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  a p p o i n t m e n t ,  e m p l o y m e n t  o r  d i s m i s s a l  of  e m p l o y e e s  
o r  o f f i ce r s ,  a c q u i s i t i o n  of real  p r o p e r t y ,  and  c o l l e c t i v e  n e g o t i a t i n g  m a t t e r s .
T h e  C h a i r  a n n o u n c e d  t h a t  at  6 : 3 0  p . m . ,  m e m b e r s  of  t h e  B o a r d  
of  T r u s t e e s  had a m o s t  d e l i g h t f u l  d i n n e r  at  t h e  M i s s o u r i  ' A t h l e t i c  C l u b  in 
St .  L o u i s ,  M i s s o u r i ,  and  t h a t  the g a t h e r i n g  was  s oc i a l  in n a t ur e .
T h e  C h a i r  r e p o r t e d  t hat  a l so  p u r s u a n t  to n o t i c e  at  7 : 3 0  a . m.  
t h i s  m o r n i n g  m e m b e r s  of  the B o a r d  of  T r u s t e e s  had b r e a k f a s t  w i t h  
Dr .  T .  R. C a r r ,  P r e s i d e n t  of  th e S I U E  F a c u l t y  S en a t e .  He s t a t e d  i t  was
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e x t r e m e l y  e n j o y a b l e  and m os t  i n f o r m a t i v e  f o r  t he  B o a r d  to  g e t  to  k n o w  h im 
p e r s o n a l l y ,  h ow  he g o t  here,  his b a c k g r o u n d ,  and  t h e  e x c i t i n g  w o r k  t h a t  
he s d o i n g .  He s t at ed  th e B o a r d  e n j o y e d  it v er y ,  v e r y  m u c h .
T h e  C h a i r  e x p l a i n e d  th e p r o c e d u r e  f o r  t h e  B o a r d ' s  o m n i b u s  
m o t i o n  and he p r o p o s e d  that ,  a f t e r  d i s c u s s i o n ,  t h e r e  w o u l d  be t a k en  up 
th e f o l l o w i n g  m at t er s :
R E P O R T S  O F  P U R C H A S E  O R D E R S  A N D  C O N T R A C T S .
J A N U A R Y .  1999.  S I U C  A N D  S I I JF
In a c c o r d a n c e  w i t h  I II  B y l a w s  1 and 5 P o l i c i e s  of  the  B o a r d  C,  
s u m m a r y  r e p o r t s  of  p u r c h a s e  o r d e r s  and c o n t r a c t s  a w a r d e d  d u r i n g  the 
m o n t h  of  J a n u a r y ,  1999,  w er e  m a i l e d  to  the m e m b e r s  of  t h e  B o a r d  in 
a d v a n c e  of  t h i s  m ee t i n g ,  c o p i e s  w er e  p l a ce d  on f i l e  in t h e  O f f i c e  of  t he  
B o a r d  of  T r u s t e e s ,  and th es e  r e p o r t s  are h e r e b y  s u b m i t t e d  f o r  i n f o r m a t i o n  
and e n t r y  u p o n the  m i n u t e s  of  th e B o a r d  w i t h  r e s p e c t  to  t h e  a c t i o n s  of  the 
E x e c u t i v e  C o m m i t t e e .
C H A N G E S  IN F A C U L T Y - A D M I N I S T R A T I V E  P A Y R O L L  ■ S I I J C
T he  f o l l o w i n g  c h a n g e s  in f a c u l t y - a d m i n i s t r a t i v e  p a y r o l l  a r e s u b m i t t e d  to 
the B o a r d  of  T r u s t e e s  f o r  r a t i f i c a t i o n  in a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  B o a r d  P o l i c y  
on P e r s o n n e l  A p p r o v a l  (2 P o l i c i es  of  the B o a r d  B) .  A d d i t i o n a l  d e t a i l e d  
i n f o r m a t i o n  is on f i le in the O f f i c e  of  th e C h a n c e l l o r .  W h e r e  a p p r o p r i a t e ,  
s a l a r y  is r e p o r t e d  on a m o n t h l y  bas i s  and  on e i t h e r  an a c a d e m i c  y e a r  ( A Y )  
or f i s c a l  y e a r  ( F Y )  bas i s .
Name Title Department Effective
Date
Salary
DeLoach, Jennifer Counselor
(33%) Clinical Center
01/19/99 $1,038.51/mo 
$12,462.12/FY
2
Dyer, Richard L. Researcher II Cntr for Envir 
Health & Safety
01/15/99 $2,000.00/mo 
$24,000.00/FY
Griswold, Kenneth E. Assistant
Professor Animal Science, Food & Nutrition
01/04/99 $4,800.00/mo 
$43,200.00/AY
3 2 6
4. c • n  *u- Academic rASA Uoait-h 01/19/99 $l,073.00/mo
Snair, Cynthia Advisor (50%) c t e profess $ 12,876.00/FY
Leaves of Absence With Pay
Name
Type of Department Purpose Date and % of Leave
Leave
I. Sanjabi, Maryam Sabbatical Foreign Lang & Writing/Research 08/16/98-08/15/99 50%
Literatures (Supersedes leave approved
previously 08/16/98-05/15/99 at 
100%)
* No awards of tenure to be reported.
The fol lowing changes in faculty-administrative payrol l  at the School of 
Medicine/Springfield campus are submitted to the Board of Trustees for ratification in 
accordance with the Board Pol icy on Personnel Approval  (2 Policies of the Board B). 
Additional detailed information is on file in the Office of the Dean and Provost.  Where 
appropriate,  salary is reported on a monthly basis and on either an academic year (AY)  
or fiscal year (FY)  basis.
Continuins Appointments
Effective
Name Title DeDartment Date Salarv
Cohen,  Carol** Clin Asst Prof Fam and Com 01/15/99 -0-
Med
Cook, Robert* Research Asst Info and Com 01/01/99 $4666.67/mo
Prof Sciences $56,000.04/fy
Francis, Mark Assoc Prof of Int Med 02/01/99 $8918.00/mo
Clin Int Med $107,016.00/fy-
.75%
$11,890.67/mo 
$142,688.04/fy-  
100% Additional 
comp. may be 
derived through SIU 
Physicians and 
Surgeons,  Inc., 
clinical compen­
sation plan
4. Haider, Syed** Clin Asst Prof Int Med 01/01/99 -0-
5. Wochner,Robert** Clin Asst Prof Fam and Com 01/15/99 -0-
Med
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6. Zang, Jerry** Cl in Asst Prof Fam and Com 01/15/99 -0
Med
B. Leave of Absence with Pay
Name.  Type of Leave Department Purpose Effective
Dates
1. Kogler, Geza Prof Develop. Surgery Training 2/26/99-
4/13/99
*term to continuing appointment
**this appointment carries faculty privileges except that t ime in this appointment does 
not count toward tenure
CHANGES IN FACULTY-ADMINISTRATIVE PAYROLL - Sit IF
T h e  f o l l o w i n g  c h a n g e s  in f a c u l t y - a d m i n i s t r a t i v e  p a y r o l l  are 
s u b m i t t e d  to  the  B o a rd  of  T r u s t e e s  f o r  r a t i f i c a t i o n  in a c c o r d a n c e  w i t h  the 
B o a r d  P o l i c y  on P e r s o n n e l  A p p r o v a l  (2 P o l i c i e s  of  the  B o a r d  B) .  A d d i t i o n a l  
d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  is on f i l e in th e O f f i c e  of  the  C h a n c e l l o r .  W h e r e  
a p p r o p r i a t e ,  s a l a r y  is r e p o r t e d  on a m o n t h l y  b as i s  and  on e i t h e r  an 
a c a d e m i c  y e a r  ( A Y )  o r  f i sc al  y e a r  ( F Y )  base s.
A. Continuing A ppo in tm ent
Name Rank/Title Department Effective Salary
Date
Bruning, Gayla J. Asst. Dir. for Foundation 01/01/99 $3,417.OO/MO 
FD and Res Admin./ Off of Dev. $41,004 00/FY
& Public Aff.
B. Leaves o f Absence W ith  Pay - or none to be reported
C. Awards o f Tenure - or none to be reported
P R O J E C T  A P P R O V A L :  P E D E S T R I A N  B R I D G F  
L I N C O L N  D R I V F .  S I U C
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  seeks  p r o j e c t  and  b u d g e t  a p p r o v a l  to  c o n s t r u c t  a 
c o m p o s i t e  m a t e r i a l  p e d e s t r i a n  b r i d g e  a c r o s s  L i n c o l n  Dr i ve  b e t w e e n  the 
N ec k e r s  and E n g i n e e r i n g  b u i l d i n g s  on the  C a r b o n d a l e  c a m p u s .
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T h e  e s t i m a t e d  c o s t  of  t h i s  p r o j e c t  is $ 1 , 5 0 0 , 0 0 0  and inc ludes 
a p p r o x i m a t e l y  $ 7 5 , 0 0 0  f o r  an i n i t i a l  f e a s i b i l i t y  s t ud y .  F u n d i n g  f o r  th< 
f e a s i b i l i t y  s t u d y  has been i d e n t i f i e d  and w i l l  c o m e  f r o m  n o n - a pp r o pr i a t e d  
T r a f f i c  and  P a r k i n g  f u n d s  ( $ 2 5 , 0 0 0 )  and S t a t e  a p p r o p r i a t e d  f un d s  f ro i i  
A c a d e m i c  A f f a i r s  ( $ 5 0 , 0 0 0 ) .  F u n d i n g  f o r  d e s i g n  and c o n s t r u c t i o n  will 
c o m e  f r o m  a c o m b i n a t i o n  of  F ed e ra l  and S t a t e  m a t c h i n g ^ g r a n t s ,  as w e l l  a! 
S t a t e - a p p r o p r i a t e d  and n o n - a p p r o p r i a t e d  u n i v e r s i t y  f u n ds .
A  Q u a l i f i c a t i o n  B a se d  S e l e c t i o n  p r o c e s s  wi l l  be c o n d u c t e d  ti 
s e l e c t  a c o n s u l t a n t  f o r  t h i s  p r o j e c t .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
T h e  c u r r e n t  c r o s s w a l k  area on L i n c o l n  Dr i ve ,  be t wee n thi 
E n g i n e e r i n g  and N e c k e r s  b u i l d i n g s  has l o n g  been a s o u r c e  of  t raf f  I 
c o n g e s t i o n  and p e d e s t r i a n  s a f e t y  c o n c e r n s .  ManL,a'  t r ®f f l ^ . count1 
c o n d u c t e d  at  t h i s  c r o s s w a l k  in M a y  1998 i n d i c a t e d  a 300 pedest r i a,n  an 
700 v eh ic le  p e r  h o u r  a v er a g e  w i t h  a peak t r a f f i c  v o l u m e  of a p p ro x im at e ^  
250 p e d e s t r i a n s  and 350 v e h i c l e s  d u r i n g  t h e  1 0 - m i n u t e  r eces s  perio! 
b e t we e n c l a ss e s .
T h e  c o n s t r u c t i o n  of  a c o m p o s i t e  m a t e r i a l  p e d e s t r i a n  b r i d g e  i 
t h i s  l o c a t io n  wi l l  not  o n l y  a l l ev i a te  t r a f f i c  c o n g e s t i o n  an d  i m p r o v e  safet j  
b u t  a l so  o f fe rs  the o p p o r t u n i t y  f o r  S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y  to  for* 
a hea d in i t s  e f f o r t s  t o  f o r m  c o r p o r a t e  p a r t n e r s h i p s  an d  to increa.  
c o l l a b o r a t i v e  e f f o r t s  w i t h  o t h e r  g o v e r n m e n t a l  a g e n c i e s .  T h e  d e s i g n  art 
c o n s t r u c t i o n  of an a l l - c o m p o s i t e  p e d e s t r i a n  b r i d g e  wi l l  p r o v i d e  ye t  an ot h  
o p p o r t u n i t y  f o r  the u n i v e r s i t y  to  have a p o s i t i v e  e c o n o m i c  i m p a c t  on 
s u r r o u n d i n g  c o m m u n i t y .
T h e  s t r u c t u r e  w i l l  be the  f i r s t  of  i ts  k i nd  in t h e  U . S .  and  w i l l  (j 
a p p r o x i m a t e l y  500 f eet  in l e ng t h  wi th  an 8 0 - f o o t  l o n g  m a j o r  s p an .  TI 
c o m p o s i t e  m a t e r i a l s  to be used in the c o n s t r u c t i o n  of  t h e  p r o p o s e d  b r i d f  
are  c o n s i d e r e d  to  be the  new g e n e r a t i o n  of  s t r u c t u r a l  m a t e r i a l s .  Th 
p r o j e c t  o f fe rs  an o p p o r t u n i t y  f o r  the F e d e r a l  H i g h w a y  A d m i n i s t r a t i o n ,  tf,
U S A r m y  and A i r  F o r c e  R e s e ar c h  L a b o r a t o r i e s ,  t h e  I l l i n o i s  D e p a r t m e n t  
T r a n s p o r t a t i o n ,  the  N a t i o n a l  S c i e n c e  F o u n d a t i o n  as we l l  as pr iva 
c o r p o r a t i o n s  in the  d e s i g n ,  c o n s t r u c t i o n  and m a t e r i a l  m a n u f a c t u r e  
i n d u s t r i e s ,  t o  w o r k  t o g e t h e r  w i t h  S I U  to  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e  a s t r u c t ^  
t h a t  w i l l  se rv e  as a l i v i n g  l a b o r a t o r y  fo r  c o n d u c t i n g  s t u d i e s  p e r t i n e n t  
c o m p o s i t e  m a t e r i a l  i n f r a s t r u c t u r e  s y s t e m s .
I t  s h o u l d  be n ot ed  t h a t  a p r e - p r o p o s a l  has  been f o r w a r d e d  
t h e  N a t i o n a l  S c i e n c e  F o u n d a t i o n  r e q u e s t i n g  f u n d i n g  f o r  a p p r o x i m a t e l y  $ K 
m i l l i o n  per  y e a r  f o r  up to  ten y e a rs  f o r  t h e  f o r m a t i o n  of  an E n g i n e e r ^  
R es e a r c h  C e n t e r  f o r  I n f r a s t r u c t u r e  S y s t e m s .  T h e  C e n t e r  w i l l  be  he 
f o u n d a t i o n  f or  p a r t n e r s h i p s  w i t h  i n d u s t r y  an d  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s  in
OJ 
o
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f u t u r e .  T h e  p r o p o s e d  c o m p o s i t e  b r i d g e  is t h e  f i r s t  s t e p  t o w a r d  the  
r e a l i z a t i o n  of  an E n g i n e e r i n g  R es e a r c h  C e n t e r  f o r  I n f r a s t r u c t u r e  S y s t e m s  at 
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e .
P r o j e c t  a pp r o v a l  and  a u t h o r i z a t i o n  to c o n d u c t  a Q u a l i f i c a t i o n  
B a sed  S e l e c t i o n  p r oc e s s  f o r  t he  s e l e c t i o n  of  a c o n s u l t a n t  is r e q u e s t e d  at 
t h i s  t i m e .  A  f e a s i b i l i t y  s t u d y  wi l l  be c o n d u c t e d  at  an e s t i m a t e d  c o s t  of  
$ 7 5 , 0 0 0 .  I n f o r m a t i o n  f r o m  th e f e a s i b i l i t y  s t u d y  w i l l  be u t i l i z e d  to  p u r s u e  
F e de r a l  and  S t a t e  m a t c h i n g - g r a n t  o p p o r t u n i t i e s  to p r o v i d e  th e m a j o r i t y  of  
f u n d i n g  f o r  p r o j e c t  d e s i g n  and c o n s t r u c t i o n .
T h e  n a t ur e  of  t h i s  p r o j e c t  an d  i ts s o u r c e  of  f u n d s  c a u s e  it to  be 
d e f i n e d  as a n o n - i n s t r u c t i o n a l  c a p i t a l  i m p r o v e m e n t .  C o n s e q u e n t l y ,  
a p p r o v a l  of  th e I l l i n o i s  Bo ar d  of  H i g h e r  E d u c a t i o n  wi l l  be r e q u i r e d  p r i o r  to 
th e  c o m m i t m e n t  of  f un d s  f o r  d e s i g n  a nd  c o n s t r u c t i o n .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i ce r s  are a w a r e  of none.
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h i s  p r o j e c t  has been a p p r o v e d  b y  t h e  T r a f f i c  and  P a r k i n g  
C o m m i t t e e  w h i c h  has c o n s t i t u e n c y  r e p r e s e n t a t i o n .
R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  By  the B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
( 1 )  T h e  p r o j e c t  to s t u d y  the f e a s i b i l i t y  a nd  c o n s t r u c t  a 
p e d e s t r i a n  b r i d g e  a c r o ss  L i n c o l n  Dr i ve  b e t w e e n  th e N e c k e r s  and 
E n g i n e e r i n g  b u i l d i n g s  on the C a r b o n d a l e  c a m p u s  be and is h e r e b y  
a p p r o v e d  at  a to ta l  c os t  of  $ 1 ,5 0 0, 0 00 .
( 2 )  F u n d i n g  f or  th e f e a s i b i l i t y  s t u d y  wi l l  c o m e  f r o m  n o n ­
a p p r o p r i a t e d  T r a f f i c  and P a r k i n g  f u n d s  ( $ 2 5 , 0 0 0 )  and S t a te  a p p r o p r i a t e d  
f u n d s  f r o m  A c a d e m i c  A f f a i r s  ( $ 5 0 , 0 0 0 ) .  F u n d i n g  f o r  d e s i g n  and 
c o n s t r u c t i o n  wi l l  c o m e  f r o m  a c o m b i n a t i o n  of  F ed er a l  an d  S t a t e  m a t c h i n g -  
g r a n t s ,  S t a te  a p p r o p r i a t e d  and n o n - a p p r o p r i a t e d  u n i v e r s i t y  f u n d s .
( 3 )  U p o n  r e c o m m e n d a t i o n  of the A r c h i t e c t u r e  and De s ig n  
C o m m i t t e e ,  a u t h o r i z a t i o n  is h e r e b y  g r a n t e d  to p r o c e e d  w i t h  t h e  s e l e c t i o n  
of  an e n g i n e e r i n g  f i r m .
( 4 )  T h i s  p r o j e c t  be and is h e r e b y  r e c o m m e n d e d  to  t h e  I l l i no i s  
B o a r d  of H i g h e r  E d u c a t i o n  as a n o n - i n s t r u c t i o n a l  c a p i t a l  i m p r o v e m e n t .
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( 5 )  T h e  P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  be a n d  is 
h e r e b y  a u t h o r i z e d  to  take w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  be r e q u i r e d  in t h e  
e x e c u t i o n  of  t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  an d  
p r o c e d u r e s .
P R O J E C T  A P P R O V A L :  F R E I G H T  E L E V A T O R  
R F P I  A C F M E N T .  M O R R I S  L I B R A R Y .  S I U C
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  seeks p r o j e c t  and b u d g e t  a p p r o v a l  f o r  a p r o j e c t  to 
r e p l a c e  t h e  f r e i g h t  e l e v a t o r  in M o r r i s  L i b r a r y  on t h e  C a r b o n d a l e  c a m p u s .
T h e  e s t i m a t e d  c o s t  of  t h i s  p r o j e c t  is $ 2 7 5 , 0 0 0  an d  w i l l  be 
f u n d e d  w i t h  FY 2 0 00  b u d g e t e d  s tate  a p p r o p r i a t e d  d e f e r r e d  m a i n t e n a n c e  
f un d s .
A  Q u a l i t y  B as ed  S e l e c t i o n  p r o c e s s  w i l l  be c o n d u c t e d  to  s e l e c t  a 
c o n s u l t a n t  f o r  t h i s  p r o j e c t .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
T h e  r e c e i v i n g  area f o r  M o r r i s  L i b r a r y  is l o c a t e d  in th e w e s t - e n d  
b a s e m e n t .  Al l  l i b r a r y - r e l a t e d  b u l k  s h i p m e n t s  of  b o o k s ,  m a t e r i a l s ,  and  
s u p p l i e s  pa s s  t h r o u g h  t h i s  area w h i c h  is s e rv e d  b y  an e x p o s e d  p l a t f o r m  l i f t  
t h a t  r i se s  t h r o u g h  an u n p r o t e c t e d  l o a d i n g  d o c k .  T h e  l i f t  is a p p r o x i m a t e l y  
f o r t y  y e a r s  o ld an d  has b e c o m e  u n r e l i a b l e  d ue  to  c o n s t a n t  m a i n t e n a n c e  
p r o b l e m s .  T h i s  p r o j e c t  w o u l d  in st a l l  a new f r e i g h t  e l e v a t o r ,  p r o t e c t e d  f r o m  
th e e l e m e n t s  to  p r o v i d e  th e l i b r a r y  s t a f f  w i t h  a r e l i a b l e ,  v e r t i c a l  
t r a n s p o r t a t i o n  s y s t e m  f o r  al l  m a t e r i a l s  p a s s i n g  t h r o u g h  t h e  r e c e i v i n g  area.
T he  $ 2 7 5 , 0 0 0  p r o j e c t  e s t i m a t e  c o n s i s t s  of  $ 2 5 , 0 0 0  in A / E  
fees  $23 0 000 in c o n s t r u c t i o n  c o st s ,  a nd  a c o n t i n g e n c y  of  $ 2 0 , 0 0 0 .  
D es i g n  w o r k  w o u l d  beg i n  in e a r l y  FY 2000,  o n c e  the  i n c r e a s e  in d e f e r r e d  
m a i n t e n a n c e  f u n d i n g  is r ece i ved .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i ns t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a r e awar e of none.
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h i s  p r o j e c t  has been r e v i e we d  b y  t he  C h a n c e l l o r  s P l a n n i n g  
and B u d g e t  C o u n c i l  w h i c h  has c o n s t i t u e n c y  r e p r e s e n t a t i o n .
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R e s o l u t i o n
BE I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
( 1 )  T h e  p r o j e c t  to r e p l a c e  t h e  f r e i g h t  e l e v a t o r  in M o r r i s  
L i b r a r y  be and is h e r e b y  a p p r o v e d  at  a to ta l  c o s t  of  $ 2 7 5 ,0 0 0 .
( 2 )  F u n d i n g  f o r  th i s  w o r k  w i l l  c o m e  f r o m  FY 2 00 0  b u d g e t e d  
s t at e  a p p r o p r i a t e d  d e f e r r e d  m a i n t e n a n c e  f u n ds .
( 3 )  U pon  r e c o m m e n d a t i o n  of  the A r c h i t e c t u r e  an d  D es i g n  
C o m m i t t e e ,  a u t h o r i z a t i o n  is h e r e b y  g r a n t e d  to p r o c e e d  w i t h  t h e  s e l e c t i o n  
of  an e n g i n e e r i n g  f i r m.
( 4 )  T h e  P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  be  an d  is 
h e r e b y  a u t h o r i z e d  to t a k e  w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  be r e q u i r e d  in the  
e x e c u t i o n  of t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  an d  
p r o c e d u r e s .
A P P R O V A L  T O  S E L E C T  A R C H I T E C T S  A N D  E N G I N E E R S  
FO R P R O F E S S I O N A L  S E R V I C E S .  S I U C
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  seeks a p p r o v a l  to  u t i l i z e  the  Q u a l i f i c a t i o n  B a se d  
S e l e c t i o n  p r o c e s s  to r eta i n the s e r v i c e s  of  a r c h i t e c t u r a l  and  e n g i n e e r i n g  
f i r m s  on a y e a r l y  bas i s  f o r  c o n s u l t i n g  p u r p o s e s  on v a r i o u s  c a p i t a l  
i m p r o v e m e n t  p r o j e c t s  on th e C a r b o n d a l e  c a m p u s .
R at i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
T h r o u g h o u t  the  c o u r s e  of  a t y p i c a l  y e a r ,  t h e  C a r b o n d a l e  
c a m p u s  m a y  u n d e r t a k e  sever al  c a p i t a l  i m p r o v e m e n t  p r o j e c t s .  D e p e n d i n g  
on th e n a t ur e  of  t he s e  p r o j e c t s ,  as wel l  as t h e  a v a i l a b l e  s t a f f i n g  and 
e x p e r t i s e  of  th e P h y s i c a l  P la n t  E n g i n e e r i n g  S e r v i c e ,  o u t s i d e  c o n s u l t a n t s  
m a y  be r e q u i r e d  f o r  p r o j e c t  d e s i g n  w o r k .  In m a n y  c a s es ,  t h e  s e l e c t i o n  of 
an o u t s i d e  c o n s u l t a n t  wi l l  r e q u i r e  t h e  use  of  a l e n g t h y  Q u a l i f i c a t i o n  B a se d  
S e l e c t i o n  p r o c e s s .  T h i s  Q B S  p r o c e s s  a d d s  sever a l  we ek s  to  t h e  p r o j e c t  
s c h e d u l e  and t h e  r e s u l t i n g  d e l a y  m a y  c r e a te  s c h e d u l i n g  p r o b l e m s  f o r  
a c a d e m i c  d e p a r t m e n t s  t ha t  are l oc a te d  in th e f a c i l i t y  w h e r e  t h e  p r o j e c t  is 
t a k i n g  p l ace .  In c e r t a i n  i n s ta n ce s ,  w hen  p r o j e c t  f u n d i n g  b e c o m e s  a v a i l a b l e  
late in a f i s c a l  y e a r ,  th e Q B S  p r o c e s s  m a y  pus h t h e  c o m p l e t i o n  d a t e  p as t  
t he la ps e p e r i o d  d ea d l i n e ,  r e s u l t i n g  in a p o t e n t i a l  l a p s i n g  f u n d s  p r o b l e m .
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T h e  U n i v e r s i t y  of  I l l i n o i s  has s u c c e s s f u l l y  u t i l i z e d  a r c h i t e c t u r e  
and e n g i n e e r i n g  r e la te d  p r o f e s s i o n a l  s e r v i c e  r e t a i n e r  c o n t r a c t s  f o r  s e ve r a l  
y e a r s .  T h e  use of t he s e  t y p e s  of  p r o f e s s i o n a l  s e r v i c e  r e t a i n e r  c o n t r a c t s  
w o u l d  a l lo w S I U C  to c o m p l e t e  t h e  l e n g t h y  Q B S  p r o c e s s  o n ce  f o r  eac h A / E  
d i s c i p l i n e  ( a r c h i t e c t u r e / a s b e s t o s  c o n s u l t i n g ,  e l e c t r i c a l / m e c h a n i c a l  
e n g i n e e r i n g ,  and  c i v i l / s t r u c t u r a l  e n g i n e e r i n g ) .  Each  c o n t r a c t  w o u l d  
c o n t a i n  a “ not  to e x c e e d ” a n n ua l  m a x i m u m ,  a nd  c o n s u l t i n g  s e r v i c e s  
p r o v i d e d  w o u l d  be c h a r g e d  on an h o u r l y  b a s i s .  T h e  c o n t r a c t s  w o u l d  be 
e s t a b l i s h e d  f o r  a o n e - y e a r  t e r m  w i t h  t wo  o n e - y e a r  o p t i o n s  to  r e n e w ,  s u b j e c t  
to B o a rd  a p p r o v a l .  F u n d i n g  f o r  p r o j e c t s  u t i l i z i n g  t h e s e  p r o f e s s i o n a l  
s e r v i c e  r e t a i n e r  c o n t r a c t s  w i l l  v a r y  and  m a y  i n c l u d e  S t a t e  a p p r o p r i a t e d  and 
n o n - a p p r o p r i a t e d  f un d s .
T h e  use of c o n s u l t i n g  s e r v i c es  u n d e r  t he  p r o f e s s i o n a l  s e r v i c e  
r e t a i n e r  c o n t r a c t s  w o u l d  be l i m i t e d  to  p r o j e c t s  u n d e r  $ 5 0 0 , 0 0 0  a n d  to 
w h e r e  an i n d i v i d u a l  A / E  d i s c i p l i n e  c o n t r a c t  is less  t han  $ 2 5 , 0 0 0  f o r  a n y  
on e  p r o j e c t .  Fo r  p r o j e c t s  e x c e e d i n g  $ 5 0 0 , 0 0 0 ,  a p r o j e c t - s p e c i f i c  Q B S  
p r o c e s s  w o u l d  be c o n d u c t e d  to s e l e c t  an A / E  f i r m .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  are a w ar e  of  none.
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
N o t  a p p l i c a b l e .
R e s o l u t i o n
BE I T  R E S O L V E D ,  B y  th e B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
( 1)  T h e  e s t a b l i s h m e n t  of p r o f e s s i o n a l  s e r v i c e  r e t a i n e r  
c o n t r a c t s  f o r  a r c h i t e c t u r a l  and e n g i n e e r i n g  d e s i g n  w o r k  on t h e  C a r b o n d a l e  
c a m p u s  be and is h e r e b y  a p p r o v e d  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  “ no t  to  e x c e e d  
a n n u a l  m a x i m u m s :
A r c h i t e c t u r a l / A s b e s t o s  C o n s u l t i n g  $ 2 0 0 , 0 0 0
E l e c t r i c a l / M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g  $ 3 0 0 , 0 0 0
C i v i l / S t r u c t u r a l  E n g i n e e r i n g  $ 1 5 0 , 0 0 0
( 2 )  T h e  use of c o n s u l t i n g  s e r v i c e s  u n d e r  t h e  p r o f e s s i o n a l  
s e r v i c e  r e t a i n e r  c o n t r a c t s  w o u l d  be l i m i t e d  to  p r o j e c t s  u n d e r  $ 5 0 0 , 0 0 0  a nd  
t o  w h e re  an i n d i v i d u a l  A / E  d i s c i p l i n e  c o n t r a c t  is less  t h a n  $ 2 5 , 0 0 0  f o r  a n y  
o ne  p r o j e c t .  For  p r o j e c t s  e x c e e d i n g  $ 5 0 0 , 0 0 0 ,  a p r o j e c t - s p e c i f i c  Q B S  
p r o c e s s  w o u l d  be  c o n d u c t e d  to  s e le c t  an A / E  f i r m .
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( 3 )  F u n d i n g  f or  t hes e  c o n t r a c t s  wi l l  c o m e  f r o m  v a r i o u s  
s o u r c e s  i n c l u d i n g  S t at e  a p p r o p r i a t e d  and n o n - a p p r o p r i a t e d  f u n d s ,  as 
a v a i l a b l e  on a p r o j e c t - b y - p r o j e c t  basi s.
( 4 )  U p o n  r e c o m m e n d a t i o n  of  the A r c h i t e c t u r e  and De s ig n  
C o m m i t t e e ,  a u t h o r i z a t i o n  is h e r e b y  g r a n t e d  to p r o c e e d  w i t h  the  s e l e c t i o n  
of a r c h i t e c t u r a l  and e n g i n e e r i n g  f i r m s .
( 5 )  T h e  P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  be and is 
h e r e b y  a u t h o r i z e d  to take w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  be r e q u i r e d  in the 
e x e c u t i o n  of  t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  and 
p r o c e d u r e s .
A W A R D  O F  C O N T R A C T S :  R E N O V A T I N G  A N D  E Q U I P P I N G  
S C H O O L  O F D E N T A L  M E D I C I N E  f S D M I  C O N F E R E N C F  
A N D  M E E T I N G  F A C I L I T Y .  S I I JF
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  w o u l d  a w ar d  a c o n s t r u c t i o n  c o n t r a c t  t o t a l i n g  
$ 8 2 , 0 8 4  f or  r e n o v a t i o n  of  the S D M  C o n f e r e n c e  and M e e t i n g  F a c i l i t y ,  S I U E .  
T h e  c o n t r a c t  p r o v i d e s  f o r  r e n o v a t i o n  of  an e x i s t i n g  c o n f e r e n c e  r o o m  and 
s t o r a g e  area in B u i l d i n g  273,  the S DM  A d m i n i s t r a t i o n  B u i l d i n g ,  to  c o n v e r t  
the s p ac e  i nto  a l a r g e r  c o n f e r e n c e  f a c i l i t y .  T h e  a p p r o v e d  b u d g e t  f o r  th e 
p r o j e c t  is $ 1 6 0 , 0 0 0 ,  w h i c h  i n c l u d e s  a. c o n t i n g e n c y  f u n d  of $ 1 0 , 9 1 6  and 
e q u i p m e n t  f u n d s  of $6 7, 00 0.
R a t i o na l e  f o r  A d o p t i o n
A t  i ts S e p t e m b e r  10, 1998 m e e t i n g ,  th e B o a r d  a p p r o v e d  the 
p r o j e c t  and a p p r o v e d  a b u d g e t  of  $ 1 6 0 ,0 0 0 .  A t  t h e  N o v e m b e r  12,  1998 
m e e t i n g  the B o a rd  a p p r o v e d  the  p l ans  and s p e c i f i c a t i o n s  a nd  g r a n t e d  
a u t h o r i t y  to seek b i ds .
C o n s i d e r a t i o n  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c er s  are aw ar e  of  none.
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
N o t  p e r t i n e n t  to t h i s  ma t te r .
R es o l u t i o n
B E I T  R E S O L V E D ,  B y  th e B o ar d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h at :
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( 1)  In c o n n e c t i o n  w i t h  the r e n o v a t i o n  of  th e S c h o o l  of  De nt a l  
M e d i c i n e  C o n f e r e n c e  a nd  M e e t i n g  F a c i l i t y ,  S I U E ,  a c o n t r a c t  in t h e  a m o u n t  
of $ 8 2 , 0 8 4  be a w a r d e d  to  J . J .  T i l l e r s o n ,  E d w a r d s v i l l e ,  I l l i n o i s ,  f o r  g e n e r a l  
c o n s t r u c t i o n  w o rk .
( 2)  T h e  P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  be a n d  is 
h e r e b y  a u t h o r i z e d  to  tak e al l  a c t i o n s  n e c e s s a r y  f o r  the  e x e c u t i o n  of  t h i s  
r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i th  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  and p r o c e d u r e s .
R F C O M M F N D A T I O N  FOR H O N O R A R Y  D E G R E E .  S I U C
S u m m a r y
T h e  P r e s i d e n t ,  on the  r e c o m m e n d a t i o n  of  t h e  H o n o r a r y  D e g r e e s  
and D i s t i n g u i s h e d  S e r v i c e  A w a r d s  C o m m i t t e e  and th e C h a n c e l l o r  of  
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e ,  p r e s e n t s  to  th e B o a r d  of  T r u s t e e s  
a r e s o l u t i o n  r e c o m m e n d i n g  t hat  E u g en e  M.  L a n g  be a w a r d e d  t h e  h o n o r a r y  
d eg r e e ,  D o c t o r  of  H u m a n e  L e t te rs ,  at  th e M a y  14,  1999,  c o m m e n c e m e n t  of  
t h e  C o l l e g e  of  L i b e r a l  A r t s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
E u g e n e  M. L a n g  of N ew  Y o r k  C i t y  r e c e i v e d  a B . A .  d e g r e e  in 
1938 f r o m  S w a r t h m o r e  C o l l e g e ,  and a M.S.  d e g r e e  f r o m  C o l u m b i a  
U n i v e r s i t y  in 1940.  L a n g  s t u d i e d  m e c h a n i c a l  e n g i n e e r i n g  at  t h e  B r o o k l y n  
P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e .
L a n g  f o u n d e d  R E F A C  T e c h n o l o g y  D e v e l o p m e n t  C o r p o r a t i o n  in 
1952.  R E F A C ,  a p u b l i c  c o m p a n y  ( A M E X ) ,  is t h e  w o r l d ’ s l a r g e s t  s i n g l e  
o r g a n i z a t i o n  s p e c i a l i z i n g  in the  n e g o t i a t i o n  an d  a d m i n i s t r a t i o n  of 
i n t e r n a t i o n a l  m a n u f a c t u r i n g  l i c en s es  and j o i n t  v e n t u r e s .  In 1963,  R E F A C  
b e c a m e  the f i r s t  p r o f e s s i o n a l  s e rv i ce  c o m p a n y  to r ec ei v e f r o m  J o h n  F. 
K e n n e d y  t he  P r e s i d e n t ’s " E "  C i t a t i o n  f o r  t r a d e  e x p a n s i o n  s e r v i c e s  to  s mal l  
U . S .  m a n u f a c t u r e r s .
L a n g  has  been C h a i r m a n  o r  D i r e c t o r  of  m a n y  U . S .  an d  f o r e i g n  
c o m p a n i e s :  i n c l u d i n g ,  S c r i p t o m a t i c ,  I nc . ,  a P h i l a d e l p h i a  m a n u f a c t u r e r  of  
o f f i ce  e q u i p m e n t ;  E l e c t r o n i c  R es e ar ch  A s s o c i a t e s ,  I nc ,  a C o n n e c t i c u t  
m a n u f a c t u r e r  of  e l e c t r o n i c  s w i t c h e s  and k e y b o a r d s ;  T h r e e - F i v e  S y s t e m s ,  
Inc . ,  a T e m p e  ( A Z )  m a n u f a c t u r e r  of  e l e c t r o n i c  c o m p o n e n t s  and d i s p l a y  
m o d u l e s ;  A l e x a n d e r ’ s Inc . ,  a N ew  Y o r k  d e p a r t m e n t  s t o re  c h a i n ;  a nd  G o u g h  
Ec on  Inc. ,  a C h a r l o t t e  ( N C )  m a n u f a c t u r e r  of  m a t e r i a l s  h a n d l i n g  e q u i p m e n t .
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In 1996,  L a n g  re ce i ve d  the P r e s i d e n t i a l  Meda l  of  F r e e d o m ,  the 
n a t i o n ’ s h i g h e s t  c i v i l i a n  aw ar d .  L a ng  is i n t e r n a t i o n a l l y  r e c o g n i z e d  as an 
e x p e r t  in c r e a t i n g  i n d u s t r i a l  p r o j e c t s  and new t e c h n o l o g y  v e n t u r e s  an d  has 
been p o l i c y  c o n s u l t a n t  to t he  U .S .  and  f o r e i g n  g o v e r n m e n t s  and to m u l t i ­
n a t i o n a l  c o m p a n i e s .  He has l e c t u r e d  at  u n i v e r s i t i e s  an d  b e f o r e  b u s i n e s s  
o r g a n i z a t i o n s  in m a n y  c o u n t r i e s .  L a n g  has w r i t t e n  a r t i c l e s  on m a n a g e m e n t  
t e c h n i q u e s ,  b u s i n e s s  e c o n o m i c s ,  i n t e r n a t i o n a l  l i c e n s i n g  and t e c h n o l o g y  
t r a n s f e r  t hat  have been p u b l i s h e d  by  l e a d i n g  j o u r n a l s  in th e U n i t e d  S t a t e s  
and a b r o a d .
S i n c e  1956,  L a ng  has been an a d v i s o r  to  th e U . S .  D e p t ,  of  
C o m m e r c e  and has s erved  on v a r i o u s  s t u d y  and p o l i c y  c o m m i s s i o n s  of  the 
U .S .  D ept ,  of  S t a t e  and S m a l l  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n .  L a n g  h as  s e rv e d  
on o f f i c i a l  U . S .  T r a d e  and I n v e s t m e n t  M i s s i o n s  to F r an ce ,  I n d i a ,  J a p a n ,  
B u r m a ,  P h i l i p p i n e s ,  A u s t r a l i a  and New Z e a l a n d .
L a n g  has s erved  m a n y  e d u c a t i o n a l ,  s oc i a l  s e rv i c e  a nd  c iv i c  
o r g a n i z a t i o n s  i n c l u d i n g :  C h a i r m a n  E m e r i t u s  of  th e B o a r d  of  S w a r t h m o r e  
C o l l e g e ,  A  T r u s t e e  and V i c e  C h a i r m a n  of the  N ew  S c h o o l  U n i v e r s i t y ,  
f o u n d e r  and C h a i r m a n  E m e r i t u s  of  t h e  C o n f e r e n c e  of B o a r d  C h a i r m e n  of 
s m a l l  i n d e p e n d e n t  l i be ra l  ar ts  c o l l e g e s ,  on t h e  B o a r d  of  O v e r s e e r s  of  th e 
C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  B u s i n e s s ,  on t h e  A d v i s o r y  C o u n c i l  
of  C a r n e g i e  M e l l o n  G r a d u a t e  S c h o o l  of  I n d u s t r i a l  A d m i n i s t r a t i o n ,  a T r u s t e e  
of  the  Ma nn e s  C o l l e g e  of M us i c ,  and a T r u s t e e  of  the  C e n t e r  f o r  D e f e n s e  
I n f o r m a t i o n .
L a n g ’ s p h i l a n t h r o p i c  e n d e a v o r s  i n c l u d e :  t h e  e s t a b l i s h m e n t  of  
t he  E u g e n e  M. L a n g  F o u n d a t i o n ;  p r i n c i p a l  d o n o r  of  the  E u g e n e  M.  & 
T h e r e s a  L a ng  Mu s i c  B u i l d i n g  and the E u g e n e  J .  & T h e r e s a  L a n g  P e r f o r m i n g  
A r t s  C e n t e r  at  S w a r t h m o r e  C o l l eg e ;  the  T h e r e s a  L a n g  S t u d e n t  C e n t e r  at  the 
New S c ho o l  f o r  Soc ia l  R es e ar ch ;  and the  T h e r e s a  and E u g e n e  M. L a n g  
He a l t h  E d u c a t i o n  C e n t e r  of th e New Y o r k  H o s p i t a l .  L a n g  is the  f o u n d e r  of 
t h e  "I Have A  D r e a m ’’® e d u c a t i o n  p r o g r a m s  and C h a i r m a n  E m e r i t u s  of  the 
n a t io n a l  “ I Have  A D r e a m ” ® f o u n d a t i o n .  L a n g  has e s t a b l i s h e d  m a n y  
s c h o l a r s h i p s ,  p r o f e s s o r s h i p s ,  s t u d e n t  and f a c u l t y  f e l l o w s h i p s  at  v a r i o u s  
c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s .
L a n g  has re ce i ve d  n u m e r o u s  a w a r d s  and c i t a t i o n s  f o r  his  
b u s i n e s s  and p u b l i c  s e rv i ce  a c c o m p l i s h m e n t s .  Mos t  r e c e n t l y ,  L a n g  
r e c e i v e d  the P r e s i d e n t i a l  Meda l  of  F r e e d o m  ( 1 9 9 6 ) ,  t he  J e f f e r s o n  A w a r d  
( 1 9 97 ) ,  and T B S ' s  T r u m p e t  H u m a n i t a r i a n  A w a r d  ( 1 99 8 ) . .
L a n g  has re ce i ve d  h o n o r a r y  d e g r e e s  f r o m  S w a r t h m o r e  C o l l e g e ,  
B ank S t r ee t  C o l l e g e ,  C o l l e g e  of N ew  R o c h e l i e ,  New S c h o o l  f o r  S oc i a l  
R es e a r c h ,  St .  P a u l ’ s C o l l e g e ,  U n i v e r s i t y  of  t h e  S t a te  of  New Y o r k ,  C o l u m b i a  
U n i v e r s i t y ,  T r i n i t y  C o l l e g e ,  St .  M i c h a e l ’ s C o l l e g e ,  R h o d e  I s l a n d  C o l l e g e ,  
C i t y  U n i v e r s i t y  of  N ew  Y o r k ,  S p r i n g f i e l d  C o l l e g e ,  Y a l e  U n i v e r s i t y ,  H o b a r t
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and W i l l i a m  S m i t h  C o l l e g e s ,  H u n t e r  C o l l e g e ,  G l a s s b o r o  S t a te  C o l l e g e ,  B a r d  
C o l l e g e ,  L a w r e n c e  U n i v e r s i t y ,  U n i v e r s i t y  of  M i s s o u r i ,  W h i t m a n  C o l l e g e ,  
G o u c h e r  C o l l e g e ,  and  M a r y m o u n t  M a n h a t t a n  C o l l e g e .
Paul  S i m o n ,  D i r e c t o r  of  the P u b l i c  P o l i c y  I n s t i t u t e ,  in 
n o m i n a t i n g  L a n g  f o r  an h o n o r a r y  d e g r e e  s t a t e d ,  " H e  is a v e r y  r e m a r k a b l e  
m an w h o s e  s i n g u l a r  c o n t r i b u t i o n  to r e a c h i n g  o u t  a n d  h e l p i n g  o t h e r s  s h o u l d  
be r e c o g n i z e d .  His  is a g r e a t  A m e r i c a n  s u c c e s s  s t o r y ,  no t  s i m p l y  in p i l i n g  
up w e a l t h  b ut  in u s i n g  t h a t  w e a l t h  to hel p o t h e r s . ”
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
N one  are kn ow n .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  H o n o r a r y  D e g re es  and D i s t i n g u i s h e d  S e r v i c e  A w a r d s  
C o m m i t t e e  of S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e  is c o m p o s e d  of 
m e m b e r s  f r o m  the a p p r o p r i a t e  f a c u l t y  a nd  c o n s t i t u e n c y  g r o u p s .  T h e  
C h a n c e l l o r  re v ie we d the  r e c o m m e n d a t i o n  and,  in c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  V i c e  
C h a n c e l l o r  f o r  A c a d e m i c  A f f a i r s  and P r o v o s t  and  t h e  Dean of t h e  C o l l e g e  of  
L i b e r a l  A r t s ,  r e c o m m e n d s  t h i s  d e g re e .
R es o l u t i o n
BE I T  R E S O L V E D , * B y  t he  B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  t h e  h o n o r a r y  d e g r e e  of 
D o c t o r  of  H u m a n e  L e t t e r s  be p r e s e n t e d  to E u g e n e  M. L a n g  at  t h e  M a y  14, 
1999,  c o m m e n c e m e n t  o r  s o m e  c o m m e n c e m e n t  t h e r e a f t e r  of  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e .
R E C O M M E N D A T I O N  FO R H O N O R A R Y  D E G R E E .  S I U C
S u m m a r y
T h e  P r e s i d e n t ,  on the  r e c o m m e n d a t i o n  of  the  H o n o r a r y  D e g r e e s  
and D i s t i n g u i s h e d  S e r v i c e  A w a r d s  C o m m i t t e e  a nd  t h e  C h a n c e l l o r  of  
S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e ,  p r e s e n t s  to  t h e  B o a r d  of  T r u s t e e s  
a r e s o l u t i o n  r e c o m m e n d i n g  t h a t  Ma rk  V i c t o r  H a ns en '  be a w a r d e d  the  
h o n o r a r y  d e g r e e ,  D o c t o r  of  H u m a n e  L e t t e r s ,  at  t h e  M a y  14,  1999,  
c o m m e n c e m e n t  of the C o l l e g e  of  L i b e r a l  A r t s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e .
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R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
Mark  V i c t o r  Hansen e ar ned  h is  u n d e r g r a d u a t e  d e g r e e  at 
S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e .  He m a j o r e d  in S p e e c h  
C o m m u n i c a t i o n  and g r a d u a t e d  in 1970.  D u r i n g  his  t i m e  in C a r b o n d a l e ,  he 
w o r k e d  as a r e s e a r c h  a s s i s t a n t  f o r  B u c k m i n s t e r  F u l l e r ,  w h o  t a u g h t  h i m  to 
t h i n k  “c o m p r e h e n s i v e l y  and a n t i c i p a t o r i a l l y ” . H a n s e n  a l so  c o m p l e t e d  
s o m e  g r a d u a t e  w o r k  in th e C o l l e g e  of E d u c a t i o n  and in t h e  D es i g n  
D e p a r t m e n t .  T h e  p r e p a r a t i o n  H ans en  r e c e i v e d  at  S I U C  e n a b l e d  h i m  to 
p u r s u e  g r a d u a t e  s t u d i e s  at G o l d e n  S t a te  U n i v e r s i t y  in C a l i f o r n i a  w h e r e  
s o m e  of  his  c l a s s m a t e s  w er e  n o ta b le s  s u c h  as G e n e  R o d d e n b u r y ,  the  
c r e a t o r  of th e S t a r  T r e k  s er i es ,  and J e s s  S t e r n ,  a b e s t - s e l l i n g  a u t h o r .
H a ns e n f o u n d e d  his own c o m p a n y ,  M ar k  V i c t o r  H a n s e n  & 
A s s o c i a t e s ,  w h i c h  has d e v e l o p e d  i nto  one of  the n a t i o n ’ s p r e m i e r  s p e a k i n g  
c o m p a n i e s .  O v e r  the l as t  t w e n t y - f o u r  y e a r s  in his c a r e e r  as a m o t i v a t i o n a l  
s p ea ke r ,  H ans en  has d e l i v er e d  over  f i ve  t h o u s a n d  s p e e c h e s  to  w e l l  ove r  
t w o  m i l l i o n  p e o p l e  in t h i r t y - s i x  n a t io ns .  In a d d i t i o n ,  H a n s e n ' s  c o m p a n y  
has c r e a t e d  n u m e r o u s  m o t i v a t i o n a l  a u d i o  t a p e s  a nd  o t h e r  s p e c i a l t y  
pr o j e c ts .
In 1990,  H a ns e n and his p a r t n e r  J a c k  C a n f i e l d  b e g a n  a w r i t i n g  
p r o j e c t  t h a t  c u l m i n a t e d  in the f i r s t  C h i c k e n  S o u p  f o r  t h e  Sou l '  b o o k .  T h a t  
s i n g l e  b ook ,  w h i c h  was  p u b l i s h e d  in 1993,  has s i n c e  b l o s s o m e d  i n t o  an 
e m p i r e  w i th  s e v en t ee n  d i f f e r e n t  C h i c k e n  S o u p  t i t l e s  c u r r e n t l y  in p r i n t  and 
t w e n t y - s e v e n  m i l l i o n  c o p i e s  so ld .
H a ns e n is a w i d e l y  known i n s p i r a t i o n a l  s p e a k e r  w h o  has  m a d e  a 
real  d i f f e r e n c e  in the  l i ves  of  m a n y  t h o u s a n d s  of p e o p l e .  H a n s e n  is a l so  a 
l i v i n g  e x a m p l e  of  h is  t e a c h i n g s .  In his b o ok ,  T h e  M i r a c l e  of  T i t h i n g ,  
H ans en  p o i n t s  out  t h a t  g i v i n g  to o t h e r s  has m u l t i p l y i n g  b e n e f i t s ,  r e w a r d s ,  
and j oy s .  In k e e p i n g  w i t h  t h i s  v iew,  a p o r t i o n  of  t he  r o y a l t i e s  of  al l  of  his 
b oo k sales  is d e s i g n a t e d  to s u p p o r t  c h a r i t i e s ,  s uc h as t h e  A r b o r  
F o u n d a t i o n .  O n e  of H a n s e n ’ s g o a ls  is to r e - f o r e s t  t he  p l a n e t  t h r o u g h  the  
p l a n t i n g  of  18 b i l l i o n  a d d i t i o n a l  t r ees .  Hi s  c h a l l e n g e  to th e p u b l i s h i n g  
i n d u s t r y  is to  p l a n t  as m a n y  t r ees  as t h e y  use in t h e  p r i n t i n g  of  t h e i r  
b oo k s ,  m a g a z i n e s ,  an d  n e w s p a p e r s .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
N o n e are  k no w n.
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  H o n o r a r y  D eg rees  and D i s t i n g u i s h e d  S e r v i c e  A w a r d s  
C o m m i t t e e  of  S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e  is c o m p o s e d  of 
m e m b e r s  f r o m  t he  a p p r o p r i a t e  f a c u l t y  an d  c o n s t i t u e n c y  g r o u p s .  T he
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C h a n c e l l o r  r e v i e we d  t he  r e c o m m e n d a t i o n  an d,  in c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  V i c e  
C h a n c e l l o r  f or  A c a d e m i c  A f f a i r s  and P r o v o s t  and  t h e  Dean of t h e  C o l l e g e  of  
L i b e r a l  A r t s ,  r e c o m m e n d s  t h i s  d e gr ee .
R es o lu t i o n
BE I T  R E S O L V E D ,  B y  t he  B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  t h e  h o n o r a r y  d e g r e e  of 
D o c t o r  of  H u m a n e  L e t t e r s  be p r e s e n t e d  to M a r k  V i c t o r  H a n s e n  at  t he  
M a y  14,  1999,  c o m m e n c e m e n t  or  s o m e  c o m m e n c e m e n t  t h e r e a f t e r  of  
S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e .
R F r O M M F N D A T I O N  FOR D I S T I N G U I S H E D  S E R V I C E  A W A R D ,  S I U C  
S u m m a r y
T h e  P r e s i d e n t ,  on t he  r e c o m m e n d a t i o n  of  t h e  H o n o r a r y  D e g r e e s  
and D i s t i n g u i s h e d  S e r v i c e  A w a r d s  C o m m i t t e e  and t h e  C h a n c e l l o r  of  
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e ,  p r e s e n t s  to  th e B o a r d  o f  T r u s t e e s  
a r e s o l u t i o n  r e c o m m e n d i n g  t h a t  M ar c i a  L. B u l l a r d  be a w a r d e d  t he  
D i s t i n g u i s h e d  S e r v i c e  A w a r d ,  at  the M ay  15,  1999,  c o m m e n c e m e n t  of  the 
C o l l e g e  of  Mass  C o m m u n i c a t i o n  and Medi a A r t s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
M ar c i a  L.  B u l l a r d  ( J o u r n a l i s m  ‘ 74)  is P r e s i d e n t ,  C E O  and E d i t o r  
of  U S A  W e e k en d ,  A m e r i c a ’ s s ec ond '  m o s t  w i d e l y  c i r c u l a t e d  m a g a z i n e .  
B u l l a r d  w as  a f o u n d i n g  E d i t o r  of  U S A  T o d a y .  B u l l a r d  has  been  e m p l o y e d  
b y  t h e  G a n n e t t  o r g a n i z a t i o n  m o s t  of her  p r o f e s s i o n a l  c a r e e r .
B u l l a r d  r e c e i v e d  t he  1998 Rev lon  B u s i n e s s  W o m a n  of  t h e  Y e a r  
A w a r d .  G e o r g e  F e l l o w s ,  R e v l o n ’ s P r e s i d e n t  and C h i e f  E x e c u t i v e  O f f i c e  
s t a t e d  " M a r c i a  B u l l a r d  is s u r e l y  an i n s p i r a t i o n  to  y o u n g  w o m e n  w h o  seek 
to  m a k e  t h e i r  m a r k  in j o u r n a l i s m ,  o r  an y  p r o f e s s i o n ,  a n d , a t  t h e  s a m e  t i m e  
g i ve  b ac k  t h e i r  k n o w l e d g e  and s p i r i t  to t h e  c o m m u n i t y .
B u l l a r d  is a m e m b e r  of t he  N e w s p a p e r  A s s o c i a t i o n  of  A m e r i c a ,  
the  A m e r i c a n  S o c i e t y  of  N e w s p a p e r  E d i t o r s ,  and  a f o r m e r  b o a r d  m e m b e r  of  
th e A s s o c i a t e d  P r e s s  M a n a g i n g  E d i t o r s .  B u l l a r d  has  t a u g h t  c o l l e g e  
j o u r n a l i s m  and r e g u l a r l y  p e r f o r m s  v o l u n t e e r  w or k .
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W h i l e  B u l l a r d  has m a d e  a m e t e o r i c  r i se  in the  j o u r n a l i s m  w o r l d ,  
she c o n t i n u e s  to s u p p o r t  her  a l ma m a t er .  B u l l a r d  s er ves  on t h e  A d v i s o r y  
B o a rd  of  th e C o l l e g e  of  Mass  C o m m u n i c a t i o n  a n d  Medi a A r t s .  B u l l a r d  
r e t u r n s  to c a m p u s  t w i c e  each yea r .  B u l l a r d  e n d o w e d  a s c h o l a r s h i p  in th e 
S c ho o l  of  J o u r n a l i s m  and is s u p p o r t i v e  of  j o u r n a l i s m  s t u d e n t s  e n t e r i n g  the  
p r o f e s s i o n .
J o e  S. Foo te ,  S I U C ,  Dean of  t h e  C o l l e g e  of  Mass  
C o m m u n i c a t i o n  and Medi a A r ts ,  in n o m i n a t i n g  B u l l a r d  f o r  a d i s t i n g u i s h e d  
s e rv i ce  a w a r d  s ta t ed ,  " O u r  s t u d e n t s  are f o r t u n a t e  to  have a r o le  m o d e l  l i ke 
Mar c i a  B u l l a r d  w h o  has r e a c h e d  th e u p p e r  leve l s  of  o ne  of t h e  m o s t  
d e m a n d i n g  and c o m p e t i t i v e  b u s i n e s s e s  in A m e r i c a  and is s t i l l  c l i m b i n g .  
T h r o u g h o u t  her  c a r ee r ,  she has r e m e m b e r e d  to  g i v e  b ac k  to  h er  U n i v e r s i t y  
and the  nex t  g e n e r a t i o n  of  j o u r n a l i s t s . ”
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
N o n e  are know n.
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  H o n o r a r y  D e g re es  and D i s t i n g u i s h e d  S e r v i c e  A w a r d s  
C o m m i t t e e  of  S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e  is c o m p o s e d  of 
m e m b e r s  f r o m  the a p p r o p r i a t e  f a c u l t y  and  c o n s t i t u e n c y  g r o u p s .  T h e  
C h a n c e l l o r  r e v i e we d  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  a n d,  in c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  V i c e  
C h a n c e l l o r  f o r  A c a d e m i c  A f f a i r s  and P r o v o s t  and t h e  Dean of the  C o l l e g e  of  
Mass C o m m u n i c a t i o n  and Medi a A r t s ,  r e c o m m e n d s  t h i s  a w a r d .
R es o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  t h e  D i s t i n g u i s h e d  S e r v i c e  
A w a r d  be p r e s e n t e d  to Mar c i a  L. B u l l a r d  at  the  M a y  15, 1999,  
c o m m e n c e m e n t  o r  s o m e  c o m m e n c e m e n t  t h e r e a f t e r  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e .
R E C O M M E N D A T I O N  FO R D I S T I N G U I S H E D  S E R V I C E  A W A R D .  S I U C  
S u m m a r y
T h e  P r e s i d e n t ,  on the r e c o m m e n d a t i o n  of  th e H o n o r a r y  D e g r e e s  
and D i s t i n g u i s h e d  S e r v i c e  A w a r d s  C o m m i t t e e  and the  C h a n c e l l o r  of  
S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e ,  p r e s e n t s  to  the  B o a r d  of  T r u s t e e s
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a r e s o l u t i o n  r e c o m m e n d i n g  t h a t  J a m e s  W.  N e c k e r s  be a w a r d e d  the 
D i s t i n g u i s h e d  Se r v i c e  A w a r d ,  at  the  May  15,  1999,  c o m m e n c e m e n t  of  the  
C o l l e g e  of  S c i e n c e  of S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
J a m e s  W.  N e c k e r s ,  g r a d u a t e d  f r o m  H o p e  C o l l e g e  a nd  e a r n e d  a 
P h . D .  at  t h e  U n i v e r s i t y  of  I l l i n o i s  in 1927.  N e c k e r s  j o i n e d  t h e  f a c u l t y  at  
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ,  and  b e c a m e  C h a i r m a n  of  the  D e p a r t m e n t  of 
C h e m i s t r y  t w o  y ea r s  l a ter .  He s erved  as C h a i r m a n  of t h e  D e p a r t m e n t  of  
C h e m i s t r y  f o r  t h i r t y - s i x  y e a r s .  He r e t i r e d  f r o m  S I U C  in 1967.
D u r i n g  his  t e n u r e  at  S I U C ,  N e c k e r s  led t h e  D e p a r t m e n t  of  
C h e m i s t r y  f r o m  a s m a l l  d e p a r t m e n t  of  f o u r  f a c u l t y  to  a d e p a r t m e n t  of 
t w e n t y - f o u r  f a c u l t y .  N e c k e r s  g u i d e d  the d e p a r t m e n t  t h r o u g h  i ts  f i r s t  
A m e r i c a n  C h e m i c a l  S o c i e t y  a c c r e d i t a t i o n .  U n d e r  N e c k e r s  l e a d e r s h i p ,  th e 
d e p a r t m e n t  a d d e d  t h e  M.S.  and  P h . D .  d e g r e e  p r o g r a m s .  N e c k e r s  p l a y e d  
the  lead r o l e  in d e s i g n i n g  the P a r k i n s o n  L a b o r a t o r y .
N e c k e rs  s er ved  as P r e s i d e n t  of  t h e  I l l i n o i s  A c a d e m y  of  S c i e n c e .  
N e c k e r s  a c t i v e l y  served as a m e m b e r  of  t h e  I l l i n o i s  T e a c h e r s  A s s o c i a t i o n ,  
N a t i o n a l  T e a c h e r s  A s s o c i a t i o n ,  and  the A m e r i c a n  C h e m i c a l  S o c i e t y .
N e c k e r s  was  a l e a d e r  in the w e l f a r e  of  t h e  U n i v e r s i t y .  N e c k e r s  
s u p p o r t e d  f a c u l t y  p a r t i c i p a t i o n  in U n i v e r s i t y  a f f a i r s  and  h e l p e d  to 
e s t a b l i s h  t h e  f i r s t  F a c u l t y  C o u n c i l .
N e c ke rs  r e c e i v e d  t h e  A l u m n i  A s s o c i a t i o n ’ s G r e a t  T e a c h e r  A w a r d  
in 1966.  N e c k e r s  is r e m e m b e r e d  by  his  s t u d e n t s  w i t h  g r e a t  r e s p e c t  and 
a d m i r a t i o n .
N e c k e r s  was  h o n o r e d  w i t h  a D i s t i n g u i s h e d  A l u m n i  A w a r d  f r o m  
H op e  C o l l e g e  in 1996.  W h e n  n o m i n a t i n g  J a m e s  W.  N e c k e r s  f o r  the  
D i s t i n g u i s h e d  Se r v i c e  A w a r d ,  J o h n  A.  K o r o p c h a k ,  P r o f e s s o r  in t h e  S I U C  
D e p a r t m e n t  of  C h e m i s t r y  and  B i o c h e m i s t r y  s t a t e d ,  “ J i m  c o n t i n u e s  to  be an 
ac t i ve  p a r t i c i p a n t  in the D e p a r t m e n t ,  a t t e n d i n g  w e e k l y  r e s e a r c h  s e m i n a r s ,  
and  c o n t r i b u t i n g  to an e n d o w m e n t  in his n a me  w h i c h  f u n d s  s c h o l a r s h i p s  
f o r  s t u d e n t s ,  and s p e a k e r  v i s i t s . "
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i ns t  A d o p t i o n
N o ne  are kno wn.
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C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  H o n o r a r y  D e g re es  and D i s t i n g u i s h e d  S e r v i c e  A w a r d s  
C o m m i t t e e  of  S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e  is c o m p o s e d  of 
m e m b e r s  f r o m  the  a p p r o p r i a t e  f a c u l t y  and c o n s t i t u e n c y  g r o u p s .  T h e  
C h a n c e l l o r  r e v i e we d  the  r e c o m m e n d a t i o n  and,  in c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  V i c e  
C h a n c e l l o r  f o r  A c a d e m i c  A f f a i r s  and P r o v o s t  and the Dean of  t he  C o l l e g e  of  
Sc i en ce ,  r e c o m m e n d s  t h i s  aw ar d .
Re s o lu t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  By  the B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  th e D i s t i n g u i s h e d  S e r v i c e  
A w a r d  be p r e s e n t e d  to J a m e s  W.  N e c k e r s  at  t h e  M a y  15,  1999,  
c o m m e n c e m e n t  or  s o m e  c o m m e n c e m e n t  t h e r e a f t e r  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e .
R E C O M M E N D A T I O N  FO R H O N O R A R Y  D E G R E E .  S I U E
S u m m a r y
T h e  P r e s i d e n t ,  on the r e c o m m e n d a t i o n  of  t he  S I U E  C h a n c e l l o r ,  
r e q u e s t s  B o a r d  of  T r u s t e e s  a p p r o v a l  to  a w a r d  an h o n o r a r y  D o c t o r  of  F i ne 
A r t s  De g re e  to  G y o  O b a t a ,  at  t he  M ay  1999 S I U E  c o m m e n c e m e n t .
R a t i o na l e  f o r  A d o p t i o n
G y o  O b a t a ,  F A I A ,  c o - f o u n d e r  of  H e l l m u t h ,  O b a t a  & K a s s a b a u m ,  
I nc.  is one of  the  m o s t  n o t a b l e  na me s  in t he  f i e l d  of  a r c h i t e c t u r e  in t h e  
U n i t e d  S t a te s  and w o r l d w i d e .  As  d e s i g n  p r i n c i p a l  a r c h i t e c t ,  Mr .  O b a t a  was  
r e s p o n s i b l e  f o r  the  S I U E  m a s t e r  p l an and the  f i ve  c o r e  b u i l d i n g s .  O t h e r  
p r o j e c t s  t ha t  he w as  r e s p o n s i b l e  f or  i n c l u d e :  th e U n i o n  S t a t i o n  r e n o v a t i o n  
in St .  Lou is ,  t he  N a t i o n a l  A i r  and S p a c e  M u s e u m  in W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  the 
K e l l o g g  C o m p a n y  h e a d q u a r t e r s  in B a t t l e  C r e ek ,  M i c h i g a n ,  L e v i ' s  P l a z a ,  the  
h e a d q u a r t e r s  of  Levi  S t r a u s s  & C o m p a n y  and th e G e o r g e  R. M o s c o n e  
C o n v e n t i o n  C e n t e r  b ot h  in San F r a n c i s c o ,  th e c a m p u s  of K i n g  S a u d  
U n i v e r s i t y  in R i y a d h ,  S a u d i  A r a b i a  and the  K i ng  K ha l ed  A i r p o r t  in R i y a d h .  
H e l l m u t h ,  O b a t a  & K a s s a b a u m  have 10 o f f i ces  w o r l d w i d e ,  i n c l u d i n g  
L o n d o n ,  H o n g  Kong ,  and San F r a n c i s c o .
Mr.  O b a t a  g r a d u a t e d  f r o m  W a s h i n g t o n  U n i v e r s i t y ,  St .  L o u i s ,  in 
1945,  t r a n s f e r r i n g  f r o m  B e r k l e y  d u r i n g  th e J a p a n e s e  i n t e r n m e n t  p r o c e s s  
on t h e  W e s t  C o as t .  A f t e r  g r a d u a t i n g  f r o m  W a s h i n g t o n  U n i v e r s i t y  he 
p u r s u e d  a m a s t e r ' s  d e g r e e  in a r c h i t e c t u r e  f r o m  C r a n b r o o k  A c a d e m y  of  A r t ,  
s t u d y i n g  u n d e r  m a s t e r  a r c h i t e c t ,  E l ie l  S a a r i n e n .
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C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  are aw a re  of  none.
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
S l U E ’ s C o m m i t t e e  f o r  H o n o r a r y  D e g r e e s  a nd  D i s t i n g u i s h e d  
Se r v i c e  A w a r d s  and the  C h a n c e l l o r  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
E d w a r d s v i l l e  r e c o m m e n d  t h i s  aw ar d .
R es o l u t i o n
B E I T  R E S O L V E D ,  B y  t he  B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  the h o n o r a r y  D o c t o r  o f  F i ne 
A r t s  d e g r e e  be a w a r d e d  to  G y o  O b a t a  at  th e M a y  8,  1999 c o m m e n c e m e n t ,  
or  s o m e  c o m m e n c e m e n t  t h e r e a f t e r ,  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
E d w a r d s v i l l e .
R E C O M M E N D A T I O N  FO R H O N O R A R Y  D E G R E E .  S I U E
S u m m a r y
T h e  P r e s i d e n t ,  on the  r e c o m m e n d a t i o n  of  t h e  S I U E  C h a n c e l l o r ,  
r e q u e s t s  B o a rd  of T r u s t e e s  a p p r o v a l  to a w ar d  an h o n o r a r y  D o c t o r  of  
H u m a n e  L et te r s  d e g r e e  to  I r v i n g  D i l l i a r d  at  t h e  M a y  1999 S I U E  
c o m m e n c e m e n t .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
Mr.  D i l l i a r d ,  a l i f e - l o n g  r e s i d e n t  of  C o l l i n s v i l l e ,  I l l i n o i s ,  
d i s t i n g u i s h e d  h i m s e l f  as a j o u r n a l i s t  at  th e St .  L o u i s  P o s t - D i s p a t c h  as 
E d i t o r  of  the e d i t o r i a l  p a g e  f r o m  1949 to  1957.  A  g r a d u a t e  of  t he  
U n i v e r s i t y  of  I l l i n o i s ,  Mr.  D i l l i a r d  was  one of t he  f i r s t  n i ne  N i e m a n  F e l l o w s  
to s t u d y  at  Ha r v a r d  U n i v e r s i t y  in 1938.  D u r i n g  W o r l d  W a r  I I ,  he s e r v e d  on 
G en e r a l  D w i g h t  D. E i s e n h o w e r ’ s s ta f f  and la ter  was  a s s i g n e d  to  a un i t  
a t t a c h e d  to Ge ne r a l  G e o r g e  C.  P a t t o n ’ s T h i r d  A r m y  in G e r m a n y .  F o r  his 
m i l i t a r y  s e rv i ce  he r e c e i v e d  A m e r i c a n ,  B r i t i s h  and F r e n c h  w a r  d e c o r a t i o n s .
Mr.  D i l l i a r d ' s  s t r o n g e s t  p r o f e s s i o n a l  i n t e r e s t s  a r e  in 
c o n s t i t u t i o n a l  law and t he  S u p r e m e  C o u r t .  D u r i n g  h is  t e n u r e  w i t h  the 
St .  L o u i s  P o s t - D i s p a t c h ,  Mr.  D i l l i a r d  d r e w  a c c l a i m  f o r  h is  e d i t o r i a l s  on 
c o n s t i t u t i o n a l  i ss ues .  F o r m e r  S u p r e m e  C o u r t  J u s t i c e  W i l l i a m  0 .  D o u g l a s
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p r a i s e d  D i i l i a r d  f or  h i s '  c o v e r a g e  of th e S u p r e m e  C o u r t .  He w r o t e  
a p p r o x i m a t e l y  10,000 e d i t o r i a l s  f or  the n e w s p a p e r .
A f t e r  r e t i r i n g  f r o m  the St .  L ou i s  P o s t - D i s p a t c h  in 1960,  he 
j o i n ed  the f a c u l t y  of  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  and  s e rv e d  as t h e  F e r r i s  
P r o f e s s o r  of  J o u r n a l i s m  at  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y .  A  p o s t  he h el d f r o m  
19 60 -1 97 3.
A t  the  age of 70,  he s erved  the  c i t i z e n s  of  I l l i n o i s  as t he  f i r s t  
d i r e c t o r  of  t he  D e p a r t m e n t  on A g i n g  f r o m  19 74 -1 97 5.
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  are  aw ar e  of none.
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
S l U E ’ s C o m m i t t e e  for  H o n o r a r y  D e g r e e s  and D i s t i n g u i s h e d  
S e r v i c e  A w a r d s  and th e C h a n c e l l o r  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
E d w a r d s v i l l e  r e c o m m e n d  t h i s  aw ar d .
R e s o lu t i o n
B E  IT  R E S O L V E D ,  B y  the  B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t ,  th e h o n o r a r y  d e g r e e ,  
D o c t o r  of  H u m a n e  L e t te rs ,  be a w a r d e d  to  I r v i n g  D i i l i a r d  at  th e M a y  8, 1999 
c o m m e n c e m e n t ,  or  s o m e  c o m m e n c e m e n t  t h e r e a f t e r ,  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e .
R E D E F I N I T I O N  O F  P R E S I D E N T ' S  O F F I C E  P O S I T I O N S
S u m m a r y
F o r m a l  a p p r o v a l  is s o u g h t  by  t he  P r e s i d e n t  to  r e d e f i n e  the 
p o s i t i o n  of  V i c e  P r e s i d e n t  f o r  U n i v e r s i t y  S e r v i c e s  and t h e r e b y  c r e a t e  the 
p o s i t i o n  of  E x e c u t i v e  V i c e  P r e s i d e n t .  T h e  i n c u m b e n t  w i l l  r e p o r t  to  the 
P r e s i d e n t  and wi l l  have the f o l l o w i n g  d u t i e s :
1. M a n ag e  t h e  O f f i c e  of  the P r e s i d e n t ,  i n c l u d i n g  d a y - t o - d a y  
s taf f  s u p e r v i s i o n  and a d m i n i s t r a t i o n  of th e o f f i c e  b u d g e t ;
2. A c t  on b eha l f  of  t he  P r e s i d e n t  in his a b s e n c e ,  as 
n ec e s s a r y ,  to  a d d r e s s  m a t t e r s  r e l at ed  to th e d a i l y  o p e r a t i o n  of  the 
U n i v e r s i t y ;
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3. P r o v i d e  f a c i l i t a t i o n  and s u p p o r t  to  t h e  f u n c t i o n s  of  
a c a d e m i c  s e r v i c es ;  the  U n i v e r s i t y  b u d g e t i n g  p r o c e s s ;  an d  r e s e a r c h ,  
p l a n n i n g ,  a nd  p o l i c y  a n a l y s i s ;
4.  P r o v i d e  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  as r e q u e s t e d  to  the
c a m p u s e s ;
5. D ev e l op  and r e c o m m e n d  to  th e P r e s i d e n t  U n i v e r s i t y  
p o l i c i e s  an d  p r o c e d u r e s  d e s i g n e d  to i m p r o v e  a d m i n i s t r a t i v e  p r o c e s s e s ,  
e l i m i n a t e  d u p l i c a t e  s y s t e m s ,  and e n c o u r a g e  c o o p e r a t i v e  e f f o r t s ;
6.  Rev iew and r e c o m m e n d  a c t i o n  on p u r c h a s e  r e q u i s i t i o n s ,  
c o n t r a c t s ,  and l eases in a c c o r d a n c e  w i t h  U n i v e r s i t y  p o l i c i e s  and 
g u i d e l i n e s ;
7. R e p r e s e n t  t he  U n i v e r s i t y  on th e A d m i n i s t r a t i v e  A d v i s o r y  
C o m m i t t e e  of  t he  S t a te  U n i v e r s i t i e s  R e t i r e m e n t  S y s t e m ,  p a r t i c i p a t e  in. the 
d e v e l o p m e n t  of  s t a t e w i d e  p r o g r a m s  and i d e n t i f i c a t i o n  of  p r i o r i t i e s ,  and 
d e v e l o p m e n t  of  s t a t e w i d e  p o l i c i e s  and p r o c e d u r e s ;  and
8.  M a n ag e  U n i v e r s i t y  b a n k i n g  r e l a t i o n s  a nd  c a s h  and 
i n v e s t m e n t  p r a c t i c e s .
A  n a t io n a l  s ear ch  w i l l  be c o n d u c t e d  to i d e n t i f y  w e l l - q u a l i f i e d  
c a n d i d a t e s .  A  s c r e e n i n g  c o m m i t t e e  w i t h  c o n s t i t u e n c y  r e p r e s e n t a t i o n  has  
been f o r m e d  f o r  the p u r p o s e  of  i d e n t i f y i n g  and s c r e e n i n g  c a n d i d a t e s .  V i c e  
P r e s i d e n t  E l a i n e  H y d e n  is c h a i r i n g  t ha t  c o m m i t t e e .  T h e  n o m i n e e  f o r  the  
p o s i t i o n  wi l l  be p r e s e n t e d  to  th e B o a r d  f o r  a p p o i n t m e n t  at  a f u t u r e  
m e e t i n g .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
T h e  r e ce n t  d e c i s i o n  of th e V i c e  P r e s i d e n t  f o r  U n i v e r s i t y  
S e r v i c e s  to  r e t i r e  w i t h i n  t wo  y e a r s  and his r e a s s i g n m e n t  as E x e c u t i v e  
D i r e c t o r  of  Risk M a n a g e m e n t  and C o m p l i a n c e ,  a l o n g  w i t h  t he  r e d u c t i o n  in 
w o r k l o a d  of t h e  P r e s i d e n t ' s  E x e c u t i v e  A s s i s t a n t  to  h a l f - t i m e ,  have  
i n c r e a s e d  the  need f o r  a s s i s t a n c e  in the  P r e s i d e n t ' s  O f f i c e  f o r  d a y - t o - d a y  
s u p e r v i s i o n  and a d m i n i s t r a t i o n .  T h e  r e d e s i g n  of  t h e  v a c a n t  v i ce  
p r e s i d e n t i a l  p o s i t i o n  w i l l  i m p r o v e  the m a n a g e m e n t  of  t h e  P r e s i d e n t ' s  o f f i c e  
b y  a l l o w i n g  t he  a p p o i n t m e n t  of  a s e n i o r ,  f u l l - t i m e  o f f i c i a l  w i t h  b r o a d  
r e s p o n s i b i l i t i e s  in t h e  d a y - t o - d a y  m a n a g e m e n t  of  t h e  O f f i c e  of  th e 
P r e s i d e n t .  T h e  p r e s e n c e  of  t h i s  s e n i o r  o f f i c i a l  w i l l  a l so  p e r m i t  the  
P r e s i d e n t  to d ev ot e  m o r e  a t t e n t i o n  to the  U n i v e r s i t y ' s  e x t e r n a l  a f f a i r s .
C o n s i d e r a t i o n  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  are aw a re  of  none.
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C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
R e p r e s e n t a t i v e s  of f a c u l t y  and  s taf f  c o n s t i t u e n c i e s  s er v e  on the 
c a n d i d a t e  s c r e e n i n g  c o m m i t t e e .
Re s o lu t i o n
BE IT  R E S O L V E D ,  B y  the B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
( 1 )  A p p r o v a l  is g i ven f o r  the p o s i t i o n  of  E x e c u t i v e  V i c e  
P r e s i d e n t ;  and
( 2)  T h e  P r e s i d e n t  of S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  be an d  is 
h e r e b y  a u t h o r i z e d  to t a k e  w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  be r e q u i r e d  in t he  
e x e c u t i o n  of t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  and 
p r o c e d u r e s .
Mr.  N o r w o o d  m o v e d  the r e c e p t i o n  of  R e p o r t s  of  P u r c h a s e  
O r d e r s  and C o n t r a c t s ,  J a n u a r y ,  1999,  S I U C  and S I U E ;  t he  r a t i f i c a t i o n  of 
C h a n g e s  in F a c u l t y - A d m i n i s t r a t i v e  P a y r o l l ,  S I U C  a nd  S I U E ;  an d  th e 
a p p r o v a l  of th e M i n u t e s  of  t h e  M e e t i n g  hel d F e b r u a r y  11,  1999;  P r o j e c t  
A p p r o v a l :  P e d e s t r i a n  B r i d g e ,  L i n c o l n  Dr i ve ,  S I U C ;  P r o j e c t  A p p r o v a l :  
F r e i g h t  E l ev a t o r  R e p l a c e m e n t ,  M o r r i s  L i b r a r y ,  S I U C ;  A p p r o v a l  t o  S e l e c t  
A r c h i t e c t s  a nd  E n g i n e e r s  f o r  P r o f e s s i o n a l  S e r v i c e s ,  S I U C ;  A w a r d  of  
c o n t r a c t s :  R e n o v a t i n g  and E q u i p p i n g  S c h o o l  of  De nt a l  M e d i c i n e  
C o n f e r e n c e  and M e e t i n g  F a c i l i t y ,  S I U E ;  R e c o m m e n d a t i o n  f o r  H o n o r a r y  
D eg r e e ,  S I U C  [ E u g e n e  M. L a ng ] ;  R e c o m m e n d a t i o n  o r  H o n o r a r y  De g r e e ,  
S I U C  [ M a rk  V i c t o r  H a ns e n ] ;  R e c o m m e n d a t i o n  f o r  D i s t i n g u i s h e d  S e r v i c e  
A w a r d ,  S I U C  [ M a r c i a  L. B u l l a r d ] ;  R e c o m m e n d a t i o n  f o r  D i s t i n g u i s h e d  
S e r v i c e  A w a r d ,  S I U C  [ J a m e s  W.  N ec k e r s ] ;  R e c o m m e n d a t i o n  f o r  H o n o r a r y  
De g re e ,  S I U E  [ G y o  O b a t a ] ;  R e c o m m e n d a t i o n  for  H o n o r a r y  D e g r e e ,  S I U E ,  as 
r ev i sed  [ I r v i n g  D i l l i a r d ] ;  and  R e d e f i n i t i o n  of  P r e s i d e n t ' s  O f f i c e  P o s i t i o n s .
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T h e  m o t i o n  was  d u l y  s e c o n d e d .  T h e  m o t i o n  c a r r i e d  b y  th e f o l l o w i n g  
r e c o r d e d  vot e:  A y e ,  J o h n  B r e w s t e r ,  M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  P h i l  G e r s m a n ,  
W i l l i a m  R. N o r w o o d ,  C e l e s t e  M. S t i e h l ,  A.  D. V a n M e t e r ,  J r . ,  G e o r g e  T .  
W i l k i n s ,  J r . ;  nay ,  none.
Dr .  S a n d e r s  m a d e  t he  f o l l o w i n g  p r e s e n t a t i o n :
A l m o s t  a y e a r  ago  we s t a r t e d  the p r o c e s s  of  s e a r c h i n g  f o r  a 
C h a n c e l l o r  f o r  th e E d w a r d s v i l l e  c a m p u s .  In the i n t e r i m  w e  n a m e d  D av i d  
W e r n e r  as C h a n c e l l o r  b y  a c t i o n  of t h i s  B o a r d .  D a v id  a nd  I ha d  an 
a g r e e m e n t  t h a t  he w o u l d  not  be a c a n d i d a t e  f o r  t h e  p o s i t i o n  p e r m a n e n t l y .  
We d id so fo r  one v e r y  g o o d  re as on  and t ha t  was  to a s s u r e  t h a t  w e  had a 
g o o d  n a t io na l  s ear ch  so t h a t  we c o u l d  be c e r t a i n  t h a t  we w e r e  s e l e c t i n g  
f r o m  a m o n g  a poo l  of  the v e r y ,  v e r y  best  p e o p l e  a v a i l a b l e  in t h i s  c o u n t r y  to 
lead  th e E d w a r d s v i l l e  c a m p u s .  J e r r y  P o g a t s h n i k ,  as I m e n t i o n e d ,  c h a i r e d  
th e s ear ch  c o m m i t t e e  and he and his  c o l l e a g u e s  d e v o t e d  c o u n t l e s s  h o u r s ,  
d a y s ,  an d  m o n t h s  to t he  t as k  of  t h i n k i n g  c a r e f u l l y  t h r o u g h  w h a t  e x a c t l y  ar e 
th e c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  we need in th e p e r so n  t h a t  w o u l d  l ead  us  i n t o  the  
nex t  c e n t u r y .  T h e n  s y s t e m a t i c a l l y ,  w i t h  the he l p  of  an o u t s i d e  c o n s u l t a n t ,  
l i t e r a l l y  s c o u r e d  the  c o u n t r y  l o o k i n g  f o r  t he  b e st  t a l e n t  a v a i l a b l e .  We 
n a r r o w e d  t h e - f i e l d  and b r o u g h t  a g r o u p  of v e r y  f i ne  c a n d i d a t e s  to  c a m p u s  
f o r  t w o  d a y s  so t h a t  f a c u l t y ,  s t u d e n t s ,  s taf f ,  and  c o m m u n i t y  c o u l d  g e t  a 
c h a n c e  to kn ow  t h o s e  p e o p l e  an d  to  r e n d e r  to  th e r es t  of  us an i m p r e s s i o n  
a b o u t  eac h of  t ho s e  i n d i v i d u a l s .  I knew f r o m  t h e  v e r y  b e g i n n i n g  t h a t  i t 
w o u l d  be h u m a n l y  i m p o s s i b l e  at  th e c l o s i n g  h o u r s  of  t h i s  p r o c e s s  to  a v o id  
d r a w i n g  s o m e  k i nd  of  c o m p a r i s o n  b et we e n t h o s e  . f inal  c a n d i d a t e s  and 
D av id  W e r n e r .  I t h i n k  t h e  s e a r c h  c o m m i t t e e  f o u n d  i t  d i f f i c u l t  to  no t  d r a w  
t h o s e  c o m p a r i s o n s  as wel l .  In fac t ,  I b e l i ev e  f r o m  t he  c o u n t l e s s  e - m a i l s ,  
p e r s o n a l  c o n t a c t s ,  and w r i t t e n  n ot es  t h a t  I have r e c e i v e d  f r o m  p e o p l e  b o t h  
in the U n i v e r s i t y  c o m m u n i t y  her e and f r o m  the  c o m m u n i t y  s u r r o u n d i n g  the 
U n i v e r s i t y  t h a t  e v e r y o n e  as t h e y  lo ok e d  at  t h o s e  c a n d i d a t e s  c o u l d  no t  hel p 
b ut  c o m p a r e  and c o n t r a s t  t h e m  a g a i n s t  D av id  W e r n e r .  I w o u l d  t e l l  y o u  
t h a t  18 m o n t h s  ag o i w o u l d  not  have e x p e c t e d  to  be her e t o d a y  b r i n g i n g  
t he  r e c o m m e n d a t i o n  to y o u  t h a t  I d i d ,  and y e t  t h e  18 m o n t h s  as al l  of  us 
have  w a t c h e d  Dav id  W e r n e r  p e r f o r m  in t h i s  c a p a c i t y ,  at  le ast  f r o m  t h i s  
p e r s o n ' s  p e r s p e c t i v e ,  he has j u st  i n ch ed  t h a t  b a r  up ,  r a i s i n g  t h e  s t a n d a r d  
l i t e r a l l y  d a y  b y  d a y  and w eek  b y  w eek.  So  last  w eek  as we f i n i s h e d  the 
p r o c e s s  of  b r i n g i n g  p e o p l e  b a c k  to  c a m p u s  f o r  y e t  a n o t h e r  r o u n d  of v i s i t s  
and I s t a r t e d  the p r o c e s s  of  t r y i n g  to n a r r o w  d o w n  and f o c u s  m y  t h i n k i n g  
on w h o  w o u l d  be t he  r i g h t  p e r s o n  f or  t he  p o s i t i o n ,  I t a l k e d  to  J e r r y  and  
o t h e r  m e m b e r s  of  the  s ear ch  c o m m i t t e e .  I t a l k e d  to p e o p l e  o u t  in t h e  c i v i c  
c o m m u n i t y  t h a t  I l ook  to  f o r  p r i v a t e  ad v i ce  and c o u n s e l .  I t a l k e d  to  o t h e r  
m e m b e r s  of the f a c u l t y  and s taf f  and I f o u n d  w i t h o u t  e x c e p t i o n  t h e  s a m e  
sense t h a t  I f e l t  m y s e l f ,  t h a t  the  v er y ,  v e r y  b e st  c h o i c e  to  lead  the
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E d w a r d s v i l l e  c a m p u s  in to  t h e  nex t  c e n t u r y  w as  s i t t i n g  w i t h  us in the 
p o s i t i o n  a l r e a d y .
So,  Mr.  C h a i r m a n ,  m e m b e r s  of  t he  B o a r d ,  I b r i n g  to  y o u  t o d a y  
a r e c o m m e n d a t i o n  t h a t  y o u  a p p o i n t  D av id  W e r n e r ,  e f f e c t i v e  t o d a y .  
C h a n c e l l o r  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e  at  a s a l a r y  of  
$ 15 0 ,0 0 0,  t h a t  s a l a r y  d e r i v e d  in the s a m e m a n n e r  t h a t  we d i d  a y e a r  ago  
as we loo ked  to  pe er  i n s t i t u t i o n s  and lo ok ed  at  w h e r e  t h e  m e d i a n  s a l a r y  
w o u l d  be p l ac ed .
I w o u l d  s a y  in t r y i n g  to c o n v e y  to  y ou  m y  p e r s o n a l  s e ns e  a b o u t  
t h i s ,  I ' ve m a d e  l o t s  of r e c o m m e n d a t i o n s  to lots  of  B o a r d s  in m y  l i fe,  I ve 
never  m a d e  on e  w i t h  g r e a t e r  e n t h u s i a s m  in m y  h e a r t  t h a n  t h i s  o n e  t hat  
b r i n g  to  y ou  t o d a y .  So i t ' s  w i th  a p e r s o n a l  s e ns e  of  p r i d e  t h a t  I 
r e c o m m e n d  to  y ou  D av id  W e r n e r  as o ur  new C h a n c e l l o r .
T h e  f o l l o w i n g  m a t t e r  was  p r e s e n t e d :
A P P O I N T M F N T  OF  T H E  C H A N C E L L O R  O F
S D I I T H F R N  I L L I N O I S  U N I V E R S I T Y  E D W A R D S V I L L E
B E  I T  R E S O L V E D ,  By  th e B o a rd  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t ,  u p o n t h e  r e c o m m e n d a t i o n  
of th e P r e s i d e n t ,  Dav id  W e r n e r ,  be and is h e r e b y  a p p o i n t e d  C h a n c e l l o r  of 
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e ,  e f f ec t i v e  i m m e d i a t e l y ,  to  se rv e  at 
the p l e a s u r e  of  t h e  P r e s i d e n t  and the p l e a s u r e  o f  t h e  B o a r d .  S a l a r y  shal l  
be pa i d  at t h e  ra te  of  $ 1 5 0 , 0 0 0 . 0 0  per  y e a r .  In a d d i t i o n ,  he wi l l  r e c e i v e  a 
h o u s i n g  a l l o w a n c e  of $ 2 7 , 5 0 0 . 0 0  per  y e a r  and t h e  u se  of  a U n i v e r s i t y  
v e h i c le  and o t h e r  b e n ef i t s  p r o v i d e d  to U n i v e r s i t y  e m p l o y e e s .
Mr .  G e r s m a n  m o v ed  a p p r o v a l  of  the  r e s o l u t i o n .  T h e  m o t i o n  
was  d u l y  s e c o n d e d .  T h e  m o t i o n  c a r r i e d  by  t he  f o l l o w i n g  r e c o r d e d  vot e:  
Ay e ,  J o h n  B r e w s t e r ,  M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  Phi l  G e r s m a n ,  W i l l i a m  R. N o r w o o d ,  
C e l e s t e  M. S t i e h l ,  A.  D. V a n M e t e r ,  J r . ,  G e o r g e  T .  W i l k i n s ,  J r . ;  nay ,  non e.
Dr .  W e r n e r  m a d e  the  f o l l o w i n g  c o m m e n t s :
F i r s t  of al l ,  m y  wi fe ,  Kay.  I 'd l i ke to  t h a n k  P r e s i d e n t  S a n d e r s  
and the  s ear ch  c o m m i t t e e  f o r  t h i s  v ot e of  c o n f i d e n c e .  I 'd a l so  l i ke to  t h a n k  
t h e  m a n y  m e m b e r s  of  t he  f a c u l t y ,  s taf f ,  and c o m m u n i t y  w h o  h av e s e nt  me 
r e a l l y  n ice m e s s a g e s  of  c o n g r a t u l a t i o n s  over  th e c o u r s e  of  th e la st  few 
d ay s .  A  n u m b e r  of  t h o s e  m e s s a g e s  said I w as  d o i n g  a g o o d  j ob ;  y o u  kn ow  
i t ' s  r e a l l y  e a s y  to  d o  a g o o d  job  when y ou  have w o n d e r f u l  f a c u l t y  and  s taf f  
s u p p o r t i n g  y o u .  Al l  th e t h i n g s  I m e n t i o n e d  e a r l i e r  a b o u t  th e S c h o o l  of
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Dent a l  M e d i c i n e  an d  the o t h e r  a c c o m p l i s h m e n t s ,  t h o s e  a r e n ' t  t h i n g s  I do,  
t h e y ' r e  t h i n g s  t h a t  the p eo p l e  her e do.  W h e n  I g a v e  t h e  c o n v o c a t i o n  
a d d r e s s  in th e Fal l  of  1997,  s h o r t l y  af te r  y o u  a p p o i n t e d  me to  t h e  p o s i t i o n ,
I t o l d  th e s t o r y  a b o u t  how I g o t  here and h o w  I c a m e  to  S I U  e x p e c t i n g  to 
s t ay  6 m o n t h s  an d  I g o t  c a u g h t  up in th e e n t h u s i a s m  of  t h e  p i o n e e r s  wh o 
m a d e  t h i s  p l a c e  p o s s i b l e .  A n d  now l o o k i n g  b a c k  30 y e a r s  I t h i n k  i t ' s  r e a l l y  
f a i r  to s a y  t h a t  t h i s  is t h a t  t y p e  of  p l ac e.  I n s t e a d  of g o i n g  t o  a b e t t e r  
p l a ce  y o u  m a k e it i n to  a b e t t e r  p l ac e.  T h i s  p a s t  fal l  I had t h e  o p p o r t u n i t y  
a g ai n  to  d o  the  s t a t e  of th e u n i v e r s i t y  a d d r e s s  and t a l k e d  a b o u t  h o w  we 
m i g h t  m ov e  S I U E  to  th e nex t  level .  I r e a l l y  l ook  f o r w a r d  to  b e i n g  a p a r t  of  
m o v i n g  t h i s  i n s t i t u t i o n  to t h a t  nex t  level .  A g a i n ,  t h a n k  y o u  m e m b e r s  of  t he  
B o a r d ,  P r e s i d e n t  S a n d e r s ,  and  the s earc h c o m m i t t e e .  M o s t  of  a l l ,  t h a n k s  
to  m y  w i fe .
h i m lead t h e m  i n to  th e 21 st  c e n t u r y .  He c o n t i n u e d  t h a t  h is  t r a c k  r e c o r d  is 
so e x c e l l e n t  and  th e B o a rd  has g r e a t  c o n f i d e n c e  in w h a t  h is  l e a d e r s h i p  w i l l  
be.  Mr.  V a n M e t e r  e x p l a i n e d  t h a t  the  n i c e s t  c o m m e n t  he c o u l d  m a k e  was  
m a d e  b y  t h e  p e o p l e  w h o  s i l e n t l y  c a m e  i nto  t h i s  r o o m  to  h o n o r  h i m .  He 
s aid  it w a s  f r o m  his  peer s  and his a s s o c i a t e s  and n o t h i n g  can be  a b e t t e r  
r e w a r d  to  a n y  man .
m o t i o n  w a s  d u l y  s e c o n d e d ,  and a f te r  a v o i c e  v ot e the  C h a i r  d e c l a r e d  t he  
m o t i o n  to have c a r r i e d  u n a n i m o u s l y .
Mr.  V a n M e t e r  s t a t ed  the B o a rd  w as  v e r y ,  v e r y  h a p p y  to  have
T h e  C h a i r  a n n o u n c e d  t h a t  a news  c o n f e r e n c e  w o u l d  
i m m e d i a t e l y  f o l l o w  in the  I n t e r n a t i o n a l  R o om .
Mr.  B r e w s t e r  m o v ed  t h a t  the m e e t i n g  be a d j o u r n e d .  T h e
T h e  m e e t i n g  a d j o u r n e d  at 11:40 a . m.
S h a r o n  H o l m e s ,  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y
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M I N U T E S  O F  T H E  M E E T I N G  O F  T H E  B O A R D  O F  T R U S T E E S  
S O U T H E R N  I L L I N O I S  U N I V E R S I T Y  
A P R I L  8,  1999
T h e  r e g u l a r  m o n t h l y  m e e t i n g  of  t h e  B o a r d  of  T r u s t e e s  of
S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y  c o nv e ne d  on T h u r s d a y ,  A p r i l  8,  1999,  at
11:15 a . m . ,  in t h e  A u d i t o r i u m  of the S I U  S c h o o l  of  M e d i c i n e ,  801 N o r t h
R u t l e d g e ,  S p r i n g f i e l d ,  I l l i n o i s .  T h e  r e g u l a r  C h a i r  an d  S e c r e t a r y  b e i n g
p r e se n t ,  t h e  m e e t i n g  w as  c a l l ed  to o r d e r .  T h e  f o l l o w i n g  m e m b e r s  of  th e
B o a rd  w er e p r e s e n t :
J o h n  B r e w s t e r
M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  V i c e - C h a i r
Ph i l  G e r s m a n
W i l l i a m  R. N o r w o o d
Mi ke  Ruta
A.  D. V a n M e t e r ,  J r . ,  C h a i r  
G e o r g e  T .  W i l k i n s ,  J r . ,  S e c r e t a r y
T h e  f o l l o w i n g  m e m b e r s  w e r e  ab se nt :
H a r r i s  Rowe 
C e l e s t e  M. S t i eh l
E x e c u t i v e  O f f i c e r s  p r e s e n t  were:
T e d  S a n d e r s ,  P r e s i d e n t ,  S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y  
J o  A n n  A r g e r s i n g e r ,  C h a n c e l l o r ,  S I U C  
D av i d  W e r n e r ,  C h a n c e l l o r ,  S I U E
A l s o  p r e s e n t  w e r e  S h a r o n  H o l m e s ,  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  of  t h e  B o a r d ,  and 
P e te r  R u g er ,  G e ne r a l  C o u n s e l .
T h e  S e c r e t a r y  r e p o r t e d  a q u o r u m  pr esen t .
N O T E : C o p i e s  of  al l  b a c k g r o u n d  d o c u m e n t s  f u r n i s h e d  to t h e  B o a r d  in 
c o n n e c t i o n  w i t h  the  f o l l o w i n g  m a t t e r s  have been p l a c e d  on f i l e  
in t h e  O f f i c e  of  th e B o a rd  of  T r u s t e e s .
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U n d e r  T r u s t e e  R e po r t s ,  Mr.  B r e w s t e r  r e p o r t e d  t h a t  he had 
a t t e n d e d  the A p r i l  6 m e e t i n g  of  the A d m i n i s t r a t i v e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  of  
the S t a te  U n i v e r s i t i e s  C iv i l  Se r v i c e  S y s t e m .  He s t at ed  t h a t  t h i s  w a s  t he  
f i r s t  m e e t i n g  a f te r  the r e o r g a n i z a t i o n  and the o n l y  m a t t e r  of  a n y  c o n c e r n  
was  t he  d i s c u s s i o n  a b o u t  the e x am v a l i d a t i o n  p r o g r a m ,  c o n d u c t e d  b y  Ed 
H a r r i c k ,  S I U E ,  and f u n d e d  by  al l  of  the c o n s t i t u e n t  u n i v e r s i t i e s .  He 
e x p l a i n e d  t h a t  a r e s o l u t i o n  had been a p p r o v e d  to  s t a r t  p h a s e  V I I  a nd  c o m e  
b a c k  w i t h  a p r o p o s a l  at the nex t  m e e t i n g .  He said  t h a t  the  d i s c u s s i o n  t hen  
f o l l o w e d  a p l a n  to f u t u r e  m e r i t  e x a m s  and the  p r o b l e m s  t h e y ' r e  h a v i n g  w i t h  
t h i s  w h o l e  p r o c e s s  in the sense t h a t  th e e x a m s  a d m i n i s t e r e d  b y  the  M e r i t  
S y s t e m  m a n y  t i m e s  are f o u n d  not  to  be r e s p o n s i v e  to  the  n e ed s  of th e 
e m p l o y i n g  g r o u p s .  He e x p l a i n e d  t h a t  t h e r e  ar e s o m e  1400 d i f f e r e n t  
c l a s s i f i c a t i o n s  w i th i n  t h i s  Mer i t  B o a r d  S y s t e m  an d  y ou  c a n ' t  c r e a t e  an 
e x a m  set  f or  1400 d i f f e r e n t  p o s i t i o n s .  Mr.  B r e w s t e r  a n n o u n c e d  t h a t  t h e r e  
w o u l d  be a m e r i t  B o ar d  m e e t i n g  in t w o  w eeks .
Mrs.  D ' E s p o s i t o  r e p o r t e d  t h a t  she had a t t e n d e d  th e I l l i no i s  
B o a r d  of  H i g h e r  E d u c a t i o n  m e e t i n g  on A p r i l  6 on t he  c a m p u s  of C o n c o r d i a  
U n i v e r s i t y  in R iver  F or es t ,  I l l i no is .  S h e  s t at ed  t h a t  G o v e r n o r  R ya n  w i l l  be 
h o s t i n g  t r u s t e e  t r a i n i n g  on J u n e  3 and 4 in S p r i n g f i e l d  and t h a t  m e m b e r s  
of  th e B o a r d  wi l l  be r e c e i v i n g  a f o r m a l  i n v i t a t i o n .  She  a s k ed  t h a t  t h e y  put  
t h o s e  d a t es  on t h e i r  c a l e n d a r s .  Sh e r e p o r t e d  t h a t  T r o y  A r n o l d i ,  s t u d e n t  
t r u s t e e  on t h e  I B H E ,  S I U C  g r a d u a t e  w i t h  his u n d e r g r a d u a t e  d e g r e e  and 
c u r r e n t l y  a g r a d u a t e  s t u d e n t  at  S I U E ,  had been r e - e l e c t e d  to  his  f o u r t h  
t e r m  as a m e m b e r  of the  I B H E ,  and he won  b y  a v i c t o r y  of  8 0 % .
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Mrs.  D ' E s p o s i t o  s t at ed  t h a t  on e  of  the  i n i t i a t i v e s  t h a t  t h e  I B H E  
has a s k e d  the I l l i n o i s  C o m m u n i t y  C o l l e g e  B o a r d  to  u n d e r t a k e  is o ne  on 
l e a d e r s h i p  and c o r e  v a l ues .  She e x p l a i n e d  t h a t  Dr .  C h a r l e s  N ovak ,  
P r e s i d e n t  of R i c h l a n d  C o m m u n i t y  C o l l e g e ,  h ad  m a d e  a v e r y  i n t e r e s t i n g  
p r e s e n t a t i o n  on l e a d e r s h i p  s t y l e s  t h a t  s u p p o r t e d  e t h i c s .  Sh e a s k e d  ho w 
a d m i n i s t r a t o r s  and t r u s t e e s  can p r o v i d e  e x a m p l e s  of  g o o d  e t h i c a l  b e h a v i o r  
to t h e  c o m m u n i t y .  Mrs.  D ' E s p o s i t o  s t a t e d  t h a t  t h e  U n i v e r s i t y  C e n t e r  of 
Lake C o u n t y  w as  one of the  i t e ms  e l i m i n a t e d  f r o m  the  h i g h e r  e d u c a t i o n  
b u d g e t .  Sh e s t a t e d  t h a t  the I B H E  b u d g e t  p r e s e n t e d  to  t h e  G o v e r n o r  w a s  a 
v e r y  a m b i t i o u s  b u d g e t ;  t h a t  th e G o v e r n o r  had  t a k en  the  I B H E ' s  s u g g e s t i o n s  
and p a r e d  t h e m  d o wn  by  a b o ut  $31 m i l l i o n ;  and  t h a t  w a s  t h e  b u d g e t  
p r e s e n t e d  to the  s t at e  l e g i s l a t u r e .  Mrs .  D ' E s p o s i t o  c o n t i n u e d  t h a t  the  
S en a t e  t h e n  p a r ed  the  G o v e r n o r ' s  b u d g e t  d o w n  b y  a n o t h e r  $21 m i l l i o n .  
She s t a t e d  t hat  w i t h i n  the nex t  t w o  m o n t h s  t h e r e  w i l l  be s o m e  v e r y  s e r i o u s  
d i s c u s s i o n s  t a k i n g  p l a c e  a b o u t  t h e  level  t h e  h i g h e r  e d u c a t i o n  b u d g e t  w i l l  
be f u n d e d .  Sh e s t a t e d  t h a t  th i s  is a s e r i o u s  i s su e  and one t h a t  n eed s  
s t r o n g  l e a d e r s h i p .
U n d e r  C o m m i t t e e  R e p o r t s ,  Dr .  W i l k i n s  r e p o r t e d  t h a t  the  
E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  had met  in e x e c u t i v e  s e ss i o n  on A p r i l  7, 1999,  at 
3 :30 p . m .  in th e A t r i u m  of the S I U  S c h o o l  of  M e d i c i n e .  He s t a t e d  t h a t  th e 
m a t t e r s  d i s c u s s e d  w er e  t ho se  p e r m i t t e d  b y  law a nd  no f o r m a l  a c t i o n  had 
been t a k en .  He r e p o r t e d  t h a t  f o l l o w i n g  t he  E x e c u t i v e  S e s s i o n  t he  
C o m m i t t e e  had m et  in o pen  s es s i on  to  d i s c u s s  c u r r e n t  l e g i s l a t i v e  i s s ue s .
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Mrs .  D ' E s p o s i t o ,  C h a i r  of  th e F i n a n c e  C o m m i t t e e ,  s t a t e d  t hat  
the C o m m i t t e e  had m et  t h i s  m o r n i n g  in the A u d i t o r i u m  of t he  S I U  S c h o o l  
of  M e di c i n e ,  S p r i n g f i e l d ,  I l l i no is .  She  gav e t he  f o l l o w i n g  r e p o r t :
I w a nt  to b eg i n  b y  t h a n k i n g  e v e r y o n e  f o r  s i t t i n g  t h r o u g h  a t wo -  
h o ur  F i n an ce  C o m m i t t e e  m e e t i n g .  I 'm a f r a i d  t h a t ' s  a new i n d o o r  r e c o r d ,  
but  I t h o u g h t  we m o v ed  w i t h  due d i l i g e n c e  as wel l  as c o v e r i n g  a lo t  of 
i m p o r t a n t  s u b j e c t s .  T h e  F i nan ce  C o m m i t t e e  r e c e i v e d  n o t i c e  of  m a n y  
s t u d e n t  fee i n c r e a s e s  on t he  C a r b o n d a l e  and E d w a r d s v i l l e  c a m p u s e s .  We 
r ece i ved  n o t i c e  of  a f o u r - y e a r  p l an w h i c h  invo l ves  th e ra t es  f o r  t u i t i o n ,  
fees ,  and r o o m  and b o a r d .  A g a i n ,  I t h i n k  t h i s  B o a r d  is to  be  c o m m e n d e d  
on the f a c t  t h a t  we w er e  t h e  f i r s t  B o a r d  in the s ta te  to  p r o v i d e  s uc h a 
p l a n n i n g  t oo l  f or  p a r e n t s  and s t u d e n t s .  M a n y  o t h e r  c a m p u s e s  h a v e - n o w  
f o l l o w e d  o u r  l ead .  Mi ch ae l  S c h w a r t z  d i s c u s s e d  w i t h  us t h e  r e p o r t  of  Y e a r  
2000 T a s k  F o r ce .  I t h i n k  t h a t  his m e s s a g e  was  t h a t  a l t h o u g h  we are 
m o v i n g  f o r w a r d  we st i l l  have a lot  of w o r k  to d o.  T h e r e  w i l l  be m a n y  
r e qu e s t s  c o m i n g  up q u i t e  s oon ,  s p e c i f i c a l l y  O r a c l e  g o i n g  o n - l i n e  J u l y  1. 
T h e  nex t  t h i n g  t h a t  I 'd l i ke to r e p o r t  is t h a t  Mr.  B r e w s t e r  m a d e  a m o t i o n  to 
d i r e c t  Dr.  S a n d e r s  to  m o v e  on a r e p o r t  b y  E nn is  K n u p p  an d  A s s o c i a t e s  
r e g a r d i n g  t h e i r  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  the  r ev ie w of c as h  an d  i n v e s t m e n t  
p o l i c i e s  and p r a c t i c e s .  We ' re  v er y  p l e as e d  w i th  t h a t  r e p o r t  an d  feel  t h a t  
t h e r e  is s o m e  v er y  g r e a t  b e n ef i t  t h a t  can be a c h i e v e d  b y  i m p l e m e n t i n g  
t h e i r  r e c o m m e n d a t i o n s .  A t  o ur  nex t  m e e t i n g  Dr .  S a n d e r s  w i l l  p r o v i d e  us 
w i th  s o m e  d i r e c t i o n  on t hat .  We a p p r o v e d  a base  b u d g e t  a d j u s t m e n t  fo r  
t he  C a r b o n d a l e  c a m p u s  in t h e i r  s t ud e n t  s e r v i c es  area.
Mrs .  D ' E s p o s i t o  y i e l d e d  to Ed Fo rd ,  m e m b e r  of  t h e  G r a d u a t e  
and P r o f e s s i o n a l  S t u d e n t  C o u n c i l ,  S I U C .  He m a d e  the  f o l l o w i n g  r e m a r k s :
I 'm Ed F o r d ,  d o c t o r a l  s t u d e n t  on the C a r b o n d a l e  c a m p u s .  I 
w o u l d  l i ke to t h a n k  the F i n an c e  C o m m i t t e e  and the  fu l l  B o a r d  f o r  a l l o w i n g  
me to mak e a few s t a t e m e n t s  c o n c e r n i n g  f i n a n c i n g  of  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  
p r i m a r i l y  s t u d e n t  fees.  On b eha l f  of al l  t he  s t u d e n t s  at S I U ,  w e ' d  l i ke  to 
t ake t h i s  o p p o r t u n i t y  to  c o m m e n d  P r e s i d e n t  S a n d e r s  a nd  t h e  B o a r d .  T h e  
P r e s i d e n t ' s  c o m m i t m e n t  to m a i n t a i n i n g  t h i s  i n s t i t u t i o n ' s  l e g a c y  of  an 
a f f o r d a b l e  e d u c a t i o n  is h i g h l y  l a ud ab le .  T h e  e f fo r t  to c o n t r o l  e x p e n d i t u r e s  
r e la t ed  to p e r i p h e r a l  s e r v i c es  and to keep t he  d i r e c t  c o s t  to  th e s t u d e n t  at 
a r e a s o n a b l e  m i n i m u m  is one i m p o r t a n t  f a c e t  in o u r  c o n t i n u i n g  q u e s t  to 
b u i l d  and m a i n t a i n  a q u a l i t y ,  p u b l i c  h i g h e r  e d u c a t i o n  s y s t e m  in o u r  s t at e  
N ow  y o u ' v e  h ear d  t h a t  t h e r e  does  e x i s t  s ome  d i s a g r e e m e n t  in h o w  t h e  tota 
a m o u n t  of  fees  is d i v i d e d .  Ho wev er ,  m a i n t a i n i n g  a l i m i t  on t h e  t ota l  
a m o u n t  of c o s t  i n c r e a s e  is es sen t i a l .  C o n c e r n i n g  h o u s i n g  fees ,  s t u d e n t s  
are p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i th  m a n d a t o r y  f ees .  W h e n  w e ' r e  t a l k i n g  a b o u t  
h o u s i n g ,  t h e r e  is a c h o ic e .  As l o n g  as no s u bs e t  of  th e s t u d e n t  p o p u l a t i o n
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is r e q u i r e d  to  l i ve in U n i v e r s i t y  h o u s i n g  a c h o i c e  e x i s t s .  S t u d e n t s  can 
c h oo s e  to p a y  m o r e  f o r  q u a l i t y .  As  l o n g  as a c h o i c e  e x i s t s ,  I d o n ' t  t h i n k  
y o u ' l l  re ce i ve  m u c h  o p p o s i t i o n  f r o m  s t u d e n t s  a b o u t  i n c r e a s e s  in h o u s i n g  
rates .  J u s t  b r i e f l y ,  c o n c e r n i n g  the a t h l e t i c  fee,  in t h e  B o a r d  m a t t e r ,  th e 
c o n s t i t u e n c y  i n v o l v e m e n t  s e c t i on ,  the I n t e r c o l l e g i a t e  A t h l e t i c  A d v i s o r y  
C o m m i t t e e ,  w h i c h  I s i t  on,  d i d  not  s i m p l y  r e v i e w  the  p r o p o s a l ,  b ut  m a d e  a 
d e c i s i o n  to  tak e no p o s i t i o n  at al l .  I t h i n k ,  as t h e  C h a n c e l l o r  m e n t i o n e d ,  
the u n d e r g r a d u a t e s  d i d  no t  a p p r o v e  the $10 i n c r e a s e ,  b u t  t h e y  d i d  a p p r o v e  
an $8 i n cr ea s e.
T h e  4 - a n d - o u t  p l an .  S I U  has a l o n g  h i s t o r y  of  p r o v i d i n g  
e d u c a t i o n  to n o n - t r a d i t i o n a l , ' l o w - i n c o m e  w o r k i n g  s t u d e n t s .  T h e  m e a n  age 
of s t u d e n t s  at  S I U C  is 25.  Ever  y e a r  we have s ever al  t h o u s a n d  new 18- 
y e a r - o l d s  w h i c h  m e a n s  w e  a l so have several  t h o u s a n d  3 2 - y e a r - o l d  s t u d e n t s  
on c a m p u s  at  a n y  p o i n t  in t i m e .  A g a i n ,  I t h i n k  t h i s  s h o u l d  be a m a t t e r  of  
c ho i c e .  T h o s e  w h o  c h o o s e  to f i n is h  in 4 y e a r s  s h o u l d  be e n c o u r a g e d  and 
s u p p o r t e d .  Ho we v er ,  I 'm c o n c e r n e d  t h a t  an o v e r - e m p h a s i s  on 4 - a n d - o u t  
w i l l  be c u t t i n g  out  a l a rg e  s e g m e n t  of  th e p o p u l a t i o n  o f  o u r  s ta te  f r o m  the  
o p p o r t u n i t y  at  h i g h e r  e d u c a t i o n .
Bas ed  u p o n s o m e  e a r l i e r  c o m m e n t s  her e t o d a y ,  i t a l m o s t  
s eems  t h a t  o u r  s t at e  l e g i s l a t u r e  is s a y i n g  w e ' r e  s a t i s f i e d  w i t h  s h a b b y  
c a m p u s e s .  I t h i n k  t h i s  is s o m e t h i n g  t h a t  al l  of  us in t h i s  r o o m ,  e v e r y o n e  
on al l  of  t he  c a m p u s e s ,  can and s h o u ld  u n i t e  f o r .  If w e ' r e  g o i n g  to  have 
p u b l i c  e d u c a t i o n ,  we m u s t  have s u p p o r t  f o r  it.
An d f i n a l l y ,  as several  o t he r s  have i n d i c a t e d ,  I 'm a l s o  r e a l l y  
l o o k i n g  f o r w a r d  t o  w a l k i n g  in to  the "Dr .  G e o r g e  W i l k i n s  S t u d e n t  C e n t e r .
Mrs.  D ' E s p o s i t o  r e s p o n d e d  t h a t  t h e  real  d e b a t e  a m o n g  th e 
l e g i s l a t o r s  is w h o  is g o i n g  to  pay  how m u c h .  Sh e sa i d  it w a s n ' t  t h a t  
a n y o n e  w a n t s  s h a b b y  f a c i l i t i e s ;  in fac t ,  w h a t  t h e y ' r e  s a y i n g  is t h a t  we as a 
B o a rd  need to take o u r  r e s p o n s i b i l i t i e s  m o r e  s e r i o u s l y .
P r e s i d e n t  S a n d e r s  c o m m e n t e d  t h at ,  v e r y  c l e a r l y ,  c o m i n g  o u t  of 
S en a t e  A p p r o p r i a t i o n s  in th e Sen at e  d e b a t e ,  d e f e r r e d  m a i n t e n a n c e ,  t he  
c o n d i t i o n s  of  o ur  f a c i l i t i e s  is v er y ,  v e r y  h i gh  on t h e i r  p r i o r i t y  and  h ow  we 
a d d r e s s  th e i s sue  is d e b a t a b l e .  He c o n t i n u e d  t h a t  if y o u  lo ok  at  t h e i r  
b u d g e t  a l l o c a t i o n s  y o u ' d  see a $ 7 00 , 00 0  a l l o c a t i o n  in t h e  B H E  an d  th e
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G o v e r n o r ' s  a l l o c a t i o n  f o r  S I U  f o r  d e f e r r e d  m a i n t e n a n c e  in t h e  o p e r a t i n g  
f un d s ;  ove r  $3.2  m i l l i o n  f o r  d e f e r r e d  m a i n t e n a n c e  in t h e  S en a t e  
A p p r o p r i a t i o n  a l l o c a t i o n .  He e x p l a i n e d  t h a t  t h e r e  is a c o n s e n s u s  t h a t  we 
m u s t  do  s o m e t h i n g  to deal  w i th  the p h y s i c a l  a s se t s  t h a t  we ow n.  He 
q u e s t i o n e d  h o w  we do  it and wh o pay s  w h a t  s h a r e  is w h e r e  t h e  real  d e b a t e  
is and how t h i s  p r i o r i t y  i n t e r a c t s  w i th  o t h e r  p r i o r i t i e s .
Dr .  W i l k i ns ,  C h a i r  of the A r c h i t e c t u r e  and D e s i g n  C o m m i t t e e ,  
s ta ted  t h a t  th e C o m m i t t e e  had m et  f o l l o w i n g  t he  F i n a n c e  C o m m i t t e e  
m e e t i n g .  He gav e the f o l l o w i n g  repor t :
T h e  A r c h i t e c t u r e  and De s ig n  C o m m i t t e e  m e t  t h i s  m o r n i n g .  We 
ask t h a t  th e f o l l o w i n g  i t e ms  be p l ac ed  on th e o m n i b u s  m o t i o n :  X ,  P r o j e c t  
A p p r o v a l  and  S e l e c t i o n  of A r c h i t e c t :  I n t r a m u r a l  R e c r e a t i o n a l  P l a y f i e l d  
R e no v a t i o n ,  S I U C ;  Y,  S e l e c t i o n  of A r c h i t e c t :  E n e r g y  C o n s e r v a t i o n  P r o j e c t ,  
U n i v e r s i t y  H o u s i n g ,  S I U C ;  Z,  P r o j e c t  A p p r o v a l :  N o r t h  O v e r p a s s  S t r u c t u r a l  
R e pa i rs ,  S I U C ;  A A ,  A p p r o v a l  to A c q u i r e  Real  P r o p e r t y :  1209 W e st  
C h a u t a u q u a  St r e e t ,  S I U C ;  BB,  I n c re a se  in P r o j e c t  A u t h o r i t y  and  A w a r d  of 
C o n t r a c t s :  C o u g a r  V i l l a g e  ( f o r m e r l y  T o w e r  L a ke )  R e n o v a t i o n s ,  P h a s e  I I I ,  
S I U E ;  C C ,  R ev i se d  B u d g e t  A p p r o v a l  f o r  C o n s t r u c t i o n  of  S t u d e n t  R e s i d e n c e  
Hal l  I I I  and  E n h a n c e m e n t  of  M o r r i s  U n i v e r s i t y  C e n t e r ,  S I U E .
Mr .  N o r w o o d ,  C h a i r  of th e A c a d e m i c  M a t t e r s  C o m m i t t e e ,  s t a t ed  
th a t  th e C o m m i t t e e  had met  f o l l o w i n g  the  A r c h i t e c t u r e  an d  De s ig n  
C o m m i t t e e .  He gav e th e f o l l o w i n g  r e p o r t :
T h e  A c a d e m i c  M a t t e r s  C o m m i t t e e  m e t  t h i s  m o r n i n g .  We  had an 
e x c e l l e n t  p r e s e n t a t i o n  f r o m  the C e n t e r  of  A l z h e i m e r ' s  D i s e a s e  and R e l a t ed  
D i s o r d e r s  b y  Dr .  R o d g e r  E l bl e.
U n d e r  E x e c u t i v e  O f f i c e r  R e p o r t s ,  Dr .  S a n d e r s ,  P r e s i d e n t ,  
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ,  gave the f o l l o w i n g  r e p o r t :
T h a n k  y o u ,  Mr.  C h a i r m a n ,  m e m b e r s  of  t h e  B o a r d .  I 'm g o i n g  to 
p i ck  r i g h t  up f r o m  M ol l y ' s  e a r l i e r  c o m m e n t s  an d  the  l i t t l e  b i t  of  e x c h a n g e  
w i th  Ed F o r d  a b o u t  the Ge ne r a l  A s s e m b l y .  T u e s d a y ,  M a rc h  16,  C h a n c e l l o r s  
A r g e r s i n g e r  and W e r n e r ,  a l o n g  w i t h  V i c e - P r e s i d e n t  H y d e n  and C o r e y  
B r a d f o r d ,  j o i n e d  me f o r  an a f t e r n o o n  a p p e a r a n c e  in th e Se n at e
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A p p r o p r i a t i o n s  C o m m i t t e e .  We m ad e  o u r  a n n u a l  t r e k  to  S p r i n g f i e l d  to  cue 
up a l o n g  w i t h  t he  B o a r d  of  H i g h e r  E d u c a t i o n  an d  t h e  o t h e r  u n i v e r s i t i e s  
a c r o s s  a t w o - d a y  p e r i o d .  We w er e  on the  s e c o n d  d a y  to d i s c u s s  and d e f e n d  
o ur  b u d g e t  r e q u e s t  and  needs .  As  y ou  m i g h t  e x p e c t ,  a c r o s s  al l  of  t h o s e  
d i s c u s s i o n s  t h e r e  was  a g o o d  bi t  of a t t e n t i o n  to  t h e  i s sue  of s a l a r i e s ,  
p a r t i c u l a r l y  g i v en  t h a t  t he  B o a r d  of  H i g h e r  E d u c a t i o n  has  a c t u a l l y  a d o p t e d  
as i ts  p r o p o s a l  s o m e t h i n g  t h a t  c o u l d  be s h a d o w e d  b a c k  in t h i s  B o a r d ' s  
p r o p o s a l  t h r e e  y e a r s  ag o.  T h e r e  w as  c o n s i d e r a b l e  d i s c u s s i o n  a b o u t  
d e f e r r e d  m a i n t e n a n c e  and t ho s e  d i s c u s s i o n s  w e r e  s o m e w h a t  m o r e  i n t e n s e  
w i th  s o m e  of o ur  s i s t e r  i n s t i t u t i o n s  t han  t h e  d i s c u s s i o n s  w e r e  w i t h  us.  T h e  
S e n a t e ' s  l i ne  of q u e s t i o n i n g  w o u l d  lead to  a v e r y  c l e a r  p i c t u r e  of  h o w  m a n y  
y e a r s  it w o u l d  tak e to r e p l a c e  e x i s t i n g  f a c i l i t i e s  w i t h  m a n y  of  t h e m  w i t h  
c y c l e s  of  o ve r  100 y e a r s  to deal  w i th  t h e i r  c u r r e n t  n e ed s .  I n t e r e s t i n g l y  
e n o u g h ,  b e c a u s e . o f  the p o l i c i e s  t h a t  y ou  a d o p t e d  j u s t  t h r e e  y e a r s  a go ,  o u r  
p r o f i l e  l o ok s  v er y ,  v e r y  d i f f e r e n t .  B ot h  p u b l i c l y  an d  p r i v a t e l y ,  d i f f e r e n t  
k i nd s  of  c o m m e n t s  w er e  m a de  to  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ,  a l t h o u g h  
t h e r e  is s t i l l  m u c h  m o r e  t h a t  we need to d o.  A t  le ast  t h e y  can see t h a t  
we ' re  t u r n i n g  in the  r i g h t  d i r e c t i o n .  H ow  d o  y o u  d e f in e  d e f e r r e d  
m a i n t e n a n c e ?  H ow  do  y o u  c a t e g o r i z e  t h i s  a n i m a l  so t h a t  y o u  r e a l l y  
u n d e r s t a n d  w h a t  w e ' r e  t a l k i n g  a b o u t  and w h a t  k i n d  of  s t r a t e g i e s  d o  the  
v a r i o u s  u n i v e r s i t i e s  have? W h e r e  are t h e y  t r y i n g  to  get? I t ' s  c l e a r  t h a t  
t he r e  is no c o m m o n  set  of d e f i n i t i o n s  and no c o m m o n  a p p r o a c h  as t o  w h a t  
is the  a p p r o p r i a t e  level  of  a c t i v i t y  here.  We  have a t a r g e t  g o a l  of  2 %  of 
t he  r e p l a c e m e n t  c o s t  of  al l  of  o u r  f a c i l i t i e s .  O t h e r  i n s t i t u t i o n s  have o t h e r  
g o a l s  and m a n y  of  t h e m  have not  set  a n y t h i n g  o ut .  So  t h i s  i s su e  of 
d e f e r r e d  m a i n t e n a n c e  is a d e b a t e  t h a t  is not  g o i n g  to  g o  a w a y  w h e t h e r  
w e ’re t a l k i n g  a b o u t  t h o s e  as sets  t h a t  ar e p u r c h a s e d  b y  th e s t a t e  o r  t h o s e  
t h a t  ar e p u r c h a s e d  t h r o u g h  re venu e b o n d s  b y  the  i n s t i t u t i o n s .  I t h i n k  we 
can e x p e c t  m o r e  s t u d y ,  b e t t e r  f r a m i n g ,  a nd  m o r e  a t t e n t i o n  to  t h i s  a r ea,  
not  o n l y  on o ur  own par t ,  b ut  by  th e B H E  an d  the  G e n e r a l  A s s e m b l y .  A g a i n ,  
f o c u s  on f a c u l t y  w o r k l o a d s  and p r o d u c t i v i t y ,  a r e c l e a r l y  i t e m s  t h a t  d e e p l y  
i n t e r e s t  t h e  m e m b e r s  of  the Sen at e  A p p r o p r i a t i o n s  C o m m i t t e e .  T h e y  
d i s c u s s e d  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  and t i m e  to d e g r e e ,  w h i c h  w e ' ve  
t o u c h e d  on t o d a y .  O u t  of  s tate  t u i t i o n ,  t h a t  i ss u e w a s  r a i s ed  of  us no t  in 
a n y  k i nd  of  n eg a t i v e  w a y ,  b ut  a q u e s t i o n  a b o u t  y o u ' v e  r e p o r t e d  to  us 
e a r l i e r  a b o u t  the  c h a n g e  in y o u r  a p p r o a c h  to n o n - r e s i d e n t  t u i t i o n ,  h o w  is it 
g o ing ?  A n d  of c o u r s e ,  i t ' s  t oo  e a r l y  to  r e a l l y  a n s w e r  t h a t  b e c a u s e  t h e  ful l  
m e a s u r e  of  t h a t  i m p a c t  d o es  not  reach us  un t i l  n e x t  f a l l .  It d i d n ' t  tak e  
S en a t e  A p p r o p r i a t i o n s  l o n g  to act  up on  t h e  h i g h e r  e d u c a t i o n  b u d g e t s .  
T h r e e  d a y s  la te r  t h e y  acted  on a b o u t  hal f  of  t he  s t a t e ' s  b u d g e t  w h i c h  
i n c l u d e d  o u r  b u d g e t ,  and  t h e y  used s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  d e c i s i o n  r u le s  
t han  t h o s e  t h a t  w e r e  i n c l u d e d  in the B H E  and G o v e r n o r ' s  b u d g e t  r e q u e s t .  
T h i s  is a v er y ,  v e r y  d i f f e r e n t  l e g i s l a t i v e  y e a r .  We h ave  a new G o v e r n o r  and 
new l e a d e r s h i p  at  th e B H E ,  and so we s t a r t  a c t u a l l y  f r o m  t he  g e t - g o  w i t h  a 
v e ry ,  v e r y  d i f f e r e n t . k i n d  of  an a p p r o a c h  f r o m  Kei th  S a n d e r s  t h a n  w h a t  we 
have seen in t h e  pas t .  M o l l y  c o r r e c t l y  s t a t e d  t h a t  t h e  B o a r d  of  H i g h e r  
E d u c a t i o n  p ut  f o r w a r d  a m o r e  a g g r e s s i v e  p r o p o s a l  t h a n  w h a t  t h e y  h av e in
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r e c e n t  ye a rs .  T h e y  p ut  f o r w a r d  w h at  I w o u l d  t r u l y  c a t e g o r i z e  as an 
a d v o c a c y  b u d g e t  f o r  h i g h e r  e d u c a t i o n  and t h e r e  are c o n s e q u e n c e s  to  d o i n g  
t h at .  When the  G o v e r n o r  set  a b o u t  m a k i n g  th e p i e c e s  f i t  t o g e t h e r  he did  
no t  fund  al l  of  t h e  B H E ' s  r e q ue s t .  I t h i n k  i t is l i k e l y  t h o u g h  no o n e  w o u l d  
ever  know f o r  s u re  t h a t  the  s t r o n g e r  a d v o c a c y  b u d g e t  p r o b a b l y  p u s h e s  the  
G o v e r n o r ' s  n u m b e r s  up a b o ve  w h e r e  t h e y  w o u l d  have o t h e r w i s e  been .  B ut  
y o u  d o n ' t  r e a l l y  kn ow  t h a t  f o r  c e r t a i n ,  b u t  I t h i n k  t h a t  c o u l d  be t h e  c as e.  I 
t h i n k  th er e  is s o m e  e v id e n c e  f o r  that .  In the  S e n a t e  y o u  h ave  sever al  
t h i n g s  g o i n g  on.  You  have,  and i t ’s not  c l e a r  w h i c h  are r e a l l y  i n f l u e n c i n g  
the o u t c o m e s  t h a t  we see,  b u t  two  t h i n g s  ar e c l e a r  b e c a u s e  t h e y  are 
r e f l ec te d  in the  n u m b e r s  t h e m s e l v e s .  T h e  f i r s t  is t h a t  t h e  S e n a t e  has 
r e d u c e d  the G o v e r n o r ' s  b u d g e t ,  not  j u s t  f o r  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  b u t  r e d u c e d  
a n u m b e r  of  h is  b u d g e t s ,  a nd  t h a t  t r a n s l a t e s  i n to  a $1.2  m i l l i o n  i m p a c t  on 
S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y .  T h e  s ec on d  t h i n g  t h a t  t h e y  d i d  is to  r e w r i t e  
the p r i o r i t i e s  t h a t  are w i t h i n  t h e  G o v e r n o r ' s  b u d g e t  p r o p o s a l .  T h e r e  is a 
lot  of  m i s u n d e r s t a n d i n g  a b o u t  th e t e c h n i c a l i t i e s  of  t h e  a p p r o p r i a t i o n  
p r o c e s s .  We p o r t r a y e d  to y o u  t hes e  d e c i s i o n s  t h a t  a l l o c a t e  o u t  f u n d s  to 
o u r  v a r i o u s  c a m p u s e s  and to  s p ec i f i c  l ine i t e m s .  T h e  r e a l i t i e s  ar e t h a t  al l  
of  . that  de ta i l  is not  in the a c t u a l  a p p r o p r i a t i o n s  b i l l .  I t ' s  in the  s t a f f  and  
c o m m i t t e e  w o r k  b e h i n d  the b i l l  and we h i s t o r i c a l l y  r e s p e c t  th e a l l o c a t i o n  
t h a t  t h e y  do  b e h i n d  an a p p r o p r i a t i o n  t h a t  r e a l l y  is a b r o a d  a p p r o p r i a t i o n  
to  t he  B oar d  of  T r u s t e e s  of  th e U n i v e r s i t y  b r o k e n  o u t  b y  p e r s o n n e l  s e r v i c e s  
and a few o t h e r  l ine i t ems.  F r o m  a t e c h n i c a l ,  legal  s t a n d p o i n t  y o u  h av e a 
g r e a t  deal  of  l a t i t u d e  in how t h a t  m o n e y  g e t s  s p e n t  o n ce  i t ' s  a p p r o p r i a t e d .  
In r e a l i t y  y o u r  p r a c t i c e  has been a l wa y s  to r e s p e c t  t h e  a l l o c a t i o n s  f r o m  the  
l e g i s l a t i v e  p r o c e s s  so t h a t  we s p en d  the m o n e y  a c c o r d i n g  to  t h e  w a y  t h a t  
t h e y  m a d e  the  d e c i s i o n s .  T y p i c a l l y  t he  e x p e r i e n c e  w o u l d  be t h a t  t h e r e  
c o u l d  be s o m e  m i n o r  m o d i f i c a t i o n  w i th  t h e  G o v e r n o r ' s  a p p r o a c h .  T h e  
G o v e r n o r  is r e l y i n g  up on  th e B o ar d  of H i g h e r  E d u c a t i o n  in r e a l i t y .  In t h i s  
c as e,  the S e n a t e  A p p r o p r i a t i o n s  C o m m i t t e e  c h o s e  no t  to  f o l l o w  th e 
a l l o c a t i o n .  T h e r e  is a g r e a t  deal  of u n c e r t a i n t y  now a b o u t  h o w  mu c h  
l a t i t u d e  r e a l l y  ex i s t s  in the " b l oc k i ng "  of  t h e  a p p r o p r i a t i o n  in the  S en a te .  
T h e  Sen at e  sa i d  we r e c o g n i z e  t h a t  r e t a i n i n g  c r i t i c a l  f a c u l t y  and  s t af f  o u g h t  
to r e m a i n  a p r i o r i t y  and t h e y  a l lo c a t e d  t h e  f u n d s  at t he  G o v e r n o r ' s  and  
B H E ' s  r e q u e s t e d  level  f r o m  G RF .  T he  s e c on d  t h i n g  t h a t  t h e y  d i d  is,  and  f o r  
w h i c h  we can be g r a t e f u l  b e c a u s e  t h i s  w as  not  t r u e  j u s t  a c o u p l e  o f  y e a r s  
ag o,  t h e y  r e c o g n i z e  t h a t  the i n f l a t i o n a r y  i m p a c t  on o ur  l i b r a r y  h o l d i n g s  is 
g r e a t e r  than w h a t  y o u  w o u l d  f ind  in o p e r a t i n g  a h o u s e h o l d  o r  o p e r a t i n g  
a l m o s t  any  o t h e r  e nd e a v o r .  T h e y  a p p r o p r i a t e d  a 1 0 %  i n c r e a s e  t h e r e .  
W h a t  t h e y  d i d  f r o m  her e is t h e y  w i p ed  out  al l  of  t h e  o t h e r  l i ne  i t e m s ,  al l  of  
the new p r o g r a m  f u n d s ,  p u l l e d  t ho s e  out  o f  eac h of t he  u n i v e r s i t y  b u d g e t s ,  
c u t  t he m,  set  a p oo l ,  and  r e d i s t r i b u t e d  b a c k  on a new f o r m u l a  t h a t  t h e y  
c re a t e d  f o r  d e f e r r e d  m a i n t e n a n c e  p u r p o s e s .  So we h ave  t h i s  s i g n i f i c a n t l y  
i n c r e as e d  l i ne  i t em in t h e i r  w o r k i n g  p a p e r s  t h a t  deal  w i t h  d e f e r r e d  
m a i n t e n a n c e  g o i n g  f r o m  $ 7 0 0, 0 00  to  over  $ 3. 2 m i l l i o n .  T h e  net  r e s u l t  is if 
we have to  l i ve w i t h  the S en a te  A p p r o p r i a t i o n  level ,  w i t h  t h e i r  a l l o c a t i o n s  
f i r m ,  we wi l l  no t  have the  f u n d s  to do  s uc h t h i n g s  as to  e f f e c t  a t r a n s f e r  of
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the  n u r s i n g  p r o g r a m  f r o m  the U n i v e r s i t y  of  I l l i no i s  S p r i n g f i e l d  to  the 
E d w a r d s v i l l e  c a m p u s ,  w h i c h  is a c t u a l l y  s i t ed  h er e  in S p r i n g f i e l d .  We  wi l l  
not  have m o n e y  f o r  al l  of  t h o s e  t h i n g s  t h a t  y o u  w i l l  r eca l l  is in t h e  new 
p r o g r a m  e x p a n s i o n s ,  t h e  new m o n e y  f o r  t r a i n i n g  m a t h  an d  s c i e n c e  
t e a c h e r s  in C a r b o n d a l e ;  al l  of  t ho s e  are i m p o r t a n t  p r i o r i t i e s  an d  t h e y  w e r e  
z e r o e d  out  in t he  Se n at e  A p p r o p r i a t i o n  a l l o c a t i o n .  O u r  a p p r o p r i a t i o n s  b i l l  
has pa s se d  o u t  of  t he  S en a t e  and the g a m e  is in t h e  H o u s e  r i g h t  now .  O u r  
p r i n c i p a l  c h a l l e n g e  has to be f o c u s e d  in t h r e e  a r ea s  an d  p r o b a b l y  
p r a c t i c a l l y  in t w o ;  i t w o u l d  s t i l l  be he l p f u l  to  g a i n  s o m e t h i n g  c l o s e r  to  the 
B H E  o r i g i n a l  r e q u e s t  t h a n  w h a t  th e G o v e r n o r ' s  p r o p o s a l  r e f l e c t e d .  T h a t  is 
a s t eep  u p h i l l  b at t l e ,  b u t  I d o n ' t  t h i n k  we o u g h t  to  f o r g e t  t h a t  t h a t  is s t i l l  
i m p o r t a n t  to  c o n t i n u e  a d v o c a t i n g  f or  the B H E  o r i g i n a l  p r o p o s a l .  M o re  
i m m e d i a t e  t h o u g h ,  we have to  a s su r e  t h a t  t h e  H o u s e  c o m e s  o u t  w i t h  the  
G o v e r n o r ' s  b u d g e t  level  and  his a l l o c a t i o n .  A b s e n t  h is  b u d g e t  level ,  we 
m u s t  as su re  t h a t  we c o m e  o u t  w i t h  the f l e x i b i l i t y  so t h a t  y o u  a nd  the  S I U  
c o m m u n i t y  can set  p r i o r i t i e s  and d e t e r m i n e  h o w we a c t u a l l y  s p e n d  t h o s e  
m o n i e s  as o p p o s e d  to f o l l o w i n g  the  p a t t e r n  p r e s c r i b e d  b y  S e n a t e  
A p p r o p r i a t i o n .  As  i m p o r t a n t  as d e f e r r e d  m a i n t e n a n c e  is,  we  c a n n o t  a f f o r d  
t o  mi s s  s o m e  of  the o p p o r t u n i t i e s  and n e ed s  t h a t  e x i s t  e l s e w h e r e  in o u r  
b u d g e t  p r o p o s a l  and  so we have to have f l e x i b i l i t y  at  t h e  end  of  t h e  d ay .
It s o u n d s  l i ke a f a i r l y  g r i m  m o m e n t ,  b u t  le t ' s  t u r n  a n d  lo ok  at  
th is  in a d i f f e r e n t  m a n n e r .  G a r r e t t ,  t h e  C h a n c e l l o r s ,  an d  I h ave  been 
m e e t i n g  w i t h  o u r  l e g i s l a t i v e  d e l e g a t i o n s  f r o m  c e n t r a l  an d  s o u t h e r n  I l l i n o i s  
t o s ho w t h e m  e x a c t l y  ho w the  Sen at e  A p p r o p r i a t i o n  i m p a c t s  us.  W e ' ve  a l so  
t r i e d  to be r e s p o n s i b l e  in s h o w i n g  t he m w h a t  i t  r e a l l y  l o ok s  l i ke c o m p a r e d  
t o  the past .  T h e  S en a t e  A p p r o p r i a t i o n  l eaves  us t o d a y  w i t h  $10 m i l l i o n  
m o r e  t han  we had last  y e a r .  If yo u look at  t h e  r e c e n t  y e a r s ,  in t h e  E d g a r  
a d m i n i s t r a t i o n ,  in s h ee r  d o l l a r  t e r m s  t ha t  is m o r e  d o l l a r s  t h a n  we r e c e i v e d  
in r e ce n t  y e a r s .  S e c o n d ,  i t ' s  a 4 . 8 %  i n c r e a s e  w h e n  y o u  l ook  at  it 
p e r c e n t a g e - w i s e  and t h a t  p e r c e n t a g e  i n c r e a s e  is g r e a t e r  t h a n  o u r  r e c e n t  
e x p e r i e n c e .  I t h i n k  we have to  be c ar ef ul  and  I d o n ' t  w a n t  us to  w a i v e r  in 
o u r  a d v o c a c y  to ga in  at  l eas t  the  G o v e r n o r ' s  m a r k  and the  G o v e r n o r ' s  
a l l o c a t i o n .  T o  be h on es t ,  $10 m i l l i o n ,  4 . 8 % ,  is no t  to  be w a l k e d  a w a y  f r o m  
e i th er .
W e ' r e  g o i n g  to be in H ou se  A p p r o p r i a t i o n s  on A p r i l  15.  A g a i n ,  
J o  Ann,  Dav id ,  E l aine,  C o r e y ,  and  I are g o i n g  to  be s i t t i n g  b e f o r e  a H o u s e  
A p p r o p r i a t i o n s  d e f e n d i n g  a ga i n  o u r  needs  and y ou  can  be c e r t a i n  t h a t  o u r  
p o s i t i o n  wi l l  not  be one of a c c e p t a n c e  of t h e  S en a t e  A p p r o p r i a t i o n s  a c t i o n ;  
r a t h e r  one t h a t  w o u l d  c o n t i n u e  to  a d v o ca t e  f o r  the  U n i v e r s i t y .
T h e r e  are a lo t  of  o t h e r  p i e ce s  of  l e g i s l a t i o n  t h a t  ar e m a k i n g  
t h e i r  w a y  t h r o u g h  t he  p r o c e s s  r i g h t  now.  S o m e  of t h e m  are g o o d ;  s o m e  of 
t h e m  are not  so g o o d  f o r  e i t h e r  t he  U n i v e r s i t y  o r  e m p l o y e e s .  In f a c t ,  you  
can w a t c h  ag a i n  th i s  y e a r  w h e r e  v e r y  d i f f e r i n g ,  in f a c t  o u t r i g h t  o p p o s i n g  
id ea s,  are  m a k i n g  t h e i r  w a y  s i m u l t a n e o u s l y  t h r o u g h  o ne  o r  t h e  o t h e r  h o u s e
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or  b ot h  F o r  e x a m p l e ,  we have one r e p r e s e n t a t i v e  w h o  i n t r o d u c e d  
l e g i s l a t i o n  t h a t  w o u l d  do a w ay  w i th  the  1/2 t u i t i o n  w a i v e r  f o r  u n i v e r s i t y  
e m p l o y e e s .  O n t he  o t h e r  hand,  th er e 's  l e g i s l a t i o n  t h a t  w o u l d  e x p a n d  t h a t  
s a me  a w ar d  to o t h e r s .  T h e r e  is c o n s i d e r a b l e  d e b a t e  a b o u t  t h e  Lake 
C o u n t y  C e n t e r .  A  lo t  of  d i f f e r i n g  o p i n i o n s  a b o u t  w h a t  o u g h t  to  be the 
r e m e d y  in Lake C o u n t y .  T h e  f u t u r e  of  c o m m u n i t y  c o l l e g e  p r o g r a m m i n g  in 
East  St .  L ou i s  an d,  m o r e  i m p o r t a n t  to us,  w h a t  w i l l  be t h e  d i r e c t i o n  to  g i ve  
us a new f a c i l i t y  in Eas t  St .  Lo u i s  is g o i n g  to be r e s o l v e d  d u r i n g  t h i s  
l e g i s l a t i v e  s e ss i o n .  T h e  i m p o r t a n c e  of c o n n e c t i v i t y ,  the  I l l i n o i s  C e n t u r y  
N e t w o r k ,  t he  f at e  of  t ha t  p r o p o s a l  is g o i n g  to be d e t e r m i n e d  and 
e v e r y t h i n g  l ook s  v e ry ,  v e r y  p r o m i s i n g  t he r e .  G a r r e t t  and  s t af f  c o n t i n u e  to 
t r a c k  e v e r y o n e  of t h e s e  l i t t l e and b i g  p i e ce s  of  l e g i s l a t i o n  d a i l y .  We  do  o ur  
v e r y  best  to r e p r e s e n t  the best  i n t e r e s t  of  the  U n i v e r s i t y  as t h o s e  b i l l s  
pass .
In t h i s  pa s t  m o n t h ,  G a r r e t t  and  I s p e n t  s o m e  t i m e  in 
W a s h i n g t o n  w i t h  D o u g  R i c h a r d s o n ,  o ur  h i r e d  s t af f  p e r s o n  r e p r e s e n t i n g  us 
t he r e .  We c a l l ed  on a n u m b e r  of  c o n g r e s s i o n a l  o f f i c e s .  We had v e r y  g o o d  
m e e t i n g s  in the  o f f i c e s  of  C o n g r e s s m a n  S h i m k u s ,  C o s t e l l o ,  P h e l p s ,  and 
P o r t e r ,  as we l l  as w i t h  S e n a t o r s  F i t z g e r a l d  and D u r b i n  on o u r  f e de r a l  
b u d g e t  i n i t i a t i v e s .
We al so had the d e l i g h t f u l  e x p e r i e n c e  of y e t  a n o t h e r  a c t i v i t y  in 
th e P u b l i c  P o l i c y  I n s t i t u t e  in C a r b o n d a l e ,  t he  N a t i o n a l  L i t e r a c y  C o n f e r e n c e ,  
and  p a r t i c u l a r l y  the v i s i t  to c a m p u s  by  B a r b a r a  B u sh  an d  o t h e r  d i g n i t a r i e s ,  
l i ke J e s s e  W h i t e  and Mrs.  R yan .  A g a i n  t h i s  b r i n g s  a t t e n t i o n  to  the 
U n i v e r s i t y  and  to  t he  P u b l i c  P o l i c y  I n s t i t u t e  t h a t  I t h i n k  s er ves  us q u i t e  
w el l .  In a d d i t i o n  to t hat ,  i t ’s an o p p o r t u n i t y  to b e t t e r  i n f o r m  and d i r e c t  
p u b l i c  p o l i c y  in c r i t i c a l  i ssues.
We a l so  have g o i n g  on,  as we s pe ak  her e t o d a y ,  a n o t h e r  
a c t i v i t y .  O n e  of the  t h i n g s  t h a t  we c o n t i n u e  to  p r e s s  h o m e  w i t h  o ur  
c o n g r e s s i o n a l  d e l e g a t i o n  is the i m p o r t a n c e  of f u n d i n g  the  c o r n  to  e t h a no l  
p r o j e c t  on t h e  E d w a r d s v i l l e  c a m p u s .  T h a t  is an e x t r e m e l y  h igh  p r i o r i t y  f or  
us.  We  m u s t  get  t h i s  t h i r d  phas e f u n d e d  and c o m p l e t e d  less  w e  l os e t h i s  
p r o j e c t  p o s s i b i l i t y  f o r e v e r .  C o n g r e s s m a n  S h i m k u s  has been s u c c e s s f u l  in 
g e t t i n g  C o n g r e s s m a n  C o m b e s t  f r o m  T e x a s ,  C h a i r  the  H o u s e  A g r i c u l t u r e  
C o m m i t t e e ,  to  jo i n h i m on s i te in E d w a r d s v i l l e  at  t h i s  v e r y  m o m e n t  w h e r e  
t h e y  are  l o o k i n g  at  the  s i te f o r  the c o rn  to e t h a n o l  p l a n t  and  h o p e f u l l y  ou t  
of  t h a t  we can c o m e  up w i th  a s t r a t e g y  t h a t  w i l l  see the  f u n d i n g  f o r  the 
p r o j e c t  in t h e  f e d e r a l  a p p r o p r i a t i o n s  t h i s  y e a r .  I t h i n k  w e ' r e  in v e r y ,  v e r y  
g o od  han ds  w i t h  J o h n  S h i m k u s  and his a d v o c a c y  f o r  t h i s  p r o j e c t .  S e n a t o r  
D u r b i n  has a g g r e s s i v e l y  s u p p o r t e d  and has  h e l p e d  to  d e l i v e r  t h i s  p r o j e c t  in 
i ts  e a r l i e r  p ha s e s ,  C o n g r e s s m a n  S h i m k u s  has r e a l l y  h i t  t h e  w a l l  f o r  us t i m e  
and a ga i n  on th is .
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O n e last  i t em,  Mr.  C h a i r m a n .  I h av e d e c i d e d  to d e l a y  a 
d e c i s i o n  on the  s h a r e d  s e r v i c es  i ssue f o r  at  l e a st  6 m o n t h s .  S ev e ra l  
f a c t o r s  have led me to  mak e t h a t  d e c i s i o n .  F i r s t  y o u  s aw in th e r e p o r t  
f r o m  t h e  Y 2 K c o m m i t t e e  e v i d en c e  of  the  i m p o r t a n c e  of  t h e  O r a c l e  p r o j e c t .  
Y o u  kn ow  how i m p o r t a n t  t h a t  p r o j e c t  is.  Y o u  s aw a p i e c e  of  it 
d e m o n s t r a t e d  y e s t e r d a y  as i t p e r ta i ns  to  p r o c u r e m e n t .  I t  has to be 
o p e r a t i o n a l  b e f o r e  we can even t h i n k  a b o u t  s h a r e d  s e r v i c e s  f o r  
p r o c u r e m e n t s .  S e c o n d ,  the O r a c l e  p r o j e c t  m u s t  be o u r  f i r s t  o r d e r  of  
p r i o r i t y .  T h i r d ,  I w o u l d  r e m i n d  y ou  t h a t  t he  s h a r e d  s e r v i c e s  c e n t e r  
r e q u i r e s  an u p f r o n t  i n v e s t m e n t  of  a c o u p l e  m i l l i o n  d o l l a r s  to  d e r i v e  
d o w n s t r e a m  an a n n u a l i z e d  $ 5 0 0 , 0 0 0  s a v i n g s .  T h e r e  are  lots  of  o t h e r  
a r e a s  w h e r e  we need to c o n t i n u e  to w o r k  w h e r e  we c an  a f f e c t  e f f i c i e n c i e s  
a n d s a v i n g s  w i t h  a c t u a l l y  l o we r  t h r e s h o l d  i n v e s t m e n t s .  Y o u  see t h a t  w i t h  
th e p r e f e r r e d  v e n d o r  r e l a t i o n s h i p s  and we have n o t  w i t h d r a w n  o u r  r e s o l v e  
one b i t  to  p r es s  f o r w a r d  w i th  p r e f e r r e d  v e n d o r  r e l a t i o n s h i p s .  T h e  
c o m m i t t e e ,  u n d e r  the d i r e c t i o n  of  Kenn N e h e r ,  c o n t i n u e s  to p r e s s  a h e a d .  
Y o u  s aw  f r o m  th e r e p o r t  t h i s  m o r n i n g  a n o t h e r  i n s t a n c e  w h e r e  m u c h  l o w e r  
t h r e s h o l d  i n v e s t m e n t s  can p r o d u c e  f a i r l y  s i g n i f i c a n t  p o t e n t i a l  r e t u r n s .  We 
need to c o n t i n u e  t h i s  q u e s t  and  a d e l a y  in t h e  d e c i s i o n  a b o u t  s h a r e d  
s e r v i c e s  o u g h t  to be j u d g e d  a g a i n s t  t he  l a r g e r  c o n t e x t ,  and  it o u g h t  to  be 
l o o k e d at  in i ts  own r i g h t s  as it r e l ates  to  the  O r a c l e  s u c c e s s  a nd  a s h e e r  
I n v e s t m e n t  s t r a t e g y .  W h a t  do  y ou  in ves t  f o r  w h a t  k i nd  of  r e tu rn ?  W i t h  
t hat ,  Mr.  c h a i r m a n ,  I w o u l d  c o n c l u d e  m y  r e p o r t  u n le s s  t h e r e  ar e q u e s t i o n s .
Mr.  V a n M e t e r  c o m m e n t e d  t h a t  he h ad r e c e i v e d  n o t i f i c a t i o n  
f r o m  the A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  of C o l l e g e s  f o r  T e a c h e r  E d u c a t i o n  t h a t  on 
F e b r u a r y  27,  1999,  Dr.  S a n d e r s  h ad r e c e i v ed  an a w a r d  f o r  his 
c o n t r i b u t i o n s  to  s h a p i n g  s tate  and n a t io na l  p o l i c y  on t e a c h e r  e d u c a t i o n .  
Mr.  V a n M e t e r  q u o t e d  f r o m  the  le t ter :  "You r i c h l y  d e s e r v e  the  a w a r d  i n d e e d  
an d  I w o u l d  be har d  p r e ss e d  to  f ind  a n y o n e  m o r e  d e s e r v i n g .  T h e  s u s t a i n e d  
c o m m i t m e n t  y ou  have m a d e  to  t r a n s f e r  t e a c h e r  e d u c a t i o n  e x c e e d s  the  
d u r a t i o n  and level  of  c o m m i t m e n t  of  al l  b ut  a h a n d f u l  of  r e f o r m e r s . "
Dr.  W e r n e r ,  C h a n c e l l o r ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
E d w a r d s v i l l e ,  m a d e  th e f o l l o w i n g  r e m ar k s :
T h a n k  y o u ,  Mr.  C h a i r m a n .  F i r s t  y o u  m a y  k n o w  t h a t  M a r i an  
S m i t h s o n ,  t he  D i r e c t o r  of  F i n an c i a l  A i d  at E d w a r d s v i l l e ,  was  a p p o i n t e d  last  
y e a r  to c h a i r  t h e  N a t i o n a l  D i r e c t  S t u d e n t  Loan C o a l i t i o n .  T h e  C o a l i t i o n
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m e t  t h i s  pas t  week in W a s h i n g t o n  and at  t h a t  m e e t i n g  S e c r e t a r y  R i l e y  
a s ked  her  to head a t as k  f o r c e  to look in to  t h e  f u t u r e  of  the  d i r e c t  s t u d e n t  
loan p r d g r a m  and ho w t h a t  m i g h t  be r e s t r u c t u r e d  and i m p r o v e d .  M a r i a n  
has  d on e  a w o n d e r f u l  j ob  in r u n n i n g  the  f i n a n c i a l  a i d p r o g r a m .  In f a c t ,  I 
t h i n k  th e U n i v e r s i t y  is v e r y  wel l  b le s s e d  w i t h  v e r y  g o o d  f i n a n c i a l  aid 
d i r e c t o r s  on b ot h  c a m p u s e s ,  P am B r i t t o n  at  C a r b o n d a l e ,  and  M a r i a n .  I 
t h i n k  b ot h  have r e c e i v ed  nat i ona l  r e c o g n i t i o n  f o r  t h e i r  w o r k  in f i n a n c i a l  
a id.
E a r l i e r  we s po ke  b r i e f l y  a b o u t  s t u d e n t s  g e t t i n g  j o b s  an d  I ’m 
p l e a s e d  to s a y  t h a t  we had a v e r y  s u c c e s s f u l  c a r e e r  n e t w o r k  d a y  in m i d -  
M ar ch .  I t h i n k  i t ' s  the s ec on d  one t h i s  y e a r  w i t h  o ve r  200 e m p l o y e r s  on 
c a m p u s  to s pe ak  to  p o t e n t i a l  s t u d e n t s .  T h e  m a r k e t  is r e a l l y  h o t  a nd  if y ou  
k n o w  a n y t h i n g  a b o u t  t e c h n o l o g y  i t ' s  s u p e r - h o t .  Y o u  c o u l d  have g o t t e n  a 
j ob  r i g h t  on the  spo t .
L a s t  w eek  the annua l  a w a r d  to  a f a c u l t y  m e m b e r  w h o  best  
e x e m p l i f i e s  th e i n t e g r a t i o n  of  t e a c h i n g  and r e s e a r c h  w as  p r e s e n t e d .  T h a t  
a w a r d  is n a m e d  in h o n o r  of S e n a t o r  S i m o n  w h o  w a s  p r e s e n t  f o r  t h e  a w a r d .  
It w e n t  to P r o f e s s o r  W i l l i a m  W o o d s ,  D e p a r t m e n t  of  G e o g r a p h y ,  w h o  has 
d o n e  e x e m p l a r y  w o r k  in the  f ie l d  of  a r c h a e o l o g y  in i n t e g r a t i n g  s t u d e n t s  
i n t o  his w o r k  both in C a h o k i a  M o u n d s  a nd  in p r e - C o l o m b i a n  s i te s  in 
C e n t r a l  A m e r i c a .  No one was  m o r e  d e s e r v i n g  of  the  a w a r d  t h a n  he.
F i n a l l y ,  Pat  Fe r r i l l o ,  Dean of t h e  De nt a l  S c h o o l ,  t o o k  o v e r  as 
P r e s i d e n t  of the  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  of  De nt a l  S c h o o l s  t h i s  p a s t  m o n t h .  
He had s erved  a y e a r  as P r e s i d e n t - e l e c t .  W h e n  P at  b e c a m e  Dean t h i r t e e n  
y e a r s  ag o,  he t o l d  m e  t h a t  he was  the y o u n g e s t  Dean of  t h e  De nt a l  S c h o o l .  
He ' s  had a w o n d e r f u l  r e c or d  and I t h i n k  t h i s  is r e c o g n i t i o n  of  t h e  q u a l i t y  of  
h is  w o r k  and f or  the  q u a l i t y  of  w h a t ' s  b e i n g  d o n e . a t  the  Dent a l  S c h o o l .  
T h a t  c o n c l u d e s  m y  r e p o r t ,  Mr .  C h a i r m a n .
Dr .  A r g e r s i n g e r ,  C h a n c e l l o r ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
C a r b o n d a l e ,  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  r e m a r k s :
T h a n k  y o u ,  Mr.  C h a i r m a n .  As  y ou  saw a g l i m p s e  t o d a y  of  the 
d e d i c a t i o n  of  o u r  s t u d e n t s ,  I w a nt  to  f o c u s  j u s t  a few m i n u t e s  on o u r  
s t u d e n t  a c h i e v e m e n t s  and s u c c es s  of s o m e  of th e i n i t i a t i v e s  w e ' r e  w o r k i n g  
on,  p a r t i c u l a r l y  f o r  u n d e r g r a d u a t e s .  W e ' v e ' l a u n c h e d  a m a j o r  i n i t i a t i v e  f o r  
u n d e r g r a d u a t e  r e s e a r c h .  We've set  a s i d e  m o n e y  to g i ve  a w a r d s  up  to 
$ 1 , 5 0 0  to 20 s t u d e n t s  w o r k i n g  w i th  a f a c u l t y  m e n t o r .  We l ook  f o r w a r d  to  
h a v i n g  an u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t  r e s e a r c h  d a y  t o  c e l e b r a t e  t h e i r  
a c h i e v e m e n t s .
La st  m o n t h  we w o r k e d  w i th  t h e  U.  S.  A r m e d  S e r v i c e s  b r a n c h e s  
to p u t  t o g e t h e r  and host  the  21st  A n n u a l  I l l i n o i s  J u n i o r  S c i e n c e s  and
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H u m a n i t i e s  S y m p o s i u m .  It a t t r a c t e d  100 s t u d e n t s  f r o m  23 h ig h  s c h o o l s  
a nd  20 c o u n t i e s .  T h e y  s h o w e d  of f  t h e i r  r e s e a r c h  and t h e y  al l  le f t  w e a r i n g  
S I U  p i ns .  It was q u i t e  a s u c c e s s f u l  event  f o r  us.
We a l so  had a r e g i o n a l  h i s t o r y  f a i r  w h i c h  a l l o w e d  80 0 m i d d l e  
a nd  h i g h  s choo l  s t u d e n t s  to  s h o w  off  t h e i r  r e s e a r c h  p r o j e c t s  a nd  e x p l o r e  
S I U C  at  the s a me  t i m e .  As  a h i s t o r i a n  it w a s  an ev ent  t h a t  we e n j o y e d  
h o s t i n g  and s e e i n g  i ts  s uc c es s .
We've i n c r e a s e d  o u r  i n t e r n s h i p  p r o g r a m s  to 7 f o r  th e a v i a t i o n  
s c h o o l .  We have j u st  s t a r t e d  new c a r e e r  o p p o r t u n i t i e s  f o r  th e f l i g h t  
p r o g r a m  w i t h  C h i c a g o  E x p r e s s  A i r l i n e s .  We j u s t  s i g n e d  o u r  new a g r e e m e n t  
w i t h  t h e m  and I t h i n k  ag a i n  t h a t ' s  a new b e n c h m a r k  f o r  the  k i nd  of  c a r e e r  
o p p o r t u n i t i e s  and t he  k i nd  of  d i v e r s e  o p p o r t u n i t i e s  t h a t  s t u d e n t s  are 
h a v i n g  t h r o u g h  o u r  a v ia t io n  m a n a g e m e n t  and f l i g h t  p r o g r a m .
T h e  N a t i o n a l  B r o a d c a s t i n g  S o c i e t y  s t u d e n t  a w a r d s  c o m p e t i t i o n  
j u s t  h ad  its a n n ua l  ev ent  an d  c e r e m o n y  in N e w  Y o r k  and S I U C  was  
p h e n o m e n a l  in i ts  s u c c e s s .  We c a r r i e d  a l m o s t  a q u a r t e r  of  t h e  a w a r d s  in 
al l  c a t e g o r i e s .  In fac t ,  t o o k  al l  t h r e e  a w a r d s  in t h e  v i d e o  c o m p e t i t i o n .  
T h e r e  was  no o t h e r  u n i v e r s i t y  t h a t  c a m e  c l o s e  to o u r  r e c o r d .  T h e  o n l y  
u n i v e r s i t y  t ha t  c a m e  c lose  in one c a t e g o r y ,  w h e r e  we g o t  11 a w a r d s ,  was  
t he  U n i v e r s i t y  of M i am i ,  w h ic h  r e c e i v e d  5 a w a r d s .  So we r e c e i v e d  n a t io n a l  
r e c o g n i t i o n  and n at io na l  news t h r o u g h o u t  t h e  U n i t e d  S t a te s .  It r e a l l y  
p o i n t s  up th e o u t s t a n d i n g  a c h i e v e m e n t s  of  t h o s e  p r o g r a m s  in m a s s  c o m m  
and m e d i a  ar ts.
We a l so  had 7 of o u r  ar t  and  d e s i g n  s t u d e n t s  g e t  a b o o s t  of a 
d i f f e r e n t  sor t  w hen  t h e y  re ce i ve d  $ 2, 85 7 each as w i n n e r s  in o u r  a n nua l  
R i c k e r t - Z i e b o l d  c o m p e t i t i o n .  W e ' r e  a l so  h o s t i n g  t h a t  d i n n e r  as o u r  f i r s t  
o f f i c i a l  event  at o u r  house.
I 'd l i ke to  s p en d  a c l o s i n g  few m i n u t e s  in t h e  a c c o m p l i s h m e n t s  
of  o u r  f a c u l t y  m e m b e r s .  We have s o m e t h i n g  t h a t  r e a l l y  h a p p e n s  r a r e l y  f o r  
a f a c u l t y  m e m b e r  b e c a us e  we g e n e r a l l y  w r i t e  b oo k s  t h a t  ar e in a s e p a r a t e  
j a r g o n ,  b u t  th i s  on e  was  a poet .  Beth L o r d a n ' s  b o ok ,  A n d  B ot h  S h a l l  R o w , 
j u s t  r e c e i v e d  h i gh  k u d o s  f r o m  th e New Y o r k  T i m e s  B o o k  r e v i ew.  A  v e r y  
n i ce  m e n t i o n  and v e r y  ra re  f o r  an a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t .  We a l s o  have 
a n o t h e r ,  J o h n  M u l l e r  w h o se  b o ok ,  M i s s i s s i p p i a n  P o l i t i c a l  E c o n o m y , j u s t  
w o n  a p r i z e  f o r  the  S o c i e t y  of  A m e r i c a n  A r c h e o l o g y ' s  b o ok  a w a r d .  It s a i d ,  
" T h i s  b o o k  is e x p e c t e d  to  have a m a j o r  i m p a c t  on th e d i r e c t i o n '  and 
c h a r a c t e r  of a r c h a e o l o g i c a l  r e s e a r c h . 1' It is a n a t io n a l  a w a r d  and I t h i n k  a 
v e r y  s i g n i f i c a n t  one.
We d o n ' t  w a nt  to leave w i t h o u t  t a l k i n g  a b o u t  h o w we c o n t i n u e  
to  m a k e real  h e a d w a y  in g r a n t s  a nd  r e s e a r c h ,  up  a n o t h e r  $ 1. 6  m i l l i o n  last  
m o n t h  in R & D. O u r  r e c o r d  c o n t i n u e s  to be q u i t e  e x t r a o r d i n a r y  an d  I
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t h i n k  o u r  b u d g e t  in t e r m s  of the  g r o w i n g  pie s h a r e  of  h ow m u c h  we are 
d e p e n d i n g  on R & D has  l i t e r a l l y  c o n t i n u e d  to  e x p a n d  t he s e  la st  8 o r  9 
m o n t h s  and w e ' r e  g o i n g  to set  new b e n c h m a r k s .  W e ' r e  v e r y  p r o u d  of t hat .  
T h a n k  y o u .
Mr.  V a n M e t e r  r e c o g n i z e d  Dr.  T .  R. C a r r ,  P r e s i d e n t  of  th e S I U E  
F a c u l t y  Sen at e .  He m a d e  the f o l l o w i n g  p r e s e n t a t i o n s :
T h a n k  y o u ,  Mr.  V a n M e t e r .  As  y ou  k n o w ,  the  s e l e c t i o n  of  a 
C h a n c e l l o r  f o r  o u r  c a m p u s  is r e a l l y  a c r u c i a l  e v en t  in t h e  l i fe of  the 
U n i v e r s i t y  b e c a us e  t h e  f a c u l t y  look to th e C h a n c e l l o r  f o r  l e a d e r s h i p .  T h e  
C h a n c e l l o r  r e p r e s e n t s  t h e  U n i v e r s i t y  to  th e c o m m u n i t y .  T h e  C h a n c e l l o r  
r e p r e s e n t s  th e U n i v e r s i t y  to the B o a r d .  T h e  C h a n c e l l o r  r e p r e s e n t s  the 
U n i v e r s i t y  to t he  s y s t e m  P r e s i d en t .  T o d a y ,  w h a t  w e  w o u l d  l i ke to  d o  is to 
r e p o r t  on t w o  r e s o l u t i o n s  t ha t  have been p a s s e d  b y  t h e  S I U E  F a c u l t y  
S e n at e .  Wi th  me are D i ck i e  S p u r g e o n ,  C h a i r  of  t h e  S I U  G r a d u a t e  C o u n c i l ,  
P r o f e s s o r  in th e D e p a r t m e n t  of  E n g l i s h ,  and  M a rv i n  F i n k e l s t e i n .  M a rv  is 
P r o f e s s o r  of  S o c i o l o g y  and the i n c o m i n g  F a c u l t y  S e n a t e  P r e s i d e n t .  He  w i l l  
be r e p l a c i n g  me at  al l  f u t u r e  B o a r d  of  T r u s t e e s '  m e e t i n g s .  T h e  f i r s t  
r e s o l u t i o n  t h a t  we p as s e d  we d e l i v e r e d  to C h a n c e l l o r  W e r n e r  y e s t e r d a y .  
We' l l  have c o p i e s  to g i ve  to the m e m b e r s  of th e B o a r d  a f t e r w a r d s .
R e s o lu t i o n
" W h er e as ,  C h a n c e l l o r  Dav id  W e r n e r  has  d e m o n s t r a t e d  a c a r e e r  
c o m m i t m e n t  to S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e ;
W h e r e a s ,  C h a n c e l l o r  Dav id  W e r n e r  has  a d i s t i n g u i s h e d  r e c o r d  
of s e rv i ce  to S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e ;
W h e r e a s ,  C h a n c e l l o r  Dav id  W e r n e r  has a c o m m i t m e n t  to s h a re d  
g o v e r n a n c e  w i t h  the f a c u l t y  at  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e ;
B E  I T  H E R E B Y  R E S O L V E D ,  T h a t  th e F a c u l t y  S en a t e  o f  S o u t h e r n  
I l l i no i s  U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e  e x t e n d s  i ts a p p r e c i a t i o n  to C h a n c e l l o r  
Dav id  W e r n e r  as he le ads  S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e  to  the 
" Ne x t  L e v e l . ”
Dr .  W e r n e r  t h a n k e d  t h e m  it was  d a te d  A p r i l  2 an d  not  the  f i r s t .
Dr .  C a r r  c o n t i n u e d :
T h e  s e c on d  r e s o l u t i o n  is a r e s o l u t i o n  of  the  F a c u l t y  S e n a t e  of  
S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e ,  i ss ued  t h i s  s e c on d  d a y  of A p r i l ,
1999.
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R e s o l u t i o n  '
" W h er e as ,  P r e s i d e n t  T e d  S a n d e r s  f a c i l i t a t e d  an o p e n  and 
a u t o n o m o u s  s ear ch  p r o c e s s  f o r  C h a n c e l l o r  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
E d w a r d s v i l l e ;
W h e re a s ,  P r e s i d e n t  T e d  S a n d e r s  f a c i l i t a t e d  f a c u l t y  i n p u t  and  
p a r t i c i p a t i o n  in the s e a rc h  p r o c e s s  f o r  C h a n c e l l o r  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e ;
W h e re a s ,  P r e s i d e n t  T e d  S a n d e r s  e n g a g e d  in a c o n s u l t a t i v e  
p r o c e s s  w i th  m e m b e r s  of  th e S ea r c h  C o m m i t t e e  an d  t h e  F a c u l t y  at  
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e ;
W h e re a s ,  P r e s i d e n t  T e d  S a n d e r s  s e l e c t e d  D av i d  W e r n e r ,  w h o  
wi l l  l ead S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e  to t h e  " N e x t  L ev e l , "  as 
C h a n c e l l o r ;
BE I T  H E R E B Y  R E S O L V E D ,  T h a t  the  F a c u l t y  S e n a t e  of  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e  e x t e n d s  i ts a p p r e c i a t i o n  to  P r e s i d e n t  T e d  
S a n d e r s  f o r  th e m a n n e r  in w h i c h  the  C h a n c e l l o r  s e a r c h  p r o c e s s  was  
c o n d u c t e d  f o r  o u r  c a m p u s . "
T h i s  w as  pa ss e d  b y  t h e  F a c u l t y  S e n a t e  a n d  i t ' s  s i g n e d  b y  t he  
e i g h t  m e m b e r s  of  the  E x e c u t i v e  C o u n c i l  of  the  F a c u l t y  S e n a t e .
Dr.  C a r r  p r e s e n t e d  the r e s o l u t i o n  to  P r e s i d e n t  S a n d e r s .
T h e  C h a i r  s t a t ed  t h a t  p u r s u a n t  to  n o t i c e ,  m e m b e r s  of  t he  
B o a rd  of  T r u s t e e s  had p a r t i c i p a t e d  in an O r a c l e  d e m o n s t r a t i o n  at 
2 :30 p . m . ,  A p r i l  7, 1999,  in the  O r a c l e  T r a i n i n g  R o o m ,  911 N o r t h  
R u t l e d g e ,  S p r i n g f i e l d .  He s ta te d  t h a t  i t w a s  a v e r y  g o o d  d e m o n s t r a t i o n  
and t h e  B o a r d  had a f e e l i n g  of  a s s u r a n c e  t h a t  t h e y  wi l l  m a k e  t h e i r  d e a d l i n e  
and c e r t a i n l y  i n d i c a t e d  as s uch .
T h e  C h a i r  c o n t i n u e d  t h a t  a l so  p u r s u a n t  to  n o t i c e ,  m e m b e r s  of  
th e E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  of  th e B o a r d  of  T r u s t e e s  had he l d  an e x e c u t i v e  
s e s s io n  at  a p p r o x i m a t e l y  3 :3 0 p . m . ,  W e d n e s d a y ,  A p r i l  7, 1999,  in t he  
A t r i u m ,  801 N o r t h  R u t l e d g e ,  S p r i n g f i e l d ,  I l l i n o i s .  T h e  o n l y  p u b l i c  p o r t i o n
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of th e m e e t i n g  c o n s i s t e d  of a m o t i o n  to  c lo se  the  m e e t i n g  to  the  p u b l i c  f o r  
t h e  p u r p o s e  of  c o n s i d e r i n g  p e n d i n g ,  p r o b a b l e  o r  i m m i n e n t  c o u r t  
p r o c e e d i n g s  a g a i n s t  o r  on b e h al f  of  th e B o a r d ,  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  
a p p o i n t m e n t  or  d i s m i s s a l  of  e m p l o y e e s  o r  o f f i c e r s ,  a c q u i s i t i o n  of  real  
p r o p e r t y ,  and  c o l l e c t i v e  n e g o t i a t i n g  m a t t e r s .  T h e  C h a i r  a n n o u n c e d  t h a t  
f o l l o w i n g  t h a t  e x e c u t i v e  s e ss io n t he  B o a r d  o p e n e d  the  m e e t i n g  and 
P r e s i d e n t  S a n d e r s  d i s c u s s e d  s o m e  of the q u e s t i o n s  he r a i s ed  t o d a y  in 
r e g a r d  to the a p p r o p r i a t i o n s .
T h e  C h a i r  r e p o r t e d  t hat  at  6 :0 0 p . m .  m e m b e r s  of  t h e  B o a r d  of 
T r u s t e e s  had a t t e n d e d  a r e c e p t i o n  at  the  l l l i n i  C o u n t r y  C l u b ,  w h i c h  was  
s o c i a l  in nature ,  f o l l o w e d  b y  a d i n n e r .  He s t a t e d  t h a t  g u e s t s  at  t h a t  d i n n e r  
i n c l u d e d  L i nd a C u l v e r ,  P r e s i d e n t  of  a b a nk  her e  in S p r i n g f i e l d ,  a nd  f o r m e r  
s t u d e n t  t r u s t e e ,  Kev in W r i g h t .  He e x p l a i n e d  t h a t  Kevin W r i g h t  is n o w  on 
t h e  G o v e r n o r ' s  s taf f  as d e p u t y  to  the  c h ie f  of  s t af f  an d  has been i n v o l v e d  in 
s t at e  g o v e r n m e n t  f o r  m a n y  y e a rs .  He s t a t e d  t h a t  Kevin W r i g h t  w a s  a 
s t u d e n t  t r u s t e e  in 1979.  He c o n t i n u e d  t h a t  a l so  i n v i t ed  w e r e  Dean G et t o  
and B o b  C l a r k ,  P r e s i d e n t  and C E O  of  M e m o r i a l  M e d i c a l  C e n t e r .  
Mr.  V a n M e t e r  e x p l a i n e d  t hat  in the s oc i a l  g a t h e r i n g  on e  of t h e  t h i n g s  t h a t  
c a m e  up in the  d i s c u s s i o n ,  w h i c h  was  m o s t  i n t e r e s t i n g ,  was  t h a t  t h i s  is the 
2 7th  y e a r  of the  S c ho o l  of  M e di c i n e .  He c o n t i n u e d  t h a t  t h e y  t a l k e d  a b o u t  
th e a c h i e v e m e n t s  and th e c h a n g e s  in m e d i c i n e  d u r i n g  t he s e  27 y e a r s  and 
h ow r a p i d l y  t he s e  c h a n g e s  are c o m i n g  a b o u t  at  t h e s e  p a r t i c u l a r  t i m e s .  He 
s t a t e d  t h a t  P r e s i d e n t  S a n d e r s  r e m i n d e d  us of  w h e r e  al l  t h i s  s t a r t e d  in the  
C a m p b e l l  R ep o r t .  He c o n t i n u e d  t h a t  Dr.  W i l k i n s  k n e w  Dr .  C a m p b e l l  and
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t h e  p e r s o n  w h o  h e l p e d  p r e p a r e  the  r e p o r t .  Mr .  V a n M e t e r  s t a t e d  t h a t  w h i l e  
i t was  j u st  a d i s c u s s i o n  at  t hat  t i m e ,  he w a n t e d  to  t ak e  t h i s  o p p o r t u n i t y  to 
s a y  t h a t  as an o u t g r o w t h  of  t h a t  d i s c u s s i o n  t he  B o a r d  w o u l d  v e r y  m u c h  l i ke 
Dr .  S a n d e r s ,  as the P r e s i d e n t  of t h e  U n i v e r s i t y ,  to  t ak e  a l oo k  at  the  
C a m p b e l l  R ep o r t ,  th e c h a n g e s  t h a t  ar e g o i n g  on in r e g a r d  to  h ea l th  
s e r v i c e s  and heal th  e d u c a t i o n ,  w h a t  p a r t  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  has  
p l a y e d  in it,  w h a t  p a r t  we s h o u l d  be p l a y i n g  in i t ,  and  ho w w e  s h o u l d  be 
s t r u c t u r i n g  o u r s e l v e s  and t h i n k i n g  a b o u t  th e n ex t  27 y e a r s .  He  a s k ed  t h a t  
P r e s i d e n t  S a n d e r s  tak e a har d l ook  and c o m e  b a c k  to  the  B o a r d  as s o o n as 
p o s s i b l e  w i t h  s o me  i n i t i a l  s u g g e s t i o n s  in r e g a r d  to  w h a t  th e U n i v e r s i t y  and  
t h i s  B o a r d  s h o u l d  be t h i n k i n g  a b o u t  in r e g a r d  to a p l a n n e d  p r o c e s s  f o r  
r e v i e w i n g  t h e  pa s t  and  t h i n k i n g  a b o u t  th e f u t u r e .
T h e  C h a i r  a n n o u n c e d  t h a t  t h i s  was  th e last  m e e t i n g  f o r  t w o  
c o n s t i t u e n c y  heads :  J i m  A l l e n ,  P r e s i d e n t ,  S I U C  F a c u l t y  S e n a t e ,  an d  T .  R. 
C a r r ,  P r e s i d e n t ,  S I U E  F a c u l t y  Sen at e .
T h e  C h a i r  e x p l a i n e d  th e p r o c e d u r e  f o r  th e B o a r d ' s  o m n i b u s  
m o t i o n  and he p r o p o s e d  t hat ,  a f te r  d i s c u s s i o n ,  t h e r e  w o u l d  be t a k e n  up 
th e f o l l o w i n g  m at t er s :
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R E P O R T S  O F  P U R C H A S E  O R D E R S  A N D  C O N T R A C T S .
F E B R U A R Y .  1999.  S I U C  A N D  S I U E
In a c c o r d a n c e  w i th  III  B y l a w s  1 and 5 P o l i c i e s  of  th e B o a r d  C,  
s u m m a r y  r e p o r t s  of  p u r c h a s e  o r d er s  a nd  c o n t r a c t s  a w a r d e d  d u r i n g  the 
m on th  of  F e b r u a r y ,  1999,  were  ma i l e d  to  the m e m b e r s  of  th e B o a r d  in 
a d v a n c e  of t h i s  m e e t i n g ,  c o p i e s  w ere  p l a c e d  on f i l e  in the  O f f i c e  of  t he  
B o ar d  of T r u s t e e s ,  and t hes e  r e p o r t s  ar e h e r e b y  s u b m i t t e d  f o r  i n f o r m a t i o n  
and e n t r y  up on  the m i n u t e s  of  the B o a r d  w i t h  r e s p e c t  to t h e  a c t i o n s  of  the  
E x e c u t i v e  C o m m i t t e e .
CHANGES IN FACULTY-ADMINISTRATIVE PAYROLL - SIUC
The fol lowing changes in faculty-administrative payroll are submitted to the Board of 
Trustees for ratification in accordance with the Board Pol icy on Personnel Approval  (2 
Policies of the Board B). Additional detailed information is on file in the Office of the 
Chancellor.  Where appropriate,  salary is reported on a monthly basis and on either an 
academic year (AY)  or fiscal year (FY) basis.
A. Continuing Appointment*
Name Title Department Effective Salary
Date
1. Beaird, Barbara Researcher I University 02/08/99 $3,500.00/mo
J. Press $42,000.00/FY
B. Awards of Tenure
Name Title on Effective Department Effective
Date of Tenure Date
1. Abrate, Serge Professor Technology 8/16/99
2. Barnes-McLain, Noreen Associate Professor Theater 8/16/99
3. Bean, Jonathan J. Associate Professor History 8/16/99
4. Benyas, Edward Associate Professor Music 8/16/99
5. Blackburn, James W. Associate Professor Mech Engineering 8/16/99
& Energy
Processes
6. Chen, Jian Professor History 8/16/99
7. Chevalier, Lizette R. Associate Professor Civil Engineering 8/16/99
8. Dibooglu, Selahattin Associate Professor Economics 8/16/99
9. Dunn, Randy J. Associate Professor Educational Admin 8/16/99
& Higher Education
10. Girard, T.C. Associate Professor Animal Science, 8/16/99
Food & Nutrition
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11. Hofl ing, C. Andrew Associate Professor Anthropology 8/16/99
12. Halbrook, Richard S. Associate Professor Zoology 8/16/99
13. Lumpe,  Andrew T. Associate Professor Curr iculum & 8/16/99
Instruction
14. Masumeci,  James J. Associate Professor Finance 8/16/99
15. McEathron,  Scott J. Associate Professor Engl ish 8/16/99
16. O ’Dell, I rma Associate Professor Health Education & 8/16/99
Recreation
17. Palmer,  Erin L. Associate Professor Art  & Design 8/16/99
18. Rogers, Janet L. Associate Professor CASA Health Care 8/16/99
Professions
19. Schmidt,  Michael Associate Professor Plant, Soil and 8/16/99
General Agriculture
20. Steinbock, Anthony J. Professor Phi losophy 8/16/99
21. Szary,  Marek Associate Professor Technology 8/16/99
22. Velasco, Tomas Associate Professor Technology 8/16/99
23. Wilhelm, Kim H. Associate Professor Linguistics 8/16/99
24. Zivkovich, Kay M. Associate Professor Art  & Design 8/16/99
C. Leaves of Absence With Pay 
Name Type of Department Purpose 
Leave
1. McEathron,  Sabbatical English Writ ing 
Scott
2. Wilhelm, Kim Sabbatical Linguistics Writ ing/
H. Research
Date and %  of Leave
08 /1 6/ 9 9- 08 / 1 5/ 0 0
50%
0 8/1 6/ 9 9- 08 / 1 5/ 0 0
50%
The following changes in faculty-administrative payroll at the School of Medicine/Springfield 
campus are submitted to the Board of Trustees for ratification in accordance with the Board 
Policy on Personnel Approval (2 Policies of the Board B).
Additional detailed information is on file in the Office of the Dean and Provost. Where appropriate, 
salary is reported on a monthly basis and on either an academic year (A Y ) or fiscal year (FY) 
basis.
A. Continuing Appointments 
Name
1. Fisk, Diane S.
Fleming, Paul M.
Title
Curr Devel 
Specialist
Comp Info 
Specialist
Department
Medical
Education
Information
Resources
Fffec-.tivf) Date Salary
03/01/99
03/01/99
$1596.43/mo 
$19,157.16/fy
$3666.67/mo 
$44,000.04/fy
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3. Redding, Emilie* 1
Clin Assoc Pediatrics 03/01/99
B. Award of Tenure
Name Title Department Effective Date
1. Collard, Michael W. Assoc Prof Physiology 07/01/99
2. Huggenvik, Jodi 1. Assoc Prof Physiology 07/01/99
3. Murphy, Laura L. Assoc Prof Physiology 07/01/99
4. Spielman, Bethany J. Assoc Prof Med Hum 07/01/99
*This appointment carries faculty privileges except that time in this appointment does not count toward 
tenure.
C H A N G E S  IN F A C U  L T Y - A D M IN I  S T R A T I  VF  P A Y R O I  I • S I I I F
The  fo l lo w in g  c hanges  in f a c u l t y -a d m in i s t r a t iv e  p a y ro l l  are s u b m it te d  to 
the B oard  of T ru s te e s  fo r  ra t i f i c a t io n  in a c c o rd a n c e  w ith  the B oard  P o l i c y  on P e rso n n e l  
A p p ro v a l  (2 P o l ic ie s  of the Board B).  A d d i t io n a l  d e ta i le d  in fo rm a t io n  is on f i le  in the 
O f f ice  of the C h a n c e l lo r .  W here  a p p ro p r ia te ,  s a la r y  is re p o r te d  on a m o n th l y  b a s is  and 
on e i th e r  an a c a d e m ic  ye a r  ( A Y )  or f isca l  y e a r  ( F Y )  bases.
A.  C o n t in u in g  A p p o in tm e n t
Name R a n k / T i t le D e p a r tm en t E f fe c t iv e
Date
S a la rv
1 M arsh o ,  M a r i l y n  R. D e ve lo p m en t  
Di rec to r
C o l le g e  of A r ts  & 
S c ie n ces 02 /1 6 /9 9
$ 3 ,7 5 0 .0 0 /M o  
$ 4 5 ,0 0 0 .0 0/FY
B. ■Leaves of A bs en c e  With P av  - none to be rep o r te d
C. A w a rd s  of Te n u re
Name Rank nn 
Effe ct ive  
Date
D e p a r tm e n t E f fe c t iv e
Date
S a la rv
1. B a i le y ,  Martha B. A sso c .  P ro f . Po l i .  Sc i. 08/16/99 $40,959 .0 0 / A Y
2. B e lc h e r ,  M ark A. A s s o c .  P rof . R es to ra t ive  Dent. 07/01/99 $64,986 .0 0 /F Y
3. D e n b y ,  Rob t .  V. A ss t .  P rof . E n g l is h  Lang.  & 
L it.
08/16/99 $34,1 19 ,0 0 / A Y
4. E n ge l ,  G eorge  L. A s s o c .  P rof . E lec.  & C o m p .  
Engr.
0 8 /1 6 /9 9 $50,3 19 .0 0 /A Y
5. H o u p is ,  J m s .  L. J. P ro fe s s o r B io lo g ic a l
Sc ien ces
08 /1 6 /9 9 $70,1 60 .0 0 /F Y
6. Land,  M art in  F. P ro fe s s o r R es to ra t ive  Dent. 07 /0 1 /9 9 $99,588 .0 0 /FY
7. M ish ra ,  M ichael A s s o c .  P rof . Music 08/1 6 /9 9 $34,983. 0 0 / A Y
8. M u rp h y ,  P a t r i c k  D A s s o c .  P rof . Mass Co m m . 08/1 6 /9 9 $42,399. 0 0 / A Y
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9. N ew to n ,  M a rg u e r i te
A
A sso c . P rof . N u rs in g 08 /1 6 /9 9 $ 4 5 ,0 7 2 .0 0 / AY
10.
A .
P a l le m a n s ,  G eert A sso c . Prof . Fo re ig n  Lan g .  & 
L it.
08 /1 6 /9 9 $ 3 5 ,2 7 1 .0 0 / A Y
11. P arm a n ,  C r a ig  E. A sso c . Prof . P h y s ic s 0 8 / 1 6 /9 9 $ 4 1 ,7 2 4 .0 0 / A Y
12. R otte r ,  B ru ce  E. A sso c . Prof . A p p l ie d  Denta l  
Med.
0 7 / 0 1 /9 9 $ 9 5 ,9 1 6 .0 0 / FY
13. S c h o e n e c k er ,  T .  S. A sso c . P rof . M an agem en t 0 8 / 1 6 /9 9 $ 6 7 ,9 5 0 .0 0 / A Y
14. S c h u lz ,  K urt  E. Asso c . Prof . B io lo g ic a l
Sc iences
08/1 6 /9 9 $ 3 9 ,3 2 1 .0 0 / A Y
15. S ew e l l ,  E d w a rd  C. A sso c . P ro f . Math  & S ta ts 0 8 / 1 6 /9 9 $ 4 6 ,2 7 8 .0 0 / A Y
16. T h o m a s ,  Susan  L. A sso c . Prof . P s y c h o lo g y 0 8 / 1 6 /9 9 $ 4 1 ,5 8 0 .0 0 / A Y
17. W ro b b e l ,  E r ic  Duff A ss t .  P rof . Speech C o m m . 08 /1 6 /9 9 $ 3 9 ,7 0 8 .0 0 / A Y
18. Van,  X ia o ju n  T e r r y A s s o c . P rof . Mech.  & In d u s t .  
En gr .
08/16/99 $ 5 0 ,4 4 5 .0 0 / A Y
P R O J E C T  A P P R O V A L  A N D  S E L E C T I O N  O F  A R C H I TEC.T :  
I N T R A M U R A L  R F C R E A T I O N A L  P L A Y F I E L D  R E N O V A T I O N ,  S I U C
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  seeks  p r o j e c t  and  b u d g e t  a p p r o v a l  to  r e n o v a t e  th e 
I n t r a m u r a l  R e c r e a t i o n a l  P l a y f i e l d  l oc a t e d  eas t  of  t h e  S I U  A r e n a  on the 
C a r b o n d a l e  c a m p u s .  R e n o v a t i o n s  w i l l  i n c l u d e  i n s t a l l a t i o n  of  o v e r h e a d  
l i g h t i n g ,  g r a d i n g  and e x c a v a t i o n  w o rk ,  and  c o n s t r u c t i o n  of  a 
c o n c e s s i o n / s t o r a g e  b u i l d i n g .
T h e  e s t i m a t e d  c o s t  of t h i s  p r o j e c t  is $ 4 6 0 , 0 0 0 .  F u n d i n g  f o r  
th is  w o r k  wi l l  c o m e  f r o m  s t u d e n t  f ees .  D r a w i n g s  a nd  s p e c i f i c a t i o n s  wi l l  be 
p r e p a r e d  b y  P h y s i c a l  P l a n t  E n g i n e e r i n g  S e r v i c e s .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
In an e f fo r t  to i m p r o v e  i n t r a m u r a l  r e c r e a t i o n a l  s p o r t s  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  s t u d e n t s  on the  C a r b o n d a l e  c a m p u s ,  t h e  O f f i c e  of 
I n t r a m u r a l  R e c r e a t i o n a l  S p o r t s  has d e v e l o p e d  a p l an  to  r e n o v a t e  the 
p l a y f i e l d  l o c a t e d  east  of  th e S I U  A r e n a .  A t  i ts  m e e t i n g  on J u n e  11, 1997 
the  B o a r d  a p p r o v e d  an i n c r e as e  in th e C a m p u s  R e c r e a t i o n  Fee to  be  used 
to f u n d  c o n s t r u c t i o n  of l i g h t e d  a c t i v i t y  a r eas  f o r  s t u d e n t  use.  T h i s  p r o j e c t  
wi l l  p r o v i d e  s t u d e n t s  w i t h  new a l t e r n a t i v e s  f o r  e v e n i n g  r e c r e a t i o n a l  
a c t i v i t i e s  and t h e r e b y  a s s i s t  in t h e  U n i v e r s i t y ' s  o n g o i n g  r e c r u i t m e n t  and 
r e t e n t i o n  e f f or t s .
T h e  s c o p e  of th e p r o j e c t  i n c l u d e s  th e i n s t a l l a t i o n  of  o v e r h e a d  
l i g h t i n g  and e l e c t r i c a l  p o w e r  f o r  t h e  i n t r a m u r a l  r e c r e a t i o n  p l a y f i e l d s ,  t h u s  
a l l o w i n g  t h e i r  use d u r i n g  e v e n i n g  h o ur s  f o r  a c t i v i t i e s  s uc h as s o f t b a l l ,
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f o o t b a l l ,  and s oc ce r .  A  new 600 s q u a r e  f oo t  c o n c r e t e  m a s o n r y  u n i t  
c o n c e s s i o n / s t o r a g e  b u i l d i n g  wi l l  a l so  be c o n s t r u c t e d  and w i l l  p r o v i d e  a 
l o c a t i o n  f o r  the sale  of  s o f t - d r i n k s  and s n ac k s  as we l l  as s t o r a g e  f o r  
i n t r a m u r a l  e q u i p m e n t .  N ew  in f i e l ds  f o r  i n t r a m u r a l  s o f t b a l l  w i l l  be 
c o n s t r u c t e d  u s i n g  c r u s h e d  l i m e s t o n e  to a s s i s t  w i t h  d r a i n a g e .  A l u m i n i z e d  
c h a i n - l i n k  f e n d i n g  w i t h  g a t e d  e n t r y / a c c e s s  a r eas  w i l l  be i n s t a l l e d  a r o u n d  
the p l a y f i e l d  p e r i m e t e r .  T h e  e s t i m a t e d  c o s t  f o r  d e s i g n  and c o n s t r u c t i o n  is 
$ 4 6 0, 0 00  and wi l l  be f u n d e d  b y  s t u d e n t  fees.
Mr.  Car l  B r e t s c h e r ,  the B o a r d ' s  c o n s u l t i n g  a r c h i t e c t ,  w i l l  be 
g i ven th e o p p o r t u n i t y  to r e v i e w the d r a w i n g s  and s p e c i f i c a t i o n s  f o r  th i s  
p r o j ec t .
T h e  n a t ur e  of  t h i s  p r o j e c t  and i ts s o u r c e  of  f u n d s  c a u s e  it t o  be 
d e f i n e d  as a n o n - i n s t r u c t i o n a l  c ap i ta l  i m p r o v e m e n t .  C o n s e q u e n t l y ,  
a p p r o v a l  of  th e I l l i no i s  B o a r d  of  H i g h e r  E d u c a t i o n  w i l l  be r e q u i r e d  p r i o r  to 
t he c o m m i t m e n t  of f u n ds .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  are awar e of  none.
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h i s  p r o j e c t  w a s  a p p r o v e d  by  th e U n d e r g r a d u a t e  S t u d e n t  
G o v e r n m e n t ,  th e G r a d u a t e  and P r o f e s s i o n a l  S t u d e n t  C o u n c i l ,  an d  the 
I n t r a m u r a l  R e c r e a t i o n a l  S p o r t s  A d v i s o r y  B o a rd .
R e s o l u t i on
BE I T  R E S O L V E D ,  B y  the  B o a rd  of T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
(1 )  T h e  p r o j e c t  to r e no va t e  the i n t r a m u r a l  r e c r e a t i o n a l  
p l a y f i e l d s  l oc a te d  east  of  t h e  S I U  A r e na  on the C a r b o n d a l e  c a m p u s  be and 
is h e r e b y  a p p r o v e d  at  a t ota l  c o s t  of  $ 4 60 , 00 0 .
( 2 )  F u n d i n g  f o r  t h i s  w o rk  wi l l  c o m e  f r o m  s t u d e n t  fees .
( 3 )  U po n  r e c o m m e n d a t i o n  of  the A r c h i t e c t u r e  and D es i g n  
C o m m i t t e e ,  a u t h o r i z a t i o n  be and is h e r e b y  g r a n t e d  f o r  the  d r a w i n g s  and 
s p e c i f i c a t i o n s  to be p r e p a r e d  b y  P h y s i c a l  P l a n t  E n g i n e e r i n g  S e r v i c e s .
( 4 )  T h i s  p r o j e c t  be and is h e r e b y  r e c o m m e n d e d  to  t h e  I l l i no i s  
B oar d  of H i g h e r  E d u c a t i o n  as a n o n - i n s t r u c t i o n a l  c a p i t a l  i m p r o v e m e n t .
( 5 )  T h e  P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y  be an d  is 
h e r e b y  a u t h o r i z e d  to tak e w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  be r e q u i r e d  in the
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e x e c u t i o n  of  t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i th  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  and 
p r o c e d u r e s .
S E L E C T I O N  O F  A R C H I T E C T :  E N E R G Y  C O N S E R V A T I O N  
P R O J E C T .  U N I V E R S I T Y  H O U S I N G .  S I U C
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  seeks a p p r o v a l  to c o m m i s s i o n  an a r c h i t e c t / e n g i ­
n e e r i n g  f i r m  to  c o n d u c t  a c o m p r e h e n s i v e  e n e r g y  s t u d y  f o r  t h e  E a s t  C a m p u s  
area of U n i v e r s i t y  H o u s i n g  on th e C a r b o n d a l e  c a m p u s .  U p o n  c o m p l e t i o n  of 
t h i s  s t u d y ,  t h e  s e l e c t e d  a r c h i t e c t / e n g i n e e r  sha l l  p e r f o r m  t he  r e q u i r e d  
e n g i n e e r i n g  s e r v i c es  to d e s i g n  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n  p r o j e c t s  f o r  the  
r e d u c t i o n  of  e n e r g y  c o n s u m p t i o n  in East  C a m p u s  h o u s i n g .
R at i on a l e  f o r  A d o p t i o n
A t  i ts m e e t i n g  on J u l y  9, 1998 the B o a r d  of  T r u s t e e s  g a v e  i ts  
a pp r o v a l  to  p r o c e e d  w i t h  the  e n g i n e e r i n g  an d  d e s i g n  of  a p r o p o s e d  e n e r g y  
c o n s e r v a t i o n  p r o j e c t  in the E a s t  C a m p u s  h o u s i n g  a r ea .  T h e  e n g i n e e r i n g  
and d e s i g n  c o s t s  are e s t i m a t e d  to be $ 6 0 0 , 0 0 0  and w i l l  be f u n d e d  f r o m  
U n i v e r s i t y  H o u s i n g ' s  RRR f u n d s .  T h e  RRR f u n d s  m a y  be r e c o v e r e d  in t he  
f u t u r e  t h r o u g h  th e s ale  of  b o n d s ,  w h i c h  w o u l d  be pa i d  f r o m  e n e r g y  s a v i n g s  
over  t i me .
T h e  p r o c e s s  to  s e l ec t  an a r c h i t e c t / e n g i n e e r  f o r  t h i s  p r o j e c t  has 
been c o n d u c t e d  in a c c o r d a n c e  w i t h  a p p r o v e d  Q u a l i f i c a t i o n  B a s e d  S e l e c t i o n  
p r o c e d u r e s .  O n - c a m p u s  i n t e r v i e w s  have been c o n c l u d e d  an d  r e c o m ­
m e n d a t i o n s  are p r e s e n t e d  her e i n .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  are aw a re  of  none.
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  R e s i d e n c e  Hal l  A s s o c i a t i o n  has been i n vo l v ed  in t h e  need 
to a d d r e s s  r e p l a c e m e n t  of  t h e  c h i l l e r s  and the  p o t e n t i a l  s a v i n g s  of  t h i s  
p r o j ec t .
R es o l u t i o n
B E I T  R E S O L V E D ,  By  th e B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
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( 1 )  N e g o t i a t i o n s  l e a d i n g  to a c o n t r a c t  f o r  a r c h i t e c t / e n g i ­
n e e r i n g  s e r v i c e s  f o r  th i s  p r o j e c t  are  to  be c o n d u c t e d  w i t h  the  f o l l o w i n g  
f i r m s  in the  o r d e r  in w h i ch  t h e y  are l i s ted  unt i l  a s a t i s f a c t o r y  c o n t r a c t  has 
been c o n c l u d e d :
B u r n s  & M cD o nn e l l
O ' F a l l o n ,  IL
Ross  & B a r u z z i n i
B e l l e v i l l e ,  IL
H e n n e m a n ,  R auf e i s en  & A s s o c
C h a m p a i g n ,  IL
( 2)  T h e  P r e s i d e n t  of S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y  be and is 
h e r e b y  a u t h o r i z e d  to take w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  be r e q u i r e d  in the 
e x e c u t i o n  of t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  and 
p r o c e d u r e s .
P R O J E C T  A P P R O V A L :  N O R T H  O V E R P A S S  S T R U C T U R A L  
R E P A I R S .  S I U C
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  seeks p r o j e c t  and  b u d g e t  a p p r o v a l  f o r  a p r o j e c t  to 
r e p a i r  the n o r th  p ed es t r i a n  o v e r p a s s  on the C a r b o n d a l e  c a m p u s .
T h e  e s t i m a t e d  c o s t  of  t h i s  p r o j e c t  is $ 5 0 0 , 0 0 0  and wi l l  be 
f u n d e d  w i t h  FY 2 0 0 0 / F Y  2001 s tate  a p p r o p r i a t e d  d e f e r r e d  m a i n t e n a n c e  
f un ds .
A  Q u a l i f i c a t i o n  B as ed  S e l e c t i o n  p r o c e s s  w i l l  be c o n d u c t e d  to 
s e le c t  a c o n s u l t a n t  fo r  t h i s  p r o j ec t .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
T h e  nor th  o v e r p a s s  was  c o n s t r u c t e d  in the  e a r l y  1970 ' s  to 
p r o v i d e  safe p a s s a g e  f or  s t u d e n t s  f r o m  the eas t  c a m p u s  r e s i d e n t i a l  area to 
and f r o m  c l a s s e s  on the c en t r a l  c a m p u s .  T h i s  1 1 5 0 - f o o t  l on g ,  r e i n f o r c e d  
c o n c r e t e  s t r u c t u r e  c r o s s e s  o v e r  the I l l i no i s  C e n t r a l  R a i l r o a d  a nd  U . S .  ro u te  
51.  A  r e c en t  i n s p e c t i o n  of th i s  s t r u c t u r e  has r e v ea l e d  s e r i o u s  
d e t e r i o r a t i o n  in m a n y  p ar t s  of the s t r u c t u r e .  T h e  c o n c r e t e  d e c k  and s i des  
have b e g u n  c r a c k i n g  and s p a l l i n g ,  c a u s i n g  s o m e  c o n c r e t e  p i e c e s  to fal l  on 
the r o a d w a y  b e lo w .  T h i s  p r o j e c t  wi l l  i n c l u d e  the n e c e s s a r y  r e p a i r s  to 
e l i m i n a t e  t h i s  h az a r d  and e x t en d  the l i fe of  the  s t r u c t u r e .
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A p r e l i m i n a r y  s t r u c t u r a l  s t u d y  is r e c o m m e n d e d  to  a s s e s s  th e 
e x t e n t  of  th e r e p a i r s  n eed ed .  T h e  e s t i m a t e d  c o s t  of  t h i s  s t u d y  is $ 1 0 , 0 0 0  
and is i n c l u d e d  in t he  $ 5 0 0 , 0 0 0  p r o j e c t  e s t i m a t e .  Du e  to  t h e  l e n g t h  of  
t i m e  r e q u i r e d  b y  the  Q B S  p r o c e s s  and t h e  p r o j e c t  t i m e  a d d e d  b y  a 
s t r u c t u r a l  s t u d y ,  a u t h o r i z a t i o n  is r e q u e s t e d  to b e g i n  th e e n g i n e e r i n g  
c o n s u l t a n t  s e l e c t i o n  in FY 1999.
If a d d i t i o n a l  s ta te  a p p r o p r i a t e d  d e f e r r e d  m a i n t e n a n c e  f u n d s  
are r e c e i v e d  f o r  FY 2000;  the en t i r e  p r o j e c t  m a y  be f u n d e d  in t h a t  f i s c a l  
y e a r .  If no a d d i t i o n a l  f u n d s  are r ece i ved  f o r  FY  2 0 00 ,  t h e n  the  s t r u c t u r a l  
s t u d y  an d  d e s i g n  w o rk  w o u l d  c o m e  f r o m  FY  2 00 0  f u n d s  w i t h  t h e  b a l a n c e  of  
th e p r o j e c t  f u n d e d  b y  FY 2001 d e f er r e d  m a i n t e n a n c e  m o n i e s .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  are  aw a re  of  none.
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
No t  a p p l i c a b l e .
R e s o l u t i o n
BE I T  R E S O L V E D ,  B y  th e B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
( 1 )  T he  p r o j e c t  to r e p a i r  t h e  n o r th  o v e r p a s s  on the  
C a r b o n d a l e  c a m p u s  be and is h e r e b y  a p p r o v e d  at  a t o t a l  c o s t  of  $ 5 0 0 , 0 0 0 .
( 2 )  F u n d i n g  f o r  t h i s  w o r k  w i l l  c o m e  f r o m  FY 2 0 0 0 / F Y  2001 
s tate  a p p r o p r i a t e d  d e f e r r e d  m a i n t e n a n c e  f un d s .
( 3 )  U p o n  r e c o m m e n d a t i o n  of  t h e  A r c h i t e c t u r e  a nd  D es i g n  
C o m m i t t e e ,  a u t h o r i z a t i o n  is h e r e b y  g r a n t e d  to  p r o c e e d  w i t h  the  s e l e c t i o n  
of  an e n g i n e e r i n g  f i r m.
( 4 ;  T h e  P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  be and is 
h e r e b y  a u t h o r i z e d  to t ak e  w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  be r e q u i r e d  in the 
e x e c u t i o n  of t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  and 
p r o c e d u r e s .
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A P P R O V A L  T O  A C Q U I R E  R E A L  P R O P E R T Y :
1209 W E S T  C H A U T A U Q U A  S T R E E T .  S I U C
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  seeks a p p r o v a l  to  a c q u i r e  real  p r o p e r t y  l o c a t e d  at 
1209 W e st  C h a u t a u q u a  S t r e e t ,  C a r b o n d a l e ,  I l l i n o i s ,  f o r  f u t u r e  d e v e l o p m e n t  
of the S c ho o l  of  Law on the C a r b o n d a l e  c a m p u s .
R a t i o na l e  f or  A d o p t i o n
S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y ,  C a r b o n d a l e  has  been o f f e r e d  th e 
o p p o r t u n i t y  to  p u r c h a s e  p r o p e r t y  l oc a te d  at  1209 W e st  C h a u t a u q u a  St r e e t .  
T h i s  p r o p e r t y  c o n s i s t s  of  a 1560 s q u a r e  f o o t  f r a m e  h o u s e  s i t u a t e d  on 
a p p r o x i m a t e l y  1.05 a cr e s  and is l oc a t e d  on t he  n o r t h w e s t  e d g e  of c a m p u s ,  
j u s t  nor th  of  th e Lesar  La w B u i l d i n g  and w e s t  of  the P r e s i d e n t ’ s o f f i c e  at 
1205 W.  C h a u t a u q u a .  A  c o m m o n  d r i v e  r u n n i n g  b e t we e n 1205 a nd  1209 W.  
C h a u t a u q u a  s erv es  as a c ce s s  to both p r o p e r t i e s  as wel l  as to  t h e  L e s a r  
L aw  B u i l d i n g .
T h e  p r o p e r t y  at 1209 W.  C h a u t a u q u a  was  t h e  h o m e  of  E m e r i t u s  
P r o f e s s o r  Kenneth  Van Lente ,  a w e l l - k n o w n  c h e m i s t r y  p r o f e s s o r  at S I U .  
S u b s e q u e n t  to  his p a s s i n g  in late s u m m e r ,  1998,  r e p r e s e n t a t i v e s  of  
P r o f e s s o r  Va n  L e n t e ’ s f a m i l y  o f f e r e d  to sel l  the  p r o p e r t y  to t h e  U n i v e r s i t y .
A  F e b r u a r y  9,  1999 a p p r a i s a l  of  the p r o p e r t y  l i s ts  i ts  c u r r e n t  v a l u e  at 
$ 9 8 ,0 0 0.  In a d d i t i o n ,  the  f a m i l y  has o f f e r e d  to  d o n a t e  a s i z a b l e  p o r t i o n  of 
t he  $ 9 8 ,0 0 0 s e l l i n g  p r i ce  to t h e  S I U  F o u n d a t i o n  to e s t a b l i s h  t h e  Ke n ne th  
Van Lente  f u nd ,  w h i ch  wi l l  be used to u n d e r w r i t e  the  c o s t  of  e q u i p m e n t  f or  
use by  f a c u l t y  and s t u d e n t s  in the C h e m i s t r y  D e p a r t m e n t .
A p p r o x i m a t e l y  f i ve y e a r s  ago,  the  S c h o o l  of  La w i d e n t i f i e d  the 
need f o r  a d d i t i o n a l  s pa ce  to be used by  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s ,  a nd  f or  
a l u m n i / d e v e l o p m e n t  a c t i v i t i e s .  T h e  Van Le nte  p r o p e r t y ’ s l o c a t i o n ,  w h i c h  
is c o n t i g u o u s  w i th  e x i s t i n g  U n i v e r s i t y  p r o p e r t y ,  is a l o g i c a l  s i t e  f o r  s uc h 
e x p a n s i o n .  T h e  t w o - s t o r y  f r a m e  h ous e  w i l l  r e q u i r e  s o m e  r e n o v a t i o n  in the 
c o n v e r s i o n  to o f f ice  spac e.  I n i t i a l  r e n o v a t i o n  e s t i m a t e s  ar e a p p r o x i m a t e l y  
$ 54 ,0 0 0.
F u n d i n g  for  th e p u r c h a s e  of  t h i s  p r o p e r t y  w i l l  c o m e  f r o m  
i n c o m e  f u n d s  a v a i l ab le  to the S c h o o l  of  Law.  A d d i t i o n a l  f u n d i n g  f o r  t h e  ' 
o p e r a t i o n  and m a i n t e n a n c e  of t h i s  p r o p e r t y  wi l l  be p a i d  f r o m  the 
U n i v e r s i t y  o p e r a t i n g  b u dg e t .
T h e  n a t ur e  of  th i s  p r o j e c t  and its s o u r c e  of  f u n d s  c a u s e  it to  be 
d e f i n e d  as a n o n - i n s t r u c t i o n a l  c ap i t a l  i m p r o v e m e n t .  C o n s e q u e n t l y ,  
a p p r o v a l  of the I l l i no i s  B o a r d  of  H i g h e r  E d u c a t i o n  wi l l  be r e q u i r e d  p r i o r  to 
t he  c o m m i t m e n t  of  f un d s .
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C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  are  aw a re  of  none.
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
N ot  p e r t i n e n t  in t h i s  m a t t e r .
R es o l u t i o n
BE I T  R E S O L V E D ,  By  t h e  B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
( 1 )  T h e  r e q u e s t  to p u r c h a s e  th e p r o p e r t y  at  1209 W e s t  
C h a u t a u q u a  S t r e e t ,  C a r b o n d a l e ,  I l l i n o i s ,  be and is h e r e b y  a p p r o v e d  at  a
t o ta l  c os t  of $ 98 ,0 0 0.
( 2 )  F u n d i n g  f o r  t h i s  p u r c h a s e  sha l l  be f r o m  i n c o m e  f u n d s
a v a i l a b l e  to the S c h o o l  of Law.
( 3 )  T h i s  p r o j e c t  be and is h e r e b y  r e c o m m e n d e d  to  t h e  I l l i n o i s  
B o a r d  of H i g h e r  E d u c a t i o n  as a n o n - i n s t r u c t i o n a l  c a p i t a l  i m p r o v e m e n t .
( 4 )  T h e  P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  be and is 
h e r e b y  a u t h o r i z e d  to t a k e  w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  be r e q u i r e d  in the 
e x e c u t i o n  of  t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  and 
p r o c e d u r e s .
I N C R E A S E  IN P R O J E C T  A U T H O R I T Y  A N D  A W A R D  O F 
C O N T R A C T S :  C O U G A R  V I L L A G E  ( F o r m e r l y . T o w e r  L a k e)  
R F N O V A T I O N  P H A S E  I I I .  S I U E
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  seeks  an i n c r e as e  in p r o j e c t  a u t h o r i t y  f o r  C o u g a r  
V i l l a g e  R en ov a t i o n  Phas e I I I ,  S I U E ,  f r o m  $ 1 3. 9  m i l l i o n  to $ 15 .7  m i l l i o n .  It 
a l so  r e qu e s t s  a u t h o r i t y  to  a w a r d  c o n s t r u c t i o n  c o n t r a c t s  in t h e  a m o u n t  of 
$ 1 2 , 7 6 5 , 1 6 2  f or  e l e c t r i c a l ,  p l u m b i n g ,  v e n t i l a t i n g ,  an d  g e n e r a l  
c o n s t r u c t i o n .  F u n d i n g  c o m e s  f r o m  r e ve nu e  b o n d p r o c e e d s  and i n t e r e s t  
e a r n i n g s  ( $ 1 2 , 8 8 4 , 5 3 4 ) ,  the r e p a i r  and  r e p l a c e m e n t  r e s e r v e  a c c o u n t  
( $ 2 , 5 2 5 , 1 3 3 ) ,  h o u s i n g  o p e r a t i o n s  ( $ 1 5 0 , 0 0 0 ) ,  and p a r k i n g  an d  t r a f f i c  
o p e r a t i o n s  ( $ 1 0 0 , 0 0 0 ) .
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R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
A t  i ts J u l y  10, 1997 m ee t i n g ,  the B o a r d  a p p r o v e d  th e p r o j e c t ,  
t he  s o u r c e  of  f u n d s ,  and t he  r e c o m m e n d a t i o n  of  F GM ,  I nc .  as t h e  p r o j e c t  
a r c h i t e c t  f o r  C o u g a r  V i l l a g e  R e n ov a t i o n .  T h e  B o a r d  a l s o  a u t h o r i z e d  the 
E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  of the B o a r d  to a p p r o v e  th e p l a n s  an d  s p e c i f i c a t i o n s  
and a w a r d  c o n s t r u c t i o n  c o n t r a c t s .  D u r i n g  t he  s p r i n g  of  1998,  U n i v e r s i t y  
o f f i c e r s  s o u g h t  b id s  on the  p r o j e c t  u n d e r  the  c o n s t r u c t i o n  m a n a g e m e n t  
a p p r o a c h .  T h e  r e s u l t s  of  t he  b i d d i n g  p r o c e s s  w e r e  u n s a t i s f a c t o r y  in t h a t  
b i ds  w er e  m u c h  h i g h e r  t han  a n t i c i p a t e d  and sever a l  c r i t i c a l  a r ea s  r e c e i v ed  
no b i ds .  T h u s ,  U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  d e c i d e d  to  d e l a y  t h e  p r o j e c t  o ne  y e a r  
and rev ise  th e p l ans  and s p e c i f i c a t i o n s  to  r e d u c e  c o s t  and  use the 
c o n v e n t i o n a l  g e n e r a l  and p r i m e s  a p p r o a c h .  On J a n u a r y  27,  1999,  the 
E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  a p p r o v e d  the re v i sed  p l an s  and s p e c i f i c a t i o n s  and 
a u t h o r i z e d  the b i d d i n g  f o r  the  p r o j e c t .
T h e  b i d s  have been r ece i ved ,  and c o n t r a c t  a w a r d  is t i m e l y  f or  
c o n s t r u c t i o n  to b e g i n  in M ay  1999.
T h e  p r o j e c t  was  o r i g i n a l l y  a p p r o v e d  as p a r t  of  S t u d e n t  
R e s i d e n c e  F a c i l i t i e s  I I,  S I U E ,  at  the  J u l y  10, 1997 m e e t i n g  of  t h e  B o a r d .  
T h e  p r o j e c t  i n c l u d e d  P r a i r i e  Hal l ,  e n h a n c e m e n t s  to  t h e  U n i v e r s i t y  C e n t e r ,  
and C o u g a r  V i l l a g e  R en o v a t i o n s  P ha se  I I I .  T h e  c a p i t a l  p r o j e c t  was  
a p p r o v e d  at an e s t i m a t e d  c o s t  of $26.9  m i l l i o n ,  i n c l u d i n g  c o n t i n g e n c y  and 
fees.  T h e  C o u g a r  V i l l a g e  R en ov a t i o n  P h as e  III  was  e s t i m a t e d  to  c o s t  $ 1 3. 9  
m i l l i o n .  Due to th e d e l a y  in the p r o j e c t  and m o r e  r e a l i s t i c  c o s t  e s t i m a t e s  
b ased on ac tu al  b i ds ,  t he  e s t i m a t e d  c os t  is now $ 1 5. 7  m i l l i o n .  F u n d i n g  at 
t h i s  level  was  used in the b o n d m od el  c a l c u l a t i o n s  f o r  R e s i d e n c e  Hal l  III 
and  is c o n s i s t e n t  w i th  the H o u s i n g  f i n a nc i a l  p l an  f o r  t h e  d u r a t i o n  of  the 
b on d i ss ues .  T h i s  i n c l u d e s  use of f un d s  f r o m  b o n d  p r o c e e d s  and i n t e r e s t  
e a r n i n g s ,  the  r e p a i r  and r e p l a c e m e n t  r es er v e a c c o u n t ,  h o u s i n g  o p e r a t i o n s ,  
and p a r k i n g  and t r a f f i c  o p e r a t i o n s .  T he  use of  p a r k i n g  and t r a f f i c  f u n d s  is 
l i m i t e d  to r e p a i r  of  t he  in n er  r o a d w a y s  and is c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  use of 
t hes e f u n d s  in o t h e r  a r eas  of the  c a m p u s .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  O f f i c e r s  are awar e of  none.
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
Not  p e r t i n e n t  to t h i s  mat te r .
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R e s o lu t i o n
BE I T  R E S O L V E D ,  B y  the  B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
( 1)  T h e  e s t i m a t e d  p r o j e c t  c o s t  f o r  t h e  c a p i t a l  p r o j e c t  C o u g a r  
V i l l a g e  R e n o v a t i o n  P h a s e  III  be i n c r e a s e d  t o  $ 1 5 , 7 0 0 , 0 0 0 .
( 2 )  A  c o n s t r u c t i o n  c o n t r a c t  in t h e  a m o u n t  of  $ 4 9 9 , 9 8 0  in 
c o n n e c t i o n  w i th  t he  c ap i ta l  p r o j e c t  C o u g a r  V i l l a g e  R e n o v a t i o n  P h as e  I I I ,  
S I U E ,  be a w a r d e d  to  E lk H e a t i n g  and S h e e t  Meta l ,  W o o d  R iv er ,  I l l i n o i s ,  f o r  
v e n t i l a t i o n  w o rk .
( 3 )  A  c o n s t r u c t i o n  c o n t r a c t  in t h e  a m o u n t  of  $ 2 , 0 7 5 , 2 4 2  in 
c o n n e c t i o n  w i t h  the  c a p i t a l  p r o j e c t  C o u g a r  V i l l a g e  R e n o v a t i o n  P h as e  I I I ,  
S I U E ,  be a w a r d e d  to O ’ F a l lo n E l e c t r i c ,  O ’ F a l l o n ,  I l l i n o i s ,  f o r  e l e c t r i c a l  
w or k .
( 4 )  A  c o n s t r u c t i o n  c o n t r a c t  in the a m o u n t  of  $ 1 , 8 0 4 , 9 4 0  in 
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  c a p i t a l  p r o j e c t  C o u g a r  V i l l a g e  R e n o v a t i o n  P h a s e  I I I ,  
S I U E ,  be a w a r d e d  to  G . R . P .  M e ch a n i c a l  C o . ,  I nc . ,  E as t  A l t o n ,  I l l i n o i s ,  f or  
p l u m b i n g  w o rk .
( 5 )  A  c o n s t r u c t i o n  c o n t r a c t  in the  a m o u n t  of  $ 8 , 3 8 5 , 0 0 0  in 
c o n n e c t i o n  w i t h  the c a p i t a l  p r o j e c t  C o u g a r  V i l l a g e  R e n o v a t i o n  P h as e  I I I ,  
S I U E ,  be a w a r d e d  to M J C  C o n s t r u c t o r s ,  St .  J a c o b ,  I l l i n o i s ,  f o r  g e n e r a l  
c o n s t r u c t i o n  w o rk .
( 6 )  T h e  P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  be and is 
h e r e b y  a u t h o r i z e d  to tak e al l  a c t i o n s  n e c e s s a r y  f o r  the  e x e c u t i o n  of  t h i s  
r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i th  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  and p r o c e d u r e s .
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BIDDING SUMMARY SHEET 
COUGAR VILLAGE RENOVATION 
SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY EDWARDSVILLE 
EDWARDSVILLE CAMPUS
General Work bids were taken at 10:00 a.m. on March 4,1999
Ventilating and Distribution System for Conditioned Air; Electrical; and Plumbing bids were taken at 2:00 p.m. on February 22, 1999
PROPOSED AWARDEES
General Work
MJC Constructors 
10103 Ellis Road 
S t  Jacob, IL 62281
Ventilating & Distribution System 
for Conditioned Air Work
Elk Heating & Sheet Metal 
473 N. Wood River Avenue 
Wood River, IL 62095
Electrical Work
O’Falion Electric 
106 West State Street 
O’Fallon, IL 62269
Plumbing Work
G.R.P. Mechanical Co., Inc.
100 East S t  Louis Avenue 
East Alton, IL 62024
Total o f Bids
Contingency Funds
Base Bid 
Alternates:
A-I, A-2, A-3, A-5, A-12
Base Bid 
Alternates:
E-3, E*6,E-11,E-12
Base Bid 
Alternate: 
P-2, P-3
BID PRICE
$ 5,984,000.00 
$ 2,401,000.00
$ 499,980.00
$ 1,953,520.00 
S 121,722.00
$ 1,198,865.00 
S 606.075.00 
$12,765,162.00 
$ 829.748.00
Sub-Total
Plus Architect, Engineering and Miscellaneous Fees 
Total
$13,594,910.00 
$ 2.064.757.00 
$15,659,667.00
Time to complete:
Phase I : Project must be complete by August 9,1999 
Phase II: Project must be complete by May 10,2000 
Phase HI: Project must be complete by August 8,2000
SOU TH ERN ILLINOIS U NIVE RS ITY ED W A R D SV IL L E
COUGAR VILLAGE
RENOVATION
VENTILATION WORK
382
S f l J
Soinmw Illin o is  universe*
Elk Heating & Sheet Meta 
473 N. Wood River Ave. 
Wood River, IL 62095
Westertieide Sheet Metal
2034 St. Clair 
E. St. Louis, IL 62205
Base Bid ?  499,980.0g; $ 536,966.00
C O U G A R  VI L U G E  
RENOVAT ION
„ „ „  EL EC TR IC A L  W O R K  383
A p r i l  8 , 1999
S OUTHERN ILLINOIS UNIVE RS ITY E D W A R D SV ILLE
SO U TH ER N  ILLINOIS UNIVERSITY ED W A R DSV IL L E
COUGAR VILLAGE
RENOVATION
PLUMBING WORK
SOUTH ERN ILLINOIS UNIVE RS ITY EDW AR D SVILLE
COUGAR VILLAGE
RENOVATION
GENERAL WORK 385
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R E V I S E D  B U D G E T  A P P R O V A L  F O R  C O N S T R U C T I O N  
O F  S T U D E N T  R E S I D E N C E  H A L L  I I I  A N D  E N H A N C E M E N T  
O F  M O R R I S  U N I V E R S I T Y  C E N T E R .  S I U E
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  r e qu e s t s  an i n c r e a s e  in p r o j e c t  b u d g e t  a u t h o r i t y  
f o r  t h e  c a p i t a l  p r o j e c t  C o n s t r u c t i o n  of  S t u d e n t  R e s i d e n c e  Hal l  I I I  and  
E n h a n c e m e n t  of  M o r r i s  U n i v e r s i t y  C e n t e r ,  S I U E ,  f r o m  $ 2 1 , 0 0 0 , 0 0 0  to 
$ 2 1 , 5 0 0 , 0 0 0 .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
At  i ts  F e b r u a r y  11, 1999 m e e t i n g ,  t he  B o a r d  a p p r o v e d  the 
c a p i t a l  p r o j e c t  C o n s t r u c t i o n  of S t u d e n t  R e s i d e n c e  Hal l  I I I  and 
E n h a n c e m e n t  of  M o r r i s  U n i v e r s i t y  C e n t e r ,  S I U E ,  at  an e s t i m a t e d  c o s t  of  
$ 2 1 , 0 0 0 , 0 0 0 .  T h e  B o a rd  a l so  a p p r o v e d  the  a s s o c i a t e d  sale  of  r e v e n u e  
b o n d s  in. the  a m o u n t  of up to  $ 2 5 , 0 0 0 , 0 0 0  to  f i n a n c e  the p r o j e c t .  T h e  
r e s i d e n c e  hal l  p o r t i o n  of  the p r o j e c t  w as  e s t i m a t e d  at  $ 1 9 , 0 0 0 , 0 0 0 ,  and 
t he  M o r r i s  U n i v e r s i t y  C e n t e r  ( f o od  s e r v i c e )  p o r t i o n  was  e s t i m a t e d  at 
$2 ,0 0 0 ,0 0 0 .
S i n c e  th e F e b r u a r y  m e e t i n g ,  the  a r c h i t e c t s  have r e f i n e d  the 
M o r r i s  U n i v e r s i t y  C e n t e r  p o r t i o n  of  th e p r o j e c t  and  have  d e t e r m i n e d  t h a t  it 
w i l l  c o s t  a p p r o x i m a t e l y  $ 2 , 5 0 0 , 0 0 0  to  c o m p l e t e  th e f o o d  s e r v i c e  
i m p r o v e m e n t s  need ed  to a c c o m m o d a t e  th e a d d i t i o n a l  508 s t u d e n t s  to  be 
h o u s e d  in R e s i d e n c e  Hal l  I I I .
F u n d s  to pay  the a d d i t i o n a l  d e b t  s e r v i c e  and a s s o c i a t e d  
c h a r g e s  and fees wi l l  c o m e  f r o m  H o u s i n g  and M o r r i s  U n i v e r s i t y  C e n t e r  
O p e r a t i o n s .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  are aw a re  of  none.
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
Not  p e r t i n e n t  to t h i s  ma t t e r .
R e s o l u t i o n
BE I T  R E S O L V E D ,  By  the B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
( 1 )  T h e  b u d g e t  a u t h o r i t y  f o r  the c a p i t a l  p r o j e c t ,  S t u d e n t  
R e s i d e n c e  Hal l  I I I  and  E n h a n c e m e n t  of  M o r r i s  U n i v e r s i t y  C e n t e r ,  S I U E ,  be
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and is h e r e b y  i n c r e a s e d  f r o m  an e s t i m a t e d  c o s t  of  $ 2 1 , 0 0 0 , 0 0 0  to  an 
e s t i m a t e d  c o s t  of  $ 2 1 ,5 0 0 , 0 0 0 .
( 2 )  T h e  P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y  be and is 
h e r e b y  a u t h o r i z e d  to  tak e w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  be r e q u i r e d  in the 
e x e c u t i o n  of  t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  and 
p r o c e d u r e s .
Mr.  N o r w o o d  m o v ed  the  r e c e p t i o n  of  R e p o r t s  of  P u r c h a s e  
O r d e r s  and C o n t r a c t s ,  F e b r u a r y ,  1999,  S I U C  and S I U E ;  t h e  r a t i f i c a t i o n  of 
C h a n g e s  in F a c u l t y - A d m i n i s t r a t i v e  P a y r o l l ,  S I U C  and S I U E ;  an d  the 
a p p r o v a l  of th e M i nut es  of  the m e e t i n g  hel d M ar ch  11,  1999;  P r o j e c t  
A p p r o v a l  and S e l e c t i o n  of  A r c h i t e c t :  I n t r a m u r a l  R e c r e a t i o n a l  P l a y f i e l d  
R e n o v a t i o n ,  S I U C ;  S e l e c t i o n  of A r c h i t e c t :  E n e r g y  C o n s e r v a t i o n  P r o j e c t ,  
U n i v e r s i t y  H o u s i n g ,  S I U C ;  P r o j e c t  A p p r o v a l :  N o r t h  O v e r p a s s  S t r u c t u r a l  
R ep a i r s ,  S I U C ;  A p p r o v a l  to A c q u i r e  Real  P r o p e r t y :  1209 W e s t  C h a u t a u q u a  
St ree t ,  S I U C ;  I n cr e a s e  in P r o j e c t  A u t h o r i t y  and  A w a r d  of C o n t r a c t s :  
C o u g a r  V i l l a g e  ( f o r m e r l y  T o w e r  Lake)  R e n o v a t i o n ,  P h as e  I I I ,  S I U E ;  and 
Rev ised  B u d g e t  A p p r o v a l  f o r  C o n s t r u c t i o n  of  S t u d e n t  R e s i d e n c e  Hal l  III 
and E n h a n c e m e n t  of M o r r i s  U n i v e r s i t y  C e n t e r ,  S I U E .  T h e  m o t i o n  w as  d u l y  
s e c o n d e d .  S t u d e n t  T r u s t e e  o p i n i o n  in r e g a r d  to the m o t i o n  w as  i n d i c a t e d  
as f o l l o w s :  A y e ,  Mike Ruta;  nay,  none.  T he  m o t i o n  c a r r i e d  b y  the 
f o l l o w i n g  r e c o r d e d  vote:  A y e ,  J o h n  B r e w s t e r ,  M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  Phi l  
G e r s m a n ,  W i l l i a m  R. N o r w o o d ,  C e l e s t e  M. S t i eh l ,  A.  D.  V a n M e t e r ,  J r . ,  
G e o r g e  T .  W i l k i n s ,  J r . ;  nay ,  none.  Mr.  G e r s m a n  v o t ed  ay e  to al l  i t e ms  
e x c e p t  C h a n g e s  in F a c u l t y - A d m i n i s t r a t i v e .  P a y r o l l ,  S I U E .  He a b s t a i n e d  on 
t hat  i t em due  to the f a c t  t h a t  he c a n n o t  v ot e on t e n ur e .
T h e  f o l l o w i n g  m a t t e r s  w ere  p r e s e n t e d  f o r  n o t i c e  o n l y :
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N O T I C E  O F  P R O P O S E D  I N C R E A S E :  R E S I D E N C E  
H A L L  R A T E S  A N D  A P A R T M E N T  R E N T A L S .  S I U C  
[ A m e n d m e n t  to 4 P o l i c i e s  of  t he  B o a r d  B - 1 8 ]
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  p r o p o s e s  i n c re as e s  in r e s i d e n c e  hal l  ra t es  e f f e c t i v e  
S u m m e r  S es s i o n  2000 and i n c re as e s  in a p a r t m e n t  r e n t a l s  e f f e c t i v e  J u l y  1,
2000.  A  3 %  i n c r e as e  is p r o p o s e d  to o f f s e t  o p e r a t i o n a l  c o s t  i n c r e a s e s .  In 
a d d i t i o n ,  h o u s i n g  s taf f  w o r k i n g  c l o s e l y  w i t h  s t u d e n t s  has d e v e l o p e d  a l o n g -  
range p l an  w h i c h  c a l ls  f or  a 3 %  annua l  i n c r e a s e  in F i s ca l  Y e a r s  20 01 ,  
2002,  and 2003,  to  p r o v i d e  s u p p o r t  f o r  a r e a s o n a b l e  c a p i t a l  r e p a i r ,  
r e n o v a t i o n ,  and r e p l a c e m e n t  b u d g e t .  T h i s  p r o p o s e d  a c t i o n  is c o n s i s t e n t  
wi th  th e f o u r - y e a r  p l a n  w h i c h  p r o v i d e s  f o r  l i m i t e d  and s p e c i f i c  e x c e p t i o n s  
to the g e n e r a l  ru le  of  l i m i t i n g  i n c re as e s  to  t h e  p r o j e c t e d  i n f l a t i o n a r y  level .  
T h e s e  c o m b i n e d  i n c r e a s e s  w o u l d  leave t h e  U n i v e r s i t y ' s  r o o m  and b o a r d  
rates l o w e r  than t ho s e  of a n y  o t h e r  p u b l i c  u n i v e r s i t y  in th e s ta te .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
A c t u a l  r e ve nu e  f o r  FY 1998 i n c r e a s e d  by  5 . 9 %  o ve r  FY  1997,  
w i th  a 4 . 5 %  rate i n c r e a s e ,  r e v e r s i n g  the- t h r e e - y e a r  p a t t e r n  of  d e c l i n i n g  
o c c u p a n c y  o f f s e t t i n g  the r a t e  i n c re as e s .  O c c u p a n c y  is p r o j e c t e d  to 
i n c r ea s e  1 . 0 %  in FY 20 00  and b y  a n o t h e r  3 . 0 %  b y  FY 2001.
I n c r e a s i n g  o c c u p a n c y  is g o o d  ne ws  b ut  c a n n o t  be s u f f i c i e n t  to 
o v e r c o m e  the b a s i c  need s f o r  r e pa i r s  and  r e n o v a t i o n s .  T h e  f a c i l i t i e s  are  
a p p r o a c h i n g  40 y e a r s  of  use and wi l l  c a r r y  e x i s t i n g  d e b t  s e r v i c e  unt i l  
2018.  F un ds  a v a i l a b l e  f o r  m a i n t e n a n c e  are not  s u f f i c i e n t  to  m e e t  t he  
r e c o m m e n d e d  level  of  2 . 0 %  of r e p l a c e m e n t  va lue.
O v er  the  y e a r s  c o n s i d e r a b l e  e f f o r t  has been d i r e c t e d  t o w a r d s  
s e a r c h i n g  f o r  c o s t  r e d u c t i o n s  and h o l d i n g  d o wn  th e c h a r g e s  to  s t u d e n t  
r e s i d e n t s .  A  s t u d y  f o r  the  N o r t h  C e n t r a l  A s s o c i a t i o n  s h o w e d  t h a t  H o u s i n g  
c os t s  i n c r e a s e d  by  3 5 . 0 %  ove r  the t e n - y e a r  p e r i o d  f r o m  FY 1987 t o  FY 
1997.  O ve r  t h i s  s ame  t i m e  p er i o d  C P I  i n c r e a s e d  4 0 % .  B e g i n n i n g  in FY-  
98,  o p e r a t i n g  c o s t s  have i n c r e a s e d  to w h e r e  we can no l o n g e r  p r o v i d e  
s u f f i c i e n t  f un d s  f o r  m a i n t e n a n c e  needs  w i t h o u t  th e p r o p o s e d  a d d i t i o n a l  
i n c r ea s e  in h o u s i n g  rates .
T h e  m o s t  s e r i o u s  m a j o r  c a p i t a l  need c u r r e n t l y  is the  
r e p l a c e m e n t  of t he  c h i l l e r s  and r e n o v a t i o n  of  t he  H V A C  s y s t e m  on East  
C a m p u s .  As  a p p r o v e d  by  the  B oar d  in J u l y  1998,  e f f o r t  is no w u n d e r w a y  
to d e s i g n  an e n e r g y  c o n s e r v a t i o n  p r o j e c t ,  e s t i m a t e d  at  $6.1 m i l l i o n ,  w h i c h  
w o u ld  save a b o u t  $ 5 6 0 , 0 0 0  a n nu a l l y ,  w h i c h  w o u l d  be used to  r e p a y  b o n d s  
sold to  f i n a n c e  the p r o j e c t ,  r e p l ac e  the  c h i l l e r s ,  and r e n o v a t e  t h e  H V A C
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s y s t e m .  C o s t s  of  t h i s  p r o j e c t  are no t  i n c l u d e d  in the  p r o p o s e d  rate 
i n c re as e s .
H o u s i n g  s taf f  w o r k i n g  c l o s e l y  w i t h  s t u d e n t s  has  d e v e l o p e d  a 
l o n g - r a n g e  p l an  s h o w i n g  t h a t  a 3 %  a n n ua l  c a p i t a l  r a t e  i n c r e a s e  f o r  FY 
2001,  f o r  FY 2002,  and for -  FY 20 03  w o u l d  p r o v i d e  a r e a s o n a b l e  r e p a i r ,  
r e n o v a t i o n ,  an d  r e p l a c e m e n t  b u d g e t  o v e r  the  nex t  ten  y e a r s ,  a l t h o u g h  st i l l  
less t han  th e r e c o m m e n d e d  2 . 0 %  of r e p l a c e m e n t  v a lu e .  H o u s i n g  f a c i l i t i e s  
are c u r r e n t l y  v a lu e d  at  a b o u t  $300 m i l l i o n ,  of  w h i c h  2 . 0 %  w o u l d  be $6 
m i l l i o n .  R e c e n t  e x p e n d i t u r e s  have been in the  r a n g e  of $ 2. 5  to  $3.0  
m i l l i o n .  T h e s e  e x p e n d i t u r e s  w o ul d  i n c r e a s e  to  $3.5  - $4 .0  m i l l i o n  a n n u a l l y  
u n d e r  t h i s  p r o p o s a l .
T h e  a d m i n i s t r a t i o n  u n d e r s t a n d s  and s u p p o r t s  the  need to hold  
d o wn  i n c r e a s e s  in c os t s  to s t u d e n t s  to  t he  level  of  c o n s u m e r  i n f l a t i o n .  
Ho we v er ,  in l o o k i n g  at the  i ssue of c o s t  to the  s t u d e n t ,  i t is not  j u s t  the 
a m o u n t  of  i n c r e a s e ,  but  the base c o s t  i t se l f .  T h e  C a r b o n d a l e  h o u s i n g  rate 
is c u r r e n t l y  the lo we s t  of  th e p u b l i c  u n i v e r s i t i e s  in t h e  s ta te ,  as s h o w n  in 
th e f o l l o w i n g  c h ar t .  T h e  FY 2000 ra te  is even l ow er  t h an  th e FY  1999 rates  
e l s e w h e r e  in the s tate .  If bot h t hes e  p r o p o s e d  i n c r e a s e s  w e r e  c a r r i e d  t wo  
y e a r s  f u r t h e r ,  to  FY 2003,  and th e o t h e r  u n i v e r s i t i e s  i n c r e a s e d  b y  3 . 0 % ,  
then the C a r b o n d a l e  ra te  w o u l d  be t h e  s e c o n d  l o w es t  in t h e  s ta te .  
T h e r e f o r e ,  th e p r o p o s e d  rate in c re as e  w o u l d  s t i l l  leave  h o u s i n g  c o s t s  at 
t h i s  c a m p u s  a m o n g  the l owes t  of a n y  p u b l i c  u n i v e r s i t y  in I l l i n o i s .  If the 
p r o p o s e d  ra tes  are a p p r o v e d ,  the f u n d i n g  f r o m  t he  i n c r e a s e  in e x c e s s  of 
3 . 0 %  wi l l  be d e s i g n a t e d  f o r  the c a p i t a l  i m p r o v e m e n t  p o r t i o n  of  t he  b u d g e t  
and c o n t i n u e d  in the b ase  f or  f u t u r e  y e a r s .  T h e r e  ar e no c u r r e n t  p l an s  to 
e n h a n c e  a n y  o t h e r  p o r t i o n  of  the o p e r a t i o n  b e y o n d  a n y  i n f l a t i o n a r y  c o s t  
i n c r e a s e s  a nd  s a l a r y  in cr eas es .
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I l l i no i s  P u b l i c  U n i v e r s i t y  R o o m  a nd  B o a r d  Rates  
D o u b l e  O c c u p a n c y ,  Ful l  Meal  P lan  ( P e r  S e m e s t e r )
I l l i n o i s  P u b l i c  
U n i v e r s i t y
FY  1999 
*
FY 2000
**
FY  2001
**
FY  200 2 F Y  2 00 3
**
$ 2 , 8 0 0U n i v e r s i t y  of I l l i no i s $ 2 ,4 89 $ 2 ,563 $ 2 ,6 4 0 $ 2 ,7 19
S I U  ■ E d w a r d s v i l l e 2,171 2 ,236 2 ,3 0 3 2 , 3 72 2 , 4 4 3
N o r t h e r n  I l l i no i s  
U n i v e r s i t y
2,155 2 ,219 2 ,2 8 6 2 , 3 55 2 , 4 2 5
W e s t e r n  I l l i no i s  
U n i v e r s i t y
2 ,1 44 2 ,2 08 2 , 2 7 4 2 ,3 42 2 , 4 12
I l l i no i s  S t at e  
U n i v e r s i t y
2 ,058 2,199 2 , 1 83 2 , 2 4 8 2 , 3 1 6
E a s t e r n  I l l i no i s  
U n i v e r s i t y
1,966 2 ,0 24 2 ,0 85 2 , 14 8 2 , 21 2
S I U  - C a r b o n d a l e 1,880 1,936 2 , 05 2 2 ,1 75 2 , 3 0 5
* a c t u a l  ra tes
** a s s u m e s  p r o p o s e d  ra tes  f o r  S l U - C a r b o n d a l e  and 3 . 0 % . a n n u a l  i n c r e a s e s  
f o r  o t h e r  u n i v e r s i t i e s .
W i t h o u t  a p p r o v a l  of th e p r o p o s e d  3 %  i n c r e a s e  to f u n d  c a p i t a l  
n eed s  t h e r e  w o u l d  not  be s u f f i c i e n t  f u n d i n g  to  c o n t i n u e  t he  p u r c h a s e  of 
new f u r n i t u r e  f o r  s t u d e n t  r o o m s  o r  to r e n o v a t e  T r u e b l o o d  d i n i n g  f a c i l i t i e s  
to  t h e  e x t e n t  need ed  per  s t u d e n t  s u r v e y  and s taf f  a n a l y s i s .  N ew  f u r n i t u r e  
and d i n i n g  r e n o v a t i o n s  are needed and h i g h l y  d e s i r e d  by  the  s t u d e n t  
r e s i d e n t s .  T h e r e  are al so h i d de n  i n f r a s t r u c t u r e  n eed s  s uc h as r o o f  
r e p l a c e m e n t s  and f i r e  s a f e t y  p r o j e c t s  t h a t  w o u l d  c a u s e  l o n g - t e r m  
s i g n i f i c a n t  p r o b l e m s  f o r  o c c u p a n c y  and m a i n t e n a n c e  of  the  f a c i l i t i e s .
S o u t h e r n  Hi l l s  a p a r t m e n t s ,  i n c l u d e d  w i t h  s i n g l e  s t u d e n t  
h o u s i n g  ab ov e ,  has a g r e a t e r  p r o b l e m  of  a c h i e v i n g  a d e s i r e d  level  of  
o c c u p a n c y .  T h e  f a c i l i t i e s  are not  as a t t r a c t i v e  as d e s i r e d .  T h e  p r o p o s e d  
re nt  i n c r e a s e  t h e r e  is set  at  3 . 0 % .
E v e r g re en  T e r r a c e  f a m i l y  h o u s i n g  is a s e p a r a t e  e n t i t y  w h i c h  
c o n t i n u e s  to  e x p e r i e n c e  g o o d  o c c u p a n c y .  T h e  p r o p o s e d  i n c r e a s e  wi l l  be 
used to  c o v e r  i n f l a t i o n a r y  i n c re as e s  and c o n t i n u e  t h e  p l a n n e d  i m p r o v e m e n t  
p r o j e c t s .  Sev er a l  y e a r s  ag o th i s  f a c i l i t y  had  d e t e r i o r a t e d  and s u f f e r e d  loss  
of  o c c u p a n c y .  A g o v e r n m e n t  g r a n t  was  used to u p d a t e  the  a p a r t m e n t s ,  
w h i c h  led to  i n c r e a s e d  o c c u p a n c y .  P la ns  are  to m a i n t a i n  t h i s  f a c i l i t y  so as 
t o av oi d  a re pe at  of  the  lesson l e a r n ed .  T h e  p r o p o s e d  i n c r e a s e s  f o r  
E v e r g r e e n  T e r r a c e  are a l so  s u b j e c t  to a p p r o v a l  b y  t h e  S I U  F o u n d a t i o n  
B o a r d  a nd  by  t h e  D e p a r t m e n t  of H o u s i n g  and U r b a n  D e v e l o p m e n t  ( H U D ) .
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U n i v e r s i t y  C o u r t s  and E l i z a b e t h  S t r ee t  A p a r t m e n t s  s t a n d  a l on e  as a s i n g l e  
e n t i t y .  T h e  p r o p o s e d  rate i n c r e as e  w i l l  p e r m i t  the c o n t i n u i n g  g r a d u a l  
i m p r o v e m e n t  of  t he s e  f a c i l i t i e s  w h i l e  o p e r a t i n g  on a s o u n d  f i n a n c i a l  b a s i s .
C o n s i d e r a t i o n  A e a i n s t  A d o p t i o n
A p p r o v a l  of th es e  ra te  i n c r e a s e s  w i l l  i n c r e a s e  s t u d e n t  c o st s .  
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  R e s i d e n c e  Hal l  A s s o c i a t i o n  and r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  
U n d e r g r a d u a t e  S t u d e n t  G o v e r n m e n t  have been in vo l ve d  w i t h  H o u s i n g  
a d m i n i s t r a t i o n  in d e t e r m i n i n g  r e s i d e n t  p r e f e r e n c e s  and the f i v e - y e a r  p l an  
f o r  m a i n t e n a n c e  and i m p r o v e m e n t  p r o j e c t s .  T h e  p r o p o s e d  i n c r e a s e s  have 
a l so  been s h a r e d  w i th  the S o u t h e r n  Hi l l s  and E v e r g r e e n  T e r r a c e  R e s i d e n t  
C o u n c i l s  r e s p e c t i v e l y .  T h i s  m a t t e r  has a l so  been s h a r e d  w i t h  b ot h  s t u d e n t  
c o n s t i t u e n c y  g r o u p s .  T h e  U n d e r g r a d u a t e  S t u d e n t  G o v e r n m e n t  s u p p o r t e d  a 
p r o p o s e d  7 . 5 %  rate in c re as e  over  t w o  y e a r s .  T h e  G r a d u a t e  and 
P r o f e s s i o n a l  S t u d e n t  C o u n c i l  v ot ed  18-1,  w i t h  5 a b s t e n t i o n s  in s u p p o r t  of  a 
7 . 5 %  p r o p o s e d  i n c r e as e  o ve r  t wo  ye a rs .
R es o l u t i o n
B E  IT  R E S O L V E D ,  B y  the B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  t h a t  t he  r ent s  and c h a r g e s  
h e r e t o f o r e  e s t a b l i s h e d  f o r  the f o l l o w i n g  U n i v e r s i t y  H o u s i n g  sha l l  be and 
are h e r e b y  c h a n g e d  unt i l  o t h e r w i s e  a m e n d e d  to the  rate  s h o w n  in the 
f o l l o w i n g  s c h e d u l e ,  and  t hat  4 P o l i c i e s  of  t he  B o a r d  B - 1 8  be and is h e r e b y  
a m e n d e d  to read as f o l lo ws :
18. U n i v e r s i t y  H o u s i n g
a. S c h e d u l e  of  ra tes  f or  U n i v e r s i t y - o p e r a t e d  s i n g l e  s t u d e n t  h o u s i n g  
at S I U C  e f f ec t i v e  S u m m e r  S es s io n :
R e s i d e n t  • P e r  S e m e s t e r  
D o u b l e  O c c u p a n c y  
19 M e a ls
15 M e a ls  + $56/6 0.  C r e d i t
Room Rate Food Rate Food Rate
199 9 2 0 0 0  199 9 2 0 0 0  1 999 2QQ0
$98 7
987
C a m p u s - w i d e  ( r e f u n d a b l e )  12 M e a ls 9 8 7
1 .0 47
1 .0 47
$ 9 4 9  1 .0 0 5  £ 1 . 9 3 6  2 .0 5 2  
9 49  1 .0 0 5  1 ,9 36  2 .0 5 2  
9 38  9 9 4  1 ,9 25  2 . 0 4 0
B r e a k  H o u s i n g  ( p e r  n i g h t )  $ 9 . 0 0  9 .0 0
S i n g l e  R o o m  I n c r e m e n t  564  597
S u p e r  S i n g l e  R o o m  I n c r e m e n t  750  795
R e s i d e n t  • S u m m e r  S e s s i o n
D o u b le  O c c u p a n c y  $ 51 5  5 4 6  330  3 4 6 * 845  8 92
S i n g l e  R o o m  I n c r e m e n t  635  6 7 4  330  3 4 6 * 965  1 .0 20
* M e a ls  p r o v i d e d  t h r o u g h  a n o n - r e f u n d a b l e  c r e d i t  in the  S t u d e n t  C e n t e r .  
B o a r d  O n l y  • P e r  S e m e s t e r
19 M ea l $ 1 ,0 3 2  1 .0 9 4
15 M e a ls  + $56  (1 9 9 9 ) ,  $59  f 2 0 0 0 ,l C r e d i t  1 ,0 32  1 .0 9 4
C a m p u s - w i d e  ( r e f u n d a b l e )  12 M e a ls  1 ,0 22  1 .0 8 3
R o o m  O n l y  • P e r  S e m e s t e r
Ro w  P r o f e s s i o n a l  H o u s i n g
D o u b le  O c c u p a n c y  $ 1 ,1 4 1  1 .2 0 9
S i n g l e  R o o m  I n c r e m e n t  1 .7 05  1 .8 0 6
S u p e r  S i n g l e  R o o m  I n c r e m e nt 1 .891  2 .0 0 6
b. S c h e d u l e  of r a t e s  f o r  G r e e k  R o w  b u i l d i n g  l e a s e  a t  S I U C  e f f e c t i v e  S u m m e r  S e s s i o n :
F r a t e r n i t i e s  & S o r o r i t i e s  1 999  2 00 0
A c a d e m i c  y e a r  ( i n c l u d i n g  m a i n t e n a n c e  a n d  $ 4 8 ,1 3 1  5 1 .0 1 4
u t i l i t i e s  e x c e p t  e l e c t r i c i t y ) *
S u m m e r  S e s s io n  1 ,4 35  1.521
* T e n a n t s  a re  r e s p o n s i b l e  f o r  e l e c t r i c i t y  f o r  t h e  f u l l  y e a r .
S I U C  L e a s e d  O f f i c e  S p a c e  199 9 2 00 0
A n n u a l  ( w i t h o u t  u t i l i t i e s  & m a i n t e n a n c e )  $ 2 0 ,3 0 0  2 0 .3 0 0
S c h e d u l e  of ra t e s  f o r  U n i v e r s i t y - o p e r a t e d  a p a r t m e n t  r e n t a l  h o u s i n g  at  S I U C  e f f e c t i v e  
J u l y  1:
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M o n t h l y  R a te  
1 99 9  2 0 0 0
S o u t h e r n  H i l l s  • F u r n i s h e d ,  w i t h  u t i l i t i e s
E f f i c i e n c y  342  352
O n e  b e d r o o m  370  381.
T w o  b e d r o o m  396  407
E v e r g r e e n  T e r r a c e  * • U n f u r n i s h e d  p lu s  c h a r g e s
f o r  m e t e r e d  e l e c t r i c i t y
T w o  b e d r o o m  326  34,5
T h r e e  b e d r o o m  353  374,
E l i z a b e t h  A p a r t m e n t s  • F u r n i s h e d ,  w i t h  u t i l i t i e s
E f f i c i e n c y  3 7 0  392.
U n i v e r s i t y  C o u r t s  • F u r n i s h e d ,  w i t h  u t i l i t i e s
O n e  b e d r o o m  4 4 0  466.
R a te s  s u b j e c t  to  a p p r o v a l  b y  t h e  S I U  F o u n d a t i o n  ( C a r b o n d a l e )  a n d  t h e  D e p a r t m e n t  of 
H o u s i n g  an d  U r b a n  D e v e lo p m e n t .
B E  I T  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  T h a t  3 %  of t h e  i n c r e a s e  be  u s e d  t o  s u p p o r t  
o p e r a t i o n a l  n e e d s  a n d  3 %  be  u s e d  to s u p p o r t  c a p i t a l  b u d g e t  n e e d s .
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U N I V E R S I T Y  H O U S I N G  -  F U N D E D  D E B T  
C o m p a r a t i v e  S ta te m e n t  o f  A c t u a l  a n d  E s t im a te d  
I N C O M E  A N D  E X P E N S E  
(A c c ru a l  B a s is )
R E V E N U E
Op er at ions 
Investments 
T O T A L  I N C O M E
E X P E N S E
Salaries  
W a g e s  
L e s s  U S O E  
Fo o d  
Uti lities
Main ten an ce (Bldg/Grnds/Equip) 
C a b le  T  V  
Administrat ion 
C ommod it i es  
T  elecommunicat ions 
Mainten an ce  A l l ow an ce  
O th e r  Cur rent Expenses  
R O U T I N E  O P E R A T I N G  E X P E N S E
M ai ntenance Spe cia l  Projects 
L es s  U s e  o f  Rese rves  
Equ ipment
Administ rat ion  Special  Projects 
Com m odi t i es  Specia l  Projects 
R E P A I R ,  R E N O V A T I O N  E X P E N S E
D E B T  S E R V I C E
T O T A L  E X P E N S E
U S E  O F  R E V E N U E  B O N D  F E E
R E V E N U E  O V E R  E X P E N S E
U S E  ( I N C R E A S E )  O F  C A S H  
A N D  R E C E I V A B L E S
R E V E N U E  F R O M  P R O P O S E D  
R A T E  I N C R E A S E
E N D I N G  W O R K I N G  C A S H  
(w/o p re p a y m e n t s )
A C T U A L
FY96
16,962,721
434.659
A C T U A L
FY97
16,998,683
421.727
A C T U A L
F Y 98
17,995,009
407.292
B U D G E T E D  P R O J E C T E D  P R O P O S E D  
F Y 99  FYOO FY01
19,153,900
358.800
19,670,700 20,223,400 
229.900 210.400
17.397,380 17.420.410 18.402.301 19.512.700 19.900.600 20.433.800
3,828,318 3,831,357 3,866,343 4,093,400 4,298,100 4,513,000
1,118,368 1,298,861 1,351,423 1,386,959 1,387,000 1,428,600
(298 ,2 65) (319 ,0 23) (3 51 ,1 03 ) (3 48 ,1 59 ) (3 4 8 ,2 0 0 ) (3 4 8 ,2 0 0 )
2,148,257 2,380,236 2,601,448 2,706,800 2,788,000 2,871,600
2,603,982 2,195,070 2,178,739 2,297,200 2,366,100 1,965,500
2,640,917 2,317,438 2,788,747 2,986,400 3,115,200 3,160,800
215,821 205,670 194,297 249,400 256,900 264,600
1,381,928 1,441,029 1,524,788 1,653,600 1,707,500 1,758,700
533,421 983,787 693,706 410,100 422,400 435,, 100
521,813 496,679 499,235 523,900 539,600 555,800
632,685 595,048 586,139 610,700 629,000 676,200
516.089 374.021 454.935 460.900 474.600 488.700
15,843,334 15,800,173 16,388,697 17,031,200 17,636,200 17,770,400
1,612,779 1,971,249 1,303,516 2,793,600 3,447,300 3,414,000
0 0 0 (1 55 ,0 00 ) (5 75 ,0 00 ) 0
193,147 156,340 7,273 700,300 616,000 302,500
1,582 28,193 25,995 4,200 0 0
27.303 70.054 53.773 131.300 65.000 0
1,834,811 2,225,836 1,390,557 3,474,400 
1,351,300 1.344.378 1.274.192 1.220.400
3,553,300 3,716,500 
1.249.600 1.748.100
19,029.445 19.370,387 19.053.446 21.726.000 22.439.100 23.235.000
1.335.500 1.201.900 1.156.977 1.232.B12 
(2 96 ,5 65) ( 748.077) 505.832 ( 980.488)
1.173.800 1.173.800 
(1.364.700) (1.627.400)
296.565 748.077 < 505.832) 980.488 1.364.700 590.000)
5,214.977 4.661.960 5.160.740 2.786.952
1.037.400
2.112.300 1.804.300
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U N I V E R S I T Y  H O U S I N G  -  E V E R G R E E N  T E R R A C E  
C o m p a r a t i v e  S ta te m e n t  o f  A c t u a l  a n d  E s t i m a t e d  
I N C O M E  A N D  E X P E N S E  
( A c c r u a l  B a s i s )
A C T U A L
F Y 9 6
A C T U A L
FY97
ACTUAL BUDGETED PROJECTED PROPOSED 
FY98 FY99 FYOO FY01
R E V E N U E
O p e r a t i o n s  
I n t e re s t  
T O T A L  I N C O M E
1,254,052 
13.669
1,259,065 
11.068
1,317,162 
13.549
1,343,800 
13.900
1,374,900 
10 .000
E X P E N S E
S a la r ie s
W a g e s  ( N e t  o f  U S O E )
U t i l i t ie s
M a i n t e n a n c e  ( B ld g / G r d s / E q u ip )
A d m in i s t r a t i o n
R e f u s e  R e m o v a l
O t h e r  C u r r e n t  E x p e n s e s
R e a l  E s t a t e  R e n t a l  ___
R O U T I N E  O P E R A T I N G  E X P E N S E .
68,515
78,443
339,152
316,342
68,056
16,038
60,379
210.359
58,591
86,890
334,892
318,576
65,438
18,304
33,037
150.207
61,803 
113,378 
343,263 
342,657 
65,646 
18,605 
62,218 
258.179
69.100 
99,900
355,600
315,778
69,000
21,600
43.100 
212.700
72,600
99,900
366,300
330,000
71,100
22,200
44,400
212.700
S p e c i a l  M a i n t e n a n c e  
L e s s  U s e  o f  R e s e r v e s  
E q u i p m e n t
88,733
0
10.550
76,249
0
7.428
360,381 
( 234,730) 
0
199,100
0
9.500
143,800
0
21.900
REPAIR, RENOVATION EXPENSE 99.283--------83,677_ 125.651 208.600 165.700
T O T A L  E X P E N S E
U S E  O F  R E V E N U E  B O N D  F E E
R E V E N U E  O V E R  E X P E N S E
U S E  ( I N C R E A S E )  O F  C A S H  A N D  
R E C E I V A B L E S
R E V E N U E  F R O M  P R O P O S E D  
R A T E  I N C R E A S E
1.346.654 120.521 ( 60.689) 37.678)
( 1.346.6541 ( 120.521 ). 60.689 37.678
1,404,500 
10 .000
1 .2571721 1 -27ol 133 1.33ol711 1.3571700 1.364.900 1,414,50])
76.200
103.300
377.300 
344,200
73.200 
22,900 
45,700
212.700
1.157.284 1.065.935 1.265.749 1.186.778 1.219,200------1,255,500
207.000
0
23.000
230.000
1.256.567 1 149.612 1 391.400 1.395.378 1.384.900----  1,485,500
1.335.500 __________0 _______0—--------------- -^------------- -— 9------------------ Q.
I 71.000)
E N D I N G  W O R K I N G  C A S H  
(w/o p r e p a y m e n t s ) 17.672 146.682 37,97.8.
0
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U N I V E R S I T Y  H O U S I N G  -  A U X I L I A R Y  H O U S I N G  
C o m p a r a t i v e  S ta te m e n t  o f  A c t u a l  and E s t i m a t e d  
I N C O M E  A N D  E X P E N S E  
( A c c r u a l  B a s i s )
A C T U A L A C T U A L A C T U A L B U D G E T E D  P R O J E C T E D P R O P O S E D
F Y 9 6 F Y 9 7 F Y 9 8 F Y 9 9 F Y O O FY01
I N C O M E
O p e r a t i o n s 102,806 98,398 104,188 103,900 107,000 107,000
In te re s t 0 0 1.222 1.700 1.800 1.800
T O T A L  I N C O M E 102.606 98.398 105.410 105.600 108.800 108.800
E X P E N S E
S a la r ie s 16,526 15,943 17,030 16,800 17,600 18,500
W a g e s  ( N e t  o f  U S O E ) 7,200 7,200 5,400 8,000 8,000 8,200
U t i l i t ie s 19,641 20,154 19,866 21,500 22,100 22,80 0
M a i n t e n a n c e  (B ld g / G r d s / E q u ip ) 19,846 31,284 18,790 19,100 20,000 20,90 0
A d m in i s t r a t i o n 2,638 7,384 7,313 8,500 8,700 9,000
O t h e r  C u r r e n t  E x p e n s e s 6,575 4,982 5,941 7,100 7,300 7,300
S p e c i a l  C u r r e n t  E x p e n s e s 537 0 645 1,000 1,000 1,000
R e p .  & R e p l .  R e s e r v e 0 0 0 10.000 10.000 10.000
R O U T I N E  O P E R A T I N G  E X P E N S E S 72.965 86.947 74.985 92.000 94.700 97.700
S p e c i a l  M a i n t e n a n c e 72,111 22,073 4,841 17,300 16,900 10,300
L e s s  U s e  o f  R e s e r v e s ( 24,041 ) ( 10 ,21 6) 0 0 0 0
E q u ip m e n t 766 489 0 3.000 6.000 8.000
R E P A I R ,  R E N O V A T I O N  E X P E N S E 48.836 12.346 4.841 20.300 22.900 18.300
T O T A L  E X P E N S E 121.801 99.293 79.826 112.300 117.600 116.000
R E V E N U E  O V E R  E X P E N S E ( 18.995) t 895 ) 25.584 f 6 .7 0 0 ) ( 8 .8 0 0 ) ( 7 .2 0 0 )
U S E  ( I N C R E A S E )  O F  C A S H  A N D  R E C E I V A B L E S  18^995 895 ( 25 .58 4) 6.700 8.800 7,200
R E V E N U E  F R O M  P R O P O S E D  R A T E  I N C R E A S E
E N D I N G  W O R K I N G  C A S H ( w / o  p r e p a y m e n t s )  10.739 14.744 36,291 31.591________22.791
7.200
22.791
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N O T I C E  O F  P R O P O S E D  I N C R E A S E :  S M B:
P R I M A R Y  C A R E  FEE ,  S I U C  
[ A m e n d m e n t  to 4 P o l i c i e s  of  the B o a r d  B -6]
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  seeks  a $7.50 i n c r e a s e  in the  S M B :  P r i m a r y  C ar e  
c o m p o n e n t  of  the  S t u d e n t  Medi ca l  B e ne f i t  Fee f o r  a p r o p o s e d  ra te  of 
$ 9 8. 00  p er  Fal l  and S p r i n g  S e m e s t e r s  r e s p e c t i v e l y  and  a $ 4. 50  i n c r e a s e  
f or  a p r o p o s e d  rate of  $ 5 8 .8 0  f or  S u m m e r ,  e f f e c t i v e  w i t h  th e c o l l e c t i o n  of 
fees  f o r  Fal l  S e m e s t e r  2000.
R a t i o n a l e  f or  A d o p t i o n
T h e  S M B :  P r i m a r y  Car e  Fee and th e S M B :  E x t e n d e d  C a r e  Fee 
are the  t wo  c o m p o n e n t s  of  the S t u d e n t  M edi c a l  B e n e f i t  Fee.  T h e  f o r m e r  
f u n d s  the o n - c a m p u s  p r o g r a m  of hea l t h  c ar e  w h i l e  t h e  l a t t e r  f u n d s  a sel f -  
i n s u r e d  p r o g r a m  of e x t e r n a l  m e d i ca l  and  h o s p i t a l i z a t i o n  c o v e r a g e .  T h i s  
m a t t e r  c o n c e r n s  o n l y  th e f o r m e r .  A t  p r e s e n t  t h e r e  is no need to i n c r e a s e  
th e E x t e n d e d  C ar e  Fee.
T h e  s u c c e s s  of  th e e x t e n d e d  c ar e  p r o g r a m  s h o u l d  be n ot ed  
here.  T h e  fee of  $ 1 3 4 .0 0  per  s e m e s t e r ,  w h i c h  was  l as t  i n c r e a s e d  f o r  FY 
1995 to c o v e r  the  c o s t  of  an e x t er n a l  i n s u r a n c e  p r o v i d e r ,  has  no t  been 
i nc r e a s e d  s i nc e the p r o g r a m  b e c a m e  s e l f - f u n d e d  in FY  1996.  T h e  c o s t  
s a v i n gs  f r o m  s e l f - o p e r a t i o n ,  i n c l u d i n g  l ow er  o v e r h e a d  and m o r e  e f f e c t i v e  
t r e a t m e n t  of c la i m s ,  has a l l o w e d  the  p r o g r a m  to  b e c o m e  f u l l y  f u n d e d  in i ts 
r eser ves .  I n te r e s t  e a r n i n g s  on the r eser ves  a l so  c o n t r i b u t e  to  d e l a y i n g  the 
need f o r  a fee i n c r e a s e  t h r o u g h  FY 20 03 .  D u r i n g  t h i s  t i m e ,  b e n e f i t s  to 
s t u d e n t s  w er e  i n c r e a s e d  f r o m  a m a x i m u m  of $ 1 0 0 , 0 0 0  c o v e r a g e  per  
i n c i d e n t  to t ota l  c o v e r a g e  of $ 25 0, 00 0 .  A t  s o m e  p o i n t  t he  i n c r e a s i n g  c o s t  
of hea l th  care,  or  a y e a r  of u n u s u a l l y  h igh c l a i m s ,  w i l l  r e q u i r e  a fee 
i n cr eas e.
T h e  o n - c a m p u s  P r i m a r y  C a r e  fee has i n c r e a s e d  o n l y  2 . 8 %  
a n n u a l l y  d u r i n g  the f o u r - y e a r  pe r io d  f r o m  FY 1997 t h r o u g h  FY  20 00 .  In 
c o n s i d e r i n g  b u d g e t  n eed s  for  FY 2001,  the m o s t  s i g n i f i c a n t  f a c t o r s  w e r e  
s a l a r y  i n c r e a s e s  and i n f l a t i o n a r y  c o s t s  f o r  s u p p l i e s  and l a b o r a t o r y  
s e rv i c es .  T h o s e  i nc r e a s e d  c os t s  f o r  FY 1999 and FY 2 00 0  have an d  w i l l  be 
m e t  b y  use of  w o r k i n g  c as h reserves .
T h e  to ta l  i n c r e a s e  needed to  m a i n t a i n  th e s a m e  level  of  s e rv i ce  
r e q u i r e s  a $ 7 .5 0  per  s e m e s t e r  fee i n c r ea s e.  T h e  p r o p o s e d  i n c r e a s e  a l so  
a s s u m e s  2 %  e n r o l l m e n t  g r o w t h  f r o m  FY  1999 to FY 2001.
T h e  p r o p o s e d  in c re as e  f o r  FY 2001 w o u l d  r e f l e c t  a 3 . 9 3 %  
a v e ra ge  an nu a l  i n c r e as e  ove r  the f o u r - y e a r  p e r i o d  f r o m  FY 1998 t h r o u g h  FY
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2001 and a 3 . 5 7 %  a v e ra g e  annua l  i n c r e as e  o v e r  the  t e n - y e a r  p e r i o d  f r o m  
FY  1991 t h r o u g h  FY 2001.  T he  t o t a l  S t u d e n t  M e d i c a l  B e n e f i t  Fee w i l l  have 
i n c r e a s e d  o n l y  1 . 5 7 %  a n n u a l l y  ove r  t h i s  f o u r - y e a r  p e r i o d .  T h e s e  i n c r e a s e s  
are an e n v i a b l e  r e c o r d  f o r  t h e  e x t e n s i v e  m e d i c a l  c a r e  g i v e n  to  o u r  
s t u d e n t s .
S t u d e n t  He a l t h  P r o g r a m s  c o n t i n u e  to e x p e r i e n c e  s t r o n g  s t u d e n t  
s u p p o r t  and  are v i ew e d  as es se n t i a l  to the  m e d i c a l  n e e ds  of s t u d e n t s  in 
t h i s  c o m m u n i t y .
C o n s i d e r a t i o n  A g a i n s t  A d o p t i o n
T h e  p r o j e c t e d  b u d g e t s  mak e s o m e  o p t i m i s t i c  a s s u m p t i o n s .  A 
l a r g e r  i n c r e a s e  c o u l d  have been c o n s i d e r e d .  A  b a l a n c e  is s o u g h t  b e t w e e n  
the n eed s  of  t hes e  s t u d e n t - d e s i r e d  p r o g r a m s  and t h e  d e s i r e  to  l i m i t  the 
c o s t  to s t u d e n t s .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h i s  m a t t e r  has  been d i s c u s s e d  in d e p t h  w i t h  the  S t u d e n t  
He a l t h  A d v i s o r y  B o a r d ,  w h ic h  a p p r o v e d  a $ 10 .0 0  i n c r e a s e .  T h i s  m a t t e r  
has a l so  been s h a r e d  w i t h  the U n d e r g r a d u a t e  S t u d e n t  G o v e r n m e n t  an d  the  
G r a d u a t e  and P r o f e s s i o n a l  S t u d e n t  C o u n c i l .  U n d e r g r a d u a t e  S t u d e n t  
G o v e r n m e n t  has vot ed  in s u p p o r t  of  a $ 9 .0 0  per  s e m e s t e r  fee i n c r e a s e .  
G r a d u a t e  and P r o f e s s i o n a l  S t u d e n t  C o u n c i l  v ot ed  18-6 in s u p p o r t  of  a 
$ 9. 50  i n cr eas e.
R e s o lu t i o n
BE I T  R E S O L V E D ,  B y  the  B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t ,  e f fec t i v e  w i t h  the  c o l l e c t i o n  
of fees f o r  Fal l  S e m e s t e r  2000,  4 P o l i c i e s  of  th e B o a r d  B - 6  be a m e n d e d  to 
s h ow  t h e  f o l l o w i n g  s c h e d u l e :
6. Ge n e r a l  s t u d e n t  fees  s c h e d u l e  a p p r o v e d  b y  t h e  B o a r d  f o r  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e  in e f f ec t  Fal l  S e m e s t e r :
Fees ( P e r  S e m e s t e r )  -1-9-98- 1999 20 00
S t u d e n t  Me di c a l  Benef i t :  &7- 6Q-2 9 0 . 5 0 2 9 8 . 0 0 2
P r i m a r y  Care**
**Flat Fee
2S u m m e r  ra tes :  1 99 9 , $ 5 2 . 2 0 ; 2000,  $ 54 .3 0,  2001 
$ 58.80
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SM B  P R IM A R Y  C A R E  FEE,  S I U C  
S ta tem e n t  of P ro je c te d  Revenue and Exp en se  
S o uthe rn  I l l i n o is  U n iv e r s i t y
F Y 9 6 F Y 97 F Y 9 8 F Y 9 9 FYOO FY01
R E V E N U E
A c t u a l A c t u a l A c t u a l A p p r o v e d P r o p o s e d P r o j e c t e d
S t a t e  F u n d s 1 2 8 ,2 7 2 9 3 , 2 9 9 9 2 , 3 5 6 5 3 , 8 5 6 5 6 , 5 4 9 5 8 , 2 4 6
S . M . B .  • Fees 3 , 1 8 3 ,9 9 9 3 ,1 1 1 ,5 7 5 3 , 5 8 2 , 5 4 4 3 , 5 1 6 , 9 7 5 3 ,6 5 8 ,4 6 3 4 , 0 4 1 , 2 7 9
P h a r m a c y  C h a r g e s 5 5 3 ,6 7 1 5 8 9 ,2 9 6 5 9 0 ,0 8 2 6 5 9 ,7 1 2 6 7 9 ,5 0 3 6 9 9 , 8 8 8
F r o n t  D o o r  Fees 1 9 6 ,2 71 1 9 0 ,7 9 5 1 8 2 ,3 4 8 1 7 3 ,0 6 5 1 7 3 ,0 6 5 1 7 3 ,0 6 5
F u l l  C h a r g e  Fees 2 5 3 ,8 0 5 2 3 3 ,8 2 4 2 4 4 ,9 8 1 2 2 8 ,0 6 2 2 2 8 ,0 6 2 2 2 8 ,0 6 2
I n t e r e s t  E a r n e d 4 9 ,8 7 1 5 7 ,7 4 6 5 9 ,7 5 1 6 0 , 0 0 0 6 0 , 0 0 0 6 0 , 0 0 0
O v e r h e a d  R e c o v e r y 2 ,1 91 2 ,5 5 5 2 ,3 1 2 2 ,5 0 0 2 ,5 0 0 2 ,5 0 0
M i s c e l l a n e o u s 1 .2 60 ('6831 1 .1 70 1 .5 00 1 .5 00 1 .5 00
T O T A L  R E V E N U E 4 .3 6 9 .3 4 0 4. ? 7R .40 7 4 . 7 5 5 . 5 4 4 4 . 6 9 5 . 6 7 0 4 .R 5 9  6 4 ? 5 . 2 8 4 . 7 5 3
S a l a r i e s 3 , 0 0 7 ,6 1 7 3 ,1 3 4 ,6 5 0 3 , 2 2 8 ,6 8 9
S a l a r y  L a p s e ( 3 2 5 , 3 2 1 ) ( 2 7 2 , 3 2 0 ) ( 2 0 3 , 2 6 7 )
W a g e s 1 4 3 ,3 0 6 1 3 4 ,8 17 1 1 2 ,6 3 9
Les s  FW S ( 1 4 , 0 3 4 ) ( 1 1 , 7 7 4 ) ( 6 , 2 8 5 )
E q u i p m e n t 3 1 2 ,8 1 7 5 6 ,6 2 6 9 3 ,4 9 7
L e s s  U s e  of R e s e rv e s ( 2 8 5 ,5 8 2 ) ( 4 , 8 8 7 ) ( 6 7 , 7 1 6 )
T  ra ve l 19 ,76 7 1 8 ,7 9 9 2 1 , 0 0 6
M e d i c a l  & La b  S u p p l i e s 1 4 7 ,7 9 2 1 5 5 ,8 1 8 1 7 5 ,8 9 3
P h a r m a c y  I t e m s  f o r  R e s a le 3 7 3 ,9 7 0 3 8 5 ,1 2 2 3 4 8 ,4 6 0
O t h e r - C o m m o d i t i e s 8 1 ,9 3 6 8 8 , 7 6 5 6 3 , 3 9 9
P r o f e s s i o n a l  S e r v i c e  T e s t i n g 1 2 2 ,9 3 0 1 2 4 ,8 8 8 1 4 5 ,2 9 7
M a l p r a c t i c e  I n s u r a n c e 6 1 ,8 9 4 4 8 ,0 0 0 5 3 ,0 5 3
P r o f e s s i o n a l  S e r v i c e 15 ,61 0 11,0 31 6 ,7 9 0
O t h e r  • C o n t r a c t u a l 2 2 0 ,7 9 7 1 9 9 ,1 0 3 2 5 7 ,2 7 9
S e r v i c e s .
C o n t r a c t s 7 6 ,7 0 9 7 7 ,3 8 4 7 7 ,9 6 3
O p e r a t i o n  of A u t o 18 ,47 9 1 6,4 0 2 1 7 ,1 4 4
T e l e c o m m u n i c a t i o n s 6 6 .4 0 2 5 2 .1 9 1 4 4 .1 8 1
O P E R A T I N G  E X P E N S E S 4 .0 4 5 .0 R R 4 7 1 4.61 5 4 .3 6 8 .0 2 2
( T r a n s f e r  To  R e s e r v e ) 2 8 5 .9 1 3 1 1 0 .2 00 4 0 . 0 0 0
T O T A L  E X P E N S E  & T R A N S F E R 4 .3 3 1 .0 0 1 4 3 24 R1 5 4 .4 0 R . 0 2 ?
R E V E N U E  O V E R  E X P E N S E 3 8 ,3 3 9 (4 6 , 4 0 8 ) 3 4 7 ,5 2 2 *
E N D I N G  F U N D  B A L A N C E 7 7 4 ,1 5 2 7 2 7 ,7 4 4 1 ,0 7 5 ,2 6 6
E Q U I P M E N T  R E S E R V E
T r a n s f e r s  In 2 8 5 ,6 1 3 1 1 0 ,0 0 0 4 0 , 0 0 0
E x p e n d i t u r e s 2 8 5 ,5 8 2 4 ,8 8 7 6 7 , 7 1 6
C a s h  B a la n c e 2 2 .2 7 6 lauaa 9 9 . 6 7 3
* $ 1 5 8 , 4 4 1  o f  F Y  1 9 9 8  e x p e n s e  w a s  n o t  p a i d  u n t i l  F Y 1 9 9 9 ,  ■
3 , 3 8 9 , 4 7 7 3 ,5 5 8 ,9 5 1 3 , 7 3 6 , 8 9 8
( 1 0 1 , 6 8 4 ) ( 1 0 6 , 7 6 9 ) ( 1 1 2 , 1 0 7 )
1 2 6 ,7 1 8 1 2 6 ,7 1 8 1 2 6 ,7 1 8
( 7 , 7 6 3 ) ( 7 , 7 6 3 ) ( 7 , 7 6 3 )
1 4 7 ,0 4 4 1 1 8 ,0 0 0 9 2 , 0 0 0
( 8 8 , 2 9 6 ) ( 7 5 , 0 0 0 ) ( 4 8 , 0 0 0 )
2 7 , 4 9 3 2 8 ,0 0 0 2 8 , 0 0 0
1 6 5 ,6 9 7 1 6 8 ,8 2 6 1 7 3 ,8 9 1
4 6 6 ,5 4 9 4 3 3 ,7 3 9 4 4 6 ,7 5 1
1 1 9 ,9 6 3 1 2 3 ,5 6 2 1 2 7 ,2 6 9
2 7 2 ,8 1 5 2 1 2 ,9 0 6 2 2 3 ,5 5 1
5 3 ,0 0 0 5 3 , 0 0 0 5 4 , 0 0 0
1 5 ,4 5 0 1 5 ,9 1 4 16,39 1
2 8 0 ,0 3 6 2 6 0 ,4 5 8 2 6 8 ,2 7 2
7 7 ,3 8 4 7 9 , 7 0 6 8 2 , 0 9 7
' 1 7 ,5 3 8 1 8 ,0 6 4 1 8 ,6 0 6
5 8 .5 0 9 6 0 . 2 6 4 6 2 . 0 7 2
5 0 1 9  930 5 .0 6 8 .5 7 6 5 .2 R R . 6 4 6
4 0 . 0 0 0 4 0 . 0 0 0 4 0 . 0 0 0
5 . 0 5 9 . 9 3 0 5 .1 O R . 5 7 6 5 .3 2 R . 6 4 6
( 3 6 4 , 2 6 0 ) ( 2 4 8 , 9 3 4 ) ( 4 3 , 8 9 3 )
7 1 1 ,0 0 6  4 6 2 ,0 7 2  4 1 8 ,1 7 9
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N O T I C E  O F  P R O P O S E D  I N C R E A S E :  I N T E R C O L L E G I A T E  
A T H L E T I C  FEE .  S I U C  
[ A m e n d m e n t  to  4 P o l i c i e s  of  th e B o a r d  B -6 ]
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  seeks a $ 5 .0 0  i n c r e a s e  in the  I n t e r c o l l e g i a t e  
A t h l e t i c  Fee e f f ec t i v e  Fal l  S e m e s t e r  2 00 0  f o r  a p r o p o s e d  r a t e  of  $8 3 per  
s e m e s t e r ,  p r o r a t e d  o ve r  12 c r e d i t  h o u r s  f o r  Fal l ,  S p r i n g ,  a nd  S u m m e r  
a c a d e m i c  s es s i on s ,  r e s p e c t i v e l y .
R a t i o n a l e  f or  A d o p t i o n
T h e  B o a r d  of  T r u s t e e s  is a w a r e  t h a t  I n t e r c o l l e g i a t e  
A t h l e t i c s  o p e r a t e d  f or  t e n  y e a r s  w i t h  no f e e  i n c r e a s e .  T h i s  u n u s u a l  
e f f o r t  w a s  m a d e  p o s s i b l e  by  d r o p p i n g  f ive  s p o r t s  a n d  i n t e r n a l l y  
r e a l l o c a t i n g  r e s o u r c e s .  In a d d i t i o n ,  e f f o r t s  w e r e  a u g m e n t e d  t o  
i n c r e a s e  s e l f - g e n e r a t e d  r e v e n u e .  M a n y  s p o r t  s c h o l a r s h i p  a n d  
o p e r a t i n g  b u d g e t s  r e m a i n e d  f l a t  f o r  e x t e n d e d  p e r i o d s .  At  t h e  t i m e  it 
b e c a m e  n e c e s s a r y  f o r  a t h l e t i c s  to s e e k  a f e e  i n c r e a s e ,  t h e  I B H E  
i s s u e d  a r e c o m m e n d a t i o n  a d v i s i n g  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  s t a t e  s u p p o r t  
f o r  a t h l e t i c s .  A l t h o u g h  t h i s  r e c o m m e n d a t i o n  w a s  l a t e r  r e c o n s i d e r e d  
a n d  r e s c i n d e d ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e  h a d  a l r e a d y  
r e d u c e d  t h e  s t a t e  s a l a r i e s  f o r  a t h l e t i c  p e r s o n n e l  by  o v e r  h a l f  a m i l l i o n  
d o l l a r s .  T h i s  loss of  s t a t e  f u n d i n g  c o u p l e d  w i t h  y e a r s  of  no f e e  
i n c r e a s e s  c r e a t e d  a c r i t i c a l  f i s c a l  s i t u a t i o n  f o r  I n t e r c o l l e g i a t e  
A t h l e t i c s .  T h e  f o u r - y e a r  p l a n  p r e s e n t e d  to a n d  s u p p o r t e d  by t h e  
B o a r d  of T r u s t e e s  in t h e  S p r i n g  of 1 9 9 7  w a s  d e s i g n e d  t o  r e s o l v e  t h a t  
s i t u a t i o n  a n d  p r o v i d e  t h e  a t h l e t i c  p r o g r a m  w i t h  s u f f i c i e n t  r e s o u r c e s  
to r e m a i n  c o m p e t i t i v e .
S u b s e q u e n t l y ,  t h e  C h a n c e l l o r  r e q u e s t e d  t h a t  I n t e r c o l l e g i a t e  
A t h l e t i c s  a t t e m p t  t o  r e v i s e  t h i s  p l a n  f o l l o w i n g  t h r e e  d i r e c t i v e s :
( a )  m o v e  to ful l  N C A A  s c h o l a r s h i p  f u n d i n g  f o r  al l  s p o r t s  in F Y - 9 9
( b )  r e d u c e  t h e  a n n u a l  d e f i c i t  w h i c h  wi l l  o c c u r  in F Y - 9 8  at. t h e  
e a r l i e s t  p o s s i b l e  t i m e ;  a n d
( c )  r e d u c e  t h e  f ee  i n c r e a s e s  p r o p o s e d  t o  t h e  g r e a t e s t  e x t e n t  
p o s s i b l e .
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A l t h o u g h  the d i r e c t i v e s  p r e s e n t e d  s e r i o u s  c h a l l e n g e s ,  the 
c u r r e n t  p l an  a c c o m p l i s h e s  al l  t h r e e .  Al l  i n c r e a s e s  t h r o u g h o u t  the  f o u r - y e a r  
p l an e x c e p t  f o r  s a la r i e s  are c a p p e d  at 3 %  p er  yea r .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
O t h e r  f e e  s u p p o r t e d  a r e a s  a n d  a c t i v i t i e s  on t h e  C a r b o n d a l e  
c a m p u s  wi l l  n eed  to r e q u e s t  less t h a n  3 %  w h i l e  a t h l e t i c s  r e g a i n s  
a d e q u a t e  f u n d i n g .  A l t h o u g h  t h e s e  a r e a s  e n j o y e d  i n c r e a s e s  d u r i n g  a 
d e c a d e  w h e n  a t h l e t i c s  r e c e i v e d  no i n c r e a s e s ,  t h i s  e f f o r t  on t h e i r  p a r t  
n o w is d i f f i c u l t  b e c a u s e  m a n y  of t h e i r  e x p e n s e s ,  l i ke  t h o s e  in 
a t h l e t i c s  ( i . e . ,  l o d g i n g ,  t r a v e l ,  m e a l s ,  o f f i c i a l s ,  e t c . ) ,  i n c r e a s e  a t  a 
r a t e  g r e a t e r  t h a n  3 %  a n n u a l l y .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  c u r r e n t  f o u r - y e a r  plan w as  r e v i e we d  and d i s c u s s e d  w i t h  the 
I n t e r c o l l e g i a t e  A t h l e t i c  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  ( IA A C ] . T h e  U n d e r g r a d u a t e  
S t u d e n t  G o v e r n m e n t  ( U S G )  and the G r a d u a t e  and P r o f e s s i o n a l  S t u d e n t  
C o u n c i l  ( G P S C )  o p p o s e  t h i s  inc reas e.
R e s o l u t i o n
BE I T R E S O L V E D ,  By t h e  B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  e f f e c t i v e  w i t h  
t h e  c o l l e c t i o n  of f e es  f o r  Fal l  S e m e s t e r ,  2 0 0 0 ,  4  P o l i c i e s  of  t h e  
B o a r d  B - 6  be  a m e n d e d  as f o l l ow s :
6. Ge ne r a l  s t u d e n t  fee s c h e d u l e  a p p r o v e d  b y  the  B o a rd  f o r  S o u t h e r n  
I l l i no i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e ,  in e f fec t  Fal l  S e m e s t e r :
Fees ( P e r  S e m e s t e r ) 1999 2000
A t h l e t i c $ 78 .0 0 $8 3. 00
N O T I C E  O F  P R O P O S E D  I N C R E A S E :  M A S S  T R A N S I T  FEE .  S I U C  
[ A m e n d m e n t  to 4 P o l i c i e s  of  the B o a r d  B -6]
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  seeks a $ 0. 50  i n c r e a s e  in th e Mass  T r a n s i t  Fee,  
e f fec t i v e  Fal l  S e m e s t e r  2000,  f o r  a p r o p o s e d  rate of $ 2 3 . 5 ^  p er  s e m e s t e r ,
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p r o r a t e d  ove r  12 c r e d i t  h o ur s  f o r  Fal l ,  S p r i n g ,  and  S u m m e r  a c a d e m i c  
s e s s i o n s  r e s p e c t i v e l y .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
T h e  r e d u c t i o n  of  t h i s  fee f r o m  $ 2 5 . 0 0  to $ 2 1 .0 0  f o r  FY  1998 
a s s u m e d  t he  p l a n n e d  use of w o r k i n g  c as h  and an a n n ua l  fee i n c r e a s e  of 
$ 1. 00 .  T h i s  f u n d i n g  w o u l d  s u p p o r t  th e a n n u a l  3 %  i n c r e a s e s  in t h e  c u r r e n t  
c o n t r a c t ,  w h i c h  e x p i r e s  A u g u s t  15, 2000.  U n d e r  t he  c o s t s  o f  t h e  c u r r e n t  
c o n t r a c t ,  even w i t h  the  p r o p o s e d  fee i n c r ea s e ,  e x p e n s e  f o r  FY  2001 w o u l d  
e xc ee d  r e venu e b y  $ 30 ,2 1 1.  Howev er ,  th e r e m a i n i n g  c as h  b a l a n c e  m e e t s  
U n i v e r s i t y  g u i d e l i n e s .
T h e  p r o p o s e d  fee wi l l  f un d  the  f i r s t  y e a r  of  a new c o n t r a c t .  
T h e  c o s t  fo r  the bus s e rv i ce  c o n t r a c t  w i l l  not  be d e t e r m i n e d  un t i l  Fal l  1999 
w hen  th e r e s u l t s  of  an R F P  are k no w n .  For  t h i s  r e a s o n ,  i t m a y  be 
n e c e s s a r y  to  r e c o n s i d e r  t he  a m o u n t  of  t h i s  fee n e x t  Fal l  in o r d e r  to 
c o n t i n u e  o p e r a t i o n  of  th e m a ss  t r a n s i t  s y s t e m  at  th e e x p e c t e d  level  of 
serv ic e .
R i d e r s h i p  of  the  b u s es  i n c r e a s e d  last  y e a r  b y  1 9 . 1 %  o v e r  the 
p r e v i o u s  y e a r .  As  of J a n u a r y  1999,  r i d e r s h i p  was  d o w n  b y  5 %  o v e r  last  
y e a r ,  p r i m a r i l y  d u e  to c l a s s e s  h a v i n g  s t a r t e d  a w eek  e a r l i e r  la st  J a n u a r y .  
T h e  s m a l l  r o u t e  c h a n g e s  i n c r e a s e d  the  e f f i c i e n c y  a l m o s t  3 %  f r o m  14.61 to 
1 5.03 r i d e r s  p e r  h ou r .  Rev e nu e f r o m  a d v e r t i s i n g  and n o n s t u d e n t  r i d e r s  
c o n t i n u e s  to i n cr eas e.
C o n s i d e r a t i o n  A g a i n s t  A d o p t i o n
T he  m as s  t r a n s i t  s y s t e m  c o u l d  be d i s c o n t i n u e d  in FY  2 0 0 0 ,  at 
t h e  c o n c l u s i o n  of  the c u r r e n t  c o n t r a c t  and  g e n e r a l  s t u d e n t  f ees  c o u l d  be 
r e d u c e d  or  used f o r  o t h e r  p u r p o s e s .
C o n t r a r i l y ,  the p r o p o s e d  fee c o u l d  be i n c r e a s e d  so t h a t  r e ve nu e  
w o u l d  equ al  e x p en s e.  T h e  fee w o ul d  be c l o s e r  to w h a t  m a y  be n e e d e d  f or  
th e new c o n t r a c t .  T h e  p r o p o s e d  i n c r e a s e  a s s u m e s  2 %  e n r o l l m e n t  g r o w t h  
f r o m  FY 1999 to  FY 2001.  A l a r g er  i n c r e a s e  is n ee de d  if e n r o l l m e n t  d oes  
n o t  i n cr eas e.
C o n s t i t u e n c y  I n vo l v e m e n t
T h i s  m a t t e r  has  been s h ar ed  w i th  b ot h  s t u d e n t  c o n s t i t u e n c y  
g r o u p s .  T h e  G r a d u a t e  and P r o f e s s i o n a l  S t u d e n t  C o u n c i l  v o t ed  in f a v o r  of  a 
$ 2 . 0 0  in c re as e .  D u r i n g  c o n s i d e r a t i o n  of  a set  of  p r o p o s e d  i n c r e a s e s  
e x c e e d i n g  3 % ,  U n d e r g r a d u a t e  S t u d e n t  G o v e r n m e n t  d i d  no t  s u p p o r t  an 
i n c r e a s e  for  t h i s  fee.  W h a t  is now p r o p o s e d  is p a r t  of  a set  of  i n c r e a s e s  
w i t h i n  th e 3 %  l i m i t .  A c t i o n  on t h i s  bas i s  has not  y e t  been t a k en .
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R e s o l ut i on
BE I T  R E S O L V E D ,  By  the  B o a rd  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i no i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t ,  e f f e c t i v e  w i t h  th e c o l l e c t i o n  
of fees  fo r  Fal l  S e m e s t e r  2000,  4 P o l i c i e s  of  th e B o a r d  B - 6 be  a m e n d e d  to 
s h o w  the  f o l l o w i n g  s c he d u l e :
6.  Ge ne r a l  s t u d e n t  fees s c h e d u l e  a p p r o v e d  b y  th e B o a r d  f o r  S o u t h e r n  
I l l i no i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e  in e f f ec t  Fal l  S e m e s t e r :
Fees ( P e r  S e m e s t e r )  1098 1999 2000
Mass T r a n s i t  * S3--&& 2 3 .0 0  2 3 .5 0
* P r o r a t e d  ove r  12 h o u r s / s e m e s t e r
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MASS T R A N S IT  FEE,  S IU C
S t a t e m e n t  o f  P r o j e c t e d  R e v e n u e  a n d  E x p e n s e  
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y
F Y -9 6 F Y -9 7 F Y -9 8 F Y -9 9 F Y -0 0 F Y -0 1
A c t u a l A c t u a l A c t u a l A p p r o v e d P r o p o s e d P r o j e c t e d
R E V E N U E
M a s s  T r a n s i t  Fee 8 9 1 ,0 7 8 8 9 0 ,6 6 5 7 8 6 ,7 2 3 8 0 4 ,6 0 0 8 3 8 ,3 5 0 8 7 6 . 7 8 9
S a le s  to P u b l i c 16,455 3 4 ,5 3 0 3 5 , 2 3 0 4 1 , 4 0 9 4 2 , 5 0 0 4 2 , 5 0 0
A d v e r t i s i n g 5 ,4 59 3,461 9 ,9 5 6 1 0 ,0 0 0 1 0 ,0 0 0 1 0 , 0 0 0
T r a n s f e r  • C a m p u s 2 ,5 00 0 0 0 0 0
S a f e t y
I n t e r e s t  E a r n i n g s 6 .9 81 16.41 fj 18.861 1 1 .7 3 9 8 .0 7 4 6 . 8 2 2
T O T A L  R E V E N U E Q22 473 945.0 71 8 5 0  770 8 67  748 8 9 8 .9 2 4 9 3 6  1 1 1
E X P E N S E
S a l a r i e s 3 0 ,4 7 3 3 8 ,8 5 9 3 5 , 7 3 0 3 8 , 7 6 8 3 9 ,9 3 1 4 1 , 1 2 8
W a g e s 0 589 0 0 0 0
T r a v e l 0 147 0 100 100 100
T e l e c o m m u n i c a t i o n s 186 243 206 250 250 250
O f f i c e  E x p e n s e 6 ,5 2 9 5 ,4 05 4 ,9 5 4 8 ,5 0 0 8 ,5 0 0 8 ,5 0 0
( S c h e d u l e s )
G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n
B e c k  C o n t r a c t 6 0 8 ,8 3 8 7 6 2 ,4 9 8 8 1 9 ,6 5 3 8 4 4 ,9 7 0 8 7 0 ,3 1 9 8 9 6 , 4 2 9
A c c e s s  C o n t r o l 1 6,3 66 1 5,1 53 3 ,9 1 4 3 ,9 1 5 3 ,9 1 5 3 ,9 1 5
M a r k e t i n g 0 3 ,0 9 8 7 ,7 9 2 1 4,0 0 0 1 4 ,0 0 0 1 4 , 0 0 0
S p e c i a l  P r o j e c t s
E q u i p m e n t 1 1,0 85 1 8,9 39 1,1 62 3 ,5 0 0 0 0
P h y s i c a l  P l a n t 2 2,0 51 11,9 47 774 1 ,0 0 0 1 ,0 00 1 ,0 0 0
C h a r g e s
G e n e r a l  A d m i n .  • 8.131 3 .8 85 4 .6 01 1 .0 00 1 .0 00 1 .0 0 0
O t h e r
T O T A L  E X P E N S E 7 0 3 .6 5 9 8 6 0 .7 6 3 8 78  786 91 6 003 9 3 Q . n i  5 9 6 6 .3 2 2
R E V E N U E  o v e r  E X P E N S E 2 1 8 ,8 1 4 8 4 ,3 0 8 ( 2 8 , 0 1 6 ) ( 4 8 , 2 5 5 ) ( 4 0 , 0 9 1 ) ( 3 0 , 2 1 1 )
E N D I N G  C A S H  B A L A N C E 218  814 3 0 3 .1 2 2 2 7 5 .1 0 8 2 2 6 .8 5 3 1 86 762 1 5 6 .5 5 1
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N O T I C E  O F P R O P O S E D  I N C R E A S E :  S T U D E N T  C E N T E R  F EE .  S I U C  
[ A m e n d m e n t  to  4 P o l i c i e s  of  t he  B o a r d  B-61
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  seeks a $ 3. 00  i n c r e a s e  in th e S t u d e n t  C e n t e r  Fee,  
e f fe c t i ve  Fal l  S e m e s t e r  2000,  f o r  a p r o p o s e d  r a t e  of  $ 5 8 . 0 0  p e r  s e m e s t e r ,  
p r o r a t e d  over  12 c r e d i t  hour s  f o r  Fal l ,  S p r i n g ,  and S u m m e r  a c a d e m i c  
s e s s i o n s ,  r e s p e c t i v e l y .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
In c o n s i d e r i n g  b u d g e t  needs  f o r  F Y - 2 0 0 1 ,  th e m o s t  s i g n i f i c a n t  
f a c t o r s  w er e  s a l a r y  and i n f l a t i o n a r y  i n c r e a s e s .  T h e s e  i n c r e a s e s  a l one  
w o u l d  r e q u i r e  a $7.91 p er  s e m e s t e r  fee i n c r ea s e .  S i n c e  t h e  S t u d e n t  
C e n t e r  has o t h e r  s o u r c e s  of  i n c o m e  t h r o u g h  sales  and s e r v i c e s ,  i t is 
e x p e c t e d  t h a t  i n c re as e s  in t ho s e  r e v e nu e s  w o u l d  a l so  c o n t r i b u t e  to m e e t i n g  
t h e  need f o r  new f u n ds .  A c c o r d i n g l y ,  the p r o p o s e d  fee i n c r e a s e  is l i m i t e d  
to  $ 3. 00  per  s e m e st e r ,  a s s u m i n g  a 2 %  e n r o l l m e n t  i n c r e a s e  f r o m  FY 1999 
to FY 2001.
T h e  i nc r e a s e d  c os t s  o r  FY 1999 and FY 2000 h ave  a nd  w i l l  be 
m e t  b y  use of  w o r k i n g  cash re s er ve s  and d e l a y  of  d e f e r r e d  m a i n t e n a n c e  
p r o j e c t s .
T h e  S t u d e n t  C e n t e r  fee r e m a i n e d  c o n s t a n t  f o r  t h e  t e n - y e a r  
p e r i o d  FY 1986 to FY 1996.  Ho wev er ,  the e x t e n s i o n  of d e b t  s e r v i c e  ten 
y e a r s  in to  th e f u t u r e  now r e q u i r e s  an i n c r e a s e  in o p e r a t i n g  f u n d s  to c o ve r  
t he  d e f e r r e d  m a i n t e n a n c e  e x p en s e  and i n c r e a s e d  r e p a i r  and m a i n t e n a n c e  
of t h i s  a g i n g  f a c i l i t y .
T h e  S t u d e n t  C e n t e r  a l so  r e c e i ve s  f u n d i n g  f r o m  a 4 6 . 6 %  p o r t i o n  
of  the R ev enue  B ond  fee,  w h ic h  is not  b e i n g  i n c r e a s e d .  T h e  p r o p o s e d  
i n c r e a s e  in the FY 2001 S t u d e n t  C e n t e r  fee,  c a l c u l a t e d  on the  b a s i s  of 
r e v en u e f r o m  both s t u d e n t  fees,  r e f l e c t s  a 2 . 4 2 %  a v er a ge  a n n ua l  i n c r e a s e  
ove r  the t e n - y e a r  p e r i o d  f r o m  FY 1991 t h r o u g h  FY 2001 and an a v er a ge  
a n n ua l  i n c r e a s e  of 4 . 5 5 %  over  the  f o u r - y e a r  p e r i o d  FY 1998 t h r o u g h  FY
2 0 0 1 .
T h e  S t u d e n t  C e n t e r  is a h e a v i l y  used  f a c i l i t y  f o r  s t u d e n t  
p r o g r a m m i n g  events ,  U n i v e r s i t y  ev ents ,  and p u b l i c  and  p r i v a t e  use  f o r  the 
l a r g e r  c o m m u n i t y  of  s o u t h e r n  I l l i n o i s .  T h e  a p p e a r a n c e  and f u n c t i o n s  of 
th e S t u d e n t  C e n t e r  r e p r e s e n t  the U n i v e r s i t y  to a b r o a d  g r o u p  of s t u d e n t s ,  
staf f ,  and th e p ub l i c .
4 0 6
C o n s i d e r a t i o n  A g a i n s t  A d o n t in n
T h e  l a r g e r  p r o b l e m  b e y o n d  t h e  f u n d i n g  of  c u r r e n t  o p e r a t i o n s  is 
the need f o r  r e p a i r s  and  r e n o v a t i o n s  f u n d s .  A d d i t i o n a l  f u n d i n g ,  b e y o n d  
c u r r e n t  o p e r a t i n g  c o st s ,  is n eed ed  to r e d u c e  d e f e r r e d  m a i n t e n a n c e  a n d  to 
c o v e r  the i n c r e a s e d  c o s t s  of  an a g i n g  f a c i l i t y .  C o n s i d e r a t i o n  s h o u l d  be 
g i ven  to f u n d i n g  the c ap i t a l  needs  of t he  S t u d e n t  C en t e r .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  S t u d e n t  C e n t e r  B o a rd  has d i s c u s s e d  t h i s  m a t t e r  and  
s u p p o r t s  the p r o p o s e d  in c re as e .  T h i s  m a t t e r  has been g i v e n  to b ot h 
s t u d e n t  c o n s t i t u e n c y  g r o u p s .  D u r i n g  c o n s i d e r a t i o n s  of  a set  of  p r o p o s e d  
i n c r e a s e s  e x c e e d i n g  3 % ,  U n d e r g r a d u a t e  S t u d e n t  G o v e r n m e n t  an d  G r a d u a t e  
and P r o f e s s i o n a l  S t u d e n t  C o u n c i l  d i d  not  s u p p o r t  the  a m o u n t  r e q u e s t e d  
here.  A c t i o n  on t h i s  p r o p o s e d  i n c r ea s e ,  w i t h  al l  fee i n c r e a s e s  w i t h i n  the 
3 %  l i mi t ,  has no t  y e t  been taken.
R es o l u t i o n
BE I T  R E S O L V E D ,  B y  the  B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t ,  e f f ec t i v e  w i t h  t he  c o l l e c t i o n  
of  fees f o r  Fal l  S e m e s t e r  2000,  4 P o l i c i e s  of  the B o a rd  B - 6 be a m e n d e d  to 
s h o w  th e f o l l o w i n g  s c h e du l e :
6.  Ge ne r a l  s t u d e n t  fees s c h e d u l e  a p p r o v e d  by  the B o a r d  f o r  S o u t h e r n  
I l l i no i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e  in e f fe c t  Fal l  S e m e s t e r :
Fees ( P e r  S e m e s t e r )  4 9 98 1999 20 00
S t u d e n t  C e n t e r  * $54 - 00 $ 55 .0 0  $ 5 8 .0 0
* P r o r a t e d  ove r  12 h o u r s / s e m e s t e r
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S T U D E N T  C E N T E R  , S I U C  
C o m p a r a t i v e  S t a t e m e n t  of  A c t u a l  and E s t i m a t e d
R evenue and E x p e n s e
F Y -9 6 F Y -9 7 F Y -9 8 F Y -9 9 FY  -00 F Y -0 1
R E V E N U E
A c t u a l A c t u a l A c t u a l B u d g e t P r o p o s e d P r o j e c t e d
S a le s 4 , 8 1 2 , 2 1 8 3 ,8 5 0 ,3 4 9 3 ,9 8 8 ,6 5 0 4 , 1 1 0 , 8 5 0 4 , 2 9 2 , 5 5 4 4 , 4 3 4 , 2 0 8
S t u d e n t  C e n t e r  Fee 1 ,4 8 4 ,3 6 3 1 ,6 0 4 ,2 8 6 1 ,7 4 2 ,8 9 7 1 ,9 6 4 ,1 9 6 2 , 0 0 0 , 5 7 0 2 , 1 2 7 , 7 2 4
F ees  -  O t h e r 9 9 ,3 4 1 1 0 0 ,8 57 8 2 ,2 8 7 9 9 , 0 3 0 1 0 1 ,0 2 5 1 0 3 ,5 5 0
S e r v i c e s 4 9 , 7 8 8 6 7 ,3 2 5 4 2 ,3 4 5 4 2 , 5 0 0 4 3 , 5 0 0 4 4 , 7 5 0
R e n t a l s 2 1 2 ,6 1 1 2 1 8 ,7 2 0 2 4 6 ,8 1 7 2 4 6 ,1 9 1 2 5 0 ,0 0 0 2 5 0 ,0 0 0
I n t e r e s t  E a r n e d 1 0 2 ,5 1 0 9 2 ,6 9 9 8 8 , 2 7 6 7 5 , 0 0 0 5 1 , 5 0 0 5 1 , 5 0 0
O t h e r 44 2 0 0 ,0 4 6 40 50 50 50
S t u d e n t  W e l f a r e  F u n d s 1 5 0 ,0 7 7 1 6 1 ,4 89 1 7 3 ,7 1 5 1 7 4 ,5 0 0 1 7 4 ,5 0 0 1 7 4 ,5 0 0
U s e  o f R e v e n u e  B o n d
Fee
T O T A L  R E V E N U E
1 .1 6 4 .5 0 0 1 .0 4 8 .0 0 0 1 .0 0 8 .8 3 6 1 .0 7 4 .9 6 0 1 .0 2 3 .4 7 9 1 .0 2 3 .4 7 9
- 8 , 0 7 5 , 4 5 2 7 ,3 4 3 ,7 7 1 7 ,3 7 3 ,8 6 3 7 ,7 8 7 ,2 7 7 7 , 9 3 7 , 1 7 8 8 , 2 0 9 , 7 6 2
E X P E N S E
S a la r i e s 1 ,9 9 5 ,5 1 5 2 ,0 4 1 ,7 0 5 2 ,0 3 8 ,9 7 1 2 ,1 0 1 ,6 7 5 2 , 2 2 4 , 0 8 5 2 , 3 3 5 , 3 0 0
W a g e s  ( N e t  of C W S ) 3 5 5 ,1 6 0 3 5 8 ,0 0 4 3 8 6 ,4 1 7 3 6 7 ,2 0 1 3 6 7 ,2 0 1 3 6 7 ,2 0 1
T r a v e l 7 ,3 7 6 6 ,1 3 3 7 ,1 1 4 9 ,5 0 0 9 ,5 0 0 9 ,5 0 0
E q u i p m e n t 9 3 ,8 9 3 5 6,0 0 7 8 4 ,8 5 0 1 1 5 ,0 0 0 1 1 1 ,5 0 0 9 0 , 0 0 0
R e f u n d s 5 ,2 2 4 2 ,8 75 8 ,9 1 5 •2,450 7 ,7 5 0 7 ,7 5 0
O p e r a t i o n s  A u t o 5 ,2 1 0 5 ,6 6 4 5 ,2 45 5 ,5 5 0 5 ,6 5 0 5 ,7 5 0
E q u i p m e n t
T e l e c o m m u n i c a t i o n s 2 6 , 7 9 0 3 0 ,7 7 3 3 6 ,7 8 2 3 1 ,0 5 0 3 1 , 5 0 0 3 2 , 0 0 0
G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n 2 4 4 ,3 8 6 2 5 3 ,0 6 3 1 1 4 ,9 4 8 1 3 8 ,6 4 5 138,00(5 1 2 5 ,0 0 0
O f f i c e  E x p e n s e 1 3 4 ,5 57 170 ,5 87 1 2 5 ,2 5 2 1 4 4 ,3 8 0 1 4 5 ,5 0 0 1 3 0 ,0 0 0
C o l l e c t i o n  E x p e n s e 3 0 , 0 1 6 2 2 ,8 4 6 2 3 ,4 6 6 2 -4 ,0 5 0 2 4 , 5 0 0 2 4 , 5 0 0
M e r c h a n d i s e  f o r  R e s a le 3 ,4 1 8 ,9 5 5 2 ,6 6 4 ,5 4 0 2 ,7 7 0 ,2 3 2 2 ,8 3 8 ,6 0 0 3 , 0 4 6 , 7 5 0 3 , 1 3 5 , 0 0 0
U t i l i t i e s 8 5 6 ,5 5 9 7 9 5 ,4 4 0 9 2 7 ,1 6 8 9 5 6 ,3 0 0 9 8 8 ,0 0 0 1 ,0 1 6 ,5 0 0
B u i l d i n g  M a i n t e n a n c e 1 2 4 ,8 3 7 1 5 7 ,9 46 2 6 3 ,4 8 0 2 6 5 ,2 2 5 2 6 1 ,0 0 0 2 2 2 ,3 1 3
E q u i p m e n t  M a i n t e n a n c e 8 8 , 8 8 8 6 7 ,4 0 2 8 3 ,5 9 9 1 0 0 ,0 0 0 8 0 , 0 0 0 8 0 , 0 0 0
E q u i p m e n t  R e n ta l 6 ,0 61 1,0 24 1,041 1 ,0 00 1 ,0 00 1 ,0 00
G r o u n d s  M a i n t e n a n c e 4 0 , 7 8 8 4 1 ,7 1 0 4 7 ,7 0 6 4 5 ,0 0 0 4 7 , 2 5 0 4 8 , 6 5 0
Re f u s e  R e m o v a l 1 2 ,8 1 9 10,2 07 1 1 ,8 3 4 1 2 ,0 0 0 1 2 ,0 0 0 1 2 ,0 0 0
T a x e s 2 2 9 ,4 7 8 1 7 2 ,5 5 0 1 7 3 ,0 2 4 1 7 4 ,0 2 5 1 8 0 ,0 0 0 1 8 5 ,0 0 0
L a u n d r y 4 ,8 0 9 4 ,4 1 5 5 ,3 5 0 5 ,0 0 0 5 ,0 0 0 5 ,0 0 0
In s u r a n c e 2 2 ,2 2 1 24,961 2 3 ,8 7 2 2 7 ,0 0 0 2 7 , 5 0 0 2 9 , 0 0 0
C a b le  T V 265 275 290
D e b t  S e r v i c e 4 1 4 .2 3 2 5 8 0 .8 4 9 3 7 5 .0 9 0 3 8 9 .8 7 5 3 8 9 .8 7 5 3 8 9 .8 7 5
T O T A L  E X P E N S E 8 , 1 1 7 , 7 7 4 7 ,4 6 8 ,7 0 1 7 , 5 1 4 ,3 5 6 8 , 1 5 3 ,7 9 1 8 , 1 0 3 , 8 3 6 8 , 2 5 1 , 6 2 9
R E V E N U E  o v e r  E X P E N S E ( 4 2 , 3 2 2 ) ( 1 2 4 , 9 3 0 ) ( 1 4 0 , 4 9 3 ) ( 3 6 6 , 5 1 4 ) ( 1 6 6 , 6 5 9 ) ' ( 4 1 , 8 6 7 )
E N D I N G  B A L A N C E 1 ,6 7 8 ,2 2 6 1 ,5 5 3 ,2 9 6 1 ,4 1 2 ,8 0 3 1 ,0 4 6 ,2 8 9 8 7 9 ,6 3 0 3 7 , 7 6 3
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N O T I C E  O F  P R O P O S E D  I N C R E A S E :  F L I G H T  T R A I N I N G  
C H A R G E S .  S I U C  
[ A M E N D M E N T  T O  4 P O L I C I E S  O F  T H E  B O A R D  B-41
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  p r o p o s e s  an i n c r e a s e  in the  f ees  f o r  f l i g h t  t r a i n i n g  
c o u r s e s  o f f e r ed  b y  t h e  A v i a t i o n  F l i g h t  p r o g r a m .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
T h e  a c q u i s i t i o n ,  m a i n t e n a n c e ,  o p e r a t i o n ,  an d  r e p l a c e m e n t  
a n d / o r  r e f u r b i s h m e n t  of  t r a i n i n g  a i r c r a f t  are  s u p p o r t e d  b y  a v i a t i o n  f l i g h t  
f ees .  A s  o u t l i n e d  in d o c u m e n t s  s u p p o r t i n g  Fal l ,  1998 f l i g h t  f ee i n c r e a s e s ,  
w h i c h  w er e s u b s e q u e n t l y  a p p r o v e d  by  the  B o a r d  and as r e v i e w e d  in the 
a t t a c h e d  S u m m a r y  C o m p a n i o n  D o c u m e n t ,  a n nua l  f l i g h t  fee i n c r e a s e s  are 
n e c e s s a r y  to p r o v i d e  f o r  r e p l a c e m e n t  a n d / o r  r e f u r b i s h m e n t  of  t r a i n i n g  
a i r c r a f t .  A t  t h e  leve l s  p r o p o s e d ,  the fees  c h a r g e d  b y  S I U C  w i l l  c o m p a r e  
f a v o r a b l y  w i t h  t h o s e  c h a r g e d  b y  o t h e r  u n i v e r s i t i e s  w i t h  s i m i l a r  p r o g r a m s .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c i a l s  are a w a r e  of ,  and  c o n c e r n e d  a b o u t ,  the  
c o n t i n u i n g  i n c r e a s e  in the  c o s t  of  e d u c a t i o n  and r e l at ed  a c t i v i t i e s .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  p r o p o s e d  rates  w er e  d e v e l o p e d  b y  p r o g r a m  f a c u l t y  and  
a d m i n i s t r a t i o n  a f t e r  a t h o r o u g h  rev i ew of p r o g r a m  f i s c a l  r e q u i r e m e n t s  and 
the ra tes  c h a r g e d  b y  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  w i t h  s i m i l a r  p r o g r a m s .
R es o l u t i o n
BE I T  R E S O L V E D ,  B y  the  B o a rd  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  4 P o l i c i e s  of  the  B o a r d  B - 4 
be a m e n d e d  to set  f o r t h  f l i g h t  t r a i n i n g  c h a r g e s  as f o l l o w s :
4. C h a r g e s  f o r  f l i g h t  t r a i n i n g ,  S I U C ,  e f fe c t i ve  Fal l  S e m e s t e r ,  1999:
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Rates
C o u r s e
AF  201 ■ P r i m a r y
AF  203 ■ B a s i c
AF  204 • I n t e r m e d i a t e
AF 206 • I n s t r u m e n t  & A d v a n c e d
AF  207a ■ A d v a n c e d
AF  207b • M u l t i - E n g i n e
AF 300 - F l i g h t  I n s t r u c t o r
A F  301 - F l i g h t  I n s t r u c t o r / M u l t i - E n g i n e
AF 302 - F l i g h t  I n s t r u c t o r / I n s t r u m e n t
AF  30 4 - P r a c t i c u m  in A i r  C a r r i e r  O p e r a t i o n s
C u r r e n t P r o n o s e d
$ 5 ,4 7 2 $ 5 ,9 1 0
3,891 4 , 20 2
4 ,4 9 0 4 ,8 4 9
2 ,8 5 4 3 ,0 82
2 ,8 54 3 ,0 82
2,957 3 ,1 9 4
2 ,5 82 2 ,7 8 9
1,665 1,798
1,526 1,648
3,779 4,081
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S u m m a r y  C o m p a n i o n  D o c u m e n t  
S I U C  A v i a t i o n  F l i g h t  Fee I n c r e a s e  P r o p o s a l  
M ar ch ,  1999
B a c k g r o u n d
A  t h o r o u g h  rev iew of A i r p o r t  O p e r a t i o n s  c o n d u c t e d  in 1989 r e s u l t e d  in th e 
d e v e l o p m e n t  and a d o p t i o n  of  a P l a n n i n g  D o c u m e n t  f o r  A i r p o r t  O p e r a t i o n s  
w h i c h  was  i m p l e m e n t e d  in FY - 90  and s u b s e q u e n t l y  u p d a t e d  in 1991.  T h e  
1991 P l an  U p d a t e  p r o j e c t e d  f i v e - y e a r  f i s c a l  g o a l s  t o w a r d  t h e  s y s t e m a t i c  
r e t i r e m e n t  of  the a c c u m u l a t e d  $ 1. 77  m i l l i o n  d e f i c i t  an d  to p r o v i d e  f o r  t he  
ev en tu a l  r e p l a c e m e n t / r e f u r b i s h m e n t  of  th e a i r c r a f t  f leet .  A  c o p y  of  t h i s  
1991 f is ca l  rev i ew e n t i t l e d  Dr af t  P l a n n i n g  D o c u m e n t  I Jnr i ate  - A i r n m - t  
O p e r a t i o n s  is a t t a c h e d .
T o  he l p  a c c o m p l i s h  the  g o a l s  e s t a b l i s h e d  in t h e  1991 P la n  U p d a t e ,  a n n u a l  
f l i g h t  fee i n c r e a s e s  of  8 %  were  p r o p o s e d .  F l i g h t  fee i n c r e a s e s  w er e  
r e q u e s t e d  a n n u a l l y  and  s u b s e q u e n t l y  a p p r o v e d  f o r  Fal l  s e m e s t e r s  1992,  
1993,  1996,  1997,  and 1998.  Fee i n c r e a s e s  s l a t e d  f o r  1994 and 1995 
w er e  not  r e q u e s t e d  in o r d e r  to hel p c o u n t e r  p r o j e c t e d  l ow  e n r o l l m e n t s .  By  
m a i n t a i n i n g  f l i g h t  fees at  1993 rates  and i n c r e a s i n g  r e c r u i t m e n t  e f f o r t s ,  
e n r o l l m e n t s  of  the d e s i r e d  2 0 0 -2 2 5 s t u d e n t s  w e r e  s u s t a i n e d  d u r i n g  1994 
and 1995.  E n r o l l m e n t  has r e m a i n e d  at  m a x i m u m  levels  w i t h  no d e c l i n e  
p r o j e c t e d  ove r  th e nex t  sever al  y ea rs .
Wi th  f l i g h t  fees held at  1993 rates  un t i l  1996,  a n n u a l  p r o g r e s s  c o n t i n u e d  
to be  m a d e  in d e f i c i t  r e d u c t i o n .  H o w ev e r ,  a c t u a l  d e f i c i t  e l i m i n a t i o n  
o r i g i n a l l y  p r o j e c t e d  to  o c c u r  in 1995 d i d  not  o c c u r  unt i l  1998.  W h i l e  
d e f i c i t  e l i m i n a t i o n  a l l o w e d  th e p u r c h a s e  of  one a i r c r a f t  in late 1998 w i t h  a 
m u l t i - e n g i n e  a i r c r a f t  p u r c h a s e d  f o r  th i s  y e a r ,  t h e  c o n t i n u e d  a v a i l a b i l i t y  of  
f u n d s  to r e p l a c e  the a i r c r a f t  f leet  are  c o n t i n g e n t  u p o n f l i g h t  fee i n c r e a s e s  
to keep a b r e a s t  of  r i s i n g  o p e r a t i n g  and m a i n t e n a n c e  c o st s .
J u s t i f i c a t i o n
D e f i c i t  e l i m i n a t i o n  w as  ac h ie ve d  at  the b e g i n n i n g  of  F Y - 9 8  w i t h  a p o s i t i v e  
b a l a n c e  o c c u r r i n g  t h e r e a f t e r .  T h i s  p o s i t i v e  b a l a n c e  r e p r e s e n t s  t h e  m e a n s  
to r e p l a c e  th e a g i n g  a i r c r a f t  f leet ,  b e g i n n i n g  w i t h  c o m p l e x  s i n g l e  e n g i n e  
and m u l t i - e n g i n e  a i r c r a f t  w h i c h  e x p e r i e n c e  m o r e  d o w n - t i m e  and i n t e n s i v e  
m a i n t e n a n c e  w i th  age  t han  do p r i m a r y  t r a i n i n g  a i r c r a f t .  Due to r i s i n g  
c o s t s  of  o p e r a t i o n  and m a i n t e n a n c e ,  r e p l a c e m e n t  of  a i r c r a f t  b e g u n  t h r e e  
y e a r s  la te r  t han  o r i g i n a l l y  a n t i c i p a t e d  c a n n o t  be s u s t a i n e d  u n d e r  c u r r e n t  
f l i g h t  fee ra tes .  T a b l e  1 p r o j e c t s  i n c o m e  and e x p e n d i t u r e s  o v e r  t h e  nex t  
f o u r  y e a r s  a s s u m i n g  an annua l  i n c r e a s e  in a i r c r a f t  o p e r a t i n g  and 
m a i n t e n a n c e  c os t s  of  4 % ,  c o n t i n u e d  e n r o l l m e n t  of  2 0 0 - 2 2 5  s t u d e n t s  in 
f l i g h t  c o u r s e s ,  and f l i g h t  fees  at c u r r e n t  ra tes .  A c t u a l  F Y - 9 8  f i g u r e s  are  
p r o v i d e d  f o r  c o m p a r i s o n  p u r p o s e s .
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I n c o m e  and E x p e n d i t u r e  P r o j e c t i o n s  at C u r r e n t  F l i g h t  Fee Rat es
Table 1
FY-98* FY -9 9 F Y -0 0 FY -01 F Y - 0 2
Fee I n c o m e $ 1 ,5 0 1, 8 76 $ 1 ,5 0 1, 8 76 $ 1 , 5 0 1 , 8 7 6 $ 1 , 5 0 1 , 8 7 6 $ 1 , 5 0 1 , 8 7 6
E x p e n d i t u r e s 1, 35 0, 24 9 1,404, 259 1,4 60 , 42 9 1 , 51 8 , 84 6 1 ,5 7 9 , 6 0 0
T ot a l s $ 151,627 $ 97,617 $ 4 1 , 4 4 7 $(  1 6, 97 0 ) $(  7 7 , 7 2 4 )
*Actua l  f i g ur e s .
T a b l e  1 i n d i c a t e s  a p o s i t i v e  b a l a n ce  in F Y - 9 9  i n s u f f i c i e n t  to p u r c h a s e  the 
m u l t i - e n g i n e  t r a i n i n g  a i r c r a f t  s c h e d u l e d  f o r  F Y -9 9 ,  a nd  a r e t u r n  to  n e g a t i v e  
cash f l o w  b e g i n n i n g  in F Y -0 1 .
T a b l e  2 p r o j e c t s  i n c o m e  and e x p e n d i t u r e s  o ve r  th e n ex t  f o u r  y e a r s  
a s s u m i n g  the s ame a n nua l  c o s t  i n c r e a s e s  and s t u d e n t  e n r o l l m e n t  level s  as 
in T a b l e  1, w i t h  a dd ed  f l i g h t  fee i n c r e a s e s  of  8 %  a n n u a l l y .  A c t u a l  F Y - 9 8  
f i g u r e s  are  ag a in  p r o v i d e d  f o r  c o m p a r i s o n  p u r p o s e s .
T a b l e  2
I n c o m e  and E x p e n d i t u r e  P r o j e c t i o n s  w i t h  A n n u a l  8 %  
F l i g h t  Fee I n c r ea s es
FY-98* FY -99 FY - 00 FY -0 1 F Y - 0 2
Fee I n c o m e $ 1 ,5 0 1 , 8 7 6 $ 1 , 6 2 2 , 02 6 $ 1 , 7 5 1 , 7 8 8 $ 1 , 8 91 , 9 31 $ 2 , 0 4 3 , 2 8 5
E x p e n d i t u r e 1, 35 0, 24 9 1 ,404, 259 1,4 60 , 42 9 1 ,5 1 8, 8 4 6 1 ,5 7 9, 6 00
T o t a l s $ 151,627 $ 217,767 $ 2 9 1 ,3 5 9 $ 3 7 3 , 0 8 5 4 6 3 , 6 8 5
*Actua l  f i g u r e s .
T a b l e  2 p r o j e c t s  t hat ,  w i t h  the c o n t i n u a t i o n  of a n nua l  8 %  f l i g h t  fee 
i n c r ea s es  as c a l l ed  f o r  in the  1991 P lan U p d a t e ,  s c h e d u l e d  a i r c r a f t  
r e p l a c e m e n t  can oc c ur .
C o m p a r i s o n  of Fees A s s e s s e d  bv O t h e r  P r o g r a m s
Th e  a t t a c h e d  T a b l e  3 c o m p a r e s  c u r r e n t  and  p r o p o s e d  S I U C  f l i g h t  fees  w i th  
fees c u r r e n t l y  a s s e ss e d  by  f o u r  o t h e r  s tate  u n i v e r s i t i e s  w h i c h  o p e r a t e  
s i m i l a r  f l i g h t  p r o g r a m s .  As  thes e c o m p a r i s o n s  i n d i c a t e ,  th e i n c r e a s e d  fees
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p r o p o s e d  f o r  t h e  S I U C  p r o g r a m  w o u l d  c o m p a r e  f a v o r a b l y  to  t h o s e  c h a r g e d  
b y  o t h e r  s i m i l a r  p r o g r a m s .
P r o j e c t e d  I m p a c t  on E n r o l l m e n t
B a se d  u p o n  th e f a v o r a b l e  c o m p a r i s o n  of p r o p o s e d  c o st s  w i t h  c o s t s  of  o t h e r  
s i m i l a r  f l i g h t  p r o g r a m s ,  and  t he  d e m a n d  f o r  t he  S I U C  p r o g r a m ,  no a d v e r s e  
e f fe c t  on e n r o l l m e n t  is a n t i c i p a t e d .
In c o n s i d e r a t i o n  of  t h e  need f o r  a d d i t i o n a l  r e ve nu e  as o u t l i n e d  in t h i s  
d o c u m e n t  and d e t a i l e d  in the  a t t a c h e d  P l a n n i n g  D o c u m e n t  U p d a t e ,  i t is 
p r o p o s e d  t h a t  the fees c u r r e n t l y  a ss e s s e d  f o r  each A v i a t i o n  F l i g h t  c o u r s e  
be i n c r e a s e d  8 %  e f f ec t i v e  Fal l  s e m e s t e r ,  1999.  D o l l a r  a m o u n t s  of  t h e s e  
i n c r e a s e s  ar e as f o l l o w s :
S I U C  A v i a t i o n  F l i g h t
A s s o c i a t e  De g re e  C o u r s e s
C o u r s e C u r r e n t  Fee P r o p o s e d
I n c re a s e
P r o p o s e d  Fee
A F  201 $ 5 ,472 $ 438 $ 5 , 91 0
A F  203 3,891 311 4 , 2 0 2
A F  204 4 ,4 9 0 359 4 , 8 4 9
A F  206 2 , 85 4 228 3 , 08 2
A F  207a 2 , 85 4 228 3 , 0 8 2
A F  207b 2 ,957 237 3 , 1 9 4
S u b t o t a l s $ 2 2 , 51 8 $ 1,801 $ 2 4 , 3 1 9
P o s t - D e g r e e C o u r s e s
A F  300 $ 2 ,5 82 $ 207 $ 2 , 78 9
A F  301 1,665 133 1,798
A F  302 1,526 122 1,648
A F  304 3 ,7 79 302 4 ,081
S u b t o t a l s $ 9 , 55 2 $ 764 $ 1 0 , 3 1 6
T o t a l s $ 3 2 , 07 0 $ 2 ,5 65 $ 3 4 , 6 3 5
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C o m p a r i s o n  of C u r r e n t  and  P r o p o s e d  S I U C  F l i g h t  
Fees to Fees A s s e s s e d  b y  S i m i l a r  P r o g r a m s
T a b le  3
Maj or
C o u r s e s
L e a d i n g
to:
C u r r e n t
S I U C
Fees
Uni v.  of 
N.
Dakot a
P u r d u e
Univ.
U of 1 O h i o
S t a t e
P r o p o s e d
S I U C
Fees
P r i v a t e
L i c en s e $ 5,472 $ 5,300 $ 4 ,0 50 $ 5 ,912 $ 5 ,800 $ 5 ,9 10
C o m e r c .  
& Inst r . 14,089 34,000* 18,000 14,000 25,000** 1 5,215
Mul t i -
E n g i n e 2,957 7,000*** 2, 97 5 3 ,1 9 4
C er t .  Fi t .  
Inst r . 2 ,582 2 ,6 32 2 ,5 00 2 , 78 9
T o t a l $ 25 ,1 0 0 $ 39 ,3 0 0 $2 9, 05 0 $ 2 3 , 5 1 9
****
$ 3 3 , 30 0 $ 2 7 , 1 0 8
*Total  p a c k a g e  i n c l u d e s  C o m m e r c i a l ,  I n s t r u m e n t ,  M u l t i - E n g i n e ,  and  
C e r t i f i e d  F l i g h t  I n s t r u c t o r  r a t i n g  f or  $ 3 4 , 0 0 0 .
* * Pac kag e i n c l u d e s  M u l t i - E n g i n e  and C e r t i f i e d  F l i g h t  I n s t r u c t o r  r a t i n g  f or  
$ 7 ,0 0 0.
* * *C ommer c i a l  and I n s t r u m e n t  i n c l u d e s  M u l t i - E n g i n e  f o r  t o t a l  fee of  
$ 2 5 , 0 0 0 .
****Extra c h a r g e s  are as se s se d  f o r  g r o u n d  d i s c u s s i o n ,  c h a r t s ,  m a p s ,  and 
s o m e  t e x t u a l  m a t e r i a l s  w h ic h  add a p p r o x i m a t e l y  $ 1 ,0 0 0  to t he  t o t a l  c os t .  
T h e s e  i t e ms  are i n c l u d e d  in S I U C  fees.
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P L A N N I N G  D O C U M E N T  U P D A T E  
A I R P O R T  O P E R A T I O N S  
O C T O B E R , 1991
I N T R O D U C T I O N
A s  a r e s u l t  of  s i g n i f i c a n t  n e ga t i ve  cash f l o w  p r o b l e m s  w h i c h  b e g a n  in 1980 
and c o n t i n u e d  to i n cr eas e t h r o u g h  1988,  a t h o r o u g h  r e v i e w  of A i r p o r t  
O p e r a t i o n s  w as  c o n d u c t e d  in 1989 by  an i n t e r n a l  r e v i e w  t e a m  a p p o i n t e d  by  
t he V i c e - P r e s i d e n t  f o r  A c a d e m i c  A f f a i r s  and  R e s e a r c h ,  e x t e r n a l  
c o n s u l t a n t s ,  and  m e m b e r s  of S I U C  a d m i n i s t r a t i o n .  C o n c u r r e n t l y ,  S I U  
I n te rn a l  A u d i t o r s  f i n a l i z e d  t h e i r  r ev i ew  of A i r p o r t  O p e r a t i o n s .
R e c o m m e n d a t i o n s  f r o m  t he s e  f o u r  g r o u p s  w e r e  i n c o r p o r a t e d  i nto  a 
P l a n n i n g  D o c u m e n t  f o r  A i r p o r t  O p e r a t i o n s  ( A t t a c h m e n t  1) w h i c h  was  
i m p l e m e n t e d  in F Y -9 0 .  In a c c o r d a n c e  w i t h  t he  P l a n n i n g  D o c u m e n t ,  
$ 7 0 0 , 0 0 0  in s ta te  s u p p o r t  was  a l l o c a t e d  and f i v e - y e a r  f i s c a l  g o a l s  f o r  the 
s y s t e m a t i c  r e t i r e m e n t  of  the  a c c u m u l a t e d  $ 1. 77  m i l l i o n  d e f i c i t .
S i n c e  a d o p t i n g  the  P l a n n i n g  D o c u m e n t ,  the  m o s t  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  have 
been t he  c u r t a i l m e n t  of  a u x i l i a r y  e n t e r p r i s e  s a l es  and s e r v i c e s  to the  
g e ne r a l  p u b l i c  and the o r i e n t a t i o n  of  A i r p o r t  O p e r a t i o n s  t o w a r d  s u p p o r t  of  
the a c a d e m i c  p r o g r a m  w h i l e  s e r v i n g  the  a i r  t r ave l  n eed s  of t h e  U n i v e r s i t y .  
T h e  d e c r e a s e  in fuel  sa les  and c h a r t e r  s e r v i c e  to th e g e n e r a l  p u b l i c  w as  in 
r e s p o n s e  to  c o m p l a i n t s  of u n fa i r  c o m p e t i t i o n  r a i s e d  b y  p r i v a t e  s e c t o r  
p r o v i d e r s .  T h e  re su l t s  of  th es e  c h a n g e s  have been a r e d u c t i o n  in s taf f ,  
w i th  s o m e  c o st  s av i ng s ,  and r e o r g a n i z a t i o n  of  A i r p o r t  O p e r a t i o n s  i n to  t wo  
u n i ts :  T h e  A v i a t i o n  F l i g h t  a c a d e m i c  p r o g r a m  and C h a r t e r .  F u r t h e r  
r e s t r u c t u r i n g  is b e i n g  c o n s i d e r e d  t h a t  w o u l d  r e o r g a n i z e  al l  S I U C  a v ia t i o n  
p r o g r a m s  in to  t h r e e  a c a d e m i c  d e p a r t m e n t s  w i t h i n  th.e C o l l e g e  of  T e c h n i c a l  
C a r e e r s .  C o n c u r r e n t l y ,  a.  s t u d y  to d e t e r m i n e  f e a s i b i l i t y  of c r e a t i n g  a 
S c h o o l  of  A v i a t i o n  is u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .
In t he  a g g r e g a t e ,  A i r p o r t  O p e r a t i o n s  f i s c a l  p e r f o r m a n c e  d u r i n g  t h e  pa s t  
t w o  y e a r s  e x c e e d e d  the g o a l s  e s t a b l i s h e d  in the 1990 P l a n n i n g  D o c u m e n t .  
T a b l e  1 i n d i c a t e s  p r o g r e s s  to date  in r e d u c i n g  the a c c u m u l a t e d  d e f i c i t .
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T a b l e  1
D E F I C I T  R E D U C T I O N
FY - 90 FY -9 1
P r o j e c t e d  in the 1990 
P lan ( $ 2 , 0 1 3 , 5 2 6 ) ( $ 1 , 5 8 9 , 2 5 1 )
A c t u a l  D ef i c i t ( $ 1 , 4 7 0 , 3 8 3 ) ( $ 1 , 3 9 4 , 8 2 2 )
D i f f e r e nc e $ 5 43,143 $ 1 94 ,4 2 9
P L A N  U P D A T E
W h i l e  T a b l e  1 s hows  t h a t  f i s c a l  p e r f o r m a n c e  in F Y -9 0  a nd  F Y -9 1  was  b e t t e r  
th an  p r o j e c t e d  in the  1990 P lan,  a c u r r e n t  f i s c a l  r e v i e w  c o n c l u d e s  t h a t  
l e s s - t h a n - p r o j e c t e d  r evenues  and r i s i n g  c o s t s  wi l l  not  p r o d u c e  t h e  d e s i r e d  
d e f i c i t  r e d u c t i o n  over  the d u r a t i o n  of  t he  P lan .  F a c t o r s  i m p a c t i n g  
re venu es  are:
P r o j e c t e d  F l i g h t  Fee R e v e n u e . A l t h o u g h  a c a d e m i c  y e a r  e n r o l l m e n t  has 
r e m a i n e d  c o n s i s t e n t ,  w e a t h e r  d e l a y s  have and wi l l  c o n t i n u e  to  i m p a c t  
f l i g h t  t r a i n i n g  c o u r s e  c o m p l e t i o n s  each s e m e s t e r .  T h e s e  c a r r y o v e r s  
( s t u d e n t s  not  c o m p l e t i n g  the  p r e v i o u s  s e m e s t e r ' s  f l i g h t  r e q u i r e m e n t s )  have 
r e s u l t e d  in a r e d u c t i o n  in f l i g h t  fee re venu e.  A d d i t i o n a l l y ,  s u m m e r  t e r m  
e n r o l l m e n t  p r o j e c t i o n s  of  150 s t u d e n t s  have not  been a c h i e v e d .  
C o n s i d e r i n g  t hes e  f a c t o r s ,  u p d a t e d  b u d g e t  p r o j e c t i o n s  ar e r e q u i r e d  t h a t  
r e f l e c t  a c t u a l  f e e - p a y i n g  e n r o l l m e n t  of 225 s t u d e n t s  each a c a d e m i c  y e a r  
and 75 each s u m m e r  t e r m.
P r o j e c t e d  C h a r t e r  R e v e n u e . T h e  i nc r e a s e d  u t i l i z a t i o n  of  c h a r t e r  a i r c r a f t  
p r o j e c t e d  in the 1990 P lan f or  F Y - 9 0  and FY -9 1 d i d  not  m a t e r i a l i z e ,  and 
use is not  e x p e c t e d  to i n c r e as e  in th e f u t u r e .  T h e  lack of  i n c r e a s e d  use 
was  i n f l u en c ed  by  th e i m p a c t  of  th e s t a t e - a p p r o p r i a t e d  b u d g e t  on 
U n i v e r s i t y  c h a r t e r  users .  T h e  net  e f f ec t  was  an o p e r a t i o n a l  l oss  of 
a p p r o x i m a t e l y  $ 82 ,0 0 0 in F Y - 9 0  and $ 1 52 , 00 0  in FY -9 1.
F a c t o r s  i m p a c t i n g  c o s t s  are:
U n e x p e c t e d  I n c r ea s es  in Fuel  C o s t s  and E P A  M a n d a t e s  R e g a r d i n g  Fuel  
S t o r a g e  F a c i l i t i e s . P e r - g a l l o n  fuel  c o s t  i n c r e a s e s  d u r i n g  1 990- 91 ( M i d d l e  
East  C r i s i s )  a d d e d  a p p r o x i m a t e l y  $ 4 0 ,0 0 0 to the c o s t  of  fuel  u s ed  as 
c o m p a r e d  to FY -9 0,  w i th  no p r o v i s i o n  f or  th e O p e r a t i o n  to i n c r e a s e  p r i c e s  
c h a r g e d  to us ers .  A d d i t i o n a l  e x p e n d i t u r e s  e s t i m a t e d  at  $ 2 5 , 0 0 0  are 
a n t i c i p a t e d  in F Y -9 2  to c o m p l y  w i th  E P A  r e g u l a t i o n s  c o n c e r n i n g  the
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p r o g r a m ' s  f o u r  1 0,000 g a l l o n  u n d e r g r o u n d  fue l  s t o r a g e  t a n k s  a n d  t h e  
d i s p o s a l  of t o x i c  m a t e r i a l s  r e la te d  to  a i r c r a f t  m a i n t e n a n c e .
I n c r e a s i n g  A i r c r a f t __M a i n t e n a n c e  and S a f e t y  Cost?; G r e a t e r  a i r c r a f t
u t i l i z a t i o n  r e s u l t i n g  in m o r e  f r e q u e n t  a i r c r a f t  i n s p e c t i o n s ,  an d  r i s i n g  p a r t s  
c o s t s  a d d e d  a p p r o x i m a t e l y  $ 1 0 0 , 0 0 0  in m a i n t e n a n c e  e x p e n s e s  d u r i n g  FY-  
91.  T h e s e  a d d i t i o n a l  c o s t s  wi l l  c o n t i n u e  b e c a u s e  of o u r  a g i n g  a i r c r a f t  
f leet ,  a g r o w i n g  s c a r c i t y  of  p ar t s ,  i n f l a t i o n ,  s t r i c t e r  F A A  s a f e t y  
r e q u i r e m e n t s ,  and  m or e  s t r i n g e n t  p r o g r a m - r e l a t e d  s a f e t y  m e a s u r e s .
- Increased— I n s t r u c t ional  C o s t s . T o  e n s u r e  q u a l i t y  e d u c a t i o n  f o r  the  
s t u d e n t s  and th e d es i r e d  level  of f l i g h t  s a f et y ,  the  n u m b e r  of  p a r t - t i m e  
s t u d e n t  w o r k e r  f l i g h t  i n s t r u c t o r s  has been r e d u c e d  and the  n u m b e r  of  f u l l ­
t i m e  f a c u l t y  has  been i n c r e a s e d .  T h i s  has r e s u l t e d  in s a l a r y  e x p e n s e  
t o t a l i n g  a p p r o x i m a t e l y  $ 2 1 6 , 0 0 0  per  y e a r  b e y o n d  e a r l i e r  p r o j e c t i o n s .
E Y - 9 2  B ase B u d g e t  R e d u c t i o n . B e c au s e of  the l e s s - t h a n - f l a t  F Y - 9 2  s tate  
a p p r o p r i a t i o n  to  th e c a m p u s ,  and u n a v o i d a b l e  c o s t s  f o r  w h i c h  no s ta te  
d o l l a r s  w er e  r e ce i ve d ,  A i r p o r t  O p e r a t i o n s  a b s o r b e d  a b ase  s a l a r y  r e d u c t i o n  
of  $ 27 ,0 0 0 f o r  FY -9 2.
T h e  dual  i m p a c t  of  d e c r e a s e d  r evenu es  and i n c r e a s e d  c o s t s  r e q u i r e  a 
r e c o n s i d e r a t i o n  of  th e b u d g e t  p r o j e c t i o n s  p r o p o s e d  in F Y - 8 9  and 
i m p l e m e n t e d  in FY -90.
R E C O M M E N D A T I O N S
T h e  f o l l o w i n g  r e c o m m e n d a t i o n s  are m a d e  to e ns u re  t h a t  p r o g r e s s  is m a d e  
t o w a r d  e l i m i n a t i o n  of  th e d e f i c i t  w h i l e  m a i n t a i n i n g  a h i gh  q u a l i t y  f l i g h t  
p r o g r a m .
1. I n cr ea se  f l i g h t  t r a i n i n g  fees  b y  1 0 % e f f e c t i v e  S p r i n g  S e m e s t e r ,  1992. '
2.  R e a l l o c at e  f r o m  w i t h i n  the U n i v e r s i t y  $ 1 2 0 ,0 0 0  as a b ase  b u d g e t  
i n c r e as e  to s u p p o r t  the C h a r t e r  o p e r a t i o n ,  e f f ec t i v e  F Y -9 2 .
3.  C o m m i t  to an a n n ua l  8 %  f l i g h t  t r a i n i n g  fee i nc reas e*  to b e c o m e  
e f fec t i v e  Fal l ,  1993 and each Fal l  S e m e s t e r  t h e r e a f t e r .
*The r e s u l t i n g  f l i g h t  fee s t r u c t u r e  w o u l d  be c o m p a r a b l e  to  t h a t  of  s i m i l a r  
p r o g r a m s .  A t a b l e  c o m p a r i n g  p r o p o s e d  S I U C  f l i g h t  fees  w i t h  f ees  c h a r g e d  
b y  o t h e r  s i m i l a r  p r o g r a m s  is p r o v i d e d  as A t t a c h m e n t  2.
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P r o j e c t e d  Rev enue and D e f i c i t  R e d u c t i o n :
1 0 %  F l i g h t  Fee I n c re a se  B e g i n n i n g  S p r i n g ,  1992;  A n n u a l  I n t e r n a l  
R e a l l o c a t i o n  to C h a r t e r  of  $ 1 2 0 , 0 0 0 ;  A d d i t i o n a l  8 %  F l i g h t  Fee 
I n cr ea s es  A n n u a l l y ,  B e g i n n i n g  1993
T a b l e  2
A v ia t io n  F l ig h t FY -92 FY-93 FY -94 FY-95 F Y -9 6 FY -97
Revenue 1,334,422 1,402,895 1,505,446 1,625,882 1,755,953 1 ,8 96,429
E x p e n d i tu re s 1,175,044 1,170,956 1,211,377 1,267,135 1,325,543 1 ,3 86,730
Dif fe ren ce 159,378 231,939 294,069 358,747 4 30 ,41 0 5 09 ,69 9
C h a r te r
Revenue 166,623 166,623 166,623 166,623 166,623 166,6 23
In terna l
R ea l loc a t ion 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,00
E x p e n d i tu re s 256,006 267,446 279,416 291,941 305,048 3 18 ,76 5
D if fe re n ce 30,617 19,177 7,207 (5 ,3 1 8 ) (1 8 ,4 2 5 ) (3 2 ,1 4 2 )
P ro je c te d  Net 
To ta ls 189,995 251,115 301,276 353,429 411,985 4 77 ,55 7
D e f ic i t  S u m m a ry
D e f ic i t  as of 7/1
(1 ,3 9 4 ,8 2 2 ) (1 ,2 0 4 ,8 2 7 ) (9 5 3 ,7 1 2 ) (6 5 2 ,4 3 5 ) (2 9 9 ,0 0 7 ) 112,979
P ro je c te d  Net 
(1) 189,995 251,115 301,276 353,4 29 411 ,98 5 4 77 ,55 7
D e f ic i t  as of 
6/30
(1 ,2 0 4 ,8 2 7 ) (9 5 3,7 12) (6 5 2 ,4 35) (2 9 9 ,0 0 7 ) 112,979 590,536
T a b l e  2 p r o j e c t s  tota l  revenue and d e f i c i t  r e d u c t i o n  b ase d on 
i m p l e m e n t a t i o n  of th e a f o r e m e n t i o n e d  r e c o m m e n d a t i o n s  and t h e  f o l l o w i n g  
a s s u m p t i o n s :
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1. B e g i n n i n g  F Y - 9 3 ,  a n nua l  s a l a r y  i n c r e a s e s  w o u l d  a v e r a g e  6 %  and s u p p o r t  
c o s t  i n c r e a s e s  w o u l d  a v er a ge  4 %  U n i v e r s i t y - w i d e .
2. I n c o m e  w o u l d  be s u b j e c t  to the t h r e e  r e c o m m e n d a t i o n s  a b o v e  a nd  fee-  
p a y i n g  e n r o l l m e n t  in the A v i a t i o n  F l i g h t  p r o g r a m  w o u l d  a v e r a g e  225 
s t u d e n t s .
3. T h e r e  w o u l d  be no f u r t h e r  base b u d g e t  r e d u c t i o n s .
4.  T h e r e  w o u l d  be no u n a n t i c i p a t e d  m a j o r  e q u i p m e n t  o r  c o n t r a c t u a l  
e x p e n d i t u r e s .
5. C h a r t e r  ra tes  w o u l d  r e m a i n  f i xed  and t h e r e  w o u l d  be no s i g n i f i c a n t  
c h a n g e s  in use as c o m p a r e d  w i t h  use in F Y - 9 1 .
T h i s  p r o p o s a l  p r o j e c t s  e l i m i n a t i o n  of  th e d e f i c i t  in F Y - 9 6  a n d  the 
e s t a b l i s h m e n t  of  a re ser ve  f o r  the r e p l a c e m e n t / r e f u r b i s h m e n t  of  the 
a i r c r a f t  f leet .
N O T I C E  O F  P R O P O S E D  D E C R E A S E :  S T U D E N T  W E L F A R E  
A N D  A C T I V I T Y  F E E .  S I U E  
[ A m e n d m e n t  t o  4  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  C - 5 ]
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  w o u l d  a p p r o v e  a rate d e c r e a s e ,  e f f e c t i v e  s u m m e r
2000,  in t h e  S t u d e n t  W el f a r e  and A c t i v i t y  Fee.  T h e  f u l l - t i m e  s e m e s t e r  Fee 
w o u l d  d e c r e a s e  $ 1 .5 0  to a tota l  of  $ 54 .6 5.  T h i s  is a 2 . 7 %  d e c r e a s e .
S t u d e n t  Lega l  S e r v i c e s  and S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s  O p e r a t i o n s  of 
t h e  e i g h t  s u b f e e s  w i th i n  S W A F  w o u ld  eac h be d e c r e a s e d  b y  $ .7 5.  T h e  
o t h e r  six  s u b f e e s  w i l l  re ma in  at  the  s ame ra te  as FYOO.
A t t a c h e d  f o r  i n f o r m a t i o n  is h i s t o r i c ,  c u r r e n t  and  p r o j e c t e d  
f i s c a l  y e a r  i n c o m e  and e x p en s e  i n f o r m a t i o n  f o r  t h i s  s u bf ee .
T h e  FY01 d e c r e a s e  p r o p o s e d  h er e i n  is $ 1 .7 5  p er  s e m e s t e r  
l o we r  than w h a t  w as  r e c o m m e n d e d  in th e p r i o r  f o u r - y e a r  t u i t i o n  a nd  fee 
pl an a d o p t e d  b y  t h e  B o ar d  M ay  1998.
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
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S I U E  s S t u d e n t  W el f a r e  and A c t i v i t y  Fee i n c l u d e s  e i g h t  s u b f e e s  
w h i c h  fund  a v a r i e t y  of  s er v i ce s ,  p r o g r a m s  and a c t i v i t i e s  w h i c h  s u p p o r t s  
c a m p u s  l i fe.  A s  a u t h o r i z e d  b y  th e B o a r d ,  s o m e  of t he  s u b f e e s  are 
a s s e s s e d  on a f l a t - r a t e  bas i s ,  w h i l e  o t h e r s  are  p r o r a t e d  a c r o s s  h o u r s  of 
e n r o l l m e n t .  T h e  f o l l o w i n g  s e c t io n  a d d r e s s e s  th e t w o  s u b f e e s  p r o p o s e d  to 
d e c r ea s e.
S t u d e n t  Lega l  S e rv i ce s
T h i s  s u bf ee  s u p p o r t s  th e S t u d e n t  Lega l  S e r v i c e s  p r o g r a m  w h i c h  
o p e r a t e s  u n d e r  C h a n c e l l o r - a p p r o v e d  g u i d e l i n e s .  W i t h i n  r e s t r i c t i o n s ,  the 
p r o g r a m  p r o v i d e s  legal  a s s i s t a n c e  to s t u d e n t s  and e n c o u r a g e s  s t u d e n t s  
i n t e re s t e d  in the s t u d y  of  law.
Wi th  the d e c r e a s e  of $ .75 p er  s e m e s t e r  the  s u b f e e  w o u l d  be 
$1 .5 5 f o r  a f u l l - t i m e  s t u d en t .  T h e  d e c r e a s e  is m a d e  p o s s i b l e  d ue  to a 
l a rg e cash c a r r y o v e r  in the S t u d e n t  Lega l  S e r v i c e s  b u d g e t .  T h e  p r o p o s e d  
d e c r e a s e  wi l l  s t a b i l i z e  the p r o g r a m ’ s f u n d i n g  and a l l o w  i t  to  o f f se t  
o p e r a t i n g  c o s t  i n c re as e s  p r o j e c t e d  at  3 % .
S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s  O p e r a t i o n s
T h i s  s u bf ee  s u p p o r t s  t he  S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s  O p e r a t i o n s  
p r o g r a m  w h ic h  i n c l u d e s  T h e  A l e s t l e ,  t he  s t u d e n t  n e w s p a p e r .
Wi th  the d e c r ea s e  of $ .75 per  s e m e s t e r  the s u b f e e  w o u l d  be 
$4.10 f or  a f u l l - t i m e  s t u d e n t .  T h e  d e c r e a s e  is m a de  p o s s i b l e  d ue  to a 
la rge  cash c a r r y o v e r  in the S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s  O p e r a t i o n s  b u d g e t .  T he  
p r o p o s e d  d e c r e a s e  wi l l  s t a b i l i z e  the  p r o g r a m ’s f u n d i n g  an d  a l l o w  it to 
of f se t  o p e r a t i n g  c o s t  i n c re as e s  p r o j e c t e d  at  3 % .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o n t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  are c o n c e r n e d  a b o u t  i n c r e a s e s  in the  c o s t  of 
a t t e n d a n c e  and t h e i r  p o s s i b l e  n e ga t i ve  a f f ec t  on a c ce s s  to t he  U n i v e r s i t y .  
Su ch  c o n c e r n s  are i n te g ra l  to S l U E ’ s an nu a l  fee rev i ew p r o c e s s  an d  r e f l e c t  
i ts h i s t o r i c  e f f o r t s  to m a i n t a i n  fees at the l ow e s t  p r a c t i c a l  level .
C o n s t i t u e n c y  I n vo l v e m e n t
T h e  p r o p o s a l s  were  d e v e l o p e d  by  th e r e s p e c t i v e  s u bf ee  
a d v i s o r y  b o d i e s  and a p p r o v e d  by  the S t u d e n t  S en at e .  T h i s  m a t t e r  is 
r e c o m m e n d e d  for  a d o p t i o n  by  th e V i c e  C h a n c e l l o r  f o r  S t u d e n t  A f f a i r s  and  
the  C h a n c e l l o r ,  S I U E .
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R e s o l u t i o n
BE I T  R E S O L V E D ,  B y  the  B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t ,  e f f ec t i v e  w i t h  th e c o l l e c t i o n  
of c h a r g e s  f or  s u m m e r  2000,  the  S t u d e n t  W e l f a r e  and A c t i v i t y  Fee,  S I U E ,  
be a s s e ss e d  as f o l l o w s :
S u m m e r  S es s io n Fee Rates
S e m e s t e r  H o u rs Fee
1 $£9-1-0 $ 2 8 .6 0
2 3 0.35 2 9 .7 0
3 3 1.60 3 0 .8 0
4 32.85 3 1 .9 0
5 3 4 t-1-0 3 3 .0 0
6 37 .5 0 3 6 .5 0
7 3-7-: 50 3 6 . 5 0
8 3-7v50 3 6. 5 0
9 -3-7-,50 3 6. 5 0
10 ST-rSe- 3 6 .5 0
11 37-.-50 3 6 .5 0
12 & Over 37.50 36 .5 0
S e m e s t e r  Fee Rates
S e m e s t e r  H o u rs Fee
1 $ 43 .7 0 $ 42 :9 5
2 4-5:50 4 4 . 5 5
3 47-.-30 4 6 .1 5
4 4 9 :1 0 4 7 .7 5
5 5 0 .9 0 4 9 .3 5
6 5 6. 15 54 .6 5
7 56.15 54 .6 5
8 56.15 54 .6 5
9 56.15 54 .6 5
10 5-&7-1-5- 54 .6 5
11 5 6: 15 54.65
12 & Over 5 6. 15 54.65
BE I T  F U R T H E R R E S O L V E D ,  T h a t  1
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  be and is h e r e b y  a u t h o r i z e d  to  tak e al l  a c t i o n  r e q u i r e d  in 
t h e  e x e c u t i o n  of t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  and 
p r o c e d u r e s .
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S u m m a r y
N O T I C E  OF P R O P O S E D  I N C R E A S E :  T E X T B O O K  R E N T A L  F F F .  S I1 IF
[ A m e n d m e n t  t o  4  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  C - 5 ]
T h i s  m a t t e r  w o u l d  i n c r e as e  the  f u l l - t i m e  T e x t b o o k  R e nt a l  Fee 
$ 2 .5 0  per  s e m e s t e r ,  e f fec t i v e  s u m m e r  2000.  T h e  T e x t b o o k  R ent a l  Fee is 
a s s e ss e d  at the  s a me  rates  d u r i n g  a s e m e s t e r  and t h e  s u m m e r  s e s s i o n .  
T h e  s e m e s t e r  rate w o u l d  i n c r ea s e  f r o m  $ 6 2 . 5 0  to $ 6 5 .0 0  f o r  F Y - 0 1 .  T h i s  
is a 4 . 0 %  i n cr eas e.
A t t a c h e d  f o r  i n f o r m a t i o n  is h i s t o r i c ,  c u r r e n t ,  and  p r o j e c t e d  
f isca l  y e a r  i n c o m e  and e x p e ns e  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  the t e x t b o o k  r enta l  
s erv ic e.
R a t i o na l e  f o r  A d o p t i o n
T h e  T e x t b o o k  Renta l  Fee is the p r i n c i p a l  s o u r c e  of  r e ve nu e  
s u p p o r t i n g  T e x t b o o k  S er v ic e ,  w h i c h  o p e r a t e s  p r i m a r i l y  on a c o s t  r e c o v e r y  
bas i s .
T e x t b o o k  c o st s ,  the l a r g e s t  and m o s t  v a r i a b l e  c o s t  of  the 
o p e r a t i o n  of  T e x t b o o k  Se r v i c e ,  is a n t i c i p a t e d  to r a ise  5 %  - 1 0 %  a n n u a l l y .  
I n f l a t i o n a r y  i n c re as e s  in o t h e r  c o st s ,  s uc h as s a la r i e s ,  a l so  i m p a c t  t he  
s e rv ic e .  T h e  i n c r e as e  p r o p o s e d  is p a r t  of  t h e  p r o g r a m ,  b e g u n  s ever al  
y e a r s  ago,  of  a n nua l  fee i nc reas es  to o f f se t  r i s i n g  c ost s .
T h e  FY -01 i n c r e as e  p r o p o s e d  her e i n is $ .5 0 per  s e m e s t e r  l o we r  
than r e c o m m e n d e d  in the p r i o r  f o u r - y e a r  t u i t i o n  and fee p l an  a d o p t e d  by  
the B o a rd  M a y  1998.
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e rs  are c o n c e r n e d  a b o u t  i n c r e a s e s  in the  c o s t  of 
a t t e n d a n c e  and t h e i r  p o s s i b l e  n eg at i ve  a f fec t  on a c ce s s  to  th e U n i v e r s i t y .  
Su ch  c o n c e r n s  are i n t eg ra l  to S l U E ’s a n nua l  fee rev i ew p r o c e s s  and r e f l e c t  
i ts h i s t o r i c  e f f o r t s  to m a i n t a i n  fees at  t he  l ow es t  p r a c t i c a l  level .  T e x t b o o k  
S e r v i c e  r e p r e s e n t s  a s u b s t a n t i a l  v alue  f o r  S I U E  s t u d e n t s  c o m p a r e d  w i th  
t he c os t s  t h a t  s t u d e n t s  i n c ur  u n d e r  t r a d i t i o n a l  t e x t b o o k  p u r c h a s e  
p r o g r a m s .
424
Consti tuency Involvement
T h e  T e x t b o o k  S e r v i c e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e ,  c o n s i s t i n g  of  
s t u d e n t  and f a c u l t y  r e p r e s e n t a t i v e s ,  d e v e l o p e d  the  r e c o m m e n d a t i o n  
p r e s e n t e d  her ein .  T h e  C o m m i t t e e ’ s r e c o m m e n d a t i o n  was  a p p r o v e d  b y  
S l U E ' s  S t u d e n t  S en a te .  T h e  p r o p o s a l  is r e c o m m e n d e d  f o r  a d o p t i o n  b y  t h e  
V i c e  C h a n c e l l o r  f o r  S t u d e n t  A f f a i r s  and t h e  C h a n c e l l o r ,  S I U E .
R es o l u t i o n
BE I T  R E S O L V E D ,  B y  the  B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  e f f e c t i v e  w i t h  t he  c o l l e c t i o n  
of  c h a r g e s  for  s u m m e r  2000,  the T e x t b o o k  Renta l  Fee,  S I U E ,  be a s s e s s e d  
as f o l l o ws :
S u m m e r  Se s s i on  and S e m e s t e r  Fee Rates
S e m e s t e r  H ou r s  Fee
12 $ $ 5.95
13 ■Hr. 40 11.90
14 ■t-7-.-l 0 17.85
15 2-2.80 2 3. 80
16 28.50 2 9. 75
17 34.20 3 5. 70
18 ■39.90 4 1 . 65
19 4 5. 60 4 7 . 60
20 5-1-.30 53.55
21 5-7.00 59.50
22 6 2. 50 65 .0 0
Over 6 2.50 65 .0 0
BE I T  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  T h a t  th e P r e s i d e n t  of- S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  be and is h e r e b y  a u t h o r i z e d  to  t ak e  al l  a c t i o n  r e q u i r e d  in 
t h e  e x e c u t i o n  of  t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i th  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  and 
p r o c e d u r e s .
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S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  w o u l d  a p p r o v e  to  i n c r e as e  t h e  A t h l e t i c  Fee $ 1 .0 0  
per  s e m e s t e r ,  e f f e c t i v e  s u m m e r  2000.  T h e  s e m e s t e r  r a t e  w o u l d  i n c r e a s e  
f r o m  $ 4 2 .5 5  to $ 43 .5 5  f o r  F Y -0 1 .  T h i s  is a 2 . 4 %  i n c r ea s e.
A t t a c h e d  f o r  i n f o r m a t i o n  is h i s t o r i c ,  c u r r e n t  and  p r o j e c t e d  
f i sc al  y e a r  i n c o m e  and e x p e n s e  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  I n t e r c o l l e g i a t e  
A t h l e t i c  P r o g r a m .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
T h e  I n t e r c o l l e g i a t e  A t h l e t i c  C o m m i t t e e  r e v i e w e d  t h e  n e ed s  and 
g o a l s  of the I n t e r c o l l e g i a t e  A t h l e t i c  P r o g r a m .  R e v e nu e f r o m  t h e  i n c r e a s e  
w o u l d  o f f se t  i n f l a t i o n a r y  o p e r a t i n g  c o s t  i n c r e a s e s  in s a l a r i e s ,  a t h l e t i c  
s c h o l a r s h i p s  and g e n e r a l  c o s t s ,  and m a i n t a i n  an a p p r o p r i a t e  f u n d  b a l a n c e .
T h e  FY -01 i n c r e a s e  p r o p o s e d  h er e i n  is $ 1 . 0 0  p er  s e m e s t e r  
h i g h e r  t h a n  r e c o m m e n d e d  in the p r i o r  f o u r - y e a r  t u i t i o n  an d  fee p l an 
a d o p t e d  by  th e B o a r d  M a y  1998.
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  are  c o n c e r n e d  a b o u t  i n c r e a s e s  in t h e  c o s t  of 
a t t e n d a n c e  and t h e i r  p o s s i b l e  n eg at i ve  a f fec t  on a c c e s s  to t h e  U n i v e r s i t y .  
Such c o n c e r n s  are i n t eg r a l  to S l U E ’ s a n nua l  fee r ev i ew  p r o c e s s  an d  r e f l e c t  
i ts  h i s t o r i c  e f f o r t s  to m a i n t a i n  fees at th e lo we s t  p r a c t i c a l  level .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  p r o p o s a l  was  d e v e l o p e d  b y  the  I n t e r c o l l e g i a t e  A t h l e t i c  
C o m m i t t e e ,  the rev iew b o d y  f o r  the I n t e r c o l l e g i a t e  A t h l e t i c  P r o g r a m ,  w h i c h  
i n c l u d e s  s t ud e n t s ,  s taf f ,  and  f a c u l t y .  S l U E ’ s S t u d e n t  S e n a t e  a p p r o v e d  a 
$ 1 .0 0  per  s e m e s t e r  i n c r e a s e .  T h i s  m a t t e r  is r e c o m m e n d e d  f o r  a d o p t i o n  by  
the V i c e  C h a n c e l l o r  f or  S t u d e n t  A f fa i r s  and  the  C h a n c e l l o r ,  S I U E .
R e s o lu t io n
N O T I C E  OF P R O P O S E D  I N C R E A S E :  A T H L E T I C  F EE.  S I U F
[ A m e n d m e n t  t o  4  P o l i c i e s  of  t h e  B o a r d  C - 5 ]
BE I T  R E S O L V E D ,  By  the B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  e f f e c t i v e  w i t h  t h e  c o l l e c t i o n
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of c h a r g e s  f o r  s u m m e r  2000,  the A t h l e t i c  Fee,  S I U E ,  be a s s e s s e d  as 
f o l l o w s :
S u m m e r  S es s i o n  Fee Rates 
S e m e s t e r  H ou r s  Fee
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
12 & Over
S e m e s t e r  Fee Rates  
S e m e s t e r  H o u r s  Fee
12 $ 7.10 $ 7.30
13 14.20 14.60
14 2-1-30 21.90
15 28.40 2 9. 20
16 35-.50 36 .5 0
17 42-55' 4 3. 55
18 42.55 4 3. 55
19 42.55 4 3. 55
20 42.55 4 3. 55
21 42-55 4 3. 55
22 42.55 4 3. 55
& O ve r 42.55 4 3. 55
BE I T  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  T h a t  th e P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  be and is h e r e b y  a u t h o r i z e d  to tak e al l  a c t i o n  r e q u i r e d  in 
the e x e c u t i o n  of t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  and 
p r o c e d u r e s .
$ - 4 v 7  5 $ 4 .85
■ -9.50 9 .7 0
14.25 14.55
19.00 19.40
23.75 24.25
28.40 29.05
28.40 29.05
28.40 29.05
28.40 29.05
28.40 29.05
2 S. 40 29.05
28.40 29 .0 5
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S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  w o u l d  i n c r e as e  the  f u l l - t i m e  U n i v e r s i t y  C e n t e r  Fee 
$5 .7 5 per  s e m e s t e r ,  e f f ec t i v e  s u m m e r  2000.  T h e  s e m e s t e r  r a t e  w o u l d  
i n c r e as e  f r o m  $ 90 .4 0  to  $9 6. 15  f o r  F Y - 0 1 .  T h i s  is a 6 . 4 %  i n c r e a s e .
A t t a c h e d  f o r  i n f o r m a t i o n  is h i s t o r i c ,  c u r r e n t  a nd  p r o j e c t e d  
f i sc al  y e a r  i n c o m e  and e x p en s e  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  U n i v e r s i t y  
C en te r .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
T h i s  p r o p o s a l  c o n t i n u e s  the p l an,  b e gu n  in F Y - 9 6 ,  of  m o d e r a t e  
C e n t e r  Fee i n c r e a s e s  to  r e e s t a b l i s h  a s o u n d  f i n a n c i a l  b ase  f o r  t h e  C e n t e r
• o p e r a t i o n .
R ev enue  f r o m  t he  in c re as e  w o u l d  o f f se t  i n f l a t i o n a r y  o p e r a t i n g  
c o s t  i n c re as e s  in s a la r i es ,  u t i l i t i es  and g e ne r a l  c o s t s ,  p r o v i d e  n e c e s s a r y  
levels  of s e r v ic e ,  s u p p o r t  s t u d e n t  p r o g r a m m i n g  b u d g e t e d  t h r o u g h  the 
C e n t e r ,  m a i n t a i n  an a p p r o p r i a t e  f u nd  b a l a n c e ,  and  p e r m i t  m o d e r a t e  
e q u i p m e n t  r e p l a c e m e n t .  T h e  in c re as e  wi l l  p e r m i t  the  C e n t e r  to  c o n t i n u e  
o p e r a t i n g  at  t he  e x t e n d e d  ho ur s  and s e r v i c e  levels  n e c e s s a r y  to  serve 
r e s i d e n t i a l  s t u d e n t s .
T h e  FY -01 i n c r e as e  p r o p o s e d  h e r e in  is $ 2 . 0 0  p er  s e m e s t e r  
h i g h e r  t han  r e c o m m e n d e d  in the p r i o r  f o u r - y e a r  t u i t i o n  an d  f ee p l an  
a d o p t e d  by  t h e  B o a r d  M a y  1998.
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  are c o n c e r n e d  a b o u t  i n c r e a s e s  in t h e  c o s t  of 
a t t e n d a n c e  and t h e i r  p o s s i b l e  n eg at i ve  a f fec t  on a c c e s s  to  th e U n i v e r s i t y .  
Su ch  c o n c e r n s  are i n t e g r a l  to S l U E ’s an nu a l  fee r ev ie w p r o c e s s  an d  r e f l e c t  
i ts h i s to r i c  e f f o r t s  to m a i n t a i n  fees at the l o w es t  p r a c t i c a l  level .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  p r o p o s a l  was  d e v e l o p e d  by  the  U n i v e r s i t y  C e n t e r  B o a r d ,  
t he  rev iew b o d y  f o r  the  C e n t e r  Fee,  w h i c h  i n c l u d e s  s t u d e n t s ,  s t af f ,  and 
f a c u l t y .  S l U E ’s S t u d e n t  Se n at e  a p p r o v e d  a $ 5. 75  p er  s e m e s t e r  i n c r e a s e .
N O T I C E  OF P R O P O S E D  I N C RE A S E :  U N I V E R S I T Y  C E N T E R  FEE.  S I U E
[ A m e n d m e n t  t o  4  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  C - 5 ]
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T h i s  m a t t e r  is r e c o m m e n d e d  f o r  a d o p t i o n  by  the  V i c e  C h a n c e l l o r  f o r  
S t u d e n t  A f f a i r s  and the C h a n c e l l o r ,  S I U E .
R e s o l ut i on
BE I T  R E S O L V E D ,  By  t he  B oar d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  e f f e c t i v e  w i t h  the  c o l l e c t i o n  
of  c h a r g e s  f o r  s u m m e r  2000,  t h e  U n i v e r s i t y  C e n t e r  Fee,  S I U E ,  be a s s e s s e d  
as f o l l ow s :
S u m m e r  S es s i o n  Fee Rates 
S e m e s t e r  H o u r s  Fee
34 $ 4-2-10 $ 12.85
35 24 .2 0 2 5. 70
36 36.30 38.55
37 48-. 40 51.40
38 6 0. 30 6 4. 10
39 6 0. 30 6 4. 10
40 6 0. 30 6 4. 10
41 6 0. 30 6 4. 10
42 6 0. 30 6 4. 10
43 6 0. 30 6 4. 10
44 6 0. 30 6 4. 10
O ve r 60-. 30 6 4. 10
S e m e s t e r  Fee Rates  
S e m e s t e r  H o u r s  Fee
23 $ 4-8—1-0- $ 19.25
24 3 6 - 2 0 3 8. 50
25 54.30 5 7. 75
26 72.40 77.00
27 9 0. 40 9 6.15
28 9 0 -4  O' 9 6.15
29 9 0. 40 9 6. 15
30 9 0. 40 9 6. 15
31 9©t4 9 9 6. 15
32 90 t 40' 9 6. 15
33 9 0. 40 9 6. 15
Over 9 0. 40 9 6. 15
BE I T  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  T h a t  the P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  be and is h e r e b y  a u t h o r i z e d  to t ak e  al l  a c t i o n  r e q u i r e d  in
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the e x e c u t i o n  of t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i th  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  and 
p r o c e d u r e s .
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S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  w o u l d  a p p r o v e  rate  i n c r e a s e s ,  e f f e c t i v e  s u m m e r  
20 00 ,  in U n i v e r s i t y  H o u s i n g  of  3 %  f o r  C o u g a r  V i l l a g e  A p a r t m e n t s ,  
W o o d l a n d  Hal l ,  and P r a i r i e  Hal l  f a m i l y  and s i n g l e  s t u d e n t  r e s i d e n t s  and 
5 %  f o r  g r o u p  h o u s i n g  at  C o u g a r  V i l l ag e .
A t t a c h e d  is h i s to r i c ,  c u r r e n t  an d  p r o j e c t e d  f i s c a l  y e a r  
i n f o r m a t i o n  on re v en u es  and e x p e n d i t u r e s  f o r  U n i v e r s i t y  H o u s i n g .
R a t i o n a l e  fo r  A d o p t i o n
P r o p o s e d .  FY -01 renta l  ra tes  w o u l d  o f fs e t  i n f l a t i o n a r y  c o s t  
i n c r e a s e s  p r o j e c t e d  at  3 % ,  fund  d e b t  s e rv i ce  and m a i n t a i n  a d e q u a t e  f u nd  
b a l a n c e s  in the h o u s i n g  o p e r a t i o n .  T h e  ra tes  p r o p o s e d  d e r i v e  f r o m  the 
f i n a n c i a l  p l a n n i n g  r e la te d  to c o n s t r u c t i n g  P r a i r i e  Ha l l .  T h e  b o n d  i s s ue  f or  
t h a t  p r o j e c t  i n c l u d e d  f u n d i n g  f o r  P r a i r i e  Ha l l  and  C o u g a r  V i l l a g e  
re n o v a t i o n s ,  w h i c h  r e su l te d  in an i n c r e a s e  in d e b t  s e rv i c e  e x p e n s e  f or  
U n i v e r s i t y  H o u s i n g .
T h e  U n i v e r s i t y  H o u s i n g  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d e d  a 3 %  
i n c r e a s e  per  s e m e s t e r  in the FY -01 mea l  p l an  c h a r g e s  f o r  t h e  s t u d e n t s  
r e s i d i n g  in W o o d l a n d  and P r a i r i e  Hal l .  T h e  r a te s  p r o p o s e d  h e r e i n  w ere  
d e v e l o p e d  to o f fse t  i n f l a t i o n a r y  c os t  i n c re a s e s  in l a b o r  and f o o d  c o st s .
T h e  U n i v e r s i t y  H o u s i n g  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d e d  a 
$ 1 .0 0  per  s e m e s t e r  i n c r e as e  in the C a m p u s  H o u s i n g  A c t i v i t y  Fee.
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  are  c o n c e r n e d  t h a t  i n c r e a s i n g  s t u d e n t  c o s t s  
m a y  af fec t  a c ce s s  to th e U n i v e r s i t y .  Su ch  c o n c e r n s  are t h e  b a s i s  f or  
U n i v e r s i t y  e f f o r t s  to  m a i n t a i n  fees and c h a r g e s  at t h e  l o w es t  p r a c t i c a l  
level .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  U n i v e r s i t y  H o u s i n g  A d v i s o r y  C o m m i t t e e ,  th e r e v i e w  b o d y  
f o r  h o u s i n g  renta l  ra tes  and c h a r g e s ,  i n c l u d e s  H o u s i n g  r e s i d e n t s  and
N O T I C E  OF P R O P O S E D  I N C R E A S E :  U N I V E R S I T Y
H O U S I N G  R E N T A L  R A T E S .  S I U E
[ A m e n d m e n t  t o  4  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  C - 1 2 ]
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U n i v e r s i t y  s taf f .  U H A C ’ s r e c o m m e n d a t i o n s  w e r e  a p p r o v e d  b y  t h e  S t u d e n t  
S en a t e .  T h i s  m a t t e r  is r e c o m m e n d e d  for  a d o p t i o n  by  th e V i c e  C h a n c e l l o r  
f o r  S t u d e n t  A f f a i r s  and the C h a n c e l l o r ,  S I U E .
R es o l u t i o n
BE I T  R E S O L V E D ,  B y  th e B o a r d  of T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i no i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  e f f e c t i v e  w i t h  t h e  c o l l e c t i o n  
of c h a r g e s  f or  s u m m e r  2000,  U n i v e r s i t y  H o u s i n g  r e nt a l  r a te s  be a s s e s s e d  
as f o l l o w s :
F A M I L Y  H O U S I N G  I. C O U G A R  V I L L A G E
P e r  Month  
F Y - 0 0  FY -01
$640-  $ 660 - t w o - b e d r o o m ,  u n f u r n i s h e d  a p a r t m e n t
7-50- 774 - t w o - b e d r o o m ,  f u r n i s h e d  a p a r t m e n t
720 742 - t h r e e - b e d r o o m ,  u n f u r n i s h e d  a p a r t m e n t
S38-  8 63 - t h r e e - b e d r o o m ,  f u r n i s h e d  a p a r t m e n t
S I N G L E  S T U D E N T  H O U S I N G  I. C O U G A R  V I L L A G E .  W O O D L A N D  H A L L  
A N D  P R A I R I E  H A L L
P e r  s t u d e n t  r enta l  ra tes :
P er P er F ive W eek
A s s ig n m e n t tvDe* P er R em aster S u m m e r Te rm S u m m e r Te rm
FY-0 0 FY-01 FY-00 FY-01 FY -0 0 FY01
S h a red  Room $1,294 S I . 333 $ 7-3-6- $ 737 $ 3 W $ 369
S in g le  Room *t 955- 1.980 1,069 1 .101 535 551
D e lu xe  S in g le
Room S-tSSS- 2.666 1,432 1.474 7+6- 738
Meal  P l an  C h ar g e :
P lan A $ 6SS-
°l
P lan B 7 0 0  / o o 812
Plan C Q O QJ O O 966
G R O U P  H O U S I N G .  C O U G A R  V I L L A G E  A P A R T M E N T S
F Y - 0 0  FY -01
P e r  b u i l d i n g ,  1 2 - m on t h  c o n t r a c t  
Rate,  i n c l u d i n g  u t i l i t i e s . $■34 —1-8-5- $ 3 5 . 8 9 4
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* S h a r e d  R o om  = two s t u d e n t s  a s s i g n e d  to a b e d r o o m  d e s i g n e d  f or  
o c c u p a n c y  b y  t w o  s t u d e n t s .
* S i n g l e  R o o m = one s t u d e n t  a s s i g n e d  to  a b e d r o o m  d e s i g n e d  for  
o c c u p a n c y  b y  one s t u d e n t .
* D e l u x e  S i n g l e  R o o m  = one s t u d e n t  a s s i g n e d  to  a b e d r o o m  
d e s i g n e d  f o r  o c c u p a n c y  by  t wo  s t ud en ts .
BE IT  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  T h a t  the P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  be and is h e r e b y  a u t h o r i z e d  to  t a k e  al l  a c t i o n  r e q u i r e d  in 
the  e x e c u t i o n  of  th i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  and 
p r o c e d u r e s .
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N O T I C E  OF  P R O P O S E D  I N C R E A S E :  S T U D E N T  F I T N E S S  C E N T E R  FEE .  S l t J F  
[ A m e n d m e n t  t o  4 P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  C - 1 4 ]
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  w o u l d  a p p r o v e  to i n c r e a s e  t h e  S t u d e n t  F i t n e s s  
C e n t e r  Fee $1.25 p er  s e m e s t e r ,  e f f ec t i v e  s u m m e r  20 00 .  T h e  s e m e s t e r  rate 
w o u l d  i n c r e a s e  f r o m  $45.95 to $4 7. 20  f o r  FY - 01.  T h i s  is a 2 . 7 %  i n c r e a s e .
A t t a c h e d  f o r  i n f o r m a t i o n  is h i s t o r i c ,  c u r r e n t  and  p r o j e c t e d  
f i s c a l  y e a r  i n c o m e  and e x p e n s e  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  the  S t u d e n t  F i t ne s s  
C e nt e r .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
R ev enue  f r o m  the i n c r e as e  w o u l d  o f f s e t  i n f l a t i o n a r y  o p e r a t i n g  
c o s t  i n c r e a s e s  in s a l a r i e s ,  u t i l i t i e s  and g e n e r a l  c o s t s ,  p r o v i d e  n e c e s s a r y  
l evel s  of  s er v i ce ,  s u p p o r t  s t u d e n t  p r o g r a m m i n g ,  m a i n t a i n  an a p p r o p r i a t e  
f u n d  b a l a n c e ,  and  p e r m i t  m o d e r a t e  e q u i p m e n t  r e p l a c e m e n t .  T h e  i n c r e a s e  
w i l l  p e r m i t  t he  S t u d e n t  F i t nes s  C e n t e r  to c o n t i n u e  o p e r a t i n g  at  the 
e x t e n d e d  ho ur s  and s er v i ce  levels  n e c e s s a r y  to serve r e s i d e n t i a l  s t u d e n t s .
T h e  FY -0 1 incre-ase p r o p o s e d  her ei n is $ . 1 0  p er  s e m e s t e r  l o we r  
t h a n  r e c o m m e n d e d  in the p r i o r  f o u r - y e a r  t u i t i o n  a nd  fee p l an  a d o p t e d  by  
t he B o a r d  M a y  1998.
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  are c o n c e r n e d  a b o u t  i n c r e a s e s  in t he  c o s t  of 
a t t e n d a n c e  and t h e i r  p o s s i b l e  n e ga t iv e  a f fec t  on a c c e s s  to the U n i v e r s i t y .  
S u ch  c o n c e r n s  are i n t eg ra l  to S l U E ’ s a n nua l  fee r e v i e w  p r o c e s s  and r e f l e c t  
i ts h i s t o r i c  e f f o r t s  to m a i n t a i n  fees at th e lo we s t  p r a c t i c a l  level .
C o n s t i t u e n c y  I n vo l v e m e n t
T h e  p r o p o s a l  was  d e v e l o p e d  by  the  C a m p u s  R e c r e a t i o n  
A d v i s o r y  C o m m i t t e e ,  the rev iew b o d y  f o r  the S t u d e n t  F i t n e s s  C e n t e r ,  w h i c h  
i n c l u d e s  s t u d e n t s ,  s taf f ,  and f a c u l t y .  S l U E ’s S t u d e n t  S en a t e  a p p r o v e d  a 
$ 1 ,2 5  p er  s e m e s t e r  i n cr eas e.  T h i s  m a t t e r  is r e c o m m e n d e d  f o r  a d o p t i o n  by 
the V i c e  C h a n c e l l o r  f or  S t u d e n t  A f f a i r s  and the C h a n c e l l o r ,  S I U E .
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R e s o l u t i o n
BE I T  R E S O L V E D ,  By  the B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  e f f e c t i v e  w i t h  t he  c o l l e c t i o n  
of  c h a r g e s  f or  s u m m e r  2000,  th e S t u d e n t  F i t n e s s  C e n t e r  Fee,  S I U E ,  be 
a s s e s s e d  as f o l l ow s :
S u m m e r  Se s s i on  Fee Rates
S e m e s t e r  H o u r s  Fee
45 $ 30:65 S 31.50
46 30.65 3 1. 50
47 30.65 3 1. 50
48 30.65 3 1.50
49 30.65 3 1.50
50 30.65 3 1. 50
51 30.65 3 1.50
52 •3Q fig OU • O u 3 1. 50
53 30.65 31.50
54 30 .6 5 31.50
55 30.65- 31 .5 0
Over 30.65 31 .5 0
S e m e s t e r  Fee Rates
S e m e s t e r  H ou r s  Fee
34 $ 45.95 $ 4 7 . 2 0
35 45.95 4 7 .2 0
36 45 .9 5 4 7 .2 0
37 45.95 4 7 .2 0
38 45.95 4 7. 20
39 4-5.95 4 7 .2 0
40 45.95 4 7 .2 0
41 45.95 4 7 .2 0
42 j\ c: otr■ t V  ; “ 3 4 7 .2 0
43 45.95 4 7 . 2 0
44 45.95 4 7. 2 0
Over 4 5 -9 5 4 7. 2 0
BE IT  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  T h a t  th e P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  be and is h e r e b y  a u t h o r i z e d  to t a k e  al l  a c t i o n  r e q u i r e d  in 
the  e x e c u t i o n  of t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  and 
p r o c e d u r e s .
April 8, 199
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N O T I C E  O F  P R O P O S E D  I N C R E A S E :  C A M P U S  
H O U S I N G  A C T I V I T Y  F E E .  S U J F  
[ A m e n d m e n t  t o  4 P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  C - 9 ]
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  w o u l d  a p p r o v e  an i n c r e as e  in t h e  C a m p u s  H o u s i n g  
A c t i v i t y  Fee ( C H A F ) ,  S I U E ,  f r o m  its c u r r e n t  r a t e  of  $ 1 2 .0 0  p er  s e m e s t e r  to 
$ 13. 00,  and  f r o m  $ 7. 00  to $8.00 f o r  t he  s u m m e r  s e s s i o n .  T h e  fee is 
a sse s se d  of r e s i d e n t s  in U n i v e r s i t y  h o u s i n g  e f f ec t i v e  s u m m e r  2 0 00 .  T h i s  
is an 8 . 3 %  i n cr ea s e .
A t t a c h e d  is h i s t o r i c ,  c u r r e n t  and  p r o j e c t e d  f i s c a l  y e a r  
i n f o r m a t i o n  on re ve nu e s  and e x p e n d i t u r e s  f o r  th e C H A F  a c c o u n t .
R a t i o n a l e  f or  A d o p t i o n
T h e  C a m p u s  H o u s i n g  A c t i v i t y  Fee s u p p o r t s  p r o g r a m m i n g ,  
a c t i v i t i e s ,  and s e r v i c es  f or  r e s i d e n t s  of  U n i v e r s i t y  h o u s i n g  at  S I U E .  
P r o g r a m s  and a c t i v i t i e s  i n c lu de  p i c n i c s ,  m o v i es ,  and  a l l o w a n c e s  f o r  
r e s i de n t s  to p l an  and c o n d u c t  a c t i v i t i e s  f o r  t ho s e  l i v i n g  in an a p a r t m e n t  
b u i l d i n g  or  in a w i n g  of  the r e s i d e n c e  ha l l s .
R ev enue  f r o m  the  i n c r ea se  w o u l d  o f fs e t  i n f l a t i o n a r y  o p e r a t i n g  
c ost  i n c r e a s e s  a s s o c i a t e d  w i t h  p r o g r a m m i n g  f o r  c a m p u s  l i fe a nd  m a i n t a i n  
an a p p r o p r i a t e  f u nd  b al a nc e .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  are c o n c e r n e d  t h a t  i n c r e a s i n g  s t u d e n t  c o s t s  
m a y  a f f ec t  a cc es s  to t he  U n i v e r s i t y .  Su ch  c o n c e r n s  are t h e  b a s i s  f or  
U n i v e r s i t y  e f f o r t s  to m a i n t a i n  fees and c h a r g e s  at the  l o w e s t  p r a c t i c a l  
level .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  U n i v e r s i t y  H o u s i n g  A d v i s o r y  C o m m i t t e e ,  t he  r e v i e w  b o d y  
fo r  h o u s i n g  r enta l  ra tes  and c h a r g e s ,  i n c l u d e s  H o u s i n g  r e s i d e n t s  and 
U n i v e r s i t y  s taf f .  U H A C ' s  r e c o m m e n d a t i o n s  w er e  a p p r o v e d  b y  t h e  S t u d e n t  
S enate .  T h i s  m a t t e r  is r e c o m m e n d e d  for  a d o p t i o n  b y  t h e  V i c e  C h a n c e l l o r  
fo r  S t u d e n t  A f f a i r s  and the  C h a n c e l l o r ,  S I U E .
R e s o lu t io n
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BE IT  R E S O L V E D ,  B y  th e B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i no i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  e f f e c t i v e  w i t h  t h e  c o l l e c t i o n  
of c h a r g e s  f o r  s u m m e r  2000,  U n i v e r s i t y  H o u s i n g  r e nt a l  r a te s  be a s s e ss e d  
as f o l l o w s :
C A M P U S  H O U S I N G  A C T I V I T Y  FEE  
Per
P er  S e m e s t e r  S u m m e r  T e r m  
FYOO FY01 FYOO FY01
$ l -2-r&0- $ 13.00 $ 7v©e- $ 8 . 0 0
B E  IT  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  T h a t  th e P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  
I l l i no i s  U n i v e r s i t y  be and is h e r e b y  a u t h o r i z e d  to t a k e  w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  
be r e q u i r e d  in the e x e c u t i o n  of  t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i th  
e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  and p r o c e d u r e s
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F O U R - Y E A R  P L A N  ( F Y  2 0 0 0 -F Y  20031 A N D  FY  2001 R A T E S  
FO R T U I T I O N .  F E E S.  A N D  R O O M  A N D  B O A R D  
[ A M E N D M E N T S  T O  4 P O L I C I E S  OF  T H E  B O A R D  B A N D  01
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  g i ves  n ot i ce  t h a t  the P r e s i d e n t  w i l l  r e c o m m e n d  to 
the B o a rd  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y  at  i ts  M ay  13, 1999,  
m e e t i n g  a p p r o v a l  of  a f o u r - y e a r  plan and FY 2001 ra tes  f o r  t u i t i o n ,  fees ,  
and r o o m  and b oa r d  as p r o p o s e d  in the  a c c o m p a n y i n g  T a b l e s  1 t h r o u g h  3. 
T h e  p r o j e c t e d  FY 2002 and 2003 i n c re as e s  s h ow n on T a b l e s  1 t h r o u g h  3 
are i n f o r m a t i o n a l  e s t i m a t e s  o n l y .  T he  to ta l  u n d e r g r a d u a t e  c o s t s  as s h o w n  
on T a b l e  4 w i l l  be the b as is  of  c o n t r o l l i n g  th e a n n u a l  i n c r e a s e s  f or  
u n d e r g r a d u a t e  s t ud e n t s .
P r o p o s e d  and p r o j e c t e d  t u i t i o n  ra tes  f o r  g r a d u a t e  s t u d e n t s  and 
f or  s t u d e n t s  e nr o l l e d  in the p r o f e s s i o n a l  s c h o o l s  of  Law,  M e d i c i n e ,  and 
Dent al  M e d i c i n e  are s h ow n on T a b l e  1.
R a t i o na l e  f o r  A d o p t i o n
H i s t o r i c a l l y ,  S I U  has been a le a de r  in p r o v i d i n g  a h i gh  q u a l i t y  
e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e  at an a f f o r d a b l e  p r i ce .  T he  U n i v e r s i t y ' s  c u r r e n t  
f o u r - y e a r  p l an  en a bl e s  s t u d e n t s  and t h e i r  p a r e n t s  to p l an  f o r  the  c o s t  of  an 
e nt i re  f o u r - y e a r  c o l l e g e  e d u c a t i o n .  In r e c en t  y e a rs ,  we h ave  l i m i t e d  
p r o p o s e d  u n d e r g r a d u a t e  i n c r e a s e s  in t ota l  c o s t s  ( t u i t i o n ,  f ees ,  r o o m  and 
b o a r d )  to  th e p r o j e c t e d  rate  of i n c r e a s e  in t he  C o n s u m e r  P r i c e  I nd ex .  
C u r r e n t l y ,  the  p r o j e c t e d  i n c r ea s e in t h e  C P I  is a p p r o x i m a t e l y  3 %  f o r  F i sca l  
Y e a r  2001.
T h e  c u r r e n t  f o u r - y e a r  p l an p r o v i d e s  f or  l i m i t e d  and s p e c i f i c  
e x c e p t i o n s  to  the  g e ne r a l  ru le  of l i m i t i n g  i n c r ea se  to  the  p r o j e c t e d  
i n c r eas e in the  C o n s u m e r  P r i c e  I ndex .  T h i s  m a t t e r  and t h e  p r o p o s e d  S I U C  
R e s i d e n c e  Hal l  Rates  m a t t e r  ( I t e m  H)  each p r o p o s e  i n c r e a s e s  w h i c h  are 
above the p r o j e c t e d  C PI  and are in a c c o r d a n c e  w i t h  the a p p r o v e d  p l an .
S I U E  is p r o p o s i n g  to beg i n c h a r g i n g  s t u d e n t s  f o r  h o u r s  13 and 
above.  T h e  p r o p o s a l  w o u l d  e s t ab l i s h  a d i f f e r e n t i a l  t u i t i o n  ra te  s c h e d u l e  by  
i n t r o d u c i n g  a p er  h o u r  c h a r g e  f or  each h o u r  s t a r t i n g  at 13 and p h a s i n g  it 
in over  a f o u r - y e a r  p e r i od .  In FY -01 the  c h a r g e  w o u l d  be $30 p er  h o u r  f o r  
h our s  13 and above ;  in F Y -0 2  the c h a r g e  w o u l d  be $50 p er  h o u r ;  in F Y - 0 3  
the c h a r g e  w o u l d  be $70 p er  h our .  H o u r s  19 and up,  w h i c h  ar e c u r r e n t l y  
c h a r g e d  at  t h e  1- 12 ho ur  rate ,  wi l l  be c h a r g e d  at the l o w e r  d i f f e r e n t i a l  
rate.  W i th  t h i s  p r o p o s e d  c h an g e ,  S I U E  s t u d e n t s  t a k i n g . 15 h o u r s  w o u l d  
s t i l l  p a y  a l ow er  t u i t i o n  ra te  than s t u d e n t s  t a k i n g  th e s a m e  n u m b e r  of 
h our s  at s i m i l a r  I l l i no i s  p u b l i c  u n iv e r s i t i e s .
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In I t e m H of t o d a y ' s  a g e n d a ,  a 3 %  i n c r e a s e  is p r o p o s e d  to 
o f f se t  o p e r a t i o n a l  c o s t  i n c r eas es .  In a d d i t i o n ,  h o u s i n g  s taf f  w o r k i n g  
c l o s e l y  w i t h  s t u d e n t s  has d e v e l o p e d  a l o n g  r a n g e  p l an w h i c h  c a l ls  f o r  a 3 %  
annual  i n c r e a s e  in F i sc al  Y e a r s  2001,  2002,  and 2 00 3  to  p r o v i d e  s u p p o r t  
f o r  a r e a s o n a b l e  c a p i t a l  r e p a i r ,  r e n o v a t i o n ,  and r e p l a c e m e n t  b u d g e t .  
T h e s e  c o m b i n e d  i n c r e a s e s  w o u l d  leave t he  U n i v e r s i t y ' s  r o o m  a nd  b o a r d  
rates  l o we r  t h a n  t h o s e  of s i m i l a r  p ub l i c  u n i v e r s i t i e s  in the  s ta te .
A n n u a l  u p d a t e s  to the f o u r - y e a r  p l an w o u l d  a l l o w  s t u d e n t s  to 
p r o v i d e  i n pu t  t h a t  wi l l  i n f l u e n c e  d e c i s i o n s  c o n c e r n i n g  c o s t s  t h a t  d i r e c t l y  
af fec t  t h e m  w h i l e  t h ey  ar e e n r o l l e d  at  S I U .
B e f o r e  a s t u d e n t  s t ar t s  s c h o o l  in th e Fal l  1999,  th e s t u d e n t  wi l l  
know w h a t  c o s t s  the B o a r d  has a p p r o v e d  f o r  t he  nex t  t w o  a c a d e m i c  y e a r s  
( 2 00 0 and 2 0 0 1 )  and the p r o j e c t e d  c o s t s  f o r  a c a d e m i c  y e a r s  t h r e e  and 
f o u r  ( 2 0 0 2  and 2003) .
T h i s  p o l i c y  w o u l d  c o n t i n u e  to  a d d r e s s  the i s s ue  of a f f o r d a b i l i t y  
and w o u l d  a l so  a l l o w  us to  p l an f o r  and  b a l a n c e  t h e  t r a d e - o f f  of  
a f f o r d a b i l i t y  w i t h  the need f or  n e c e s s a r y  r e v e n u e  to p r o v i d e  a 
c o m p r e h e n s i v e  and q u a l i t y  e d u c a t i o n a l  and  c o - c u r r i c u l a r  e x p e r i e n c e  to  o u r  
s t ud e n t s .
In a d d i t i o n  to  o ur  annua l  p l a n n i n g  and r e v i e w  p r o c e s s ,  we 
s h o u ld  c o n d u c t  a m a j o r  rev iew of t h i s  p o l i c y  no l a t e r  t h a n  d u r i n g  o u r  
p l a n n i n g  c y c l e  f o r  F i sc al  Y e a r  2002 to  e v a l u at e  if we are a d e q u a t e l y  
a d d r e s s i n g  the i s sues  of  a f f o r d a b i l i t y  and  ne ed ed  r e s o u r c e s .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
T h i s  p l an t r e a t s  each c a m p u s  t he  s ame  and l i m i t s  t h e i r  a b i l i t y  
to p r o v i d e  i n c r e a s e d  r e venu es  f r o m  t u i t i o n ,  fees ,  and  r o o m  a n d  b o a r d  
c h a r g e s  w h i c h  m a y  be need ed  to p r o v i d e  a c o m p r e h e n s i v e  and q u a l i t y  
e d u c a t i o n a l  an d  c o - c u r r i c u l a r  e x p e r i e n c e  to u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  c o n s t i t u e n c i e s  have had an o p p o r t u n i t y  to be i n v o l v e d  in 
the c a m p u s e s '  p l a n n i n g  p r oc es s .  T h e  B o a r d ' s  p o l i c y  of  h a v i n g  n o t i c e  
m a t t e r s  one m o n t h  and a c t i o n  m a t t e r s  a n o t h e r  m o n t h  a l l o w s  f o r  at  least  
two  m o n t h s  of d i r e c t  c o m m e n t  by  c o n s t i t u e n c i e s .
. R es o l u t i o n
BE IT  R E S O L V E D ,  By  the B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  the f o l l o w i n g  p o l i c i e s  wi l l
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C o n t i n u a t i o n  of  o ur  h i s t o r i c  p r a c t i c e  of  p r o v i d i n g  a h i gh  q u a l i t y  
e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e  w h i l e  k e e p i n g  t he  c o s t s  c o m p a r a t i v e l y  low.
P r o p o s e d  and p r o j e c t e d  y e a r  i n c r e a s e s  f o r  u n d e r g r a d u a t e  
s t u d e n t s  wi l l  be l i m i t e d  to the p r o j e c t e d  i n c r e a s e  in the  C o n s u m e r  P r i c e  
I n de x ,  the m o s t  w i d e l y  a c c e p t e d  i n dex  f o r  a n t i c i p a t e d  c o s t  i n c r e a s e s .  T h i s  
l i m i t  wi l l  be a p p l i e d  to to ta l  c os t  of t u i t i o n ,  fees ,  and  r o o m  and b o a r d .  
T h e r e  w i l l  be o n l y  l i m i t e d  and s p e c i f i c  e x c e p t i o n s ,  w h i c h  w o u l d  be o n l y  in 
a c c o r d a n c e  w i t h  B o a r d - a p p r o v e d  c r i t e r i a  f o r  i d e n t i f y i n g  w h a t  c o n s t i t u t e s  
an e x c e p t i o n .  E x a m p l e s  of  p o s s i b l e  e x c e p t i o n s  are :  a s i g n i f i c a n t  d e c l i n e  
in s tate  a p p r o p r i a t e d  f u n ds ,  a d j u s t m e n t s  n ee d ed  to  a l i g n  o u r  r ates  to 
t h o s e  of o u r  p e er s ,  a need f o r  a new o r  e x p a n d e d  p r o g r a m  o r  s e r v i c e  such  
as s t u d e n t  h ea l th  s erv ic es  and mas s  t r a n s i t ,  a s p e c i a l i z e d  a s s e s s m e n t  f or  
a h i gh  c os t  o r  h i gh  d e m a n d  p r o g r a m ,  i n f r a s t r u c t u r e  needs ,  and  t e c h n o l o g y  
needs .
BE I T  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  T h a t  by  F Y - 2 0 0 3  we wi l l  p l an  to 
b r i n g  the  g r a d u a t e  t u i t i o n  rates  to t w e n t y - f i v e  p e r c e n t  of  the  c o s t  of  
g r a d u a t e  i n s t r u c t i o n .
B E  I T  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  T h a t  th e B o a r d  r e a f f i r m s  its 
c o m m i t m e n t  t h a t  S I U  i n s t i t u t i o n s  wi l l  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  v a lu e  to s t u d e n t s  
t h r o u g h  p r o g r a m s  and s er v ic es  w h i c h  e x p e d i t e  s t u d e n t s '  p r o g r e s s  t o w a r d  
d e g r e e  c o m p l e t i o n  and t h e r e b y  l ow er  t o t a l  c o s t s ,  i n c l u d i n g :
• A f o u r - y e a r  g r a d u a t i o n  p l an  w h e re  s t u d e n t s  w h o c h o o s e  to do so and 
w h o  are a d e q u a t e l y  p r e p a r e d  at e n t r y  can co .mp lete  t he  n e c e s s a r y  
c o u r s e w o r k  f o r  t h e i r  m a j o r  and g r a d u a t e  w i t h i n  f o u r  y e a r s .
• I m p r o v e d  a d v i s e m e n t  p r o c e d u r e s  w h i c h  p r o v i d e  g u i d a n c e  to  s t u d e n t s  in 
s e l e c t i n g  a ma j or ,  in p r o p e r l y  s e q u e n c i n g  c o u r s e s  to m a k e  t i m e l y  
p r o g r e s s  t o w a r d  d e g re e  c o m p l e t i o n ,  and in r e g u l a r l y  m o n i t o r i n g  t h e i r  
p r o g r e s s .
• E n h a n c e d  a r t i c u l a t i o n  and a c a d e m i c  a d v i s i n g  e f f o r t s  to  f a c i l i t a t e  the 
t r a n s f e r  of  c o m m u n i t y  c o l l e g e  and o t h e r  t r a n s f e r  s t u d e n t s  to S I U  
i n s t i t u t i o n s  so t h a t  t h e i r  a c a d e m i c  p r o g r e s s  is not  i m p e d e d ;
• E n h a n c e d  w o r k - b a s e d  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e s  f o r  s t u d e n t s  r e l a t e d  to 
t h e i r  f i e l d  of  i n t e re s t  and w h ic h  a s s i s t  t h e m  in d e v e l o p i n g  t h e i r  j ob  
s e e k i n g  s k i l l s  and  in m e e t i n g  t h e i r  c a r e e r  o b j e c t i v e s .
BE IT  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  By  th e B o a r d  of  T r u s t e e s  of 
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  in, r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  th e f our -
c o n t i n u a l l y  be  u se d by t h e  B o a rd  in a n n u a l l y  u p d a t i n g  i ts  f o u r - y e a r  p l an  f or
t u i t i o n ,  f ee s ,  a n d  r o o m  a nd  b o ar d  c h a r g e s :
4 4 6
y e a r  p l an  and FY 2001 rates  f o r  t u i t i o n ,  fees ,  and  r o o m  and b o a r d ,  as 
o u t l i n e d  in T a b l e s  1 t h r o u g h  3 be and are h e r e b y  a p p r o v e d ;
BE I T  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  T h a t  n o n - r e s i d e n t  t u i t i o n  ra t es  f o r  
u n d e r g r a d u a t e  and g r a d u a t e  s t u d e n t s  be t w i c e  t h a t  of  r e s p e c t i v e  r e s i d e n t  
t u i t i o n  rates ;
BE I T  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  T h a t  n o n - r e s i d e n t  t u i t i o n  ra t es  f o r  
Law,  M e d i c i n e ,  and  Dent a l  M e d i c i n e  s t u d e n t s  be t h r e e  t i m e s  t h a t  of  
r e s p e c t i v e  r e s i d e n t  t u i t i o n  rates ;  and
BE I T  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  T h a t  th e P r e s i d e n t  is a u t h o r i z e d  to 
tak e w h a t e v e r  a c t i o n s  are n e c e s s a r y  to i m p l e m e n t  the  p l a n  and to 
i n c o r p o r a t e  t h e  FY 2001 ra tes  in to  B o a rd  p o l i c y .
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Southern Illinois University 
Four-Year Tuition Plan (FY 2000 - FY 2003)
Per  Sem ester Hour Resident Tuition Rates, Academ ic Y ea r Full-Tim eTuition C ost and Percent Increase
Approved 
May 14,1998
FY20 0 0
Proposed
FY2001
Projected
F Y  2002 F Y  2003
Southern Illinois University at Carbondale
Undergraduate 
Per Hour Tuition
Academic Year Tuition (15 hours per sem.)
% Increase
Graduate (General)
Per Hour Tuition
Academic Year Tuition (12 hours per sem.)
%  Increase
School o f Law  
Per Hour Tuition
Academic Year Tuition (15 hours per sem.)
% Increase
School o f Medicine 
11 Semester Rate 
Annual Rate (3 sem.)
%  Increase
$95.50
$2,865.00
3.0%
$108.50
$2,604.00
9.8%
$160.00
$4,800.00
3.9%
$5,014.00
$15,042.00
10.0%
Southern Illinois University at Edwardsville
Undergraduate 
Per Hour Tuition Through 12 Hours 
Academic Year Tuition (12 hours per sem.)
% Increase
Per Hour Tuition Greater than 12 Hours 
Academic Year Tuition (15 hours per sem.)
%  Increase
Graduate (General)
Per Hour Tuition
Academic Year Tuition (12 hours per sem.)
% Increase
School of Dental Medicine 
Semester Rate 
Annual Rate (2 sem.)
% Increase
$89.30
$2,143.20
3.0%
$0.00
$2,143.20
3.0%
$100.85
$2,420.40
5.8%
$4,225.00
$8,450.00
14.0%
$98.35
$2,950.50
3.0%
$119.05
$2,857.20
9.7%
$165.60
$4,968.00
3.5%
$5,515.00
$16,545.00
10.0%
$92.00
$2,208.00
3.0%
$30.00
$2,388.00
11.4%
$106.65
$2,559.60
5.8%
$4,795.00
$9,590.00
13.5%
$101.30 $104.35
$3,039.00 $3,130.50 
3.0% 3.0%
$128.60 $132.50 
$3,086.40 $3,1B0.00 
8.0% 3.0%
$170.60
$5,118.00
3.0%
$6,067.00
$18,201.00
10 .0%
$94.75
$2,274.00
3.0%
$175.75
$5,272.50
3.0%
$6,674.00
$20 ,022.00
10 .0%
$97.60
$2,342.40
3.0%
$50.00 $70,00 
$2,574.00 $2,762.40 
7.8% 7.3%
$112.85
$2,708.40
5.8%
$5,265.00
$10,530.00
9.8%
$116.25
$2,790.00
3.0%
$5,780.00
$11,560.00
9.8%
Notes:
Non-resident tuition is two-times the in-state rate for Undergraduates and Graduate students.
Non-resident tuition is three-times the in-state rate for all S IU  Professional Schools (e.g., Law, Dental, and Medicine).
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Table 2
Southern Illinois University at Carbondale
Four-Year Fees and Housing Plan
Fees & Housing Cost Per Academ ic Year
Approved
May 14,1998 Proposed Projected
FY  2000 FY  2001 FY  2002 FY  2003
Student Fees
Student Recreation $132.00 $132.00
Campus Recreation 8.00 8.00
Student Activity 37.50 37.50
Student Center 110.00 116.00
Athletic 156.00 166.00
Student-to-Student Grant** 6.00 6.00
Revenue Bond 118.80 118.80
Students' Attorney** 7.50 7.50
Mass T  ransit 46.00 47.00
Student Medical Benefit-Primary** 181.00 196.00
Student Medical Benefit-Extended** 268.00 268.00
Total Fees $1.070.80 $1,102:80 $1,135.90 $1,170.00
Total Annual Dollar Increase 31.00 32.00 33.10 34.10
Total Annual Percent Increase 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%
Note: (“  Flat Fee) All other fees are prorated over 12 hrs/semester
University Housing
Residence Halls (Academic Year)
Double Occupancy + (19-Meal Plan) * 3,872.00 4,104.00 4,350.00 4,610.00
Campus Housing Activity Fee 17.00 17.00 17.00 17.00
Total Housing Costs $3,889.00 $4,121.00 $4,367.00 $4,627.00
Total Annual Operating Increase 
Total Annual Percent Increase
112.00
3.0%
116.00
3.0%
123.00
3.0%
130.00
3.0%
Housing Capital Improvements Increase 
Total Annual Percent Increase
0.00
0.0%
116.00
3.0%
123.00
3.0%
130.00
3.0%
Note: * Most common room and board rate 
Other Housing Options and Rates are attached.
Student Fees and Housing: Total Costs S4.959.80 $5,223.80 $5,502.90 $5,797.00
Total Annual Dollar Increase 
Total Annual Percent Increase
143.00
3.0%
264.00
5.3%
279.10
5.3%
294.10
5.3%
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Southern Illinois University at Carbondale
Four-Year Housing Rates (Detail)
Housing Cost Per Academic Year
Approved 
May 14, 1998 Proposed Projected
U N IV E R S ITY  H OUSIN G  (Options)
Residence Halls: (Academ ic Year)
Double Occupancy, with 19-Meal Plan 
Campus Housing Activity Fee
Sub-Total Housing Costs
Other Optional Charges: (Academic Year)
Double Occupancy, with 15-Meal Plan + Credit*
* Credit
Double Occupancy, wrth Campus-Wide (Refundable) 12 meal 
Break Housing (per night)
Single Room Increment 
Super Single Room increment
Greek Row  Professional Housing: (A Y )
Single Room, with no Board Plan 
Single Room, with 19-Meal Ran 
Single Room, with 15-Meal Plan + Credit*
* Credit
Single Room, with Campus-Wide (Refundable) 12 meals 
Super Single Room Increment
Board O n ly  (Academ ic Year)
19-Meal Plan 
15-Meal Plan + Credit*
* Credit
Campus Wide Refundable 12 meals
Sum m er Session Rates 
Double Occupancy 
Room Only 
Room and Board 
Single Room Increment
Building Leases:
Fraternities and Sororities Housing 
Academic Year 
Summer Session 
S IU C  Leased Office Space
Fam ily Housing (Monthly Rates)
Unfurnished Apartments 
Southern Hills (utilities included)
Efficiency*
One Bedroom*
Two Bedroom (furnished)'
Evergreen Terrace (utilities not included)
Two Bedroom**
Three Bedroom**
Average Apartment Rental 
Average Annual Percent Increase
Furnished Apartments with Utilities 
Elizabeth Street Apartments: Efficiency 
University Courts: One Bedroom
Average Apartment Rental 
Average Annual Percent Increase
FY2QOO
3,872
17
3,872
112
3,850
9.00
1,128
1,500
3,410
5.000
5.000 
112
4,978
372
2.064
2.064 
112
2,044
515
845
120
48,131
1,435
20,300
342
370
326
353
357
2.9%
370
440
405
2.9%
4,104
17
4,104
118
4.080
9.00
1,194
1,590
3,611
5.316
5.316 
118
5,292
400
2,188
2,188
118
2,166
546
892
128
51,014 
1,521 
20,300
352
381
407
345
374
372
4.2%
429
5,9%
4,350
17
4,350
126
4,324
9.50
1,266
1,684
3,828
5.616
5.616 
126
5,590
424
2.318
2.318 
126
2.296
578
945
135
54,070
1,612
20,300
363
392
420
366
397
388
4.2%
415
494
455
5.9%
4,610
17
4,610
134
4,582
9.50
1,342
1,784
4,056
5.952
5.952 
134
5,924
443
2.456
2.456 
134
2,432
613
1,002
143
57,308
1,708
20,300
374
404
432
388
421
404
4.2%
438
523
481
5.7%
' Campus Housing Activity Fee is an additional $1.00 per month at Southern Hills
* Campus Housing Activity Fee is an additional $2.00 per month at Evergreen Terrace
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Table 3
Southern Illinois University at Edwardsville
Four-Year Fees and Housing Plan
Fees & Housing Cost Per Academ ic Year
A p p ro v e d
M a y 14, 1998 P ro p o s e d P ro je c te d
S tu d e n t F e e s
F Y  2000 F Y  2001 F Y  2002 F Y  2003
In terco lleg iate  Ath le tics (1 ) $85.10 $87.10
S tudent F itness C enter (2) 91.90 94.40
Stu dent-to -S tu dent G ra nt (3) 6.00 6.00
Student W e lfa re  and A c tiv ity  Fee  (4 ) 112.30 109.30
Te xtb o o k  S erv ice  (5) 125.00 130.00
U n ive rs ity  C en te r (6) 180.80 192.30
T o ta l F e e s $601.10 $619.10 $637.80 $657.20
To ta l A n nu a l D o lla r Increase 17.50 18.00 18.70 19.40
To ta l A n nu a l Percent Increase 3 .0% 3 .0 % 3 .0 %  3 .0 %
Note:
(1) P er hour prorate for the first 5 hours; flat fee for 6 or more hours per semester.
(2) Flat fee
(3) No charge first 5 hours per semester, flat fee for 6 or more hours per semester.
(4) Basic fee for the first hour, plus prorated per hour from 2 to 5 hours, flat fee for 6 hours or more per semester. 
{5) Per hour prorate for the first 10 hours; flat fee for 11 hours or more per semester.
{6) Per hour prorate for the first 4 hours; flat fee for 5 or more hours per semester.
* Sum m er fees are about 67% of regular semester fees.
U n iv e r s it y  H o u s in g
P ra irie  & W o o d la n d  H all {A ca d em ic  Yea r) 
S hared R o om  (room  on ly) 2,588.00 2,666.00 2,746.00 2,828.00
B oard  P lan  B 1,576.00 1,624.00 1,673.00 1,723.00
C a m p u s  H ousing  A c tiv ity  Fee 24.00 26.00 28.00 30.00
T o ta l H o u s in g  C osts* $4,188.00 $4,316.00 $4,447.00 $4,581.00
To ta l A n nu a l D o lla r Increase 122.00 128.00 131.00 134.00'
To ta l A n n u a l Percent Increase 3 .0% 3 .0 % 3 .0 % 3 .0 %
Note: * Most common room and board rate 
Other Mousing Options and Rates are attached.
S tu d e n t  F e e s  and H o u s in g : T o ta l C o s ts $4,789.10 $4,935.10 $5,084.80 $5,238.20
To ta l An nu a l D o lla r Increase 139.50 146.00 149.70 153.40
To ta l A n nu a l Percent Increase 3 .0% 3 .0 % 3 .0 % 3 .0 %
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Southern Illinois Universi ty at Edwardsvi l le
Four-Year  Housing Rates (Detai l )
Housing Cost Per Academic Year
Approved  
May 14,1998
Tota l Housing C o sts  4.188
Other O ptional Charges (Academ ic Year)
Deluxe Single (room only) 5,176
Board Plan (Academic Year)
Plan A  1,376
Plan B 1,576
P lan C  1,876
C ouga r V illage  Apartm ents • (A Y )
Shared Room 2,048
Single Room 3,042
Deluxe Single Room 4,096
Renovated Units.
Shared Room 2,588
Single Room 3,844
Deluxe Single Room 5,176
C ouga r V illage Apartm ents - Family Housing (Monthly) 
Unfurnished Apartments
2-Bedroom 507
2-Bedroom (Renovated) 640
3-Bedroom 570 
3-Bedroom (Renovated) 720 
Average Annual Percent Increase 3.0%
Furnished Apartments 
2-Bedroom
2-Bedroom (Renovated)
3-Bedroom
3-Bedroom (Renovated)
Average Annual Percent Increase
Greek Housing (Per Year)
Average Annual Percent Increase
593
750
664
838
3.0%
34,185
5.0%
Proposed
U N IV E R S IT Y  H O U SIN G  (Options) FY2000
Prairie & W oodland Hall (Academ ic Year)
Shared Room (room only) 2,588
Board Plan B 1,576
Campus Housing Activity Fee 24
FY2001
2,666
1,624
26
4,316
5,332
1,420
1,624
1,932
2,666
3,960
5,332
742
3.1%
774
863
3.1%
35,894
5.0%
Projected
2,746
1,673
28
4.447
5,492
1,467
1,673
1,990
764
3.0%
2,828
1,723
30
4.581
5,656
1,511
1,723
2,050
2,746 2,828
4,078 4,200
5,492 5,656
787
3.0%
916
3.0%
37.689 38,820 
5.0% 3.0%
* Campus Housing Activity Fee is charged to all contracts For University Housing.
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Southern Illino is University 
Four-Year Tuition, Fees, & Housing Plan (FY 2000 - FY 2003)
(CtttROES ABE 8ASE0 ON FULL-TIME ENROLLMENT OF RESIDENT STUDENTS FOR AN ACADEMIC YEAR)
Total Undergraduate Cost
Table 4
Approved
May 14, 1998 Proposed Projected
Four-Year
Cost-to-
Degree
Carbondale
FY 2000 FY 2001 FY 2002 FY 2003 FY 00-03
Tuition $2,865.00 $2,950,50 $3,039.00 $3,130.50 $11,985.00
Fees 1,070.80 1,102.80 1,135.90 1,170.00 $4,479.50
Room & Board 3,889.00 4,121.00 4,367.00 4,627.00 $17,004.00
Total Cost $7,824.80 $8,174.30 $8,541.90 $8,927.50 $33,468.50
Annual Operational increase $227.00 $233.50 $244.60 $255.50
Percent Increase 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%
Housing Capital Improvements Increase $0.00 $116.00 $123.00 $130.00
Percent Increase 0.0% 1.5% 1.5% 1.5%
Total Increase 
Percent Increase
$227.00
3.0%
$349.50
4.5%
$367.60
4.5%
$385.60
4.5%
Edwardsville
Tuition $2,143.20 $2,388.00 $2,574.00 $2,762.40 $9,867.60
Fees 601,10 619.10 637.80 657.20 $2,515.20
Room & Board 4,188,00 4,316.00 4,447.00 4,581.00 $17,532.00
Total Cost $6,932.30 $7,323.10 $7,658.80 $8,000.60 $29,914.80
Annual Operational Increase (i2 hre/sem.) $201.90 $210.80 $215.70 $221.80
Percent Increase 3.0% 3.0% 2.9% 2.9%
Differential Annual Cost (15 hre/sem.) $0.00 $180.00 $120.00 $120.00
Percent Increase 0.0% 2.6% 1.6% 1.6%
Total Increase 
Percent Increase
$201.90
3.0%
$390.80
5.6%
$335.70
4.5%
$341.80
4.5%
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Southern Illino is  University  
Four-Year Tuition, Fees, & Housing Plan (FY 2000 - FY 2003)
(CHARGES ARE BASED ON FULL-TIME ENROLLMENT OF RESIDENT STUDENTS FOR AN ACADEMIC YEAR)
Graduate/Professional Total Cost
April 8, 1999
Approved 
May 14,1998 proposed Projected
Carbondale FY 2000 FY 2001 FY 2002 FY 2003
Graduate
Tuition
Fees*
Total
Annual Dollar Increase 
Percent Increase
$2,604.00
1,064.80
$3,668.80
$263.80
7.8%
$2,857,20
1,096.80
$3,954.00
$285.20
$3,086.40 $3,180.00 
1,129.90 1,164.00
$4,216.30 $4,344.00
$262.30
6 .6%
$127.70
3.0%
School o f Law
fu jtion $4,800.00 $4,968.00 $5,118.00 $5,272.50
Fees* 1,064.80 1,096.80 1,129.90 1,164.00
Total $5,864.B0 $6,064.80 $6,247.90 $6,436.50
Annual Dollar Increase $211.00 $200.00 $183.10 $188.60
Percent Increase 3.7% 3.4% 3.0% 3.0%
School o f Medicine
Tuition $15,042.00 $16,545.00 $18,201.00 $20,022.00
Fees (3 sem.)* 1,597.20 1,645.20 1,694.85 1,746.00
Total $16,639.20 $18,190.20 $19,895.85 $21,768.00
Annual Dollar Increase $1,414.50 $1,551.00 $1,705.65 $1,872.15
Percent Increase ' 9.3% 9.3% 9.4% 9.4%
• Graduate, First Year Medical and Law students are not assessed the Student-to-Student Grant Program  Fee.
Four-Year
Cost
FY 00-03
$11,727.60
$4,455.50
$16,183.10
$20,158.50
$4,455.50
$24,614.00
$69,810.00
$6,683.25
$76,493.25
i
4 5 4
Edwardsville
Graduate
Tuition
Fees**
Total
Annual Dollar Increase 
Percent Increase
School o f Dental 
Medicine
Tuition
Fees***
Total
Annual Dollar increase 
Percent Increase
Table 4 (cont.)
Southern Illino is  University 
Four-Year Tuition, Fees, & Housing Plan (FY 2000 - FY 2003)
(CHARGES ARE BASED ON FULL-TIME ENROLLMENT OF RE5I0ENT STUDENTS FOR AN ACADEMIC YEAR)
Graduate/Professional Total Cost
Approved
May 14, 1998 Proposed Projected
FY_2000 FY 2001 FY 2002 FY2003
$2,420.40 $2,559.60 $2,708.40 $2,790.00 
476.10 489.10 499.80 511.20
$2,896.50 $3,048.70 $3,208.20 $3,301.20
$145.50 $152.20 $159.50 $93.00
5.3% 5.3% 5.2% 2.9%
$8,450.00
701.10
$9,151.10
$1,053.50
13.0%
$9,590.00
714.10
$10,304.10
$1,153.00
12.6%
$10,530.00
724.80
$11,254.80
$950.70
9.2%
$11,560.00
736.20
$12,296.20
$1,041.40
9.3%
Four-Year
Cost
FY 00-03
$10,478.40
$1,976.20
$12,454.60
$40,130.00
$2,876.20
$43,006.20
** Graduate and Dental students are not assessed the Textbook Rental Fee.
•** Dental students are assessed an Instrument Rental Fee $225 .
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T h e  C h a i r  a n n o u n c e d  t h a t  a news  c o n f e r e n c e  w o u l d  
i m m e d i a t e l y  f o l l o w  in t he  P e ar so n  M u s e u m .  He s t a t e d  t h a t  th e nex t  
m e e t i n g  w i l l  be M a y  13, 1999,  at the Eas t  St .  L o u i s  C e n t e r ,  E as t  St .  L o u i s ,  
I l l i n o i s .
Mr.  N o r w o o d  m ov ed  t h a t  the m e e t i n g  be a d j o u r n e d .  T h e  
m o t i o n  was  d u l y  s e c o n d e d ,  and af te r  a v o i c e  v ot e  the  C h a i r  d e c l a r e d  th e 
m o t i o n  to have c a r r i e d .
T h e  m e e t i n g  a d j o u r n e d  at 12:00 noon.
S h a r o n  H o i m e s ,  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y
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M I N U T E S  O F T H E  M E E T I N G  O F  T H E  B O A R D  O F  T R U S T E E S  
S O U T H E R N  I L L I N O I S  U N I V E R S I T Y  
M A Y  13, 1999
T h e  r e g u l a r  m o n t h l y  m e e t i n g  of t h e  B o a r d  of  T r u s t e e s  of
S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y  c o n v e n e d  on T h u r s d a y ,  M a y  13,  1999,  at
10:55 a . m . ,  in R oo m 0003,  of  the East  St .  L o u i s  C e n t e r ,  E a s t  St .  L ou i s ,
I l l i n o i s .  T h e  r e g u l a r  C h a i r  and S e c r e t a r y  b e i n g  p r e s e n t ,  t h e  m e e t i n g  was
c a l l ed  to o r de r .  T h e  f o l l o w i n g  m e m b e r s  of  th e B o a r d  w e r e  p r e s e n t :
J o h n  B r e w s t e r
M ol l y  D ’ E s p o s i t o ,  V i c e - C h a i r
P hi l  G e r s m a n
W i l l i a m  R. N o r w o o d
H a r r i s  Rowe
Mike Ruta
A.  D. V a n M e t e r ,  J r . ,  C h a i r  
G e o r g e  T .  W i l k i ns ,  J r . ,  S e c r e t a r y
T h e  f o l l o w i n g  m e m b e r s  w er e  ab se n t :
C e l e s t e  M.  St ieh l
E x e c u t i v e  O f f i c e r s  p r e s e n t  were:
T e d  S a n d e r s ,  P r e s i d e n t ,  S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y  
J o  A nn  A r g e r s i n g e r ,  C h a n c e l l o r ,  S I U C  
D a v id  W e r n e r ,  C h a n c e l l o r ,  S I U E
A l s o  p r e s e n t  w e r e  S h a r o n  H o l m e s ,  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  of  t h e  B o a r d ,  and 
P et e r  R ug er ,  Ge ne r a l  C o u n s e l .
T h e  S e c r e t a r y  r e p o r t e d  a q u o r u m  pr esen t .
N O T E '  C o p i e s  of  al l  b a c k g r o u n d  d o c u m e n t s  f u r n i s h e d  to  the  B o a r d  in
connect ion wi th the fo l l owing  matters have been  p l a c e d  on f i le
in the  O f f i c e  of  th e B o a r d  of T r u s t e e s .
U n d e r  T r u s t e e  R e p o r t s ,  Mr.  B r e w s t e r  r e p o r t e d  t h a t  he had 
a t t e n d e d  th e A p r i l  22 m e e t i n g  of the  M er i t  B o a r d  of  t h e  S t a te  U n i v e r s i t i e s
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C iv i l  S e r v i c e  S y s t e m .  He s ta te d  t h a t  t h e r e  had been o n l y  one d i s c h a r g e  
p r o c e e d i n g  a g a i n s t  an e m p l o y e e  of the  U n i v e r s i t y  of  I l l i n o i s ,  an d  t h a t  th e 
b o a r d  had f o u n d  in fa v or  of  t he  e m p l o y e e .  Mr.  B r e w s t e r  s a id  t h a t  A l i c e  
C o s t a ,  e m p l o y e e  of  the  S I U  S c ho o l  of  M e d i c i n e ,  C h a i r  of  th e C iv i l  S e r v i c e  
A d v i s o r y  C o m m i t t e e ,  w o u l d  be a d d r e s s i n g  the  b o a r d  r e g u l a r l y  on m a t t e r s  
c o n c e r n i n g  c i v i l  s e rv i ce  e m p l o y e e s .  He e x p l a i n e d  t h a t  t he  b o a r d ' s  lega l  
c o un s e l  had e x p l o r e d  the p o s s i b i l i t y  of b o a r d  m e m b e r s  p a r t i c i p a t i n g  in 
m e e t i n g s  b y  p h o n e  o r  v i d e o - c o n f e r e n c i n g ,  an d  had r e p o r t e d  t h a t  it is 
p o s s i b l e  to p a r t i c i p a t e  by  t e l e p h o n i c  or  v i d e o  p a r t i c i p a t i o n  in t e r m s  of 
e s t a b l i s h i n g  a q u o r u m  and a l so  to  c o n d u c t  t he  m e e t i n g  on t h a t  b a s i s  e i t h e r  
i n d i v i d u a l l y  a n d / o r  c o l l e c t i v e l y .  Mr.  B r e w s t e r  s u g g e s t e d  t h a t  t h i s  m i g h t  be 
s o m e t h i n g  t h i s  B o a rd  w o u l d  l i ke to rev iew.
Dr.  W i l k i n s  r e p o r t e d  t hat  he and Mr.  Ro we had a t t e n d e d  th e 
m e e t i n g  of  t he  J o i n t  T r u s t e e s  C o m m i t t e e  f o r  S p r i n g f i e l d  M e d i c a l  E d u c a t i o n  
P r o g r a m s  on W e d n e s d a y ,  M ay  12, 1999.  He s t a t e d  t h a t  it was  an e x c e l l e n t  
m e e t i n g  and t h a n k e d  N a n c y  T r a v i s  and Dr.  G e t t o  f or  t he  m i n u t e s  he had 
re c e i v ed  t o d a y .  Dr .  W i l k i n s  a n n o u n c e d  t h a t  m e m b e r s  of  t h e  B o a r d  w o u l d  
be r e c e i v i n g  c o p i e s  of  t he  M at ch  R e s u l t  f or  1999,  i n c l u d i n g  b e a u t i f u l  
g r a p h s  s h o w i n g  th e r e s i d e n c i e s  n a t i o n a l l y  and  o u r  r e s i d e n c i e s  in the  
S p r i n g f i e l d  h o s p i t a l  g r o u p .  He r e p o r t e d  t h a t  the J o i n t  T r u s t e e s  C o m m i t t e e  
f o r  S p r i n g f i e l d  M e d i c a l  E d u c a t i o n  P r o g r a m s  w o u l d  be m e e t i n g  a g a i n  in t w o  
m o n t h s .
U n d e r  C o m m i t t e e  R ep or t s ,  Dr.  W i l k i n s  r e p o r t e d  t h a t  the 
E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  had me t  in e x e c u t i v e  s e s s i o n  on M a y  12,  1999,  at
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3: 00  p . m .  in th e B o a r d  R o o m  of the D e l y t e  W.  M o r r i s  U n i v e r s i t y  C e n t e r ,  
S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y  E d w a r d s v i l l e ,  E d w a r d s v i l l e ,  I l l i n o i s .  He s t at ed  
t h a t  t h e  m a t t e r s  d i s c u s s e d  w e r e  t ho s e  p e r m i t t e d  b y  law an d  no f o r m a l
a c t i o n  had been t aken.
Dr.  W i l k i ns ,  C h a i r  of  the E x e c u t i v e  C o m m i t t e e ,  r e p o r t e d  t h a t
t he  C o m m i t t e e  had me t  t h i s  m o r n i n g  in R o o m 000 3 of t h e  E as t  St .  L o u i s  
C e n t e r ,  East  St .  Lo u i s ,  I l l i n o i s .  He gave t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :
We ask t hat  the f o l l o w i n g  m a t t e r s  be p l a c e d  on the  o m n i b u s  
m o t i o n -  I tem HH,  P o l i c i e s  G o v e r n i n g  C o n d i t i o n s  of  E m p l o y m e n t  
[ A m e n d m e n t  to  ? P o l i c i e s  of the B o a r d  C - 3 - b - l ]  and  J J ,  C r e a t i o n  of  S p e c i a l  
C o m m i t t e e  to S t u d y  Hea l t h  C ar e  T r e n d s .
Mrs .  D ' E s p o s i t o ,  C h a i r  of  the  F i n a n c e  C o m m i t t e e ,  s t a t e d  t h a t  
t he  C o m m i t t e e  had m e t  a f te r  the E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  m e e t i n g .  S h e  g av e
the f o l l o w i n g  r e po r t :
T h e  F i n an ce  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  f o r  a p p r o v a l  and 
p l a c e m e n t  on the o m n i b u s  m o t i o n  the f o l l o w i n g  i t e m s :  J ,  I n c r e a s e  in 
R e s i d e n c e  Hal l  Rates  and A p a r t m e n t  R e nt a ls ,  S I U C  [ A m e n d m e n t  to  4 
P o l i c i e s  of  th e B o a rd  B -1 8 ] ;  K, I n c re a se  in S t u d e n t  H ea l t h  S e r v i c e s ,  S M B :  
P r i m a r y  C a r e  Fee,  S I U C  [ A m e n d m e n t  to  4 P o l i c i e s  of the  B o a r d B - 6 ] ;  L, 
I n c r e a s e  in I n t e r c o l l e g i a t e  A t h l e t i c  Fee,  S I U C  [ A m e n d m e n t  to  4 P o l i c i e s ._gt 
the B o ar d  B- 6] ;  I n c re a se  in Mass T r a n s i t  Fee,  S I U C  [ A m e n d m e n t  to  4 
P o l i c i e s  of  th e B o a r d  B-6] ;  0,  I n c re a s e  in F l i g h t  T r a i n i n g  C h a r g e s ,  S I U C  
[ A m e n d m e n t  to 4 P o l i c i e s  of  the B o ar d  B - 4 ] ;  P,  D e c r e a s e  in s t u d e n t  
W e l f a r e  and A c t i v i t y  Fee,  S I U E  [ A m e n d m e n t  to 4 P o l i c i e s ,.of  the  B o a r d  C - 5 ] ,
O I n c re a s e  in T e x t b o o k  Renta l  Fee,  S I U E  [ A m e n d m e n t  to 4 P o l i c i e s  of  t M  
B o a rd  C-51;  R, I n c re a se  in A t h l e t i c  Fee,  S I U E  [ A m e n d m e n t  to  4 P o l i c i e s  of 
the B o a r d  C-51;  S,  I n c r e a s e  in U n i v e r s i t y  C e n t e r  Fee,  S I U E  [ A m e n d m e n t  to 
a  P n i ir- ips nf the B o a r d  C - 1 2 ] ;  T,  I n c re a se  in U n i v e r s i t y  H o u s i n g  Renta l  
R ates  S I U E  [ A m e n d m e n t  to 4 P o l i c i e s  of the  Board.  C - 1 2 ] ;  U,  I n c r e a s e  in 
S t u d e n t  F i t ne s s  C e n t e r  Fee,  S I U E  [ A m e n d m e n t  to 4 P o l i c i e s  of  t he  B o a r d . C-  
141- V  I n c re a se  in C a m p u s  H o u s i n g  A c t i v i t y  Fee,  S I U E  [ A m e n d m e n t s  to  4 
PnI  i r i s ' s  of  th e B o a r d  C - 9 ] ;  W,  F o u r - Y e a r  P l an  ( F Y  2 0 0 0 - F Y  2 0 0 3 )  and FY 
2001 Rates  f o r  T u i t i o n ,  Fees,  and  R o o m and B o a r d  [ A m e n d m e n t s  to  4 
P o l i c i e s o M h e _ B o a r d  B and C ] ,  T h e  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  a p p r o v a l  of 
I tem Ti A u t h o r i z a t i o n  f or  th e Sa le  of  B o n d s :  H o u s i n g  and A u x i l i a r y  
F a c i l i t i e s  S y s t e m  Rev enue  B o n d s ,  S er i es  1 999A,  f o r  fu l l  B o a r d  a p p r o v a l .
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T h e  F i n a n c e  C o m m i t t e e  a p p r o v e d  the  I n v e s t m e n t  P o l i c y  an d  a b u d g e t  
a d j u s t m e n t  r e q u e s t  f r o m  t he  C o l l e g e  of  E d u c a t i o n ,  S I U E .  We  r e c e i v e d  the 
C a s h  and I n v e s t m e n t s  R e p o r t ,  w h i c h  we ar e now r e c e i v i n g  on a q u a r t e r l y  
b as i s ,  and  the  q u a r t e r l y  r e p o r t  on the  FY  1999 o p e r a t i n g  b u d g e t  f o r  the 
p e r i o d  e n d i n g  M ar ch  31,  1999.
Dr .  W i l k i n s ,  C h a i r  of  th e A r c h i t e c t u r e  and D e s i g n  C o m m i t t e e ,  
s t a t e d  t h a t  the C o m m i t t e e  had met  f o l l o w i n g  the  F i n a n c e  C o m m i t t e e  
m e e t i n g .  He g av e the f o l l o w i n g  r e p o r t :
T h e  A r c h i t e c t u r e  and De s ig n  C o m m i t t e e  m et  t h i s  m o r n i n g .  We 
ask  t h a t  the f o l l o w i n g  i t e ms  be p l a c e d  on th e o m n i b u s  m o t i o n :  X,  
D i s p o s i t i o n  of  Real  P r o p e r t y ,  W a g n e r  C o m p l e x ,  S I U E ;  Y,  P r o j e c t  a n d  B u d g e t  
A p p r o v a l :  W as t e  T r e a t m e n t  P l a n t  E x p a n s i o n ,  S I U E ;  Z ,  S e l e c t i o n  of  
A r c h i t e c t :  B a t h r o o m  R e n o v a t i o n s ,  A l le n ,  B o o m e r ,  and  W r i g h t  H a l l s ,  S I U C ;  
A A ,  A p p r o v a l  of  D r a w i n g s  and S p e c i f i c a t i o n s  an d  A w a r d  of C o n t r a c t :  Ro of  
R e p l a c e m e n t ,  F u l k e r s o n  and S t e i n  Ha l l s ,  S I U C ;  BB,  A p p r o v a l  of  D r a w i n g s  
and S p e c i f i c a t i o n s  and A w a r d  of C o n t r a c t :  S h o w e r / S a u n a  F l o o r  R e p a i r s ,  
S t u d e n t  R e c r e a t i o n  C e nt e r ,  S I U C ;  C C ,  A p p r o v a l  of  D r a w i n g s  and 
S p e c i f i c a t i o n s  and A w a r d  of C o n t r a c t :  E x t e r i o r  G l a ss  R e p l a c e m e n t ,  M o r r i s  
L i b r a r y ,  S I U C ;  DD,  A p p r o v a l  to  A c q u i r e  Real  P r o p e r t y :  421 W e s t  H a y  
S t r e e t ,  S I U  S p r i n g f i e l d  M edi c a l  C a m p u s ;  EE,  A p p r o v a l  to  A c q u i r e  Real  
P r o p e r t y :  90 4 B o n d  ■ S t r ee t ,  S I U  S p r i n g f i e l d  M e d i c a l  C a m p u s ;  FF,  
R e c o m m e n d a t i o n  of  A r c h i t e c t s :  A r t  & D es i g n  P h o t o g r a p h y  L a b o r a t o r y ,  
S I U E ;  and  GG,  A p p r o v a l  of  P la ns  and S p e c i f i c a t i o n s ,  A u t h o r i t y  t o  Seek 
B i ds ,  and  A u t h o r i t y  f o r  t he  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  to  A w a r d  C o n t r a c t s :  
S c h o o l  of  N u r s i n g  P s y c h o m o t o r  S k i l l s  Lab R e n o v a t i o n ,  S I U E .
Mr.  N o r w o o d ,  C h a i r  of  the  A c a d e m i c  M a t t e r s  C o m m i t t e e ,  s t a t e d  
t h a t  the C o m m i t t e e  had m et  f o l l o w i n g  the A r c h i t e c t u r e  and D es i g n  
C o m m i t t e e .  He gav e the f o l l o w i n g  r e p or t :
T h e  A c a d e m i c  M a t t e r s  C o m m i t t e e  me t  t h i s  m o r n i n g .  We  had a 
n o t i c e  i t em on R A M P  f o r  20 01 .  We a l so  had an e x c e l l e n t  p r e s e n t a t i o n  f r o m  
th e C a m p  of L e ar n er s .
U n d e r  E x e c u t i v e  O f f i c e r  R e p o r t s ,  Dr .  S a n d e r s ,  P r e s i d e n t ,  
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ,  gave the f o l l o w i n g  r e po r t :
F i r s t  of  al l ,  I have one m a t t e r ,  an a p p l i c a t i o n  f o r  a p p e a l ,  to 
b r i n g  to y o u r  a t t e n t i o n  t h i s  m o r n i n g .  T h i s  is an a p p l i c a t i o n  f r o m  Mr .  Ki r t
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H e n d r i c k s .  He seeks  rev iew of a o n e - y e a r  s u s p e n s i o n  t h r o u g h  t h e  s p r i n g  of  
1999 s e me s t e r .  He a d m i t t e d  to  o f f ens es  r e l at ed  to t h e  m i s u s e  of a l c o h o l .  
C o n s i d e r a t i o n  of  r e a d m i s s i o n  is c o n t i n g e n t  u p o n s u c c e s s f u l  c o m p l e t i o n  of  
an a l c o h o l  r e h a b i l i t a t i o n  p r o g r a m .  T h e  bas i s  f o r  a p p e a l  is t h a t  t h e  p e r i o d  
of s u s p e n s i o n  is "not  in k e e p i n g  w i t h  the  g r a v i t y  of  the  v i o l a t i o n "  and  t h a t  
d i s p r o p o r t i o n a l  p u n i s h m e n t  r i ses  to the level  of  b e i n g  an i m p o r t a n t  p o l i c y  
i ssue.  T h e  S I U C  S t u d e n t  A f f a i r s  p e r s o n n e l  d e t e r m i n e d  t h a t  the  s a n c t i o n s  
in c o n s i d e r a t i o n  of  th e s t u d e n t ' s  p r e v i o u s  d i s c i p l i n a r y  h i s t o r y  and  p r e s e n t  
o f f en s es  w er e  f i t t i n g .  T h i s  was  d o n e  in a c c o r d a n c e  w i t h  th e g u i d e l i n e s  of  
the S I U C  C o d e .  In a d d i t i o n ,  th e A p p l i c a t i o n  f o r  A p p e a l  f a i l s  to  s a t i s f y  the 
r e q u i r e m e n t  f or  rev i ew by  the  B o a r d  t h a t  i m p o r t a n t  p o l i c y  i s s ue s  o r  
s e r i o u s  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  the i n t e g r i t y  of  the  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s  
ex i s t s .  T h e r e f o r e ,  I r e c o m m e n d  t h a t  t h e  A p p l i c a t i o n  f o r  A p p e a l  be d e n i e d  
and it wi l l  be d e n i e d  un les s  s o m e  B o a r d  m e m b e r  mo v e s  to  t h e  c o n t r a r y .
T h e  C h a i r  as ked if t h e r e  was  such a m o t i o n .  H e a r i n g  none,  the 
C h a i r  s t at ed  t h a t  th e A p p l i c a t i o n  for  A p p e a l  of  K i r t  H e n d r i c k s  sh al l  be 
d e e m e d  to have been d en i ed  and the a c t i o n  w h i c h  w a s  the  s u b j e c t  of  the 
g r i e v a n c e  shal l  s t and .
Dr .  S a n d e r s  c o n t i n u e d :
F i r s t  of  al l ,  let me  f oc u s  on ev en ts  in S p r i n g f i e l d  w i t h  the 
Ge ne r a l  A s s e m b l y .  I t ' s  been a b u s y  f o u r  weeks  s in ce  we m e t  last .  We are 
r a p i d l y  a p p r o a c h i n g  t h a t  t i m e  of t h e  y e a r  when t h i n g s  b e g i n  to m o v e  to 
b r i n g  a l e g i s l a t i v e  s e ss i on  to  c los e.  T h e  e x p e c t a t i o n  r i g h t  a l o n g  has been 
th a t  the  G en e r a l  A s s e m b l y  s es s i on  wi l l  end on M ay  21,  F r i d a y  a w e e k f r o m  
now,  and t he r e  is a g r e a t  deal  of  w o r k  r e m a i n i n g  f o r  a v e ry ,  v e r y  s h o r t  
p e r i o d  of  t i m e .  When we were  m e e t i n g  last ,  t he  Ge n e r a l  A s s e m b l y  w a s  in 
re ce s s  and G a r r e t t  and I w er e  o ut  and a b o u t  t r y i n g  to ca l l  u p o n  e v e r y  one 
of th e c e nt r a l  and s o u t h e r n  I l l i n o i s  l e g i s l a t o r s  w h i l e  t h e y  w e r e  b a c k  in t h e i r  
h o me  d i s t r i c t s  to t a lk  a b o u t  t he  s i t u a t i o n  t h a t  we w e r e  f a c i n g  p a r t i c u l a r l y  
w i t h  o u r  a p p r o p r i a t i o n s  b i l l .  You  w i l l  r eca l l  t h a t  the S en a t e  A p p r o p r i a t i o n s  
C o m m i t t e e  and then the ful l  S en a t e  had a ct ed  to r e d u c e  al l  t he  h i g h e r  
e d u c a t i o n  a p p r o p r i a t i o n s  b i l l s  by  a b o u t  $20 m i l l i o n .  T h a t  t r a n s l a t e d  i nto  a 
$1.2 m i l l i o n  r e d u c t i o n  f o r  S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y  in the  i n c r e a s e  in 
a p p r o p r i a t i o n .  Let  me  q u i c k l y  add t hat  t h a t  is s t i l l  at  t he  S en a t e  
A p p r o p r i a t i o n s  and fu l l  S en a te  n u m b e r s ,  a $10 m i l l i o n ,  4 . 8 %  i n c r e a s e  in 
Ge ne r a l  R ev enue f u nd  a p p r o p r i a t i o n s .  But  the  S e n a t e  d i d  a c t  to r e d u c e  
the p r o p o s e d  b u d g e t  f r o m  the G o v e r n o r ' s  m a r k  f o r  us b y  $ 1. 2 m i l l i o n  and 
f u r t h e r  c h a n g e  the  a l l o c a t i o n s  w i t h i n  t he  G o v e r n o r ' s  b u d g e t .  T h e y  f i r s t  of 
al l  r e c o g n i z e d  the  p r i o r i t y  t hat  al l  U n i v e r s i t i e s  had e x p r e s s e d  in t e r m s  of 
r e t a i n i n g  c r i t i c a l  f a c u l t y  and s taf f  and so t h e y  p r o v i d e d  f o r  a 1 %  a l l o c a t i o n  
th a t  w o u l d  be m a t c h e d  by  r e a l l o c a t i o n  w i t h i n  U n i v e r s i t y  b u d g e t s  f o r  t h a t
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p u r p o s e .  T h e y  a l so  r e c o g n i z e d  t h a t  l i b r a r y  a c q u i s i t i o n s ,  s u p p l i e s ,  and 
c o m m o d i t i e s  are i n c r e a s i n g  at  a ra te  g r e a t e r  t han  t y p i c a l  i n f l a t i o n  and 
p r o v i d e d  f o r  a 1 0 %  i n cr ea s e .  T h e n  t h e y  p u l l e d  out  al l  t h e  n e w p r o g r a m  
m o n i e s ,  the c o n t i n u i n g  p r o g r a m  p r i o r i t i e s ,  r e d u c e d  t h a t  a m o u n t ,  an d  t hen 
r e a l l o c a t e d  b a c k  o u t  in to  a d e f e r r e d  m a i n t e n a n c e  l i ne  i t em,  t a k i n g  the  
G o v e r n o r ' s  r e c o m m e n d e d  $ 7 0 0, 0 00  in d e f e r r e d  m a i n t e n a n c e  in G R F  to  ove r  
$3.2  m i l l i o n .  We  have a p p e a r e d  b e f o r e  the  H o u s e  A p p r o p r i a t i o n s  
C o m m i t t e e  s i n c e  the  B o a rd  last  met  and t h a t  was  one of  t h e  b e s t  h e a r i n g s  
t h a t  I t h i n k  a n y  of  us have p a r t i c i p a t e d  in.  T h e r e  w e r e  g o o d  q u e s t i o n s ,  
g o o d  e x c h a n g e s ,  not  j u s t  w i t h  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ,  b u t  w i t h  Kei th 
S a n d e r s  and w i t h  each and e ver y  o t h e r  U n i v e r s i t y  t h a t  w as  a p p e a r i n g  in 
d e f en s e  of t h e i r  a p p r o p r i a t i o n s  r e q u e s t s .  T h e  C o m m i t t e e  h e a r i n g  was  
e x t r e m e l y  wel l  a t t e n d e d  and e v e n t u a l l y ,  a few d a y s  a go ,  we s aw  t h e  H o u se  
A p p r o p r i a t i o n s  C o m m i t t e e  a c t i n g  to a c t u a l l y  r e s t o r e  th e G o v e r n o r ' s  b u d g e t  
m a r k  as t h e y  p as s e d  o u r  a p p r o p r i a t i o n s  b i l l  ou t .  T h e y  have  a l l o c a t e d ,  b y  
th e w a y ,  in the s a m e  m a n n e r  t h a t  the G o v e r n o r  h ad  r e c o m m e n d e d .  I t 's 
h i g h l y  u n l i k e l y  t h a t  the  ful l  H o u se  w i l l  ac t  u p o n t he  a p p r o p r i a t i o n s  b i l l s  in 
t h e i r  c u r r e n t  f o r m .  T h e  f a c t  of  the  m a t t e r  is t h a t  n e g o t i a t i o n s  a r e no w 
g o i n g  on b e t we e n the  f o u r  c a u c u s e s  and the  G o v e r n o r ' s  O f f i c e  s u r r o u n d i n g  
th is  y e a r ' s  b u d g e t  a p p r o p r i a t i o n s .  We  have a b s o l u t e l y  no g u a r a n t e e s  as to 
w h a t  m a y  be t h e  o u t c o m e  of t h o s e  n e g o t i a t i o n s .  B u t  at  l e as t  I t h i n k  we 
can be h o p e f u l ,  even g u a r d e d l y  o p t i m i s t i c ,  w i t h  the  H o u s e  a c t i n g  to  r e s t o r e  
o u r  b u d g e t  to  t h e  G o v e r n o r ' s  m a r k  and th e f a c t  t h a t  al l  f o u r  c a u c u s e s  wi l l  
be r e p r e s e n t e d  in the  n e g o t i a t i o n s  as we l l  as the  G o v e r n o r ' s  O f f i c e .  We 
wi l l  c o n t i n u e  to  w o r k  in s u p p o r t  of  the  G o v e r n o r ' s  b u d g e t  m a r k  and 
a l l o c a t i o n  and h o p e f u l l y  t h a t  is w h a t  we wi l l  see w h e n the  d u s t  s e t t l e s  
a r o u n d  the a p p r o p r i a t i o n .
T h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  t h i n g  to  have h a p p e n e d  in S p r i n g f i e l d  
s i nc e  y o u  last  met ,  of  c o ur s e ,  was  the G o v e r n o r ' s  p r o p o s e d  I l l i n o i s  F i r s t  
p r o g r a m  w h ic h  is a $12 b i l l i o n  c a p i t a l  e x p e n d i t u r e  i n f r a s t r u c t u r e  p r o p o s a l  
w i th  l i c ens e f ee i n c re as e s  and a n u m b e r  of  d i f f e r e n t  c h a n g e s  in the 
r ev enu e  s t r e a m  to p a y  f o r  t h i s  m a j o r  i n v e s t m e n t  on t h e  p a r t  of  t h e  s tate .  
T h e  m ai n  f o c us  of  t h i s  p r o g r a m  is not  t o w a r d s  h i g h e r  e d u c a t i o n .  T h e r e  is 
a s i g n i f i c a n t  f o c u s ,  $1.1 b i l l i o n ,  to be m a t c h e d  b y  a n o t h e r  $1.1 b i l l i o n  f or  
K-12 s ch o o l  c o n s t r u c t i o n .  B ut  th er e  is m o n e y  i n d i c a t e d  t h a t  w i l l  be in t h i s  
l e g i s l a t i o n  w h e n e v e r  i t f i n a l l y  pas ses  to deal  w i t h  h i g h e r  e d u c a t i o n  c a p i t a l  
p r o j e c t s .  W h a t  we are ho pe fu l  and w h a t  we wi l l  a d v o c a t e  is t h a t  the 
Ge ne r a l  A s s e m b l y ,  as t h e y  l ook  at  a l l o c a t i n g  th es e  new f u n d s  to  h i g h e r  ed 
c a p i t a l  p r o j e c t s ,  a c t u a l l y  m a i n t a i n  the i n t e g r i t y  of  the  B o a r d  of  H i g h e r  
E d u c a t i o n  c a p i t a l  p r i o r i t y  l i s t .  I t ' s i m p o r t a n t  f o r  a c o u p l e  of  r e a s o n s .  I t 's 
i m p o r t a n t  t h a t  t h e y  do so b e c a us e  o nc e y o u  s t a r t  t a m p e r i n g  w i t h  t h o s e  
p r i o r i t i e s  then a n y t h i n g  can h a pp e n.  S e c o n d ,  i t ' s  in o u r  s el f  i n t e r e s t  to 
a c t u a l l y  do so b e c a u s e  if we f o l l o w  r i g h t  on d o w n  th e B H E  p r i o r i t y  l i s t  the 
v er y  nex t  p r o j e c t  to be f u n d e d  is the r e n o v a t i o n  of  A l t g e l d  Hal l  w h i c h  is a 
$6.1 m i l l i o n  p r o j e c t ,  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  to us and f o r  w h i c h  al l  of  us w er e  
d i s a p p o i n t e d  t h a t  t h e  G o v e r n o r ' s  a l l o c a t i o n  in the r e g u l a r  c a p i t a l  p r o j e c t s
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di d  no t  r eac h b e y o n d  t h a t  p a r t i c u l a r  p r o j e c t .  B u t  it w o u l d  a l so  p r o v i d e ,  if 
t h e y  c o n t i n u e d  on t ho s e  p r i o r i t i e s ,  $4.1 m i l l i o n  to r e n o v a t e  t he  O l d  B a p t i s t  
F o u n d a t i o n  B u i l d i n g  on the C a r b o n d a l e  c a m p u s  and a n o t h e r  $3 m i l l i o n  to 
r e p l a c e  c h i l l e d  w a t e r  un i ts  here in E d w a r d s v i l l e .  A l s o  c a u g h t  up in the 
c o m b i n a t i o n  of  t h i s  and  w h at  is p o s s i b l e  in the r e g u l a r  c a p i t a l  b i l l ,  of  
c o u r s e ,  is th e fate  of  the  East  St .  L o u i s  C e n t e r  as we l l .  I a m  o p t i m i s t i c  
t h i s  m o r n i n g  as we set  here t h a t  th e v e r y  l i k e l y  o u t c o m e  of  t h e  l e g i s l a t i v e  
s e ss i on  is t h a t  we w i l l  end up w i t h  a s h a r e d  use f a c i l i t y  on t h e  o ld  
c o m m u n i t y  c o l l e g e  s i te  t ha t  you can see as y ou  ex i t  t h e  f r o n t  d o o r  of  t h i s  
b u i l d i n g .  We are e x p e c t i n g  an a l l o c a t i o n  of  s o m e w h e r e  b e t w e e n  $ 2 0. 6  
m i l l i o n  and $27 m i l l i o n  t hat  w o u l d  be u s ed  to r e n o v a t e  t h e  e x i s t i n g  
b u i l d i n g s  o ve r  on t h a t  c a m p u s  s i te ,  d o  a n u m b e r  of  o u t s i d e  i m p r o v e m e n t s  
t h a t  w o u l d  g iv e  it a m or e  c a m p u s - l i k e  e n v i r o n m e n t ,  a nd  a l so  b u i l d  a 
f a c i l i t y  t h a t  w o u ld  h o us e  bot h o u r  d en t a l  c l i n i c  and  e a r l y  c h i l d h o o d  
p r o g r a m .  A g a i n ,  it w o u l d  p r o v i d e  f o r  a s h a r e d  use of p a r t  of  t h a t  f a c i l i t y  
and  w o u l d  a s s u r e  t h a t  we had f a c i l i t i e s  in p e r p e t u i t y  f o r  p r o g r a m s  t h a t  we 
o p e r a t e  here in the E as t  St .  L ou i s  c o m m u n i t y .  I t ' s  h ar d  to i m a g i n e  t h a t  al l  
of  th e w o r k  t h a t  r e m a i n s  can g e t  c o m p l e t e d  in j u st  o ve r  a w e e k ' s  t i m e .  I 
s u s p e c t  t h o u g h  t ha t  th e l e g i s l a t i v e  l e a d e r s h i p  and the  G o v e r n o r  a r e h o p e f u l  
t h a t  it can be a c c o m p l i s h e d  in the n e g o t i a t i o n s  s e s s i o n s  t h a t  t h e y  are 
h a v i n g .  We do  k n o w  t h a t  th er e  ar e a n u m b e r  of  c a l ls  c o m i n g  in to 
l e g i s l a t i v e  o f f i ces  w i th  c o n c e r n s  a b o u t  p a r t i c u l a r l y  the  l i c e n s e  fee 
i n c re a s e s .  Y o u ' v e  seen t h a t  r e p o r t e d  in t he  m ed i a  as w e l l .  So  th e 
n e g o t i a t i o n s  are l i k e l y  to r e su l t  in a new b o t t o m  l i ne  n u m b e r ,  s o m e  
p r o b a b l e  m o d i f i c a t i o n s  ih the r e venu e s o u r c e s ,  an d  s o m e  g r e a t e r  
d e f i n i t i o n s  of  s p e c i f i c  p r o j e c t s  t h a t  w o u l d  be f u n d e d  in th e p r o g r a m .
A l s o  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  of  t i m e  we hel d o u r  a n n u a l  l e g i s l a t i v e  
b r e a k f a s t  on A p r i l  22.  A g a i n  t h i s  y e a r  t h e r e  was  an e x c e l l e n t  t u r n o u t .  
Dr .  W i l k i n s  was  ther e .  T h e  S a lu k i  W i n d  E n s e m b l e  c a m e  and p l a y e d  and I 
h ear d  a n u m b e r  of  v er y ,  v e r y  f i ne  c o m m e n t s ,  J o  A n n ,  a b o u t  t h e i r  
p e r f o r m a n c e .  T h e y  w e n t  f r o m  t h e r e  d o wn  to  the  c a p i t o l  r o t u n d a .  It 
p r o v i d e d  a g o o d  o p p o r t u n i t y  f o r  o t h e r  m e m b e r s  of  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  to 
hear  the S a lu k i  W i n d  E n s e m b l e .
A l s o  we p a r t i c i p a t e d  in t wo  f u n d - r a i s i n g  ev en ts  d u r i n g  t h i s  
p e r i od .  In h o n o r  of  f o r m e r  S t a te  S e n a t o r  P e n n y  S ev e r n s ,  t h e r e  w e r e  v e r y  
nice events  in C h i c a g o  and the s ta te  l i b r a r y  in S p r i n g f i e l d .  P a r t i c i p a t i o n  
t u r n o u t  in b ot h  l o c a t i o n s  was  e x t r e m e l y  g o o d ;  g o o d  f o r  the  i m a g e  of the 
U n i v e r s i t y  w i th  the Ge ne r a l  A s s e m b l y  and b ot h  of  t h o s e  c o m m u n i t i e s .  
J e s s e  W h i t e  and the o t h e r  c o n s t i t u t i o n a l  o f f i c e r s  have  c o m m i t t e d  
t h e m s e l v e s  to r a i s i n g  $ 1 50 ,0 00  f o r  an e n d o w m e n t  in C a r b o n d a l e  t h a t  
w o u l d  c r e a te  a s c h o l a r s h i p  f o r  a y o u n g  w o m a n  w h o  is p l a n n i n g  to  g o  in to  
p u b l i c  s e rv i ce ;  n o t  o n l y  wi l l  it p a y  t u i t i o n  and f ees ,  b ut  it w i l l  a l s o  s u p p o r t  
an i n t e r n s h i p  w i th  a s t a t e w i d e  o f f i c e r  in S p r i n g f i e l d .  We are a b o u t  h a l f w a y  
t h e r e  in r a i s i n g  the f u n d s .
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A t h i r d  event  c a m e  t o g e t h e r  f o l l o w i n g  th e t w o  m a j o r  p u b l i c  
ev e nt s .  L i e u t e n a n t  G o v e r n o r  C o r i n n e  W o o d  m a d e  a t r i p  to  C a r b o n d a l e  to 
p a r t i c i p a t e  in a t ow n m e e t i n g  t h a t  w as  a r r a n g e d  b y  B a r b  B r o w n  an d  her  
c l a s s e s .  We t hen  had the  o p p o r t u n i t y  to  h o st  a r e c e p t i o n  f o r  C o r i n n e  an d  
she p r e s e n t e d  us w i t h  a c h e c k  f o r  $ 5 ,0 0 0,  t h e  l a r g e s t  p e r s o n a l  g i f t  t o  the  
P e n n y  S ev e rn s  f u nd .  It is the  t h i r d  l a r g e s t  g i f t  r e c e i v e d  to dat e .
Mr.  N o r w o o d ,  Mr.  B re w s t e r ,  and  m y s e l f  had  t h e  o p p o r t u n i t y  
j u s t  last  week to  have lunc h w i t h  K e n n y  and Li sa T r o u t t ,  on e  of 
C a r b o n d a l e ' s  m o s t  s u cc e s s f u l  a l u m s  an d  f o u n d e r  of  E x c e l  C o r p o r a t i o n .  
K e n n y  and Lisa w e r e  on the C a r b o n d a l e  c a m p u s  w h e r e  K e n n y  w a s  to 
r e c e i v e  the E x e c u t i v e  of  the Y e a r  A w a r d  at  th e C o l l e g e  of  B u s i n e s s .  It 
p r o v i d e d  an o p p o r t u n i t y  f o r  us to have a v e r y  e n j o y a b l e  v i s i t  w i t h  t h e  t w o  
of t h e m  and to  le arn  aga i n  a b o u t  t h e i r  d e ep  c o m m i t m e n t  to  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y .
We a l so  had th e g o o d  f o r t u n e  of  b e i n g  i n v i t e d  to  a p r i v a t e  
r e c e p t i o n  and d i n n e r  f o r  the P r i m e  M i n i s t e r  of  J a p a n .  It p r o v i d e d  a v e r y  
n i ce o p p o r t u n i t y  to  have a b r i e f  a u d i e n c e  w i t h  h im a nd  to t a l k  a l i t t l e  b i t  
a b o u t  S o u t h e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y ' s  i n t e r e s t  in J a p a n  and o u r  c a m p u s  t h e r e  
in Naka j o .
Dr.  A r g e r s i n g e r ,  C h a n c e l l o r ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
C a r b o n d a l e ,  m a d e  the  f o l l o w i n g  r e m a r k s :
T h a n k  y o u ,  Mr.  C h a i r m a n .  F i r s t  I w a n t  to  b e g i n  b y  s a y i n g  t h a t  
we wi l l  rev ise the l a n g u a g e  in the S t u d e n t  C e n t e r  m a t t e r .  We a p o l o g i z e  
f or  no t  h a v i n g  t h a t  r e v i s i o n  on the  fees,  b u t  I do  w a n t  to  r e a s s u r e  y o u  t h a t  
we are t a k i n g  t h a t  v e r y  s e r i o u s l y  and w o r k i n g  v e r y  h ar d  on t h e  d e f e r r e d  
m a i n t e n a n c e ,  p a r t i c u l a r l y  in the  S t u d e n t  C e n t e r .
T h i s  is a g o o d  t i m e  of the y e a r  f o r  r e f l e c t i o n  and c e l e b r a t i o n  
and a l so  r e c o g n i t i o n  of  al l  k i nd s  of  a c h i e v e m e n t s .  We had a m e e t i n g  of  the 
C O B A  A d v i s o r y  B o a r d  and r e a l l y  saw the o u t s t a n d i n g  c o m m i t m e n t  and 
e x c i t e m e n t  a b o u t  o u r  new C O B A  Dean.  Dr.  Dan W o r r e l l  c a m e ’ up  f r o m  
T e x a s  to  jo i n us f o r  t h a t  m e e t i n g .  Dr.  W o r r e l l  w i l l  be a g r e a t  a s s e t  and 
a d d i t i o n  to the C o l l e g e  of B u s i n es s .
I t ' s a l so  t i m e  for  o u r  c o m m e n c e m e n t s  and we have s ev er a l  of 
t h e m  b e g i n n i n g  on F r i d a y ,  g o i n g  t h r o u g h  S a t u r d a y ,  and  t hen  t h e  f o l l o w i n g  
w eek  at  the S c h o o l  of  M e di c i n e .  T h i s  y e a r  we wi l l  have s o m e  300 0 
g r a d u a t e s  at the  d i f f e r e n t  c o m m e n c e m e n t s .  W e ' re  v e r y  e x c i t e d  a b o u t  t he s e  
ev ent s  and we have sever al  d i s t i n g u i s h e d  a l u m n i  c o m i n g  b ac k .  I ' l l  m e n t i o n  
t w o :  one,  w h i c h  has a t t r a c t e d  r e g i o n a l  a nd  n a t io n a l  a t t e n t i o n  in. t e r m s  of 
his p r e s e n c e ,  wi l l  be Mark  V.  H ans en ,  a u t h o r  of  th e b e st  s e l l i n g  C h i c k e n  
S o u p  f o r  the S o u l , a m o n g  o th er  b o o k s .  He wi l l  be d e l i v e r i n g  the 
c o m m e n c e m e n t  a d d r e s s  fo r  th e C o l l e g e  of  L i b e r a l  A r t s  at  F r i d a y ’s
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I 'd a l so  l i ke to m e n t i o n  s o m e  of o ur  s t u d e n t  a c h i e v e m e n t s .  We 
began o u r  f i n a l s  w eek  t h i s  y e a r  w i th  o u r  f i r s t  ever  U n i v e r s i t y  a p p r e c i a t i o n  
p i c n i c  to c e l e b r a t e  s t u d e n t ,  f a c u l t y ,  and  s taf f  a c h i e v e m e n t s .  O v e r  2000 
pe o p l e  t u r n e d  out  in O l d  Main Mal l  to  have h a m b u r g e r s ,  h o t  d o g s ,  and  
v e gg i e  b u r g e r s  and to get  a l i t t l e rest  b e f o r e  the f i n a l s  s t a r t e d .  It w a s  an 
e n o r m o u s  s u c c e s s  and a g r e a t  c o m m u n i t y  b u i l d i n g  event .  We 'v e  r e c e i v e d  
a b ou t  60 e - m a i l s  on t h i s  so far .  T h e y  w a nt  it to b e c o m e  a t r a d i t i o n .  So 
m a n y  p eo p l e  sa id  i t was  the  f i r s t  t i m e  t h a t  f a c u l t y ,  s taf f ,  an d  s t u d e n t s  g ot  
to r e a l l y  w o r k  t o g e t h e r  as a c o m m u n i t y .  B r a d l e y  K un z ,  s o p h o m o r e  in o ur  
S c ho o l  of  M e di c i n e ,  has been c h os en  to re ce i ve  one of  t h e  40 n a t io n a l  
A l p h a s t u d e n t  r e s ea r c h  f e l l o w s h i p s  a n n o u n c e d  f o r  1999.  I t ' s  a v e r y  m a j o r  
a c h i e v e m e n t  and w e ' r e  v e r y  p r ou d  of t hat .  O u r  S c h o o l  of  M e d i c i n e  is v e r y  
c r ea t iv e ,  as Dean G e t t o  t o l d  me t h i s  m o r n i n g .  In a d d i t i o n  to t h a t  k i nd  of 
c r e a t i v i t y ,  t h e y  have a l so  c re a t e d  a l i t e r a r y  m a g a z i n e ,  t h i s  is h o t  o f f  the 
pr ess ,  i t ' s  th e 6th  e d i t i o n ,  i t ' s d o ne  by  o u r  s t u d e n t s ,  and  it i n v o l ve s  p o e t r y ,  
s h o r t  s t o r i e s ,  p h o t o g r a p h y ,  and ar t .  We are  d e l i g h t e d  b y  t h e i r  c r e a t i v i t y .
I 'd a l so  m e n t i o n  t h a t  the F l y i n g  S a l u k i s  p l a c e d  in t h e  t o p  f i ve  in 
t he  N a t i o n a l  I n t e r c o l l e g i a t e  F l y i n g  A s s o c i a t i o n ' s  a n nua l  c o m p e t i t i o n  h el d in 
Sa l i n a ,  Kansas .  T h e y  c o n t i n u e  to g et  n at iona l  and  i n t e r n a t i o n a l  
r e c o g n i t i o n  and w e ' re  v e r y  p r o u d  of  t he m.
W e ' re  s t i l l  c o n t i n u i n g  to m a k e g o o d  p r o g r e s s  on o u r  S o u t h e r n  
S u s t a i n a b i l i t y  T a s k  For ce .  We've had a m a j o r  c l e a n - u p  d r i v e  on c a m p u s  
and th e s t u d e n t s  are g e t t i n g  v e r y  o r g a n i z e d  in t e r m s  of t h e i r  g r e e n  e f f o r t s .  
We p l an to have the m o s t  e n v i r o n m e n t a l l y  c o n s c i o u s  c a m p u s  in I l l i n o i s .  
We ' re  g o i n g  to be d o i n g  al l  k i nd s  of  t h i n g s  f or  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n  and 
we ' re  v e r y  e x c i t e d  a b o u t  t he  o r g a n i z a t i o n  t hat  is t a k i n g  p l ace .
In o ur  C o l l e g e  of  Mass C o m m u n i c a t i o n  and Medi a A r t s ,  one  of 
o u r  a d v e r t i s i n g  m a j o r s ,  C h r i s t i n a  C r o w e l l ,  is one of  f i ve c o l l e g e  s t u d e n t s  
a r o u n d  the  n a t i on  c h os en  to  p a r t i c i p a t e  in a p r e s t i g i o u s  s u m m e r  i n t e r n s h i p  
p r o g r a m .  She wo n a V a n c e  S t i cke l  M e m o r i a l  S t u d e n t  I n t e r n s h i p ;  t h a t  ag a i n  
is a n o t h e r  i n d i c a t i o n  of  the  o u t s t a n d i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  o u r  s t u d e n t s ,  b ut  
the i m p o r t a n c e  of l i n k i n g  r esear ch  and h a n d s - o n  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e i r  
a c h i e v e m e n t ,  and the  C o l l e g e  of Mass  C o m m  r e a l l y  d o e s  t h a t  in an 
e x t r a o r d i n a r y  f a s h i o n .
I w o u l d  a l so  m e n t i o n  t h a t  in a d d i t i o n  to  o ur  new C o l l e g e  of 
B u s i n e s s  Dean f r o m  T e x a s ,  we' ve a t t r a c t e d  a new C o l l e g e  of  L i b e r a l  A r t s  
Dean f r o m  W e s t e r n  M i c h i g a n .  She ' s  t he  Dean of the G r a d u a t e  S c h o o l  th er e  
and she wi l l  be j o i n i n g  us on J u l y  1. E v e r y o n e  is e x c i t e d  a b o u t  her  a r r i va l
c o m m e n c e m e n t .  M a r c i a  B u l l a r d ,  an a l u m n i  f r o m  t h e  C o l l e g e  of  M a s s
C o m m u n i c a t i o n  a n d  M e d i a  Ar ts ,  wi l l  be a t t e n d i n g  t h a t  c o m m e n c e m e n t  on
S a t u r d a y  a n d  a lso a d d r e s s i n g  t h o se  g r a d u a t e s .
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and we r e a l l y  kn ow  t h a t  she  w i l l  do  s o m e  i m p o r t a n t  t h i n g s  f o r  th e C o l l e g e  
of  L i be r a l  A r ts .
A t  S I U  in C a r b o n d a l e  we a l so  have a t r a d i t i o n  a n n u a l l y  of 
r e c o g n i z i n g  the o u t s t a n d i n g  t e a c h e r  and t h e  o u t s t a n d i n g  s c h o l a r .  W h a t  is 
so n i ce a b o u t  t h e s e  a w a r d s  is t h a t  the o u t s t a n d i n g  t e a c h e r  is a l s o  an 
o u t s t a n d i n g  s c h o l a r .  T h e  o u t s t a n d i n g  s c h o l a r  is a l so  an o u t s t a n d i n g  
t ea c h e r .  You  see t h a t  in the  c r i t e r i a .  O u r  o u t s t a n d i n g  s c h o l a r  t h i s  y e a r  is 
E r ic  M an d a t ,  P r o f e s s o r  in the S c ho o l  of  M us i c ,  w h o  p l a y s  t h e  c l a r i n e t .  You  
can h ear  v e r y  w e i r d  s o u n d s  c o m i n g  out  of  A l t g e l d  m a n y  h o u r s  of  t h e  d a y  
b e c au s e he d oes  v e r y  i n t e r e s t i n g ,  p r o g r e s s i v e  k i n d s  of  m u s i c .  I ' ve  h e ar d  
t h e m  at  7 :00 and 8 : 0 0  at  n i g h t  when I 'm w a l k i n g  t h r o u g h  t h e  b u i l d i n g .
O u r  o u t s t a n d i n g  t e a c h e r  is M a r y  Pel  las,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  of  
Sp e ec h  C o m m u n i c a t i o n .  S he ' s  been r e c o g n i z e d  b y  m a n y  s t u d e n t s  f o r  al l  of 
her  w o n d e r f u l  a c h i e v e m e n t s  in t e r m s  of t e a c h i n g ,  o u t s t a n d i n g  e v a l u a t i o n s ,  
h a n d s - o n  e x p e r i e n c e s ,  and  al l  k i nd  of  i n t e r c o n n e c t i o n s .
I w as  j u s t  n a m e d  to the B o ar d  of  t h e  A m e r i c a n  C o u n c i l  of 
E d u c a t i o n  f or  t he  C o m m i s s i o n  of I n s t i t u t i o n a l  E f f e c t i v e n e s s  and A c a d e m i c  
L e a d e r s h i p .  I t ' s a n a t io n a l  r e c o g n i t i o n  and i t ' s  t h e  f i r s t  t i m e  a n y o n e  f r o m  
S I U  has been r e p r e s e n t e d  on t ha t  B o a rd .  I t ' s  v e r y  e x c i t i n g  b e c a u s e  t h i s  
g i ves  us o p p o r t u n i t i e s  to  c o n t i n u e  o ur  i n n o v a t i v e  r e f o r m s  t h a t  a r e  t a k i n g  
p l ac e on c a m p u s .
In l i gh t  of  t h at ,  we are p ar t  of  the K n i g h t  C o l l a b o r a t i v e  E f f o r t  
t h a t  I have m e n t i o n e d  b ef or e .  Dr.  Z i m s k y  j u s t  hel d a n o t h e r  r o u n d  t a b l e  
c o n v e r s a t i o n  and we ar e now m a k i n g  real  p r o g r e s s  in t e r m s  of o u r  
i n s t i t u t i o n a l  p o s i t i o n  s t a t e m e n t  and in i d e n t i f y i n g  o u r  f i ve  to  s ix  s t r a t e g i e s  
t hat  we wi l l  be w o r k i n g  on t h a t  are,  of  c o u r s e ,  c o n g r u e n t  w i t h  o ur  
P r e s i d e n t ' s  p r i o r i t i e s  and the I l l i no i s  c o m m i t m e n t .  So  we feel  v e r y  p r o u d  
a b o u t  t h a t  and we c o n t i n u e  to m ak e g o o d  p r o g r e s s .  T h a n k  y o u .
Mr.  V a n M e t e r  c a l led  on Phi l  G e r s m a n  to re 'port  on t h e  S I U E  
c o m m e n c e m e n t .
Mr.  G e r s m a n  r e p o r t e d  t ha t  he had a t t e n d e d  t h e  S I U E  
c o m m e n c e m e n t  on M ay  8. He s ta ted  t hat  t h e r e  w e r e  1,100 g r a d u a t e s  f r o m  
S I U E  w i t h  750 p a r t i c i p a t i n g .  He sa id  t h a t  J a n e t  M c R e y n o l d s  had d o n e  an 
e x c e l l e n t  job  in p l a n n i n g  c o m m e n c e m e n t .  He c o n t i n u e d  t h a t  m a n y  of  his 
f r i e n d s  had g r a d u a t e d ;  t h e y  w er e  all h a p p y ,  but  s o m e  w e r e  s c a r e d .  He
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said t h a t  on e  s t u d e n t  had c ro s s e d  th e p l a t f o r m  w i t h  " N o w  W h a t ? ” on her  
c ap .  He s ta te d  t ha t  t h i s  w o u l d  be his last  t i m e  s i t t i n g  on the  p l a t f o r m  as a 
m e m b e r  of  the  p l a t f o r m  c o m m i t t e e ,  but  h o p e f u l l y  n ex t  y e a r  he ' d  be a b l e  to 
c r os s  the  p l a t f o r m  and re ce i ve  his d i p l o m a .
Dr .  W e r n e r ,  C h a n c e l l o r ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
E d w a r d s v i l l e ,  m ad e  the f o l l o w i n g  r e m a r k s :
T h a n k  y o u ,  Mr.  C h a i r m a n .  A  c o u p l e  of  f o l l o w - u p  m a t t e r s  a b o u t  
c o m m e n c e m e n t .  Ph i l  m e n t i o n e d  t h a t  we had a b o u t  750 s t u d e n t s  
p a r t i c i p a t e  in the t wo  c e r e m o n i e s ,  one  in th e m o r n i n g  and one in the 
a f t e r n o o n .  U p unt i l  a few y ea r s  a go  we had o u r  c o m m e n c e m e n t  o n l y  in 
M ay  and t hen  we m ov ed  to h a v in g  one at  the end  of each  t e r m .  W h e n  we 
had it o n l y  in May ,  we w er e  e x p e r i e n c i n g  a b o u t  an o ve r a l l  5 0 %  r a t e  of 
a t t e n d a n c e  at  c o m m e n c e m e n t .  B y  m o v i n g  i t to t h r e e  t i m e s  a y e a r ,  at  the 
c o n c l u s i o n  of  each of the  t e r m s ,  we ' ve  been a b l e  to r a i s e  t h e  p a r t i c i p a t i o n  
level  a b o u t  7 0 % .  A l t h o u g h  I h a v en ' t  seen t he  s t a t i s t i c s  I t h i n k  i t ' s 
p r o b a b l y  h i g h e r  if y o u  look o n l y  at  u n d e r g r a d u a t e s .  I t h i n k  i t ' s  n i ce  f o r  
s t u d e n t s  to be a b l e  to p a r t i c i p a t e  in c o m m e n c e m e n t  and t h i s  c h a n g e  has 
r e a l l y  m o v e d  us  in t ha t  d i r e c t i o n .  It m a d e  c o m m e n c e m e n t  a real  j o y o u s  
event .  As  y ou  kno w,  we p r e se n t ed  h o n o r a r y  d e g r e e s  to Mr.  O b a t a  and 
Mr.  D i l l i a r d .  Mr.  D i l l i a r d ,  who  is in his m i d - 9 0 s ,  u n f o r t u n a t e l y  fel l  and 
b r o k e  his  h i p  j u st  d ay s  p r i o r  to c o m m e n c e m e n t .  B u t  k n o w i n g  t h i s  m an ' s  
s t a m i n a ,  even at  t h a t  age he m a n a g e d  to t a lk  his  d o c t o r s  i n to  a o ne  d ay  
pass  f r o m  the h o s p i t a l  so he was  a b l e  to a t t e nd  c o m m e n c e m e n t  and 
re ce i ve  the h o n o r a r y  d e gr ee .  Mr.  O b a t a  s p o k e  at b o t h  c o m m e n c e m e n t s ,  
and,  as yo u know,  he was  the d e s i g n e r  of  th e o r i g i n a l  s ix  b u i l d i n g s  on the 
E d w a r d s v i l l e  c a m p u s  and the l a yo u t  of  th e c a m p u s  i t se l f .  It w a s  r e a l l y  
d e l i g h t f u l  to have h im b ack  and see the p r o d u c t  of his  w o r k  and e x p r e s s  
the a p p r e c i a t i o n  of the c a m p u s  f o r  w h a t  he had d o n e  t h o s e  s o m e  30 y e a r s  
ago.
As  J o  A n n  sa id ,  th i s  is the t i m e  of y e a r  w h e r e  we r e c o g n i z e  
s t u d e n t  and f a c u l t y  a c h i e v e m e n t .  We had H o n o r s  D a y  th e m i d d l e  of  May  
and s ome  275 s t u d e n t s  r ece i ved  a w a r d s  of  v a r i o u s  t y p e s ,  al l  of  t h e m  
b a c k ed  up w i t h  s o m e  d o l l a r s .  We al so r e c o g n i z e d  t h e  O u t s t a n d i n g  T e a c h e r  
of  t h e  Y e ar ,  C h u n g - W u  Ho f r o m  the D e p a r t m e n t  of  M a t h e m a t i c s .  Mr .  Bi l l  
W o o d s  was  the  re s ea r ch  s c h o l a r  t h i s  y e a r .  Both  of  t h e m  are o u t s t a n d i n g  
f a c u l t y  m e m b e r s .  T h e y  r ece i ved  t h o s e  a w a r d s  at  d i f f e r e n t  c e r e m o n i e s  th i s  
s p r i n g .  F i n a l l y ,  s o m e  a c c o m p l i s h m e n t s  of s t u d e n t s .  I t h i n k  i t ' s  t h e  y e a r  
f o r  s e c o n d s .  T h e  S c h o o l  of  B u s i n e s s  s t u d e n t s  f i n i s h e d  2 nd in an 
i n t e r n a t i o n a l  c o m p e t i t i o n  in b u s i n e s s  p o l i c y  and o u r  s t u d e n t s  in 
E n g i n e e r i n g ,  w h o  p a r t i c i p a t e  in th e b r i d g e  d e s i g n  c o n t e s t  an d  y o u ' v e  seen
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s o m e  of t h e i r  w o r k  b e f or e ,  f i n i s h e d  2nd to t he  U n i v e r s i t y  of  M i s s o u r i  at  
Rol l a in b i d  c o n t i n e n t  c o m p e t i t i o n .  T h e y  w i l l  now g o to  A n c h o r a g e ,  A l a s k a ,  
to p a r t i c i p a t e  in th e n at iona l  c o n f e r e n c e .  So it w as  a g o o d  y e a r  f o r  
s t u d e n t s  in t h o s e  k i n d s  of  c o nt es t s .
On o u r  a t h l e t i c  f i e l d s ,  o u r  w o m e n ' s  t r a c k  t e a m  f i n i s h e d  2 nd  in 
the G L V C ,  and the w o m e n ' s  s o f t b a l l  t e a m  f i n i s h e d  1st  in t h e  s e a s o n  a nd  
t h i r d  in the t o u r n a m e n t .  T h a t  c o n c l u d e s  m y  r e p o r t ,  Mr .  C h a i r m a n .
T h e  C h a i r  r e c o g n i z e d  the f o l l o w i n g  c o n s t i t u e n c y  h e ad s :  Max  
Yen,  P r e s i d e n t  of  t he  S I U C  F a c u l t y  S e n at e ;  D av id  K a m m l e r ,  P r e s i d e n t  of  
t he S I U C  G r a d u a t e  C o u n c i l ,  who  had been r e - e l e c t e d  f o r  a n o t h e r  y e a r ;  M ar v  
F i n k e l s t e i n ,  P r e s i d e n t ,  S I U E  F a c u l t y  S en a te ;  M ic k O s t r a n d e r ,  P r e s i d e n t ,  
U n i v e r s i t y  S t a f f  S en a t e ;  and H e a t h e r  M u el le r ,  P r e s i d e n t ,  S I U E  S t u d e n t  
B o d y .  T h e  C h a i r  a c k n o w l e d g e d  t h a t  t h i s  is t h e  last  m e e t i n g  f o r  J a n e  Ev ers ,  
P r e s i d e n t ,  S I U C  A d m i n i s t r a t i v e  and P r o f e s s i o n a l  S t a f f  C o u n c i l .  He 
r e p o r t e d  t h a t  Mrs .  Ev ers  wi l l  be r e t i r i n g  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  at  the  e nd  of 
May .  T h e  C h a i r  a l so  a c k n o w l e d g e d  t h a t  t h i s  is t h e  la st  m e e t i n g  f o r  M i c h a e l  
S p e c k ,  P r e s i d e n t ,  S I U C  G r a d u a t e  and P r o f e s s i o n a l  S t u d e n t  C o u n c i l .
T h e  C h a i r  r e p o r t e d  t h a t  p u r s u a n t  to  n o t i c e  m e m b e r s  of  the 
E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  of  the  B o ar d  of  T r u s t e e s  hel d an e x e c u t i v e  s e s s i o n  at 
a p p r o x i m a t e l y  3 :00 p . m . ,  W e d n e s d a y ,  M ay  12, 1999,  in the  B o a r d  R o o m  of 
the D e l y t e  W.  M o r r i s  U n i v e r s i t y  C e nt e r ,  E d w a r d s v i l l e ,  I l l i n o i s .  He e x p l a i n e d  
t ha t  the o n l y  p u b l i c  p o r t i o n  of the m e e t i n g  c o n s i s t e d  of  a m o t i o n  to  c l o s e  
th e m e e t i n g  to the  p u b l i c  f o r  the p u r p o s e  of c o n s i d e r i n g  p e n d i n g ,  p r o b a b l e  
o r  i m m i n e n t  c o u r t  p r o c e e d i n g s  a g a i n s t  or  on b e h a l f  of  t h e  B o a r d ,  
i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  a p p o i n t m e n t ,  e m p l o y m e n t  or  d i s m i s s a l  of  e m p l o y e e s  
o r  o f f i c e r s ,  a c q u i s i t i o n  of  real  p r o p e r t y ,  and c o l l e c t i v e  n e g o t i a t i n g  m a t t e r s .
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T h e  C h a i r  a n n o u n c e d  t hat  m e m b e r s  of  the  B o a r d  of  T r u s t e e s  
were  d i n n e r  g u e s t s  of  Dr.  W i l k i n s  at A n d r i a ' s  R e s t a u r a n t ,  E d w a r d s v i l l e ,  
I l l i no is ,  and t h a t  the g a t h e r i n g  was s oc i a l  in na ture .
T h e  C h a i r  r e p o r t e d  t hat  a l so  p u r s u a n t  to  n o t i c e  at  7 : 3 0  a . m.  
t h i s  m o r n i n g  m e m b e r s  of  the B o a rd  of  T r u s t e e s  had b r e a k f a s t  w i t h  
Dr.  W i l l i e  E p p s ,  D i r e c t o r  of  the East  St .  L ou i s  C e n t e r .  He s t a t e d  t h a t  
a n y t i m e  y ou  have t i m e  w i th  Dr.  E p p s  i t ' s  m o s t  e n j o y a b l e .  He s a id  t h a t  
Dr.  E p p s  s o l d  the  B o a r d  on w h a t  is g o i n g  on at  the  Eas t  St .  L o u i s  C e n t e r .  
He e x p l a i n e d  t h a t  Dr .  E p ps  al so r e c r u i t e d  Mr.  N o r w o o d  to a s s i s t  h i m  in a 
f u t u r e  e nd e a v o r .
T h e  C h a i r  e x p l a i n e d  the p r o c e d u r e  f or  t h e  B o a r d ' s  o m n i b u s  
m o t i o n  and he p r o p o s e d  t hat ,  a f te r  d i s c u s s i o n ,  t h e r e  w o u l d  be t a k en  up 
t he  f o l l o w i n g  ma t t e r s :
R E P O R T S  O F  P U R C H A S E  O R D E R S  A N D  C O N T R A C T S .
M A R C H .  1999.  S I U C  A N D  S I U E
In a c c o r d a n c e  w i th  III B y l a w s  1 and 5 P o l i c i e s  of  t h e  B o a r d  C,  
s u m m a r y  r e p o r t s  of  p u r c h a s e  o r d er s  and c o n t r a c t s  a w a r d e d  d u r i n g  the 
m o n t h  of M a rc h ,  1999,  w er e  ma i l e d  to  the m e m b e r s  of  t h e  B o a r d  in 
a d v a n ce  of t h i s  m e e t i n g ,  c o p ie s  were  p l a c e d  on f i l e  in th e O f f i c e  of  the 
B o a rd  of  T r u s t e e s ,  and  thes e r e p o r t s  a r e h e r e b y  s u b m i t t e d  f o r  i n f o r m a t i o n  
and e n t r y  u pon  t he  m i n u t e s  of  the B o ar d  w i t h  r e s p e c t  to  t h e  a c t i o n s  of  the 
E x e c u t i v e  C o m m i t t e e .
CHANGES IN FACULTY-ADMINISTRATIVE PAYROLL - SIUC
The following changes in faculty-administrative payroll are submitted to the Board of 
Trustees for ratification in accordance with the Board Pol icy on Personnel Approval  (2 
Policies of the Board B). Additional detailed information is on file in the Office of the 
Chancellor.  Where appropriate,  salary is reported on a monthly basis and on either an 
academic year (AY)  or fiscal year (FY) basis.
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A. Continuing Appointment*
Name
1. Ahmed, Naseem
2. Kaiser, Jul ie A.
3. Saville,
A.
Thomas
4. Shunn, Jennifer
Title Department Effective
Date
Salarv
Research International 07/01/99 $3,532.43/mo
Project Spec Development $42,389.16/FY
Researcher II Public Policy 
Institute
03/01/99 $2,782.50/mo 
$33,390.00/FY
Conference International 07/01/99 $3,636.90/mo
Coordinator Prog & Serv $43,642.80/FY
Dir of Donor SIU 03/01/99 $4,166.67/mo
Relations & 
Stewardship/ 
Asst to the 
VC for Instit 
Adv
Foundation $50,000.04/FY
* No leaves of absence or awards of tenure to be reported.
The  fo llow ing changes in facu lty-adm in istra tive  payroll at the School of M edicin e/Sp ringfie ld  
cam pus are subm itted to  the Board of Trustees for ratification in accordance w ith  the Board 
P o licy  on Personnel A pprova l (2 Polic ies of the Board B ). Add itiona l detailed in fo rm ation  is on 
file  in the O ffice  of the Dean and Provost. W here appropriate , sa la ry is reported on a m onth ly 
basis and on e ither an academ ic year (A Y ) or fiscal year (F Y ) basis.
A. Continu ing Appointm ents
1.
2 .
3.
Name
Beckman, Michael * 
Dobbins, M ary * 
M inocha, Anil
T itle
Clin  Asst Prof 
C lin  Asst Prof 
A ssoc Prof
Departm ent Effective Date Sa larv
Pathology 
Pediatrics 
Int Med
05/01/99
03/15/99
05/01/99
-0-
- 0-
$7501.00/m o 
$90,012.00/fy- 
6 5 %
$ 1 1,540.00/m o 
$138,480.00/fy- 
100%. Add itio na l 
com p, m ay be 
derived through 
S IU  P hysic ians 
and Surgeons, Inc. 
c lin ica l
com pensation
plan
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Schi l ler, Wi l l i am Prof of Clin 
Surgery
Surgery 04/01/99 $25,000.00/mo 
$300,000.00/fy-
$25,252.53/mo 
$303,030.36/fy- 
100%. Additional 
comp, may be 
derived through 
SIU Physicians 
and Surgeons,
Inc., clinical
compensation
plan
B. Leave of Absence with Pay
Name Type of Leave Department Purpose
1. Yau, William Sabbatical Physiology Research
Effective dates 
6/1/99-11/30/99 100%
*this appointment carries faculty privileges except that time in this appointment does not 
count toward tenure
C H A N G E S  IN  F A C U LT Y -A D M IN IS T R A T IV E  P A Y R O LL -  SIUE
The fo llo w in g  changes in fa c u lty -a d m in is tra t iv e  p a y ro ll a re  s u b m itte d  to  th e  B oard  o f 
T ru s te e s  fo r  ra t i f ic a t io n  in acco rdance  w ith  the  B oard  P o licy  on P e rso nne l A p p ro v a l 
(2 P o lic ies  o f  th e  B oard  B). A d d it io n a l d e ta ile d  in fo rm a t io n  is on f i le  in th e  O ff ic e  o f 
the  C h a n c e llo r. W h e re  a p p ro p ria te , sa lary is re p o r te d  on a m o n th ly  basis and on 
e ith e r  an academ ic yea r (A Y ) o r  fisca l yea r (FY) basis.
A. C on tin u in g  A p p o in tm e n t
Name Rank/Title Department Effective
Date
Salary
1. Schmitt, Gary Special 
Assistant to
Foundation Admin 03/01/99 $3,908.00/M0
$46,896.00/FY
2. Singer, Lucy A. Assoc. Gen. 
Counsel
Office of the General 
Counsel
04/07/99 $3,484.00/M0 
$41,808.00/FY 
(equals 60% 
appointment)
3. Smith III, Dwight L. Asst. Provost 
fo r Planning
Office of the Provost & 
V. C. fo r Academic 
Affairs
09/01/98 $ 5 ,170.00/M0 
$62,040.00/FY
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4. Turner, Kathy Del Asst. Director Foundation 04/01/99 $2,967.00/M0
$35,604.00/FY
B. Leaves o f Absence W ith  Pay
Name Type o f Department Purpose Date and % of Leave
Leave
I . Schulz, Kurt E. Sabbatical Biological Write manuscript,
Sciences initiate new
research, gather 
data
C. Awards o f Tenure - none to be reported
I N C R E A S E  IN R E S I D E N C E  H A L L  R A T E S  A N D  
A P A R T M E N T  R E N T A L S .  S I U C  
[ A m e n d m e n t  to 4 P o l i c i e s  of  the B o a r d  B - 1 8 ]
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  p r o p o s e s  i n c re a s e s  in r e s i d e n c e  hal l  ra t es  e f f e c t i v e  
S u m m e r  S es s i o n  2000 and i n c re as e s  in a p a r t m e n t  r e n t a l s  e f f e c t i v e  J u l y  1,
2000.  A  3 %  i n c r e as e  is p r o p o s e d  to o f f s e t  o p e r a t i o n a l  c o s t  i n c r e a s e s .  In 
a d d i t i o n ,  h o u s i n g  s taf f  w o r k i n g  c l o s e l y  w i t h  s t u d e n t s  has  d e v e l o p e d  a l o n g -  
ra n ge  p l an  w h i c h  c a l ls  f o r  a 3 %  annual  i n c r e a s e  in F i s ca l  Y e a r s  20 01 ,  
20 02 ,  and 2003,  to p r o v i d e  s u p p o r t  f o r  a r e a s o n a b l e  c a p i t a l  r e p a i r ,  
r e n o v a t i o n ,  and  r e p l a c e m e n t  b u d ge t .  T h i s  p r o p o s e d  a c t i o n  is c o n s i s t e n t  
w i th  th e f o u r - y e a r  p l an w h i c h  p r ov i d e s  f o r  l i m i t e d  and s p e c i f i c  e x c e p t i o n s  
to  t h e  g e ne r a l  r u l e  of l i m i t i n g  in c r eas e s  to th e p r o j e c t e d  i n f l a t i o n a r y  level .  
T h e s e  c o m b i n e d  i n c r e a s e s  w o u l d  leave th e U n i v e r s i t y ’ s r o o m  and b o a r d  
r ates  l o we r  t h a n  t h o s e  of an y  o t h e r  p u b l i c  u n i ve r s i t y '  in t h e  s tate .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
A c t u a l  r e venu e f o r  FY 1998 i n c r e a s e d  b y  5 . 9 %  o ve r  FY 1997,  
w i th  a 4 . 5 %  ra te  i n c r ea s e ,  r e v e r s i n g  the  t h r e e - y e a r  p a t t e r n  of  d e c l i n i n g  
o c c u p a n c y  o f f s e t t i n g  the rate  in c r ea se s .  O c c u p a n c y  is p r o j e c t e d  to 
i n c r e a s e  1 . 0 %  in FY  2000 and by  a n o t h e r  3 . 0 %  b y  FY 2001.
I n c r e a s i n g  o c c u p a n c y  is g o o d  news b ut  c a n n o t  be s u f f i c i e n t  to 
o v e r c o m e  the b a s i c  needs  f o r  r e pa i r s  and  r e n o v a t i o n s .  T h e  f a c i l i t i e s  are 
a p p r o a c h i n g  40 y e a r s  of use and wi l l  c a r r y  e x i s t i n g  d e b t  s e r v i c e  unt i l  
2018.  F u n ds  a v a i l a b l e  f o r  m a i n t e n a n c e  are not  s u f f i c i e n t  to  me et  th e 
r e c o m m e n d e d  level  of 2 . 0 %  of  r e p l a c e m e n t  va lue.
O ve r  th e y e a r s  c o n s i d e r a b l e  e f f o r t  has been  d i r e c t e d  t o w a r d s  
s e a r c h i n g  f o r  c o s t  r e d u c t i o n s  and h o l d i n g  d o w n  th e c h a r g e s  to s t u d e n t
08/16/99- 12/31/99 100% 
(Changed from prior approved 
dates and percent of 0 8 /1 6 /9 9 - 
0 8 /1 5 /0 0  50%)
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r e s i d e n t s .  A s t u d y  f o r  the  N o r t h  C e nt r a l  A s s o c i a t i o n  s h o w e d  t h a t  H o u s i n g  
c o s t s  i nc r e a s e d  b y  3 5 . 0 %  over  th e t e n - y e a r  p e r i o d  f r o m  FY  1987 t o  FY 
1997.  Over  t h i s  s ame t i m e  p er i o d  C PI  i n c r e a s e d  4 0 % .  B e g i n n i n g  in FY -  
98,  o p e r a t i n g  c o s t s  have i n c r e a s e d  to w h e r e  we can no l o n g e r  p r o v i d e  
s u f f i c i e n t  f un d s  f o r  m a i n t e n a n c e  needs  w i t h o u t  th e p r o p o s e d  a d d i t i o n a l  
i n c r e a s e  in h o u s i n g  rates .
T h e  m o s t  s e r i ou s  m a j o r  c a p i t a l  need c u r r e n t l y  is th e 
r e p l a c e m e n t  of the  c h i l l e r s  and r e n o v a t i o n  of  the H V A C  s y s t e m  on E as t  
C a m p u s .  As a p p r o v e d  by  the B o a rd  in J u l y  1998,  e f f o r t  is no w u n d e r w a y  
to d e s i g n  an e n e r g y  c o n s e r v a t i o n  p r o j e c t ,  e s t i m a t e d  at  $6.1 m i l l i o n ,  w h i c h  
w o u l d  save a b o u t  $ 5 6 0 ,0 0 0  a n n u a l l y ,  w h i c h  w o u l d  be used to  r e p a y  b o n d s  
so l d  to f i n a n c e  t he  p r o j e c t ,  r e p la ce  the c h i l l e r s ,  and r e n o v a t e  t h e  H V A C  
s y s t e m .  C o s t s  of  t h i s  p r o j e c t  are not  i n c l u d e d  in the  p r o p o s e d  rate 
i n c reas es .
H o u s i n g  s taf f  w o r k i n g  c l o s e l y  w i t h  s t u d e n t s  has d e v e l o p e d  a 
l o n g - r a n g e  p l an  s h o w i n g  t h a t  a 3 %  annua l  c a p i t a l  ra te  i n c r e a s e  f o r  FY
2001,  f or  FY 2002,  and f or  FY 200 3 w o u l d  p r o v i d e  a r e a s o n a b l e  r e p a i r ,  
r e n o v a t i o n ,  and  r e p l a c e m e n t  b u d g e t  over  the nex t  ten y e a r s ,  a l t h o u g h  st i l l  
less t han  the r e c o m m e n d e d  2 . 0 %  of  r e p l a c e m e n t  v a l ue .  H o u s i n g  f a c i l i t i e s  
are c u r r e n t l y  v a l u ed  at a b o u t  $300 m i l l i o n ,  of  w h i c h  2 . 0 %  w o u l d  be  $6 
m i l l i o n .  Re ce nt  e x p e n d i t u r e s  have been in the  r a n g e  of $ 2 . 5  to  $3.0  
m i l l i o n .  T h e s e  e x p e n d i t u r e s  w o u l d  i n c r e as e  to $ 3. 5 - $ 4 . 0  m i l l i o n  a n n u a l l y  
u n d e r  th i s  p r o p o s a l .
T h e  a d m i n i s t r a t i o n  u n d e r s t a n d s  an d  s u p p o r t s  t h e  need to  hold  
d o w n  in c r eas e s  in c o s t s  to  s t u d e n t s  to t he  level  of  c o n s u m e r  i n f l a t i o n .  
H ow ev e r ,  in l o o k i n g  at the issue of c os t  to  the  s t u d e n t ,  it is no t  j u s t  the 
a m o u n t  of  i n c r ea s e,  b ut  th e base  c o s t  i t se l f .  T h e  C a r b o n d a l e  h o u s i n g  ra te  
is c u r r e n t l y  the l ow es t  of the  p u b l i c  u n i v e r s i t i e s  in t he  s ta te ,  as s h o w n  in 
th e f o l l o w i n g  c h a r t .  T h e  FY 2000 rate is even l o w e r  t han  the  FY 1999 ra tes  
e l s ew h er e  in the s ta te .  If bot h t hes e  p r o p o s e d  i n c re a s e s  w e r e  c a r r i e d  t w o  
y e a r s  f u r t h e r ,  to FY 2003,  and the o t h e r  u n i v e r s i t i e s  i n c r e a s e d  b y  3 . 0 % ,  
t hen the C a r b o n d a l e  rate w o u l d  be t he  s e c o n d  l o w e s t  in t h e  s tate .  
T h e r e f o r e ,  t he  p r o p o s e d  rate i n c r e as e  w o u l d  s t i l l  leave h o u s i n g  c o s t s  at 
t h i s  c a m p u s  a m o n g  the  l owes t  of an y  p u b l i c  u n i v e r s i t y  in I l l i n o i s .  If the 
p r o p o s e d  ra tes  are  a p p r o v e d ,  the f u n d i n g  f r o m  the i n c r e a s e  in e x c e s s  of 
3 . 0 %  wi l l  be d e s i g n a t e d  f o r  the c a p i t a l  i m p r o v e m e n t  p o r t i o n  of  t h e  b u d g e t  
and c o n t i n u e d  in the base  f o r  f u t u r e  y e a r s .  T h e r e  are no c u r r e n t  p l a n s  to 
e n ha n c e  an y  o t h e r  p o r t i o n  of  the o p e r a t i o n  b e y o n d  a n y  i n f l a t i o n a r y  c o s t  
i n c r e a s e s  and s a l a r y  i n c r eas es .
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I l l i n o i s  P u b l i c  U n i v e r s i t y  R o o m  and B o a r d  Rates  
D o u b l e  O c c u p a n c y ,  Ful l  Meal  P l an  ( P e r  S e m e s t e r )
I l l i n o i s  P u b l i c  
U n i v e r s i t y
FY 1999
•K
FY 2000
**
FY 2001
**
F Y  200 2
**■
F Y  200 3
-X -X-
U n i v e r s i t y  of I l l i no i s $ 2 ,489 $ 2,563 $ 2 ,6 40 $ 2 , 71 9 $ 2 , 80 0
S I U  - E d w a r d s v i l l e 2,171 2,236 2 ,3 03 2 , 37 2 2 , 44 3
N o r t h e r n  I l l i no is  
U n i v e r s i t y
2 ,155 2,219 2 ,2 86 2 , 35 5 2 ,4 25
W e s t e r n  I l l i no i s  
U n i v e r s i t y
2 , 1 44 2,208 2 , 2 7 4 2 , 34 2 2 ,4 1 2
I l l i n o i s  State  
U n i v e r s i t y
2 ,0 58 2,199 2 ,1 83 2 , 2 4 8 2 ,3 1 6
E as t e r n  I l l i no i s  
U n i v e r s i t y
1,966 2,024 2 ,0 85 2 ,1 4 8 2 ,2 1 2
S I U  ■ C a r b o n d a l e 1,880 1,936 2 ,0 52 2 ,1 7 5 2 , 3 05
* a c t u a l  rates
** a s s u m e s  p r o p o s e d  ra tes  f o r  S I U - C a r b o n d a l e  and 3 . 0 %  a n n u a l  i n c r e a s e s  
f o r  o t h e r  u n iv e r s i t i e s .
W i t h o u t  a p p r o v a l  of the  p r o p o s e d  3 %  i n c r e a s e  to  f u n d  c a p i t a l  
n eed s  ther e  w o u l d  not  be s u f f i c i e n t  f u n d i n g  to c o n t i n u e  t h e  p u r c h a s e  of 
new f u r n i t u r e  f o r  s t u d e n t  r o o m s  o r  to r e no v a t e  T r u e b l o o d  d i n i n g  f a c i l i t i e s  
to the  e x t en t  ne ed ed  per  s t u d e n t  s u rv e y  an d  s taf f  a n a l y s i s .  N e w  f u r n i t u r e  
a n d  d i n i n g  r e n o v a t i o n s  are needed and h i g h l y  d e s i r e d  by  the  s t u d e n t  
r e s i d e n t s .  T h e r e  are a l so  h i d d e n  i n f r a s t r u c t u r e  n eed s  s u c h  as r o of  
r e p l a c e m e n t s  and f i re  s a f e t y  p r o j e c t s  t h a t  w o u l d  c a u s e  l o n g - t e r m  
s i g n i f i c a n t  p r o b l e m s  f or  o c c u p a n c y  and m a i n t e n a n c e  of the  f a c i l i t i e s .
S o u t h e r n  H i l l s  a p a r t m e n t s ,  i n c l u d e d  w i t h  s i n g l e  s t u d e n t  
h o u s i n g  above,  has a g r e a t e r  p r o b l e m  of a c h i e v i n g  a d e s i r e d  level  of  
o c c u p a n c y .  T h e  f a c i l i t i e s  are  not  as a t t r a c t i v e  as d e s i r e d .  T h e  p r o p o s e d  
r e nt  i n c r e as e  t h e r e  is set  at  3 . 0 % .
E v e r g r e e n  T e r r a c e  f a m i l y  h o u s i n g  is a s e p a r a t e  e n t i t y  w h i c h  
c o n t i n u e s  to e x p e r i e n c e  g o o d  o c c u p a n c y .  T h e  p r o p o s e d  i n c r e a s e  w i l l  be 
used to c over  i n f l a t i o n a r y  i n c r e a s e s  and c o n t i n u e  the  p l a n n e d  i m p r o v e m e n t  
p r o j e c t s .  Sev er al  y e a r s  ago  t h i s  f a c i l i t y  had d e t e r i o r a t e d  and s u f f e r e d  loss  
of  o c c u p a n c y .  A  g o v e r n m e n t  g r a n t  was u s ed  to u p d a t e  t h e  a p a r t m e n t s ,  
w h i c h  led to i nc r e a s e d  o c c u p a n c y .  P l ans  ar e to  m a i n t a i n  t h i s  f a c i l i t y  so as 
to a vo id  a re pe at  of  t he  less on  le arned.  T h e  p r o p o s e d  i n c r e a s e s  f o r  
E v e r g r e e n  T e r r a c e  are a l so  s u b j e c t  to a p p r o v a l  b y  t he  S I U  F o u n d a t i o n  
B o a r d  and by  the  D e p a r t m e n t  of  H o u s i n g  and U r b a n  D e v e l o p m e n t  ( H U D ) .
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C o n s i d e r a t i o n  A g a i n s t  A d o p t i o n
A p p r o v a l  of  t hes e  ra te  i n c re as e s  w i l l  i n c r e a s e  s t u d e n t  c o s t s .  
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  R e s i d e n c e  Hal l  A s s o c i a t i o n  and r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  
U n d e r g r a d u a t e  S t u d e n t  G o v e r n m e n t  have been i n v o l v ed  w i t h  H o u s i n g  
a d m i n i s t r a t i o n  in d e t e r m i n i n g  r e s i d e n t  p r e f e r e n c e s  and the  f i v e - y e a r  p l an 
f o r  m a i n t e n a n c e  and i m p r o v e m e n t  p r o j e c t s .  T h e  p r o p o s e d  i n c r e a s e s  have 
a l so  been s h a r e d  w i t h  the S o u t h e r n  Hi l l s  and  E v e r g r e e n  T e r r a c e  R e s i d e n t  
C o u n c i l s  r e s p e c t i v e l y .  T h i s  m a t t e r  has a l so  been s h a r e d  w i t h  bot h s t u d e n t  
c o n s t i t u e n c y  g r o u p s .  T he  U n d e r g r a d u a t e  S t u d e n t  G o v e r n m e n t  s u p p o r t e d  a 
p r o p o s e d  7 . 5 %  ra te  i nc reas e over  t wo  y e a r s .  T h e  G r a d u a t e  and 
P r o f e s s i o n a l  S t u d e n t  C o u n c i l  v ot ed  18-1,  w i th  5 a b s t e n t i o n s  in s u p p o r t  of  a 
7 . 5 %  p r o p o s e d  i n c r e as e  o ve r  t wo  ye a rs .
R e s o l u t i on
B E I T  R E S O L V E D ,  By  the  B oar d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i no i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  t h a t  th e r ent s  and c h a r g e s  
h e r e t o f o r e  e s t a b l i s h e d  f or  the f o l l o w i n g  U n i v e r s i t y  H o u s i n g  sha l l  be and 
are h e r e b y  c h a n g e d  unt i l  o t h e r w i s e  a m e n d e d  to  the  rate  s h o w n  in the 
f o l l o w i n g  s c h e d u l e ,  and  t h a t  4 P o l i c i e s  of t h e  B o a r d  B - 1 8  be a nd  is h e r e b y  
a m e n d e d  to read as f o l l o ws :
18. U n i v e r s i t y  H o u s i n g
a. S c h e d u l e  of  ra tes  f o r  U n i v e r s i t y - o p e r a t e d  s i n g l e  s t u d e n t  h o u s i n g  
at S I U C  e f f ec t i v e  S u m m e r  S es s i on :
U n i v e r s i t y  C o u r t s  a n d  E l i z a b e t h  S t r e e t  A p a r t m e n t s  s t a n d  a l o n e  a s  a s i n g l e
e n t i t y .  T h e  p r o p o s e d  r a t e  i n c r e a s e  w i l l  p e r m i t  t h e  c o n t i n u i n g  g r a d u a l
i m p r o v e m e n t  o f  t h e s e  f a c i l i t i e s  w h i l e  o p e r a t i n g  o n  a  s o u n d  f i n a n c i a l  b a s i s .
R o o rri R a te F o o d R a te
R o o m  and 
F o o d  R a te
1999 2 000 1999 2 0 0 0 1 999 2 0 0 0
R e s id e n t  • P e r S e m e s te r  
D o u b le  O c c u p a n c y  
19 M e a ls $987 1,0 4 7 $ 949 1 ,0 05 $ 1 ,9 3 6 2 ,0 5 2
15 M e a ls  + $ 5 6 /6 0  C re d it 987 1 ,0 4 7 949 1 ,0 0 5 1 ,9 3 6 2 ,0 5 2
C a m p u s -w id e  ( r e f u n d a b le )  12 M e a ls 9 8 7 1 ,0 4 7 938 994 1 ,9 25 2 ,0 4 0
B re a k  H o u s in g  (p e r  n ig h t )  
S in g le  R o om  In c re m e n t  
S u p e r  S in g le  R o o m  In c re m e n t
$ 9 ,0 0
564
750
9 .0 0
597
795
R e s id e n t  • S u m m e r S e s s io n
D o u b le  O c c u p a n c y $515 546 3 30 346* 845 892
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S in g le  R o om  635 6 7 4  330  346* 965  1 ,0 2 0
* M e a ls  p ro v id e d  th ro u g h  a n o n -re fu n d a b le  c r e d it  in  th e  S tu d e n t  C e n te r .
B o a rd  O n ly  • P e r  S e m e s te r
19 M ea l $ 1 ,0 3 2  1 ,0 9 4
15 M e a ls  + $ 5 6  (1 9 9 9 ) , $59  (2 0 0 0 ) C r e d i t  1 ,0 3 2  1 ,0 9 4
C a m p u s -w id e  ( r e f u n d a b le )  12 M e a ls  1 ,0 2 2  1 ,0 8 3
R o o m  O n ly  • P e r  S e m e s te r  
G re e k  R o w  P r o fe s s io n a l H o u s in g
D o u b le  O c c u p a n c y  $ 1 ,1 4 1  1 ,2 0 9
S in g le  R o o m  1 ,7 0 5  1 ,8 0 6
S u p e r  S in g le  R o om  1,891  2 ,0 0 6
b. S c h e d u le  o f ra te s  fo r  G re e k  R ow  b u i ld in g  le a s e  a t S IU C  e f f e c t iv e  S u m m e r S e s s io n :
F r a t e r n it ie s  &  S o r o r i t ie s  1 999 2 00 0
A c a d e m ic  y e a r  ( in c lu d in g  m a in te n a n c e  an d  $ 4 8 ,1 3 1  5 1 ,0 1 4
u t i l i t ie s  e x c e p t  e le c t r ic i t y ) *
S u m m e r S e s s io n  1 ,4 3 5  1 ,5 21
* T e n a n ts  a re  re s p o n s ib le  fo r  e le c t r ic i t y  f o r  th e  f u l l  y e a r .
S IU C  L e a s e d  O f f ic e  S p a c e  1999 2 0 0 0
A n n u a l ( w i th o u t  u t i l i t ie s  & m a in te n a n c e ) $ 2 0 ,3 0 0  2 0 ,3 0 0
S c h e d u le  o f ra te s  fo r  U n iv e r* s ity -o p e ra te d  a p a r tm e n t  re n ta l h o u s in g  a t S IU C  e f f e c t iv e
J u ly  1:
M o n t h ly  R a te  
1999 2 00 0
S o u th e rn  H i l ls  • F u r n is h e d , w ith  u t i l i t ie s
E f f ic ie n c y  342 352
O n e  b e d ro o m  370  381
T w o  b e d ro o m  396  407
E v e rg re e n  T e r ra c e  * • U n fu rn is h e d  p lu s  c h a rg e s
f o r  m e te re d  e le c t r ic i t y
T w o  b e d ro o m  326  345
T h re e  b e d ro o m  353  3 74
E l iz a b e t h  A p a r tm e n ts  • F u rn is h e d , w ith  u t i l i t ie s
E f f ic ie n c y  370  392
U n iv e r s i t y  C o u r ts  • F u rn is h e d ,  w ith  u t i l i t ie s
O n e  b e d ro o m  4 4 0  466
* R a te s  s u b je c t  to  a p p ro v a l b y  th e  S IU  F o u n d a tio n  ( C a r b o n d a le )  a n d  th e  D e p a r tm e n t  o f 
H o u s in g  a n d  U rb a n  D e v e lo p m e n t .
B E  I T  F U R T H E R  R E S O L V E D , T h a t  3 %  o f th e  in c re a s e  be u s e d  to  s u p p o r t  
o p e ra t io n a l n e e d s  a n d  3 %  be u s e d  to  s u p p o r t  c a p ita l  b u d g e t  n e e d s .
May 13, 1999
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UNIVERSITY HOUSING - FUNDED DEBT 
Comparative Statement o f Actual and Estimated 
INCOME AND EXPENSE 
(Accrual Basis)
ACTUAL ACTUAL ACTUAL BUDGETED PROJECTED PROPOSED
FY96 FY97 FY98 FY99 FYOO FY01
REVENUE
Operations
Investments
16,962,721
434.659
16.99B.683
421.727
17,995,009
407.292
19,153,900
358.800
19,670,700
229.900
20,223,400
210.400
TOTAL INCOME 17.397.380 17.420.410 18.402.301 19.512.700 19.900.600 20.433.800
EXPENSE
Salaries 
Wages 
Less USOE 
Food 
Utilities
Maintenance (Bldg/Gmds/Equip)
Cable T V
Administration
Commodities
Telecommunications
Maintenance Allowance
Other Current Expenses
3,828,318
1,118,368
(298,265)
2,148,257
2,603,982
2,640,917
215,821
1,381,928
533,421
521,813
632,685
516.089
3,831,357
1,298,861
(319,023)
2,380,236
2,195,070
2,317,438
205,670
1,441,029
983,787
496,679
595,048
374.021
3,866,343
1,351,423
(351,103)
2,601,448
2,178,739
2,788,747
194,297
1,524,788
693,706
499,235
586,139
454.935
4.093.400 
1,386,959 
(348,159) 
2,706,800 
2,297,200
2.986.400 
249,400
1,653,600
410,100
523.900 
610,700
460.900
4.298.100
1.387.000 
(348,200)
2.788.000
2.366.100 
3,115,200
256,900
1,707,500
422,400
539.600 
629,000
474.600
4,513,000
1.428.600 
(348,200)
2.871.600 
1,965,500 
3,160,800
264,600
1,758,700
435,100
555,800
676,200
488.700
ROUTINE OPERATING EXPENSE 15,843,334 15,800,173 16,388,697 17,031,200 17,636,200 17,770,400
Maintenance Special Projects 
Less Use of Reserves 
Equipment
Administration Special Projects 
Commodities Special Projects
1,612,779
0
193,147
1,582
27.303
1,971,249
0
156,340
28,193
70.054
1,303,516
0
7,273
25,995
53.773
2,793,600 
(155,000)
700.300 
4,200
131.300
3,447,300
(575,000)
616,000
0
65.000
3,414,000
0
302,500
0
0
REPAIR, RENOVATION EXPENSE 1,834,811 2,225,836 1,390,557 3,474,400 3,553,300 3,716,500
DEBT SERVICE 1.351.300 1.344.378 1.274.192 1.220.400 1.249.600 1.748.100
TOTAL EXPENSE 19.029.445 19.370.387 19.053.446 21.726.000 22.439.100 23.235.000
USE OF REVENUE BOND FEE 1.335.500 1.201.900 1.156.977 1.232.812 ’ 1.173.800 1.173.800
REVENUE OVER EXPENSE (296.565) (748.077) 505.832 ( 980.488) (1.364.700) (1.627.400)
USE (INCREASE) OF CASH 
AND RECEIVABLES 296.565 748.077 (505.832) 980.488 1.364.700 590.000)
REVENUE FROM PROPOSED 
RATE INCREASE 1.037.400
ENDING WORKING CASH 
(w/o prepayments) 5.214.977 4.661.960 5.160.740 2.786.952 2.112.300 1.804.300
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U N IV E R S IT Y  H O U S IN G  -  E V E R G R E E N  T E R R A C E  
C o m p a ra t iv e  S ta te m e n t o f A c tu a l and E s tim a te d  
IN C O M E  A N D  E X P E N S E  
(A c c ru a l B a s is )
A C T U A L
F Y 9 6
A C T U A L
F Y9 7
A C T U A L
F Y 9 8
B U D G E T E D
F Y 9 9
P R O J E C T E D
F Y 0 0
P R O P O S E D
F Y0 1
R E V E N U E
O p e ra t io n s  1 ,254,052 
In te re s t  13,669
1,259,065
11.068
1,317,162
13.549
1 ,343 ,800
13.900
1,374 ,900
10.000
1,404 ,5 00  
10,000
T O T A L  IN C O M E  1.267.721 1.270.133 1.330.71 1 1 .357 .700 1 .384 .900 1.414 ,5 00
E X P E N S E
W a g e s  (N e t  o f U S O E )
U t i l it ie s
M a in te n a n c e  (B ld g / G rd s / E q u ip )
A d m in is tra t io n
R e fu s e  R e m o v a l
O th e r  C u r re n t  E x p e n s e s
R e a l E s ta te  R e n ta l
68,515
78,443
339,152
316,342
68,056
16,038
60,379
210.359
58,591
86,890
334,892
318,576
65,438
18,304
33,037
150.207
61,803 
113,378 
343,263 
342,657 
65,646 
18,605 
62,218 
258.179
69.100 
99,900
355,600
315,778
69,000
21,600
43.100 
212.700
72,600
99,900
366,300
330,000
71,100
22,200
44,400
212.700
76.200
103.300
377.300 
344,200
73.200 
22,900 
45,700
2 12.700
R O U T IN E  O P E R A T IN G  E X P E N S E 1.157.284 1.065.935 1.265.749 1 .186 .778 1,219 .200 1.255 .5 00
* S p e c ia l M a in te n a n ce  
L e s s  U s e  o f  R e s e rv e s  
E q u ip m e n t
88,733
0
10.550
76,249
0
7.428
360,381 
( 2 3 4 ,7 3 0 ) 
0
199,100
0
9.500
143,800
0
21.900
2 07,000
0
23,000
R E P A IR ,  R E N O V A T IO N  E X P E N S E 99.283 83.677 125.651 208.600 165.700 2 30.000
T O T A L  E X P E N S E  1.256.567 1.149.612 1.391.400 1.395 .378 1 .384 .900 1.485 .5 00
U S E  O F  R E V E N U E  B O N D  F E E  1.335.500 0 0 0 0 0
R E V E N U E  O V E R  E X P E N S E  1-.346.654 120.521 f 6 0 .6 8 9 ) ( 3 7 .6 7 8 ) 0 ( 71 ,o o o :
U S E  ( IN C R E A S E )  O F  C A S H  A N D  
R E C E IV A B L E S  ( 1 .3 46 .6 54 ) ( 120.521 ) 60.689 37,678 0 0
R E V E N U E  F R O M  P R O P O S E D  
R A T E  IN C R E A S E 0 71.000
E N D IN G  W O R K IN G  C A S H  
(w/o p re p a y m e n ts ) 17.672 146,682 37.978 0 0 ■ 0
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U N IV E R S IT Y  H O U S IN G  -  A U X IL IA R Y  H O U S IN G  
C o m p a ra t iv e  S ta te m e n t o f A c tu a l and E s tim a te d  
IN C O M E  A N D  E X P E N S E  
(A c c ru a l B a s is )
A C T U A L
FY96
A C T U A L
FY9 7
A C T U A L
F Y 9 8
B U D G E T E D  I 
F Y 9 9
P R O J E C T E D
F Y 0 0
P R O P O S E D
FY01
IN C O M E
O p e ra tio n s
In te re s t
102,806
0
98,398
0
104,188
1.222
103,900
1,700
107,000
1.800
107,000 
1.800
T O T A L  IN C O M E 102.806 98.398 105.410 105.600 108.800 108,800
E X P E N S E
S a la r ie s
W a g e s  (N e t o f U S O E )
U tilit ie s
M a in te n a n ce  (B ld g / G rd s / E q u ip )
A d m in is tra t io n
O th e r C u r re n t  E x p e n s e s
S p e c ia l C u rre n t E x p e n s e s  
R e p . & R e p l. R e s e rv e
16,528
7,200
19,641
19,846
2,638
6,575
537
0
15,943
7,200
20,154
31,284
7,384
4,982
0
0
17,030
5,400
19,866
18,790
7,313
5,941
645
0
16,800
8,000
21,500
19,100
8,500
7,100
1,000
10.000
17,600
8,000
22,100
20,000
8,700
7,300
1,000
10.000
18,500
8,200
22,800
20,900
9.000 
7 ,300
1.000 
10.000
R O U T IN E  O P E R A T IN G  E X P E N S E S 72.965 86.947 74.985 92.000 94.700 97.700
S p e c ia l M a in te n a n ce  
L e ss  U se  o f  R e s e rv e s  
Eq u ip m e n t
72,111 22,073 
( 24,041 ) ( 10 ,216) 
766 489
4,841
0
0
17,300
0
3.000
16,900
0
6.000
10,300
0
8.000
R E P A IR ,  R E N O V A T IO N  E X P E N S E 48,836 12.346 4.841 20.300 22.900 18.300
T O T A L  E X P E N S E 121.801 99.293 79.826 112.300 117.600 116.000
R E V E N U E  O V E R  E X P E N S E ( 18,995) ( 895) 25,584 ( 6 .7 0 0 ) ( 8 .8 0 0 ) f 7 .2 0 0 )
U S E  ( IN C R E A S E )  O F  C A S H  A N D  R E C E IV A B L E S  18,995 895 ( 25.5841 6.700 8.800 7.200
R E V E N U E  F R O M  P R O P O S E D  R A T E  IN C R E A S E 7.200
E N D IN G  W O R K IN G  C A S H (w / o  p re p a y m e n ts ) 10.739 14,744 38.291 31.591 22.791 22.791
I N C R E A S E  IN SMB :  P R I M A R Y  C A R E  F EE .  S I U C  
[ A m e n d m e n t  to 4 P o l i c i e s  of  the B o a r d  B -6]
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  seeks  a $7.50 i n c r e as e  in th e S M B :  P r i m a r y  C ar e  
c o m p o n e n t  of  the  S t u d e n t  Medi ca l  B en ef i t  Fee f o r  a p r o p o s e d  ra te  of 
$ 9 8 .0 0  per  Fal l  and S p r i n g  S e m e s t e r s  r e s p e c t i v e l y  and  a $ 4 .5 0  i n c r e as e  
f o r  a p r o p o s e d  rate of  $ 58 .8 0  f or  S u m m e r ,  e f f ec t i v e  w i t h  the c o l l e c t i o n  of 
fees f o r  Fal l  S e m e s t e r  2000.
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
T h e  S M B:  P r i m a r y  Car e  Fee and the S M B :  E x t e n d e d  C a r e  Fee 
are th e t wo  c o m p o n e n t s  of the S t u d e n t  M edi c a l  B e n e f i t  Fee.  T h e  f o r m e r
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the E x t e n d e d  C a r e  Fee.  t h e r e  is no need  to  i n c r e a s e
here T h e  tee oT Z i v l  nn  ^  e x t e n d e d  c a r e  P r o g r a m  s h o u l d  be n ot ed  
1995 to  c o v "  S i . c o s ,  „ , Z  . T ' 5 , f r - " W c h  la st  ' " " « * • < !  f o r  FY 
i n c r e a s e d  s i n e ,  t h e  p r o g r a m  b e c a m e "  s e ^ S e d  f n ^ Y  " W T  t ?
- ~ - T r  . ' " M : . " i  W fy^ S S ’  alD °  C0"  f
s t u d e n t ,  w er e  i n c r e a S d S '  .  o o o " 1' '  b e n9 , i , S  ">
i n c i d e n t  to to ta l  c o v e r a g e  of $250 000 A t  T n m l  ? 1 0 ? ’ ° 00 c o v e r a g e  per
of hea l t h  care,  o r  a y e a r  of  u n i s u a i l v  h i l h  . P-°m t  th e l n c r e a s i " g  c o s t  in c re as e .  V u n u s u a l l y  h ig h  c l a i m s ,  w i l l  r e q u i r e  a fee
a n n u a l l y  d u r i n g  t h ^ f o ^ r - y e a r  " p Tr l od  f r o m  f n S y  i h r ^ T F V 0^  2 ' 8 %  
c o n s i d e r i n g  b u d g e t  needs  f o r  F Y  c>nni 1997 t h r o u g h  FY  2 0 00 .  In
s a l a r y  i n c r e a s e s  and inf  I n a r  1  6 , m °St s i g n i f i c a n t  f a c t o r s  w er e
s er v i ce s .  T n . s e  i n c r e a s e d  F?  & 9  " d V v ’ S o M  ^  “ 5 ° " '° '*
me t  b y  use of  w o r k i n g  cash re ser ves .  a nd  wil1 be
r e q u i r e s  a S A S ^ p e r ' s e m e ^ ^ ^ f n ^ e T s e 11*1T h e ^  Same ' evel  of  s e rv i ce  
a s s u m e s  2 %  e n r o l l m e n t  g r o w t h  f r o m  FY  1 9 9 9  to FY 2001 m c r e a s e  a 'so
FY 1991 t h r o u g h  F°Y 200186 T hp1 f nt  ' i " ^ 6^ 56 °V6r - he t e n ' y e a r  P e r i o d  f r o m  
i nc r e a s e d  o n l y  1 . 5 7 %  a n n u a l l y  o v e ^ h i s ^ o ^ - y e a f ' S l i o d 6^ ! ! !  F e e - Wi "  have 
atred a n s e nv i a b i e  r e c or d  f o r  the e x t e n d  ^ £ 5 “ t r e ^ ^ H u r
s u p p o r t  and^ a^e6v ! e w e d ' s ^ e s s e n t ^ a I  Cton t h ^ ^ e d 0x .^e r ' e e  s t r ° ng  s t u d e n t  
th i s  c o m m u n i t y .  es sen t i a l  to the m e d i c a l  n eed s  of s t u d e n t s  in
C o n s i d e r a t i o n  A g a i n s t  A r inpt i nn
l a r g e r  i n c r e l s ^  c o u K ^ b ^  a s s u m p t i o n s .  A
t h e  n e e d s  o f  t h e s e  s t u d e n t  r, b a l a n c e  is s o u g h t  b e t w e e n
c ost  to s t u d e n t s  s t u d e n t ’ d es i r ed  p r o g r a m s  and the d e s i r e  to  l i m i t  the
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C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h i s  m a t t e r  has been d i s c u s s e d  in d e p t h  w i t h  th e S t u d e n t  
Hea l t h  A d v i s o r y  B o a r d ,  w h i c h  a p p r o v e d  a $ 1 0 .0 0  i n c r e a s e .  T h i s  m a t t e r  
has  a l so  been s h ar ed  w i th  the  U n d e r g r a d u a t e  S t u d e n t  G o v e r n m e n t  and the 
G r a d u a t e  and P r o f e s s i o n a l  S t u d e n t  C o u n c i l .  U n d e r g r a d u a t e  S t u d e n t  
G o v e r n m e n t  has v o t e d  in s u p p o r t  of  a $ 9 .0 0  p e r  s e m e s t e r  fee i n c r e a s e .  
G r a d u a t e  and P r o f e s s i o n a l  S t u d e n t  C o u n c i l  v o t ed  18-6 in s u p p o r t  of  a 
$ 9. 50  i n cr eas e.
R e s o lu t i o n
B E IT  R E S O L V E D ,  B y  the  B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t ,  e f f e c t i v e  w i t h  the  c o l l e c t i o n  
of f ees  f or  Fal l  S e m e s t e r  2000,  4 P o l i c i e s  of  th e B o a r d  B - 6 be a m e n d e d  to 
s h o w  t he  f o l l o w i n g  s c h e du l e :
6. Ge ne r a l  s t u d e n t  fees s c h e d u l e  a p p r o v e d  b y  t h e  B o a r d  for  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e  in e f f ec t  Fal l  S e m e s t e r :
Fees ( P e r  S e m e s t e r )  1999 2000
S t u d e n t  Me di c a l  B en ef i t :  9 0 . 5 0 2 9 8 . OO2
P r i m a r y  Care**
**Flat  Fee
2S u m m e r  ra tes :  2000,  $ 54 .3 0,  2001,  $ 5 8 . 8 0
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SM B P R IM A R Y  C A R E  F E E , S IU C  
S ta tem e n t of P ro je c te d  R evenue and Exp en se  
S o u th e rn  I l l in o is  U n iv e rs ity
R E V E N U E
S ta te  F u n d s  
S , M . B . • Fees 
P h a rm a c y  C h a rg e s  
F ro n t  D o o r  Fees 
F u l l C h a rg e  Fees 
In te re s t  E a rn e d  
O v e rh e a d  R e c o v e ry  
M is c e lla n e o u s  
T O T A L  R E V E N U E
E X P E N S E S  
S a la r ie s  
S a la r y  L a p s e  
W a g e s  
L e s s  FW S  
E q u ip m e n t  
L e ss  U s e  o f R e s e rv e s  
T r a v e l
M e d ic a l &  L a b  S u p p lie s  
P h a rm a c y  Ite m s  f o r  R e s a le  
O t h e r -C o m m o d it ie s  
P r o f e s s io n a l S e rv ic e  T e s t in g  
M a lp r a c t ic e  In s u ra n c e  
P r o f e s s io n a l S e rv ic e  
O th e r  • C o n t r a c tu a l 
S e rv ic e s .
C o n t r a c ts  
O p e r a t io n  o f A u to  
T e le c o m m u n ic a t io n s
O P E R A T IN G  E X P E N S E S  
( T r a n s f e r  T o  R e s e rv e )
T O T A L  E X P E N S E  &  T R A N S F E R  
R E V E N U E  O V E R  E X P E N S E
F V 9 6 F Y 9 7 F V 9 8
A c tu a l A c tu a l A c tu a l
1 2 8 ,2 7 2 9 3 ,2 9 9 9 2 ,3 5 6
3 ,1 8 3 ,9 9 9 3 ,1 1 1 ,5 7 5 3 ,5 8 2 ,5 4 4
5 5 3 ,6 7 1 5 8 9 ,2 9 6 5 9 0 ,0 8 2
196 ,2 71 1 9 0 ,7 9 5 1 8 2 ,3 4 8
2 5 3 ,8 0 5 2 3 3 ,8 2 4 2 4 4 ,9 8 1
4 9 ,8 7 1 5 7 ,7 4 6 5 9 ,7 5 1
2 ,1 9 1 2 ,5 5 5 2 ,3 1 2
1 .2 60 (6831 1 .1 7 0
4 .3 6 9 .3 4 0 4 .2 7 8 .4 0 7 4 .7 5 5  544
3 ,0 0 7 ,6 1 7 3 ,1 3 4 ,6 5 0 3 ,2 2 8 ,6 8 9
(3 2 5 ,3 2 1 ) (2 7 2 ,3 2 0 ) (2 0 3 ,2 6 7 )
1 4 3 ,3 0 6 1 3 4 ,8 1 7 1 1 2 ,6 3 9
(1 4 ,0 3 4 ) (1 1 ,7 7 4 ) (6 ,2 8 5 )
3 1 2 ,8 1 7 5 6 ,6 2 6 9 3 ,4 9 7
(2 8 5 ,5 8 2 ) (4 ,8 8 7 ) (6 7 ,7 1 6 )
1 9 ,7 6 7 1 8 ,7 9 9 2 1 ,0 0 6
1 4 7 ,7 9 2 1 5 5 ,8 1 8 1 7 5 ,8 9 3
3 7 3 ,9 7 0 3 8 5 ,1 2 2 3 4 8 ,4 6 0
8 1 ,9 3 6 8 8 ,7 6 5 6 3 ,3 9 9
1 2 2 ,9 3 0 1 2 4 ,8 8 8 1 4 5 ,2 9 7
6 1 ,8 9 4 4 8 ,0 0 0 5 3 ,0 5 3
1 5 ,6 1 0 1 1,03 1 6 ,7 9 0
2 2 0 ,7 9 7 1 9 9 ,1 0 3 2 5 7 ,2 7 9
7 6 ,7 0 9 7 7 ,3 8 4 7 7 ,9 6 3
1 8 ,4 7 9 1 6 ,4 0 2 1 7 ,1 4 4
6 6 .4 0 ? 5 2 .1 9 1 4 4.18 1
4 .0 4 5 .0 R R 4 .7 1 4 .f i l S 4 368  0 ? ?
2 8 5 .9 1 3 1 1 0 .2 0 0 4 0 .0 0 0
4 .3 3 1 .0 0 1 4 .3 ? 4 .R 1 5 4 .4 0 8 .0 ? ?
3 8 ,3 3 9  (4 6 ,4 0 8 )  3 4 7 ,5 2 2 *
F Y 9 9 FYO O F Y0 1
A p p r o v e d P r o p o s e d P r o je c te d
5 3 ,8 5 6 5 6 ,5 4 9 5 8 ,2 4 6
3 ,5 1 6 ,9 7 5 3 ,6 5 8 ,4 6 3 4 ,0 4 1 ,2 7 9
6 5 9 ,7 1 2 6 7 9 ,5 0 3 6 9 9 ,8 8 8
1 7 3 ,0 6 5 1 7 3 ,0 6 5 1 7 3 ,0 6 5
2 2 8 ,0 6 2 2 2 8 ,0 6 2 2 2 8 ,0 6 2
6 0 ,0 0 0 6 0 ,0 0 0 6 0 ,0 0 0
2 ,5 0 0 2 ,5 0 0 2 ,5 0 0
1 .5 0 0 1 .5 0 0 1 .5 0 0
4 .6 9 5 .6 7 0 4 .8 5 9 .6 4 ? 5. ? R 4  7 53
3 ,3 8 9 ,4 7 7 3 ,5 5 8 ,9 5 1 3 ,7 3 6 ,8 9 8
(1 0 1 ,6 8 4 ) (1 0 6 ,7 6 9 ) (1 1 2 ,1 0 7 )
1 2 6 ,7 1 8 1 2 6 ,7 1 8 1 2 6 ;7 1 8
(7 ,7 6 3 ) (7 ,7 6 3 ) (7 ,7 6 3 )
1 4 7 ,0 4 4 1 1 8 ,0 0 0 9 2 ,0 0 0
(8 8 ,2 9 6 ) (7 5 ,0 0 0 ) (4 8 ,0 0 0 )
2 7 ,4 9 3 2 8 ,0 0 0 2 8 ,0 0 0
1 6 5 ,6 9 7 1 6 8 ,8 2 6 1 7 3 ,8 9 1
4 6 6 ,5 4 9 4 3 3 ,7 3 9 4 4 6 ,7 5 1
1 1 9 ,9 6 3 1 2 3 ,5 6 2 1 2 7 ,2 6 9
2 7 2 ,8 1 5 2 1 2 ,9 0 6 2 2 3 ,5 5 1
5 3 ,0 0 0 5 3 ,0 0 0 5 4 ,0 0 0
1 5 ,4 5 0 1 5 ,9 1 4 1 6 ,3 9 1
2 8 0 ,0 3 6 2 6 0 ,4 5 8 2 6 8 ,2 7 2
7 7 ,3 8 4 7 9 ,7 0 6 8 2 ,0 9 7
1 7 ,5 3 8 1 8 ,0 6 4 1 8 ,6 0 6
5 8 .5 0 9 6 0 .? 6 4 6 2 .0 7 ?
5 .0 1 9  930 5 .0 6 8 .5 7 6 5 .? R R  646
4 0 .0 0 0 4 0 .0 0 0 4 0 .0 0 0
0 5 9 .9 3 0  5 .1 0 8 .5 7 6  5 .3 2 8 .6 4 6  
6 4 ,2 6 0 )  (2 4 8 ,9 3 4 )  (4 3 ,8 9 3 )
E N D IN G  F U N D  B A L A N C E 7 7 4 ,1 5 2  7 2 7 ,7 4 4  1 ,0 7 5 ,2 6 6  7 1 1 ,0 0 6  4 6 2 ,0 7 2  4 1 8 ,1 7 9
E Q U IP M E N T  R E S E R V E  
T r a n s fe rs  In 
E x p e n d itu r e s  
C a sh  B a la n c e
110,000 
4 ,8 8 7  
1 2 7 .3 8 9
4 0 ,0 0 0
8 8 ,2 9 6
5 1 .3 7 7
* $158,441 of FY 1998 e xpense  was not pa id  u n til FY1 999, due to  p ro c e d u ra l p ro b le m s .
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S u m m a ry
T h i s  m a t t e r  s eeks  a $ 5. 00  i n c r e a s e  in t h e  I n t e r c o l l e g i a t e  
A t h l e t i c  Fee e f f ec t i v e  Fal l  S e m e s t e r  2000 f o r  a p r o p o s e d  ra te  of  $83 per  
s e m e s t e r ,  p r o r a t e d  over  12 c r e d i t  h o ur s  f o r  Fal l ,  S p r i n g ,  and  S u m m e r  
a c a d e m i c  s es s i on s ,  r e s p e c t i v e l y .
R at i o na l e  f o r  A d o p t i o n
T h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  is a w a r e  t h a t  I n t e r c o l l e g i a t e  A t h l e t i c s  
o p e r a t e d  f o r  t e n  y e a r s  w i t h  no  f e e  i n c r e a s e .  T h i s  u n u s u a l  e f f o r t  w a s  
m a d e  p o s s i b l e  b y  d r o p p i n g  f i v e  s p o r t s  a n d  i n t e r n a l l y  r e a l l o c a t i n g  
r e s o u r c e s .  In a d d i t i o n ,  e f f o r t s  w e r e  a u g m e n t e d  t o  i n c r e a s e  s e l f ­
g e n e r a t e d  r e v e n u e .  M a n y  s p o r t  s c h o l a r s h i p  a n d  o p e r a t i n g  b u d g e t s  
r e m a i n e d  f l a t  f o r  e x t e n d e d  p e r i o d s .  A t  t h e  t i m e  it b e c a m e  n e c e s s a r y  
f o r  a t h l e t i c s  t o  s e e k  a f e e  i n c r e a s e ,  t h e  I B H E  i s s u e d  a 
r e c o m m e n d a t i o n  a d v i s i  n g  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  s t a t e  s u p p o r t  f o r  
a t h l e t i c s .  A l t h o u g h  t h i s  r e c o m m e n d a t i o n  w a s  l a t e r  r e c o n s i d e r e d  a n d  
r e s c i n d e d ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e  h a d  a l r e a d y  
r e d u c e d  t h e  s t a t e  s a l a r i e s  f o r  a t h l e t i c  p e r s o n n e l  b y  o v e r  h a l f  a m i l l i o n  
d o l l a r s .  T h i s  l o s s  o f  s t a t e  f u n d i n g  c o u p l e d  w i t h  y e a r s  o f  n o  f e e  
i n c r e a s e s  c r e a t e d  a c r i t i c a l -  f i s c a l  s i t u a t i o n  f o r  I n t e r c o l l e g i a t e  
A t h l e t i c s .  T h e  f o u r - y e a r  p l a n  p r e s e n t e d  t o  a n d  s u p p o r t e d  b y  t h e  
B o a r d  o f  T r u s t e e s  in t h e  S p r i n g  o f  1 9 9 7  w a s  d e s i g n e d  t o  r e s o l v e  t h a t  
s i t u a t i o n  a n d  p r o v i d e  t h e  a t h l e t i c  p r o g r a m  w i t h  s u f f i c i e n t  r e s o u r c e s  
t o  r e m a i n  c o m p e t i t i v e .
S u b s e q u e n t l y ,  t h e  C h a n c e l l o r  r e q u e s t e d  t h a t  
I n t e r c o l l e g i a t e  A t h l e t i c s  a t t e m p t  t o  r e v i s e  t h i s  p l a n  f o l l o w i n g  t h r e e  
d i r e c t i v e s :
( a )  m o v e  t o  f u l l  N C A A  s c h o l a r s h i p  f u n d i n g  f o r  al l  s p o r t s  in
F Y - 9 9
( b )  r e d u c e  t h e  a n n u a l  d e f i c i t  w h i c h  w i l l  o c c u r  in F Y - 9 8  at  
t h e  e a r l i e s t  p o s s i b l e  t i m e ;  a n d
( c )  r e d u c e  t h e  f e e  i n c r e a s e s  p r o p o s e d  t o  t h e  g r e a t e s t  
e x t e n t  p o s s i b l e .
I N C R E A S E  IN I N T E R C O L L E G I A T E  A T H L E T I C  FEE.  S I U C
[ A m e n d m e n t  to 4  P o l i c ie s  of  t h e  B o a rd  B - 6 ]
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A l t h o u g h  the d i r e c t i v e s  p r e s e n t e d  s e r i o u s  c h a l l e n g e s ,  the 
c u r r e n t  p l an  a c c o m p l i s h e s  al l  th r ee .  A l l  i n c r e a s e s  t h r o u g h o u t  t h e  f o u r - y e a r  
p l an e x c e p t  f o r  s a l a r i e s  a r e c a p p e d  at  3 %  p er  y e a r .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
O t h e r  f e e  s u p p o r t e d  a r e a s  a n d  a c t i v i t i e s  o n  t h e  C a r b o n d a l e  
c a m p u s  w i l l  n e e d  t o  r e q u e s t  l e s s  t h a n  3 %  w h i l e  a t h l e t i c s  r e g a i n s  
a d e q u a t e  f u n d i n g .  A l t h o u g h  t h e s e  a r e a s  e n j o y e d  i n c r e a s e s  d u r i n g  a 
d e c a d e  w h e n  a t h l e t i c s  r e c e i v e d  no  i n c r e a s e s ,  t h i s  e f f o r t  o n  t h e i r  p a r t  
n o w  is d i f f i c u l t  b e c a u s e  m a n y  o f  t h e i r  e x p e n s e s ,  l i k e  t h o s e  in 
a t h l e t i c s  ( i . e . ,  l o d g i n g ,  t r a v e l ,  m e a l s ,  o f f i c i a l s ,  e t c . ) ,  i n c r e a s e  a t  a 
r a t e  g r e a t e r  t h a n  3 %  a n n u a l l y .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  c u r r e n t  f o u r - y e a r  p l an w as  r e v i e we d  and d i s c u s s e d  w i t h  th e 
I n t e r c o l l e g i a t e  A t h l e t i c  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  ( I A A C ] .  T h e  U n d e r g r a d u a t e  
S t u d e n t  G o v e r n m e n t  ( U S G )  s u p p o r t s  a s l i g h t l y  s m a l l e r  i n c r e a s e  in the 
I n t e r c o l l e g i a t e  A t h l e t i c  Fee and the G r a d u a t e  and P r o f e s s i o n a l  S t u d e n t  
C o u n c i l  ( G P S C )  o p p o s e s  t h i s  inc reas e.
R e s o lu t io n
B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  e f f e c t i v e  w i t h  
t h e  c o l l e c t i o n  o f  f e e s  f o r  Fal l  S e m e s t e r ,  2 0 0 0 ,  4  P o l i c i e s  o f  t h e  
B o a r d  B - 6  be  a m e n d e d  as  f o l l o w s :
6. Ge n e r a l  s t u d e n t  fee s c h e d u l e  a p p r o v e d  b y  the B o a r d  f o r  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e ,  in e f fe c t  Fal l  S e m e s t e r :
Fees ( P e r  S e m e s t e r ) 1999 200 0
A t h l e t i c $ 78 .0 0 $ 83 .0 0
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S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  seeks a $ 0. 50  i n c r e a s e  in t h e  Mas s  T r a n s i t  Fee,  
e f f ec t i v e  Fal l  S e m e s t e r  2000,  f o r  a p r o p o s e d  ra te  of  $ 2 3 . 5 0  per  s e m e s t e r ,  
p r o r a t e d  ove r  12 c r e d i t  h o ur s  f o r  Fal l ,  S p r i n g ,  and  S u m m e r  a c a d e m i c  
s e s s i o ns  r e s p e c t i v e l y .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
T h e  r e d u c t i o n  of t h i s  fee f r o m  $ 2 5 .0 0  to $ 2 1 . 0 0  f o r  FY 1998 
a s s u m e d  the p l an n e d  use of w o r k i n g  c as h and an a n n u a l  fee i n c r e a s e  of 
$ 1. 00 .  T h i s  f u n d i n g  w o u l d  s u p p o r t  the an nu a l  3 %  i n c r e a s e s  in the  c u r r e n t  
c o n t r a c t ,  w h i c h  e x p i r e s  A u g u s t  15, 2000.  U n d e r  th e c o s t s  of  th e c u r r e n t  
c o n t r a c t ,  even w i t h  the  p r o p o s e d  fee i n c r ea s e,  e x p e n s e  f o r  F Y 20 0 1 w o u l d  
e x c e e d r e ve nu e  by  $ 30 ,2 1 1.  How ev er ,  the  r e m a i n i n g  c as h  b a l a n c e  m e e t s  
U n i v e r s i t y  g u i d e l i n e s .
T h e  p r o p o s e d  fee wi l l  f un d  t he  f i r s t  y e a r  of  a new c o n t r a c t .  
T h e  c o s t  f o r  the  bus s e rv i ce  c o n t r a c t  wi 11-not be d e t e r m i n e d  un t i l  Fal l  1999 
w hen t he  r e s u l t s  of  an R FP  are kn ow n .  For  t h i s  r e a so n ,  i t m a y  be 
n e c e s s a r y  to r e c o n s i d e r  the a m o u n t  of  t h i s  fee n e x t  Fal l  in o r d e r  to 
c o n t i n u e  o p e r a t i o n  of the mas s  t r a n s i t  s y s t e m  at  th e e x p e c t e d  level  of 
s e rv ic e .
R i d e r s h i p  of  the b us es  i nc r e a s e d  last  y e a r  b y  1 9 . 1 %  o ve r  the 
p r e v i o u s  y e a r .  As  of J a n u a r y  1999,  r i d e r s h i p  was  d o w n  b y  5 %  o ve r  last  
y e a r ,  p r i m a r i l y  due to c l ass es  h a v i n g  s t a r t e d  a w eek  e a r l i e r  last  J a n u a r y .  
T h e  s m a l l  ro u te  c h a n g e s  i n c r ea s ed  the  e f f i c i e n c y  a l m o s t  3 %  f r o m  14.61 to
15.03 r i d e rs  per  ho ur .  Revenue f r o m  a d v e r t i s i n g  and n o n s t u d e n t  r i d e r s  
c o n t i n u e s  to i n cr eas e.
C o n s i d e r a t i o n  A g a i n s t  A d o p t i o n
T h e  mas s  t r a n s i t  s y s t e m  c o u l d  be d i s c o n t i n u e d  in FY 20 00 ,  at 
th e c o n c l u s i o n  of  the c u r r e n t  c o n t r a c t  and g e n e r a l  s t u d e n t  f ees  c o u l d  be 
r e d u c e d  or  u s ed  f o r  o th er  p ur p o s e s .
C o n t r a r i l y ,  the p r o p o s e d  fee c o u l d  be i n c r e a s e d  so t h a t  r e venu e 
w o u l d  equ al  e x p en s e.  T h e  fee w o u l d  be c l o s e r  to  w h a t  m a y  be ne ed ed  f or  
th e new c o n t r a c t .  T h e  p r o p o s e d  i n c r e as e  a s s u m e s  2 %  e n r o l l m e n t  g r o w t h  
f r o m  FY 1999 to FY 2001.  A l a r ge r  i n c r e a s e  is n eed ed  if e n r o l l m e n t  does  
not  i n c r ea s e .
I N C R E A S E  IN M ASS  T R A N S I T  FEE.  S I U C
[ A m e n d m e n t  to 4  P o l i c ie s  of  t h e  B o a r d  B - 6 ]
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C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h i s  m a t t e r  has been s h a r e d  w i t h  b ot h  s t u d e n t  c o n s t i t u e n c y  
g r o u p s .  T h e  G r a d u a t e  and P r o f e s s i o n a l  S t u d e n t  C o u n c i l  v o t e d  in f a v o r  of  a 
$ 2 .0 0  i n c r ea s e .  D u r i n g  c o n s i d e r a t i o n  of  a set  of  p r o p o s e d  i n c r e a s e s  
e x c e e d i n g  3 % ,  U n d e r g r a d u a t e  S t u d e n t  G o v e r n m e n t  d i d  not  s u p p o r t  an 
i n c r e a s e  f o r  t h i s  fee.  W h a t  is now p r o p o s e d  is p a r t  of  a set  of  i n c r e a s e s  
w i t h i n  the  3 %  l i m i t .  A c t i o n  on t h i s  b as i s  has  not  y e t  been t a k en .
R e s o l u t i o n
BE I T  R E S O L V E D ,  By  the B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i no i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t ,  e f f e c t i v e  w i t h  th e c o l l e c t i o n  
of  fees  f o r  Fal l  S e m e s t e r  2000,  4 P o l i c i e s  of  th e B o a r d  B - 6 be a m e n d e d  to 
s ho w  the  f o l l o w i n g  s ch e du l e :
6. Ge ne r a l  s t u d e n t  fees s c h e d u l e  a p p r o v e d  by  th e B o a r d  f o r  S o u t h e r n  
I l l i no i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e  in e f f e c t  Fal l  S e m e s t e r :
Fees ( P e r  S e m e s t e r )  1999 200 0
Mass T r a n s i t  * 2 3 . 0 0  2 3 .5 0
* P r o r a t e d  over  12 hoC i r s/s emes ter
May 13, 1999
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M ASS T R A N S IT  F E E , S IU C
S ta te m e n t  o f P r o je c te d  R e ve n u e  an d  E x p e n s e  
S o u th e rn  I l l in o is  U n iv e r s i t y
R E V E N U E
M a ss T r a n s i t  Fee 
S a le s  to  P u b lic  
A d v e r t is in g
T r a n s f e r  • C a m p u s  
S a fe ty
In te re s t  E a r n in g s  
T O T A L  R E V E N U E
E X P E N S E
S a la r ie s
W a g e s
T ra v e l
T e le c o m m u n ic a t io n s  
O f f ic e  E xp e n s e
(S c h e d u le s )
G e n e ra l A d m in is t r a t io n  
B e ck  C o n t r a c t  
A c c e s s  C o n t r o l 
M a rk e t in g  
S p e c ia l P r o je c ts  
E q u ip m e n t  
P h y s ic a l P la n t  
C h a rg e s
G e n e ra l A d m in .  •
Other
T O T A L  E X P E N S E
F Y -9 6
A c tu a l
F Y -9 7
A c tu a l
F Y -9 8
A c tu a l
F Y -9 9
A p p r o v e d
F Y -0 0
P r o p o s e d
F Y -0 1
P r o je c te d
8 9 1 ,0 7 8
1 6 ,4 5 5
5 ,4 5 9
2 ,5 0 0
8 9 0 ,6 6 5
3 4 ,5 3 0
3 ,4 6 1
0
7 8 6 ,7 2 3
3 5 ,2 3 0
9 ,9 5 6
0
8 0 4 ,6 0 0
4 1 ,4 0 9
1 0 ,0 0 0
0
8 3 8 ,3 5 0
4 2 ,5 0 0
1 0 ,0 0 0
0
8 7 6 .7 8 9
4 2 ,5 0 0
1 0 ,0 0 0
0
6 .9 81  
9 ? ?  473
1 6 .4 1 5  
<MR 071
1 8.86 1 1 1 .7 3 9
8 6 7 .7 4 8
8 .0 7 4
8 9 8 .9 2 4
6 .8 2 2
3 0 ,4 7 3
0
0
186
6 ,5 2 9
3 8 ,8 5 9
589
147
243
5 ,4 0 5
3 5 ,7 3 0
0
0
206
4 ,9 5 4
3 8 ,7 6 8
0
100
250
8 ,5 0 p
3 9 ,9 3 1
0
100
250
8 ,5 0 0
4 1 ,1 2 8
0
100
250
8 ,5 0 0
6 0 8 ,8 3 8
1 6 ,3 6 6
0
7 6 2 ,4 9 8
1 5 ,1 5 3
3 ,0 9 8
8 1 9 ,6 5 3
3 ,9 1 4
7 ,7 9 2
8 4 4 ,9 7 0
3 ,9 1 5
1 4 ,0 0 0
8 7 0 ,3 1 9
3 ,9 1 5
1 4 ,0 0 0
8 9 6 ,4 2 9
3 ,9 1 5
1 4 ,0 0 0
1 1 ,0 8 5
2 2 ,0 5 1
1 8 ,9 3 9
1 1 ,9 4 7
1 ,1 62
774
3 ,5 0 0
1 ,0 0 0
0
1 ,0 0 0
0
1 ,0 0 0
a . 131 3 .8 8 5 4 .6 0 1 1 .0 0 0 1 .0 0 0 1 .0 0 0
REVENUE over  E X P E N S E  2 1 8 , 8 1 4  8 4 , 3 0 8  ( 2 8 , 0 1 6 )  ( 4 8 , 2 5 5 )  ( 4 0 , 0 9 1 )  ( 3 0 , 2 1 1 )  
E N D IN G  C A S H  B A L A N C E  2 1 8 . 8 1 4  3 0 3 . 1 22  2 7 5 ,1Q8 2 2 6 ,8 5 3  186,7.62. 1 5 6 ,5 5 1
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S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  p r o p o s e s  an i n c r e a s e  in the fees  f o r  f l i g h t  t r a i n i n g  
c o u r s e s  o f f er ed  by  the  A v i a t i o n  F l i g h t  p r o g r a m .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
T h e  a c q u i s i t i o n ,  m a i n t e n a n c e ,  o p e r a t i o n ,  and  r e p l a c e m e n t  
a n d / o r  r e f u r b i s h m e n t  of  t r a i n i n g  a i r c r a f t  are s u p p o r t e d  b y  a v i a t i o n  f l i g h t  
f ees .  As o u t l i n e d  in d o c u m e n t s  s u p p o r t i n g  Fa l l ,  1998 f l i g h t  fee i n c r e a s e s ,  
w h i c h  were  s u b s e q u e n t l y  a p p r o v e d  by  the  B o a r d  and as r e v i e w e d  in the  
a t t a c h e d  S u m m a r y  C o m p a n i o n  D o c u m e n t ,  an nu a l  f l i g h t  fee i n c r e a s e s  are 
n e c e s s a r y  to p r o v i d e  f o r  r e p l a c e m e n t  a n d / o r  r e f u r b i s h m e n t  of  t r a i n i n g  
a i r c r a f t .  A t  the leve ls  p r o p o s e d ,  the fees  c h a r g e d  b y  S I U C  w i l l  c o m p a r e  
f a v o r a b l y  w i th  t h o s e  c h a r g e d  b y  o t h e r  u n i v e r s i t i e s  w i t h  s i m i l a r  p r o g r a m s .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c i a l s  are awar e-  of ,  and c o n c e r n e d  a b o u t ,  t he  
c o n t i n u i n g  i n c r e a s e  in th e c o s t  of  e d u c a t i o n  and r e la te d  a c t i v i t i e s .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  p r o p o s e d  rates  w er e  d e v e l o p e d  by  p r o g r a m  f a c u l t y  and 
a d m i n i s t r a t i o n  a f te r  a t h o r o u g h  rev i ew of p r o g r a m  f i s c a l  r e q u i r e m e n t s  and 
th e rates  c h a r g e d  b y  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  w i t h  s i m i l a r  p r o g r a m s .
R es o l u t i o n
BE I T  R E S O L V E D ,  B y  t he  B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  4 P o l i c i e s  of  the  B o a r d  B - 4 
be a m e n d e d  to set  f o r th  f l i g h t  t r a i n i n g  c h a r g e s  as f o l l o w s :
4.  C h a r g e s  f or  f l i g h t  t r a i n i n g ,  S I U C ,  e f f ec t i v e  Fal l  S e m e s t e r ,  1999:
Rates
C o u r s e
I N C R E A S E  IN F L I G H T  T R A I N I N G  C H A R G E S .  S I U C
[ A m e n d m e n t  t o P ol i c i es  of  t h e  B o a rd  B - 4 ]
A F  201 • P r i m a r y $ 5 , 9 1 0
A F  203 - Bas ic 4 , 2 0 2
A F  204 - 1 n t e r m e d i a t e 4 , 8 4 9
A F  206 ■ I n s t r u m e n t  & A d v a n c e d 3 ,0 82
A F  207a - A d v a n c e d 3 ,0 82
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A F  207b • M u l t i - E n g i n e
A F  300 - F l i g h t  I n s t r u c t o r
A F  301 ■ F l i g h t  I n s t r u c t o r / M u l t i - E n g i n e
A F  302 - F l i g h t  I n s t r u c t o r / I n s t r u m e n t
A F  304 - P r a c t i c u m  in A i r  C a r r i e r  O p e r a t i o n s
3 ,1 94
2 , 7 89
1,798
1,648
4,081
S u m m a r y  C o m p a n i o n  D o c u m e n t  
S I U C  A v ia t i o n  F l i g h t  Fee I n c re a s e  P r o p o s a l  
Mar ch ,  1999
B a c k g r o u n d
A t h o r o u g h  r e v i e w of A i r p o r t  O p e r a t i o n s  c o n d u c t e d  in 1989 r e s u l t e d  in the 
d e v e l o p m e n t  and a d o p t i o n  of a P l a n n i n g  D o c u m e n t  f o r  A i r p o r t  O p e r a t i o n s  
w h i c h  w as  i m p l e m e n t e d  in F Y -9 0  and s u b s e q u e n t l y  u p d a t e d  in 1991.  T h e  
1991 P lan U p d a t e  p r o j e c t e d  f i v e - y e a r  f i s ca l  g o a l s  t o w a r d  the  s y s t e m a t i c  
r e t i r e m e n t  of  the  a c c u m u l a t e d  $1.77 m i l l i o n  d e f i c i t  and  to p r o v i d e  f o r  the 
ev ent ua l  r e p l a c e m e n t / r e f u r b i s h m e n t  of  the  a i r c r a f t  f leet .  A  c o p y  of  th is  
1991 f i scal  r ev i ew  e n t i t l e d  Dr af t  P l a n n i n g  D o c u m e n t  U p d a t e  - A i r p o r t  
O p e r a t i o n s  is a t t a c h e d .
T o  hel p a c c o m p l i s h  t he  g o a ls  e s t a b l i s h e d  in the 1991 P lan U p d a t e ,  annua l  
f l i g h t  fee i n c r e a s e s  of  8 %  w ere  p r o p o s e d .  F l i g h t  fee i n c r e a s e s  w er e 
r e qu e s t e d  a n n u a l l y  and s u b s e q u e n t l y  a p p r o v e d  f o r  Fal l  s e m e s t e r s  1992,  
1993,  1996,  1997,  and 1998.  Fee i n c r e a s e s  s l a t e d  f o r  199 4 a nd  1995 
w er e not  r e q u e s t e d  in o r d e r  to hel p c o u n t e r  p r o j e c t e d  l ow e n r o l l m e n t s .  By  
m a i n t a i n i n g  f l i g h t  fees  at 1993 rates  and i n c r e a s i n g  r e c r u i t m e n t  e f f or t s ,  
e n r o l l m e n t s  of  t he  d e s i r ed  2 00 -2 2 5 s t u d e n t s  w e r e  s u s t a i n e d  d u r i n g  1994 
and 1995.  E n r o l l m e n t  has r e m a i n e d  at m a x i m u m  levels  w i t h  no d e c l i n e  
p r o j e c t e d  o v e r  the  nex t  several  ye a rs .
Wi th  f l i g h t  fees hel d at 1993 rates  unt i l  1996,  a n nua l  p r o g r e s s  c o n t i n u e d  
to be m a d e  in d e f i c i t  r e d u c t i o n .  Ho we v er ,  a c t u a l  d e f i c i t  e l i m i n a t i o n  
o r i g i n a l l y  p r o j e c t e d  to o c c u r  in 1995 d i d  not  o c c u r  unt i l  1998.  W hi l e  
d e f i c i t  e l i m i n a t i o n  a l lo w ed  the p u r c h a s e  of one a i r c r a f t  in la te  1998 w i t h  a 
m u l t i - e n g i n e  a i r c r a f t  p u r c h a s e d  f o r  th i s  y e a r ,  the  c o n t i n u e d  a v a i l a b i l i t y  of 
f u n d s  to r e p l a c e  the a i r c r a f t  f leet  are c o n t i n g e n t  u p o n f l i g h t  fee i n c r e a s e s  
to keep a b r e a s t  of  r i s i n g  o p e r a t i n g  and m a i n t e n a n c e  c o st s .
■ J u s t i f i c a t i o n
D ef i c i t  e l i m i n a t i o n  was  a ch i eved  at  th e b e g i n n i n g  of  F Y - 9 8  w i t h  a p o s i t i v e  
b a l a nc e  o c c u r r i n g  t h e r e a f t e r .  T h i s  p o s i t i v e  b a l a n c e  r e p r e s e n t s  t h e  m e a n s  
to re p l ac e  t h e  a g i n g  a i rc r a f t  f leet ,  b e g i n n i n g  w i t h  c o m p l e x  s i n g l e  e ng i n e  
and m u l t i - e n g i n e  a i r c r a f t  w h ic h  e x p e r i e n c e  m o r e  d o w n - t i m e  an d  i n t en s iv e  
m a i n t e n a n c e  w i th  age than do p r i m a r y  t r a i n i n g  a i r c r a f t .  Due to  r i s i n g
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c o s t s  of  o p e r a t i o n  and m a i n t e n a n c e ,  r e p l a c e m e n t  of  a i r c r a f t  b e g u n  t h r e e  
y e a r s  la te r  t h a n  o r i g i n a l l y  a n t i c i p a t e d  c a n n o t  be s u s t a i n e d  u n d e r  c u r r e n t  
f l i g h t  fee ra tes .  T a b l e  1 p r o j e c t s  i n c o m e  a nd  e x p e n d i t u r e s  o v e r  t h e  nex t  
f o u r  y e a r s  a s s u m i n g  an annua l  i n c r e a s e  in a i r c r a f t  o p e r a t i n g  and 
m a i n t e n a n c e  c o s t s  of 4 % ,  c o n t i n u e d  e n r o l l m e n t  of  2 0 0 - 2 2 5  s t u d e n t s  in 
f l i g h t  c o u r s e s ,  an d  f l i g h t  fees at  c u r r e n t  r a te s .  A c t u a l  F Y - 9 8  f i g u r e s  a r e 
p r o v i d e d  f o r  c o m p a r i s o n  p u r p o s e s .
T a b l e  1
I n c o m e  and E x p e n d i t u r e  P r o j e c t i o n s  at C u r r e n t  F l i g h t  Fee Rat es
FY-98* FY-99 FY -0 0 FY-01 F Y -0 2
Fee Incom e $ 1 ,5 0 1 ,8 7 6 $ 1,501 ,87 6 $ 1 ,5 0 1 ,8 7 6 $ 1 ,5 0 1 ,8 7 6 $ 1 ,5 0 1 ,8 7 6
E xp e n d itu re s 1 ,3 5 0 ,2 4 9 1,404,259 1 ,4 6 0 ,4 2 9 1 ,5 1 8 ,8 4 6 1 ,5 7 9 ,6 0 0
T o ta ls $ 151,627 $ 97,617 $ 41 ,447 $( 1 6 ,9 7 0 ) $ ( 7 7 ,7 2 4 )
*Ac tu al  f i g u r e s .
T a b l e  1 i n d i c a t e s  a p o s i t i ve  b a l a n c e  in F Y - 9 9  i n s u f f i c i e n t  to p u r c h a s e  the 
m u l t i - e n g i n e  t r a i n i n g  a i r c r a f t  s c h e d u l e d  f o r  F Y - 9 9 ,  and  a r e t u r n  to  n e g a t i v e  
c as h f l o w  b e g i n n i n g  in FY -01.
T a b l e  2 p r o j e c t s  i n c o m e  and e x p e n d i t u r e s  o v e r  t he  n e x t  f o u r  y e a r s  
a s s u m i n g  the  s a m e  annua l  c o s t  i n c re as e s  and s t u d e n t  e n r o l l m e n t  leve l s  as 
in T a b l e  1, w i th  a d d e d  f l i g h t  fee i n c re as e s  of  8 %  a n n u a l l y .  A c t u a l  F Y - 9 8  
f i g u r e s  are ag a i n  p r o v i d e d  f o r  c o m p a r i s o n  p u r p o s e s .
T a b l e  2
I n c o m e  and E x p e n d i t u r e  P r o j e c t i o n s  w i t h  A n n u a l  8 %  
F l i g h t  Fee I n c r e a s e s
FY-98* FY-9 9 FY -0 0 FY-01 F Y-0 2
Fee Incom e $ 1 ,5 0 1 ,8 7 6 $1,622 ,02 6 $ 1 ,7 5 1 ,7 8 8 $ 1 ,891 ,93 1 $ 2 ,0 4 3 ,2 8 5
E xp e n d itu re 1 ,3 5 0 ,2 4 9 1,404,259 1 ,460,429 1,5 1 8 ,8 4 6 1 ,5 7 9 ,6 0 0
T o ta ls $ 151,627 $ 217,767 $ 291 ,35 9 $ 3 73 ,08 5 463 ,68 5
*Ac tu al  f i g u r e s .
T a b l e  2 p r o j e c t s  t hat ,  w i th  the c o n t i n u a t i o n  of  a n n ua l  8 %  f l i g h t  fee 
i n c r e a s e s  as c a l l e d  f o r  in the 1991 P lan U p d a t e ,  s c h e d u l e d  a i r c r a f t  
r e p l a c e m e n t  can o c c u r .
C o m p a r i s o n  of Fees  A s se s s e d  by  O t h e r  P r o g r a m s
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T h e  a t t a c h e d  T a b l e  3 c o m p a r e s  c u r r e n t  and  p r o p o s e d  S I U C  f l i g h t  f ee s  w i th  
f ees  c u r r e n t l y  a s s e s s e d  b y  f o u r  o t h e r  s t at e  u n i v e r s i t i e s  w h i c h  o p e r a t e  
s i m i l a r  f l i g h t  p r o g r a m s .  As  th es e  c o m p a r i s o n s  i n d i c a t e ,  th e i n c r e a s e d  fees 
p r o p o s e d  f o r  t h e  S I U C  p r o g r a m  w o u l d  c o m p a r e  f a v o r a b l y  to  t h o s e  c h a r g e d  
by  o t h e r  s i m i l a r  p r o g r a m s .
P r o j e c t e d  I m p a c t  on E n r o l l m e n t
B a s e d  upon the f a v o r a b l e  c o m p a r i s o n  of p r o p o s e d  c o s t s  w i t h  c o s t s  of  o t h e r  
s i m i l a r  f l i g h t  p r o g r a m s ,  and  the d e m a n d  f o r  the  S I U C  p r o g r a m ,  no a d v e r s e  
e f f e c t  on e n r o l l m e n t  is a n t i c i p a t e d .
In c o n s i d e r a t i o n  of  the need for  a d d i t i o n a l  r ev enu e  as o u t l i n e d  in th i s  
d o c u m e n t  and d e t a i l e d  in the a t t a c h e d  P l a n n i n g  D o c u m e n t  U p d a t e ,  it is 
p r o p o s e d  t h a t  t h e  fees  c u r r e n t l y  a s s e s s e d  f o r  each A v i a t i o n  F l i g h t  c o u r s e  
be i n c r e a s e d  8 %  ef f ec t i ve  Fal l  s e m e s t e r ,  1999.  D o l l a r  a m o u n t s  of  t h e s e  
in c r e a s e s  ar e as f o l l o ws :
S I U C  A v i a t i o n  F l i g h t  
A s s o c i a t e  D e g r e e  C o u r s e s
C o u r s e C u r r e n t  Fee P r o p o s e d
I n c r e a s e
P r o p o s e d  Fee
A F  201 $ 5,472 $ 438 $ 5 ,910
A F  203 3,891 311 4 , 20 2
AF  204 4 ,4 90 359 4 , 8 4 9
A F  206 2 ,8 54 228 3 ,0 82
A F  207a 2,854 228 3 , 08 2
A F  207b 2,957 237 3 , 19 4
S u b t o t a l s $ 22 ,5 18 $ 1,801 $ 2 4 , 3 1 9
P o s t - D e g r e e C o u r s e s
A F  300 $ 2,582 $ 207 $ 2 ,7 89
A F  301 1,665 133 1,798
A F  302 1,526 122 1,648
A F  304 3,779 302 4 ,081
S u b t o t a l s $ 9,552 $ 764 $ 1 0 , 3 16
T o t a l s $ 32 ,0 70 $ 2 ,5 65 $ 3 4 , 6 35
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C o m p a r i s o n  of C u r r e n t  and  P r o p o s e d  S I U C  F l i g h t  
Fees to Fees A s s e s s e d  by  S i m i l a r  P r o g r a m s
T a b l e  3
Maj or
C o u r s e s
L e a d i n g
to:
C u r r e n t
S I U C
Fees
Univ .  of 
N.
Dak ot a
P u r d u e
Uni v.
U of  1 O h io
St at e
P r o p o s e d
S I U C
Fees
P r i v a t e
L i c e n s e $ 5,472 $ 5,300 $ 4 ,0 50 $ 5 ,912 $ 5 ,800 $ 5 ,9 10
C o m e r c .  
& I ns t r . 14,089 34,000* 18,000 1 4,000 25,000** 1 5,215
Mul t i -
E n g i n e 2 ,957 7,000*** 2 ,9 75 3 , 19 4
C er t .  Fi t .  
I n st r . 2 ,582 2 ,6 32 2 ,5 00 2 , 78 9
T o t a l $ 25, 100 $ 39 ,3 0 0 $2 9, 05 0 $ 2 3 , 5 19
****
$ 3 3 , 30 0 $ 2 7 , 1 0 8
* Tota l  p ac k a g e  i n c l u d e s  C o m m e r c i a l ,  I n s t r u m e n t ,  M u l t i - E n g i n e ,  and 
C e r t i f i e d  F l i g h t  I n s t r u c t o r  r a t i n g  f o r  $ 34 ,0 0 0.
**P ac kag e i n c l u d e s  M u l t i - E n g i n e  and C e r t i f i e d  F l i g h t  I n s t r u c t o r  r a t i n g  f o r  
$ 7 ,0 0 0.
***Commerc ia l  and I n s t r u m e n t  i n c l u d e s  M u l t i - E n g i n e  f o r  t o ta l  fee of  
$ 2 5 , 00 0 .
****Extra c h a r g e s  are a s s e ss e d  f o r  g r o u n d  d i s c u s s i o n ,  c h a r t s ,  m a p s ,  and  
s o m e  t ex t u a l  m a t e r i a l s  w h i c h  add a p p r o x i m a t e l y  $ 1 ,0 0 0 to th e t o t a l  c o st .  
T h e s e  i t ems  are i n c l u d e d  in S I U C  fees.
P L A N N I N G  D O C U M E N T  U P D A T E  
A I R P O R T  O P E R A T I O N S
O C T O B E R ,  1991
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I N T R O D U C T I O N
As a r e su l t  of  s i g n i f i c a n t  n e ga t iv e  c ash  f l o w  p r o b l e m s  w h i c h  b e ga n  in 1980 
and c o n t i n u e d  to  i n c r e a s e  t h r o u g h  1988,  a t h o r o u g h  r e v i e w of  A i r p o r t  
O p e r a t i o n s  was  c o n d u c t e d  in 1989 by  an i n t e r n a l  r e v i e w  t e a m  a p p o i n t e d  b y  
the V i c e - P r e s i d e n t  f o r  A c a d e m i c  A f f a i r s  and  R e s e a r c h ,  e x t e r n a l  
c o n s u l t a n t s ,  and m e m b e r s  of S I U C  a d m i n i s t r a t i o n .  C o n c u r r e n t l y ,  S I U  
I n t e r n a l  A u d i t o r s  f i n a l i z e d  t h e i r  r ev ie w of A i r p o r t  O p e r a t i o n s .
R e c o m m e n d a t i o n s  f r o m  th es e f o u r  g r o u p s  w e r e  i n c o r p o r a t e d  i nto  a 
P l a n n i n g  D o c u m e n t  f o r  A i r p o r t  O p e r a t i o n s  ( A t t a c h m e n t  1) w h i c h  was  
i m p l e m e n t e d  in F Y -9 0 .  In a c c o r d a n c e  w i th  th e P l a n n i n g  D o c u m e n t ,  
$ 7 0 0 , 0 0 0  in s tate  s u p p o r t  was  a l l o c a t e d  and f i v e - y e a r  f i s c a l  g o a l s  f o r  the 
s y s t e m a t i c  r e t i r e m e n t  of  the  a c c u m u l a t e d  $ 1. 77  m i l l i o n  d e f i c i t .
S i n c e  a d o p t i n g  th e P l a n n i n g  D o c u m e n t ,  the m o s t  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  have 
been the c u r t a i l m e n t  of  a u x i l i a r y  e n t e r p r i s e  sa les  and s e r v i c e s  to the  
g e ne r a l  p u b l i c  and th e o r i e n t a t i o n  of A i r p o r t  O p e r a t i o n s  t o w a r d  s u p p o r t  of  
the  a c a d e m i c  p r o g r a m  w h i l e  s e r v i n g  the a i r  t r av e l  n e e ds  of the U n i v e r s i t y .  
T h e  d e c r e a s e  in fuel  s ales  and c h a r t e r  s e r v i c e  to  the  g e n e r a l  p u b l i c  w a s  in 
r e s p o n s e  to c o m p l a i n t s  of  u n fa i r  c o m p e t i t i o n  r a i s e d  b y  p r i v a t e  s e c t o r  
p r o v i d e r s .  T h e  re s u l t s  of  t hes e c h a n g e s  have been a r e d u c t i o n  in s taf f ,  
w i t h  s o m e  c o s t  s av i ng s ,  and r e o r g a n i z a t i o n  of  A i r p o r t  O p e r a t i o n s  i n to  t w o  
un i ts :  T he  A v i a t i o n  F l i g h t  a c a d e m i c  p r o g r a m  and C h a r t e r .  F u r t h e r  
r e s t r u c t u r i n g  is b e in g  c o n s i d e r e d  t hat  w o u l d  r e o r g a n i z e  al l  S I U C  a v ia t i o n  
p r o g r a m s  into t h r e e  a c a d e m i c  d e p a r t m e n t s  w i t h i n  the  C o l l e g e  of  T e c h n i c a l  
C a r e e r s .  C o n c u r r e n t l y ,  a s t u d y  to d e t e r m i n e  f e a s i b i l i t y  of  c r e a t i n g  a 
S c h o o l  of  A v i a t i o n  is u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .
In t he  a g g r e g a t e ,  A i r p o r t  O p e r a t i o n s  f is ca l  p e r f o r m a n c e  d u r i n g  t h e  p as t  
t wo  y e a r s  e x c e e de d  th e g o a ls  e s t a b l i s h e d  in the  1990 P l a n n i n g  D o c u m e n t .  
T a b l e  1 i n d i c a t e s  p r o g r e s s  to date  in r e d u c i n g  th e a c c u m u l a t e d  d e f i c i t .
T a b l e  1
D E F I C I T  R E D U C T I O N
FY -9 0 FY -9 1
P r o j e c t e d  in the  1990 
Plan ' ( $ 2 , 0 1 3 , 5 2 6 ) ( $ 1 , 5 8 9 , 2 5 1 )
A c t u a l  D ef i c i t ( $ 1 , 4 7 0 , 3 8 3 ) ( $ 1 , 3 9 4 , 8 2 2 )
D i f f e r e n c e $ ' 543, 143 $ 1 9 4 , 42 9
May 13, 1999
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P L A N  U P D A T E
W h i l e  T a b l e  1 s h o w s  t h a t  f i sc al  p e r f o r m a n c e  in F Y - 9 0  and F Y -9 1  w a s  b e t t e r  
t h an  p r o j e c t e d  in the  1990 P l an ,  a c u r r e n t  f i s c a l  r e v i e w  c o n c l u d e s  t h a t  
l e s s - t h a n - p r o j e c t e d  r e venu es  and r i s i n g  c o s t s  w i l l  no t  p r o d u c e  th e d e s i r e d  
d e f i c i t  r e d u c t i o n  ove r  the d u r a t i o n  of  t h e  P l a n .  F a c t o r s  i m p a c t i n g  
r e v e n u e s  are:
P r o j e c t e d  F l i g h t  Fee R e v e n u e . A l t h o u g h  a c a d e m i c  y e a r  e n r o l l m e n t  has 
r e m a i n e d  c o n s i s t e n t ,  w e a t h e r  d e l a y s  have  an d  w i l l  c o n t i n u e  to i m p a c t  
f l i g h t  t r a i n i n g  c o u r s e  c o m p l e t i o n s  eac h s e m e s t e r .  T h e s e  c a r r y o v e r s  
( s t u d e n t s  not  c o m p l e t i n g  the p r e v i o u s  s e m e s t e r ' s  f l i g h t  r e q u i r e m e n t s )  have  
r e s u l t e d  in a r e d u c t i o n  in f l i g h t  fee r e ve nu e .  A d d i t i o n a l l y ,  s u m m e r  t e r m  
e n r o l l m e n t  p r o j e c t i o n s  of  150 s t u d e n t s  h ave  not  been a c h i e v e d .  
C o n s i d e r i n g  t he s e  f a c t o r s ,  u p d a t e d  b u d g e t  p r o j e c t i o n s  are r e q u i r e d  t h a t  
r e f l e c t  ac tu al  f e e - p a y i n g  e n r o l l m e n t  of  225 s t u d e n t s  each a c a d e m i c  y e a r  
and 75 each s u m m e r  t e r m .
P r o j e c t e d  C h a r t e r  R e v e n u e . T h e  i n c r e a s e d  u t i l i z a t i o n  of  c h a r t e r  a i r c r a f t  
p r o j e c t e d  in t h e  1990 P l an  f o r  F Y -9 0  and F Y -9 1  d i d  no t  m a t e r i a l i z e ,  a nd  
use is not  e x p e c t e d  to  i n c r e a s e  in the f u t u r e .  T h e  la ck  of  i n c r e a s e d  use  
w as  i n f l u e n c e d  b y  th e i m p a c t  of  th e s t a t e - a p p r o p r i a t e d  b u d g e t  on 
U n i v e r s i t y  c h a r t e r  us er s .  T h e  net  e f fec t  w a s  an o p e r a t i o n a l  lo s s  of 
a p p r o x i m a t e l y  $ 8 2 , 0 0 0  in F Y -9 0  and $ 1 5 2 ,0 0 0  in F Y -9 1 .
F a c t o r s  i m p a c t i n g  c o s t s  are:
U n e x p e c t e d  I n c r e a s e s  in Fuel  C o s t s  and E P A_M a n d a t e s — R e g a r d i n g  F u e l
S t o r a g e  F a c i l i t i e s . P e r - g a l l o n  fuel  c os t  i n c r e a s e s  d u r i n g  1 990-91 ( M i d d l e  
E as t  C r i s i s )  a d d e d  a p p r o x i m a t e l y  $ 4 0 , 00 0  to  t he  c o s t  of  fue l  u s ed  as 
c o m p a r e d  to F Y - 9 0 ,  w i t h  no p r o v i s i o n  f o r  the  O p e r a t i o n  to  i n c r e a s e  p r i c e s  
c h a r g e d  to  us e rs .  A d d i t i o n a l  e x p e n d i t u r e s  e s t i m a t e d  at  $ 2 5 , 0 0 0  are 
a n t i c i p a t e d  in F Y - 9 2  to c o m p l y  w i th  E P A  r e g u l a t i o n s  c o n c e r n i n g  the 
p r o g r a m ' s  f o u r  1 0,000 g a l l on  u n d e r g r o u n d  fue l  s t o r a g e  ta n ks  an d  t he  
d i s p o s a l  of  t o x i c  m a t e r i a l s  r e l ated  to a i r c r a f t  m a i n t e n a n c e .
I n c r e a s i n g  A i r c r a f t  M a i n t e n a n c e  and S a f et y__C o s t s .  G r e a t e r  a i r c r a f t
u t i l i z a t i o n  r e s u l t i n g  in m o r e  f r e q u e n t  a i r c r a f t  i n s p e c t i o n s ,  and r i s i n g  p a r t s  
c o s t s  a d d e d  a p p r o x i m a t e l y  $ 10 0, 00 0  in m a i n t e n a n c e  e x p e n s e s  d u r i n g  FY-  
91.  T h e s e  a d d i t i o n a l  c o s t s  w i l l  c o n t i n u e  b e c a u s e  of o u r  a g i n g  a i r c r a f t  
f leet ,  a g r o w i n g  s c a r c i t y  of  p ar t s ,  i n f l a t i o n ,  s t r i c t e r  F A A  s a f e t y  
r e q u i r e m e n t s ,  and  m o r e  s t r i n g e n t  p r o g r a m - r e l a t e d  s a f e t y  m e a s u r e s .
I n c r e a s e d  I n s t r u c t i o n a l  C o s t s . T o  e n s u r e  q u a l i t y  e d u c a t i o n  f o r  the 
s t u d e n t s  and the d e s i r e d  level  o f  f l i g h t  s a f e t y ,  t he  n u m b e r  of  p a r t - t i m e  
s t u d e n t  w o r k e r  f l i g h t  i n s t r u c t o r s  has been r e d u c e d  and the  n u m b e r  of  f u l l ­
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t i m e  f a c u l t y  has been i n c r e a s e d .  T h i s  has  r e s u l t e d  in s a l a r y  e x p e n s e  
t o t a l i n g  a p p r o x i m a t e l y  $ 2 1 6 , 0 0 0  per  y e a r  b e y o n d  e a r l i e r  p r o j e c t i o n s .
F Y - 9 2  Bas e B u d g e t  R e d u c t i o n . Bec au s e of  t he  l e s s - t h a n - f l a t  F Y - 9 2  s tate  
a p p r o p r i a t i o n  to the c a m p u s ,  and  u n a v o i d a b l e  c o s t s  f o r  w h i c h  no s ta te  
d o l l a r s  w e r e  r ece i ved ,  A i r p o r t  O p e r a t i o n s  a b s o r b e d  a b ase  s a l a r y  r e d u c t i o n  
of  $ 2 7 , 0 0 0  for  FY -9 2.
T h e  d ual  i m p a c t  of  d e c r e a s e d  r e venu es  and i n c r e a s e d  c o s t s  r e q u i r e  a 
r e c o n s i d e r a t i o n  of the b u d g e t  p r o j e c t i o n s  p r o p o s e d  in F Y - 8 9  and 
i m p l e m e n t e d  in FY -9 0.
R E C O M M E N D A T I O N S
T h e  f o l l o w i n g  r e c o m m e n d a t i o n s  are m a de  to  e ns u r e  t h a t  p r o g r e s s  is m a d e  
t o w a r d  e l i m i n a t i o n  of  the  d e f i c i t  w h i l e  m a i n t a i n i n g  a h ig h  q u a l i t y  f l i g h t  
p r o g r a m .
1. I n c r e a s e  f l i g h t  t r a i n i n g  fees by  1 0 %  e f f ec t i v e  S p r i n g  S e m e s t e r ,  1992.
2. R e a l l o c a t e  f r o m  w i t h i n  the  U n i v e r s i t y  $ 1 2 0 , 0 0 0  as a b ase  b u d g e t  
i n c r e a s e  to s u p p o r t  th e C h a r t e r  o p e r a t i o n , - e f f e c t i v e  F Y - 9 2 .
3. C o m m i t  to an a n nua l  8 %  f l i g h t  t r a i n i n g  fee i nc reas e*  to  b e c o m e  
e f f e c t i ve  Fal l ,  1993 and each Fal l  S e m e s t e r  t h e r e a f t e r .
* The r e s u l t i n g  f l i g h t  fee s t r u c t u r e  w o u l d  be c o m p a r a b l e  to t h a t  of  s i m i l a r  
p r o g r a m s .  A  t ab le  c o m p a r i n g  p r o p o s e d  S I U C  f l i g h t  f ees  w i t h  fees  c h a r g e d  
b y  o t h e r  s i m i l a r  p r o g r a m s  is p r o v i d e d  as A t t a c h m e n t  2.
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P r o j e c t e d  Revenue and D e f i c i t  R e d u c t i o n :
1 0 %  F l i g h t  Fee i n c r e a s e  B e g i n n i n g  S p r i n g ,  1992;  A n n u a l  I n t e r n a l  
R e a l l o c a t i o n  to C h a r t e r  of  $ 1 2 0 ,0 0 0 ;  A d d i t i o n a l  8 %  F l i g h t  Fee 
I n c re a s e s  A n n u a l l y ,  B e g i n n i n g  1993
T a b l e  2
A v ia t io n  F l ig h t F Y -9 2 F Y -9 3 F Y -9 4 F Y -9 5 F Y -9 6 F Y -9 7
R e ve n u e 1 ,3 3 4 ,4 2 2 1 ,4 0 2 ,8 9 5 1 ,5 0 5 ,4 4 6 1 ,6 2 5 ,8 8 2 1 ,7 5 5 ,9 5 3 1 ,8 9 6 ,4 2 9
E x p e n d itu r e s 1 ,1 7 5 ,0 4 4 1 ,1 7 0 ,9 5 6 1 ,2 1 1 ,3 7 7 1 ,2 6 7 ,1 3 5 1 ,3 2 5 ,5 4 3 1 ,3 8 6 ,7 3 0
D if fe re n c e 1 5 9 ,3 7 8 2 3 1 ,9 3 9 2 9 4 ,0 6 9 3 5 8 ,7 4 7 4 3 0 ,4 1 0 5 0 9 ,6 9 9
C h a r te r
R e ve n u e 1 6 6 ,6 2 3 1 6 6 ,6 2 3 1 6 6 ,6 2 3 1 6 6 ,6 2 3 1 6 6 ,6 2 3 1 6 6 ,6 2 3
In t e rn a l R e a llo c a t io n
1 2 0 ,0 0 0 1 2 0 ,0 0 0 1 2 0 ,0 0 0 1 2 0 ,0 0 0 1 2 0 ,0 0 0 1 2 0 ,0 0
E x p e n d itu r e s 2 5 6 ,0 0 6 2 6 7 ,4 4 6 2 7 9 ,4 1 6 2 9 1 ,9 4 1 3 0 5 ,0 4 8 3 1 8 ,7 6 5
D if fe re n c e 3 0 ,6 1 7 1 9 ,1 7 7 7 ,2 0 7 (5 ,3 1 8 ) (1 8 ,4 2 5 ) (3 2 ,1 4 2 )
P r o je c te d  N e t 
T o ta ls 1 8 9 ,9 9 5 2 5 1 ,1 1 5 3 0 1 ,2 7 6 3 5 3 ,4 2 9 4 1 1 ,9 8 5 4 7 7 ,5 5 7
D e f ic i t  S u m m a ry
D e f ic i t  as o f 7/1
(1 ,3 9 4 ,8 2 2 ) (1 ,2 0 4 ,8 2 7 ) (9 5 3 ,7 1 2 ) (6 5 2 ,4 3 5 ) (2 9 9 ,0 0 7 ) 1 1 2 ,9 7 9
P r o je c te d  N e t (1 )
1 8 9 ,9 9 5 2 5 1 ,1 1 5 3 0 1 ,2 7 6 3 5 3 ,4 2 9 4 1 1 ,9 8 5 4 7 7 ,5 5 7
D e f ic i t  as o f 6 /3 0 (1 ,2 0 4 ,8 2 7 ) (9 5 3 ,7 1 2 ) (6 5 2 ,4 3 5 ) (2 9 9 ,0 0 7 ) 1 1 2 ,9 7 9 5 9 0 ,5 3 6
T a b l e  2 p r o j e c t s  t o t a l  revenue and d e f i c i t  r e d u c t i o n  b a s e d  on 
i m p l e m e n t a t i o n  of  the a f o r e m e n t i o n e d  r e c o m m e n d a t i o n s  and the  f o l l o w i n g  
a s s u m p t i o n s :
1. B e g i n n i n g  F Y -9 3 ,  a n n ua l  s a l a r y  i n c r e a s e s  w o u l d  a v e r a g e  6 %  and s u p p o r t  
c o s t  i n c r e a s e s  w o u l d  a v e ra g e  4 %  U n i v e r s i t y - w i d e .
2. I n c o m e  w o u l d  be s u b j e c t  to  the t h r e e  r e c o m m e n d a t i o n s  a b o ve  a nd  fee-  
p a y i n g  e n r o l l m e n t  in t he  A v i a t i o n  F l i g h t  p r o g r a m  w o u l d  a v e r a g e  225 
s t u d e n t s .
3. T h e r e  w o u l d  be no f u r t h e r  base b u d g e t  r e d u c t i o n s .
4.  T h e r e  w o u l d  be no u n a n t i c i p a t e d  m a j o r  e q u i p m e n t  o r  c o n t r a c t u a l  
e x p e n d i t u r e s .
5. C h a r t e r  ra tes  w o u l d  r e m a i n  f i xe d  and t h e r e  w o u l d  be no s i g n i f i c a n t  
c h a n g e s  in use as c o m p a r e d  w i th  use in F Y - 9 1 .
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T h i s  p r o p o s a l  p r o j e c t s  e l i m i n a t i o n  of  t h e  d e f i c i t  in F Y - 9 6  an d  the  
e s t a b l i s h m e n t  of a r e s er ve  f o r  the r e p l a c e m e n t / r e f u r b i s h m e n t  of  the 
a i r c r a f t  f leet .
DECREASE IN ST U DE NT  WELFARE AND ACTI VI TY  FEE. SIUE 
[ A m e n d m e n t  t o  4  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  C - 5 ]
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  w o u l d  a p p r o v e  a ra te  d e c r e a s e ,  e f f ec t i v e  s u m m e r  
2000,  in the S t u d e n t  W e l f a r e  and A c t i v i t y  Fee.  T h e  f u l l - t i m e  s e m e s t e r  Fee 
w o u ld  d e c r e a s e  $1.50 to  a t o t a l  of $ 54. 65.  T h i s  is a 2 . 7 %  d e c r e a s e .
S t u d e n t  Lega l  S e r v i c e s  and S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s  O p e r a t i o n s  of  
the e i g h t  s ub fe es  w i t h i n  S W A F  w o u l d  each be d e c r e a s e d  by  $ .7 5 .  T h e  
o t h e r  s i x  s ub fe es  wi l l  r e m a i n  at  the s ame r a t e  as FYOO.
A t t a c h e d  f o r  i n f o r m a t i o n  is h i s t o r i c ,  c u r r e n t  and p r o j e c t e d  
f isca l  y e a r  i n c o m e  and e x p e n s e  i n f o r m a t i o n  f o r  t h i s  s u bf ee .
T h e  FY01 d e c r e a s e  p r o p o s e d  her e i n is $ 1 . 7 5  per  s e m e s t e r  
l ower  t han  w h a t  was  r e c o m m e n d e d  in the p r i o r  f o u r - y e a r  t u i t i o n  and fee 
plan a d o p t e d  b y  the  B o a rd  M a y  1998.
R a t i o n a l e  f or  A d o p t i o n
S l U E ’ s S t u d e n t  W el f a r e  and A c t i v i t y  Fee i n c l u d e s  e i g h t  s u b f e e s  
w h ic h  f u nd  a v a r i e t y  of  s e rv i c es ,  p r o g r a m s  and a c t i v i t i e s  w h i c h  s u p p o r t s  
c a m p u s  l i fe.  As  a u t h o r i z e d  by  the B o a rd ,  s o m e  of t h e  s u b f e e s  are 
a s s e ss e d  on a f l a t - r a t e  b a s i s ,  w h i l e  o t h e r s  are p r o r a t e d  a c r o s s  h o u r s  of 
e n r o l l m e n t .  T h e  f o l l o w i n g  s e c t io n  a d d r e s s e s  the t w o  s u b f e e s  p r o p o s e d  to 
d ec r e a s e .
S t u d e n t  Legal  S e rv i ce s
T h i s  s u bf ee  s u p p o r t s  the S t u d e n t  Lega l  S e r v i c e s  p r o g r a m  w h i c h  
o p e r a t e s  u n d e r  C h a n c e l l o r - a p p r o v e d  g u i d e l i n e s .  W i t h i n  r e s t r i c t i o n s ,  the 
p r o g r a m  p r o v i d e s  legal  a s s i s t a n c e  to s t u d e n t s  and e n c o u r a g e s  s t u d e n t s  
i n t e r e s t e d  in the s t u d y  of  law.
Wi th  the d e c r e a s e  of $ .75 per  s e m e s t e r  t he  s u b f e e  w o u l d  be 
$1.55 f o r  a f u l l - t i m e  s t u d e n t .  T h e  d e c r e a s e  is m a d e  p o s s i b l e  d ue  to a 
l a rg e cash c a r r y o v e r  in the S t u d e n t  Legal  S er v i c e s  b u d g e t .  T h e  p r o p o s e d
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d e c r e a s e  w i l l  s t a b i l i z e  th e p r o g r a m ’ s f u n d i n g  an d  a l l o w  it to  o f f s e t  
o p e r a t i n g  c o s t  i n c r e a s e s  p r o j e c t e d  at 3 % .
■Student P u b l i c a t i o n s  O p e r a t i o n s
T h i s  s u b f e e  s u p p o r t s  t h e  S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s  O p e r a t i o n s  
p r o g r a m  w h i c h  i n c l u d e s  T h e  A l e s t l e ,  the  s t u d e n t  n e w s p a p e r .
W i th  t h e  d e c r e a s e  of $ .75 p er  s e m e s t e r  t he  s u b f e e  w o u l d  be 
$ 4 .1 0  f o r  a f u l l - t i m e  s t u d e n t .  T h e  d e c r e a s e  is m a d e  p o s s i b l e  d ue  to  a 
l a rg e  cash c a r r y o v e r  in t h e  S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s  O p e r a t i o n s  b u d g e t .  T h e  
p r o p o s e d  d e c r e a s e  wi l l  s t a b i l i z e  the p r o g r a m ’ s f u n d i n g  an d  a l l o w  it to 
o f f se t  o p e r a t i n g  c o s t  i n c r e a s e s  p r o j e c t e d  at  3 % .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  are c o n c e r n e d  a b o u t  i n c r e a s e s  in t h e  c o s t  of  
a t t e n d a n c e  and t h e i r  p o s s i b l e  n e ga t iv e  a f f ec t  on a c c e s s  to t h e  U n i v e r s i t y .  
S u ch  c o n c e r n s  are i n t e g r a l  to S l U E ’ s a n nu a l  fee r e v i e w  p r o c e s s  and r e f l e c t  
its h i s t o r i c  e f f o r t s ' t o  m a i n t a i n  fees at  t he  l o w es t  p r a c t i c a l  level .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  p r o p o s a l s  w er e  d e v e l o p e d  b y  t he  r e s p e c t i v e  s u b f e e  
a d v i s o r y  b o d i e s  and a p p r o v e d  by  the  S t u d e n t  S en a te .  T h i s  m a t t e r  is 
r e c o m m e n d e d  f o r  a d o p t i o n  by  the V i c e  C h a n c e l l o r  f o r  S t u d e n t  A f f a i r s  and  
the  C h a n c e l l o r ,  S I U E .
R e s o lu t io n
B E  IT  R E S O L V E D ,  B y  the  B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t ,  e f f e c t i v e  w i t h  t h e  c o l l e c t i o n  
of c h a r g e s  f o r  s u m m e r  2000,  the S t u d e n t  W e l f a r e  and A c t i v i t y  Fee,  S I U E ,  
be a s s e ss e d  as f o l l o w s :
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S u m m e r  S es s io n  Fee Rates
S e m e s t e r  H o u r s  Fee
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 & O ve r
S e m e s t e r  Fee Rates
S e m e s t e r  H o u r s  Fee
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 & O v e r
B E I T  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  T h a t  the P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  be and is h e r e b y  a u t h o r i z e d  to tak e al l  a c t i o n  r e q u i r e d  in 
t he  e x e c u t i o n  of  t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i th  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  and 
p r o c e d u r e s .
$ 42 .9 5
4 4. 55
4 6. 15
4 7. 75
4 9. 35
54.65
5 4.65
54.65
54.65
54.65
54.65
5 4.65
$ 28 .6 0
2 9.70
3 0. 80
3 1. 90
3 3. 00
36.50
3 6. 50
3 6.50
3 6. 50
3 6. 50
3 6. 50
3 6. 50
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S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  w o u l d  i n c r e as e  t h e  f u l l - t i m e  T e x t b o o k  R e nt a l  Fee 
$ 2 . 5 0  p er  s e m e s t e r ,  e f f ec t i v e  s u m m e r  2000.  T h e  T e x t b o o k  R e nt a l  Fee is 
as s e s s e d  at the  s ame rates  d u r i n g  a s e m e s t e r  and t h e  s u m m e r  s e s s i o n .  
T h e  s e m e s t e r  r a t e  w o u l d  i n c r e a s e  f r o m  $ 6 2 .5 0  to $ 6 5 . 0 0  f o r  F Y - 0 1 .  T h i s  
is a 4 . 0 %  i n cr ea s e.
A t t a c h e d  f o r  i n f o r m a t i o n  is h i s t o r i c ,  c u r r e n t ,  and  p r o j e c t e d  
f i s c a l  y e a r  i n c o m e  and e x p e n s e  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  t e x t b o o k  r enta l  
s erv ic e.
I N C R E A S E  IN T E X T B O O K  R E N T A L  FEE.  S I U E
[ A m e n d m e n t  t o  4  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  C - 5 ]
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
T h e  T e x t b o o k  Renta l  Fee is the p r i n c i p a l  s o u r c e  of  r e ve nu e  
s u p p o r t i n g  T e x t b o o k  S e r v i c e ,  w h i c h  o p e r a t e s  p r i m a r i l y  on a c o s t  r e c o v e r y  
bas i s .
T e x t b o o k  c o st s ,  t he  l a r g e s t  and  m o s t  v a r i a b l e  c o s t  of  the 
o p e r a t i o n  of  T e x t b o o k  S er v i c e ,  is a n t i c i p a t e d  to ra ise  5 %  - 1 0 %  a n n u a l l y .  
I n f l a t i o n a r y  i n c r e a s e s  in o t h e r  c o st s ,  s uc h as s a l a r i e s ,  a l so  i m p a c t  the 
s e rv ic e .  T h e  i n c r e a s e  p r o p o s e d  is p a r t  of  t h e  p r o g r a m ,  b e g u n  s ever al  
y e a r s  ag o,  of  a n n ua l  fee i n c re a s e s  to o f f se t  r i s i n g  c o st s .
T h e  FY -0 1 i n c r e a s e  p r o p o s e d  h er e i n  is $ .5 0 p er  s e m e s t e r  l o we r  
t h a n  r e c o m m e n d e d  in the p r i o r  f o u r - y e a r  t u i t i o n  and fee p l a n  a d o p t e d  by  
the  B o a r d  M ay  1998.
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  are c o n c e r n e d  a b o u t  i n c r e a s e s  in t h e  c o s t  of 
a t t e n d a n c e  and t h e i r  p o s s i b l e  n eg at i ve  a f fe c t  on a c c e s s  to  the U n i v e r s i t y .  
S u c h  c o n c e r n s  are i n t eg ra l  to S l U E ’ s an nu a l  fee r e v i e w  p r o c e s s  a nd  re f l e c t  
i ts h i s t o r i c  e f f o r t s  to m a i n t a i n  fees at  the  l o w es t  p r a c t i c a l  level .  T e x t b o o k  
S er v i c e  r e p r e s e n t s  a s u b s t a n t i a l  v a l ue  f o r  S I U E  s t u d e n t s  c o m p a r e d  w i t h  
th e c os t s  t h a t  s t u d e n t s  i n c u r  u n d e r  t r a d i t i o n a l  t e x t b o o k  p u r c h a s e  
p r o g r a m s .
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C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  T e x t b o o k  Se r v i c e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e ,  c o n s i s t i n g  of 
s t u d e n t  and f a c u l t y  r e p r e s e n t a t i v e s ,  d e v e l o p e d  the  r e c o m m e n d a t i o n  
p r e se n t e d  h er e i n .  T h e  C o m m i t t e e ’s r e c o m m e n d a t i o n  w a s  a p p r o v e d  by  
S l U E ’ s S t u d e n t  S en a te .  T h e  p r o p o s a l  is r e c o m m e n d e d  f o r  a d o p t i o n  b y  the 
V i c e  C h a n c e l l o r  f o r  S t u d e n t  A f f a i r s  and the C h a n c e l l o r ,  S I U E .
Re s o lu t i o n
BE I T  R E S O L V E D ,  By  th e B o ar d  of  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i no i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  e f f ec t i v e  w i t h  the  c o l l e c t i o n  
of c h a r g e s  f o r  s u m m e r  2000,  the  T e x t b o o k  Renta l  Fee,  S I U E ,  be a s se s s e d  
as f o l l o w s :  .
S u m m e r  S es s i o n  and S e m e s t e r  Fee Rates
S e m e s t e r  H ou r s  Fee
1 $ 5.95
2 11.90
3 17.85
4 23.80
5 29.75
6 35.70
7 41.65
8 4 7. 60
9 53.55
10 59.50
11 65.00
12 & O v e r  65.00
BE IT  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  T h a t  t he  P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  
I l l i no i s  U n i v e r s i t y  be and is h e r e b y  a u t h o r i z e d  to take al l  a c t i o n  r e q u i r e d  in 
the e x e c u t i o n  of  t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i th  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  and 
p r o c e d u r e s .
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S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  w o u l d  a p p r o v e  to i n c r e as e  the  A t h l e t i c  Fee $ 1 .0 0  
per  s e m e s t e r ,  e f f ec t i v e  s u m m e r  2000.  T h e  s e m e s t e r  ra te  w o u l d  i n c r e a s e  
f r o m  $ 42 .5 5 to $ 43 .5 5 f or  FY -0 1.  T h i s  is a 2 . 4 %  i n cr ea s e.
A t t a c h e d  f o r  i n f o r m a t i o n  is h i s t o r i c ,  c u r r e n t  an d  p r o j e c t e d  
f i s c a l  y e a r  i n c o m e  and e x pe ns e  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  th e I n t e r c o l l e g i a t e  
A t h l e t i c  P r o g r a m .
R a t i o n a l e  f or  A d o p t i o n
T h e  I n t e r c o l l e g i a t e  A t h l e t i c  C o m m i t t e e  r e v i e we d  t h e ' n e e d s  and 
g o a l s  of the I n t e r c o l l e g i a t e  A t h l e t i c  P r o g r a m .  Rev enue  f r o m  the  i n c r e a s e  
w o u l d  o f f se t  i n f l a t i o n a r y  o p e r a t i n g  c o s t  i n c re a s e s  in s a l a r i e s ,  a t h l e t i c  
s c h o l a r s h i p s  and g e ne r a l  c os t s ,  and  m a i n t a i n  an a p p r o p r i a t e  f u n d  b a l a n c e .
T h e  FY -01 in c re as e  p r o p o s e d  her e i n is $ 1. 00  p e r  s e m e s t e r  
h i g h e r  t han  r e c o m m e n d e d  in th e p r i o r  f o u r - y e a r  t u i t i o n  an d  fee p l an  
a d o p t e d  by  the B o a r d  M ay  1998.
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  are c o n c e r n e d  a b o u t  i n c r e a s e s  in t h e  c o s t  of 
a t t e n d a n c e  and t h e i r  p o s s i b l e  n eg a t i v e  a f fec t  on a c ce s s  to  th e U n i v e r s i t y .  
S u ch  c o n c e r n s  are i n t eg ra l  to S l U E ’ s a n nua l  fee rev i ew p r o c e s s  a nd  r e f l e c t  
i ts h i s t o r i c  e f f o r t s  to  m a i n t a i n  fees  at  the l o w es t  p r a c t i c a l  level .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  p r o p o s a l  was  d e v e l o p e d  by  t he  I n t e r c o l l e g i a t e  A t h l e t i c  
C o m m i t t e e ,  the rev iew b o d y  f or  t h e  I n t e r c o l l e g i a t e  A t h l e t i c  P r o g r a m ,  w h i c h  
i n c lu de s '  s t ud e n t s ,  s taf f ,  and f a c u l t y .  S l U E ’ s S t u d e n t  S e n a t e  a p p r o v e d  a 
$ 1 . 0 0  p er  s e m e s t e r  i n cr eas e.  T h i s  m a t t e r  is r e c o m m e n d e d  f o r  a d o p t i o n  by  
t he  V i c e  C h a n c e l l o r  f o r  S t u d e n t  A f f a i r s  and the C h a n c e l l o r ,  S I U E .
Re s o lu t i o n
INCREASE IN ATHLETIC FEE. SIUE
[ A m e n d m e n t  to 4  P ol i c i es  of  t h e  B o a r d  C - 5 ]
BE I T  R E S O L V E D ,  By  t he  B o a rd  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  e f f ec t i v e  w i t h  t h e  c o l l e c t i o n
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of c h a r g e s  f o r  s u m m e r  2000,  the  A t h l e t i c  Fee,  S I U E ,  be a s s e s s e d  as 
f o l l o w s :
S u m m e r  S es s i o n  Fee Rates  
S e m e s t e r  H o u r s  Fee
1 $ 4.85
2 9.70
3 14.55
4 19.40
5 24.25
6 29.05
7 29.05
8 29.05
9 29.05
10 29.05
11 2 9.05
[ O ve r 29.05
S e m e s t e r  Fee Rates
S e m e s t e r  H o u r s  Fee
1 $ 7.30
2 14.60
3 21.90
4 29.20
5 36.50
6 43.55
7 4 3.55
8 4 3.55
9 4 3,55
10 4 3. 55
11 43.55
12 & O v e r  43.55
BE I T  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  T h a t  t h e  P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  
I l l i no i s  U n i v e r s i t y  be and is h e r e b y  a u t h o r i z e d  to t a k e  al l  a c t i o n  r e q u i r e d  in 
the e x e c u t i o n  of  t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  and 
p r o c e d u r e s .
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S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  w o u l d  i n c r e as e  the f u l l - t i m e  U n i v e r s i t y  C e n t e r  Fee 
$ 5 . 7 5  per  s e m e s t e r ,  e f f ec t i v e  s u m m e r  20 00 .  T h e  s e m e s t e r  ra te  w o u l d  
in c r e a s e  f r o m  $ 9 0. 40  to $ 96 .1 5 f o r  F Y - 0 1 .  T h i s  is a 6 . 4 %  i n c r e a s e .
A t t a c h e d  f o r  i n f o r m a t i o n  is h i s t o r i c ,  c u r r e n t  and  p r o j e c t e d  
f i s c a l  y e a r  i n c o m e  and e x pe ns e  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  th e U n i v e r s i t y  
C e n t e r .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
T h i s  p r o p o s a l  c o n t i n u e s  th e p l an ,  b e g u n  in F Y - 9 6 ,  of  m o d e r a t e  
C e n t e r  Fee i n c r e a s e s  to  r e e s t a b l i s h  a s ou nd  f i n a n c i a l  b ase  f o r  t he  C e n t e r  
o p e r a t i o n .
R ev enue  f r o m  the i n c r e as e  w o u l d  o f f se t  i n f l a t i o n a r y  o p e r a t i n g  
c o s t  i n c re a s e s  in s a la r i es ,  u t i l i t i e s  and g e n e r a l  c o s t s ,  p r o v i d e  n e c e s s a r y  
l evel s  of  s er v i ce ,  s u p p o r t  s t u d e n t  p r o g r a m m i n g  b u d g e t e d  t h r o u g h  the  
C e n t e r ,  m a i n t a i n  an a p p r o p r i a t e  f u n d  b a l a n c e ,  and  p e r m i t  m o d e r a t e  
e q u i p m e n t  r e p l a c e m e n t .  T h e  i n c r e as e  wi l l  p e r m i t  th e C e n t e r  to c o n t i n u e  
o p e r a t i n g  at th e e x t e n d e d  h o ur s  and s e r v i c e  leve l s  n e c e s s a r y  to  se rv e  
r e s i d e n t i a l  s t u d e n t s .
T h e  FY -01 i n c r e as e  p r o p o s e d  h e r e in  is $ 2 .0 0  p er  s e m e s t e r  
h i g h e r  t han  r e c o m m e n d e d  in the p r i o r  f o u r - y e a r  t u i t i o n  and fee p l an 
a d o p t e d  by  th e B o a r d  May  1998.
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  are c o n c e r n e d  a b o u t  i n c r e a s e s  in th e c o s t  of 
a t t e n d a n c e  and t h e i r  p o s s i b l e  n eg at i ve  a f fec t  on a c c e s s  to the  U n i v e r s i t y .  
S u c h  c o n c e r n s  are i n t eg ra l  to S l U E ’ s a n n ua l  fee r e v i e w p r o c e s s  and r e f l e c t  
i ts h i s t o r i c  e f f o r t s  to m a i n t a i n  fees at  t h e  l o w es t  p r a c t i c a l  level .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  p r o p o s a l  was d e v e l o p e d  b y  the  U n i v e r s i t y  C e n t e r  B o a r d ,  
t h e  r e v i e w b o d y  f or  the  C e n t e r  Fee,  w h i c h  i n c l u d e s  s t u d e n t s ,  s taf f ,  and 
f a c u l t y .  S l U E ’s S t u d e n t  Sen at e  a p p r o v e d  a $ 5 .7 5  p er  s e m e s t e r  i n c r e a s e .
I N C R E A S E  IN U N I V E R S I T Y  C E N T E R  FEE.  SILJE
[ A m e n d m e n t  to 4  P o l i c i e s  of  t h e  B o a r d  C - 5 ]
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T h i s  m a t t e r  is r e c o m m e n d e d  f o r  a d o p t i o n  b y  t he  V i c e  C h a n c e l l o r  f o r  
S t u d e n t  A f f a i r s  and the C h a n c e l l o r ,  S I U E .
Re s o lu t i o n
BE I T  R E S O L V E D ,  B y  th e B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  e f f e c t i v e  w i t h  the  c o l l e c t i o n  
of  c h a r g e s  for  s u m m e r  2000,  the U n i v e r s i t y  C e n t e r  Fee,  S I U E ,  be a s se s s e d  
as f o l l o w s :
S u m m e r  S es s io n  Fee Rates 
S e m e s t e r  H o u rs  Fee
1 $ 12.85
2 25.70
3 38.55
4 51.40
5 64.10
6 64.10
7 64.10
8 64.10
9 64.10
10 6 4.10
11 64.10
Over 64.10
S e m e s t e r  Fee Rates  
S e m e s t e r  H o u rs  Fee
1 $ 19.25
2 38.50
3 57.75
4 77.00
5 96.15
6 96.15
7 96.15
8 96.15
9 9 6.15
10 96.15
11 9 6.15
Over 96.15
BE IT  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  T h a t  the P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  be and is h e r e b y  a u t h o r i z e d  to  t a k e  al l  a c t i o n  r e q u i r e d  in
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th e e x e c u t i o n  of  t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  and 
p r o c e d u r e s .
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I N C R E A S E  IN U N I V E R S I T Y  H O U S I N G  R E N T A L  R AT E S.  S I U E
[ A m e n d m e n t  to 4  P o l i c i e s  of  t h e  B o a r d  C - 1 2 ]
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  w o u l d  a p p r o v e  rate
20 00 ,  in U n i v e r s i t y  H o u s i n g  of  3 %  f or  
W o o d l a n d  Hal l ,  and P r a i r i e  Hal l  f a m i l y  and 
5 %  f o r  g r o u p  h o u s i n g  at  C o u g a r  V i l l a g e .
i n c r e a s e s ,  e f f e c t i v e  s u m m e r  
C o u g a r  V i l l a g e  A p a r t m e n t s ,  
s i n g l e  s t u d e n t  r e s i d e n t s  an d
A t t a c h e d  is h i s t o r i c ,  c u r r e n t  and  p r o j e c t e d  f i s c a l  
i n f o r m a t i o n  on re ve nu e s  and e x p e n d i t u r e s  fo r  U n i v e r s i t y  H o u s i n g .
y e a r
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
P r o p o s e d  FY -01 re nta l  ra t es  w o u l d  o f f se t  i n f l a t i o n a r y  c o s t  
i n c r e a s e s  p r o j e c t e d  at 3 % ,  f u nd  d e b t  s e r v i c e  and m a i n t a i n  a d e q u a t e  f u n d  
b a l a n c e s  in the  h o u s i n g  o p e r a t i o n .  T h e  ra tes  p r o p o s e d  d e r i v e  f r o m  the  
f i n a n c i a l  p l a n n i n g  r e la te d  to c o n s t r u c t i n g  P r a i r i e  Ha l l .  T h e  b o n d  i s s ue  f o r  
th a t  p r o j e c t  i n c l u d e d  f u n d i n g  f o r  P r a i r i e  Hal l  and  C o u g a r  V i l l a g e  
r e n o v a t i o n s ,  w h i c h  r e su l te d  in an i n c r e a s e  in d e b t  s e rv i c e  e x p e n s e  f o r  
U n i v e r s i t y  H o u s i n g .
T h e  U n i v e r s i t y  H o u s i n g  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d e d  a 3 %  
i n c r e a s e  p er  s e m e s t e r  in the FY -01 mea l  p l an  c h a r g e s  f o r  t h e  s t u d e n t s  
r e s i d i n g  in W o o d l a n d  and P r a i r i e  Ha l l .  T h e  ra t es  p r o p o s e d  h e r e in  w er e  
d e v e l o p e d  to of f se t  i n f l a t i o n a r y  c o s t  i n c r e a s e s  in l a b o r  and f o o d  c o st s .
T h e  U n i v e r s i t y  H o u s i n g  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d e d  a 
$ 1 .0 0  p e r  s e m e s t e r  i n c r e as e  in the C a m p u s  H o u s i n g  A c t i v i t y  Fee.
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  are c o n c e r n e d  t h a t  i n c r e a s i n g  s t u d e n t  c o s t s  
m a y  a f f ec t  a c ce s s  to the U n i v e r s i t y .  Su ch  c o n c e r n s  are the  b a s i s  f o r  
U n i v e r s i t y  e f f o r t s  to m a i n t a i n  fees and c h a r g e s  at  the  l o w es t  p r a c t i c a l  
level .
C o n s t i t u e n c y  I n vo l v e m e n t
T h e  U n i v e r s i t y  H o u s i n g  A d v i s o r y  C o m m i t t e e ,  the  r e v i e w b o d y  
f o r  h o u s i n g  r enta l  ra tes  and c h a r g e s ,  i n c l u d e s  H o u s i n g  r e s i d e n t s  and 
U n i v e r s i t y  s taf f .  U H A C ’ s r e c o m m e n d a t i o n s  w ere  a p p r o v e d  by  the  S t u d e n t
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Se n at e .  T h i s  m a t t e r  is r e c o m m e n d e d  f o r  a d o p t i o n  b y  t h e  V i c e  C h a n c e l l o r  
f o r  S t u d e n t  A f f a i r s  and t he  C h a n c e l l o r ,  S I U E .
R e s o l u t i o n
BE IT  R E S O L V E D ,  B y  the  B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  e f f e c t i v e  w i t h  t he  c o l l e c t i o n  
of  c h a r g e s  f o r  s u m m e r  2000,  U n i v e r s i t y  H o u s i n g  r enta l  ra t es  be a s s e s s e d  
as f o l l o w s :
F A M I L Y  H O U S I N G  I. C O U G A R  V I L L A G E
P er  Month  
FY -01
$660 - t w o - b e d r o o m ,  u n f u r n i s h e d  a p a r t m e n t
774 - t w o - b e d r o o m ,  f u r n i s h e d  a p a r t m e n t
742 - t h r e e - b e d r o o m ,  u n f u r n i s h e d  a p a r t m e n t
863 - t h r e e - b e d r o o m ,  f u r n i s h e d  a p a r t m e n t
S I N G L E  S T U D E N T  H O U S I N G  I. C O U G A R  V I L L A G E .  W O O D L A N D  H A L L  
A N D  P R A I R I E  H A L L
P er  s t u d e n t  renta l  rates:
P e r P e r F ive  W eek
A s s ig n m e n t tvne* P e r S e m e ste r S u m m e r Te rm  S u m m er Te rm
FY-01 FY-01  FY-01
S hared  Room  $1,333 $ 737 $ 369
S in g le  Room  1,980 1,101 551 
D e luxe  S in g le
Room  2,666 1,474 738
Meal  P lan C h ar g e :
P lan  A $ 710
Plan B 812
Pl an C 966
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G R O U P  H O U S I N G .  C O U G A R  V I L L A G E  A P A R T M E N T S
FY -01
P e r  b u i l d i n g ,  1 2 - m o n t h  c o n t r a c t
Rate,  i n c l u d i n g  u t i l i t i e s .  $ 3 5 , 8 9 4
* S h a r ed  R oom = t wo  s t u d e n t s  a s s i g n e d  to a b e d r o o m  d e s i g n e d  f o r  
o c c u p a n c y  b y  t w o  s t u d e n t s .
* S i n g l e  R oom = on e  s t u d e n t  a s s i g n e d  to a b e d r o o m  d e s i g n e d  f o r  
o c c u p a n c y  b y  one s t u d en t .
* D e l u x e  S i n g l e  R o o m  = one s t u d e n t  a s s i g n e d  to  a b e d r o o m  
d e s i g n e d  f or  o c c u p a n c y  by  t w o  s t ud e n t s .
BE I T  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  T h a t  t he  P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  be and is h e r e b y  a u t h o r i z e d  to  tak e al l  a c t i o n  r e q u i r e d  in 
th e e x e c u t i o n  of  th i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i th  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  and 
p r o c e d u r e s .
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S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  w o u l d  a p p r o v e  to  i n c r e a s e  t h e  S t u d e n t  F i t n e s s  
C e n t e r  Fee $ 1 .2 5  per  s e m es t e r ,  e f f ec t i v e  s u m m e r  2000.  T h e  s e m e s t e r  ra te  
w o u l d  i n c r e a s e  f r o m  $4 5. 95  to $4 7. 20  f o r  F Y - 0 1 .  T h i s  is a 2 . 7 %  i n c r e a s e .
A t t a c h e d  f or  i n f o r m a t i o n  is h i s t o r i c ,  c u r r e n t  and  p r o j e c t e d  
f i s c a l  y e a r  i n c o m e  and e x p e ns e  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t he  S t u d e n t  F i t n e s s  
Ce n t e r .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
R ev e nu e  f r o m  the i n c r e as e  w o u l d  o f f s e t  i n f l a t i o n a r y  o p e r a t i n g  
c o st  i n c r e a s e s  in s a la r i es ,  u t i l i t i e s  and g e n e r a l  c o s t s ,  p r o v i d e  n e c e s s a r y  
leve l s  of s e rv i ce ,  s u p p o r t  s t u d e n t  p r o g r a m m i n g ,  m a i n t a i n  an a p p r o p r i a t e  
f un d  b a l a n c e ,  and p e r m i t  m o d e r a t e  e q u i p m e n t  r e p l a c e m e n t .  T h e  i n c r e a s e  
w i l l  p e r m i t  the  S t u d e n t  F i t ne s s  C e n t e r  to  c o n t i n u e  o p e r a t i n g  at  th e 
e x t e n d e d  h o u r s  and s er v i ce  levels  n e c e s s a r y  to  se rv e  r e s i d e n t i a l  s t u d e n t s .
T h e  FY -01 in c re as e  p r o p o s e d  h er e i n  is $ .1 0 p er  s e m e s t e r  l o we r  
t han  r e c o m m e n d e d  in the p r i o r  f o u r - y e a r  t u i t i o n  and fee p l an  a d o p t e d  by  
th e B o a r d  M a y  1998.
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i ce r s  are  c o n c e r n e d  a b o u t  i n c r e a s e s  in the  c o s t  of 
a t t e n d a n c e  a nd  t h e i r  p o s s i b l e  n e ga t i ve  a f f ec t  on a c c e s s  to th e U n i v e r s i t y .  
Su ch  c o n c e r n s  are i n t eg ra l  to S l U E ' s  annua l  fee r ev ie w p r o c e s s  and r e f l e c t  
i ts h i s t o r i c  e f f o r t s  to ma i n t a i n  fees at the l ow e s t  p r a c t i c a l  level .
C o n s t i t u e n c y  I n vo l v e m e n t
T h e  p r o p o s a l  was  d e v e l o p e d  b y  th e C a m p u s  R e c r e a t i o n  
A d v i s o r y  C o m m i t t e e ,  the rev iew b o d y  f or  t he  S t u d e n t  F i t n e s s  C e n t e r ,  w h i c h  
i n c l u d e s  s t u d e n t s ,  s taf f ,  and f a c u l t y .  S l U E ' s  S t u d e n t  S e n a t e  a p p r o v e d  a 
$1 .2 5 per  s e m e s t e r  inc reas e.  T h i s  m a t t e r  is r e c o m m e n d e d  f o r  a d o p t i o n  by  
th e V i c e  C h a n c e l l o r  f o r  S t u d e n t  A f f a i r s  and  the  C h a n c e l l o r ,  S I U E .
I N C R E A S E  IN S T U D E N T  F I T N E S S  C E N T E R  FEE.  S I U E
[ A m e n d m e n t  t o 4  P o l i c ie s  of  t h e  B o a r d  C - 1 4 ]
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Resolution
BE I T  R E S O L V E D ,  By  the  B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  e f f e c t i v e  w i th  th e c o l l e c t i o n  
of  c h a r g e s  f o r  s u m m e r  2000,  the S t u d e n t  F i t ne s s  C e n t e r  Fee,  S I U E ,  be 
a s se s se d  as f o l l o w s :
S u m m e r  S es s io n  Fee Rates
S e m e s t e r  H o u r s  Fee
1 $ 31.50
2 31.50
3 31.50
4 31.50
5 31.50
6 31.50
7 31.50
8 31.50
9 31.50
10 31.50
11 31.50
12 & O ve r  31.50
S e m e s t e r  Fee Rates
S e m e s t e r  H o urs Fee
1 $ 4 7. 20
2 47.20
3 47.20
4 47.20
5 47.20
6 4 7. 20
7 4 7. 20
8 4 7. 20
9 4 7. 20
10 4 7. 20
11 47.20
12 & O ve r  47.20
BE I T  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  T h a t  the  P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  
I l l i no i s  U n i v e r s i t y  be and is h e r e b y  a u t h o r i z e d  to  tak e al l  a c t i o n  r e q u i r e d  in 
t he  e x e c u t i o n  of t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  and 
p r o c e d u r e s .
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S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  w o u l d  a p p r o v e  an i n c r e a s e  in the  C a m p u s  H o u s i n g  
A c t i v i t y  Fee ( C H A F ) ,  S I U E ,  f r o m  i ts c u r r e n t  ra te  of  $ 1 2 . 0 0  p er  s e m e s t e r  to 
$ 13 .0 0,  and f r o m  $ 7. 00  to $ 8. 00  f o r  t h e  s u m m e r  s e s s i o n .  T h e  fee is 
a s s e ss e d  of r e s i d e n t s  in U n i v e r s i t y  h o u s i n g  e f f ec t i v e  s u m m e r  2 0 0 0 .  T h i s  
is an 8 . 3 %  i n cr ea s e.
A t t a c h e d  is h i s t o r i c ,  c u r r e n t  and p r o j e c t e d  f i s c a l  y e a r  
i n f o r m a t i o n  on r evenu es  and e x p e n d i t u r e s  f o r  t h e  C H A F  a c c o u n t .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
T h e  C a m p u s  H o u s i n g  A c t i v i t y  Fee s u p p o r t s  p r o g r a m m i n g ,  
a c t i v i t i e s ,  and s er v i ce s  f o r  r e s i d e n t s  of  U n i v e r s i t y  h o u s i n g  at  S I U E .  
P r o g r a m s  and a c t i v i t i e s  i n c l u d e  p i c n i c s ,  mo v ie s ,  and  a l l o w a n c e s  f or  
r e s i d e n t s  to p l an  and c o n d u c t  a c t i v i t i e s  f o r  t ho s e  l i v i n g  in an a p a r t m e n t  
b u i l d i n g  or  in a w i n g  of  the r e s i d e n c e  hal ls .
Rev enue  f r o m  the i n c r e as e  w o u l d  o f f se t  i n f l a t i o n a r y  o p e r a t i n g  
c o s t  i n c re as e s  a s s o c i a t e d  w i t h  p r o g r a m m i n g  f o r  c a m p u s  l i fe and  m a i n t a i n  
an a p p r o p r i a t e  f u nd  ba l anc e.
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  are  c o n c e r n e d  t h a t  i n c r e a s i n g  s t u d e n t  c o s t s  
m a y  af fec t  a cc es s  to the  U n i v e r s i t y .  S u ch  c o n c e r n s  are t h e  b a s i s  f o r  
U n i v e r s i t y  e f f o r t s  to m a i n t a i n  fees and c h a r g e s  at the  l o w e s t  p r a c t i c a l  
level .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  U n i v e r s i t y  H o u s i n g  A d v i s o r y  C o m m i t t e e ,  th e r e v i e w  b o d y  
f o r  h o u s i n g  r enta l  ra tes  and c h a r g e s ,  i n c l u d e s  H o u s i n g  r e s i d e n t s  and 
U n i v e r s i t y  s taf f .  U H A C ’ s r e c o m m e n d a t i o n s  w e r e  a p p r o v e d  by  t h e  S t u d e n t  
Sen at e .  T h i s  m a t t e r  is r e c o m m e n d e d  f o r  a d o p t i o n  b y  the V i c e  C h a n c e l l o r  
f o r  S t u d e n t  A f f a i r s  and the C h a n c e l l o r ,  S I U E .
I N C R E A S E  IN C A M P U S  H O U S I N G  A C T I V I T Y  FEE.  S I U E
[ A m e n d m e n t  t o 4  P ol i c ie s  of  t h e  B o a rd  C - 9 ]
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R e s o l u t i o n
B E  I T  R E S O L V E D ,  By  the  B o a rd  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  e f f e c t i v e  w i t h  t h e  c o l l e c t i o n  
of  c h a r g e s  f o r  s u m m e r  2000,  U n i v e r s i t y  H o u s i n g  r e nt a l  r a te s  be a s s e s s e d  
as f o l l o w s :
C A M P U S  H O U S I N G  A C T I V I T Y  FEE
Per
P e r  S e m e s t e r  S u m m e r  T e r m  
FY01 FY01
$13.00 $ 8.00
B E I T  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  T h a t  the  P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  be and is h e r e b y  a u t h o r i z e d  to t a k e  w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  
be r e q u i r e d  in th e e x e c u t i o n  of  t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i t h  
e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  and p r o c e d u r e s .
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F O U R - Y E A R  P L A N  f F Y  2 0 0 0 - F Y  2 0 0 3 )  A N D  FY  2001 R A T E S  
FOR T U I T I O N .  F E E S .  A N D  R O O M  A N D  B O A R D  
[ A m e n d m e n t s  to 4 P o l i c i e s  of  the  B o a r d  B and C]
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  g i ves  n o t i c e  t h a t  th e P r e s i d e n t  w i l l  r e c o m m e n d  to 
t h e  B o a rd  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  at  i ts M a y  13,  1999,  
m e e t i n g  a p p r o v a l  of  a f o u r - y e a r  p l an  and FY 2001 rates  f o r  t u i t i o n ,  f ees ,  
a n d r o o m  and b oa r d  as p r o p o s e d  in the  a c c o m p a n y i n g  T a b l e s  1 t h r o u g h  3. 
T h e  p r o j e c t e d  FY 20 02  and 2003 i n c r e a s e s  s h o w n  on T a b l e s  1 t h r o u g h  3 
ar e i n f o r m a t i o n a l  e s t i m a t e s  o n l y .  T h e  t o t a l  u n d e r g r a d u a t e  c o s t s  as s h o w n  
on T a b l e  4 wi l l  be the bas i s  of  c o n t r o l l i n g  th e a n nua l  i n c r e a s e s  f o r  
u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s .
P r o p o s e d  and p r o j e c t e d  t u i t i o n  ra tes  f o r  g r a d u a t e  s t u d e n t s  and 
f o r  s t u d e n t s  e n r o l l e d  in the p r o f e s s i o n a l  s c h o o l s  of  Law,  M e d i c i n e ,  and 
De nt a l  M e d i c i n e  are s ho wn on T a b l e  1.
R a t i o n a l e  fo r  A d o p t i o n
H i s t o r i c a l l y ,  S I U  has been a l e a d e r  in p r o v i d i n g  a h i g h  q u a l i t y  
e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e  at an a f f o r d a b l e  p r i c e .  T h e  U n i v e r s i t y ' s  c u r r e n t  
f o u r - y e a r  p l an e na b l e s  s t u d e n t s  and t h e i r  p a r e n t s  to  p l an  f o r  t h e  c o s t  of  an 
e n t i r e  f o u r - y e a r  c o l l e g e  e d u c a t i o n .  In r e c e n t  y e a r s ,  we have  l i m i t e d  
p r o p o s e d  u n d e r g r a d u a t e  i n c r e a s e s  in to ta l  c o s t s  ( t u i t i o n ,  f ees ,  r o o m  and 
b o a r d )  to  the p r o j e c t e d  rate of i n c r e a s e  in t h e  C o n s u m e r  P r i c e  I nd ex .  
C u r r e n t l y ,  the  p r o j e c t e d  in c re as e  in t h e  C PI  is a p p r o x i m a t e l y  3 %  f o r  F i sc al  
Y e a r  2001.
T h e  c u r r e n t  f o u r - y e a r  p l an  p r o v i d e s  f o r  l i m i t e d  a nd  s p e c i f i c  
e x c e p t i o n s  to the g e ne r a l  ru le  of l i m i t i n g  i n c r e a s e  to the  p r o j e c t e d  
i n c r e a s e  in the  C o n s u m e r  P r i c e  I nd ex .  T h i s  m a t t e r  and th e p r o p o s e d  S I U C  
R e s i d e n c e  Hal l  Rates  m a t t e r  ( I t e m  J )  each p r o p o s e  i n c r e a s e s  w h i c h  are 
a b o ve  th e p r o j e c t e d  C P I  and are in a c c o r d a n c e  w i t h  th e a p p r o v e d  p l an .
S I U E  is p r o p o s i n g  to b eg i n  c h a r g i n g  s t u d e n t s  f o r  h o u r s  13 and 
a bo ve .  T h e  p r o p o s a l  w o u l d  e s t a b l i s h  a d i f f e r e n t i a l  t u i t i o n  ra te  s c h e d u l e  by  
i n t r o d u c i n g  a per  h o u r  c h a r g e  f o r  each h o u r  s t a r t i n g  at  13 and p h a s i n g  it 
in ove r  a f o u r - y e a r  p e r i o d .  In FY -01 the  c h a r g e  w o u l d  be $3 0 p er  h o u r  fo r  
h o u r s  13 and abo ve ;  in FY -0 2 the c h a r g e  w o u l d  be $50 p er  h o u r ;  in F Y - 0 3  
t he  c h a r g e  w o u l d  be $70 per  hour .  H o u r s  19 and up ,  w h i c h  a r e c u r r e n t l y  
c h a r g e d  at the  1- 12 h o u r  rate,  w i l l  be c h a r g e d  at the l o w e r  d i f f e r e n t i a l  
rate.  Wi th  th i s  p r o p o s e d  c h a n g e ,  S I U E  s t u d e n t s  t a k i n g  15 h o u r s  w o u l d  
st i l l  p a y  a l o we r  t u i t i o n  rate t h a n  s t u d e n t s  t a k i n g  th e s a m e  n u m b e r  of 
h o u r s  at s i m i l a r  I l l i no i s  p u b l i c  u n i v e r s i t i e s .
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In I tem J of  t o d a y ' s  a g en d a ,  a 3 %  i n c r e a s e  is p r o p o s e d  to 
o f fs e t  o p e r a t i o n a l  c o s t  i n c re as e s .  In a d d i t i o n ,  h o u s i n g  s t a f f  w o r k i n g  
c l o s e l y  w i t h  s t u d e n t s  has  d e v e l o p e d  a l o n g  r a n g e  p l an  w h i c h  c a l l s  f o r  a 3 %  
a n n ua l  in c re as e  in F i s ca l  Y e a r s  2001,  2002,  and 2003 to p r o v i d e  s u p p o r t  
f o r  a r e a s o n a b l e  c a p i t a l  r e p a i r ,  r e n o v a t i o n ,  and r e p l a c e m e n t  b u d g e t .  
T h e s e  c o m b i n e d  i n c r e a s e s  w o u l d  leave t h e  U n i v e r s i t y ' s  r o o m  an d  b o a r d  
rates  l o we r  than t h o s e  of  s i m i l a r  p u b l i c  u n i v e r s i t i e s  in the  s ta te .
A n n u a l  u p d a t e s  to the  f o u r - y e a r  p l an  w o u l d  a l l o w  s t u d e n t s  to 
p r o v i d e  i n p u t  t h a t  wi l l  in f l ue n ce  d e c i s i o n s  c o n c e r n i n g  c o s t s  t h a t  d i r e c t l y  
a f f ec t  t h e m  w hi l e  t h e y  are e nr o l l e d  at S I U.
B e f or e  a s t u d e n t  s t a r t s  s ch oo l  in the  Fal l  1999,  t h e  s t u d e n t  w i l l  
know w h a t  cos t s  the B o a rd  has a p p r o v e d  f o r  th e nex t  t wo  a c a d e m i c  y e a r s  
( 2 0 0 0  and 2 001)  and the p r o j e c t e d  c o s t s  f o r  a c a d e m i c  y e a r s  t h r e e  and 
f o u r  ( 2 0 0 2  and 2 00 3 ) .
T h i s  p o l i c y  w o u l d  c o n t i n u e  to a d d r e s s  th e i s sue  of a f f o r d a b i l i t y  
and w o u l d  al so a l l o w  us to  p l an f or  and  b a l a n c e  t h e  t r a d e - o f f  of  
a f f o r d a b i l i t y  w i t h  the need f o r  n e c e s s a r y  r ev enu e  to  p r o v i d e  a 
c o m p r e h e n s i v e  and q u a l i t y  e d u c a t i o n a l  and  c o - c u r r i c u l a r  e x p e r i e n c e  to  o u r  
s t u d e n t s .
In a d d i t i o n  to o ur  a n nua l  p l a n n i n g  and r e v i e w p r o c e s s ,  we
• s h o u l d  c o n d u c t  a m a j o r  rev iew of t h i s  p o l i c y  no la ter  t h a n  d u r i n g  o u r  
p l a n n i n g  c yc le  f o r  F i sca l  Y e a r  2002 to e v a l u a t e  if we are a d e q u a t e l y  
a d d r e s s i n g  the i s s u es  of  a f f o r d a b i l i t y  and ne ed ed  r e s o u r c e s .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
T h i s  pl an t r e a t s  each c a m p u s  t h e  s a m e and l i m i t s  t h e i r  a b i l i t y  
to p r o v i d e  i n c r e a s e d  r e venu es  f r o m  t u i t i o n ,  fees ,  and  r o o m  and b o a r d  
c h a r g e s  w h ic h  m a y  be need ed  to  p r o v i d e  a c o m p r e h e n s i v e  an d  q u a l i t y  
e d u c a t i o n a l  and c o - c u r r i c u l a r  e x p e r i e n c e  to u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  c o n s t i t u e n c i e s  have had an o p p o r t u n i t y  to  be i n v o l v e d  in 
th e  c a m p u s e s '  p l a n n i n g  p r oc es s .  T h e  B o a r d ' s  p o l i c y  of h a v i n g  n o t i c e  
m a t t e r s  one m o nt h  and ac t i on  m at t e r s  a n o t h e r  m o n t h  a l l o w s  f o r  at  least  
t w o  m o n t h s  of  d i r e c t  c o m m e n t  by  c o n s t i t u e n c i e s .
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R e s o lu t io n
BE IT  R E S O L V E D ,  B y  the  B o a rd  of T ru s t e e s  of  S o u t h e rn  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in re g u la r  m e e t in g  a s s e m b le d ,  T h a t  the  f o l l o w in g  p o l ic ie s  w i l l  
c o n t in u a l l y  be used by  the B o a rd  in a n n u a l l y  u p d a t in g  its  f o u r - y e a r  p lan  fo r  
t u i t io n ,  fe e s ,  and ro o m  and b o a rd  c h a rg e s :
C o n t in u a t io n  of o u r  h is to r ic  p r a c t ic e  of p r o v id in g  a h igh  q u a l i t y  
e d u c a t io n a l  e x p e r ie n c e  w h i le  k e e p in g  th e  c o s ts  c o m p a r a t i v e l y  low.
P ro p o s e d  and p r o je c te d  y e a r  in c re a s e s  fo r  u n d e r g r a d u a t e  
s tu d e n ts  w i l l  be l im i t e d  to th e  p r o je c te d  in c re a s e  in the  C o n s u m e r  P r ic e  
In d e x ,  t h e  m o s t  w id e ly  a c c e p te d  in d e x  fo r  a n t ic ip a te d  c o s t  in c re a s e s .  T h is  
l im i t  w i l l  be a p p l ie d  to to ta l  c o s t  of tu i t io n ,  fees , and ro o m  and b o a rd .  
T h e re  w i l l  be o n ly  l im i te d  and s p e c i f ic  e x c e p t io n s ,  w h ic h  w o u ld  be o n l y  in 
a c c o rd a n c e  w ith  B o a rd -a p p r o v e d  c r i te r ia  fo r  i d e n t i f y in g  w h a t  c o n s t i t u t e s  
an e x c e p t io n .  E x a m p le s  of p o s s ib le  e x c e p t io n s  are :  a s ig n i f i c a n t  d e c l in e  
in s ta te  a p p r o p r ia te d  fu n d s ,  a d ju s tm e n ts  needed to  a l ig n  o u r  ra te s  to 
th o s e  of o u r  p eers ,  a need f o r  a new o r  e x p a n d e d  p r o g r a m  or s e rv ic e  such 
as s tu d e n t  hea lth  s e rv ic e s  and m ass  t r a n s i t ,  a s p e c ia l i z e d  a s s e s s m e n t  fo r  
a h igh  c o s t  o r  h igh  d e m a n d  p r o g r a m ,  in f r a s t r u c t u r e  needs ,  and t e c h n o lo g y  
needs .
BE IT  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  T h a t  by  F Y -2 0 0 3  we w i l l  p lan  to 
b r in g  th e  g r a d u a te  tu i t io n  ra tes  to t w e n ty - f i v e  p e rc e n t  of the  c o s t  of 
g ra d u a t e  in s t r u c t io n .
BE IT  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  T h a t  the  B o a rd  r e a f f i r m s  its  
c o m m it m e n t  th a t  S IU  in s t i t u t io n s  w i l l  p r o v id e  a d d i t io n a l  va lue  to  s tu d e n ts  
t h r o u g h  p r o g r a m s  and se rv ic e s  w h ic h  e x p e d i te  s tu d e n ts '  p r o g r e s s  t o w a rd  
d e g re e  c o m p le t io n  and th e r e b y  lo w e r  to ta l  c o s ts ,  in c lu d in g :
• A f o u r - y e a r  g ra d u a t io n  p lan  w h e re  s tu d e n ts  w h o  c h o o s e  to do so and 
w h o  are a d e q u a te l y  p re p a re d  at e n t r y  can c o m p le te  the  n e c e s s a ry  
c o u rs e w o rk  fo r  th e i r  m a jo r  and g r a d u a te  w i th in  fo u r  ye a rs .
• Im p ro v e d  a d v is e m e n t  p ro c e d u re s  w h ic h  p ro v id e  g u id a n c e  to s tu d e n ts  in 
s e le c t in g  a m a jo r ,  in p r o p e r l y  s e q u e n c in g  c o u rs e s  to  m ak e  t i m e ly  
p r o g r e s s  to w a rd  d e g re e  c o m p le t io n ,  and in r e g u la r l y  m o n i t o r in g  t h e i r  
p r o g r e s s .
• E n h a n c e d  a r t ic u la t io n  and a c a d e m ic  a d v is in g  e f fo r ts  to  f a c i l i t a t e  the 
t r a n s f e r  of c o m m u n i t y  c o l le g e  and o th e r  t r a n s f e r  s tu d e n ts  to  S IU  
in s t i t u t i o n s  so th a t  t h e i r  a c a d e m ic  p r o g r e s s  is not im p e d e d ;
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• E n h a n c e d  w o rk -b a s e d  e d u c a t io n a l  e x p e r ie n c e s  fo r  s tu d e n ts  re la te d  to 
t h e i r  f ie ld  of in te re s t  and  w h ic h  a s s is t  th e m  in d e v e lo p in g  t h e i r  jo b  
s e e k in g  s k i l ls  and in m e e t in g  th e i r  c a re e r  o b je c t iv e s .
BE IT  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  By  the  B o a rd  of T r u s te e s  of 
S o u th e rn  I l l i n o is  U n i v e r s i t y  in re g u la r  m e e t in g  a s s e m b le d ,  T h a t  th e  fo u r -  
y e a r  p lan  and FY 2001 r a t e s - f o r  tuit ion-,  fees ,  and ro o m  and b o a rd ,  as 
o u t l in e d  in T a b le s  1 t h r o u g h  3 be and are h e r e b y  a p p ro v e d ;
BE IT  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  T h a t  n o n - re s id e n t  tu i t io n  ra te s  fo r  
u n d e r g r a d u a t e  and g ra d u a t e  s tu d e n ts  be tw ic e  th a t  of re s p e c t iv e  r e s id e n t  
t u i t io n  ra tes ;
BE IT  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  T h a t  n o n - re s id e n t  tu i t io n  ra te s  fo r  
Law, M e d ic in e ,  and D e nta l M e d ic in e  s tu d e n ts  be t h re e  t im e s  th a t  of 
re s p e c t iv e  re s id e n t  t u i t io n  ra te s ;  and
BE IT  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  T h a t  the  P re s id e n t  is a u t h o r i z e d  to 
tak e  w h a te v e r  a c t io n s  are  n e c e s s a ry  to  im p le m e n t  the  p lan  and  to 
in c o r p o r a t e  th e  FY 2001 ra tes  in to  B o a rd  p o l ic y ,
May 13, 1999
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Southern Illinois University 
Four-Year Tuition Plan (FY 2000 - FY 2003)
Per Sem ester H our Resident Tuition Rates, Academ ic Y e a r Full-Tim eTuition C o st and Percent increase
Approved 
May 14,1998
FY2000
Proposed
FY2001
Projected
F Y  2002 F Y  2003
Southern Illinois University a t Carbondale 
Undergraduate 
Per Hour Tuition
Academic Year Tuition <15 hours per sem.)
%  Increase
Graduate (General)
Per Hour Tuition
Academic Year Tuition (12 hours per sem.)
% Increase
School o f Law 
Per Hour Tuition
Academic Year Tuition (15 hours per sem.)
%  Increase
School o f Medicine 
11 Semester Rate 
Annual Rate (3 sem.)
%  Increase
$95.50
$2,865.00
3.0%
$108.50
$2,604.00
9.8%
$160.00
$4,800.00
3.9%
$5,014.00
$15,042.00
10.0%
Southern Illinois University at Edwardsville
Undergraduate
Per Hour Tuition Through 12 Hours 
Academic Year Tuition (12 hours per sem.)
% Increase
Per Hour Tuition Greater than 12 Hours 
Academic Year Tuition (15hours per sem.)
% Increase
Graduate (General)
Per Hour Tuition
Academic Year Tuition (12 hours per sem.)
%  Increase
School o f Dental Medicine 
Semester Rate 
Annual Rate (2 sem.)
%li
$89.30
$2,143.20
3.0%
$0.00
$2,143.20
3.0%
$100.85
$2,420.40
5.8%
$4,225.00
$8,450.00
14.0%
$98.35
$2,950.50
3.0%
$119.05
$2,857.20
9.7%
$165.60
$4,968.00
3.5%
$5,515.00
$16,545.00
10.0%
$92.00
$2,208.00
3.0%
$30.00
$2,388.00
11.4%
$106.65
$2,559.60
5.8%
$4,795.00
$9,590.00
13.5%
$101.30 $104.35 
$3,039.00 $3,130.50 
3.0% 3.0%
$128.60
$3,086.40
8 .0%
$170.60
$5,118.00
3.0%
$132.50
$3,180.00
3.0%
$175.75
$5,272.50
3.0%
$6,067.00 $6,674.00 
$18,201.00 $20,022.00 
10.0% 10.0%
$94.75 $97.60
$2,274.00 $2,342.40
3.0% 3.0%
$50.00 $70.00
$2,574.00 $2,762.40
7.8% 7.3%
$112.85
$2,708.40
5.8%
$116.25
$2,790.00
3.0%
$5,265.00 $5,780.00 
$10,530.00 $11,560.00 
9.8% 9.8%
Notes:
Non-resident tuition is two-times the in-state rate for Undergraduates and Graduate students.
Non-resident tuition is three-times the in-state rate for all SIU Professional Schools (e.g.. Law, Dental, and Medicine).
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Table 2
Southern Illinois University at Carbondale
Four-Year Fees and Housing Plan
Fees & Housing Cost Per Academ ic Ye a r
Approved 
May 14,1998 Proposed Projected
Student Fees
F Y  2000 F Y  2001 F Y  2002 FY  2003
Student Recreation 
Campus Recreation 
Student Activity 
Student Center 
Athletic
Student-to-Student Grant**
Revenue Bond 
Students' Attorney**
Mass T  ransit
Student Medical Benefit-Primary** 
Student Medical Benefit-Extended**
$132.00
8.00
37.50
110.00
156.00 
6.00
118.80
7.50
46.00
181.00 
268.00
$132.00
8.00
37.50
116.00
166.00
6.00
118.80
7.50
47.00
196.00
268.00
Total Fees *1.070.80 $1,102.80 $1,135.90 $1,170.00
Total Annual Dollar Increase 
Total Annual Percent Increase
31.00
3.0%
32.00
3.0%
33.10
3.0%
34.10
3.0%
Note: (** Flat Fee) All other fees are prorated over 12 hrs/semester
University Housing
Residence Halls (Academic Year)
Double Occupancy + (19-Meal Plan) * 
Campus Housing Activity Fee
3,872.00
17.00
4,104.00
17.00
4,350.00
17.00
4,610.00
17.00
Total Housing Costs $3,889.00 $4,121.00 $4,367.00 $4,627.00
Total Annual Operating Increase 
Total Annual Percent Increase
112.00
3.0%
116.00
3.0%
123.00
3.0%
130.00
3.0%
Housing Capital Improvements Increase 
Total Annual Percent Increase
0.00
0.0%
116.00
3.0%
123.00
3.0%
130.00
3.0%
Note: * Most common room and board rate 
Other Housing Options and Rates are attached.
Student Fees and Housing: Total Costs S4.959.80 $5,223.80 $5,502.90 $5,797.00
Total Annual Dollar Increase 
Total Annual Percent Increase
143.00
3.0%
264.00
5.3%
279.10
5.3%
294.10
5.3%
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Table 2 (cont)
Southern Illinois University at Carbondale
Four-Year Housing Rates (Detail)
Housing Cost Per Academic Year
Approved  
M ay 1 4 ,199B Proposed
U N IV E R S IT Y  HOUSIN G  (Options)
R esidence Halls: (Academ ic Year)
Double Occupancy, with 19-Meal Plan 
Campus Housing Activity Fee
Sub-Total H ousing Costs
Other Optional Charges: (Academic Yaar)
Double Occupancy, with 15-Meal Plan + Credit*
* Credit
Double Occupancy, with Campus-Wide (Refundable) 12 meal 
Break Housing (per night)
Single Room Increment 
Super Single Room Increment
G reek R o w  Professional H ousing: (A Y )
Single Room, with no Board Ran 
Single Room, with 19-Meal Plan 
Single Room, with 15-Meal Plan + Credit*
Pro jected
FY20QQ
Single Room, with Campus-Wide (Refundable) 12 meals 
Super Singfe Room Increment
Board O n ly  (Academ ic Year)
19-Meal Plan 
15-Meal Ran + Credit*
Credit
Campus Wide Refundable 12 meals
Sum m er Session Rates 
Double Occupancy 
Room Only 
Room and Board 
Single Room Increment
Bu ild in g Leases:
Fraternities and Sororities Housing 
Academic Year 
- Summer Session 
S IU C  Leased Office Space
Fam ily  Housing (M onthly Rates)
Unfurnished Apartments 
Southern Hills (utilities included)
Efficiency*
One Bedroom*
T vw  Bedroom (furnished)*
Evergreen Terrace (utilities not included)
Two Bedroom "
Three Bedroom**
Average Apartment Rental 
Average Annual Percent Increase
Furnished Apartments vwth Utilities
Elizabeth Street Apartments: Efficiency
University Courts: One Bedroom
Average Apartment Rental 
Average Annual Percent Increase
•Credit
3,872
17
3,872
112
3,850
9.00
1,126
1,500
3,410
5.000
5.000 
112
4,978
372
2.064
2.064 
112
2,044
515
845
120
48,131 
1,435 
20,300
342
370
396
326
353
357
2.9%
370
440
405
2.9%
4,104
17
4,104
118
4,080
9.00
1,194
1,590
3,611
5.316
5.316 
118
5,292
400
2,188
2,188
118
2,166
546
892
128
51,014 
1,521 
20,300
352
381
407
345
374
372
4.2%
392
466
429
5.9%
FY2002
4,350
17
4,350
126
4,324
9.50
1,266
1,684
3,828
5.616
5.616 
126
5,590
424
2.318
2.318 
126
2,296
578
945
135
54,070
1,612
20,300
363
392
420
366
397
388
4.2%
415
494
455
5.9%
4,610
17
4,610
134
4,582
9.50
1,3fl2
1,784
4,056
5.952
5.952 
134
5,924
443
2.456
2.456 
134
2,432
613
1,002
143
57,308
1,708
20,300
374
404
432
388
421
404
4.2%
438
523
481
5.7%
' Campus Housing Activity Fee is an additional $1.00 per month at Southern Hills
• Campus Housing Activity Foe Is an additional J2.00 per month at Evergreen Terraco
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Table3
Southern Illinois University at Edwardsville
Four-Year Fees and Housing Plan
Fees & Housing Cost Per Academ ic Year
A pproved  
May 14,1998 Proposed
Student Fees
FY 2000 FY 2001
Intercollegiate Athletics (1) $85.10 $87.10
Student Fitness Center (2) 91.90 94.40
Student-to-Student Grant (3) 6.00 6.00
Student Welfare and Activity Fee (4) 112.30 109.30
Textbook Service (5) 125.00 130.00
University Center (6) 180.80 192.30
Total Fees $601.10 $619.10
Total Annual Dollar Increase 
Total Annual Percent Increase
17.50
3.0%
18.00
3.0%
Projected
FY 2002
$637.80
18.70
3.0%
FY  2003
$657.20
19.40
3.0%
(1) Per hour prorate for the first 5 hours; flat fee for 6 or more hours per semester
(2) Flat fee
(3) No charge first 5 hours per semester, flat fee for 6 or more hours per semester.
(4) Basic fee for the first hour, plus prorated per hour from 2 to 5 hours, flat fee for 6 hours or more per semester.
(5) Per hour prorate for the first 10 hours; flat fee for 11 hours or more per semester.
(6) Per hour prorate for the first 4 hours; flat fee for 5 or more hours per semester.
* Summer fees are about 67% of regular semester fees. •
U niversity  Housing
Prairie & Woodland Hall (Academic Year)
Shared Room {room only) 
Board Plan B
Campus Housing Activity Fee
2.588.00
1.576.00 
24.00
2,666.00
1,624.00
26.00
2.746.00
1.673.00 
28.00
2,828.00
1,723.00
30.00
Total Housing Costs* $4,188.00 $4,316.00 $4,447.00 $4,581.00
Total Annual Dollar Increase 
Total Annual Percent Increase
122.00
3.0%
128.00
3.0%
131.00
3.0%
134.00
3.0%
Note: * Most common room and board rate 
Other Housing Options and Rates are attached.
Student Fees and H ousing: Total Costs $4,789.10 $4,935.10 $5,084.80 $5,238.20
Total Annual Dollar increase 
Total Annual Percent Increase
139.50
3.0%
146.00
3.0%
149.70
3.0%
153.40
3.0%
May 13, 1999 Table3 (cont.)
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Southern Illinois Universi ty at Edwardsvi l le
Four -Year  Housing Rates  (Detai l )
Housing Cost Per Academic Year
Approved 
May 14,1998
UNIVERSITY HOUSING (Options) FY2QQQ
Prairie & Woodland Hall (Academic Year)
Shared Room (room only)
Board Plan B
Campus Housing Activity Fee 
Total Housing Costs
Other Optional Charges (Academic Year)
Deluxe Single (room only)
2,588
1,576
24
Board Plan (Academic Year) 
Plan A  
Plan B 
P lan C
Cougar Village Apartments - (AY)
Shared Room 
Single Room 
Deluxe Single Room
Renovated Units 
Shared Room 
Single Room 
Deluxe Single Room
4.188
5,176
1,376
1,576
1,876
2,048
3,042
4,096
2,588
3,844
5,176
Cougar Village Apartments -  Family Housing (Monthly) 
Unfurnished Apartments
2-Bedroom 507
2-Bedroom (Renovated) 640
3-Bedroom 570 
3-Bedroom (Renovated) 720 
Average Annual Percent Increase 3.0%
Furnished Apartments
2-Bedroom 593
2-Bedroom (Renovated) 750
3-Bedroom 664 
3-Bedroom (Renovated) 838 
Average Annual Percent Increase 3,0%
Greek Housing (P er Yea r) 34,185
Average Annual Percent Increase 5.0%
Proposed
FY2001
2,666
1,624
26
4.316
5,332
1,420
1,624
1,932
2,666
3,960
5,332
742
3.1%
863
3.1%
35,894
5.0%
Projected
FY2002
2,746
1,673
28
4.447
1,467
1,673
1,990
2,746
4,078
5,492
764
3.0%
796
FY2003
2,828
1,723
30
4.581
1,511
1,723
2,050
2,828
4,200
5,656
787
3,0%
916 
■ 3.0%
37,689 38,820
5.0%
* C am pus Housing A ctiv ity F ee is  charged lo  a ll contracts for U niversity Housing.
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Table 4
Southern Illinois U niversity  
Four-Year Tuition, Fees, &  Housing Plan (FY 2000 -  FY 2003)
(CHARGES ARE BASED ON FULL-TIME ENROLLMENT OF RESIOENT STUDENTS FOR AN ACADEMIC YEAR)
Total Undergraduate Cost
Approved
M ay 14, 1998 Proposed Projected
Four-Year
C ost-to -
Degree
Carbondale
FY 2000 FY 2001 FY 2002 FY 2003 FY 00-03
Tuition $2,865.00 $2,950.50 $3,039.00 $3,130.50 $11,985.00
Fees 1,070.80 1,102.80 1,135.90 1,170.00 $4,479.50
Room & Board 3,889.00 4,121.00 4,367.00 4,627.00 $17,004.00
• Total Cost $7,824.80 $8,174.30 $8,541.90 $8 ,927.50 $33,468.50
Annual Operational Increase $227.00 $233.50 $244.60 $255.60
Percent Increase 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%
Housing Capital Improvements Increase $0.00 $116.00 $123.00 $130.00
Percent Increase 0.0% 1.5% 1.5% 1.5%
Total Increase  
Percent Increase
$227.00
3.0%
$349.50
4.5%
$367.60
4.5%
$385.60
4.5%
Edwardsville
Tuition $2,143.20 $2,388.00 $2,574.00 $2,762.40 $9,867.60
Fees 601.10 619.10 637.80 657.20 $2,515.20
Room & Board 4,188.00 4,316.00 4,447.00 4,581.00 $17,532.00
Total Cost $6,932.30 $7,323.10 $7,658.80 $8,000.60 $29,914.80
Annua! Operational Increase ( i 2 hrs /sem .) $201.90 $210.80 $215.70 $221.80 ■
Percent Increase 3.0% 3.0% 2.9% 2.9%
Differential Annual Cost (is hrs/sem .) $0.00 $180.00 $120.00 $120.00
Percent Increase 0.0% 2.6% 1.6% 1.6%
Total increase  
Percent Increase
$201.90
3.0%
$390.80
5.6%
$335.70
4.5%
$341.80
4.5%
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Carbondale
Graduate
Tuition
Fees*
Total
Annual Dollar Increase 
Percent Increase
School o f Law
Tuition
Fees*
Total
Annual Dollar Increase 
Percent increase
School o f  M edicine
Tuition
Fees (3 sem.)*
Total
Annual Dollar Increase 
Percent Increase
Tab le 4  (cont.)
Southern Illino is U niversity  
Four-Year Tu ition , Fees, &  Housing Plan (FY  2000 - FY 2003)
{CKUU3ES ARE BASED ON FULL-TIME ENROLLMENT OF RESIDENT STUDENTS FOR AN ACADEMIC YEAR)
Graduate/Professional Total Cost
Approved  
M ay 1 4 ,1 9 9 8  Proposed
FY 2000 FY 2001
Projected
FY 2002 FY  2003
$2,604.00
1,064.80
$3,668.80
$263.80
7.8%
$2,857.20
1,096.80
$3,954.00
$285.20
7.8%
$3,086.40
1,129.90
$4 ,216.30
$262.30
6.6%
$3,180.00
1,164.00
$4 ,344.00
$127.70
3.0%
$4,800.00
1,064.80
$5,864.80
$211.00
3.7%
$15,042.00
1,597.20
$16,639.20
$1,414.50
9.3%
$4,968.00
1,096.80
$6,064.80
$200.00
3.4%
$16,545.00
1,645.20
$18,190.20
$1,551.00
9.3%
$5,118.00
1,129.90
$6,247.90
$183.10
3.0%
$18,201.00
1,694.85-
$19,895.85
$1,705.65
9.4%
$5,272.50
1,164.00
$6,436.50
$188.60
3.0%
$20,022.00
1,746.00
$21,768.00
$1,872.15
9.4%
Four-Year
C ost
FY 00-03
$11,727.60
$4,455.50
$16,183.10
$20,158.50
$4,455.50
$24,614.00
$69,810.00
$6,683.25
$76,493.25
* Graduate, First Year Medical and Law students are not assessed the Student-to-Student Grant Program Fee.
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Edwardsville
G raduate
Tuition
Fees**
Total
Annual Dollar Increase 
Percent Increase
School o f Dental 
M edicine
Tuition
Fees***
Total
Annual Dollar Increase 
Percent Increase
Table 4  (cont.)
Southern Illinois U niversity  
Four-Year Tuition, Fees, & Housing Plan (FY 2000 -  FY 2003)
(CHARQES ARE BASED ON FULL-TIME ENROLLMENT OP RESIDENT STUDENTS FOR AN ACADEMIC YEAR)
Graduate/Professional Total Cost
Approved Four-Year 
M ay 1 4 ,1 9 9 8  Proposed _________Projected________  C ost
FY 2000 FY 2001 FY 2002 FY 2003 FY 00-03
$2,420.40
476.10
$2,896.50
$145.50
5.3%
$2,559.60
489.10
$3,048.70
$152.20
5.3%
$2,708.40
499.80
$3,208.20
$159.50
5.2%
$2,790.00
511.20
$3,301.20
$93.00
2.9%
$10,478.40
$1,976.20
$12,454.60
$8,450.00
701.10
$9,151.10
$1,053.50
13.0%
$9,590.00
714.10
$10,304.10
$1,153.00
12.6%
$10,530.00
724.80
$11,254.80
$950.70
9.2%
$11,560.00
736.20
$12,296.20
$1,041.40
9.3%
$40,130.00
$2,876.20
$43,006.20
** Graduate and Dental students are not assessed the Textbook Rental Fee.
*** Dental students are assessed an Instrument Rental Fee $225 .
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D I S P O S I T I O N  O F  R E A L  P R O P E R T Y .  W A G N E R  C O M P L E X .  S I U E  
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  a u t h o r i z e s  t h e  d i v e s t i t u r e  of  p r o p e r t y ,  k n o w n  as 
th e W a g n e r  C o m p l e x .  T h e  p r o p e r t y  i n c l u d e s  a p p r o x i m a t e l y  7 a c r e s ,  an d  8 
i n d u s t r i a l  b u i l d i n g s .  T h e  p r o p e r t y  is e x c e s s  to  t h e  n e e ds  of t h e  U n i v e r s i t y .  
L e wi s  and C l a r k  C o m m u n i t y  C o l l e g e  has e x p r e s s e d  i n t e r e s t  in a c q u i r i n g  the 
p r o p e r t y .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
T h e  p ar c e l  p r o p o s e d  f o r  d i v e s t i t u r e  w a s  a c q u i r e d  b y  t h e  B o a r d  
of  T r u s t e e s  in O c t o b e r ,  1963.  T i t l e  was  hel d b y  t h e  S I U E  F o u n d a t i o n  unt i l  
N o v e m b e r  1972 w hen  it p as s e d  to th e U n i v e r s i t y  i t se l f .
T h e  p r o p e r t y  h o u s ed  n u m b e r  of  U n i v e r s i t y  f u n c t i o n s  o v e r  the 
y e a r s  i n c l u d i n g  the A r t  and De s ig n  D e p a r t m e n t ,  S i g n  S h o p ,  C o n t r a c t  
A r c h a e o l o g y ,  M u s e u m  s t o r a g e  and w o r k s h o p s ,  an d  m i s c e l l a n e o u s  s t o r a g e .  
O v e r  the pa s t  sever a l  y e a r s '  f u n c t i o n s  have been m o v e d  to  t h e  m ai n  
c a m p u s .  W i th  c o m p l e t i o n  of  th e M u s e u m  s t o r a g e  b u i l d i n g ,  t h e  W a g n e r  
C o m p l e x  wi l l  be e x c e s s  to  U n i v e r s i t y  needs.
T h e  b u i l d i n g s  are l i s ted  on th e N a t i o n a l  R e g i s t e r  of  H i s t o r i c
P la c es .
Al l  kn ow n  c o n d i t i o n s — m a i n t e n a n c e ,  e n v i r o n m e n t a l ,  and 
h i s t o r i c a l  r e s t r i c t i o n s — have been d i s c l o s e d  to L e w i s - a n d  C l a r k  C o m m u n i t y  
C o l l e g e  and t he  I l l i no i s  D e p a r t m e n t  of C e n t r a l  M a n a g e m e n t  S e r v i c e s — the  
t wo  p o s s i b l e  s u c c e s s o r  o w n er s .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  ar e a w a r e  of  none.
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
N ot  p e r t i n e n t  to t h i s  ma t t e r .
R e s o l u t i o n
BE IT  R E S O L V E D ,  B y  th e B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t ,  c o n s e n t  
is h e r e b y  g i v en  to t r a n s f e r ,  by  q u i t  c l a i m  d e ed ,  to  L e w i s  an d  C l a r k  
C o m m u n i t y  C o l l e g e  o r  the I l l i no i s  D e p a r t m e n t  of  C e n t r a l  M a n a g e m e n t  
S e r v i c e s ,  the f o l l o w i n g  d e s c r i b e d  real  p r o p e r t y :
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Par ce l  1: A pa r ce l  of  land,  known as Lot  8 of  the  S u b d i v i s i o n  of  B l o c k  1, 
L e c l a i r e ,  as the  s a m e  a p p e a r s  in P la t  B o o k  6 P a g e  19; ( E x c e p t  c oa l  and 
o t h e r  m i n e r a l s  u n d e r l y i n g ,  w i t h  r i g h t  to m i n e  and r e m o v e  s a m e  f r o m  
t h e r e u n d e r ) ,  in M a d i s o n  C o u n t y ,  I l l i no i s .
P ar ce l  2: A t r a c t  of land s i t u a t ed  in the S o u t h e a s t  Q u a r t e r  of  S e c t i o n  11, 
T o w n s h i p  4 N o r t h ,  Ran ge  8 W est  of  the T h i r d  P r i n c i p a l  M e r i d i a n ,  w i t h i n  the 
c o r p o r a t e  l i m i t s  of  the C i t y  of E d w a r d s v i l l e ,  M a d i s o n  C o u n t y ,  I l l i n o i s ;  b e i n g  
m o r e  p a r t i c u l a r l y  Lot s  12,  13, 14, 15, 17, 18,  19 and t he  N o r t h e r l y  p o r t i o n  
of  Lot  20 of the S u b d i v i s i o n  of  B lo c k  1, L e c l a i r e ,  a S u b d i v i s i o n  of  sa id  
E d w a r d s v i l l e ,  I l l i n o i s ,  and  of r e c or d  in P l a t  B o o k  6, P a g e  19 an d  L o t s  9,
10, 11 and 16 of the R ev is ed  P l a t  of Lot s  9, 10,  11 and 16 of B l o c k  1, 
L e c l a i r e ,  as th e s a me  a p p e a r s  in P l a t  B ook  7, P ag e  15 and al l  a b u t t i n g  o r  
c o n t i g u o u s  s t r e e t s  and a l l ey s  as v ac at ed  b y  O r d i n a n c e  N u m b e r  6 2 8 a c o p y  
of w h i c h  was  r e c o r d e d  Ma rc h  3, 1948 as D o c u m e n t  1 14 -6 1 8,  in B o o k  1007 
P a g e  388 and O r d i n a n c e  N u m b e r  851 a c o p y  of  w h i c h  was  r e c o r d e d  as 
D o c u m e n t  12 4- 41 23  al l  b e i n g  m o r e  f u l l y  d e s c r i b e d  as f o l l o w s :
F r o m  a p o i n t  at the N o r t h e a s t  c o r n e r  of  Lot  1, B l o c k  1, of  th e S u b d i v i s i o n  
of B l o c k  1 L e c l a i r e ,  a S u b d i v i s i o n  of the C i t y  of E d w a r d s v i l l e ,  M a d i s o n  
C o u n t y ,  I l l i n o i s ,  as the s a me  a p p e a r s  in P l a t  B o o k  N u m b e r  6 P a g e  19 and 
w h i c h  said p o i n t  b e in g  at the S o u t h w e s t  c o r n e r  of  B r o w n  S t r e e t  a nd  W ol f  
S t r e e t ,  in sa id  E d w a r d s v i l l e ,  I l l i n o i s ,  m e a s u r e  2 0 0 . 0  f eet  S o u t h  0 d e g r e e s  
42 m i n u t e s  Eas t  a l o n g  the sa id  West  l ine of  B r o w n  S t r e e t  to  a p o i n t  at  the 
N o r t h e a s t  c o r n e r  of  Lot  9 B lo c k  1, sa id  S u b d i v i s i o n  of  B l o c k  1 L e c l a i r e ,  
and  w h i c h  said p o i n t  is the p o i n t  of b e g i n n i n g  of  the  t r a c t  h e r e i n a f t e r  
d e s c r i b e d  and c o n v e y e d ;  t h e n c e  c o n t i n u i n g  S ou t h  0 d e g r e e s  42 m i n u t e s  
East ,  f r o m  said b e g i n n i n g  p o i n t ,  and a l o n g  the  sa i d  W e s t  l i ne  of  B r o w n  
St r e e t ,  and its S o u t h e r l y  e x te n s i o n  a c r o ss  the 16.0 f o o t  a l l e y  s i t u a t e d  
bet we e n Lot  9 an d  Lot s  10 and 11, said B lo c k  1,
S u b d i v i s i o n  of B l o c k  1 L e c l a i r e ,  f o r  105.71 feet  to  a p o i n t  at  the 
N o r t h e a s t e r l y  c o r n e r  of Lot  10 of the Rev is ed  P l a t  of  Lo t s  9 -1 0 - 1 1  and 16 
of B lo c k  1 L e c l a i r e ,  as the  s a me  a p p e a r s  in P l a t  B o o k  N u m b e r  7 P a g e  15; 
t h e n c e  So u th  69 d e g r e e s  04 m i n u t e s  East ,  and a l o n g  a S o u t h e a s t e r l y  
e x t e n s i o n  of the said  N o r t h e a s t e r l y  l ine of  sa i d  Lot  N u m b e r  10 of t he  said  
R ev is ed  P l a t  of  Lot s  9 -10- 11 and 16, B lo c k  1 L e c l a i r e ,  f o r  13.55 feet  to  a 
p o i n t  7.5 feet  W e s t  of ,  m e a s u r e d  at  r i g h t  a n g l e s ,  to t h e  W e s t  l i ne  of  a 15.0 
f o o t  a l l e y  a l o n g  the W e st  s ide  of B l oc k 1 of  M e t ca l fe  P la ce ,  an a d d i t i o n  to 
the said  C i t y  of  E d w a r d s v i l l e ,  I l l i n o i s ,  and of r e c o r d  in P l a t  B o o k  N u m b e r
6, P ag e  1; t h e n c e  So ut h  0 d e g re es  50 m i n u t e s  East ,  7.5 f eet  W e st  of,  
m e a s u r e d  at r i g h t  an g l e s ,  and p ar a l l e l  w i t h  the  said  W e st  l ine of  t h e  15.0 
f o o t  a l l e y  a l o n g  the W est  s ide  of B l oc k 1 of  sa id  M e t c a l f e  P l a c e ,  f o r  67.0  
feet ;  t he n c e  N o r t h  69 d e g r e e s  04 m i n u t e s  W e st  f o r  0 .5 4 feet  to  a p o i n t  8 .0 
f eet  W e s t  of, m e a s u r e d  at r i g h t  an gl es ,  to the  sa i d  W e st  l i ne  of  t h e  a l le y  
a l o n g  the West  s ide  of  B l o c k  1 Met ca l fe  P la ce ;  t h e n c e  S o u t h  0 d e g r e e s  50 
m i n u t e s  East ,  8 .0  feet  W est  of,  m e a s u r e d  at  r i g h t  a ng l e s ,  an d  p a r a l l e l  w i th
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th e sa id  W e s t  l i ne  of  t he  a l le y  a l o n g  the  W e s t  s i d e  of  B l o c k  1, M e t c a l f e  
P la ce ,  f o r  2 9 9 . 8 7  feet  to a p o i n t  of c u r ve ;  t h e n c e  S o u t h e r l y  and 
S o u t h w e s t e r l y  a l o n g  a c u r ve  to the  r i g h t ,  h a v i n g  a r a d i u s  of  25 f eet ,  an d  a 
c en t r a l  a n g l e  of  81 d e g r e e s  05 m i n u t e s ,  f o r  3 5 . 3 8  f eet ,  to  a p o i n t  of 
t a n g e n t ,  a nd  w h i c h  said t a n g e n t  p o i n t  is 3 7. 0  f ee t  N o r t h w e s t e r l y  of,  
m e a s u r e d  at  r i g h t  a n g l e s ,  to the  N o r t h w e s t e r l y  l i ne  of  L o t  21 of the 
S u b d i v i s i o n  of  B lo c k  1 Le c l a i r e ;  t h e n c e  S o u t h  80 d e g r e e s  15 m i n u t e s  west ,  
3 7. 0  feet  N o r t h w e s t e r l y  of,  m e a s u r e d  at  r i g h t  a n g l e s  t o ,  and  p a r a l l e l  wi th  
the said  N o r t h w e s t e r l y  l ine of  sa id  Lot  21 of t he  S u b d i v i s i o n  of  B l o c k  1 
L e c l a i r e ,  and  a l o n g  t he  N o r t h w e s t e r l y  l ine of  a f i f t y  f o o t  s t r ee t ,  w i t h o u t  
na m e,  f o r  2 7 4 . 3 5  feet  to a p o i n t  on the  N o r t h e a s t e r l y  e x t e n s i o n  of  the 
W e s t e r l y  l ine of  the  c o n t i n u a t i o n  of  Ha le  A v e n u e  an d  H o l y o a k e  R o ad  in sa id  
L e c l a i r e ;  t h e n c e  S ou t h  21 d e g r e e s  11 m i n u t e s  W e s t  and a l o n g  t h e  sa id  
N o r t h e a s t e r l y  e x t e n s i o n  of the c o n t i n u a t i o n  of  Ha le  A v e n u e  an d  H o l y o a k e  
R oad,  in sa id  L e c l a i r e ,  f o r  58.01 feet ;  t h e n c e  S ou t h  80 d e g r e e s  33 m i n u t e s  
W est  f o r  2 4 3 . 9 0  f eet ;  t he n c e  So u th  35 d e g r e e s  01 m i n u t e s  W e s t  f o r  2 0 1. 92  
feet  to  a p o i n t  on t he  E a s t e r l y  l ine of T r o y  R oad ,  in s a id  L e c l a i r e ;  t h e n c e  
N or th  11 d e g r e e s  29 m i n u t e s  W est  a l o n g  t he  E a s t e r l y  l i ne  of  T r o y  R oad  f o r
39.3  feet  to a p o i n t  on the S o u t h e a s t e r l y  r i g h t  of  w a y - l i n e  of  t h e  N e w  Y o r k  
C h i c a g o  and St .  L o u i s  R a i l r o a d  ( N i c k e l  P l a t e  R a i l r o a d ) ,  w h i c h  sa i d  p o i n t  
b e i n g  50.0  f ee t  S o u t h e a s t e r l y  of,  m e a s u r e d  at  r i g h t  a n g l e s  t o ,  t h e  c e n t e r  
l ine of  the m a i n  t r a c k  of  i h e  said  N ew  Y o r k  C h i c a g o  an d  St .  L o u i s  R a i l r o a d ;  
t h e n c e  N o r t h  20 d e g r e e s  35 m i n u t e s  E as t  50.0  f ee t  S o u t h e a s t e r l y  of,
■ m e a s u r e d  at  r i g h t  a n g l e s  to,  and p ar a l l e l  w i t h  the c e n t e r  l i ne  of  t h e  said 
m ai n  t r a c k  of  t h e  N ew  Y o r k  C h i c a g o  and St .  L o u i s  R a i l r o a d  and al so 
f o l l o w i n g  a l o n g  the  S o u t h e a s t e r l y  r i g h t  of  w a y  l ine of  s a id  R a i l r o a d ,  f o r
6 76 .3  feet ;  t h e n c e  S ou t h  69 d e g r e e s  04 m i n u t e s  E as t  f o r  3 0 . 0  f eet ;  t h e n c e  
No r t h  20 d e g r e e s  52 m i n u t e s  East  and a l o n g  the S o u t h w e s t e r l y  e x t e n s i o n  
of,  and the N o r t h w e s t e r l y  l ine of  Lot s  11 and 12 of t h e  S u b d i v i s i o n  of 
B lo c k  1 L e c l a i r e ,  f o r  179.50 feet  to a p o i n t  at  th e N o r t h w e s t  c o r n e r  of  Lot
11, sa id  S u b d i v i s i o n  of B lo c k  1 L e c l a i r e ;  t h e n c e  S o u t h  69 d e g r e e s  04 
m i n u t e s  East  and  a l o n g  th e N o r t h e a s t e r l y  l ine of  sa i d  L ot  11,  S u b d i v i s i o n  
of B lo c k  1, L e c l a i r e ,  f o r  115.84 feet ;  t h e n c e  N o r t h  21 d e g r e e s  47 m i n u t e s  
Eas t  and  a l o n g  a S o u t h w e s t e r l y  e x t e n s i o n  of,  and  a l o n g  t he  N o r t h w e s t e r l y  
l ine of  Lot  9 of  t h e  S u b d i v i s i o n  of  B lo c k  1 L e c l a i r e ,  f o r  2 0. 5  f ee t  to  a p o i n t  
at  th e N o r t h w e s t  c o r n e r  of sa id  Lot  9, of t he  S u b d i v i s i o n  of  B l o c k  1 
Le c l a i r e ;  t h e n c e  N o r t h  89 d e g r ee s  17 m i n u t e s  E as t  and  a l o n g  t h e  N o r t h  
l ine of  sa id  L o t  9, of the S u b d i v i s i o n  of  B lo c k  1 L e c l a i r e ,  f o r  2 1 0 . 6 6  feet  to 
the  p o i n t  of  b e g i n n i n g .  ( E x c e p t  coal  and o t h e r  m i n e r a l s  and  r i g h t  to mi ne  
and r e m o v e  s a m e ) ,  in M ad is o n  C o u n t y ,  I l l i n o i s .
B E  I T  F U R T H E R  R E S O L V E D ,  T h a t  the P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  be and is h e r e b y  a u t h o r i z e d  to  t ak e  al l  a c t i o n s  n e c e s s a r y  
to the e x e c u t i o n  of  t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  
and p r o c e d u r e s .
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PROJECT AND BUD GE T A P PRO VAL :  WASTE 
T RE A T M EN T  P LA NT  E X P A N SI O N ,  SI UE
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  seeks  p r o j e c t  a nd  b u d g e t  a p p r o v a l  f o r  t h e  c a p i t a l  
p r o j e c t ,  W a s t e  T r e a t m e n t  P l a n t  E x p a n s i o n ,  S I UE.  T he  p r o j e c t ,  e s t i m a t e d  
t o  c o s t  a p p r o x i m a t e l y  $ 4 2 5 , 0 0 0  w i l l  be f u n d e d  f r o m  F Y- 98  C a p i t a l  Re n ewa l  
f u n d s  p r e v i o u s l y  e a r m a r k e d  f o r  r e p a i r  a nd  r e n o v a t i o n  of  t h e  Ea s t  St .  L o u i s  
Ce n t e r .  T he  p r o j e c t  w i l l  p r o v i d e  f o r  a d d i t i o n a l -  t e r t i a r y  f i l t r a t i o n  t o  
i n c r e a s e  t h e  c a p a c i t y  of  t h e  p l a n t  f r o m  a p p r o x i m a t e l y  3 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  
d a y  t o  a p p r o x i m a t e l y  4 7 5 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d ay .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
The SI UE W a s t e  T r e a t m e n t  P l a n t  w a s  c o n s t r u c t e d  a t  t h e  t i m e  
t h e  m a i n  c a m p u s  w a s  c o n s t r u c t e d .  I t  wa s s i z e d  t o  p r o v i d e  a c a p a c i t y  of  
a p p r o x i m a t e l y  o ne  m i l l i o n  g a l l o n s  p e r  d a y  in a n t i c i p a t i o n  o f  c a m p u s  
g r o w t h .  In t h e  1 9 8 0 s ,  t h e  s t a n d a r d s  f o r  w a s t e  w a t e r  t r e a t m e n t  c h a n g e d  to 
r e q u i r e  t e r t i a r y  f i l t r a t i o n  of  t h e  f i n a l  d i s c h a r g e  w a t e r  f r o m  t h e  p l a n t .  T he  
f i l t r a t i o n  wa s i n s t a l l e d  t o  m e e t  t h e  c a p a c i t y  of  t h e  c a m p u s  a t  t h a t  t i m e ,  
p l u s  s o m e  r e q u i r e d  ex ce ss  a nd  a m a r g i n  f o r  g r o w t h .  W i t h  t h e  r e c e n t  
g r o w t h  of  t h e  c a m p u s  ( i n c l u d i n g  t w o  r e s i d e n c e  h a l l s  a n d  U n i v e r s i t y  P a r k )  
a nd  t h e  i n c r e a s e  in t h e  s t u d e n t  b o d y  t h e  p l a n t  is n ow o p e r a t i n g  o ve r  8 0 %  
of  c a p a c i t y .  T h i s  has r e s u l t e d  in us b e i n g  p l a c e d  on an E n v i r o n m e n t a l  
P r o t e c t i o n  A g e n c y  w a t c h  l i s t ,  a nd  i t  is a l i m i t i n g  f a c t o r  t o  f u r t h e r  c a m p u s  
g r o w t h .
SIUE p l a n s  t o  a d d  a t h i r d  r e s i d e n c e  h a l l  o p e n i n g  in A u g u s t  of
2 0 0 1 .  To  a c c o m m o d a t e  t h e  i n c r e a s e d  n u m b e r  of  r e . s i den t ia l  s t u d e n t s  a nd  
t h e  i n c r e a s e  in o v e r a l l  e n r o l l m e n t  f o r e c a s t  in t h e  E n r o l l m e n t  M a n a g e m e n t  
P l a n t ,  i t  is n e c e s s a r y  t o  i n c r e a s e  t he  c a p a c i t y  of  t h e  p l a n t .
T he a d d i t i o n a l  t e r t i a r y  f i l t r a t i o n  w i l l  i n c r e a s e  p l a n t  c a p a c i t y  by 
a p p r o x i m a t e l y  5 0 % .  T h i s  w i l l  be s u f f i c i e n t  to  m e e t  t h e  n e e d s  g e n e r a t e d  by 
t h e  a d d i t i o n a l  r e s i d e n c e  ha l l  a nd  t h e  e x p e c t e d  e n r o l l m e n t  i n c r e a s e .
T he e s t i m a t e d  c o s t  i n c l u d e s  c o n s t r u c t i o n ,  a 1 0 %  c o n t i n g e n c y ,  
a n d  a r c h i t e c t u r a l  f ees .  The  p r o j e c t  w i l l  be m a n a g e d  by t h e  I l l i n o i s  C a p i t a l  
D e v e l o p m e n t  B o a r d .  F u n d i n g  w i l l  c o m e  f r o m  FY- 98  C a p i t a l  Re ne wa l  
a p p r o p r i a t i o n s  t h a t  wer e p r e v i o u s l y  e a r m a r k e d  f o r  Ea st  St .  L o u i s  C e n t e r  
S a f e t y  R e n o v a t i o n s .  T h es e  f u n d s  are  no l o n g e r  r e q u i r e d  f o r  t h a t  p u r p o s e  
d ue  t o  t h e  p l a n s  to r e p l a c e  t h e  b u i l d i n g .
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C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a re  a w a r e  of  n on e.
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
No t  p e r t i n e n t  t o  t h i s  m a t t e r .
R e s o l u t i o n
BE IT RESOLVED,  By t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
( 1 )  T he  c a p i t a l  p r o j e c t ,  W a s t e  T r e a t m e n t  P l a n t  E x p a n s i o n ,  
S I UE,  be a nd  is h e r e b y  a p p r o v e d  at  an e s t i m a t e d  c o s t  of  $ 4 2 5 , 0 0 0 .
( 2 )  F u n d i n g  f o r  t h e  p r o j e c t  s h a l l  be f r o m  F Y - 9 8  C a p i t a l  
Re n ew a l  a p p r o p r i a t i o n s  t o  t h e  I l l i n o i s  C a p i t a l  D e v e l o p m e n t  B o a r d  f o r  SIUE,  
t h a t  w e r e  p r e v i o u s l y  e a r m a r k e d  f o r  t h e  Ea st  St .  L o u i s  C e n t e r  S a f e t y  
R e n o v a t i o n s  p r o j e c t .
( 3 )  T he  P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  be a n d  is 
h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  t a k e  w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  be r e q u i r e d  in t h e  
e x e c u t i o n  of  t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  and 
p r o c e d u r e s .
’ S E LE C T I O N  OF ARCHI TECT:  BA T HR OO M  RE N OV A TI O N S.
AI I FN.  BOOMER.  AND W RI G HT  HAL LS .  SI UC
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  seeks a p p r o v a l  t o  c o m m i s s i o n  an 
a r c h i t e c t / e n g i n e e r  f o r  t h e  p r e p a r a t i o n  of  d r a w i n g s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s  to 
r e n o v a t e  t h e  b a t h r o o m  f a c i l i t i e s  in A l l en ,  B o o m e r ,  a n d  W r i g h t  H a l l s  on t h e  
C a r b o n d a l e  c a m p u s .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
At  i t s  m e e t i n g  on May 14,  1 9 9 8  t h e  B o a r d  of  T r u s t e e s  a p p r o v e d  
a p r o j e c t  to r e n o v a t e  t h e  b a t h r o o m  f a c i l i t i e s  in A l l en ,  B o o m e r ,  a n d  W r i g h t  
Ha l l s  on t h e  C a r b o n d a l e  c a m p u s .  The  p r o j e c t  b u d g e t  wa s a p p r o v e d  a t  a 
t o t a l  c o s t  of  $ 4 5 0 , 0 0 0 .
T h e  p r o c e s s  t o  s e l e c t  an a r c h i t e c t / e n g i n e e r  f o r  t h i s  p r o j e c t  has 
been c o n d u c t e d  in a c c o r d a n c e  w i t h  a p p r o v e d  Q u a l i f i c a t i o n  B a s e d  S e l e c t i o n
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r e q u i r e m e n t s  a nd  e s t a b l i s h e d  U n i v e r s i t y  p r o c e d u r e s .  O n - c a m p u s  i n t e r v i e w s  
have b ee n c o n c l u d e d  a nd  r e c o m m e n d a t i o n s  a re  p r e s e n t e d  h e r e i n .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a re  a wa re  of  none.
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
The p r o j e c t  wa s i n c l u d e d  in t h e  b u d g e t  a p p r o v e d  f o r  FY- 98 .
R e s o l u t i o n
BE IT RESOLVED,  By t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
( 1 )  N e g o t i a t i o n s  l e a d i n g  t o  a c o n t r a c t  f o r  a r c h i t e c t / e n g i ­
n e e r i n g  se rv i ce s  f o r  t h i s  p r o j e c t  are to be c o n d u c t e d  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  
f i r m s  in t h e  o r d e r  in w h i c h  t h e y  are  l i s t e d  u n t i l  a s a t i s f a c t o r y  c o n t r a c t  has 
been c o n c l u d e d :
L e s t e r  &  B u e h l e r ,  Inc.
C o l u m b i a ,  IL
• Evan L l o y d  A s s o c i a t e s ,  Inc.
S p r i n g f i e l d ,  IL
G l e a so n ,  Ha gen,  R a m s h a w  and A s s o c i a t e s ,  Inc.
C h a m p a i g n ,  IL
( 2 )  T he  P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  be a n d  is 
h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  t a ke  w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  be r e q u i r e d  in t h e  
e x e c u t i o n  of  t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  a n d  
p r o c e d u r e s .
APPROVAL OF DRAWI NGS AND S P E C I F I C A T I O N S  AN D AWARD OF 
CONTRACT:  ROOF R EP L ACE ME NT.  F ULKERSON AND S TEI N HALLS.  SI UC
S u m m a r y
Th i s  m a t t e r  a p p r o v e s  t h e  d r a w i n g s  a nd  s p e c i f i c a t i o n s  a nd  
a w a r d s  t h e  c o n t r a c t  t o  r e p l a c e  t h e . r o o f s  on F u l k e r s o n  a n d  S t e i n  Ha l l s ,  
w h i c h  a re  t w o  of  t h e  b u i l d i n g s  in G re ek  Row.
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The a p p r o v e d  b u d g e t  f o r  t h e  p r o j e c t  w a s  $ 1 6 0 , 0 0 0 .  T he  
r e c o m m e n d e d  b i d  is $ 1 1 5 , 7 7 4  a n d  i n c l u d e s  a d d i t i v e  a l t e r n a t e  G - l  and 
d e d u c t i v e  a l t e r n a t e  G-3.  U n i v e r s i t y  H o u s i n g  ha s e l e c t e d  n o t  t o  a c c e p t  
a d d i t i v e  a l t e r n a t e  G-2.  F u n d i n g  f o r  t h i s  w o r k  is c o m i n g  f r o m  s t u d e n t  
h o u s i n g  r ev e nu e .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
At  i t s  m e e t i n g  on D e c e m b e r  10,  1 9 9 8 ,  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  
gave i t s  a p p r o v a l  t o  a p r o j e c t  t o  r e p l a c e  t h e  r o o f s  on F u l k e r s o n  a n d  S t e i n  
Ha l l s .  T he  a p p r o v e d  b u d g e t  wa s $ 1 6 0 , 0 0 0 .  T h e  d r a w i n g s  a n d  
s p e c i f i c a t i o n s  w e r e  p r e p a r e d  by P h y s i c a l  P l a n t  E n g i n e e r i n g  S e r v i c e s .  
F a v o r a b l e  b i d s  ha ve  b ee n r ec e iv e d ,  a nd  t h e  a w a r d  of  c o n t r a c t  is r e q u e s t e d  
a t  t h i s  t i m e .
T h e  B o a r d ’ s c o n s u l t i n g  a r c h i t e c t  w i l l  be g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  
t o  r ev i e w t h e  d r a w i n g s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s  f o r  t h i s  p r o j e c t .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  Ad o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a re  a w a r e  of  n on e.
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
P r o j e c t  wa s i n c l u d e d  in t h e  b u d g e t  a p p r o v e d  f o r  FY- 99 .  
R e s o l u t i o n
BE IT RESOLVED,  By t h e  B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
( 1 )  T he  c o n t r a c t  t o  r e p l a c e  t h e  r o o f s  on F u l k e r s o n  a n d  S t e in  
Ha l l s  be and is h e r e b y  a w a r d e d  t o  V a u g h n ' s  R o o f i n g ,  M a r i o n ,  I l l i n o i s ,  in 
t h e  a m o u n t  of  $ 1 1 5 , 7 7 4 .
( 2 )  F u n d i n g  f o r  t h i s  w o r k  w i l l  c o m e  f r o m  s t u d e n t  h o u s i n g
r ev en ue .
( 3 )  F i na l  d r a w i n g s  a nd  s p e c i f i c a t i o n s  f o r  t h i s  p r o j e c t  be a nd  
are  h e r e b y  a p p r o v e d  as s u b m i t t e d  t o  t h e  B o a r d  of  T r u s t e e s  f o r  r e v i e w ,  a nd  
sh a l l  be  p l a c e d  on f i l e  in a c c o r d a n c e  w i t h  I B y l a w s  9.
( 4 )  T he  P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  be a n d  is 
h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  t a k e  w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  be r e q u i r e d  in t h e  
e x e c u t i o n  of  t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  and 
p r o c e d u r e s .
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APPROVAI OF DRAWINGS AND SPECIFICATIONS AND AWARD OF CONTRACT: 
RHDWFR/SAUNA FI OOR REPAIRS. STUDENT RECREATION CENTER. SIUC
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  a p p r o v e s  t h e  d r a w i n g s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s  a nd  
a w a r d s  t h e  c o n t r a c t  t o  r e p a i r  d e t e r i o r a t e d  c o n c r e t e  a n d  t i l e  f l o o r s  in t h e  
s h o w e r  a nd  s a u n a  a r e as  of  t h e  S t u d e n t  R e c r e a t i o n  C e n t e r  on t h e  
C a r b o n d a l e  c a m p u s .
T h e  a p p r o v e d  b u d g e t  f o r  t h e  p r o j e c t  w a s  $ 1 2 5 , 0 0 0 .  T he  
r e c o m m e n d e d  b i d  is $ 7 6 , 7 9 0 .  F u n d i n g  f o r  t h i s  w o r k  w i l l  c o m e  f r o m  t h e  
S t u d e n t  R e c r e a t i o n  C e n t e r  R e p a i r  a nd  R e p l a c e m e n t  Reserve .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
At  i t s  m e e t i n g  on F e b r u a r y  11,  1 9 9 9 ,  t h e  B o a r d  of  T r u s t e e s  
gave i t s a p p r o v a l  t o  a p r o j e c t  t o  r e p a i r  d e t e r i o r a t e d  c o n c r e t e  a n d  t i l e  
f l o o r s  in t h e  s h o w e r  a nd  sau na  a r e as  of  t h e  S t u d e n t  R e c r e a t i o n  C e n t e r .  
T he  a p p r o v e d  b u d g e t  wa s $ 1 2 5 , 0 0 0 .  T he  d r a w i n g s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s  w e re  
p r e p a r e d  by B e r n h a r d t  S t r u c t u r a l  E n g i n e e r i n g ,  I nc .  F a v o r a b l e  b i d s  have 
been r e c e i v e d ,  a nd  t h e  a w a r d  of  c o n t r a c t  is r e q u e s t e d  a t  t h i s  t i m e .
T h e  B o a r d ’ s c o n s u l t i n g  a r c h i t e c t  w i l l  be  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  
t o  r ev i ew  t h e  d r a w i n g s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s  f o r  t h i s  p r o j e c t .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a re  a w a r e  of  n one.
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
N o t  a p p l i c a b l e .
R e s o l u t i o n
BE IT RESOLVED,  By t h e  B o a r d  of  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
( 1 )  T he  c o n t r a c t  t o  r e p a i r  d e t e r i o r a t e d  c o n c r e t e  a n d  t i l e  
f l o o r s  in t h e  s h o w e r  a n d  sa un a a r e as  of  t h e  S t u d e n t  R e c r e a t i o n  C e n t e r  be 
a nd  is h e r e b y  a w a r d e d  t o  R o b e r t  L. M o r g a n  Inc. ,  C a r b o n d a l e ,  I l l i n o i s ,  in 
t h e  a m o u n t  o f  $ 7 6 , 7 9 0 .
( 2 )  F u n d i n g  f o r  t h i s  w o r k  w i l l  c o m e  f r o m  t h e  S t u d e n t  
R e c r e a t i o n  C e n t e r  R e p a i r  a n d  R e p l a c e m e n t  Reserve.
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( 3 )  F inal  d r a w i n g s  and s p e c i f i c a t i o n s  f o r  t h i s  p r o j e c t  be a nd  
are  h e r e b y  a p p r o v e d  as s u b m i t t e d  to  t h e  B o a r d  of  T r u s t e e s  f o r  r ev i e w ,  and 
sh a l l  be  p l a c e d  on f i l e  in a c c o r d a n c e  w i t h  I B y l a w s  9.
( 4 )  T he  P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  be a n d  is 
h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  t a k e  w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  be r e q u i r e d  in t h e  
e x e c u t i o n  o f  t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  and 
p r o c e d u r e s .
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APPROVAL  OF DRAWI NGS AND S P E C I F I C A T I O N S  A ND AWARD 
OF CONT RACT :  EXTERIOR GLASS R E P L A C E M E N T .  MORRI S
LIBRARY.  SI UC
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  a p p r o v e s  t he  d r a w i n g s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s  a n d  
a w a r d s  t h e  c o n t r a c t  t o  r e p l a c e  t h e  w i n d o w  s y s t e m  a n d  c l e a n  t h e  b r i c k  a n d  
s t o n e  on t h e  1 st, 2 nd, a nd  3 rd f l o o r s  of  t h e  n o r t h  e l e v a t i o n  o f  M o r r i s  
L i b r a r y .
The  a p p r o v e d  b u d g e t  f o r  t h e  p r o j e c t  wa s $ 2 9 6 , 0 0 0 .  T he  
r e c o m m e n d e d  b i d  is $ 1 3 0 , 6 8 0 .  F u n d i n g  f o r  t h i s  w o r k  w i l l  c o m e  f r o m  FY- 
9 9  d e f e r r e d  m a i n t e n a n c e  d o l l a r s .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
At  i t s  m e e t i n g  on N o v e m b e r  12,  1 9 9 8 ,  t h e  B o a r d  of  T r u s t e e s  
g ave i ts a p p r o v a l  to  a p r o j e c t  t o  r e p l a c e  t h e  w i n d o w  s y s t e m  a n d  c l e a n  t h e  
b r i c k  a nd  s t o n e  on t h e  1 st, 2 nd, and 3 rd f l o o r s  o f  t h e  n o r t h  e l e v a t i o n  of  
M o r r i s  L i b r a r y .  T he  a p p r o v e d  b u d g e t  was  $ 2 9 6 , 0 0 0 .  T he  d r a w i n g s  a nd  
s p e c i f i c a t i o n s  we r e  p r e p a r e d  by P h y s i c a l  P l a n t  E n g i n e e r i n g  S er v i c e s .  
F a v o r a b l e  b i d s  have b ee n r e c e i v e d ,  and t h e  a w a r d  of  c o n t r a c t  is r e q u e s t e d  
a t  t h i s  t i m e .
The B o a r d ’ s c o n s u l t i n g  a r c h i t e c t  w i l l  be g i ve n t h e  o p p o r t u n i t y  
t o  r ev i ew t h e  d r a w i n g s  a nd  s p e c i f i c a t i o n s  f o r  t h i s  p r o j e c t .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  a re  a wa re  of  n one.
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
The C h a n c e l l o r ’ s P l a n n i n g  a n d  B u d g e t  C o u n c i l ,  w h i c h  has 
c o n s t i t u e n c y  r e p r e s e n t a t i o n  has r ev iewed a n d  a p p r o v e d  t h i s  p r o j e c t .
R e so l u t i o n
BE IT RESOLVED,  By t h e  B o ar d  of  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T ha t :
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( 1 )  T he  c o n t r a c t  t o  r e p l a c e  t h e  e x i s t i n g  w i n d o w  s y s t e m s  and 
c l e an  t h e  b r i c k  a n d  s t o n e  on t he  1 st, 2 nd, a n d  3 rd f l o o r s  of  t h e  n o r t h  
e l e v a t i o n  of  M o r r i s  L i b r a r y ,  be a nd  is h e r e b y  a w a r d e d  t o  J &  L R o b i n s o n ,  
C a r b o n d a l e ,  I l l i n o i s ,  in t h e  a m o u n t  of  $ 1 3 0 , 6 8 0 .
( 2 )  F u n d i n g  f o r  t h i s  w o r k  w i l l  c o m e  f r o m  F Y - 9 9  d e f e r r e d  
m a i n t e n a n c e  d o l l a r s .
( 3 )  F i na l  d r a w i n g s  a nd  s p e c i f i c a t i o n s  f o r  t h i s  p r o j e c t  be a nd  
are h e r e b y  a p p r o v e d  as s u b m i t t e d  t o  t h e  B o a r d  of  T r u s t e e s  f o r  r e v i e w ,  a nd  
sh a l l  be  p l a c e d  on f i l e  in a c c o r d a n c e  w i t h  I B y l a w s  9.
( 4 )  T he  P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  be a n d  is 
h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  t a k e  w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  be r e q u i r e d  in t h e  
e x e c u t i o n  of  t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  a nd  
p r o c e d u r e s .
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' APPROVAL TO ACQUIRE REAL PROPERTY: 421 WEST HAY STREET.
SIU SPRINGFIELD MEDICAL CAMPUS
Summar y
This m at t er  seeks approval  to acqui re real  p ro pe r t y  loca t ed  at 421 
West  Hay Street ,  Sp r i ng f ie l d ,  I l l inois,  for  fu t ure  deve lo pme nt  of  the Sp r in g f i e ld  
campus.
Rat ionale for  Adopt ion
The Board of Trustees reviewed and approved the School  of 
M ed ic ine ’ s plan to acqui re some proper t ies  to f a c i l i t a te  f u tu re  campus 
deve lopment  at Sp r i ng f ie l d  on the nor thwest  side of  the campus.  The p ro pe r t y  
iden t i f ied  in t his  m at t e r  is l ocated in t hat  area. The Un ivers i t y has o b t a i ne d an 
appra isa l  of the p roper t y ,  and the owner  has agreed to sel l  the p r o p e r t y  at  the 
appra i sed value. The tota l  appra ised value of the p ro pe r t y  is $ 3 8 , 5 0 0 .  An 
e st imat ed  $500 fo r  misce l l aneous costs assoc ia ted wi th c los ing  on the p ro pe r t y  
br ings the tota l  e st imat ed  acqu is i t ion  cost  to $ 3 9 ,0 0 0 .  The p ro p e r t y  wi l l  be 
d emol i shed af ter  the purchase has been comp le te d at  an a d d i t i o na l  cost  
e s t imat ed  at $ 5 ,0 00 .  Funding f o r  th is pro jec t  wi l l  come f r om  n o n- ap pr op r i a t ed  
f unds avai lable to the School  of Medicine.
The nature  of this pro jec t  and the source of funds  cause i t  to be 
def ined as a n on - i ns t ruc t i ona l  capi ta l  impro ve men t .  Consequent l y ,  approva l  of 
the I l l i no i s  Board of Higher  Educat ion wi l l  be r equ i r ed  p r i or  to the c o m m i t m e n t  
of funds.
Cons idera t ions aga inst  Adopt ion
Univers i t y  o f f i cers  are aware of none.
Const i t uency I nvolvement
Not  p er t inen t  in this mat ter .
Resolut ion
BE IT RESOLVED, By the Board of Trustees of Sout hern  I l l i no i s  
Univers i t y  in regu la r  meet ing assembled,  That :
(1)  The request  to purchase the p ro pe r t y  at  421 West  Hay St reet ,  
Spr ing f ie ld ,  I l l i no i s ,  be and is hereby approved at a to ta l  cost  of $ 3 9 , 0 0 0 .
(2)  Funding for  t his  purchase shal l  be f r om  n o n- a pp ro pr i a t ed
sources.
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(3)  This p ro jec t  be and is hereby r e co mmen de d to the I l l i no i s  Board 
of Higher  Educat ion as a n on - ins t ruc t i ona l ,  capi ta l  impro ve men t .
(4)  The Pres ident  of Southern I l l i no i s  Un ivers i t y be and is hereby 
au t hor ized  to take whatever  act ion may be r equ i red in the execut i on of  t his  
reso lu t ion  in accordance wi th es tabl i shed pol i c ies and procedures.
APPROVAL TO ACOUIRF REAL PROPERTY: 9 04  BOND STREET.
SIU SPRINGFIELD MEDICAL CAMPUS
S umma ry
This mat te r  seeks au t hor iza t ion  to request  t ha t  the SIU Foundat ion 
purchase the p ro pe r t y  at 904 Bond Street ,  Sp r i ng f ie l d ,  I l l i no is ,  f o r  fu t ure  
d eve lopment  of the Sp r i ng f ie l d  campus.
Rat ionale for  Adopt ion
The Board of Trustees reviewed and approved the School  of 
M ed i c i n e ’ s plan to acqui re some proper t i es  to f a c i l i t a t e  f u tu re  campus 
deve lopment  at  Spr ing f ie ld  on the nor thwest  side of the campus.  The p ro pe r t y  
i den t i f ied  in this mat te r  is l ocated in that  area. An a ppra isa l  has been obt ai ned 
of the proper ty,  and the owners have agreed to sel l  the p ro pe r t y  at the appra ised 
value.  The total  appra ised value of the p roper t y  is $ 5 0 , 5 0 0 .  An e s t ima te d $ 50 0 
f o r  misce l l aneous costs associated wi th c los ing on the p ro pe r t y  b r i ngs  the to ta l  
e st ima te d acquis i t i on cost  to $ 51 ,0 0 0 .  The p ro pe r t y  wi l l  be leased by the 
Foundat ion unt i l  such t i me as campus deve lopment  makes d emo l i t i o n  of  the 
p r o pe r ty  necessary.  Funding fo r  the purchase wi l l  come f r om  monies t hat  have 
been given to the SIU Foundat ion to f ur t her  the ef for t s  of the School  of Medic ine.
Cons idera t ions against  Adopt ion
Univers i t y  of f i cers  are aware of none.
Const i tuency Involvement
Not per t inen t  in this mat ter .
Resolut ion
BE IT RESOLVED, By the Board of Trustees of Southern  I l l i no i s  
Univers i t y in regular  meet ing assembled,  That :
(1)  The pro jec t  to purchase the p ro pe r t y  at 9 0 4  Bond St reet ,  
Spr ing f ie ld ,  I l l inois,  t hrough the SlU Foundat ion at a cost  of $ 5 1 , 0 0 0 . 0 0  is 
approved.
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(2)  The Pres ident  of  Southern I l l i no i s  Un iver s i t y  be and is hereby 
author i zed to take whatever  act ion may be r equ i red in the execut i on of  t his  
reso lu t i on  in a cc ordance  wi th  es tabl i shed po l i c ies  and procedur es .
R E C O M M E N D A T I O N  OF A RC HI TE CT S:  ART &  DESI GN 
PHOTOGRAPHY LABORATORY.  SIUE
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  w o u l d  d e s i g n a t e  a r c h i t e c t u r a l  f i r m s  t o  be 
n e g o t i a t e d  w i t h  t o  s e l e c t  a f i r m  t o  d e v e l o p  p l a n s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s  f o r  t h e  
c a p i t a l  p r o j e c t ,  A r t  a n d  D es ig n P h o t o g r a p h y  L a b o r a t o r y ,  S I UE.  T h e  p r o j e c t  
w i l l  be f u n d e d  f r o m  FY 9 5  C a p i t a l  Re ne wa l  a p p r o p r i a t i o n s  t h a t  we r e  
p r e v i o u s l y  e a r m a r k e d  f o r  t h e  Ea st  St .  L o u i s  C e n t e r  S a f e t y  R e n o v a t i o n s  
p r o j e c t .  T h e  p r o j e c t  w i l l  p r o v i d e  f o r  c o m p l e t i o n  of  t h e  p h o t o g r a p h y  
l a b o r a t o r y  in t h e  A r t  a n d  Des i gn  B u i l d i n g .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
T he  p r o j e c t  was  a p p r o v e d  by  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  a t  i t s 
O c t o b e r  8,  1 9 9 8  m e e t i n g  at  an e s t i m a t e d  c o s t  of  $ 2 6 0 , 0 0 0 .
T he  i d e n t i f i c a t i o n  of  t h e  f i r m s  t o  be c o n s i d e r e d  f o r  r e t e n t i o n  as 
a r c h i t e c t ' f o r  t h e  p r o j e c t  c o n f o r m e d  w i t h  t h e  A r c h i t e c t u r a l ,  E n g i n e e r i n g ,  
a nd  l a nd  S u r v e y i n g  Q u a l i f i c a t i o n s  Ba s ed  S e l e c t i o n  ( Q B S )  r e q u i r e m e n t s  a nd  
e s t a b l i s h e d  U n i v e r s i t y  p r o c e d u r e s .
C o n s i d e r a t i o n  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  are a wa re  of  none.
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T h e  r ev i ew  c o m m i t t e e  f o r  t h e  p r o j e c t  wa s c h a i r e d  by  t h e  C h a i r ,  
D e p a r t m e n t  o f  A r t  a n d  De s ig n  a nd  i n c l u d e d  o t h e r  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t h e  
d e p a r t m e n t  a n d  SI UE F a c i l i t i e s  M a n a g e m e n t .
R e s o l u t i o n
BE IT RESOLVED,  By t h e  B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
( 1 )  T he  f i r m s  of  B u r n s  a n d  M c D o n n e l l ,  E n g i n e e r s ,  A r c h i t e c t s ,  
C o n s u l t a n t s ,  O ’ F a l l o n ,  I l l i n o i s ;  FGM A r c h i t e c t s ,  B e l l e v i l l e ,  I l l i n o i s ;  and 
Ra lp h A l l en  a n d  P a r t n e r s ,  C h ic a g o ,  I l l i n o i s ,  a re  d e s i g n a t e d  as q u a l i f i e d  to
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p r o v i d e  d e s i g n  a n d  e n g i n e e r i n g  se rv i ces  in c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  c a p i t a l  
p r o j e c t ,  A r t  a nd  D es ig n P h o t o g r a p h y  L a b o r a t o r y ,  S I UE ,  a n d  t h a t  t h e y  be 
r e c o m m e n d e d  t o  t h e  I l l i n o i s  C a p i t a l  D e v e l o p m e n t  B o a r d  in t h e  o r d e r  in 
w h i c h  t h e  f i r m s  a r e  l i s t e d  a bo v e  f o r  n e g o t i a t i o n s  l e a d i n g  t o  a c o n t r a c t  f o r  
s e r v i c e s  w i t h  o ne  of  t h e  f i r m s .
( 2 )  T he  P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  be a n d  is 
h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  t a k e  w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  be r e q u i r e d  in t h e  
e x e c u t i o n  of  t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  a n d  
p r o c e d u r e s .
AP PROV AL  OF PL ANS AND S P E CI F IC AT IO NS .  A U T H OR I T Y TO SEEK 
BI DS .  AND A UT HO RI TY FOR THE EXECUTI VE C O M M I T T E E  TO AWARD 
C ONT RACT S:  SCHOOL OF NURS ING  PS Y CH OM O TO R S KI L LS 
LAB RENOVATI ON.  SI UE
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  w o u l d  a p p r o v e  t h e  p l a n s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s  a nd  
g r a n t  a u t h o r i t y  t o  seek  b i d s  f o r  t h e  c a p i t a l  p r o j e c t  S c h o o l  of  N u r s i n g  
P s y c h o m o t o r  S k i l l s  Lab ,  SI UE.  I t  w o u l d  a l so  g r a n t  a u t h o r i t y  f o r  t h e  
E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  of  t h e  B o a r d  of  T r u s t e e s  t o  a p p r o v e  t h e  a w a r d  of  
c o n t r a c t s  f o r  t h i s  p r o j e c t .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
The p r o j e c t  wa s o r i g i n a l l y  a p p r o v e d  by  t h e  B o a r d  of  T r u s t e e s  at  
i t s  M a r c h  12,  1 9 9 8  m e e t i n g  at  an e s t i m a t e d  c o s t  of  $ 3 7 0 , 0 0 0 .  T he  B o a r d  
a p p r o v e d  t h e  s e l e c t i o n  of  a r c h i t e c t s  a t  i t s  N o v e m b e r  12,  1 9 9 8  m e e t i n g .  
S I UE r e c e i v e d  a $ 3 0 0 , 0 0 0  a p p r o p r i a t i o n  in FY 1 9 9 9  f o r  t h i s  p r o j e c t .  S i n ce  
t h e  f u n d s  e x p i r e  at  t h e  end of  A u g u s t ,  1 9 9 9 ,  we are  s e e k i n g  a u t h o r i t y  f o r  
t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  t o  a p p r o v e  t he  a w a r d  of  c o n t r a c t s  t o  e x p e d i t e  t he  
p r o c e s s .  T he  p r o j e c t  w i l l  r e n o v a t e  a p p r o x i m a t e l y  2 , 2 0 0  s q u a r e  f e e t  of  
s p a c e  in t h e  S c h o o l  of  N u r s i n g  f o r  use as a d e d i c a t e d  p s y c h o m o t o r  s k i l l s  
l a b o r a t o r y .  If  f u n d s  b e y o n d  t h e  $ 3 0 0 , 0 0 0  a p p r o p r i a t i o n  a re  n e e d e d ,  t h e y  
w i l l  c o m e  f r o m  s e l f - s u p p o r t i v e  a c t i v i t y  f u n d s  a n d  p r i v a t e  c o n t r i b u t i o n s .
T he B o a r d  a r c h i t e c t  has r e v i ew e d a nd  c o m m e n t e d  on t h e  p l a n s  
a nd  s p e c i f i c a t i o n s  a n d  r e c o m m e n d s  a p p r o v a l .  His  c o m m e n t s  have been 
a d d r e s s e d .
C o n s i d e r a t i o n  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  o f f i c e r s  are  a wa re  o f  none.
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C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
N o t  p e r t i n e n t  t o  t h i s  m a t t e r .
R e s o l u t i o n
BE IT RESOLVED,  By t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t :
( 1 )  T he  p l a n s  a nd  s p e c i f i c a t i o n s  f o r  t h e  c a p i t a l  p r o j e c t ,  S c h o o l  
of  N u r s i n g  P s y c h o m o t o r  S k i l l s  Lab R e n o v a t i o n ,  S I UE be a n d  a re  h e r e b y  
a p p r o v e d  as p r e s e n t e d  t o  t h e  B o ar d  t h i s  d a t e ,  a n d  o f f i c e r s  of  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  a re  a u t h o r i z e d  t o  b i d  t h e  p r o j e c t  in a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
p l a n s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s  h e r e i n  a p p r o v e d .
( 2 )  T he  m e m b e r s  o f  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  of  t h i s  B o a r d  be 
a n d  a re  h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  a w a r d  c o n t r a c t s  in c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
c a p i t a l  p r o j e c t ,  S c h o o l  of  N u r s i n g  P s y c h o m o t o r  S k i l l s  L a b  R e n o v a t i o n ,  
SIUE.
( 3 )  T he  P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  be a n d  is 
h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  t a k e  w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  be r e q u i r e d  in t h e  
e x e c u t i o n  of  t h i s  r e s o l u t i o n  in a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  a nd  
p r o c e d u r e s .
P OL I CI ES  G OVERNI NG C O N D I T I O N S  OF E M P L O Y M E N T  
[ A m e n d m e n t  t o  2 P o l i c i e s  of  t h e  B o a r d  C - 3 - b - l ) 1
S u m m a r y
In a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  s t a n d a r d s  f o r  p e r s o n n e l  p o l i c i e s  f o r  
f a c u l t y  a nd  s t a f f  se t  f o r t h  in 2 P o l i c i e s  of  t h e  B o a r d  of  T r u s t e e s  C-3,  al l  
Civ i l  S e r v ic e  a nd  f i s c a l  y e a r  a p p o i n t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
C a r b o n d a l e  are  a l l o w e d  f i ve  d e s i g n a t e d  p a i d  h o l i d a y s  a n d  s i x  lega l  
h o l i d a y s ,  f o r  a t o t a l  of  e leven p a id  h o l i d a y s  p e r  f i s c a l  y e a r .  In a d d i t i o n ,  t h e  
Civ i l  Se rv i ce  a nd  f i s c a l  a p p o i n t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
C a r b o n d a l e  m a y  r e ce i v e  t w o  a d d i t i o n a l  d ay s  of  p a i d  l eave d u r i n g  t h e  p e r i o d  
of  D e c e m b e r  2 6  t h r o u g h  D e c e m b e r  31 as d a y s  o f  a d m i n i s t r a t i v e  c l o s u r e .
T h i s  m a t t e r  p r o p o s e s  t o  a m e n d  B o a r d  p o l i c y  t o  a l l o w  t h e  
C h a n c e l l o r  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e  t o  r e p l a c e  t h e  t w o  
d ays  of  p a i d  l eave d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  D e c e m b e r  2 6  t h r o u g h  D e c e m b e r  31 
w i t h  t w o  d e s i g n a t e d  h o l i d a y s  u s a b l e  d u r i n g  t h a t  f i s c a l  y e a r  f o r  C iv i l  S e r v i c e  
a n d  f i s c a l  y e a r  a p p o i n t e e s  of  t h e  S c h o o l  of  M e d i c i n e - S p r i n g f i e l d  a n d  i t s 
s a t e l l i t e  c l i n i c a l  o p e r a t i o n s .  T h i s  c h a n g e  w i l l  a l l o w  t h e  S c h o o l  o f  M e d i c i n e  
t o  r e m a i n  o p en  d u r i n g  t h e  p e r i o d  of  D e c e m b e r  2 6  t h r o u g h  D e c e m b e r  31
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w i t h o u t  a ny  r e d u c t i o n  in t h e  t o t a l  d a y s  of  p a i d  l eave  e m p l o y e e s  r e c e i v e  on 
a f i s c a l  y e a r  b as is .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
In a d d i t i o n  to t h e  s ix l ega l  h o l i d a y s  o b s e r v e d  b y  t h e  S t a t e  o f  
I l l i n o i s ,  B o ar d  p o l i c y  c u r r e n t l y  a u t h o r i z e s  t h e  C h a n c e l l o r  t o  d e s i g n a t e  f i ve  
a d d i t i o n a l  h o l i d a y s  t h r o u g h o u t  t h e  f i s c a l  y e ar .  U n i v e r s i t y  p e r s o n n e l  m a y  
a l so  be a l l o w e d  u p t o  t w o  d ay s of  p a i d  l eave f o r  a d m i n i s t r a t i v e  c l o s u r e  
d u r i n g  t h e  p e r i o d  of  D e c e m b e r  2 6  t h r o u g h  D e c e m b e r  3 1 ,  as d e c l a r e d  by 
t h e  C h a n c e l l o r .  In a d d i t i o n  t o  t h e  lega l  C h r i s t m a s  a n d  New Y e a r ’ s h o l i d a y s ,  
a n d  t w o  d e s i g n a t e d  h o l i d a y s ,  t w o  d a y s  of  a d m i n i s t r a t i v e  c l o s u r e  have 
t r a d i t i o n a l l y  been s c h e d u l e d  d u r i n g  D e c e m b e r  2 6  a n d  D e c e m b e r  31,  
a l l o w i n g  t h e  U n i v e r s i t y  t o  c lo s e  f o r  t h e  e n t i r e  p e r i o d  b e t w e e n  t h e  
C h r i s t m a s  a nd  New Y e a r ' s  h o l i d a y s .  T h i s  p e r i o d  o f  c l o s u r e  c o v e r s  a p a r t  o f  
t h e  s e m e s t e r  b r e a k ,  is j u s t i f i e d  e c o n o m i c a l l y ,  a n d  is i n t e n d e d  t o  be 
c o n t i n u e d  f o r  m o s t  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e  a n d  i t s  of f -  
c a m p u s  l o c a t i o n s .  Ho we ve r ,  over  t h e  p a s t  f ew y e a r s ,  t h e  S c h o o l  of  
M e d i c i n e  has i n c u r r e d  s i g n i f i c a n t  d i s r u p t i o n s  in p a t i e n t  c a r e  s e r v i c e s  a nd  
r e v e n u e  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  o f  c l o s u r e .  T h i s  m a t t e r  p r o v i d e s  f o r  g r e a t e r  
f l e x i b i l i t y  in t h e  d e s i g n a t i o n  of  d a y s  of  p a i d  l eave f o r  C i v i l  S er v i c e  a nd  
f i s c a l  y e a r  a p p o i n t e e s  of  t h e  S c h o o l  of  M e d i c i n e - S p r i n g f i e l d  a n d  i t s 
s a t e l l i t e  c l i n i c a l  f a c i l i t i e s  in o r d e r  t o  be m o r e  r e s p o n s i v e  t o  p a t i e n t  c a r e  
n e e ds .  T h i s  a m e n d m e n t  t o  B o a r d  p o l i c y  w i l l  a u t h o r i z e  t h e  C h a n c e l l o r  to  
d e s i g n a t e  s e p a r a t e  h o l i d a y  a nd  p a i d  l eave s c h e d u l e s  f o r  t h e  S c h o o l  of  
M e d i c i n e - S p r i n g f i e l d  Civ i l  S er v i c e  and  f i s c a l  y e a r  a p p o i n t e e s .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
U n i v e r s i t y  O f f i c e r s  are  a wa re  o f  none.
• C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
I n p u t  has been r ec e iv e d  f r o m  t h e  a p p r o p r i a t e  c o n s t i t u e n c y  
g r o u p s ,  i n c l u d i n g  t h e  Civ i l  S er v ic e ,  P r o f e s s i o n a l  A d m i n i s t r a t i v e  a n d  F a c u l t y  
C o u n c i l s ,  t h e  B o a r d  of  SIU P h y s i c i a n s  & S u r g e o n s ,  a n d  t h e  C l i n i c a l  C h a i r s ’ 
C o m m i t t e e .
R e s o l u t i o n
BE IT RESOLVED,  BY t h e  B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t  2 P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  C-3-  
b-1 is a m e n d e d  t o  r ea d  as f o l l o w s :
b. Pa i d  A b se n ce s .  Su c h  p o l i c i e s  w i l l  p r o v i d e  f o r  h o l i d a y s ,  v a c a t i o n s  f o r  
Civ i l  S e r v i c e  a nd  f i s c a l  y e a r  a p p o i n t e e s ,  a n d  l eaves.
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1) Pa i d  h o l i d a y s  s h a l l  n o t  e x c e e d  f i ve ,  in a d d i t i o n  t o  t h o s e  
p r e s c r i b e d  by  l aw,  e x c e p t  f o r  e m e r g e n c i e s ,  o r  as p r o v i d e d  in a n y  n o t i c e  o f  
a d m i n i s t r a t i v e  c l o s u r e .  T he  e x e c u t i v e  o f f i c e r s  s h a l l  d e s i g n a t e  o n e  of  t h o s e  
h o l i d a y s  as t h e  Dr .  M a r t i n  L u t h e r  K i n g ,  Jr .  h o l i d a y ,  a n d  i n d i v i d u a l l y  
d e t e r m i n e  d e s i g n a t i o n  f o r  t h e  o t h e r s .  In l ieu of  t h e  d a y s  of  p a i d  l e ave  f o r  
f a c u l t y  a nd  s t a f f  w h i c h  m a y  be a u t h o r i z e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  D e c e m b e r  
2 6  t h r o u g h  D e c e m b e r  31 p u r s u a n t  t o  2 P o l i c i e s  of  t h e  B o a r d  C - 3 - b - 4 ,  t h e  
C h a n c e l l o r  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e  m ay  d e c l a r e  u p  t o  
t w o  a d d i t i o n a l  d e s i g n a t e d  h o l i d a y s  f o r  Civ i l  S e r v i c e  a n d  f i s c a l  y e a r  
a p p o i n t e e s  o f  t h e  S c h o o l  o f  M e d i c i n e - S p r i n g f i e l d  a n d  i t s  s a t e l l i t e  c l i n i c a l  
o p e r a t i o n s .  Pa i d  h o l i d a y s  a n d  d e s i g n a t e d  h o l i d a y s  f o r  C i v i l  S e r v i c e  a n d  
f i s c a l  y e a r  a p p o i n t e e s  of  t h e  S c h o o l  of  M e d i c i n e - S p r i n g f i e l d  s h a l l  no t  
e x c e e d  seven,  in a d d i t i o n  t o  t h o s e  p r e s c r i b e d  b y  la w,  e x c e p t  f o r  
e m e r g e n c i e s ,  o r  as p r o v i d e d  in an y n o t i c e  of  a d m i n i s t r a t i v e  c l o s u r e  w h i c h  
is s p e c i f i c a l l y  d e s i g n a t e d  by t h e  C h a n c e l l o r  t o  a l s o  a p p l y  t o  t h e  S c h o o l  o f  
M e d i c i n e - S p r i n g f i e l d .
BE IT FURTHER RESOLVED,  T h a t  t h e  P r e s i d e n t  o f  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  is h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  t a k e  w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  be 
n e c e s s a r y  t o  i m p l e m e n t  t h e  c h a ng e.
CREATI ON OF S PECI AL  C O M M I T T E E  TO STUDY 
HEALTH CARE T RE NDS
S u m m a r y
A p p r o x i m a t e l y  2 0  y e ar s  ago ,  t h e  " C a m p b e l l  R e p o r t , "  i s s u e d  by a 
C o m m i t t e e  f o r m e d  to s t u d y  h e a l t h  c a r e  t r e n d s  in t h e  s t a t e ,  m a d e  
r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  b r o a d  a nd  s w e e p i n g  c h a n g e s  in I l l i n o i s  m e d i c a l  
e d u c a t i o n  a n d  t h e  p r o v i s i o n  of  a l l i e d  s e r v i c e s .  T o d a y ,  t h i s  m a t t e r  
r e c o m m e n d s  B o a r d  a p p r o v a l  f o r  c r e a t i o n  o n c e  a ga i n  o f  a S p e c i a l  
C o m m i t t e e  t o  S t u d y  H e a l t h  Car e T r e n d s  in I l l i n o i s  a n d  t h e  n a t i o n  a n d  t o  
r e v i e w  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  of  t h e  C a m p b e l l  R e p o r t  to e x a m i n e  t h e i r  
c o n t i n u i n g  r e l e v a n c e  f o r  t o d a y ’ s e n v i r o n m e n t .  T he  C o m m i t t e e  w i l l  be 
a s k e d  t o  a d d r e s s  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  a nd  t o  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  
r e g a r d i n g  t h e m  t o  t h e  B o a r d  of  T r u s t e e s :
1. W ha t  g o a l s  we r e  e m b e d d e d  or  c an  be i n f e r r e d  f r o m  t h e  C a m p b e l l  
R e p o r t  r e c o m m e n d a t i o n s ?
2. W h at  e v e n t s  a n d  c o n d i t i o n s  no t  a n t i c i p a t e d  by  t h e  C a m p b e l l  R e p o r t  
have i n t e r v e n e d  t o  s i g n i f i c a n t l y  c h a n g e  t h e  r e p o r t ’ s u n d e r l y i n g  
a s s u m p t i o n s ?
3. W h a t  new or  m o d i f i e d  g o a l s  s h o u l d  be a d o p t e d  f o r  t h e  f u t u r e  a nd  
why?
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4.  W h a t  e l e m e n t s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ’ s h e a l t h  p r o f e s s i o n a l  
e d u c a t i o n  a nd  s e r v i c e  a re  in need of  new d i r e c t i o n s ?
5. W h a t  are t h e  i m p l i c a t i o n s  of  s uc h  new e m p h a s e s  f o r  t h e  U n i v e r s i t y ’ s 
a p p r o a c h  t o  t h e  d e l i v e r y  of  p r o g r a m s  a n d  se rv i c es?
M o r e  s p e c i f i c  q u e s t i o n s  b e a r i n g  on t h e s e  g e n e r a l  a v e n u e s  of  i n q u i r y  w i l l  be 
s o l i c i t e d  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  c o m m u n i t y  t o  a s s i s t  w i t h  t h e  C o m m i t t e e ’ s o n ­
g o i n g  d e l i b e r a t i o n s .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
At  t h e  A p r i l  8,  1 9 9 9 ,  m e e t i n g  o f  t h e  SI U B o a r d  o f  T r u s t e e s ,  
C h a i r m a n  V a n M e t e r  e x p r e s s e d  t h e  B o a r d ' s  i n t e r e s t  in t h e  c h a n g e s  t h a t  are 
t a k i n g  p l a c e  in h e a l t h  s e rv i c es  a n d  h e a l t h  e d u c a t i o n  a n d  S l U ’ s r o l e  in 
t h e m .  He a s k ed  t h a t  P r e s i d e n t  S a n d e r s  r ev i ew  t h e  C a m p b e l l  R e p o r t  and 
r e c o m m e n d  a p l a n n i n g  p r o c e s s  f o r  t h e  B o a r d  t o  a n a l y z e  w h a t  has 
h a p p e n e d  t o  h e a l t h  s e r v i c e s  a nd  h e a l t h  e d u c a t i o n  o v e r  t h e  p a s t  t w e n t y  
y e a rs ,  w h a t  p a r t  Sl-U has p l a y e d  in t h a t  area a n d  w h a t  p a r t  i t  s h o u l d  p l a y  
in t h e  f u t u r e .  T h i s  m a t t e r  r e p r e s e n t s  t h e  i n i t i a l  r e s p o n s e  t o  t h a t  r e q u e s t .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
The B o a r d  is n o t  a wa re  of  a n y  c o n s i d e r a t i o n s  a g a i n s t  t h e  
a d o p t i o n  of  t h i s  m a t t e r .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
A p p r o p r i a t e  c o n s t i t u e n c y  r e p r e s e n t a t i o n  w i l l  be  i n c l u d e d  on t h e
C o m m i t t e e .
R e s o l u t i o n
BE IT RESOLVED,  By t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T ha t :
A S p e c i a l  C o m m i t t e e  t o  S t u d y  H e a l t h  Ca re  T r e n d s  be f o r m e d ,  
w i t h  a p p o i n t m e n t s  to  t h e  C o m m i t t e e  m a d e  by t h e  C h a i r m a n  of  t h e  SIU 
B o a r d  of  T r u s t e e s ;
A m o n g  o t h e r s ,  as d e e m e d  n e c e s s a r y  by  t h e  C o m m i t t e e ,  t h e  
De a ns  o f  t he  S c h o o l  of  M e d i c i n e ,  S ch o o l  of  D e n t a l  M e d i c i n e ,  S c h o o l  of  
N u r s i n g ,  C o l l eg e of  A p p l i e d  S c i en c e  a n d  A r t s ,  G r a d u a t e  S c h o o l  a nd  
E d u c a t i o n  f u n c t i o n  as i n f o r m a t i o n  r e s o u r c e s  t o  t h e  C o m m i t t e e ;  a nd
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T he  C o m m i t t e e  be c h a r g e d  w i t h  a d d r e s s i n g  t h e  q u e s t i o n s  
o u t l i n e d  in t h i s  m a t t e r  a nd  i s s u i n g  r e c o m m e n d a t i o n s  r e g a r d i n g  t h e m  in i t s  
f i n a l  r e p o r t .
M r .  Rowe m o v e d  t h e  r e c e p t i o n  o f  R e p o r t s  o f  P u r c h a s e  O r d e r s  
a nd  C o n t r a c t s ,  M a r c h ,  1 9 9 9 ,  SI UC a nd  SI UE;  t h e  r a t i f i c a t i o n  o f  C h a n g e s  in 
F a c u l t y - A d m i n i s t r a t i v e  Pa y r o l l ,  SI UC a n d  SI UE ;  a n d  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  
M i n u t e s  of  t h e  M e e t i n g  h el d  A p r i l  8,  1 9 9 9 ;  I n c r e a s e  in R e s i d e n c e  Hal l  
Rates a nd  A p a r t m e n t  R e n ta l s ,  SI UC [ A m e n d m e n t  t o  4  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  
B - 1 8 ] ;  I n c r e a s e  in S t u d e n t  H e a l t h  Se rv i c es ,  S M B:  P r i m a r y  Ca r e  Fee,  SI UC 
[ A m e n d m e n t  t o  4  P o l i c i e s  of  t h e  B o a r d  B - 6 ] ;  I n c r e a s e  in I n t e r c o l l e g i a t e  
A t h l e t i c  Fee,  S I UC [ A m e n d m e n t  t o  4  P o l i c i e s  of  t h e  B o a r d  B - 6 ] ;  I n c r e a s e  in 
Mass  T r a n s i t  Fee,  S I UC [ A m e n d m e n t  t o  4  P o l i c i e s  of  t h e  B o a r d  B- 6 ] ;  
I n c r e a s e  in F l i g h t  T r a i n i n g  C h ar ge s ,  S I UC [ A m e n d m e n t  t o  4  P o l i c i e s  o f  t h e  
B o ar d  B- 4 ] ;  D e c r e a s e  in S t u d e n t  W e l f a r e  a n d  A c t i v i t y  Fee, S I UE 
[ A m e n d m e n t  t o  4  P o l i c i e s  of  t h e  B o ar d  C - 5 ] ;  I n c r e a s e  in T e x t b o o k  Re n ta l  
Fee, S I UE [ A m e n d m e n t  t o  4 P o l i c i e s  of  t h e  B o a r d  C - 5 ] ;  I n c r e a s e  in A t h l e t i c  
Fee, S I UE [ A m e n d m e n t  to  4  P o l i c i e s  of  t h e  B o a r d  C - 5 ] ;  I n c r e a s e  in 
U n i v e r s i t y  C e n t e r  Fee, SI UE [ A m e n d m e n t  t o  4  P o l i c i e s  of  t h e  B o a r d  C-121:  
I n c r e a s e  in U n i v e r s i t y  H o u s i n g  Re nt a l  Rat es,  S I UE [ A m e n d m e n t  t o  4 
P o l i c i e s  of  t h e  B o a r d  C - 1 2 ] ;  I n c r e a s e  in S t u d e n t  F i t n e s s  C e n t e r  Fee, S I UE 
[ A m e n d m e n t  t o  4  P o l i c i e s  of  t h e  B o a r d  C - 1 4 ]  I n c r e a s e  in C a m p u s  H o u s i n g  
A c t i v i t y  Fee, S I UE [ A m e n d m e n t s  to  4  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  C - 9 ]  F o u r - Y e a r  
P lan (FY 2 0 0 0 - F Y  2 0 0 3 )  a nd  FY 2 0 0 1  Rat es  f o r  T u i t i o n ,  Fees,  a n d  R o o m 
a n d  B o a r d  [ A m e n d m e n t s  t o  4  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  B a n d  C] ;  D i s p o s i t i o n  of
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Real  P r o p e r t y ,  W a g n e r  C o m p l e x ,  SIUE;  P r o j e c t  a n d  B u d g e t  A p p r o v a l :  
W a s t e  T r e a t m e n t  P l a n t  E x p a n s i o n ,  SIUE;  S e l e c t i o n  o f  A r c h i t e c t :  B a t h r o o m  
R e n o v a t i o n s ,  A l l en ,  B o o m e r ,  a nd  W r i g h t  Ha l l s ,  S I UC;  A p p r o v a l  o f  D r a w i n g s  
an d S p e c i f i c a t i o n s  a n d  A w a r d  of  C o n t r a c t :  Roof  R e p l a c e m e n t ,  F u l k e r s o n  
a n d  S t e i n  Ha l l s ,  SI UC;  A p p r o v a l  of D r a w i n g s  a nd  S p e c i f i c a t i o n s  a n d  A w a r d  
of  C o n t r a c t :  S h o w e r / S a u n a  F l oo r  R e p a i r s ,  S t u d e n t  R e c r e a t i o n  C e n t e r ,  
SIUC;  A p p r o v a l  o f  D r a w i n g s  a nd  S p e c i f i c a t i o n s  a n d  A w a r d  of  C o n t r a c t :  
E x t e r i o r  G l a ss  R e p l a c e m e n t ,  M o r r i s  L i b r a r y ,  SI UC;  A p p r o v a l  t o  A c q u i r e  Real  
P r o p e r t y :  4 2 1  We s t  Hay  S t r e e t ,  SIU S p r i n g f i e l d  M e d i c a l  C a m p u s ;  A p p r o v a l  
t o  A c q u i r e  Real  P r o p e r t y :  9 0 4  B o n d  S t r e e t ,  SIU S p r i n g f i e l d  M e d i c a l  
C a m p u s ;  R e c o m m e n d a t i o n  o f  A r c h i t e c t s :  A r t  &  D e s ig n  P h o t o g r a p h y  
L a b o r a t o r y ,  SIUE;  A p p r o v a l  of  P l an s a n d  S p e c i f i c a t i o n s ,  A u t h o r i t y  t o  Seek  
B i ds ,  a n d  A u t h o r i t y  f o r  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  t o  A w a r d  C o n t r a c t s :  
S c h o o l  o f  N u r s i n g  P s y c h o m o t o r  S k i l l s  Lab R e n o v a t i o n ,  S I UE ;  P o l i c i e s  
G o v e r n i n g  C o n d i t i o n  of  E m p l o y m e n t  [ A m e n d m e n t  t o  2 P o l i c i e s  of  t h e  Bo a_r d. 
C - 3 - b - l ] ;  a nd  C r e a t i o n  of  S p e c i a l  C o m m i t t e e  t o  S t u d y  H e a l t h  Ca r e  T r e n d s .  
T he m o t i o n  was  d u l y  s e c o n d e d .  S t u d e n t  T r u s t e e  o p i n i o n  in r e g a r d  t o  t h e  
m o t i o n  wa s i n d i c a t e d  as f o l l o w s :  Aye,  M ik e  Ru ta ;  nay,  n o n e.  T h e  m o t i o n  
c a r r i e d  by t h e  f o l l o w i n g  r e c o r d e d  v ot e:  Aye,  J o h n  B r e w s t e r ,  M o l l y  
D ' E s p o s i t o ,  P h i l  G e r s m a n ,  W i l l i a m  R. N o r w o o d ,  H a r r i s  Rowe,  A. D. 
V a n M e t e r ,  J r . ,  G e o r g e  T. W i l k i n s ,  J r . ;  nay,  none.
T he  f o l l o w i n g  m a t t e r  was  d e f e r r e d  u n t i l  t h e  J u n e  B o a r d  of
T r u s t e e s  m e e t i n g :
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S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  seeks  a $ 3 . 0 0  i n c r e a s e  in t h e  S t u d e n t  C e n t e r  Fee, 
e f f e c t i v e  Fal l  S e m e s t e r  2 0 0 0 ,  f o r  a p r o p o s e d  r a t e  o f  $ 5 8 . 0 0  p e r  s e m e s t e r !  
p r o r a t e d  over  12 c r e d i t  h o u r s  f o r  Fal l ,  S p r i n g ,  a n d  S u m m e r  a c a d e m i c  
s e s s i o n s ,  r e s p e c t i v e l y .
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
In c o n s i d e r i n g  b u d g e t  n e ed s  f o r  FY 2 0 0 1 ,  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  
f a c t o r s  w e r e  s a l a r y  a n d  i n f l a t i o n a r y  i n c r e a s e s .  T h e s e  i n c r e a s e s  a l o n e  
w o u l d  r e q u i r e  a $ 7 . 9 1  p er  s e m e s t e r  fee i n c r e a s e .  S i nc e  t h e  S t u d e n t  
C e n t e r  has o t h e r  s o u r c e s  of  i n c o m e  t h r o u g h  s a l es  a n d  s e r v i c e s ,  i t  is 
e x p e c t e d  t h a t  i n c r e a s e s  in t h o s e  r ev e n u e s  w o u l d  a l s o  c o n t r i b u t e  t o  m e e t i n g  
t h e  n ee d f o r  new f u n d s .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  p r o p o s e d  f ee  i n c r e a s e  is l i m i t e d  
to $ 3 . 0 0  p er  s e m e s t e r ,  a s s u m i n g  a 2 %  e n r o l l m e n t  i n c r e a s e  f r o m  FY 1 9 9 9  
to FY 2 0 0 1 .
The i n c r e a s e d  c o s t s  or  FY 1 9 9 9  a nd  FY 2 0 0 0  have a nd  w i l l  be 
m e t  by  use of  w o r k i n g  c ash  r es er v es  a n d  d e l a y  of  d e f e r r e d  m a i n t e n a n c e  
p r o j e c t s .
T he S t u d e n t  C e n t e r  fee r e m a i n e d  c o n s t a n t  f o r  t h e  t e n - y e a r  
p e r i o d  FY 1 9 8 6  t o  FY 1 9 9 6 .  Ho wever ,  t h e  e x t e n s i o n  o f  d e b t  s e r v i c e  t en  
y e a r s  i n t o  t h e  f u t u r e  now r e q u i r e s  an i n c r e a s e  in o p e r a t i n g  f u n d s  t o  c o v e r  
t h e  d e f e r r e d  m a i n t e n a n c e  e x p e n s e  a n d  i n c r e a s e d  r e p a i r  a n d  m a i n t e n a n c e  
of  t h i s  a g i n g  f a c i l i t y .
T he  S t u d e n t  C e n t e r  a l so  r e c e i ve s  f u n d i n g  f r o m  a 4 6 . 6 %  p o r t i o n  
of t h e  Revenue B o n d  fee,  w h i c h  is n o t  b e i n g  i n c r e a s e d .  T he  p r o p o s e d  
i n c r e a s e  in t h e  FY 2 0 0 1  S t u d e n t  C e n t e r  fee,  c a l c u l a t e d  on t h e  b a s i s  of  
r ev e n u e  f r o m  b o t h  s t u d e n t  f ees ,  r e f l e c t s  a 2 . 4 2 %  a v e r a g e  a n n u a l  i n c r e a s e  
over  t h e  t e n - y e a r  p e r i o d  f r o m  FY 1 9 9 1  t h r o u g h  FY 2 0 0 1  a nd  an a v e r a g e  
a n n u a l  i n c r e a s e  of  4 . 5 5 %  over  t h e  f o u r - y e a r  p e r i o d  FY 1 9 9 8  t h r o u g h  FY 
2 0 0 1 .
The S t u d e n t  C e n t e r  is a h e a v i l y  u s e d  f a c i l i t y  f o r  s t u d e n t  
p r o g r a m m i n g  e v en ts ,  U n i v e r s i t y  even ts ,  a nd  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  use f o r  t h e  
l a r g e r  c o m m u n i t y  of  s o u t h e r n  I l l i n o i s .  T he  a p p e a r a n c e  a nd  f u n c t i o n s  of  
t he  S t u d e n t  C e n t e r  r e p r e s e n t  t h e  U n i v e r s i t y  t o  a b r o a d  g r o u p  of  s t u d e n t s ,  
s t a f f ,  a n d  t h e  p u b l i c .
I N C R E A S E  IN  S T U D E N T  C E N T E R  F E E .  S I U C
[ A m e n d m e n t  t o  4  P o l i c i e s  n f  t h e  B o a r d  R - f i ]
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C o n s i d e r a t i o n  A g a i n s t  A d o p t i o n
T he l a r g e r  p r o b l e m  b e y o n d  t h e  f u n d i n g  o f  c u r r e n t  o p e r a t i o n s  is 
t h e  n e e d  f o r  r e p a i r s  a n d  r e n o v a t i o n s  f u n d s .  A d d i t i o n a l  f u n d i n g ,  b e y o n d  
c u r r e n t  o p e r a t i n g  c o s t s ,  is n e e d e d  t o  r e d u c e  d e f e r r e d  m a i n t e n a n c e  a n d  to 
c o v e r  t h e  i n c r e a s e d  c o s t s  of  an a g i n g  f a c i l i t y .  C o n s i d e r a t i o n  s h o u l d  be 
g i ven  t o  f u n d i n g  t h e  c a p i t a l  n ee ds  of  t h e  S t u d e n t  C e n t e r .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
T he S t u d e n t  C e n t e r  B o a r d  h as  d i s c u s s e d  t h i s  m a t t e r  a n d  
s u p p o r t s  t h e  p r o p o s e d  i n c r e a s e .  T h i s  m a t t e r  ha s b ee n g i v e n  t o  b o t h  
s t u d e n t  c o n s t i t u e n c y  g r o u p s .  D u r i n g  c o n s i d e r a t i o n s  of  a se t  o f  p r o p o s e d  
i n c r e a s e s  e x c e e d i n g  3 %,  U n d e r g r a d u a t e  S t u d e n t  G o v e r n m e n t  a n d  G r a d u a t e  
a n d  P r o f e s s i o n a l  S t u d e n t  C o u n c i l  d i d  n o t  s u p p o r t  t h e  a m o u n t  r e q u e s t e d  
h ere .  A c t i o n  on t h i s  p r o p o s e d  i n c r e a s e ,  w i t h  al l  f ee  i n c r e a s e s  w i t h i n  t h e  
3 %  l i m i t ,  has n o t  y e t  been t a k e n .
R e s o l u t i o n
BE IT RESOLVED,  By t h e  B o a r d  of  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t ,  e f f e c t i v e  w i t h  t h e  c o l l e c t i o n  
o f  f e es  f o r  Fal l  S e m e s t e r  2 0 0 0 ,  4  P o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  B- 6  b e a m e n d e d  t o  
s h o w  t h e  f o l l o w i n g  s c h e d u l e :
6.  Ge n er a l  s t u d e n t  f ees  s c h e d u l e  a p p r o v e d  by  t h e  B o a r d  f o r  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e  in e f f e c t  Fal l  S e m e s t e r :
Fees ( P e r  S e m e s t e r )  1 9 9 8  1 9 9 9  2 0 0 0
S t u d e n t  C e n t e r  *  $ 54 t&& $ 5 5 .0 0  $ 5 8. 00
*  P r o r a t e d  o ve r  12 h o u r s / s e m e s t e r
STUDENT CENTER , SIUC 
Comparat ive  St a t ement  of Actual and Es t imated 
Revenue and Expense
FY-96 FY-97 FY-98
Actual Actual Actual
REVENUE
Sales 4 , 81 2 , 2 1 8 3, 850 , 349 3 , 98 8 , 6 5 0
Student  Center  Fee 1, 484 , 363 1,604,286 1 , 742 , 897
Fees -  Other 99, 341 100,857 82 , 287
Services 49 , 788 67,325 4 2 , 345
Rentals 212, 611 218, 720 246 , 817
Interes t  Earned 102, 510 92, 699 88 , 276
Other 44 200, 046 40
Student  Welfare Funds 150, 077 161,489 173 , 715
Use of Revenue Bond 1 . 164 . 500 1.048.000 1 . 008 . 836
Fee
TOTAL REVENUE 8, 07 5 , 4 5 2 7,343,771 7 , 37 3 , 8 6 3
EXPENSE
Salaries 1 , 995 , 515 2, 041 , 705 2 , 038 , 971
Wages (Net of CWS) 3 55 , 160 358 , 004 3 86 , 417
Travel 7, 376 6, 133 7, 114
Equipment 93 , 893 56,007 84 , 850
Refunds 5, 224 2,875 8, 915
Operat ions  Auto 5, 210 5,664 5, 245
Equipment
Te lecommunicat ions 26 , 790 30,773 36 , 782
General  Adminis t rat ion 244 , 386 253, 063 114 , 948
Office Expense 134, 557 170,587 125 , 252
Collect ion Expense 30 , 016 22, 846 23 , 466
Merchandise  for Resale 3 , 418 , 955 2 , 664 , 540 2 , 77 0 , 2 3 2
Utilities 856 , 559 795, 440 9 27 , 168
Building Maint enance 124, 837 157, 946 2 63 , 480
Equipment  Maint enance 88,888 67 , 402 83 , 599
Equipment  Rental 6,061 1,024 1,041
Grounds Maint enance 40 , 788 41 , 710 47 , 706
Refuse Removal 12,819 10,207 11, 834
Taxes 2 29 , 478 172, 550 173 , 024
Laundry 4 , 809 4, 415 5, 350
Insurance 22,221 24,961 23 , 872
Cable TV
Debt Service 414 . 232 580. 849 3 75 . 090
TOTAL EXPENSE 8, 11 7 , 7 7 4 7,468,701 7, 514 , 356
REVENUE over EXPENSE (42 , 322) (124, 930) (140 , 493 )
ENDING BALANCE 1, 678 , 226 1,553,296 1 , 412 , 803
FY-99 FY-00 FY-01
Budget Pr oposed Projected
4 , 1 1 0 , 8 5 0 4 , 2 9 2 , 5 5 4 4 , 4 3 4 , 2 08
1 , 964 , 196 2 , 0 0 0 , 5 7 0 2 , 1 2 7 , 7 2 4
9 9 , 030 101 , 025 103 , 550
4 2 , 500 4 3 , 50 0 44 , 750
2 46 , 191 25 0 , 00 0 2 50 , 000
75 , 000 51 , 500 51 , 500
50 50 50
174 , 500 174 , 500 174 , 500
1. 074 . 960 1 . 023 . 479 1 . 023 . 479
7 , 787 , 277 7 , 93 7 , 1 78 8 , 2 0 9 , 7 6 2
2 , 10 1 , 6 7 5 2 , 2 2 4 , 0 8 5 2 , 3 3 5 , 3 0 0
367 , 201 3 67 , 201 367 , 201
9, 500 9, 500 9, 500
115 , 000 111 , 500 90 , 000
2, 450 7, 750 7, 750
5, 550 5, 650 5, 750
3 1 , 050 31 , 500 32 , 000
138 , 645 1 38 , 000 125 , 000
1 44 , 380 145 , 500 130 , 000
2-4 , 050 24 , 500 24 , 500
2 , 83 8 , 6 0 0 3 , 0 4 6 , 7 5 0 3 , 13 5 , 0 0 0
9 5 6 , 30 0 9 8 8 , 00 0 1 , 016 , 500
2 65 , 225 2 61 , 000 222 , 313
100,000 80 , 000 80 , 000
1,000 1,000 1,000
45 , 000 47 , 250 48 , 650
12,000 12,000 12,000
174, 025 180 , 000 185 , 000
5, 000 5, 000 5 , 000
27 , 000 27 , 500 29 , 000
265 275 290
389 . 875 3 89 . 875 389 . 875
8, 153 , 791 8 , 1 0 3 , 8 3 6 8 , 2 5 1 , 6 2 9
( 366 , 514 ) ( 166 , 659 ) ( 41 , 867)
1 , 046 , 289 879 , 630 83 7 , 76 3
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T he f o l l o w i n g  m a t t e r  was p r e s e n t e d :
A U T HO R I Z A TI O N  FOR THE SALE OF B O ND S :  H O U S I N G  AND 
A UX IL I ARY FACI L I T I ES SYSTEM REVENUE B ONDS .  SERI ES 1 9 9 9 A
S u m m a r y
T h i s  m a t t e r  r e q u e s t s  B o a r d  a p p r o v a l  of  t h e  B o n d  r e s o l u t i o n  
n e c e s s a r y  f o r  t h e  sa le of  b o n d s  t o  s u p p o r t  t h e  c o n s t r u c t i o n  a n d  e q u i p p i n g  
of  a new 5 0 0 - b e d  s t u d e n t  r e s i d e n c e  f a c i l i t y  a t  S I UE a n d  t h e  e n h a n c i n g  of  
D i n i n g  S e r v i c e s  a nd  t h e  U n i v e r s i t y  C e n t e r  a t  S I UE t o  h a n d l e  t h e  a d d i t i o n a l  
r e s i d e n t  s t u d e n t s  ( c o l l e c t i v e l y ,  t h e  " Pr o j e c t " ) .  T h i s  m a t t e r  a ls o  r e q u e s t s  
a p p r o v a l  f o r  t h e  T r e a s u r e r  a n d  a u t h o r i z e d  o f f i c e r s  t o  t a k e  a c t i o n  n e c e s s a r y  
t o  c o m p l e t e  t h e  p r o p o s e d  b o n d  sale.
R a t i o n a l e  f o r  A d o p t i o n
T h i s  B o a r d  has p r e v i o u s l y  a p p r o v e d  t h e  p r o j e c t  n o t e d  a bo v e  
w i t h  f u n d i n g  t o  be p r o v i d e d  t h r o u g h  t h e  sa le  of  r e v e n u e  b o n d s .
C o n s i d e r a t i o n s  A g a i n s t  A d o p t i o n
The B o a r d  is n o t  a wa re  of  a n y  c o n s i d e r a t i o n s  a g a i n s t  t h e  
a d o p t i o n  of  t h i s  m a t t e r .
C o n s t i t u e n c y  I n v o l v e m e n t
S t u d e n t s  at  S I UE i n d i c a t e d  t h e i r  s u p p o r t  f o r  t h e  p r o j e c t  w h i c h  
d i r e c t l y  a f f e c t s  t h e m .
R e s o l u t i o n
BE IT RESOLVED,  By t he  B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in r e g u l a r  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T ha t :
S e c t i o n  1. I t  is h e r e b y  d e t e r m i n e d  t o  be d e s i r a b l e  t h a t  t h i s  
B o a r d  of  T r u s t e e s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  ( t h e  " B o a r d " )  p r o c e e d  w i t h  
t h e  p r o j e c t  n o t e d  ab ov e.
S e c t i o n  2. In o r d e r  to  p r o v i d e  f o r  t h e  p a y m e n t  of  t h e  c o s t s  of  
t h e  P r o j e c t ,  t h e  c r e a t i o n  of  r es er ve s,  a nd  t h e  p a y m e n t  of  e x p e n s e s ,  i t  is 
n e c e s s a r y  t h a t  t h i s  B o a r d  a u t h o r i z e  t h e  i s s u a n c e  o f  i t s  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  H o u s i n g  a nd  A u x i l i a r y  F a c i l i t i e s  S y s t e m  Re ve nu e B o n d s ,  S er i es  
1 9 9 9 A .  The B o a r d  h e r e b y  a p p r o v e s  t h e  B o n d  R e s o l u t i o n ,  t h e  P u r c h a s e  
C o n t r a c t ,  a nd  t h e  P r e l i m i n a r y  O f f i c i a l  S t a t e m e n t  in s u b s t a n t i a l l y  t h e  f o r m
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h e r e t o  a t t a c h e d  as E x h i b i t  A, B, a n d  C, o r  w i t h  s u c h  n e c e s s a r y  c h a n g e s  as 
s h a l l  be a p p r o v e d  by t h e  B o a r d  T r e a s u r e r .
S e c t i o n  3.  T he  m e m b e r s ,  o f f i c e r s ,  a g e n t s ,  a n d  e m p l o y e e s  of  
t h i s  B o a r d  a re  h e r e b y  a u t h o r i z e d  a nd  d i r e c t e d  t o  d o al l  s u c h  a c t s  a n d  
t h i n g s  a nd  t o  e x e c u t e  al l  s uc h d o c u m e n t s  as m a y  be n e c e s s a r y  t o  c a r r y  o u t  
a nd  c o m p l y  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  of  t h i s  R e s o l u t i o n  a n d  a l l  o f  t h e  a c t s  a n d  
d o i n g s  of  t h e  m e m b e r s ,  o f f i c e r s ,  a g e n t s ,  a n d  e m p l o y e e s  o f  t h i s  B o a r d  
w h i c h  a re  in c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  i n t e n t  a n d  p u r p o s e s  of  t h i s  r e s o l u t i o n ,  
w h e t h e r  h e r e t o f o r e  or  h e r e a f t e r  t a k e n  o r  d o n e ,  s h a l l  be a n d  a re  h e r e b y  
r a t i f i e d ,  c o n f i r m e d ,  a n d  a p p r o v e d .
Mr .  N o r w o o d  m ov e d  a p p r o v a l  of  t h e  r e s o l u t i o n .  T he  m o t i o n  
wa s d u l y  s e c o n d e d .  S t u d e n t  T r u s t e e  o p i n i o n  in r e g a r d  t o  t h e  m o t i o n  w a s  
i n d i c a t e d  as f o l l o w s :  Aye,  M ik e  Rut a;  nay,  n o n e.  T h e  m o t i o n  c a r r i e d  by  
t h e  f o l l o w i n g  r e c o r d e d  vo t e :  Aye,  J o h n  B r e w s t e r ,  M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  Ph i l  
G e r s m a n ,  W i l l i a m  R. N o r w o o d ,  H a r r i s  Rowe,  A. D. V a n M e t e r ,  J r . ,  G e o r g e  T. 
W i l k i n s ,  J r . ;  nay,  none.
T he  C h a i r  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  n e x t  m e e t i n g  o f  t h e  B o a r d  of  
T r u s t e e s  is s c h e d u l e d  f o r  W e d n e s d a y ,  J u n e  9,  a n d  T h u r s d a y ,  J u n e  10.  He 
s t a t e d  t h a t  t h i s  is a m o s t  i m p o r t a n t  s e s s i o n  f o r  t h e  t r u s t e e s ;  in m a n y  w a y s  
t h e  m o s t  t i m e  we have t o  s p e n d  t o g e t h e r  t o  r e v i e w  a n d  w o r k  on t h e  a g e n d a  
of  t h e  U n i v e r s i t y .  He a n n o u n c e d  t h a t  t h e  b u d g e t  r e t r e a t  w o u l d  b e g i n  at  
9 : 3 0  a . m .  on W e d n e s d a y ,  J un e  9, a nd  t o  d r e s s  c a s u a l l y .  Mr .  V a n M e t e r  
a n n o u n c e d  t h a t  a n ews  c o n f e r e n c e  w o u l d  i m m e d i a t e l y  f o l l o w  in Ro om  0 0 2 6  
of  t h e  Eas t  St .  L o u i s  C e nt e r .
Mr .  B r e w s t e r  mo ve d  t h a t  t h e  m e e t i n g  be a d j o u r n e d .  T he  
m o t i o n  wa s d u l y  s e c o n d e d ,  and  a f t e r  a v o ic e  v o t e  t h e  C h a i r  d e c l a r e d  t h e  
m o t i o n  to  have c a r r i e d  u n a n i m o u s l y .
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T he  m e e t i n g  a d j o u r n e d  at  1 1 : 4 0  a . m .
S h a r o n  H o l m e s ,  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y
J u n e  5 ,  1999
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M I N U T E S  OF THE SPECI AL  M EE T ING  OF THE BOARD OF T R US T E E S  
SOUT HERN I L L I N O I S  U NI V E RS I T Y 
JUNE 5,  1 9 9 9
A s p e c i a l  m e e t i n g  o f  t he  B o a r d  of  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  c o n v e n e d  on S a t u r d a y ,  J un e  5, 1 9 9 9 ,  at  3 : 3 5  p . m . ,  a t  t h e  Du nn -  
R i c h m o n d  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  Ce n t e r ,  C a r b o n d a l e ,  I l l i n o i s .  In t he  
a b s e n c e  of  t h e  r e g u l a r  S e c r e t a r y ,  t h e  C h a i r  a p p o i n t e d  J o h n  B r e w s t e r  t o  
serve  as S e c r e t a r y  a r o  tern.  T he  f o l l o w i n g  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  we r e  
p r e s e n t :
J o h n  B r e w s t e r
M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  V i c e - C h a i r
Phi l  G e r s m a n
W i l l i a m  R. N o r w o o d
H a r r i s  Rowe,  by  t e l e p h o n e
Mi ke  Ruta
Ce l es t e  M. S t i e h l
A. D. V a n M e t e r ,  J r . , C h a i r
T he f o l l o w i n g  m e m b e r  was a b s e n t :
Ge or ge  T. W i l k i n s ,  J r . ,  S e c r e t a r y
Also  p r e s e n t  we re  Dr .  Ted  S a n d e r s ,  P r e s i d e n t  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y ;  S h a r o n  H o l m e s ,  E x e cu t i v e  S e c r e t a r y  t o  t h e  B o a r d ,  a nd  P e t e r  
Ruger ,  G e ner a l  C o un s e l .
A q u o r u m  was p r e s e n t .
T he C h a i r  s t a t e d  t h a t  he h ad  been i n f o r m e d  by  c o u n s e l  t h a t
Mr.  Rowe,  who is on t h e  t e l e p h o n e ,  w o u l d  be c o n s i d e r e d ,  u n d e r  I l l i n o i s
s t a t u t e s ,  t o  be p a r t i c i p a t i n g  in t he  m e e t i n g  a n d  m a y  v o te  as i f  p r e s e n t  in
p e r s o n .
Mr.  N o r w o o d  s t a t e d  t h a t  i t  was  w i t h  d e e p  r e g r e t  t h a t  he h a d  t o  
m a k e  t h i s  r e s o l u t i o n  in t h e  f o r m  of  a m o t i o n .  He s t a t e d  t h a t  e v e r y o n e  had
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h i g h  h o p e s  f o r  o u r  t e a m  t o  f u n c t i o n  e f f e c t i v e l y  a n d  i t  h ad  n o t  d o n e  t h a t .  
He p r e s e n t e d  t h e  f o l l o w i n g  r e s o l u t i o n :
T E R M I N A T I O N  AND R EA S S I G N M E N T  OF THE C H A N C E L L O R
OF SO U TH ER N I L L I NO I S UNI VE RS IT Y  C A R B O N D A L E
BE IT RESOLVED,  By t h e  B o a r d  of  T r u s t e e s  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  in s p e c i a l  m e e t i n g  a s s e m b l e d ,  T h a t ,  p u r s u a n t  t o  B o a r d  a u t h o r i t y  
a n d  u p o n  j u s t i f i c a t i o n  a nd  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  P r e s i d e n t ,  Jo Ann 
A r g e r s i n g e r ' s  a p p o i n t m e n t  as S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e ' s  
C h a n c e l l o r  be a n d  is t e r m i n a t e d ,  e f f e c t i v e  J u n e  5,  1 9 9 9 ,  a n d  s he  be a n d  is 
r e a s s i g n e d  t o  h er  t e n u r e d  p o s i t i o n  in t h e  D e p a r t m e n t  o f  H i s t o r y .
P u r s u a n t  t o  B o a r d  p o l i c y ,  h e r  c u r r e n t  s a l a r y  as C h a n c e l l o r ,  
i n c l u d i n g  h e r  h o u s i n g  a l l o w a n c e ,  v e h i c l e  a l l o w a n c e  in t h e  a m o u n t  of  
$ 3 , 6 0 0 ,  a nd  o t h e r  b e n e f i t s  p r o v i d e d  t o  U n i v e r s i t y  e m p l o y e e s  w i l l  c o n t i n u e  
u n t i l  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 9 9 .  In a d d i t i o n ,  s he  is g r a n t e d  a d m i n i s t r a t i v e  leave 
f r o m  t h i s  d a t e  u n t i l  D e c e m b e r  31,  1 9 9 9 ,  t o  a s s i s t  h er  t o  t r a n s i t i o n  i n t o  h er  
t e a c h i n g  r e s p o n s i b i l i t i e s .  He r  s a l a r y  a f t e r  J a n u a r y  1, 2 0 0 0 ,  as a P r o f e s s o r  
of  H i s t o r y ,  w i l l  be d e t e r m i n e d  in a c c o r d a n c e  w i t h  C h a p t e r  2, S e c t i o n  C-3- f -  
4 of  t h e  P o l i c i e s  of  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s . Her  b e n e f i t s  w i l l  be t h o s e  
c u s t o m a r i l y  p r o v i d e d  t o  U n i v e r s i t y  e m p l o y e e s .
T he  m o t i o n  was  d u l y  s e c o n d e d .
T he  C h a i r  r e p o r t e d  t h a t  Dr.  A r g e r s i n g e r  h a d  h a d  a s e s s i o n  w i t h  
t h e  B o a r d  in e x e c u t i v e  s e s s i o n ,  w i t h o u t  t h e  p r e s e n c e  o f  e i t h e r  c o u n s e l  or  
t h e  P r e s i d e n t ,  a nd  t h a t  he had t o l d  h er  at  t h a t  t i m e  t h a t  i f  she d e s i r e d  to 
m a k e  an a d d i t i o n a l  c o m m e n t  t h a t  she w o u l d  be a l l o w e d  t o  d o so a t  t h i s  
t i m e .  He a n n o u n c e d  t h a t  she was  n o t  p r e s e n t .  T he  C h a i r  s t a t e d  t h a t  
u n d e r  B o a r d  S t a t u t e s  i f  a n y  c o n s t i t u e n c i e s  w a n t e d  t o  m a k e  a s t a t e m e n t  
t h e y  c o u l d  do so at  t h i s  t i m e .  He e x p l a i n e d  t h a t  u n d e r  t h e  a g r e e m e n t  w i t h  
t h e  F a c u l t y  A s s o c i a t i o n ,  t h e  F a c u l t y  A s s o c i a t i o n  m a y  l i k e w i s e  m a k e  a 
s t a t e m e n t .  He a s k ed  t h a t  t h e y  l i m i t  t h e i r  r e m a r k s  t o  f i ve  m i n u t e s ,  a nd  
t h a t  t h e y  i d e n t i f y  t h e m s e l v e s  a nd  t h e  c o n s t i t u e n c i e s  t h e y  r e p r e s e n t .
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The f o l l o w i n g  c o n s t i t u e n c y  h e a d s  m a d e  p r e s e n t a t i o n s :
My n a m e  is Max Yen.  I 'm P r e s i d e n t  of  t h e  F a c u l t y  S e n a t e ,  
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e  c a m p u s .  D e a r  m e m b e r s  of  t h e  
B o a r d  of  T r u s t e e s .  On b e h a l f  o f  t h e  F a c u l t y  S e n a t e  o f  t h e  C a r b o n d a l e  
c a m p u s  a t  2 : 4 0  p . m .  y e s t e r d a y ,  t h a t  is J u n e  4,  1 9 9 9 ,  I h ad  d e l i v e r e d  a 
c o p y  of  t h r e e  r e s o l u t i o n s  t o  ea ch  of  y o u .  T h e s e  r e s o l u t i o n s  a re  t h e  
f o l l o w i n g :
R e s o l u t i o n  # 1 :  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  i m m e d i a t e  r e s u m p t i o n  o f  al l  
s e a r c h e s  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  p o s i t i o n s ,  t h a t  i n c l u d e s  t h e  a c a d e m i c  d e a n s  
a nd  V i c e - C h a n c e l l o r s .  Let  me  e m p h a s i z e  t h a t  t h e s e  p o s i t i o n s  a re  v i t a l ,  
i m p o r t a n t  t o  t h e  c a m p u s .  T h es e  s e a r c h e s  w e r e  al l  p r o c e e d i n g  w e l l  w i t h  
g o o d  f a i t h  a n d  d e s t i n e d  t o  be s u c c e s s f u l .  For  e x a m p l e ,  o ne  of  t h e s e  
s e a r c h e s  h ad  been in a s t ag e w h e r e  an o f f e r  is a b o u t  t o  h a p p e n  a n d  t h e  
c a n d i d a t e  is m e a n t  f o r  us.
R e s o l u t i o n  # 2 :  t o  b r i n g  t o  t h e  a t t e n t i o n  t h a t  t h e  S e n a t e  w i s h e s  
t o  c o n g r a t u l a t e  C h a n c e l l o r  A r g e r s i n g e r  f o r  h e r  l e a d e r s h i p  a n d  o u t s t a n d i n g  
c o n t r i b u t i o n s  t o  a c a d e m i c  f r e e d o m  a n d  c o l l e g i a l  c u l t u r e s  of  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  at  C a r b o n d a l e  c a m p u s .  In a s h o r t  t e n - m o n t h  p e r i o d  
i n d e e d  t h e r e ' s  a l o t  o f  t r u t h  t o  t h i s  r e s o l u t i o n  a b o u t  C h a n c e l l o r  A r g e r s i n g e r  
a nd  yes,  t h e  r e a s o n  f o r  t h i s  r e s o l u t i o n  to d e v e l o p  wa s so q u i c k l y  b e c a u s e  i t 
has a l o t  t o  d o w i t h  t h e  r u m o r s  r e g a r d i n g  h er  p o s i t i o n  is at  s t a k e .  A n d  
yes,  we now l e a rn  t h a t  s h e ' h a d  been f i r e d  or  on t h e  v i r g e  o f  b e i n g  f i r e d .  I 
g u e ss  I had t o  s c r a t c h  t h e  v i r g e  of  b e i n g  f i r e d .  I t  is v e r y  s h o c k i n g .  R u m o r  
l e a d i n g  t o  r e a l i t y .  I d o n ' t  d o u b t  a n y b o d y  s l e p t  we l l  t h e  l a s t  f e w  d a y s .  T he  
q u e s t i o n s  r e m a i n  to  be a n s w e r e d  are :  w h y  y o u r  d e c i s i o n  is so s h a r p l y  
o p p o s i t e  t o  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  of  t h e  F a c u l t y  S e na t e ,  A / P  C o u n c i l ' s ,  a nd  
s t a f f .  N u m b e r  2,  is t h e  f i r i n g ,  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  C h a n c e l l o r  t a k e n  in 
a c c o r d a n c e  to w h a t  we p e r c e i v e  as d ue  p r o c e s s .  N u m b e r  3,  i s n ' t  i t  a l so  
i m p o r t a n t  t o  c o n s u l t  f a c u l t y  d u r i n g  such  an i m p o r t a n t  d e c i s i o n ?  N u m b e r  4, 
w o u l d  you r e c o n s i d e r  y o u r  d e c i s i o n  on C h a n c e l l o r  A r g e r s i n g e r ,  I m e a n ,  
w o u l d  y ou  r e t a i n  h er  as t h e  C h a n c e l l o r ?
R e s o l u t i o n  3:  t h e  f a c u l t y  has l o s t  i t s  c o n f i d e n c e  in P r e s i d e n t  
S a n d e r s .  A l o t  of  i ss ue s  c i t e d  in t h e  r e s o l u t i o n  have d e v e l o p e d  o ve r  a l o n g  
p e r i o d  of  t i m e .  In one e x a m p l e ,  one  s i m p l e  s e n t e n c e ,  t h e s e  i s s u e s  c a r r y  a 
s h a r p  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  S t o n e  C e n t e r  a nd  SI UC f a c u l t y ,  A / P  s t a f f ,  as wel l  
as t h e  lo ca l  c o m m u n i t y .  T he  c a m p u s  c o m m u n i t y  is s u p p o s e d  t o  be t h e  
c a r e t a k e r  of  t h e  U n i v e r s i t y  p o l i c y ,  b u t  w h e n  t h e  p o l i c y  can . p o t e n t i a l l y  
u n d e r m i n e  t h e  w e l f a r e  of  t h e  c a m p u s  w h o  w a n t s  i t .  As I have s t a t e d  in m y  
l e t t e r  t o  you  al l  I h e r e b y  u rg e  yo u o nc e  a ga i n  t o  c o n s i d e r  t h e  a p p r o p r i a t e  
m e a s u r e  t o w a r d  t h e s e  r e s o l u t i o n s  b as e d  on t h e  w e l f a r e  of  t h e  U n i v e r s i t y .  
M o r e  so d i d  yo u r e a l i z e  t h a t  w h a t  we a re  l a c k i n g  in t h i s  U n i v e r s i t y  a re  
( a)  c o m m u n i c a t i o n ,  ( b )  o p e n n e s s ,  (c )  i n d e p t h  s h a r e d  g o v e r n a n c e .  We need 
t o  fee l  c o n c e r n  b u t  n ot  s o r r y  w i t h  t h e  c o m m u n i t y  a t  l a r ge .  T h a t  SIU is
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u n d e r  a g r e a t  t r a u m a  b e c a u s e  we can  r e c o v e r  f r o m  t h i s  m e s s .  H e lp  us 
God.  T h a n k  y ou .
My n a m e  is Dav i d  K a m m l e r  a n d  I a m  t h e  C h a i r  o f  t h e  G r a d u a t e  
C o u n c i l  r e p r e s e n t i n g  t h e  8 0 0  r e s e a r c h - o r i e n t e d  f a c u l t y  a n d  g r a d u a t e  
f a c u l t y  a t  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e .  I c a n n o t  i m a g i n e  h ow 
y ou  on t h e  B o a r d  of  T r u s t e e s  m u s t  fee l  a t  t h i s  p a r t i c u l a r  m o m e n t .  I ' ve 
k n o w n  B i l l  N o r w o o d  f o r  m o r e  t h a n  4 0  y e a r s ;  we w e r e  s t u d e n t s  t o g e t h e r  in 
t h e  C h e m  D e p a r t m e n t .  I k n o w  he p a s s i o n a t e l y  loves  t h i s  U n i v e r s i t y  a n d  al l  
o f  us a re  a p p a l l e d  at  t h e  m e s s  in w h i c h  we f i n d  o u r s e l v e s .  We h a d  a 
c o n f e r e n c e  t h i s  a f t e r n o o n ,  W o m e n  in S c i e n c e ,  h a l f  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  
f a i l e d  t o  s h ow  u p b e c a u s e  of  t h e  t u r m o i l  w i t h  w h i c h  w e ' r e  f a c e d  a t  t h i s  
p a r t i c u l a r  t i m e .  We have been v e ry  s e r i o u s l y  d a m a g e d .  I ' ve o f t e n  h e a r d  
Mr s .  D ' E s p o s i t o  say w h y  c a n ' t  we c o m m u n i c a t e ?  Wh y  c a n ' t  we c o n n e c t ?  
W h y  c a n ' t  we t r u s t  each o t h er ?  Y e s t e r d a y  m o r n i n g  t h e  G r a d u a t e  C o u n c i l  
a s s e m b l e d  a nd  d r a f t e d  t h e  f o l l o w i n g  r e s o l u t i o n  w h i c h  I w o u l d  l i k e  t o  r ea d  
f o r  yo u .
WHEREAS,  t h e  p r e s e n t  c a m p u s  c r i s i s  has g i ve n t h e  SI UC 
f a c u l t y ,  t he  I l l i n o i s  B o a r d  of  H i g h e r  E d u c a t i o n ,  a n d  t h e  G o v e r n o r  an 
u n p r e c e d e n t e d  o p p o r t u n i t y  t o  r e s t r u c t u r e  a s e e m i n g l y  u n w o r k a b l e  SIU 
S y s t e m .
BE IT T HEREFORE RESOLVED,  t h a t  t h e  S I U G r a d u a t e  C o u n c i l  
r e p r e s e n t i n g  m o r e  t h a n  8 0 0  g r a d u a t e  f a c u l t y  a n d  m o r e  t h a n  3 5 0 0  g r a d u a t e  
s t u d e n t s  r e q u e s t s  t h e  I BHE r e c o m m e n d  t h e  f o l l o w i n g  t o  t h e  G o v e r n o r  a n d  
l e g i s l a t u r e :
D i s s o l u t i o n  o f  t h e  SIU S y s t e m  a nd  i t s B o a r d  o f  T r u s t e e s ;
R e n a m i n g  SI UE a n d  p l a c i n g  i t  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  of  i t s own 
B o a r d  of  T r u s t e e s ;
R e s t r u c t u r i n g  SIUC,  t h e  S c h o o l  of  M e d i c i n e ,  S c h o o l  o f  Law,  t h e  
D e n t a l  S c h o o l  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  of  an e l e c t e d  B o a r d  of  T r u s t e e s  a n d  a 
C h a n c e l l o r  c h o s e n  by  t h e  new B o a r d .
We t a k e  t h e s e  u n p r e c e d e n t e d  s t e p s  b e c a u s e  o f  t h e  f o l l o w i n g  
o c c u r r e n c e s  u n d e r  t h e  e x i s t i n g  SIU a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e :
S e r i o u s  d a m a g e  t o  t h e  n a t i o n a l  r e p u t a t i o n  of  S IUC b y  t h e  
p e r s i s t e n t  s t r a i n s  b e t w e e n  t h e  P r e s i d e n t ' s  a n d  C h a n c e l l o r ' s  O f f i c e s ;
F a i l u r e  t o  r e p r e s e n t  a d e q u a t e l y  t h e  i n t e r e s t  of  S I UC b e f o r e  t h e  
I BHE and t h e  l e g i s l a t u r e  r e s u l t i n g  in t h e  l o w e s t  FY 2 0 0 0  b u d g e t a r y  
i n c r e a s e  of  a n y  s t a t e  s u p p o r t e d  c a m p u s ;
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E x p e n d i t u r e  of  $ 1 0  m i l l i o n  in c a p i t a l  d e v e l o p m e n t  f u n d s  on t h e  
East  St .  L o u i s  C e n t e r  w h e r e  n e i t h e r  SI UE n or  SI UC have a v a l i d  a c a d e m i c  
m i s s i o n  a t  a t i m e  wh e n  d e f e r r e d  m a i n t e n a n c e  a n d  c r u m b l i n g  i n f r a s t r u c t u r e  
have r e a c h e d  c r i s i s  p r o p o r t i o n s  on t h e  SI UC c a m p u s ;
E x p e n d i t u r e  of  $ 7 0 0 , 0 0 0  f r o m  t h e  SI UC I n c o m e  F u n d  t o  h i r e  
A r t h u r  A n d e r s e n  c o n s u l t a n t s  t o  c o n d u c t  s t u d i e s  t h a t  c o u l d  ha ve  b ee n d o n e  
m o r e  a c c u r a t e l y  i n - h o u s e  at  a f r a c t i o n  o f  t h e  c os t ;
A u t h o r i z a t i o n  of  a l a r ge  s a l a r y  i n c r e a s e  a n d  r e t i r e m e n t  
c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  P r e s i d e n t  in r e s p o n s e  t o  an A r t h u r  A n d e r s e n  r e p o r t  
t h a t  he h i m s e l f  i n i t i a t e d  t h e r e b y  u n d e r m i n i n g  h i s  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  f a c u l t y .
I m i g h t  c o m m e n t  t h a t  Dr.  S a n d e r s  has s a i d  t h a t  t h a t  w a s  n ot  
q u i t e  a c c u r a t e  and I w a n t  t o  be m e t i c u l o u s l y  f a i r  in t h a t  r e g a r d .  F a i l u r e  t o  
r e c o g n i z e  t h e  c h a r a c t e r  a nd  m i s s i o n  of  S I UC as a m a j o r  r e s e a r c h  
U n i v e r s i t y  in m a k i n g  m a j o r  p o l i c y  d e c i s i o n s  t o  a c h i e v e  p o l i t i c a l  r a t h e r  t h a n  
a c a d e m i c  g oa ls .  S y s t e m a t i c  d i v e r s i o n  of  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  f r o m  SI UC 
a n d  c o n c e n t r a t i o n  of  t h e s e  r e s o u r c e s  in t h e  P r e s i d e n t ' s  O f f i c e  w h e r e  t h e y  
can be e x p e n d e d  w i t h  less a c c o u n t a b i l i t y .
F a i l u r e  to  c o m m u n i c a t e  a n d  s e r i o u s l y  c o n s u l t  w i t h  t h e
c o n s t i t u e n c y  g r o u p s  b e f o r e  m a k i n g  m a j o r  d e c i s i o n s  ( s u c h  as f i r i n g
C h a n c e l l o r  A r g e r s i n g e r  and  i n v e s t i n g  $ 1 0  m i l l i o n  in t h e  E a s t  St .  L o u i s  
C e n t e r  o r  h i r i n g  A r t h u r  A n d e r s e n  c o n s u l t a n t s ) .
T h i s  was  s e n t  t o  Dr .  Ke i th  S a n d e r s ,  t h e  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  of  
t h e  I l l i n o i s  B o a r d  of  H i g h e r  E d u c a t i o n ,  a nd  c o p i e d  t o  m a n y  o t h e r  
i n d i v i d u a l s .  I t  was  d e l i v e r e d  t o  Mr .  V a n M e t e r  y e s t e r d a y  a f t e r n o o n .  I t o o k  
t h e  o p p o r t u n i t y  a f t e r  a v ery  s t r e s s f u l  G r a d u a t e  C o u n c i l  m e e t i n g  t o  v i s i t  
w i t h  Paul  S i m o n ,  one  of  t h e  m o s t  r e s p e c t e d  i n d i v i d u a l s  on t h i s  c a m p u s .  
A f t e r  r e a d i n g  w h a t  we h ad  w r i t t e n  he h a n d e d  me  a X e r o x  c o p y  o f  a 
n e w s p a p e r  r e p o r t  t h a t  he h a d  p r e p a r e d  f o r  t h e  S o u t h e r n  I l l i n o i s a n  l a s t  
O c t o b e r  18.  I w i l l  r ea d  one l i ne  here.  T he  s t a t e ' s  l e a d e r s  s h o u l d  a l s o  l o o k  
a t  t h e  g o v e r n i n g  s t r u c t u r e .  I h e l p e d  t o  c r e a t e  t h e  B o a r d  of  H i g h e r  
E d u c a t i o n  m a n y  y e ar s  ago w h e n t h e  s t a t e ' s  u n i v e r s i t i e s  w e r e  f i g h t i n g  e ac h  
o t h e r ;  one of  t h e  f e w a re as  w h e r e  I d i f f e r e d  w i t h  D e l y t e  M o r r i s .  T h r o u g h  
t h e  y e a r s  I have s e n se d  t h a t  t h e r e  m a y  be m e r i t  in h a v i n g  e ac h  m a j o r  
c a m p u s  h a v i n g  a s e p a r a t e  B o a r d ,  al l  r e p o r t i n g  d i r e c t l y  t o  t h e  B o a r d  of  
H i g h e r  E d u c a t i o n .  U n d e r  t h e  p r e s e n t  s t r u c t u r e  s o m e  c a m p u s e s  i n e v i t a b l y  
do  n o t  rece ive  t h e  a t t e n t i o n  t h a t  t h e y  m e r i t .  Mr .  S i m o n  a g r e e d  t h a t  he 
w o u l d  p e r s o n a l l y  ca l l  a nd  t a l k  w i t h  Ke i th  S a n d e r s  a b o u t  t h i s  p a r t i c u l a r  
i ss ue .
I have been m i s e r a b l y  u p s e t  f o r  t h e  l a s t  2 4  h o u r s  as m a n y  of  
yo u have.  T h i s  m o r n i n g  I w a n d e r e d  by M o r r i s  L i b r a r y  a n d  I l o o k e d  a g a i n  a t  
t h e  i n s c r i p t i o n  t h a t  I f i n d  i n s i d e  t h a t  l i b r a r y .  B i l l  N o r w o o d  a n d  I
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m e m o r i z e d  i t  as f r e s h m e n  y e a r s  ago .  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
e s t a b l i s h e d  1 8 6 9  t o  e x a l t  b e a u t y  in God,  n a t u r e ,  a nd  in a r t ,  t e a c h i n g  h o w  
t o  love t h e  b e s t  b u t  k eep t h e  h u m a n  t o u c h .  To a d v a n c e  l e a r n i n g  in al l  
l i n es  o f  t r u t h  w h e r e v e r  t h e y  m a y  l ead ,  s h o w i n g  h o w  t o  t h i n k  r a t h e r  t h a n  
w h a t  t o  t h i n k .  A s s i s t i n g  t h e  p o w e r s  of  t h e  m i n d  a n d  t h e i r  s e l f ­
d e v e l o p m e n t .  To f o r w a r d  i d ea s  a nd  i d e a l s  in o u r  d e m o c r a c y ,  i n s p i r i n g  
r e s p e c t  f o r  o t h e r s  as f o r  o u r s e l v e s .  Ever  p r o m o t i n g  f r e e d o m  w i t h  
r e s p o n s i b i l i t y .  To b e c o m e  a c e n t e r  of  o r d e r  a nd  l i g h t .  T h a t  k n o w l e d g e  
m a y  l ead  t o  u n d e r s t a n d i n g  a nd  u n d e r s t a n d i n g  t o  w i s d o m .  T h e r e  is 
s o m e t h i n g  I s ens e in t h a t  p u r p o s e  s t a t e m e n t ,  v a l u e s ,  i d e a l s ,  a c a d e m i c  
v a l u es ,  t h a t  I s e ns e m i s s i n g  in t h i s  p r e s e n t  B o a r d  o f  T r u s t e e s .  In t h i s  
p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n  you a re  p r e c i s e l y  in t h e  r o l e  of  t h e  d i c t a t o r s  of  E a s t e r n  
E u r o p e  o n e  d e c a d e  a g a i n .  You have t h e  l ega l  r i g h t  t o  r u l e ,  b u t  y o u  have 
lo s t  t h e  m o r a l  a u t h o r i t y  of  t h e  p e o p l e  t h a t  y ou  r e p r e s e n t .
My n a m e  is Kay  C a r r  a n d  I a m  t h e  P r e s i d e n t  of  t h e  SI UC 
F a c u l t y  A s s o c i a t i o n .  Mr .  C h a i r m a n ,  m e m b e r s  of  t h e  B o a r d .  On b e h a l f  o f  
t h e  SI UC F a c u l t y  A s s o c i a t i o n ,  I w o u l d  l i ke  t o  e x p r e s s  t o  y o u  t h e  i n t e n s e  
f e e l i n g s  w i t h  w h i c h  we a p p r o a c h  t h e  i s s u e  b e f o r e  t h e  B o a r d  t o d a y .  T h i s  is 
an e m o t i o n a l  t i m e  f o r  t h e  f a c u l t y ,  s t a f f ,  a n d  s t u d e n t s  of  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  a t  C a r b o n d a l e .  The  U n i v e r s i t y  c o m m u n i t y  f e e l s  i t  ha s been 
e x c l u d e d  f r o m  a v i t a l l y  i m p o r t a n t  d e c i s i o n .  P e o p l e  f r o m  a l l  o v e r  t h e  r e g i o n  
have e x p r e s s e d  t h e i r  c o n c e r n  t o  m e  l a t e l y .  T h e y  a re  w o r r i e d  a b o u t  t h e  f a t e  
of  t h e i r  U n i v e r s i t y .  B u t  I r e p r e s e n t  t h e  f a c u l t y ,  t h e  o n e  c o n s t i t u e n c y  g r o u p  
t h a t  h as  a l ega l  c o n t r a c t  in e f f e c t  w i t h  t h e  B o a r d  of  T r u s t e e s .  T h a t  
c o n t r a c t  r e q u i r e s  o u r  p a r t i c i p a t i o n  in e v a l u a t i v e  j u d g m e n t s  o f  a c a d e m i c  
a d m i n i s t r a t o r s .  C e r t a i n l y  t h e  d i s m i s s a l  o f  t h e  U n i v e r s i t y ' s  C h a n c e l l o r  
i n v o l ve d  an e v a l u a t i o n ,  an e v a l u a t i o n  t h a t  we have n o t  b e e n  m a d e  p a r t y  to .  
We w a n t  t o  w o r k  w i t h  t h e  B o a r d  u s i n g  t h e  t r a d i t i o n a l  p r o c e d u r e s  t h a t  we 
t o g e t h e r  have a g r e e d  t o  in o u r  l e g a l l y  b i n d i n g  c o n t r a c t .  T he  t u r m o i l  t h a t  
has e n g u l f e d  t h e  c a m p u s  c o m m u n i t y  in t h e  l a s t  t w o  w e e k s  m i g h t  have b ee n 
a v o i d e d  h ad  t h e s e  o b l i g a t i o n s  been m e t .  It  is in t h e  f a c u l t y ' s  b e s t  
i n t e r e s t s  a nd  i t  is in t h e  B o a r d ' s  i n t e r e s t  t o  w o r k  t o g e t h e r  t o  s o lv e  o u r  
p r o b l e m s  in a wa y t h a t  p r e s e n t s  t h e  U n i v e r s i t y  in t h e  b e s t  l i g h t .  
T r a d i t i o n a l ,  a c a d e m i c ,  e v a l u a t i v e  p r o c e d u r e s  a v o i d  t h e  k i n d  of  h u m i l i a t i o n  
t h a t  t h e  U n i v e r s i t y  has s u f f e r e d .  To  q u o t e  f r o m  t h e  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  
of U n i v e r s i t y  P r o f e s s o r s  g u i d e l i n e s ,  a c a d e m i c  a d m i n i s t r a t o r s  s h o u l d  be 
p r o t e c t e d  f r o m  a r b i t r a r y  r e m o v a l  by  p r o c e d u r e s  t h r o u g h  w h i c h  b o t h  t h e i r  
r i g h t s  a nd  t h e  i n t e r e s t s  of  v a r i o u s  c o n s t i t u e n c i e s  a re  a d e q u a t e l y  
s a f e g u a r d e d .  S h o u l d  t h e  B o a r d  w i sh  t o  r e m o v e  a d m i n i s t r a t o r s  a t  e i t h e r  
t h e  c a m p u s  o r  s y s t e m  level  i t  is i m p e r a t i v e  t h a t  you  f i r s t  i n v o l ve  t h e  
f a c u l t y  in a f o r m a l  e v a l u a t i o n  p r o c e s s .  I n d e e d  i t  is r e q u i r e d  b y  t h e  
c o n t r a c t  t h a t  you  have e n t e r e d  i n t o  w i t h  o u r  f a c u l t y  a s s o c i a t i o n .  In o u r  
l e t t e r  d e l i v e r e d  t o  y ou  y e s t e r d a y ,  we r e c o m m e n d e d  t h a t  y o u  t a k e  no a c t i o n  
to t e r m i n a t e  t h e  C h a n c e l l o r ' s  c o n t r a c t ,  t h a t  y ou  i n c l u d e  r e p r e s e n t a t i v e s  of 
t h e  F a c u l t y  A s s o c i a t i o n ,  t h e  SI UC F a c u l t y  S e na t e ,  a n d  t h e  S IUC G r a d u a t e
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C o u n c i l  in a ny  e v a l u a t i o n  of  t h e  C h a n c e l l o r  a n d  t h a t  no f i n a l  d e c i s i o n  a b o u t  
t h e  C h a n c e l l o r ' s  c o n t r a c t  be m a d e  u n t i l  al l  e v a l u a t i v e  j u d g m e n t s  ha ve  been 
r e ce i ve d  a nd  r e v i e w e d .  We m a k e  t h e s e  r e c o m m e n d a t i o n s  in t h e  h o p e  t h a t  
t h e  B o a r d  w i l l  t a k e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  e v a l u a t e  t h e  C h a n c e l l o r  a n d  t h e  
P r e s i d e n t  u s i n g  t r a d i t i o n a l  a c a d e m i c  p r o c e d u r e s  as d e s c r i b e d  in o u r  
b a r g a i n i n g  a g r e e m e n t .  Ou r  r e c o m m e n d a t i o n s  as t o  y o u r  a c t i o n s  he re  
t o d a y  a re  m e a n t  t o  p r o v i d e  a c o o l i n g  o f f  p e r i o d  t h a t  m i g h t  f o r e s t a l l  lega l  
a c t i o n  by  an y o f  t h e  p a r t i e s  i n v o l v e d  a n d  w o u l d  go a l o n g  w a y  t o w a r d  
r e p a i r i n g  t h e  t a t t e r e d  i m a g i n e  of  S I UC in t h e  r e g i o n  a n d  s t a t e .  T h e  f a c u l t y  
a nd  t h e  B o a r d  m u s t  w o r k  t o g e t h e r  t o  i n s u r e  t h a t  U n i v e r s i t y  a d m i n i s t r a t o r s  
p r o v i d e  t h e  l e a d e r s h i p  n e c e s s a r y  t o  a d v a n c e  t h e  c a u s e  of  h i g h e r  e d u c a t i o n  
in S o u t h e r n  I l l i n o i s .  I h op e you a g re e  t h a t  c a l m e r  h e a d s  m u s t  p r e v a i l  a nd  
t h a t  i m p o r t a n t  d e c i s i o n s  l i ke  t h e  one a t  h a n d  m u s t  be m a d e  in c o n c e r t  
w i t h  al l  c a m p u s  c o n s t i t u e n c y  g r o u p s .  Give C h a n c e l l o r  A r g e r s i n g e r  h e r  d u e  
p r o c e s s .  Do t h e  r i g h t  t h i n g  f o r  SIUC.  T h a n k  y ou .
I ' m Ed For d.  I 'm t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  G r a d u a t e  a nd  
P r o f e s s i o n a l  S t u d e n t  C o u n c i l  on t h e  C a r b o n d a l e  c a m p u s .  M a n y  of  t h e  
p r e v i o u s  c o m m e n t s  e cho  s e n t i m e n t s  w h i c h  m y  c o n s t i t u e n t s  ha ve  e x p r e s s e d  
to  me.  P e r s o n a l l y  I d o n ' t  have al l  t h e  d e t a i l s  of  t h e  f a c u l t y  c o n t r a c t  so I 
w o n ' t  c o m m e n t  d i r e c t l y  on any p e r s o n n e l  d e c i s i o n s .  B u t  s o m e  of  t h e  f u e l  
f o r  t h i s  e m o t i o n a l  g a t h e r i n g  is r i g h t l y  o r  w r o n g l y  t h e  p e r c e p t i o n  o f  m a n y  
i n d i v i d u a l s  f r o m  t h i s  c a m p u s ,  c o m m u n i t y ,  a n d  r e g i o n  t h a t  y o u ,  t h e  B o a r d ,  
have a l ack  of  c o m m i t m e n t  t o  a g g r e s s i v e  p u r s u e  s u p p o r t  f o r  h i g h e r  
e d u c a t i o n  in g e n e r a l  f o r  t h i s  i n s t i t u t i o n .  If i t  is y o u r  p o l i c y  t o  f o l l o w  a t a k e  
w h a t  yo u ca n ge t ,  l ow p r o f i l e  a p p r o a c h ,  p l e as e  o p e n l y  a nd  h o n e s t l y  a d m i t  
t h i s  t o  us.  If  ' th i s  is no t  t r u e ,  as a v a s t  m a j o r i t y  of  us h o p e ,  i t  s e e m s  
i m p e r a t i v e  t h a t  you m a k e  a s t r o n g  p u b l i c  a c t i o n  s u p p o r t e d  c o m m i t m e n t  t o  
b e i n g  a p a s s i o n a t e ,  a g g r e s s i v e  a d v o c a t e  f o r  t h i s  i n s t i t u t i o n  a n d  t h a t  t h e  
C a r b o n d a l e  c a m p u s  w i l l  c o n t i n u e  t o  b u i l d  on i t s r i ch  h i s t o r y  as a h igh  
q u a l i t y  r e s e a r c h - b a s e d  i n s t i t u t i o n .  T h a n k  y ou .
My n a m e  is Sean H en ry .  I 'm USG P r e s i d e n t ,  C a r b o n d a l e  
c a m p u s .  I fee l  t h a t  s t u d e n t s  f e l t  t h a t  Dr .  A r g e r s i n g e r  wa s m o v i n g  t h e  
U n i v e r s i t y  in t h e  r i g h t  d i r e c t i o n .  . . . she s t o o d  u p t o  m a n y .  Her  
t e r m i n a t i o n  at  t h i s  U n i v e r s i t y  w i l l  n o t  b e n e f i t  s t u d e n t s  at  al l  in m y  o p i n i o n .  
B as ed  on i n f o r m a t i o n  t h a t  I 've g o t t e n  on t h e  I n t e r n e t  a nd  t h e  p u b l i c  a nd  
e v e r y t h i n g  she wa s t e r m i n a t e d  b e c a u s e  of  a b a d  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
P r e s i d e n t  S a n d e r s .  I fee l  t h a t  you g u y s  need t o  t r y  t o  w o r k  t h a t  o u t .  I 
u rg e  y ou  g u y s  t o  c a r e f u l l y  c o n s i d e r  y o u r  m o t i o n  a nd  t r y  t o  w o r k  i t  o u t .
Sh e ' s  d o n e  a r ea l  g o o d  j o b .....................I 'd a lso  l i ke  t o  s t a t e  t h a t  t h i s  m a t t e r
is b e i n g  h a n d l e d  wh e n  s t u d e n t s  a r e n ' t  here .  R i g h t  now i t ' s  i n t e r c e s s i o n .  
No s t u d e n t s  a re  he re  and  i t ' s  n o t  r i g h t  t o  do  t h i s  in t h e  m i d d l e  of  
i n t e r c e s s i o n .  Wh en  s t u d e n t s  c o m e  b a c k  in t h e  f a l l ,  y o u ' l l  have t o  a n s w e r
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t o  t h e m  w h e n  t h e y  g e t  b a c k  h er e ,  so c a r e f u l l y  c o n s i d e r  y o u r  m o t i o n .  
T h a t ' s  al l  I h ave  t o  say.
My  n a m e  is P a u l e t t e  C u r k i n  a nd  I a m  t he  C h a i r  of  t h e  
A d m i n i s t r a t i v e / P r o f e s s i o n a l  S t a f f  C o u n c i l .  T he  A / P  S t a f f  C o u n c i l  ha s a l s o  
p a s s e d  t h r e e  s i m i l a r  r e s o l u t i o n s  as t h o s e  p a s s e d  by  o u r  c o l l e a g u e s  on t h e  
F a c u l t y  Se n a t e .  We p a s s e d  a r e s o l u t i o n  o f  s u p p o r t  f o r  C h a n c e l l o r  
A r g e r s i n g e r ,  a r e s o l u t i o n  a s k i n g  t h a t  t h e  B o a r d  r e s u m e  p a u s e d  s e a r c h e s ,  
a nd  r e g r e t t a b l y  a v ot e of  no c o n f i d e n c e  in P r e s i d e n t  S a n d e r s .  We fee l  t h e  
a c t i o n s  of  r e m o v i n g  t h e  C h a n c e l l o r  have g r a v e  c o n s e q u e n c e s  t o  o u r  
c a m p u s  a nd  r e s p e c t f u l l y  u r g e  t h a t  t h e  B o a r d  r e c o n s i d e r  y o u r  a c t i o n  or  
c o n s i d e r  y o u r  a c t i o n s  v ery  c a r e f u l l y .  We fee l  t h a t  t h i s  is a v e r y  s a d  d a y  in 
t h e  h i s t o r y  o f  SIU a nd  we h o p e  t h a t  yo u w i l l  a c t  in t h e  b e s t  i n t e r e s t  of  al l  
of  us.  T h a n k  y ou .
T he  C h a i r  a s k e d  i f  t h e r e  w e r e  a n y  o t h e r  c o n s t i t u e n c y  g r o u p s  to 
be h e a r d .  S e e i n g  n on e,  he c a l l e d  u p o n  P r e s i d e n t  S a n d e r s  t o  m a k e  a 
s t a t e m e n t .
P r e s i d e n t  S a n d e r s  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  r e m a r k s :
T h a n k  y o u ,  Mr .  C h a i r .  Ove r  t h e  l a s t  f ew d a y s  I ' ve s p o k e n  a b o u t  
t h e  m a t t e r  b e f o r e  us at  s o m e  l e n g t h  so I ' l l  be b r i e f  t o d a y .
E leven m o n t h s  ago I ne ve r  w o u l d  h av e d r e a m e d  t h a t  we  w o u l d  
be h er e  t o d a y  in t h i s  c o n t e x t .  I h ad  g r e a t  h o p e s  f o r  t h e  p r o d u c t i v e  
p a r t n e r s h i p  t h a t  w o u l d  c o m e ,  o n e  t h a t  w o u l d  h e l p  t o  b u i l d  t h i s  g r e a t  
U n i v e r s i t y .  I l o o k e d  f o r w a r d  w i t h  p r i d e  t o  a p r o d u c t i v e  p a r t n e r s h i p  t h a t  
w o u l d  h e l p  us t o  h a r n e s s  a n d  to m a r s h a l  al l  t h e  t r e m e n d o u s  r e s o u r c e s  of  
t h i s  U n i v e r s i t y  t o  m e e t  e x c i t i n g  c h a l l e n g e s  a nd  s e iz e  r i c h  o p p o r t u n i t i e s  as 
we e n t e r  a new m i l l e n n i u m .  B u t  f o r  t h e  r e a s o n s  t h a t  I have d e t a i l e d  a nd  
d o c u m e n t e d ,  m y  o p t i m i s m ,  m y  s e n se  of  e x c i t e m e n t  gave w a y  f i r s t  to  
p u z z l e m e n t ,  t h e n  t o  d i s a p p o i n t m e n t ,  t h e n  t o  d e e p  d i s a p p o i n t m e n t .  No o ne  
w a n t e d  m o r e  t h a n  I d i d  f o r  t h i s  p a r t n e r s h i p  t o  s u c c e e d  a n d  p r o s p e r  a n d  I 
h o n e s t l y  b e l i e ve  t h a t  I d i d  e v e r y t h i n g  h u m a n l y  p o s s i b l e  to  see t h a t  i t  d i d  
so.  R e g r e t t a b l y ,  v ery  r e g r e t t a b l y ,  we c o m e  t o  t h i s  m o m e n t  w h i c h  I b e l i e v e  
was  i n e v i t a b l e  g iven  t h e  c o u r s e  f o l l o w e d  by t h e  C h a n c e l l o r  a l m o s t  f r o m  t h e  
m o m e n t  she s et  f o o t  on t h e  c a m p u s .  As I 've s a i d ,  I d o  n o t  t a k e  l i g h t l y  t h e  
a n g u i s h  t h i s  has c r e a t e d  f o r  t h e  U n i v e r s i t y  c o m m u n i t y ,  i t s  v a r i o u s  
c o n s t i t u e n c i e s ,  t he  B o a r d  of  T r u s t e e s ,  a nd  f o r  Dr.  A r g e r s i n g e r .  T h i s  is 
i n d e e d  a p a i n f u l  t i m e  f o r  me  b o t h  p r o f e s s i o n a l l y  a n d  p e r s o n a l l y .  B u t  I 
r e m a i n  c o m m i t t e d  t o  t h e  h e a l i n g  p r o c e s s  w h i c h  I k n o w  is g r e a t l y  n e e d e d ,  
a n d  I r e m a i n  c o m m i t t e d  t o  b u i l d i n g  t h i s  f i n e  o u t s t a n d i n g  i n s t i t u t i o n .  I 've 
a l w a y s  a c t e d  in w h a t  I s i n c e r e l y  b e l i e ve  a re  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  t h i s  
U n i v e r s i t y  a n d  I w i l l  c o n t i n u e  t o  do so. T h a n k  y o u .
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T he C h a i r  s t a t e d  t h a t  t h e  r e s o l u t i o n  wa s b e f o r e  t h e m .  He 
a s k e d  i f  a n y  B o a r d  m e m b e r  h ad  a c o m m e n t  or  s t a t e m e n t  t h a t  t h e y  w o u l d  
l i ke  t o  m ak e .
Mr .  Rowe m a d e  t h e  f o l l o w i n g  r e m a r k s :
No o ne  s h o u l d  m i s u n d e r s t a n d  h ow p a i n f u l  t h i s  is a t  l e a s t  
s p e a k i n g  f o r  m y s e l f  as a. t r u s t e e ,  a l t h o u g h  I ' ve been t h r o u g h  i t  b e f o r e .  In 
t h e  2 8  y e ar s  I have been on t h i s  B o a r d ,  we have c o m e  t o  m u t u a l  
d i s a g r e e m e n t s  b a c k  in t h e  c ase s of  P r e s i d e n t s  De rge ,  B r a n d t ,  a n d  P e t t i t .  
B u t  we w e n t  t h r o u g h  t h a t  d i s s o l u t i o n  in a g e n t l e m a n l y  a nd  l a d y l i k e  f a s h i o n  
and  a g r e e d  t o  go o u r  s e p a r a t e  wa ys .  I s u b m i t  t h a t  t h a t ' s  t h e  o n l y  c o u r s e  
of  a c t i o n  f o r  us t o d a y .  An d ye t ,  one o t h e r  t h i n g .  I h a v e n ’t  h e a r d  o n e  w o r d  
t o d a y  a b o u t  w h y  we ' r e  here .  We ' re  n o t  h ere  f o r  t h e  t r u s t e e s .  W e ' r e  n o t  
h ere  f o r  t h e  f a c u l t y .  We ' r e  n ot  h ere  f o r  t h e  s t a f f .  We ' r e  h e r e  f o r  t h e  
s t u d e n t s .  I h a v e n ' t  h e a rd  one w o r d  a b o u t  l e t ' s  d o s o m e t h i n g  f o r  t h e  
s t u d e n t s .  I say t o  y ou ,  Mr.  C h a i r m a n ,  m y  p lea  ■ ■ ge t  a b o u t  t h e  b u s i n e s s  of  
b u i l d i n g  t h i s  U n i v e r s i t y .  T h a n k  you.
Mrs .  D ' E s p o s i t o  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  r e m a r k s :
I t h i n k  t h a t  t h i s  c o m m u n i t y  is d e d i c a t e d  t o  i d e a s  a n d  t h e  idea 
of  s h a r e d  g o v e r n a n c e  and how t h a t  e x i s t s  in a m u t u a l l y  r e s p e c t f u l  a n d  
r e s p o n s i b l e  wa y is at  t h e  h e a r t  o f  t h i s  d i s a g r e e m e n t .  I w o u l d  l i k e  t o  say 
t h a t  I c a n n o t  s u p p o r t  C h a n c e l l o r  A r g e r s i n g e r ' s  p o s i t i o n  on t h i s  i s s u e  a nd  
t h e r e f o r e  I w i l l  n o t  be a b l e  t o  s u p p o r t  her  c o n t i n u e d  p o s i t i o n  as 
C h a n c e l l o r .
Mr .  N o r w o o d  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  r e m a r k s :
B e i n g  a g r a d u a t e ,  h a v i n g  se rv e d  on t h i s  B o a r d  f o r  2 5  y e a r s  i t ' s  
d i f f i c u l t .  B u t  we have t o  keep in m i n d  t h e  o ne  r e a s o n  we e x i s t  is f o r  t h e  
s t u d e n t s .  E v e r y t h i n g  we d o is t h i n k i n g  a b o u t  t h e  s t u d e n t s .  A n d  I k n o w  
t h e r e ' s  a l o t  of a c r i m o n y  now,  b u t  I w o u l d  j u s t  ask f o r  us as e d u c a t o r s  w ho  
are s u p p o s e d  t o  be t e m p e r a t e  t o  r e m e m b e r  t h e r e  are  t h r e e  s i d e s  t o  every  
s t o r y :  y o u r s ,  m i n e ,  a nd  t h e  t r u t h .  So j u s t  be p a t i e n t  a n d  i f  y o u  w i l l  
u n d e r s t a n d  t h a t  w h a t  we d o,  we m i g h t  m a k e  m i s t a k e s ,  b u t  w h a t  we d o is in 
t h e  b e s t  i n t e r e s t  as we see i t  f o r  t h e  U n i v e r s i t y .  As Mrs .  D ' E s p o s i t o  sa id ,  
u n d e r  t h e  c u r r e n t  s i t u a t i o n ,  we have to m a k e  a c h a n g e  a nd  t h a t  c h a n g e  has 
t o  c o m e  t o d ay .
Mrs.  S t i e h l  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  r e m a r k s :
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I w o u l d  j u s t  l i ke  t o  s t a t e  t h a t  t h i s  has b e e n  a m a t t e r  o f  v e ry  
s e r i o u s  c o n c e r n  no t  o n l y  f o r  me b u t  f o r  a l l  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d .  I t  is 
s o m e t h i n g  t h a t  we have d e l i b e r a t e d  on f o r  q u i t e  s o m e  t i m e ,  b u t  I b e l i e v e  in 
t h e  b e s t  i n t e r e s t  of  t h e  U n i v e r s i t y  we m u s t  have a t e a m  p l a y e r  a n d  i t ' s  
i m p o r t a n t  a t  t h i s  t i m e  we do w h a t  we f ee l  is in t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  t h e  
U n i v e r s i t y .  T h a t  is t h e  r ea s on  we ' r e  h ere .  T h a n k  y ou .
Mr .  B r e w s t e r  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  r e m a r k s :
T he  c o m m e n t s  t h a t  we have l i s t e n e d  t o  h er e  t o d a y ,  I t h i n k  
s t r i k e  t o  t h e  h e a r t  o f  w h a t  t h e  rea l  c o n f l i c t  is a nd  as w e r e  a d d r e s s e d  in 
s o m e  of  t h e  c o n s t i t u e n c y  r e m a r k s .  T h e r e  is t h i s  s t r o n g  f e e l i n g  in t h i s  
C a r b o n d a l e  c a m p u s  t h a t  C a r b o n d a l e  as a s e p a r a t e  i n s t i t u t i o n  w o u l d  be 
b e t t e r  o f f  t h a n  SIU as a w h o l e .  T h a t  is I t h i n k  t h e  rea l  c r u x  o f  w h a t  has 
b r o u g h t  us t o  t h i s  p o i n t .  O b v i o u s l y  t h e r e  is a w o r l d  o f  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t h e  p o s i t i o n  t h a t  t h e  B o a r d  of  T r u s t e e s  t a k e s  on t h i s  i s s u e  a n d  t h o s e  of  
you in t h i s  r o o m .  I t  is o u r  o p i n i o n ,  m y  o p i n i o n ,  t h a t  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  is m o r e  t h a n  j u s t  t h i s  C a r b o n d a l e  c a m p u s .  A n d  t h a t  w h e n  
s o m e t h i n g  h a p p e n s  at  E d w a r d s v i l l e  t h a t  i m p r o v e s  t h e  a c a d e m i c  l i f e  at  
E d w a r d s v i l l e  or  t h e  Ea st  St .  L ou is  C e n t e r  t h a t  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  w e l l ,  i f  i t  
h a d n ' t  o f  h a p p e n e d  t h e r e  i t  w o u l d  have h a p p e n e d  at  C a r b o n d a l e .  T h a t  we 
al l  w o r k  t o g e t h e r  a nd  we p r o s p e r  a n d  we m ov e  t o g e t h e r  a n d  t h a t  we m ov e  
t o g e t h e r  as a u n i t .  B u t  t h i s  f e e l i n g ,  t h i s  p o s i t i o n  t h a t  y ou  h ave  s p o k e n  
very  s t r o n g l y  t o  is I t h i n k  w h a t  has b r o u g h t  us t o  t h i s  p o i n t .  I d o n ' t  t h i n k  
t h a t  t h i s  U n i v e r s i t y  as we k n o w  i t  can  s u rv i v e  i f  t h e s e  f i r e s  c o n t i n u e  to 
b u r n  l i k e  t h i s .  I t  is m y  p e r s o n a l  f e e l i n g  a n d  I f ee l  t h a t  y o u  w i l l  f i n d  q u i c k l y  
t h a t  i t  is t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s '  d e c i s i o n  t h a t  t h i s  U n i v e r s i t y  is a g r e a t  
U n i v e r s i t y  in al l  of  i t s  p a r t s  a nd  t h a t  we w i l l  s t a n d  a n d  f a l l  t o g e t h e r .  I 
u rge  y o u  in s p i t e  of  o u r  d i f f e r e n c e s  t o  s t a n d  w i t h  us a n d  w o r k  w i t h  us t o  
i m p r o v e  t h i s  U n i v e r s i t y .  If  y ou  d o n ' t  w a n t  t o  you  c an  d o  w h a t  y o u  p l e a s e ,  
b u t  u n f o r t u n a t e l y  I t h i n k  t h a t  i f  y ou  p u r s u e  t h i s  c o u r s e  y o u  w i l l  g e t  
e v e n t u a l l y  w h a t  y o u ' r e  a s k i n g  f o r  a n d  i t  w i l l  n o t  be t h e  r e s u l t  t h a t  you 
a ch i ev e .  I h a t e  t h i s .  We sa t  h er e  s o m e  10 o r  11 m o n t h s  a g o  w i t h  
e n t h u s i a s m  a n d  p r o m i s e  a nd  we have e n d e d  up a t  t h i s  v e ry  d i f f i c u l t  t i m e ,  
v ery  t r a g i c  t i m e  f o r  t h i s  i n s t i t u t i o n .  I u r g e  you  al l  t o  t r y  t o  w o r k  w i t h  us as 
we m ov e  f o r w a r d  t o  r e p a i r  t h e  d a m a g e  t h a t  t h i s  has d o n e  a n d  c o n t i n u e  t o  
m a k e  t h i s  t h e  g r e a t  U n i v e r s i t y  t h a t  we al l  d e s i r e  i t  t o  be.  T h a n k  yo u .
Mr .  V a n M e t e r  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  r e m a r k s :
I w o u l d  l i ke  t o  s e c o n d  Mr.  B r e w s t e r ' s  c o m m e n t s .  I t h i n k  al l  o f  
us k n ow  t h a t  o u r  real  s t r e n g t h  is in o u r  u n i t y .  We c an  al l  p u l l  a p a r t  a n d  we 
can al l  f a l l  a p a r t .  SIU is a g r e a t  i n s t i t u t i o n .  I t  is one in w h i c h  t h i s  B o a r d ,  
t h i s  c o m m u n i t y ,  t h e  S t a t e  of  I l l i n o i s ,  t h e  G o v e r n o r ,  t a k e  g r e a t  p r i d e .  We al l  
have a g r e a t  r e s p o n s i b i l i t y  t o  c o n t i n u e  i t  as a g r e a t  U n i v e r s i t y .  No t  
C a r b o n d a l e ,  n o t  E d w a r d s v i l l e ,  n o t  S p r i n g f i e l d ,  n o t  A l t o n ,  n o t  Eas t  
St .  L o u i s ,  b u t  t h e  f o r c e  of  t h e  w h o l e .  You m a y  t a l k  a b o u t  g o i n g  t o  t h e
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l e g i s l a t u r e ,  g o i n g  t o  t h e  G o v e r n o r ,  b u t  i f  we go w i t h  a u n i t e d  v o i c e  w h i c h  
P r e s i d e n t  S a n d e r s  h a s  been t r y i n g  t o  do a nd  w h i c h  he h as  b ee n a c h i e v i n g .  
. . I w i sh  y o u ' d  g ive  m e  t h e  c o u r t e s y  I a s k e d  y ou  t o  g i ve  t h e  o t h e r  s p e a k e r s  
a nd  t h e n  a f t e r  y o u  g o o u t  you  can do w h a t e v e r  yo u w o u l d  l i k e  t o  d o .  B u t  I 
a m s a y i n g  s o m e t h i n g  t h a t  is f r o m  m y  h e a r t  a n d  f r o m  t h e  h e a r t  o f  e v er y  
m e m b e r  of  t h i s  B o a r d .  We b e l ie v e  in t h e  U n i v e r s i t y  a n d  we b e l i e v e  in t h e  
w h o le .  T he  a c t i o n ,  w h i c h  we are  t a k i n g  t o d a y ,  as J o h n  B r e w s t e r  j u s t  s a i d ,  
is f a r  f r o m  w h a t  we h ad  h o p e d  11 m o n t h s  ago .  B u t  i t  is a c t i o n  t h a t  I t h i n k  
we u n f o r t u n a t e l y  m u s t  t a k e  t o  c o n t i n u e  as a t o t a l ,  t o t a l  u n i t y  a n d  t h e  
s t r e n g t h  a nd  if we d o n ' t  s e a rc h  a nd  w o r k  f o r  t h a t  s t r e n g t h  al l  t o g e t h e r  we 
are g o i n g  t o  f a i l .  Does  a ny  t r u s t e e  have a n y  o t h e r  c o m m e n t  t h e y  w o u l d  
l i ke  t o  make?
T he m o t i o n  b e i n g  d u l y  m a d e  a n d  s e c o n d e d ,  t h e  C h a i r  a s k e d  t h e  
S e c r e t a r y  t o  ca l l  t h e  r o l l .  S t u d e n t  T r u s t e e  o p i n i o n  in r e g a r d  t o  t h e  m o t i o n  
was i n d i c a t e d  as f o l l o w s :  Aye,  M ike  Rut a;  nay,  n on e.  T he  m o t i o n  c a r r i e d  
by t h e  f o l l o w i n g  r e c o r d e d  vot e:  Aye,  Jo h n  B r e w s t e r ,  M o l l y  D ' E s p o s i t o ,  Ph i l  
G e r s m a n ,  W i l l i a m  R. N o r w o o d ,  H a r r i s  Rowe,  C e le s te  S t i e h l ,  A. D. V a n M e t e r ,  
Jr . ;  nay,  n one.
Dr.  S a n d e r s  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  p r e s e n t a t i o n :
Mr .  C h a i r m a n ,  m e m b e r s  of  t h e  B o a r d ,  m e m b e r s  of  t h e  
U n i v e r s i t y  c o m m u n i t y .  C h a l l e n g e s  a re  t o o  g r e a t ,  o u r  m i s s i o n  t o o  
i m p o r t a n t  t o  a l l o w  t h e  u n f o r t u n a t e  d i v i s i o n s  r e f l e c t e d  h e r e  t o d a y  to 
d o m i n a t e  o u r  t o m o r r o w .  I r e a l i z e  t h i s  w i l l  be a d i f f i c u l t  p e r i o d ,  b u t  i t  m u s t  
be a p e r i o d  of  g r e a t e r  c o m m u n i c a t i o n  a n d  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  v a r i o u s  
U n i v e r s i t y  c o n s t i t u e n c i e s .  I t  m u s t  be a p e r i o d  in w h i c h  we s q u a r e l y  
a d d r e s s  o u r  d i f f e r e n c e s  a nd  i t  m u s t  be a p e r i o d  in w h i c h  we t a k e  n o t e  of  
t he  a r ea s  in w h i c h  we d o agre e.  It  m u s t  be a p e r i o d  in w h i c h  we  b u i l d  a 
b ase of  m u t u a l  r e s p e c t  a nd  c i v i l i t y  so we can m o v e  f o r w a r d  a n d  t h i s  
U n i v e r s i t y  can b e c o m e  al l  t h a t  i t  can be.  T o d a y  I can  t h i n k  o f  no one 
b e t t e r  t h a n  Dr.  J o h n  J a c k s o n  t o  serve as t h e  I n t e r i m  C h a n c e l l o r  on t h e  
C a r b o n d a l e  c a m p u s  as we b e g i n  t h i s  h e a l i n g  p r o c e s s .  For  t h r e e  d e c a d e s  
Dr.  J a c k s o n  has d e m o n s t r a t e d  h i s  c o m m i t m e n t  t o  b u i l d i n g  t h i s  c a m p u s  
and  t h i s  U n i v e r s i t y .  His  t a l e n t s  a re  m a n y .  His a c a d e m i c  c r e d e n t i a l s  a nd  
a d m i n i s t r a t i v e  e x p e r i e n c e  c o m m e n d  h i m  f o r  t h i s  l e a d e r s h i p  r o l e .  His 
r e s p e c t  f o r  o t h e r s ,  h i s  i n t e g r i t y ,  h is  e s s e n t i a l  d e c e n c y ,  h is  f o r t h r i g h t n e s s ,  
h is  p r o f e s s i o n a l i s m ,  a nd  h is  a b s o l u t e  l o y a l t y  t o  t h i s  U n i v e r s i t y  w i l l  se rve  
al l  of  us v e ry  w e l l .  T h e r e f o r e ,  I 'm p l e a s e d  t o  r e c o m m e n d  J o h n  J a c k s o n  f o r  
t h i s  i m p o r t a n t  r o l e  t h a t  he is t a k i n g  at  a v ery  i m p o r t a n t  t i m e  in t h e  l i f e  of
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t h e  U n i v e r s i t y  he loves.  I t h e r e f o r e  r e c o m m e n d  Dr .  J a c k s o n  f o r  t h e  p o s t  of  
i n t e r i m  C h a n c e l l o r .
P r e s i d e n t ,  Dr .  J o h n  S. J a c k s o n  be a nd  is h e r e b y  a p p o i n t e d  i n t e r i m  
C h a n c e l l o r  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  C a r b o n d a l e ,  e f f e c t i v e  J u n e  5, 
1 9 9 9 ,  t o  serve  a t  t h e  p l e a s u r e  of  t h e  P r e s i d e n t  a n d  a m a j o r i t y  o f  t h e  t o t a l  
B o a r d  m e m b e r s h i p .  He c o n t i n u e d  t h a t  C h a n c e l l o r  J a c k s o n ' s  s a l a r y  s h a l l  
be p a i d  at  t h e  r a t e  of  $ 1 5 5 , 0 0 0  p e r ' y e a r ,  w i t h  t h e  us e o f  a U n i v e r s i t y  
v e h i c l e  a nd  a h o u s i n g  a l l o w a n c e  of  $ 2 7 , 5 0 0  p e r  y e ar .  T he  m o t i o n  wa s d u l y  
s e c o n d e d ,  a n d  a f t e r  a v o i ce  v ot e t h e  C h a i r  d e c l a r e d  t h e  m o t i o n  t o  have 
p a s se d .
m o t i o n  was  d u l y  s e c o n d e d ,  and a f t e r  a v o ic e  v o te  t h e  C h a i r  d e c l a r e d  t h e  
m o t i o n  t o  have p a s se d .
Mr .  B r e w s t e r  m o v e d  t h a t ,  u p o n  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e
Mr .  B r e w s t e r  m ov e d t h a t  t h e  m e e t i n g  be a d j o u r n e d .  T he
T he  m e e t i n g  a d j o u r n e d  at  4 : 2 0  p . m .
S h a r o n  H o l m e s ,  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y
I N D E X
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ACADEMIC MATTERS COMMITTEE, 
members appointed to, 253; report 
of, 8, 68-69, I 13, 154, 222, 264-65,
316, 357, 462 
ACADEMIC PROGRAMS,
SIUC:
A.A.S. in Construction Technology, 
College of Applies Sciences and 
Arts, abolition of, 141 
AGRICULTURE BUILDING, SIUC, 
project approval and selection of 
architect, laboratory improvements,
165-66 
ALLEN, JIM, SIUC,
President, Faculty Senate, remarks 
by, 278
ALLEN, BOOMER, AND WRIGHT 
HALLS, SIUC, 
bathroom renovations, selection 
of architect, 54 I -42 
ALUMNI, FORMER STUDENTS AND 
FRIENDS OF SOUTHERN ILLINOIS 
UNIVERSIT INCORPORATED, 
ASSOCIATION OF, 
member and alternate appointed,
254; report of, I 52 •
APPEALS, APPLICATIONS FOR,
Metcalf, Robert, SIUC, 8-9 
Reed, Michael, SIUC, 9 
Lai, Chen-Ching, SIUC, 222-23 
Edwards, Dwayne R„ 269-70 
Jones, Sherard Anthony, 270 
Hendricks, K irt, SIUC, 462-63 
APPLIED SCIENCES AND ARTS 
BUILDING, COLLEGE OF, SIUC, 
project approval and selection 
of architect, information tech­
nology computer learning center 
renovations, I 34-36 
ARCHITECTS AND ENGINEERS, SIUC, 
for professional services, approval to 
select, 331-33 
ARCHITECTURE AND DESIGN 
COMMITTEE, 
members appointed, 253; report of, 
7-8, 68, I 13, 153-54, 221-22, 264,
316, 357/462 
ARGERSINGER, JO ANN E., SIUC 
welcomed, 9, I I - 1 2; term ination
and reassignment, 568-69 
ART AND DESIGN PHOTOGRAPHY 
LABORATORY, SIUE, 
project and budget approved, 137-39; 
recommendation of architects, 553-54 
ARTS AND SCIENCES, COLLEGE OF, 
SIUE,
new program request, M.A. degree 
program, major in A r t  Therapy 
Counseling, 190-209
BASEBALL AND SOFTBAL FACILITIES, 
SIUE,
project and budget approval, 43-44 
BOARD OF HIGHER EDUCATION, 
ILLINOIS, 
meetings, report of, 4-5, 58-59, I 10- 
I 12, 254-55, 353-54 
summary of IBHE operating budget 
recommendations fo r FY 2000, 265- 
68
summary of IBHE capital budget 
recommendations fo r FY 2000, 
268-69 
BOARD OF TRUSTEES,
Academic Matters Committee, 
members appointed, 253; repo rt 
of, 8, 68-69, 113,1 54, 222, 3 I 6, 3S7, 
462
Agreement between Board of Trustees 
of Southern Illinois University and 
the SIUC Faculty Association, 
IEA/NEA, 47-48 
Alumni, Former Students and 
Friends of Southern Illinois Uni­
versity, Incorporated, Association 
of, SIUC, member and alternate 
appointed, 254; repo rt of, 152 
Architecture and Design Committee, 
members appointed, 253; report 
of, 7-8, 68, I 13, 153-54, 221-22,
264, 316, 357, 462 
Board of Higher Education, Illinois, 
meetings, report of, 4-5, 58-59, I 10- 
I 12, 254-55, 353-54 
summary of IBHE operating budget 
recommendations fo r FY 2000, 
265-68
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BOARD OF TRUSTEES (corn'd.), 
summary of IBHE capital budget 
recommendations fo r FY 2000, 
268-69
Commencement: SIUE, 56, 468- 
69; SIUC, 256 
Committees of the Board, members 
appointed, 253-54 
Election of O fficers, 252 
Executive Committee, members 
elected, 252; report of, 6-7, 15, 
59-68, 74, 153, 221, 256-63,
279, 315, 324, 354, 366-67,
460-61
Finance Committee, members 
appointed, 253; repo rt of,
7, 68, I 12, 153, 221, 264, 316, 
355-57, 461-62 
Joint Trustees Committee for 
Springfield Medical Education 
Programs, members and alternate 
appointed, 254; report of 
meetings, 460 
Meetings: approval of schedule fo r 
1999, 25-26; special, 53-54, 107-108 
Southern Illinois University at 
Edwardsville Foundation, Board of 
D irectors, member and alternate 
appointed, 254; report of, 151 -52 
Southern Illinois University 
Foundation, SIUC, Board of 
Directors, member and alternate 
appointed, 83; rep o rt of, 152-53 
State Universities Civil Service 
System, Merit Board, member 
elected, 252; repo rt of, 56-58, 
110,314,353,459-60 
BONDS, SIUE, 
authorization fo r sale: Series I999A, 
auxiliary facilities system revenue 
bonds, project approval fo r con­
struction of Student Residence Hall 
III and enhancement o f Morris 
University Center, 301-06, 564-65 
BOOMER HALL, SIUC, 
bathroom renovations, selection of 
architect, 54 I -42
BREWSTER, JOHN, 
appointed to  Finance Committee,
253; appointed to  Board of 
D irectors, SIU Foundation, 253; 
A lternate to  Board of D irectors, 
Association of Alumni, Former 
Students and Friends of Southern 
Illinois University, Incorporated,
254; elected member of State 
Universities Civil Service System 
M erit Board, 252 
BUDGET,
FY-00: operating RAMP guidelines, 
27-30; capital budget p rio ritie s , 85- 
94; operating budget request, 94- 
97; operating budget and planning 
guidelines, 240-42;
FY-99: capital and operating 
projects, SIUE, pro ject approval and 
recommendation of architect, 41-43 
BUSINESS, SCHOOL OF, SIUE, 
pro ject p rio ritie s  request, 
enhancement of computer 
management and inform ation 
systems program, 176-82
CAMPBELL REPORT, 
revisited, 367-68; creation o f special 
committee to  study health care 
trends, 557-59 
CARR.T. R„ SIUE,
President, Faculty Senate, resolutions 
by, 365-66 
CHANCELLOR, SIUC, 
term ination and reassignment of, 568- 
69;
appointment of in terim , 578-79 
CHANCELLOR, SIUE, 
appointment of, 346-48 
COLLECTIVE BARGAINING 
AGREEMENTS, 
approval of, 1443-44 
COMMENCEMENT:
SIUC, 256 
SIUE, 56, 468-69 
CONSTITUENCY HEADS, 
recognized, IS, 279, 324, 368, 470 
remarks by, 570-75
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C O U G A R  V ILLAG E, SIUE, 
increase in p r o je c t  a u th o r i t y  and 
award o f  c o n t ra c t ,  re nova t io n ,
Phase III, 378-85
D E N T A L  M E D IC IN E , S C H O O L  OF, 
C O N F E R E N C E  A N D  M EETING 
FACILITY, SIUE, 
p r o je c t  and budget approva l,  
re nova te ,  84 -85; approva l o f  plans 
and spe c if ica t ions  and a u th o r i t y  to  
seek bids,  renova t in g  and equipp ing, 
213-14 ; award o f  co n t ra c ts ,  333-34 
D 'ESPOSITO, MOLLY, 
ap po in te d  C h a i r  o f  F inance C o m ­
m i t te e ,  253; a l te rn a te  on Board o f  
D i r e c to r s ,  SIU Foundat ion ,  253; 
e lec ted  V ice -C ha ir ,  Board o f  
T rus tees, 252 
D IS T IN G U IS H E D  SERVICE A W A R D , 
SIUC: Marc ia  L. Bul lard , 338-49 ;
James W. N eckers ,  339-4  I 
SIUE: R o b e r t  A. W e tze l ,  242-43
E -T E C H N O L O G Y , SIUC, 
p r o je c t  p r io r i t i e s  request ,  w o r k ­
fo rce  p re p a ra t io n  in, 183-89 
EASEMENTS, SIUC, 
u t i l i t y ,  Egyptian W a te r  Co.,  
R andolph Coun ty ,  82-83 
EMPLOYMENT, 
p o l ic ies  go vern ing  c o n d i t io n s  of, 
555-57
EVERGREEN TERRACE, SIUC, 
r o o f  rep lacem en t:  approva l o f  
d raw ings and spec if ica t ions  and 
award o f  c o n t ra c t ,  33-35; 
p r o je c t  approva l  and se lec t io n  o f  
a rc h i te c t ,  8 I -82 
EXE C UTIV E  C O M M ITT E E , 
m em bers  e lec ted  to ,  252; r e p o r t  
of,  6-7, 15, 59-68, 74, 153, 221, 
256-63 , 279, 315, 324, 354, 366- 
67, 460-61 ,  470 
EXE C UTIV E  OFFICER C O M P E N ­
S A T IO N ,
103-04
E XE CU TIV E  OFFICER REPORTS, 
C h a n c e l lo r  A rge rs inge r ,  S IUC, 12-
13, 73-74, 117-18, I 5 9 - 6 1, 226- 
27, 275-77 , 320-22 , 363-65 , 46 6 -68  
C h a n c e l lo r  W e rn e r ,  SIUE, 13-15,
71 -72, 118-19, 157-59, 228-29 , 
273-75 , 322-24, 362-63 , 46 9 -70  
P res iden t  Sanders, 8-1 I, 69-71,
113-17, 154-57, 222-26 , 271-73 , 
317-20, 357-62, 463-66
FACULTY A S S O C IA T IO N ,  SIUC, 
a g reem ent  be tw een  Board o f  
Trus tees o f  S ou th e rn  I l l ino is  U n i ­
vers ity ,  47-48; p re se n ta t io n  by 
Kay Carr ,  I 20-2 1, 277-78  
FEES,
A th le t i c  Fee:
SIUC, n o t ice  o f  p roposed  increase, 
4 0 0 - 0 1; approved, 485-86  
SIUE: no t ice  o f  p roposed  increase, 
426-28 ; approved, 5 0 8 - 10 
Campus Hous ing  A c t i v i t y  Fee, SIUE, 
no t ice  o f  p roposed  increase, 440-42 ;  
approved, 522-24 
F l igh t Tra in ing Charges, S IUC, n o t ic e  
o f  p roposed increase, 4 0 8 - 1 7; 
increase in, 490-500 
Mass Trans i t  Fee, SIUC, n o t ic e  o f  
p roposed  increase, 40 I -04; 
approved, 487-89 
P r im a ry  Care  Fee, SMB, SIUC, n o t ic e  
o f  p roposed Increase, 397-99 ; 
approved, 48 I -84 
Residence Hall Rates and A p a r tm e n t  
Rentals, SIUC, no t ice  o f  p ropose d  
increase, 388-96; approved, 474-81 
S tuden t  C e n te r  Fee,
SIUC: no t ice  o f  p roposed  increase, 
405-07 ; de fe rred ,  560-63 
SIUE: no t ice  o f  p roposed  increase, 
437-39 ; approved, 5 I 9-2  I 
S tude n t  W e lfa re  and A c t i v i t y  Fee, 
SIUE, no t ice  o f  p ropose d  decrease, 
418-22 ; approved, 500-04  
T e x tb o o k  Rental Fee, SIUE, n o t ic e  o f  
proposed  increase, 423-25 ; 
approved, 505-07 
Tu i t ion ,  Fees, and Room and Board,
FY 2001 ra tes for , and 4 -yea r  plan, 
no t ice ,  443-54 ; approved, 525-36
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FEES (cont'd.)
University Center Fee, SIUE, notice 
of proposed increase, 420-32 
approved, 51 1-14 
University Housing Rental Rates, 
SIUE, notice of proposed 
increase, 433-36; approved, 515-18 
FINANCE COMMITTEE, 
members appointed 253; report of,
7, 68, I 12, 153, 221, 264, 316, 355-57,
461-62 
FOSTER, JOHN, 
recipient of 20th Lindell W. Sturgis 
Public Service Award, 308
GERSMAN, PHIL, 
introduced as SIUE student 
trustee, 3-4; appointed to 
Academic Matters Com­
mittee, 3-4, 253
HEALTH CARE TRENDS, 
creation of special committee 
to  study, 557-59 
HONORARY DEGREES,
SIUC: Eugene M. Lang, 334-36 
Mark V ic to r Hansen, 336-38 
SIUE: Gyo Obata, 341-42 
Irving D illiard, 342-43 
SIU: Dorothy Mayo Morris,
99-103; Lien Chan, 210-13
INFORMATION REPORT,
Approval of New Programs, 
Reasonable and Moderate 
Extensions, Requests fo r Off- 
Campus Program Locations, 
and Academic Program 
Suspensions, July I, 1997 
through June 30,1998, 16-20
JACKSON, JOHN S., SIUC, 
appointed interim  Chancellor,
578-79
JOINT TRUSTEES COMMITTEE FOR 
SPRINGFIELD MEDICAL EDUCATION 
PROGRAMS, 
member and alternate appointed, 
254; report o f meetings, 460
LAWSON HALL, SIUC, 
project approval and selection of 
architect, instructional support 
renovation, 235-36 
LEGISLATION OF THE BOARD OF 
TRUSTEES, AMENDMENTS TO:
Ath le tic Fee:
SIUC, notice of proposed increase, 
400-01; approved, 485-86 
SIUE: notice o f proposed increase, 
426-28; approved, 508-10 
Campus Housing A ctiv ity  Fee, SIUE, 
notice of proposed increase, 440-42 
Collective Bargaining Agreements, 
approval of, 1443-44 
Employment, policies governing 
conditions of, 555-57 
Flight Training Charges, SIUC, notice 
o f proposed increase, 40 8 -1 7; 
approved, 490-500 
Mass Transit Fee, SIUC, notice of 
increase, 401-04; approved, 487-89 
Primary Care Fee, SMB, SIUC, notice 
o f proposed increase, 397-99; 
approved, 4 8 1-84 
Procurement Rules and Policies, 44-46 
Residence Hall Rates and Apartment 
Rentals, SIUC, notice of proposed 
increase, 388-96; approved, 474-81 
Residency Status Policy, 127 
Student Center Fee, SIUC, notice of 
proposed increase, 405-07; 
approved, 560-63 
Student Fitness Center Fee, SIUE, 
notice o f proposed increase, 437-39; 
approved, 519-21 
Student W elfare and A ctiv ity  Fee,
SIUE, notice of proposed decrease,
4 18 -2 2 ;approved, 500-04 
Textbook Rental Fee, SIUE, 
notice o f proposed increases, 423- 
2 5 ;approved,505-07 
Tuition, fees, and room and board,
FY 2001 rates for, and four-year 
plan, notice of, 443-54; approved, 
525-36
Tuition, Fees, and Charges,
127-33
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LEGISLATION (corn'd.),
University Center Fee, SIUE, 
notice of proposed increase, 420-32; 
approved,SI 1-14 
University Housing Rental Rates,
SIUE, notice of proposed increase, 
433-36; approved, 515-18 
LESAR LAW BUILDING, SIUC, 
project approval and selection of 
architect, technology infrastructure 
improvements, 237-38 
LINCOLN DRIVE, SIUC, 
project approval, pedestrian bridge, 
327-30 
LOGAN DRIVE, SIUC, 
project approval and selection of 
architect, resurface/renovate, 295-96
MEDICINE, SCHOOL OF, SIUC, 
rack and cage washer replacement: 
project approval, 133-34; approval 
of drawings and specifications and 
award of contract, 288-90 
project approval, approval of specifi­
cations, and award o f contract for 
rebuilding chiller, 297-99 
approval to acquire property:
421 West Hay Street, 55 I -52 
904 Bond Street, 552-53 
MEETINGS, BOARD OF TRUSTEES, 
approval of schedule for 1999,
25-26; special, 53-54, 107-08 
MORRIS, DELYTE W „ CONVOCATION, 
report on, 149-5 I 
MORRIS, DELYTE W „ UNIVERSITY 
CENTER, SIUE, 
revised budget approval for 
construction of student residence 
hall III and enhancement of, 386-87 
MORRIS LIBRARY, SIUC, 
exte rio r glass replacement: project 
approval and selection of architect,
166-68; approval of drawings and 
specifications and award of contract, 
548-50
freight elevator replacement, 
project approval, 330-31
NORTH OVERPASS, SIUC, 
project approval, structura l repairs, 
375-76 
NORW OOD,W ILLIAM R„ 
appointed Chair of Academic Matters 
Committee, 253; appointed to  Asso­
ciation of Alumni, Former Students 
and Friends of Southern Illinois Uni­
versity Incorporated, SIUC, 254; 
keynote speaker fo r Black H istory 
Month, SIUC, 255
PARKING LOTS, SIUC,
#45, approval of drawings and specifi­
cations and award of contracts, 
expansion of, 136-37 
PAYROLL, CHANGES IN, SIUC, 
20-23,76-80, 123-25, 163-64,231-32, 
280-85, 325-27, 369-71, 47 I -73 
PAYROLL, CHANGES IN, SIUE,
23-24, 80-81, 126, 164, 232-33, 285- 
87,3237,371-72,473-74 
PERICAK-SPECTOR, KATHLEEN, SIUC, 
recipient of 6th Lindell W.-Sturgis 
Professional Achievement Award, 308- 
09
PLAYFIELD, INTRAMURAL 
RECREATIONAL, SIUC, 
renovation, project approval and 
selection of architect, 372-74 
PRESIDENT'S OFFICE, 
redefinition of positions, 343-45 
PROCUREMENT RULES AND 
POLICIES, 44-46 
PROPERTY,
SIUC: approval to acquire, I 209 W. 
Chautauqua, 377-78; 421 West Hay 
Street, 55 I -52; 904 Bond Street, 
552-53
SIUE: disposition of,Wagner 
Complex, 537-39 
PSYCHOMOTOR SKILLS LAB,
SCHOOL OF NURSING, SIUE, 
renovation, recommendation of archi­
tects, 214-15; approval of plans and 
specifications, au thority to  seek bids, 
and authority fo r Executive Com­
mittee to award contracts, 554-55
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PURCHASE ORDERS AND
CONTRACTS, 
report of, 16, 75, 122, 162,230,280, 
325, 369,471
RESIDENCY STATUS POLICY,
127
ROOF REPLACEMENTS, SIUC,
Evergreen Terrace, approval of 
drawings and specifications and award 
of contract, 33-35; project approval 
and selection of architect, 81-82; 
various campus buildings, project 
approval and selection o f architect, 
36-38; Fulkerson and Stein Halls, 
p ro ject approval and selection of 
architect, 233-34; approval of 
drawings and specifications and award 
of contract, 542-44; Southern Hills, 
pro ject approval and selection of 
architect, 234-35 
ROWE, HARRIS, 
appointed to  A & D Committee, 253; 
alternate to  Joint Trustees Com­
mittee fo r Springfield Medical Edu­
cation Programs, 254; elected to 
Executive Committee, 252 
RUTA, MIKE, 
introduced as SIUC student trustee, 
3-4; appointed to Architecture and 
Design Committee, 3-4, 253
SALARY INCREASE PLANS, FY 1999, 
48-50 
SANDERS,TED, 
resolution for, 365-66 
SCHNEIDER HALL, SIUC, 
fire alarm renovations, approval of 
drawings and specifications and 
award of contract, 292-94 
SCIENCE BUILDING RENOVATION 
AND EXPANSION, SIUE, 
recommendation of architects, 139-40 
SOUTHERN HILLS, SIUC, 
revised budget approval, approval of 
drawings and specifications and 
award of contract, repair and replace 
ex te rio r stairs, 38-40
SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY AT 
EDWARDSVILLE FOUNDATION,
BOARD OF TRUSTEES, 
member and alternate appointed, 254; 
report of, 151 -52 
SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY 
FOUNDATION, SIUC, 
member and alternate appointed, 253; 
report of, I 52-53 
STATE UNIVERSITIES CIVIL SERVICE 
SYSTEM MERIT BOARD, 
member elected, 252; meetings, 56-58, 
I 10, 314, 353, 459-60 
STIEHL, CELESTE M., 
appointed to  Finance Com m ittee, 253; 
appointed to  SIUE Foundation, 254 
STUDENT CENTER, SIUC, 
fire alarm renovations, se lection 'o f 
architect, 296-97 
STUDENT RECREATION CENTER, 
SIUC,
revised budget approval, approval of 
drawings and specifications and award 
of contract, swimming pool f ilte r  
system replacement, 168-74; pro ject 
approval and selection o f architect, 
shower/sauna flo o r repairs, 291-92; 
approval of drawings and specifi­
cations and award of contact, 
shower/sauna flo o r repair, 545-47 
STUDENT TRUSTEES, 
right to  vote, 56; conference, 149; 
NCSS, '98 conference, 220-21 
STURGIS, LINDELLW. MEMORIAL 
PUBLIC SERVICE AWARD, SIUC, 
presentation of, 306-09
THOMPSON POINT, SIUC, 
fire  alarm renovations, pro ject 
approval, 299-300 
TOUCH OF NATURE 
ENVIRONMENTAL CENTER, SIUC, 
project approval and selection of 
architect, renovations, 238-39 
TRUEBLOOD HALL, SIUC, 
project approval, extension o f fiber 
optics, I 75-76
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TUITION,
FY 2001 rates fo r tu ition , fees, and 
room and board, and four-year plan, 
notice of, 443-54; approved, 525-36 
TUITION, FEES, SAND CHARGES, 
127-33
UNITED AIRLINES, 
donation of 737, 256, 314-15 
UNIVERSITY HOUSING, SIUC, 
energy conservation project: project 
approval, 31-32; selection of architect, 
374-75
VanMETER, A. D., JR., 
re-elected Chair, Board of Trustees, 
252; appointed to Academic Matters 
Committee, 258; ex-officio member 
of Executive Committee, 252; 
member of Joint Trustees Committee 
fo r Springfield Medical Education 
Program, 254
WAGNER COMPLEX, SIUE, 
disposition of, 537-39 
WASTE TREATMENT PLANT • 
EXPANSION, SIUE, 
project and budget approval, 540-41 
WATER LINE, SIUE, 
approval of transfer of ownership of, 
244-45 
WERNER, DAVID, SIUE, 
appointed Chancellor, 346-48; 
resolution for, 365 
WILKINS, GEORGE T., JR., 
re-elected Secretary, Board of 
Trustees, 252; reappointed Chair 
of A & D Committee, 253; 
appointed to Joint Trustees Com­
mittee fo r Springfield Medical 
Education Program, 254; appointed 
alternate to Board of D irectors,
SIUE Foundation, 254; re-elected 
member of Executive Committee,
252
WRIGHT HALL, SIUC, 
bathroom renovations, selection 
of architect, 541 -42
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A b r a t e ,  Se rge ,  3 6 9  
A c h e n b a c h ,  L a u r i e  A. ,  2 8 1  
A g u i r r e ,  F r a n k ,  2 31  
A h m e d ,  N a s e e m ,  4 7 2  
A l e x a n d e r ,  I n g r i d ,  2 8 4  
Al i ,  N a u s h a d ,  2 8 1  
A m i n ,  Neha,  1 25  
A n t h o n y ,  Da v id  J. ,  1 2 3  
A r g e r s i n g e r ,  P e t e r  H. ,  7 6 ,  7 7  
A r g u e l l e s ,  Ce s ar ,  2 2  
A x t e l l ,  Ra lp h W. ,  2 8 5
Ba i l ey ,  M a r t h a  B. ,  3 71  
B a ke r ,  Car l ,  2 2
B a l a s u b r a m a n i a n ,  N a n d i t h a ,  2 0  
B a l s u b r a m a n i a n ,  Siva  K.,  2 8 1  
B a r d h a m ,  N i l a n j a n a  R., 1 6 3  
B a r d o ,  H a r o l d ,  2 8 0  
B a r k e r ,  J oh n  A.,  2 8 5  
B a r n e s - M c L a i n ,  N o r e e n ,  3 6 9  
B a r n e t t ,  Er i c ,  1 2 6  
B a r r o n ,  S c o t t ,  7 8  
B a s m a n ,  Ce m M.,  1 2 3  
B a ue r ,  M e l i s s a  S.,  2 3 3  
B e a i r d ,  B a r b a r a  J. ,  3 6 9  
Bean,  J o n a t h a n  J. ,  3 6 9  
B e a t t i e ,  D o n a l d  P., 2 8 1  ■ 
B e a u l i e u ,  J e f f  R., 2 8 1  
B e c k m a n ,  M i c h a e l ,  4 7 2  
B e l c h e r ,  M a r k  A.,  3 71  
B e n n e t t ,  Pa u la  B. ,  2 8 1  
B e ny a s ,  E d w a r d ,  3 6 9  
B es t ,  Joe l  G.,  281 
B h a t t a c h a r y a ,  B h a s k a r ,  2 8 1  
B i s h o p ,  M.  k e n t ,  7 6  
B l a c k b u r n ,  J a m e s  W.,  3 6 9  
Br av o,  R o l a n d o ,  2 81  
Br e w e r ,  G r e g o r y ,  8 0  
B r i c e , C o l l e e n  M.,  1 6 3  
B r i g h a m ,  R. S c o t t ,  8 0  
B r i t t o n ,  T h o m a s  C., 2 8 0  
B r o w n ,  D. p h i l l i p ,  2 8 1  
Br o w n e ,  D a l l a s  I., 2 8 5  
B r u d e r ,  W a l t e r  P.,  2 3  
B r u n i n g ,  Gay la  J. ,  3 2 7  
B u l l a r d ,  L e t i t i a  L., 2 8 0  
B u n g e r ,  S a n d r a ,  2 3 1  
B u r d e ,  J o h n  H.,  2 81  
B u r g e r ,  T h o m a s ,  2 8 3
B u r n s ,  A l l a n ,  2 3  
B u t k i ,  B r i a n  D.,  8 0
C a l l o w a y ,  M i c h e l e ,  2 8 0  
Ca p ie ,  J u d i t h  K. ,  2 8 0  
C a r l i s l e ,  L i n d a  V. ,  2 8 3  
C a r t e r ,  L e wi s  A. ,  1 2 3  
C a v a l l i n ,  Gef f ,  1 6 4  
C a v a r e t t a ,  T a m m y  A. ,  7 6 
C h a d d ,  J u l i e  A. ,  1 6 3  
C h a m e t z k y ,  P e t e r ,  7 6  
C h a n g ,  F e n g - C h a n g  R., 2 8 3  
C h a p m a n ,  B r i a n  C. ,  7 6  
C h a v as s e ,  P h i l i p p e ,  7 6 
C hen,  J e n - S h i u n ,  2 8 6  
Chen,  J ia n ,  3 6 9  
C h e v a l i e r ,  L i z e t t e  R., 3 6 9  
C h r i s t i a n s e n ,  M o r t e n  H. ,  2 3 1  
C l a r k - H o l u b ,  C i n d y  L. ,  1 6 3  
C l e m e n t ,  J a c q u e l y n  M. \  2 8 6  
C l in e ,  D o r o t h y ,  2 8 3  
C l o u g h ,  R i c h a r d ,  2 3 2  
C o d y ,  D. T h a n e  I, 7 8  
Co he n,  C a r o l ,  3 2 6  
C o k l e y ,  Kev i n  O. ,  1 2 3  
C o l l a r d ,  m i c h a e l  W. ,  3 7 1  
C o l l i v e r ,  J e r r y ,  8 0  
C o m b s ,  D e b o r a h ,  7 8  
C o n r o y ,  G r e g o r y ,  2 3  
Co ok ,  R o b e r t ,  3 2 6  
C oo le y ,  W e n d y  C., 1 2 3  
C o o p e r ,  M a r y  W.,  2 8 6  
C o o p e r ,  M o r r i s ,  2 2  
C o r n e t t ,  M a r c i a  M. ,  2 8 2  
C r i p s e n s ,  M a r t a ,  7 8
D e D a l t ,  P e t e r  J. ,  1 2 3  
D ' A n d r e a ,  L i n d a ,  1 2 5  
D a n e s h d o o s t ,  M o r t e z a ,  2 8 2  
Dav i s ,  Jo a n  M. ,  1 2 3  
D e L o a c h ,  J e n n i f e r ,  3 2 5  
D e nb y ,  R o b e r t  V. ,  3 7 1  
D e n n i s ,  B r e n t  G.,  7 6  
D e R u n t z ,  B r u c e  D.,  1 2 3  
D h a l i ,  S h i r s h a k  K.,  2 8 2  
Diaz ,  R e y n a l d o ,  2 8 0
D i b o o g l u ,  S e l a h a t t i n ,  3 6 9  
D i l a l l a ,  L i s a b e t h ,  2 3
D i P a o l o ,  C h i a r i n a ,  8 0  
D o b b i n s ,  Mar y ,  4 7 2  
Do la n,  Dr ew,  2 3 
Do r se y ,  Kev in ,  7 8  
D o u g l a s ,  R. Du ane,  1 6 4  
D r e u t h ,  L au ra  L., 1 2 3  
D r u e k e ,  J o h n  M. ,  8 0  
D u g g e r ,  B r u c e  D.,  7 6  
D u n n,  R a n d y  J. ,  3 6 9  
Dyer ,  R i c h a r d  L.,  3 2 5
E b e r s o h l ,  B e ts y  S.,  76 
E d m o n d s  J r . ,  R a d c l i f f e  G., 2 8 6  
E h r l i c h ,  M a r t h a  J. ,  2 8 6  
E i c h h o r n ,  Lane C., 1 23  
E l s b a c h ,  H e n ry  G., 1 2 6  
E m m a n u e l ,  Ann M.,  126 
Enge l ,  G e or ge  L.,  3 7 1  
E r i c k s o n ,  L a w r e n c e  G., 2 8 2
F a n n i n g ,  C h a r l e s  F., 2 8 2  
F a r r e l l ,  Pau l  A. ,  76 
F e i n s i l v e r ,  P h i l i p  J. ,  2 8 2  
F e l d m a n ,  Joe l ,  2 8 2  
F e r g u s o n ,  Eva D.,  2 8 6  
Fer ry ,  S u s an  L., 2 8 0  
F i she l ,  R e be cca ,  7 6 
Fisk,  D i a ne  S., 3 7 0  
F l e m i n g ,  Pau l  M. ,  3 7 0  
Foley ,  Reg i na  M.,  2 8 2  
F o re n z ,  T h o m a s ,  1 6 3  
F ra ke s,  B r e n t  J. ,  1 23  
F r a n c i s ,  M a rk ,  3 2 6
G a d z e k p o ,  L e o n a r d  K., 1 23  
G a n a h l ,  D e n n i s  J. ,  1 2 3  
G a rb s ,  J i l l  A. ,  2 8 5  
G a t t o n ,  P h i l l i p  S. ,  2 8 1  
Gher ,  Leo A.,  2 8 2  
G i l m o r e ,  Dav id ,  2 8 2  
G i r a r d ,  T.  C.,  3 6 9  
G lenn ,  S. J e a n n i n e , 7 6  
G l e n n o n ,  T e r r e n c e , 7 8 
G o c k e n,  R i c h a r d  E., 2 81  
G o d h w a n i ,  A r j u n ,  2 8 6  
Gore,  Pau l  A.,  1 2 3  
G or en ,  Pa u l ,  76  
G o r m a n ,  C a r m a , '  76 
Grav es ,  Su s an ,  2 31
Gr ay ,  K i m b e r l y  C. ,  7 6  
G r i s w o l d ,  K e n n e t h  E., 3 2 5
H a i d e r ,  Syed,  3 2 6  
H a l b r o o k ,  R i c h a r d  S. ,  3 7 0  
H a m m o n s ,  J o h n ,  7 8 
H a m r i c k ,  W i l l i a m  S. ,  2 8 6  
H a r t ,  J a m e s  W. ,  2 8 1  
H av in g,  K ar e n . ,  1 2 3  
He i s t ,  E d w a r d  J. ,  1 2 3  
H i c ke y ,  K a t h e r i n e ,  7 6  
H ic k s ,  G a ry  R., 1 2 6  
H i g g e r s o n ,  M a r y  L.,  1 2 4  
Hi l l ,  J a s o n  D.,  8 0  
H i l l k i r k ,  R. K e i t h ,  7 6 ,  7 7  
H o f l i n g ,  C. A n d r e w ,  3 7 0  
H o l l i m a n ,  D a r l e n e ,  7 6 
H o l m e s ,  J u d y  A. ,  2 4  
H o r v a t h ,  J e f f r e y ,  2 3 1  
H o u p i s ,  J m s .  L. J . ,  3 7 1  
H u g g e n v i k ,  J o d i  I. ,  3 7 1  
H u l b e r t ,  L i n d a  A. ,  2 8 5
Ja i n ,  P o o n a m ,  8 0  
J a n e c e k ,  J o h n ,  2 0  
J e l s m a ,  Pe te r ,  7 8  
J o h n s o n ,  D e r ek  S.,  1 2 4  
J o h n s o n ,  T i m o t h y ,  7 6  
J u r k o w s k i ,  E l a i n e  T. ,  1 6 3
K ah l e r ,  M i c h e l l e  L.,  21 
K a i se r ,  J u l i e  A. ,  4 7 2  
Ka is er ,  S c o t t ,  2 8 8  
K a r a c a l ,  S. Ce m,  2 8 6  
K a r a u ,  S te ve n J. ,  21 
Ke l l e r ,  K e n n e t h  R., 2 8 2  
Ke l l e r ,  T h o m a s  L.,  2 8 2  
Ke r b er ,  S t e p h e n ,  8 0  
Kh an ,  N a e e m ,  2 3 1  
K h e r d e k a r ,  S u b h a s h ,  1 2 5  
K i m,  Pe t er ,  2 8 4  
K i m,  S a ng - K i ,  2 8 6  
K i m o n i s ,  V i r g i n i a ,  7 9  
K i r b y ,  J e r r y ,  7 6  
K l e i n ,  S u sa n ,  2 3 2  
K o g l e r . G e z a ,  3 2 7  
K r a j e w s k i ,  C a r e y  W.,  2 8 2  
Kr use ,  J e r r y ,  7 9  
K u l k a r n i ,  M a n o h a r ,  2 8 2
K u m a r ,  A n a n d ,  21 
K u m a r ,S a n je e v ,  76
L a m b ,  R ic h a rd  K.,  21 
La n d ,  M a r t in  F. ,  371 
Lee, K a n g h o ,  24- 
Lee, M ark  R., 282 
Lee, S u s a n ,  22 
L e g a c y ,  J a m e s  W.,  282 
L e n z i ,  R a y m o n d  C .,  281 
L ie b e r ,  S t a n le y  P .,  282 
L in ,  S te ve n  A. Y . ,  286 
L in g re n ,  Be th  M., 21 
L ip s ,  K a ren  R., 124 
L is t e r ,  Kevin  C.,  21 
L o rd ,  S u z a n n e ,  77 
L o v a ta ,  L in d a  M., 286 
Lu k e s ,  S h e r r i  M., 124 
L u m p e ,  A n d re w  T . ,  370 
Lu o ,  A lb e r t ,  80, 126 
L u t t r e l l ,  C anD e e ,  164
M a n d a t ,  E r ic  P.,  282 
M a n ie r ,  M au re e n ,  77 
M a rs h q ,  M a r i ly n  R.,  371 
M a rt in ,  K ur t ,  79 
M a rt in ,  L in d a  S.,  77 
M a s u m e c i ,  J a m e s  J . ,  370 
M a u r i z io ,  S a n d ra  J . ,  124 
M a w d s le y ,  R ic h a rd  W .,  282 
M c C a in ,  G e ra ld  S . ,  80, 164 
M c D a n ie l ,  Z e n e t ta ,  77 
M c D e rm o t t ,  M. J o a n ,  282 
M c D o w e l l ,  B e t t y  J . ,  124, 165 
M c E a th ro n ,  S c o t t  J . ,  370 
M E w en ,  D o u g la s ,  283 
M c G l in n ,  S h i r le y ,  281 
M cK e m ie ,  W an e ta ,  284 
M c L a f f e r t y ,  R o b e r t ,  79 
M e l la d o ,  D an ie l ,  282 
M ic h l i t s c h ,  Jo s .  F.,  287 
M i l le r ,  S id n e y  R., 283 
M in o c h a ,  A n i l ,  472 
M is h ra ,  M ic h a e l ,  371 
M o g h a r re b a n ,  C a th e r in e  N.,  124 
M on a c o ,  A n g e lo  G .,  126 
M o r r is ,  M ic h a e l  D .,  163 
M o s le y ,  Y o h lu n d a ,  21 
M u n e s e s ,  M a r lo n ,  22
M u rp h y ,  La u ra  L . ,  371 
M u rp h y ,  P a t r ic k  D .,  371 
M yers ,  G a ry ,  125
N all ,  S u sa n  W .,  287 
N e h r in g ,  W e n d y  M.,  24- 
N e lson ,  E r ic a ,  125 
N e lson ,  Reed E.,  283 
N e lson ,  W a y n e  A . ,  287 
N eum an ,  E d w a rd ,  283 
N evin ,  M a r y , 79 
N ew to n ,  M a rg u e r i te  A . ,  372 
N ic h o ls o n ,  M a t th e w  C . ,  124 
N ic k lo w ,  J o h n  W .,  77 
N ic k re n t ,  D an ie l  L.,  283 
N ie d e rh o f fe r ,  E r ic ,  23 
N ik o lo va ,  O fe l ia  R.,  163
O 'B r ie n ,  G e ra ld ,  81 
O 'D e l l ,  I rm a ,  370 
O d o m ,  M a rc u s  D.,  21 
O 'N e i l l ,  R e b e c ca ,  77 
O x fo rd ,  C h r i s t a ,  81
P a l le m a n s ,  G e e r t ,  287, 372 
P a lm e r ,  E r in  L . ,  370 
P arm an ,  C r a ig  E . ,  372 
Pate l ,  S a m ir ,  164 
Paul,  S o u re n ,  281 
P e le k ano s ,  G e o rg e ,  24 
P e th e r ,  P e n e lo p e  J . ,  124 
P o r tw o o d ,  S h i r l e y ,  287 
P r im o n t ,  D an ie l  A . ,  283
Rajan, S u r i ,  283 
R a m a p ra s a d ,  J y o t i k a ,  283 
R e d d in g ,  E m i l ie ,  371 
R e d m o nd ,  D o n a ld ,  283 
Reneau, Fred  W .,  283 
R e tt ig ,  A n g e l iq u e ,  125 
Reusch ,  D ia nna  L.,  77 
Rice, P ru d e n c e  M.„ 283 
R ig d o n ,  S teven  E.,  287 
R i ley ,  Daw n, 81, 126 
R o b e r ts o n ,  R a lp h ,  283 
R o gers ,  J a n e t  L.,  370 
Rogers ,  S teven  M.,  77 
R o m ic k -A l le n ,  R. K., 287 
R otte r ,  B ru c e  E.,  372
596
R o tz ie n ,  A n d re a  L . ,  81 
R u n d b la d ,  K ev in ,  77 
R u s s e l l ,  L o n n ie ,  232
S a n d e rs ,  F ra n k  C . ,  283 
S a n ja b i ,  M a ry a m ,  326 
S a v i l le ,  T h o m a s  A . ,  472 
S c a n d e l l ,  D o n a ld  J . ,  81 
S c h i f f m a n ,  D ua ne  E., 233 
S c h i l l e r ,  W i l l i a m ,  473 
S c h m id t ,  M ic h a e l ,  370 
S c h o e n e c k e r ,  T .  S . ,  372 
S c h m i t t ,  G a r y ,  473 
S c h u lz ,  K u r t ,  287, 372, 474 
S c h w e n k ,  D e b ra ,  81 
S e m a n s ,  B ru c e ,  284 
S e w e l l ,  E d w a rd  C . ,  372 
S h a f fe r ,  Don A . ,  165 
S h a ik h ,  R a b ia ,  283 
S h a w ,  K im b e r ly ,  24 
S h a w ,  M ic h a e l  J . ,  24 
S h e e d y ,  M ic h a e l ,  284 
S h id le r ,  J o n  A . ,  283 
S h u n n ,  J e n n i f e r ,  472 
S in g e r ,  L u c y  A . ,  473 
S iv a n a r a y a n a n ,  A n u s h iy a ,  24 
S m i t h ,  D o u g la s  C . ,  283 
S m i th  I I I ,  D w ig h t  L.,  473 
S m i th ,  J e n n a ,  77 
S m i th ,  M ic h a e l ,  284 
S m i th ,  R o n a ld  E.,  21 
S m i t h s o n ,  Is a ia h ,  287 
S n a ir ,  C y n t h ia ,  326 
S n o w d e n ,  T h o m a s ,  284 
S n y d e r ,  S u s a n ,  77 
S p e l lm a n ,  R o b e r t ,  21 
S p ie lm a n ,  B e th a n y  J . ,  371 
S ta a b ,  J a n ic e  M.,  124 
S t a n to n ,  K e n n e th ,  24 
S t a r r ,  M ic h a e l ,  24 
S t a w a rz ,  J e a n ,  21 
S t e in b o c k ,  A n t h o n y  J . ,  370 
S te n s a a s ,  S t a r la ,  77 
S t e p h a n o p o u lo s ,  D im i t r io s ,  125 
S t re e te r ,  E l i z a b e t h  B .,  77 
S w a n s o n ,  J a n e  L . ,  283 
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